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T H E  T H E S I S  O F  K a t h l e e n  J o a n  Z a c h a r y  f o r  t h e  
~aster o f  A r t s  i n  P o l i t i c a l  S c i e n c e  p r e s e n t e d  J a n u a r y  1 ,  
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T i t l e :  P o l i t i c s  o f  L a n d  U s e :  T h e  L e n g t h y  S a g a  o f  S e n a t e ·  
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T h e  r e s e a r c h  m a t e r i a l  o n  t h e  p o l i t i c s  o f  l a n d  u s e  w a s  
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T h e  D r a f t i n g  S u b c o m m i t t e e  o f  t h e  . / l . d  H o c  C o t t m i i t t e e  o f  
t h e  S E L U C  m a q e  d i x  s i g n i f i c a n t .  c h a n g e s  . i n  . S B  1 0 0  t o  insur~ 
l e g i s l a t i v e  e n a c t m e n t  o f  t h e  b i l l  i n  1 9 7 3 .  T h e  c h a n g e s ,  
w h i l e  ~esolving m o s t  o f  t ? e  · c o n 1 ' l i o t . s ,  · s t i l l  d i d  n o t  e q u a t e  
n e e d  a n d  w a n t ,  s o  t h e  _ S E L U C  a d . d e d  a  S t a t e m e n t  o f  L e g i s l a t i v e  
~n,tent, n o t  t o  S B  1 0 0 ,  b u t  t o  · t h e  S e n a t e  Journ~ 1  a s  a  l i m i t  
o n  a d m i n i s t r a t i v e  p o w e r .  
' ! ' h e  l a · s t  p o l i t i c a l  c o m p r o m i s e  w a s  m . e d e  d u r i n g  t h e  S e n -
a t e  F l o o r  D e b a t e  o n  S B  1 0 0  w h e n  t h e  . e m e r g e n c y  c l a u s e  w e s  r e -
m o v e d  f r o m  t h e  b i i l .  T o ·  a l l  i n t e n t s .  a n d  p u r p o s e s ,  n e e d  
e q u e 1 e d  w e n t  w i t h  S e n a t e  p a s s a g e .  
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C h a p t e r  X I I  d e l e g a t e s  t h e - R e a s s i g n e d . R o l e s .  
C h a p t e r  X I I I  defi~es ~egislative I n t e n t @  
P A R T  T H R E E - - - S P R I N G  O F  1 9 7 3 :  
C h a p t e r · x r v  
C h a p t e r  . x v  
d e s c r i b e s  t h e  E n a c t m e n t  o f  S e n a t e  B i l l  
1 0 0  ( S B  1 0 0 ) .  
q e l i v e r s  t h e . C o n c l u s i o n s .  
. H I S T O R I C . A L  B A C K G R O U N D  
· O r e g o n
1
s  f i r s t  L a n d  U s e  P l a n n i n g  L a w ,  S e n a t e  B i l l  1 0  
( S B l O ) ,  w a s  e n a c t e d  b y ·  t h e  1 9 6 9  S e s s i o n  o f  t h e  O r e g 6 n  L e g -
i s l a t u r e .  T h e  b i l l  s a i d  t h a t  c o u n t i e s  i n  O r e g o n  w e r e  t o  
m a k e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s .  Howeve~, S B  1 0  g a v e  t h e  G o v e r n o r  
t h e  a u t h o r i t y  t o  m a k - e  t h e  p l a n s  i f  loc~l u n i t s  d i d  n o t ,  a n d  
t o  c h a r g e  f o r  t h e m , ,  o r  t o  g r a n t  e x c e p t i o n s  t o  p e r m i t  t h e  
c o u n t i e s  t o . d e l a y  a c t i o n  o r  a v o i d  i t  e n t i r e l y .  
F o r  t h i s  r e a s o n  H o u s e  B i l l  3 0 5 6  ( H B  3 0 5 6 )  w a s  i n t r o -
d u c e d  i n  · t h e  1 9 7 1  S e s s i o n  o f  t h e  O r e g o n  L e g i s l a t u r e .  T h i s  
b i l l  p r o v i d e d  f o r  t h e  establisl~~ent o f  r e g i o n a l  p l a n n i n g  
c o m m i s s i o n s  a n d . d e s i g n a t e d  z o n e s  o f  u r b a n . ,  r u r a l ,  a g r i c u l -
t u r a - i - .  a n d .  c o n s e r v a t i o n  u s e  · w i t h i n  t h e  r e g i o n s .  _ . L o c a l  g o v -
e r n m a n t s  w o u l d  t h e n  d e t e r m i n e  t h e  u s e s  a l l o w e d '  w i t h i n  e a c h  
3  
z o n e .  M o r e  t h . e n  o n e  r e g i o n a l  c o m m i s s i o n  c o u l d  h a v e  j u r i s d i c -
t i o n  w i t h i n  o n e  c o u n t y ,  w h i l e  o n e  c o m m i s s i o n  c o u l d  e x t e n d  
i n t o  m o r e  t h a n  o n e  c o u n t y .  ·~is 1 9 7 1  b i l l  d i d  n o t  p a s s  t h e  
legisl!~tm"e. 
·~1 
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T H E  O R E G O N  E N A · C T M E N T  P R O C E S S  
T ' n e  e n a c t m e n t  p r o c e s s  o f  t h e  O r e g o n  L e g i s l a t u r e  i n -
v o l v e s  t h r e e  s . i g n i f i c a n t  s e g m e n t s ,  t h e  B i l l s ,  t h e  L e g i s l a  . .  ·  
t u r e ,  c o n s i s t i n g  o f  t h e  S e n a t e  a n d  t h e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t s -
: t i  v · e  ~, a n d  t h e  E x e c u t i v e · .  
T h e  B i l l s · _
A  b i l l  i n  L~gislative · t e r m i n o l o g y  i s  a  p r o p o s e d  p i e c e  
o f  l e g i s l a t i o n .  T h e  t h r e e . t y p e s  o f  b i l l s  w h i Q h  m a y  h a v e  a  
p l a c e  i n  t h e  L e g i s l a t i v e  p r o c e s s  a r e  L e g i s l a t i v e  C o u n s e l  
( L C  l .  b i l l s ,  S e n a t e  B i l l s  ( S B ) ,  o r  H o u s e  B i l l s  ( H B ) .  
•  •  .  ~ z .  
·  L e g i s l a t i v e  C o u n s e l  ( L C )  b i l l s  a r e  s o  d e s i g n ' a t e d  b y  
t h e  L e g i s - l a t i  v · e  Couns~l ' s  O i ' f i c e  p r i o r  t o  s u b m i s s i o . n  t o  t h e  
.  .  
~egislature d u r i n g  a  L e g i s l a t i v e  S e s s i o n $  w h e n  t h e  L C  b i l l s  
b e c o m e  e i t h e r  a  S e n a t e  B i l l  ( S B )  o r  a  H o u s e  B i l l  ( H B ) .  L e g -
i s l a t i v e  C o u n s e l  b i l l s ,  w h e n  r e v i s e d ,  a r e  n u m b e r e d  b y  d r a f t s ,  
f o r  exa.~ple, f i r s t  d r a f t ,  s e c o n d  d r a f t  
. .  • .  
•  f i f T u . 1 . ,  s i x t h ,  
e t c .  
S e n a t e  _ B i l l s  a r e  t h o s e  w h i c h  a r e .  e n t e r e d  b e f o r e  t h e  
·  S e n a ' t ; e  b y  spo~soring Sen~t-ors • . .  T : t ? - e y  d~ n o t  i n c l u d e  e p p r o -
priatio~··blll,~~- w h i c h - a r e . s u b m i t t e d  o n l y  i n  t h e  H o u s e  u n d e r ·  
t h e  O r e g o n  C o n s t i t u t i o n .  
H o u s e  B i l l s  a r e  t h o s e  w h i c h ,  w h e n  e n t e r e d  b e f o r e  t h e  
H o u s e ,  h a v e  m e m b e r s  o f  t h e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  a s  s p o n -
s o r s  o f  t h e  p~oposed l e g i s l a t i o n .  
S e n a t e  a n d  H o u s e  B i l l s ,  w h e n  a m e n d e d ,  b e c o m e  E n g r o s s e d  
5  
b i l l s  t h e  f i r s t  ti~e. O n  t h e  s e c o n d  c h a n g e  t h e y  b e c o m e  
R e - e n g r o s s e 4 .  T h e  t h i r d  revis~ons a r e  ti~Ied Engros~ed 
R e - e n g r o s s e 4  b i l l s .  I n  Oregon~ a f t e r  a  b i l l  h a s  b e e n  p a s s e d  
a n d ·  s i g n e d ·  b y  . .  b o t h  t h e  P r e s i d e n _ t  o f  t h e  S e n a t e  a n d  t h e  
S p e a k e r  o f  t h e  H o u s e - t h e  Gove~nor m a y  o r  m a y  n o t  a d d  h i s  
s i g n a t t t r e  • . .  I f  a n d  w h e n  t h e  b i l l ·  i s  e n a c t e d ;  i t .  b e c o m e s  a n  
•  •  . _  •  ,  • '  - ~ . . . _  ~ r  •  :  •  
E n r o J . l e d  bill~· 
T h e  L e g i s l a t i v e  P r o c e s s  
T h e  O r e g o n  L e g i s l a t u r e  h a s  t w o  H o u s e s  t h e  . S e n a t e  
a n d  t h e  H o u a e ·  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  - - · w h i c h  m e e t  i n  t h e  S t a t e  
C a p i . t o l  i n  S a l e m  e v e r y  t w o  y e a r s ,  i n  t h e  o d d - n u m b e r e d  y e a r s .  
T h e  S e n a t e  P r o . c e s s .  T h e  S e n a t e  h a s  3 0  m e m b e r s ,  e a c h  
e l e c t e d  . i n  a  s _ i n g l e - m e m b e r  d i s t r i c t  f o r  a  f o u r - y e a r  t e r m .  
. . .  .  ~ . .  - ~ . .  - .  
O n l . y  1 5 .  Se-~ators a r e  e l e c t e d  e v e r y  t w o  y e S I
1
S  (  e v e n - n m n b e r e d  
· y e a r s ) .  ·  T h e  S e n a t o r s  i n  e a c h  L e g i s l a t i v e  Se~sion e l e c t : . a  . .  
P r e s i d e n t  o f  t h e  S e n a t e  f r o m  a m o n g  t h e i r  m e m b e r s ,  a n d  v o t e  
t h e  S e n a t e  R u l e s  f o r  t h a t  S e s s i o n .  
.  .  
T h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  S e n a t e  d e s i g n a t e s  a l l  S e n a t e  C o m -
m i t t e e  C h a i r m a n  a n d  S e o a t e  C q m m i t t e e  m e m b e r s .  H e  a s s i g n s  
· a l l  b i l l s _  t o :  o n e  . _ o t ·  t h e  S e n a t e  . c o m m i  t _ t e . e s  u p o n  i t s  S e c o n d  
S e n a t e  R u l e s ;  i n  a d d i t i o n  t o  R o b e r t ' s  R u l e s  o f  O r d e r ,  
c o v e r  t h e  R e a d i n g s  o f  B i l l s .  p l u s  t h e  r i g h t  o f  a n y  s e n a t o r  t o  
c a l l  f o r  a  R o l l  C a l l  v o t e  o f  t h e  S e n a t e .  H o w e v e r ,  C o m m i t t e e  
M e m b e r s  ~ay n o t  d i s c u s s  o n  t h e  S e n a t e  F l o o r  t h e  a c t i o n s  o f  
C o m m i t t e e  M e m b e r s  d u r i n g  c o r a r n i  t t e e  m e e t i n g s .  
IT h e  S e n a t e  R u l e s  p r o v i d e  f o r  t h r e e  p o s s i b l e  r e a d i n g s  
o f  a  b i l l , . ,  . .  Th~ F i r s t  R e a d i n g  t a k e s  p l a c e  t h e : d a y  t h e  b i l l .  
i s  e n t e r e d  i o t o  t h e  S e n a t e .  ·  T h e  S e n a t o r s  v o t e  o n  t h e  p a s -
s a g e  o f  t h e  b i l l  t o  i t s  S e c o n d  R e a d i n g .  T h e  S e c o n d  R e a d i n g  
i s  u s u a l l y  s c h e d u l e d  ~or t h e  n e x t  d a y .  U p o n  a  S e n a t e  v o t e  
~he _ b i l l  i s  ass~gned . b y  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  ~enate t o  a  
~ ;  .  .  ' : _  .  .  
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C 9 n i t n i t t e e  o f  h i s  choice~ I f  t h e  C o m m i t t e e  d o e s  n o t  T a b l e  
t h e  b i l l ,  b u t  r a t h e r  giv~s i t  a  " d o - p a s s "  r e c o 1 n m . e n d a t i o n  t h e  
b i l l  i s  sched~led f o r  a .  T h i r d  R e a d i n g  b y  t h e  S e n a t e  . •  A f t e r  
t h e  T h i r d _  R e a d i n g ,  t h e  S e n a t e  v o t e s  t o  e i t h e r  p a s s  o r  r e f e r  
·tL?:~ p i l l  t o  i t s  ~riginal c o m m i t t e e .  o r  a n o t h e r  commi~tee. A  
. .  1 . - '  . .  •  j ;  ~-
·  s e c i o n d  r e f e r · r a l - .  · o f ·  . a .  b i l l  i s  u s u a l l y  a  m e t h o d  o f  " k i l l i n g "  
 t h e  b i l l .  A f t e r  S e n a t e  p a s s a g e  a  b i l l  g o e s  t o  t h e  H o u s e  o f  
R e p r e s e · n t a t i v e s ,  o r .  i f  a l r e a d y  p a s s e d  b y  t h e  H o u s e  t o  t h e  
Gov~rnor f o r  h i s  s i g n a t u r e .  I f  · s o  m u c h  a s  a  p u n c t u a t i o n  
m a r k  o r  a  w o r d  i s  c h a n g e d ,  t h a t  c h a n g e  m u s t  b e  v o t e d . b y  
.  .  
b o t h  h o u s e s  o f  t h e  L e g i s l a t u r e · .  T h i s  a c t i o n  m a y  r e q u i r e  a  
j o i n t  c o m m i t t e e  o f  t h e  H o u s e  a n d  S e n a t e .  
T h e  ~enate u s u a l l y  h a s  f i f t e e n  c o n n n i t t e e s  o f  s e v e n  
me~bers e e c h ,  includ~ng; a  J o i n t  W a y s  a n d  M e a n s  C o m m i t t e e  
. · m s d e " - u p  , : o f . - ~even- Sen~~o~s-· a o d  -s~~~n R~preseotatives • .  ~ach-. 
o f .  t h e . - : .  3 0 _ : .  S e n a t o r s ·  e~~ m e m b e r s  o f  ~hree o r  f o u r  c o m r f l i  t t e e s ,  
&  •  ~,, •  
p l u s  s e v e r a l  s u b c o m m i t t e e s - o f  com...~ittees. 
T h e  l 4  S e n a t e  S t a n d i n g  C o m m i t t e e s  { 1 9 7 3 }  w e r e  A g r i c u l -
t u r e  an~ N a t u r a l  R e s o u r c e s ,  C o n s u m e r  a n d  B u s i n e s s  A f f a i r s ,  
E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t ,  E d u c a t i o n ,  E l e c t i o n s ,  E n v i r o n m e n t  a n d  
;  
. 1  
-~ 
.~ 
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L a n d  U s e ,  H u m a n  Reso:u·~c-e·s, J u d i c i a r y ,  L a b o r ,  L o c a l  G o v e r n -
m e n t  a n d  U r b a n  A f f a i r s ,  R e v e n u e ,  R u l e s  a n d  R e s , o l u t i o n s ,  
s t a t e  · a n d  F e d e r a l  · A f f a i r s ,  and··T~a.nspor.tatioo~ p l u s  t h e  S e n -
a t e  h a l f  o f  t h e  ~oint W a y s  a n d  M e a n s  C~mmittee. 
T h e  S e n a t e  h a d  t h r e e  S p e c i a l  C o m m i t t e e s .  (  1 9 7 3 )  - - L e g -
. i s l a t . i v e  ·  . A d n l _ i n i s t r a t i o n .  Legislativ~. Pr.ocedu~es · a n d  P e r  Di~ 
( , ; T i t h  t h e  H o u s e )  S p e c i a l  C o m r . d t t e e s  - -
.A~ing, A , l c o h o l  · a n d  D r u g s ,  a n d  P r o f e s s i o n a l  R e s p o n s i b . i l i t y  •  
.  T h e  S e n a t e  a l s o  h a d  t w o  S~atutory C o m m i t t e e s  - - t h e  
E m e r g e n c y  B o a r d  a n d  E x e c u t i v e . _  .  Appointn1en~s. T h e  S t a t u t o r y  
C o 1 ? 1 l l i  t t e e s  _mee~. b e t w e e n  Legi~l.ati v e  S e s s i o n s .  
E a c h  C o m m i t t e e  C h a i r m a n  h a s  a  p a i d  L e g i s l a t i v e  A d n l i Q -
istrativ~ A s s i s t a n t  ~n a d d i t i o n  t o  l e g a l  h e l p  o n  b i l l s  f r o m  
:~e. L e g i ° s l a t i v e  C o u n s e l .  o'ffice·~ w h i c h  p r o v i d e s  l e g a l  s e r -
.  v~~es t o .  t h e  L e g i s l a t u r e ,  a s  a n  " · A d m i n i s t r a t i v e  f u n c t i o n  f o r  
t h e  L e g i s l a t u r e .  
W h e n  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  S e n a t e  a s s i g n s  a  b i l l  t o  a  
S e n a t e  C o m m i t t e e ,  a f t e r  i t s  S e c o n d  R e a d i n g  i n  t h e  S e n a t e ,  
t h e  Conur~ttee r e v i e w s  t h e  b i l l . i n  a  c l o s e d  w o r k  s e s s i o n ,  
t h a n e  u s u a l l y  schedu~es a n d  h o l d s  p u b l i c  h e a r i n g s  o n  t 1 1 e  
~ '  .  .  :  -
b i l l  • .  ·  A . f t e 1 ' t '  hea·r~·ng publ~c. testimony~ t h e  d o : m m i t t e e  e i t h e r  
r e v i s e s  o r  t a b l e s  t h e  b i l l  i n  w o r k  s e s s i o n s . .  I f  t h e  C o n n n i  t -
t e e  r e w r i t e s  t h e  b i l l  s i g n i f i c a n t l y ,  n e w  p u b l i c  h e a r i n g s  a r e  
s c h e d u l e d  a n d  h e l d ,  T h e n ,  a f t e r  d u e  c o n s i d e r a t i o n ,  t h e  C o m -
m . 1  t t e e  d e c i d e s  t o  e i t h e r  t a b l e  t h e  b i l l  o r  r e  c o m m . e n d  a  
"do-pass~ r e s o l u t i o n  t o  t h e  S e n a t e .  
~ 
I  
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I  
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T h e  H o u s e  P r o c e s s · .  T h e  p r o c e s s  i n  t h e  H o u s e ·  o f  R e p r e - ·  
.  .  
s c n t a t i v e s  i s ·  s i m i l a r  t o  t h e  S e n a t e  p r o c e s s ,  e x c e p t  t h a t ·  
'  .  .  
· t h e r e  ·a~e . .  6 0  m e m b e r s  i n  t h e  H o u s e  · f r o m  s i n g l e - m e m b e r  d i s -
.  .  
t r i c t s ,  a l l  o f . w h o m  ~re e l e c t e d  b y  p o p u l a r  v o t e  e v e r y  t w o  
~ven-numpered_years • .  
~e R~les a r e  b a s i c a . l l y  s·,im_i~ar,. i _ n c l u d i n 3  t h e  r e q u i r e - ·  
m e . n t  
. . .  
b e  r e v o t e d  u p o n  u n t i l - ' b o t h  H o u s e s  o f  t h e  L e g i s l a t u r e  c o n c u r  
o n  t h e _  b i l l  b _ e f o r e ·  i t  g o e s  t o  t h e  G o v e r n o r  f o r  h i s  s i g n a t u r e .  
T h e  c o n c u r r $ n c e  o f  . .  b o t h  L · e g i s l a t i v e  C h a m b e r s  i s  s c h i e v e d  b y  
t h e  a p p o i n t . . Y f l e n t  o f  a  J o i n t  C o m . . . i n i  t t e e ,  u s u a l l y  m a d e  u p  o f  
t h r e e  m e m b e r s . f r o m  e a c h  l e g i s l a t i v e  b o d y  a p p o i n t e d  b y  t h e i r  
r e s p e c t i v e  pr~siding_ o f f i c e r s , .  t o  r e . s o l v e  t h e  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e ' n ·  t h e  t w o  v e r s i o n s  o f  t h e  b i l l .  
T h e  S p e a k e r  o f  t h e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  i s  e l e c -
t e d  b y  h i s  5 9  p e e r s  i n  t h e  H o u s e .  T h e  Z p e a l r n r  u s u a l l y  h a s  
t h e  s a m e .  p o w e r s  o v e r  b i l l s  a n d  c o m m i t t e e s .  a s  h a s  t h e  P r e s i -
d e n t  o r ·  t h e  3 e n a t e .  H o w e v e r ,  O r e g o n  R e p r e s e n t a t i v e s ,  a c t i n g  
a s  a  C o n n n i t t e e - o f - t h e - v f u o l e ,  m a y  s t r i p  h i m  o f  t h o s e  p o w e r s  
a t  a n y . t i m e  b y  a  m a j 9 r i t y  v o t e . ·  
¥  ~ i  ~ .  '~ .  . . -
T h e .  R u , l e s . , . - o t h e r  t h a n  R o b e r t  t s  R u l . e s ·  o f  O r d e r ,  a · r e  
. .  _ .  ' .  .  . .  ·  '  
v o t e d  e a c h ·  S e s s i o n  b y  m e : n b e r . s  o f  t h e  H o u s e  o f  H e p r e s e n t s -
t i v e s .  W h i l e  m o s t l y  r e l & t e d  t o  g o o d  m a n n e r s ,  t h e  R u l e s - C j n  
b e  a n d  h a v e  b e e n  c h a n g e d  b y  t e e  - H o u s e .  O n  t h e  w h o l e ,  t h e y  
a r e  t h e  s a i n e  s s  f o r  · c h e  S e n a t e  r e g a r d i n g  t h e  t h r e e  r e a d i n g s  
o f  b i l l s .  
T h e r e  ~re 1 3  H o u s 3  S t a n d i n g  C o r c m . i t t e 0 s  incl~ding t h e  
l  
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Jo~nt _ ' \ · i a y s  a n d  Me~ns C o r n m i  t t e e  w i t h  t . i . 1 1 . e  S e n a t e .  T h e  I~ouse 
h a s  t h e  s a m e  S t a n d i n g  Cormnitt~es a s  t h e  S e n a t e  e x c e p t  f o r  t r e  
o n e s  . o n ·  . E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  a n d  o n  E l e c t i o n s ,  w h i c h ·  s e e m  t o  
b e  t h e  . . . .  p r i v a t e .  p r e s e r v e  o f  t h e  S e n a t e . .  T b e  H o u s e  C o m m i t t e e s r  
t r e a . t m e · n t ·  o f  b i l l s  i s  s i m i l a r  t o  t h a t  o ' f  S e n a t e  C a m m i  t t e e s ' .  
T h e · .  H o u s e  h a s .  t h r e e  S p e c i a l  C o m m i t t e e s  - - L e g i s l a t i v e  
:A~~~;·tr:a·~io~~ P e r ·  D~~m . a n . d  J ? r o p e r . t y  T a x ·  R e l . i e . f  · a n d  S c h o o l  
' .  
.  .  
F i n a n c e _ :  ( - a p p o i n t e d  M a y  7 ,  1 9 7 3 ) ,  i n  a d d i t i o n  t o  t b e  t h r e e  
J o i n t  _(w~tP.. t h e  S e n a t e )  S p e c i a l  C o m m i t t e e s  - - A g i n g , .  A l c o h o l  
a n d  D r u g s ,  a n d .  P r o f e s s i o n a l  R e s p o n s i b i l i t y ,  p l u s  t h e  s t a t u -
~orily-required j o i n t  E m e r g e n c y  B o a r d .  
= ·  T h e  E x e c u t i v e  
T h e  G h i e f : : E x e c u t i v e  i n  t h e  S t a t e  o f  O r e g o n  1 3  t h e  G o v -
e r n o r ,  · w h o  i s  . .  e l e c t e d  b y  v o t e  o f  t h e  p e o p l e  f o r  a  f o t : . : 1 : - y e a r  
· t e r m ,  f o r ·  a  m a x i m u m  o f  t w o  c o n s e c u t i v e  t e r r i · i s  • .  A f t e r  b o t h  
C h a m b e r s  o f  t h e  O r e g o n  L e g i s l a t u r e  h a v e  p a s s e d  t h e  s a m e  b i l l ,  
t h e  Gov~rnor o f  O r e g o n  h a s  t h e  o p t i o n  t o  s i g n ,  t o  v~to, t o  
i t e m .  v e t o ,  o r  t o  a l l o w  a  b i l l  t o  b e  e n a c t e d  i n t o  l a w  w i t h o u t  
h i s  s i g n a t u r e .  
~1:.l'le l a t t e r  i s  t e r m e d  a  " p o c k e t  v e t o .
1
'  
. . . .  T H E  T H R E E f .  M A J O R  T H E M E S  
.  I n  : t h i s ·  s t u d _ Y .  o f  t h e  C . e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  S e n v t e  
B i l l .  1 0 0 ,  i n  a n  e f f o r t  t o  p r o v i d e  O r e g o n  w~~h st2te~wide 
l s n d  u s e  p l e n n i n g ,  w e  s~sll e e e  t h a t  t h e  m a j o r  c l c s h e s  b e -
t w e e n  t h e  B i l l ' s  p r o p o n e n t s  a n d  o p p o n e n t s  r e f l e c t e d  c o n f l i c -
t i n g  p o l i c y  j u d g m e n t s  · r e g e r d i n g  t h r e e  m a j c r  t h e m e s :  ( 1 )  t h e  
1 0  
r · e l a t i o n s h i p  be.twe~_q n e e , d s  a n . d  w a n t s ,  i .  e . ,  n e e d s  f o r  l a n d .  
u s e  p l a n n i n g  a s . p e r c e i v e d  b y  s o m e  l e g i s l a t o r s  b u t  w h i c h  h a d  
n o t .  y e · t  b e c o m e  w a n t s  f e l t  b Y .  t h e  p u b l i c ,  o r  s i g n i f i c a n t  e l e -
.  .  
m e n t s  th~reof.i" t h e  ;value~ o f  l o c a l i s m  v e r s u s  r e g i o n a l i s m , ·  
a n d .  { ) ) " t h e ·  c o n f l l c t s  b e t w e e n  e c o n o m i c  a n d  e n v i r o n m e n t a l  
· v a l u e s  . •  ,  . . .  ·  I n  l a r g e  m e a s u r e ,  t h e  s a g a  o f  S e n a t e  B i l l  1 0 0  i s  
t h e  h o w  p O l i t i c a L  conflicts~ f o c u s s i n g  o n  t h e s e  
.  .  
t h r e e  'th~mes~ . .  w~re f i n a l l y  r e s o l v 1 3 d  t h r o u g n  t h e  p r o c e s s  o f  
p o l i t i c a l  c o m p r o m i s e  •  
.  T h e  i s s u e s  b e t w e e n  t h e  p r o p o n e n t s  a n d  t h e  o p p o n e n t s  o f  
l a n d  u s e  p l a n n i n g  i n  O r e g o n ,  a n d  t h e i r  e n s u i n g  b a t t l e s  a n d  
c o m p r o m i s e s  w e r e  t o  d e t e r m i n e  t h e  p r o v i s i o n s  o f  S e n a t e  B i l l  
1 0 0 .  
1 -
I  
! - .  
.  F~RT O M E  
1 9 7 2 :  
Th~ y e a r  1 9 7 2  s a w  t h e  L a n d  U s e  P o l i c y  C o m m i t t e e  ( L U P C ) ,  
w h i c h  i s  . d e l i n e a t e d  i n  C h a p t e r  I I ,  c r e a t e  i n  f i v e  s e p a r a t e  
~rafts ·t~l:f o r i g i n a l  aenat~ )3i~l l O O .  
~The L U P C  s o u g h t  t o  d e t a i l  i t s  c o n c e p t s  o f  W h o  P l a n s  
W h a t ? ·  T h e  C o m m i t t e e  m e m b e r s  r e a s o n e d  i n  W h o  P l a n s  - S t a t e ? ,  
C h a p t e r  I I I ,  t h a t  a  s t a t e  a g e n c y  w a s  n e e d e d  t o  c o o r d i n a t e  
r e g i o n a l  l a n d  u s e  p l a n n i n g  i n  W h o  P l a n s - - S u b s t a t e ? ,  C h a p t e r  
I V . ·  T h e  C o m m i t t e e ,  t h r o u g h ·  d e t a i l i n g  i n  P i a n s  W h a t ? ,  C h a p -
t e r  V ,  c o u l d _  p r o v i d e  O r e g o n  w i t h  a  s t a t e - w i d e  l a n d  u s e  p l a n -
n i n g  b i l l ,  S . e n a t e  · B i l l  1 0 0 .  · w h o  s h o u l d  h o l d  t h e  R e i n s  o f  
Powe~· i n  atat~-wide.land.use p l a n n i n g  i s  d i s c u s s e d  i n  
C h a p t e r  V I  • .  
- p  . .  
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C H A P T E R  I I  
T H E  L A N D  U S E  P O L I C Y  CO!'~MITTEE 
. _ T h e  ~-a~~ U~e P ? l i c y  C _ o r . r r n i t t e e  ( L U P O )  a n d  i t s  p a r t i c i -
.  f ' S n t s . ·  h a d  a n  ~mp~rtant puruose~ T h e  C o m m i t t e e •  s  p u r p o s e  w a s  
~he ~e.solutio~ o f  t h e  -~eed f o ;  s t t : t e - w i d e  l a n d  u s e  p l a n n i n g .  
w h i c h  t h e  t w o  p r e v i o u s  b i l l s ,  S B  1 0  ( 1 9 6 9 )  a n d  H B  3 0 5 6  ( i 9 7 1 )  
~ad f a i l e d  t o  d o .  
T H E  C  O J Y T I : U T T E E  
The~ L P ' P C  l · 1 a s  f o r r n a d  e a r l y  i n  1 9 7 2  b y  s ' t a t e  S e n a t o r  
U e c t o r  M a c p h e : r s . q n , .  w h o  s e l e c t e d  t h e .  m e m b e r s  o f  t h e ·  C o m m i t t e e .  
L U P C  memb~ps r e c e i v e d  a  ch~rge f r o m  M a c p h e r s o n  w h i c h  s e t  
t h e - p r e l i m i n a r y  g o a l s  f o r  t h e  Col1h~ittee, p l u s  a  s e r i e s  o f  
outlines~ U n d e r  M a c p h e r s o n
1
s  g u i d a n c e ,  t h e  C o m m i t t e e  h e l d  
~eetings t h r o u g h o u t  1 9 7 2 .  
1 1 h e  L U P C  w a s  a  p e r s o n a l  · c r e a t i o n  o r '  s t a t e  S e n a t o r  
¥ e c t o : p  Macphers~n_, a  R e p u b l i c a n  -~resli.man l a ' W l n a k e r  a n d  f a r m e r  
f r o m ·  . A i l b a n y ,  O r e g o r i ,  w h o  h a d  s e r v e d  i n  t h e  o r · e g o n  _ S t a t e ·  L e g - ·  
.  - ·  I  
l s l a t u r e . f o r  o n l y  t w o  y e a r s .  A f t e r  t h e  b u r i a l  o f  H B  3 0 5 6 ,  
: P e  f e l t  a n  u r g e n t  c o n c e r n  f o r  t h e  r a p i d  c h a n g e  f r o m . r u r a l  t o  
U r b a n  i n  l a n d  u s e .  Ag~icultural l a n d  w a s  b e i n g  r e z o n e d  i n  
h i s  M i d - W i l l a m e t t e  · v a l l e y  a r e a  f o r  b o t h  h o u s i n g  a n d  i n d u s t r y .  
i  . .
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A s  a  c o n c e r n e d .  c i t i z a · n ,  h e  s a w  p r i m e  f a r m  l a n d  d i s a p p e a r i n g  
f o r e . v a r  f r o m .  p r o d u c t i v e  a g r i c u l t u r a l  u s e .  
· M a c p h e r s o n  e x p r e s s e d  h i s  c o n c e r n  t o  h i s  f e l l o w  S t a t e  ·  
S e n a t o r s  d u r i n g  t h e  1 9 . 7 1  L e g i s l a t i v e  S e s s i o n ,  a n d  r e q u e s t e d  
t h e  c r e a · t 1 o n  o f  a n ·  I n t e r i m  C o m m i t t e e  t o  s t u d y  t h e  s t e a d y  
e r o s i o n . o f  r l i r a l  l a n d  a w a y  f r o m  f a r m  u s e .  T h e  L e g i s l a t u r e  
~ ~ ~ ~ - .  .  .  . .  
'de~ied.' h i s  requ~st. 
O n  h i s  o w n ,  h o w e v e r ,  b e c a u s e  h e  b e l i e v e d  i n  t h e  u r g e n -
c y  o f  t h e  n e e d ,  M a c p h e r s o n  c r e a t e d ,  w i t h  t h e  h e l p  o f  h i s  
w i f e ,  K i t t y , ·  t h e  L a n d  U s e  P o l i c y  C o m m i t t e e  ( L U P C )  t o  s t u d y  
t h e  p r o b l e m .  W h i l e ,  a s  a  S t a t e  S e n a t o r ,  h e  h a d  f u l l  u s e  o f  
s t . a t e  f a c i l i t i e s  e n d  s e r v i c e s ,  h e .  u t i l i z e d  h i s  o w n  p e r s o n a l  
f u n d s ,  w h e n · n e c e s s a r y ,  t o  f i n a n c e  t h e  C o m m i t t e e r s  w o r k  •  
. M a a p h e r s o n  n a m e d  h i m s e l f  C h a i r m a n  o f  . ' . t h e  C o m . " 1 l i t t e e ,  
w h i c h  w a s  c o m p o s e d  o f  m e m b e r s  o f  h i s  o w n  c h o o s i n g .  H e  a l s o  
s e l e c t e d  t h e  g u e s t  s p e a k e r s .  T h e  L U P C  a u d i e n c e s  w e r e  t h e r e  
a s .  i n v i t e d  g u e s t s .  T h e  C o m m i t t e e  m e m b e r s . t  t h e  s p e a k e r s ,  a n d  
t h e  a u d i e n c e s ,  t h e r e f o r e ,  · t e n d e d  t o  r e f l e c t  t h e  C h a i r m a n ' s  
c o n c e p t s  o f  t h e  p r o b l e m ,  a  p r o b l e m  w h i c h . M a c p h e r s o n  f e l t  
d e m a n d e d  a n  i m m e d i a t e  s o l u t i o n .  
• , ·  
. - . - - ,  ~ ' . .  T h e ·  prop9a~'d l a n d  u s e · - .  b : i l l  wa.~ _ '  w r i . t t e n  1~ a n .  a t t e m p t  
" '  - • " .  •  •  I  •  ~ >  . , .  :  •  • ·  '  !  
- . .  
t o  p r o t e c t  O r e g o n • s  s c e n i c  l a n d s c a p e  f r o m  h u m a n  a b u s e  a n d  
m i s u s e .  M e m b e r s  o f  t h e  L U P C  a n d  i t s  s t a f f ,  w h i l e  n o t  p r o -
fe~sional p l a n n e r s ,  w e r e  l a y  e x p e r t s  i n  l a n d  u s e  p l a n n i n g  
w h o  g a v e  o f . t h a m . s e l v e s  u n s t i n t i n g l y  t o  c r e a t e  t h e  b i l l .  
L U P C  m e m b e r s  w e r e  a b l e  a n d  s i n c e : t t e  O r e g o n  c i t i z e n s ,  
w h o  w e r e  c o m p l e t e l y  d e d i c a t e d  t o  t h e i r  p r o j e c t  o f  t u r n i n g  
1  
I
I  
I  
l 4 .  
ou~ a  g o o d .  l a n d  u s e  b i l l ,  b u t  t h e y  w e r e  w h o l l y  o b l i v i o u s  t o  
t h e ·  n e e d  f o r  involv~ng: t h e  p u b l i c  i n · p l a n s .  d i s c u s s i o n s  a n d  
d e c i s i o n s  o n  t h e  t e r m s  o f  t h e  b i l l ,  a s  a  m e a n s  o f  g a i n i n g  
po~ular a p p r o v a l  ' a n d - s u p p o r t .  W i t h o u t  p u b l i c  u n d e r s t a n d i n g ;  
.  !  .  '  
c o o p e r a t i o n  a n d  _ s u p p o r t ,  
1
t h e  p r o p o s e d  b i l l  c o u l d .  n o t  s u r v i v e  
i n  . i t s .  o r i g i n a 1 .  f o r m  i n  t~e .  1 . 1 9 7 . l  S e s s i o n  o f  t h e  O r e g o n  
· o o g 1 s l a t u r . e .  
J .  
. .  , , _  
~ L a n d ·  U $ e  P o l { c y  ~Conmli:t.tee M e m b e ' r s .  M e m h e r S - - o r - H e c t o r  
' - . . .  -
M a c p h e r s o n ' s  s p e c i a l l y  c h o s e n ·  L a n d  U s e  P o l i c y  C o m m i t t e e  w e r e  
a s  . f o l l o w s :  
S e n a t o r  H e c t < ? r  M a c p h e . r s o n ,  A l b a n y ,  O r e g o n , . . .  C h a ' i r i n a n  
J a m e s  M o o r e ' _ , .  M a y o r  _ o f  B e a v e r t o n · ,  0 1 " e g 6 n ,  a n d  . P r e s i d e n t  
o t ·  t h e  ~ague o f  O r e g o n  C~ties 
H a r r y  C a r s c > n , - S a l e m , .  O r e g o · n ,  M a r i o n  C o u n t y  Corr-~+ssioner 
"  
· R a l p h  F u l b r i g h t ,  E u g e n e ,  O r e g o n ,  L a n e  C o u n t y  P l a n n i n g  
C o n n n i s s i o n  
I  . . .  l a r t i n  D a : r z . i s ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  _ O r e g o n  E n v i r o n m e n t a l  
c.oun~il 
R u s s e l l . T r i p p ,  a i b a n y ,  O r e g o n ,  G o v e r n o r ' s  C o n n n i s s i o n  
f o r  a  L i v e a b l e  O r e g o n  
N o r m a n ·  H i _ l t o n ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  Hil~on E n g i n e e r i n g  
E i l e n : ' . L o w e ,  S a l e m ,  Oregon~··"Salem C i t y  P l a n n i n g  .  
' C J { > I n m i s  s  i o n  
· n r _ . ·  R u s s e t l  B e a t o n , ·  · s a t e m ,  O r e g o n , ·  w i l l a m e t t ' e  U ' n i v e r s i  t y  
E c o n o m i c s ·  P r o f e s s o r  
De~n P r i c e ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  A s s o c i a t i o n  o f  O r e g o n  
I n d u s t r i e s  L a n d  U s e  P l a n n i n g  a n d  Z o n i n g  C o m m i t t e e  
A n n  S q u i r e s ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  O r e g o n  S h o r e s  
C o n s e r v a t i o n  C o a l i t i o n  
D a v i d  H a y e s ,  A l b a n y ,  O r e g o n ,  O r e g o n  H o m e b u i l d e r s  
A s s o c i a t i o n  
r ·  
;  
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W i l b u r  B · 1 u h m . ,  - S a l e m ,  O r e g o n ,  M a r i o n  C o u n t y  E x t e n s i o n  
S e r v i c e ,  and_Chairm~n o f  R u r a l  P l a n n i n g  a n d  C o n s e r v a -
t i o n  · S u b c o m m i t t e e  o f  L a n d  U s e  P o l i c y  C o m m i t t e e -
Jer~y O r r i c k
6  
S a l e m ,  O r e g o n , :  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  o f  
A s s o c i a t i o n  o r ·  O r e g o n  C o u n t i e s  ( A d d e d  l a t e r )  
A  C h a r g e  t o  L U P C . .  S e n a t o r  M a c . p h e r s o n  p r e p a r e d  a  d e -
t a i l e d  p r o p o s a l  t o r  t h o s e  i n t e r e s t e d  i n  l a n d  u s e  p l a n n i n g  
·  _ e n t i  t l e 4  \l·~ . .  C~a~ge _ _  t o  t h e .  ~C~
1 
•  . E a c h .  C o w . n 1 i  t t e e  M e m b e r _  
r e c e i v e d  a  C O P Y "  ~f ·~he " C h a r g e ,  n  a s  q u o t e d  i n  f u l l  b e l o w i .
1  
T h e  C o m m i t t e e  s h o u l d  c o n s i d e r  a n d  m a k e  r e c o m m e n d a -
t i o n s  f o r  t h e  · f o l l o w i n g :  
•  :  , 4  ~ : ;  
l .  T h e  d e s i g n a t i o n  o f  a  s t a · t e  a g e n c y  w i t h  r e s p o n s i -
b i l i t y  t o  p r e p a r e  a n d  c o o r d i n a t e  s t a t e  c o m p r e h e n -
s i v e  p l a n n i n g ,  i n c l u d i n g  s t a f f  n e e d s ,  f u n d i n g  
n e e d s ,  a n d  relat1~nships t o  F e d e r a l  p l a n n i n g  
g r a n t  s o u r c e s · .  
2  . . .  T h e ·  d e f i n r ' t i o n  o f  S t a t e ,  R e g i o n  { C O G ) ,  C i t y  a n d  
p o u n t y  P l a n n i n g  R o l e s ,  f o c u s i n g  o n  s u c h  q u e s t i o n s  
a s : ·  
a .  T h o  r o l e  . o f  z o n i n g  b y  e a c h  l e v e l  o f  g o v e r n m e n t  
a n d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  v e s t i n g  v e t o  p o w e r  a t  
t h e  S t a t e ,  Region~l, o r  l o c a l  l e v e l s  
b .  W h o  s h o u l d  d e c i d e  t h e  l o c a t i o n  o f  m a j o r  i n d u s -
t r i a l  c o n c e n t r a t i o n s  
c .  U r b a n  g r o w t h  p o l i c i e s  a n d  u r b a n  s e r v i c e  b o u n -
d a r i e s  .  
d .  C o n s t r u c t i o n  o f  m a j o r  t r a n s p o r t a t i o n  f  a c i l i -
. t i e s  .  
,  . .  
3 ;  st8tut~ry def'iili~ior/o.t' t h e  e l e m e n t s  o f  S t a t e ,  · ·  
R e g i o n a l  a n d  l o c a l  c o m p r e h e n s i v e  ( l a n d  u s e )  p l a n s .  
F e d e r a l  A g e n c y  ( H U D ,  E P A ,  H E W ,  e t c  . •  )  g u i d e l i n e s  
f o r  p l a n n i n g ,  a n d  r e q u i r e m e n t s  f o r  h a r d w a r e  
g r a n t s  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  
4 .  P r e p a r a t i o n .  o f  g u i d e l i n e s  a n d  c r i t e r i a  f o r  d e v e l -
opme~t o f  a n  e f f e c t i v e n e D s  t e s t i n g  m e c h a n i s m  f o r  
e v a l u a t i n g  S t a t e , .  Reg~onal a n d  l o c a l  p l a n n i n g  
e f f o r t s .  
" "  
i ·  
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5  • .  C r i t e r i a  a n d  c o m p o s i t i o n  O f  m e m b e r s  a n d  t h e  r o l e  
 defin~tion , o f  l o c a l  p l a n n i n g  c o m m i s s i o n s  
6~· C r e a t i o n  · o f c : a  S t a t e  L a n d  U s e  C o r m n i s . s i o n  
.  T h e  i d e a s  _ f o r  t h e  L U P C .  w e r e  g a t h e r e d  b y  a  d e d i c a t e d  
s t a f f  ,  . .  w h i c h  i n c l u d e d  S t e v e  H a w e s ,  L e g j , s l a t i v e  C o u n s e l ,  L e e  
~iller,. J o h n  M a r k s ,  R i c h a r d  P e t e r s o n ,  L y n d e n  B r o w n ,  G a r y  
.  '  
H i l l ; ,  . R i c k  H a u b e r , ·  a n d  K i  t t y  M a c p h e r s o n ,  L U P C  S e c r e t a r y .  
M~teria-ls w e r e  dissemi~ated t h r o u g h  _S.en~tor M a c p h e r s o n .  
S e n a t o r  M a c p h e r s o n ,  L U P C  C h a i r m a n ,  p r e p a r e d  g u i d e l i n e s  
f o r  t h e  C o m m i t t e e ' s  d i s c u s s i o n  a n d  d e c i s i o n s .  H e  s e n t  a  
c Q p y  t o  e a c h  C o r n m i t t e e  m e m b e r  p r i o r  t o  t h e  H a r c h  3 1 ,  1 9 7 2 ,  
m e e t i n g  • .  T h e  Cha~rman t i t l e d  h i s  d o c u m e n t ,  n . A n  O u t l i n e  f o r  
L a n d  U s . e  Decisio~s i n  O r e g o n .  n
2  
· T h e  M a c p h e r s o n  O u t l i n e s . .  C h a i r m a n  M a c p h e r s o n  w r o t e  a n c . .  
m a i l e d  a  s e r i e s  0 £ ·  f o u r ·  O u t l i n e s  t o  t h o s e  i n t e r e s t e d  i n  l a n d  
u s e  p l a n n i n g  i n  O r e g o n .  T h e  O u t l i n e s  w e r e  u s e d  t o  g u i d e  t h e  
t h i n . k _ i n g  o f  t h e  L U P C  t h r o u g h o u t  t h e  e a r l y  m o n t h s  o f  1 9 7 2 .  
U p o n  t h e  r e c e i p t  o f  M a c p h e r s o n ! s  f i r s t  O u t l i n e ,  D r .  R u s s e l l  
B e a t o n ,  L U ? C  m e m b e r  a n d  a  W i l l a m e t t e  U n i v e r s i t y  P r o f e s s o r ,  
p r o m p t l y  d u b b e d  t h e m ,  n H e c t o r '  s  T h o u g h t s  . · n  T h e  O u t l i n e s  
t h u s  became·~known a · s  " H e c t o r ' s  · T h o u g h t s  I , "  " I I ,  t t  " I I I "  a n d  
•  ~ -~· •  •  •  4  
n r v · .  t t  T h e :  n a m e  s t u c k . J  .  ·  · .  .  
C h a i r m a n  M a c p h e r s o n  a l s o  s e n t  p e r s o n a l  l e t t e r s  w i t h  
c o p i e s  o f  t h e  ~nird a n d  F o u r t h  D r a f t s  o f  L C  1 0 0 ,  wh~n i n v i t -
i n g  c o m m e n t s .  T o  s i d  t h e  r e c i p i . e n t s  o f  t h e  F o u r t h  D r a f t ,  h e  
a l s o  p r · e p a r e d  a  S u m m a r y  o f  t h e  b i l l  w h i c h  h e  e n c l o s e d  w i t h  
t h e  l e t t e r  a n d  t h e .  d r a f t .  
" " -
- -
i  · ·
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C h a i r m a n  M a c p h e r s o n '  s  i d e a s  - a n d  c o n c e p t s  t h u s  b e c a m e  
i  .  
!  a n  i m p o r t a n t . f a c t o r  i n  h e l p i n g  t o  d e t e r m i n e  t h e  b a s i c  l a n d  
u s e  p l a n n i n g  p~ilosophy·and · i t s  f u t u r e  i m p l e m e n t a t i o n . b y  
L U P q .  ··~Hector's Thou~hts" s e t  f < ; ? r t h  t l j . e  p r e l i m i n a r y  o r g a n -
i z a t i o n  ~attern a t  t h e  ; s t a t e  l e v e l .  H i s  c o n c e p t s  w e r e  
a c c e p t . e a  b y  L U P O .  _ a ) i n o - s t · - i t i n  t o t o n  • .  I n  a c c e p t i n g  " H e c t o r ' s  
- .  •  r  '  ~ ~ . ,  
T h o u g h t s  n ,  . .  t h e . ·  c o n m r l - t t e e ,  u n f o r t u n a - t e l y  m a d e  l i t t l e  o r  n o  ·  ·  
effor~ t o  s t u d y  o r  r e s e a r c h  o t h e r  f a c t o r s ,  i d e a s ,  p r o g r a m s ,  
o r  p o s s i b l e  a l t e r n a t i v e  & o l u t i o n s .  
C o m m i t t e e  M e e t i n g s ·  
T h e  L U P C  i n  1 9 7 2  h a d  o n e . m e e t i n g  i n  Feb~uary, t w o  i n  
M a r c h ,  a n d  o n e  e a c h . i n  A p r . 1 1 ,  J u n e  a n d  J u l y ,  w o r k i n g  o n  t h e  
F i r s t  a n d  S e c o n d  D r a f t s  o f  L C  l O O .  T h e  L U P C  h e l d  s e m i - p u b -
l i c  : w o r k  s e s s i o n s  i o  A u g u s t  a n d  S e p t e m b e r  o n  t h e  T h _ i r d  D r a f t  
o f  L C - l O O .  T h e r e  a r e  L U P C  M i n u t e s  t h r o u g h  t h e  A u g u s t  w o r k  
s e s s i o n .  H o w e v e r . ,  " T h i n g s , "  a c c o r d i n g  t o  K i t t y  M a c p h e r s o n , , ,  
S e c r e t a r y  o f  L U P C ,  " b e c a m e  s o  h e c t i c  t h a t  n o  m i n u t e s  w e r e  
k e p t ·  a . f t e r  t h a t  d a t e . " 4  
T h e r e  w e r · e  t h r e e  m e e t i n g s  o f  t h e  C o m m i t t e e  h e l d  a f t e r  
. t h e  s e p t e m b e . . r ·  . w o r k  · s · e - s s i o n _  t o  p u b l i c l y ,  d i s c u s s  t h e  F o l i r t h  
Draf~ o~ r . J  i o o ,  accO~ding t o .  S t e ; e  H a w e s ,  L e g i s l a t i v e  
C o u n s e i . -
5  
A l s o  a c c o r d i n g  t o  S t e v e  H a w e s ,  " T h e r e  w e r e  n o ' L U P C  
m e e t i n g s  o n  t h e  F i f t h  a n d  f i n a l  d r a f t  o f  L C  l O o , n 6  w h i c h  
b e c a m e  S e n a t e  B i l l  1 0 0  b e f o r e  t h e  S e n a t e  i n  J a n u a r y ,  1 9 7 3 0  
i  ·
~ 
I  
I  
1  ·  
!  
i a .  
T H E  P A R T I C I P A N T S  
.In~ a d d i t i o n  t o  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  L U P C ,  t h e  p r . o p o n e n t s  
o f  O r e g o n ' s  l a n d .  u s e  p l a n n i n g  b i l l  i n  1 9 7 2  in~luded G o v e r n o r  
T o m  M c C a l l ,  S t a t e  S e n a t o r  T e d  H a l l o c k ,  · s o m e  l a n d  u s e  p l a n -
n e r s : , .  ~r1terest ·g~oups s u c h  a s  T r i - C o u n t y  N e w  P o l i t i c s ,  a n d  
va~iou~:._-:env"ir~n~~ntai· g r o . u p s ;  · · a s  p a r t i c i p a n t s · .  A t  C h a i r m a n  
.  .  
·  · M a c p h e r s o n  
1
· s  ·  1 n v i t a  t i  on~ G o v e r n o r  M c C a l l ,  S e n a t o r  H a l l o c k ,  
a n d '  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  ~oups a p p e a r e d  b e f o r e  L U B C .  
G o v e r n o r  T o m  M c C a l l  
G o v e r n o r  T o m  McCal~, a  R e p u b l i c a n ,  h a d  s h o w n  g r e a t  
i n t e r e s t  i q  s t a t e  l a n d  u s e  p l a n n i n g  f r o m  t h e  i n c e p t i o r r  o f  
S e n a  t o r ·  M a c p h e r s o n  t s  C a m m i  t t e e .  K e s s l e r  C a n n o n ,  l ' l c C a  1 1 '  s  
E x e c u t i v e  . A s s i s t a n t  f o r  N a t u r a l  R e s o u r c e s ,  w a s  a m o n g  t h e  
f i r s t  s p e a k e r s  t o  a p p e a r  b e f o r e  t h e  C o r n r : U . t t e e . - T h e  Govern~r, 
a s  2  p r o p o n e n t  o f  l a n d  c o n s e r v a t i o n  i n  O r e g o n ,  g a v e  S e n a t o r  
M a c p h e r s o n  h i s  c o m p l e t e  a µ p p o r t .  
·  R o b e r t  L o g a n ,  D i r e c t o r  o f  G o v e r n m e n t a l  R e l a t i o n s  f o r  
t h e  S t a t e  o f  O r e g o n ,  w a s  l o a n e d  t o  M a c p h e r s o n  a s  a  r e s o u r c e  
pe~son b y  t h e  Governo~ ,  . .  _ d ? r i n g  t h e  o r i g i n a l  d r a f t i n g  o r ·  t h e  
' . b i l l .  
. . . . . .  •  + , , ,  
B e g i n n i n g  i n  . .  J u n e ,  1 9 7 2 ,  G o v e r n o r  M c C a l l  b e g a n  p u b l i c -
a l l y  e n d o r s i n g  t h e  c o n c e p t  o f  s t a t e  l a n d  u s e  p l a n n i 9 g •  W h i 1 e  
M c C a l l ' s  v i e w p o i n t  c o n c u r r e d  w i t h  H a · c p h e r s o n
1
s ,  M c C a l l  d i d  
n o t  p u b l i c a l l y  e n d o r s e  t h e  b i l l  u r . i t i l  s d d r e s s i n g  t h e  O r e g o n  
L e g i s l a t u r e  a t  a  L e g i s l a t i v e  o r i e n t a t i o n  m e e t i n g  i n  S a l a m  o n  
l  '~
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D e c e m b e r  1 3 , _ 1 9 7 2 ,  w h e n  h e  s t a t e d  t h a t  h e  h a d  t w o  p r i o r i t i e s  
. f o r  t h e  - 1 9 7 3  L e g i s l a t i v e  S e s s i o n .  T h e  G o v e r n o r  " a l m o s t  
· e q u a t e d "  t h e  ~eed f o r  s t a t e - w i d e  l a n d  u s e  p l a n n i n g  w i t h  t a x  
r e f o r m . a t  t h e · t o p · o r  h i s  l i s t .  
S e n a t o r  . T e d · - H a l l o c k  
Sta·t~-- !"S~nator_;_T~-d . H a l l o c k ,  D e m o c r a t  f r o m  P o r t t a n d ,  O r e -
g o n ;  d i d  no~ s p e a k  ou~. p u b l i c a l l y  o n  th~ s t a t e  l a n d  u s e  
p l a n n i n g  - q o n c e p t  w~en C h a i r m a n  M a c p h e r s o n ,  i n  J u l y  o f  1 9 7 2 ,  
s o u g h t  h i s · c n u n s e l  o n  t h e  T h i r d  D r a f t  o f  L C  1 0 0 .  
A~ter r e v i e w i n g  t h e  p r o p o s e d  b i l l ,  S e n a t o r  H a l l o c k  
f o r w a r d e d  h i s  c o m m e ' n t s  t o  M a c p h e r s o n  w i t h  t h e  r e q u e n t  t h a t  
h e ,  Hallo~~, w a s · .  t o  b e  k e p t  i n f o r m e d .  T o  i n s u r e  t h i s  f u t u r e  
. .  
f l o w  o f  i'nforma.~ion,_he a l s o  a s k e d  a  L a n d  U s e  P o l i c y  C o m -
- m i t t e e  m e m b e r  f r o m  P o r t l a n d ,  N o r m a n  H i l t o n  o f  H i l t o n  E n g i n -
e e r i n g 1  t o  k e e p  h i m  p o s t e d  o n  t h e  p r o p o s e d  l a n d  u s e '  l e g i s -
l a t i o n .  8  T h i s  e a r l y  i n t e r e s t  lat~r b e c a m e  a  p e r s o n a l  c r u -
.  .  
s a d e  f o r  S e n a t o r  H a l l o c k . ·  
O r g a n i z a t i o n s  
T h e  p r o p o n e n t .  o r g a n i z B t i o n s  w e r e  d e d i c a t e d  a r i d  h~rd-
- w o r k i n g · · s u p p 9 r _ t e r s . , o _ f  _ L C .  1 0 0 .  ·  :B.ep~esentatives rep~rted t h e y  
. .  l , .  . - •  :  ~ •  
h a d - t h e  u n a n i m o u s  c o n c u r r e n c e  o f  t h e i r  me~bers i n  s u p p o r t  o f  
t h e . ·  l a n d  u s e  p l a n n i n g  c o n c e p t  f o r  O r e g o n .  . T h e y  g a v e  f r e e l y  
o f  t h e i r  t i m e  t o w a r d s  t h e  c r e a t i o n  a n d  e n a c t m e n t  o f  t h e  b i l l .  
T . l : e  e n v i : i o n m e n t a . l i ! : i " t s ,  w h e t h e r  pu~lic o r  p r i v a l ; e ,  u - u r k e d .  a a  
a  m o v i n g _ f o r c e  f o r  t h e  b i l l ,  a s  d i d  t h e  C o u n c i l s  o f  G o v e r n -
m e n t s  ( C O G s ) " ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  C o l u m b i a  H e g i o n  . A s s o c i a t l o n  
L2 0  
o f  · G o v e r n m e n t s  ( C R A G } .  T w o  i n t e r e s . t  . g r o u p s ,  t h e  L e a g u e  o f  
W q m e n ·  V o t e r s ·  a n d _  ~~i-Coui:i-ty Ne~-1· P o l i t i c s ,  w e r e  e q u a l l y  h a r d -
wo~ki_ng i n  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  s t a t e  l a n d  u s e  p l a n n i n g  i d e a s .  
E n v i r o n m e n t a l  O r g a n i z a t i o n s .  E n v i r o n m e n t a I  g r o u p s  a l l  
s · u p p o r t e d "  s t a t e  l a n d  u s e  p l a n n i n g  b e c a u s e ,  a s  t h e  A m e r i c a n  
Insti~ute. o f  P l a n n e r s  (~IP) state~ s o  u r g e n t l y ,  t h e  ' g e n e r a l  
t o  p r O t e c t  i t s  m o s t  v a l U a b l e  a n d  l i m i t e d  
. .  ~ .  
·  r e s o u r c ? s . , .  t h e  l a n d · .  9  ·  
T h e · . · f i v e  p r e d o : i n i n e n t l y  e n v i r o n m e n t a l  o r g a n i z a t i o n s  
w e r e  a c t i v e . - - O S P I R G ,  t h e  S i e r r a  Cl~b, O r e g o n  S h o r e s  C o a l i -
·  t i o n ,  Environ~ental C o u n c i l ,  a n d  W i l d l i f e  ~ederation. E a c h  
w a s  s e e k i n g  I a n d  u s e  p l a n n i n g  f o r  e n v i r o n m e n t a l  p r o t e c t i o n . I D  
G o v e r n m e n t a l  O r g a n i z a t i o n s .  T h e  o n l y  g o v e r n m e n t a l  
J  - ,  
o r g a n i z a t i o n s .  t o  a c t i v e l y  s u p p o r t  - . _  . . .  c o n c e p t  o f  s t a t e  l a n d  
u s e ·  p l a n r : i f n g ·  w e r e  t h e  C o u n c i l s  · O f  G o v e r n m e n t s  ( C O G s } .  T h e i r  
s u p p o r t  w a s  p e r s o n a l ,  f o r  t h e  e n a c t m e n t  o f  t h e  o r i g i n a l  l e g i s -
l a  t i  o n  ~ould h a v e  l e g a l i z e d  t h e  C O G s  t .  s t a t u s  w i t h i n  t h e  s t a t e . -
government~ T h e y  w e r e  o r i g i n a l l y  c r e a t e d  b y  a  F e d e r a l  d e c r e e  
t o  f u n n e l  F e d e r a l  f u n d s  t o  l o c a l  governm~nts. T h e y  w e r e  n o t  
cre.~~ed b ! ·  s t a t e  ena·b.~i~g le~isl~tion, a n d  t h u s  l a c k e d  t h e  
.  l e g i  t i r o a t e  . a u t h o r i t y  · t o  . o v e r s e e  - t h e  . .  v a r i o u s " .  l o c a l  g o v e r n - -
A  •  •  ~ ~ j  '  •  •  •  • '  
: m e n t s . o .  .  G O G  b o a r d s  o f  d i r e c t o r s  w e r e  h a r d w o r k i n g  v o l u n t e e r s ;  
C O G s t  s o u r c e  o f  _ p o w e r  w a s  d e r i v e d  i n d i r e c t l y  f r o m  t h e  F e d e r -
a l  G o v e . r n m e n t ;  t h e i r  o n l y  s t a t e  r e c o g n i t i o n  w a s  t h r o u g h  t h e  
Intergovernmental.R~lations O f f i c e  i n  t h e  E x e c u t i v e  D e p a r t -
m e n t .  T h i s  O f f i c e  l a c k e d . b o t h  p o w e r  a n d  a u t h o r i t y .  I t  
r-
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s u p p l i e d  o n l y ·  i n f o r m a t i o n  t o  · t h e  v a r i o u s  C O G s  i n  O r e g o n .  
T h u s  t h e .  c 9 G · s  f e l t ·  t h a t  s t a t e  l a n d  u s e  · p l a n n i n g  c o u l d  h a v e  
p r o v i d e d  a .  v e h i c l e  t o  l e g a l i z e  t h e i r  o r g a n i z a t i o n s  • .  T h e y  
w e r e  q u i  t : e  ~ehement i n  t h e i r  s u p p o r t .  
I n t e P e s t  Groups~ O n l y  t w o  i n t e r e s t  g r o u p s  s u p p o r t e d  
· s t a t e  ·  l a p d _  u s e  p l a n n i n g , .  t h e  J~esgue o f  "dom~n V o t e r s _  a n d  T r i -
•  p  ~., •  ~ •  •  •  •  ~ '~ •  ;  •  " .  •  ~ ,  • •  • : •  •  \ •  I  ' •  .~ I  '  '  i  
C o u n t y  · N e w  P o l i t i c s . ·  .  U n f o r t u n a t e l y ,  b o t h  o r g a n i z a · t i o b s  d e -
r i v e d : .  t h e i r  · m e m b e r s h i p s  s o i e l y  f r o m  u r b a n i z e d  a r e a s .  
T h e  . L e a g u e _  o f  W o m e n  V o t e r s  u s u e l l y  t r i 0 s  t o  s t u d y  a l l  
c o n c e p t ' s  i n  d e p t h  b e f o r e  p u b l i c  a l l y  o f f e r i n g  i t s  s u p p o r t .  
.  '  
T h e  L e a g u e  
1  
s · .  l o b b y i s t s  r e f l e c t e d  t h i s  p r e l i n i n a r y  r e s e a r c h  
t h r o u g h o u t  t h e i r  t e s t i m o n y ,  p a r t i c u l a r l y  b e f o r e  S e n a t o r  
M a c p h e r s o n ' s  L a n d  U s e  _ P o l i c y  Cornmitt~e ( L U P C )  i n  1 9 7 2  •  
.  T r i . - C o u n t y  N e w  P o l i t i c s  w a s  c r e a t e d  t o .  i m p r o v e  t h e  
.  - . .  
q u a l i t y  o f  u r b a n  l i f e  i n  t h e  P o r t l a n d  M e t r o p o l i t a n  a r e a .  
J o y c e  9 o h e n ,  g r o u p  l e a d e r ,  h a d  d o n e  h e r  h o m e w o r k  w e l l  o n  
u r b a n  i s s u e s  a n d  h e r  s u g g e s t i o n s  t o  L U P C ·  se~med t o  co~..roend 
r e s p e c t . _  S h e  w a n t e d  c i t i z e n  p a r t i c i p a t i o n  a s s u r e d .  
T H E  C O M M I T T E E ' S  P U R P O S E  
A s  c·.once~yed:. b y  Sen.at~i:a- -Hect~r. ! 1 . f a c p h e l l s o n ,  t h e  L e n d  
U s e  _ P - o l i c y  C o m m i t t e e  { L U ? C )  w a s  c r e a t e d  t o  f u l f i l l  a  n e e d  i n  
O r e g o n ,  i . e . ,  t h e  n e e d  t o  d r a f t  a  s t a t e  l a n d  u s e  p l a n n i n g )  
l a w .  T h e  C o m m i t t e e  s a w  t h e  n e e d  n o t  o n l y  f o r  t h e  l a n d  u s e  
p l a n n i n g  law-~tself, b u t  . a l s o  t h e  n e e d  t o  p r o v i d e  f o r  u n i -
f o r m i t y  a n d  f o r  b e t t e r .  e n f o r c e m e n t .  
ri  
I  
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T h e  N e e d  f o r  a  P l a n n i n g  L a w  
T h e r e . h a d  b e e n .  l e g a l  c o n t r o l  o f  l a n d  u s e  i n  t h e  U n i t e d  
.  .  
S t a t e s  f o r  o v e r _  a ·  Cent~y u n d e r  y a r i o u s  s t a t e s '  d e l e g a t e d  
p o l i c e  power~ B o t h  s t a t e  a n d  f e d e r a l  c o u r t s  h a d  u p h e l 4 .  t h e  
l e g a l  u s a g e  o · f  t h e  p o l i c e  p o w e r .  
T h e  g r o w t h  . i n  t h e  n u m b e r  
· . · · a n d  u s e  -~t. a u t o m o b i l e s  p · l u s ·  t h ( : ) · : m a ' s s i v e - g r o w t h _ . o i '  u r b a n  are~-~-
h a d  b e e n .  c o n s i d e r e d  f a c t o r s  i n  t h e  c h : a n g i n g  _ p a t t e r n s ·  o f  l e n d  
u s e .  K e v i n  L · y n c h '  s  b o o k ,  T h e  I m a g e  o · f  t h e  C i t y ,  l ; L  .discuss~d 
in~errelationships, _ s a y i n g  t h a t  n o t h i n g  i n  p h y s i c a l  p l a n n i n g  
w a s  t o t a l l y  i n  i s o l a t i o n , ,  b u t  - w a s  a l w a y s  r e l a t e d  d i r e c t l y  t o  
i t s  s u r r o u n d i n g s . ·  T h e  n e e d . r o r  l o c a l  l a n d  u s e  p l a n n i n g  w a s  
a n  a c c e p t e d  f a c t  b u t . t h e  c o n c e p t  o f  pl~nning i o t e r r e l a t i o n -
s h i p s  w a s  r e l a t i v e l y  n e w .  S~a~e . l a n d  u s e  p l a n n i n g  h a d  
a t - t e m p t e d  t o  d e a l  l e g i s l a t i v e l y  w i t h  t h e s e  i n t e r r e l a t i o n -
s h i p s .  
,~ .  
C h a i r m a n  ~acpherson u t i . l : i . z e d  · t h e  F e b r u a r y  a n d  M a r c h ,  
1 9 7 2 ,  m e e t i n g _ s  ~o g u i d e  t h e  L - q P C  m e m b e r s  t o w a r d  h i s  c o n c e p t  
o f  t h e  n e e d  ~or· s t a t e  l a n d  u s e  p l a n n i n g  • .  - M a c p h e r s o n  i n v i t e d  
S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e  J a c k  A n u n s e n ,  M a r i o n  C o u n t y ,  a  s p o n s o r  
o t  H B .  3 0 5 6 :  ( 1 9 7 1 } ;  . L a r r y  Sp-rE:leher~-: 9 i t y  M a n a g e r  o f  Bea.yer_~­
O r e g 6 h ;  a · n d  C a n n a n ,  er~o~ M C C a l l ' s  P . d m i n 1 S - ·  
t r a t i  v e  A s s _ i s t a n t  f o r  N a t u r a l  R e s o u r c e s ,  a s  g u e s t  s p e a k e r s  
f o r  F e b r u a r y ,  a n d  i n v i t e d  L l o y d  . .  A n d e r s o n ,  P o r t l a n d  C i t y  C o m -
m i s s i o n e r ,  f o r  t h e  M a r ? h  g u e s t  s p e a k e r .  
R e p r e s e n t a t i v e  A n u n s e n , ' L a r r y  S p r e c h e r  a n d  K e s s l e r  
C a n n o n  c o n c u r r e d  o n  t h e  ~ f o r  a  s t a t e  p l a n n i n g  a g e n c y  t o  
. .  
I  
r  
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s e t  u p  a n  o v e r a l l  l a n d  u s e  p l a . n  f o r  t h e  S t a t e  o f  O r e g o n .  
H o w e v e r ,  A n u n s e n  a n d  S p r e c h e r  b e l i e v e d  p l a n n i n g  n e e d e d  t o  b e  
d o n e .  o n l y :  a t  · t h e  l o c a l ·  level~ · b u t  t h a t  t h e  r e v i e w i n g  b y . ·  a  
r e g i o n a l  a g . e n . c y , :  s u c h  . .  a s  C o u n c i l s  o f  · G o v e r n m e n t s  ( C O O s ) , ·  w a s  
t o  b e  t o l e r a t e d .
1 2  
. L a r r y . S p r e c h e r  stro~gly s u p p o r t e d . t h e  c r e a t i o n  o f  a  
s t a t e  pl~nning· ~gene{ ior~ a t  ~hat t i m 6 6 '  t h e  s t a t e  w a s  a s k -
. :  i n g  f o r  ~lans b~ c i t i e s  a n d  c o u n t i e s ,  y e t  i t  h a d  n o  o v e r a l l  
p l a n  o f  i t s  o w n .  
K e s s l e r ·  C a n n o n  e x p l a i n e d  t h e  m a j o r  a s p e c t s  o f  t h e  
Natio~al L a n d  U s e  P o l i c y  A c t  ( 1 9 7 2 ) ,  w h i c h ,  a t  t h a t  t u n e ,  w a s  
'  exp~cted.' t o  b e  p a s s e < : t  b y  q o n g r e s s '  i n  t h e  n o t  t o o  d i s t a n t  
future.~3 T h e .  F e d e r a · l  A c t ,  ~riginally a u t h o r e d  b y  u . s .  S e n -
a t o r ·  H e n e y  Jackso~, Wa~h~ngton S t a t e ,  h a d  b e e n  c o m b i n e d  i n  .  
l a t e r ·  d r a f t s  w i t h  a  s~mil~r N i x o n  A d m i n i s t r a t i o n  p l a n ,  w h i c h  
w o u l d . h a v e  r e q u i r e d  a  p a r t i c i p a t i n g  st~te t o  e s t a b l i s h  a  
s t a t e  ? l a n n i n g  a g e n c y  w i t h  r~gulatory a u t h o r i t y  • .  A  j u d i c i a l  
o r  atj.minis.t1~ative t r i b u n a l .  w a s  t o  m a k e  t h e  u l t i m a t e  d e t e r m i -
n a t i o n  o f  d i s p u t e s  w i t h i n  t h e  s t a t e  · p l a n .  T h e  F e d e r a l  G o v -
e r n m e n t  p r o p o s e d .  t o  p r o : v i d e  9 0 %  o f  t h e  c o s t  o f  d . e v i s i n g  t h e  
.  , ,  ~ .  ~ .  .  
·  s t a t e :  plim~· a n 4  t w o - t l l i : r d s .  9 f  .'t~e q o · s t  r e q u i r e d  t o  i m p l e m e n t  . . .  
'  .  . ·  " . .  ~ .  · .  : ·  . . . .  .  . - ~ '  . .  . .  .  . . : ·  ~ .  .  ~ .  .  ~ 
t h e  p l a n  • .  · T h e  · s t a t e  w a s  t o  h a v e  f i v e  y e a r s  i n  w h i c h  t o  p r e -
p a r e  t h e  p l a n ,  w h i c h  w a s  t o  b e  s u b m i t t e d  · t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  
.  
.  .  
t h e  I n t e r i o r  f o r  a p p r o v a l .  W h e r e  s t a t e  pla~s r e l a t e d  t o  
Fed~rally-owned l a n d s  w i t h i n  t h a t  s t a t e  w e r e  n o t  p r o p e r l y  
f o l l o w e d ,  t h e  F e d e r a l  Gov~rnment p r o v i d e d  a  stif~ p e n a l t y  
w h i c h  p e r m i t t e d  n o  f u r t h e r  F e d e r a l  i n v e s t m e n t  i n  t h a t  s t a t e ,  
"I'
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s u c h .  a s  c o n s t r u c t i o n  p r o j e c t s .  A s  M r .  C a n n o n  s a i d , ,  
- - . " t h e  p l a n  w a s  ·~good b u t  ·-p~native· • .  n l 4  
B e c a u s e  o f  th~ b r o a d  a n d  d e t a i l e d  g u i d e l i n e s  r e q u i r e d  
a n d  ' t n e :  s e v e r e  p e n a l t i e s ' .  fo~. n o n - c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  r e q u i r e -
m e n t s ,  C a . n l ' . l o n  f e l t .  t h a . t  m a _ n y  s t a t e s  m i g h t  h a v e  b e e n  u n w i l l -
i n g  e v e n ·  t o :  ta~e,· t h e  f i r s " t ;  _ s t e p  i n  u t i . l i z i n g  t h e  F e d e . r a l  
. . .  ~_,. ~ 
p l a n .  
T h e ·  N a t i o n a l  A c t  r e q u i r e d  t h e  s t a t e  t o  i d e n t i f y  i n ·  i t s  
p l a n  e x i s t i n g  a r e a s  o f  i m m e d i a t e  e n v i r o n m e n t a l  c o n c e r n ,  t o  
s h o w  t h e ·  l o c a t i o n  o f  en~rgy s o u r c e s ,  t r a n s p o r t a t i o n  c o r r i -
dors~ a n d  s i t e s  f o r  n e w  t o w n s  i n  t h e  p u b l i c  l a n d s  w i t h i n  
t h a t · .  · s t a t e .  
A c c o r d i n g  t o - R e p r e s e n t . a  t i . y e  A  n u n s  e n ,  H B  3 0 5 6  (  l  9 7 1 )  w a s  
b a s e d  o n  t h e  n o t i o n  t h a t  e a c h  r e g i o n  o f  t h e  s t a t e ·  w a s  d i f f  ez~. 
ent,~'. a c i d  t h a . t  t h e  L e g i s l a t u r e  w a s  t o  d e t e r m i n e  tho~e e l e m e n t s  
n e c e s s a r y  t o  ~ashion a  p l a n  r · o r  ~ch p a r t i c u l a r  r e g i o n .  T h e  
r o l e  o~ t h e  s t a t e  i n  t h i s ·  framework~ s t r e s s e d  A n u n a e n ,  w a s  
t o  a s s l s t . , " b u t  n o t  t o  f o r c e , ·  . t h e  a d o p t i o n  o f  l a n d  u s e  p l a n s .  
H o w e v e r ,  a n y  s t a · t e  a g e n c y  c r e a t e d  f o r  p l a n n i n g  n~eded t o  b e  
c o n t r o l l e d  f r o m  t h e  l o c a l  l e v e l  u p w a r d ,  a . n d  ~ t o  b e  e s t a b -
.  " '  - ·  ~ .  '  ~ 
l i  s h e d - .  a s "  a n  a · r m ·  o t .  - ' t h e  s t a t e .  S e v e r a l  L U P C  m e m b e r s  d i s  a - ·  
.  - .  .  
g r e e d  w i t h  A n u n s e n  o n  _ t h i s  p o i n t ,  o r ·  s e e m e d  t o  d o u b t  t h e  
e f f e c t i v e n e s s  o f  a  . p l a n  w i t h o u t  s o m e  s t a t e  l e v e l  c o n t r o i .
1
5  
I n  M a r c h .  L l o y d  A n d e r s o n ,  P o r t l a n d  C i t y  C o m m i s s i o n e r ,  
s t r e s s e d  t h e  n e e d .  f o r  " a  l o c k n  b e t w e e n  a u t h o r i t y  a n d  r e s p a n -
s i b i l i  t y  i n  l a n d  u~~ p l a n n i n g  a n d  o t h e r  p l a n n i n g .  H e  c i t e d ,  
a s  a n  e x a m p l e ;  t h a t  t h e  d e c i s i o n  t o  b u i l d  a  s e w e r  s y s t e m ,  
,  . .  
l  . . . .  
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m a d e  b y  . .  a  _ s i n g l _ e  a~:e,ricy o n l y ,  m i g h t  h a v e  d e t e r m i n e d  t h e  
c o u r s e · a t  d e v e l o p m e n t  f o r  p r i v a t e .  i n v e s t m e n t  ~nd o t h e r ·  p u b -
:  .  ~ .  
· . l i e  . f a c i l i t i e s .  f o r  a  l a r g e  a r e a .  L a n d  u s e  p l a n n i n g  s h o 1 : l l d .  
n . o t  i g n o r e  t h e  c o n s e q u e n t  e c o n o m i c  z i e a - l i  t i e s .  t h a t  wo~k p r e s -
_ s u r e  u p . o n  _ c i t y  c o u n c i l s  a n d  o t h e r .  r e p r e s e n t a t i v e  b o d i e s  t o  
leg.~:sl~.t~-- zo~i_ng c h a n g e s ; ·  d e s p i t e  t h e  . f a c . t  t h a t  a  " c o m p r e _ -
~d.16 ·  
L l o y d  A n < ? - e r s o n  c o . n t i n u e d , .  " T h e r e  w a s .  n o  s e n s e  o f  d i r e c -
t i c µ  a t  . a  r e g i o n a l  l e v e l  a s  t o  w h a t  t h e  g o a l s  o f  a  r e g i o n  
.  .  
n e e d e d  t o .  b e  • .  I n s t e a d ,  h u n d r e d s  o f  l o c a l  g o v e r n m e n t a l  u n i t s  
e a c h . h a v e  · t h e i r  o w n  go~ls, w h i c h  i n e v i t a b l y  c o n f l i c t  w i t h  
.  .  
o n e  a n . o t h e r ,  a n d  t h w a r t  . t h e  o v e r a l l  g o o d  o f  t h e  r e g i o n a l  c o m -
m u n i t y .  ·  F o r  e x a m p l e ,  i t  i s  p o o r  j u d g m e n t  f o r  a  c i t y  w i t h  a  
g o a l  o f  i n c r e a s i n g  i t i  t a x  base~ t o  s e e k  t o  a t t r a c t  n e w  i n -
d u s t r y ,  i f  t h e ·  d e y e l o p m e n t  o r  i n d u s t r y  i n  t h e  a r e a  i s  i n c o n -
s i s t e n t  w i t h  t h e  tra~sportatioo f a c i l i t i e s  t h a t  e x i s t  here~
1
7 
L U P C  m e m b e r  J e r r y  O r r i c k ,  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  o f  A s s o -
c i a t i o n  · o f  · o r e g o n  C o u n t i e s ,  q u e s t i o n e d  w h e t h e r  t h e  s o l u t i o n  
t o  a l l  o f ·  O r e g o n  t · s  p l e n n i n g  p r o b l e m s  w a s  . t o  l e t  t h e  F e d e r a l  
G o v e r n m e n t  d o .  t h e  ·~11~0-µ.t ·  pl~nning,, e v e n  i r  i t .  m e a n t  s t a t e .  
a~qlii·eS.~~e~ · . : t o .  Fe4e~sl . .  p;o·gra~s-' t o .  ~ov~ sever.~i mi.lli~
0
n 
~ •  ~ ~·.. •  l  ~ •  ~ ~ •  - •  ;  •  *  •  •  '  •  •  
A m e r i c a n s  f r o m  o v e r . . : . p o p u l a t e d  C a l i f . o r n i a  t o  u n d e r p o p u l a t e d  
1 8  
O r e g o n .  ·  
I n  g e n e r a l ;  t h e  L U P C  h a d  c o l l e c t i v e l y  a c c e p t e d  t h e  c o n . .  
c e p ;  t h a t  O~egon. n e e d e d  s t a t e  l e n d  u s e  p l a n n i n g  a l t h o u g h  
t h e r e  w a s  a  b r i e f  d i s c u s s i o n  o n  t h e .  l a n d  u s e  p h i l o s o p p y  a f t e r  
t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  A m e r i c a n  L a w  I n s t i t u t e  ( A L I )  
· ' '  
1  ·  
~ 
I  
i ·  
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A  M o d e l  · L a n d  D e v e l o p m e n t  C o d e - ( M o d e l  C o d e )
1 9  
a t  t h e  A p r i l  
· m e e t i n g • . ·  L U P C . - S t a f f  Mem~·er R i c k  H a u b e r ,  i n  c o m m e n t i n g  o n  
t h e  A L I  M o d e l  C o d e  _ : p r o p o s a l s , ·  e x p r e s s e · d  h i s  c o n < ? e r n  - - F i r s t ,  
· o , n  t h e  n a t u r e  a n d  s o u r c e .  o f  · a n y  c h e c k s  o n  t h e  s t a t e  a g e n c y ;  
S e c o n d , .  w h e · t h e r  o r  · n o t  t h e r e  w a s ,  o r  n e e d e d  t o  b e , .  - . ' s o m e  k i n d  ·  
- - .  
o f ·  a  p l a - n  t o r  t h e .  s t a t e ; "  _ a n c i "  T h i r d ,  t h e  s c o p e  o f  s . t a t e  p l . a n -
.  ni~~~ i.e·~ ~~s· i~ p~ssiti1e ; o r  s t a t e  plan~ers t o  e s c a p e  
- .  '  
i m p l y i n g  a  . s p e c i f 1 i c ' - p l a n n i n g  d e c i s i o n  w h e n  d e v E ? l o p i n g  a  g e n -
e r a l  · p o l i c y ?
2 0  
.  
C h a i r m a n .  M s e p h e r s . o n  r e s p o n d e d  t o  M r .  R a u b e r '  s  c o m m e n t · s .  
ije~state4 t h a t  h e  ~elieved e v e r y t h i n g  h a d  p l a n n i n g  i n v o l e -
~ent. I t  h a d  ·co~e t o . t h e  p o i n t  w h e t h e r ·  e i t h e r  t h e  stat~ w a s  
- .  
p a r t i c i p a t i n g  i n - l a n d · u s e ·  d e c i s i o n s  o r  t h e  p l a n n i n g  a r r a n g e -
m e n t s  w e r e  t o  b e  m a d e .  · e c : t i r e l y _  b y  p r i v a t e  . .  l a n d  d e v e l o p m e n t  
i n t e r e s t s .  T h e  C h a i r m a n  s a i d  t h a t  h e  p r e f e r r e d  t o  s e e  m a s - ,  
s i v e  d e v e l o p m e n t  o f ·  O r e g o n  b y  C a l i f o r n i a  i n t e r e s t s  " c u r b e d  
a t  a n y  cos.t~ 
1 1 2 1  
A n d y  S e d w i c k ;  L i n c o l n  C o u n t y  C o m m i s s i o n e r , ·  s t a t e d  t h a t  
m a n y  s t a t e .  s~en~ies w e r e  ~hen i n v o l v e d  i n  · a p p r o v i n g ·  l o c a l  
.  .  
- a n < ; i  _inte~•co.~~ty..-proj'ect~;: e . g . ,  t . . . 1 . e  . a · p P _ r o v a l  p o w e r  o f  . , t h e  
.  · s t a t e _ .  Ga~e · c . O . D r m . i ' s s i o r r  o r  t h e  Departm~~t.· 6 t _ - E~vironmental 
.  .  .  .  '  ~ .  ' ·  ;  .  .  .  ~-~ .  .  ~ .  
Quality~ · W e s . - K v a r s t e n , ·  M i d  . .  W i l l a m e t t e  V a l l e y  C o u n c i l  o f  
G o v e r n m e n t s  ( C O G ) , . a n s w e r e d  t h a t  t h e  s t a t e  h a d  n o  a u t h o r i t y  
r e g a r d i n g  h o w  l a n d  w a s  t o  b e  u s e d . 2 2  
A t  t h e  J u l y  L U P C  m e e t i n g ,  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e  S a m  
J o h n s o n , ·  o f  R e d m o n d , .  O r e g o n ,  a s  a  L U P C  g u < : J s t ,  s a i d  i t  best~ 
p e r h a p s ,  w h e n  h e  s t a t e d  t h a t  j u s t  g e t t i n g  a n y  l a n d  u s e  
i · .  
I  
I  
;  
I  
I  
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c o n c e p t  p a s s e d ·  t h r o u g h  . t h e  L e g i s l a t u r e  w a s  a n  i m p o r t a n t  s t e p  
.forwa~<;i. ~
3 
· B y ·  L U P C  ' s  J u l · y  i n e e t i n g ,  t h e  n e e d  f o r ·  t h e ·  l a o d  u s e  p l a n -
.  
n i n g ·  ~aw· w a s  a c c e p t ' e a .  b y  t h e  C o m m i t t e e  m e m b e r s ,  t h o u g h  s o m e  
.  .  
m e m b e r s · - · s t i l l .  f e l t ·  : t h e r e  w a s  a l s o :  . .  a  ne.e~ . . .  f o r  u n i f o r m i t y  a n d  
f o r  . .  b e t t e r  e n f o r c . e m e o t :  p r o v i s i o n s  ; i n  t h e  b i l l •  
T h e . :  N e e d  f~r·. U n l f o r m i t y - ·  
· T h e .  n e e d  f o r ·  u n i f o r m i t y  w a s  · a p p a r e n t  t o ·  L U P C  m e m b e r s  
.  .  
i n .  t h e  S e c o n d  D r a f t  o f  L C  . 1 0 0  w i t h  t h e  p r o p o s e d  L a n d  C o n s e r -
v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n  (  L C D C )  · { l u t h o r i z e d  t o  d e t e l : \ -
min~ ~hich a r e a · s  w e r e  t o  b e  d e s i g n a t e d  a s  · a r e a s  o f  c r i t i c  a l  
.  .  
s t a t e  · c o n c e r n .  T h i s  c · o n c e p t  o r i g i n a t e d  i n  t h e  A L I  M o d e l  C o d e  
wh~ch h a d  ~~~en P~t?sented t · . o  t h e  L U P C  .  b y  D r .  R u s s e l l  B e a t o n ,  
E c o n o m i c s ·  P r o f e s s o r  a t  W i l l a m e t t e  U n i v e r s i t y , .  i n  ! i p r i l .  2 4  
I n  J~ly, during-~he L U P C  m e e t i n g  a n d  d i s c u s s i o n  o o  
C h a i r m a n  M a c p h e r s o o • s  ~ecommendation. o n ·  t h e  n e e d  f o r  u n i f o . n n -
i  t ; r
1  
D e a n .  B r i c e , .  A s _ s o c i a t e d  ? r e g  o n  I n d u s . t r i e s  { A O I ) ,  s u g g e s -
.  t e d  t h a t  · t h e  a r e a s  o f .  c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n  n e e d e d  t o  b e  
d~signated i o  t h e  b i l l , .  r a t h e r  t h a n  b y  L C D C  • .  M r .  B r f c e  s a i d  
.  "  t h a t  h e  . .  · w a s  . w o r r · i e _ d : .  a b o u t  h o w  . m a n y .  · a r e . a s  w e r e .  t o .  b e .  i d e n t i -
£ 1 e d  · b ;  t~~ commiS~iO~~ i f  th~ · L e n e  w a s  gi~eo C~rte bl~nche. 
· · H e  contin~~d b y  say~ng t h a t  h e  f e l t  t h a t  t h e  L e g i s l a t u r e  
n e e d e d  t o  b e  · g i v e n  a  r o l e  i n  a p p r o v i n g  w h a t  t h e .  C o m n i i s s i o n  
c h o s e  t o  i d e n t i t y . 2 5  
S e n - a t o r  M a c p h e r s o n  a t · o n c e  r e m i n d e d  D e a n  B r i c e  t h a t  
t h e  S e c o n d  D r a f t  r e q u i r e d  t h e  L C D C  t o  s u b m i t  t h e  i d e n t i f i e d  
l  
r  
!  
c r i  t i e  a l  :a~ea·s.· i n  . 1  t s  . .  f " i n a  l  r e p o r t  t o  t h e  1 9 7 5  L e g f s  l a  t u r e  
t o r  L e g i s l a t i - v e  app~oval._ ·  S e n a t o r  I v i a c p h e r s o n  a d d e d , . . ·  • t r t  
.  .  · '  . .  .  
become~{ a  · m e r e _  que~tion o f  t } ? - e  L e g i s l a t u r e  a p p . r o v i n g  t h e  
2 8  
a r e a  s,::·~ia t h e  b i l l ,  . .  ' .  o r  v . i a  t h e  ComxD.i~aion '~ t i n a l  report~ "
2 6  
.  ~ ~ .  - .  .  
S t a t e " R e p r e s e · n t a t i v e  S a m  J o h n s o n · ,  R e d m o n d , .  O r e g o n ,  
.  .  
a s k e d  Ma~ti'n ·.Davis~ ·  . .  O r e g o n  E n v i r o n m e n t a l  C o u n c i l  _ (  O E C ) ,  " H o w  
·  fe;d~ , y o u _  thi:~k~~· s t ! ; l t e  s h o u l d  g o  i n  i~~ritifyi~ c ; i t f o a l  •  
a r e a s - ? " 2 7  
M a r t i n  D a v i s . r e p l i e d ,  
T h e  c r i t i c a l  a r e a s  p r o v i s i o n  w a s .  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
f e a t u r e  o f  t h e  l a n d  u s e  b i l l .  I t  i s  i m p e r a t i v e  t h a t  
th~ s t a t e  a · c t  q u i c k l y  t o  · d i s c o u r a g e ·  
1
· m i s d e v e l o p m e n t ,  '  .  
e s p e c i a l l y  i n  a r e a s  o f  import~nt e n v i r o n m e n t a l  c o n -
c e r n .  I f  f o r c e d  t o  m a k e  a  h a l f - s t e p ,  I  w o u l d  c o m p r o -
·  m i s e  t h e  r e v i e w  f u n c t i o n s  o f  t h e  d i s t r i c t s  a n d  t h e  
C o m m i s s i o n  b e f o r e . r e d u c i n g  t h e  c r i t i Q a l  a r e a s  d e s i g -
n a t i o n  a u t h o r i t y  o r  t h e  c · o m m i s s i o n . 2 t >  
T h e  a r e a s  o f  c r i t i c a l  s t a t e .  c o n c e r n  w e r e  s o  d e s i g n a t e d  
i n  t h e  l a s t  t w o  d r a f t s  o f  L C  1 0 0 .  T h u s ,  w h e n  S e n a t e  B i l l  
1 0 0  mad~. it~_public d e b u t  b e f o r e  t h e  S e n a t e  · E n v i r o n m e n t  a n d  
L a n d  U s e . q o m m i t t e e  ( S E L U C )  i n  J a n u a r y ,  1 9 7 3 ,  c r i t i c a l  a r e a s  
w e r e ·  s~~ll s p e c i f i c a l l y _  d e s i g n a t e d  f n  t h e  b i l l .  
.  .  
· T h e ·  N e e d  f o r  B e t t e r  E n f o r c e m e n t  
.  "  . .  · · . ·  'Ph~··:'·nee.d·.· fo~ ~·.b~tt~r enf9~cemerit ·p.rovis~9ns i n  · t h e  p r o . -
•  •  . . .  :  · . .  ~ •  ~ •  ·~~ •  •  •  •  #  •  •  •  " '  :  '  . .  _ .  '  :  . . . .  •  ·~ •  
p o s e d  st~te l a n d · u s e  .Pl~nni~g b i l l  w a s  a l s o  d i s c u s s e d  · a t  t h e  
.  .  .  .  .  .  
L U P C  ' s  J u l y  ~e~·ting, ·  a s  f o l l o w s :  
2
9  .  ·  .  
.  .  
C h a i r m a n  Macpherso~ s u g g e s t e d  t h a t  t h e r e  w a s  a  n e e d  t o  
s t r e n g t h e n  t h e  e n f 9 r c e m e n t  c a p a b i l i t i e s  o f  . t h e  p l s n c e d  s t a t e  
c o m m i s s i o n .  T h e  s u g g e s . t i o n - s t r u c k  a  r e s p o n s i v e  c h o r d  a m o n g  
t h e  Co~inittee's g u e s t s .  D u r i n g  t h e  L U P C  d i s c u s s i o n  a  
· 2 9  
r e p r e s e n t a t i v e ·  o f  t h e ·  O r e g o n  W a t e r  R e s o u r c e · s  B o a r d  p o s e d  t h e  
~ "  .  .  .  
probl~m . .  o f  i m p l e m e n t i n g  g u i d e l i n e s ·  a n d  objec.tiv~s • .  ·  T h e  b i l l  .  
o u t l i n e d  v e r y .  s p e c i f i c a . l l y  t h e  a d o p t i o n  o f  · s t a t e - w i d e  p l a n -
·ni~g-_p~licy, b u t  · t a i i e d " : t o  ~tate h o w  t h e . p o l i c y  w a s . t o . b e  
:  i m p l e m e n t e d ; .  s o d  e n f o r c e d . : ·  
.  .  .  S · t e · v e .  Hawe.~·,,: L e g i · s  l a  t i  v e  Counsel~· r e s p o n d e d  b y ·  r e v i e w -
· t h a t ,  
•  ~ •  ~ "  - . .  . .  •  ~ . .  '  •  #  ~ •  •  
· t o  i n i p l e m e n t a t · ± . o n ,  : u n l e s s ·  I o c a t  a n d  d i . s t r i c t .  ~lans c o m p l i e d  
w i t h ·  pol~cy d i r e c t i v e s ·  f r o m  t h e  · p ; r : a o p o s e d  s t a t e "  a g e n c y  f o r  
.  .  ~ .  
proje~ts i t 1 y o l v i n g  . .  l . a n d  d : e v e l o p m e n t  a n d  c o n s e r . v a t i o n ,  t h e y  
w e r e  n o t  ~o·have F e d e r a l . a n d  s t a t e  f i n a n c i a l  s u p p o r t .  S t e v e  
H a w e s ,  h o w e v e r . - a g r e e ° c l  _ . t h a t  t h e  d r a f t  wa~ · e s s e n t i a l l y  a  p l a n -
:  .  . . .  -
b i n g  _ b i l l ,  w h . i c h  w o u l d · _ n e e d  s o m e  s t r u c t u r a l  c h a n g e s .  i n  
r e s p e c t  t o  : i m p + e m e n t i n g  a n d  e n f o r c · i n g  t o o l s .  
- ·  ·  A n . d y  Sedwi~k;/_~incoln C o u n t y  C o m m i s s i o n e r ,  r e i t e r a t e d  
t h e  n e e d  -~_or -~nforcement m e _ c h a n i s m s  i n  s a y i n g , _  a s  t h e  b i l l  
read~ 1  t  m e . r e l y '  r e n d e r e d - l o c a . l  r e s o l u t i o n s .  a n d  o r d i n a n c e s  
" v o i d "  a r . t d .  UOt?nfo_rc~.-~~l~ 
1
~if · t h e y  w e r e  i n .  c o . n f l i c t  w i t h  t h e  
s t a t e  guidelines~:· C o m m i s s i o n e r  S e d w i c k  s a i d  f u r t h e r ,  ' · ' T h i s  
l e f t  t h e .  l o _ c a - l s  t o  ~ontinue· ~vithout a n y  c~~s~on _ o r  d i s · -
. .  " ' .  "  -
t r i c t  po~~r- _ _  t o .  e~·~:ure ~oMPliao~~;~u 
. ·  S t e ; e - H~we,s ;~~i1~'d t h a t  t h e  C o m m i s s i o n  w a s  t o  s t i i l  
. . .  
h a v e  - t h e  o p p o r t u n i t y · .  t . o  e t : i j o i n  t h e  i o c a  l s  p u r . _ s u a n t .  t · o  t h e  
.  
stat~-wide guidelin.~s o r .  t o :  t h e  o r d e r s  f r o m  t h e  A p p e a l s  
B o a r d .  T h e r e u p o n ,  . M a r t i n  D a v i s ,  O E C ,  s u g g e s t e d  g i Y 1 . n g  t o  
t h e  s t a t e  t h e  f o b  o f ' . d e s i g n a t i n g  f u n c t i o n s  o f  d i s t r i c t  s i g -
n i f i c a n c e ,  s a y i n g  t h a t , :  a f t e r  all~ m a n y  f u n c t i o n s  ( s u c h  a s  
3 0  
s e w . e r .  ·sy.st~n;t pls~n_ing~,-. w e r e  c o m m o n ·  t o  a l l  d i s t r i c t s  • .  D a v i s  
c o n . t i n u e d . 1  . . .  ~.'As written·~, t h e  p r e _ s e n t  p r o v i s i o n  · c o u n t e r s  
s t r o n g  . .  ·  s t a t e  p l a n n i n g , '  . . .  : · w h i . c h  I  c o ' n s i d e r  e s s e n t i a l  t o  a n  
. .  . . .  t  
~~·ftectfve de.partme~nt~•~ . .  
D u r i n g  ' t h e ' .  A·~us t a n ¢ l  S e p t e m b e r  w o r k  s e s s i o n s ,  L U P C  
· .  ~ . . .  .  
member~ _:_d~ci·d . .  f?d:.-th~ . .  t  mi~µn~· p l a n n i n g  · s t a n d a r d s .  ~ere t o  b e  .  
•  ( 1 )  o f  t h e .  F i f t h  
a n d  f i n a l  Dra~·t·: o f - L C  i o o ·  a u t h o r i z e d  1 f h e  d e p a r t m e n t  . ( L C D C )  
t o  p r e p a r e  s t a t e - w i d e  pl~·~ni.ng g u i d e l i n e s  b y  J a n u a r y ·  l ,  1 9 7 5 ,  
.  .  
f o r  u s e  b y  s t a t e ·  a g e n c - i e s ,  c i t i e s ,  ' _ c o u n t i e s ,  di~trict c o u n -
1  . .  
\  e l l s  a n d  ~pecial d i s t r i c t S  i n  p r e p S r i n g ,  a d o p t i n g ,  r e v i s i n g  
I  
I  
a n d  i r i . : . p l e m e n t i n g '  e x i s t i n g  a n d  f u t ' l i r e .  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s .  
' S U M M A R Y  
S t a t e · ·  S e t ) a t o J 7  .-~ector M a . c p h e r s . o n  c r e a t e d  t h e  L a n d  U s e  
.  .  
~olicy C o n m i . . i t t e e  . i n  h i s  o w n  i m a g e  i o  1 9 7 2 .  C o m . . r n i t t e e ·  m e m b e r s  
w e r e  · c h a r g e d . b y ·  ~im ~~ing ~heir m e e t i n g s  t o  r e c o g n i z e  a n d  
r e s o l v e ' _ , - t h e  n e e d  f o r : · - l a n d ·  u s e  p l a n n i n g .  i n  t h e .  S t a t e  o f ·  O r e g o n  
~oug~ _ l e g i . s l a t i o n  • .  :  T h e  L U P C  M e m b e r · s  f e l t  a n d  c a m e  t o  
.  - .  
a c c e p t .  d u r i n g  t h e  d r a f t i n g ·  o f  L C .  ) . 0 0 ,  t h e  n e e d ·  c o n c e p t  s o  
.  .  . .  - - - - - -
~gent~y ·  oha~i~n~-cl=. ~i- c h a  . .  1r~~-- ~~~phe~s.on. :  : ·  c-~~tt~s m e m -
~ < - "  : " '  • •  • . .  •  •  •  ~ . .  : .  •  
b e r s  a l s o  s o u g h t · , _  u n d : e r _ . _ t h e  . ' · g u i d a n c e  o f  Macpher~on~ t o  f u l -
f i l l  ~he · n e e d  ' f a ;  unif~rmity i n  l a n d  . u s e  planning-~ b y  d e s i g -
n a t i n g  specif~c ·  g e _ o · g r a p h i c  a r e a s  · o f .  c r i t i c  a l  c o n c e r n  i n  t h e  
b i l l .  ·  .~rther, t o  p r o v i d e  f Q r  t h e  n~ecL f · o _ r  b e t t e r  e n f o r c e -
m e n t , _  Comm~ttee M e m b e r s "  a u t h o r i z e d  t h e  pr~mu~gation o f  s t a t e - -
w i d e .  l a n d  u s e ·  p _ l a n . n i n g  g u i d e l i n e s  i n  t h e  F i f t h  a n d  f i n e l  
-1 ·  
I  
,  .  
.  
I ·  
l  
3 1  
· : D r a f t  o r  L e g i ' s l a t i v e  C o u n s e l  . .  1 0 0  ( L C  l O O ) .  
c ' o m m i t t e . e '  m.e~bers.,. ' " v i i  t h  a  l i t t l e  h e l p  . f r o m  t h e i r  
r r · i e n 9 . s ,  · : :  t h e  . .  : - · o t h e r ·  ·p~;ticipants·, ' w e r e  ~ble t o  f u l f i l l  t h e i r  
p u r p o s e ·  t o .  d~fi.n~ ·  t h ' a  ·  n e ; d ·  a n d  ~o p r o v i d e .  t h r o u g h  L C  1 0 0  •  
t h e  p r o p o s e d ' l e g i s l a t i o n  t o  r e m e d y  t h e  n e e d  f o r  l a n d  u s e  
p l a . O n i n g  f a  Ore~ori~; . .  I i l  S o l v i n g t h i s  n e e d ,  t h e  C o n m i i t t e e  
·  determi~~~wl'iV;{~;£~~-atin~e s t a t 6 . ·  .  
. . . .  "  .  .  \~ 
N O T E S  
lH~ct~r-Ma~pherso~; A  C h a r g e  t o  t h e  L U P C  ( S a l e m ,  O r e -
g o n :  J a n u a r y ,  .  · ; t 9 7 2 )  •  
.  2 H e c . t o r  . M a c p h e r s o n ,  .  . A n  O u t l i n e  f o r  L a n d  U s e  D e c i s i o n s  
i n  Oregon~ 4  Ou~lines · { S a l e m ,  O r e g o n :  F e b r u a r y ,  M a r c h  a n d  
A p r i l ,  1 9 7 1 ) .  
. .  3 I b i d .  -
.  1 t " P e r s o n a l  I n t e r v i e w s ·  w i t h  K i t t y  Macp~erson, S e c r e t a r y  
t o  LU~C (Sal~m: F e b r u a r y  a n d  Mbr~h~ 1 9 7 3 } .  
·5Per~onal . I n t e r v i e w s  w i t h " s t e v e  H a w e s ,  L e g i s l a t i v e  
C . o u n s e l  ' s  O f f i c e ·  ( S a l e m :  N o v e m b e r  3 0 ,  1 9 7 3 ,  D e c e m b e r  3 ,  1 9 7 3 .  
a n d  M a r c h  2 5 , .  _  1 9 7 4 }  •  · .  
6 I b i d  • .
.  7pe·~son~·l r r i t e r v : : l e w  w i t h  G e n e  H a u d l i n , .  E x e c u t i v e  
A s s i s t a n t  t o .  G o v e r n q r ·  M c C a l l .  ( S a l e U l :  D e c e m b e r ·  3 ,  1 9 7 2 ) .  
,  .  
·  ~. : . : : : :  ~-Pe~~on~l :i;n.te~vie~~rwith _·$ta.t·~ · s e n a t o r  T e d  H~llock 
( P o r t l a n d ; ·  . O r e g o n :  = - D e c . e m l ; > C ? r  " 1 5 . , : ·  l  9 7 3 )  • .  ·  · · ·  ·  ·  . . .  ·  ·  : . :  :  ·  
.  . ·  '1?1in~~~s o ;  ~nd U s e  P o l i C y  C o m m i t t e e .  ( L U P C )  W e e t i n g  o n  
Legisla~ive . C o u n s e " l  1 0 0 . .  ( L C .  1 0 0 )  ( S a l e m . :  M a r c h  3 1 ,  1 9 7 2 ) ,  
p .  4 .  .  :  .  • '  .  '  
t P J ? e r s o n a . i  I~ter;iews.'.~~.~ S t e v e  H a w e s  ( 1 9 7 3 - 1 9 7 4 ) .  
l l K e v i n  L y n c h ,  ' I h a  I m a g e  ~f- th~'City ( C a m b r i d g e ,  Mas~.,! 
T h e  T e c h n o l o g y  P r e s s  " " a t 1 d  1 I a r v · 3 r d .  U n i v e r s r t y  P r e s s ,  1 9 6 0 ) .  
l 2 l l i n u t e s  · · o f  L U P C  . m e e t i n g  o n ·  L C  1 0 0  F e b r u a r y  4 ,  1 9 7 2 ,  
p p .  l - 5 .  
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: ·  ·  1 3 T h . e · · N a t i o n a l  Lan~ . U : s e  P l a n n i n g  A c t  w a s  t a b l e d  b y  i t
.  C o m n i i t t e e  i n  Congres~·· ·  · ·  c  :  
·  i 4 M i n u t e s ,  O f  :t,ffi;~ M e e t i n g ,  F e b r u a r y  4 ,  1 9 7 2 ,  p .  5 .  
•  •  t  '  ~ . t  ~ 
l . 5 I b i d . : 1 ·  P · >  i~·· .  
.  •  .  .  
1 6  --·~ · . , .  . . - .  .  .  .  '  
.  I b i d  • •  _ c l a r c h  3 ,  1972~ p  • .  2 .  
· .  1 7  ·  . . .  ·  :  :  
.  ~b~.~·~:,-··_p._..$ . . .  ·
1 8  .  : . _ ;  . . . . . . . .  --~ , ; < . '  .  \  
 Ibia~ . .  : ;  l~~rch . . .  3 1 ;  . .  :-.1972~: p~ =  3 .
.  .  
.  .  
1 9 . A m e : r i " c a . n  L a w  ~ristitute~. · A .  M o d e l  L a n d  D e v e l o p m e n t  Code~ 
c l e s  · 7 ,  .  . - . 8  a n d  9 ,  T e n a t i v e  D r a f t , .  N o .  4  ( l - > h i l a d e l p h i a :  
Amer~can L a w  . .  ·~~stitute,. 1 9 7 1 ) . .  
2 0 M i n u t e s  o~.: L U . ; P c ·  M e e t i n · g  o n  ,:~pril . 2 8 ,  1 9 7 2 ,  p .  l .  
2IIbi~ • .  ,  p .  2  •  
.  -2~Ibid•. 
 2 3 r b i d . ,  J u l y  -14~ 1 9 7 2 ,  p  • .  1 .  
.  .  
·~Ibid., . A p r i l .  28~ 1 9 7 2 .  p  . . . .  l .  
.  .  .  
.  25rbfd~-,. J u l y  J . 4 ,  1 9 7 2 ,  p .  ·  1 3 .  
.  '  
2 6 r b 1 d t ! ,  p .  1 4 .  
27Ib1d-~ . .  ·  
 28rb~~·· . .  :  . .
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: . . C H A P T E R  I I I .  
W H O .  P L A N S .  - - STAT~? 
·  _ .  · i n  d~v.eipp~ng. Wh~· P l a n s · . ' · - - S t a t : e ?  ~ t h e  L a n d .  U s e  P o l i c y  .  
a g s O c Y  c , ; g ? n i Z a t i o n a  l  
s t r u c t · u r . e · · a n d  t h e  .ag_ency'·~(.pos.iti~n i n  s t s t e  governm~nt; h a d  
t o  t j . e c i d e  ~ow appeal~. w e r , e · "  t o  b e  r e s o l v e d '  a n d  b y  w h o m ;  h a d  
t o  des.ignat~ · w . h o _  w a s . , .  t o  h e a . d  · t h e  · s t a t e  a g e n c y ,  e  s i n g l e  
D i r e c · t o r .  o z - a  ·~ommission; a n d  h a d  t o  p r o v i d e  f o r  a  n s u r e -
fire~•· m e t h o d  o f  i n s u r i n g  c i t i z e n  p a r t i c i p a t i o n  u n d e r ·  a  - s t a t e  
~agency pl~riniag . s y s t e m .  
C o m m i t t e e  M e m b e r s  s o l v e q  t h e s e  · p r o b l e m s . a n d  o t h e r s  t o  
C h a i r m a n  .Macph~rson•s s a t i s f a c t i o n  w h e n  t h e y  p r o d u c e d  L C  l O O  
i n  t h e i r  e f f o r t  t o · .  f u l f i l l  t h e  n e e d  f o r  · s t a t e - w i d e  l a n d  u s e  
pl~nning•. 
, . - T H E  s~AT~·-.AW:c:Y O R G A N I Z k c I O N _ i \ L .  S T R U C T U R E  
Th~_. contr9v~rsy i n v o l v i n g  t h e  a g e n c y  l o c a t i , o n  w i t h i n  
. .  :  '  .  t h e '  over~:r;i \~t~te go~:ernmental a~ructu~~. wa~ i n i t i a t e d  a t  t h e .  
.  • ·  .  Feb~u:;~:r. ,  {~72, ian~ us~ Pol~Cy Colllmitte~ · . ·  (LUP~) m e e t i n g .  b y  . .  
K e s s l e r  C a n · n o n · ,  t h e  Gov'<~rno.r's A s s i s t a n t  f o r  N a t u r a l  
R e s o u r c e s ,  · w h e n  h e  s · a i d  t h a t  h e  f e l t  t h a t  a  n e w  s t a t e  a g e n c y  
w a s  a n  u n n e c e s . s a r y  cr~~t-ion. _  R a t h e r ,  h e  f e l t  t h a t  a n  a g e n c y ,  
s u c h  a s  t h e  O r e g o n  . · w a . t e r  R e s o u r c e s .  B o a r d
1  
. .  o r  t h e  S t a t e  
H i g h w a y  D e p a r t m e n t ,  _ e i t h e r  o f  w h i c h  h a d  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  
I .
l  
3 4  
bacikg.roun~ · , i n  p·I~nr:~n·g '"~~~h· ?atura~ r e s . o u r c e s "  w o u l d  h a v e .  
b e e n ·  pre~·~;able,~
1
.  :  r n ·  ' ' H 9 c t 0 r  
1
'.~'. '.Tho~ts· 1 1 :  L U P C  C h a i r m a n  M a c p h e r s o n  
o f f e r e d .  t b i e . e  f  ' a  S t a t e  o r g a  n i  z S  t f o n a  l  t r u e  t U ! ' e  
p r i o r  t o  t h e  ~~~ch.._.),~ l97Z_,~-· co~i t t e e  m e e t i n g  - - First~ t o  
.  . .  .  .  .  .  ~ .  .  .  
c r e a t e . · · · a  Stat~ Co.~:Serv~·t:i.on · . a n d  D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n ;  S e c - .  
~nfalQUa:li~YCDEQ).;a~d,Third,to c r e a t e  a  S t a t e  L a n d  U s ! ; !  
· - · .  .  - .  · . .  .  .  .  . - . .  .  . . .  ·  .  \  . .  
B o a r d  •  . : .  T h e  . .  ~UPG: ·  m~mb&rs ·  t h o u g h t  ·  t J : J , a  t  t h e  ft~s t  o p t i o n  . w o u l d  
.  . .  . .  .  :  .  :  .  .  
b e  ·~ubjec.ted· t o  t o o ·  1 J i u c h  po~itical ~ressure. T h e  C o m m i t t e e  
1
s ·  
p r i n c i p a l  o b j e c t i o n  t o - t h e  D E Q  c o n c e p t ,  i n i t i a l l y  s u g g e s t e d  
1  b y  KesSle~ C a n n o n ,  w a s  t h a t  t h e  e n t i r e  D E Q .  o r g a n i z a t i o n  w a s  
~ .  
.  s c h e d u l e d .  t o  p a - "  f a r  d o w n .  t h e  a d . m i n i s  t r a  t i  v e  l s d d e r  u n d e r  t h e  
.  .  .  
prop~_se.d Dep~rt~~nt o f  N a t u r a l  R e . s o u r c e s .  T o  t h e  L U P C  m e m -
·  bers~ . .  7 ; t ·  w~$ ·q.u~st~pnable w h e t h e r  d e c i s i o n s  a s  i m p o r t a n t  a n d  
f : a r • · r e a c h i n g  a s  t h o s e  r e l a t i n g  t o  l a n d  u s e  w e r e  t o  b e  m a d e  a t  
. - . . .  ~ .  
~uch·_·a: l o w .  a Q . m i n i s . t r a t 1 . v e  l e v e l  w h e n  t h e  C o m m i t t e e  r · e l t  t h a t  
a  ~.op..;leve.:1 -~~dy o~~·.some k i n d  w a s  n e e d e d .  T h e  t h i r d  o p t i o n  
: · w a s  ~~·t· .discus.~ed:~2'-' 
- ~ . .  
.  .  
t t  ·  · · - .  - ·  n  
I n  . .  _ H _ e e t . o r . '  s  . .  T h o ! . l g h t s  I I  
.  ~ . . .  . . .  
.  .  
t h e  t h i r d  o p t i o n  ~as d r o p p e d  • .  
· :  T~ . ·  rµa~t. . .  _abd.-~~c-~~4".·options . .  w e . r $ . · ·  ·~~ch s l i g h t l y .  r e v i s e d ,  t o  . .  
•  .·.~: . .  / '  . . . . . . .  ¥ · ·  . .  ·--~ • •  ~.·~ • •  . '  
s ' h o w  Op~ion I .  ~1th . .  a  S t a t e  Conservati~n a n d  D e v e l o p m e n t  C o m -
~ssion t o ·  b e  r e s p o n s i b l e  d i r e c t l y  t o  b o t h  t h e  Gover.no~ a n d  
.  .  
t h e  L e ¢ ; i _ s l a t u r e ,  · a n d - O p t i o n  2  w i t h  a  P l a n n i n g  a n d  D e v e l o p -
m e n t  D e p a r t m e n t  t·o-._~e creat~d eit~er a s  a  s e c t i o n  w i t h i n  D E Q  
o r · w i t h  p a r a l l e l  s t a t u s  i n  t h e  p r o p o s e 4  D e p a r t m e n t  o f  N a t u r s l  
•  I  '  ~ 
- . .  
I  
3 5 ,  
·  R . e s . o u r c e . s ·  • .  : · : . . . T h e .  s t a t e  - - o - r g a n i z a t i o n a l  · s t r u c t u r e  w a s  n o t  d i s , -
- t h e  L U P C  m e e t i n g  • .  
'~ >  •  :  ~ .;'°~ :  
· .  - .  _ .  . .  li9w¢vef~'·. 'the~ L U P C .  · · a . e v 9 t e d  m u c h  · o f  t h e  A p r i l  m e e t i n g  t o  
t h e  p r . o p o s e _ d  :.sta«t~.:·~g~~cy_. S e n . a  t o r ·  i
1
a c ; p h e r s o n  ' s  g u i d a n c e  
w a s  
r e a d i l i  .~~pa;~nt·; · i n  ~hat L U P C  z i i 6 m b e r ,  D r .  R u s s e l l  B e a t o n ,  
.w11iam~ti~-..uni·~--~:rs~t;· ·?~~f·e.ssor, s p e n t  t w o  h o u r s  t o p _ i c a l l y  -
<  •  o f .  t h e .  e~ican L f ! w  I n s  t i -
t u t e ,  ( A L I {  C o d e  s r e q u e s t .  S e c t i o n  
·-8~101, . .  ·~n ·p~·r1Jlq~iar; _ t i t l e d  O r g a n i z a t i o n  o f  S t a t e  L a n d  P l a n - ·  
n i n g  t h e i r  i n t e r e s t .  I t  s t a t e d ,  
1 1
T h e  S t a t e  
L a n d  Pla_nn-~ng . A g : e n c y  - s h a l l  b e  a n  o f f i c e  o f  l a n d  p l a n n i n g  
w i t h i n  t h e " G o v e r n o r f  s  o f f i c e .  
t h e  . .  ·J?ire~tor ~r- t h e  A g e n c y .  t t 3  
T h e  G o v e r n o r  s h a l l  a p p o i n t  
S e c t i o n  . .  a . . : . 1 0 1  s a i d ,  i n . e s s e n c e ,  t h a t  a n  a g e n c y  w a s  t o  
be·dir~ritli ~esponsible t o  t h e ·  G o v e r n o r .  
.  .  '  :  .  .  
' I 1 h e  n g e n c y  w a s  t o  
.  .  .  
b e  e m p o w e r e d  . t c /  p l a n .  a n d  c o o r d i n a t e  l a n d  u s e  p a t t e r n s ,  b u t ·  
t h e  -·~Qle· ·~f : . t h e , - .  a g e n c y :  a s  e . .  c o o r d i n a t o r >  o f  o t h e r  s t a t e - w i d e  
· .  p l q n n i n g .  r·unc.~ions w a s  t o  · b e  s e c o n d a r y  i n  i m p o r t a n c e .  
T h e  
L U P C  m~mb;rs d~d;· rib~ ~object t o  t h e  G o v e r n 9 r '  s  p o w e r .  
.  .  . . . . . . . .  .  - -
H o w -
e v . e r ;  th~y , . d i d ; - _  q u e s t i o n  t h e  a g e n c y
1  
s  p o w e r  t o  c o o r d i n a - t e ,  
pa;t~~~la~i,i ··~:~t_: ·:th~!··r~gi~n~l. le.vei.4.~ .  
.  ·  . . .  Lai~~ d;~~~g, ~he1:r. ~pril m e e ; i n g ,  L U P C  m e m b e r s  d i s -
c u s s e d  H H . e c t o r . . •  s . - . · T h c i u g h t s .  I I I , n  i , i h i c h  s t a t e d  conce~ning a  
s t a t e  o~ganizationa~:s~~uct~re: 
. f : .  S t a t e ·  D e p a . r t n i . e n t ·  o f  P l a n n i o p . : .  a n d  D e v e l o p m e n t .  T h i s  
·wo~i4 b e  ~.new d e p a r t m e n t  d i r e c t l y  u n d e r  t h e  G o v e r n o r ,  
m o d e l e d  a f t e r  D E Q . . - . - T h e  d e p a r t m e n t  d i r e c t o r  w o u l d  b e  
a p p o i n t e d  b y  t h e  . G . o · v e r n o r ,  ·  t h u s .  t y i n g  t h e  f u n c t i o n i n g  
o f  t h e  depar~~1ent· ' c l o s e r  t o  t h e  e l e c t e d  off~cial. 
3 6  
\Tb:~: sin1~~S:-~it1e_s . .  :  . .  bet~een t h e  A L I  M o d e l .  C o d e  a n d  t t H e c -
t o r t s  -Tho~l:r~-~/III'~ ·we~~ r t o t  c o i n c i d e n t a l ,  a c c o r d i n g ·  t o  
 S t · e ; · e  :~:awe~·;::~i~·~i-~t-~··tiv:~ · c o u n s e l .  
 m e a n t . : '  t o  ' i m o t h e r . 5  
H e  s a i d  t h a t  t h e y  w e r e  
r n  di_s.cµs·~:fng t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  a n  a g e n c y  t o  b e  
~harged w i t h .  over-~eeing. l a n d  p l a n n i n g  a n d  d e v e l o p m e n t ,  S e n -
1  • : . ' .  · . : , ·  :-~· . . .  _ . ; - ' . " " : ' . · ·  . .  ~:.:;.~· . .  >:~~.: . . . .  :~·-·;-,",:·~·".· · : · ' :  . .  ·  · . :  . .  ·  . . .  : ;  · .  ·:~".." . . . . . .  
a . t · o r  Macphersq~·. s a : i ; a J ' · .  
1
t a ' C  t h i s ·  t i m e  n o  s u c h  egen~y e x i s . t . s  a t  
j  .  
1 ·  
I  .  
~ .  
I  
l  
'  .  .  .  _ . .  .  .  . ,  ' ; . . ·  .  . . -
t h e  ~t~-t~~ lever~. · l r i : " · a g e : ; c y .  s i m i l a r ·  t o  D E Q .  whic~· wo~'id b e  
·respo·tisi~-l~. t 6  <t..~~ : G o v e r n o r  r s  ~ff i c - e  s h o u l d  b e  c . r e a  t e d .  n 6  
•  •  •  ~ ~ • _ .  '  •  •  . f '  ~e :  
·  :  · :  ·  ·  · · T h e r · e  w a s  n o  d i s c u s . s i o n  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c -
t u r e  i n  · t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  d r a f t s  o f  L C  l O O · .  H o w e v e r ,  i n  
t h e  thir~ -dr~r"t, a  s t a t e  ' a g e n c y  s t r u c t u r e  w a s  d . i s c u s s e d  d u r -
i n g .  ·t~e ~~st ' w o r k  sessio~,. - w h e n .  a  b r i e f ·  v e r b a l  e x c h a n g e  
.  . · .  
e~uptec~;.: b_etw_~en B u d  S v a l b e r g ,  . O r e g o n  W a t e r  Resour~es B o a r d ,  
a . n d  }l~·rtl~ ·Da;i~, O ; e g o n  E n v i r o n m e n t a l  C o u n c i l .  (  O E C ) .  7  
.  B u d  _ S v a l h e r g  e x p r e s s e d  t h e  f e a r e d  l o s s  o f  h i s  s t a t e  
a g e n c y ' s  powe~_and.prestige, w h e n  h e  r e q u e s t e u  t h a t  r e p r e -
.  s e n t a t i v e s ' : .  o:r~ h i s _ :  d e p a r t m e n t  b e  a p p o i n t e d  t o .  b o · t h  t h e  s t a t e  
a n d .  dist~ict. ; i a n n i ' n g  a g e n c i . e s .  M a r t i n  D a v i s  r e b u t t e d ·  b y  
~ayi~g t h a t  . .  , , ·  i . f  r e p r e s e n t . a t i v e s  f r o m  Mr·~ S v a l b e r g '  s  a g e n c y  
·  wSr~ a:Pp~1hte;d t O  t~~ -~~iss:t:Cm a~d t h e  d i s t r i c t i i ,  o t h e r  · • .  
,  s t a t e  ~~:n~y: re~~:~;~t~~fv:s r i e e d e d  t o  ~e s i m i l a r l y  a p p o i n -
.  t e d . .  Da~is · ·  ~-'s·scy~d M r  • .  S v a l b e r g  t h a t  t h e  S t a t e  W a t e r  R e s o w : -
c e s  B o a : r d :  w a s  t o  ha:~e arh·~le o p p o r t u n i t y  t o  m a k e  r e c o r o m e n d a -
t . i o n n  . .  a n d .  co~ents. a~ailable . .  t o  t x : e  pla~nin.g b~dies. 8  
·  C h a i r m a n  M a c p h e r . s o n  p · r e p a r e d  a  s u . m r u a r y  o f  t h e  f o u r t h  
·  d : r a f t  o f  L C  i o p , .  _ i n _  f i v e  f a c e t s ,  o n e  o f  w h i c h  w a s  e s p e c i a l l y  
I  
I
i  
I  
I .  
l  
.  
I
f .  
I .  
I
I  
1 .
1  ·
app~i~~bie . t o ·  a  s t e t e  l a t 1 d  u s e  a g e n c y ,  a s  f o l l o w s :  
> - • •  '  
 Amninistr~{t-ion-:" T h e  D e n a r - t m e n t  o f .  L a n d .  C o n s e r v a t i o n  
a n d .  Deve"i:·opment~-: · t ; o  b e  t i t l e d  t h e  L a n d  C o n s e r v a t i o n  
a n d  D e v e . l o p m e n t . " C o m m i s s i o n ,  w a s  t o  b e  e s t a b l i s h e d  t o  
· s u p e r v i s e  · t h e  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  p r o c e s s .  T h e  C o m w :  
m : t : s ' s i o o : \ W : a s .  : t o .  p r e p a r e  o b j e c t i v e s  ~nd r e g u l a t i o n s  .  ·  :  
 (for~- cr~tica1. · a r e a s  a n d  a c t i v i t i e s }  a n d ·  g u i d e l i n e s  
: { f o r  n o n - c r i t i c a l  a r e a s )  f o r . a p p r o v a l  b y  e i t h e r  t h e  
"t,,egisla~~ o r , . .  i f  . : t ; h e  L e g i s l a t u r e  w a s  n o t  i n  s e s s i o n ,  ·  
b y .  · · - _ a ,  . J 6 i p . t  . . .  Co~i:t;tee' o n  J _ , a n d  U s e .  I n  a d d i t i o n  t o  i t s  
.p,a.rm:t~~fS;sufng a n d  r~viewing ~unctions. t h e  C o m m i s - ·  ·  
_ s . i o n  i.ias-~:.~o- · b e ·  c h a r g e d  w i t h  · c o n d u c t i n g  l a n d  u s e  i n -
-v:ent·o:r.i~s".ao~· w i t h  m a k i n g  a d d i t i o n a l  d e s i g n a t i o n s  
-"~or- c - . r i p _ i ¢ a l . :  · a r e a s  a n d  a c t i v i t i e s .  
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: - · .  · = - ~ . .  ~· .  "~4: . .  ~.. -
 : : _ ·  Th~re·=·l·t~s. n o ·  s e r i o u s  d i s c u s s i o n  o f  t h e  s t a t e  l a n d  u s e  
.  , :  
ag~ocy c o n c e p t  o n .  t h e  f o u r t h :  d r a f t  o f  L C  1 0 0  d u r i n g  t n e  t h r e e .  
Novembe_~ ~~etings,: .·~~cording t o  G o r d o n  F u l t z ,  A~~istant Dir~ 
. e . c t o z : .  o f _  t h e  Asso~ia~ion · o f  O r e g o n  C o u n t i e s .  9 .  
--s.t.~ve H~!i~·s,1~- Legislativ~ C o u n s e l · ,  state~ t h a t  t h e  
. f i f t h  ?-rs.~t"ot<LC 1 0 0  wa~ t h e  f i r s t _  · t o t a l l y  . c o m p l e t e  . w r i t i n g  
.  ~-· 
o f  t h e  bill~· S e v e r a l  s e c t i o n _ s  w e r e .  a d d e < : t  i n  t h e ·  f i f t h  4 . r a f t  
w h i c h  p e r t a i n e d  t o  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e  o f  a  s t a t e  
l e o d  u s e  · a g e _ n c y .  r . r h e s e  w e r e  S e c . t i o n , . :  l l  a n d  S e c t i o n s  4 6  
thr~ugh 4 8 .  s~'ctfon 1 1  d e l i n e a t e d ·  t h e  d u t i e s  ' a n d  p o w e r s  0 £  
· •  r ,  •  
th~ Land~ C _ o n s e r v a t ' " . ; o n  a n d  D e v _ e l o p m e _ n t  C o m r n i s s i o n  ( L C D C ) .  S e c -
ti;~Qnt::r: 4 - 6  t h r o u g h  4 8 .  d e t a i l e d  t h e  r u l e s ·  g o v e r n i n g .  t h e  w h o , _  ·  
. .  · .  Wh~t~ ~hen; 'llhy~ ~nq,,ho~ o f  c6Iiipre~ensi;~ p l a r i i : i i t l g  a n d  p l a n s .  · ·  
~ . .  .  - , .  . .  
· .  A P P E A L S  B O A R D  
L U P C  C h a i r m a n  M a 9 p h e r s o n - i n  h i s  f i r s t  O u t l i n e . ,  ' ! H e e -
t o r ·
1  
s  ' ! ' h o u g h . t s _  I , _ "  s u e g e s t e d  t h a t  a n  t t e n v i r o n m e n t a l  c o u r - c n  
n e e d e d  t o  · b e "  i n c l u d e d  i n  t h e  p r o p o s e d  l e g i s l a t i o n .  H e  w r o t e  
·  t h a t  . .  t h e  c : o u r t ·  C C ? , _ n c : : e p t .  ~as o n l y  o p t i o n a l ,  b u t  t h a t  t h e  
r  
l  .
I  
l ·  
I  
i  
I  
I  . . .  
r  
I  
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~reat-:1.on :~pec:ial a x  
- .  · : .  .  . .  . .  - · ,  :  .  . . . .  
: c o _ u r t : , :  . t o ·  .s.ciry·'6~ ·:a~· a n  . .  a p p e a l s  c o u r t , ,  w a s  n e e d e d  t o  h e a r  . a i l  
i n  t h e  S r e a . s  o f  l a n d  u s e  a n d  p o l l u t i o n  
 cont~ol• . . .  
 
AS-/~· g u a $ t .  sp~aker b e f o r e ·  t h e  L U P C ,  W e s  K v a r s t e n ,  t h e n  
. .  
p~~ o f .  th~-)-i~d~wiii~"'!lette. V a l l e y .  p o u o c · i l ' .  o f  ' G o v e r n m e n t s  
L C D C ,  t i . a t  a d j u d -
1cotion:6~edea:iQ~e d o n e  ~t t h e  s t a t 0  l e v e l  i n  c a s e  o f  c o n -
f · l i c . t . s . ,  -. .  ·He~ . .  t·~comended t h a t  v · e t o  _ p m 1 e ] ?  h a d  t o  b e  h e l d  b y  
t h e  · : c o o s  a n . d / o r  t h e  s t a t e . l l  
T . b . e  E l p P : e a l s  ~on'cept w a s  d i s c u s s e d  b r i e f l y  a t ·  t h e  .April~ 
, .  
1972~._":meeting,: w h e n  t h e  C a x n r a i t t e e  c o n s i d e r e d  t h e  . P r o b l e m  o f  
;  - .  - :  .  .  .  
h a v i n g .  a ·  b o e r d ·  t o  h e a r  t h e  s p p e a . l e d  l a n d  p l a n n i n g  d e c i s i o n s .  
. .  . .  . ;  .  ~ 
.  :  .  
S e n a t o r  M a c p h e r s o n , .  i n .  ~scribing t~e ~djudicatory b o a r d .  c . r e -
a t e  d :  · . i n - . t h e  A L I  ~:odel Code~ e x p l a i n e d  t h a t  t h e  l a n d  d e v e l o p -
m e n t  . .  a g e n c y ,  e f t h e r ·  a t  4 h e  s t . a t e  o r  l o c a l  l e v e l ,  w a s  t o  b e  
o n e : ·  o f .  t b a  p a r t i e s  i n  plan~iog·'questions . t o  b e  h e a r d  b e f o r e  
t h e  ~dJ.udicat~ry. boa~,d.12 .  
_,;,.M~~in Davi~,. Oregon:~nvironrnental · c o u n c i l  ( O E C  ) ,  
_·r.aised~: ~: ~~~·s".tion .conc.~~n1ng . t . b e , _  _ a p p e a l .  p r o c · e s s  ~;l}eo ~e w s n -
t'~d t~ ·li~o~~wh~,:W~~p •  t'ci~ ~e t h e  p'~ties. i n  a n  app~a I  b e t o ; e  
• •  ~.... •  - '  . . .  :  - '  •  •  · ,  - . .  4  -~ . .  - •  •  :  '  
t h e  adj~dic.~:~o~y b o a r d ?  L U P C  s · t a f f  me~ber, R i c k  R a u b e r  
1  
re~pond~-d b y  s a y i n g  ~a~ ·~he A L I  · M o d e l  C . o d e  s p e l l e d .  o u t  l O  
f a c t o r s  ·whi~h n e e d e d  t o ·  b e  c l o s e l y  c o n s i d e r e d  i n  t h e . d e c i s -
.  .  · '  ~ .  .  
i o n - m a k . i n g  p r o c e s s ,  ~nd·pointed"out t h a t  i f  t h e s e  f a c t o r s  
•  ~. i  
. .  
· d i d  c o n s e q u e n t l y  e n t e r  i n t o  t h e  l o c a l  b o a r d  d e c : i s i o n ,  a n  
. a p p . e a l  t o  ~h~: . .  a d j u d i c a t o r y  b o a r d  b e c a m e  v e r y ·  u n l i k e l y  . •  1 3  
" "  
r··~
I  
I  
I  
I  
.  
r
j  
I  
l .  
I
c o i 1 : t  c O n c e p t  w a s  · n o t  d i s c u S s e d  b y  t h e  
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L U P O  t h e  J u l y  m e e t i n g ,  w h e n .  C o m m i t t e e  M . e m b e r  
t e s t i m c i n y  o n  b e h a l f  o f  . t h e  A s s o c i a t i . o n  
o f · .  On~gorf Indust~ies· ( A O I  )  . . . .  H e  reconw~nded t h a t  t h e  a p p e a l s  
board--.~.onc~pt b · e " · d e l e t e d  f r . o m  t h e  · p r o p o s e d  l a n d  u s e  p l a n n i n g  
b i l l .  \  h i s  f e l t  t h a t  t h e  a P p e a l s  f r o m  
 ·  n e e d e d  a t  t h e  .  
d i . s - t r i c t  l e v e l ,  o r  i n  t h e  · c i r c u i t  Court~ a n d  t h a t . ·  t h e  
•  ! .  . .  •  •  . .  
a p p · e a l s  i n v o l v i n g  " c r i t i c a l  a r e a s '
1  
n e e d e d  t o  b e  r e s o l v e d  · b y  
.  .  
· e i t h e r  t h e  p r o p o s e d  C o m . i n i s s i o n  · 9 ;  _ t h e  Ci~cuit C ? u r t . 1 4  
I n  l e a d i n g  t h e  d i s c u s s i o n  o n  A O I  c o n c e p t s ,  t h e  C h a i r -
. m a n ·  n o t e d ·  t h a t  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  ~ppeal's b o a r d ,  c o n t r a r y  t o  
A O I  . .  ~·re·asoning, w a s  t o  p r o t e c t ·  t h e  - i n t e g r i t y ·  o f  t h e  p l a n n i n g  
.  .  .  
agen~ies a n d  a n y  . .  p e r s o n  inj~ed b y  p l a n n i n g .  d e c i s i o n s .  H o w -
· : e v e r , _ ·  t h e - c o n c e p t  w : a s  monum~ntal, h e  a d m i t t e d ,  a n d .  w a s  t o  b e  
.  .  
c o n s i d e r e d  f u r t h e r  b y  th~ L U P c . 1 5  .  
J ? t i r i n g  t h e  _ A u g u s · t ,  1 9 7 ? ,  ·  wor~ s e . s s i o n  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
p : r o p o s . e d  ·~;nimission d e p a r t m e n t  a r r a n g e m e n t ,  i t  w a s  d e c i d e d  
. .  , , • :  } .  ~ .  . .  .  .  .  . . . .  · :  "  - .  .  
.  .  : · . .  :  .  .  
"  t o  o m i t  r e f e r e n c e s  . t o < t h e  , a p p e a l s  b o a r d  a n d  t o  i n c l u d e  t h e  
pet~tiOn~~e~ie~"rUO~t~on·a~ong t h e . d i t t i e s  a n d . p o w e r s  o f  t h e  
I  .  .  .  .  .  .  .  - .  <  . . .  :  . .  ~. :  . , _  .  . .  · :  : ·  .  .  . .  :  .  ~ .  : · .  .  .  .  ;  .  .  .  " .  :  .  .  . ·  : .  · - .  .  .  .  .  :~ . :  - - .  
!  ·  · ·  > · - . .  ·°'QnµniS-sion~-~:.- T h e  L V P C  r u µ n b - e r s  · a g r e e d .  t h a t  t h e .  c r e a t i o t ; i  o f  a n  
.  '  · '  .  .  .  .  .  .  .  .  .  · : ; . : . . . . . .  .  .  ' . .  .  .  :  :  .  .  '  . .  ·  .  .  .  .  .  .  .  
additi~na~ . a g e n _ c y  t o . h a n d l e  a p p e a l s  w o u l d  s e r v e  o~lz t o  c o m -
p l i c a t e  . t h e  . .  policy-m~king p r o c e s s . - - o n e  b o d y  e s t a b l i s h i n g  
·4.~· .  ' ·  .  .  .  4  . .  •  .  .  '  
a n d  i m p l e m e n t i n g  g u i d e l i n e s  a n d  a n o t h e r  e v a l u a t i n g  a n d  i n t e r -
p r e t i n g  . . .  t h e m - • .  l .
6  
T h e  a p p e a l s  c o n c e p t  w a s  n o t  e l i m i n s t e d  f r o n  t h e  L U P C ' s  
p r o p o s e d  bi~l.. . A  s e p a r a t e  b o a r d  w a s  c r e a t e d ·  t o .  h e a r  t h e  
.  4 9 .  
· a p p e a l s . < : - . ' T h : e .  ~ojU,th 9 , r a f t  ; o f  . .  L C  1 0 0  u t i l i z e d  a  h e a r i n g s  
:9ft~_¢er . .  ~~~· ~ppe~al~,.with f i n a l  r e v i e w  t o  b e  d o n e  b y  t h e  C o m -
~~~ib111.~ '~~This: c ; r i b e p t  w a · s .  e x p a n d e d  u p o n  i n  t h e  f i f t h  a n d  
,.'_tina:F.dra~~ o f  'I..C~.100~ · . ·  
S T A T E  A G E N C Y  L E A D E R S H I P  
· .  · . T h a t  · · · t h e r e .  w a s  . . . .  ~o b e : · a  s t . a t e  _ a g e n c y  f o r  l a n d  u s e  p l a r i -
\ : ·  .  .  ;  
n i n g  w a · a ·  a g ·  a c c e I ? t e d  . f ' a c t .  H o w e v e r ,  w h e t h e r  t h e  a g e n c y  w a s  ·  
'  · .  ~ 
t o  h a v e " s i m p l e  - · o r  · m u l t i p l e .  l e a d e r s h i p . w a s  y e t  t o  b e ·  r e s o l v e d ;  
a · s  . . . . .  w e r e  t h e  q u a l i f i c a t i o n s .  r e q u i r e d  f o r  ~is l e a d e r s h i p .  
.  '  
S e n a t o r  M a c p h e r s o n  w r o t e  i n  h i s  O u t l i n e s  s e n t  t o  L U P C  
m e m b e r s  p~ior t o .  t h e  M a r c h .  1 9 7 2 ,  m e e t i n g ,  s u g g e s t i n g  t h a t  
t b . e · a g e n c y  b e  h e a d e d  b y  e i t h e r . a  s i n g l e  l e a d e r  o r  P Y  a  c o m -
.  ~. . .  
mission~ w i t h  i t s  m e m b e r s  c o m p o s e d  o f  t h e  S t a t e  T r e a s u r e r .  
t h e  S e c r e t a r y  o f  Sts~e, ~o i n d i v i d u a l s  a p p o i n t e d  b y  t h e  G o v -
e r n o r ,  p l u s . o n e  a p p o i n t e d  b y  t h e  S e n a t e  P r e s i d e n t  a n d  t w o ,  
a p p o i n t e d  b y  t h e  H o u s e  S p e a k e r ,  I n  d i s c u s s i n g  t h e  t w o  p l a n s ,  
I  
t h e  LUPO'~ r n a j o r  c r i t i s m  w a s ·  t h a t  s o m e ,  i f  ~ot a l l ,  o f  t h e  
Prop~·sed.-·c<mnmis~ionei~s we~e s u b j e c t  t o  p o l i t i c a l  p r e s s u r e ,  
an~ th~t· pro~~~.ly n o n e  w o u l d  b e  e x p e r t s ·  i n  t~e p l a n n i n g  
: ·  . :  :~ :  •  •  ~-:-- ~ •  •  •  •  : - :  •  •  ' . ·  •  •  . . . . . .  - . - :  ,  . :  ' .  •  •  ,  •  , '  •  ,  •  •  
. f . $ . e l d  . . .  ·  . . .  · ·  : ' l h e ' .  s i n g · i e  . .  l e a d e r s h i p  o p t i _ o n '  w a s ·  n o t ·  s e ? ? i o u s l y  d l s •  
.  ~ · =  .  . ;  l  •  ~: . . .  ~ . . . .  - , ; "  ·~: •  ~ , , . . ; :  • •  ~ •  - #  •  •  - •  . . . , _ . , . _  •  
c u s . s e d  . .  b y  -~e LUPc~lt 
T h e  C q m m i t t e e  :~embers.were a s k e d  b y  C h a i r m a n  ~~cpher-. 
.  '  
s o n . t o  c o m m e n t  o n  w h i c h ·  op~ion t h e y  p r e f e r r e d  a n d  wh~t t h e  
p o s a i b l e , . _ p r o b l e m s  ~n : " e a c h ·  w e r e .  _ S u r p r i s i n g l y ,  t i l e  f a c t  · t h a t  
l a n d  u s e  w~s s u s c e . p t i b l e  . .  
1 1
t o  p o l i t i c a l  p r e s s u r e s t t  g a v e  a d d e d  
.  .  
w e i g h t .  t o  t h e  c o m m i s s i o n - c o n c e p t . 1 8  
,  
, ,  
I  
i .  
' .  
I  
!  '
;  
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t  
l  
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I
l  
1
I  
I · _ . :  
I  
4 1  
· . T h e _  ·co~is~ion . s u g g e s t e d  b y  M a c p h e r s o n  w a s  t o  h a v e  i t s .  
own._:~s.ts .  t ' f  ~. ther~by ~dquiring,. t h e  e x p e r t i s e  n e c e s s a r y  f o r  
.  .  : : :  .~ .  ~ .  '  
a f f e c t i v e  . . .  functioning·~· : H o w e v e r ,  D r .  R u s s e l l  B e a t o n  f e l t  
.  ~ .  -~ ~· 
~lf,.atr{ia. the".).nt~rests. o f  g_~ving t h e  · c o m m i s s i o n  f l e x i b i l i t y , .  
i . t s  appoint~'es n e e d e d  . t o  b e ·  d i s t r i b u t e d  b y  s t a t u t e  a m o n g  
-~pecialized f i e l d s  a n . d / o r  i n t e r e s t  g r o u p s ,  a n d  t h a t ·  t h e s e .  
;~o~~s{bn m~m~er~> n e e d e d  t~ b e  p e o P l e  o f  s o m e  e x p e r t i s e  
j _ u s t - a~ s.t~ff m e m b e r s  s h o u l d  b e  • .  ·  N o r m a n  . H i l t o n ,  o f  H i l t o . n  
.  ~ .  .  ~; 
E n g i n e e r i n g  ~·c~fL!P~.°Y o f  P o . r t  l a n d ,  s t a t e d  t h a t  s o m e  c o m m i s s i o n  
m e m b e r s ·  n e e d e d  t o  b e .  s u b j e c t  t o  p o l i t i c a l  p r e s s u r e s  i n  o r d e r  
t o  i n s u r e  ~esponsible h a n d l i n g  o f  f i n a n c i a l  m a t t e r s .  U r b a n  
P l a n n i n g  P r o f e s s o r ,  ,~• M a i " v i n  G l o e g e ,  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  O r e g o n ,  rebut~ed t h a t  h e  l i k e d  h a v i n g  t h e  
.  " •  . . •  : - ?  ;·.~ . . .  - - S t a t e  T r e a s u r e r  a n d .  t h e  S e c r e t s r y  o f  S t a t e  
o n  t h e  C o m m i s s i o n ,  s i n c e  - ; h i s ,  i n  e f f e c t ,  r e d u c e d  
t h e  p o w e r - t h a t  t h e  G o v e r n o r  w a s  t o  h a v e  i ' n  p . l a c i n g  a ·  
g r e a t e r  n u m b e r  o f  m o r e  p o l i t i c a l l y  i n s u l a t e d  
a p p o i n t e e s  a s  c o m m i s s i o n  m e m b e r s . 1 9  ~ 
C h a i r m a n  M a c . p h e r s o n ,  i n  ttHec~or' s  T h o u g h t s  III~ n ·  r e c o m -
meode"u~ i n  a n  " a b o u t .  f a c e t •  f r o m  -~'Hector·~ s  T h o u g h t s  r r t  a n d  
1 1  
~I," t h a t  t h e  n e w  a · g e n c y  r e q U : i r e d  a  s i n g l e  departm~nt d i r e c -
.  -
t o r · :  whlch~ u n l i k e  t h e .  D i r e . c t o r  o f  D E Q ,  w a s  t o  b e  a p p o i n t e d  
.  · . · b y  theG~ve~n;i-~'. ·  ~e~~t~r MacPherSo~ r e a s o o l ' d  t h a t  t h e  f u o c -
'  .  •  tio-~~n~-:~f t~:-~~~bartinent w o u l d  n e e d  t o  b e .  t i e d  · m o r e  c l o s e l y  
t o .  a n  electe~ o f f i c i a l .  H e  w r o t e  f u r t h e r  t . a . 1 1 . a t  i n  p l a c e  o f  · a  
.  :  .  , .  
p o l i c y - m a k i n g  c o m m i s s i o n ,  t h e r e  w a s  t o  b e  a  s e p a r a t e  a d j u d i - ·  
c a _ t o r y _ ·  b o a r d .  c o m p . o s e d  o f  . f i v e  m e m b e r s  s e r v i n g  a t  t h e  p l e a s -
u r e  o f  t h e  G o v e r n o r ,  b u t ·  c o n f i : r m e d  b y  t h e  S a n a t e .  
T h i s ·  s e c o n d ·  pr·~posal b y  S e n a t o r  M a c p h e r s o n ,  w h i c h  w a s  ·  
' ·  
I ·  
r  
, .  
l  
4 2  
 d i r e c t l y  . .  ' q c m t r a r l - t o  h i s  e a r l i e r - p r o p o s a l s ,  h a d  b e e n  d e r i v e d  
.  :  .  ~ ( "  .  
·rrom·.the.-Am~rican -L~w " r n s t i t u t e  M o d e l  C o d e .  T h e  C o m m i t t e e  
p r o p o S a l s  - - M a c p h e r s o n '  s  a n d  A L I  
1  
a ,  
but·~~de·~J~~col>~~d.desicioris,.2° 
. .  : :  .  ~ ~ ~ :·~ ' •  ;  .  ~ . .  
J ? e $ p i  t e f  t h e  f . \ a c t .  t h a t  t h e  s e c o n d  d r a f t  o f  t h e  L e g i s l a -
. .  ~· . . . .  
[  ti~~ ~o~~~el~b~U' ( L C  1 0 0 )  s t a t e d  t h a t .  t h e  p r o p o s e d  La~d C o n -
·serv·a.t·i'oi'{~·a·ncF~~-v~.lopni~nt C o m m i s . s i o n  ( L C D C )  w a s  t o  h a  i e · a d -
I  
I  
~ 
I  ·  
b y  a  . . . .  '.riv·e~~ember. c < ? m m i s s i o n ,  n H e c . t o r '  s ·  ·  r r p o u g h t s .  I V "  r e i t e r -
a t e d  . t h e ' _ : - c . o n c e p t s ' .  o f  h i s  t t H e c t o r '  s  T h o u g h t s  I I I n  f o r .  t h e  . J u n e  
. .  
L U ? C  m e e t i n g ; _  b u t  t h e r e .  w a s  n o  c o r n m i t t · e e  d i s c u s s i o n  o n  t h e  
 i m p o r t a n t  m a t t e r  o f  L C D C - l e a d e r s h i p  r e c o r d e d  f o r  t h a t  m e e t i n c r  . .  - >  
.  .  -
C o m m i s s i o n  M e m b e r s h i p _  
. .  : · , ·  Th~. d i s c u s s i o n  o n  c o m r i l i s s i o p  m~mbership w a s  i p i  t i a - t e d  ·  
b y  M r s  • .  A n n  S q u i r e s >  a  P o r t l a n d  . r e s i d e n t  a n d  . a  m e m b e r  o f  b o t h  
~he · L U P C  _ a n d  t h e  O r e g o n  ~h.ores C o a s t a l  C o a l i t i o n ,  - . a t  - t h e  
M a r c h  3 1 s t  m e e t i n g .  S h e  ·-~uggested tr~at. t h e  O r e g o n  v o t e r s  
n e e d e d  t o  e l e c t  t h e  c o m m i s s i o n  m e m b e r s .  T h e r e  w a s  n o  L U P C  
dis~us~ion o n  th~: s · - µ . g g e s t i o n  r e c o r d e d .  2 1  
.  .  
I n :  n H e c t o r  ' s  Tho~ghts I V "  S~nator 1 ' . a c p h e r s o n  r e c o m r n e n -
 d e d  _ t h a , t ,  . .  1~. l f - e u .  o t  §  _ p o l i c - y - m a k i . n g  c o m m i s s i o n ,  a  s e p a r a t e -
adjtid~~~t~h -/~~Sal.al b o a r d  coriiPo~ed O f  f t v e  m e m b e r s  s e r v i n g  
. .  .  
a t  t h e .  p~ea~ure o f  t h e  G o v e r n o r ' ·  p u t  c o n f i r m e d  b y  t h e  S e n a t e ,  
wa._~· : n e e d e d . · :  · : H o w e v e r , . ·  . .  t h i s  .  s u g g e s t i o n  w a s  n o t  d i s c u s s e d  b y  
t h e .  L U P C  e i t h e r .  
- r \ t  . : . t h e  _ L u l y  L U P O  · m e e t i n g ,  t h e  s e c o n d  d r a f t  o f  L C  1 0 0
1  
s  
·  S e e t i q · n  1 3  p r o v i d e d  f o r  f i v e  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m i s s i o n  t o  b e  
1 .  
I  
l .  
~ 
t .  
~ '  . .  
l  
4  
· .  4 3  
a p p o i n t e d • .  T h e  L U P G ·  s t a f f  t h a t  c o m m i s s i o n s  f u n c t i o n e d  
mora:eff~~t.iv~~ly W i t h  a n  o d d  n~ber o t  m e m b e r s . 2 2  
.  .  
.  " :  A , m i n o r  c _ h a n g e  w a s  m a d e  i n  t h e  c o m m i s s i o n  m e m b e r s h i p  
t h e .  A u g u s t  . L U P C  w o r k  s~ssion d u r i n g  ~e a r . i a l -
y s i _ s  o f  t h e  t h i r d  d r a f t ·  o f  · L C  l O O .  S i n c e  · - t h e  projec~ed 
~pp~a1s:, ?o~~~. :~~mbers. w~re .·~o· · b e  select~d f r o m  e a c h .  p f  .  t l : l e  
t h e  ~~PC .  d e c i d 6 d  t h a t  t h e  L C D C  m e m -
. .  
bers,·~: ·Whic~ . h a d  h~d. n o .  v r e v i o u s  q u a l i f i c a t i o n s  f _ o r  a p p o i n t -
m e n t , '  w e r e  : t o  . · t h e n c e f o r t h  b e  c h o s e n  o n  t h e  b a s i s  o f  g e o g r a p h -
i~al repr~s~ntation.23: 
c o n f l i c t  o f  I n t e r e s t  
T h e  s u b j e c t  o f  c o n f l i c t  o f  i n t e r e s t  w a s  b r o a c h e d  b y  
·  L U P c ·  S t a f f  Memmr~ S t e v e  C o u c h ·  d u r i n g  h i s  r e p o r t  t o  t h e  c o m m i t -
t e e - .  o n  . l o · c a l  p l a n n i n g  c o m m i s s i o n s .  H e  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  
L U P C  m e m b e r s  s t u d y  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  l o c a l  p l a n n i n g  g r o u p s  
t o  d e t e r m i n e - i f  c o n f l i c t  o f  i n t e r e s t  w a s ·  p r · e s e n t .  M r .  C o u c h  
f o u n d  t h a t ,  ~n s e v e r a l  i n s t a n c e s  i n  h i s  f i v e - c o u n t y  s t u d y , _  
p~~nnfng · c o m . - - n i s s i _ o n  m e m b e r s  a~ t e d  accord~ng t o  p e r s o n a l  n e e d s  
: r a t h e r  . " , t h a n  t h e  n e e d s  o f  t h e  c o m m u n i t y .  H e  .s~ggested t h a t  
;  ;one w a y .  t · o ·  eliminat~ ~is .'pro~lem w a s  t - o  . p l a c e  t i g b . t  ~coups-
;  :  . .  : · "  ' . .  .  .  .  •  :  •  .  - .  :  :  .  .  .  - .  .  •  .  
! ti'~nal;· r e q u i r e m e n t s  o n  t h e .  s e l e c t i o n  o f  l o c a l  m e m b e r s ,  i . e . ,  
l  
1 .  
1 .  
" n o t  m o r e  t h . a n  o n e  m e m b e r  o f  t h e  c o m m i s s i o n  · s h a l l  b e  f r o m  a  
t r a d e  u n i Q n . t t : a 4  
A D V I S O R Y  C O M M I T T E E S  
. E a r l y  i n  M a r c h ,  1 9 7 2 ,  a l m o s t  i n  passing~ W e s  Kvarste~, 
lI  
I  
I  
l  
.  
i  
I  
l i l t  
E x e c u t i v e  D i r e c t o r  o f  t h e  M i d - W i l l a m e t t e  C o u n c i l  o f  G o v e r n -
m e n t s  ( C O G )  m e n t i o n e d  t h e  n e e d  f o r  p u b l i c  involvemen~ w h e n  
h e  s a i . d  t h a t  plann~ng n e e d e d .  t o  s t r i v e  f o r  t w o ·  g o a l s  - - i t  
n e · e d e d  t o  b e  a r e a - w i d e  i n  s c o p e , .  a n d  c a p a b l e  o f  b e i n g  i m p l e -
m e n t e d .  H e  s u g g e s t e d  t h a t  t o  s c h i e v e  t h e s e  g o a i s ,  p u b l i c  
.o!'fi?~als h a d  t o  c u l t i v a t e  a m o n g  e i t i z . e n · s  a  s e n s e  o f  m o r e  
than~.·:~ · p u r e l y  l o c a l  pe~sp~~tive.25 
S e n a t o r  M a c p h e r s o n  n o t e d  t h i s  n e e d ,  w h i c h  h e  r e f e r r e d  
t o  a s  
1 1
c o m r n u n i t y  p a r t i c i p a t i o n n  i n  h i s  f i r s t  O u t l i n e .  H e  
1  ·  w r o t e  i n  ' H e c t o r ' s  T h o u g h t s  r n  a n d  " I I n  t h a t  s t a t u t e s  f o r  t h e  
a p p o i n t m e n t  o f . p l a n n i n g  a n d  z o n i n g  a d v i s o r y  c o m m i t t e e s  r e -
s p o n s i b l e  t~ t h e i r .  ~.espectiye p l a n n i n g  c o m m i s s i o n s  n e e d e d  t o  
b e  p r o v i d e d .  H i s  s u g g e s t i o n  w a s  n o t  d i s c u s s e d  a t  e i t h e r  
M a r c h  L U P C  m e e . t i n g . ,  · b u t  ' E l . l . e n  L o w e ,  S a l e m ,  d i d  s u g g e s t  t h a t  
o n  ~he l o c a l  · l e v e l  . . .  t h e  c o n c e p t  o f  n e i g h b o r h o o d  c o u . n c i l s  i n  
a n  a d v i s o r y  c a p a c i t y  n e e d e d  t o  p e  u s e d .  W h i l e  a l l  c o n c e r n e d  
w i t h  creat~ng a  ~tate l a n d  u s e  p l a n n i n g  b i l l  a g r e e d  t h a t  
t h e r e  s h o u l d  b e  s u c h  a  p l a n n i n g  b i l l ,  n o t  a l l  a g r e e d  t h a t  i t  
s h o u l d  b e  state-~ide - - s o m e  s t i l l  c l u n g  t o  t h e i r  p r e c o o d i -
t i o n i n g  t o w a r d s  ~ocal p l a n n i n g  a n d  d e c i s i o n s .  T h i s  a t t i t u d e  
wa~ d u e : _ t o .  '.sh~ft · s h o r t l y  a s  t~e L U P C  m e m b e r s  b r o a d e n e d  t h e i r  
h o r i z o n s . 2 6  
" H e c t o r ' s  T h o u g h t s  I I I n  r e i t e r a t e d  b i s  t w o  p r e v i o u s  
O u t l i n e s  o n  " c o m m u n i t y  p a r t i c i p a t i o n . "  I n  a d d i t i o n ;  t w o  
b r l e f  q u e s t i o n s  a r o s e  - - " D o  w e  w a n t  a d v i s o r y  c o m m i t t e e s ? t t ;  
" . A t  w h a t  l e v e l ? "  O t h e r  t h a n  t h e s e  t w o  q u e s t i o n s ,  t h e  c o m m i t -
t e e  d i d  n o t  d i s c u s s  n p a r t i c i p a t i o n t t  a t  t h e  A p r i l  L U P C  m e e t -
! ·  
i n g  . .  ·  T h e  q u e s t i o n s  a r o s e  c : l u r i n g  a n  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  A L I  
M o d e l  c o d e .
2
?  
4 5  
. n H e c t o r ' s  T h o u g h t s  I V ' t .  r e a f f i r m e d  S e n a t o r  M a c p h e r s o n r s  
"pa!'tieipation
1
~ p r o p o s a l .  ·  I n  July~ C h a i r m a n  M a c p h e r s o n  s u d -
.  .  
d e n l y  p r o p o s e d  t o  u t i l i z e  a  2 0 - m e m b e r  a d v i s o r y  c o m m i t t e e  i n  
l i e u . o f  t h e  f i v e - m e m b e r  c o m m i s s i o n .  
~ , ' , .  
' l ' h i s  w a s  t h e  f i r s t  s p e -
c i f i c  m e n t i o n  o f  a  s t a t e - l e v e l  a d v i s o r y  g r o u p .  I r v  L u i t e n ,  
lo·bb~~st f o r  W e y e r h a e u s e r  C o m p a n y ,  l a t e r  i n  t h e  s a m e  m e e t -
.  i n g  s t r e s s e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  " c i t i z e n  v i s i b i l i t y . t r  H e  f e l t  
t h a t  . t h e  f a i l u r e  o f  m a n y  p a s t  p l a n n i n g  e f f o r t s  w a s  t r a c e a b l e  
t o  t h e  l a c k  o f  c i t i z e n  i n p u t  i n t o  t h e . f o r m u l a t i o n  o f .  t h e  
plans~ M r .  L u i t e n  s a i d  t h a t ,  i~:_.too m a n y  c a s e s ,  t h e  p u b l i c  
s e c t o r  w a s  l e f t  o u t ,  e~d w a s  n o t  s u b s e q u e n t l y  i n f o r m e d . o f  t t 1 e  
p~oduct- t o  b e  a c h i e v e d  t h r o u g h  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  p l a n · s .  H e  
c o n t i n u e d  b y  s a y i n g  t h a t · _  h e  · f a . v o . r e d  t h e  a d v i s o r y  c o m m i t t e e  
c o n c e p t  i n  o r d e r  t o  g u a r a . n t e e  t h e ·  p u b l i c  a  c h a n c e  t o  b e  p a r t  
o f  t h e  p l a n n i n g  p r o c e s s . 2 8  
T h e  a d v i s o r y  c o m m i t t e e  c o n c e p t  w a s  w r i t t e n  i n t o  t h e  
t h i r d  d r a f t  o f  L C  1 0 0
6
. w h i c h  t h e  L U P C  d i s c u s s e d  a t  t h e  A u -
g u s t  a~d ~eptember ~~r~ s e s s i o n s .  T h e  L U P G  f a v o r e d  a t  t h a t  
t i m e ·  . e l i m i n a t i n g  t h e ·  a~visory c o : m m i t t e e  a t ·  t h e  s t a t e  l e v e i .  
.  ~ .  .  . ·  .  .  
a n d ,  i n  t u r n · ,  s t r e n g t h e n i n g  t h e  r o l e  o f  t h e  a d v i s o r y  g r o u p s  
i n  d e l i b e r a t i o n s  a t  t h e  d i s t r i c t  l e v e i . 2 9  
T h e  s t a t e  a d v i s o r y  c o n m i t t e e  w a s  o m i t t e d  f r o m  t h e  
f o u r t h  d r a f t ;  o f  L C  1 0 0 .  H o w e v e r ,  i n  t h e  f i f t h  a n d .  f i n a l  
d r a f t  o f  L C  1 0 0 ,  t h e  f i v e - m e m b e r  c o m m i s s i o n  w a s  a l l o w e d  
1 1
t o  
a p p o i n t  a d v i s o r y  c o m m i t t e e s  t o  a i d  i t  i n  c a r r y i n g  o u t ·  t h i s  
1 ! l l f  
I  
I  
1 ·  
•  
!  
l  
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a c t  a n d  p r o v i d e  t e c h n i c a l  a n d  o t h e r  a s s i s t a n c e · ,  a s  i t  c o n -
s i d e r s  neces~ary t o  e a c h . - s u c h  c o m m i t t e e .  t t  
S U M M A R Y  
T h e  L a n d ·  U s e  P o l i c y  C o m m i t t e e  ( L U P C )  d i d  y e o m a n  s e r -
· v i c e  i n  determini~g t h a t  t h e r e  w a s  t o  b e  a  . s t a t e  ag~ncy, 
. .  '  .  .  . _  
t e r m e d  . t h e  ~and Co~servation a n d  D e v e l o p m e n t  Commiss~on 
( L C D C )  t o  o v e r s e e  s t a t e - w i d e  l a n d .  u s e  p l a n n i n g  i n  O r e g o n .  
.  .  
A  f i v e - m e n 1 b e r  · c o m m i s s i o n ,  w h . 1 - c h  w a s  t o  s e r v e ·  s u b j e c t  
t o  th~ G o v e r n o r ' s  p l e a s u r e ,  w a s  t o  d e c i d e  a p p e a l s  b e . f o r e  t h e ·  
s t a t e  a g e n c y .  T h e  c o m m i s s i o n ,  w h i c h . w a s  t o  b e  g e o g r a p h i c a l -
l j  represen~ative, w a s  a l l o w e d  t o  a p p o i n t  s t a t e  Citiz~n A d -
v i s o r y  C o m m i . t t e e s  i n  l i e u  o f  o t h e r  "~itizen p a r t i c i p a t i o n . "  
W h i l e  t h e  s u b j _ e c t  o f  comm~ssion m e m b e r i s  
1  
p o s s i b l e  c o n - ·  
-
f l i c t s  o f  i n t e r e s t  w a d  d i s c u s s e d  b y  L U P C ,  i t  w a s  n o t  m e n t i o n -
e d  i n  t h e  f i f t h  a n d  f i n a l  d r a f t  o f  L C  1 0 0 ,  w h i c h  b e c a m e  t h e  
.  .  
o r i g i n a l  S e n a t e  B i l l  1 0 0  b e f o r e  t h e  Legislatur~ i n  J a n u a r y ,  
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C H A P T E R  I V  
W H O  . P L A N S  
S U B S ' r . A T E ?  
I n  d e c i d i n g  W h o  P l a n s  
S u b s t a t e ? ,  t h e  L U P C  struggle~ 
v a l i e n t l y  u n d e r  C P , a 1 r m a n  M a c p h e r s o . n
1
s  l e a d e r s h i p .  T h e ·  c o m -
m i t t e e ·  m e m b e r s  c o n c u r r e d  w i t 4  h i s  A d m i n i s t r a t i y e  R e g i o n s ·  c o n -
c e p t  i n  t h e  f i r s t  d r a f t  o f  L C  l O O ,  a n d  Macpherson•~ a n d  G o v -
e r n o r  M c C a l l ' s ·  A d m i n i s t r a t i v e  D i s t r i c t s  i n  t h e  s e c o n d  d r a f t .  
H o w e v e r ,  ~hen t h e  c o n c e p t  o f  m a n d a t o r y  C o u n c i l s  o f  G o v e r n -
m e n t s  ( C O G s }  r e p l a c e d  t h e  A d m i n i s t r a t i v e  D i s t r i c t s  i n  t h e  
f i f t h  a n d  f i n a l  d r a f t  o f  L . C  1 0 0 , "  t h e r e  w a s  n e i t h e r  L U P C  d i s -
c u s s i o n  n o r  c o n c u r r e n c e  o n  t h e  c o n c e p t .  
A D M I N I S T R A T I V E  R : E n I O N S  
S e n a t o r  M a c p h e r s o n , .  C h a i r m a n  o f  t h e  L U P C ,  p e r s o n a l l y  
f a v o r e d .  u t i l i z i n g  a  r e g i o n a l  l a n d  u s e  p l a n n i n g  a g e n c y .  H e  
r e i n f o r c e d  t h e  c o n c e p t  ~hrough hi~ c h o i c e  o f  t h e  e a r l y  spe~k­
e r s  b e f o r e  L U P C ,  w h i c h  i n c l u d e d  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e  J a c k  
. .  Anu~sen; L a r r y ·  S p r e c h e r , _ ·  C i  t Y ,  M a q a g e r  o f ·  B e 2 v e r t o n : t  a n d  L l o y d  
. .  '  .  .  '  '  .  
A n d e r s o . . t 1 , . ,  Po~tlan·d C i t y  C o m m i s s i o n e r . _  I n  a d d i t i o n ,  H a c p h e r -
s o n  r e c o m m e n d e d  u s i n g  r e g i o n a l  a g e n c i e 3  i n  h i s  O u t l i n e s .  ' I \ ; o  
o t h e r  s p e a k e r s · , ,  D o n  J o n e s , .  L e a g u e  o f  O r e g o n  C i t i e s , ,  a n d  M a r -
t i n  D a v i s ,  O r e g o n  E n v i r o n m e n t a l  Counc'il~ w e r e  a l s o  i n v i t e d .  ·  
W h i l e  n o t ·  a l l  w e r e  a r d e n t  p r o p o n e n t s  o f  mandato~y r e g : t o n a l i s . n i ,  
e a c h  i n  h i s  o w n  w a y  c o n c u r r e d  t h a t  s o m e  f o 1 ' m  o f  r e g i o . n s l i s m  
· .  
1  .  
I  
4 9  
w a s  n e e d e d .
S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e  Ja~k A n u n s e n ,  M a r i o n  · c o u n t y  P l a n -
n i n g  G o m m i · s s i o n  M e m b e r ,  s p o k e  o n  t h e  r~sul t a  o f  a  " D e c i s i o n s  
a n d  Di~e~tions't·s.tudy do.~e t o r  t h e  O r e g o n  L e g i s l a t u r e J  w h i c h  
h a d  b . e g u n  i n  1 9 7 0 .  T h e  s t u d y  a r r i v e d  a t  t h r e e  c o n c l u s i o n s  
:  .  .  c o n c e r n i n g .  g o v e r . n m e n t a l  pla~ning : i n  O r e g o q  - - F i r s t ,  t h e r e  
I ·  . . .  .  ,  .  :  .  .  .  . .  : . .  .  .  : . ,  .  - .  - .  .  . . . .  
·  · _ a r e  t o · o .  n i ' a n y  u n i t s  o f  · 1 o c a · 1  g o v e r n m e n t ;  S e c o n d ,  t h e  m a j o r  
p r o b l e m  t o  b e  f a c e d  w a s ·  h o w  t o  s i m p l i f y  a n d  c o n s . o l i d a t e .  t h e s e  
g o v e r n ; m e n t a l  u n i t s ;  ~nd T h i r d ,  d e c i s i o n s  h a d  t o  b e  m a d e  a s  t q  
w h i c h  g o v e r n m e n t a l  u n i t s  h a d  w h a t  j u r i s d i c t i o n ,  a n d  w h a t  a f -
~airs w e r e . t o  f a l l  w i t h i n  w h i c h  j u r i s d i c t i o n .  A s  a  m e a n s  
t o w a . r d s  u n i t  c o - n s o l i d a t i o n ,  A  n u n . s e a  s u p p o r t e d  t h e  i d e a  o f  a  
r~gional g o v e r n m e n t  i n  w h i c h  t h e  c i t i e s  w e r e  t o  h a v e  n e i g h -
.  -
b o r h o o d  r o l e s .  _ S u c h  a n  a r r a n g e m e n t  w o u l d  h a v e  a v o i d e d  a  d u p -
l i c a t  i · o · n ,  o f  s e r v i c e · s ,  s t ' e f f  w o r k ,  a n d  e x p e r t i s e  b e t w e e n  c i t y  
a n d  c o u n t y ,  t o  e n a . b l e ·  l a n d  u s e  d e c i s i o n s  t o  b e  m a d e  ~t o n e  
_ p l a c e ,  a~d t o  r e d u c e  t h e  ~ncertainty a b o u t  t~e . p a t h  o f  d e v e l -
o p m e n t  · _ t h a t  a n  a r e a  n e e d e d  t o  t a k e .  -.  . A o u n s e n  _ a u g g e s t e d ,  a l " " ' .  
m o s t  i n  passing~ t h a t  v o l u n t a r y  associat~ons w e r e  m o r e  s a t i s -
· f a c t o r y  t h a n  mandato~y g r o u p s .
1  
j  .  ~ . ·  · .  .  Re~r.~s~ntat:ive - ; . n u n s e n · ,  s t r o t ? - g l y  ·  endor~:i.ng ~he M e t . r e -
l  ·  . ·  . ·  . .  .  p o l i  t a n :  B~~~dar~ Bo~rds~ estabU~hed b y  t h e  L e g i s l a t u r e  i n  
! '  1 9 6 9 ,  f e l t  t h a t  t h e s e  -~cards . f u l f i l l e d  t h e i r · p r e s e n t l y  a u · t h -
.  
o r i z e d  functio~s~ a n d  t h a t  t h e y  o u g h t ,  t h e r e f o r e , - t o  b e  i n t e -
grate~ w i t h  t h e  C o u n c i l s  o f  G o v e r n m e n t s  { C O G s l  a n d  b e  g i v e q  
t h e  e n f o r c e m e n t  p o w e r  o v e r  .la~d u s e  p l a n n i n g  i n  t h e . ·  r e g i o n s .  
H e  s a i d  t h a t  t h e  C O G s ,  w h i c h  h a v e  h a d  l i t t l e  p o w e r  s i n c e ·  
j  
I  
I  .
I  
I  
I  
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.  .  
t h e i r  e s t a b l i s h m e n t ,  n e e d e d  t o  b e  t h e  d e t e r m i n i n g  a g e n c i e s  
~ 
f o r  t h e  r e g i o n a l  plans~ 
A n u n s e n ,  w h i l e  a c k n o w l e d g i n g  t h a t  
s u c h  a ·  s e t - u p  w o u l d  h a v e  .  b e e n  c o n t r a r y  t o  h i s  c o n c e p t  o f  l o -
c a l l y - d e r i v e d  c o n t r o l ,  a p p a r e n t l y  f e l t  t h a t  t h e  s t a t e  a s  p r o - -
v i d e r  o f  f u n d s  s h o u l d  h a v e  a  p i e c e  o f  t h i s  d e c i s i o n - m a k i n g  
t o . t h e  e x t e n t  t h a t  ~he plan~ing a n d  b u d g e t i n g  p r o c e s s e s  w e r e  
t o ·  b e  m e s h e d  b e t w e e n  stat~ a n d " l o c a l  governroents~2 
L a r r y  Sprech~r, C i t y  M a n a g e r  o f  B e a v e r t o n ,  a t  t h e  L U P C  
o p e . n i n g  meeti~g, F e b r u a r y ,  1 9 7 2 ,  p r e s e n t e d  o n e  o f  h i s  p r i -
m a r y  s t a t e  l a n d  u s e  p l a n n i n g ·  c o n c e r n s  - - l a c k  o f  l o c a l  c o n -
t r o l .  T h i s  c o n c e r n  m a r k e d  t h e  d e b u t  o f  t h e  c o n f l i c t  n l o c a l -
.  i s m n  v s .  "region~:l.lism. 0  ·  S p r e a c h e r  s a i d  t h a t  h e  w a n t e d  
0
o n e  
. .  
c i t y  - - ·~me· v o t e ,  u  n o t  " o n e  m a n  
o n e  vote~ i n  a n y  r e g i o n a l  
p l a n n i n g  o r g a n i z a t i o n  w h i c h , .  i f  p r o p e r l y  · p r o v i d e d  f o r ,  w a s  
w o r k a b l e  • .  H e  sai~ t h a t  h e  ~ad n o  o b j e c t i o n s  t o  B~averton's 
l a n d  p l a n n i n g  b e i n g  s u b j e c t e d  t o  a  v e t o  b y  a  r e g i o n a l  a u - ·  
t h o r i t y ,  s u c h  · a s  C R A G  ( C o l u m b i a  R e g i o n  A s s o c i a t i o n  o f  G o v e r n -
m e n t s } ,  b u t  o n l y  o n  t h e  c o n d i t i o n  t h a t  B e a v e r t o n  h a d  s o m e  
s a y  i n  C R A G t s  o v e r a l l  p l a n n i n g . 3  
L a r r y  S p r e c h e r ·  e n v i s i o p e d . f o u r  l e v e l s  t o  t h e  p l a n n i n g  
~r·ocess w~-t~.~~ t~e"_._s:tate.~ 
H e - ·  c · a u - t i o n e d  ~·~hat t h e  s t . a t e .  i t s e l f  
s h o u l d  h a v e · a  b r o a d  · o v e r v i e w  a n d  s h o u l d  s e t  t h e  c o u r s e  f o r  
p l a n n i n g  a n d ,  f o r  reg~onal p l a n n i n g  e s p e c i a l l y .  T o  S p r e c h e r ,  
r e g i o n a l  p l a n n i n g  c o n s t i t u t e d  a  s e c o n d  l e v e _ l ,  b u t  o n l y  t h e  
C O G s  c o u l d  o c c u p y  t h t s  a r e a  a t  t h 2 t  t i m e .  H e  l a b e l e d  c i t i e s  
a n d  countie~ · a s  : t h i . r d  ·  1ev~1~· ·.wi.~h ·n~ighborhoods a s  f o u r t h .  
W e s  K v a r s t e n .  s u g g e s t . e d ,  i n  t h e  M a r c h  m e e t i n g  o f  L U P C ,  
5 1  
t h a t  pla~ning n e e d e d  t o  s t r i v e  f o r  ~ g o a l s  - - I t  n e e d e d  t o  
b e  a r e a - w i d e  i n  s c o p e ,  - a n d  i t  n e e d e d  t o  b e  c a p a b l e  o f  b e i n g  
i m p l f ? m e n t e d .  H e  . f e l t  t h a t  t o  a c h i e v e  t h e s e  g o a l s ,  p u b l i c  
.  .  
. o f f i c i a ' l . s  .ne·a~d t o  c u l t i v a t e  a m o n g  t h e .  c i t i z e n s .  a  s e n s e  o f  
i n v o l v e m e n t  o f  m o r e  t h a n  a  p u r e l y  l o c a l  · · n a t u r e ,  a n d  h a d  t o  
' t '  . .  . .  •  •  '  •  . .  ·~ '  !  •  •  •  
de~ide v ! n a t  .f'~nctions p f .  goverµme~~ c o u l d  h a v e  b e s t  b e e n  
e : a r r i e d  o u t  o~ . .  ·~ _--~oca~ o r  . a  regi~n·~~ -i~ve1.4 
T h . e  o p p o s i t i o n  t o  L a r r y  Sprecha~ ' s  v i e w p o i n t  o n  · r e g i o n -
a l i s m  w a s  p r e s e n t e d  a·~ t h e  N a r c h  3 ,  1 9 7 2 · ,  L U P C  m e e t i n g ,  w h e n  
P o r t l a n d  C i t y  C o r n m . i s s i o n e r  L . l o y . d  A n d e r s o n  s a i d .  t h a t  p a r t  o f  
.  .  
t h e  pro~·lem w a s  d e c i d i n g  . w h o  w a s  t o  b e  i n  c h a r g e .  · A n d e r s o n  
w a n t e d  t o  k n o w  w h a t  k i n d  o f  r e p r e s e n t a t i o n  a  r e g i o n a l  b o d y  
n e e d e d  t o  h a " ! 1 e .  H e  n o t e d  t h a t  o f  t h e  1 9  m e m b e r s  o f  C R . A G , .  
o n l y  s i x . r e p r e s e n t e d  s l i g h t l y  ov~r h a l f  o~ · t h e  M e t r o p o l i t a n  
populati~n.. A n d e r s o n  sugg~sted t h a t  c e r t a i n  . o f  C R A G '  s  a r e a -
w i d e  d e c l s i o n s  n e e d e d  t o  b e  m a d e  m o r e  o b j e c t i v e l y  a t  t h e  
s t a t e  l e v e l .  H e  c o n t i n u e d  b y  s a y i n g  t h a t  w h e r e  d e v e l o p m e n t s  
w e r e  a b o u t  t o  o c c u r  w i t h  m o r e .  t h a n  c i t y - w i d e  s i g n i f i c a n c e ,  
t h e  r e g i o n a l  b o d y  n e e d e d  t o  h a v e  t h e  ~ight o f  r e v i e w  a s  t o  
t h e  r e g i o n a l  . i m p a c t ·  o f  s u c h  d e c i s i o n s .  A n d e r s o n . r e c o m m e n d e d  
t h a t  vo~un·ta;y._-~greemel'.lts a m o . n g - go-~ermrieotal: u n i . t s  o n  sue~. 
d e v e l o p m e n t s  n e e d e d  t o  b e  a v o i d e d ,  a n d  t h a t - t h e  r e g i o n a l  
r i g h t  o f  r e v i e w  n e e d e d  t o  b e  v e s t e d  i n  s . t a t e  l a w  t o  b e  e x e r -
c i s e d ·  b y  t h e  r e g i o n a l ·  b o d y . 5  
A n d e r s o n ,  a  s t r o n g  a d v o c a t e  o f  C O G  p m N ' e r ,  s p o k e  f o r  a  
" o n e  n i a n  - - o n e  v o t e "  o n  t h e  C O G s ,  w i t h  t h e  c o o s  h a v i n g  t h e  
l e g a l  r i g h t  t o  m a n d a t o r y  r e g i o n a l  r e v i e w .  H e  s a i d  f u r t h e r ,  
I  
l  
I  
l .  
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t h a t ,  t o  c o m p e n s a t e  f o r  a  d e c r e a s i n g  u r b a n  { c i t y )  t a x  b a s e ,  
t a x  e q u a l i z a t i o n  w a a  n e c e s s a r y  t o  s u p p o r t  t w o - t i e r  g o v e r n r n e n t  
u n d e r ·  c i t y - c o u n t y  c o n s o l i d a t i o n .  H o w e v e r ,  h e  s a i d  t h a t  t h e  
s t a t e  n e e d e d  t o  c o o r d i n a t e  t~e r e g i o n a l  p l a n n i n g . 6  
L U P C  Staf~.Member J o h n  M a r k s  n r e s e n t e d  a n  o u t l i n e  o f  a  
'  .  
c o m p a r a t i v e  s t u d y  t h a t  h e  w a s  m a k i n g ·  o n  t h e  l a n d  u s e  l a w s  o f  
.  . .  
o t h e r  s t a t e s .  M r .  · M a r k s  s a i d  t h a t  h i s  s t u d y  · f o c u s e d  o n  h o w  
o t h e r  s t a t e s  h a d  d e f i n e d  p l a n n i n g  r e s p o n s i b i l i t i e s  a m o n g  di~_, 
f e : r · e n : t  l e v e l s  o f  g o v e r n m e n t ,  o n  whet~er t h e  f u n c t i o n s  o f  
l o c a l  p l a n n i n g  a~d z o n i n g  n e e d e d  t o  b e  s e p a r a t e d  o r ·  c o m b i n e d ,  
a n d  o n  h o w  c i t i z e n  i n v o l v e m e n t  w a s  u t i l i z e d  i n  t h e  p l a n n i n g  
p r o c e s s . 7  
D o n  J o n e s , .  o f  t h e  L e a g u e  o f .  O r e g o n  C i t i e s ,  w a s  t r o u b l e d  .  
.  b y  t h e  c u r r e n t . r e l a t i o n s  ~etween ~tate a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t s  
l  .  i n  t h e  planni~g f i e l d ,  a n d  w o n d e r e d  w h e t h e r  · a n y  de~isions 
w e r e  t o  b e  k e p t  a t  t h e  c o u n t y  l e v e l .  H e  p o i n t e d  o u t  t h a t  a  
m a j o r . p r o b l e m  b e i n g  f a c e d  o n  t h e  c o a s t  w a s  t h a t
1  
i t  p l a n n i n g  
w a s  t a k e n  o v e r  o n  a  r e g i o n a l  leve~ t h e  l o c a l  g o v e r n m e n t s  w e r e  
i  
!  
· t o  b e  s t u c k . w i t h  p a y i n g  f o r  s e r v i c e s  a n d · p l a n n i n g , .  b u t  l e f t  
w i t h o u t  t h e  d e c l s i o n - m a k i n g  au~ority.
8 
~ ~ .  . . .  '  - .  '  .  .  '  
: .  . . T h e  L U P C  m e m b e r s  d i s c ' \ J , s s e d  w h e t h e r  t o  e l i ? J ? . i t ? a : t e  t h e  . ·  
c o u n t y  p l a n n i n g  c o m m i s s i o n s  o r  r e : m o v e  t h e i r  p o w e r  t o  z o n e .  
A  c o m m i t t e e  m e m b e r  s u g g e s t e d  t h a t  p r o v i s i o n  f o r  a  h e a r i n g s ,  
'  .  
o f f i c · e r  o v e r  l a n d  u s e  d e c i s i o n s  a t  a  r e g i o n a l  l e v e l  m i g h t .  
b e  m a d e . 9  
M a r t i n  D a v i s  s t a t e d  d u r i n g  h i s  a p p e a r a n c e  b e f o r e  t h e  
L U P C  t h a t ,  o n  t h e  r e l a t i o n s  · b e t w e e n  c i t i e s  a n d  c o u n t i e s  o n .  
. ,  
I  
j ·  
!  
I  
! ·  
r  
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t h e  o n e  h a n d  a n d  r e g i o n s  o n  t h e  o t h e r ,  t h e  r e g i o n a l  c o n c e p t  
s h o u l d  · b e  a v o i d e d .  H e  s a i d  t h a t , .  i n s t e a d ,  a  ~evelopment 
a g e n c y  s h o u l d  b e  v e s t e d ·  w i t h  t h e  a u t h o r i t y  t o  s e t t l e  l o c a l  
.  .  .  
d i s p u t e s ,  · w h i c h  · c · o u l d  t h e n  b e  a p p e a l e d . t o  t h e  s t a t e  l e v e l ,  
a s .  p r o v i d e d  f o r  i n  t h e  M o d e l  C o d e  o f f e r e d  b y  t h e  A L r . 1 0  
_ ; · - . · A  . .  .-~uggeetion w e s  m a d e .  t o r  . a · ·  c o o p e r a t i v e  p r o g r a m  a m o t i g  
· • .  ~ .  - - '  ~ .  ~ 
l o c a l  a n d  r e g i o n a l  u n i t s .  S u c h  a n  arrang~ment w a s  t o  h a v e  
f o r  p e r x r . J . t t i n g  l o c a l  · a r e a  p l a n n i n g  s e r v i c e s  t o  b e  d o n e  u n d e r  
c o n t r a c t  t o  a  r e g i o n a l  a r e a  s t a f f  • .  A  p r o g r a m  o f  t h i s  s o r t  
w a s  · t o  m a k e  m o n i t o r i n g  o f  i o c a l  d e c i s i o n s  b y  t h e  r e g i o n  a n  
e a s i e r :  t a s k . l l .  
I o  d i s c u s s i n g  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e  p r o p o s e d  b y  
S e n a t o r < · } 1 a c p h e r s o n ,  Chai~an o f  t h e  L U P C ,  i n  h i s  O u t l i n e  s e n t  
t o  . .  c~mmittee m e m b e r s  p r l o r ·  t o  t h ' e  M a r c h  3 1 ,  1 9 7 2 ,  m e e t i n g ,  
E l l e n  L o w e
1  
S a l e m ·  C i t y  C o u n c i l  m e m b e r  a n d  a  L U P C ·  m e m b e r ,  s u g - · ·  
g e · s t e d  t h a t  t h e  c o n c e p t  o f  n e i g h b o r h o o d  c o u n c i l s  n e e d e d  t o  
b e  t i e d  i n  w i t h  a  r e g i o n a l  a u t h o r i t y . 1 2  
D r .  R u s s e l l  Beaton~ E c o n o m i c s  P r o f e s s o r  a t  W i l l a m e t t e  
U n i v e r s i t y ,  r e p o r t e d  a t  t h e  A p r i l  m e e t i n g  t o  h i s  f e l l o w  c o m -
· ,  
m i  t t e e  ·.memqer~ o n  A r . t i c · l e  8-10~ o f  t h e  A L I  M o d e l  C o d e , .  w h i - e h  
w a s  SPP.~+cable : t o  t h e  q u e s t f c i ' o  o f  - . w h a t  1!~nd. o f  a n  a g e n c y  
n e e d e d  t o  b e  c r e a t e d .  I n  d i s c u s s i n g  t h e  a r t i c l e ,  v a r i o u s  
c o m m i t t e e  m e m b e r s  a s k e d  th~· f o l l o w i n g  questio~s:13· 
t t H o w  w i l l  r e g i o n a l  c o n s i d e r a t i o n s  a n d  r u l e s  b e  d e a l t  
w i t h ? t t  
U H o w  w i l l  t h e  s e v e r a l  C O G s ,  t h e  O r e g o n  C o a s t a l  C o n s e l ' -
v a t i o n  a n d  D(~velopmen·t· C o m m i s s i o n ,  " t ? t c . ,  f i t  i n t o  t b e  
s t a t e - w i d e  s c h e m e ? " ·  
L  
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· " W h a t . ,  i i '  a n y ,  w o u l d  t h e  r e s p o n s i b i l i t · i e s  a n d  p o w e r s  .  
.  o f  t h e  r e g i o n a l  c o m m i s s i o n s  b e ? "  
" I s  i t .  t r u e  t h a t .  s l l l a l l e r .  p l a n n i n g  g r o u p s  r e p r e s e n t .  · a  
v a r i e t y . o f  l o c a l  i n t e r e s t s  a n d  a r e  u n r e p r e s e n t a t i v e  
.  o f  a n y  ~egion o~ s t a t e - w i d e  v i e w p o i n t ? n  
" D o . w e  w a n t  a d v i s o r y  c o m m i t t e e s ? "  
·.'t:A~ w h a t  l e v e l  ?
1 1  
D r .  B e a t o n  p o i n t e d  o u t  t o  t h e  c o m n i i t t e e  t h a t , · w h i l e  t h e .  
atio.~· o f  n e w l y ·  d e v e l o p e d  a r e a s  w a s  t h e  r e s p o o s i b i l i  t y  o f  
a  l o c a l  g o v e r n m e n t a l  u n i t ,  t h i s  r o l e  n e e . d a d  t o  b e  p l a y e d  b y  
a  l a r g e r  governm.en~ u n i t .  S e n a t o r  M a c p h e r s o n ,  L U P C  C h a i r m a n ,  
r e p l i e d  t h a t  i t  w a s  e X , t r e m e l y  d i f f i c u l t  t o  i m p l e m e n t  region~ 
. : - · .  
a l  p l a . n n i n g  1 n v o l v i n e ;  a  . .  g r e a t  d e a l  o f  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  l o -
c a l  g o v e r n m e n t a l  u n i t s .  M a c p h e r s o n  · s a i d  t h a t  i t  b e c a m e  a  
. . .  
q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  r e g i o n s  w e r e  t , o  b e  e s t a b l i s h e d  b y  s t a t -
u t e ,  o r ·  b y  p e t i t i o n  a m o n g  l o c a l  grou~s~ o r  w h e t h e r  t h e y  n e e d .  
.  .  
e d  t o  b e  e s t a b l i s h e d  a t  all~ t h e r e b y  r e t a i n i n g  t h e  t h e n  p r e s -
e n t  . a d m i n i s t r a t i v e  struct~~.?J+ 
N o r m a n  H i l t o n ,  P o r t l a n d ,  s t a t e d  t h a t  r e g a r d l e s s  o f . h o w  
1 . t  w a s  d o n e , .  t h e  a r e a s  n e e d e d  t o  b e  e s t a l ? l i s h e d  a n d  0 . e t i n e d  
i m m e d i a t e l y .  T o m  G u i l b e r t ,  o f  t h e  S t a t e  L o c a l  G o v e r n m e n t  R e -
.  , .  ' . .  .  
·  · ,  <  l a . t · i o . o s  D i y i s . : 1 0 0 , - · · a d d e d  th~t. ~he 1 4  A d m i n i s t r a t i v e  Distric~s 
. .  s e t  u p  thro~g~· th~ ~overnor
1
s0ffice o u g h t  t~ b e  use~ a s  t h e  
L e g i s l a t i v e  v e h i c l e s .  I~ w a s .  s t a t e d  t h a t  p l a n n i n g  m a t e r i a l  
w a s  c o m p i l e d  a c c o r d i n g  t o  t h o s e  regions~ a n d  t h a t ,  i f  n e w  
r e g i o n s  w e r e  t o  b e  c r e a t e d ,  i t  w s s  g o i n g  t o  b e .  v e r y  c o s t l y  
a n d  d i f f i c u l t  t o  t r a n s f e r  t h i s  m a t e r i a 1 . l 5  
D r .  B e . a t o · n  c o n t i n u e d  h i s  a n a l y s i s  o f  t h e  A L I  M o d e l  C o d e ,  
1  
l  
!  
I  
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s a y i n g  t h a t  A r t i c l e  7  ~as· e s s e n t i a l l y  d r a w n  t o  p r e s e r v e  m u c h  
o f  · t h e  l o c a l  i m p a c t . o n . p l a n n i n g  d e c i s i o n s · ,  d~spite t h e  e r . e a - · · ·  
t i o n _  o f  _ a  s~ate-w_ide a g e n c y •  A c c o r d i n g  t o  t h e  A L I  - r e c o m m e n -
.  '  
d a t i o n s ,  t h e  l o c a l  b o d i e s  · w e r e  t o  c o n t i n u e  t o  m a k e  n e a r l y  ·  
9 0 %  o f  t h e  l a n d  u s e  d e c i s i o n s . 1 6  
T h e  c o n c e p _ t ·  _ o f  : t : O . e  . .  l . 4  Adm:inistra~ive. Reg~o~s. u s e d  _ f o r  
~- l a n d  u s . f ?  plan·ri;~g~ ~~~- -~ri t t e n  ·  i n . t b _ ·  . t h e  f i r s t  d r a f t  ( J u n e ,  
1 9 7 2 ) ,  o f  L C  1 0 0 ,  w h i c h .  s t a t e d :  
F o r  t h e _  p u r p o s e s  o f  p r o v i d i n g  r e g i o n a l  c o o p e r a t i o n  
a n d  c o o r d i n a t i o n  a m o n g  l o c a l  g o v e r n m e n t a l  u n i t s  e n -
gag~d i n  l a n d  c o n s e r v a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  f u n c t i o n s  
w i t h i n  t h e  s t a t e ,  t h e  s t a t e  i s  d i v i d e d  i c t o  t h e  
f~llowing regi~ns - - ·  
R e g i o n  l .  - - C ' l ° a t s o p  ~nd T i l l a m o o k  C o u n t i e s  
.  .  
R e g i o n .  2  - - Clackama~, C o l u m b i a ,  M u l t n o m a h  a n d  W a s h -
.  i n g t o n  C o u n t i e s ·  
.  ~~gion 3  ~- M a r i o n ,  P o l k  a n d  Y a m h i l l  C o u n t i e s  
R e g i o n  4  - - · B e n t o n ,  L i n c o l n  a n d  L i n n  C o u n t i ' e s  
R e g i o n  5  ---~ane Co~nty· 
R e g i o n  6  - - D o u g l a s  C o u n t y  
R e g i o n  7  - - C o o s  a n d  C u r r y  C o u n t i e s  
R e g i o n  8  ·  - - J a c k s o n  a · n d  J o s e p h i n e - - C o u n t i e s  
R e g i o n ·  ·  9 ·  _:~ a · o o d .  R i v e r "  S h e r m a n  a n d  W a s c o  _ c · o u n t i e s  
R~giO~ 1 0  ·~~·.· ~~~cik; ~Sciiut~~ ~~cl .T~fferson . C o u n t i e s  ·  
R e g i o n  l l  -~ K l a m a t h  a n d  L a k e  C o u n t i e s  
R e g i o n  1 2  - - G i l l i a m ,  G r a n t ,  M o r r o w ,  U m a t i l l a  a n d  
W h e e l e r  C o u n t i e s  
R e g i o n  1 3  - - B a k e r ,  U n i o n  a n d .  W a l l o w a  C o u n t i e s  
Regio~ l 4  - - H a r n e y  a n d  M a l h e u r  C o u n t i e s  
. . ,  =
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T h e r . e  w a s . ·  n o  ~urther L U P C  d i s c u s s i o n  o n  t h i s :  c o n c e p t  
o f  reg~onalism . . .  ·  I t  · n a d  b e e n  a c c e p t e d ,  . .  s e e m i n g l y ,  b y  t h e  c o m - .  
.  -
m i t t . e e .  H o w e v e r , ,  b y  t h e  n e x t . m e e t i n g , , .  t h e  c o n c e . p t  o f  A d m i n -
i s t r a t i v e  R e g i o n s  w a s  t o  b e  p a s t  histo~ f o r  t h e
1  
p r o p o s e d  
r e g i o n s  w e r e  r e p l a c . e d  b y  . A d m i n i s t r a t i v e  D i s t r i c t s  •
: · A D M I N I S T R A T . I V E  D I S T R I C T S  
I n  a n - a b o u t  f a c e ,  t h e  s e c o n d  d r a f t  o f  L C  l O O - p r o v i d e d  
t h a t - - t h e  ~-~dministrative D i s t r i c t s  d e s i g n a t e d  b y  G o v e r n o r  
.  .  
M c C a l l  · i n  h i s  E x e c u t i v e  O r d e r  o f  1 9 7 0  w e r e  t o  b e  t h e  r e g i o n -
a l  p l a n n i n g  an~ r e v i e w  a g e n c i e s  • .  
· T h i s  s e c o n d  d r a f t  o r d e r e d . t h e  G o v e r n o r  t o  d e s i g n a t e  
- r e & i o n a l  p l a n n i n g  d i s t r i c t s  w i t l 1 i n  t h e  s t a t e ,  a n d  autho~ized 
t h e  G o v e r n o r  t o  " r e d e s i g n a t e  o r  c h a n g e  t h e  b o u n d a r i e s  o f  ~x­
i s t i n g  d i s t r i c t s , .  o r  c r e a t e  o n e  o r  m o r e  n e w  d i s t r i c t s  f r o m  
c o n t i g u o u s  a r e a s  w i t h i n  t h e  b o u n d a r i e s  o f  o n e  o r  m o r e  e x i s -
tln~ districts.,.~·." ~"· 
T h e ·  s e c o n d  d r a f t  w a s  p r e s e n t e d  a t  t h e  L U P O '  s  J u l y  m e e t -
i n g ,  . w h e r e  c q m m i t t e e  d i s c u s s i o n  c e n t e r e d · o n  t h e  c o n c e p t  tha~ 
s i n . c - e .  · b e t t e r  u n d e r s t a n 9 - i n g  o f  -~ny l a n d  p r o b l e m s  w a s  m o s t .  
I  .  - - .  .  .  ,  .  · .  .  .  .  .  .  .  .  . . .  :  .  .  : : :  ,  _ ;  .  .  .  .  .  - · .  . .  .  - .  :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
: ·  ·  · c - o m p l f ' . ' : t e  a · t  -.~e l o c · a l  l e v e l , .  s u c h  p r o b l e m s  n e e d e d ·  t o  p e  
s o l v e d .  l o c s l l y . 1 7 _  
·  E l : , l e n  L o w e ,  S a l e m  C i t y  C o u n c i l  m e m b e r · ,  propos~d t h a t  a  
h e a r i n g s '  o f f i c e r  nee~ed t o  b e  u t i l i z e d  a t  t h e  l o c a l  l e v e l .  
T~e r e s t  o f  t h e  L~PC m e m b e r s  c o n c u r r e d  w i t h  M r s .  L o w e ' s  s u g -
g e s t i o n ,  a s  t h e y  f e l t  t h a t  t h e r e  w a s  a  n e e d  t o  b u t t r e s s  a d -
m i n i s t r a t i v e l y - w · e a ! 4  l o c a l  · p l a n n i n g  a g e n c i e s . 1 8  
5 7  
O t h e r  t h a p  a  ' b r i e f  s t a t e m e n t  b y  M r .  L a r r y  R i c e ,  L a n e  
C o u n t y  p o o ,  i n  . a  L U P C  d i s c u s s i o . n  c o n c e r n i n g  n e c e s s a r y  · C h a n g e s  
i n  t h e  s e c o n d  d r a f t  o f  L C  1 0 0 ,  t h e  c o n c e p t  o ! " '  " r e g i o n a l i s m "  
w a s  a c q u i e s · c s : :  · t . o  b y  t h e ·  e o m m i t t e e  memb~rs. · : c - I r .  R i c e  n o t e d  
.  .  
t h a t  s o m e  r e f e r e n c e  n e e d e d  t o  b e  m a d e  t o  O r e g o n  C o a s t a l  C o n . -
_ a e r v a _ t i o n  a n d  D e v e l o p p i e n t  C o m m i s s i o n  {OCC~.c) a n d  o t h e r  
11
sup~r. C o o s "  < a n d  th~ir ;ol~ i n  d r a f t i n g  l o c a l ,  d i s t r i c t  ( i n  
f u n c t i o n s  o f  d i s t r i c t  s i g n i f i c a n c e } ,  a n d  s t a t e  ( i n ·  a r e a s  o f  
t t c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n t t )  p l a . n s . 1 9  ·  
L U P C  C h a i r m a n  H e c t o r  M a c p h e r s o n . w r o t e ,  i n  a  l e t t e r  
a d d r e s s e d  " T o  T h o s e  i n t e r . e s t e d  i n  · L a n d  U s e  P l a n n i n g ,  n  t h a t  
t h e  f o u r t h  d r a f t  w a s  t h e  firs~ c o m p l e t e  d r a f t  o f  L C  i o o . 2 0  
T h e - l e t t e r  s a i d  o t  t h e  · r o u r t h  _ d r a f t ,  " I t  a s s i g r . : i s  t h e  m a j o r  
r o l e ·  t o  l o c a l  g o v e r n m e n t  • . • • •  I t  r e q u i r e s  t h a t  p l a n n i n g  
. · d i s t r i c t s  ~rovide a  re~i~oal l i n k  b e t w e e n  s t a t e  a n d . l o c a l  
government~" 
A  f i v e - t o p i c  ~ummary o f  t h e  f o u r t h  d r a f t  o f  L C  l O O ,  
e n c o m p a s s i n g  l a n d . u s e  p l a n n i n g  i n  O r e g o n ,  w a s  e n c l o s e d  w i t h  
C h a i r m a n  Macpher~on's l e t t e r .  T w o  t o p i c s  a p p l i e d  t o  t h e  o r -
g~nizational" sub~·structure • . .  T h e y  _ w e r e  a s  f . o l : l o w s :  
. .  .  . . .  - .  .  .  .  .  
·  P r e · s e r v : i n g  ilo~·a l  ·  d . e c i ' s : t o n - m a k i n g :  T h e - ·  Pr~at1ble· · o f  
t h e  f o u r t h  d r a f t  o f  L C  l O O  s t a t e s  · t h a t  • c i t i e s  a n d  
c o u n t i e s  s h o u l d  r e m a i n ·  a s .  t h e  a g e n c i e s  t o  c o n s i d e r  
a n d  p r o m o t e  t h e  b e s t  i n t e r e s . t s  o f  t h e  · p e o p l e  w i t h i n  
t h e i r  j u r i s d i c t i o n s . ·  • . •  · · '  T h r o u g h o u t  t h e  d r a f 1 ; ,  
f u n c t i o n s  o f  l o c a l  g o v e r n m e n t s  i n  r e l a t i o n  t o  l a n d  
c o n s e r v a t i o n  a n d ·  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m s  a r e  p r e · s e r v e d  
a n d  p r q t e c t e d .  •  •  ;  ·  
A  S t a t e - w i d e  P l a n n i n g  P r o c e s s :  C i t y  a n d  C o u n t y  g o v -
e r n m e n t s  w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  prepar.~ l a n d  u s e  p l a n s  
w h i c l 1  co~ply.with s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g u i d e l i n e s ,  
o b j e c t i v e s  a n d  r e g u l a t i o n s .  P l a n s  f o r  c r i t i c a l  a r e a s  
I  
I  
I  
I  
•  
1 ·  
I  
I  
I  
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· a n d  a c t i v i t i e s  w i l l  b e  s u b r n i  t t e d  t o  t h e  r e g i o n a l  o r  
dist.ri:c~ · p l a n n i n g  a g e n c y .  •  •  •  
. . .  
.  ~secti,ons 1 8 - 2 2  o f  t h o  f o u r t h  d r a f t  · o f  L C  1 0 0  . d e a l t  - w i . t l : 1  
.  '  
d i s t r i c t s  a n d  d i s t r i c t ·  p l a n n i n g  ag~ncies. A s  w i t h  t h e . t w o  
p r e v i o u s  d r a . f t . s  ~·districts we~e t o  b e  d e s i g n a t e d  a n d  d i s t r i c t  
·  p l a n n i n g  a g e n c i : e s .  w e r e  t o ·  b e  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  G o v e r n o r ,  w h o  
w a s < .  c h a n g e s ·  i n  tricts a n d  t h e i Z .  .  
p l a n n i n g  ag~ncies a s  n~eded. 
'  .  .  
A s  w i t h  t h e  c o n e  a p t  O f  A d . m i n i . s t r a t i  v e  R e g i o n s , ,  t h e ·  c o n -
c e p t  o _ t  A d m i n i s : t r a t i : v e  D i s t r i c t s  w a s  t o  b e  e q u a l l y  s h o r t  
l i v e d .  · r t s ·  replace~ent c o n c e p t  w a s  . t o  b e  m a n d a t o r y  C o u n c i l s  
o f  G o v e r n m e n . t , a · " ( C O G s ) .  
C . O U N C I I . S  O F  G O V E R : N l l " J . E N T S :  . _  
·  · c o u n c , i l s  o f  G o v e r n m e n t s , .  E i f . l c o r d i n g  t o  St6v~ H a w e s ,  I e g -
i s l a t i  v e  C o u n s e l _ ,  w~re.' a d d e d · t o  L C  1 0 0  b y  h i s  o f f i c e ,  w h i c h .  ·  
m a d e ·  s e v e r a l  c h a n g e s  i n  w r i t i n g  t h e  f i f t h  d r a f t .  O n e  o f  t h e  
c b e n g e a ,  w h i c h  a u t h o r i z e d  t h e  l 4  c o o s  a s  t h e  regio~al p l a n -
n i n g  a g e n c i e s , .  w a s  a  r e c o m m e n d a t i o n  t h a t .  
1
t s l i p p e d "  i n t o  t h e  
·  · f i . f t h - . d r a f t  w i t h o u t  L U P C  d e p a t e . 2 1  
: :  .  :  . · ·  : :  ·  : · U f l t i l  t h a t .  · . t i m e :  i t . ·  w~~- g e n e r a l l y · .  a s s W r i e d :  t h a t  t f J , e  1 4  
• •  ~~ . . .  •  • •  : - ~.: :  •  •  •  - .  •  • •  "  ;  ~ •  •  •  , :  •  "  ·~. . , _  · . " "  1  
A d . m i n i  s t r a t i  v e . ,  D i s . t r i o . t s ·  d e a f g n a t a d  b y  t h e ·  G o v e r n o r  i n  h i s  
E x e c u t i v e  O r d e r  o f  i970,·we~e t o  b e  u t i l i z e d  i n  t h e  b i l l  a s  
.  
r e g i o n a l  a g e n c i e s .  T h e  c h a n g e  f r o m  t h e  G o v e r n o r t s  1 4  A d . . ' 1 l i n -
i s t r a t i v e  D i s t r i c t s  t o  t h e  1 4  C O G s  s e e m e d  l o g i c a l  t o  t h e  L U P C  
· . s t a f f : m e m t ; > e r s ,  s i n c e .  t h e r e  w e r e  l l  C O G s  a l r _ e a d y  o r g a n i z e d  a n c i  
o n e  a d d i t i o n a l  C O G ,  · w h i c h  w a s  s t i l l  m e r e l y  " o n  t h e  b o a r d s  . .  " 2 2  
- "'•'
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· ·  T h e  t·~fth a n d  . f i n a l  d r a f t  o f  L C  1 0 0  i n c l u d e d  a  s i g n i . f • .  
ic~nt c h a n g e ·  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  s u b - s t r u c t u r e  i n  · S e c t i o n s  
1 6  t h r o u g h  2 7 .  
S e c t i o n · a  1 6  a n d  1  r  : w e r e  adde~ · t o  a s s µ a g e  t h e  f e e l i n g s  
o : t '  t h e  O r e g o n  C o a s t a l  a r e a  r e s i d e n t s  - - t h e y  p r o v i d e d  f o r  t h e :  
s u r v : i v a i  o f  t h e  or~go·n - C o a s t a l  Co~servation a n d  D e v e l o p p i e n t  
Co~~~iOn (.OCC~C ~. ·S~ction~ i 8  t h r o u g h  2 3  designat~d t h e  
1 4  C O G s  a s  ; r e g i o n a l  p l a n n i n g  a g e · n c i e s .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  
t h a t  a~ n o  t i m e · h a d  t h e  L U P C  s e r i o u s l y  c o n s i d e r e d  M a r i o n ·  
C o u n t y  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e  J a c k  A n u n s e n '  s  s u g g e s t i o n  i n v o l v -
i n g  v o l u n t a r y _  a s s o c i a t i o n s ,  sin~e h i s  o r i g i n a l  p r e s e n t a t i o n _  
a t  t h e  F e b r u a r y  I  1 9 _ 7 2 ,  meet~ng. S e c t _ i o n s  2 4  t h r o u g h  2 7  s e t  
f o r t h  th~ ~uties ~f-cities, c o u n t i e s ,  s p e c i a l  d i s t r i c t s ,  a n d  
t h e · v a r i o u s · s t a t e  a g e n c l e s .  S e c t i o n  5 4 - d e l e g a t e d  p o w e r  t o  
j ; . , . . 1 1 . e  C O G s .  
M r  • .  H a w e s · . p r o v i d e d  a n  i n t e r e s t i n g  i t e m  o n  t h e  w r i t i n g  
.  .  .  .  .  
o f  t h e  b i l l .  w h e n  h e  s a i d ,  " T h e  f i f t h  d r a f t  o f  L C  1 0 0  w a s  t h e  
f i r s t  t o t a l l y  c o m p l e t e ·  w r i t i n g  o f  t h e  b i 1 1  . .  n
2
3  
S~RY 
! · ·  .  .  ·  _  . .  · < . ' T h e  .~frst d . r a i t · _  .;>:t~:-_tc. · i o o  designa.t~d A~inistr~tive 
I  R e g i o n s  a s  d i s t r i c t . p l a n n i n g  a g e n c i e s .  T h e n  i n  t h e  s e c o n d  
·  a n d  t h i r d  d r a f t s  o f  L C  1 0 0 ,  t h e  L U P C  s w i t c h e d  t o  E x e c u t i v e  
• I  o  
I  
I  
l  
I  
I  
t  
I  
\  
i  
d e s i g n a t i o n  o f  1 4  A d m i n i s t r a t i v e  D i s t r i c t s ,  a s  i t  d i d  i n  t h e  
f o u r t h  d r a f t .  I t  i s  w o r t h y  o f  n o t e  t h a t  t h e  1 4  r e g i o n s  o f  
~t t h e  f i r s t  d r a f t  a n d  t h e  1 4  A d m i n i s t r a t i v e  D i s t r i c t s  p e r  
t h e  E x e c u t i v e  O r d e r  o r ·  l 9 7 0  w e r e  n o t  e x a c t l y  t h e  s a m e  g e o -
l  
I  
t  .  
I  
1 ,  
I  
l  
l  
I  
I  
j  
I · .  
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l  
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1 1  
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6 0  
g r a p h i c  a - _ r e a . s .  .  I n  t h e  f  i f  · t h  d r a f t  o f  · L C  l O O , .  t h e  L U P C  s t a f f  
designa~ed t h e · C o u n c i l s .  o~ G o v e r n m e n t s  (C~G~) a s  t h e  r e g i o n -
·  a l  pl~_nning ag·e·n-~ie~ w i t h o u t  · t h e  k n o w l e d g e  o r  c o n s e n t  _ o f  t h e  
C o m m i t t e e  m e m b e r s ,  · b u t  w~th · t h e ·  . t h e  ad~ic.e . a n d  c o n s e n t .  o f  
L U P C  C h a i r m a n  H e c t o r ·  M a c p h e r s o n ,  s i n c e  log~cally, a s  L e g i . s l a - ·  
tiv~-- C _ o u n s a l  S t e v e  H a w e a .  p o i n t e d · .  o u t , .  
1 1
· G O G s :  . d i d  n o t  c r o s s  
 ~'~24 .  T h e  first~n~med ·  1 4  Z.egio~s d i d  n O t  
c · r . o a · s :  .~ounty l i n e s  e i t h e r .  T h e  l 4  p r o p o s e d  A d m i n i s t r a t i v e  
D i s t r i c t s  w e r e  b a s e d  o n  g e o g r a p h i c a l  c o n n n o n a l i t i e s ,  n o t .  
l e g a l  b o u n d a r i e s .  
S i n c e  t h e  · w h o  P l a n s ?  o f  · t h e  W h o  P l a n s .  W h a t ?  h a d  t h u s  
b e e n  p r o v i d e d  f o r  i n  S B  l O O , .  o n l y  t h e  P l a n s  W h a t ?  r e m a i n e d :  t o  
b e  d e t e r m i n e d .  
N O T E S  
1
M 1 n u . t e s  o f  r . . a n d  U s e  P o l i c y  C o m r n i  t t e e  ( L U P C )  meetin~ o n  
L e g i s l a t i v e  C o u n s e l  1 0 0  ( L C  1 0 0 )  (Sale~: F e b r c i a r y  4 ,  1 9 7 2 J ,  
p .  l  • .  
2  .  
I b i d . , ·  p .  2  • .  
3 r l : ) f d . ,  p .  3 .  
4 I b i d . ,  · M a r c i l  3~ 1972·~ 
p .  l  •  
.  :.·~~~:ta.:~., . . . .  p  • .  ·  5.~"-"<·· ~···-"·:~ 
67".t:.:'-~ *  
- :ku~:Q:. 
7 I b i d . ,  · p .  6 .  
8 r b i d . ,  M a r c h ·  3 1 ,  1 9 7 2 ,  p .  3 .  
9 I b i d . ,  p .  2 .  
lOrbfd~, P •  5 .  
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l 2 r b i d .  
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13Min~tes o f '  L U P C  me~ting, A p r i l  28~- 1 9 7 2
1  
p .  2 .  
l 4 i b i d '  • .  
.  l 5 I b i d .  , .  P · - ·  3 . ·  
_  l 6 I b i d . ,  P •  5 .  
l 7 I b i d . ,  J u l y  1 4 ,  1 9 7 2 · ,  p .  5 .  
1 8 I b i d . ,  p  • .  2 .  .  
1 ·  
l 9 I b i d . ,  P •  9 .  
·2~H~cto~ M a c p h e r s o n , .  : · l e t t e r . - ' l ' o .  t h o s e  i n t e r e s t e d :  i n  L a n d  
· · . u a - e · . _ P l a n o i n g  't~ith . e n c l o s u r : e s  o - f .  S u m m a r y  o f  . t h e  f o u r t h  . d r a f t  . . .  
_ .  e f  L C  · 1 0 0  a n d  cop~r o f  f o u r t h  d r a f t  · o f  L C  1 0 0  ( S a l e m :  · O c t o b e r  
. .  1 4 ,  1 9 7 2 " ) .  .  - .  
.  ? l P e r s o n a l  ~~terviews w i t h  S t e v e  H a w e s ,  · L e g i s l a t t v e  
C o u n s e l  (Sal~m: N o v e m b e r  3 - 0  a n d  D e c e m b e r  S ,  1 9 7 3 ) .  
2 2 r b 1 d . -
2~rb1d. 
~4tbid. 
1  ~
I  
I  
I  
, .  
I  
I  
j  .
l  
1 .  
t  
1 ,  
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· c H A P T E . R  V  
P L A N S  W H A T ?  
 T h e · . L U P C  c o n c u r r e d  o n  t h e  n e e d  c o n c e ; p t  a n a  . h a d  ~ecided. 
Who.Plans?~ l e a v i n g  t h e  Pia~s ~1hat1 t o  b e  d e t e r m i n e d .  
A  s e t .  
~f g o a l s  h a d  t o  b e  e s t a b l i s h e d  f i r s t .  I n  s e t t i n g  t h e s e  
g o a l s ,  t h e  C o m m i t t e e  f a c e d  t w o  s p e c i a l  c o n c e r n s  - - c r i t i c a l  
a r e a s  a n d  c r i t i c a l  a c t i v i t i e s .  T o  c o n t r o l . f u t u r e  g r o w t h  a n d  
d e v e l o p m e n t  o f  l a n d  u s e  1 : n  O r e g o n ,  t h e  C o m m i t t e e  i n s t i t u t e d  
a  p e r m i t  s y s t e m  d e s i g p e d  t o  p r e v e n . t  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  
.  .  .  
f u t u r e  g o a l s  _ Q f  t h e  p r o p o s e d  state~wide C o m p r . e h e n s i v e  P l a n s . ·  
A  S E T  O F  G O A L S  
. - C h a i . r m a n  M a c p h e r s o n  i n  h i s  i n i t i a l  c h a r g e  t o  h i s  L U P C  
h a d  r e q u e s t e d  t h a t  t h e  C o m m i t t e e  c o n s i d e r  a n d  m a k e  r e c o n r r a e n -
d a t i o n s  r e l a t i n g  t o  a  ' ? S t a t e  C o m p r e h e n s i v e  P l a n  a n d  t o  s t a t -
t  
U : t o r y  d e f i n f t i o n  o f  t h e  e l e m e n t s  o f  tha~ s t a t e  p l a n .
1 1  
A . t  t h e  L U P C  t _ s  fi~s.t m . e e t i n g  i n  F e b r u a r y .  1 9 7 2 , _  K e s s l e r  
·  caririori~ .  ~U A s a i s t a n t  :t~ Gov0r0~.r MCC~ll. addres~ed t h e  C o m -
~ ~ f  ~ '  •  -
m i t t e e  a s  . o n e  o f  S e n a t o r  M a c p h e r s o n t 3  i n v i t e d _ _ g u e s t  s p e a k e r s .  
.  ~ .  . . .  . . ,  
Mr•~ C a n n o n  e x p l a i n e d  t _ h e  N a t i o n a l  L a n d  U s e  Planni;1~ A c t  t o  
t h e  C o m m i t t e e  m e m b e r s .  I n  p _ a : r t i c u l a r ,  h e  s s i d  t h a t  t h e  A c t  
•  
r e q u i r e d .  t b e  s t a r t e  t o  i d e n t i f y  i n  i t s  compre~J.er&s 1 .  ' l e  p l a n  
e x i s t i n g .  a r e . a s  o f  i m m e d i a t e  e n v i r o n m e n t a l  c o n c e r n ,  a n d  t o  
s h o w  t h e  l o c a t i o n  o f  e n e r g y  s o u r c e a S '  t r a n s _ p o r t a  t i o n  c o . r 1 . , i a c r s . ,  
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6 J  
f o r · ·  o n "  t h e  p u b l i c  l a n d s  i n  t h e  s t a t e ,  a n d  
l a n d s  ··~f '~tate e · o n c e r n  o u t s i d e _  t h e · ·  st~t~, a s  w e l l  a s  c o m p l y  
w i  ~h ~thez:'. si~ilar~ r e q u i r - e m e n t s · .
1  
. .  " •  
P t u ' i n g _  t h e ·  M a r c h  L U P C  m e e t i n g , ,  · t l ? - e  g o a l  c o n c e p t  w a s  
e x p l o r e d . b y '  W~s . .  K v a . r s t e n ,  Mid-Willamett~ V a l l e y  C O G ,  w h e n  h e  
 .pl'-~sente.d _ . t h e : _  v - i e w  .tha~.·. l~ t h e  . P r e p a r e d , _  i~g?-sls.tion· w~,re.
f'ashio:~~d i~~lvidu~lly :fo~ ~a~~ r~gion,~ t h e  stat~ h a d  t o  
a v o i d  i m p o s i n g _  · a  m a n d a t e  o r  e d i c t  u p o n  r e g i o n s  o f  v a s t l y  
d i £ f e r i n g  c h a r a c t e r i s t i c s .  T h e  L U P C  d i s c u s s i o n  o f  K v a r s t e n ' s  
i d e a s  o n  t h e  p r a c t i c e  o f . u t i l i z i n g  F e d e r a l  f u n d i n g  f o r  a r e a -
w i d e ·  p l a n n i n g ,  a~~ t h e  po~ential o b s t a c l e s  w~s base~ i n  
t h e . l a w : . · a t  . t h a t  t i m e  • . .  I~.the p a s t  any'govern.~ental'-unit 
w h i c h ·  m~-rely p l a n n e d  w~s: _ a w a r d e d  . .  f u n d s . .  I n  1 9 7 2 .  t l ? - e  p r o b l e m  
w a s  s p e n d i n g  p l a n n i n g  m o n e y  m o s . t  e f f e c t i v e l y .  I t  w a s  s a i d  
.  .  
t h a t  c h a n g e s  i " n  F e d e r a l  p r o c e d u r e  r e q u i r e d  t h a t - t h e  p r o j e c t  
f o r  -wh~ch f u n d s  w e r e  s o u g h t  n e e d e d  t o  m e e t  c o m p r e h e n s i v e  
p l a n n i n g  s p e c i f i c a t i o n s . 2  
A f t e r  t h e  e a r l y ·  £~rch meeti~g, t h e  L U P C  m e m b e r s  r e -
c e i  V ' e d  " H e c t o r ' s  T h o u g h t s  I ,
1 1  
i n  w h i c h  C h a i r m a n  M a c p h e r s o n  
w r o t · e  o . n  stat~ g o a l s : :  . _  .  
T h e  ~t,~i;e W i l l  ~~t~biis~ obj~ctri.vea, •  P , o i i c i e s ,  p r i o z ' - ·  
1 t 1 e s .  a n d  g u i d e l i n e · s  · f o r  l o c a l  o r .  r e g i o n a l  g o v e r n -
m e n t s "  u s e  i n  p r e p a r i n g  t h e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n .  T h e  
s t a t e  w o u l d  r e q u i r e  m a n d a t o r y  e l e m e n t s  i n  l o c a l .  plan~ 
s u c h  a s  o p e n  s p a c e s ,  l o w - i n c o m e .  h o u s i n g  a r e a s ,  s c h o o l  
l o c a t i o . n s ,  t r a n s p o . r t a t i o n : : n e - t w o r . k ,  f l o o d  p l a i n , . ·  z o n -
i n g , .  u r b a n  s e r v i c e  b o u n d a r i e s ,  e t c .  T h e  s t a t e  r e -
s e r v e s  t o  i t s e l f  b y  s t a t u t e :  c o n t r o l  o v e r  c e r t a i n  
.d~Cisions, s u c h  a s  n u c l e a r  p o w e r  p l a n t s ,  m a j o r  a i r -
p o r t s ,  p o r . t  f a c i l i t i e s ,  f r e e w a y  l o c a t i o n s  a n d  n e w  
. ·  c i . t i e s  • .  •  •  •  i n  a r e a s  o f  c r i t i c  a l  c o n . c e . r n .  . .  •  •  
. T h e  Committe~.1n d i s c u s s i n g  M a c p h e r s o n ' s  p r o p o s a l s  a t  
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t h e  ?~arch } l s t - L U ' P C  ;mee.ting~. ·  d e c i d e _ d  t h a t  t h e  s t a t e  w a s  t o  .  
~s·tablish g u i d e l i n e s ,  p o l i c i e s ,  a n d  p r i o r i t i e s .  f o r  l o c · a l  o r  
r e g i o n a l  p l a n  p~eparation. I n  a d d i t i o n ,  t h e  ~tate· w a s ·  t o  ·  
·re:serv.e,.·'~y: s t a ' t u t e , .  t h e  f i n a l  " s a y "  o v e r  c e r t a i n  d e c i s i o n s ,  
~uch a s  a  m a j o r  airp~rt,_loca~i~n o f  p o r t  f a c i l i t i e s  a n d  
~reeway~ • .  3 .  
. . . . . .  ;_~~-~ t h a t  a  s e t  o f . g o a l s  w a s  t o  
.  .  
b e  w r i t t e n ·  i n t o  t h e  p r o p o s e d  l e g i s l a t i o n .  T h e s e  · g o a l s  w e r e  
e n c o m p a s s e d  i n t o  t h e  f i r s t  d i - a f t  o r  L C  1 0 0  w h i c h ·  s a i d  t h a t  
b y  J a n u a r y  l ,  1 9 7 5 ,  t h e  d e p a r t m e n t .  w a s  r e q u i r e d  t o  p r e p a r e  
s t a t e - w i d e  · p l a n n i n g  o b j e c t i v e s  t h a t  w e r e  t o  b e .  d e s i g n e d  f i r s t ,  
t o ·  g u i d e .  a  c~ordinated, · · a d j u s t e d , .  e f f i c i e n t .  a n d  e c o n o m i c  d e -
velop~e~~. o f .  t h e  _ l a n d s  w i t h i n : .  t h i · s  s t a t e  t o  b e s t .  p r o m o t e ,  i n  
a c c o r d a o · c a  w i t h  p r e s e n t  a n d  f u t U I 1 e  n e e d s  a n d  ~esou.rces, t h e  
health~ s a f e t y ,  o r d e r ,  p r o s p e r i t y ,  c o n v e n i e n c e  a n d  w e l f a r e  o f  
o i  t i z e n s  o f  - t h i s  s t a t e . ;  t o  p r o v i d e  f o r  p a t t e r n s  o f  u r b a n i z a -
t i o n  a n d  t h e  u s e s  o r  l a n d  a n d  . .  r e s o u r c e s  f o r  t r a d e ,  i n d u s t r y ,  
r e c r e a t i o n ,  forestry~ a g r i c u l t i l r e  a n d  t o u r i s m ;  a n d  t o  c r e a t e  
c o n d i t i o n s  f a v o r a b l e  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  h u m a n  r e s o u r c e s ,  
and~. o t h e r w i s e , , . : - t o  prOJ;U~te. t h e ·  g e n e r a l  w e l f a r e .  o f  t h e  c i t i - ·  
Z~ria 6 . f ·  t h i s  s~at,e; a . r i d  secori~~ : t o  p r e s c r i b e  s t S t e  p o l i c i e s ;  
·plann~ng o b j e c t i v e s : , a n d  r e g u : J . , a t : r o n s  f o l !  l a n d  c o n s e r v a t i o n  a n d  
d e v e l · o p i n e n t  b y  c1~1es, c o u n t i e s  ~·and r e g i o n a l  pl~rmiog a g e n -
c i e s  i n  a r e a s  o f  c r i t i c a l  c o n c e r n ;  a n d  t o  l i m i t  p e r m i s s i b l e  
· u s e s  o f  l a n d  w i t h  r e s p e c t  t o  a r e a s  o f  " c r i t i c a l  s t a t e  c o n -
c e r n . u  
" H e c t o r ' s  T h o u g h t s  I ' t  h a d  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  g o a l s  
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.  s h o u l d i 5 : a 1 1 2  ·~e w r i t t e n  i n t o .  t h e  p r o p o s e d  l . e g i s l a t i o n ,  p a r t i c -
u l a r l y  a s - . t h e y  .relat~d·. t o :  t t a ; e a s  o f .  c r i t i c a l  c o n c e r n .  r t  H o w -
e v e r .  B r i a n  F r . e e m a n ,  a  P o r t l a n d  a t t o r n e y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
Or~gon E · n v i r c m m e n t a l  c o u n c i l ,  f e l t  t h a t  a  l o c a l  c i t i z e n  
g r o u p  · n e e d e d  t o  b e  e n a b l e d  t o  p e t i t i o n  t o  h a v e  a n  a r e a  d e s i g -
nat.e~ a s  a n .  n a r e a .  - · o f ,  c r i t i c a l  c9ncern.~' S e n a t o r  _ M a c p h e r s o n .  
d1~a~~eed, s~ying, : t h a t  i i = i c i s e , i r e a s  n~Sded t o  b e  b r o a d l y  d e -
.  .  .  
·  f i n e d  · i n  t h e  s t a t u t e · ,  s u b j e c t  t o  a p p l y i n g  · p a r t i o . u l a r  c i r c u m -
s t a n c e s  d u r i n g  a d j u d i c a t i o n  o f  the·d~cision.4 
I t  w a s  s u g g e s t e d  b y  a  C o m m i t t e e  m e m b e r  t h a t  s u c h  c r i t -
i c a l  a r e a s  n e e d e d  t o . b e  l o o k e d  a t  f r o m  t h r e e  p e r s p e c t i v e s  a s  
m a t t e r s  o f  s t a t e - i n t e r e . s t  " w i t h c : > u t  m o r e  d i s c u s s i o n n  - - b y  i t s  
e c o l o g y , .  b y  i t s  s i z e  o r  m a g n i t u d e  a l o n e ,  o r  b y  i t s  v e r y  n a -
.  .  
t u r e ;  i . e  • .  , ,  f u n c t i o n ,  s u c h  a s  a i r p o r t s , _  h i g h w a y s ,  p u b l i c  
u t i l i t i e s . o r .  t r a n s m i s s i o n  l i n e s , .  w h i c h . w e r e  i n v a r i a b l y  m a t -
t e r s  o f  s t a t . e  o r  r e g i o n a l  c o n c e r n . 5  
B y  A p r i l .  t h e  L U P C ,  g u i d e d  b y  C h a i I ! I l l a n  M a c p h e r s o n  
t h r o u g h  h i s  c h o i c e  o f . g u e s t  s p e a k e r s  a n d  h i s  " H e c t o r ' s  
" . T h o u g h t s , "  a g r e e d  t h a t  t h e  p a r t i c i p a t i o n . o f  a  s t a t e  a g e n c y  
. .  i n ·  l a n d ·  u s e  d e c i s i o n s  w a s  t o  b e  l i m i t e d  t · o  t h r e e  d e v e l o p m e n t  
. - .  
: . " . - c~nsi.d~ra·tfoo$.;·: ~.) W h e r ; e  t h _ e  . .  _ s c a : t . e ·  o~· · t h e . .  r;·~opose·d'. d e v e l o p -
,  ~ent ~as -r~g1~ri~1 o r  'state-w~d~l'n ~act, ~.) W ' n e r e  t h e  
t y p e  o f  d e v e l o p m e n t  ( h i g h w a y s ,  a i r p o r t s ,  e t c . )  w a s  o f  r e g i o n -
a l .  o r ·  s t a t e  c o n c e r n ,  a n d  3 . )  W h e r e  t h e  l o c a t i o n  o f  d e v e l o p -
m e n t  ( b e a c h e s ,  w i l d e r n e s s ,  e t c . )  w a s  o f  c o m m g n  i n t e r e . s t .
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T h e  C o n c e p t i o n  
T h e  a r e · a s  o f  c r i t i c a l  c o n c e r n  conc~pt w a s  d e 7 " i v e d  f r o m  
t h e  A L I  M o d e l  C o d e .  W h i l e  s e v e r a l  p e o p l e  h a d  p r e v i o u s l y  m e n -
t~onetj.. t : t ; t . e  p b . . I 1 a s e 1  D I 1 · .  R u s s e l l  B e s t o n .  d i d  a n  i n  d e p t h  a n a l - .  
y s i s  o r . ·  ~he . c o n c e p · t  a t  t h e  A p r i l  L U P C  m e e t i n g .  _::~e s a i d  t h a t  
t h e  t h r e e .  bas·e~ f O J : I ' .  q e t e . r m i n i n g  a n  a r e a  o f - .  c r i t i c a l  sta~e . .  · .  
 conc~r~ <~Cal~> tYPe'·an~ ·J.ocatici~ o~ t~e pr~pos~d d e v e l o p - .  
.  .  .  ~ 
m e n t }  n e e d e d  t o ·  b e  · e x a m i n e d  ~nd t i g h t l y  d e f i n e d  i n  a n y  C o m -
m i t t e e  p r o p o s a l .  I t  w a s  n o t e d  t h a t  V e r m o n t . h a d  t r i m m e d  i t s  
d e f i n i t i o n  o f  a n  a r e a  o f  c r i t i c a l  c o n c e r n  t o  t w o  s p e c i f i c  
a r e a s . ·  9 ! ' - · ·  t h o s e  a b o v e  3 5 0 0  f . e e t  a n d  t h o s e  w i t h i n  a  d e s i g n a t e d  
d i . s t a n c e  o f  t h e  ·sho~eline.T 
T h e  M o d e l  C o d e . p r o p o s e d  t h a t  c e r t a i n .  a r e a s  o f  a  s t a t e  
.  .  
n e e d e d  t . o  b e  d e . s i g n a ; t e d  nDis~~ict o f  C r i t i c a l  S t a t · e  C o n c e r n . "  
.  .  .  
T h e  M o d e l  C o d e ' s  a u t h o r s  s a i d  t h a t  ~ome l a n d  d e v e l o p m e n t  
p r o p o s a l s  h a d . a  s t a t e  o r  r e g i o n a l  i n p u t  b e c a u s e  o f  t h e  n a t u r e  
o f  t h e  l a n d  o n  ~hich t h e y  w e r e  l o c a t e d .  
B y  J u n e ,  1 9 . 7 2 ,  w h e n  t h e  f i ' r s t  d r a f t  o f  L C  1 0 0  w a s  p r e -
s e n t e d  t o  t h e  L U P C
1  
t h e  a r e a s . o f  c r i t i c a l  c o n c e r n  c o n c e p t  h a d  
i  ·  b e e n  a c c e p t e d  b y  t h e  C o m m i t t e e . .  liowever~ w h i l e  t h e  c o n c e p t  
j .  .  .  h a d  . .  b e e n :  a~cepted • .  ·  t h e  " r 1 : ; s - t · :  d r a i : t ' .  ~sed . .  t P . e  w o r d  .
1 1
o b j e c t i v e s ' t  
~ .  .  '  .  ~ .  ~ \ .  .  .  .  ..~ ,  .  . - .  
·  r a - t h e r  t h a n  g o s . l s .  U n f o r t u n a t e l y ,  t l 1 i s  d r a f t  a l s o  u t i l i z e d  
p r i m a r i l y  t h e  v e r b  " n 1 a y : ' '  i n  r e . f e r r i n g  t o  
1 1
a r e a s  o f  s t a t e  
o r i  t i c . a  1  . c o n c e r n u  i n  t h e  d r a f t ,  a s  f o l l o w s :  
· T h e  D e p a z ) t m e n t  m a y  d e s i g n a t e  a n  a r e a  o f  c r i t i c a l  c o n -
c e r n  f o r  - -
D e s c r i b e d  g e o g r a p h i c  a r e a s  w i t h i n  w h i c h  a n y  d e v e l o p -
m e n t  o f  t h e  l a n d  w o u l d  h a v e  a  r e g i o n a  1  o r  s t a · t e  
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1 m p . a c t 1 . / i . r l c l u d i n g , .  ·  b u . t  · n o t .  l i m i t e d  t o ,  l a n d s  w i t h i n  
o n e . : . . h a l i '  o f  o n e  .I~ile e · a s t e r l y '  f r o m  t h e  v e g e t a t i o n  
l i n e ·  deacrtbed:~n. O r e g o n  R~vised Stat~tes ( O R S )  
9 0 .  7 7 0 ,  ,  l s  n d s ·  w i t h i n  one~fourth o f  o n e  m i l e  f r o m  
h e  r i g h t s - o f - w a y  o f .  f r e e w a y s  a n d  f r e e w a y  i n t e r -
h a n g e . a ·  ~n t h e  ~ta.te,, l a n d s  t h a t  a r e  u n i q u e l y  i m p o r -
a n t  f o r  h i s t o r i c a l ,  · · g e o g r a p h i c a l ·  o r  e c o l o g i c a l  r e a -
sons~ a n d  l a n d s ·  i m m e d i a t e l y  s u r r o u n d i n g ·  a n y - a i r p o r t  
f a c i l i t y  w i t h i n  t h i s  s . t a t e  • • • •  
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_  ·  ~~- L U P C .  ) n e m J > e r s  q u e s t i o n e d  t h e  w i s d o m  o f  l i m i t i n g ·  t h e  
s . t a t e · , · s  . : s c o p e .  design~ting a r e a s  o f  c i • i t i c a l  c o n c e r n .  
T h e y  s a i d  ~hat ~he p r o p o s e d  d e p a r t m e n t  ~eeded t o  b e  a b l e  t o  
d e s i g n a t e  w i t h o u t  l e g i s l a t i v e . s a n c t i o n . a  
· A t  t h e  c l u l y  m e e t i n g ,  t h e  L~C d i s c u s s e d  t h e  s e c o n d  
d r a f t  9 f  ~ ~oo, · w h i c h  w a s . e s s e n t i a l l y  t h e  s a m e  a s  t h e  f i r s t  
· - d r a f t - o n  . c r i t i c a l  a r e a s .  1 . f u i l e  s e v e r a l  c o m m e n t s  a l l u d e d  i n  
p a s s i n g .  t o  are~s o f  _ c r i t i c a l  c o n c e r n , _  L U P C  m e m b e r _  D e a n  B r i c e ,  
f r o m  P a c i f i c  P o w e r  a n d  L i g h t . ,  s p e a k i n g  o n _  b e h a l f  o f  t h e  A s s o -
c i a t e d  O r e g o n  · r r . i d u s t r i e s  .  ( A O I  h  · m a d e  s e v e r a l  r e c o m r a e n d a t i o ° : s •  ·  
T w , o :  r e l a t e d  s p e c i f i c a l l y  t o  a r e a s  o f  c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n .  
l  ·  T h e y  w e r e : 9  
I  
i  
l  
l  
! .  
.
~ ,  
l .  G u i d e l i n e s  a d o p t e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n  f o r  l o c a l  p l a n -
n i n g  n e e d e d  t o  b e  a d v i s o r y  i n  n a t u r e ;  o n l y  i n  c a s e s  
in~olving a r e a s  o f  c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n  w e r e  C o m -
m i s s i o n  o b j e c t i v e s  a n d  r e g u l a t i o n s  t o  b e  m a n d a t o r y  
u p o n  c i t i e s  a n d .  c o u n t i e s  • .  
.  z .  ·  A~:s O r  c r i  t i c a · i  s~ate ·  c·~ncern ·  n~eded · t o  b e  p r e c i s e - ·  .  
- i y ·  ' i ' d e n t i f : r e d ·  i n  t h e  p r o p o s e d  b i l l .  ·  
Duri~g t h e  C o m m i t t e e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  A O I  r e c o m m e n d a -
t i o n s ,  L U P C  C h a i r . m a n .  M a c p h e r s o n ,  a s k e d  M r .  B r i c e  w h i c h  a n d  
~o~ m a n y  areas·-nee~ed t o  b e  i d e n t i f i e d  i n  t h e  b i l l 2 1 0  
D e a n  B r i c e  a n s w e r e d  t h a t  h e  w a s  · w o r r i e d  a b o µ t  h o w  m a n y  
a r e a s  w e r e ·  t o  b e  i d e n t i f i e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n  i f  i t  w e r e  
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g i v e n  ~arte b l a n c b , e .  · H e  s a i d  t h a t , .  co~sequently, t h e  legis~ 
~-..: .  .  
I a t u r e  n · e e d e d .  t o  b e  . .  g i v e n .  a  r o l e  i n  a p p r o v l : n g  w h a t  t h e  C o m -
mi~sion : P , a d  i d e n t i f i e d .  S e n a . t o r  M a c p h e r s o n  c o . r r e c  t e d  D e a n  
B r i c e ,  p o i n t i n g - '  o u t  ' t h a t ,  ac~ording t o ·  . L C  1 0 0 , .  t h e  C o m m i s s i o n  
w a s  t o  i~enti.fy c l ' . i  t i c a l  a r e a s  i n  i t s  fin~l r e p o r t ,  w h i c h  w a s  .  
- . , ' !  . .  - - :  ~ •  •  ~ ~ -
· : t o . .  b e  . p r e s e n t e d  : t - 0 . · _  ~nd: a p p r o v e d  - b y  t h e  · 1 9 7 5  L e g i s l a t u r e - .  I t :  
 .  b~oa~e. ~ q~~si.iO~ o i  -~~ \~g:l.slature approvi~g t n e  a r e a s  v i a  
t h e  c~rent . .  p r o p o s a  1  o r  v i a  t h e  f  i n a  1  r e p o r t  •
1
1  
.  .  
R e p r e s e n t a t i v e  . S a n i :  J o h n s o n  o f  R e d m o n d ,  O r e g o n ,  a s k e d  
M a r t i n  D a v i s ,  O E C ,  c o n c e r n i n g  D a v i s '  t h i n k i n g  o n  h o w  f a r  t h e  
s t a t e ·  n e e d e d  t o  g o  i n  ide-nt~fying t h e  c r i t i c : a l  a r e a s ;  f o r  
e x a m p l e , . - i t  w a s  p o s s i b l e  t o ·  i d e n t i f y  o n l y  a  f e w  a r e a s  i n i t i -
a l l y " '  but.~. a s  t h e  co~cept· r~ceived 1 1 1 o r e  p o p : u l a r  · a c c e p t a n c e ; ,  
t o  · h a v e  t h e  stat~~, ~denti!-'Y m~ra · a r e a s  w h i l e  b e c o m i n g  m o r e  
s t r i n g e n t  i n  i t s ·  . .  o . b j e c t i v e s  a n d  · r e g u l a · t i o n s  f o r  t h o s e  a r e a s .  
.  .  
M r .  D a v  i ' s _  :";~plied : . 1 2  
T h e ·  c r i  t i c . a · l  a r e a s  p r o v i s i o n  i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
f e . a t u r e  of·_:t:\le::propo~a1;·· I t  i s  . .  · i m p e r a t i v e · - f o r  t h e  
s t a t e ·  t o - a c t  q u i c k l y  t o  d i s c o u r a g e  
1
m i s d e v e l o p m e n t ,  ' .  
e s p e c i a l l y  i n  a r e a s  o f  gre~t e n v i r o n m e n t a l  c o n c e r n .  
I f  f o r c e d  t o  m a k e  a  _ h a l f - s t e p ,  ~ r e c o m m e n d  c o m p r o -
m i s i n g  t h e  r e v i e w  f u n c t i o n  o f  d i s t r i c t s  a n d  t h e  C o m -
.  :  .  miss~on,. befo~~- reQ.uci~g t h e ·  _ c r i t i c a l .  a r e a s  d~signa-
- .  ·  . ·  : ·  _  < "  :t~on _ a u t h o r i t y ·  -~t tp~ . _ Q o r i $ i s s i 9 · n .  _  < . -
·  . .  ·  . . .  · ·  . .  Chai~n M~~P~~r~o~·,s'l~~~e~:of ; u l y . J . 4 ,  1 9 7 2 ,  w a s  s e n t  
t o  a  s e f e c t  . .  l i s t  o _ f  p e o p l e ,  t o g e t h e r  w i t h  a  c o p y  o · f  t h e  t h l r d  
d r a f t .  o f  ~ 1 0 0 .  I n  i n v i t i n g  t h e i r  c o z n m e n t s  o n  t h e  p r o p o s e d  
l e g i s l a t i o n ;  h e  w r o t e :  
P r o b a b l y · t h e  m o s t  : c o o t r o v e r s i a l  c o n c e p t  i n  t h e  b i l l  
i s  t h a t  o f .  c r i t i c a l  a r e . a s ·  o f ·  s t a t e - w i d e  c o n c e r n . .  I t  
· g i v e s  to~ t h e  s t a t e  t h e  u o w e r  t o  o v e r r u l e  l o c a l  d e c i s -
i o n s  i n  c r i t i c a l  a r e a s  o f  s t a t e - w i d e  c o n c e r n ;  S a f e -
- - -
~ f'r.~
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gu-~u!ds. a + - & ·  p r o v t d e d  ~n ·  t h e  b i l l  t o  p r e v e n t  .  t h e  a b u s e  
 o r · .  p e w  e r ·  . .  , _  T h e ·  L e g i s : l a  t u r e  i s  r e  q u i r e d  t o  a p p r o v e  ·  
t h e  c r e a t i o n ·  o f .  t h e s e  c r i  t i c a 1 .  a r e ! l s ,  a n d  . t h e  C . c m m i i s -
s i o n  · r u l e s .  on~·:conflicts .whic'l:~·~arise i n  t h e i r . ·  a p p l i -
c a t i o n .  ·  
6 9 .  
T h i r d  d r a . f t  aection~ o n  area~ o f  c r i t i o a i _ _ ' c o n c e r n  w e r e  
$ . t i l l  a s .  o r i g i n s  l l y  - w r i t t e n  i n  t h e  e a r l i e ' . r  d r a f t s .  T h e  L U P C  ·  .  
 s t a f f - h a d  p r e p a r e d  a  d i s c . u s s i o n ·  . .  ~utline o f  t h e  t h i r d  d r a f t  
 i O ;  -~e A i i g i l s t  a~i Sep~~~rwol-k s~SsioOs. ' l ' w o  0 1 '  t h e  t O p -
i c s  d i s c u s s e d  i n ·  A u g u s t  p e r t a i n e d  t o  c r i t i c a l  a r e a s :  
F u n c t i o n s  o r  D i s t r i c t  Si~nificance 
F o l l o w i n g  c o n s i d e r a b l e  d i s c u s s i o n  o n  t h e  u n w o r k a b l e  
c h a r a c t e r  o f  s o m e  o f  t h e · p r o p o s e d  f u n c t i o n s . o f  t h e  
Commission~ t h e  C o m m i t t e e  v o t e d  t o  d i v i d e  t h e  p l a n -
n i n g  . a r e a s  i n t o  o n l y  t w o  c l a s s i f i c a t i o n s :  t S F e c i a l '  
( a r e a s  o f  cri~ical s t a t e  · c o n c e r n )  
1  
a n d  
1  
S t a n a a r d '  
( w h i c h  w e r e  s µ b j e c t  t o ·  l o c a l  m a n a g e m e n t , , "  w i t h  n o  a r e a  
o f  e x c l u s i v e  d i s t r i c t  i n t e r e s t )  • .  
A r e a s  o f ·  C r i t i c a l  S t a t e  C o n c e r n .  
T h e .  C o m m i t t e e  a c c e p t e d  a  l i s t  o f  ar~as w h i c h  h a d  b e e n  
d r a w n  u p  b y  a  s u b c o m m i t t e e  o f  t h e  L U P C  a t  t h e  m e e t i n g  
h e l d  J u l y  28~. 1 9 7 2 ,  w i t h .  t h e ·  l i s t  ( c o a s t a l  r e g i o n s ,  
- i n t e r c h a n g e s .  o n  i n t e r s t a t e  freeways~ s t a t e  p a r k s ,  
gr~vel p i t s ,  a n d  t h e  C o l u m b i a  G o r g e )  t o .  b e  ~nserted 
i n t p  t h e  b i l l .  S u b s e q u e n t l y ,  t h e  C o m m . i t t e e  d i s c u s s e d  
t h e  o t h e r  c a t e g o r i e s  o f  c r i t i c a l  a r e a s  ( t y p · e  a n d  m a g -
n i t u d e  o f  d e v e l o p m e n t ) ,  b u t  f i n a l  a c t i o n . w a s  p o s t -
p o n e d  t i n t i l  w o r k  s e s s i o n  I I .  
· T h e  LUPC~s a c c e p t a n c e  o f  t h e  c o n c e p t  o f  a r e a s  o f  c r i t -
i c a l  c o n c e r n  l e d  t h e  m~mbers in~o th~ d e s i g n a t i o n  ~f s p e c i f -
.  · :  ic:J'a·rea:J. 
~ ~ ,  • •  •  . . .  ~ ~; 
I  .  
I  
T h e  D e s i g n a t i o n s  
T h e  f o u r t h  d r a f t  o f  . L C · l O O  s a i d  o f  p l a n n i n g  f o r  a r e s a  
o f  . c r i t i c a l  c o n c e r n  t h a t  t h e  1 9 7 3  L e g i s l a t u r e ,  w i t h  p a s s a g e  
o f  t h e  ~ill, w a · s  t o  d e s i g n a t e  c e r t a i n .  g e o g r a p h i c  a r e a s  
t o  b e  o f  c r i t i c a l  s t a t e - w i d e  c o q c e r n .  F o r ·  t h e s e  c r i t i c a l  
"  
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.  - . . .  · t h e  w a s  t o  a  m a j o r  p l a n n i n g  r e s p o n s . i b i l -
i~y , .  ·-~_afting~·ob.je=ctives. a n d  · r e g u l a t i o n s  · t o  . _ a s s i s · c .  l o c a l  
p~an~i~g e f f _ o r t s  . •  . '  D e v e l o p m e n t  i n  a  c r i t i c  a l  g . e o g r a p h f c  a r e a  
b a d  t o  c o n f o r m  w i t h · t h e  obj~ctives-and r e g u l a t i o n s .  
: _ " A r e a s  . o f  c r i t i c a l .  s t a t e  c o n c e r n ' '  w e r e  d e f i n e d  i n  t h e  
f o u r t h : 4 r a f t  a s  . . .  _~
1
a_.geographic a r e a  o f  t h e  s t a t e  designat~d 
p~~ua~t:to,~e6l10~ 2 3  c i r  ~is A·Ct~" ·  
I n ·  S~_ct;i.on 2 3  o f  t h e  f o u r t h  d r a f t  o f  L C  1 0 0 ,  t h e  f o l -
l o w i n g - .  g e _ o g r a p h i c  a r e a s  i n  O r e g o n  · w e r e  d~sigoa.ted a s  a r e a s -
o f  c r i t i c a l  s t a t e - c o n c e r n :  
·  ( l ) ·  A n y  s c e n i c  w a t · e r w a y  d e s i g n a t e d  a s  s u c h  i n  a c c o r -
.  d a n c e  w i t h  O~S 3 9 0 . 8 0 5  t o - 3 9 0 . 9 2 5 ,  i n c l u d i n g  a n y  
··relat~d a d j a c e n t  l a n d . :  
( 2 )  A n y  w a t e r w a y  i n  t h i s  · . s t a t e  d e s i g n a t e d  · a s  . a  w i l d  
a n d  s c e n i c  r i v e r  p u r s u a n t  t o  t h e  F e d e r a l  W i l d  a n d  
S c e n i c  R i v e r s . A c t ,  P u b l i c  L a w  9 0 - 5 4 2 ,  i n c l u d i n g  
an,~· a d j a c e n t  l a n d s  r e g u l a t e · d  t h e . r e u n d e r  • .  
( } )  A n y ·  i a n d s ·  s u b j e c t  t o ·  t h e  r e g u l a t i o n s  o f '  t h e  F e d -
e r a l  B u r e a u  o f  S p o r t  F i s h e r i e s  o r  t h e  W i l d  L i f e  
R e f u g e  .Divi~~oq· o r '  t h e  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e . n t  
. .  o f  I n t e r i o r , . - ·  
( 4 )  L a n d s  s i t u a t e d · ·  w i t h i n  a  r a d i u s  o f  on~-half o f  o n e  
m i l e ·  f r o m  t h e  c e n t e r  o f  t h e  r i g h t - o f - w a y  of~ 
s t a t e  h i g h w a y  t h a t  i s .  a  _ p a r · t  o f  t h e .  N a t i o n a l  S y s -
t e m  o f  I n t e r s t a t e  a n d  D e f e n s e  H i g h w a y s  e s t a b l i s h -
e d  p u r s u a n t . t o  S e c t i o o  7 0 J  ( d ) ,  T i t l e  2 3 ,  U n i t e d  
 . :  · . S t a t e s  C o d e , : _  a t  t h e  p o i n t  o f  i t s  i n t e r s e c t i o n  .  
- .  ·:::·_w_i~,: a n y > o t h e r  publ~c h i g p . w a y . .  .  _ ·  _  · >  · .  
c-5{;~{-1 ;~~~·d~-.:~~Ji~~ \oo~ . ·  f~~~--~ro~. th~ E~-~t~rn b o u n - ·  
d a r y  o f  t h e  Or~gon C o a s t ·  H i g h w a y  a s  d e . s c r i b e d ·  i n  
O R S  3 6 6 . 2 3 5 .  .  . ·  .  ·  .  .  ·  '  
'  
(  6 ) .  A~l ~ands w e s t  o f ·  t h e  O r e g o n  C o · a s t  H i g h w a y , '  a s  a e - ·  
s c r i b e d  i n  O R S  366~235, e x c e p t  t h a t  i n  ~illamook 
C o u n t y - ,  O r e g o n ,  o n l y  t h e  l a n d s  1 1 ! e s t  C ? f  t h e  l i n e  
f o r m e d  b y  c o n n e c t i n g  . t h e  w e s t e r n  b o u n d a r i ' e s  o f  t J : 1 e  
f o l l o w i n g  d e s c r i b e d .  r o a d w a y s :  B r o o t e n  R o a d  ( C o u n -
t y  R o a d . 8 8 7 )  n o r t h e r l y  f r o m  i t s  j~nction w i t h  t h e  
O r e g o n ·  C o a s _ t  H i g h w a y  t o ·  Paci~ic · c i t y ,  M c P h i l l i p s  
1  ~ 
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D~ive··: ( C ; o u n t y  R o a d . . - 9 1 . 5 \ .  n o r t h e r l y .  'f~om P a c i f i c  
.  C i t y _  . .  t o  i t s  j u n c t i o n  w i t h  S a n d  Lak~ R o a d  ( C o u n t y  
R · o a d " - 8 7 1 1 . , ·  S a n < ; l :  L a k e - C a p e  L o o k o u t  " R o a d  ( C o u n t y  ·  
R Q a d  . 8 7 l l ; J  ·  n o r t h e r l y  t o  i . t s  j u n c t i o n  w i ' t h  C a p e  
t o . o k o u t .  l h 1 r k ,  N . e t a r t s  B a y  p r i v e  ( C o u n t y  l i o a d  6 6 ; 5 ) ,  
.·northerly f r o m  i t s  J u n c t i o n  w i t h  t h e  S a n d  L a k e -
C a p e  L o o k o u t  R o a d  ( C o u n t y  R o a d .  8 7 1 )  t o  i t s  j u n c -
t i o n  · a t  . .  N e t a r t s  w i t h  S t a t e  H i g h w a y  1 3 1 ,  a n d  
n o r t h e r l y .  a l o n g ·  S t a t e  H i g h w a y  t o  i t s  j u n c t i o n  
w i t h .  . t h e  O r e g o q .  C o a s t .  H i g h w a y  n e a r _  T i l l a z u o o k .  
\ l : t u a z : i e s  l a h d  i O o o  
. .  _f'ee~· . e n .  a  h o r i : z o n t a l  p l a n e  f r o m  t h e .  m e a n  h i g h e r  
. . .  ·  h i g h  · t i d e ·  m a r k  a s  l o c a t e d  b y  r e f e r e n c e  t o  t h e  
_ t i d a l ·  b e n c h m a r k .  d a t a  p r e p a r e d :  b y ·  t h e  . .  U n i t e d  
S t a t e s  C o a s t  a . r i d  G e o d e t i c  s u r v e y .  A s  u s e d  i n  
t h i s  · p a r a g r . a p h ,  t E s t u a r i e s . i  m e a n s  p a r t i a l l y  e n -
·  c l o s e d  b o d i e s  o f  w a t e r  w h e r e  t h e  t i d e  e b b s  a n d  
flows~ a n d  w h e r e  f r e s h  w a t e r  f r o m  t h e  l a n d  m e e t s
t h e  · s a l t  w a t e r s  o f  t h e  P a c i f i c  0 - c e a n ,  f r o m  t h e  
·  . P a c i f ' i c  . O c e a n  o n  t h E ? ·  w e s t  t o  . a  p o i n t  o n  t h e  e a s t  
· w h e r e  t h e r e  e : : t l s t s  . a .  b o t t o m  s a l i · n i t y  o f  f i v e  
p a r t s  p e r ·  t h o u s a n d  a s  m e a s u r e d  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  
· . l o w e s t  w a t e r  i n  s u m m e r .  ·  
( 8 ) : : . · A l l  l a n d s  w i t h i n ; < t h e  a r e a  b o u o d e d  o n  t h e  w e s t  b y  
t h e .  m o u t h  o f '  t h e . ' . S a n d y  R i v e r ,  o n  t h e  n o r t h  b y  t h e  
o r d i n a r y  h i g h  w a t e r l i n e  o f  t h e  C o l u m b i a  R i v e r ,  o n  
t h e  e a s t ·  b y  t h e  w e s t e r u  b o u n d a r y ·  o t  t h e  C i t y  o f  
T h e ·  D a l l e s ,  O r e g o n ,  a n d  o n  t h e  s o u t h  b y  t h e  r i d g e  
o f  c l i f f s  o f  t h e  C o l u m b i a  R i v e r  G o r g e .  
( 9 ) '  A l l  _ l a n d s  s i t u a t e d  w i t h i n  1 0 0 0  f e e t ·  f r o m  t h e  e x -
.  t e r i o r  r~ght-of-way b o u n d a r i e s  o f  t h e  f o l l o w i n g  
h i g h w a y s " w h e r e  s u c h  h i g h w a y s  a r e  l o c a t e d  o u t s i d e  
. o t  · a n - i n c o r p o r a t e d  area~ a n d  a l l  l a n d s  s i t u a t e d  .  
.  w i t h i n  2 0 0  f e e t  f r o m  t h e  e x t e r i o r  r i g h t - o f - w a y  
b o u n d a r i e s  o f  t h e  f o l l o w i n g  h i g h w a y s  w h e r e  s u c h  
high~ays a r e ·  l o c · a t e d  . .  w i t h i n  t h e  bo~ndsries o f _  a n  ·  
_ .  i n c o r p o r a t e d  ar$a-:,:::~.
\~f'Mt'~ Hh~d '~{gll;a;
Go~ernme r n  t  ~amp. .  
( b )  u . · s .  H i g h w a y  2 6  w e s t e r l y  f r o m  B a · n k s  t o  i t s .  
· ;  ·  j u n 9 t i o n  w i t h  t h e ·  ')~egon C o a s t  H i g h w a y .  
( c )  · s t a t e  H i g h w a y  6  w e s t e r l y  f r o m  B a n k s  t o  i t s  
j u n c . t · i o n  w i t h .  t h e  Ore.~n - C o 3 . s  t .  H i g . . . l i w a y .  
.  .  
( d )  Sta~e H i g h w a y  3 4  w e s t e r l y  f r o m  P h i l o m a t h  t o  
i t s  · j u n c t i o n  w i t h  ~he Or~gon C o a s t  High~ay. 
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 (  e  i  S t a t e '  H i g h w a y  <~.8 w e s t e r l y  f r o : m  D r a i n  t o  i t s  
_ _  .junct~·~n . w i t h  th~ O r e g o n  C o a s t  H i g h w a y .  
( t ' . )  ·s.t~-te· · H i g h w a y  3 5 ·  ~asterly . f r o m  H o o d  R i v e r  t o  
· .  i t s - j u n c t i o n  w i _ t h  .~he M t .  H o o d  High.Wal~ 
(  g )  : s . t a t e  H i g h w a y  8 2  e a s t e r l y  f r o m  E l g i n  ::~a 
_J~e~. .  
( h )  Sta.t·~ High~a:f 5 8 ·  e a s t e r l y  f r o m  O a k r i d g e  t o  
.  : .  :.~ts._'_J-unctioQ·w1t:t:i H i g h w a y  9 7 . •  
 ( i }  ·ce~~\ll'; D~iv: fr~in -~e~~-t~ i . t s  j u n c t i o n  w i t h  
 ·  U  . s .  H i g h w a y  9 7  a n d ·  t h e  a c c e s s  s p u r  t o  D a v i s  
L a k e  f r o m . C e n t u r y  D r i v e  t o  i t s  j u n c t i o n  w i t h  
. . .  U .  ~ ·~ H i g h w a y  5 8 .  
( j ) '  S a l m o n  R f v e r  H i g h w a y  w e s t e r l y  f r o m  M c M i n n v i l l e  
t o  i t s  j u n c t i o n  w i t h  t h e  O r e g o n  . C o a s · t  H i g h -
.·,~· w a y  •  
 ( k )  S t a t e  H i g h w a y  2 2  e a s t e r . l y  f r o m  D e t r o i t  t o  
S i s t e r s .  ·  ·  ·  -
( l )  U . S .  H i g h w a y .  2 0  e a s t e r l y  f r o m  F o s t e r  t o  i t s .  
j u b c t i o n  w i t h · . - . s t a t e  H i g h w a y  2 2 .  
( m )  S t a t e  H i g h w a y .  1 2 6 - e~sterly f r o m  W a t e r y i l l e  t o  
S i s t e r s .  
( n ) ' S t a t e  H i g h w a y  ~2. 
( o )  S t a t e  H i g h w a y  2 2 4  s o u t h e a s t e r l y  f r o m  E s t a c a d a  
t o  i t s  t e r m i n a t i o n  n e a r  Oa~ G r o v e  f o r k  o f  t h e  
O . l s c k a m a s  R i v e r  • .  
7 2  
S t e v e  H~wes,. Legislat~ve _ _  Counsel~ ~aid t h a t  o n e  o t ·  t h e  
 i v P c · .
1
· 5 ·  th;~e: ·m~~t·i~-~~._ i n  No~~tib~~- -t~ discus~ . t h e ·  f o u r t h  « : Q I - a f t , ·  
 ~a~ ·c;~~ple~~~; d~vo~~~ . t o  --~;~~s ~/cri tica~ c . o r i a e r n .  H e  s a i d  . .  
f u r t h e r  · t h a t  a n  a r g u m e n t  h a d  d e v e l o p e d  o n  e c o n o m y  v s .  & n v i -
r o n m e n t  .betwe~n M a r t i n  D a v i s ,  O r e g o n  E n v i r o n m e n t a l  C o u n ' c i l ,  
e n d  D e a n  B r i c e ,  A O I ,  w h i c h  beca~e a n  a c r i m o n i o u s  d e b a t e . 1 3  
. M a r t i n  D a v i s  w a s  s p e a k i n g  f o r  h i s  org~nization o n l l ,  
a r i d  n o t  f o r  a l l  e n v i r o n m e n t a l i s t s ,  a c c o r d i n g  t o · s t e v e  H a w e s .  
1  < >  ·~.~ 
.  
l  
l  
j  
I '  
.  7 3  .  
·Howe.v~r~.:: a s ·  a ·  d i r e c t  r e s u l t '  t h e  i ' i v e  e n v i r o n m e n t a l  o r g a n i z a -
tio~s·. a c t i v e  i · n  o.~eg.on~; e a c h  w i t h  i t s  o w n  · i d e a s  a n d  c o n c e p -
· t i o n s :  ~ w a r k e . d  . .  t o g e · t h e r  t o  a c h i e v e .  a  m u t u a l l y  a c c e p t a b l e  com~· 
.  .  .  .  ~ 
p : : r o m : f s e : .  t h a · t  ·dete~in~d t h e  f i f t h  ~aft o f ·  L C  1 0 0 '  ~ s p e c i -
f i e d  " a r e a s . - o f ·  c r i t i c a l  concer~. u  .  T h e  f i v e  o r g a n i z a t i o n s  
t h a t '  coopeTat~d, w~re:l.4 '
.  ·  . .  ·  • ·  . .  l~ dre~on '~~~~eil~ ; I n t e r e s t  G r o u p  
.  ( O S P I R G )  .  
2 ,  S i e r r a .  C l u b  .  
3  • .  O r e g o n ·  S h o r e s  C o a s t a l  C o a · l i t i o n  
4 ·  • .  O r e g o n  E n v i r o n m e n t a l  C o u n c i l  
5 .  W i l d  L i f e  F e d e r a t i Q n  
w n i l e  t h e  d e f i n i t i o n  O f  a n  t t a r e a s  o f  - c r i t i c a l  S t a t e  
c o n c e r n ' '  w a s  u n c h a n g e d  i n  t h e  f i f t h .  d r a f t ,  S e c t i o n  ( j l }  d e s -
1gnatin~ t h e  a r e a s  r e f l e c t e d  1 ; i h e ·  . c o m p r . o m i s e  t h a t  t h e  e n v i r o n -
m e n t a l i . . s t s  . - .  · h a d  a c h i e v e d .  A l l  S u b - s e c t i o n s  ( . 3 )  a n d .  ( . 5 )  i n  
Secti~-n 2 5  o f  t h e ·  f o u r t h  d r a f . t  w e r e  d e l e t e d ,  a s  w e r - e  ~ . .  ~he s p e -
c i f i c .  h i g h w a y  d e s i g h a  t i o n s  a f  S u b - s e c t i o n  (  9 ) .  A  . n e w  S u b -
se~tion ( J ' >  s t a t e d  t h a t  a l l  O f  t h e  f o l l o w i n g  l a n d s ; ,  · i n c l u d j n g  
·  a d j a c e n t  l a n d s  w i t h i n  o n e - q u a r t . e r  o f  o n e  m i l e  o f  s u c h  l a n d s  t  
b 6 u n d a r i e s ;  w e r e  d e s i g n a t e d . a s  a r e a s  o f  c r i t i c a l  s t a t e  c o n -
c e r n . - :  
f a ' > .  St~t_e:· : p a ; k : s ·  . .  a n d  ·r·ecr~~tion. ~i~ess a d m i n i s t e r e d  b y ·  
·  - · · · : : t h e > .  -~tate _ H i g h w a y ·  . .  :P~vlsion_ . . .  -. .  . _ . .  · ·  : :  ·  · ·  - ·  
( b )  
.  ( c }  
R e c r e a t i o n  p r i m i t i v e  o r  w i l d e r n e s s  a r e a s  o n  l a n d s  
a d m i n i · s t e r e d  b y  t h e  U n i t e d  S t a t e s  F o r e s - t .  S e r v i c e ,  
t h e  B u r e a u  o f  L a n d  M a n a g e m e n t ;  t h e  N a t i o n a l . P a r k s  
S e r v i c e  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  A r m y  C o r p s  o f  E n -
g~nee.rs. ·  
'  
L a n d s  s u b j e c t  t o  t h e  r e g u l a t i o n  o f  t h a  S t a t e  G a m e ·  
_ C o m m i s s i o n ,  F i s h  C o m m i s s i o n  o f  O r e g o n ,  F e d e r a l  
B u r e a u  o f  Sport~ F i s h e r ' i e s  o r  t h e  W i l d  L i f e  R e f -
u g e  D i  v l s i o n  o f  t h e  U n i t e d  . S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  
· r n t e r i o r .  
1  .  
r  
I  
!  
I · '  
t  
r  
j  
I  
!  
~ 
~ 
( '  
1  .
I  
J  
( d )  Park~/··o·r r e c r e a t i o n ·  a r e a s  o u t s i d e  a n  i n c o r p o r a t e d  
a r e a  . a . d m i n i s · t e r e d  b y  a  u n i t  o f ·  l o c a l  g o v e r n m e n t .  
( e )  P a r k s  o r  r~creation.· a r e a s  o n  l a n d s - a d r 1 1 i n i s t e r e d r  
b y - t h e  S t a t e  B o a r d  o . f  F o r e s t r y  o r  t h e  D i v i s i o n  o f  
S t a t e  . .  L a n d s  • .  
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.exo·epti~·n. s  a d d e d  t o  t h e  s u b - s e c t i o n  o n  a l l  
. .  
l a · n d s _  w e s t  o f  th~ Or~gon Coa~t· H i g h w a y  w h i c h  s a i d :  
: ; .   ~n, . .  ~_-coci~:··.c.ounty i .  6;ego·~~ ~ 9 . i l l y  t h e ·  I a n d s , : w e s t , ' . o f . ,  . a  line·~
J  ' f o p m e d .  b y .  c o m 1 e c _ t i n g  . t h e "  w e s t e r n  b o u n d a r i e s  o f  t h e .  
I  
f o l l o w i n g  d e s c r i b e d  r o a d w a y s : ·  F A S  2 6 3  s o u t h e r l y  f r o m  
i t s ·  j u n c t . i o n  w i t h  t h e  O r e g o n  C o a s t  H i  h w a y  t o  
C h a r l e s f ? o n , ·  S e v e p  D e v i i s  R o a d  ( N o .  33~ s o u t h e r l y  f r o m  
its~ j u n c t i c n · w i t h  F~S 2 6 3  t o  i t s  j u n c t i o n  w i t h .  t h e  
I  
1  ·  
i  
\  
. . .  
, ,  
'  . . . . . .  _  
O r e g o n  Ooa~t H i g h w a y ,  n e a r  B a n d o n  • •  · •  · •  
: A n o t h e r  C o n c e r n  C r i t i c a l  A c t i v i t i e s  
.  S e n a t o r  M a c p h e r 3 o n ' s  u t i l i z a t i o n  o f  t h e . p h r a s e  t t c r i t i -
c a l  c o n c e r n
1 1  
h a d '  a~ost n o  con~nection w i t h  t h e  f i n a l  d e f i n . i -
t i o n .  o f  " a c t i v i t i e s  o f  c r i t i . c a l  c o n c e r n :  i t  · S e n a t o r  M a c p h e r s o n  
.  .  
d i d - .  o J ? f e r  t h e  i n i t i a l  a c t i v i t i e s  c o n c e p t  w h e n  h e  . .  · w r o t e  i n  
" H e c t o r ' s  T h o u g h t s  I I "  t h a t  o n e  o f  t h e ·  w a y s  t h a t - :  t h e  s t a t e  
w a s . t o  e x e r c i s e  p l a n n i n g  c o n t r o l  w a s  b y  r e s e r v i n g  t o  i t s e l f ,  
b y :  s t a t u t _ e ,  
1 1
· c · o n t r o l  ove~ c e r t a i n  d e c i s i o n s ,  s u c h  a s  n u c l e a r  
. p o w e r  plants~ · m a j o r  a i r p o r t s ,  f r e e w a y  l o c a t i o n s ,  a n d  n e w  
cities~ i t  I~:_tt~ect·or '~ T h o u g h t s  I I J ; , _ "  ~he p h r a s e  . " r e g i o n a l  
·  . • . . •  g·arp&g~ d~;";:was '.ad~d . i . e i . t h 6 ;  list~ .  .  .  · , . .  •  • ·  ·  
.  ~he ~onc~pt o f  ~~i~ica~ a c t i ; i t i e s  w a s  n o t  d i s c u s s e d  
a g a i n  u n t i l  D r .  R u s s e l l  B e a t o p ,  W i l l a m e t t e  U n i v e r s i t y  P r o -
. •  
~essor, p r e s e n t e d  t h e  A L I  M o d e l  C o d e  a t  t h e . A p r i l ,  1 9 7 2 , . L U P C  
m e e · t i n g .  I n  S e c t i o n  7~201 o f  t h e ·  A L I  M o d e l  C o d e ,  d e v e l o p . . l 1 1 e r . r t  
- .
o t  . .  m a j o r  p u b l i c  f a c i l i t i e s  e x c l u d i n g  t h o s e  o p e r a t e d  b y  a  
l o c a l  · g o v e r n m e b t ;  a n y  s t r e e t  o r  h i g h w a y  e x c e p t  a n  i n t e r c h a n g e  
. - .  
1  ·  
I  
!  
, _ .  
I  
I  
i ·  
I  
I  
1  
I  
l ·  
I  
I  
I  
I  
I  
1 ·  
I  
! .  
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be~ween " a  limi:ted-:aec~ss. h i g h w a y  · a n d  a  f r o n t a g e - a c c e s s  
st~~e·t o r ·  ~ighway;. ~ny· a i r p o r t  t h a t  w a s  · n o t  t o  b e  u s e d  f o r  
i n s t r u m e n t  l a n a i n g s ; .  o r  a n y . e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n  s e r v i n g .  
pr~arily the\res,id~nts . . .  o f ·  ~ l o c a l  c o m m u n i t y  
1  
w a s  t o  c o n s  t i -
.  .  ~ ·~ .  .  ~ .  
t u t e .  a  · c r i  t " i c a l .  s t · a t e  c o n c e r n  • .  
· · ;  _ _  ·  . .  S.till;_however~ . t h e . r e  w a s  n o . L U P C  . d i s c u s s i o n  o f  t h e  ·  
'  h~-1~ :t;.'1.~ r 1 i s t  ~~ft ~f u :  · 1 0 0  d i d  n o t  
.  .  .  . . .  .  .  
s p e c i f i c a l l y . m e n t i o n  a c t i v i t i e s  o f  c r i t i c a l  c o n c e r n ,  o n e  
. _ ,  ~ .  
.  por~ion·:.1n : - t t i i c h  d e t a i l e d  . d u t i e s ·  o f  a  r e g i o n a l  p l a n n i n g ·  a g e n -
c y  't~er.e. · g i v e n ,  st~ted t h a t  t h e  a g e n c y  w a s  t o  c o o r d i n a t e  l a n d  
c o n s e r v e  t i o n  a r i d  d e v e l o p m e n t  o f  c · i  t i e s  a n d  c o u n t i e s  w i t h i n  
t l : i e  r e g i o n  w i t h  r e s p e q t .  t o  ' f u n c t i o n s  o f  r e g i o n a l  signifi~ 
. .  c a n c e  d e s i g n a t e d  b y ·  t h e .  gove~ning b o 4 y  o f  t h e  r e g i o n a l  p l a n -
' , . .  - ·  •  ~ I  
n i r i g  a g e n c y .  ~Activities o f  crit~cal c o n c e r n  w e r e  r e f e r r e d  
t o  o b l i q u e l y  i n  s t i l l .  a n o t h e r  p o r t i o n , .  w h i c h  s t a t e d  th~t t h e ·  
s t a t e  d e p a r t m e n t  w a s - t o  ' ' l i m i t  t h e ·  p e r m i 3 s a b l e  u s e s  o f  l a n d  
w i t h  r e s p e c t  t o  a r e a s  o f  c r i t i c a l  s t a t e  concern~n 
T h e  s e c 9 n d  d r a f t  o f  L C  ~00 w a s  e s s e n t i a l l y  a  d u p l i c a t e  
o f ·  t h e .  f i r s t  d r a f t  . i n  w h i c h  t h e  a c t i v i t i e s  c o n c e p . t  w a s  s t i l l  
u n s p e c i f i e d .  However·~. a t  t h e  J u l y  L U P c ·  m e e t i n g  w h i l e  w o r k -
' i i i g  o~ . t h e  s E i c b n d :  <h:'~f'.t th:~e wa·~ a n  i n  d e p t h  d i s c u S S i o n  o n  
L U P C  m e I ! i b e r ·  D e a n  B r i c e . ,  i n  pr~s.enting tes~~cny o n  b e -
hal~ o f  t h e  A s s o c i a t e d  O r e g o n  I n d u s t r i e s  ( A O I )  r e c o m m e n d e d  
t h a t  t h e  r e v i e w  ~uthority o f  d i s t r i c t s  a n d  t h e  C o m m i s s i o n  
n e e d e d  t o  b e  r e s t r i c t e d  t o  a  ~eview o f  l o c a l  o r d i n a n c e s  f o r ·  
.  . .  · .  ' l r : J  
f u n c t i o n s  o f  d i s t r i c t  · s i g n i f i c a n c e .  ~ 
~ . . .  " : P ' l
. . , . _  , . , .  
L
:  
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L a t e r .  · ? . u r i n g  th~ di;~~~~sion, a c t i v i t i e s  ' w e r e  ihd1~ 
L .  ra~tly r e . f e r . r e d  t o .  w h e n '  S t a t e ·  R e p r e s e n t a t i v e  S a m  J o h n s o n ,  
!  .  ' \  
.  
!  
J
v  
. ,  
i .  
!  
. I  
.  .  '  : .  ~ - . .  
R e d n i o n d , . . - _ r e m a r k e d  t h a t  h e  w a . s  · p u z z l e d  a s  t o  t h e  e x . t e n t  o f  
st~~~ co~troL-i~·~or±ti~ai.~ar~as" a n d  i n  " s t a n d a r d  areas~" 
t  t  ~ •  ~: . . . •  :  •  •  #  •  
· H e ·  asked~· '~Wcu_id: t~e· s t a t e , .  i n  a  g r a v e i  p i t  e x a m p l e , .  e x e r - ·  
~ise: . .  comple~e c o n t r o l  i i '  t~e p i t  i s , ·  f i r s . t ·  o f _ a l l , _ ·  i n - a  
l t  ~d1Y·., i O  ~· i'~t:an~ard a~Eia? •  H J . 6  .  
.  · ·  : T h e  q u e s t i o n  w a s  o f  n o  signific~nce, . .  b u t  t h e  e x a m p l e  
t h e  . .  -~:·g~a-vel ~it - - c i t e d  _ i n  t h e  q u e s t i o n ,  w a s  • .  Previously~ 
m e n t t o n e d ·  a c t i v i t i e s  w e r e  c a l l e d  n d e v e l o p m e n t s
1 1  
b o t h  i n  
1 1
l i e c · -
t'o~ 
1  
s .  T h o u g h t s n  a n d  i n  th~ f i r s t  t w o  d r a f t s  o f  L C  1 0 0 .  T h e s e  
" . d e v e l o p m e n t · s r t _ ·  ~ich i n c l u d e d "  t r a q s p < . ? r t a t i o n  a n d  u t i l i t i e s ,  
a m o n g  o t h e r  thf~gs, w e r e  n o t  r " e a l l y  d e f i Q e d · ·  a s  a c t i v i t i e s .  
Senato~·~1acpherson a p p o i n t e d  a  · s m a l l .  s u b c o m m i t t e e 1 7  t o  
s t u d y  t h e  ~~commendation c o n c e r n i _ n g  c r i t i c a l  a r e a s  b y  D e a n ·  
· B r i c e .  a t  t h e  J u l y  L U f C  m e e t i n g .  D u r i n g  t h e  s u b c o m m i t t e e ' s  
m~eting J u l y  2~~ 1 9 7 2 ,  m e m b e r s  w a r e  t o  d r e w  u p  a  l i s t  o f  
. .  
are~s a o d ·  act~vit:ies o f  c r i t i c a l  concern~.18 
. :  I n ·  . t ? e  f o u r t h  d r a f t  o f  L C  100~ h o w e v e r ,  t h e  v a r i o u s  
·  p i e c e s · .  ~ere f i n a l l y  p u t  tog~ther 1 . n  o n e  s e c t i o n , .  t o  f o r m  d e f -
. .  ·  ::i~it·~·-. . . .  a·6:tlvitie~ o f  critfd~·i·· con~er.p·, - · a s  foll~~~-~ 
.  . :  .(:8~he fol.lo~i~~ dev~io.pm~~~al a c t i v i t i e s  a~e d e s i g - .  
n a t e d  ac~ivities_that, b y  t h e i r  n a t u r e ,  a r e  o f  
c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n :  
( a · ) ' ·  T h e  s i t i n g  o f  a i r p o r t s .  
( b )  T h e  s i t i n g  a · n d  c o n s t r u c t i o n  o f  s . t a t e  a n d  F e d -
e r a l  H i g h w a y  S y s t e m s ,  o r  a n y  p o r t i o n  t h e r e o f .  
( c )  T h e  . p l a n . n i n g ,  s i t i n g , .  a n d  c o n s t r u c t i o n  o f  
m a s s  t r a n s i t  s y s t e m s ,  o r  a n y  p o r t i o n  t h e r e o f .  
l  
r
; ·  
I  
l  
~ 
I  
!  .  
I  
I  
l  
.  
I  
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·
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\
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(  d . }  · T h e  s i t i n g  a n d  c o n s t r u c t i o n  o f ' .  s o l i d  w a s t e  
~is.posal site~ a n d  tac~li t i e s .  
( e }  
( f )  
( g )  
Th~ s i t i n g  a n d  c o n s t r u c t i o n  o f  . h i g h - v o l t a g e ·  
p o w e r  t r a n s m i s s i o n  l i n e s .  .  ·  
T h e  p l a n n i n g . ,  e i  t i n g  a n d  c o n s t r u c t i o n  o . t " '  s e w - .  
e r a g e : · s y s t e n i s  a · n d  w a t e r  s u p p l y  s y s t e m s . · ,  
T h e  planning~ s i t i n g  a n d  c o n s t r u c t i o n  o f  
. .  t h e r m a l  p o w e r :  p l a q t s .  a n d .  n u c l e a r  i n s t a l l a -
t i o . n $  ' - :  : _ - :  . .  _ .  ·  . .  ' . :  ·  · : - _  :·~·. .  · · . ·  . :  ·~ ·  ·  
· c 2 r  Th~ · r o l l o w i n g  d e v e l o p m e n t a 1 · a c t i v i t i e s  a r e  d e s i g -
· n a t e d  a s  a c t . i v i t i e s  t h a t  b y ,  t h e i r  m a g n i t u d e ,  a r e  
o f  c r i t i c a l  c o n c e r n :  
( a )  T h e  p l a n n i n g  a n d  · s i t i n g  o f  n e w  c o m m u n i t i e s .  
( b )  T h e  p l a n n i n g  · a n d  s i t i n g  o f  g o v e r n m e n t a l  s e r -
v i c e  f a c i l i t i e s  s e r v i n g  t w o  o r  m o r e  c o u n t i e s  
.~n t h e  s t a t e .  
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T h e r e  w a s  a l s o  a  p r o v i s i o n  u n d e r  S e c t i o n  2 5  o f  L C  1 0 0  
m a d e  t o  e n a b l e  . t h e  L C D C  t o ·  a d d  · t o  t h e  l i s t ·  o f  a c t i v i t i e s  o f  
c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n  b y  t h e  C o m m f s s i o n  f u l f i l l i n g  t J : i e  r e -
.  .  .  .  
quire~ents o f  ano~~er s e c t i o n ,  w h i c h  s t a t e d  t h a t  f u t u r e  
addit~ons w e r e . t o  b e  s u b m i t t e d  e i t h e r  t o  th~ L e g i s l a t u r e ·  o r  
t o  t h e  p r o p o s e d  J o i n t  L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e  o n  L a n d  U s e  f o r  
a p p r o v a l  •  
T h e  o n l y .  c h a n g e  i n  t~e f i f t h  d r a f t  w a . s  i n  a  n e w  s u b -
s e . c t i o n  c o n c E ' . 1 r n i n g  d e v e l o p m e n t s ·  b a s e d  0 0  m a g n i t u d e  w h e r e i n  
n e W  c o r o x h t . t l i  t i 6 S  ~n~ mul.t1~~o~nty ·  goveriunent~i. Servi¢~ .  f a c i l -
1 . t i e s  y - r n r e  e l i m i n a t e d .  T h e  n e w ·  sub~section a l s o  s o u g h t  t o  
d e l i n e a t e  t h e ·  l i m i t a t i o n s  u p o n  L C D C  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  d u t y ,  
po\~er c~ ~esponsibility. v e s t e d  b y  s t a t u t e  i n  a n y  o t h e r  s t a t e  
a g e n c y  r e l a t i n g  t o . t h e  d e s i g n a t e d  a c t i v i t i e s .  
T h e  L U P C  d~.'Je l o p e d  t h e  a c t i v i t i e s  o f  c r i t i c  a l  c o n c e r n  
 
 . ,  
l  
I ·  
I  
7 8  .  
w i . t h  g J : ' e a t  d e l i b e r a t i o n  a n d  c a r e .  
T h e  C o m m i t t e e ' s  j . u d i c i o u s l y  c h o s e · n  w o r d s  a p p e a r e d  
.  .  
i . n o ; f e n s i v e  ;~· a s  d i d  ~he. p r < ; > p o s e d .  p e r m i t .  s y s t e m . ·  
T H E  P E R M I T  S Y S T E M  
~. ~ 
 c ; i 1 1 1 : e , - '  . .  p.e~m:it . s y s · t e m :  a p p l i ; · e a . : · · · : t ?  a c t i v ; t t i e s  o r .  c r i t i c a l  .  ·  
;n ··~~ sfgnif~c~nce' a s  de~~·;ied i n  S B  l o o .  T h e  c o n c e p t  
e v o l v e d  s l o w l y  f r o m  b o t h  ' ' H e c t o r ' s  T h o u g h t s n  a n d  t h e  A L I  
.  .  .  
· · M o d e l  C o d e .  I t  w a s  d e v i s e d  a s  a  m e a n s  o f  c o n t r o l l i n g  a c t i v -
i t i e s . o f  c r i t i c a l  c o n c e r n .  
S e n a t o r  H e c t o r  M a c p h : e r s o n ,  a s  C h a i r m a n  o r ·  t h e  L U P C ,  
f e l t  :  t : P , a t  · u n r e s t r a i n e d  d e y : e l o p m e n t  w a s ·  n o t  t o  b e  c o n t i n u e d .  
i n  O r e g o n .  H e  w r o t e  i n  -~
1
Hector~s T h o u g h t s ·  ~tt t h a t  a  s t a t e  
h e a r i n g s '  o f f i c e r  w a . s  n e e d e d  t o  r e v i e w  such.development~ I n  
n H e c t o r ' s  T h o u g h t s  I I n  a n d  " I I I "  h e ·  s u g g e s t e d  t b a t  a  s t a t e  
!  
'~ a d : j u d i c a  t o r y  b o a r d  w a s  t o  d e c i d e  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  s u c h  
d e v e l o p m e n t .  
T h e · A L I  M o d e l  C o d a ,  a s  ~xplained t o  t h e  L U P C  b y  D r .  
R u s s e l l  B e a t o n ,  reco~..mended t h a t  s t a t e  per~ission nee~ed t o  
b e  . m a d e  · m a n d a t . o r y  f o r  s u c h .  d e _ y e l o p m e n t . .  . A n  a d j u d i c a t o r y  
.  .  
~·:b:oa:r~--; t < : > '  re~ol~~ .'.cqnflf~~:S :.~a:·s~ a l s : o  r·eco~end.ed. b y  t h e  M o d e l .  - .  
I '  •  
· .  
C o d e .  D u r i n g  t h e  L U P C , d i s c u s s i o n  o f  t h e  M o d e l  C o d e  s u g g e s -
~ 
1  
I  
t i o n s ,  t h e  C o m m i t t e e  d e c i d e d  t h a t  p a r t i c i p a t i o n  o f  ~·state 
a g e n c y  i n  l a n d  u s e  d e c i s i o n s  i n v o l v e a  a c t i v i t i e s  o f  c r i t i c a l  
c o n c e r n o  T h e  C o m m i t t e e  t h e n  t r i e d  t o  r e s o l v e  w h o  w a s  t o  
h a v e  s u p r e m a c y ,  t h e  s t a t e  a g e n c y  o r  t h e  l o c a l  b o a r d ,  i n  a n y  
g i v e n  d e v e l o p m e n t  a p p l i c a t i o n .  . E l l e n  L o w e ,  S a l e m  L U P C  
 
' !  
'~ 
I  !  
~ 
I .  
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m e m b e r ,  sugg~~·ted t h a t  t h e  l o c a l  b o a r d .  w a s ' .  t o  b e  t h e  f i n a l  
a . u t h o r i t y ,  . b u t  t h a t ·  a .  s t a t e .  r e p r e s e n t a t i v e  w a s  t o  b e  p r e s e n t . ·  
•  •  ~ • • •  #  
a t  t h e  · b o a r d  , : s  I ! l e e t : i n g  • .  1 9  
: ·  
I n - - t h e  . .  · r i r s t  ~nd. s e c o n d  d r a f t s  o f  L C .  1 0 0 , ,  · t h e  L U P C  
· . .  .  . .  .  .  
u~ed : t h e  a . d j u d i c a t i o n  c o n c e p t . t o  c o n t r o l  f u t u r e  dev~lopment 
. i n . - O r e g . o n  . . .  1 i o w e v e r , .  c o m m i t t e e  . M e . m b e r  De~n B~ice·, P a c i f i c .  
P o . ; e r :  a n d  L i g h t  co~pa~;, l n  t e s t i f y i n g  o n  b e h a l f  o~ t h e  A O I ,  
s~id o f . t h e · s e c o n d  d r a f t  i n  J u l y  t b a t  t h e  a p p e a l s  o r  a d j u d i - ·  
c a t o r y  concep~ n e e d e d  ~o b e  d e l e t e d . 2 0  T h e .  t~ird d r a f t  o f  
.  .  
L C  · 1 0 0  s t i l l  r e t a i n e d  t h e . a d j u d i c a t i o n  c o n c e p t  w h e n  t h e  
d r a t t  w a s  disc.us~ed a t  t h e  S e p t e m b e r  w o r k  . .  s e s s i o n s .  ·  T h e  
.  '  .  
·~ c h a n g e s  i~corpora t · e d  i n t o  t h e  f o u r t h  d r a f t  o f ·  L C  · 1 0 0  i n c l u d -
e d  b o t h  t h e  a c t i v i t i e s  o r ·  c r i t i c a l  c o n c e r n  c o n c e p t  a n d  t h e  
p e . r m i t .  requi.~emen~ f o i ;  t h o s e  a c t i v i t i e s .  S e c t i o n s  3 0  t h r o u g h  
3 5 · : " d e t a i l e d  · t h e  p e r m i t  r e g u l a t i o n s .  
S e c t i o n  J G  s a i d  t h a t  £ 2 .  p r o p o s e d  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t  
·  c o n s t i t u t i . n g  · a n  a c t i v i t y  . o r  c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n  w a s  t o  b e  
i n i t i a i ; i e d  b y  a n y  p e r s o n  o r  p u b l i c  a g e n . c y  w i t h o u t  a  p e r m i t  
i s s u e d  b y  LCDC~ T h o s e  d e s i r i n g  t o  b e g i n  s u c h  a  d e v e l o p m e n t  
. w e r e  t o  a p p l y  t o  t h e  d i s t r i c t  p l a n n i n g  a g e n c y  f o r :  t h e  p r o · j e c t :  
•  ~ •  •  ~ •  •  •  >  ~ •  
t 1 :  . . . . . .  
10cat~&n r o r  a  P e r . n t t t . ,  T h . e  app1icSt-10~ -~~s t o  i r i c l u d e  pr~j~ct 
J '  
~ 
I  
l  
I  
P . l a . n . s ,  . .  a n d  proposa~s f o r  m e e t i n g  . t h e  s t a t e  r e q u i r e m e n t s  f o r  
t h e  a c t i v i t y  i n  que~tion.. T h e  L C D C  w a s  t o  r e v i e w  e q c h  a p p l i -
c r = 1 t i o n  f o r  c o m p l i a n c e  w i . t h  t h e  s t a t e  r e q u i r e m e n t s .  T h e  C c m -
m i s s i o n  w a s  p~rmitted t o  p r e s c r i b e . s u c h  c o n d i t i o n s  o r  l i m i -
t a t 1 . o n s  t h a t .  f t  c o n s i d e r e d  n e . c e s s a r y  t o  a s s t i r e  c o m p l i a n c e  b y  
t h e  p r o p o s e d  p r o j e c t  w i t h  t h e  s t a t e - w i d e  o b j e c t i v e s . a n d  
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r e g u l a . t i o n s  ~o~ ac.ti~itie~ o f  c r i t i c a l  s t a t e ·  c o n c e r n  a n d .  t h e  
s t a t e  .lo~g-~ange c o m p r e h e n s i v e  p l a n  f o r  t h e  d i s t r i c t .  ·  
.  .  .  
·  · s e c t i o n  J l  ·sai~ t h a t  i r  i n ·  d o u b t  a s  t o  w h e t h e r · a  p r o -
p o . s a d ·  A~·ve.lopment··i,ras s u c h  a n  . .  a c t i y i t y ,  ·  a  d e t e r 1 n i n a t i o n ·  · w a s  
t o  - b e  . .  ~a~~ h y ·  :th~ L C D C  · w i t h  a  b i n d i n g  l e t t e r  o r ·  i n t e r p r e t a -
- t i o n . :  . .  A  1 1 :  r e . q u e s t s " _  · a n d  d e t e r i n i n a . t i o n s  · w e r e  t o  b e  m a d e  i n  -
.  ·  S . e c · t i o n  ) 2  d e t a i l e d  t h e .  e i g h t  c r i t e r i a  f o r  a  d i s t r i c t  
a g e n c : ( - t o  _ c o n s . i d e r  .  . ' a s  t o  w h a t  c o n s t i t u t e d _  a  c r i t i c a l  a c t i v -
i ' t y  ~ · a s  f o l l o w s :  
( l )  T h e  · l o c a t i o n  o f  a  p r o p o s e d  d e v e l o p m e n t  i s  e s s e n -
t i a l  o r  appropria~e i n  v i e w  o f  t h e  a v a i l a b l e  
·  a l t e r n a t i T . r e  l o c a t i o n s  w i t h i n  o r  o u t s i d e  t h e  d i s -
t r ; t c t ;  
- .  
( 2 l  T h e  m a n n e r  o f  t h e  p r o p o s e d .  d e v e l o p m e n t  w i l l  h a v e  
a . f a . v o r a b l e  i m p a c t  u p o n  t h e  e n v i r o n m e n t  i n  c o m -
.  p a r i s o n .  t o  a I : t e r n a t i  v e  m a n n e r s  o f  d e v e l o p m e n t ; .  
e n  
: - ·  - .  - . . . .  / .  
T h e  p r o p o s e d  developm~n1; w i l l  · f a v o r a b l y  a f f e c t  
o t h e r  p e r s o n s .  o r  prop~rty i n  v i e w  o f  a . n y  c i r c u m -
s t a n c e s  t h a t  a r e  pecu~~ar t o  t h e  loc~tion, s i z e  
o r  n a t u r e  o f  t h e  d e v e l o p m e n t ;  
( 4 )  I f  t h e  - p r o p o s e d  d e v e l o p r : i e n t  i m p o s e s  i m m e d i a t e  
c o s t  b u r d e n s  o n  t h e  c i t y  o r  c o u n t y  w i t h i n  w h i c h  
i t  i s  t o  b e  l o c a t e d ,  t h e  a m o t ! . n t  o f  s i m i l a r  e x i s t -
_ i n g  d e v e l o p m e n t  w i t h i n  s u c h  c j . t y  o r  c o u n t y  i s  
.m~re t h a n _  a - n  e q u i t a b l e .  s h a r e  o f  t : h a t  t y p e  o f  d e - -
.  · · .  - _ . .  - ·  - velop~ent n e e d e d  w i t h i n  · t h e  d i s t r i c t ; . ·  
.  t 5 f  rii~ plio~~s.~d· d~i~r~pm~·~~, ~i11 f.aV~~abiy a f f e c t  
,  t h e  a b i l i t y  o f  ' p e o p l e  t o  f i n d  a d e q u a t e  h o u s i n g  
,  ;-easo~~bly a c c e s s i b l e  t o  t h e i r ·  e m p l o y m e n t ;  
( 6 )  T h e ·  p r o p o s e d  d e v e l o p m e n t  w i l l  f a v o r a b l y  a f f e c ' t  
t h e .  p r o v i s i o n  f o r  c i t y  o r  c o u n t y  s e r v i c e s  a n d  t h e  
b u r d e n  o f  t a x p a y e r s  i n  m a k i n g  p r o v i s i o n s  t h e r e -
f o r • -
.  J .  
(  7 )  T h e  p r o p o s e d  d e v e l o p m e n t  w i l l  e f f i c · i e n t l y  u s e  i ; : u b -
l i c  o r  p u b l i c - a i d e d  s c h o o l ,  t r a n s p o r t a t i o n  o r  
o t h e r  f  a c i l i t - i e s  t h a . t .  a~e e x i s t . i n g · ·  o r - .  t h a t  a r e  t o  
"  
I  
i  .  
I  
I  
I .  
I  
I  
I  
• .  
! - . ;  
.  be-fu~·o.i;shed w i t h i n  t h e  f o r s e e a b l e  f u t u r e ;  a n d . ·  
( . 8 ) _  T h e .  p r o p . o s e d  d~velop:me·nt s h o u l d  b e  a p p r o v e d  i n  
· v i e w  · o f  o t h e r  c · o n s i d e r a t i o n s  d e e m e d  n e c e · s s a r y  b y  
 ·th~ d i s t r i c t - p l . a n n i n g  a g e n c y .  ·  
8 1  
._.3·~~:t·i:ori J J  s~id t h a t  i f  a l l  o f  t h e  a b o v e  w e r e ·  compl~ed 
wtth.~nd~:the:s~ate·.sppnoved·,. a  p~rmit w a s  t o  b e  i s s u e d  b y  t b e  
d i s t . r i o t ·  ·piann~ng a g e n c y . · .  .  .  . .  _  
w h i c h  c o n -
s t i t u t e d - - . a n .  a c : t i v i  t y  o f  c r i t i c  a l  c o n c e r n  w i t h o u t  a  p e r m i t  w a s  
a  . .  p ' µ b l . i e  n u i s a n c e • ·  
, I "  • •  
S~ction 3 . 5  a u t h o r i z e d  t h a t  s a i d  p u b l i c  n u i s a n c e  u n d e r  
. .  s e c t i o n  3 4  w a s  s u b j e c t  t o  c i v i l  c o u r t  p r o c e e d i n g s  t o  b e  i n i -
t i a t e d '  b y  L C D C  •  ·  
S~eve:· H a w e s ,  Legislativ~ C o u n s e l ,  s a i d  t h a t  o n e  f u l l  
.  .  
L U P c ·  N o v e m b e r ·  m e e t i n g  w a s  · d e v o t e d  t o  a r e a s  a n d  a c t i v i t i e s  o f  
c r i t . i c . a l  c . o n c e r n  i n c . i u d i n g  th~.' incumbe~t . p e r m i t  syste~.
21 
S t e v e  H a w e s ,  said~ t h a t  t h e .  L U F . C  -sj~aff . a n d .  h i s ·  o f f i c e  
m a d e  s e : v e r a l  ·
1 1
h o u s e k e e p i n g
1
'  c h a n g e s  a n d  a d d i t i o n s  t o  t h e ·  
f i f t h  a n d . ·  f i n a l  dr~ft o f  L C  1 0 0 .  
2 2  
T h e  s e c t i o n s  o n  p e r m i t s  
r e c e i v e d  . m a n y  o f  t h e s e  chang~s, i . n c l u d i n g  r e n u m b e r i n g  t o  
s_ectio~s 3 4  t~ough. J 9 . .  .  .  
·  ; . :  ·  . .  -.s~ecti'?·~ . .  3 4 :  :.sub~~.e~t·1,;n· _:(~·t.._:was ·.·~-e~is~d · t o  s a y , .  t t o n  a . n d  
. ,  "  . ,  ~ -~ .  - ·  . ; . .  .  -
a f t e r  9 0  day~ a f t e r  t h e  e f f e c b i v e  d a t e  o f  t h i s .  a c t  • • • •  
u n d e r  S e c t i o . n  3 2 .  •  . . .  '~ . .  A  n e w  Sub-sec~ion ( 3 )  s a i d ,  ' ' T h e  
d e p a r t m e n t  s h a l l .  t r a n s m i t  c o p i e s  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  t o  t b e  
a p p r o p r i a t e  d i s t r i c t  c o u n c i l  a n d  affecte~ s t a t e  a g e n c i e s  f o r  
t h e i r  r e v i e w  a n d  r e c o m m e n d a t i o n . "  
(  . . . .  
N I I  '  •  
I
8 2  
. _ . S u b - s : e c · t f o n s  ( 5 ) , .  ( 6 }  a n d ·  ( 7 )  w e r e  a d d e d  t o  Section~,. 
a s  f o l l o w s : · .
( 5 ) '  I f . ·  t h e  c o m i r l . i . s s . i o n  f i n d s  . .  a f t e r  r e v i e w  o f  t~e a · p p - .  
r i c a t i o . n  a . n d .  t h e ·  c o m m e n t s  s u b m i t t e d  b y  t h e  d i s -
t r i c t ·  c o u n c . 1 1 - . a n d  s t a t e  a g e n c i e s  t h a t  t h e  p r o - . . -
- p r i s e d  p r o  j e o t  · c o m p l i e s  w i t h  t h e ·  s t a t e - w i d e  o b j e c - .  
t i v e s . a n d  ~egulations f o r  a c t i v i t i e s  o f  e r i t i c a l  
s t a t e  . .  · · c . o n c e r o  a n d  t h e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  · w i t h i n  
t h e :  p l : e . o n . i h g  distri-Qt·~ i t .  s h a l l  . · . a p p r o v e .  t h e ·  app~ 
 i 1 9 · a t ' i o n  a r i d ·  g~a~t a  d e v e l o p m e n t  . .  p e r m i t  f o r  t h e  
p ; p o p o s e d  p r o j e c t  . : t o  t h e .  p e r s o n  o r  · p u b l i c  a g e n c y  
a p p l y i n g  t h e r e f o r  •  
. . .  ( 6 )  T h e  C o m m i s s i o n  m a y  p r e s c r i b e ,  a n d  . s h a l l  i n c l u d e  
i n  t h e .  d e v e l o p m e n t  p e r m i t ·  s u c h  c o n d i t i o n s  a n d  
r e s t r i · c t l o n s  · t h a t · ·  i t  c o n s . i d e r s  n _ e c e s s a r y  t o  
.  - . a s s u r . t ?  t h a t ·  t h e  p r o p o s e d  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t .  c o m -
p l i e s  w i t h ·  t h e  s t a t e - w i d e  o b j e c t i v e s  a n d  r e g u l a -
t i o n s  f o r  a c t i v i t i e s  o f  c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n ·  
a n d  t~e c _ o m p r e h e n s i v e  p l a n s  w i t h i n  t h e  p l a n n i n g  
d i s t r i c t  • .  
(  7 )  I f  t h e  a c t i v i t y  r e q u i r i n g  a .  d e v e l o p m e n t  p e r m i t  
·  u n d e r  t h i s  a :  se~·tion. a l s o  r e q u i r e s  a n y  o t h e r  p e r -
m i t  . .  f r o m  a n y  s t a t e  a g e n c y  t h e  C o m m i s s i o n  m a y ,  
. w i t h ·  t h e  c o o p e r a t i o n  a n d .  c o n c u r r e n c e  o f  t h e  o t h e r  
a g e n c y , . p r o v i d e  a  s i n g l e '  j o i n t  a p p l i c a t i o n .  f o r m .  
a n d  p e r m i t  t o  s a t i s f y  b o t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f .  
t h e  A c t ·  a n d  a n y  o t h e r  r e q u i r e m e · n t s  s e t  b y  s t a t u t e  
o r  r e g u l a t i o n s  o f  t h e ·  o t h e r  a g e n c y .  
·  T " n e  n e w  S e c t i o n s .  3 5  t h r o u g h  3 9  w e r e  u n c h a n g e d  f r o m  S e c -
t i o . n s  ·  3 1 ·  t h r o u g h  3 5  o f .  t h e  f o u r t h  d r a f t  • .  W h i l e .  t h e  ~ifth a n d  
. _ f i n a l :  . . .  d r a f t .  o f  L C  l p O  u s u a l l y  const~tuted S e n a t e  B i l l  l O O a . s ·  
.  i t  w a i  ~ubillitt:ed t o  : m e  1 9 7 3 ·  O r e g o O  Leg.islat'"r~. i t  d i d  n o t  .  
 f~r th~. seC'.~~o~s o n  p~~i t~' • . .  S~me t i m e  b~tween De~~mber. 1 8 .  
1 9 7 2 ,  a n d  J a n u a r y  1 5 ,  1 9 7 3 ,  w i t h o u t  t h e  b e n e f i t  o f  L U P C  d i s -
.  .  .  .  .  .  ' l  
cussion~
2
~ ther~.were t w o  a d d i t i o n s  m a d e  t o  t h e  s e c t i o n s  d e -
l i n e a t i n g . t h e  s t a t e  p e r m i t  s y s t e m  f o r  a c t i v i t i e s  o f  c r i t i c a l  
. s t a t e ·  c o n c e r n .  S u b - s e c t i o n  ( 2 )  w a s  a d d e d .  t o  S e c t . i o n  3 8 ,  a s  
. f o l l o w s :  
- ~
~ 
( 2 } : ·  1 \ . n ; f  d.~.vel.opment p r o ' J e c t  t h a t  d o e s  . n o t  c o n s t i t u t e  
' .  a n  . a c t i v i t y ,  o f .  c r : i  t i c  a  1  s t a t e  . c o n c e r n , _ .  t h a t  i s  
.  - b e . i n g  c a - r r i e d  o u t  w i t h i n  a f i .  ar~a o f  c r i t i c a l  - ·  
.  · s t a . t · e ·  c o n c e r n  a n d  t h a t ·  d o e s  . n o t  c o m p l y  w i t h  t h e  .  
: <  . .  ~f~te-wid.~_.,objectives a n d  r e g u l a t i o n s  . a : p p r o v e . d  b y  
·  . .  t n a  C o m m i s . s i o n ·  f o r  t h e  a r e a  o f  c r i t i c  a l ·  s t a t e  
· . ;  c ' o . n · c e ' . r n :  .~s· ' a  p u b l i c .  n u i s a n c e . '  
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.  ·T!'l.~: ~eco.nd · a d d i t i o · n  w a s  a  n e w  S e c t i o n  3 9  w _ i t h  t h e ·  · p r e -
!  : ,  .  -·  . .  : .  .  .  .  . .  · : .  - - .  .  .  .  "  .  .  .  <  
!  . . v i . o u s :  - S e c t i . o n  . . - 3 · 9 : ' . ·  S h i f t e 4  . t o  Q e . c o m e  a · . b e w : , .  b u t  · u n c h a n g e c } .  Se~·-· 
'  t1~~-4o.";.Trie. new<Sec~i~·n\; ~~ated t h a t :  i f  t h e . c o m m 1 s s 1 o n  . · ·  .  
 •  , .  . .  •  *  . .  -~ •  ~ •  ~ 
I .  
l  
d e t e r m i n e d .  t h e  , e x i s t - e n c e  o f  a n  a l l e g e d  p u b l i c  n u i s a n c e  u n d e r  
.  .  ~ .  .  
S e c t i o n  3 8 ,  -~t · w a s - perm~.tted t o :  
( l )  I n v e s t i g a t e ,  . .  b o l 4 ·  h e Q r i n g s ,  m a k e  o r d e r s  a n d  t a k e  
a c t i o h  t h a . t .  i t  d e e m s  a p p r o p r i a t e  u n d e r  t h i : !  Act~ 
a s  s o o n  a · s  p o s s i b l e .  
( 2 )  F o r ·  t h e - .  -p~rpose, o f  · i n v e - s t i g a t i n g  c o n d i t i o n s  r e  l a t . - - .  
i n g  t · o .  t h e .  a l l e g e d  p u b l i c ·  n u i . s a n c e ,  t h r o u g h  i t s  
membe~s o r , _  i t s ·  d u l y  a u t h o j ; ' a i z e . d  r e p r e s e n t a t i v e s ,  - ,  
e n t e r .  a t  r e a s o n a b l e ·  t i m e 5  u p o n  a n y  p r i v a t e  o r  p u b -
l i < ?  ~zaoperty.. ·  
:  ( 3 ) "  C o n d u c t  · _ p u b l i c  h e a r i n g s  i n _  a c c o r d a n c e  w i t h  O R S ,  
_  · c h a p t e r  1 8 3 .  ·  ·  
( 4 }  ·  P u . b l i s h  i t s . f i n d i n g s  a n d  r e c o r r . . m e n t j . a  t i o n s  a s  t h e y  
a r e  f o r m u l a t e d .  r e l a t f v e  t o .  t h e  a l l e g e d  p u b l i c  
n u i s a n c e .  
( $ )  G i v e ·  · n o t i c e  o f  a n y  o r e . e r  r e l a t i n g _  t o  a  p a r t · i c u l a r  
v i o l a t i o n  o f  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A~t b J  m a i l -
i n g  n o t i c e  t o  t h e . p e r s 9 n  o r  p u b l i c  b o d y  c o n d u c -
t - i n g  o r ·  p r o ! ) o s i n g _  - t o  condu~t. t h e  d e v e l o p m e n . t  p r o -
je~.t. a . r . r a · q . t e d  ·Jn~·the m a n n e r  p r o v i d e d . - b y  O~S.. 
 Ch-~pte,·•·1a~-: :  . .  - - . :  . .  - _ :  ·  . . . .  - - ·  ,  - · ·  ·  - -
.  ~ :"'_··.""'~" . . . .  : - ' _ >  . . . . . . . .  _  . .  ·
( 6 )  · T a k e  a p p r o p r i a t e  a c t i o n  t o r  t h e  e n f o r c e m e n t  o f  
. o r d e r s .  p r o m u l g a t e d  a s  a  r e s u l t  o f  a n y  h e a r i n g .  
A n y  V i o l a t i o n  o f  a n  o r d e r  o f  t h e  C o m m i s s i o n  u n d e . r ·  
t h i s  s e c t i o n  m a y  b e . e n j o i n e d  i n  c i v i l  a b a t e m e n t  
p r o c e e d i n g s  b r o u g h t  i n  t h e  n a m e  o f  t h e  S t a t e  o f ,  
O r e g o n .  P r o c e e d i n g s  · t h u s  b r o u g h t  b y  t h e  C o m m i s -
- · s i o n , _  t o g e t h e r  w i t h  t h e  f a c t s  g i v i n g  r i s e  t o  t h e  
v i o l a t i o n .  
--..~-!,
. . . . . . .  ~ 
1  ·  
I  
I  
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T h e ·  g . o a l s  w e r e ·  s e t . .  T h e  A r e a s  o f  C r i t i c a l  C o n c e r n  
.  .  
w e r e  t j . e - s . i g p a t e d  geog~aphically • .  T h e  A c . t i  v i  t i e s .  o f  C r i t i c a l  
C o n c e . r n  w e r e  s.peritfied~,· t o g e t h e r  w i t h  . t h e i r  p e r m i t  r e q u i r e -
· · - ' "  . .  · . . .  .  .  
.  m e n 1 ; : s : .  O n l y  t h e :  S t a t e  C o m p r e h e n s · i v e  Pl~n w a s  y e t  t o  b e  
d~·termin,ed f o r  Legi~la_tive. C o u n s e l  B i l l .  l O O .  ( L C  l O O . ) .  
I  
i · · . ·
~ 
I ,  
I  
i  
j  
I  
S e n < i i t o r  H~ctor M a c p h e r s < ? . n  · i n  h i 3  n c h a r g e .  t o  t h e  L U P C ,  ~t 
·  s p , e c i f i e d ·  t h a t ·  o n e  o f  t h e  p r i m a r y  C o m m i t t e e ' s ·  o b j e c t i v e s  w a s  
t o  r e m . e . d y  t h e  .  l a c k  o f  a  s t a t e  l a n d  . u s e  p l a n .  M a c p h e r s o n  
w r o t e  t h a t  " T h e  C o I 1 ¥ 1 1 i t t e e  w a s  t o  d e s i g n a t e  a n  a g e n c y  t o  p r e -
p a r e  · a n d  c o o r d i n a t e  s t a t e  c o m p r e h e n s i v e  plaoni~g. 
A  st~te a g e n c y  h a d  b e e n - d e s i g n a t e d  t o  f o r m u l a t e  a n q  
'  .  
pr~ulgate· a  s . t a t e  c · o : r ; n p r e p . e n s i v e  p l a n .  A  s t a t e  p e r m i t  s y s t e m  
.  .  .  
f ? r  a c t i v . i t i e s  o f  a r e a - w i d e  s i g n i f i c a n c e  w a s  au~orizad, 
.  .  
w h i c h  r e q u i r e d  t h a t  a  s t a t e .  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  w a s  t o  b e  m e t  
.  .  
b e f o r e  ~the i s s u a n c e  o f  t h a t  p e r m i t  b y  t h e  L C D C .  B u t  w h a t  
~ a  c . o m p r e h e · n s i v e  p l a n ?  S e n a t o r  M a c p h e r s o n  h a d  f o r e s e e n  
t h i s  q u e s t _ i o n  ~n h~s " C h a r g e ·
1
t  · w h e n  h e  w r o - t e ,  " T h e r e  n e e d e d  
.  .  
 · t o  b e  . .  a  s t a t u t o r y  d e f i n i t i o n  o f  t h e  e l e m e n t s  o f  a  s . t a t e  c o m -
:pI'~~nSive- : ( l a l l d  us6fpbfl~~, 
· .  ~ose elem~~ts h a d  t o .  l b e ·  .defined~ d e t a i l e d  a n d  d e l i n e a -
.  .  
·  t e d · i n  -~tatutory ~orm t o  a c h i e v e  . a  s t a t e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n .  
.  .  
Senat~ M a c p h e r s o n · h e l p e d , t o . - g u a g e  t h i s  p r o c e s s  w i t h  h i s  
recomm~ndations i n  h i s  · o u t l i n e s  ( " H e c t o r ' s  T h o u g h t s  I "  
t r . u - o t c t g h  n I V " )  • .  H i s  f i r s t  O u t l i n e  · e s t a b l i s h e d  t h e  p h i l o s o p h -
i.c~l , a p p r o a c h :  1 i e .  planni_ng~ s a y i n g  t h a t  ~j:le. po~prehens~ v e  
- ' , ( :  i  ~ .  1 :  ' \ . ' 1  ~ 
6 . .  ; : - . . : . , f ' : : :  , . . ,  '  "  
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!  .  
p l a n  w a s · ·  th~ u n i t  t o · ·  b e  d e f e n d e d  r a t h e r  t h a n  t h e  z o n i n g  
·  o r d i n a n c · e ·  
· T h e  » o u t l i n e :  f:urth.~r- r e : c o z n m . e n d e d  t h a t  t h e  c o m p r e h e n s i v e  
:  . ·  .  ~~ .  ."~ ~ .  , , , .  .  " : '  /  .  · .  .  -
·  · p l s ) h .  s u b j e c t  . t 9 ·  ~tat~,..- .reg~orial a n d ·  l o c a l  g o a l s . ,  w a s  t o  b e  
l  p r e p a r e d  . . .  a t  t h e : ·  l o c a l .  q r .  r e g i o n a l  l e y e  l ,  b u t  w i t h  a n  a c  t i ' o n  
I p i - o g T _ a m  settinS:~:fOrth . · t h e .  varfou~ m e a n s  ( i n c l u d i n g ,  b u t  n o t  
I  
l  
~ .  
~an~iOg b O d y  propOs~d t o  u s e  
. ·  ~ .  .  ~ . .  
t o  a c h i e v e  planning~·-objec.tives. ·  M a c p h e r s o n  w r o t e :  
· . .  .  .  
' T h e ·  s t a t · e ·  . w i 1 1 ·  : e . s t a b l i s h - o b j e c t i v e s ,  p o l i c i e s ,  p r i o r - -
i t i e · s  a n d  g u i d e ° l i n e s  f o r  l o c a l  a n d  r e g i o n a l  g o v e i - · n -
m e n t  1  s  u s e - i n  p r e p a r i n g  ~he compre~enoive p l s n s .  T h e  
s t . a t e  w o u l d  - r e q u i r e  · m a n d a t o r y  e l e m e n t s  i n  l o c a l  p l a n s ,  
s u c h  · a s  o p e n  s p a c e s ,  l o w  i n c o m a  h o u s i n g  a r e a s ,  s c h o o l  
l o c a t i o n s , _  · t r a n s p o r t a t i o n  n e t w o r 1 \ : s , .  f l o o d .  p l a i n  z o n -
i n g - ,  u r b a n , '  ' s e r v i c e  b o u n d a r i e s ,  ' e t c .  
.  .  
I n  " H e c t o r ' s . T h o u g h t s  I I t t  t h e  revi~ed c o n c e p t  o f  a  
a t a t e
1  
•  comprehe~sive pl~n b e c a m e  a  p y r a m i d .  o f  l a n d  u s e  p l a n -
n i n g  • .  A t .  t h e  h i g h e s . t  poin~ w a s  t h e  s t a t e  p l a n .  T h e  e : : ; _ J . a t o r  
w a s  t h e  v a r i o u s  r e g i o n . a l  p l a n s ,  a n d  t h e  b a s e  r e s  t e a .  f i r m l y  o n  
t h e  l o c a l . p l a n s .  
.  .  
C h a i r m s n  Ma~pherson w r o t e  t h a t .  t h e  l o c a l  c o m p r e h e n s i v e  
.  p l a n s  n e e d e d  t o ·  b e  r e < : t e f i n e d  a n d  t o  b e  r a a c i e  s u f f i c i e n t l y ·  p r e -
.  c i s e  s o  a s  t C ?  se~ve.·as a .  l e g a l  b u ; J . w a r k  f o r  t e s t i n g  a l l  p r o -
.  p o S e d ·  c°ha~8eS ~in, ~~d ris~" ~irCU.iritio~, ~Ublic f a a i . i 1 t i e s ,  · .  · ·  
h o u s i n g ,  · e n _ v : i . r o n r n e n t a l  c o n s i d e r a t i o n . s ,  a n d  a n  a c t i o n  p r o g r a m .  
E a c h .  o f  t h o s e  e l e m e n t 3  w a s ·  t o  b e  f u r t h e r  s u b d i v i d e d  i n t o  
s p e c i f i - c  s u b - e l t ? m e . n t s  - - l a n d  f o r  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  a s  
p r o v i d e d  b y  p r o p e r "  z o n i n g ,  n e w  s c h o o l  s i t e s  u n d e r  p u b l i c  
f s c i l i  t i e s  c _ s  c e g o . r y ' .  a n d  p r o v i s i o n  f o r  o p e n  s p a c e  u n d e r  t h e  
.  .  
e n v i r o n m e n t a l  e l e m e n t .  T h e  p l a n  r e q u i r e d  ~ ~ f r a m e s :  
i  . .  
.  
l  
I  
j  
.  
!  
l ·  
;  .  
I .  
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t h e ·  sh9.rt-r.~nge_, - , t n r e a  t o  f i y e  · y e a r s ,  s h o u l d  b e  q u i t e  p r e -
.  .  .  .  , .  ~ : . . .  .  .  
. .  '  
c i s e :  ' i n  th~ k i n d s  o f · :  a n d  p l a c e s  w h e r e  developmen~ n e e d e d  t o  
o~~ur;_···and·<the l~ng-range plan~, 2 0  t o  3 0  y e a r s  p r e f e r a b l y  
;iO n a  {  1 e v e 1 ,  w~ i c h  w o u l d  .  b e  : m o r e  g e n e r a l  
b u t  .  s t i l l . w i t h  · 1 2 r e c i s e  · :  ~imi t s  f o r  s u c - h  t h i n g s  a s  u r b a r i  s e r -
v i c _ e  b o u n d a r i e s . _ .  l a n d - t o  ~.be l e f t  ~n agriculture~· a n d .  l : a n d  
~q~1r6d a~~ual 
r e v i e w , .  w h i l e  t h e  .lon~-raoge p l a n  s h o u l d  b e  r e v i e w e d  a t  f i v e -
y · e a r  . . .  i·nf~.ri.rals. S e n a t o r  D i . i a c p h e r s o n  r e _ i  t e r a t e d  h i s  e a r l i e r  
.  .  
p r o p o s a · l s  f o r  ; . e ·  s t a t e  p l a n • " ·  ·  
L U ? C · m e m b e r s  h e a r d  t h e  f i r s t  d e f i n i t i o n  o f  c o m p r e h e n - :  
s i v e  p l a n n i n g  f r o m  ~r. _Marv~n G l o e g e ,  P r o f e s s o r  o f  U r b a n  
. . .  
· P - l a n n i n g  a t  t~e .Univ:<?rsi~y o f ·  O r e g o n ,  a t  t h e i r  M a r c h  3 1 ,  
.  -
1 9 7 2 , .  meeting-~ a s  _follows:·~ 
. M a · r l i n  G l o e g e  d e f i n e d  a  c o m p r e h : _ e n s i v e ·  p l a n  a s  a n  o f f i -
c i a l  p u b l i c  d~c~em; a d o p t e d  b y  ~ l o c a l  g o v e r n m e n t  a s  a  p o l -
i c y  g \ l i d e  f o r  d e c i s - l o n s  r e - g a r d i n g  chang~ i n ·  t h a t  c o m m u n i t y _ .  
U n < i a r  t h e  l a w ,  ~cco~""~ing- t o  M r .  G l o e g e ,  s u c h  a  c o m p r e h e n s i v e  
.  · p l a n  . w a s  ~ a d o p t e d  b y  t h e  l o c a l  g o v e r n m e ! l t  i n  t w o  s e n s e s :  
fira~,. i t .  w a s  n o t  a d o p t e d .  - - i t  w a a  m~:r~ly u s e d  a s  a  gui~e-
lin~, ~.and s e c o n d , ·  i t  wa~: u s e d .  n o t  b y  t h e · .  l e g i s l a t i v e  o o C . y ;  
~. ,!~:. ~.. ~ .~. · .  ~.. ~ - , •  
b u t  b 7  ~he p l a n n i n g  com...~ission •  
. J . l l ' •  G l o e g e ·  p o i n . t e d  o u t  t h r e e  ch~r~cteristics o f  a  c o m -
p r e h e n s i v e  p l a n .  F i r a t , ,  · w h i l e  · 1 t  w a s  s u p p o s e d  t o  b e  c o m p r e -
b e n s i " · e ,  i t  m i g h t ,  i n  . f a c t ,  h n v e  b e e n  i n t e r n a l l y  c o n t r a d i c -
t o r y  i f  i t  a d v o c a t e w  lo~ i n c o m e ·  h o u s i n g  y e t  p l a c e d  r e s t r a i n t s  
o n  u . : ? o a n  S J ; J r s w l .  S e c o n d ,  t h e  p l . a n  w a s  s u p p o s e d  t c  b e  g e n e ; : - 1 3 . l f  
j  
I ·  
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 b u t  a  g~peral p l a n  c o u l d  h a v e .  m e a n t  a  v a g u e  p l a n  •  
A n d  t h i r d ,  
.  i t  · w a . s  . .  suppo~ed t o  b e ·  · l o n g - : - r a n g e ,  b u t  i n  p r a c t i c e  t h e r e  w a s  
· .  a  d e : m . a : n d  t o ·  k o q w  t h e : ·  short~ra n g e  g o a l s  a o . d  t o  k n o w  a l l  th~ t  
. '  n S e d e . d  : t o  c i c c u r  b e : t . w O e n  th~n ~nd ~O y e a r s  l a t e r ,  ~r. G l o e g e  
 ·  cor.it.i-n.U:e~·;25 
'Th~ p l a n :  s h o u l d . h a v e  b u i l < t  i n t o  i~· a · n  ' a c t i o n  p l a n '  
· .  sett.ing»_fj:>I~th : t h e  int~rmediate . a c t i ' o . n s  · t h a t  o u g h t .  t o  
·  ~;focur. t o w a r d · .  t h e  f \ 1 1 . f i  l l m e n t  o t  · t h e  l o n g - r a n g e  .  ·  
 objectives.__-~ ~ . .  ~-A. r e v i · e w  p r o c e . s s  s h o u l d  b e  p r o v i d -
l  
. .
-
1 .  
I  
!  
I  
I .  
I  
l  
'  
L  
~ 
e d  f o r  i n  t h e  c o m p r e h e n s i · v e  p l a n , , .  a n d  m i g h t  b e  p e r -
f o r m e d  . j u s t  a s  t h e  b u d g e t  i s  a p p r o v e d  e v e r y  y e a r .  
B u t  a  . .  _ m a j o r  p r o b l e m  i , n  r e v i e w i n g  a  p l a n  i s  w h e t h e r ·  a  
c o m p l e t e  d o c . u . . ' 1 1 e n t  c a n  b e ·  f e a s i . b l y  r e v i e w e d  e v e r y  .  
y e a r .  ·  H o w  d o e s  o n e  p r o v i d e  t h e  o r d i n a r y  c i t i z e n  w i t h  
s o m e  m e a n i n g f u l  d e c i s i o n - m t i k i n g  p o w e r _  o v e r  d e c i s i o n s  
d e m a n d i n g .  t a l e n t s  o f  e x p e r t s  t o  f o r m u l a t e  a n d  e x e c u t e ?  
. .  " H e e - t o r ' s  · : T h o u g h t s  I I I ' •  r e v i s e d  n o n e .  o f  h i a  p r i o r  r~c-
• .  -
c o m m e n d a t i o n s  ~el~tin~ t p  a  ·s~~~e-~~mprehensive p l a n .  H o w -
e v e r 1 ;  :  ~~1l-1?or d i d  S t d d  t h a t  t h e ·  s t a t e  l a n d  u s e  p l a n  p r o p o s e d  
' " ' . . .  •  •  > - •  •  
.  . .  
b y  t h e  s t a t e  a g e n c y  n e e d e d ·  t o ·  ' b e  s u b m i t t e d  t o  t h e  Legisl~ture 
f o r  a d o p t i o n  . .  
j  
' W h e n  D r .  R u s s e l l · B e · a t o n · ,  E c o n o m i c s  P r o f e s s o r  a t  W i l l a m -
e t t e .  U n i v e r s i t y ,  i n  e : X p l a i n i . n g  t h e  . A L I  M o d e l  C o d e  a t  t h e  
A p r i l  m e e t i n g  d i d  n o t  r e f e r  _ t o  t h e  s t a t e  . c o m p r e h e n s i v e  p l e o ,  
t h i s  o m i s s i o n  p r o m p t e d  ~e ~UPC'~ c o n c e r n .  T h e  q u e s t i o n  w a s  
r a i s e d - - t i s  to-~ether·o.F n o t - - t h e r e · w a a . ·  t o .  b e ,  · o r  n e e d e d  t o  be~. 
~o~~ . ; k f o d .  o t a  p i a n  ; f i r  -~-~e state~ (~e q~estion w a s  n o t  
r e s o l v a d . 2 6  H o w e v e r ,  th~ A L I "  M o d e l  C o d e ,  S e c t i o n s  8 - 4 0 1  a n d  
8 - 4 0 2  d e t a i l e d  t h e  p r o p c i s e d  s t a t e ,  c o r n p r e l : ; l e n s i v e  pla~ s t a t -
.  .  
u t e s .  & e e t i o n ·  8 - 4 0 1  s p e c i f i e d  s  s t a t e  ~nd r e g i o n a l  l e n d  
dev,.,lo-~ient p l a n ,  w h i l e  S e c t i o n  8 - 4 0 2  f o c u s e d  o n  o b j e c t i v e s ,  
p Q l i c i e s _ a n d  s t a n d a r d s  o r  a  s t a t e  a n d  d e v d l o p m e n t  plan~ 
"  
! '  
l '  
I  
I  
I  
l  
I  
i
I  
i  
. .  
!  
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~H~ct.o.r t s , :  T l : l o u g h t s  I V "  repeat~d t h e  c o n c . e p t  tha~ 
- · : :  ~ 
. .  : .  ~ 
dir~ct:· c o n t z : o l  . o f  developm~nt w a s  a  m a . t t e r  f o r .  lo~al g o v e r n - .  
m e n t ·  · a s  l o n g  · a s · · .  t h a t .  cont~o·l w a s  c o n . s i s t e n t  w i t h  s t a t e  g o a l s ,  
jectiV~s,::po:!,;CieS, P r i o l - i t i e s  a r i d  g u i d e l i n e s  . .  ·  
.  .  ~ :  :  .  
T h e _  t . i r s t  ' d r a · f t  o f  L C  1 0 0 .  ·~id n o t  r . e q u i r e  a  s t · a t e  c o m - .  
r e h e n s i v e  plan~.> Th.~t d . r . a f t  o n l y ,  speqifie~ th~t t h e - s t a t e . ,  
• . •  
t h e  s : e · c o n d  d.r:~.rt. o l  L C  1 0 0  S e c t i o n  3 0  ( . 2 )  s t a t e d :  ·  
U p o n . ·  t h e  · a p p r o v a l  o f  th~Y p l a o  s u b m i t t e d  b y ·  a  d i s -
t r i c t · .  p l a n n i n g  a g e . n c y · j  t h e  a p p r o v e d  p l a n  s h a l l  b e  
c o n s i d e r e d  t h e  stat~·compr~bensive l s n d  c o n s e r v a t i o n  
.  a · n d  d e v e l o p m e n t  p l a n  f 9 r  t h e ·  r e g i o n .  
T h e  t h : i r d  · d r a f t  ; t ' e i t e r a t e d  t h e  secon~ d r a f t . ·  I n  t h e  
f o u r t . h  d r a f t :  o f  L C  ~OO_, ~ow~ver, S~ction . 2 9 ,  S u b . : . . s e c t i o n  ( 3 )  
w . a s  revi~ed t o .  r e a d ; .  
.  .  
U p o n  a p p r . o v a l  • • •  ' . - s u c h  d i s t r i c t  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  
s h a l l  b e - c o n s - i d e r e d  t h e  s t a t e  l o n g - r a n g e  c o m p r e h e n -
_ s i v e  p l a o  f o r · ·  l a n d  c o n s e r v a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  · t o r  
a r e a s  o r  act~vities o f  c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n  w i t h i n .  
t h e  d i s t r i Q t .  
I n  _ t h e  f i f t h  a n d  f i n a l  d r a f t  o f  . L e  1 0 0 ,  t h e  . .  P h r a s e ,  
1 1
C o m p r e h e n a i . v e  P l a n , "  w a s  i n c l u d e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  t h e  
l i s t  o f  . • D e f i n i t i o n s , · '  S e c  t i  o n  .  3  (  3 ) ,  w h i c h  f  o  l l o t > J s :  
.  - ( 3 )  
' C o m p r e h e n s i v e - E · l a n '  m e a n s  g e n e r a l i z e d , .  c o o r d i o a - .  
t e d  l a n d  u s e .  m a p s _  a n d  p o l i c y :  statem~ots . o f  t h e  · .  
g o v . e r n i n g  b o a · y  o f  a~ s _ t a · t e  a g e n c y ,  p l a n n i n g  · d i s - .  : "  
t r i c t r ,  c i t y , ·  c o u n t y ,  o r  ~p~cial d i s t r i c t .  i n t e r -
r e l a t i n g  a l l . f u n c t f o n a l  a n d  n a t u r a l  s y s t e m s  e n d  
a c t i v i t i e s  r e l a t i n g  t o  t h e  u s e  o f  l a n d s ,  s u c h  a s  
s e w e r  a n d ·  w a t e r  s y s t e m s ,  t r a n s p o r t a t i o n  s y s t e m s , .  
e d u c a t i ' o n a l .  s y s t e m s ,  r e c r e a t i o n a l  f a c i l i t i e s ,  a n i  
a i r  a n d  w a t e r · q u a l i t y  managemen~ p r o g r a m s .  C o m -
.  p r e h e n s i v e  m e a n s  .all-inelt~sive, b o t h  i n  t e r m s  o f  
· t h e  g e o g r a p h i c  area~ c o v e r e d  a n d  f u n c t i o n a l  a n d  
n a t u r a l  a c t i v i t i e s  a n d  s y s t e m s  o c c u r ± n g  : l n  t h e  
a r e a .  c o v e r e d  b y  t h e  p l a n . ·  ' l ' h . e  g e n e r a l  n a t u r e  
s u m m a r i z e s  p o l : l . c i e s  a n d  p r o p o s a l s  i n  . b r o a d  
;  
. . . . . . .  . .
j  . -
C~tegO'ries, a n d .  d o e · s ·  · n o t  n e c e S S ? . r i l y  i n d i c a t e  
s p e c i f i c  l o c $ . t i o n s  o f  a . n y  a r e a ,  · . a c t i v i t y  o r  u s e .  
T h e  p l a n  w i l l  b e  c o o r d i n a t e d  w h e n  t h e  n e e d s  o f  
a l l  l e v e l s  o f  g o v e r n m e n t s ,  s e m i - p u b l i c  a n d  p r i -
v a t e  a g e n c i e s  a n d  g r o u p s  h a v e  b e e n  con~idered a n t i  ·  
a c c o m o d a t e d  a s  m u c h  a s  p o s s i b l e .  T h e  t e r m :  · · • l a n d •  
· i n c l u d e s  t h e · ·  w a t e r ,  b o t h  s u r f a c e  a n d  s u b - s u r f a c e ,  
·  a n d  t h e  a i r .  T h e  p o l i c y  s t a t e m e n · t s  s h o u l d .  c o n -
s i d e r  l o n g - r a n g e  a s  w e l l  a s  s h o r t - r a n g e  i s s u e s  
a n d  programs~ a n d  s h a 1 1 ·  b e  c h a n g e d  p e r i o d i c a l l y  
. t o  r e f l e c . t  t h e  n e e d s  9 f  t h e  p e o p l e  t h e y  a r e  ·  . . .  
. . . .  d e s i g n e d - t o ·  serve~--
.  
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P a r t  V  o f  . t h o  f  i f t l i  d r · a f t  contal~ed d e t a i l e d  r u l e s  f o r  
c o m p r e h e . n s i v e  p l a n s .  S e c t i o n s  4  7  t~1rol.:gh 5 2  s a i d  t h a t  ~h~re 
w a s  t o  b e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  f o i . ,  e a . c h  c i t y , ,  . c o u m _ t y  a n d  d i s -
trict~ T h e s e  s e c t i o q . s  s a i d  f u r t h e r  t h a t  . t h e  l o c a l  z o n i n g  
: w a s  t o  r e f l . e c t  t h e  p l a n  . • .  ·.S~ction 5 3  a r . l e n d e d . :  O R S  21~.0.55, 
· . a s  . .  t ; o l l o w s :  
r e g u l a -
a n d  a d o p -
f o l l o w i n g  
C o m p l i a n c e  w i t h  s - t a . t e - w i d e  p l a n n i n g  g u i d e l i n e s  w a s  
r e q u i r e d  b y  S u b - s e c t i o n  ( 2 ) ,  ~hile S u b - s e c t i o n  ( 3 )  s e t  r u l e s  
f o r  l o c a l  z o n i n g . ·  T h e  o r i g i n a l  S u b - s e c t i o n ·  { 2 }  b e c a m e  a  
r e v i s e d  Sub-sec~ion ( 4 ) ,  a s  f o l l o w s :  
C4l:'I~ . . . .  o r d e r  t o  cons~r;e·.·oa.tural r e s o u r c e s  o f  · - t z : i e  · . -
· . s t a t e ' )  · · a n y ·  l a n d :  u s e ·  p l a n .  o r  . .  z o n i n g ,  s u b - d i v i s i o n  
c i r  6 t h e r  o r d i n a n c e  a d o p t e d  b y  a  c o u n t y  s h a l l  t a k e  
i n t o  c o n s i d e r a t i o n  l a n d s  t h a t  a r e ,  c a n  o r  s h o u l d  
b e  u t i l i z e d  f o r  s o u r c e s  o r  p r o c e s s i n g  m i n e r a l  
~ggregates. 
S e c t i o n  $ 4  o~dered d i s t r i c t s  t o  d o  a  c o m p r e h e n s i v e  
p l a n .  S e c t i o n s  5 5  t h r o u g h  5 9  a u t h o r i z e d  t h e  G o v e r n o r  t o  
p l a n ,  i f  l o c a l  g o v e r n m e n t  d i d  n o t .  s e · c t i o n  5 7 ,  a m e n d i n g  O R S  
,  . .
I  
I  
I  
I  
I  
i .
1  ·  
l  
i  
1  ·  
9 0  
.215.5~5 c o n s t i t u t e d  t h e  o n l y  r e f e r e n c e  t o  t h e  s · t a t e  c o m p r e - ·  
.  .  
b..en~ive p l a n  a n . d  i t s  g o a l s .  T h e  s e c t i o n  o c t u a l l y  s p e c i f y i n g .  
a  s t a t e  co~prehensive p l a n  h a d  b e e n  e l i m i n a t e d  f r q m  t h e  
. f i f t h  d r a . f t .  
.  '  .  ' : >  ' _ . .  '  . .  .  ~ 
S U M M A R Y  
. d u r i n g ·  e{~;en m o n t h s  ' 1 9 7 2 . w h o  
.  .  '  
w a s  ~o p l a n  w h a t .  A  s t a t e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  w a s  m a n d a t e d  
b y  c r e a t i n g  a  c o m p o s i t e  o f  c o o r d i n a t e d . r e g i o n a l  c o m p r e h e n s i v e  
p l a n s . .  A  p e r m i t  s~s~em w a s  · i n i t i a t e d  · r o r  a c t i v i t i e s  o f .  c r i t -
.  ~cal c o n c e r n  · w h i c h .  p r o . v i d e d  t h a t  t h e  a c t i v i t y  w a s  t o  b e .  i n  
a g r e e m e n t - w i t h . t h e . c o m p r e h e n s i v e  p l a n .  ·  
·  T h e  d e s i g n a t e d  g e o g r a p h i c  a r e _ a s  o f .  c r i t i c a l  c o n c e r n  
w e r e  s . p e c . i f i e d  a · s  . o n e  m e a n s  o . f  a t t a i n i n g  a  s e t  o . f  g o a l s  t o  b e  
d e t : e r m i n e d  b y .  t h e  p r o p o s e d  s t a t e  a g e n c y  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  
Develop~ent don-h~ission ( L C D C ) .  
T h e  L U P C  s t i l l  h a d  t o  d e l i n e a t e  w h o  w a s  t o  h o l d  t h e  
r e i n s  o f  p o w e r .  
N O T E S  
·  > .  ·  ~Minutes . .  ~f L a n d  U s e  P o l i c 1  C o m m i t t · e e  · ( L U P O ) ·  m e e t i n g  o n  
· L e g i s l ' a t i v e ' : "  · c - o u n s e 1 . ·  1 0 0 - ( L C .  1 0 0 }  ( S a l e m :  F e b r u a r y  · 4 i .  1 9 7 2 ) ,  
p .  4 .  .  .  
2r~~-d., M a r c h  3 , .  1 9 7 2 ,  p .  l .  
3 I b i d . ,  .M~rch 3 1 ,  1 9 7 2 ,  p .  4 .  
4 I b i d . ,  p .  2  •  
. 5 1 b 1 d .  
6r~id., A p r i l  2 8 ,  1 9 7 2 ,  p .  S .  
- ' * I -
.  
7Ibid~,., p .  ~·. 
8 I b i d . ,  J u n e  9 , . 1 9 7 2 ,  · P •  7 .  
9 r b i d . ,  J u l y  1 4 , .  1 9 7 2 ,  p . ·  1 5  •  
.  .  l 0 I b i d .  
.  l l i b i d . ,  p .  1 6 .  
l 2 I b i d  •  
·  l 3 P e r s o n a - l  I n t e r v i e w s  w i t h  S t e v e  H a w ' 9 s
1  
L e g i s l a t i v e  
· ·  C o u n s e l  " ( S a l e m :  ·Novemb~r, 3 0  a n d  D e c e m b e r  5 ,  1 9 7 3 ) ;  
.  .  
J . 4 I b i · d , . .  .  " .  
l 5 M i n u t e s  o f  · L U P O  m e e t i n g
1  
J u l y  1 4 ,  1 9 7 2 ,  p .  1 5 .  
·l~Ibid. l 7 I b i d . ,  p .  1 6 .  
9 1  
l 8 T h e r e  w e r e  n o  m i n u t e s  k e p t  o f  t h e  s u b c o m m i t t e e  m e e t -
i n g ,  J u l y  2 8 ,  1972~ n o r  w a s  t h e r e  a  c o p y  o f  t h e  l i s t  a v a i l -
: : a  b l e .  .  ·  
1 9 M i n u t e s  o f  LUP~· m e e . t i n g , · .  A p r i l  2 8 ,  1 9 7 2 ,  p .  5 .  
~0Ibi~._~. J u l y  1 4 ,  1 9 7 2 , - p .  1 5 .  
2 l p e r s o n a l  inter~iews w i t h  S t e v e  H a w e s .  
2 2 I b i · d .  
" 2 3 I b i d .  
·  _ . - "  24~in.tites L U P C  m e e t i · n g ,  M a r c h  J l . ,  1 9 7 2 ,  p .  3  •  
· 2 . 5 r b i d . ,  p .  4~ 
26Ibid~, A 9 r i l  2 8 ,  197~, P •  · 6 .  
. . . .  "'-
C H A P T E R  V I  
R E I N S  O F  P O W ' E R  
Th~ L a n d · U . s e  ; P o l i c - y  Connuit.t~e d e c i - d e d  t h a t  t h e  r e i n s  
· o i  p o w e , r  -l-f~~-e- t o  b~ . . .  h e · l d - fl~l:~ . . .  b~ t l 1 e  G o v e r n · o r ,  · t h e  ' L e g i s -
l a t u r e  a n d  t h e  pl~nners w i t h  t h e . a d v i c e  a n d  c o n s e n t  o f  a n  
a p p o i n t e d  Cp~ission, . P l u s  a  c i t i z e n  t s  a d v i s o r y  b o a r d  w h i c h  
w a s  t o  b e  a p p o i n t e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n  • .  W h i l e  t h e  C o m m i t t e e  
a s s i g n e d  r o l e s  t o  e a c h  o f  t h e s e , ,  t h e  L U P O  . s a w  n o  n · e e d  t o  
d i r e c t _ l y  ' l i m i t  a d m i . n i s . t r a t i v e  p o w e r .  
A S S I G N E D  R O L Z S  
T h e  L U P C  .a.ssign~d r o l e s  t o  t h e  L a n d  C o n s a r v a t i o n  a n d  
.  .  
D e v e l o p m e n t  Go~ission, t h e  L e g i s l a t u r e ,  t h e  G o v e r n o r  a n d  t h e  
p u b l i c ,  a s . w e l l  a~ t h e  s u b - s t a t e  g o v e r n i n g  u n i t s .  
R o l e  o f  t h e  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o n m e n t  C o m m i s s i o n  
·  Ad~ittedly s t a t e  l a n d  u s e  p l a n n i n g ,  t o  f u n c t i o n  a t  a l l ,  
m~_n-tj.~&1te"d. t h e  po~ver ~ .  . < ?  r~gula t e  
1
.  b u t  i t  w~s. a  q u e s t i . o n  o : f  
'.~;;iil:c . .  k i n d  0 1  . . .  -~·p~wer a~·~._ho~-'~u~h p o w e r ·  w a s  t o  _ : - b e  a u t h o _ r . l z e d ·  t o  
a - s t a t e  a g e n c y .  L U P C  f a c e d  t h e  c o n c e p t  o f  s t a t e  r e g u l a t o ' r y  
p o w e r  i n  w r i t i n g  L C  1 0 0 , .  b e g i n n i n g  i n  M a r c h ,  1 9 7 2 ,  w h e n  A n n  
S q u i r e s  o f  P o r t l a n d ,  O r e g o n  S h o r e s  C o a s t a l  C o a l i t i o n ,  b r o u g h t  
u p  t h e  s u b j e c t .  M 1 ' l s .  S q u i r e s  f e l t  t h a t  a  t o p  l e v e l .  a g e n c y  
w a s  require~ f r o m  t~e s t a n d p o i n t  o f  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  c o o r -
d i n a _ t . i a n  a n d  o v - e r s ' e e i n g  t h e  l a n d  u s e  a c t i v i t i e s  o f  o t h e r  
st~t~ ~gencie~.~ 
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I n  Ap~il t h e  L U P C  t r i e d  t o  d e c i d e  w h e t h e r  a  s t a t e  a g e n -
c y  · o r  a  l o c a l  b o a . r d  n e e d e d  t o  h a v e  s u p r e m a c y  i n  a n y  g i v e o  
deve~opment . a p p l i c a t i o n . 2  
. .  L a t e r . t h e . L U P C ·  e n d o r s e d  t h r e e  s e c t i o n s  o f  t h e  A m e r i c a n  
L a w ·  I n s . t i t u t e :  ( A L I · )  ' M o d e l  C o d e · .  t~ h e l p  c l a r i f y  t h e .  p o w e r  t o  
r e g u l a t e  s~a~e l a n d  u s e  p l a n n i n g .  T h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e d  
A r t i c l e  . 8 - 2 0 1  w h i c h :  a l l o w e d  a.sta~e l a n d  p l a n n i n g  a g e n c y  t o  
e s t a b l i s h  r u l e s  a . n d  i s s u e  o r d e r s  c o n c e r n i n g  m a t t e r s  w i t h i n  
i t s  jurisdic~ion, o r  h~ving t o  d o  w i t h  i t s  i n t e r n a l  o r g a n i -
z · a t i o n  a n d  . . .  a f f a i r s . 3  
· " I n  J u l y . t h e  Com..~ittee d i s c u s s i o n .  o o  t h e  s e c o n d  d r a f t  o f  
L p ·  1 0 0  w e n t  a s  follows(~~ t h  C h a i r m a n  M a c p h e r · s o n  s p e a k i n g  
. .  4 ·  
.~irst: 
T h e .  p r i n c i p l e  r e a s o n  f o r .  L C ·  l O O .  i s  t o  g i v s  e x . i s . t i n g  
. c i ' t i y  ~.nd c o u n t y  p l a n s  r  s o m e  t e e t h '  •  . - • • •  U p  ~o t h e n ,  
· v e r y  f e w . p l a n s  h a v e  h a d  a n y · i m p l e m e n t a t i o n  o r  e n f o r c e -
m e n t  c a p a b i l i t y .  S i n c e  t h e  c o m m i s s i o n  i s  t o  c o n s i d E r  
e x i s t i n g  p l a n s  i n  t e r m s  o f  s t a t e - w i d e  g u i d e l i n e s , .  t h e  
n e t  e f f e c t  o f  s t a t e  a c t i v i t y  i s  t o  g i v e  t h o s e  p l a n s  a  
c e r t a i n  u n i f o r m i t y  t h r o u g h  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  p o l -
i c i e s .  
L U P C ,  ~ember D~an B r i c e ,  Associat~on o f  O r e g o n  I n d u s -
• . ·  tri~s ( A O I }  p i o e s e n t e d  h i s  testfmO~Y o n  t h e  b e h a l f  o ;  t h e  
A O I  w h i c h  r e s u l t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g ,  r e c o m m e n d a t i o n s :  
l .  G u i d e l i n e s  a d o p t e d  b y  t h e  C o n n n i s s i o n  f o r  l o c a l  
p l a n n i n g  s h o u l d  b e  a d v i s o r y  i n  n a t u r e  - - onl~ i n  
c a s e s  in~olving.areas o f  c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n  
c o u l d  C o m m i s s i o n  o b j e c t i v e s  a n d  r e g u l a t i o n s  b e  
m a n d a t o r y  u p o n  c i t i e s  a n d  c o u n t i e s .  
2 .  R e v i e w  a u t h o r i t y  o f  d i s t r i c t s  a n d  t h e  C o m m i s s i o n  
.  · s h o u l d  b e  . r e s t r i c . t . a d .  t o  . r e v i e w  o f  l o c a l  o r d i n a n -
l  
; ·  
l  
I  
I  
l  
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c e s  f o r  f u n c t i o n s  O f  d i S t r i c . t  s i g n i f i c a n c e  a n d  f o r  
a r e a s  o f  c r i t i c a l  s t a t e  _ c o n c e x • n .  
~ .  .  ~. .  ~ - .  . .  .  
3 .  P r o v i s i o n s  r e l a t e d  t o . f o r m u l a t i o n  a n d  s t a f f i n g  o f  
d i s t r i c t  p l a n n i n g  a g e n c i e s  s h o u l d  b e  · r e d r a f t e d  t o  
s t r e n · g t h e n  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  p o w e r  o f  t h e  l o c a l  
o r g a n i z a t i o n $ .  C u r r e n t  p r o v i s i o n s  p l a c e .  u n n e c e s -
s a r y  e m p h . a s i s  o n  o p e r a t i o n  o f  t h e  d i s t r i c t s .  
I r v .  L u i t e n ,  l o b b y i s t  f o r  W e y e r h a e u s e r ,  s a i d  t h a t  m u c h  
o f  ·h:i~.- e·~-ftism· pa~alleled .Mr~ B r i c e  t s · . ·  T o ·  L u i . t e n ,  plennin'(~ 
~' .  .  .  .  .  \ .  .  
w a s  a n  e s s e n t i a l  . f u n c t i o n  f o r  O r e g o n  i · s  f u t u r e  g r o w t h ,  b u t  i t  
w a s  i n c u m b e n t  u p o n  d r a f t e r s  o f  p l a n n i n g  l e g i s l a t i o n  t o  c a r e -
f u l l y  s o r t  o u t  t h e  c o n t r o l  e a c h  l e v e l  o f ·  p l a n n e r s  w a s  t o  
h a v e · .  · H e ·  a d d e d  t h a t  t h e  d r a f t e r s  n e e d e d  t o  s c r u t i n i z e  e x i s t - .  
.~ng p l a n s  .~nd i n s t e a d  o f  const~cting ~laborate p r e l i m i n a r y  
t i m e t a b l e s ,  n e e d e d .  t o  g i v e - t h o s . e  p l a n s  impl~mentation 
1 1
t e e t h ! '  
.  ,  
.  .  
i m m e d i a t e l y  • . .  
T h e - .  · L U P C  s t a f f  h a d  d i v i d e d  t h e  · t h i r d .  d r a f t  · a f  L C  1 0 0  
.  .  .  
i n t o ·  t o p i c s  f o r  d i s c u s s i o n  p u r p o s e s  · a t  t h e  A u g u s t  a n d  S e p t e m -
b e r  w o r k  s e s s i o n s .  O n e  o f  t h e s e  t o p i c s  i n  A u g u s t  a p p l i e d  t o  
r e g u l a t o r y  p o w e r  - - t h e  o n e  o n  
1 1
G u i d e l i n e s ,  O b j e c t i v e s  a n d  
R e g u l a t i o n s . n  I n  d i s c u s s i n g  t h e  t o p i c ,  t h e  C o m m i t t e e  d e c i -
d e d .  t h a t  t h e  p r o p o s e d  l a n d  u s e  p l a n n i n g  c o m m i s s i o n  w a s  t o  b e  
.  .  
r . e q u i · r e d  t~ us_~ exi~t~qg._ comprehensiv~ _ p l a n s  o f  c i t i e s  a n d  
e c i u n t i e s  ~t('.rOrllluia~i~g a n d  d i r e C t i O g  t h e  i n t e r i m  p r o g r a m .  
.  .  
A s  t h e  L C  1 0 0  b i l l  r e a d  t h e n ,  t h e  c o m m i s s i o n  w a s  t o  r e v i e w  
e x i s t i n g  p l a n s  i n  d r a f t i n g  g u i d e l i n e s ,  o b j e c t i v e s  a c d  r e g u -
l a t i o n s  f o r  t h e  f ! n a l  r e p o r t .  T h e  L U P C  a g r e e d  t h a t  m o r e  
e m p h a . s i s ·  n e e d e d  t o  b e  p l a c e d  o n  p a s t  p l a n n i n g  e f f o r t s  o f  
c i t i e s  a n d  c o u n t i e s . 5  
,  
;  .  
I  
I  
I  
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· A l s o .  · d u r i n g · ·  t h e  A u g u s t  w o r k  sessio~, s~veral q u e s t i o n s  
w e r e ·  r a i s e d  w h i c h  v _ . 1 e r e  · n e v e r  r e a l l y  a n s w e r e d ,  f o r ·  i n s t a n c e ,  
w h a t  p o w e r s  a n d  f u n c t i o n s  w a s ·  t h e  . J o i n t  L e g i s l a . t i v e  · c a n n n i t t e e  
'  '  
t o  h a v e ?  -'~ere t h e  d i s t . r i o t  p l a n s  t o  b ! 3 ;  s u b j e . c t  t o  m i n i m u m  
s t a n d a r d s ?  W a s  t h e  b i l l  t o  i n c l u d e  t t p e r f o r m a n c e  c r i t e r i a t t  
.  .  .  
f o r  ~e:· c;l:t.~.g.i.<;:t o p e · r a t i o o s ? " :  T h e s e  q u e s t i o n s  a n d  C ? t h e r s  w e r e  
t O  ·ti~. g~;~~ :~~t~iiti~~ a t  th~ s8pte~be; ~~rk ~·es~ioO. 6  ·  O f  t h e  
0  •  A  0  •  
f o u r  t o p i c s  o f  t h e .  p r o p o s e d  s t a t e  l a n d ·  u s e  p l a n n i n g  b i l l  
w h i c h  · h a d  · b e e n  l e f t ·  t · o r  t h e  S e p t e m b e r  s e s s i o n ,  t h e r e  · w a s  o n l y .  ·  
o n e  t o p i c .  w h i c h  p e r t a i n e d  t o  r e g u l a t o r y  p o w e r ;  · i . e . , .  p r o v i d -
i n g  a g e n c i e s  w i t h  t h e  n e c e s s a r y  i m p l e m e n t a t i o n  · a n d  e n f o r c e -
m e e t  t o o l s .  
T h e  s u m m a r y  o f  t h e  f o u r t h  d r a f t  o f  L C  1 0 0  i n d i Q a t e d ·  
t h a t . ·  t h o s e  a s p e c t s  o r ·  t h e  b i l l  r~e.re · r e s o l v e d  i n  Septembe~ b y  
- .  
:t~e·LuPp. T h e ·  f o u r t h  dra~t · s . u m m a r y - .  s a i d  1 - n  · r e l a t i o n  t o  r e g -
.  u l a t o r y ·  p o w e r ,  i n  t h r e e · ; , p e r t i n e n t  s e c t i o n s ,  a s  f o l l o w s :  
l .  P l a n n i n  f o r  A r e a s  a n d  A c t i v i t i e s  o f  C r i t i c a l  
S t a t e  Concern~ t h e  1 9  e g i s  a t u r e ,  w i t h  p a s s a g e  
o f  L C  t o o ,  w i l l  d e s i g n a t e · ·  c e r - c a i n  g e o g r a p h i c  a r e a s  
o f  t h e  s t a t e  a n d  c e r t a i n  t y p e s  o f  d e . V e l o p m e n t  
a c t i v i t i e s  t o  b e ·  o f  c r i t i c a l  s t a t e - w i d e  c o n c e r n  • .  
F o r  t h e s e  c r i t i c a l  a r e a s  a n d  a c t i v i t i e s ,  t h e  s t a t e  
w i l l  a s s u m e  a  m a j o r  p l a n n i n g  r e s p o n s i b i l i t y ,  
d r a f t i n g .  objectiv~a a n d  . r e g u l a t i o n s  t o  ' a s s i . s t  
l o c e r ·  p l a n n i n g  e _ f f o r t s · .  W h i l e  - . d e v e l o p m e n t  i n  a  
' · , c r t t i r i a l  g e o g r a p h f c  a r e a ·  m u s t  c o n f o r m  w i t h  o b j e c - ·  
t~ves. a n d  r e g u l a t i o n s ,  d e v e l o p m e n t  c o n s i d e r e d  a  
c r i t i c a l  a c t i v i t y  m u s t  a d d i t i o n a l l y  c o m p l y  w i t h  
c o n d i t i o n s  c o n t a i n e d  i n  a ·  d e v e l o p m e n t  p e r m i t  
i s s u e d  h y  t h e  s t a t e .  
3 .  A d m i n i s t r a t i o n :  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a n d  C o n s e r v a -
t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  i s  e s t a b l i s h e d  t o  s u p e r v i s e  
t h e  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  p r o c e s s .  T h e  D e p a r t m e n t ' s  
c o m m i s s i o n  w i l l  p r e p a r e  o b j e c t i v e s  a n d  r e g u l a t i o n s  
· ( f o r  c r i t i c a l  a r e a s  a n d  a c t i v : t t i e s )  a n d  g u i d e l i n e s  
( f o r  n o n - c r i t i c a l  a r e a s )  f o r  a p p r o v a l  b y  e i t h e r  
t h e  L e g i s l a t u r e  o r ,  i f  t h e  . .  L e g i s l a t u r e  i s  n o t - i n  
s e s s i o n , ,  . b y  a ·  J o i n t  C o m m i t t e e  o n  L a n d  U s e .  I n  .  
· a d d i t i o n  . .  t o  i t s  p e r m i t - i s s u i n g  a n d  r e v i e w i n g  .  
f t l n c t i o n s , · t h e  C o m m i s s i o n  i s  c h a r g e d  w i t h  c o n d u c -
t i n g  l a n d  u s e  i n v e n t o r i e s  a n d  w i t h  m a k i n g  a d d i -
t i o n a l  · d e s i g n a t i o n s .  f o r  c r i t i c a l  a r e a s  a n d ·  : .  
a c t i v i t i e s  • .  
4 .  E n f o r c e m e n t :  c i t i e s  a n d  c o u n t i e s  h a v e  o n e  l e a f  
f o l l o w i n g  l e g i s l a t i v e  a p p r o v a l  o f  s t a t e - w i d e  p  an~ 
 n i n g _  g u i d e l i n e s  t o  p r e p a r e  a  s s t i s . f a · c t o r y  l a n . d  u s e  
 p l a n  f . o r  - . n o n - c r i t i c  a l  a r e a s .  A~ter t h e  e x p i r a t i o n  
. - o f  o n e . y e a r ,  w h e r e  n o .  s a t i s f a c t o r y  l a n d  u s e  pl~n. 
· h a s  b e e n ·  s u b m i t t e d ,  t h e  G o v e r n o r  i s  a u t h o r i z e d  t o  
g r a n t  a n  e x t e n s i o n  o r  t o  d r a f t  t h e  p l a n s ,  ~he c o s t  
f o r  w h i c h  w i l l  b e  d e d u c t e d  f r o m  r e v e n u e s  t o  t h e  
city·o~ c o u n t y .  E n f o r c e m e n t  f o r  c r i t i c a l  a r e a s  
a n d  a c t i v i t i e s  w i l l  b e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  
c o n n n i s s i o n  w h i c h  m a y  r e q u e s t  a n  i n j u n c t i o n  o r  s i m -
i l a r  c o u r t  o r d e r  t o  i n s u r e  c o m p l i a
1
n c e  w i t h  o b j e c -
t i v e s  a n d  r e g u l a t i o n s  • .  
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S e v e r a l  a · d d i  t i o n s  w e r e  m a d e  b y  t h e  L U P C  s t a f f  t o  t h e  
f i f t h  d r a f t  · p e r t a i n i n g  t o  r e g u l a t o 1 7  p o w e r . 7  S e c t i o n  l l  
d e l i n e a : t e d  t h e  C o m m i s s i o n '  _ s  d u t i e s  a n d  p o w e r s . .  S e c t i o n s  . .  4 6  
t h r o u g h  4 8  c~vered t h e  r u l e s _ g q v e r n i n g ·  t h e  who~ w h a t ,  w h e n ,  
.  .  .  . .  
·  w f l : y  a n d  h o w  o : f  c o m p r e h e n s i v e  p l a n n i n g  a n d  p l a n s . ·  
R o l e  o f  t h e  L e g i s l a t u r e  
~ T h e  O r e g o n  L e g i s l a t u r e  r e s e r v e d  t h e  ri~t t o  r e v i e w  
L C D C _ m a j o r  p o l i c y  decisions~· T h e  w h y  b e g a n  w i t h ·  a  s i n g l e  
s t . a t e m e n t  m a d e ·  · b e f p r e  th~: A p r i l  L U P C  m e e t i n g ' - b y  L l o y d  K e e · f e ,  
:Pl~Dning'l)i~,~~to;:fo t h e  C i t y  o i  Porti~nd~, M r .  K e e f e  s a i d  
t h a t  h e  b e l i e y e d  t h a t  t h e  s t a t e  h a d  t o  h a v e  s o m e  s a y  i n  a n y  
p o l i c y  d e c i s i o n  w h i c h  .d~alt w i t h  t h e  a l l o c a t i o n  o f  f u n d s . 8  
.  .  
S e n a t o r  M a c p h e r s o n  d i d  n o t  m e n t i o n  t h e  r o l e  o f  t h e  L e g -
i s l a t u r e  i n  a n y  o f  h i s  O u t l i n e s ,  n o r  w a s  t h e  s u b j e c t  i n c l u d e d  
-
· 1 n  t h e  f i r s t ,  s e c o n d ,  o r  t h i r d  d r a f t s  o f  L C  l C O .  T h e s e  
-~ . . . . . . . .
l .  
l  
l  
l  
i  .
i
I  
I  
I  
l  
j  .  
~ 
~ 
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draft~ s · t · a t e d .  t h a t ;  t h e  stat~ l a n d  · u s e  a g e n c y  w a s  t o . s u b m i t  
L  
i t s  fina~ r e p o r t  o n  t h e  state-w~de p l a n n i n g  o b j e c t i v e s  t o  
t h e  F i f t y - E i g h t h  ' L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  ( 1 9 7 5 )  f o r  a d o p t i o n  a n d  
- .  .  
i t  ~~ e~~rgency s i t u a t i o n  o c c u r r e d  b e t w e e n  r e g u l a r  l e g i s l a -
t i v e  s e s s i o n s ,  . t h e  ag~ncy w a s  t o  s u b m i t '  i t s  p r o p o s e d  r e v i s -
i . o Q - - or-.~ a m e n d m e n t ·  t o · .  t h e ·  E m e r g . e n c y ·  B 9 a r d  c r e a t e d  u n d e r  O R S  
f o r  • . .  t h i s  a p p r o v a l  c o n s t i t u t e d  
~~11: a  t e m p o r a r y  a d o p t i o n  u n t i l  t h e  n e x t  L e g i s l a t i v e  . s e s s i o n  • .  
" · _ I n .  d i s c u s s i n g  t h e . t h i r d  d r a f t  o f  L C  l O O ,  t h e  L U P C ,  d u r -
i n g  i t s .  A u g : u s t  w o r k  s e s s i o n ,  r e c o m m e n d e d  t h a t  a  s t a n d i n g  
J o i n t  C . o m m i t t e e  o f  ~-~~ ~egislature w a s  t o  b e ·  e s t a b l i s h e d  •  
.  T r . 1 . e  J o i n t  . .  C o m m i t t e e  w a s  t o  o v e r s e e  t h e  D e p a r t m e n t  .  ( s t a f f  a n d  
a g e n c y )  -.~nd ~as t o  ultiniat~ly · b e  c h a r g . e d  w i t h  a p p r o v i n g  t h e  
.~ .  .  
~ .  '  .  
i n t e r i m  program•~".:·Revisions t o  t h e .  f i n a l  r e p o r t  b y  t h e  · J o i n t  
· C o m m i t t e e  w e r e  t o  b e · a p p r o v e d  b y  t h e  1 9 7 5  L e g i s l a t u r e . 9  
T h e  f o u r t h  d r a f t  o f  t h e  . b i l l  r e t a i n e d  t h e  s e c t i o n s  
w h i c h  ~elated t o  t h e  f i n a l  r e p o r t  o f  L C D C  t o  t h e  L e g i s l a t u r e .  
T w o  S e c t i o n s . ,  1 6  e n d  l  7  
1  
w h i c h  p e r t a i n e d  d i r e c t l y  t o  t h e  r o l e  
o f  t h e  L e g i s l a t u r e ,  . w e r e  a d d e d  t o  t h e  f o u r t h  d r a f t  o f  L C  l O O .  
S e c t i o n  1 6  estab~_ished. t h e  J o i n t  C o n n n i t t e e  o . n  L a n d  U s e  a s  a  
Jo~~~ C o m m i t t e e  o r - t~.e·:Leg~~:l~tiy~ A s s e m b l y •  S e c t i o n  1 7  
" '  ~ :  •  •  •  " '  . . .  #  ~ 
s t a t e d  t h a t  t h e  J o i n t  C o m m i t t e e  w a · s  t o  c o n s i s t  o f  f o u r  m e m -
b e r s ·  o f  t h e  H o u s e  o f  Repr~sentatives a p p o i n t e d  b y  t h e  S p e a k e r  
o f  t h e  H o u s e ,  w i t h  n o  m o r e  t h a n  t h r e e  H o u s e  m e m b e r s  o f  t h e  
s a m e  p o l i t i c a l  p a r . t y ,  a n d  t h r e e  m e m b e r s  o f  t h e  S e n a t e  
a p p o i n t e d  b y  t h e .  P r e s i d e n t  o f  t h e  . S e n a t e ,  w i . t h  n o  m o r e  t h a n  
t w o  S e n a t e  m e m b e r s  o f  t h e ·  s a m e  pol~tical p a r t y .  T h e  J o i n t  
: : '  
- ·-
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C o m m i t t e e  w a s  a u t h o r i z e d  t o  a c t  f o r  t } ? . e - . L e g i s l a . t u r e  b e t w e e n  
s e s s i o n s  o n  mat~ers r e i a t i n g  t o  L C D C .  
· r n  t h e  f ' i f t h  a n d  f i n a l  d r a f t  o f  L C · 1 0 0 ,  t h e  o r i g i n a l ·  
Sect:i~m·s 1 6  a n d ·  1 7  wer~ e x p a n d e d  a n d  r e n u r a b e l " e d  i n t o .  S e c t i o n ·  
2 8  a p d  S e c t i o n  2 9 .  A  n e w  S e c t i o n  3 0  d e l i n e a t e d  t h e  d u t i e s  
· a n d  power~ o f  t p . e  _ J o i Q t  ·~L~gislat+ve Commi~tee a~ f o ; I . I o w s : .  
. . .  ·  · { i )  A d v i s e  t h e  De~~rt~~nt (sta~~-·agency) o n  a11lt1Eit~ 
t e r s  u n d e r  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  D e p a r t m e n t .  
. .  
l  
I  
.  
l  
~ .  
i .  
!  
1 · _ -
I  
~ 
:  .  
( 2 )  R e v i e w  a n d ·  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  L e g i s l a -
( 3 )  
.  ( 4 )  
. t i  v e · . " : A s s e m b l y  o n  p r o p o s a l s  f o r  a d d i t i o n s  o r  m o d -
.  i f i c a t i o n s  t o  a r e a s  o r  a s t i v i t i e s  o f  c r i t i c a l  
s t a t e  c o n c e r n .  
R e v i e w . a n d  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  L e g i s l a - ·  
t i v e  A s s · e m b l y  q n  o b j e c t i v e s ,  r e g u l a t i o n s ,  g u i d e -
l . i n e s  a . n d .  p l a n s  a d o p t e d  b y ·  t h e  c o m m i s s i o n  
{ L C D C ) ;  a n d  .  .  
M a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b i y  
o n  a n y  o t h e r  m a t t e r  r e l a t i n g  t o  l a n d  u s e  p l a n -
n i n g  i n  O r e g o n .  ·  
R o l e  o f  · t h e  G o v e r n o r  
U n d e r - S e n a t e  B f l l  1 0  ( 1 9 6 9 ) ,  t h e  c i t i e s  a n d  c o u n t i e s ·  
w e r e  req~ired t o  p r e p a r e  c o m p r e h e n s i v e  l a n d  u s e  p l a n s .  I n  
t h e  b i l l ,  h o w e v e r ,  t h e  G o v e r n o r  w a s  p e r m i t t e d  t o  e x t e n d  t h e  
. .  
t i m e  d e a d l i n e  ioq_~f~.n~tE?klJ, i . f  _ h e  s q .  d e s i r e d .  A s  a  r e s u l t ,  
f e w . / J . f  a~y~ c~mpr6hen:~iv('': plan~: ;,r(lr~ complet~d. = . d e r  S B  1 0 .  
.  .  
T h e  L U P C  1 : 1 - n d e r ·  S e n a t o r  M a c p h e r s o n  s o u g h t ,  f r o m  i t s ·  i n c e p t i o n ,  
t o  r e c t i f y  t h i s  s i t u a t i o n o  B e g i n n i n g  w i t h  h i s  f i r s t  O u t l i n e ,  
.  
nHecto~'s T h o u g h t s  I , n  S e n a t o r  M a q p h e r s o n  p r o p o s e d  a  s e p a r a t e  
s t a t e  l a n d  p l a n n i n g  a g e n c y ,  d i r e c t l y  r e s p o n s i b l e  t o  t h e  G o v -
e n o r ,  w i t h  t h e  c o m m i s s i o n  m e m b e r s  a p p o i n t e d  b y  t h e  G o v e r n o r ,  
b u t  w i t h  t h e  c o n s e n t  o f  t h e  O r e g o n  S e n a t e .  T h i s  c o n c e p t  w a s  
! ·  
1 . -
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r e a f f i r m e d  wheri~Dr. · R u s s e l 1  B e a t o n ,  P r o f e s s o r  o f  · E c o n o m i q s  
a t  W i l l a m e t t e  U n i v e r s i t y ,  e x p l a i n e d  A~ticle 8 - 1 0  o f  t h e  A L I  
M o d e l  C o d e  a t ·  t h e  L U P C  A p r i l  m e e t i n g l O  
T h e  f i r s t  d r a f t  o f  L C .  1 0 0  g a v e  t 4 e  G o v e r n o r ·  t h e  p o w e r  
t o  c o m p e l  a n  a r e a  t o  d o  p l a n n i n g  f o r  i t s e l f ,  o r  t h e  p l a n n i n g  
.  .  
:  :  ~as t o .  b e .  d:on~ -_~or · - t h e  a r e a  b y ·  t h e  s t a t e  w i t h :  s t a t e  a u t h o r -
i z e d  t o  b i l ' i  t h e  a r e a  f p r  t h e  c o s t s  i n c u r r e d  _ b y  d e d u c t i n g  
t h e  a m o u n t  · d u e  t h e  s t a t e  f r o m  t h e  a r e a s '  s h a r e  o f  t h e  s t a t e  
cigarett~ a n d . l i q u o r  tax.monies~ T h e r e  w a s . n o  C o m m i t t e e  d i s -
c u s . s i o n  a t  t h a t  t i m e  o f  t h i s  s t r o n g l y " " ' . w o r d e d  s e c t i o n  w h e n  i t  
w a s  p r e · s e n t e d  t o  . t h . e  L U P C  : a t  t h e  J u n e  m e e t i n g .  l~ 
, ,  .  .  .  
T h e  s e c o n d  d r a f t  o f  t h e  L C  l O O  e m p o w e r e d  t h e  G o v e r n o r  
. t o ·  establis~ d i s t r i c t  a g e n c i e s , .  i f  n o n e  w e r e  i n  e x i s t e n c e .  
· - .  . . .  
T h e . c o n e e p t  w a s  n o t  d i s c u s s e d ,  h o w e v e r ,  b y  t h e ·  L U P C  a t  i t s  
J u l y .  m e e . t i n g . 1 2 :  
W h e n  t h e  L U P C  m e t  f o r  t h e  . 4 . u g u s t  w o r k  . .  s e s s i o n  t o  d i s -
c u s s  t h e  ' t h i r d  d r a f t  o f  L C  1 0 0 ,  t h e  C o m m i t t e e  m e m b e r s  c h a l -
l e n g e d  t h e  G o v e r n o r ' s  r o l e  a s  i t  r e l a t e d  t o  t h e  r o l e  o f  d i s -
t r i c : t  p l a n n i n g  a g e n c i e s .  T h e ·  l a n g u a g e  . .  i n  t h e  d r a f t  a l l o w e d  
t h e  G o v e r n o r ·  t o  r:ede~ign.a~·~ . d i s t r i c t s  w h e r e  h e  f o u n d  a n  e } ; . -
~ • . ,  
· _ . i i a t i n g :  ·d.i~tri~t: . .  w;a-s:·1ncape·b·l~ · o f ·  · c a r r y i n _ g  o u t  th~ purpose~ o r ·  
t h e  b i l l .  T h e  k e y  p h r a s e ,  w h i c h  t h e  L U P C  m e m b e r s  f e l t  n e e d -
e d :  a  l i t t l e  m o r e  c l a r i f i c a t i o n ,  w a s  " s u b s t a n t i a l l y  ~mpair." 
T h e  phr~se h a d  o r i g i n a l l y  b e e n  c o n c e i v e d  a s  a  c l u b  t o  i n s u r e  
c o m p l i a n c e  o f  t h e  d i s t r i c t  a g e n c i e s  w i t h  s t a t e  l a n d  u s e  p l a n -
n i n g ,  i . e . ,  w h e n  t h e  G o v e r n o r  f e l t  t h a t  a  d i s t r i c t  a g e n c y  w a s  
f a i l i n g  t o  m e e t  i t s  a s s i g n e d  r o l e  i n  s u c h  a  m a n n e r  t h a t  s t a t e  
L  
r .  
~ 
i .  
1 0 0  
l a n d  u s e  p l a n n i n g  . w a s .  s u b s t a n t i a l l y  i m p a i r e d .  H o w e v e r ,  t h e  
· p h r a s e  w a s  u n f o r t u n a t e l y  n o t  s p e c i f i c a l l y  d e f i n e d  i n  t h e  p r o -
p o s e d  · b i l l  • .  
1
3  
I n  addition~ a t  t h i s  A~gust m e e t i n g ,  t h e  L U P C  w a n t e d  
t o  s e e  r e a p p o i n t m e n t  o f  d i s t r i c t  a g . e n c i e s  u s e d  a s  a  r e m e d y  
t : o  irr~-~.ponsible-_ d i s t r i c t  _ o p e r a t i o n s · .  . A s  such~ t h e  G o v e r n o r  
wa;\~ ~~appoi~t w h e r e  t~'e. ~~~tri~t • h a d  b e e n  r e d e s i g n a t e d ,  
t h e  a g e n c y ·  n o  l o n g e r  r e p r e s e n t e d  a  m a j o r i t y ,  o r  t h e  a g e n c y  
f a i i e d  t o  r e s p o n d . t o  t h e  c o m r n i s s i o n . m s n d a t e s . 1 4  
· T h e  f o u r . t h  d r a f t .  o f  L C  1 0 0 ,  r e t a i n e d  t h e  G o v e r n o r ' s  
p o w e r  t o  a p p o i n t  w i t h  t h e  c o n s e n t  o f '  t h e  S e n a t e ,  t h e  C o m m i s -
s i o n  m e m b e r s  w h o  w e r e  " t o  s e . r v e  a t  t h e  p l e a  s u r e ·  o f  t h e  G o v -
e . r _ n o . r . "  · T h e  c h a n g e s  _ _  r e l a t i n g  t o  t h e  G o v e r n o r ' s  p o w e r  m~de 
· b y  t h e  L U P C .  i n  t h e . t h i r d  d r a f t  w e r e  r e t a i n e d  • .  I n  t h e  ~ourth 
.  .  · .  
draf~ t h e  G o v e r n o r ·  w a · s  e~o~ered t o  a p p r o v e  l o a n  a n d  g r a n t  
a p p l i c a t i o n s ,  w h i c h  w a s  s t a n d a r d  s t a t e  p r o c e d u r e  u n d e r  t h e  
O R S .  T h e ·  p o w e r s  o f  t h e  C o m m i s s i o n  w e r e  s u b j e c t  " t o  t h e  
a p p r o v a l  o f  t h e  G o v e r n o r . "  T h e  G o v e r n o r  w a s  e m p o w e r e d  t o  
r e c o v e r  c o s t s  •  
.  T h e  f i f t h  a n d  f i m i l  d r a f t  o f  · L e  1 0 0  r e a f f i r m e d  t h e  s e c -
t · 1 · c ? n  ·on~· c o m i s s . i o n  ·  ~pp.oirit}p.ents·.~ · · T h e . _  G~~rnorr~ . .  ·  p o w e r  c o n - .  
'  .  .  ~ .  .  '  .  . .  .  .  . .  . ·  .  .  '  .  .  .  '  .  "  .  .  
e a r n i n g  d i s t r i c t  a g e n c i e s  w a s  · e l i m i n a t e d  c o m p l e t e l y  f r o m  t h e  
f i f t h  d r a f t .  A  n e w  s e c t i o n  w a s  i n c l u d e d  i n  t h e  f i f t h  d r a f t  
.  
w h i c h  s p e c · i f i c a l l y  a d d e d ·  t o  t h e  p o w e r s ·  o f  t h e  G o v e r n o r .  I t  
w a s  a n  e x p a n d e d  a n d  d e t a i l e d  v e r s i o n  o f  s e v e r a l  w h i c h  h a d  
b e e n  p r e v i o u s l y  d i s · c u s s e d  b y  L U P C ,  a s  f o l l o w s :  
I  
l -
I  
I  
( l ) . N o t  w i t h s t a n d i n g  a n y  o t h e r  p r o v i s i o n  · o f  t h e  l a w ,  
a f t e r  t h e  e x p i r a t i o n  o f  o n e  y e a r  a f t e r  t h e  d a t e  
o f  . t h e  a p p r o v a l  o f  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g u i d e l i n e s  
~nder S e c t i o n  4 5  o f  t h i s  A c t ,  t h e  g o v e r n o r  s h a l l  
. p r e s c r i b e ,  m a y  a m e n d  a n d  s h a l l  t h e r e a f t e r  a d m i n -
i s t e r  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  a n d  z o n i n g  ordi~ances 
o r  r e g u l a t i o n s  t o r  l a n d s  w i t h i q  t h e  b o u n d a r i e s  a f ·  
a  c o u n t y ,  w h e t h e r  o r  n o t  w i t h i n  t h e  b o u n d a r i e · s ·  o f  
a  c i t y ·  t h a t .  •  •  •  
1 0 1  
. ( 2 . ) ·  •  ·  • .  ~· . .  th~· G o v . e r n o r  m a y _  g r a . n t ·  a  r e a s o n a b i e  e x t e n - ·  · .  
s i o n  o f ·  t i m e ·  a f t e r  t h e  · d a t e  s e · t ·  i n  t h i s  s e c t i o n  
f o r  c o m p l e t i o n  o f  i t s  p l a n  o r  o r d i n a n c e s  o r ·  r e g -
u l a t i o n s .  
T h i s  s e c t i o n  r e t u r n e d  t h e  p o w e r s  t o  t h e  G o v e r n o r ,  w h i c h  
h e  } ? . a d ·  p r e v _ i o u s  l y  h e l d  b e f o r e  t h e  w r i t i n g  o f  L C  1 0 0 ,  i n  t h e  
O R S  u n d e r  S B  1 0  ( 1 9 6 9 )  i n  l a n d  u s e  p l a n n i n g .  T h i s  w a s  e s s e n -
t i a l l y  t r u e .  H o w e v e r ,  t h e  . L U P C  h a d  e a r l i e r  p r . o p o s e d  t o  l i m i t  
t : P . e  G o v e r n o r ' s  P « ? W e r  i~ l a n d  u s e  p l a n n i n g  becau.~e t h e  C o m m i t -
t e e  h a d  f e l t  ~he e x e c u t i v e  · c o n t r o t  a s  p r e v i o u s l y  e x e r c i s e d ·  
~nder S B  l O · h a d  b e e n  u s e d  t o  d e l a y  c o m p r e h e n s i v e  p l a n n i n g .  
R o l e  o f  t h e  P u b l i c  
D u r i n g - t h e  L U P C
1
s  f i r s t  Marc~ m e e t i n g ,  W e s  K v a r s t e n  
p o i . n t e d  o u t  t h e  d a n g e r  t o  t h e  i n d i v i d u a l  c i t i z e n  l o s i n g  h i s  
i d e n t i t y  u n d e r  t h e  b r o a d e r  a u t h o r i t y  o f  a  r e g i o n a l  a g e n c y .  
H e .  s a i d  · t h a t ·  i~ t h e  p · l a . n n i n g  s t r u c t u r e  w a s  t i e d  t o  . e v e n  
~~8l1~~·uh1~s tha~then~existed: h e  f e U  t h a t  w~~ th~ b e s t  
o t  b o t h  w o r l d s  - - a  l o c a l  i n v o l v e m e n t  a n d  a  s e n s e  o f  p a r t i c i -
p a t i o n  i n ·  c o m m u n i t y  d e c i s i o n s  p l u s  t h e  b r o a d  r e g i o n ? l  s t r u c -
r - J ·  
t u r e  n e c e s s a r y  t o  i n j e c t  o r d e r  i n t o  t h e  p l 2 n n i n g  process.l~ 
R o b e r t  L o g a n ,  L o c a l  G o v e r n m e n t  R e l a t i o n s  O f f i c e ,  s a i d :  
T h e  s t r e s s  n e e d s  t o  b e  p l a c e d  o n  c i t i z e n  p a r t i c i p a -
t i o n  c o m b i n e d  w i t h  a r e a - w i d e  p l a n n i n g  { - m d  i m p l e m e n t a -
t i o n .  S u c h  a  r e g i o n a l  a p p r o a c h  i s  j u s t  a s  n e c e s s a r y  
f o r  t h e  p . J . a n n i n g  o f  r u r a l  a r e a s  a s · t o r  u r b a n  a r e a s  
t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e . 1 6  
1 0 2  
.  » A t ·  t h e  s e c o n d  L U P C  M a r c h ;  1 9 7 2 ,  m e e t i n g  d u r · i n g  a  d i s -
c u s s i o n  o n  citizeD.participation~ a  r e c u r r i n g  proble~ s e e m e d  
t o  b e  h o w  t o  p r o v i d e  f o r  e x p e r t  adjudication~of p l a n n i n g  
d e c i s i o n s  o f  a  l o n g - r a n g e  n a t u r e ,  w h i l e  J { e e p i n g  tcw·;~e n o n -
e x p e r t  p~bliO so~e.on-g~inS~aY : i O  · t h e  d:ir~~tio~ o f  t h e  p l a n -
.  .  
n i n g .  O n e  qu~stion w h i c h ·  e c h o e d  t h r o u g h o u t  t h e  m e e t i n g  w a s  
w h e t h e r  a n d  h o w  t o  c h a n n e l  c i t i z e n  a c · c e s s  i n t o  p l a n n i n g  
i  ·  d e c i s i o n s  • .  1 7 -
1  ·  .  .  .  .  
D u r i n g  t h e  J u l y  L U P C  mee~ing, · I r v  L u i t e n ,  W e y e r h a e u s e r  
l o b b y · i s t , - .  $ t r e s s e d  t h e  i m p o r t a n . c e  o f ·  n c i t i z e h  visibilit~,n 
when·h~··.-s-eiC.i' t h a t  t _ h e  f a i l u r e  o f  m a ' n y  p a s t  p l a n n i n g  e f f o r t s  
.  .  .  
w a s ·  tr~foe~ble t o  t h e  l a c k  o f  ~itizen i n p u t  i n t o  t h e  f o r m u l a -
.  t i o . n  o f  t h e  p l a n s .  H e  c o n t i n u e d , .  s a y i n g  h e  fel~ t h a t  t h e  
.  .  
. a d v i s o r y  c o m m i t t e e  c o n c e p t  · w o u l d  g u a r a n t e e  t h e  p u b l i c  a  
.  .  
c h a n c e  t o  b e  p a r t  o f  t h e  p l a n n i n g .  p r o c e s s .  H e  s a i d  f u r t h e r  
t h a t  h e  t h o u g h t  t h a t  t h e  ~se o f  t h e  e x i s t i n g  a g e n c i e s  t o  c a r -
r y  o u t  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  A c t  · w o u l d  b e  a d d i n g  m o r e  a g e n c i e s  
. .  t o  t h e  c u r r e n - t ?  l i n e - u p  o f  d e p a r t m e n t s  a n d  c o m m i s s i o n s ,  w h i c h  
· . w a s  u n a c c . e p t a b l . e  · t o ·  h i m : , .  p a r t _ i _ c u l a r l y  . i n  ~i~w. o f  t h e  m a n y  
. .  :·~ . .  ~hi c h  ~er·~· ~~ · i : ; e .  ~;~s·o'l'id~~~d· o r .  ;.~m6d~:led t~· f.un~~io~-. a s  t h e  
p r o p o s e d ' L C D C .  H e ·  w a s  c o n c e r n e d  t h a t  c i t i z e n s  w o u l d  b e  l o s t  
i n  t h e  ;rocess~l8 
T h e  · f i f t h  a n d  f i n a l  d r a f t  o f  L C  1 0 0  w h i c h  b e c a m e  t h e  
o r i g i n a l  S e n a t . e  B i l l  1 0 0
1  
s a i d  t h a t  t h e  L C D G  
1 1
s h a l l  a p p o i n t  
c i  t i z · e n  a d v i $ o r y  c o m . . 1 1 1 i  t t e e s .  n  T h e r e  w e r e  n o  o t h e r  d e s i g n s -
1 0 3  
t i o n s  o r ·  c i t i z e n  p a r t i c i p a t i o n  o t h e r . t h a n  t h r o u g h  a p p e a l s .  
R o l e  o f  t h e  S u b - s t a t e  G o v e r n i n g  U n i t s  
T h e  r o l e  o f  t h e  s u b - s t a t e  g o v e r n i n g  u n i t s  w a s  f i r s t  
d i s c u s s e d  d u r i n g ·  a  M a r c h ,  1 9 7 2 ,  m e e t i n g  o f  t h e  L U P C  w h e r e  
.  S e n a t o r  M a c p h e r s o n  s a i d  t h a t  t h e  l o c a l  g o v e r n m e n t s  h a d  m e r e -
! ·  l y  t h e  ' o p t i o r i . - t o : · d e v . e l o p  · a  c o m p r ' e h e n s i v e  p l a n ,  .  a n d  t h a . t , ·  i n  
"  •  •  •  ~ •  t  
· a n y  c a s e ,  - t h e  c i t y  · o r  c o u n t y  p l a n , ,  s o  f o r m e d , .  w a s  t o  _ b e  
r e v i e w e _ d  a t  . t h e  r e g i o n a l  l e v e l  f o r  a d h e r e n c e  t o  t h e  r e g i o n a l  
goals~_l9 
I n  s u m m a r i z i n g · t h e  s e c o n d  d r a f t .  o f  L C  1 0 0 ,  Ste~e H a w e s ,  
L e g i s l a t i v e ·  Counse~,-stated t h a t  t h o u g h  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  
c o n t r o l  h a d  b e e n  g i v e n  t o  t h e  d i s t r i c t s  a n d  t h e  s t a t e ,  s p e c -
i a l  e f f o r t  h a d  b e e n  m~de=to i n s u r e  t h e  c o n t i n u i n g  part~cipa­
t i o n  o f  l o c a l  bo~ies · i n  t h e  p l a n n i n g  p r o c e s s .  L a r r y  R i c e ,  
E x e c u t i v e  D i r e c t o r  o f  t h e  L a n e  C o u n t y  C o u n c i l  o f  Goverr~ents, 
w a s ·  w o r r i e , d  t h a t  w i t h  t h e  p o s s i b l e  p a s s a g e  o f  F e d e r a l  L a n d  
U s e  L e g i s l a t i o n ,  i t  ~as.essential t h a t  t h e  s t a t e s ,  p a r t i c u -
l a r l y  O r e g o n , ·  k e e p  t h e i r  l a n d  u s e  m a c h i n e r y  a s  f l e x i b l e  a s  
.  .  
p o s s i b l e  - - ± : l e x i b i l i t y  i n  t e r m s  C ? f  p l a n n i n g  s c o p e . 2 0  
,  - J e . r r y .  . .  Bar~ett, Deschu~es C o u n t y . , ,  t o l d  t h e  L U P C  t h a t  h e .  
.  . . . .  .  ' "  ~. .  ~ .  '  - .  .  .  .  ~ 
w a · s  ' u n a b l e : · t o  ~upport ~he· . .  p r o p o s e d  'bil~. u~til ~omething w a s  
d o n e  w h i c h  a s s u r e d  c i t i e s  a n d  c o u n t i e s  t h a t  t h e i r  p l a n n i n g  
w o r k  o f  t h e  p a s t  s e v e r a l  y e a r s  w a s  n o t  t o  b e  e n t i r e i y  s c r a p -
p e d .  H e  c i t e d  t h e  w o r k  o f  D e s c h u t e s  C o u n t y  o f f i c i a l s  w h o  b a d ,  
I  a l o n g  w i t h  J e f f e r s o n  a n d  C r o o k  C o u n t y  p l a n n e r s ,  s p e n t  n e a r l y  
I .  
I  f o u r  y e a r s  a n d  $ 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0  i n  p u t t i n g  t o g e t h e r  t h e  b e g i n n i n g s  
I  .
1 0 4  
o f  a  . c o m p r e h e n s i v e  p l a n  · f o r  t h a t  a r e a .
2 1  
. · T h e  s u l n m a r y  o f  t h e  f q U r t h  d r a f t  o f  L C  1 0 0  ~eflected 
t h e  L U P C  w o r k  s e s s i o n s ,  a s  f o l l o w s :  
. · ' I  
A  S t a t e - w i d e  P l a Q n i n g  Proces~: C i t y  a n d  c o u n t y  g o v -
e r n m e n t s  w 1 1 1  b e  r e q u i r e d  t a  p r e p a r . e · ·  l a n d  u s e  p l a n s  
w h i c h  c o m p l y _  w i t h  s t a t e - w i d e  · p l a n n i n g  g u i d e l i n e s ,  
o b j e c t i v e s  a n d  r e g u l a t i o n s .  P l a n s  f o r  c r i t i c a l  a r e a s  
a n d  a c t i v i t i e s  w i l l  b e  s u b m i t t e d  t o  t h e  r e g i o n a l  o r  .
d f s t r i c t ·  · p l a n n i n g .  a g e n c y ; :  w~iqh. a p p r o v e s  - e h e  p l a n  o r  . . .
r e m a n d s  · i t  r · o r  n e c e s s a r y  r e v i s i o n .  O n c e  a p p r o v e d ,  
t h e  d i s . t r i c t  p l a n  c a n n o t ·  b e  m o d i f i e d  u n l e s s  t h e  m o d i -
f i c a t i o n  ( a  n e w  z o n i n g  o r d i n a n c e ,  a  r e s o l u t i o n ,  e t c . ,  
o f  . t h e  l o c a l  g o v e r n m e n t }  h a s  b e e n  r e v i e w e d  a n d  
a p p r o v e d . b y  t h e  d i s t r i c t  p l a n n i n g  a g e n c y .  A n y  c o n -
f l i c t  . b e t w e e n  t h e  l o c a l  a n d  d i s t r i c t  l e v e l s  c a n  b e  
appeale~· f o r  r e v i e w  b~ a  stat~-level a g e n c y .  
T h e  f i f t h  a n d  f i n e l  d r a f t  o f  L C  1 0 0  s t e t e d  t h a t  
O C C & D C  migh~ ~ith L C D C  ' s  . p e r m i a s i < ; > n  - - : · _  
• •  ~ _ c a r r y  ' o u t ,  w i t h i n  t h e  c o a s t a l  z o n e  d e s c r i b e d  i n  
O R S  1 9 1 . 1 1 0  a n d  q u r i n g  t h e  t i m e  p e r i o d  s p e c i f i e d  i n  
O R S .  1 9 1  • .  1 4 0 ,  t h e  f u n c t i o n s  o f  L C D C  i n  p r e p a r i n g  
o b j e c t i v e s .  a n d  r e g u l a t i o n s  f o r  a r e a s  a n d  a c t i v i t i e s  
o f  · c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n .  
T h e  r 1 t t h  d r a f t . e m p o w e r e d . t h e  C o u n c i l s  o f  G o v e r n m e q t s  
t o  d o  t h e  r e g i o · n a l  . p l a n n i n g  i n - ·  e a c h  o f  t h e i r  r e g i o n s ;  t o  
c o o r d i n a t e ·  l a n d  c o n s e r v a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t ;  a n d  " t o  r e v i e w  
t h e  c o m p r e h e n s i v · e  p l a n s  p r e p a r e d  a n d  p r o p o s e d  b y "  s m a l l e r  
· l o c a l  g o v e r n i n g  - µ p i t s  a n d  s p . e c i a l  d i s t r i c t s  w i t h i n  t h e i r  r e g -
i o n s  . . .  ' ! w i t h  t h e  ·ad.vi~e o f  . .  a . ·  district~ -p-lann~ng c o m m i t . t e e  
•  '  " " .  ~- . ,  - •  ; ;  •  . .  _ ,  •  :  ~ . .  •  •"~ r  - .~· •  •  •  ~ •  
e s t a b l i s h e d - b y  t h e ·  D i s t r i c t . _  C o u n c i l n .  i n  e a c h  r e g i o n .  ·  
C i t i e s  a n d  c o u n t i e s  w e r e  t o  b e  ~ubservient t o  L C D C  a n d  
.  
t h e  D i s t r i c t  C o u n c i l s ,  b u t  t p s y  w e r e  a u t h o r i z e d  t o  r e t a i n  t h e  
n p l a n n i n g  a n d  z o n i n g  r e s p o n s i b i l i t i e s  Y e s t e d  i n  t h e m  b y  t h e  
O R s . n  B o t h  s p e c i a l  d i s t r i c t s  a n d  o t h e r  s t a t e  a g e n c i e s ,  w h i l e  
s u b j e c t  t o  L C D C  
1  
s  l a n d  u s e  p r o g r • a m s ,  k e p t  t h o s e  p l a n n i n g  
~ 
;  
:  
~ 
I  
,  .  
I  
I  
l  
i ·  
duties,·powe~s · a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  a s  v e s t e d  b y  s t a t u t e  .  
.  c o n s i s t e n t  · w i t h . ·  t b e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A c t .  
A B U S E  O F  A D M I N I S T R A T I V E  P O W E R  
1 0 5  
A b u s e  o f  A d m i n i s t r a t i v e  P o w e r  w a s  b r i e f l y  d i s c u s s e d  .  
. d u r i n g  t h e _  dr·artt~g· 9 f _  L V " P c i · s  s · t a t e ,  l a n 4 .  . u s e  p l a n n i n g · · i a w , _ . . · .  
; .  •  •  •  
L C  i o o  • .  · .  
T h e  s e e d s  f o r  t h e  n e e d  t o  c o n t r o l  t h e  p o t e n t i a l  f o r  
a b u s e  o f  a n  a d m i n i s t r a t i v e  a g e n c y ' s  p o w e r  w e r e  s o w n  e a r l y  
d u r i n g  L U P C
1
s  meeting~ wh~n L l o y d  A n d e r s o n ,  t h e n  a  P o r t l a n d  
.  .  
C i t y  C o m m i s s i o n e r , .  a  p r o f e s s i o n a - l  l a n d  p l a n n e r ,  a n d  n o w  
{ 1 9 7 7 }  D i r e c . t o r  o f  t h e  P o r t  o f  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  s h a r e d  h i s  
c o n c e p t i o n s  o f  t h e  adm~nistrative r o l e  o f  a  ~tate plann~ng 
a g e n c y  b e f o r e  t h e  · c o m m i t t e e .  A . n d e r s · o n  s o u g h t .  t o  d e f i n e  g o a l s  
· a n d  5 u i d e l i n e s .  H e ·  s a i d  t h e  s t a t e .  g o v e r n m e n t ' s  r o l e  i n  l a n d  
u s e  p l a n n i n g  s h o u l d  b e ·  t o .  c o o r d , i n a t e  r e g i o n a l  p l a n n i n g . ,  t o  
e s t a b l i s h  c o n t r o l s - o v e r  p l a n n i n g  w h e r e  t h e r e  w e r e  m a j o r  p u b -
l i e  f a o i . l i  t i e s  o r  u s e r s ,  a n d  t o  i d e n t i f y  t h o s e  a r e a s  o f  t h e  
s t · a t e  t h a t  w e i • e  o f  · p a r t i c u l a r  s t a t e  c o n c e r n ,  s u c h  a s  t h e  O r e -
g o n  . .  cave~,. t h _ e  O r e g o n  c o a s t ,  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  Or~gon 
.  .  
c~I!l:~n~s~:,· A n d e r s o n  a 4 d e d  t : P a t .  ~h,e s t i { t e  ·  · s h o u . l d  pro.vi~e. p o l i c y  
gu~delines f o r  d e v e l o p m e n t  a n d  a c t  a s  a  s o u r c e  o f  t e c h n i c a l  
a s s i s . t a n c e .  
2 2  
I n  A p r i l  t h e  L U P C  d i s c u s s e d  w i t h o u t  r e s o l u t i o n  t h e  c o n -
c e p t s  o f  ~ a n d  h o w  m u c h  p o w e r  a  s t a t e  p l a n n i n g  a · g e n c y  
s h o u l d  b e  p e r m i t t e d  t o  exe~cise. E l l e n .  L o w e ,  M a r i o n  C o u n t y  
P l a n n i n g  C o m m i s s i o n e r ,  s t a t e d  t h a t  s h e  t h o u g h t . t h a t  t h e  
. . .  . .  
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<lecision-~akiog p r o c e · s s ,  ~ithout e x c e p t i o · n s ,  n e e d e d  t o  b e  
· k e p t  a t  t h e  l o c a · l  ·level~ 
T h e  L U P O  d i s c u s s i o n  o f  t h e  c o n -
c e p t  '?~ a b u s e  Q f  - a d m i n i s t r · a t i  v : e  p o w e r  c e a s e d  w i t h  E l l e n  
L o w e ' s  · r e m a r k s . 2 3  
T H E  " E M E R G E N C Y  C L A U S E "  
· A n  '.~e . .  r g e n c y  d l a u s e ' ·  w a s  a d d e d  t o  t h e  f i f t h  a n d  f i n a l  
d r a f t  o f  L C  1 0 0  · b y  t h e . L U P C  s t a f f  a s  a  " h o u s e k e e p i n g "  a m e n d -
m e n t ;  a c c o r d i n g  t o  S t e v e  Hawes~ L e g i s l a t i v e  C o u n s e 1 . 2 4  
W i t h o u t  t h e  a d d e d  c l a u s e  t h e  p r o p o s e d  l a w  w o u l d  h a v e  
beco~e e f f e c t i v e  o n  o r  a b o u t  Octq~er 1 ,  197~ a f t e r  : e n a c t m e n t .  
W i t h  t h e  c l a u s e  t h e  l a w  w o u l d  t a k e  e f f e c t  e a r l i e r .  T h e  
E m e r g e n c y  C l ; - l u s e , .  i n  S e c t i o n  7 3 ,  r e a d ·  a s ·  f o l l o w s :  
· T h i s  A c t  b e i n g  n e c e s s a r y  f o r . t h e  i m m e d i a t e  p r e s e r v a -
· t i o n _ o f  t h e  p u b l i c  p e a c e ,  h e a l t r h  a n d  s a f e t y ,  a n  E m e r -
g e n c y  i s " d e c l s r e d  t o  e x i s t ; .  a n d  t h i s  A c t  t a k e s  
e f f e c t  . .  o n  J u l y  l ,  1 9 7 3  • .  
S U M M A R Y  
T h e  L a n d  U s e  P o l i c y  C o m m i t t e e ,  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  
C h a i r m a n · H e c t o r  M a c p h e r s o n ,  a s s i g n e d "  s p e c i f i c  r o l e s  t o  e a c h  
!  .  
o r .  t h e · ·  partio~pa.rrt.s i n  s t e : t e .  l a n d . : . u s e  p l a n n i n g . . . .  · T h e s e  p a r -
T h e  L a n d ·  C o n s e r v a t i o n  a n d . D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n  ( L C D C )  
w a s  s u p e r i o r  o n l y  o v e r  t h e  s u b - s t a t e  g o v e r n i n g  u n i t s ,  w i 1 i l e  
u n d e r  t h e  c o n t r o i ·  o r ·  t h e  Le~islature,.. t h e  G o v e r n o r  a n d  n t h e  
pu~lic . •  n  T h e  Legi~lature w a s  a c c o u n t a b l e ·  t o  u t h e  p u t ; >  l i e n  
o n l y ,  
0
' 8 $  w a s  t h e  G o v e r n o r .  
! -
.  -
j  
i .  
1 0 7  
· '  
· .  · T h e  L U P C  ·  l ; l . a d  t · o u c h e d  o n  t h e  p o t e n t i a l  f o r  a b u s e  o f  
~dministrative·power, b u t  s o  l i g h t l y  t h a t  t h e  C o m m i t t e e  d~d 
.  .  .  ~ 
.  '  .  
n o t  b e c o m e . c o n c e r n e d  e n o u g h  t o  s e e k  t o  p r e v e n t  t h e  p o s s i -
~ili t y  o f  i t  . •  
~-Through t h e ·  " E m e r g e n c y  C l a u s e ,  t t  a  " h o u s e k e e p i n g  a m e n d -
. m e a t . _  a ' d d e d  b y ,  t ! ; l e  L U P C  s t a _ f f _  ·  1 a  _  t h e  f i f t h  ~aft o f  L C . ·  1 0 0 ,  
~ •  ..~~ • •  : ·  •  1 "  ~.. ~ •  ~ •  - •  
i t s  a u t h o r s  s o u g h t  t o  i n s u r e  i m m e d i a t e  c o m p l i a n c e . w i t h  t h e  
p r o p o s e d .  ~tate l a n d  u s e . s t a t u t e  u p o n  L e g i s l a t i v e  e n a c t m e n t .  
T h e  f i f t h  a n d  f i n a l  d r a f t  o f  L C  1 0 0  b e c a m e  S e n a t e ·  B i l l  
1 0 0  o n  J a . n u a r y  1 2 ; .  1 9 7 3 ,  u p o n  s u b m i s s i o n  t o  t h e  L e g i s l a t u r e .  
N O T E S  
.  l M i n u t e s  o f  L e e d  U s e  P o l i c y  C o m m i t t e e ·  ( L U P C )  m e e t i n g .  o n  
. - . : · L e g i s l a t i v e  C o u n s e l  1 0 0  ( L C  l O O )  ( S a l e m :  M a r c h  3 1 ,  1 9 7 2 ) ,  
p .  3 . ·  
. 2 I b i d . ,  A p r i l  . - 2 B · ,  1 9 7 2 ,  p . ' .  2 .  
3 I b i d . , .  P • ·  4 .  
4 I b i d . ,  J u l y  J . 4 ,  1 9 7 2 ,  p p .  1 5 - 1 6  •  
. 5 r b i d . ,  A u g u s t  J . . 4 , _  1 9 7 2 ,  p .  2 .  
6 r b 1 d . ,  p .  - 4 .  
.  . .  7 P e r s o n a ) . .  I n t e r v i e w s  w i t h  S t e v e  H a w e s ,  L e g i s l a t i v e  
~,  -c~~nsel { . S a l e m :  N o v e m b e r  3 0  · - . a - n d  : p e c . - e m b e r  5 ,  1 9 7 3 ,  a n d  ·  
:  Ma~ch 25~ 1 9 7 4 ) .  .  "  · .  . _ , ·  · .  :  ·  ·  . .  " - ~ ·  
.  . .  
8 M i n u t e s  o f  L U P C  m e e t i n g ,  A p r i l  2 8 ,  1 9 7 2 · ,  p .  4 .  
9 I b i d . ,  A u g u s t  1 4 ,  1 9 7 2 , .  p .  l .  
· _  1 o r b i d . ,  . A p r i l  2 8 ,  1 9 7 2 ,  p .  . 5 .  
.  .  
l l r b i d . ,  J u n e  9 ,  1 9 7 2 ,  p .  1 1 .  
.  .  
l 2 I b i d . ,  J u l y  1 4 ,  1 9 7 2 ,  p p .  l - 6 .  
l 3 r b 1 d . ,  A u g u s t  1 4 ,  1 9 7 2 ,  p .  3 .  
!  
1 4 r b 1 a ;  .  
· 1 5 I b i d .  , _ . M a r c h  - 3
1  
1 9 7 2 ,  p .  ·  l .  
- .  
I 6 : i : b i _ d . ,  p,~. 3 · .  
~ 7 r b i d . ,  M a r c h  3 1 ,  1 9 7 2 ,  P P · ·  1 - 3 .  
1 8 r b i d · . ,  J u l y  1 . 4 ,  1 9 7 2 ,  p .  1 6 .  
.  l 9 r b - i d . ,  M a r q h  31~_ , . 1 9 7 2 ,  p .  ~I. · _  ·  
~O:i:b~d~, J u J . y  J . 4 ,  , 1 9 . 7 2 ,  p .  8 .  .  
2 1 r b 1 d . , · p .  9 .  
2 2 I b i d . ,  M a r c h · 3 ,  1 9 7 2 ,  p .  6 .  
23Ibid~, A p r i l  2 8 ,  1 9 7 2 ,  . .  p · .  3 .  
2 4 P e r s o n a l  I n t e r v i e w s  w i t h  S t e v e  H a w e s .  
. .  . .  ~"" . . .  
 i : : _  
l 0 8  
_ 1  
I  
j  
P A R T  O N E  C O N C L U S I O N  
T h e  p l a n n i n g  b i l l ,  L e g i s l a t - i  v e  C o u n s e l  1 0 0  ( L C .  1 0 0 )  
w a s  t h e ·  p r o d u c t  o f  e l e v e n  m o n t h s  o f  w o r k  d u r i n g  i 9 7 · 2  b y  a  
c · o m m i  t t · e e  
o f :  la~( pl~-~-ner-s,· t h e  · L a n d  U s e ·  P o l i c y  C o m m i t t e e .  
( L U P O )  w h i c h  w a s  c r e a t e d  ~nd l e e d  b y  S t a t e  S e n a t o r  H e c t o r  
M a c p h e r s o n .  T h e  p l a n n i n g  b i l l  w a s  d e s i g n e d  t o  f u l f i l l  t h e  
n e e d  f o r  ·~tate-wide l a n d  u s e  p l a n n i n g  i n . O r e g o n .  I n  a n s w e r -
1 · n g  t h e  q u e s t i o n ,  ~fu.o P l a n s  - - S t a t e ? ,  t h e  L U P C  d e c i d e d  t h a t  
a .  s~ate._ . a g e n c y ,  T h e  L~nd:. Con~e~vat~on a n d  D e v e l o p m e n t  ? o m r n i s -
s i o n  ( L C D C )  w o u l d  h a v e · · · a ·  fiv~-rnernber C o m m i s s i o n  w h i c h  w o u l d  
l e a d  t h e . a g e n c y .  T h e  C o m m i s s i o n  w a s  t o  h e a r  a p p e a l s  a n d  
app~int a  S t a t e  Citi~ens
1 
A d v i s o r y  C~mmittee. 
W h o  P l a n s  - - - S u b - s t a t e ?  w e r e  t o  b e  t h e  C o u n c i l s  o f  
G o v e r n m e n t s  ( C O G s } ,  s a i d  C h a i r m a n  M a c p h e r s o n t s  L U P C  s t 2 f f .  
A l l  o t h e r  s u b - s t a t e  u n i t s  o f  g o v e r n m e n t ,  c i t i e s ,  c o u n t i e s  
i  a n d  s p e c i a l  d i s t r i c t s  w e r e  t o  b e  s u b o r d i n a t e  t o  t h e  r e g i o n a l  
I  
!  u n i t s ·  • .  
I  
I  
• .  
.  . .  -Who~ P l a n s  " W h a t ?  ·  _s~_~ce. a  s~ate a g e n c y :  L C D C  w a s  t o  p l a n ,  
w i t h ·  th~ h e l p . - o f  t h e , . C O G s . , '  th~''.LUPC' de~i~·ed t o  r e - t a i n  t h e  
t h e n  c u r r · e n t  S B  1 0  (  1 9 6 9 )  p l a n n i n g  g o a l s  i n  t h e  Q R S  u n t i l  
t h e  s t a t e  a g e n c y  d e s i g n a t e d  a  n e w  s e t  o f  g o a l s  w h i c n  w e r e  t o  
r e q u i r e  l e g i s l a t i v e  c o n c u r r e n c e .  
T h e  C o m m i t t e e  d i d  d e s i g n a t e  s p e c i f i c  a r e a s  a n d  a c t i v i -
t i e s  o f  c r i t i c a l  c o n c e r n  i n  t h e  p l a n n i n g  b i l l ,  w i t h  t h e  a c t i v -
I  .
!  
i  
!  
! •  
'  
l  
. 1 1 0  
i t i e s  s u b j e c t  t o  L C D C  appr~val v i a  a  p e r m i t  s y s t e m .  
T h e  L U P C  p r o p o s e d . t h a t  a  S t a t e  C o m p r e h e n s i v e ·  P l a n  . b e  
c r e a t e d .  b y  c o o r d i n a t i n g  a l l  o f  t h e  s t a t e ' s  r e g i o n a l  c o m p r e -
hensiv~. p l a n s  • .  
T h e  C o m m i t t e e  a s s i g n e d  r o l e s  t o  ho~d t h e  ~eins o f  po~­
-~r.: .  L C D C  w a s »  t o  r u l e  ~e _ s u q . ; . s t a t e  g o v e r n i n g  u n i  t s · ,  b u t  w a s ·  
.  ·  .  ~ . . .  
·  ·  . : · t h e · .  s ' i - a  t u r e ,  t h e  ·Gov~rnor ·  a n d  ~'-th~ p u b  l i e .  u  
T h e  L e g i s l a t u r e  a n d ·  t h e  G o v e r n o r  w e r e  a c c o u n t a b l e  o n l y  t o  
. .  
" t h e  public.~' " T h e  P u b l i c "  w a s  m a d e  a c c · o u n t a b l e  t o  n o  o n e ,  
b u t  t h e m s . e l v e s .  
T h e  L U P C  s t a f f  h a d  a d d e d  t h e  
1 1
E m e r g e n c y  C l a u s e
1
'  t o  t h e  
p l a n n i n g  b i l l  j u s t  b e f o r e  t h e  b i l l ' s  s u b m i s s i o n  t o  t h e  L e g l s -
l a t i v e  A s s e m b l y .  
T h e  L a n d  U s e  P o l i c y  C o n n n i t t e e  ( L U P C l  s u b m i _ t t e d  t h e  
f i f t h  a n d  f i n a l  d r a f t  o f  · t h e  L e g i s l a t i v e ·  C o u n c i l  B i l l  1 0 0  
( L C  1 0 0 }  t o  t h e  1 9 7 3  S e s s i o n  o f  t h e  O r e g o n  L e g i s l a t u r e  o n  
•  •  I  
J a . n u a r y  1 2 ,  - 1 9 7 3 ,  w h e r e u p o n  L C .  1 0 0  b e c a m e  t h e  o r i g i n a l  
S e n a t e - B i l l  1 0 0  ( S B  1 0 0 ) .  
I  
P A R T  . T W O  
W I N T E R  O F  1 9 7 3 :  
T . h e  Senat~ E n v i r o n m e n t  a n d .  L a n d  U s e  C o m m i t t e e  s p e n t  
t h e  . W i n t e r  o i  1973~· -t;~ying. t o  sa.lv~ge; ~in a  po·~i t i c a l , . a r e n a ,  : :  
t h e  :.~t~te l a n d ' ·  u;~. pia~'ning b i i i ,  $6na't~ B i l l  1 0 0  ( S B  1 0 0 ) .  ·  
- '  
A f t e r  t h e  b i l l  · w a s  t w i c e  r e a d .  b e f o r e  t h e  O r e g o n  S e n a t e ,  
o n  J a n u a r y  1 2  a n d  J a n u a r y  1 6 ,  1 9 7 3 ,  a n d  a p p r o v e d  a f t e r  e a c h  
r e a d i n g  b y  th~ O~egon Sen~tors, t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  S e n a t e ,  
~ason B e e ,  a  D e m o c r a t ,  a n d  a n  o p t o m e t r i s t  f r o n  R e e d s p o r t ,  
O r e g o n ;  a s s i g n e d  S e a a t e  B i l l  1 0 0  t o  ~he S e n a t e  E n v i r o n m e n t  
a n d  L a n d  U s e · c o m m i t t e e  ( S E L U C ) * . d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  V I I .  
.  .  
·  S~LUC r e c e i v e d  S B  1 0 0  o ; : i  J a n u a r y  . 1 8 ,  1 9 7 3 ,  w h e n ·  p u b l i c  
r e a c t i o n ·  : t 9  t h e  s t a ! i e  l a n d  U:s~. t1l~nning c o n c e p t  i n  t h e  b i l l  
•  •  ~ •  ~ I  . ,  ~ ~ 
g e n e r a t e d _ . h e a t e d .  oppo.sitl:on~ S E L U C  w a s  c o m p . e i l e d  t o  c o . m p r o -
, ,  
: r a i s e  t h e  va~io-us v i e w p o i n t s ·  b e t w e e n  p r o p o n e n t s  a n d  o p p o n e n t s  
t o  i n s u r e  Legisla~ive e n a c t m e n t  o f  t h e  b i l l .  T o  t h e  o p p o n -
e n t s  th~ c o n c e p t  o : f  n e e d  w a s  e q u a . t e d  w i t h  n e e d  v s .  w a n t ,  
u n t i l  S E L U C _  wa~ a b l e  t o  m o d i f y  , t h e  c o n c e p t  t o :  n e e d  e q u a l s  
· : _ w a n t .  Chap"t~~:.VII.r - d e t a i l s  ~h~. 6p~o~·iogr:;Concepts • .  _ · , _  . . .  · . ·  
- ·  .  · .  · _  - - W h o  P1a~s ~~~1an~·~ h o  L i s  t h e  - R e i n s  o f - Po~1er? 
r e q u i r e d  t h r e e  m o n t h s  o f  t h e  C o m m i t t e e t s  d e l i b e r a t i o n s  f o r  
resolution'~ ·  ·  
W h o  P l a n s  - - S t a t e ? ,  d e t a i l e d  i n  C h a p t e r ·  I X ,  
1
t l h o  P l a n s  
. - - S u b - s t a t e ? ,  s h o w n  i n  C h a p t e r  X ,  a n d  P l H n s  W h a · c ? ,  d i s c u s s e d  
i n  C ; h . a p t e r  X I , .  e a c h  p r o d u c e d  a  b a t t l e  i n  O r e g o Q , . '  s  L e g i s l a t u r e  
~ .  
I  
I ·  
I  
1 1 2  
a n d  e a . c h  h a d : ·  a  m y r i a d  o f  m i n i - s k i r m i s h e s  w h i c h  h a d  t o  b e  
r9so~.;1ed.by S E L U C  • .  
W h o  ~as t o  h o l d  t h e ·  r e i n s  o f  p o w e r  b e c a m e  O r e g o n ' s  
G o l d  W a r  : : u n t i l  S E L U G  ·  reassigne~ r o l e s ,  n o t e d  i n  C h a p t e r  X I I ,  
· a n d  c . r e a t e d  a  s t a t e m e n t  o f  L e g i s l a t i v e  I n t e n t ,  o u t l i n e d  i n  
C h a p : t . e r  X I I I  •  
. . .  
- T h e s e  ' c o m p ' r o r n i s e s  h e l p e d  t o ,  i n s u r e .  t h e  enact~ent o r  
S e  n a - t · e  ·  B i  1 1  1 0 0 .  
. _ . . . , .  . . . .  
!  
I .  
C H A P T E R  V I I  
·  S E N A T E  E N V I R O N M E N T  A N P  L A N D  U S E  COMI~ITTEE 
I~ Jan~~;y-~ i913~~· -~~h~tor H a l l o c k  w a s  n a m e d  b y  S e n a t e ·  
~e~~ j.~,s~ti BO~'~~ b~:tr!na·~ o f  t h e  n e w  S~nate E~viro~ent 
a n t j .  L a n d  U s e .  Co~ittee ( S E L U C ) ,  t o . w h i c h  S e n a t e  B i l l  1 0 0  
( S B  1 0 0 )  w a s  a s s i g n e d  · a f t e r  i t s  s e c o n d  R e a d i n g .  F r o m  . t h i s  
s t r a t e g i c  p o s i t i o n ,  S e n a t o r  H a l l o c k ,  a~ded b y  h i s  A d m i n i s t r a -
t i v e  A s s i s t a n t  J o h n  T o r a n ,  h e l p e d  t o  g u i d e  t h e  l & n d  u s e  p l a n -
n i n g  b i l l  t o  i t s  l e g i s l a t i v e  e r i a c t m e n t .  
S E L U C  M E M B E R S  
J a s o n  B o e  a s  P r e s i d e n t  o f  t h e  S e n a t e  a p p o i n t e d  t h e  m e m -
b e r s  o f  t h e  . S E L U C . ,  T h e y  w e r e :  
S e n a t o r  T e d  H a l l o c k ,  C o m r p . i t t e e  C h a i r m a n ,  D e m o c r a t  .  
f r o m  M u l t n o m a h ,  C o u n t y ,  P o r t l a n d ,  a  p u b l i c  r e l a t i o n s  
m a n .  
S e n a t o r  J o h n  B u r n s ,  C o m m i t t e e  V i c e - C h a i r m a n ,  D e m o c r a t  
f r o m  M u l t n o m a h  C o u n t y ,  P o r t l a n d ,  l a w y e r  a n d  f o r m e r  
(  1 9 7 1 )  S e n a t e  P r e s i d e n t  • .  _ · _  
. .  ~ ' ; "  
.  Sen~1tor V i c t o r :  Atiy~h,:· s e n a t e  M i n o r i t y  L e a d e r : ,  R e p u b -
l i c a n  f r o m  W a s h i n g t o n  C o u n t y ,  4 t h  District~ P o r t -
l a n d ,  b u s i n e s s  m a n .  
.  .  
S e n a t o r  H e c t o r  M a c p h e r s o n ,  R e p u b l i c a n ,  L i n n  C o u n t y ,  
A l b a n y ,  O r e g o n ,  dairy~· s e e d  a n d  C h r i s t m a s  t r e e  
f a r m e r  • .  
S e n a t o r  t i a c k  R i p p e r  
1  
D e m o c r a t ,  C o o s  a n · d  C u r r y  C o u n t i e s ·  
24~h D i s t r i c t , . N o r t h  B e n d ,  O r e g o n ,  t e a c h e r  
S e n a t o r  M i c h a e l  T h o r n e ,  D e m o c r a t ,  U r u a t i l l a ,  U n i o n  a n d  
W a l l o w a  C o u n t i e s ,  P e n d l e t o n ,  O r e g o n ,  r e a l t o r - f a r m e r .  
.  
1 .  
I  
1 1 4 :  
S e n a t o r  G e o r g e  W i n g a r d ,  R e p u b l i c a n ,  - L a n e  C o u n t y ,  
· E u g e · n e · ,  O r e g o o - ,  b u i l d e r .  ·  
C h a i r m a n  H a l l o " c k  w a s  a n  e a r l y  p r < ? p o n e o t  o f  t h e  s t a t e  
l a n d _  u s e  p l a n n i t : J g  c o n c e p i ; .  · W h e n  a p p r o a c h e d  b y  S e o a ' t o r  H e c t o r  
.  .  .  
M a c p h e r s o n  o n  t h e  c o n c e p t  i n  m i d - 1 9 7 2 ,  . H a l l o c k ·  b e c a m e  a n  
e n t h u s i a s t i c  s u p p o r t e r . o f  t h e  p r o p o s e d  l e g i s l a t i o n .  H a l l o c k "  
· . s a i d  ~ur~rie; S E L U C . h e a r i n g s  o n  S B  1 0 0 ,  " A  stat~ l a n d  u s e  p l a n -
.  .  .  ~ ~ ~ , _  , , .   .  .  .  .  .  
n i n g  b i l l  w i l l  b e  e n a c t e d  i n  t h i s  Le~islative S e s s i o n . " l  
S t a t e  S e n a t o r  M a c p h e r s o n  a s  C h a i r m a n  o f  t h e  L U P C  i n  
1 9 7 2  h a d  w o r k e d  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  b i l l  f r o m  t h e  s t a r t  
a n d  w a s - t h e r e f o r e  t h e  b i l l ' s  p r i n c i p a l  p r o p o n e n t .  
S t a t e  S e n a  to~ . .  _ J o h n  B l : l r n s  o . f  P o r t l a n d  w a s  a  p r o p o n e n t  o f ·  
l a n d  u s e  p l a n n i n g ,  w h o  e x e m p l i _ f i e d  t h e  rtha~d-line" v i e - w p o i n t .  
W h e n  t h e  politica~ c o m p r o m i s e s  w e r e . w r i t t e n  i n t o ·  t h e  r e d r a f - .  
.  t~4 S B _ l O O ,  S e n a t o r  B u r n s  v o t e d  a g a i n s t  t h e  b i l l  b o t h  o v e r  
S E L u c · r  s  " d o - p a s s ' '  · r e c _ o n m i e n d a t i o n ,  a n d  l a t e r  a g a i n s t  i t s  p a s -
.  s a g e  o n  t h e ·  Se~ate f l o o r .  
2  
· .  
T h e  o t h e r  f o u r  S E L U C  m e m b e r s  w e r e  l e s s  t h a n  e n t h u s i -
a s t i c  t o w a r d s  Sena~e B i l l  1 0 0 .  S e n a t o r s  A t i y e h  a n d  W i n g a r d ,  
a s  R e p u b l i c a n s ,  w h i l e  a d m i t t e d l y  r e s i d e n t s  o f  t h e  r a p i d l y  
.  .  .  
u r b a n i z i n g  W i l l a m e t t e  R i v e r  V a l l e y ,  w e r e  n o t  m e n ·  t o  o r d i n a r -
~ - .  .  .  . .  ~ .  
i l y  · e x p a n d  gov_e~n~en_tal_.· c o n - t r o . l •  . _  S e n a t o r s :  · T h o r n e  a n d :  · R i p p e r ,  
e v e n  t h o u g h  e l e c t e d  a s  D e m o c r a t s ,  w e r e  r u r a l l y  o r i e n t e d  i n  
t h e i r  o u t l o o k  a s  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  l e s s - p o p u l o u s  c o u n -
t i e s .  S t a t e  S e n a t o r ·  T h o r n e ,  f r o m  E a s t e r n  O r e g o n ,  a t  o n e  p o i n t  
d u r i n g  t h e  S E L U C  h e a r i n g s  o n  S B  1 0 0 ,  a s k e d  n s i n c e  t h e  n e e d  
f o r  t h e  p l a n n i n g  c o n c e p t  i s  i n  t h e  u r b a n i z e d  W i l l a m e t t e  V t 1 l -
I  
I  
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l~y, w h y ·  i s  ~he p~anning l e g i s l a t . i o n  b e  inflict~d- o n  t h e  
r e s t  o f  _ 9 r e g o n  •  s  resid~·nts ? n 3  
F o r  S e n a t o r  R i p p e r ,  a  r e s i d e n t  o f  S o u t h w e s t e r n  O r e g o n ,  
t o  s u p p o r t ·  a  c o n c e p t  . .  t~at- o ! i ' e r e d  g r e a t e r ·  u n e m p l o y m e n t  t o  
h i s  a r e a  w o u l d  h a v e  · b e e n ·  s u i c i d a l  politi~ally.4 
s o · . " · t h e ·  f i f t h  a n d  f i n a l  d r a f t ·  o f  L C  · l O O  . b e c a m e  S e n a t e  
B i U . 1 0 0  ( S i  l _ Q c ) }  t 9 n .  w a s  e n t e r e d  i n t o  
.  -
t h e  S e n a t e  -~'hopperu f o r  i t s ·  Fi~st R e a d i n g  J a n u a r y  1 2 ,  1 9 7 3 , 5 ·  
a n d  · s e c o n d  R e a d . i n g  J e n u a r y  1 6 ,  1 9 7 3 ;  
6  
f r o m  w h e n c e  i t  w a s  
a s s i g n e d . t o  t h e  S e n a t e  E n v i r o n m e n t  a n d  L a n d  U s e  C o m m i t t e e  f o r  
hearings~ 
S E L U C  M E E T I N G S  O N  S B  1 0 0  
. .  T h e  S E L U C  h e l d  2 4  m e e t i n g s  o n  S e n a t e  B i l l  1 0 0  d u r i n g  
t h e  f i r s t  f i v e  m o n t h s  o f  1 9 7 ' 3 .  T h e r e  w e r e  t h r e e  C o m m i t t e e  
m e e _ t i n g s  i r l  J a n u a r y ,  1 9 7 3 ,  w i t h  s e s s i o n s  o n  J a n u a r • y  1 8 ,  2 5  ·  
a n d  3 0 ,  1 9 7 3 .  S E L U C _  h e l d · s e v e n  meet~ngs o n  t h e  b i l l  i n  F e b -
r u a r y  o n  F e b r u a r y  1 ,  8 ,  9 ,  1 2 ,  1 3 ,  1 5 ,  a n d  2 7 ,  1 9 7 3 .  A  m e e t -
i n g  w a s  ~cheduled f o r  F e b r u a r y  2 0 t h  i n  S a l e m  b u t  i t  w a s  c a n -
c~lled a t  t h e  l a s t  m i n u t e _  w i t h o u t  n o t i c e ,  r:luc~ t o  t h e  o u t -
s p o k e n .  a n g e r  o f  . .  guests..who-ha~ c o m e  f r o m . t h e  f a r - c o r n e r s . o . f  
t h e  st~te t o  a p P e a r - '  bef~e . t h e  C o m m i t t e e .  
T h e r e  w e r e  · s i x  S E L U C . m e e t i n g s  i n - M a r c h ,  o n _ M a r c h  6 ,  8 ,  
1 3 , - 2 0 ,  22~ · a n d  2 7 ,  1 9 7 3 .  T h e  S E L U C  a g a i n  m e t  s i x  t i m e s  i n  
. 4 p r i l ,  o n  A p r · · 1 1  3 , .  5 ,  i o ,  1 1 ,  1 2 ,  a n d  1 7 ,  1 9 , 7 3 .  S E L U C  h e l d  
t w o  M a y  m e e t · i n g s ,  o n  M a y  3  a n d  o n  M a y  l . 5 ,  1 9 7 3 ,  o n  S B  1 0 0 ,  
a f t e r ·  i t s  p a s s a g e  b y  t h e  S e n a t e  . t o  p l a n  s t r a t e g y  f o r  a i d i n g  
L  
I  
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t h e  s u r v i v a l  o f  t h e  b i l l . i n  t h e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s .  
·  O f  t h e  t h r e e  S E L U C  J a n u a r y  m e e t i n g s ,  t w o  w e r e  h e a r i n g s  
o n  s B · 1 0 0  b e t w e e n  J a n u a r y  1 8 t h  a n d  J a n u a r y  3 0 t h , .  w h e n  C h a i r -
.  .  
m a n  H a l l o c k  a p p o i n t e d  t~o S u b - c o m m i t t e e s ,  o n e  o n  C O G s  a n d  t h e  
o t h e r  o n  c r i t i c a l  a r e a s .  
I n  e a r l y  F e b r u a r y ,  a f t e r  t w o  C r i t i c a l  A r e a s  ·subcomrnit~ 
'  t e e  ! l i e e t l n g s  a~d thr~~ 0 0 0 . s  s~b~~~ittee h e a r i n g s ,  p l u s  t h r e e  
S E L U C  meeting~; Ch~irman H . a i l o c k  1 . ; a s  c o m p e l l e d  t o  a p p o i n t  a n  
A d  H o c  C o m m i t t e e  w i t h  a n  . .  a p p e n d e d  D r a f t i n g  S u b c o m m i t t e e .  
Desp~te t h e  r e d r a f t i n g  o f  S B  1 0 0  t h r o u g h  p o l i t i c a l  c o m -
p r o m i s e s ,  t h e  e n a c t m e n t  o f  t h e  b i l l  w a s  n o t  p o l i t i c a l l y  p o s -
· s i b l e .  A s  s u c h . , '  C h a i r m a n  H a l l o c k  s p e n t  . 4 5  d a y s  i n  m e e t i n g s  
s e e k i n g  t o  e f . f e c t  a  c o m p r o m i s e ·  : s o l u t i o n  t o  t h e  p o w e r  s t r u g g l e  
b e t w e e n  t h e  C i t y  o f  Port~a~d . .  a n d  M u l t n o m a h  C o u n t y .  
~he· S E L U C  h e a r i n g  o ' n  _ F e b r u a r y  1 2 : t h ,  a s  a n  o p e n  . p u b l i c  
f o r u m  h e a r . d  3 0  d i f f e r i n g  p o i n t s  o f ·  v i e w  o n  S B  1 0 0 .  7  
T h e  C o m m i t t e e  d i d  n o t  d i s c u s s . S B  1 0 0  a s  o r i g i n a l l y  
. .  s c h e d u l e d  a t  t h e .  F e ? r u a r y  2 0 t h  m e e t i n g , .  a s  t h e  m e e t i n g  w a s  
c s n c e l l e d  s u d d e n l y  w i t h o u t  n o t i c e ,  r u u c h  t o  t h e  a n n o y a n c e  o f  
~ut-of . .  t o w n  g u e s t s  w h o ·  h a d ' .  c o m e  t o  . .  S a l e m . · f o r  t h e  hearing~8 
·  s~nate B i l l  1 0 0  w $ $ ·  . .  discus~·ea.·· se_c~ion-,_by s~·ct~on b y  
k~ ~ · · . .  •  •  • •  •  • •  - ·~·.. •  ~t~ 
m e m b e r s  o f  S E L U C  - - T h e  O r e g o n  · C o e  s  t s  l .  c · o n s e r v  a  t i  o n  a n d  D e v e l -
o p m e n t  C o m m i s s i o n  (  O C C & D C ) ;  n c . o r n p . a c t s " ;  d e  l e g a t i o n  o f  a u t h o r -
i , t y ;  C O G s ; .  administra~ive distri~ts;. L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  
D e v e l o p m e n t .  C o m m i s s i o n  ( L C D C ) ;  p o w e r  t o  t e x ; .  ~ho s e t s  polic~~; 
C o m m i s s i o n  e n f o r c e m e n t  p o w e r s ;  a n d  f i n a l l y  t h e  a u t h o r i t y  o f  
a  s p e c i a l  L e g i _ s l a t i v e  C o m m i t t e e  v s .  a  s t a n d i n g  c o m m i t t e e  f o r  
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o , v e r s e e i n g  a n d  i m p l e m e n t i n g  a  l~nd u s e  p l a n n i n g  o r g a n i z a t i o n  
- - t h e s e  a l l  spar~ed·controversy. 
T h e  q u e s t i o n s  o f  d e l e g a t i o n  o f . a u t h o r i t y ;  C O G s ;  a d . m i n -
1 s t P s t 1 v e  dist~icts; w h o  set~ p o l i c y ? :  a n d  c o m m i s s i o n  e n -
f o r c e m e n t  p o w e r  b r o u g h t  e s p e c i a l l y  s t r o n g  d i s c u s s i o n s ,  a n d  
- . .  s h o w e d - t h e  i d e a l o g i c a l  c r e v a s s e s  a m o n g  t h e  v a r i 9 u s  v i e w p o i n t s  
;  .  . . .  .  ~. ~ ~ ~ .  
o f  t h e  C o m m i t t e e  m e m b e r s  a n d  t h e  p u b l i c  partic~pan.ts • .  
S E L U C  S U B C O ¥ i l 1 I T T E E S  
T h e  p r o p o · n e n t s  o f  n e e d  w r o t e  t h e  o r i g i n a l  S e n a t e  B i l l  
1 0 0  i n  S e n a t o r  M a c p h e r s o n
1
s  L U P C .  T h e  o p p o n e n t s  c a u s e d  t h e  
· b l l l  t o ·  b e  r e d r a f t e d  b y  S E L U C  • .  N e i t h e r  v i e w p o i n t  w a s  c o m -
.  .  
p l e t e . l y · a c c e p t e d  b y  t h e  o t h e r  •  
.  ·  S E L U C  _ C A a i r m a n  H~llock o p e n e d  t h e  . J a n u a r y  3 0 ,  1 9 7 3 ,  
m e e t i n g  w i t h  t h e  a n n o u n c e m e n t  t h a t  h e ·  h a d  a p p o i n t e d  t w o  s u b -
c o m m i t t e e s  o n  S B  1 0 0 ,  o n e  o n  
1 1
C 0 G s
1 1  
a n d  t h e  o t h e r  t o  s t u d y  
t h e -
1 1
a r e a s  a n d  a c t i v i t i e s  o f  c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n .
9
,  
S i n c e  o n l y  t w o  p e o p l e  h a d  p u b l i c a l l y  v o i c e d  o p p o s i t i o n  
t o  t h e  ' ' a r e a s  o f  c r i t i c a l  c o n c e r n "  c o n c e p t  a t  t h e  p r e v i o u s  
S E L U C  m e e t i n g ,  S e n a t o r  H a l l o c k  a n d  t h e  o t h e r  C o m m i t t e e  m e m -
,  ,  
l  ·  b e r s . : ; n : u _ ! 3 . t .  h a v e  b e . e n  t h e  ' . r e c i p i e n t s  . o f  c o n s i d e r a b l e .  p r i v a t e l y -
e x p r e s s e d  opposit~on. 
C O G s  S u b c o m m i t t e e  
T h e  c o n c e p t  o f  r e g i o n a l i s m ,  a s  r e p r e s e n t e d .  b y  C o u n c i l s  
o f  G o v e r n m e n t s  ( C O G s )  c a m e  i n t o  b e i n g  i n  ~~e f i f t h  d r a f t  o f  
L C  1 0 0  • .  T h e n  t h e  C O G  c o n c e p t  m a d e  i t s  d e b u t  b e f o r e  S E I  . .  U C .  
j  
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P u b l i c  r e a c t i o n  . t o  t h e  ~ole c o r . i c e p t  . o f  . _ r e g i o n s  l i s m  a n d  t h e  
C O G s . ,  i n  pa.rticula.~~ w a s  - s o  s t r o n g l y  oppos~d t h a t  C h a i r m a n  
. · H a l l o . c k  f e l t  t h e ·  n . e e d  t o - a p p o i n t  t h e  C O G  S u b c o m m i t t e e  t o  
~tudy t h e  s u b j e c t  i n  d e p t h  • .  
H a l l o c k  n a m e d  S e n a t o r s  M a c p h e r s o n , '  R i p p e r  a n d  T h o r n e  
. . .  
 . t < ? .  ' ' t h e .  G O q  Su_bco~i~tee,;··w~th_He_ctor· M a c p h e r s o n  a s  C h a i r - .  
m a n : . _
1 0  
. .  
'  - -
.~ T h e  C O G  Subcormn~ttee ~et thre~. t i m e s  i n  e a r l y  F e b r u a r y ,  
o n  Febr~~ry i~ -9~ a n d  1 2 ,  1 9 7 3 .
1 1  
c · r i t i c a l  A r e a s  S u b c o n n n i t t e e  
· S i n c e .  p u b l i c  r e - a c _ t i o n  h a d  o f f e r e d  n o  i d e n t i f i a b l e  c a - l l s · e  
.  .  .  
f o r ·  t h e  c r e a t i · o n  o f  t h e  C r i t i c a l  A r e a s  S u b c o m m i t t e e ,  i t  w a s  
as~umed_ t . > Y  s o m e  ~-~~erv~r.s t h a . t .  t h e  .·P~bli.c ' s  p r i v a t e  r e a c t i o n s  
.  l e d  t o - - S e n a t o r  H a l l o c k '  s  d e c i s i o n .  - A  l e t t e r  f r o m  B i l l  
G r a n n e l l ,  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e  f r o m _ C o o s  C o u n t y ,  t o  S E L U C  
. .  
c o n s t i t u t e d  a  p r i m e  e~ample o f  ·~~e p u b { i c ' s  privat~· c o n c e r n .
1 2  
l  
S e n a t o r  H a l l o c k ,  a s  C h a i r m a n  o f  S E L U C ,  a p p o i n t e d  S e n -
a t . o r s  W i n g a r d ,  A t i y e h  a n d  B u r n s  t o  t h e  S u b c o m m i t t e e  w i t h  S e n -
a t o r  J o h p  B u r r i s  n a m e d  a s  C h a i r m a n .  S e n a t o r  H a l l o c k  s u g g e s t e d  
t o - .sena·t·<?~ A  t l y e h  ·_that,·Secti_o~~·-'31': a n d  3 2  o r r  c r i  t i . c ? l  a~eas 
o f  S B  l~O : w e r e  t o  b~- S~udiei a n d  eva~uat~d b y  t h e  S u b c o m m i t -
t e e . 1 3  
T h e r e  w e r e  t w o  C r i t i c a l  A r e a s  S u b c o m m i t t e e  m e e t i n g s  i n  
F e b r u a r y , - o o o ·  · F e b ; : u a r y  8 ,  1 9 7 3
1  
a n d  o n e  o n  F e b r u a r y  1 2 ,  1 9 7 3 . l l t  
A d v e r s e  r e a c t i o n  t o  S B  l O O • s  S e c t i o n  3 1  c u l m i n a t e d  i n  
t h e  · a p p o i n t m e n t  o f  t w o  s d d i t i o n a l  c o m m i t t e e s  b y  S e n a t o r  T e d  
l  
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H a l l o c k ,  Chairm~n o f  S E L U C .  ·  T h e  t w o  c o m m i t t e e s  a p p o i n t e d  
t o  h e l p  . s o l v e . S B  1 0 0 ' s  p r o b l e m s  w i t h  p u b l i c  a c c e p t a n c e  w e r e :  
.  .  
~n A d  H o c  C 9 m m i t t e e  un~er t h e  l e a d e r s h i p  o f  S e n a t o r  H e c t o r  
M a c p h e r s o n ,  a n d  a  ~rafting Subcommitte~, w i t h  L •  B~ D a y ,  
f o r m e r  Teams~er's U n i q n  R e p r e s e n t a t i v e ,  a s  C h a i r m a n . 1 5  
A d  · H o c  c o m m i  
C h a i r m a n  H a l l o c k .  m a d e  t h r e e  i m p o r t a n t r  d e c i s i o n s  e a r l y  
i n  1 9 7 3 .  H i s  f i r s t  d e c i s i o n  w a s  t h a t ,  i n  i t s  p r e s e n t  f o r m ,  
S B  l O O ' w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  e n a c t e d  b y  t h e  L e g i s l a t u r e ,  a n d  
.  .  
t h e r e f o r e  t h e  bil~ h a d  t o  b e  c h a n g e d .  H i s  s e c o n d  d e c i s i o n  
w a s  t o  a p p o i n t - _ . a n  A d  H o c  C o m m i t t e e  t o .  s o l v e  t h e  p r o b l e m .  
H i s ·  t h i r · d  d e c · i s i o n  w a s  t o  a p p o i n t .  a  D r a f t i n g  S u b c o m m i t t e e .  
· S i n c e  Senato~ H a l l o c k  w a s  · r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  f u t u r e  
o f  S B  1 0 0 ,  h e ,  a n d  h e  a l o n e ,  m a d e  t h e  d e c i s i o n  t o  c h a n g e  t h e  
bil.~. p r i o r  . t o .  F e b r u a r y  l3~h" bec~u_se h e  s p e c i f i c a l l y  i n v i t e d  
s e v e n  g u e s t  s p e a k e r s  t o ·  t h e  w o r k  s e s s i o n  o f  t h a t  d a t e .  T h e  
s p e a k e r s . w e r e  a s  f o l l o w s : l 6  
W a r d  A r m s t r o n g ,  Po.rtl~nd, ·  · w e y e r h a  e u s e r  C o m p a n y ,  a n d  
~8.ssocia t i o n  , _ o _ f - ·  ~rega:n 1:n~u~~~ie:~. 
F r e d  V a n  A t t a ,  S a l e m ,  O r e g o n  S t a t e  B u i l d e r s '  
··As·so~iati9n. ·
M e l  G o r d o n ,  Portl
a n d  2 n d  V i c e - P r e s i d e n t  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  O r e g o n  
C o u n t i e s .  
D e a n  B r i c e ,  P o r t l a n d ,  P a c i r l c  P o w e r  a n d  L i g h t  C b m p a n y ,  
A s s o c i a  t i o n · c , o f  e > r e g o n  Industri~s« _  
N a n  D e w e y ,  L o b b y i s t  f o r  t h e  O r e g o n  W h e a t  G r o w e r s •  
A s s o c i a t i o n .  
E a r l  P r y o r ,  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  o f  O r e g o n  W h e a t  
G r o w e r s '  A s s o c i a t i o n .  
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M a r t i n  D a v i _ s · ,  O r e g _ o n  _ E n v i _ r o n m e n t a l  C o u n c i l .  
S e n a t o r  H a l l o c k  a n n o u n c e < ; l  t h a t  a  c o m m i t t e e  h a d  b e e n  
f o r m e d ·  t o  t r y  . t o  ~iscuss way~ o f  r e s o l v i n g  S B  1 0 0  ' s  c o n f l i c t s .  
H e  · s f : l i d  t h a t  ~he C o m m i t t e e  w a s  t o  incl~d·e t h e  s e v e n  g u e s t ·  
.  .  
s p e a k e r s :  l i s t e d  a b o v e ,  w i t h  S e n a t o r  M a c p h e r s o n  a s  C h a i r m a n ,  
•  .  ' I  
 .  and~,· t~at. ~~~ -~~~ w e r e : _  t_~ ~-i~ci a  "_mutua;tly~a~isfacto~y ; :~gree­
a b l e  . a s  a n  · A q  H o c  C o m m i t t e e .  
I n  a d d i t i o n  H a l l o c k  a n n o u n c e d  t h e ·  c r e a t i o n  o f  a  f o u r -
m e m b e r  D r a f t i n g  S u b c o m m i t t e e  c o n s i s t i n g  o . f  W a r d  A r m s t r o n g ,  
G o r d o · n  F u l t z  , a n d  F r e d  V a n  A t : t ; a ,  w i t h  L .  B .  D a y  a s  C h a i r m a n  •  
T h e  D r a f t i n g _ S · u b c o m m i t t e e  w a s  t o  b e  g u i d e d  b y  t h e  A d  H o c  
· c o n i m i t t e e . 1 7  H a l  B r a u n e r  s e r v e d  a~ s t a f f  t o  b o t h  C o m m i t t e e s .  
. .  Sen~tor r:iacp:J::i~rson, C h a i r m a · n  o f  t h e  A d  H o c  C o m m i t t e e ,  
S t a t e d ' .  t h a t ·  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  F e b r u a r y  l B ' t h  m e e t i n e ;  w a s  
two-fol~ : ·
1 8  
l  • .  T o  c o r : i s i d e r  t h e  p r o g r e s s  m a d e  b y  t h e  D r a f t i n g  S u b -
c o m m i t t e e . ·  
2 .  T o  p r o v i d e  t h e  S u b c o n n n i t t e e  w i t h  a d d i t i o n a l  p o l i c y  
d i r e c t i o n s .  
.  .  
.  H a 1 :  B r a u n e r :  s u g g e s t e d  t h a t  S e n a t o r  H a _ l l o c k  ne~ded t o  
I ·  .  .  .  :  . . .  · .  •  · .  .  .  .  .  .  · . ·  .  .  .  : : . ·  · · ' ·  . .  < ,  . .  ~ . ·  .  •  :  _ _  .  · - •  - : ; " .  •  - - • • •  
I  · .  b e . ·  a s k e d  · t o  p o s t p o n e  t h e >  · d a t e · ·  ~or -;-~he · A d  - H o c  C Q i ! r m i  t t e e · '  s  ·  
j  r e p o r t  t o  t h e  S E L U C  i n  o r d e r ·  t o  p r o v i d _ e  t h e  S u b c o m m i t t e e  w i t h  
- .  J . "  ~ 
m o r e  t i m e  f o r  · s t u d y i n g  t h e  bill:~nd w r i t i n g  amend~e9ts.19 
T h e  r e p o r t  t o  S E L U d · h a d  b e e n  s e t  f o r  F e b r u a r y  2 0 ,  1 9 7 3 . Z O  
G o r d o n  Fultz~ s p e a k i n g  l a t e r  i n  a  pe~sonal i n t e r -
v i e w ,  r e c a l l e d  t h a t  t h e r e  w e r e  b e t w e e n  1 2  a n d  1 5  p e o p l e  p r e -
s e n t  a t  t h e  Feb1~ary 1 8 ,  1 9 7 3 , A d  H o c  C o m m i t t e e  m e e t i n g  • .  H e  
I  
I  
!  
I  
1 2 1  
s a i d ,  " I t  w a s  a  .frustra~ing m e e t i n g  • . . •  
•  •  
t o o  m a n y  p e o p l e  ·  
t h e r e  1  k .  n a m e - c a l l i n g · :  d o n n y b r o o k  e r u p t e d ,  p o l a r i z i n g  · C o m p e n -
s a t o r y . .  Z o n i n g  a n d / o r  ' c r i t i c a l  a r e a s . •  r r 2 l  
T h e  D r a f t · f n g  S u b c o m m i t t e e  w a s  m a d e  a c u t e l y  a w a r e  o f  t h e  
d i v e r g e n c e  · o r  v i e w p o i n t s  o n  S B  1 0 0  d u r i n g  t h e  F e b r u a r y  1 8 t h  
m e e t i n g  o f .  ' t : h e  ~d H o c  C o : m m . i t t e e  ,  . .  a c c o r d i n g .  t o  G o r d o n  F u l t z .  
- .  .  
· · :  H~- ·5~·1a.: ·tl1at-"_i.f"<u~~~Y·~!
1
: · e x i s t e d , ·  t h e y ·  w e r e  ~ns;·okeni22· 
M : C , .  Fult~ · a d d e d : ·  :  
A  p o l i t i c a l  c o m p r o m i s e ,  w h i c h  w a s  a  v e r y  ~elicat~ b a k  
a n c e ;  w a s  a c h i e v e d  b y  t h e  D r a f t i n g  S u b c o m m i t t e e  i n  
r e w r i t f n g  S f f  100~ ·  • • . •  T h i s  w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  p o s -
s i b l e  h a d  a : n y  0 t h . e r  m e m b e r  o f  t h e  A d  H o c  C o n u n i t t e e  
b e e n  a p p o i n t e d  t o  t h e  D r a f t i n g  S u b c o m m i t t e e  • • • •  
E a c h  o f  · t h e  S~bconnnittee m e m b e r s  w a n t e d  a  L a n d  U s e  
b i l l  t o  . b e ·  e n a c t e d  b y  t h e  1 9 . 7 3  L e g i · s l a t u r e  • • • •  
Th~y w e r e  p o 1 1 t i c a l  r e a l i s t s .  •  •  . T h e y  k n e w  t h a t  
t h e y  h a d  t o  c o m p r o m i s e  t o ·  c r e a t e  a  b i l l  w h i c n  w o u l d  
2 3  
b e  a c c e p t a b l e  t o  a  m a j o r i t y  o f  O r e g o n ' s .  L e g i s l a t o r s .  
A t .  t h e  . n e x t  A d  H o c  C~mmittee m e e t i n g  o n .  F e b . r u a r y ·  2 3 r d ,  
C h a i r m a n  M a c p l : ; t e r s o n  s t a t e d  ~hat t h e  p u r p o s e  . o f  t h e  m e e t i n g  
· w a s  t o  h e a r  t h e  p h i l o s o p h y  i n  t h e  r e v i s e d  l a n g u a g e  o f  S B l : 0 0 . ' 4  
C h a i r m a n  t .  13~. D a y  o f  t h e  D r a f t i n g  S u b c o m m i t t e e ,  s a i d  
t o  t h e  . A d  H o c  C o m m i t t e e ,  
1 1
A  c l e a n  b i l l  s h o u l d  b e  r e a d y  b y  
· F e b r u a r y  2 6 t h  . .  n  I n  d i s c u s s i n g  t h e  b i l l ' s  p h i l o s o p h y ,  M r .  
D a y  t . o l d  t h e  comm~ttee· . t h a t  ci~~zen p a r t i c i p a t i o n  w a s  n o t  
· - o n l y  a t - - · t h e  c o u n : t y  l E f v e l , :  b u t · · a t - .  t h e  . .  s t a t e  i e v e l  a s  w a l l .  H e  
s a i d  t h e  b i l l  w a s  t o  t a k e  e f f e c t  J a n u a r y  l ,  1 9 7 5 . 2 $  
. s e · n a t o r  M a c p h e r s o n  s a i d  t h a t  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  F e b r u -
a r y  m e e t i n g  o~ t h e ·  A d  H o c  C o m m i t t e e ,  whi~? f~l_lowed m e e t i n g s  
o n  t h e  1 8 t h  a n d  2~rd o f  F e b r u a r y ;  w a s  t o  h e a r  a n  e x p l a n a t i o n  
- -
O f  t h e  rev~sed S B _ - . . l < ? O  ~y H a l  B r a u n e r ,  i n c l u d i n g  l e g a l  d r a f t s  
:  
l  
1 2 2  
o t  a m e n d m e n t s .  T h e s e  a m e n d m e n t s  w e r e  t o  b e  r e v i e w e d  b y  t h e  
A d  H o c ·  C o m m i t t e e  b e f o r e  t a k i n g  S B  i o o · b a c k  t o  t h e  SEL~c.26 
D~afting S u b c o m m i t t e e  
A f t e r  a p p o i n t i n g  t h e  A d  H o c  C o m m i t t e e ,  C h a i r m a n  T e d  
:~allock_publica~ly an~oun.~ed D r a f t i n g  S u b c o m m i t t e e  m e m b e r -
<~liip~":wi.th i/~-- .:s~.--Da'y: ~-:s Chairman~ H e  n a m e d  H a l  B r . a u n e r  a s  
: A d m i n i s t r a t i v e  Ass~strint·. t o  b o t h  ~ommi.ttees. H a l l o c k  s t a t e d  
t h a t . t h f s  gro~p, · a n d  o n l y  t h f s  g r o u p , .  w a s  t o  s e t  p 9 l i ' c y  
- .  · · .  
w i t h  t h e  A d  H o c ·  C o m n 1 i t t e e .  B o t h  c o m m i t t e s  w e r e  i n s t r u c t e d  
t o  . " d r a f t  a  . .  n e w  l a n d  u s e  b i l l  w h i c h  w o u l d  p a s s  . .  t h e  l e g i s l a -
"  .  
t u r e .  H e  i n v i t e d - o t h e r s  t o  a t t e n d  t h e  m e e t i n g s . 2 7  
S o m e t i m e  p r i o r  t o  t h i s  m e e t i n g ,  L .  B .  D a y  h a d  r e c e i  ' f e d  
t e i e p h o n e  c a l l S  f r ' o m  b o t h  G o v e r n o ;  M c C a l l  a n d  S E L U C  Chai~an 
~ailock.· a s k i n g  D a y  t o  c h a i r .  t h e  . P r a f t i n g  S u b c o n n r . d . . t t e e  • .  2 8  · ·  
L .  B .  D a y . ·  L .  B .  D a y , ,  a  f o r m e r  R e p u b l i c a n  L e g . i s  l a  t o r ,  
s e r v e d .  a s  t h e  f i r s t  D i r e c t o r  o f  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  
E n v i r o n m e n t a l  Q u a l i t y  ( D E Q ) .  H e  w a s  o n  l e a v e  o f  a b s e n c e  f r c m  
t h e  O r e g o n  J o i n t  C o u n c i l  o f  T e a m s t e r s  ( U n i o n ) ,  w h e r e  h e  h a d  
f u n c t i o n e d  a s  a n  o r g a n i z e r  a n d  l o b b y i s t .  A s  t h e  D E Q ' s  f i r s t  
!  ,  
r  ·  D . _ i r e c t . o r ,  appoin~ed b y  Governo~ . .  M c C a l l ,  h e  w s s - t h e .  i n i t i a t o r  
-~·f" n i e n y  . .  o f  ·orego~· t  s·.-:~~vironme~t~l ·  ~tandards.. D a y  : t 1 a n  t h e  DE~ 
m u c h  a s  J .  E d g a r  H o o v e r  r a n  t h e  o r i g i n a l  F B I .  H e  w a s  b o t h  
l o v e d  a n d  h a t e d ,  b u t  .alw~~.s r e s p e c t e d .  H e  p e r s o n a l l y  f a v o r e d  
l a n d  u s e  p l a n n i n g  f o r  O r e g o n ' s  f u t u r e ,  b u t  h e  w a s  a  p o l i t i c a l  
~·e.srlist f i r s t ,  a n d  a  d r e a m e r  s e c o n d .  L .  B .  D a y ,  a s  C h a i r m a n  
·o:f~ t h e  D r a f t i n g ·  S u b c o . m . m i  t t e e ,  w i t h .  t h r e e  h a n d - p i c k e d  S u b -
- . . . .  . . _ _
I .  
l  . .  
I  
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c o m m i t t e e  m e m b e r s ,  a l l  l~bbyists, r e v i s e d  a n d  r e d r a f t e d  
S e n a t e . B i l l .  1 0 . 0  i n t o  a  p o l i t i c a l l y  a c c e p t a b l e  f o r m  t h a t  c o u l d  
b e  e n a c t e d  b y .  t h e  L e g i s l a t u r e  i n  t h e  1 9 7 . ) · S e s s i o n . 2 9  
M r  • .  D a y  a c c e p t e d  t h e  S u b c o m m i t t e e  C h a i r m a n s h i p ,  subj~t 
t o  c e r t a i n  c o n d i t i o n s  t o  w h i c h  b o t h  H a l l o c k  a n d  G o v e r n o r  
,::M~.C'al.l.had:~g·r~·ed.·· L  . •  B .  D a y  a n s w e r e - d  M c . c a 1 1
1
· s  a n d  · H a 1 l o c k ' s .  
•  4 •  •  •  . .  
: · r e q u e s t  b y  s a y i n g  t h a t  h e : w a s · h a p p y  t o  s e r v e  u n d e r  t h e  f o l -
l o w i n g · c o n d i t i o n s : 3 0  
l . '  · H e :  · w a s · :  t ' ?  .pi.c~ h i s · : ·  o w n  S : µ b c o r m n i  t t e  m e m b e r s .  
2 .  H e  w a s  t o  w r i t e .  a  b i l l  t h a t  w a s  p a s s a b l e .  w i t h  
· t e e t h  i · n  1  t  a n d  c 0 n s e r v a t i o n  s t i l l ·  i n  t h e  b i l l .  
. . . . .  ·  . .  ~ ~ 
.  3 .  T h e  . .  c o u n t i e s  w e r e ·  t o  h a v e  m o r e  r e s p o n s i b i l i t i e s  
a n d  t p  b e  f o r c e d  t o  i m p l " e m e n t  t h e m  •  
.  4 .  C o u n t i e s  n e e d e d . m o r e  f u n d i n g  f o r  t h e  a d d e d  r e s p o n -
s i b . i l i t i e s  •  
.  5 .  I f  t h e  f i n a l ·  b i l l  d i d n ' t  h a v e  · e n o u g h  t e e t h  l e f t  i n  
·  t o  s u i t  h i m ,  t h e n  h i s ·  U n i o n  p l a n n e d  t o  s p o n s o r  a n  
i n i t : i a t i v e  p e t i t i o n  t h a t  w o u l d  p r o v i d e  t e e t h .  
&  • .  C O G s  w e r e ·  o u t ,  a s  a  m a t t e r  o f  p o l i t i c a l  r e a l i t y .  
W h e n  G o v e r n o r  M c C a l l  a n d  C h a i r m a n  H a l l o c k  a g r e e d  t o  
M r .  D a y ' s  s t i p u l a t i o n s ,  D a y  s a i d  t h a t . h e  w a n t e d  a s  m e m b e r s  
o f  h i s .  D r a t . t i n g  S u b c o m m . i t t e · e ,  W a r d  Armst~ong, F r e d  V a n  A t t a ,  
.  .  .  . r  .  .  .  
a n d  G o r d o n ·  F u l t z · : .  
1 1
b e c a . u s e  t h e Y .  a r e ·  . t h e  p e o p l e  w h o  w o u l d  
.  hav~ a  m a j o r  ~~Y i i l  th~ p a s s a g e  o f  S B  i o o > i 3 l  
M e e t i n g s .  T h e  D r a f t i n g  S u b c o m m i t t e e ' s  f i r s t  m e e t i n g ,  
a c c o r d i n g  t o  b o t h  l v l r .  D a y  a n d  M r .  F u l t z ,  w a s  d e v o t e d  t o  a  
d i s c u s s i o n  o f  t h e  b i l l ,  i t e m  b y  i t e m ,  i f  n e c e s s a r y ,  s e c t ; i o n  
b y  s e c t i o n ,  a f t e r  t h e  m e m b e r s  h a d  p r e v i o u s l y  p r e p a r e d  f o r  
t h e  m e e t i n g  b y  r e a d i n g  t h e  r e c o r d  o f  t h e  S e n a t e  h e a r i n g s  
·1 2 4  
t~stimoqy • .  T h e  major·contr~versies w e r e  t e m p o r a t i l y  s e t  
a s i d e . ·  
T h e  l e a s t ·  c o n t r o v e r s i a l  i t e m s  w e r e  d e c i d e d  u p o n  a n d  
m o d i f i e d  a s  n e c e s s a r y ;  t h e n  t h e  d r a f t e r s  r e t u r n e d ·  t o  t h e  
i t e m s  o f  ~ajo; contr~versy,32 
L .  B .  D a y  s t a t e d  t h a t  t h e  D r a f t i n g  S u b c o m m i t t e e  h a d  
spent.·~;~pp;~~iinately. 2 5  h o u r s ·  i n  .me~tings r e v i s i n g .  s · e n a t e  B i l l ·  
. .  - .  : - '  - ~ ~~ -~· ~ ~ · - .  ' .  . .  '  . . .  ~ .  "  .  
1 0 0  b e t w e e n ·  F e b r u a r y  1 9 - t h r o u g h  F e b r u a r y . 2 2 ,  1 9 7 3 ,  p r i o r  t o  
t h e  me~t~ng o f  t h . e  . A d  H o c  C o m m i t t e e  o n  F e b r u a r y  2 3 r d .  T h e  
.  , .  
D r a f t i n g  S µ b c o m m i t t e e  h a d  t h r e e  w o r k i n g  s~ssions, a c c o r d i n g  
t o ·  G o r d . o n  F u l t z . .  E a c h  m e m b e r  o f  t h e  S u b c o m m i t t e e  - - D a y ,  
_Fultz~ A r m s t r o n g  a n d  V a n  A t t a  - - w a s  a  p a i d  l o b b y i s t , _  a n d  i t  
.  :  
wa~ t h e i r  · j o b · t o  g e t  o u t  a  b i l l  t~at t h e i r  o r g a n i z a t i o n s  
c o u l d  l i v e  w i t h  i n  t h e  f u t l i r e  • .  3 3  
S t i m i r i . a r y  
A t  t h e . S E L u c ·  w o r k  s e s s i o n  o f  F e b r u a r y  1 5 ,  1 9 7 3 ,  S e n a t o r  
H.~-llo:ck, ' C : h a  i r m a n ,  " a p p o i n t e d  a n  A d  H o c  C o n n n i  t t e e ,  c h a i r e d  b y ·  
H e c t o r  M a c p h e r s o n ,  a n d  a  D r a f t i n g  S u b c o n m i t t e e  u n d e r  L .  B .  
D a y ,  w i t h  t h e  S u b c o n n n i t t e e  a c c o u n t a b l e  t o  t h e  A d  H o c  C o m m i t -
t e e  a n d  b o t h  c o m m i t t e e s  ch~rged w i t h  r e w r i t i n g  a n d  r e v i s r n g  
· S B .  1 0 0  · i n t o  . . .  a  m o r e - p o  I i  t  . .  i c s i 1 y ·  · a c c e p t a . b l e  docum6nt~ 
,  . · · . ·  · : L ;  ~~· D a y  ~:a> a g r e e d . ·  t o  .  c h a i r  t h e  Draf't:ln~ S u b c o m m i t t e e  
b u t  ~niy"'c?n h i s ·  o w n  t e r m s .  T h e  r e t e n t i o n  o f  A r e a s  o f  C r i t · i -
c s l  C o n c e r n  w a s  n o t  i n c l u d e d  a m o n g  h i s  c o n d i t i o n s .  O n e . t e r m  
d i d  i n v o l v e  m a i n t a i n i n g  " t e e t h  n  i n  S B  i o o · .  " T e e t h "  m e a n t  
~ e n f o r c e m e n t  p o w e r  o f  t h e  s t a t e  a n d  s t a t e  g o a l s . 3 4  
T h e  A d  H o c  C o w . m i t t e e  h a d  s u c c e e d e d  w i t h  t h e  d e d i c a t e d  
1 2 5  
h e l p  o f  . t h e  D r a f t i n g  S u b c o m m i t t e e  i n . c h a n g i n g  S B  1 0 0  w i t h o u t  
l o s i n g  s i g h t  0 f  t h e .  b i l l ' s  c r i t i c a l  p u r p o s e ,  a n d  w i t h o u t  
. p u l l + n g  t h e  e n f o r c e m e n t  t e e t h  o f  t h e  L C D C .  T h o u g h  a c c o m -
p l i s h e d . t : Q . r o u g h  t h e  c o m b i n e d  effort~ o f  s p e c i a l - i n t e r e s t  
lobbyists~ r a t h e r  t h a n  L e g i s l a t o r s ,  t h e  b i l l ,  a s  t h e n  w r i t -
.  .  
. . . .  ten.constitu-peq.-:~. p~litical c o m p r o m i s e .  However~ . t h e r e  w e r e  
.  s~iU ~ei~ra>l ·~pe~i~l~i~t~re~t . g r c m p s  whi~h w e r e  n o t  i n c l u d e d  
o n ·  t h e  . A d  ~o~ C o m m i t t e e  w h i c h  w e r e  ~ t o  b e  s a t i s f i e d .  
T H E  P A R T I C I P A N T S  
T h e  p r o p o n e n t s  o f  t h e  n e e d  f o r  s t a t e  l a n d  u s e  p l a n n i n g  
i n  O r e g o n  w e r e  d e d i c a t e d .  T h e  o p p o n e n t s  w e r e  e q u a l l y  d e d i -
c a t e d .  B o t h  v i e w p o i n t s  w e r e  r e p r e s e n t e d  b y  t h e i r  o w n  s b l e ,  
~etermined~ h a r d - w o r k i n g ,  s i µ c e r e  individu~ls a n d  sup~ortive 
cirganization~. 
Q u i t e  s i m p l y ,  t h e  a c t o r s  w h o  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  c r e a -
t i o n  o f .  S e n a t e  B i l l  1 0 0  w e r e  t h e  p r o p o n e n t s  a n d  t h e  o p p o n e n t s  
o f  s t a t e  l a n d  u s e  plann~ng. M a n y  w e r e  n o t  h e a r d  f r o m  u n t i l  
t h e  e n a c t m e n t  p r o c e s s  w a s  w e l l  o n  i t s  w a y .  T h e r e  w e r e  s o m e  
p e r s o n s  w i t h  ? t r o n g l y - h e l d  v i e \ . ! p o i n t s  o n  b o t h  s i d e s ,  w h o  · a s  
'til~rtj..~ l:In.~r~ n : .  ·kn~~ii t~a·~ . . . .  ~heir . .  c·on~ept wa~. _ n . r i g h t  •
1
. t .  .  T h e r e  ·  
w e r e  s o m e  w h o  e n d e a v o r e d  t o  b e  n e u t r a l ,  b u t  t h e i r  n v o i c e s  o f  
r e a  s o n .
1 1  
w e r e  u s u a l l y  d r o w n e d  o u t  b y  t h e  n h a r d  l i n e r s .  
1 1  
T h e  P r o p o n e n t s  
T h e  p r o p o n e n t s  o f  t h e  s t a t e  l a n d  u s e  p l a n n i n g  c o n c e p t  
m a d e  t h e m s e l v e s  h e a r u  d u r i n g  t h e  L U P C  m e e t i n g s  ~n 1 9 7 2 ,  p a r -
 - ' > - _  
1 ·  
. . .  
.  
I  
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t i c u 1 : a r i y  S e n a t o r  M a c p h e r s o n , . .  L U P . C .
1  
s  C h a i r m a n ,  a n d  G o v e r n o r  
T o m  M c C a l l  • .  
T h e  p r o p o n e n t  o r g a n i z a t i o n s '  v i e w p o i n t s ,  w h e t h e r .  g o v -
· e r n m e n t a l , ·  . e n v i r o n m e n t a l  o r ·  p o l i t i c a l ,  w e r e  r e f l e c t e d  i n  t h e  
o r i g i n a l  S e n a - y e  B i l l  1 0 0 .  F i v e  e n v i r o n m e n t a l  g r o u p s  - -
. ·  . .  ~i~~ra, Clu~,- ,OSPI~G:,· O r e g o n  Sho~es C o a l i t i o n ,  O r e g o n  E n v i r o n -
.  .  ~ , _  .  ~ .~ ~· _ - . .  .  . .  ~· ~ ' "  .  .  - . .  .  '  .  ~. - .  .  '  .  .  · .  - .  
.  m e n t a l  C o u n c i l  . . .  · · a n d  W i l d .  L i f e  F e d e r a t i o n ,  a l l  s u p p o r t e d  t h e  
c . r i  t i c . a l  a r f ! B S  o f  . .  c o n c e r n  c o n c e p t . 3 5  T h e  C o u n c i l s  o f  G o v e r n -
. .  ,  •  ;  ~ •  •  •  t  •  "  
m e h t s  (COG~·) w e r e  legalize~ a n d  m a d e  r e s p o n s i b l e  f o r  l o c a l  
l a n d  u s e  p l a n n i n g  i n  S B ·  1 0 0  a s  w r i t t e n  b y  L U P C .  T w o  i n t e r e s t  
g r o u p s , _  t h e  Lea~e o f  W o m e n  Vo~ers a n d  T r i - C o u n t y  P o l i t i c s  
. a p p r o v e d  t h e  s t a t e  l a n d  u s e . p l a n n i n g  c o n c e p t  •  
I ·  . T h e  O p p o n e n t s  
.  .  
.  ~e o p p o n e n t s  o f  l a n d  u s e . p l a n n i n g  h a d  b e e n  i g n o r e d  i n  
t h e  L U P C ' s  m e e t i n g s .  V a r i o u s  i n d i v i d u a l s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  
· h a d  b e e n  n o t i f i e d  i n  1 9 7 2 ,  b u t  S e n a t o r  M a c p h e r s o n
1
s  f a i l u r e  
t o  h e a r  t h e  o p p o s i t i o n  v i e w p o i n t s  c a u s e d  a  v e r i t a b l e  s t o r m  
o f  p r o t s a t  t o  d e s c e n d  o n : s E L U C
1
s  h e a r i n g s  i n  1 9 7 3 .  T h e  C o m -
.  m i t t e e  m e m b e r s  w e r e  s u r p r i s e d  b y  i t s  v e h e m e n c e . 3 6  
. T h r e e  I n d i v i d u a l s · . .  r f u r e e  · : i n d i v i d u a l s  m a d e  t h e m s e l v e s  
h e a r d  .  i n  ~h~· S~~a t e  h-.e~;-i~~s-~ . . . .  T w o  m e n ,  . .  E m i g h  a n d  Rhodes~-- .  
w e r e  Q r a d u a t e  P l a n n i n g  ·rlsutlen~~ a t ·  t h e  U n i v e r s i t y  o f  O r e g o n .  
T h e  t h i r d  w a s  B i l l  G r a n n e l l ,  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e  f r o m  C o o s ·  
C o u n t y ,  O r e g o n .  
H i c h a r d  E m i g h  a n d  E d  R h c d e s  s a i d  t h u t  t h e y  w e r e  i n  
.  favoi~ o f  S e n a t H  B i l l  1 0 0 ,  b u t  t h e i r  o n e  s m a l l  q u e s t i o n  c o n -
. . . . .  •  ' ! " 1 " ' ,
1 .  
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c e r n i r i g  c r i t i c a l ·  a r e a s  o f  c o n c e · r n  b e c a m e  a  m a j o r  f a c t o r  i n ·  
t h e  e l i m i n a t i o n  o f  t h e .  c r i . t i c a l  · a r e a s  c o n c e p t  f r o m  t h e  b i l l .  
T h e y  b e c a m e  o p p o n e n t s  b y  a c c i d e n t ,  n o t  d e s i g µ . 3 7  
W i l l i a m  G r a n n e l l ' s  o p p o s i t i o n  t o  S B  1 0 0  c a r r i e d  n o t  
o n l y  t h e  v o t i n g  w e i g h t  o f  h i s  o n e  v o t e  a m o n g  6 0  i n . t h e  Orego~ 
H o u s e .  o f  :.Repre~ient_ativ~s·, bu~ f t  - P . e r s o n i f i e d  t h e  e c o n o m i c  . .  
vi~wpo.ini. b~ th~ :C~astai ;egi~~ ~:~d t h e  major~~y o f  S o u t h -
w e s t e r n  O r e g o n  r e s i d e n t s  a s  oppo~ed t o  t h a t  o f  t h e  e n v i r o n -
mentalists~ B o t h  h i s  w r i t t e n  a n d  o r a l  t e s t i m o n y ,  b y  d e s i g n ,  
r e f l e c t e d . t h e  p o w e r  a n d  ~eeds o f  t h e  C o a s t a l  r e g i o n . 3 8  
Organiz~tions o p p o s e d  t o  l a n d  u s e  p l a n n i n g  i n  O r e g o n  
" { e r e  ei~her p o l i  t i  c a l  o r ·  . e c o n o m i c  i n  n a t u r e .  
T h e y  h a d  g o n e  
. .  
u n h e a r d  i n  t h e  . L U P C '  s  m e e t i n g s ,  b u t  t h e y  m a d e  thems~lves 
h~ard ~n t h e  . s E L U C ' s  hearing~. S o m e  o f  t h e ·  oppo~ent o r g a n i -
.  .  
z a t i 6 n s  t r i e d  t o  b u r y ·  t h e  w h o l e  c o n c e p t  o f  s t a t e  l a n d  u s e  
~. .  ~ .  
p l a n n i n g ,  w h i l e  o t h e r s  s o u g h t  t h r o u g h  c o n s t r u c t i v e  s u g g e s -
t i o n s  a n d  a m e n d m e n t s  t o  l i m i t  t h e  c o n c e p t . 3 9  
P o l i t i c a l  O r g a n i z a t i o n s .  T h e  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n s  
r e f l e c t e d  t w o  e x t p e m e s  i n  v i e w p o i n t s .  T h e  L e a g u e  o f  O r e g o n  
C i  t i e s  a n d _  t h 8 ,  As.~ociation :~i. o~~gon. C o u n t i e s  t e n d e d  t o  _ b e  
c~nstru~t·.i~~ . .  i n  th~ir ar.~ti.~·~s~S'~ _ w h i l e  ~strictly cit~zen-
. .  •  >  • :  •  ~ •  r  ,  . .  :  ,  - ;  " '  •  - ~ l  " ! .  ~ '  , .  •  
o r i e n t e d  p o l i t i c a i  o r g a n i z a t i o n s  w e r e  s p e c i f i c a l l y  o p p o s e d  
t o  a l l  p l a n n i n g  a n d  a l l  g o v < ? : r : n m e n t  c o n t r o l s o  T r . - r o  f r i n g e -
i n t e r e s t  g r o u p s ,  t h e  O r e g o n  L e g i s l a t i v e  a n d  R e : : . - L : r c h  C o n h " ' i l i t -
t e e  a n d  t h e  V o i c e · o f  L i b e r t y  w e r e  p~rticularly o u t s p o k e n  i n  
t h e i r  o p p o s i t i o n  t o  t h e  l a n d  u s e  p l a n n i n g .  c o n c e p t .  
T h e  L e a g u e  o f  O r e g o n  C i t i e s '  I;egiel~tive C o w . . r n i t t e e  
I ·  
1  ·  
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C h a i r m a n ,  J a m e s  R .  M o o r e .  o f  Beaverton~ r e v i e w e d  e a c h  p u b -
l i s h e d  e d i t i o n  o f  S B  1 0 0 ,  a n d  s y s t e m a t i c a l l y  o f f e r e d  w r i t t e n  
amendm~nts a i m e d  t o w a r d s  a  p o l i t i c a l l y  r e s o l v e d  c o m p r o m i s e  o f  
t h e - . l a n d  µ s e .  p l a n n i n g  c o n c e p t  i n  O r e g o n .  F e w  o f  t h e  L e a g u e ' s  
r e c o m m e n d a t i o n s  w e r e  i n c l u d e d  u n t i l  t h e  r e d r a f t i n g  o f  S B  1 0 0  •  
.  .  ·  H~wever, . .  t h e .  L e a g u e  ' _ s  o p . p o s . : f . t i o n  p r o d u c e d  m a j o r ·  re.vis~ons i n  
.  '  - - , .  . .  "  " '  .~ .  
· t h e  f ' ' i n a l  · b i l l .  T h _ e y  m a d e  t h e m s e l v e s  h e a r d .  
T h e ·  A s s · o c i a t i o n  o f  O r e g o n  C o u n t i e s  i n  o p p o s i n g  S e n a t e  
· B i l l  l O O · w a s  f i g h t i n g  f o r  t h e  c o u n t i e s '  c o n t i n u e d  e x i s t e n c e  
a s  v i a b l e ,  leg~l, l o c a l  g o v e r n m e n t  u n i t s .  T h e  o r i g i n a l  b i l l  
p r o p o s e d  t o · l e g a l i z e  t h e  C o u n c i l s  o f  G o v e r n m e n t s  (COG~} a s ·  
s p e c i f i e d  l a n d  u s e  p l a n n i n g  agencie~ f o r  O r e g o n .  
T h e n  G o r d o n  F u l t z , .  A s s i s t a n t  D i r e c t o r  o f  t h e  . A s s o c i a -
.  t i o n  o f : ·  O r e g o n  C o u n t i e s ,  w e n t  i n t o  a c t i o n .  H e  u t i l i z e d  
c o u n t y  C o r n m i s · s i o n e r s  f r o m  v a r i o u s  c o u n t i e s  a s  w e l l  a s  h i s  o w n  
b e s t  e f f o r t s  t o  c h a n g e  t h e  p o l i t i c a l  p l a n n i n g  t h r u s t  o f  t h e  
b i l l  • .  E a c h  c o u n t y  c o n n n i s s i o n e r  t e s t i f i e d  o n  f a c e t s  o f  S B  1 0 0  
w h i c h  w e r e  d e t r i m e n t a l  t o  h i s  c o n s t i t u a n c y ,  i n  a d d i t i o n  t o  
o p p o s i n g  t h e  C - O G s - a s - p l a n n e r s  c o n c e p t . 4 0  
T h e  ~r~go_n L e g i s l a t i v e  a n d  R e s e a r c h  C o m m i t t e e  ( O L R C )  
w a s  9 p p o s e d  t o  g p v e r n r i i e n t  ·con~t~ol p f  a n y t h i p g , . :  w h e t h e r ·  , p e o p l e .  
.  . .  .  .  .  .  ~ 
o r  p r o p e r t y .  I n  t h e i r  t e s t i m o n y  t h e y  e m p h a s i z e d  t h a t  t h e y  
w e r e  s p e a k i n g  a s  i n d i v i d u a l s ,  b u t  t h a t  t h e y  w e r e ,  i n  a d d i t i o n ,  
s p e a k i n g  f o r  m a n y  o t h e r  m e m b e r s . 4 1  
·  T h e  V o i c e  o f  L i b e r t y  o r g a n i z a t i o n  s e e m e d  t o  e x e m p l i f y  
t h e  p o l i t i c a l  ~omple.xion o f  s o m e  s m a l l  c i t i z e n s '  g r o u p s .  
P r i m a r i l y  l o c a l  i n  o r i g i n ,  . i t  h a d  b e e n  f o r m e d  t o  o p p o s e  a  
i  . .
r  
I  
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l o c a l  i s s u e ,  · m u c h  a s  h a . d  the::Save·~Si1verton--·Committee, t h e n ,  
a s  i t s  p o l i t i c a l  a w a r e n e s s  expande~, t h e  organiz~tion e x t e n -
d e d .  i t · s : .  p o l i t i c a l  h o r i z o n s  g e o g r a p h i c a l l y . .  T h e i r  v i e w p o i n t s  
.  . .  
t e n d e d ,  a s  · d i d  t h o s e '  O f ·  t h e  O L R C ·  t o  o p p o s e  a l l .  g o v e r n m e n t ·  
c o n t r o i ,  o r  e v e n  n a t u r a l  g r o w t h  a n d  c h a n g e .  T h e i r  s p o k e s m e n  
w e r e  · p r e d o m i n a t e l y  _ c o n c e r n e d  w i t h  t h e .  c o n s t i t u t i o n a - l i t y  . .  o f  
r a n d  ~s~· P1~n~irig.~aridgove;nmeOt b y  , ; e x e c u t i v e  ~iat.
1
'42 · ·  . .  
E c ? n o m i c  I n p u t .  Sen~tor M a c p h e r s o n  h a d  n o t i f i e d  v a r i - ·  
o u s  ? C o n o m i c  g r o u p s  o f  h i s  L U P C  h e a r i n g s  o n  L C  1 0 0 .  G r o u p  
r e p r e s e n t a t i v e s  s p o k e  b e f o r e  ~is C o m m i t t e e ,  b u t  o~position 
t o  h i s  l a n d  u s e  p l a n n i n g  c o n c e p t s  w e r e  u n h e a r d .  · o n l y  w h e n  
.  .  
S B  1 0 0  w a s  g i v e n  h e a r i n g s  b y  t h e  S E L U C  w e r e  t h e  e c o n o m i c  
o r g a n i z a t i o n s ,  w h i c h  r e p r e s e n t e d  t h e  v i e w p o i n t s  o f  f a r r . i e r s ,  
re~ltors, i n d u s t r i e s  a n d  h o m e  b u i l d e r s ,  g i v e n  . a  r e a l .  o p p o r - .  
t u n i t y  t o  e x p r e s s  t h e i r  v i e w s .  A s  a  r e s u l t  o f  t h e i r  t e s t i -
m o n y ,  m a j o r  c h a n g e s · w e r e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  f i n a l  d r a f t  
o f  S B  1 0 0 .  
W h i l e  s e v e r a l  f a r m  o r g a n i z a t i o n s  t e s t i f i e d  d u r i n g  t h e  
S e . n a t e  h e a r i n g s ,  o n l y  t w o  w e r e  r e a l l y  h e a r d  b y  t h e  S E L U C  - -
t h e  O r e g o . n  · R u r a l  L a n d o w n e r s - ' ·  A s s o c i a t i o n  a n d  t h e  O r e g o n  W h e a t  
G r o w e r s  r  A s . s o c i . a : t i o n ·  . . . . .  
- - .  . .  .  .  .  _ .  ~ . .  - . .  ~ .  .  . .  .  .  
~ ' · .  
T h e  Cl~ckamas C o u n t y  F a r m  B u r e a u  a n d  o t h e r  o r g a n i z o -
~ions, s u c h  a s  t h e . F a r m e r s '  P o l i t i c a l  A c t i o n  C o r r . r n i t t e e ,  w e r e  
s o  v e h e m e n t l y  o p p o s e d  t o  S B  i o o  t h a t  t h e y  f a i l e d  t o  o f f e r  
c o n s t r u c t i v e  su~~estions o r  e v e n ·  amend.~ents.43 
0 0  
Jam~s A l l i s o n ,  P r e s i d e n _ t  a n d  C h i e f  S p o k e s m a n  f o r  t h e  
O r e g o n  R u r a l  L a n d o · w n e r s  r  A s s o c ' i a t i o n ,  s e e m e d  t o  b e  i n  d e a d l y  
.  ~ . . . . .  
!  
i ·  
l ·  
1 3 0  
f e a r  o f  l a n d · ·  u s e ·  p l a n n i n g  i n  g e n e r a l  a n d  S B  1 0 0  i n  p a r t i c u -
~ar· • .  H i s  o p p o s i t i . o n  t o  t h e  . p l a n n i n g  c o n c e p t  b e g a n  d u r i n g  
t h e  or~ginal d r a f t i n g  o f  t h e  b i l l .  H o w e v e r ,  h i s  c o n c e r n s  
.  .  .  .  .  .  
w e r e .  u n h e a r d  u n t i l  t h e ·  S e n a t e  h e a r i n g s  b e f o r e  S E L U c . 4 4  
A l l i s o n ' s .  t e s . t i m o n y ,  b o t h .  o r a l  a n d  w r i t t e n ,  i n c l u d e d  
_  n o t  p~~:( h i 8 = .  O I ? P O S i t i o ' n ·  t o .  t h e  l a n d ·  :US~ p l a . n n i n g  c o n c e p t ,  .  
~~t ais~~ ~h~~ fa'c~d w i t h  t h e  ;e~~ity o f  L C D C ,  c~n';~;uctive 
s~ggestions a n d  a c t u a l  a m e n d m e n t s  f~om A l l i s o n  t o  m a k e  t h e  
b i l l _ . m o r e  pal~·table t o  h i m s e l f  a n d .  o t h e r •  f a r m e r s . 4 5  
' W h i l e  a  · ) : e p r e s e ' n · t a t i . v e . o i 1  t h e  O r e g o n  W h e a t  G r o w e r s '  
A s s o c i a t i o n ,  . E a r l  P r y o r  s p o k e  b r i e f l y  i n  o p p o s i t i o n  t o  S B  l ( X )  
d u r i n g  o n e  S E L U C  h e a r i n g .  S e n a t o r  H a l l o c k  c o n s i d e r e d  t h e i r  
p o l i t i c a l '  p o w e r  s i g n i f i c a n t  e n o u g h  t o  a p p o i n t  
0
t h e i r  l o b b y i s t ,  
.  .  
Na~ De~ey
6 
t o  t h e  A ° d  Ho~ C o m m i t t e e  f o r  t h e  r e d r a f t i n g  o f  t h e  
ian~ u s e  ;1a~ning b i i l ,  s i  i o a . 4 6  
· R e a l t o r s  f r o m  t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e  o f  Or~gon a p p e a r e d  
b e f o r e  t h e  S E L U C  t o  v o i c e  t h e i r  o p p o s i t i o n  t o  l a n d  u s e  p l a n -
n i n g  i n  g e n e r a l  a n d  S B  1 0 0  i n  p a r t i c u l a r .  
F r e d  V a n  . ' A t t a  w a s  b o t h  t h e  P r e s i d e n t  o f ,  a n d  t h e  l o b b y -
~st f o r ,  t h e  H o m e  B u i l d e . r · s . : A s s o o : i a t i o n _  ~r O r e g o n .  H e  q u i e t -
.  l y  o P p c s e d ,  S B  l~ a s  O r i g i n a l l y  d r a f t e d .  ·  ·  .  
Tha~ v · a n  A t t a ' s  a b i l i t y  w a s  a p p r e c i a t e d  w a s  i n d i c a t e d  
b y  h i s  a p p o . i n t m e n t · t o  t h e  A d  H o c  C o n r r n i t t e e  b y  S e n a t o r  T e d  
H a l l o c k ,  . a n d  h i s  s e l e c t i o n  f o r  t h e  D r a f t i n g  S u b c o m r n 1  t t e e .  b y  
C h  
.  .  .  L  . .  B  "  D  L I .  7  
a i r m a n  •  .  •  a y .  ·  
W h i l e  t h e  o p p o n e n t s  o f  s t a t e  l a n d  u s e  p l a n n i n g  w e r e  
l  
. 1 3 1  
ignore~: d u r i n g  t h e  L U P C  meetings~ t h e y  cam~ t o  t h e  f o r e f r o n t  
a n d  w e r e  he~rd. b y - t h e  S E L U C .  T h r e e  i n d i v i d u a l s ,  i n  p a r t i c u -
l a r  - - R i c h a r d  E m i g h . a n d  E d  R h o d e s ,  U r b a n  P l a n n i n g  G r a d u a t e  
•  ' ! '  •  •  •  
S t u d e n t s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  O r e g o n  a n d  J a m e s  M o o r e ,  L e a g u e  
o f  O r e g o n  _ C i t i e s ,  o f f e r e d  c o n s t r u c t i v e  c r i t i c i s m s ,  s u g g e s t e d  
 . ·  p'o~-si;ble : . s u b s t i t µ t e  a e t i o n . s ,  a o d  e . v e n  p r o v i d e d .  a l t e r n a t i v e .  
~.': . .  1.~~r 4 .  ~~ . .  ··~.:·~ . .  :  • .  ,  .  ~ . .  £~ • •  , .  
s e c t i o n s  f o r  ~enat~ B i l l  1 0 0 .  
S U M M A R Y  
. . . . . . . .  
· s e n a t e  B i l l  1 0 0  w a s  h e a r d  b y  t h e  S e n a t e  E n v i r o n m e n t  a n d  
L a n d  U s e  C o m m i t t e e  ( S E L U C )  i n  t~e e a r l y  mont~s o f  1 9 7 3 .  T h e  
·  Committe~. C h a i r m a n ,  T e d  H a l l o c k ,  w a n t e d  ~ l a n d ·  u s e  p l a n n i n g  
b i l l  e n a c t e d  d u r i n g  th~ 1 9 7 3  O r e g o n  L e g i s l a t i v e  S e s s i o n .  W h e n  
SE~UC h e l d .  p u b l i c  h e a r i n g s  o n  t h - e _ ,  l a ' O c f .  u s  . . .  ;  b i ) . l . ,  t h e  C o m m i t t e e  
r e c e i v e d  t h e  f u l l  t h r u s t  o f  t h e  o p p o n e n t s '  w r a t h ,  w r a t h  w h i c h  
h a d  n o t  b e e n  e v i d e n t  w h e n  L U P C  w a s  d r a f t i n g  t h e  b i l l .  C h a i r -
m a n  H a l l o c k ·  o f  S E L U C ,  s o u g h t  f i r s t ,  ' b y  a p p o i n t i n g  t w o  S u b -
committee~ o n e  o n  c r i t i c a l  a r e a s  a n d  o n e  o n · C O G s ,  t o  h e a r  a i l  
o p l n i o n s ,  a n d  s e c o n d ,  c r e a t i n g  a n  A d  H o c  C o m m i t t e e  w i t h  a  
D r a f t i n g  S u b c o m m i t t e e  t o  r e v : i s e  S B  _ 1 0 0  t o _  ~a~va~e. t h e  b i l l ' s  
·0,~.hc~pts:.~-.·· . .  :  
•  ··~ . . . . . .  /  :  , j  •  . ;  
·  . . . . . .  
.  . . _ :  
T h e  o p p o n e n t s  m a d e  t h e i r  pre~ence f e l t  a s  S E L U C  w o r k e d  
t o  r e m e d y  t h e  p h i l o s o p h i c a l  p r o b l e m  o f  n e e d  v s .  w a n t ,  b u i l t  
i n t o  S B  1 0 0  b y  L U P C  a n d  o t h e r  p l a n n i n g  p r o p o n e n t s  i n  1 9 7 2 .  
P l a n n i n g  o p p o n e n t s  m e t  p l a n n i n g  p r o p o n e n t s  h e a d  e n  i n  
S E L U C  m e e t i n g s  w h e r e  a l l  o f  t h e  p r o v o c a t i o n s  w e r e  d e t a i l e d .  
S e n a t o r : · · I v i s c p h e r s o n  ' s  c o m p u l s i o n  t o  s t r e n g t h e n  t h e  b i l l  1  s  
~' 
~ . . . . .  ,•.-
I  
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concept~ a n d '  e n f o r c e m e n t  p r o c e d u r e s  l e d  t o  a n  o v e r ·  e m p h a s i s  
o n  n e e d ,  ~µich g e n e r a t e d  t h e  p r o v o c a t i o n s .  
N O T E S  
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C H A P T E R  V I I I  
O P P O S I N G  C O N C E P T $  
O p p o s i n g  conce~ts r~lating t o  t h e  n e e d  f o r  s t a t e  l a n d  
u~e-pl~nnin~·~n~~~~~~~e~oiution o~ t h a t  n e e d  b i  t h e . L a n d  Us~ 
.  .  
Pol~cy C o m m i t t e e  m a d e  p o l i t i c a l  m e d i a t o r s  o f  t h e  S E L U C .  
Th~.· o v e r - .  e m p h a s i s  o n  n e e d  b y  S e n a t o r  M a c p h e r s o n  i n  
d r a f t i n g  t h e  o r i g i n a l  S B  1 0 0  i n c i t e d  t h e  p r o b l e m  o f  n e e d  v s .  
w a n t .  I n  t u r n ,  t h e  p r o v o c a t i o n s  i n v o l v i n g  i s s u e s ,  c o n f l i c t s  
a n d · e f f o r t s  t o  c o m p r o m i s e ,  w e r e  e m b e d d e d  i n  t h e  p r o b l e m .  
T H E  P R O B L E M  
T~e· p h i l o s o p h y  o f  s t a t e - w i d e  l a n d  u s e  p l a n n i n g  c r e a t e d  
t h e  p r o b l e m  - - n e e d  v e r s u s  w a n t  - - d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t ,  
a c c o r d i n g  t o .  T h e  D e s k  3 t a n d a . r d  D i c t i o n a r , : y ,  l  t h e  t w o  w o r d s  
a r e  s y n o n y m s .  T h e  p r o ? l e m  h a d  t o  b e  r e s o l v e d  i n  a  p o l i t i c a l  
a r e n a  . b y  t h e . · · p a r t i c i p a n t s  w h ? ,  e~ther a s  p r o p o n e n t s  s a w  t h e  
need~ o r  a s  o p p o n e n t s  d i d  n o t  w a n t  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g .  
S i n c · e  f e w  p a r t i e i p a n t s  . h e l d  e x a c t l y  t h e  s m n e  . .  o r  e v e n  
. .  .  ·  . .  , _  . . .  .  .  
sL~ilar v i e w p o i n t s ,  t h e  d i v e r s e  i s s u e s  g e n e r a t e d  a d d i t i o n a l  
conflict~ . A l l  t h e s e  i s s u e s  r e q u i r e d  r e s o l u t i o n  b e f o r e  S B '  l . C ' O  
c o u l d  b e  e n a c t e d .  N e e d  v e r s u s  · w a n t  w a s  t h e  f o u n d 2 c i o n  f ' o r  
l a n d  u s e  p l a n n i n g  b a t t l e s  f o u g h t  i n  t h e  S E L U C  a n d  t h e  O r e g o n _ - ·  
S t a t e  L e g i s l a t u r e  i n  1 9 7 3 , ,  w h i c h  o n l y  o  s e r i e s  o f  a s t u t e  . .  
- . . . . . . .
l ·  
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polit1c·~1 co~promises w a s  t o  · f i n a l l y  r e s o l v e .  
· 9 h a i r m a n  M a c p h e r s o n  o f  t h e  L U P C  s a w  t h e  n e e d .  H o w e v e r , ·  
S e n a t o r "  M a c p h e r s o n  c a u s e d  t h e  over·.~emphasis o n  n e e d  t o  t h e  
. e v e n t u a l .  d e t r i m e n t  o f  S B  1 0 0  b e f o r e  t h e  S E L U C .  
A n ·  O v e r - ·  e m p h a s i s  o n  N e e d  
. .  Ev~~.:. t~ough·: s~.ate .·l~nd ·us~ p l a n n i n g  a s  a  c~ncept, a n d  
·  t h e  f a c t ·  t h a · t  · l a n d  u s e  p l a n n i n g  w a s  n e e d e d  i n  O r e g o n  h a d  b e -
c o m e  a n  a c c e p . t e d  f a c t ,  l a r g e l y  t h r o u g h  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  
L U P C  a n d  C h a i r m a n  Macpherson~ t h e r e  w a s  a n  o v e r ·  e m p h a s i s  o n  
n e e d .  
· A i w a . y s  t r y i n g  t o  i m p r o v e  t h e  l a n d  u s e  b i l l ,  Senat~r 
M a c p h e r s o n  i n  J u l y ,  1 9 7 2 ,  h a d  s u g g e s t e d  t o  t h e  L U P C  . t h a t  
t h e r e .  w a s  a  n e e d  f o r  g r e a t e r  u n i f o r m i t y  a n d  c o o r d i n a t i o n  a n d  
f o r  s t r o n g e r  e n f o r c e m e n t .  T h e  n e e d  f o r  u n i f o r m i t y  a n d  c o o r -
d i n a t i o h  w a s · ·  b e t w e e n  l o c a l  p l a n s  w h i c h  w e r e  t o  u l t i m a t e l y  
b e c . o m e  t h e  s t a t e - w i d e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n ; .  " W i t h o u t  m a n d a t o r y  
g u i d e l i n e s  a n d  s u b s e q u e n t  r e v i e w , n  S e n a t o r  M a c p h e r s o n  s a i d ,  
" s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  w o u l d  b e  u n t e n a b l e . n 2  T h e  C o m m i t t e e ,  
~on M a c p h e r s o n ' s  r e c o m m e n d a t i o n ,  s o u g h t  t o  s t r e n g t h e n  t h e  
~ill • .  ·  T h i s  o v e r · \  e m p h a s i s  o n  n e e d  g e n e r a t e d . - t h e  c o n f l i c t  
.  n e e d '  vs·~· want'~ 
N e e d  V e r s u s  W a n t  
T h a t ·  t h e r e  w a s  a  n e e d  f o r  s t a t e  l a n d  u s e  p l a n n i n g  h a d  
b e e n  es~ablishe~; t h a t  t h e r e  w a s  a  n e e d  f o r  a  s t a t e - w i d e  
organ~zation t o  d o  t h a t  p l a n n i n g  h a d  b e e n  r e c o g n i z e d ;  a n d  
t h a t ,  t h e r e f o r e ,  t h e r e  w a s  a  n e e d  f o r  t h a t  o r g a n i z a t i o n  t o  
1 3 . 7  
p l a n ,  . h a d  b e e n  a c c e p t e d  b y  s o m e  p e o p l e .  T h e  u r g e n c y  o f  t h e  
n e e d  w a s ·  s o  c o m p e l l i n g · t o  t h e  · d r a f t e r s  t h a t  t h e  L U P C  b u i l t  
i n  a  u n i f o r m  t i m e  s c h e d u l e  w h i c h  w a s  c o u p l e d .  w i t h  t~t? 
s t r e n g t h e n e d  e n f o r c e m e q t  p o w e r s  o f  . t h e  p r o p o s e d  a d m i n i s t r a -
t i v e  a g e n c y .  
T h e  s t a g e  · w a s  s e t  f o r  · t h e  a i . r i n g  · o f  i n d i v i d u a l  a d v e r s e  
. · - .  publ.i~ opi~.;_~~·~ '.:~·th~ugh ~fforts ·we~e · ' m a d e  t o  e f f e c t  t r u c e s .  
T h e  m a j o r i t y  o f  t h o s e  w h o  t e s t i f i e d  a g a i n s t  S B  l O O  d i d  n o t  
w a n t .  a n t . s t a t e  l a n d  u s e  p l a n n i n g .  T h e i r  o p p o s i t i o n  w a s  
f o c u s s e d  o n  w h a t  t h e y  b e l i e v e d  w e r e  i n f r i n g e m e n t s  o f  t h e i r  
c o n s t i t u t i o n a l  r i g h t s  - - T h e  ·~taking is~ue
11 
w h e r e i n  t h e  l a n d -
o w n e r  w a s  d e n i e d  h i s  f r e e  c h o i c e  o f  w h a t  h e  . c o u l d  d o  w i t h  h i s  
· o w n  l a n d ,  . .  a m o u n t i n g  t o  c o n f i s c a t i · o n  n w i t h o u t .  j u s t  c o m p e n s a -
t i o n t t ;  ·  n : e a x a t i o n  · w i t h o u t  r e p r e s e n t a t i o n "  - - decision~ b y  
.  o . t h e r s ,  W : h i l e  h e  p a i d  t h e  c o s t s ;  a n d  d e n i a l  o f  r e f e . r r a l , 3  
b y ·  i n c l u d i n g  t h e  e m e r g e n c y  c l a u s e  t o  m o v e  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  
f o r w a r d  t o  a v o i d  a  r e f e r r a l  a s  p r o v i d e d  f o r  u n d e r  t h e  O r e g o n  
C o n s t i t u t i o n .  
T h e  c o n c e p t  o f  a  n e e d  f o r  s t a t e  l a n d  u s e  p l a n n i n g  w a s  
·  t o  b~ s e v e r e l y  t e s t e d  b e f o r e  t h e  S E L U C  a t  i t s  m e e t i n g s ,  w h i c h .  
.  .  .  
' _ .  beg~n . .  Janu~iry.·.i8,, 1 9 7 3 ,  . .  ·  ev~n- t h o u g h  t h e  Committe~ m e m b e r s  
•  a  •  ~ ~ •  ~r ;  >  >~ '  " '  . .  ~~ ~ :  •  ~ _ .  •  ~ 0  r '  '  '  
h a d  c o n c u r r e d  i n  p r i n c i p l e  . f r o m  t h e  begi~ning.4 
·  T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  o p p o n e n t s  w h o  s p o k e  a g a i n s t  S B  l O O  
.  
i n  J a n u a r y  a n d  e~rly F e b r u a r y ,  t e s t i f i e d  a g a i n s t  t h e  c o n c e p t  
o f  n e e d  f o r  ~ l a n d  u s e  p l a n n i n g ,  a n d  s t a t e  l a n d  u s e  p l a n -
n i n g  i n .  p a r t i c u l a r .  E v e n  s o m e  p r o p o n e n t s ,  s u c h  a s  ? a u l  R u d i ,  
C o o s  C o u n t y  c · o n u n i s s i o n e r ,  w e r e  n o t  f u l l y  c o m m i t t e d  t o  t h e  
- o < ! ! f ; . .
j ·  
n e e d . f o r ·  s t a t e  l a n d  u s e  p l a n n i n g .  
.  .  .  
·  C o m m i s s i o n e r  R u d i ,  i n  t e s t i f y i n g  f o r  S B  1 0 0  s t a t e d :  
. . . . . . . . . . . . . .  
M y '  - _ p r i m a r y  i n t e r e s t  i s  · i n  c o a s t a l  l a n d  u s e  p r o b l e m s .  
I  a m  n o t  ; i n  f a . v o r  o f  b i g  g o v e r n m e n t  s o l v i n g  l o c a l  
l a n d  u s e . p r o b l e m s ,  e i t h e r  F e d e r a l  o r  s t a t e  • • • •  
a l t h o u g h  r  r e c _ o g n i z e  t h e  . .  p u b l i c ' s  ~ight t o  d e t e r m i n e  
l a n d  u s e .  M y  p h i l o s o p h y  o f  l a n d  u s e  i s  t h a t  · w e ,  
therefor~,· a r e  cus~gctians f o r  n o w  o f  t h e  l a n d  f o r  
·  fut~e g~neratio~s . : ; ; ;  _  .  
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.  · . . .  ·  · ·  ~--~~~~-w.~n·t~ · .  ~t~-t~ land·;~se· · p l a n n i n g ?  b e c a m e ·  a n  · i s s u e  b e -
f o r e ·  t h e  . S E L U C  w h e n  L o n n i e  V a n  E l s b e r g ,  C o o s  C o u n t y  C o r n m i s -
sioner~ i n  t e s t i f y i n g  · a g a i n s t  S B  ioo~ s u g g e s t e d  th~t t h e  
v o t e r s ·  s h o u l d  i n i t i a t e  p e t i t i o n s  f o r  a  s t a t e - w i d e  v o t e  o n  a  
l a n d  u s e  p l a n n i n g  l a w .  H e  a d d e d ,  " I n  m y  c o u n t y  t h e r e  w o u l d  
b e  a  l o s s  o f  l o c s l  c o n t r o l .  
a n d  a  c h o l c e  · w i t h  a  v o t e  • .  " 6  
•  •  
•  P e p p l e  n e e d  b o t h  a  v o i c e  
J a m e s  A l l i s o n ,  O r e g o n  R u r a l  L a n d o w n e r s • ·  A s s o c i a t i o n ,  
aske~ p e r m i s s i o n  t o  a s k  q u e s t i o n s  o f  t h e  L e g i s l a t i v e  C o u n s e l ,  
S t e v e  H a w e s ,  w h i c h  M r .  A l l i s o n  s u b m i t t e d  i n  w r i t i n g .  H i s ·  
q u e s t i o n s ,  w h i c h  s e e m e d  c o h e r e n t ,  p e r t i n e n t  a n d  r e a s o n a b l e ,  
t o c u s s e d  o n  t w o  i m p o r t a n t  i s s u e s  - - 7  
l .  P u b l i d  a e s t h e t i c s  v s .  p r i v a t e  p r o f i t  
2 .  S B  l 0 0 ' s  p o w e r  t o  e l i m i n a t e  p r e - e x i s t i n g  l a n d  u s e  
· :  . .  T h e  q u . e s t i o n s : . y e r i t  u r i a n s - v i e r e d .  ·  - N o ·  C o n : u i 1 i t t e e  d . i s c u s s i o n  
~ ~ •  . ,  ~r 
f o l l o w e d - a s  t o  p o s s i b l e  a n s w e r s .  
L a t e r ,  e v e n  t h o u g h  S B  1 0 0  w a s  r e d r a f t e d  t o  h e l p  i n s u r e  
L e g i s l a t i v e  p a s s a g e ,  t h e  r e v i s i o n s  d i d  l i t t l e  t o  a p p e a s e  
o p p o n e n t s  o n  t h e  n~ed f o r  l a n d  u s e  p l a n n i n g  o r  t o  s l o w  t h e m  
i n  t h e i r  d e s i r e · t o  e x . p r e s s . t h e i r  o p p o s t t i o n  b e f o r e  S E L U C .  
H o w e v e r , .  t h e  SELUC·h~d.accepted.the c o n c e p t ,  a n d  C h a i r m a n  
~· 
- """+
I  
I  
I  
i  - -
.  
, . .
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H a l l o c k  refl~cted t h i s  a c c e p t a n c e . w i t h  h i s  open~ng r e m a r k s  
t o  t h e  C o m m i t t e e .  Mr.~Hallock anno~nced t h a t  t h e  o p p o n e n t s  
o f .  · S B  1 0 0  w e r e  t o  t e s t i f y  r · i r . s t .  ·  H o w e v e r ,  h e  s a i d ,  " N _ o  
· p h i l o s o p h y  o n  e i t h e r . c o n c e p t  o f  l a n d  u s e  p o l i c y  o r  p o l i t i c s  
· w i l !  be.toi~rated.~8 
· .  · ·  Ther~: w e r . e . ,  .4~wever, t h o s e  w h o ·  w e r e · ·  q u i t e  v e h e m e n t . . .  i n  
tifei~ o~po~itiOrl t~ -th~ ~on~-ept _ o f  a  n e e d ;  f o r  St~te l a n d  u s e  
.  .  
p l a n n i n g · .  M r s .  G r a c e ·  L e  i n ,  Es~~ c.r~ d a , .  O~egon, a n d ·  m e m b e r  .  o f  
V?i~e o f  L i b e r t y , ·  ' o o n d e m n _ e d .  w h a t  s h e  t e r m e d  " b i g  g o v e r n m e n t  
a . n d  a t l  t h e  a d h e r e n t s  t o ,  a n d  p r a c t i t i o n e r s  o f  i t .
1 1
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C h a i r m a n  H a l l o c k  o f  S E L U C ,  sho~ing g r e a t  r e s t r a i n t ,  
.  .  
t h r e a t e n e d  i n  - t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  M r a .  L e i n ' s ·  o u t - p o u r i n g  
t o  " g a v e l  h e r  o u t  o f  o r d e r , "  t o r  d i s c u s s i n g  p h i l o s o p h y ,  
·  con~rary t o  t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  h e a r i n g .  H o w e v e r ,  i n  a n  
a p p a r e n t  ·.e.ffor~ ·t~ e n c o u r a g e  " c i t i z e n  p a r t i c i p a t i o n , "  h e  l e t  
h e r  ramb;l~· o n . 1 0  ·  
D u r i n g  a  l a t e r  S E L U C  h e a r i n g , l l  o p p o n e n t s  t o · t h e  c o n -
c e p t · , w e r e  stil~ m o s t  v o c i f e r o u s .  S p e c i f i c a l l y ,  R u b y  N i c h o l s
1  
.  .  
S i l v e r t o n ,  O r e g o n ,  a n d  a  m e m b e r  o f  S a v e  S i l v e r t o n  C o m m i t t e e ,  
waa_outspo~en· i n  h~r.6riticism o f  t~e n e e d  f o r  s t a t e  l a n d  
.  :u~~ I?-lanqi~g·. _'-,Mr.~ . .  Le~~. r.e~ppeared;: s a " y ° i n g  s h e .  f  e i  t :  t h a t "  
•  - - ' .  •  ?  •  •  •  - ·  - _  _ - •  -~ • • •  : .  •  •  •  ·~ •  '  >  • •  - - •  •  . . .  . .  - •  - ·  •  - -
b e f o r · e  t h e  s t a t e  m a d e  l a n d  u s e  p l a n s , ·  t h e  c i t i z e n s  o f  O r e g o n  
~ere· e n t i t l e d  t o  ~ote o n  S e n a t e  B i l l  1 0 0 .  S e n a t o r  H a l l o c k  
s c o l d e d  M r s .  L e i n  f o r ·  d i s c u s s i n g  t h e  c o n c e p t  o f  l a n d  u s e .  
T h e  s p e c t a t o r s  b r o k e  i n t o  l a u g h t e r  a t  H a l l o c k '  s  e x p e n . s e ,  
w h e r e u p o n  h~·threatened t o  h a v e  t h e  s p e c t a t o r s  c l e a r e d  f r o m  
t h e  h e a r i n g  · r o o m . 1 2  
J . 4 0  
J o h n  W e b b e r ,  a  C a n b y  b e r r y . f a r m e r ,  s a i d  t h a t  h e  c o n -
c u r r e d  w i t h  M r s .  L e i n  i n  t h a t  t h e  c o n c e p t  o f .  l a n d  u s e  p l a n -
n i n g  n e e d e d  t o  b e  r e f e r r e d  t o  a  vot~ o f  t h e  p e o p l e . 1 3  
T h e  p r o v o c a t i o n s  w e r e  Q e s t e d  i n  t h e  p r o b l e m  o f  n e e d ·  
v s .  w a n t .  
T H E  P R O V O C A T I O N S  
T h e  o p p o n e n t s  a n d  p r o p o n e n t s  o f  w h a t  c o n s t i t u t e d  a  
s t a t e  l a n d  u s e  p l a n n i n g  n e e d  · i n  O r e g o n  d i f f e r e d  p r o v o c a t i v e l y  
o n  t h e  b a s i c ·  p h i l o s o p h y  o f  ' t h e  c . o n c e p t .  T h e  p a r t i c i p a n t s  i n  
t h e  e v o l u t i o n  o f  S e n a t e  B i l l  1 0 0  h e l d  r e m a r k a b l y  c o n s i s t e n t  
v i e w p o i n t s  o n  ~ach o f  t h e  i e s u e s  i n v o l v i n g  t h e  c o n t r o l  o ' f  
p r i v a t e  a n d  p u b l i c  p r o p e r t i e s '  l a n d  u s e s .  T h e r e  w e r e  e s s e n t i -
· · ·  
·  l l y  f o u r  p r i m a r y  i s s u e s  - - c o n s t i t u t i o n a  1 1  t y ; .  · r e i n s  o f  p o w e r ,  
d o l l a r s  a r i d  s e n 3 e ,  a n d  C o u n c i l s  o f ·  G o _ y a r n m a n t s  ( C O G s ) ' ,  p l u s  
a  v a r i e t y  o f  m i n o r  i s s u e s  w i  t~in t h e .  large.~ o n e · s . .  C o n f l i c t  
w a s  i n e v i t a b l e .  M o s t ·  o f  t h e s e  i s s u e s  h a d  a  s e p a r a t e  b a t t l e -
f i e l d  d u r i n g  t h e  S E L U C  h~ar_ings o n  t h e  b i l l .  
T h e  I s s u e s  
T h e  . .  i s s u e s  d e v e l o p e d  ~ecaus.e . .  s . e n a t . o r  : M a c p h e r s _ o n  ' s  
L U P C ' s  . .  ~riginal d r a f t . o f · $ B  1 0 0  f a i l e d  t o  h~ed a n y  i d e n s  
o t h e r  t h a n  M a c p h e r s o n • s .  T h e  S e n a t o r  b e l i e v e d  t h a t  s t s t e -
1 · . f i d e  l a n d  u s e  p l a n n i n g  w a s  t h e  o n l y  w a y  t o  s a v e  r u r ? l  l s . n d  
f r o m  u r b a n  d e v e l o p m e n t .  
T b e  L U P C  d i d  m a k e  a  f e e b l e  a t t e m p t  t o  h o l d  s o m e  p u b l i c  
h e a r i n g s  d u r i n g  1 9 7 2  i n  t h e  f o r m a t i v e  s t a g e s  o f  t h e  b i l l ,  
. , .  
. . .  ~. - ~ - . . . .  . - . . . .  - . .  ~ . .  - . . . . .  . . . . . .  
" !  
" "  
•  "  
1 4 1 '  
b u t  t h e  hea~ings w e r e ·  g i v e n  · 1 1  t t l e ,  i f  a n y ,  c o v e r a g · e _  b y  t h e  
· ;  
.  .  
pr~ss, a . s  t h e  n e w s :  ~eporters d i d  n o t  c o n s i d e r  L U P C  ' s  e f f o r t s  
.  .  
a  · s e r i o u s  ~nde_avo~· a t  t h e  : t i r n . e .  W h a t  p u b l i c  w a s  p r e - . s e n t  a t  
L U P q  h e . a r i n g s .  w~s. u s u a l l y  t h e r e  a t  S e n a  t o r  M a c p h e r s o n '  s  i n v i - "  
t a t i o n .  O f  t h e s e ,  m o s t  ~g~in w e r e  pro~onents o f  l a n d  p l a n -
- .  .  
o i n g  ~ - T h u s ·  . .  8 1 m o s t  q o  _ o n e  i n  O r e g o n  e - ? C c e p t  t h e  L U P C  a n d  1  t s  
S t a f f  a n d  kOowl~dge o r  u n d e r s t a n d -
· . ·  
i n g  o f  t h e  p r o p o _ s e d  b i l l  p r i o r  t o  i t s  s u b m i s s i o n  t o  t h e  L e g j s -
h i t u r e  9 1 4  
· :  T h i s  s t a t e  o f  · a f f a i r s .  w a s  m o s t  u n f o r t u n a t e  f o r  t h e  
a c c e p t a n c e  o f  t I ' - e  l a n d  u s e  pl~nning c o n c e p t  b y  e i t h e r  t h e  
p u b l i c  o r  ~ts e l e c · f r e d  ·repre~entatives, t h e ·  L e g i s l a t u r e .  Fail~ 
u r e  t o  i t : l _ f o r m  a n d  i n v o l v e  t h e .  g e n e r a l  p u b l . i e  d W ? i n g ·  . .  t h e  b i l l ' s  
pla~riin~·stages~:~aved t h e  w a y  . f b r  i t s  l a t e r  r e j e c t i o n .  H a d .  
t h e  L U P C  h e l d  e v e n  o n e  ~ell-publicised D ' } . e _ e t i n g  i n ·  e a c h  o f  
t h e  - 1 4  r e g i o n a l  d i s t r i c t s  i n  t h e  s t a t e , ·  t h e  p u b l i c ' s  r e a c -
t i o n s  a n d  i d e a s .  c o u l d  h a v e  b e e n  ~scertained a n d  u t i l i z e d ,  
t h u s  a v o i d i n g  t h e  l a t e r  i n t e n s e  criticism~ 
W i l l i a m  R u c k e l s h a u s ,  f o r m e r  A d m i n i s t r a t o r  o f  t h e  F e d -
e r a l  E n y i r o n m e n t a i  P r o t e c t i o n  a g e n c y ,  s a i d :  
. ,  
.  . .  .  -
· . · T h e  · p r o b _ . l e m  f a c i n g  e n v i r o n m e n t a l i s t s  c o _ n c e r n e d  a b o u t  
- l a n d  u s e  i s  t h a t  g o v e r · n m e n t  r e s t r i c t i o n s  g o  a g a i n s t  
t h e  . A m e r i c a n  g r a i n .  L a n d  u s e ·  p l a n n i n g  i s  p e r h a p s  t h e  
m o s t  cr~tical o f  t h e  r e m a i n i n g  e n v i r o n m e n t a l  i s s u e s  
i n  t h a t  i t  w i l l  p r o b a b l y ·  ~equire t h o  m o s t  f u n d a m e n t a l  
c h a n g e s  i n  n a t i o n a l  h a b i t s  a n d  v a l u e s  • • • •  w e . p r i z e  
o u r  f r e e d o m  i n  t h i s  c o u n t r y - ,  a n d ,  a t  f i r s t  g l a n c e ,  
n o t h i n g  s e e m s  l e s s  c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  A m e r i c a n  'ere~ 
d o •  t h a n  \ e l l i n g  a  m a n  w h a t  h e  c a n  o r  c a n n o t  d o  w i t h  
h i s  l a n d  • . .  $  
T o  · s u . . 1 1 l m a r i z e  b r i e f l y ,  a l l  o f  t h e  c o n f l i c t s  r e v o l v e d  .  
· !  
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_  t l r o u n d  t h e  a . . . . u e s t i o n  o f  w h o  s h a l l  b e  g i v ; e n ,  p l u s  i . . ; h _ e r e ,  . £ ! .  
.  w h o m :  a n d  f o r  h o w  l o n g ,  · : w h a t  . _ a n d  h o w  m u c h  p o w e r  t o .  b e  e x e r -
c i s e d  a g a i n s t . w h a t  a n d  w h o m .  
- . -
T h e  i s . s u e s  - - . c o h s t i t . u t i o n E : l i t y ,  r e i n s  o f  p o w e r ,  d o l -
l a r s  a n d  sense~· a n d  C~uncils o f  Govcrn~ents ( C O G s )  
 fund.D_men~al. ·~ngred_ients i n  t h e  p r o v o c a t i o n s . ·  
w e r e  
Constitutionality·~- T w o .  c o n s t i t u t i o n a l  i s s u e s  g e n e r r . -
t e d  a . c t i v e  c i t i z e n  p a r t i c i p a t i o n  d u r i n g  t h e  S E L U C  h e a r i n g s  
o n  S B  1 0 0  - - "tnki~gn a n d  " t a x a t i o n  w i t h o u t  r e p r e s e n t a t i o n . "  
N h . i l e  e a c h  issue~ c o n s t i t u t e d  p o l i t i c a l  s y m b o l i s m ,  e a c h  - . . ; o s  
d e f f n i t e l y  e  L e g i s l , a t i v e  i s s u e  w h i c h  h o d  t o  b e  r e s o l v e d ,  i f  
a n y  s t o . t e  1 £ n d  u s e  p l a n n i n g .  l a , . , {  w a s  t o  b e  e n a c t e d  a t  t h e  
1 9 7 3  L e g i s l a t i v e  S e s s i o n .  
W a s  l a n d  u s e  p l n n n i n g  ~ v a l i d  r e g u l a t i o n  o r  d i d  i t  c o n -
.  ·  s t i  t u t e  a  _ " t a k i _ n g ? t t  ' i n e  - " t a k i n g ·  i s s u e  u  h a d  e v o l v e d  f r o m  a  
d e s i r e  o n  t h e . p a r t  o f  t h e  d r a f t e r s  o f  S B  1 0 0  t o  a c h i e v e  u n i -
f o r m i t y  a n d  b e t t e r  e n f o r c e m e n t .  
T h e  b i l l  c o n s t i t u t e d  s  m a j o r  s t e p  f o r w s r d  i n  l e n d  u s e  
p l a n n i n g  f r o m  s B · 1 0  ( 1 9 6 9 ) .  I n  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  e n v i r o n -
m e n t a l i s t s ,  i t  w a s  n o t  a  b i g  e n o u g h  s t e p .  P o l i t i c a l  c o n s e r -
v a t i v e s , _  howe~er, f e a r e d  t h a t  . t h e  b . i l l  : - l a s  t o o  g r e a t  a  l e a p  
f o r w a r d  w i t h  a  s t r o n g  p o t e n t i a l  f o r  i n f r i n g e m e n t  o n  p r i v a t e  
p r o p e r t y  r i g h t s .  T h i s  p o t e n t i a l  f o r  i n f r i n g e m e n t  O Q  p r i v a t e  
p r o p e r t y  r i g h t s ,  r e f e r r e d  · t o  a~ t h e  " t a k i n g  i s s u e , n  c o n s t i t u -
t e d  a  t h r 0 a t  t o  m a n y  O r e g o n i a n s '  P u r i t a r :  t r a d i t i o n s  o f  h a r d  
w o r k ,  s a v i n g  ~oney a n d  o w n i n g  l a n d .  
,  
I  
I  
l  
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T h e  t t t a k i n g  i s s u e
1
.
1  
· d e r i v e d  f r o m  t h e  F i f t h  A m e n d m e n t  t o  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  C o n s . t i  t t i . t i o n  w h i ' c h  s t a t e d ,  n . . .  •  •  •  n o r  s h a l l  
p r i v a t · e  p r o p e r t y  b e  t a k e n  f o r  p u b l i c  u s e  w i t h o u t  j u s t  c o m p e n -
sation~nl6 
T h e  r e g u l a t i o . n  f o r  p µ b l i c  p e a c e ,  h e a l t h  a n d  s a f e t y ,  
t e r m e d  t h e  " p o l . i c e ·  p o w e c s ,  t t  h a d  b e e n  u p h e l d .  a s  C o n s t i t u t i o n , a l -
•  : ? . :  
b y  t n e  U n i t e - d  s · t a t e s  . s u p r e m e  c o u r t .  V a l i d  l a n d . u s e  ~egula-
t i o n s  u n d e r  t h e _  " p o l i c e  p o w e r s ' r  h a d  b e e n  d e c l a r e d  C o n s t i t u -
t i o n a l  b y  t h e  d o u r t .  
F e w  o f  t h e .  g e n e r a l  p u b l i c  t e s t i f y i n g  a g a i n s t  S B  1 0 0  
w e r e  i n  a  p o s i t i o n  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  a  v a l i d  r e g u l a t i o n  
o f  l a n d  u s e ·  a n d  a  " t a k i n g "  . t h . a t  r e · q u i r e d  c~nwensation. 
O p p o n e n t s  o f ·  p l a n n i n g  p r i m a r i - l y  c i t e d  t h e  . d e s . i g n a t e d  n a r e a s  
o f  c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n t t  t o  e m p h a s i z e  t h e  n t a k i n g . n l 7  
H o w e v e r ,  a m o n g  p o l i t i c a l ·  c o n - s e r v a t i v e s ,  t h e r e  w a s  a n  
a t t i t u d e . t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  w a s  t r y i n g  t o  t a k e  p r i v a t e  p r o p -
e r t y  w i t h  t h e  i m p o s i t i o n  o f  s t a t e  l a n d  u s e  p l a n n i n g .  T h i s  
v i e w p o i n t - w a s  h e l d  b y  a  m i n o r i t y ,  b u t  a n  e x t r e m e l y  v o c i f e r o u s  
m i n o r i t y t  
Q u i e t  v o i c e s  h e l d  t h i s  v i e w p o i n t  a l s o .  T w o  o f  t h e m  
w e r e  ~niv:ersit·;r : ? . f  O r e g · < ? n ·  g r a d u a t e  s t u d e n t s ·  i n  u r b s o  p l a n -
- .  
n i n g ,  R i c h a r d  E m i g h  a n d  E d  R h o d e s ,  w h o ,  i n  t h e i r  a p p e a r a n c e  
.  -
b e f o r e  t h e  C r i t i c a l  A r e a s  S u b c o m m i t t e e ,  a s k e d  f o r  a  c l a r i f i -
c a t i o n  o f  t h e  q u a r t ' e r - o f - a - m i l e  b u f f e 1 ,  z o n e  a r o u n d  f o r e s t  
a n d  p a r k  l a n d s . 1 8  T h e  S E L U C  d i s c u s s i o n  c o n t i n u e d  a s  f o l . . :  
l o w s :
1
9  
H a l  B r a u n e r ,  A~nistrative A s s i s t a n t  t o  G o v e r n o r  T o m  
. .  
!  
;  .  
l  
I  
l  . . .  
M c C a l l , _ .  a n s w e r e d  E n i i g h  a n d  R h o d e s ,  b y  s a y i n g :  
T h e  -Ora~ters d i d  n o t  i n t e n d  t o  i n c l u d e  t h e  t o t a l  
l a n d s  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  S t a t e  F o r e s t r y  D e p a r t m e n t ,  
b u t  o n l y  t h o s e  p a r k  a n d  r~creational a r e a s  t h a t  t h e y  
h a v e  d e v e l o p e d  o n  t h o s e  l a n d s ,  w h i c h  a r e  t o  b e  s u r -
r o u n d e d  b y  b u f f e r  s t r i p s .  
"Jl"Mllll'-~ 
l~ 
S e n a t o r  W i n g a r d  a s k e d  W a l t e r  B r o w n  o f  C l a c k a m a s  C o u n t y ,  
w h o  s a i . d  t h a t  h e  r e p r e s e r i : t e d  i q o  r e s i d e n t s .  o f  h i s  c o u n " t i y ,  a n d  .  
w h o ·  h a 4 - testified~ f o r - S B  'ioo~ i t r v i r .  B r o w n ,  s o r J . e  p e p p l e  w h o  
· o p p o s e d  S B  1 0 0  · a r e  e s p e c i a l l y  o p p o s e d  t o  t h e  a r e a s  o f  c r i  t i -
·  c a l  c _ d n c e r n  - - .  ' t h e  t a k i n g  o f  l a n d  w i t h o u t  c o m p e n s a t i o n .  t  n  
M r .  B r o w n  e o s w e r e d  S e n a t o r  W i n g a r d :  
. F r o m  a  c o n s t i t u t i o n a l  s t a n d p o i n t ,  i t  t h e  l a n d  i s  
= - v a c a n t  a n d  i f  t h e y  ( t h e  o w n e r s )  h a v e  n o t  e s t a b l i s h e d  
a  u s e  o f  t h e  l a n d ,  - t h e  z o n i n g  c a n  b e  c h a n g e d  w i t h o u t  
a n y  d e f o r m a t i o n  o f  p r o p e r t y  r i g h t s  w i t h i n  t h e  C o n s t i -
t u t i o n .  
" M r .  B r o w n , n ·  a s k e d  S e n a t o r  B u r n s ,  " W o u l d  y o u  p l e a s e  
.  p r o v · i d e  t h e  Su~committee w i t h  · s o m e  a u t h o r i t y  o n  t h e  s t a t e -
m e n t  y o u  j u s t  m a d e ? n  
W a l t e r  ; B r o w n  a n s w e r e d  t h a t  u n d e r  t t p o l i c e  p o w e r s
1 1  
t h e  
. z o n i n g  c o u l d  b e  c h a n g e d .  B r o w n  s a i d  f u r t h e r  t h a t  h e  w o u l d  
l i k e  t h e  o n e · - f o u r t h  m i l e  b u f f e r  z o n e  e x t e n d e d  t o  o n e - h a l f  
m i l e  ~t. t h e  i n t e r c h a n g e s  •  
.  M a r t i n  D a v i s ,  Oregor~ · · E n _ v i r o n i r i e n t a l  Counc~l, a f t e r  t e s -
t i f y i n g  · f o r  S B  1 0 0 ,  w a s  a s k e d  b y  Sen~tor M a c p h e r s o n ,  " D o  y o u  
r e a l l y  n e e d  a  o n e - f o u r t h  m i l e  b u f f e r  z o n e  a r o u n d  a l l  t h e  
d i f f e r e n t  ~ypes o f  . p a r k s  a n d  r e c r e a t i o n  ~reas w e  h a v e  d e s i g -
n a t e d ? n  
.  " v . f e  a r e  g i v i n g  a .  b l a n k e t  o n e - f o u r t h  m i l e  b u f f e r  z o n e  
w i t h i n  t h e  s t a t e , t t  r e p l i e d  M a r t i n  D a v i s .  
_ . , .  . . . .  , . . , . _  .
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Oppon~nt·s o f  S B  1 0 0  w e r e  p r e s e n t '  a t  t h e  n e x t  p u b l i c  
h~a~ing o f  S E L U C  a _ n d  i n  f u l l  v o i c e .  T h e y  w e r e  o p p o s e d ·  t o  
t h e  b i l l  pe~iod. S o m e ,  h o w e v e r ,  w e r e  m o r e  v o c i f e r o u s  t h a n  
o t h e r s  . •  
2 0  
S~irley Hule~aard, E u g e n e , · s a i d  t h a t  h e r . g r o u p 2 1  
. b e l i e v e d  t h a t  S B  . 1 0 0  : w a s  unconsti.~utioria~. S h e  s a i d ·  t h a t  
, •  
t~ey_·~er~: pr~.pare~ : t o · - g e t  a n ·  i n j u n c t i o n  t o  · t a k e  th~ b i l l  · t o ·  
.  t h e .  U n i t e d  S t a t e s ·  S u p r e m e  C o u r t .  S h e  a d d e d ,  " I  a m  v e r y  c o n -
c e r n e d .  a b o u t  p r i v a t e ·  p r o p e r t y  r i g h t s .
0  
G e o r g e  A u c k l a n d ,  P o r t l a n d ,  i~ t e s t i f y i n g  s g a i n s t  S B  1 0 0  
m a d e  t w o  s p e c i f i b  p o i n t s .  F i r s t , .  h e  s a i d  t h a t  S B  1 0 0  a u t h -
. · · .  o r i z e d  " t a x a : t ; i o n .  w i t h o u t  . r e p r e s e n t a t i o n "  t l : 1 r o u g h  t h e  p r o j e c -
t e d  l 4  · . A d m i n i s t r a t i v e  P l a n n i n g .  Di~trict.s. L a s t l y , ·  h e  c i t e d  
· t h e . f a c t  t h a . t  t~ere w a s  n o  c o o r d i n a t i o n  b e t w e e n  p l a n n e r s  a n d  
.  .  .  
t a x  a s s e s s o r s .  ~nd t h a t  t h e r e  ne~ded · t o  be~22 O t h e r  o p p o n -
e n t s  t o  ~he C O G  c o n c e p t  c i t e d  n t a x a t i o n  w i t h o u t  r e p r e s e n t a -
t i o n ,  n  b r i e f l y  i n  t h e i r  t e s t i m o n e y .  
· R e i n s  o f  P o w e r .  T h e  o p p o n e n t s  a l s o  q u e s t i o n e d  t h e  
S E L U C  a s  t o  w h o  h e l d  t h e  r e i n s  o f  p o w e r  t o  d e t e r m i n e  p o l i c y .  
Mos~ o f  t~eir t~stimony, w h i l e  f o r c i b l y  b~ief, w a s  s h a r p l y  
wo·rdeci~ -~~-For _e.i~tjlple i~ t h e  t e s t i m o n y  o t  t w o ·  m e n  w a s ·  a s  t o l -
•  •  - •  ~ " '  ~ •  .  •  I  •  •  \  . ,  - ~ ;  •  
l o w s . : · 2 3  
I r w i n  s .  A d a m s ,  a  f o r m e r  V i c e - P r e s i d e n t  o f  t h e  N o r t h  
C l a c k a m a s  C h a m b e r ·  o f  C o m m e r c e ,  · s a i d  t h a t  h e  l i v e d  i n  M i l w a u -
k i e  a n d  t h a t  h e  w a s  s p e a k i n g  o n .  b e h a l f  o f  . 5 3 8  m e m b e r s  o f  t h e  
C h a m b e r  o f  C o m m e r c e  i n  t h o  N o r t h  C l a c k a m a s  a r e · a .  . A d a m s ·  s a i d ,  
t r G o v e r n m e n t  s h o u l d  · o n l y  b e  a t  t h e  l o c a l  level~n 
j  '  :  
1  
I  
I  
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R u s s  K r u e g e r ,  P o r t l a n d ,  s a i d ,  
0
w e  a l r e a c i y  h a v e  · e x i s t -
i n g  l a w s  a n d ·  s h o u l d  a b i d e  b y  t h e m .  •  •  •  z o n i n g  h e a r i n g s  a r e  
t o d a y ' s  R o m a n  C i r c u s e s l t t  
T h e r e  w a s  a l s o  c o n c e r n  f o r  a e m p i r e  b u i l d i n g ,  n  c o n t r o l  
o f  e x e c u t i v e  p o w e r  a n d  c i t i z e n  p a r t i c i p a t i o n ,  a t  t h e  S E L U C  
meet~ngs. 
S e v e r a l  s t a t e  a g e n c y  r e p r e s e n t a t i v e s  t e s t i f i e d  f a v o r -
i n g  s t a t e  l a n d  u s e  p l a n n i ' n g ,  " · w i t h  t o n g u e  i n  c h e e k , "  a s  t b e i r  
a p p r o v a l  o f  t h e  b i l l  h i n g e d  o n  t h e  p r e m i s e ,  ~'only i f  i t  w e r e  
p l a c e d  u n d e r  m y  j u r i s d i c t i o n .  n  T h i s  w a s  p < " l r t i c u l a r l y  t r u e  
o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  Environ~ental Q u a l i t y  ( D E Q )  a n d  t h e  
W a t e r  R e s o u r c e s  B o a r d .  T h e  S t a t e  H i g h w a y  Depar~ment c h o s e  t c  
r e m a i n  s i l e n t .  
P o l i t i c B l  c o n s e r v a t i v e s  w e r e  t h e  m o s t  o u t s p o k e n  o n  t h e  
i s s u e  o f  e x e c u t i v e  p o w e r ,  a l t h o u g h  t h e  A s s o c i 3 t i o n  o f  O r e g o n  
Counti~~ a n d  t h e  L e a g u e  o f  O r e g o n  C i t i e s  e a c h  h a d  i t s  s a y .  
G o r d o n  F u l t z ,  a s  a  m e m b e r  o f  p h e  D r a f t i n g  S u b c o m m l t t e B ,  m a d e  
I  
a  p o i n t  o f  h e l p i n g  t o  l i r n i  t  /~xeeutive p o w e r .  
I  
T h e  f a i l u r e  o f  S e n a t o r  E a c p h e r s o n  t o  e n c o u r 2 g e  c i t i z e n  
I  
I  
I  
p s r t i c i p a t i o n  d u r i n g  t h e  q ; r e a t i o n  b y  t h e  L U P C  o f  t . h e  o r i g i n -
.  I  .  .  .  .  
- •  I  •  ~ 
a i  S B  ·_100~ c a u s e d  repetc~ssions d u r i n g ·  t h e  S E L U C ·  hea~i"ngs b y  
" p r o g r e s s i v e s , n  w h o  w a n t e d  c i t i z e n  p a r t i c i p a t i o n  m a n d a t e d  
i n t o  a l l  f a c e t s  o f  t h e ·  s t a t e  l a n d  u s e  p l a n n i n g  p r o c e s s  a n d .  
c o n c e p t .  J o y c e  C o h e n  o f  T r i - C o u n t y  N e w  P o l i t i c s ,  w a s  v e h e m -
e n t  i n  h e r  c o n c e r n  f o s : a  c i t i z e n  i n p u t s  i n t o  t h e  w h o l e  p l a n - ·  
i n g  p r o c e s s . 2 4  
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·  .  H o w e v e r ,  t h e  i s s u e s  
d o l l a r s  a n d  s e n s e  a n d  t h e  c o u n -
o i l s  o f  g 9 v e r r i m e n t s ,  s e e m e d  t o  g e n e r a t e  t h e  m o s t · p o l i t i c a l l y  
e f f e c t i v e  p r o p o n e n t s  a n d  o p p o n e n t s .  T h e s e  i s s u e s  w e r e  t o  
c r e a t e  t h e  g r e a t e s t  c h a n g e s  i n  S B  1 0 0 .  
D o i l a r s  a n d  S e n s e .  I t  w a s  a  m a t t e r  o f  d o l l a r s  a n d  
s e n s e  ~9. Ore~on's: b u s i n e s s  a n d  coinrnuni~y leader~ w h o  f o u n d  
S e n a t e ·  B i l l  1 0 0 ' s  b a s i c  c o n c e p t  e_bhorren~ b u t  t h e y  w e r e  p r i -
m a r i l y  c o n c e r n e d  t h a t  t h e  b i l l ' s  t h r u s t  w a s  d e s i g n e d  t o  f u r -
t h e r  s t i f f 1 e  t h e i r  a r e a s . '  e c o n o m y .  P e o p l e  f r o m  S o u t h w e s t e r n  
O r e g o n  w e r e  " u p  t i g h t "  o v e r  t h e i r  f e a r s  f o r  p o s s i b l e  c o n s e -
que~ces o f  l a n d  u s e  p l a n n i n g ,  p a r t i c u l a r l y  s i n c e  S B  1 0 0  
t e r m e d  t h a t  p o r t i o n  o f  t h e  s t e t e  t o  b e  a n  a r e a  o f  d e s i g n a t e d  
c r . i t i c a  i  · c o n c e r n .  T h e  a r e a ,  a l r e a d y  s u f f e r i n g  f r o m  m e s s i v e  
u n o m p l o y m e n t  i n  t h e  f o r e s t  i n d u s t r Y . ,  w a s  t o  l o s e  e v e n  m o r e  
j o b s  u n d e r ·  t h e  o r i g i n a l  S B  l O O .  
C o u n c i l s  o f  G o v e r n m e n t s .  ,  T h e ·  c o u n c i l s  o f  g o v e r n m e n t s  
( C O G s )  w e r e  a n  i l l e g a l  m i l l s t o n e  s e e k i n g  t o  s t r a n g l e  t h e  
v o t e r s ,  t a x p a y e r s ,  p r o p e r t y  o w n e r s ,  a n d  c i t i z e n s  o f  O r e g o n ,  
i n  t h e  o p i n i o n  o f  r r . . e n y  s p e a k e r s ,  i n c l u d i n g  . G r a c e  L e i n ,  J o h n  
W e b b e r - ·  a n d  Shir~ey H1_llegaard~ I ' , , I o s t  e l e c t e d  .officia~s f r o m  
.  .  
·  outsl._·d~ t h e . . - G i t y  o f  , P ' o : r t l : a n d .  w e r e ·  - a m o n g  t h e  o p p o n e n t s  o f  t h e  
. " '  .  :  .  '  :  .  
C O G s  a s  d e s i g n a t e d  p l a n n e r s .  T h e  C i t y  o f  i ? o r t l a n d  p r e f e r r e d  
C O G s  a s  a n  a l t e r n a t i v e  t o  H u l t n o m a h  C o u n t y . ,  i n  i t s  e f f o r t  t o  
a v o i d  s u b s e r v i e n c e  t o  t h e  C _ o u n t y .  2 5  
T h e  C o n f l i c t s  
T h e  c o n f l i c t s  j_gnor~d b y  L U P C  i . r h l l e  w r i t i n g  S e . n e t e  B i l l  
'  
j  
I  
.  1 4 8  
1 0 0  w e r e  t o  a s s w n e  c r i s i s . p r o p o r t i o n s  d u r i n g  t h e  1 9 7 3  L e g i s -
l a t i v e  Session~ M a j o r  s o u r c e s  o f  c r i t i c i s m  a n d  d i s a g r e e m e n t  
s t e m m e d  f r o m  t h e  f o l l o w i n g  issu~s: 
1 .  L a c k  o f  n c i t i z e n  p a r t i c i p a t i o n "  
2 .  C o n s t i t u t i o n a l  g u a r a n t e e  t o  " p r o p e r t y  r i g h t s n  
.  3 .  G o v e r n m e n t  w i t h o u t  r e p r e s e n t a t i o n  - -
.  a~ By·~xe6titiv~ orde~ . { f i a t )  
b .  W i t h o u t  p o p u l a r  e l e c t i o n  c o n t r o l  
c .  B y  r e g i o n a l  i n t e r s t a t e  c o m p a c t s  
4 .  E c o n o m i c  d e p r i v a t i o n  
5  • .  S t a t e  c o n t r o l  o v e r  l o c a l  m a t t e r s ,  s t a t e  v s .  l o c a l  
a u t h o r i t y  
6 .  N o n - r e s i d e n t s  a n d  n o n - t a x p a y e r s  s e e k i n g  t o  i m p o s e  
t h e i r  w i l l  o n  o t h e r s  
7 .  P o w e r  s t r u g g l e s  b e t w e e n  s t a t e  a g e n c i e s  
8~ P o w e r  ~truggles b e t w e e n  s t a t e  a g e n c i e s  a n d  p u b l i c  
o v e r  w h o  c o n t r o l s  w h o m  
9 .  P o w e r  s t r u g g l e s  b e t w e e n  L e g i s l a t i v e  a n d  a d m i n i s -
t r a t i v e  c o n t r o l s  
1 0 .  E f f e c t i v e  d a t e  f o r  B i l l  
T h r e e  m a j o r  c o n f l i c t s  a p p e a r e d  
p o l i t i c a l  p o w e r  
s t r u g g l e s ,  l o c a l i s m  v e r s u s  r e g i o n a l i s m ,  a n d  e c o n o m i c s  v e r s u s  
e n v i r o n m e n t .  A l l  t h r e e  c o n f l i c t s  p l u s  t h e  a b o v e - l i s t e d  t e n  
p r o b l e m  s o u r c e s  h a C i .  t o  b e  r e s o l v e d . , .  i f  S B  1 0 0  w a s  t o  o e c o m e  
1 · a w  i n ·  O r e g o n .  
P o l i t i c a l  P m " - e r  S t r u g g l e s  . •  ·  T h e r e  w e r e  a t  l e a 8 t  four~ 
s e p a r a t e  s t r u g g l e s  f o r  p o w e r  d u r i n g  t h e  S E L U C ' s  h e a r i n g s .  
T h e y  o c c u . r r e d  b e t w e e n  s t a t e  a g e n c i e s ;  b e t w e e n  t h e  e x e c u t i v e  
d e p a r t m e n t  e n d  t h e  l e g i s l a t i v e  b o d i e s ;  b e t w e e n  t h e  p u b l i c  a n d  
l e g i s l a t i v e  u n i t s ;  a n d  b e t w e e n  t h e  n u b l i c  a n d  t h e  e x e c u t i v e .  
'  4  
I  
I  
I  
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I  
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T h e r e  w a s  a  b a s i c  p h i l o s o p h y  o f  " g i v e  a n  i n c h ,  t a k e  a  
m i l e "  i n  e f f e c t  b e t w e e n  m o s t  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  w h i c h  t h e  
S E L u c ·  s o u g h t  t o  m e d i a t e , .  t . o  a s s u r e  t h e  l e g i s l a t i v e  e n a c t m e n t  
' .  
o f  s · e n a t e  B i  1 1  1 0 0 .  
T h e  s t r u g g l e s  b e t w e e n  s t g t e  a g e n c i e s  e v o l v e d  b e c a u s e  
.  9 f .  th~. e f f o r t s  o f  ~.ne·_agat?~Y. t o  b e c o r i e · : _ b i g g e r .  a n d  m q r e  i m p o r -
t a n t  a t . t h e  e x p e n s e  o f  a n o t h e r  i n  t h e  g a m e  o f  " e m p i r e  b u i l d -
i n g . n  · A n  i n t e r e s t i n g  i n t r a m u r a l  s t r u g g l e  d e v e l o p e d  b e t w e e n  
a n  e x i s t i n g  s t a t e  a g e n c y  a n d  t h e  p r o p o s e d  n e w  s t a t e  l a n d  u s e  
p l a n n i n g  o r g a n i z · a t i o n ,  n a m e l y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E n v i r o n m e n -
t a l  Q u a l i t y  ( D E Q )  v e r s u s  t h e  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p -
m e n t  C o m r . i i t t i o n  ( L C D C ) .  T h e  e v e n t u a l  w i n n e r  w a s  L C D C o  
I n  t h e  p u b l i c ' s  m i n d ,  t h e  G o v e r n o r  h a d  a d v o c a t e d  r e g -
i o n a l  p l a n n i n g  a n d  t h e r e f o r e  h e  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  C O G  
d e s i g n a t i o n  a s  p l a n n e r s  u n d e r  S B  1 0 0 ,  a n d  m u s t  c a r r y  t h e  
b l a m o  f o r  t h e m .  O n e  · S E L U q  h e a r i n g  p r o d u c e d  t e s t i m o n y  a s  
f o l l o w s :
2 6  
D a n  D o r i t y ,  L a _ k e  O s w e g o  r e s i d e n t  a n d  f a r m e r  w h o  o w n e d  
a n d  o p e r a t e d  a  6 0 0 - a c r e  f a r m  i n  M a r i o n  C o u n t y ,  s a i d  t h a t  
S B  1 0 0  w a S :  t h e  b e g i n n i n g  o f _ - t h e  G o v e r n m e n t .  t a k e o v e r  o f  a l l  
p~ivate· ·l~nd.: - C h a i r m a n ·  H a l l o c k ·  o f  t : q e  _ . S E L U C  b e c a m e ·  a n g r y ;  
w h e n  o p p o n e n t s  o f  t h e  b i l l  c l a p p e d  a p p r o v a l  o f  M r .  D o r i t y  r s  
s t a t m e n t .  H a l l o c k  t o l d  t h o s e  p r e s e n t  t h a t  t h e  O r e g q n  · s t a t e  
P o l i c e  w e r e  t h e r e  a n d  p r e p a r e d  t o  c l e a r  t b e  h a l l ,  i f  n e c e s -
s a r y .  
r i u b y  N i c h o l s . ,  ~1lverton a n d  t h e  S a v e  S i l v e r t o n  C o m m i t -
t e e  p r e s e n t e d  s e v e r a l  p e t i t i o n s  c o n t a i n i n g  o v e r  1 0 0 0  s i g -
I  
I  
I  
I  
I  
n a t u r e s  o f  p e o p l e  w h o  q u e s t i o n e d  t h e  c o n s t i t u t i o n a l i t y  o f  
t h e  G o v e r n o r ' s  r i g h t  t o  f o r m  1 4  A d m i n i s t r a t i v e  D i s t r i c t s ,  
a n d  t o  s e t  u p  1 4  A d m i n i s t r a t i v e  C o u n c . i l s  o f  G o v e r n m e n t s ,  
w h i c h  w e r e  n o t  e l e c t e d  b y  t h e  p e o p l e .  M r s .  N i c h o l s  s a i d ,  
" T h i s  i s  r u l e  w i t h o u t  r e p r e s e n t a t i o n  - - a  p o w e r  g r a b  b y  
e l e c t e d  a n d  a p p o i n t e d  o f f i c i a l s . n  
1 . 5 0  
~.~~i~~. w~~t p~riod ~ere· th~ s i g n a . t u r e s  o n  t h e  p e t i -
t i o n s  g a . t h e r e d , n  a s k e d _  S e n a t o r  H a l l o c k ?  
" N o v e m b e r  a n d  D e c e m b . e r , 1 9 7 2 . , ' '  r e p l i e d  M r s .  N i c h o l s .  
D o n  D a r l i n g ,  i n  s a y i n g  t h a t  h e  a g r e e d  w i t h  w h a t  R u b y  
N i c h o l s  h a d  s a i d  p r e v i o u s l y ,  a d d e d ,  
1 1
S e ? t i o n  5 5  o f  S B  1 0 0  
i s  ' l o c k i n g  t h e  f o x  i n  t h e  h e n  h o u s e .  
1
· t t  
T h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  e x e c u t i v e  a n d  l e g i s l a t i v e ·  b r a n -
c h e s  o f  g o v e r n m e n t  c e n t e r e d  o n  t h e  " a r e a s  o f  c r i t i c a l  c o n -
c e r n . "  T h e  L U P C  h a d  a d d e d  m i n i m u m  p l a n n i n g  s t . a n d a r d s  t o  t h e  
t h i r d  d r a f t  o f  L C  1 0 0  d u r i n g  t h e  Committe~'s A u g u s t  a n d  
S e p t e m b e r  w o r k  s e s s i o n s  a t .  C h a i r m a n  M a c p h e r s o n  ' s  i n s i s t e n c e .  
-~ l t h o u g h  v a r i o u s  p r o v i s i o n s  i n  t h e  p r o p o s a l  r e q u i r e d  l o c a l s ·  
t o  c o m p l y  · w i t h  s . t a t e  g u i d e l i n e s  a n d  o b j e c t i v e s  ( c o n t e x t } ,  
'  
n o t h i n g  h a d  b e e n  s a i d  c~nce~nipg w h a t  t h e  l o c a l s  w e r e  t o  
f n c l u d e ·  i n ·  t h e i r ·  p l a n s  _.(~0~tent) • .  2 7 <  
~ ~ ~ .  '  
G o v e . r n o r  M c C a l l  s o u g h t  t o  s t r e n g t h e n  S B  1 0 0  t o  g i v e  ·  
L C D C  a b s o l u t e  p o w e r  t o  d e t e r m i n e  l a n d  u s e  p l a n n i n g  i n  O r e g o n .  
T h e  G o v e r - - n o r  ~ s  O f f
1
i c e  h a d  e n c o u r a g e d  t h e  d . e s i g n a t i o n  o f  
' ' a r e a s  o f  c r i t i c a l  c o n c e r n "  a n d  o f  t h e  r e g i o n a l  . p l a n n i n g  
a g e n c i e s  d u r i n g  t h 6  w r i t i n g  o f  S B  1 0 0 .  T h e  E x e c u t i v e  O f f i c 6  
s u p p o r t e d  b u r e a u c r a t i c  p l a n n i n g  w i t h  i t s  i n h e r e n t  t e c h n i c a l  
1 5 1  
e x p e r t i s e  t o  p r o v i d e  a .  " f i r s t  b e s t "  s o l u t i o n  t o  a v o i d  C a l i - .  
.  .  .  .  2 8  
f o r n i a ' s  u r b a n  d e v e l o p m e n t  p r o b l e m s .  
D u r i n g  a  m e e t i n g  o n  t h e  d e s i g n a t i o n  o f  c r i t i c a l  a r e a s ,  
D e a n  B r i c e ,  ) : e g . i s l a t i v e  l o b b y i s t  f o r  t h e  A O I ,  s a i d  t h a t  h e  
 s u p p o r t e d  t h e  l i s t i n g  o~ g e n e r a l ,  
1 1
u n s p e c i f i e d  a r e . a s ,  s u c h  
\  
. a s  fl6o~ p l a i n i ,  w e t  l a n d s ,  c o a s t a l  area~, e t c . ,  r a t h e r  t h a n  
0
s;6~ific.~ei~gI'aphic ~re~s.as d e s c r i b e d  i n  t h e  b i l l . u
2 9  
T h e  
d e s i g n a t i o n  o f ·  r e g i o n a l  p l a n n i n g  a g e n c i e s  w a s  p r e c e i v e d  b y  
o p p o n e n t s  a s  a  p o t e n t i a l  t a k i n g . o f  ~gislative p o w e r  t o  
d e t e r m i n e  p o l l c y . 3 0  
T h e  c o l l e c t i v e  b a t t l e s  i n . v o l v i n g  a r e a s  o f  c r i t i c a l  c o n -
c e r n  a n d  r e g i o n a l  p l a n n i n g  r e 2 c h e d  W o r l d  W a r  I I I  s t a t u s .  
B o t h  p r o p o n e n t s  a n d  o p p o n e n t s  o f  l a n d  u s e  p l a n n i n g  i n  
O r e g o n  s a w  t h e  L e g i s l a t u r e  a s  t h e  e n e m y .  T h o s e  f a v o r i n g  t h e  
c o n c e p t  w a n t e d  i t  s t r e n g t h e n e d ,  w h i l e  t h o s e  o p p o s e d ,  w e . n t e d  
i t  w e a k e n e d ,  i f  n o t  e l i m i n a t e d .  A r e 6 s  o f  c r i t i c a l  c o n c e r n  
a n d  .r~gion~l p l a n n i n g  a l s o  p r o v i d e d  b a t t l e f i e l d s .  
A n  e a r l y  S E L U C  d i s c u s s i o n  w e n t  a s  f o l l o w s : 3 l  
S e n a t o r  A t i y e h  a s k e d  S t e v e  S c h e l l ,  a t t o r n e y  a n d  D i r , e c -
t o r  o f  O r e g o n  S h o r e s  C o _ a s t a l  · c o a l i t i o n  (OSCC)~. n A r e  t h e r e  
c i t i · e s  i n  : t h e  s e t - b a p k  a r e a  . . .  a~d, i f  ·th~re a r e ,  · w h a t  i s  t h e  
h o m e  r u l e  a s p e c t ? n  " S t e v e  S c h e l l  r e p l i e d :  
" T h e r e  a r e  i n c o r p o r a t e d  a~eas, a n d  w e  t h i n k  t h e s e  
s h o u l d  r e m a i n  i n  t h e r e .  T h e  h o m e  r u l e  a s p e c t  s e e m s  
t o  m e  t o  b e . w h a t  w e  a r e  t a l k i n g  a b o u t  i n  t h e  a r e a s  
o f  s t a t e - w i d e  c r i t i c a l  c o n c e r n ,  T h e  s t a t e  h a s  a  
v a l i d  i n t e r e s t  t h a t  i s . c o n t r a s t e d  w i t h  l o c a l  i n t e r -
e s t s ,  I f  t h e r e  i s  a  s t a t e  i n t e I , e s t ,  a n d  i t  i s  j u s t i -
f i a b l e ,  t h e  s t a t e  s h o u l d  t a k e  p r e c e d e n c e  a n d  s h o u l d  
b e  a b l e  t o  sust~in i t s  r~gulations i n  t h a t  a r e e .  
1  
l  
:  .  
1 5 2  
S o  t h e  . .  b a t t l e  w a s  j o i n e d  . .  b y  t h e  i s s u e  o f  w h a t  w a s  t o  
. .  
b e  p l a n n e d ?  S t i l l  a n o t h e r  c o n f l i c t ,  l o c a l i s m  v e r s u s  r e g i o n -
a l i s m ,  req~ired d e f i n i t i o n .  
L o c a l i s m  v s .  R e g i o n a l i s m .  W h i l e .  t h e  E x e c u t i v e  D e p a r t -
m e n t .  a n d  t h e  p l a n n i n g  e · x p e r t s  f a v o r e d  t h e  r e g i q n a l  p l a n n i n g  
conce~t t o  p r o v i d e  ~ ~reader p i c t u r e  ~f l a n d  u s e  plannin~ 
:  .  .  '  . .  . . .  .  .  "  - . .  ~ .  ~. . .  - .  .  
a n d  i~s·~~~f~u~ ~xter~~ii~ies, t h e  O r e g b n  A s s o c i a t i o n  o f  
C o u n t i e s  a n d  t h e  L e a g u e  o f  O r e g o n  C~ties v~hemently o p p o s e d  
t h e  r e g i o n a l i s m  c . o n c e p t .  n T a x a t i o n  w i t h o u t  r e p r e s e n t a t i o n ,  n  
a n d  " o n e  m a n ,  o n e  v o t e t
0  
w e r e  t h e i r  b a t t l e  c r i e s .  n w h o  P l a n s  
- - S u b - s t a t e ? n  w a s  t o  b e  t h e i r  b a t t l e f i e l d .  
T h e r e  w a s  y e t  a n o t h e r  c o n f l i c t  t o  b e  f a c e d  - - E c o n o m i c s  
v e r s u s  e n v i . r o n m e n t .  
E c o n o m i c s  v s .  E n v i r o n m e n t .  P e o p l e  . v s .  p l a n n e r s ,  o r  
. g o v e r n m e n t  v s .  p r o p e r t y  o w n e r s ,  o r  j o b s  v s .  s u r v i  v s l  o f  m a n  
a n d  h i s  e n v i r o n m e n t  - - e a c h  h 2 d  i t s  · a d h e r e n t s  a n d  s p o k e s -
m e n .  
" P l a n s  \~nat?n w a s  t h e i r  b a t t l e f i e l d ,  · w i t h  t h e  O r e g o n  
L e g i s l a t u r e  o c c u p y i n g  " n o - m a n ' s - l a n d . "  
.  - .  S o  t h e  b a t t l e s . w e r e  j o i n e d ,  ~nd p a s s a g e  o f  S e n a t e  B i l l  
lOO·-nia·m~:ated: c o m p r o m i s e s .  :  
.  - ·  .  · •  . .  ~· ~ .  ~ 
E f f o r t s  t o  C o m p r o m i s e  
r l ' h e  conflic~s w e r e  bar~ly v i s i b l e  d u r i n g  L l ! P C  ' s  d r a f t -
i n g  o f  L C  l O O ,  b u t  t h e y  b e c a m e  t h e  d o m i n e n t · t h e m e  o f  t h e  
S E L U C  h e a r i n g s  o n  S B  1 0 0 .  S o l u t i o n s  h a d  t o  b e  f o u n d  b y  p o l i t -
i c a l  c o m p r o m i s e s · '  o n e  b y  o n e .  
I  '  
l  
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S e n a t o r  M a c p h e r s o n  h a d  n o t  h e a r d  a n y  o p p o s i t i o n  i d e a s  
d u r i n g  t h e  d r a f t i n g  o~ t h e  o r i g i n a l  l a n d  u s e  p l a n n i n g  b i l l  
b y  ? i s  L U P C .  H i s  C o m m i t t e e  s t a f f .  h a d _  m a d e  c h a n g e s  i n  t h e  
f i f t h  · a n d  f i n a l  d r a f t  i n  e f f o r t s  t o  i m p r o v e  t~e b i l l
1
s  
c h a n c e s  o f  l e g i s l a t i v e  a c c e p t a n c e ,  b u t  i t  w a s  S E L U C  t h a t  w a s  
f01:~c.~d t o  g e _ n e r a t e  m o s t  o ; r  · t h e  r e q u i s i t e  p o l i t i c a · l  c o m p r o -
mis·~·s ~- ~2 ·  ·  
S E L U C  l i s t e n e d  a n d  h e a r d  b o t h  s i d e s  o f  t h e  t e s t i m o n y  
- p r e s e n t e d  b e f o r e  i t  a t  t h e  C o m m i t t e e ' s  h e a r i n g s  o n  S B  1 0 0 ,  
a n d  t h e n  m a d e  t h e  c h a n g e s  t h r o u . g h  p o l i t i c a l  c ' o m p r o m i s e s ,  w h i c h  
w e r e  n e c e s s a r y  t o  g a r n e r  e n o u g h  v o t e s  t o  · a s s u r e  t h e  b i l l .
1
s  
p a s s a g e  i n  t h e  S e n a t e .  I n  t h e  p r o c e s s  t h e  C o m m i t t e e  s a t i s -
f i e d  ve~y f e w ,  e i t h e r  i n d i v i d u a l s  o r  o r g a n i z a t i o n s ,  p r o p o n -
e n t s  o r  o p p o n e n t s .  
S e n a t o r  M a c p h e r s o n ' s  c o p c e p t  o f  a  n e e d  f o r  a  s t a t e  l a n d  
u s e  p l a n n i n g  l a w  w a s  a l i v e  a n d .  m a k i n g  p r o g r e s s .  W h i l e  t h e  
o r i g i n a l  p r o p o n e . n t s _  w o n  s o m e  ~f t h e  s k i r m i s h e s ,  t h e y  l o s t  
m o s t  o f  t h e  b a t t l e s  i n  t h e  r e d r a f t i n g  o f  S B  1 0 0 .  
S  l.l!v]}L~RY 
.  ·~he . .  p'~"~blero' _ _  ; . . , .  n,eed,·~e~sus w a n , t  
.  .  
w a s . t o '  travel.~ith 
S e n a t e  B i l l  1 0 0  u n t i l  f i n a l  en~ctment. 
A l l  o f  t h e  p r o v o c a -
t i o n s  h a d  t o  b e  r e s o l v e d .  t h r o u g h  p o l i t i c a l  compromi~e, b e f o r e  
e n a c t m e n t .  ·  
I n  t h e  er.id~ 't~hen n e e d  e q u a l e d  w a n t ,  O r e g o n  w o u l d  h a v e  
i t s  s t a t e  l a n d  u s e  p l a n n i n g  l a w .  
T h e  t t t a k i n g  i s s u e "  a n d  t h e  t a x a t i o n  w : i . t h o u t  r e p r e s e n -
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t a t i o n  i s s u e  t o o k  b a c k .  s e a t s  a m o n g  t h e  L e g i s l a t i v e  ~ssues; 
- w : h e n .  c o m p a r e d  p o l i t i c a . l l y  t o  " r e i n s  o f  p o w . e r , "  n D o l l a r s  a n d  
S e n s e ,  
1 1  
a n d .  t h e ·  C o u n c i l s  o f  G o v e r n m e n . t s ·  (  C O G s ) .  
I n  " E c o n o m i c s  v s .  E n v i r o n m e n t J "  t h e  p u b l i c ' s  a n d  t h e  
S e n a t o r s '  " q u e s t i o n s  r · e v o l v e d  a r o u n d  n  j o b s ·
1 1  
a n d .  " p r o p e r t y  
r i g h t s " .  v e r s u s  t h e  p l a n n e r s  a n d  t h e  exec~1tive b r a n c h .  
11
Loc~usin vs~ .R6gion~lism;, · w a s .  i n  r e a l i t y  a n t i - C O G s  v s .
C O G s ,  p l u s  t h e  . e x e c u t i v e ·  b r a n c h .  T h e  p o w e r  s t r u g g l e s  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s t a t e  l a n d  u s e  p o l i c y  w e r e  b e t w e e n  t h e  
p u b l i c ,  t h e  E x e c u t i v e  b r a n c h  a n d  t h e  L e g i s l a t i v e  b r a n c h ,  i n  
a l l  c o m b i n a t i o n s .  
" W h o  P l a n s  W h a t ? n  f u r n i s h e d  t h e  s t a g e  t o r  s o m e  o f  t h e  
p o l i _ t i c a l  c o m . p r o m i s e s  r e _ q u i r e d  t o  e n a c t  S e n a t e  B i l l  1 0 0 .  
N O T E S  
l T h e  D e s k  S t a n d a r d  D i c t i o . n a r y  ( N e w  Y o r k :  F u n k  a n d  W a g -
n a l l s  C o m p a n y ,  1 9 2 0 ) .  · s . y  . .  t t w a n t . n ·  
2 M i n u t e s  o f  L a n d  U s e  P o l i c y  C o m m i t t e e  ( L U P C )  m e e t i n g  o n  
L e g i s l s t i v e  C o u n c i l  1 0 0  ( L C  1 0 0 ) ,  ( S a l e m :  J u l y  1 4 ,  1 9 7 2 }  p .  4 .  
3 o r e g o n  C o n s t i t u t i o n , ·  · A r t · .  I V , .  S e c .  1  •  
.  4~1inutes o f  S e n a t e  E n v i r o n m e n t  a n d  L a n d  U s e  C o r r . : : m i  t t e e  
( S E L U C )  m e e t i n g  o n  S e n a t e  B i l l  1 0 0 . { S B  1 0 0 )  ( S a l e m :  J a n u a r . y :  
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·14Perso~al I n t e r v i e w s  w i t h  G o r d o n  F u l t z ,  A s s i s t a n t  Di~ 
e c t o r  o f  A s s o c i a t i o n  o f  O r e g o n  C o u n t i e s  ( 3 a l e m :  D e c e m b e r  5 ,  
1 9 7 3 ,  a n d  M a r c h · 2 5 ,  1 9 7 4 } .  
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2 4 I b i d . ,  J a n u a r y  2 5 ,  1 9 7 3 ,  T a p e  2 ,  S i d e  2 .  
2 5 P e r s o n a l  I n t e r v i e w s  w i t h  G o r d o n  F u l t z .  
2 ? M i n u t e s  o f  S E L U C  m e e t i n g  P ' e b r u a r y  1 2 ,  1 9 7 3 ,  T a p e  6 ,  
S i d e  2 . -
2 7 M i n u t e s  o f  . L U P O ,  A u g u s t  1 4 ,  1 9 7 3 ,  p .  4  •  
.  28r9i~.·, Fe~ruar_y . 4 '  1 9 7 2 ,  p~ 6 .  
.  .  29rvri~utes· · o f  · A d  H o c  C o n m i i  t t e e  m e e t i n g  e n  
1 9 7 3 ,  ~ape 8 ,  S i d e  l .  
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e ' b r u a  r y  2 3 ,  
J l M i n u t e s  o f ;  C r l t i c a l  A r e a s  S u b c o m m i t t e e ,  F e b r u a r y  1 2 f  
1 9 7 3 ,  . T a p e  6 ,  S i d e  l .  
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C H . . 1 1  P T E R  I X  
W H O  P L A N S  
S T A T E ?  
I N T R O D U C T I O N  
T h a t  t h e r e  w a s  a · n e e d  f o r  a  s t a t e  a g e n c y  w a s  e s t a b -
l i s h e d  b y  t h e  L a n d  U s e  P o l i c y  C o r m n i t t e e  t L U P C ) .  T h e  C o m m i t -
t e e  d e t e r m i n e d  a s  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e  f o r  t h e  s t a t e  
a g e n c y  - - t h e  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n .  
S e n a t e  B i l l  1 0 0  ( S B  1 0 0 )  s a i d  t h a t  a  s t a t e  p l a n  r e q u i r e d  a  
.  s t a t e  a g e n c y ,  ~.rhich w a s  t o  b e  d i r e c t e d  b y  a  f i  ve-~ember C o m -
m i s s . i o · n  • .  T h i s  C o m m i s s i o n ,  w h i c h  ~as n o t  s u b j e c t  t o  c o n f l i c t  
·  ·  o f  i n t e r e s t ,  w a s  t o  h e a r  a p p e a l s  a s  a  b o a r d .  T h e  C o m m i s s i o n  
w a s  t o  h _ a v e  a  c i t i z e n  a d v i s o r y  c o m m i t t e e  i n  l i e u  o f  c i t i z e n  
p a r t i c i p a t i o n .  T h e  C o m m i s s i o n  w a s  t o  b e  d i r e c t l y  acc~unt­
a  b l e  t o  t h e  G o v e r n o r .  
T h e r e  w e r e  s e v e r a l  f a c e t s  i n v o l v e d  i n  c r e a t i n g  b o t h  a  
w o r k a b l e  a n d  a  p o l i t i c a l l y  f e a s i b l e  s t a t e  l a n d  u s e  p l a n n i n g  
.  a g e n c y  i n - ~l:fe S e n a t e  c o m m i t t e e .  T h e  c o n f l i o t · - _ i n v o l v e d  
. .  ·  .  .  .  
·-te~-hnica1. -~inerti.se · ' v s . - · . n . t h e  - - p u b l - f c  • .  n . -
.  . .  .  . . .  .  .  .  .  ~ . .  :  .  
·  _ T o  r e s o l v e  t h e  e o n f l i c t ,  S B  1 0 0  b e c a m e  a  p r o d u c t  o f  
poli~icsl c o m p r o m i s e .  T h e r e  w a s  t o  b e  e  s t a t e  a g e n c y ,  b u t  
t h e r e  w a s  t o  b e  n o  A p p e a l s  B o a r d ,  w h i c h  w a s  r e p l a c e d  b y  s t a t e  
f i e l d  o f f i c e r s .  S t a t e  a g e n c y  l e a d e r s h i p  g e n e r a t e d  t w o  m i n o r  
s k i r m i s h e s  o n  C o m m i s s i o n  m e m b e r s h l p  a n d  c o n f l i c t  . .  o f - i n t e r e s t .  
.  
r  
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. .  . A d v i s o r y  c o m r n i  t t e e s  p r o v i d e d ·  f o r  d i r e c t  c i t i z e n  p_~rtieipa-
t l ' o n .  
r  •  
S T A T E  A G E N C Y . O R G A N i Z A T I O N A L  S T R U C T U R E  
T h e  S e n a t e  E n v i r o r u r i e n t  a n d  L a n d  U s e  C o n m t i t t e e  ( S E L U C )  
a c c e p t e d  t h e  s t a t e  a g e n c y  organ~zation~l. s t r u c t U l ' e  a s  p r o -
· · p o s e d :  b y  L u I > c - · .  ··N~ither t h e  S e n a t e  C o m m i t t e e  n o r  t h o s  . .  e  w h o  
t e s t i f i e d  b e f o r e  i t  q u e s t i o n e d  t h e  s t a t e  a g e n c y  c o n c e p t  a s  
c o n c e i v e d  i n  S B  1 0 0 .  
A n  a g e n c y  h a d  b e e n  c r e a t e d  t o  o v e r s e e  l a n d  u s e  p l a n -
n i n g  i n  O r e g o n ,  b u t  t h e r e  r e m a i n e d  a n  u n a n s w e r e d  q u e s t i o n  - -
w h o  w o u l d  ~ediate t ; h . e  p l a n n i n g  c . o n f l i c t s  b e t w e e n  t h e  d i v e r s e  
. p l a n n i n g  v i e w p o i n t s  a f t e r  t h e  e n a c t m e n t  o f  S B  l O C ?  t h e  
A p p e a l s  B o a r d ' ?  
A P P E A L S  B O A R D  
T h e  S e n a t e  C o m m i t t e e  d i d  n o t .  d i s c u s s  t h e  a p p e a l s  c o n -
c e p t  u n t i l  M a r c h ,  a f t e r  t h e  r e d r a f t i n g  o f  S B  1 0 0 ,  w h e n  C h a i r -
m a n  H a l l o c k  s a i d ,  " A c c o r d i n g  t o  O R S  1 8 3 . 3 1 0  t o  1 8 3 . 5 0 0 ,  a  
i .  b u i l t - i n  h e a r i n g  p r o c e d u r e  m u s t  b e  ~~ecified. I t  i s  n o t  i n  
.  
l  
r  
(  
i  .  
t h e  bill~~"t pr.~s_ent_ • . .  I.ani.c~ncerneci..about c o s . t s  t o  t h e  s . t a t e  . . .  
o n  a p p e a l s . " l  
C o m m i t . t e e  d i s c u s s i o n  o n  t h e  a p p e a l s  c o n c e p t  w e n t  a s  
f o l l o w s : 2  
S e n a t o r  B u r n s  s a i d  t h a t  i f  y o u  w a n t e d  t o  m a k e  y o u r  
n o t i c e  p r o v i s i o n s  o f  s u b - s e c t i o n  { 2 }  o f  S e c t i o n  5 2  c o n s i s t e n t  
w i t h  y o u r  n o t i c e  p r o v i s i o n s  o n ·  g o a l  he~~ l~H1gs,, y o u  " A " e r e  g o i n g  
1 5 8 .  
t o  h a v e . t o  s p e c i f y  i t  i n  t h e  statute~ 
S e n a t o r  H a l l o c k  . a s k e d  K a t h l e e n  B e a u f a i . t ,  L e g i s l a t i v e  
C o u n s e l ' s .  O . f f i c e , , " W i l l  y o u  c h e c k  t h e  d e f i n i t i o n  o f  ' a f f e c -
.  .  
t e d  p e r s o n ' · .  o r  p o s s i b l y  
1  
a g g r i e v e d  p e r s o n '  ?
1 1  
L .  B .  D a y  a d d e d  t h e  c o m m e n t  t h a t  t h e  D r a f t i n g  S u b c o m -
m i t t e e  d i d  n o t  m e a n  t h e  appe~ls p r o v t s i o n s . i n . t h e  b i l l  f o r  
. .  
n c · a r p e t  b a g g e r s  . · n  
S e n a t o r  M a c p h e r s o n ,  s p e a k i n g  c o n c e r n i n g  S e c t i o n  4 5 ,  
s a i d  t h a t  h e  w a n t e d  a  b e t t e r  n o t i f i c a t i o n  s y s t e m .  S e n a t o r  
H a l l o c k  s u g g e s t e d  t h a t  K a t h l e e n . B e a u f a i t , ·  L e g i s l a t i v e  C o u n -
s e l ,  l o o l {  a t  t h e  s e c t i o n  p e r t a i n i n g  t o  u p u b l i c  h e a r i n g s
1 1  
a f t e r  9 0  d a y s  a n d  e . l s o ,  a f t e r  3 0  d a y s .  H e  a s k e d  M r s .  B e a u -
f a . i  t  : · t o  a p p l . Y  t h e  s a m e  k i n d  o f  l a n g u a g e  t h a t  a p p e a r e d  i n  S e c -
. t i o n  ·  3 6  t _ o  S e c t i o n  3 7  t o  c l a r i f y  t h e  w o r d i n g . ·  S e n a t o r  B u r n s  
t h e n  a s k e d :  
M r .  b a y ,  d i d  y o u  b u i l d  a n  a p p e l l a t e  p r o c e d u r e  f o r  t h e  
a p p e a l  o f  a  c o s t  f u n c t i o n ?  I f  a  d i s p u t e  a r i s e s  
b e t w e e n  t h e  c o u n t y  a n d  t h e  s t a t e  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  
a s s e s s m e n t  o f  t h e  c o s t ,  w h a t  i s  t h e  proc~dure? C a n  
a  l o c a l  g o v e r n m e n t  t a k e  t h e  s t a t e  t o  c o u r t  o v e r  c o s t  
c h a r g e s  b i l l e d  b y  t h e  s t a · t e  t o  o  l o c a l  g o v e r n m e n t  ·  
u n i t ?  
S.~nfltor M a c p h e r s o n  sai~ t h a t  t h e  t e e t h  o f  t h e  b i l l  w e r e  
.  i r i  . k a i ? a g r a p h  ( d }  o f  S e c t i o O  5 1  • .  H e  s t a t e d  t h a t  t n e  p h r a s e .  
n t h i s  p e t i t i o n  b y  a n y  a f f e c t e d  p e r s o n "  m e a n t  a  r e q u e s t  f o r  
c h a n g e ,  s u c h  a s  a  z o n e  c h a n g e ,  w a s  b e i n g  a s k e d .  T n e  S e n a t o r  
t h e n  a s k : e d ,  n c a n  i t  a c t u a l l y  b e  a p p e a l e c i ,  o r  c a n  o n l y  t h e  
o r d i n a n c 0  b e ·  a p p e a l e d ? a  
H a l  B r a u n e r  n n s w e r e d  t h a t ,  i n  t h i s  c a s e ,  . t h e  o r d i n a n c e  
w a s  t h e  a c t i o n .  
S e n a t o r  B u r n s  w a s  s t i l l  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  a~pe~l 
s e c t i o n .  w h e n  h e  a s k e d : "  
M r .  D~y~ C a n  y o u  u s e  s o m e  l e g a l  h e l p  w i t h  t h e  a p p e l -
l a t e  s e c t i 6 n ?  •  •  ~ I  w a n t  t h e  l a n g u a i e  s p e c i f i e d  o n  
w h o  a p p e a l s  a n d  f o r  w h a t .  H o w ?  · w h e n ?  •  •  . · •  T h e  
r u l e s  s h o u l d  a p p l y  e q u a l l y  t o  s p e c i a l  d l s t r i c t s .  
1 . 5 9  
T h e  S E L U C _  di~c:uss_ed. ~he a p p e a i s  c o n c e p t  f o r  t h e  l a s t  
-.tim~ ~rate . .  i ' n .  Ivia:r~h~·: a s .  toi1~ws : 3  ·  .  - . .  
M r s .  B e a u f a i t  p r e s . e n t e d  h e r  f i n d i n g s ,  a s  r e q u i r e d  b y  
t h e  C o m m i . t t e e ,  o n  t h e  s e m a n t i c s  o f  t h e  w o r a s  " a f f e c t e d Y  a n d  
n a g g r i e v e d .  n  S h e  s a i d ,  " a n  a f f e c t e d  p e r s o n  i s  f~ p e 1 " s o n  w h o  
i s  s o m e h o w  t o u c h e d ,  b u t  p e r h a p s  n o . t  dire_ct~y ~ A n  a g g r i e v e d  
p e r s o n  i s  a  p e r s o n  w h o  h a s  b e e n  h u r t  f i n a o c i . a l l y .  t~-
T h e  C o r n r n i t t e e  t r i e d  t o  d e f i n e  t h e  p h r _ a s e  " p u b l i c  n e e c i u  
a s  i t  w a s ·  p a r t  o f  t h e  c r i t e r i a  i n  th~ s e c t i o n  ~n a p p e a l s  i n  
S B  1 0 0 .  T h e  d i s c u s s i o n  e v o l v e d  a r o u n d  wl~ich p u b l i c ?  a n d  
w h a t  n e e d ?  
S e n a t o r  A t i y e h  m o v e d  t h a t  S e c t i o n  5 2  o f  S B  1 0 0  b e  a m e n -
d e d  b y  t h e  p h r a s e  " w h o s e  i n t e r e s t s  a r e  s u b s t a n t i a l l y  a f  f e c -
t e d .  u  · . r h e  a d d e d  w o r d s  p e r m i t t e d  c l a s s  a c t i o n  s u i t s  b y  o t h e r s  
t h a n  t h e  i m m e d i a t e  nei,~hbors. A t i y e h ' s  m o t i o n  p a s s e d  b y  a  
. .  4  t o  3  v o t e , .  w i t h .  S e \ 1 a t o r s  M a c p h e r s o n ,  Win~a-rd a p d  H a l l o c k  
· . •  ~ . . .  ~ 
v o t i n g - " N o . "  
l n e  · a p p e a l s - conc~:::pt o r i g i n a t e d  i n  t h e  L U P C  a s  a  r e f -
e r e e  b e t w e e n  p l a n n i n g  a g e n c i e s e  I n  t h e  E n g r o s s e d  S B  1 0 0  
t h e  b i l l  p e r m i t t e d  c l a s s  a c t i o n  s u i t s  b y  p a r s o n s  w h o  we~e 
s u b s t a · n t i a l l y  a f f e c t e d .  · T o  a c c o m p l i s h  t h 6  a r b i t r a t i o n ,  o r  
a v o i d  i t ,  b e t w e e n  p l a n n i n g  a g e n c i e s ,  D i s t r i c t  F i e l d  O f f i c e s  
I  
1 -
I  
l '  
I  
1 6 : 0  
.  w e r e  a · d d e d  t o ·  t h e  s t a t e  a g e n c y .  
D I S T R I C T  F I E L D  O F F I C E S  
W h e n  t h e  c o n c e p t  o f  a p p e a l s  b e t w e e n  l o c a l  p l a n n i n g  
agenci~~ w a s  e l i m i n a t e d  f r o m  S B  1 0 0 ,  t h e  n e e d  f o r _ a  m e t h o d  
· . o f  a · v o i d i t ? - g .  f u t u r e  .  c o n _ f l i _ c " t .  a n d .  c o n f u s i o n ·  r e q u i r e d  c o n s  i d - .  
e r a t - i o n .  ,  .  T h e  conc~pt s e v e n  s e p a r a t e  a r e a s  o r  d i s t r i c t s  
w a s  p r o p o s e d  b y  S e n a t o r  H e c t o r  N a c p h e r s o n  a s  a  possibl~ a l t e 1 l -
1  
n a t i v e  t ; o  t h e  n G a n d a t o r y  C O G s "  c o n c e p t  o f  t h e  o r i g i n a l  S B  1 0 0  
!  .  
w h e n  M a d p h e r s o n  r e p o r t . e d  o n  h i s  C O G s  S u b c o m m i t t e e  f t n d i n g s  t o  
;  .  '  .  
t h e  S E L U C .  T h e  p r o p o s e d  s e v e n  d i s t r i c t s  w e r e  a s  f o l l o w s : 4  
1 s t  D i s t r i c t  
2 n d : D i s t r i c t  
· I  
I  
I  
3rd;Distric~ 
4 t h  D i s t r i c t  
I  
5 t h ; D i s t r i c t  
I  
i  
6 t h  I  D i s . t r i c  t  - -
1  '  
P o r t l a n d  M e t r o p o l i t a n  a r e a  
O r e g o n  C o a s t a l  C o n s e r v a t i o n  a n d  
Develo_p~ent C o m m i s s i o n  ( O C C . & . D C }  
T h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  W i l l a m e t t e  V a l l e y  
S o u t h e r n  O r e g o n  { D o u g l a s ,  J a c k s o n  a n d  
J o s e p h i n e  C o u n t i e s )  
D e s c h u t e s ·  B a s i n  
N o r t h e a s t e r n  O r e g o n  
7 t h  I  Di~tr·ict - - Southeaster~ O r e g o n  
I  .  
~e·Draft~~g· S~bcommittee,chai~ed. b y  L . B .  D a y ,  d e c _ i d e d  
- - - f  · .  ' - . .  .  .  .  .  .  .  '  .  .  .  .  .  .  
- ' t h a t ,  af~er. ~the··:-:t~~moiJ.:al o f '  t h e .  
11
m~tfdatorr . C O G s t l  ( C o u n c i l s  · o f  
.  .  - l  .  .  .  .  .  .  .  . ·  .  .  .  . '  .  
G o v e r n m e n t s }  c o n c e p t  f r o m  t h e  o r i g i n a l  S B  1 0 0 ,  t h e  l o c a l  
! .  .  .  
.  I  .  .  
governmlnta~. u n i t s  n e e d e d  t o  h a v e  r e a d y  ~ccess t o  t h e  s t a t e  
a g e n c - y . :  T o ·  . s c c o m p l i s h  t h i s ,  t h e  S u b c o m m i t t e e  d e t e r m i n e d  t h a t  
s e v e n  f~eld o f f . i c e s  wer~ t o  b e  o p e n e ( t  b y  L C D C  t o  s e r v e  t h i s  
•  •  i  •  •  
.project~d n e · e d !  ·  
1
r h e  r e v i s e d  S B  1 0 0  d i d  n o t  ~esignate w h e r e  
t h e s e  o f f i c e s  w e r e  t o  b e  s i t e d  b y  t h e  L C D C ,  h o w e v e r . 5  ·  
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W h e n .  t h e  D r a f t i n g  Subcomrn~ttee' s  C h a i r m a n ,  L .  · B .  D a y ,  
. .  r e p o _ r t e d  o n  t h e ·  r e v i s e d  S B  1 0 0  t o  t h e  . A d  H o c  C o m m i t t e e ,  a  
. .  
'  .  
di~logue e n s u e d  b e t w e e n  t w o  A d  ' H o c  C o m m i t t e e  m e m b e r s  a n d  
L .  B .  D a y  a s  f o l l o w a :
6  
S e 9 a t o _ r  T h o r n e ,  o f  P e n d l e t o n ,  a s k e d ,  " . A r e  t h e  g o a l s  
f l e x i b l e ?  
Co~ld a  f~eeway. _inter?ha~ge b e  r e z o n e d  d o w n w a r d ? " . · .  
L · .  B,~. D a y  r e p l i e d  J c  n T h e  g o a l s  w e r e  n o t  f l e x i b l e .  
T h e r e  
w e r e  f i e l d  o f f i c e s  w h i c h  c o u l d  h a v e  g o o d  c o o r d i n a t i o n  w i t h  
t h e  c o u n t i e s . t r  
W n e n  L .  B .  D a y  r e p o r t e d  o n  t h e  c o n c e p t  t o  t h e  S E L U C ,  a  
b r i e f ·  d i s c u s s i o n  o n  D i s t r i c t  F i e l d  O f f i c e s  ensue~, a s  
f o l l o w s : 7  
M r .  D a y  s a i d ,  " T h e r e .  w o u l d  b e  s e v e n  f i e l d  o f f i c e s  i . h i c h  
. w o u l d  h a v e  g o o d  c o 9 r d i n a t i _ o n  w i t h  t h e  c o u n t i e s .  t t  
. r  
S e n a t o r  B u r n s ,  P o r t l a n d ,  a s k e d ,  t t r n  s e t t i n g  u p  t h e  
s e v e n  f i e l d  q f f i c e s ,  c o u l d  t h e y  b e  s t r u c t u r a l l y  s e t  u p  p a r a -
l l e l i n g  t h e  ~EQ, S t a t e  H i g h w a y .  D e p a r t m e n t  a n d  o t h e r  a g e n c i e s  
i n v o l v e d . ? "  
L . ·  B .  D a y  a n s w e r e d ,  ~'Yes; b u t  I  w o u l d  n o t  w a n t  i t  
: m a n d a t e d · . "  
;·:~S-ince. t_t·~ig t h i n g s  c o m e  i~n · s m ? l L p a . c k a g e s . t · u  s o  . i t  w a s  
.  .  '  - '  . ,  - .  . .  - .  .  ~ ,  . .  ·  ~ · .  .  
w i t h  t h e  . s e v e n  D i s t r i c t  F i e l d  O f f i c e s  c o n c e 9 t ,  w h i c h  p r o v l d e d  
state~wide l a n d  u s e  ~lanning coordinat~on b e t w e e n  l o c a l  pla~ 
n i n g  a g e n c i e s  a n d  t h e  s t a t e  a g e n c y .  
T h e  q u e . s t i o n  o f  s t a t e  e g e n c y  l e a d e r s h i p  r e q u i r e d  
d e c i s i o n s · .  
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S T A T E  A G E N C Y  L E A D E R S H I P  
T h e  q u e s t i o n  o f  s t a t e  a g e n c y  l e a d e r s h i p ,  a s  d e c i d e d  b y  
S e n a t o r  M a c p h e r s o n
1
s  L U P C  
a n d  d e t e r m i n e d  b y  S B  1 0 0 , w h i c h  
s t f l t e d  t h f i . t ·  . t h e  s t a t e  a g e n c y  wa~s t o  b e ·  t h - 6  L a n d  C o n s e r v a t i o n  
.  l  
a n d  D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n  ( L C D C ) ,  t o  b e  l e d  b y  a  f i v e - m e m -
b e r  Qommission~ a n d  n o t  b y  a  s i n g l e  d i r e c t o r .  T h E ;  C o r r . . . . i . - n i s s i o n  
w a s  t o  b~·~ppointed o n  a - g e o g r a p h i c a l  b a s i s  b y  t h e  G o v e r n o r ,  
a n d  t h e  f i v e  C o m r n i s s i o n e r s  w e r e  t o  s e r v e  n a t  t h e  G o v e r n o r ' s ·  
·  p  1  e a  s u r e  •  
1 1  
C o m m i s s i o n  M e m b e r s h i p  
I n  t h e  f i f t h  a n d  f i n a l  d r a f t  o f  L C  1 0 0 ,  Corfu~ission m e m -
b e r s h i 9  3 3  w r i t - . t e n  b y  t h e  L U P C ,  m a n d a t e d  · a  f i  v e - : : r . e m b e r  
.Commis~ion. M e m b e r s h i p  p r o v i s i o n s  f o r  t h e  C o m m i s s i o n ·  r e m a i n -
e d  u n c h a n g e d  u n t i l  F e b r u a r y ,  1 9 7 3 . ·  D u r i n g  t h e  i n t e r i m ,  
L C  1 0 0  h a d  beco~e S e n a t e - B i l l  1 0 0  ( S B  1 0 0 ) .  T h e  b i l l  w a s  
b e f o r e  · · t h e  S E L U C ,  c h a i r e d  b y  S e n a  t o : c  i . f a  l l o c k .  T h E  A d  H o c  
C o r r . m i t t e e  h a d  a d o p t e d  a  s i g n . i f i c a n t  c h a n g e  w h e n  t h e  c o m m i t t e e  
e n t a r g e 4 ·  ' t h e  Commi".s~ion t o  . s e y e n ·  m~m"Qers t o  b e  a p . p o i n t e d  b y "  
•  ~ •  ~ '  I  !  •  ~ .  
t h e  G o v e r n o r , . b u t . r e m o v a b l e  . o n l y  f o r  ~ause.8 
A t  t h e  S E L U C  w o r k  s e s s i o n  i n  i f a r c h ,  1 9 7 3 ,  S e n a t o r  J o h n  
B u r n s ,  P o r t l e n d ,  m o v e d  f o r  t h e  a d o p t i o n  o f  s n  a m e n d m e n t  t o  
S e c t i o n  5 ,  ( l } ,  o f  t h e  E n g r o s s e d  S B  1 0 0  
t t  a f t E J r  !  o f  
1  
t h e  
· d e l e t i o n  o f  ' s e v e n ' ·  a n d  t h e  a d c i : i . t i o h  o f  ' f i v e '  . a  T h e  r o l l  
c a l l  v o t e  s h o w e d  f i v e  t t a y e s ,
1 1  
w i t h  S e n a t o r  W i n g a r d ,  E u g e n e · ,  
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v o t i n g  t t n a . - "  Thi~ a c t i o n  r e t u r n e d  S B  1 0 0  t o  t h e  o r i g i n a l  
c o n c e p t .  ~f . f i  v~ L C D C  C o m m i s s i o n  m e m b e r s .  9  
·  · S t i l l  a n o t h e r  r e f i n e m e n t .  w a s  a d d e d  t o  t h e  r e q u i r e m e n t s  
f o r  C o r m n i s s i o n  m e m b e r s h i p  d u r i n g  t h e  w o r k  s e s s i o n .  S e a a t o r  
Wi~gard m o v e d  t h a t  t h e  m e m b e r s h i p  e m b r a c e d  i n  t h e . b i l l .  
n e e d e d  t o  ~e ~omprised· o f  f o u r · - - o n e  f r · o m  e a c h  o f  t h e  f o u r .  
C o n g r e s s i o n a l  Distr.ict~, b u t  w i t h . n o  m o r e  t h a n  t w o ·  o r  t h e  
e n t i r e  g r o u p  f r o m  M u l t n o m a h  C o u n t y .  H e  a d d e d  t h a t  a t  l e a s t ·  
o q e  n e · e d e d  t o  . b e  fro~ M u l t n o m a h  C o u n t y ,  w i t h  t h e  b a l a n c e  o f  
s e v e n  a t  l a r g e .  ' I ' h e  m o t i o n  o n  a  r o l l  c a l l  v o t e  s h o w e d  s i x  
a y e s ,  w i t h  S e n a t o r  B u r n s  c a s t i n g  t h e  l o n e  
1 1
n o n  v o t e . l o  
C o n f l i c t  o f  I n t e r e s t  
· q o n f l i c t  o : r  i n t e r e s t ,  w h i l . e  d i s c u s s e d  b y  L U P C ,  h a d .  n o t  
b e e n  · i n c l u d e d  i n  t h e  f ' i f t h  a n d  f i n a l  d r a f t  o f  L C  1 0 0 ,  w h i c h  
b e c a m e  S B  1 0 0 .  T h e r e  w a s  n o  t e s t i m o n y  o n  c o n f l i c t  o f  i n t e r -
e s t  b e f o r e  t h e · r e d r a f t i n g  o f  t h e  b i l l  . .  W h e n  S B  1 0 0  w a s  
r e v i s e d  t h e  c o n c e p t  w a s  s t i l l  n o t  m e n t i o n e d .  I t  w a s  n o t  
m e n t i o n e d  u n t i l  t h e  D r a f t i n g  S u b c o m m i t t e e  p r e s e n t e d  t h e  
. .  
r e d r a f t e d  b i l l  t o  t h e  A d  H o c  C o m m i t t e e .  D u r i n g  t h a t  m e e t i n g  
con~lict o f  i n t e r e s t .  me~ite.d. a ·  d i a l o g u E l  · a o  f o l l ' o w s  : l l  
·  · .  · · ·  Mar~in D a V i s ,  O r e 3 ; o n  E~viron~:ent~ l  C o u n c i l  (  0 E c } ,  
a s k e d  ~tHas t h e  D r a f t i n g  S u b c o r r z r . . i t t e e  g i v e n  a n y  c o n , 5 i d e r a t i o n -
t o  · a d d i n g  a  f u r t h e r  q u & l i f i c a t i o n  f o r  C o m m i s s i o n  m e : m b e t ' ) s h i p ,  
i . e . ,  p : r ' e v e n t i n g  a n  a p p o i n t m e n t  ( t o  t h e  C o m m i s s i o n }  w h e r e  
t h e · r e  i s  a  c  o n f  l i e  t ?  t t  
M r .  V a n  A t t a  r e s p o n d e d  t h a t  t h e  S u b c o r r . . m i t : t e e  h t 1 d  n o t •  
j .  
I .  
j  
r  
~. 
i .  
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H e .  n o t e d  t h a t  h e  w o u l d n ' t  o p p o s e  l a n g u a g e  w h i c h  w o u l d  p r o -
h i b i t  t h e  par~icip~tion o f  a  C o m m i s s i o n e r  w h o  h a d  a  " d i r e c t  
f i n a n c i a l  i n t e r e s t  • .  n ·  
· W a r d  A r m s t r o n g . u r g e d  t h a t  a n y  l a n g u a g e  c o n c e r n i n g  c o n -
f l i c t  9 f  i n t e r e s t  s h 9 u l d  a l s o  b e  app~icable t o  l o c a l  p l a n -
n i n g .  b o d i e s .  Foilo~ing a  p r i e f  discus-~ion, i t  w a s  a g r e e d .  
t h l l . t  S h o u l d  t o  i h e  q u a l i f i c a t i o n .  
M a r t i n  D a v i s  o f f e r e d  t o  w o r k  o n  a n  a p p r o p r i a t e  a m e n d m e n t .  
H a l  B r a u n e r ,  i n  h i s  e x p l a n a t i o n  d f  S B  1 0 0 ,  p o i n t e d  o u t  
t h a t . s e c t i o n s  4  t h r o u g h  7  m a n e  m i n o r  c h a n g e s  i n  t h e  C o m m i s -
· s i o n .  n T h e  p r o v i s i o n  t h a t  a l l o w e d  C o m r o . i s s i o n  m e m b e r s  t o  b e  
r e m o v e d  b y  t h e  G o v e r n o r  f o r  a n y  r e a s o n  w a s  c h a n g e d  t o  r e a d  
' f o r  r e a  s o n e . b . l e .  cause~ · 1
1
·
1  
S t e v e  H a w e s  v o i c e d  h i s  9 b j e c t i o n ,  s a y i n g  t h a t  t h e  
l a n g u a g e  n e e d e d  t o  b e  "fo~-cause," n o t  n f o r  r e a s o n a b l e  
c a u s e . t r  
M a r t i n  D a v i s  e x p r e s s . e d  c o n c e r n  a  b o u t  c o n f l i c t  o f  ! n t e r -
e s t  o n  t h e  C o m m i s s i o n .  H e  p r o p o s e d  a n  a m e n d m e n t  t h a t  w a s  t o  
r e q u i r e  a  m e m b e r  t o  d i s q u a l i f y  h i m s e l f  f r o m  v o t i n g  o n  a  p a r -
t i c u l a r  i s s u e  i f  t h e  C o m m i s s i o n  m e m b e r .  h a d  a  f i n a n c i a l  
'it.?.tere~t. .  :  ·~. . . .  .  . .  :  . . .  r "  •  :  
. .  '  .  
S t e v e  H a w e s  ' s a i d  t h a t  t h e  G o v e r n o r
1
s  r i g h t  t o  r e m o v e  
"fo1~ c a u s e "  t a - O k  o~re o f .  t h i s  •  
.  L .  B .  D a y  a s k e d ,  " A r e  y o u  f o r  a  p u b l i c  d e c l e r B t i o n  o f  
f i n a n c i a l  i n t e r e s t  o r  s h o u l d .  · t h e  ( C o m m i s s i o n )  m e m b e r  d i s - .  
q u a l i f y  h i m s e l f  f r o m  v o t i n g ? a  
M r . ·  D a y  c o n t i n u e d  · b y  s a y i n g  t h a t .  h e  s u . g g e s t e d  l o o l d n g  
-.  
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i n t o  t h i s  a n t i  d e v e l o p i n g  l a n g u a g e  f o r  t h e  f u l l  c o r n r a i t t e e
1
s  
c o n s l d e r a t i o n  •  
T h u s ,  a s  f i n a l l y  w o r k e d  o u t  b y  t h e  C o m m i t t e e ,  s t a t e  
.  l a n d .  u s e  p l a _ n n i n g  i n  · . O r e g o n  w a s  t o  b . e  l e d  b y  a  s e v e n - m e m b e r  
•  ,  . - - '~ ~ - +  
C o m m i s s 1 o - r i , .  w h i c h  w a s  t o .  b e  g e o g r a p h i c a l l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  
t h e  s t a t e  a s  a .  w h o l e .  C o m m i s s i o n  m e m b e r s  w e r e  t o  s e r v e  
f o u r - y e a r  t e r m s ,  b u t  c o u l d  b e  r e m o v e d  b y  t h e  G o v e r n o r  f o r  
c a u s e .  A l l  C o m m i s s i o n  a p p o i n t l ! l e n t s  _ w e r e  t o  b e  m a d e  b y  t h e  
G o v e r n o r ,  b u t  n o  C o m m i s s i o n  m e m b e r  w a s  t o  s e r v e  m o r e  t h a n  
t w o  f u l l  t e r m s · . .  W h i l e  p o s s i b l e  c o n f l i c t  o f  i n t e r e s t  h a d  
b e e n  d i s c u s s e d ,  t h e  s u b j e c t  w a s  ~ i~cluded i n  t h e  E n r o l l e d  
.  .  
S B  l O O .  T h e  d r a f t e r s  o f  t h e  b i l l  h a d  b e e n  p a r t i c u l a r l y  c o n -
c e r n e d  t h a t  L C D C  w o u l d  f a c e  B  t r u e  p e r s p e c t i v e  o f  . l a n Q  u s e  
p l a n n i n g  i n  O r e g o n ,  s o  a  C i t i z e n ' s  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  c o n -
c e p t _  w a s  a d d e d .  
A D V I S O R Y  co~~ITTEE 
I n  Ja~uary, _  .~?131:. L C .  ~00 becam~. S B  1 0 0 .  l : t ? _  t e s t i m o n y  
.  ~ ,  . . . .  
L  .  .  .  b e f o r e  S E L U C , .  Joye~ C o h e n , '  T r i - C o u n t y  . .  N e · w  P o l i  t i c s ·  L a n d .  U s e ·  
i  . .  .  '  .  . ,  .  .  .  .  .  . .  ·  .  
~ T a s k  F o r c e ,  s a i d  t h a t  s h e  w a n t e d  c i  t l z e n  i n p u t  r i g h t s  p r o t e c -
t e d «  b y  b e i n g  d i r e c t l y  i n t o  t h e  b i l l . 1 2  
M r .  A r m s t r o n g  s a i d  t h a t  t h e  D r a f t i n g  S u . b c o r n m i t t e e  h a d  
c o n s i d . e r e . d ,  b u t  n o t  r e a l l y  r e f i n e d  i t s  t h i n k i n g  o n  a d v i s o r y  
g r o u p s  a t  b o t h  s t a t e  a n d  l o c a l  l e v e l s ,  w h j . c h  g \ l a r a n t e e d  m a x -
i m u m  p u b l i c  i n p u t .  ~enneth-Bormem, G o r v a l i i s  . .  w a s  i n v i t e d  
l  
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t o  s h a r e  h i s  v i e w s  o n  l o c a l  advi~ory com_~ittees r e l a t i n g  t o  
t h e i r  i m p a c t  o n  p l a n n i n g  p r o g r a m s  i n  t h e  B e n t o n  C o u n t y  a r e a .  
: M r .  B o n n e m  s a i d  t h a t  t h e  c i t i z e n s  g r o u p s  w e r e  a n  · a s s e t . 1 3  
W h e n  L .  B .  D a y  r e p o r t e d  o n  t h e  w o r k  o f  h i s  D r a f t i n g  
S u b c o m m i t t e e  t o  t h e  A d  H o c  C o r m n i t t e e  o n  t h e  r e d . r a f t e d  S B  1 0 0  
h e  s a i d  . t h a _ t  . , _ t h e r e  w a s - .  t~a p l a n  _ f o . r  - p u b l i c  i n v o l v e m e n t .  n  H e  
q u o t e d  f r o m  t h e  p r i n t e d  n e w  S B  1 0 0  
T o .  a s s u r e  w i d e s p r e a d · c i t i z e n  p a r t i c i p a t i o n ·  i n  a l l  
phases~of t h e  p l a n n i n g  p r o c e s s ,  t h e  C o m m i s s i o n  s h a l l  
a~point a  S t a t e  C i t i z e n  A d v i s o r y  C o m m i t t e e ,  b r o a d l y  
r e p r e s e n t a t i v e · o f  g e o g r a p h i c  a r e a s  o f  t h y  s t a t e  a n d  
o f  i n t e r e s t  r e l a t i n g  t o  l a n d  u s e  • • •  1 4  
T ' h e  A d v i s o r y  C o m . ' 1 l i t t e e  a t ·  t h e  s . t a t e  l e v e l  w a s  t o  b e c o m e  
l a w .  I n  f a c t ,  t h e  m a t t e r  w a s  n e v e r  d i s c u s s e d  a g a i n  b y  a n y o n e  
- - n o t  b y  - . t h e  S E L " O " C , n o t  b y .  t h e  S e n a t e  n o r  t h e  H o u s e  o f  R e p r e -
1  
s . e . : n t · a  t i  v e s .  
sm~rn.RY 
S t a t e  L a n d  u s e  P l a n n i n g  w a s  t o  b e  i n  O r e g o n ,  b u t  j u s t  
h o w  i t  w a s . t o  b e  o r g a n i z e d  r e s u l t e d  f r o m  a  s e r i e s  o f  p o l i t i -
c a l  c o m p r o m i s e s  i n  t h e  S E L U C .  T h e  s t a t e  p l a n n i n g  age~cy w a s  
~itled L a n q  Conse~vation a~d D e v e l o p m e n t  C o r n r . i i s s i o n  ( L C D C )  
· w i t h . - .  ~tate. f i e  i d .  o f f i c e s  t h .  r e s o l v e  m i n o r ·  d~sputes b e · t w e e n  
l o c a l  p l a n n i n g  o r g a n i z a t i o · n s  a n d  t h e  S t a t e  o f  O r e g o n .  T h e  
l  . .  e a d e r s h i p  q u e s t i o n ,  w h i c h  g e n e r a t e d  t w o  m i  n o r  s k i r m i s h e s  
i n v o l v i n g  c o m m i s s i o n  m e m b e r s h i p  a o d  p o t e n t i a l  c o n f l i c t s  o f  
i n t e r e s t , .  w a s  s o l , r e d  w i t h  y e t  m o r e  p o l i t i c a l  c o m p r o m i s e s .  
C o m m i s s i o n  m e m b e r s  w e r e  t o  b e  g e o g r a p h i c a l l y  represen~, 
t a t i v e ,  w i t h  a t  l e a s t  o n e  a n d  n o  m o r e  t h a n  t w o  f r o m  M u l t n o -
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m a h  q o u n t y .  T h e r e  w a s  n o  m a n d a t e  a g a i n s t  c o n f l i c t  o f  i n t e r -
e s t  i n  t h e  E n r o l l e d  S B  1 0 0 .  
T o  i n s u r e  d i r e c t  c i t i z e n  p a r t i c i p a t i o n  i n  s t a t e - w i d e  
l a n d  u s e  p l a n n i n g ,  A d v i s o r y  C o m m i t t e e s  w e r e  m a n d a t e d  i n  
S e n a t e  B i l l  1 0 0 .  
T h e  s t a . t . e  a g e n . c y  w a s  · n o w  p r o v i d e d  f o r ,  b u t  t h e r e  w a s  a  
m a j : o r  b a t t l e  i n  t h e  o f f i n g  
t t w h o  P l a n s ·  - - C O G s ? "  - - y e t . '  t o  
b e  f o u g h t .  
N O T E S  
.  l M i n u t e s  o f  S e n a t e  E n v i r o n m e n t  a n d . L a n d  U s e  C o m m i t t e e  
( S E L U G )  m e e t i n g  o n  S e n a t e  B i l l  1 0 0  ( S B  1 0 0 . )  ( S a l e m :  M a r c h  6~ 
1 9 7 3  J  · T a p e  1 1 ,  . S i d e  l .  
2 I b i d .  
3 I b i d . ,  M a r c h  2 0 ,  1 9 7 3 ,  T~pe 1 8 ,  S i d e  l .  
4 I b i d . , . · F e b r u a r y  1 2 ;  1~73, ~ape 6 ,  s i d e  l ,  a n d  T a p e  7 ,  
S i d e  l .  .  -
.  .  
5 M i n u t e s  o f  A d  H o c  C o m m i t t e e  m e e t i n g  ( S a l e m :  F e b r u a r y  
2 3 , · 1 9 7 3 )  T a p e  9 ,  S i d e  l .  
6 I b i d . ,  F e b r u a r y  2 7 ,  1 9 7 3 ,  T a p e  9 ,  S i d e  2 .  
7 M i n u t e s  o f  S E L U C  m e e t i n g , ·  F e b r u a r y  2 ? ,  1 9 7 3 , - - T a p e  9 ,  
S i d e  l a n d  T a p e  1 0 ,  Side·l~ 
- 8 M i n u t e s  o f  A d  H o c ·  .comm~ttee m e e t i n g ,  F e b r u a r y  2 7 ,  1 9 7 3 . .  
T~pe _  9 ,  _ S i d e  ? • - -
9 ! - U n u t e s  o f  S E L U C  m e e t i n g ,  M a r c h  6 ,  1 9 7 3 ,  T o p e  . 1 1 ,  
S i d e  l .  
10Ibid.~ M a r c h  2 0 ,  1 9 7 3 ,  T a p e  1 2 ,  S i d e  l .  
l l M i n u t e s  o f  A d  H o c  C o r m n i t t e e  m e e t i · n g ,  F e b r u a r y  2 7 ,  
1 9 7 3 ,  T a p e  9 ,  S i d e  2 .  
1 2 . M i n u t e s  o f  S E L U C  m e e t i n g ,  J a n u a r y  3 0 ,  1 9 7 3
1  
_ T a p e  3 ,  
S i d e  1 .  
1  
I  
I  
i  
i  
I  .  
l 3 M i n u t e s  o f .  A d  H o c  · C o m m i t . t e e  m e e t i n g ,  P e b r ' U a r y  2 3 ,  
1 9 7 3 1  T a p e  9 ,  S i d e  I .  
i 4 I b i d . ,  Feb~~ary 2 7 ,  1 9 7 3 ,  T a p e  9 ,  S i d e  2 .  
.  . .  
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C H A P T E R  X  
n w r r o  P L A N S  
S U B S T A T E ? "  
T h e  questio~" wh~ p l a n s  
s u b s t a t e ?  t o  b e  a n s w e r e d  
b y  t h e  v a r i o u s  p a r t i c i p a n t s  w a s  w h e t h e r  t h e r e  w a s  t o  b e  a  
r e g i o n a l  a g e n c y  b e t w e e n  t h e  s t a t e  a g e n c y  a n d . t h e  l o c a l  g o v -
e r n m e n t a l  u n i t s ,  a n d  i f  t h e r e  w a s ,  w h i c h  a g e n c y  w a s  t o  b e  
d e s i g n a t e d  t o  c a r r y  t h e  b u r d e n ?  
T h e  b a s i c  c o n f l i c t ,  " l o c a l i s m "  v e r s u s  "reg~onalism" 
w a s  d e l i n e a t e d .  T h e  L U P C  t r i e d " t w o  d i f f e r e n t  r e g i o n a l  o r -
g~niz~tions i n  d r a f t i n g  L C  1 0 0  - - A d m i n i s t r a t i : v e  R e g i o n s  
a n d  A d m i n i s t r a t i v e  D i s t r i c t s ,  b e f o r e  t h e  C o u n c i l s  o f  
G o v e r n m e n t s  (COGs}~ w h i c h  w e r e ·  a u t h o r i z e d  i n  S B  1 0 0 .  
T h e  S  J~!;L°Ufi,, _af~ter h e a r i n g  p u b l i c  t e s t i m o n y  o n .  S B  1 0 0 ,  
f o u n d  t h a t  t h e r e  w a s  Q . Q .  g u a r a n t e e  o f  t h e  b i l l ' s  l e g i s l a t i v e  
e n a c t m e n t . .  T o  r e m e d y  thi~, t h e  S E L U C  h a d  t o  f i n d  a n  a c c e p t -
a b l e  s o l u t i o n  t o  t h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  " l o c a l i s m n  a n d  " r e -
giona~ism'!. Th~ . .  S E L U C  C.ha_i~n ap.P~~nted a n  A d - H o c  C o r n -
m i t t . e e  · · a r i d  a  D r a f t i n g  ·Subcoriun~tte·e t o  p r o v i d e  ~he n e c e s s a r y  
re~isions t o  S B  1 0 0 .  T h e  " 3 7 t h  C o u n t y "  d e a l t  w i t h  ! n o t h e r  
l o c a l  p r o b l e m ,  t h e  p o w e r  s t r u g g l e  b e t w e e n  P o r t l a n d . a n d  
M u l t n o m a h  C o u n t y .  
lI  
.  1 7 0  
" L O C A L I S M "  V E R S U S  
1
1 R E G  I O N A L I S M "  
T h e  c o n f l i c t  " l o c a l i s m "  v s .  " r e g i o n a l i s m "  w a s  g e n e r -
a t e d  a s  t h e  LU~C s o u g h t  t o  d e v i s e  a  c h a i n - o f - c o m m a n d  f o r  
l a n d  u s e  p l a n n i n g  i n  O r e g o n .  F r o m  t h e  b e g i n n i n g  t h e  L U P C  
d i s c u s s e d ·  t h e .  n e e d  f o r  · a  b u f f e r  u n i t .  b e t w e e n  t h e  l o · c a l  g o v -
.  e r n m e h t a . l  · - u n i t s  a n d .  t · h e :  s t a t e . · ·  T h e .  y e t - t o - b e - r e s o l v e d  
.  .  
q u e s t . i o n  o f  w h a t  o r  w h i c h  u n i t  w a s  t o  b e  t h e  b u f f e r  n e c e s -
s i t a t e d  t h e  d e f i n i t i o n  o f  " l o c a l i s m "  a n d  r e g i o n a l i s m " .  
T h e  d i c t i o n a r y l  s a y s  t h a . t  · l o c a l i s m '  s  g e n e t i c  r o o t s  
a r e  d e r - i v e d  f r o m  t h e  L a t i n  w o r d ,  l o c u s ,  w h i c h  i s  a  " p l a c e ,  
l o c a l i t y ,  a r e a . "  T h e  w o r d  r e g i o n a l i s m  w a s  n o t  i n  m y  d i c -
t _ i o n a r y  • .  H o w e v e r ,  r e g i o n a l  i s  .  d e f i n e d  a s  " o f  o r  p e r t a i n -
i n g  t o  a  regio~; s e c t i o n a l ;  l o c a l ,  T F _  i n  R o g e t ' s  T h e s a u r u s  i n  
D i c t i o n a : r y  F o r m ,
2  
w h i c h  a l s o  u s e s  r e g i o n  a s  a  s y n o n y m  f o r  
l o c u s .  
T h e r e f o r e ,  i t  i s  a s s u m e d  t h a t  a l l  ~f t h e  p a r t i c i p a n t s  
i n  t h i s  c o n . f l i c t ,  " l o c a l i s m "  v s .  " r e g i o n a l i s r n , , " w e r e  t a l k i n g  
a b o u t  t h e  s a m e ·  t h i n · g .  U t i l i z i n g  l a w  a s  a  b a s i s  f o r  j u d g m e n t  
r a t h e r  t h a n  s e m a n t i c s  f o r  t h e  t w o  w o r d s ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  
c · l a . r i f y  t~~ .situa~i_o!l ·  .  _  
. . .  · : - - · T h e  S t a t e  . .  , o . /  o~~go~,-~·--co~st·i~ution
3 
p e r m i t s  s . m a l l e r  
u n i t s  o f  g o v e r n m e n t  t o  b e  f o r m e d  a t  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  r e s -
i d e n t s  o f  t h e  a r e a  i n  q u e s t i o n  w i t h  t h e  c o n s e n t  o f ·  t h e  
L e g i s l a t u r e .  T h e s e  u n i t s  . a r e  k n o w n  a s  l o c a l  g o v e r n m e n t s :  
c i t i e s ,  c o u n t i e s  a n d  s p e c i a l  d i s t r i c t s .  R e g i o n s  a r e  u s u a l l v  
c o m p o s e d  o f  t w o  o r  m o r e  u n i t s  o f  t h e s e  l o c a l  g o v e r n m e n t s .  
.  ,  
.  
I  
I  
.  
l j  
l  
~ 
l  
Reg~·ona~ g o v e r n m e n t a l  u n i  t s  a r e ,  .  h o w e v e r ,  s e l d o m  l e g a l l y  
.  .  
f o r m e d . u n d e r  t h e  O r e g o n  C o n s t i t u t i o n .  
.  Th~ l a c k  o f  l e g a l  s a n c t i o n  i s ,  i n  e s s e n c e ,  t h e  c r u x  
o f '  t h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  n 1 o c a l i s m n  a n d  " r e g i o n a l i s m "  . •  
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W i t h  " l o c a l i s m "  a n d  " r e g i o n a l i s m "  d e f i n e d ,  t h e  c o n -
c e p t s  wer~ ~s~igned·t~~ir d e s i g n a t e d  r o l e s  i n  t h e  p r o j e c t e d  
- ~ •  <  '  •  •  •  •  
·~~~t-e·" pJ~an~ing organi~~tion b y  S E L U C .  
T h e  S e n a t e  E n v i r o n m e n t  a n d  L a n d  U s e  C o m m i t t e e  
T h e  p r o p o s e d  o r g a n i z a t i o n a l  s u b - s t r u c t u r e  f o r  t h e  L a n d  
C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n  ( L C D C )  c r e a t e d  a  
f u r o r  b e f o r e  a n d  f o r  t h e  S e n a t e  E n v i r o n m e n t  a n d  L a n d  U s e  
C o m m i t t e e .  
' T h e  s t a t e m e n t  w a s  m a d e ,  d~ing t h e  d i s c u s s i o n  o n  C O G s ,  
t h a t  C O G s  b o u n d a r i e s  w e r e  e q u a l  t o  d i s t r i c t  p l a n n i n g  o r g a n -
i z a t i o n  b o u n d a r i e s ,  w h i c h  w e r e  i n  t u r n  · e q u a l  t o  t h e  b o u n -
d a r i e s  o f  t h e ·  a d m i n i s t r a t i v e  di~tricts, a n d  t h a t  t h e r e f o r e  
t h e  1 4  p l a n n i n g  d i s t r 1 c t s  w e r e  e q u a l  t o  t h e  1 4  a d m i n i s t r a -
t i v e  d i s t r i c t s .  S e n a t o r . A t i y e h  s u g g e s t e d  t h a t  a n  " u m b r e l l a .  
p l a n  n  n e e d e d  t o  b e  d e v e l o p e d  t o  c o v e r  t h : e - n u m e r o u s  p r o b l e m s .  
H e .  o f f e r e d  n o  e x p l a n a t i o n  o f  _ h i s  n u m b 2 e l l a  p l a n . "  
. .  .  S-~~at~r Th~~ne ~t.3.ted t h a t  
1 1
t h e ; e  a r e  .  n o  C O G s  i n  
W h e e l e r - U m a t i l l a  C o u n t i e s  • • • •  _  S B  1 0 0  f o r c e d  j o i n i n g  i n t o  
r e g i o n a l  s t a t e  d i s t r i c t s  • • •  3 6  c o u n t i e s  v s .  1 4  d i s t r i c t s . 5  
P e r t i n e n t  c o m m i t t e e  d i a l o g u e  w a s  a s  f a l l o w s  : .
6  
" C O G  b o u n d a r i e s  a r e  b y  F e d e r a l  e d i c t . "  
~I 
" I t  was~a t w o " ' . 9 h o u r  d r i v e , "  s t a t e d  S e n a t o r  R i p p e r ,  
.  .  
" f o r  p u b l i c  m e e t i n g s  o f ·  C O G s  i n  s o m e  p a r t s  o f  t h e  s t a t e  
•  •  •  
• .  T h i s  w a s  p a r t ' i c u l a r l y  b a d  a t  n i g h t .  n  
n p _ u b l i c  m e a t i n g s  a r e  r e q u i r e d  b y  t h e  O R S . "  
· " P u b l i c  m e e t i n g s  e q u a l  p u b l i c  p a r t i c i p a t i o n .  n  
· -
. " L o c a l  c o n t r o l  w i t h  l o c a l  e l e c t i o n  o f  C O G  m e m b e r s  
~ . .  ~ . .  l~.: ~ ~ .  .  
b y  d i r e c t  v o t e  s h o u l d  b e  a n :  o p t i o n  • .  ~' 
~'Another l a y e r  o f  G o v e r n m e n t . "  
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A t  S E L U C ' s  f i r s t  p u b l i c  h e a r i n g  o n  S B  1 0 0 ,  o p p o n e n t s  
o f  t h e  T T C Q G f f  c o n c e p t  w e r e  q u i t e  s p e c i . f i c  ~n t h e i r  c r i t i c i s m .  
L o n n i e  V a n  E l s b e r g ,  9 o o s  C o u n t . Y  C o m m i s s i o n e r ,  s u g g e s t e d  
t h a t  t h e  v o t e r s  c o u l d  i n i t i a t e  p e t i t i o n s  f o r  a  w h o l e  p l a n -
n i n g  d i s t r i c t  v o t e  s i n c e - ,  wit~out s u c h  a  v o t e ,  t h e  p e o p l e  
w o u l d  h a v e  n o  l o c a l  c o n t r o l  o r  a  . .  v o i c e  i n  t h e  p l a n n i n g . ?  
T h e  t e s t i m o n y  b e f o r e ·  t h e  S E L U C _ d i d  ~ot f u l l y  re~lect 
t h e  p u b l i c ' s  a v e r s i o n  t o  r e g i o n a l i s m ,  e x c e p t  f o r  t w o  o f  2 0  
q u e s t i o n s  a s k e d  b y  J a m e s  A l l i s o n ,  P r e s i d e n t  o f  t h e  O r e g o n  
R u r a l  L a n d o w n e r s '  A s s o c i a t i o n ,  a s  f o l l o w s :  
.  .  
.  .  
1 5 .  U n  p a g e  · 1 0 ,  S e c t i o n  2 2 ,  L i n e s  2 4  t h r o u g h  2 7 :  
M a y :  w e . h a v e  a n  e x p l a n a t i o n  o f  p r e c i s e l y  w h a t  
.  ·  p o w e r s  ~re g r a n t e d  b y  .  t h e  stat~memt: 
~ . . .  .  . . . . . .  ~ . .  :  •  ' . . .  ~ :  =  1  • •  ~~ :  . - . ,  . : .  :  • •  . .  ~ ' :  • •  ~ •  . ,  . .  •  •  :  . .  ~ ~ •  . .  . .  , . .  •  
' E a c h  D i s t r i c t  C o u n c i l . s h a l l  C o o r d i n a t e  l a n d  
c o n s e · r v a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  o y ·  t h e  c f t i e s ,  
c o u n t i e s  a n d  s p e c i a l  d i s t r i c t s  w i t h i n  t h e  
plann~ng· distric~.r 
1 6 .  D o e s  t h i s  b i l l - p r o p o s e  t o  g r a n t  t o  t h i s  r e g -
i o n a l  g o v e r n m e n t  t h e  a u t h o r i t y  t o  a p p r o v e  o r  
d i s a p p r o v e  t h e  · c o m p r e h e n s i v e  p l a n  o f  d e v e l o p -
m e n t  f o r  C l a c k a m a s  C o u n t y ?  
'  
!  
I
I  .
I  
j •  
I  
\  
\  
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: T h e  c o m m i t t e e . h e a r i n g t s  d i a l o g u e  c o n t i n u e d  a s  f o l l o w s :  
S E L U C  ~emp~r J o h n  B u r n s ,  o f  P o r t l a n d ,  a n  a r d e n t  s u p -
p o r t e r  o . f  S B  1 0 0 · ,  d i s a g : r - e e d  s h a r p l y  w i t h  V a n  E l s  b e r g  r s  
p o s i t i o n .  C h a i r m a n  H a l l o c k  a s k e d  V a n  E l s b e r g ,  " I f  a  c o u n - ·  ·  
t y · . w a n t e d  t o  c o a l e s c e  ~ith a n o t h e r  c o u n t y ,  i t  c o u l d  d o ·  - - 1 3  
. .  
cG>unti~s . h a v · e .  ~lrea.dy d o n e  s o ;  w h a t  . i f  . .  t h i s  co~cept w e r e  - i n  
. ,  , .  - ·  
.  .  
t h i s  b i l l · ,  w o u l d  y o u  l i k e  i t  b e t t e r  t h a n  t h e  C O G ' s ? "  
" Y e s , "  a n s w e r e d  C o m . m i s s i o n e r  V a n  E l s b e r g .  
K e n n e t h  B r o w n ,  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  o f  F a r m e r s '  P o l i t -
i c a l  A c t i o n  C o m m i t t e e  f r o m  G e r v a i s ,  s p o k e  a g a i n s t  t h e  b i l l .  
W h e n  q u e s t i o n e d ,  _ h e  d e c l i n e d ·  t o  g i v e  t h e  n u m b e r  o f  m e m b e r s  
t h a t  h e  r e p r e s e n t e . d .  B r o w n  s a i d :  
I  a m  i n  f a v o r  o f  · t h e  · p u r p o s . e  o f  S B  1 0 0 ,  b u t  i t - ' ·  i s  t o o  
U t o p i a n  • • •  p o l i c e  a c t i o n  b u r e a u c r a c y .  I  a m  a n t i  
t h e  C O G  p r o p o s a l  a n d  a n t i  t h e  w h o l e  " m e t r o "  c o n c e p t .  
S B  1 0 0  r e p r e s e n t s  a  l a n d  s t e a l  o f  f a r m  l a n d  .  
.  H a r o l d  G a t e s ,  C i t y  A t t o r n e y  f o r  L i n c o l n  C i t y ,  s a i d  
t h a t  i f  L i n c o l n  C o u n t y  w a s  w i t h i n  a  p l a n n i n g  o r g a n i z a t i o n  i t  
w o u l d  b e  " s w a l l o w e d  u p "  i n  a n y  v o t e  i n  t h e  d i s t r i c t  b y  a  
r a t i o · ·  o f  3  t o  . . .  ~ " T h e r e f o r e , "  h e  c o n t i n u e d "  " t h i s  w o u l d  c o n -
·  s t i  t : r - i t e  a  l a c k  o f  r e p r e s e n t a t i o n . "  
·  . .  B t i d  Svalb~rg·~-- O r e g o n  ·wa~er Res·o~rses Board~ s a i d  t h a t  
. ·  - ~ - .  ~ .  
w a s  c o n c e r n e d  · a b o u t  · t h e  p o w e r  a n d  a u t h o r i t y  t h a t ·  w e r e  t o  
b e  g i v e n  t h e  d i s t r i c t  C O G s  t h a t  m i g h t  a f f e c t  t h e  p r e s e n t  
j u r i s d i c t i o n  o f  h i s  a g e n c y .  H e  s a i d  t h a t  h i s  a g e n c y  w a s  
b e s t  e q u i p p e d  t o  r u n  L C D C .  
E l d o n  H o u t ;  W e . s h i n g t o r !  C o u n t y  C o m m i s s i o n e r ,  t e s t i f i e d  
f i r s t  f o r  t h e  p r o p o n e n t s  o f  S B  1 0 0 .  ~cut s a i d ,  amen~ o t h e r  
I  
I  
I  
I '  
! I  
l  
I  
\  
r  
.  
I  
!  
I  
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t h i n g s ,  " C R . t \ G .  w o r k s  o n  p o l i t i c a l  c o m p r o m i s e  
b u : t  l . t  w o r k s .  
•  n o t  w e l l ,  
C h a i r m a n  H a l l o c k  a s k e d  H o u t :  
I f  t h e r e  w e r e  o n l y  t w o  c h o i c e s - - i f  w e  w e r e  t o  m a k e  t h e  
.  g o v e r n i n g  b o d i e s  o f  t h e  C O G s  e l e c t i v e ,  o r  t h e r e  w a s  a n  
o p t i o n  i n s t e a d ,  w h e r e  c o u n t i e s  c o u l d  b e  a u t o n o m o u s  
a n d  ge~ t o g e t h e r  v o l u n t a r i l y ,  w h i c h  o f  t h e  t w o  w o u l d  
y o u  c h o o s e ? .  ·  
~.· .·~. "G~·tting.-. t o g e t h e r ·  v o l u n . t a r i l y  ; '  T t  H o u t  r e p l i e d .  .  H e  f u r - .  
t h e r  s a i d  tha~ a ·  r e g i o n a l  o r g a n i z a t i o n  w a s  b e s t  i n  t h e ·  
metrop~litan a r e a ,  b u t  i t  w a s  a  p o o r  s o l u t i o n  i n  n o n - u r b a n  
a r e a s .  · H o u t  s a i d  t h a t  " t h e  L a n e  D O G  w a s  t h e  b e s t  i n  O r e g o n ,  
f o l l o w e d  b y  t h e  M i d - W i l l a m e t t e  V a l l e y  C O G . n  
A d v e r s e  p u b l i c  o p i n i o n  o f  t h e  c o n c e p t  o f  n r e g i o n a l i s m "  
v s .  n 1 o c a l i s m "  i n  g e n e r a l , .  a n d  t h e  C O G s  i n  p a r t i c u l a r ,  d o m i -
n a t e d  t h e  i n i t i a l  m e e t i n g s  o f  t h e  S E L U C .  Ci~izen r e a c t i o n  
w a s  s o  s t r o n g  t h a t  C h a i r m a n  H a l l o c k  a p p o i n t e d  a  C O G s  S u b - .  
c o m m i t t e e .
9  
T h e  C O G s  Subcor.nnit~~~ 
C h a i r m a n  H a l l o c k  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  S u b c o m m i t t e e ;  w h e n  
l o o k i n g  a t  t h e  w h o l e  i n t e r m e d i a t e  g o v e r n m e n t  b o d i e s . , '  c o n c e p t ,  
nee~e~.to m a k e  a  s e r i o u s  e f f 9 r t  t o  r e s o l v e  potentia~ c o n ! ' " "  
· : r 1 i e t s .  betwee~. s·~~ti·d~~ . .  2 2 ,  S~bsectior{. (  5  Y ,  w h e r e  t h e .  i m -
.  .  :  - ; ,  :  .  .  . .  .  ~ ~ '  
p e r a t i  v e  n s h a l l  t t  w a s  u s e d ,  a n d  S e c t i o n  2 3 ,  S u b s e c t i o n  (  3 ) ,  
w h e r e  t h e  p e r m i s s i v e  ' ' m a y n  w a s  u s e d .  H a l l o c k  s u g g e s t e d  t h a t  
t h e  S u b c o m m i t t e e  c o n s i d e r  a n  a m e n d m e n t  t o  t h e  a p p r o p r i a t e  
t
.  1 0  
s e c  i o n  •  
S e n a t o r  : M a c p h e r s o n  v s  C O G  · S u b c o m m i t t e e  h e . a r d  f r o m  b o t h  
.  1  
i  
i  
l  
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o p p o n e n t s  a n d  p r o p o n e n t s  a t  i t s  f i r s t ·  m e e t i n g ,  a s  f o l l o w s :
1 1  
· R o o e r t  L o g a n ,  L o c a l  G o v e r n m e n t  R e l a t i o n s  O f f i c e ,  p r e -
· .  ~anted a  g e n e r a l  p i c t u r e  a s  t o  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  C O G s  a s  
t h e y  e x i s t e d .  L o g a n  s a i d  t h a t  c o u n t y  b o u n d a r i e s  w e r e  i m -
p e r f e c t  li~~daries; t h e r e f o r e ,  t h e  1 4  a d m i n i s t r a t i v e  d i s -
t r i c t s  wer~ c r e a t e d  t o  · c o r r e c t  t h e  i m p e r f e c t i o n s .  L o g a n  
t h a t . i n .  C O G s  w e r e ·  n o t  f u n c t f o i : i i n g ,  
:  (  '  - ~.... .  . .  
· t h e r e - .  w : o u l d  b e  n o  F e d e r a l  mo~eys. a v a i l a b l e .  H e  s a i d  
f u r t h e r ,  "~f t h e  ·  e · c o n o m i  c  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m  i s  d r o p p e d ,  
t h e  m o n e y  w i l l  proba~ly r e v e r t  t o  H U D  • • • •  T h e r e  a r e  8 0 0  
u n i  t s  · o r ·  l o c a l  g o v e r n m e n t  i n  t h e  W i l l a m e t t e ·  V a l l e y  a l o n e .  
1 1  
" T h e  G o v e r n o r ' s  O f f i c e , n  L o g a n  c o n t i n u e d ,  " h a s  d o n e  
a  m a j o r  s t u d y  o f  e a c h  C O G  w i t h  a  c o m p l e t e  b r e a k d o w n  o f  e a c h ,  
w h a t  e a c h  d p e s ,  n u m b e r s  o f  st~ff, a n d  n u m b e r  o f  d o l l a r s  
e a c h  h a s . "  
M i c k e y  M o f f i t ,  C o o s  C o u n t y  C o m m i s s i o n e r ,  s a i d  t h a t  h i s  
c o u n t y  w a s  n o t  a  m e m b e r  o f  a  C O G .  H e  s a i d  t h a t  C o o s  C o u n t y  
w a s  o p p o s e d  t o  a  c o u n c i l  t h a t  t a k e s  o v e r  t h e  a u t h o r i t y  o f  
c o u n t y  o r  c i t y  g o v e r n m e n t .  H e  s a i d  h e  t h o u g h t  t h a t  a  c o u n -
c i l  s h o u l d  b e  a  v o l u n t a r y  t h i n g .  
D a v i d .  M c G r a t h  s a i . d :  .  .  ·  ·  .  
.  .  .  ~s ~~ly a  Ciai~~p C o u n t y  ~omrP.issioner 
1  
t h e  D i s t r i c t  
. I · c o G  w a s  v e r y  s u c c e s s f u l  f o r  w h i c h  I  c r e d i t  t h e  
D i r e c t o r  • • • •  H o w e v e r ,  I  c a n n o t  s u p p o r t  S B  1 0 0 ' s  
p r o p o s e d  a u t h o r i t y  t o  C O G s  . • •  a n y  r e g i o n a l  a u t h o r -
i t y  s h o u l d  b e  e s t a b l i s h e d  b y  c o n s t i t u t i o n a l  a m e n d -
. m e n t ,  o r  b y  a  v o t e  o f  t h e  p e o p l e  • • • •  W e  s u p p o r t  
C O G s .  a s  w e  n o w  u n d e r s t a n d  t h e m .  •  •  •  V o l u n t a r y  
m e m b e r s h i p  s h o u l d  h a v e  i t s  o w n  s e t  o f  by~laws. 
C h a i r m a n  M a c p h e r s o n  t h e n  a s k e d ,  " C o m m i s . s i o n e r  M c G r a t h ,  
j  
I
~ 
r  
i  .  
(  
, -
w h a t  i f  a l l  t h e  v o l u n t e e r s  d e c i d e  t o  l e a v e ? "  
M c G r a t h  a _ p s w e r e d · :  
B y  m a k i n g  i t  m a n d a t o r y  i t  w o u l d  c e r t a i n l y  p r e c i p i -
t a t e  a  n e g a t i v e  r e a c t i o n  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  m e m b e r s .  
T h e  a u t h o r i t y  o f  C O G  s h o u l d  b e  . l i m i t e d  t o  r e v i e w  .  
a n d ·  c o m m e n t ,  a n d  i n  t h e  a b s e n c e  o f  C O G ,  t h e  s t a t e  
s h o u l d  d e a l  w i t h  e x i s t i n g  g o v e r n m e n t  b o d i e s  . • • .  
S t a t e  a n d  F e d e r a l  a s s i s t a n c e  s h o u l d  n o t  b e  d e n i e d  i n  
t h e . a b s e n c e  : 9 f  C O G  •  
.  . .  "T~~;~ "~ks n o  -. .  ~~~!>~~~:ie· a t .  t h a t  t i m e  t o  M r · .  ' M c G r a t h  T s  
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s t a t e m e n t .  H o w e v e r ,  ~n a _  l a t e r  o c c a s i o n  o n e  o . f .  t h e  S e n a t o r s  
m a d e ·  a  s i m i l a r  s t a t e m e n t  •  
. .  
T e s t i m o n y  cont~nued b e f o r e  t h e  C O G  S u b c o m m i t t e e ,  a s  
f o l l o w s :  
1 2
.  
· .  L a n e ·  C o u n t Y . · :  Cartun±ssioner·~Frank~ E l l i o t  s a i d :  
I  h a v e  b e e n  a c t i v e  i n  c o u n t y  g o v e r n m e n t  f o r  e l e v e n  
y e a r s .  I  b e l i e v e  i n  l a n d  u s e  p l a n n i n g .  •  •  •  C O G  i s  
n o t  t h a t  s a t i s f a c t o r y  a s  c i t i e s  a r e  a f r a i d  t o  p u l l  
o u t  f o r  f e a r  o f  l o s i n g  f u n d s .  ( F e d e r a l )  • • • •  I  s e e  
n o  n e e d  f o r  C O G s . , ,  e x c e p t  i n  a n  a d v i s o r y  p o s i t i o n  
•  .  •  •  a v e r a g e  p e o p l e  h a v e  . i l l ? .  v o i c e  i n  t h e  C O G s .  
t t C o m m i s s i o n e r  E l l i o t ,  a r e  y o u  o p p o s i n g  C O G ? "  a s k e d  
S e n a t o r  M a c p h e r s o n ,  C h a i r m a n .  
C o m m i s s i o n e r  E l l i o t  r e p l i e d :  
O n l y ·  i · f  t h e y  a r e  m a n d a t e d .  . : .  •  •  Y o u  c a n  q u a l i f y  f o r  
F e d e r a l  m o n e y  i f  y o u  h a v e  a n .  a d v i s o r y - t y p e  c o u n c i l  
.  ~- •  ·  • ·  •  I ,  w o u l d  c h a l l e n g e  a n y  s t a t e  o f f i c e · ·  t o  s h u t  
- ·  ,  o f f .  L a : µ e  _  C o u r : i t y  funds~. jus~ .  b e c a u s e  t h e y .  b y . . . ; . p a s s  C O G .  
·  >  s'e~ator Ri~per said~ · • · · · .  · .  .  .  
.  .  
I  a m  s p e a k i n g  f o r  m y  o w n  r e g i o n .  I  f e e l  t h a t  S B  1 0 0  
i s  d i r e c t e d  t o  t h e  p o o r  j o b  b e i n g  d o n e  i n  t h e  W i l l a m -
e t t e  V a l l e y  a n d  . t h e  P o r t l a n d  a r e a ,  a n d  n o w  w e  a r e  t r y -
i n g  t o  d o  i t  s t a t e - w i d e ,  •  •  •  O C C & D C  h a s  d o n e  · a  t r e -
m e n d o u s  j o b  . .  
T i l l a m o o k  C o u n t y  C o m m i s s i o n e r  B u d  B a i l e y  s a i d :  
r  o p , p o s e  S B  1 0 0 .  •  •  i t .  i s  · . t o o .  a l l - e m c o m p a s s i n g .  
T  w o u l d  r a t h e r  s e e  C O G s  b e . m o r e  n e i g h b o r l y  t h a n  
: r o r  s o m e o n e  t o  s a y  ' C o m e  o n  a n d  d o  s o m e t h i n g  t o -
g e t h e r , .  o r  y o u  a r e  n o t  g o i n g  t o  g e t ·  a n y  m o n e y . '  
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L i n c o l n  C o u n t y  C o n 1 m i s s i o h e r  A l b e r t  S t r a n d ;  s a i d  t h a t  
C O Q s  woul~ f u n c t i o n  s o  m u c h · b e t t e r  i f  w e  c o u l d  b e  a  s e p a r a t e  
i  
i . e n t i t y ,  e a c h  i n  o u r  o w n  c~unty. H e  a d d e d  t h a t  h e  w o u l d  l i k e  
I  
I  
1  •  
.  Lip.co~~ . C o u n t y  . .  t o ·  b e .  c o n E ? i 4 e r e d : : .  · r o r  D i s t r i c t .  l 5 ,  r~th,.er t h a n  
.  .  .  .  .  .  
. n c o m m i s s i o n e r ·  S t r a n d . - , . .  i f  t h e r e  c o u l t j .  b e  a  n e w  g r o u p -
i n g ,  n .  a s k e d  · C h a i r m a n  M'a.cph~rson, n w o u l d  y o u  i i k e  t o ·  b e  
g r o u p e d  w i t h  T i l l a m o o k ,  C l a t s o p  a n d  t h e  C o a s t a l  c o u n t i e s ? "  
· n r t  w o u l d  h e  b e t t e r  w i t h  t h e  C o a s t a l  ar~a," r e p l i e d  
. .  c · o m m i s s i o n e r  Strand.~:· 
S ' e n a ' b o r  Macp~~rson s a i d ,  .  " I f  w e  a r e  g o i n g  t o  u s e  a n y  
' k i n d  o f  r e g i o n a . l  s e t u p  t o  g o  w i t h  S B  1 0 0  b e t w e e n  c i t i e s  a n d  
c o u n t i e s ·  a n d  t h e . s t a t e ,  t h e n  t h i s  i s  o n e  o f  t h e  d e c i s i o n s  
.  .  
t h a t  w e  h a v e  t o  m a k e . "  
~~e h a v e  h a d  a  t r e m e n d o u s  amo~nt o f  o b j e c t i o n  t o  C O G  
i n  s o m e  a r e a s  o f  t h e  s t a t e , "  C h a i r m a n  M a c p h e r s o n  p o i n t e d  
o u t .  
- .  : r r  ' m .  s e a r c h i n g  f o r  s o m e t h i n g  b e y o n d .  t h e  C O G  c o n c e p t ,  
1 1  
~epi~d Sen~tor Tho~n~. "  · ·  · ·  · ·  ·  
•  •  ~·· 4  
S e n a t o r  M a c p h e r s o n  t h e n  a s k e d ,  " D o  w e  a g r e e  t h a t  w e  
n e e d  s o m e t h i n g  b e t w e e n  t h e  s t a t e  a n d  t h e  l o c a l s ? "  
N e i t h e r  S e n a t o r  R i p p e r  n o r  S e n a t o r  T h o r n e  a n s w e r e d  
C h a i r m a n  M a c p h e r s o n ' s  s u m m a r y  q u e s t i o n  o n  t h e  n e c e s s i t y  f o r  
a  r e g i o n a l  c o n c e p t .  T h e  t e s t i m o n y  b e f o r e  t h e  C O G s ·  S u b c o m -
j  . .
!  
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m i t t e e  c o n t i n u e d .  o n t  a s  f o l l o w s :  
S e n a t o r  R i p p e r  s · a i d  : .  
I ' m  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  d i s t a n c e  i n  s o m e  C O G s ,  p l u s  
t h e  f a c t  t h a t  m o s t  c i t y  c o u n c i l m e n  a r e  n o n - s a l a r i e d .  
T h e y  h a v e  t r i  t r a v e l  s o  f a r  f o r  m e e t i n g s  w h i c h  t a k e  ·  
b o t h  t i m e  a n d  m o n e y .  C o u n t i e s  e q u a l  r e a s o n a b l e  t r a -
v e l ,  t i m e .  C r o s s i n g  c o u n t y  l i n e s  e q u a l s  p r o b l e m s .  
L a n e  a n d  D o u g l a s  C O G s  a r e  w i t h i n  c o u n t y  l i n e s  a n d  
t p e y  a r e  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  i n  t h e  s t a t e . .  • .  .  •  •  W e  . .  
,.~1;19~d ~:plan. r e g i o : p . s .  t h a t . ·  h a v e ·  s o m e t h i n g  i n .  c o m m o n - - : - ·  
:~s~~_:l.ler . .  : . r e g i o n s · w h i c h - w o u l d  b e  c l o s e r ·  t o  t h e  p e o -
. P l e  • •  ·  • .  - .  A t  l e a s t  9 0  p e r c e n t  o f  t h e  p l a n n i n g  p r o -
 b l e m s  i n  t h e  s t a t e ·  a r e  i n  t h e  u r b a n i z e d  W i l l a m e t t e  
V a l l e y . · .  
·  S e n a t o r  T h o r n e  t h e n  p o s e d  a  s e r i e s  o f  p e r t i n e n t  q u e s -
. t i o n s :  
W h a t  i f  t h e  C O G s  g e t  i n t o  t h e  p i c t u r e  a n d  t h e y  h a . v e  
b e c o m e  a  v e h i c l e  o n l y  d e s i g n e d  t o  g e t  m o n e y  ( f r o m  
s t a t e  a n d  F e d e r . a l  g o v e r n m e n t s ) ?  D o  w e  i g n o r e  t h a t  
a n d  g o  b a c k  t o  c o u n t i e s  w i t h  t h e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n ? ·  
W h a t  a r e  t h e · . m o d e l s  c u r r e n t l y  u s e d  t o  d e a l  w i t h ·  p r o -
b l a m s  t h a t  e x i s t  i n  l o c a l  a r e a s  w h i c h  a r e  o f  s t a t e -
w i d e  c o n c e r n  a n d  m a y  a l s o  h a v e  s o m e  n a t i o n · a 1  i m p l i -
c a t i o n s ? .  
R o b e r t  L o g a n  r e p l i e d  t o  T h o r n e ' s  q u e s t i o n s :  
M o s t  a l l  s t a t e s ,  w h e n  s u b - d i s t r i c t i n g  i s  t h e  c o n s i d -
e r a t i o n ,  h a v e  c o m m o n  g e o g r a p h i c a l  p o i n t s  i n  n a t u r a l  
b o u n d a r i e s  w h e r e  F e d e r a l ,  s t a t e  a n d  l o c a l  u n i t s  c a n  
a l l  d e v e l o p  t h e i r  o w n  i n t e r e s t s . a n d  c a n  b r i n g  t h e  
p r o g r a m s  c l o s e r  t o g e t h e r  .  
.  C h a i r m a n  ~~cpherson.told t h e  S u b c o m m i t t e e :  
.  .  
w . e : < n o w  h a v e :  t w o  c ; i i r e c t  . s u g g e s t i o n s  . : w e  m i g h t  w a n t  t · 6  
l o p k '  i n t o  f u r t h e r : - · · . · :  ·  ·  ·  _  - . , .  ·  . .  _  · .  . .  ·  . .  
l~ A  d i r e c t  c o u n t y - s t a t e · r e l a t i o n s h i p  
2 .  A  s t a t e  a r e a - c o u n t y  r e l a t i o n s h i p  
M a y b e  w e  c o u l d  t i e  O C C & D C  i n  a s  a  · p l a n n i n g  o r g a n i z a - . ·  
t i o n  f o r  t h e  C o a s t ,  a s  w e ·  n o w  h a v e ,  a n d  d e v i s e  s o m e -
t h i n g  f o r  t h e  v a l l e y  { W i l l a m e t t e ) ,  E a s t e r n  O r e g o n  
a n d  o t h e r  s e c t i o n s ,  a s  s u b - u n i t a l  a r e a s ,  w h i l e  t h e  
p l a n n i n g  w o u l d  b e . d o n e  b y  t h e  c o u n t i e s .  
P e r t i n e n t · ·  e x c e r p t s  f " r o m  t h e  n e x t  C O G s  S u b c o m m i t t e e  
meeting,~;s d i a l o g u e  w e r e  a s  f o l l o w s :  l 4  
.  .  .  
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" T h e  i n t e n t  o f  t h e ·  o r i g i n a l ·  g u i d e l i n e s  o f  S B  1 0 0  i n  
1 9 7 1  w a s  t o  r e f l e c t  a  c o m m u n i t y  o f  i n t e r e s t s ·  f o r  p l a n n i n g  
a r e a s . n  
. ' · ' S h o u l d n ' t  t h e  s t a t e  h a v e  p r i o r i t y  o v e r  t b , e  O C C & D C  
'. 
t r a n s p o r t a t i o n  i n  relationsh~p t o  l a n d  u s e ? "  
l  .  - " C O G s  h a v e  h a d  p l a n n i n g  g r a n t s ,  b u t  h a v e  n o t  u s e d  
I  
I  
1 ·  
1  ·  
I  
~ . .  
t h e m .  C R A G  h a s  n o t  us~d t h e i r s . "  
" T h e r e  h a s  t o  b e  c o o r d i n a t i o n  b e t w e e n  t h e  a d j a c e n t  
p l a n s ,  w h e t h e r  b e t w e e n  c i t i e s  a n d  c i t i e s ,  c i t i e s  a n d  c o u n -
:  t i . e s ,  o r  c o u n t i e s  a n d  c o u n t i e s .  n  
" T h e  c o u n t i e s ,  t h e  S t a t e  H i g n w a y '  D e p a r t m e n t ,  a n d  t h e  
N a t i o n a l  B l J . r e a u  o f  L a n d  : M a n a g e m e n t  n e e d  t o  p l a n  o n  a  c o m m o n  
g r o u n d . n  
.  .  
m : r e  a r e  t r y i n g  t o  s o l v e  P o r t l a n d ' s  p l a n n i n g  · p r o b l e m s - -
t h e  p l a n n i n g  p r o b l e m s  o f  u r b a n  areas-~at t h e  s t a t e  l e v e l  
w i t h  S B  1 0 0  . .  n  
" I  s u g g e s t  t h a t  w e  a d d  a ·  . c l a u s e  i n  S B  1 0 0  t o  t h e  e f -
·  · f e e t  t h a t  . .  c « ; . u n t i e s  - · ' s h a l l  ' · c o o r d : l n a t e  a l l  p l a n s .  i i i t h i n  ~aun:· 
·  . . .  · ·  · . - ~._.~:·.: ·~.~ ·~· ·.~._-~,,, .  
· t i e s . , , .  
T h e n ,  S e n a t o r  T h o r n e  s a i d ,  " C O G  c o u l d  b e  c r e a t e d  ~nd 
t h e n  c o u l d  b e  destr~yed, c h a n g e d  o r  a l t e r e d  a t  s o m e  p o i n t . "  
n w e  h a v e  t w o  d i f f e r e n t  c o n c e p t s ,  p l u s  w h a t ' s  i n  t h e  
b i l l ,  n  s t a t e d  SubcoI?~ ttef~ C h a i r m a n  I V ! a . c p h e r s o n .  " L e t ' s  
e x p l o r e  a l l  three.~ 
. . . .  
;  
l  
~ 
"  
1 '  
l  
I  
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A t  t h e  C O G ' s  S u b c o m m i t t e e ' s  f i n a l  m e e t i n g ,  t h e  d i s -
c u s s i o n ·  w e n t  a s  f o l l o w s : ·  
B o b  Logan~ Loca1·aovernmen~ R e l a t i o n s  O f f i c e ,  s u g -
g e s t e d  t h a t  . .  t h e  c o u n t y  o u g h t  t o  b e  th~ a g e n c y  f o r  b l e n d i n g .  
t h e  p l a n n i n g  together~. ·  ;M;r-~ L o g a n  s a i d  f u r t h e r :  
 I n s t e a d · ·  o f · ·  t h e  : s t a t e  . .  - d e a l : f _ . n g  w i t h  2 3 7  c i t i e s ,  w e  
coul~- a t t e m p t  t o  h a v e  t h e  c o u n t y  . c o o r d i n a t e  t h e  
 p l a n n i n g  a n d  g i v e  t h e  c o u n t y .  t h e  _ s t a t u t a . t o r y  p o w e r  . .  
n e e d e d .  I t  m i g h t  r e q u i r e  a  v o t e  o f  t h e  _ p e o p l e  a s  
. y o u  g e t  i n t o  t h e ·  C o n s t i t u t i o n a l  q u e s t i o n .  
.  
T h e  s t a t e  i s  c u t · i n t o  s e v e n  a r e a s .  T h i s  i s  w h a t  
S e n a t o r  R i p p e r ·  · w a s  s p e a k i n g  a b . o u t  · a t  t h e  S u b  c o m m i t -
t e e  m e e t i n g  o n  F e b r u a r y  9 t h .  P o r t l a n d  M e t r . o p o l i  t a n  
a r e a  i s  a  s e p a r a t e  a r e a .  T h e r e  a r e  a b o u t  4 0 0  u n i t s  
o f  l o c a l  g o v e r n m e n t  i n  t h a t  f o u r - c o u n t y  a r e a .  T h i s  
w o u l d  b e  t h e  1 s t  D i s t r i c t .  T h e  3 r d  D i s t r i c t  w o u l d  
~be t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  W i l l a m e t t e  V a l l e y .  T h e  
·  S o u t h e r n  O r e g o n  g r o u p ,  t h e  4 t h  D i s t r i c t ,  w o u l d  b e  
m a d e  u p  p f  D o u g l a s ,  ~ackson a n d  J o s e p h i n e  C o u n t i e s .  
T h e  D e s c h u t e . s  B a s i n  w o u l d  b e  t h e  5 t h  D i s t · r i c t .  
' W h e e l e r , '  G i l l i a m ,  M o r o ,  U m a t i l l a ,  W a l l o w a  a n d  U n i o n  
C o u n t i e s  w o u l d  b e  t h e  6 t h  D i  s t r i c t · ,  w h i l e  L a k e ,  
H a r n e y ,  M a l h e u r ,  G r a n t  a n d  B a k e r  w o u l d · m a k e  u p  t h e  
7 t h  D i s t r i c t .  T h e  p r e s e n t  O C C & D C  w o u l d  b e  t h e  2 n d  
D i s t r i c t .  
~ 
T h e  N e e d  T o  C h a n g e  t h e  C o n c e p t  
T h a t  t h e  s u b s t a t e  c o n c e p t  n e e d  t o  b e  q h a n g e d  w a s  
~~~e. appa~ent a t  t h e  n e x t  S E L U G  h e a r i n g · ,  w h e n  _ f o u r  c : > f  n i n e -
te·~~- · s p e a l ! e r . s : .  tes~·u·ied · a g a i n s t  th~ ·reg~onal. plan~ing · c o n -
.~·~ .  ..._··~· .  .·.~:·.· . .  - · · - " . ·  . '  '  . . .  ·  . . . . .  ~ . .  ' . / ; ' . . , .  . . .  '  .~ ~. · . .  .  
c e p t . .  S e n a t o r  H a l l o c k  a n n o u n c e d  t h a t ,  t o  i n s u r e  b r e v i t y ,  
a l l  s p e a k e r s  w e r e  l i m i t e d  t o  e i g h t  m i n u t e s  a p i e c e .  H e  
u t i l i z e . d  a  s t o p - w a t c h .  Th~ f o u r  t - 1 e r e  B ,  J .  R o g e r s '  o f  
S p r i n g · f i e l d ,  C h a i r m a n  o f  t h e ·  P l a n n i n g .  a n d  Z o n i n g - C o m m i t t e e  
o f  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  O r e g o n  Realtors~ J a m e s  ~1!oore,. E x e c u -
t i v e  D i r e c t o r  o f  t h e  L e a g u e  o f  O r e g o n  Citi~s a n d  B e a v e r -
,  . ,  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
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t o n ' s  . f o r m e r  M a y o r ;  Ma~ Kan~as, S c a p p o s e  f a r m  w i f e ;  . a n d  
.  .  .  
P a u l  B r o w n . .  o f  W i l s o n v i l l e ,  e a c h ·  o f ·  w h o m  test~fied a s  
follow~:l? 
M r .  R o g e r s · , ·  S p r i n g f i e l d  r e a l  t o r ,  s a i d  t h a t  h e  w a s  .  
· r e p r e s e n t i n g  3  5 0 0  p l u s  A s s o c i a t i o n  m e m b e r s .  H e  s a i d ,  n s e q - ·  
t i o n s ·  l S  t~:roµgh 2 3  o f  S B  1 0 0  s~ould_.be d e l e t e d .  n  
.  ·~'. ~M~~re i 8 - i d  ~~~{ ~embe~~ ' 6 r  ~he . L e a g u e  o f  O r e g o n  
Qit~es b~~ieved t h a t  t h e  p o l i c y . p o s i t i o n  o f  S B  1 0 0  w a s  a c -
c e p t a b l e  t o  t h e  c i t i e s ,  b u t  t h a t  t h e  L e a g u e  w a s  s t i l l  
o p p o s e d ,  ~fter.an i n  d e p t h  s t u d y ,  t o  S B  1 0 0  a n d  ~o C O G s . ·  
H o w e v e r ,  M r .  M o o r e ' s  t e s t i m o n y  d i d  n o t  r e f l e c t  t h e  v i e w -
p o _ i n t  o f  t h e  C i t y  o f  P o r t l a n d .  
M r s .  K a n g a s ,  a  C o l u m b i a  C o u n t y  f a r m e r ' s  w i f e ,  s a i d '  
t h a t  s h e  w a s  r e p r e s e n t i n g  h e r  f a m i l y  a n d  h e r s e l f  i n  9 p p o s -
·  1 n g  t h e  Co~umbia R e g i o n  A s s o c i a t i o n  o f  G o v e r n m e n t s  ( C R A G ) .  
S h e  c l a i m e d  t h a t  C R A G  wa~ i l l e g a l l y  f o r m e d .  S h e  q u e s t i o n e d  
t h e  u s e  o f  F e d e r a l  f u n d s  f o r  C R A G ,  .  · t h e  . H o u s i n g  a n d  U r b a n  
D e v e l o p m e n t  { H U D )  h a d  s a i d  t h a t  C R A G  i n c l u d e d ·  C l a r k  C o u n t y  
·  ( W a s h i n g t o n )  ,  o r  C R A G ·  w a s  n o t  t o  r e c e i v e  F e d e r a l  f u n d s .  
M r s .  K a n g a s  a d d e d ,  " T h e  S t a t . a  o . f  O r e g o n  . c a n  n o t  ~ake l a w s  
f ' o r - .  t h e ·  S t a t e  · o r  w'ashfngton~ 1 r  
~ . .  
P a u l  B r o w n ,  o f  W i l s . o n v i l l e ,  s a i d ,  " I f  c e r t a i n  a r e a s  
i n  S B  i o o  c o u l d  b e  r e v a m p e d . a n d  r e w o r k e d ,  t h e  c o n c e p t  c o u l d  
b e  v e r y  u s e f u l . "  
D u r i n g  a . ·  l a t e r  S E L U C  w o r k  s e s s i o n ,  S e n a t o r  M a c p h e r s o n  
s u . r n m a r i z e d  h i s  C O G s  S u b c o m m i t t e e  f i n d i n g s  a s  f o l l o w s :
1
7  
I  
I  
!  
I  
1 .  
I  
T h e  C o m m i t t e e  h a s  m e t  t h r e e  t i m e s  w i t h  o n e  f u l l  h e a r -
l n g .  - R o b e r t  L o g a n  i n . f o r m e d  t h e  c o m m i t t e e  w h y  w e  h a d  
C O G s  a n d  wha~ w e n t  i n t o  t h e  C O G ' s  c r e a t i o n ,  t h e  
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r -
t h r e e ·  F e d e r a l  p l a n n i n g  r e q u i r e m e n t s ,  t h e  d e s i g n a t e d  
s t a t e  s u b - d i s t r i c t s  i n  w h i c h  a n  a r e a - w i d e  p l a n n i n g  
o r g a n i z a t i o n  w a s  p r o p o s e d .  : M r .  L o g a n  s a i d  t h a t  t w 9 -
t h i r d s  o f  t h e  v o t i n g  m e m b e r s h i p  o f  t h e s e  s u b - d i s -
t r i c t s  m u s t  b e  e l e c t e d  o f f i c i a l s  o f  c i t i e s  a n d  c o u n -
t i e s · .  Thi~ v o t i n g  m e m b e r s h . i  p  · w a s  t o  c o n s  t i  t . u t e  t h e  
p o l i c y - m a k i n g  b o d y  o f  t h e  p l a n n i n g  organization_~ 
T h e s e  s u b : . ; < i i s t r i c t s  . w o u l d  d o  a d e q u a t e - l o n g - r a n g e  
a~ea.-:-wi~e c~~p~_ehensive _ p l a n s .  T h e y  w e r e  _ t o  i n . s u r e ·  
c o n s i s t e n c y  b e t w e e n  .  f u n c t i o · n . a . l  . p l a n n i n g  a n d  p r o g r a m - · ·  
m i n g  i n v o l v i n g  w a t e r  s u p p l y  a n d  d i s t r i b u t i o n ,  s e w e r s ,  
o p e n  s p a c e s  a n d  t h e  a r e a - w i d e _  c o m p r e h e n s i v e  pl~n. 
! .  
W h i l e  i n f o r m a t i v e ,  M a c p h e r s o r i ' s  r e p o r t  s e e m e d  a l m o s t  
o u t - o f - p l a c e ,  s i n c e  ~enator H a l l o c k  h a d  a l r e a d y  r e c o g n i z e d  
t h e  p r o b l e m ,  a n d  h a d  p r o p o s e d  y e t  a n o t h e r  c o m m i t t e e .  H o w -
. .  
e v e r ,  a s  S e n a t o r  M a c p h e r s o n  c o n t i n u e d . h i s  f i n d i n g s ,  h e  o f -
.  .  -
f e r e d  t~9 a l t e r n a t i v e s .  t o  t h e  m a n d a t o r y  COG~s c o n c e p t :
1 8  
1 . .  T h e  . . .  C o u n t y  c o u l d  b e  t h e  a g e n c y  . f o r  b l e n d i n g  s o m e  
o f  th~ p l a n n i n g ,  i f  g i v e n  s t a t u t o r y  p o w e r .  
2 .  S e v e n  g e o g r a p h i c  a r e a s  o f  t h e  s t a t · e  ( w i t h  s i m i l a r  
· . c . a m m u n i t y  i n t e r e s t s ) ,  c o u l d  b e  c r e a t e d  f o r  p l a n n i n g  
p : u r p o s e s .  .  
C o m m i t t e e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  a l t e r n a t i v e s  c e n t e r e d  
a r o u n d  t h e  C O G s  a n d  F e d e r a l  f u n d i n g .  H o w e v e r ,  a t  t h e  . c l o s e  
o f '  t h e  w o r k  sess~on, Senato_~ H a l l o c k  a s k e d  t h e  C o P . m l i t t e e ,  
.  a l m o s t  a s  a n .  a f t e r t h o u g h t · ,  . .  ! ' I f  w e  o n l y  h a v e  _ 3 6 - ·  ~counties· a n d . _  
. . 4  - - .  
· .  th~re i~· . .  <mly·:--~ne O~~gon-.C_oasta~ C o n s e r v a _ t f o n  - a n d  D e v e l o p • ·  
m e n t  C o m . r n . i s s i o n  ( O C C & D C }  d o e s  a n y · o n e  o b j e c t  t o  O C C & D C  b~ing· 
i r i  a s  a  buffer~nl9 
N o  o b j _ e c t i o n s  w e r e  v o i c e d  b y  t h e  S E L U C  m e m b e r s .  
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R E D R A F T I N G  T H E  C O N C E P T  
T h e  D r a f t i n g  S u b c o m m i t t e e  m e t  t w i c e  d u r i n g  t h e  w e e k  
p r i o r  t o  t h e . A d  H o c .  C o m m i t t e e  m e e t i n g  o f  F e b r u a r y  1 8 ,  1 9 7 3 ,  
· .  .  .  
w o r k i n g .  thro~gh S e c t i o n  J O ,  t h e  ~ection w h i c h  m a n d a t · e d  r e -
.  gio~~l- p l a n n i n g  i n  · s B  1 0 0 .  
2 0
·  
r~. HB:l~r~Un~r,·Admi~Strat:lve A s S i s t a n t  · t o  t h e  A d  
•  e  •  
H o c  C o r m D : i  t t e e ,  o u t l i n e d ·  t h e  - c o m m e n t s  a n d  r e - c o m m e n d a t i o n s  o f  
I  
t h e  D r a f t i n g  S u b c o m m i t t e e  f o r  t h e  A d .  H o c  C o m m i t t e e ,  o n  t h e  
s u b s , t a t e  c o n c . e p t ,  a s  f a l l o w s :  
2 1  
T h r o u g h o u t  t h e  b i l l  ( S B  1 0 0 ) ,  i t  s h o u l d  b e  e m p h a -
s i z e d  t h a t  l o c a l  g o v e r n m e n t  s h o u l d  r e t a i n  t h e  p l a n -
n i n g ·  a u t h o r i t y ,  w i t h  t h e  c o u n t y  g o v e r n i n g  b o d i e s  
se~ving a s  c o o r d i n a t o r s  o f  p l a n s  f o r  a r e a s  with~n 
t h e i r  r e s p e c t i v e  boundarie~. 
T h e  d i s c u s s i o n  a n d  r e p o r t s  o . f  t h e  Draf~ing S u b c o m : . ' - , . .  
m i  t t e e  memb~rs ·  · c o n t i _ n u e d  · a s  follo~s: 2 2  
F r e d  V a n  A t t a  s a i d ,  
T h e r e  h a s  b . e e n  q u i t e  a  b i t  o f  c o n f u s i o n  a n d  m i s u n d e r -
s t a n d i n g  b e c a u s e  o f  t h e  l a n g u a g e  i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  
S B . 1 0 0  • • • •  T h e  w o r k  o f  t h e  D r a f t i n g  S u b c o m m i t t e e  
h a s  b e e n . d i r e c t e d  a t  c l a r i f i c a t i o n  a n d  n o t  m u c h  t o -
w a r d s  t h e  d e y e l o p m e n t _ o f  n e w  c o n c e p t s  a n d  p h i l o s o p h y .  
.  W a r d  A~mstrong ~dded t h a t  t h e  b i l l  ~eally s a i d  a  1 Q . t .  
. - . .  le~s: · t h a n  m a n y .  p~o~le· .thought~--· ~d·. t h a t  a n y  r e v i s i o n ·  a t  t h i s  
. . .  . .  .  . . . . .  ~ • .  ~ ~: :  .  ~;,~' ·'°~-~~ .  .  . t  . .  ~··.,_ ·~:. '  -~ . . . . . . . . . . . .  _-~-. •  • •  *  . .  /  :  . •  
t i m e  n e e d e d  t o  b e  a i m e d  ~t r e s t o r i n g  t h e  c r i t i c a l  i n t e n t  o f  
S e n a t o r  M a c p h e r s o n ' s  L U P C .  
.  
L .  B .  D a y  s a i d  t h a t  o n e  o f  t h e  m a j o r  p r o b l e m s  t h a t  
f a c e d  t h e  D r a f t i n g  S u b c o m m i t t e e  w a s  h o w  t o  c o p e  w i t h  t h e  
f a c t  t h a t  D E Q  w a s  p r e s e n t l y  u t i l i z i n g  1 2  o f  t h e  1 4  A d r n i n -
~\ 
;  ·
1  · ·
l  
'  l .
!  
~-
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i s t r a t i v e  D i s t r i c t s  t o  provid~ f o r  n s a f e "  s e w a g e  _d~sposal. 
H e  s a i d  t h a t  t h e  g r o u p ·  h a d  t o  h a v e  a n  organization~l ~truc­
t u r e  w h i c h  c o n t r o l l e d  a t  a l l  l e v e l s  o f  g o v e r n m e n t  t h e  v a r -
i o u s  g o v e r n m e n t a l  a g e n c i e s .  ·  . .  
M ' r .  D a y  s a i d  t o  t h e  J\d·:Ho~ C o m m i t t e e :  
One~- a l l  3 6  q o u n t i e s  h a v e  s u b m i t t e d  t h e i r  p l a n s  t o  
- : t l ) e  . s t a t e ,  . .  t h e s e  beco~e-- a .  stat~ p l a n .  ·  • . • . •  T h e  
c o u : n · t y  w j . 1 1  h a v e  a  · 1 e a d e r s h i p  r o l e  u n d e r ·  S B .  1 0 0  
• •  ·  • •  T h e ·  c o u n t i e s  r e t a i n  p e r m i t  s y s t e m s - - n o t  a  
b u i l d i n g  p e r m i t - - b u t  a  p l a n n i n g  a n d  s i t i n g  p e r m i t  
f o r  ' . c r i t i c a l '  a c t i v i t i e s .  T h e s e  p e r m i t s  w o u l d  b e  
·  s u b j e c t  t o  r e v i e w  b y  t h e  L C D C  p r i o r  t o  i s s u a n c e  b y  
t h e  c o u n t i e s .  ·  
T h e  d i s c u s s i o n  c o n t i n u e d  b e t w e e n  L .  B .  D a y  a n d  D o n  
Barney~ D o n  B a r n e y ,  lobby~st f o r  t h e  C i t y  o f  P o r t l a n d ,  
a s k e Q .  L .  B .  D a y ,  n w h a t  i s  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  c o u n t i e s  
a n d  t h e  e x i s t i n g  C O G s ? · , , .  
. L . B  . .  D a y  ~aid, " I t  w o u l d  h e  w e l l  t o  e n c o u r a g e  w h a t -
e v e r  . v a r . i o u s  c i t i e s  a n d  c o u n t i e s  w a n t  t · o  j o _ i n  t o g e t h e r  o n  a  
· ' · v o l u n t a r y '  b a s i s · ,  t o  p e r f o r m  t h a t  s e r v i c e .  n  
T h e  n e . x t  A d  H o c .  C o m m i t t e e  m e e t i n g  d i s c u s s i o n  o n  t h e  
subs~ate c o n c e p t  w a s  a s  f o l l o w s :
2 3  
H a l  B r a u n e r  s a i d :  
.  .  
·  ·  . .  R e f ' e r e n c · e  t o  O O G · s : ·  i n  S~ction 2 : ,  ·  a n d  s e v e r a l .  d e f i n i -
.  ·  ~·:tons·;..;·..:.areas · _ o r ·  state~wide · s i g n i f i c a n c e · ,  d e v e l o p e . ! " '  . .  ·  _ ·  -
.  . _  · ·  ~ent · · a n d · .  p l a r i n : i : n g  d i s t r i c t s - . ; . a r e  d e l e t e d . ·  •  •  ·  •  I n  
- S e c t i o n  1 1  t h e  w o r d  ' r e g i o n a l ' ,  · s i n c e  t h e  C O G s  h a v e  
b e e n ·  r e m o v e d  f r o m  t h e  b i l l ,  n o w  r e f e r  t o  ' a  c o m m . u n -
i t y  o f  i n t e r e s t ' ,  e i t h e r  t h e  O C C & D C  o r  o t h e r  v o l u n -
t a r y  a s s o c i a t i o n s  o f  c o u n t i e s .  T h e  ~mallest u n i t  
f o r  r e v i e w i n g  a n d  i s s u i n g  p e r m i t s  f i o w  r e c o g n i z e d  b y  
S B  1 0 0  i s  t h e  c o u n t y .  I n  S e c t i o n  1 9 ,  c o u n t i e s  a r e  
m a n d a t e d ,  a s  r e g i o n a l  p l a n n i n g  b o d i e s ,  b u t  t h e  v o l u n -
t a r y  _ a s s o c i a t i o n  o f  c o u n t i e s  a r e  p e r m i t t e d .  
L~ B .  D a y  s t a t e d ,  " C o u n t i e s  m u s t  a c c e p t  l e a d e r s h i p .  
 _ . , .  ~ 
'  
I  
I
. t : ! i t l e · s  m u s t  c o o p e r a t e  w i t h  c o u n t i e s .  a n d  v i c e - v e r s a .  n  .  
.  ~
·  ·  , ·  H a l  ~rauner s a i d :  ·  
S e c t i o n s  2 7 ! t h r o u g h  3 1  p r o v i d e d  f o r  t h e  p e r m i t  s y s -
t . e m  f o r  a r e a  o f  s t a t e - w i d e  . s i g n i f i c a n c e ,  w h e r e i n ,  
· t h e  c Q u n t y  i s s u e d  t h e  p e r m i t  w h i c h  w a s  t h e n  r e v i e w -
e d  b y  t h e  s . t a t e - .  T h e  s t a t e  m a y ·  v e t o - - b a c k  t o  t h e ·  
c o u n t y  f o r  r e v i e w  a n d  a p p e a l .  
T h e ·  c o n f l i c t · ,  n 1 o c a l i s m ' . '  v s  • .  rrregionali~mn, w a s  
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f  .
nsibli ~:V.er w : ! . t h  th~ red~afti~~ o f  s B .  i o 6 '  . .  ·  M e n d a t o r y  
l  
C O G s  h a d  b e e n  d e l e t e d .  . .  T h e  c o u n t i e s  w h i c h  w e r · e  p - e r m i t t e d  
v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n s ,  . h a d  a s s u m e d  t h e ·  substa~e ' p l a n n i n g  
a s s " i g n m e n t  w i t h . c o n t r o l  o v e r  t h e  c i t i e s '  e . f f o r t s .  A  h i n t  
o f  t h e  C i t y  o f  P o r t l a n d ' s  p e n d i n g  r e a c t i o n  w a s  g i v e n  b y  D o n  
B a r n e y ' s  q u e $ t i o n  o~ L .  B .  D a y  o n  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
·  _ t h e  c o u n t i e s  a n q  t h e  e x i s t i n g  C O G s  • .  O f f i c i a l s  o f  t h e  C i t y  
1  ·  
~ - .  o~ P o r t l a n d  w e r e ·  m o s t  u n h a p p y  c o n t e m p l a t i n g  a  s e c o n d a r y  
l  .  
I  
!  
p l a n n i n g  r o l e  u n d e r  £ . f u l t n o m a h  C o u n t y .  P o r t l a n d  w a s  s o  d i s -
s a t i s f i e d  _ t h a t  t h e  C i t y  f e l t  c o m p e l l e d  t o  r e c t i . f y  t h e  s i t -
u a t i o n .  T h u s  t h e  " 3 7 t h  C o u n t y ' t  '~as b o r n .  
" T H E  3 7 t h  C O U N T Y T T  
T h e  37~~ Cou~ty w a s  c r e a : t . e d  t o  c o m p r o m i s e  a  c o m p r o m i s e .  
~ , .  · A s .  stat~d J : n  ~-he ·  p~eviou:s., ·  s~.ctiorf n:regio~al~sm" w a s  a  d e a d  .  
.  .  . .  ~ ~ , .  .  .  . . /  - ~ . .  .  .  ~· .  ~ .  .  .  
» I s s u e  a f t e r  t h e  r e l " n : i  t i n g  o f  S B  i o o .  H o w e v e r ,  t h e  C i t y  o f  
P o r t l a n d  w~s t o  s p e n d  t h e  m o n t h s  o f  M a r c h  a n d  A p r i l ,  · 1 9 7 3 ,  
t r y i n g  t o  b r e a t h e  n e w  l i f e  i n t o  t h e  c o n c e p t .  A f t e r .  a  m o n t h -
a.nd~a-half o f  n b i c k e r i n g  a n d  b o m b a s t " ,  P o : r t l & n d  f i n a l l y  
a c h i e v e d  t h e  " 3 7 t h  C o u n t y t t  a m e n d m e n t  t o  S B  1 0 0  t o  s a l v e  i t s  
l  
~ 
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I
. .  .  · .  ' :  
. . . . .  
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1 8 6 .  
w o u n d e d  · e g o .  
B y  M a r c h ,  t h e  C i t y  o f  P o r t l a n d  h a d  b e g u n  t o  r e a c t  t o  
th~ c h a n g e s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  S e c t i o n  1 9 ,  i n i t i a t e d  b y  t h e  
.  D r a . f t i n g  S u b c o m m i t t e e .  I n  t h e  r e v i s e d  S B  1 0 0 ,  r a . t h e r  t h a n ·  
t h e  c . i t i e s  · a . n d  t h e  c o u n t i e s  b o t h  b e i n g  s u b s e r v i e n t  t o  a  r e -
.  g i o n a l  g o v e r n m e n t a l  u n i t ,  a s  p r o p o s e d ·  i n  t h e  o r i g i n a l  b i ) . l ,  
 c o u n t i e s .  .  T h e r e  w a s  a n  
o p t i o n  p r o v i d i n g  f o r  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n s  o f  c o u n t i e s  i n  
l i e u  o f '  " m a n d a t o r y  C O G 9 n .  
T o  c o u n t e r a c t  t h i s  d~velopment, t h e  C i t y  o f '  P o r t l a n d  
a s k e d  t h e  S E L U C  t o  a m e n d  S e c t i o n . 1 9 ,  s u b - s e c t i o n  ( 2 ) .  T h e  
C i t y  a s k e d  t h a t  e i t h e r  C R A G  b~ s p e c i f i c a l l y  d e s i g n a t e d  a s  
r e g i o n a l  p l a n n i n g  a g e n c y  f o r  P o r t l a n d  M e t r o p o l i t a n  A r e a  o r  
t h a t  a  C O G ·  b e ·  v o t e d  ~nto e x i s t e n c e  a s : . t · h e  d e s i g n a t e d  r e g i o n -
a l .  p l a n n i n g . _  a.g~ncy, a t  . .  t · h e  r e q u e s t  o f  a . n  a r e a ' s  l a r g e s t  
g o v e r n m e n t a l  . .  u n i t ,  b a s e d  p n  p o p u l a t i o n .
2
4  
.  .  
S e n a t  . .  o r  H a l l o c k . ,  i n  i n t r : o d u c i n g  t h e  a m e n d m e n t s  t o  t h e  
S E L U C  s a i d :  ' .
1
T h e  M a y o r  o f  P o r t l a n d  w a n t s  t o  m a k e  s u r e  t h a t  
t h e  T r i - C o u n t y  G o v e r n m e n t  c o · m e s  a b o u t  b y  a  v o t e  o f  t h e  p e o -
.  p l e ,  a n . d  t h a t  P o r t l a n d  · i s  n o t .  u n d e r  M u l t n o m a h  C o u n t y  • .  "~5. 
. - " T h e · .  C i t y ·  ··o:f:".Po~~la~d: c ' ? n t i n u e d _  ~t~i-_ ca~paign.:_~or . C R A G  
a n d  a g a i n s t  l>Itilt~~~a·h:>.C-~)~~t~ a t .  th·~ . .  S . E L U C ·  i . i T a r c h  $ ,  1 9 - 7 3  . . .  
m e e t i n g ,  a s  f o l l o w s :
2 6  
L l o y d  A n d e r s o n ,  P o r t l a n d  C i t y  Co~issioner s a . i d ,  
T h e  c o u n t y  st~rr i s  n e i t h e r  e q u i p p e d  n o r  a b l e  t o  m a k e  
j u d g m e n t e  o n  i s s u e s  o f  c o n c e r n  t o  t h e  C i t y .  I  a g r e e  
w i t h  t h e  p r e v i o u s  a m e n d m e n t s  s u b m i t t e d  . b y  t h e  C i t y  o f  
P o r t l a n d .  I  w o u l d ,  h o w e v e r ,  a d d  t w o  o t h e r  a m e n d m e n t s  
• - '  "  ~ . . .  - - - - - ~ . . . . . . .  - - ~ - ·  • .  - - .  - - . . . . .  - · . . - ~ . . . . .  ~ . . . . . .  ~ . . . .  , , ,  . . . . .  ...,~~ . . . .  _ . , . . . . . . ,  . , , . . . . ,  · - ·  - - · - - . , . . , , . - 1 " - : • n - _ _ _  · - - - - ·  . . . . .  , . .  -~.., •  ..-~ . . . .  · - ~· ·~·.. •  - ~... - " " " '  ·~ . , . . , .  . . . .  ~·" - -~ . . . . . . . . . . .  ~. - ~. - . , _  .  -
I'  
~ 
I  
!  
i  :  
I  
t o  S . e c t i o n  1 9 ,  a s  f o l l o w s :  
A .  P o r t l a n d  w a n t s  C R A G  i n  c h a r g e  o n  t h e  b a s i s  o f  .  
' o n e .  m a n  - o n e  v o t e '  .  
. B .  E v e n  w i t h  n o  v o t i n g  p r i v i l e g e s ;  P o r t l a n d  s t i l l  
w a n t s  C R A G ·  •  
1 8 7  
.  S e n a t o r  M a c p h e r s o n  1 a s k e d ,  T T : M r .  A n d e r s o n ,  w h a t  i f  t h e .  
b i l l .  i s  n o t  a m e n d e d ? r r  
~~OYd Ariderso~ ~
. I  d o n ' t  t h i n k  t h a t  C R A G  i s  ' v o l u n t a r y '  t o  t h e . e x t e n t  
t h a t · ,  i f  i t  d i d ·  n o t  e x i s t ,  t . h e r e  w o u l d  b e  a  s u b s t a n -
t i a l .  r e d u c t i o n  o f  F e d e r a l  g r a n t  m o n e y  i n t o  t h e ·  a r e a s  
•  •  ~ •  I f  t h e  a m e n d m e n t s  s u g g e s t e d  h e r e  . p a s s ,  a n d  
i f  t h e  L e g i s l a t i o n  . ( S B  7 6 9 ) ,  w h i c h  h a s  b e e n  s u b m i t -
t e d  a n d  w h i c h  w o u l d  a u t h o r i z e  C R A G  t o  d o  t h e  c o m p r e -
h e n s i v e  p l a n n i n g  ~or t h e  T r i - C o u n t y  . M e t r o p o l i t a n  
are~, a l s o  · p a s s e s .  · •  •  w i t h  b o t h  o f  t h e s e  t o g e t h e r  
i t  w o u l d  w o r k .  
B u d  K r a m e r ,  a  represent~tiv~ o f  t h e  M u l t n o m a h - C o u n t y  
C o m m i s s i o n e r s ,  . . .  a n s w e r e d  L l o y d  A n d e r s o n ,  s a y i n g  t h a t  M u l t n o -
m a h  C o u n t y  w a s  o n e  o f  t h e : J 6  counti~s b e i n g  d e s i g n a t e d  t o  
c a r r y  o u t ·  t h e  s t a t e - w i d e  p l a n .  K r a m e r  c o n t i n u e d ,  T T A s  t o  
. .  .  
M u l t n o m a h  C o u n t y ' s  p l a n n i n g  c a p a p i l i t i e s ,  t h e  C o m m i t t e e  
shou~d.know t h a t  L l o y d  A n d e r s o n  w a s  M u l t n o m a h  C o u n t y ' s  f i r s t  
P l a n n i n g  D i r e c t o r . " ·  
D u r i n g « a  .~ELUC. m e e t i n g  f i v e  d a y s  l a t e r ,  t h e  C o m m i t t e e .  
.  .  
:Die~bers w e r e  :·s~ili_ ·try~ng>~.o e f . f e c t ,  ~ q o m p r o m i s e  b e t w e e n  t h e  
0  
>  ;  •  S  ~-• f  - ,  , . •  •  - - • •  •  -
1  
- :  ~ •  · •  •  '  •  t  '  
C i t y  ~f P o r t l a n d  a n d  M u l t n o m a h  C o u n t y .  S e n a t o r  M a c p h e r s o n ,  
A d  H o c  co~~~tte~ C h a i r m a n ,  s a i d ,  " r . f y  C o m m i t t e e  o f f e r e d  f o u r  
o p t i o n s  f o r  S e c t i o n  1 9  i n  a n  a t t e m p t  t o  r e s o l v e  th~ p o w e r  
s t r u g g l e  b e t w e e n  t w o  u n i t s  0 £  l o c a l  g o v e r n m e n t .  T h e  o p t i o n s .  
w e r e  a s  f o l l o w s : 2 7  
l  
_ . , _ _  
I  
I  
I  
I  
!  
I  
L  
I  . . .  _  
I  .  
(  
O p t i o n · l  - ' P e r m i s s i v e  C o u n c i l s  of·G~vernments,' a s  
s u b s e c t i o n  (  3 )  t o  S e c t i o n  1 9 :  T h i s . _  a l l o w s  c o u n t i e s  
t o  s e l e c t :  a  p l a n n i n g  a g e n c y  i n . l i e \ t  o f "  d o i n g  t h e  
p l a n n i n g  t h e m s e l v e s .  ·  
O p t i o n · 2  - ' A  v a r i a t i o n .  o f  t h e  C R A G  a m e n d m e n t : ' : T h i s  
s p e c i f i e d  t h a t  C R A G  i s  t o  d o  t h e  p l a n n i n g  f o r  T r i -
C o u n t y  M e t r o p o l i t a n . a r e a .  
O p t i o n  3 . · - ' R e q u i r i n g  a n  e l e c t i o n  o f  p e t i t i q n  f o r  a  -
r e g i o n a l  . p l a n n i n g  a g e n c y : '  T h i s  s t a t e s  t h a t  i f  a  p e -
~ - t i  t i o n  ·~-~presenting· 5 1  p e r c e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  
> a n  a r e a  · w a s .  f i l e d  w i t h  L C D C  r e q u e s t i n g ·  a .  r e g i o · n a l  .  
p l a _ n n i n g ·  a g e n c y . ,  t h e  L e n e · ·  c o u l d  r e f e r  t h e  m a t t e r  t o  
t h e  . e l e c t n r a t e  o f  t h e  a r e a  i n v o l v e d .  
O p t i o n  4  ~'Permissive C o u n c i l s  o f  G o v e r n m e n t s : '  T h i s  
s p e c i f i c a l l y  d e f i n e d  C R A G  a s  a  v o l u n t a r y  a s - s o c i a t i o n ,  
~nd s t a t e d _  t h a t  i t  a p p l i e d  o n l y  t o  C R A G . ·  
1 8 8  
T h e  d i s c u s s i o n  o f  p o s s i b l e  s o l u t i o n s  f o r  t h e  C i t y  o f  
P o r t l a n d  v . : .  l \ f u l t n o m a h  C o u n t y  p o w e r  s t r u g g l e  r e s u m e d ,  a s  
£0110~.rs.: 
2
~f .  
.  . ·  
Se~ator B u r n s ·  ~mmediately a f t e r  t h e  o p t i o n s  w e r e  i n . ; . · . : ·  
.  .  .  
t r a d u c e d ,  ~omplained t h a t  C R A G  w a s  ! 1 2 . ! .  r~spo~sible t o  a l l  o f  
t h e  v o t e r s .  H e ·  a d d e d ,  n c R A G  s t u d i e s  a r e  m o n e y  s p e n t ,  b u t  
t h e r e  a r e  n o  r e s U l t s · .  r r  
A f t e r  consi~erable n o n - p r o d u c t i v e  d i s c u s s i o n  b e t w e e n  
s e v e r a l  s e n a t o r s , ·  n o t a b l y  H a l l o c k  a n d  W i n g a r d ,  S e n a t o r  
R i p p e r  s a i d ,  " I  f e e l  ~hat 9 0  p e r c e n t  o f  t h e  b i l l  s p o k e  t o  
.  .  .  ~ 
· · . t h e  Willamet~e. V a l l e y  ! J  J ! e ·  v~ondered i~ t h e  Wil~amette 
.  AUth~rity ·wa~ ~''e·t ~{hy'i~~;; 6 r - b y  t h e  G o v e ? - I l t ; ;  o f  t h e  
S t a t e .  
H a l  B r a u n e r , - A d  H o c  C o m m i t t e e  A d m i n i s t r a t i v e . A s s i s t a n t  
i n  a~sweri'ng S e n a t o r  - . R i p p e r  s a i d ,  n T h e r e  a r e  p r e s . e n t l y  f o u r .  
, /  
C O G s  i n  t h e  V a l l e y . .  T h e s e  f o u r  h a d  j o i n e d  t o g e t h e r  _ t o  c o n -
t r a c t  w i t h  t h e  stat~." 
!  .  
_ (  . . _  _ , _  . . . . . , . _  a • " l ' t  . . . . . . . . . , , . ,  _ _  . , .  ~__.,.- ~,.,,..,_,.. ~'°" . . . . , . »  " ' f '  . , . , , . .  - . . . , .  •  .,.,<"'~-'><~ . . .  . , . .  , . _  , . r  a  . . . . .  ~ . . .  ~,.,.~s· . . . . . _ . .  , . , . . ,  ~ ~- - . _ ,  , . . . . , . . . ,  •  . , .  . , .  •  •  ""'"""""~ , _  """""-··"'~"""' , . , , . . _ ,  --~ .....,T~""~~ ,._.,,..,.~,._ .  . , . . . . , . ,  ~,....,,..~1-~",..'I'""'""'~',...,,~..,,_.,..,,-,..,.,.,.·- , . , . , . . ,  , . , . . , . . . , . , . , . .  - ~ · - ~~•.,. • ·  •  ..,.y~- ,_,,.,..~..,.. ·-~ _ . . , .  •  •~ "  
1  
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Sen~tor-Ripper m o v e d  t h a t  t h e  f o u r  W i l l a m e t t e  C O G s  
need~~ ~o b e ·  a d d e d  t o  t h e  l a n g u a g e  o f  0 E t i o n  2 .  T h e  m o t i o n  
.  ~ .  .  
f a i l e d  • .  · w i t h  t h e  d e a t h  o f  S e n a t o r  R i p p e r ' s  m o t i o n ,  n m a n d a -
·  t o r y  C O G s  r t  r e c e i v e d  y e t  a n o t h e r  n n a i l  i n  i  t . s  c o f f i n .  n  T h e  
S E L U C  w a s  n C ? t  p r e p a r e d  t o  l e g a l i z e  r e g i o n a l  p l a n n i n g  a t  
t~at t i m e ; . ,  .  
· , A t  ' t h e  S E L U c : ' M a r C h , ; 2 { ) , '  1 9 7 3 ,  i n e e t i n g ,  t h e  c d m m i t t e e  
w a s  s t i l l - a t t e m p t i n g  t o  r e s o l v e  t h e  p o w e r  s t r u g g l e ,  w h i c h  
h a d  b e e n  init~ated· b y  P o r t l a n d ,  b e t w e e n  Multno~ah C o u n t y  a n d  
t h e  C i t y  0 £  P o r t l a n d ,  w h e n  S e n a t o r  M a c p h e r s o n  m o v e d  f o r ·  t h e  
a d o p t i o n  o f  O p t i o n  3  a s  p r o p o s e d  a t  t h e .  e a r l i e r  S E L U C  m e e t -
·  ing~, O p t i o n  J  sai~ t h a t  a  C O G  ~as t o  b e  a  r e g i o n a l  p l a n n i n g  
a g e n · c y  . .  i . f  v o t e d  t h u s l y  b y  t h e  p e o p l e .  A s  a m e n d e d ,  O p t i o n  J  
w a s : :  p a s s e d  . .  · r o u r  t o  .~~ree i n  a  r o l l  c a l l  v o t e  t o  b e c o m e  sub-~ 
s e c t l o n  ·  (  3 )  u n d e r _  ~ection 1 9  i n .  t h e .  E · n g r o s s e d  S B  l O O .  
2
9  
T h e  C o m m i t t e e  a l s o  a d o p t e d  O p t i o n  1 ,  a s  a m e n d e d  p r e -
v i o u s l y ,  · w h i c h  bec~e s u b - s e c t i o n ·  ( 4 )  o f  S e c t i o n  1 9  i n  t h e  
E n g r o s s e d  S B  1 0 0 . J O  O p t i o n s  2  a n d  4  w e r e  n o t  a d o p t e d  b y  t h e  
S E L U C  •  
.  A~ter t h e  E n g r o s s e d  S B  1 0 0  w a s  p r i n t e d  b y  t h e  S t a t e  
Pr·~nting· O f f _ i c e ,  a n d  r e v i e w e d ·  b y  t h e  C i t y :  o f  P o r t l a n d . , ,  D o n  
~ ·~:·:T •  •  •  •  •  T  . . .  _ .  •  .  · ,  •  - •  1  _ ;  : .  •  ·~ •  •  •  >  - < «  ~ .  '  •  •  '  - '  . . .  - _ ,  . : .  .  . : . _ :  - •  ~ •  · .  . .  '  ~ •  · :  -
B a r n e y · ,  · l o b b y i . s t  f o r  P o r t l a n d ,  p r o p o s e d  y e t  a n o t h e r  a m e n d -
.  .  
m e n t  t o  S e c t i o n  1 9 .  J l  A c c o r d i n g  t o  G o r d o n  F u l t z ,  A s s i . s t a · n t  
D i r e c t o r  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  O r e g o n  C o u n t i e s ,  P o r t l a n d  
s u d d e n l y  b e c a m e  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  f u t u r e  i m p l i c a t i o n s  o f  
~· 0 E t i o _ p .  ~.
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1 9 0  
o u t  0 £  P o r t l e n d .  T h e  p l a n  w a s  o r i g i n a l l y  p~oposed b y  M a y o r  
.  .  
G o l d s c h m i d t  o f  Portlan~. T h e  M a y o r  a n d  h i s  l o b b y i s t ,  D o n  
B a r n e y · ,  h a d .  s u p p o r t e d  t h e "  c o n c e p t  o f  O p t i o n  3  w i t h  i t s  p e r -
m i s s i o n  t o r  a  v o t e  o f  t h e  p e o p l e  o n  a  C O G  a s  t h e  r e g i o n a l  
plann~ng . a g e n c y ,  d u r i n g  t h e  p r e c e d i n g  3 0  d a y s ,  w h e n  t h e y  
f i r s t  r e a l i z e d  t h a t  t h e ·  C O G s  w e r e  t o  b e  d e l . e t e d  f r o m  S B  1 0 0 _  •  . -
: r t  h a d  :  no~)'~~ S a i d  ,  G O : r d O n  ·  Fu1~ ~·, Stidd~nly da'l'm~d .  u p o n  t h e ·  
M a y o r  . t h a t · , ·  w h i l e  i n .  P o r t l a n d  · w i t h  a  p o p u l a t i o n  e x c e e d i n g  
3 8 5  ; o o o .  · h a d  e n o u g h  ' r c l o u t  n  t o  r e q u e s t  a n  e l e c t i o n ,  " t h e  
P o r t l a n d  v o t e r s  . m i g h t  n o t  h a v e  g i v e n  a  r e g i o n a l  p l a n n i n g  
c o n c e p t  a n  a f f i r m a t i v e  v o t e . " 3 3  
A  s e p a r a t e  b i l l ,  S e n a t e  B i l l  7 6 9 ,  w h i c h  w a s  d e s i g n e d  
t o  ~nst~ll C R A G  a s  ~he r e g i o n a l  p l a n n i n g  a g e n c y  f o r  ' t h e  T r i -
C o _ u n t y  Me~ropolitan a r e a ,  a~d t h u s  p r o v i d e  a n  i n s u r a n c e  p o l -
i c y  a g a i n s t  s u b s e r v i e n c e  o f  P o r t l a n d  t o  M u l t n o m a h  C o u n t y  a s  
t h e  a : r e a  p l a n n e r  h a d  b e e n  p r o p o s e d ,  b u t  s i n c e  t h e  e n a c t m e n t  
o f  S B  7 6 9  w a s  n o t  g u a r a n t e e d ,  t h e  C i t y  o f  P o r t l a n d  p r e p a ; c e d  
y e t  · a n o t h e r  a m e n d m e n t  t o  S e c t i o n  1 9  , .  ~.-1hich D o n  B a r n e y , .  P o r t -
l a n d ' s ·  l o b b y i s t ,  p r e s e n t e d  t o  t h e  S E L U C  i n  A p r i l .  M r .  B a r -
n e i r ·  s a i d  ·~hat h e .  h a d  talke~~with K a t h l e e n  B e a u f a i t ,  L e g i s -
.  .  . . . . .  
-_lativ:e::qo_.q.ns.e~{ . .  ~nd . .  t h . a t _ " _  w i t h _  · h e r  help~. t h e y  h a d  p r e p a r e t j  .  
. . .  . . . . . .  . ·  .  " "  . . . . . .  , .  :  ~ . . . .  ::~ . ·  . .  : :  .  :  . .  .  , '  : .  .  .  .  
t h e  n e w  a m e n d m e ' r i t ·  t o  b e  .  a d d e d  t o  S e c t i o n  1 9 ,  s u b s e c t i o n  (  1 )  
o f ·  t h e  E n g r o s s e d  ~B 1 0 0 ,  l i n e  2 9  a f t e r  t h e  p e r i o d .  
F o r  t h e  p u r p o s e . s  o f  t h i s  s u b s e c t i o n ,  t h e  r e s p o n s i -
b i l i t y  ~f t h e  c o u n t y  d e s c r i b e d  i n  t h i s  s u b s e c t i o n  
s h a l l  n o t  a p p l y  t o  c i t i e s  h a v i n g  a  p o p u l a t i o n  o f  
3 0 0 , 0 0 0  o r  m o r e ;  a n d ·  s u c h  c i t i e s  s h a l l  e x e r c i s e ,  
w i t h i n  t h e  i n c o r p o r a t e d  l i m i t s  thereof~ t h e  a u t h o r i t y  
. .  v e s t e d  i n  c o u n t i e s  b y  t h i s  s u b s e c t i o n . J 4  
-1 9 1  
T h e  d t s c u s s i o n s  a n d  m a n e u v e r i n g  c o n t i n u e d  b e f o r e  t h e  
S E L U C ,  . .  ·  f o l l o w s  : 3 . 5  .  
S e n a t o r  M a c p h e r s o n  m o v e d  f o r  t h e . a d o p t i o n  o f  P o r t -
l a n t j . ' s  n e w e a t  a m e n d m e n t .  T h e  m o t i o n  c a r r i e d  o n  a  r o l l  c a l l  
v o t e ,  w i t h  f i v e  " a y e s  
1 1
.  a n d  t w o  " n o "  v o t e s ,  S e n a t o r s  B u r n s  
a n d  T h o r n e _ . - T h i s  a d d i t i o n  t o  S e c t i o n  1 9 ,  s u b s e c t i o n  ( 1 ) ,  
r  . .
I  w a . s  h e n c e f . o r t h  · . r e f e r r e d  t o  · a · s  t h e  " 3 7 t h  C o u n - t y  A m e n d m e n t .  t t  . ,  
' T h e ·  C i t y  o f  P o r t l a n d  a n d  M u l t n o m a h  C o u n t y  w e r e  s t i l l  
i n ·  a  p 9 w e r  s t r u g g l e ,  e i t h e r  d e s p i t e  t : } : l _ e  n 3 7 t h  C o u n t y  f . m e n d -
m e n t ,  1 1 .  o r  b e c a u s e  o f  i t .  S e n a t o r  Hallee~: t r i e d  m a n y  t i m e · s  
t o  a c h i e v e  a  w o r k a b l t ? .  s o l u t i o n  t o  t h e  p r o b l e m s  c r e a t e d  b y  
· t h e _  r e v i s e d  _ S e c t i o n  1 9 . ,  .  Sine~. t h e  C i  t . y  o f  .  P o r t l a n d  a n d  
M u l t n o m a h  C o u n t y  w e r e  u n a b l e  . .  t o  a g r e e  t o  c o m p r o m i s e ·  o n  S e c -
t i o n - 1 9 ,  S B  1 0 0  w t a s .  d e l a y e · d  i n ·  i t s  t h i r d  a n d  f i n a l  r e a d i n g  
.  .  
.b~fore t h e  Or~gon S e n a t e  u n t i l  A p r i l  1 8 ,  1 9 7 3  • . . .  D e s p i  t · e  
t h e  S E L U C ' s  d e l a y i n g  eff~rts d u r i n g  t h e  c o n t i n u i n g  p o w e r  
s t r u g g l e ,  t h e r e  w e r e ! ! £  f u r t h e r  c h a n g e s  m a d e _  i n  O r e g o n t s  
o r g a n i z · a t i o n a l  s u b - s t r u c t u r e  f o r  l a n d  u s e  p l a n n i n g  p r i o r  t o  
Le~islative e n a c t m e n t . 3 6  
S U M M A R Y ·  
W h e n - L C  l O O  b e c 8 m e  S e n a t e  B i l l  1 0 0  i n  e a r l y  1 9 7 3 ,  t h e  
r e g i o n a l  c o n c e p t  f o r  l a n d  u s e  p l a n n i n g  w a s  k n o c k e d  o u t  o f  S B  
1 0 0  b y  s . t r o n g l y  e x p r e s s e d  p u b l i c  o p i n i o n  a t  t h e  S E L U C  o p e n  
m e e t i n g s .  " ' I ' h e  p u b  l i e n  m a d e  i t  c l e a r  t h a t  t h e y  w o u l d  ac~ept 
l a n d _  u s e _  p l a n n i n g  ~~_l_;r a t  t h e  l o c a l  l e v e l ,  · w i t h  s t a t e  r e v i e w  
a n d  s u p e _ r v i s i o n  w i n n i n g  a p p r · o v a l .  
1  
l  
i  
l  
1 9 2  
· : . ' A s  f i n a l l y :  re~olved,. S B  1 0 0  a u t h o r i z e d  t h e  c o u n t i e s  t o  
c a r r y · t h e  b u r d e n  i n  s u b s t a t e  l a n d  u s e  p l a n n i n g ,  e i t h e r  b y  
t h e m s e l v e s ,  o r  i n  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n s  o f  c o u n t i e s ,  w i t h  
t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  C i t y  o f  P o r t l a n d  a n d  M u l t n o m a h  C o u n t y  . •  
S i n c e  t h e  p o w e r  s t r u g g l e  t o  c o n t r o l  l a n d  u s e  p l a n n i n g  
· 1 n ·  ;p~rtland. Metropollta.~". a r · e a  c o u i d .  n o t · . _ ·  b e  r e s o l v e d  b y .  c o i n : . . : .  
ak~ · .  
l a n d  . t h e  " 3 7 t h  C o u n t y "  u n d e r  S B  1 0 0 ,  a n Q .  a s . s u c h  e m p o w e r e d .  
t o  t a k e  c a r e  o f  i t s  o w n  l a n d  u s e  p l a n n i n g .  ·  
I n  g e n e r a l ,  
1 1
l o . c a l i s m "  t r i u m p h e d  o v e r  n r e g i o n a l i s m , "  
w h e n  t h e  r e g i o n a l  c o n c e p t  w a s  e l i m i n a t e d  f r o m  t h e  r e d r a .  t e d  
S B  ~oo • .  ·  . c 9 u n t i e s ,  n o t  C O G s ,  w e r e  m a n d a t e d  t o  c o o r d i n a t e  a n d  
d o  s u b s t a t e  l a n d  u s e  p l a n n i n g ,  b : u t  s t l l l  t o  b e  d e t e r m i n e d  
w a s  · " P l a n s  W b . a t  ? n  
N O T E S  
l T h e  D e s k  S t a n d a r d  D i c t i o n a r y .  ( N e w  Y o r k :  F u n k  a n d  W a g -
n a - l l s  C o m p a n y , .  1920)~ s . v .  
1 1
l o c a l i s m . "  
2 c .  o .  S y l v e s t e r  M a w s o n ,  ~d . •  R o g e t  t s  T h e s a u r u s  i n  D i c -
t i o n a r y  J r o : c m  i  ~GardelY~ C i t y ,  . . .  · N . . : · Y . :  G a r d e n  C i t y  B o o k s ,  1 9 6 3 ) .  
s .  v .  I t  r e g i o n .  r t  
. .  3 o r e g o n  C o n s t i  t u t i o r l t  a r t  .  . ,  . .  X I , ' . .  s . e c ; . ,  2 . .  .  
'4~lfuite~ . b f  s~riate E n ' V i r O n m e n t  a n d  L a n d  Us~ ; O m m i t t e e  
{ S E L U C )  m e e t i n g  o n  S e n a t e  B i l l  1 0 0  ( S B  1 0 0 )  ( S a l e m :  J a n u a r y  
1 8 ,  1 9 7 3 )  Tap~ · l ,  S i d e  2  a n d  T a p e  2 ,  S i d e  l .  
5 r b i d .  
6
r b 1 d .  
? I b i d . ,  J a n u a r y  25~ 1 9 7 3 ,  T a p e  2 ,  S i d e  2  a n d  T a p e  3 ,  
S i d e  l .  I t  i s  w o r t h y  o f  n o t e  t h a t  t h i s  h e a i , i n g  w a s  t h e  
f i r s t  t i m e  t h a t  c i t i z e n s  h a d  b e e n  g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
v o i c e  t h e . I r  o p i n i o n s  o f , ·  o r  t o  a s k  q u e s t i o n s  a b o u t  S B  1 0 0 .  
,
8
r b 1 d  • .  
1 9 3  
. .  9Ibid:~~ M i n u t e s  o f  S E L U C  m e e t i n g , · :  · · . J a n u a r y  ) o ,  1 9 7 3 ,  
i .  T a p e ·  3 ,  S i d e  i . ·  ·  ·  
I ·  
I .
1 0 t 6 i d  • .  
· 1 1 M i n u t e s  o f  C O G s  S u b c o m m i t t e e  m e e t i n g ,  F e b r u a r y  1 ,  1 9 7 3  
Tap~ 4 .  S i d e s  l  a n d  2 .  
1 2 I b i d .  l3Ibi~. 
1 4 . r b i d . - . ,  F e b r u a r y  · . 9 ,  . 1 9 7 3 ,  T a p e  5 ;  S i d e  2 .  ·  
 1~5 . .  : : · · . '  · : : : · · :  . .  _ " : . ; - ' ' : :  . .  : - . .  · · .  ~ ~>; , ,  . . .  ' .  . . . . . . . . . . .  : .  ' .  . . . .  '  . .  :  . ' · . - . .  .  
·  ·  I b i d  • .  , ·  F e b r u a r y . '  1 2 , ·  1 9 7 3 ' ,  T a p e  6 ,  S i d e  l  • . .  
.  l 6 M i n u t e s  o f  S E L U C  m e e t i n g , .  F e b r u a r y  1 2 ,  1 9 7 3 ,  
T a p e  : _ 7 ,  S i d e _ ·  2 .  
1 7 r b i d . , .  F e b r u a r y  1 5 ,  1 9 7 3 ,  T a p e  8 ,  S i d e  l .  
l 8 I b i d .  l 9 I b i d .  
.  2 0 M i n u t e s  A d  H o c  C o n n n i t t e e  m e e t i n g ,  F e b r u a r y  1 8 ,  1 9 7 3 ,  
. T a p e  8 ,  S i d e  2 .  
2 1 I b i d  • • .  F e b r u a r y  2 3 ,  1 9 7 3 ,  T a p e  9 ,  S i d e  l  •  
.  2 2 I b i d .  ·  
2 3 I b i d .  , .  -~ebruary 2 7 ,  _ 1 9 1 3 ,  T a p e  9 ,  S i d e ·  2 .  
2 4 M i n u t · e s  o f  S E L U C  m e e t i n g  o n  M a r c h  6 ,  1 9 7 3 ,  T a p e  1 1 ,  ·  
S i d e  l ,  a n d  P e r s o n a l  i n t e r v i e w  w i t h  G o r d o n  F u l t z ,  A s s i s t a n t  
D i r e c t o r  o f  A s s o c i a t i o n  o f  O r e g o n  C o u n t i e s  ( S a l e m :  M a r c h  2 5 ,  
1 9 7 4 ) .  
2
5 I b i d  . •  
2 6 I b l d . ,  M a r c h  8 ,  1 9 7 3 ,  T a p e  1 1 ,  S i d e s  l  a n d  2 .  
2 . 7 I b ; t c : l .  , .  M a r c h  l ) , .  · 1 9 7 3 · , .  Tap~ l l ,  . .  S i d e  2  • .  
2 8 r n f  d .  ' f  '  ,  <  •  ·  < > . ,  ·  ·  . . .  ,  ·  .  
·  . .  
2 9 r b i d . ,  .M~rch 3 0 ,  1 9 7 3 ,  T a p e  1 2 ,  S i d e  ·l~ 
3 0 I b i d . .  3 1 I b i d .  
3 2 P e r s o n a l  I n t e r v i e w . w i t h  G o r d o n  F u l t z ,  D e c e m b e r  5 ,  
1 9 7 3  a n d  M a r c h  2 5 ,  1 9 7 4 .  ·  
3~rbid. 
3 4 I b i d .  F U l t z  I n t e r v i e w s ,  p l u s  M i n u t e s  S E L U C  m e e t i n g  
ro n  A p r i l  $ ,  1 9 7 3 ,  T ' a p e  1 4 ,  s i d e s  l  a n d  2 , .  p l u s  d e t a i l s  o n  
S e n a t e  B i l l  7 6 9 ,  ~s f o l l o w s :  
1 9 4  
. .  .  .  ' . l ' h e  e n a c t m e n t  o f  S e n a t e  B i l l  7 6 9 ,  w h i c h  a u t h o r i z e d  
· C R A G ·  t o  d o  t h e  l a n d  u s e  p l . a · n n i n g  f o r  t h e  T r i - C o u n t y  a r e a  w a s  
t o ·  e n d  t h e  l e n g t h y  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  C i t y · o f · P o r t l a n d  a n d  
M u l t n o m a h  C o u n t y . - .  - "  ·  
S e n a t e  B i l l  7 6 9  w a s . w r i t t e n  t o  l e g a l i z e  t h e  e x i s t e n c e .  
o f . _  t h e  C o l u m b i a  R e g i o n  A s s o c i a t i o n  o f  . G o v e r n m e n t s  ( C R A G ) /  
L t _  w a s  pre:g~re4 . b t  a n d  · f o r  C R A G .  S B  7 6 9  a u t h o r i z e d ·  C R A G  t o ·  ·  
" - · _ d c t  t~~ . . .  la~4 · . - g . s e ·  p  a n n f n g  f o r  · t h e  P.o~tl~nd·.-Me_tropoli t a n  R e g - . .  "
. 1 o r f , :  ex~luding _Cla~k:County, W a s h i n g t o n .  P r o p o n e n t s  o f  t h e  
!  
I  
I .  
I  
I  
I  -
b i l l  c l a i m e d  t h a t  1 - t ; · w o u l d  s o l v e  t h e  p r o b l e m s .  c r e a t e d  b y  t h e  
" 3 7 t h  C o u q t y  A m e n d m e n t , "  _ w h i l e  o p p o n e n t s  s a i d ,  w i t h  e q u a l  
v e h e m e n c e ,  t h a t  i t . w o u l d  d e s t r o y  t h e  p o l i t i c a l  - c r e d i t a b i l i t y ·  
o f  t h e  c o m p r o m i s e s  i n v o l v e d  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  S B  1 0 0 .  
T h e  S e n a t e  C a l e n d a r  f o r  S B  7 6 9  w a s  a s  f o l l o w s :  
M a r . c h  2 2 ,  1 9 7 3  - - F i r s t  R e a d i n g .  
M a r c h  ~3~· 1 9 7 3  - S e c o n d  R e a d i n g  
B i l l  r e f e r r e d  t o  L o c a l  ' G o v e r n m e n t  a n d  
. U r b a n  A f f a i r s  C o m m i t t e e ,  t h e n  t o  W a y s  
a n d  M e a n s  Committe·~~ ·  
Apr~~ 25~ 1 9 7 3  - R e c o m m e n d s  t i o n :  D o - P a s s ·  a s  a m e n d e d .  ·  ·  
P r i o r  r e f e r e n c e  t o  W a y s  &  M e a n s  
. C o m m i t t e e  r e s c i n d e d .  
A p r i l  30~ 1 9 7 3  - S B  7 6 9  t a k e n  f r o m  t o d a y ' s  C a l e n d a r  a n d  
M a y  l ,  
p l a c e d  o n  M a y  l  C a l e n d a r .  
1 9 7 3  - - T h i r d  R e a t j . i n g .  ·  S B  7 6 9  p a s s e d ,  A y e s  1 7  -
n a y s  1 0 .  S e n s t . o r s  R i v e r s ,  G r o e n e r ,  
Heard~ H o y t ,  M a h o n e y ,  M e e k e r ,  O u d e r k i r k ,  
R i p p e r ,  S m i t h ,  T h o r n e  v o t e d  t t n o .
1 1  
.  -
. .  "~5Minutes o f .  S E L U C .  ~ee~i~g· o n  A p r , - i : L  5 , - 1 9 7 3 , .  T a p e  J . 4 ,  
.  S i d . e i s .  l  a n d .  2~. 
. . .  · . · . ·  . . .  J6pe~-~~na;·~
C h a i r m a n t  D e c e m b e r  5 ,  1 9 7 3 .  
~ 
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C H A P T E R  X I  
P L A N S  W H A T ?  
I N T R O D U C T I O N  
S i n c e  . a  p r o p e r  o r g a n i z a t i o n  w i t h  a  r e a s o n  · f o r  b e i n g  
r e q u i r e s  a  g o a l ,  s o  t o o  d i d .  t h e  p r o p o s e d  s · t a t e  l a n d  u s e  p l a n -
n i n g  a g e n c y .  A  n e e d  f o r  s t a t e  l a n d  u s e  p l a n n i n g  h a d  b e e n  
a c c e p t e d ,  a n d  a  s t a t e  a g e n c y  h a d  b e e n  o r g a n i z e d  o n  p a p e r  t o  
h a n . d l e  t h a t  n e e d .  H o w e v e r ,  w h i l e  t h e  n e e d  w a s  t h e r e ,  a " p d  a n  
.  .  .  
o r g a n i z a t i o n  w a s  d e s i g n e d ,  t h e  g o a l s  w e r e  a s  y e t  u n a c c e p t a b l e  
~o t h e  S~~uc.· _ I n - t r y i n g  t o  s e t  t h e  g o a l s ,  t~e C o m m i t t e e  
m e m b e r s : · r e o p e n e d  a n .  o l d  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  e c o n o m y  a n d  t h e  
e n v i r o n m e n t , _  a s  t o  w h i c h  s h o u l d  h a v e  f i r s t  c o n s i d e r a t i o n  • .  
I t  w a s  n o t  so~ething n e w .  T h e  c o n f l i c t  h a d  b e g u n  y e a r s  
b e f o r e ,  a n d  t h e  o p p o n e n t s  w e r e  b a t t l e - h a r d e n e d  v e t e r a n s .  
T h r e e  s e p a r a t e  b a t t l e s  d e v e l o p e d ,  c e n t e r e d  o n  t h e  s t a t i n g  o f  
t h e  g o a l s i  p a r t i c u l a r l y  "a~eas o f  c r i t i c a l  c o n c e r n . »  T h e  
·  : - · - . f i r s t .  o f  t h e .  t h e n .  ·cu.r~ent.- gq_al~ i  s t r u B g l e s ,  - n e e d  v s . :  w a n t ,  
' l : i e g 3 n  l n  C h a P t e ;  v i ± ;  S E 1 1 J c ,  .  Sri~ ~nded i n  a  d r a w '  w i t h  t h e  
e n a c t m e n t  .of.~.sB:·roo. T h e  e n v i r o n m e n t a l i s t s  m e t  t h e  e c o n o -
m i s t s  a s  r e p r e s e n t e d  b y  i n d i v i d u a l s  w h o  fe~t t h a t  s u c h  p l a n -
n i n g ·  c o n s t i t u t e d  a  ·  t t · t a k i n g  o f  t h e i r  p r o p e r t y  w i t h o u t  j u s t  
c o m p e n s a t i o n ,  n  w h i c h ,  i f  p 1 • o v e d , ·  w o u l d - b e  u n c o n s t i t u t i o n a l .  
T h e  s e c o n d  m a j o r  g o a l s t  b a t t l e  e n s u e d  w h e n  t h e  e n v i r o n r e e n t a l -
: : - J j  
. j  
I  : .  
!  
I  
I  
!  
!  '  
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ist~ w a n t e d . t o  p r e s e r v e  t h e  b e a u t i e s  o f  n a t u r e  a t  t h e ·  c o s t  
o f ·  j o b s  f o r  p e o p l e ,  · e s p e c i a l l y  i n  t h e  " a r e a s  o r ·  c r i t i c a l  
c o n c e r n . n  T h e  t h i r d  b a t t l e  o n  p l a n n i n g ,  p a r t i c u l a r l y  con~ 
.  .  
e a r n i n g  p o w e r  a s  r e l a t e d  t o  g o a l s ,  i s  d e l i n e a t e d  i n  C h a p t e r s
X I I  a n d  X I I I .  
 T h e  n e e d  ~or g o a l s - l e 9 .  t o .  t h t ?  ~ta t e q .  g o a l s  b y  L U P C .  
~n~lict·,' . .  :::~~~69inj v·s~ :·eni·l.ro~~~-n-t,: -w~·s. generat~d b y  ' t h e _ ·  
~'areas a n d  a c t i v i t i e s  o f  c r i t i c a l  co'ncer~. n  T h e  c h a n g e  i n  
S B .  t O O · t o  u n s t a t e d  g o a l s  a n d  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  S B  l O ' s  
( 1 9 6 9 )  g o a l s  p r o v i d e d  a  t r u c e .  F o r t u n a t e l y ,  n e i t h e r  t h e  
s t a t e  c o m p r e h e n s i v e  l a n d  u s e  p l a n ,  n o r  s t a t e  p e r m i t s ,  w e r e  
subj~c:C:e.d t q  s e r i o u s  d i s a g r e e m e n t s ,  f o r  c r i t i c a l  activitie~. 
.  O N E  C O N C E R N  
C R I T I C A L  A R E A S  
T h e  a r e a s  o f  c r i t i c a l  c o n c e r n  w e r e  c o n c e i v e d ·  i n  t h e  
A m e r i c a n  L a w  I n s t i t u t e  ( A L I )  M o d e l  C o d e .  H o w e v e r ,  t h e  L U P C  
w e n t  a  s t e p  f u r t h e r  a n d  d~signated s p e c i f i c  a 1  . . .  e a . s  i n  L C  1 0 0 .  
B y  s o  d e s i g n a t i n g  t h e s e  a r e a s  i n  t h e  b i l l ,  a  m a j o r  c o n f l i c t  
e n s u e d  - - E c o n o m y  . v s .  E n v i r o n m e n t .  A s  a  r e s u l t ,  t h e  r e v i s -
.  .  
i o n i s t s ·  w e r e  force~ to-see~ a  w a y  t o  s a l v a g e  t h e  s t a t e  l a n d  
.~si ~lann~ni l~~isl~ii~n. 
.  .  :~ . .  ~. ~ .  ~. .  .  . .  .  .  .  '  .  .  : .  .,_~ 
T h e  P o i n t  o f  C o n f l i c t  
T h e  p o i n t  o f  c o n f l i c t ,  t h e  e c o n o m y  v s .  e n v i r o t ; m l e n t ,  
w a s  g e n e r a t e d  b y  S e c t i o n  3 1 ,  n a r e a s  o f  c r i t i c a l ·  c o n c e r n , "  o f  
S B  1 0 0 .  T h e  c o a l i t i o n  o f  f i v e  e n · 1 i r o n m e n t a l  o r g a n i z a t . i o n s ,  
i n  a c h i e v i n g  a  m u t u a l l y  a c c e p t a b l e  co~promise, h a d  c r e a t e d  
;  
i
I  
!  
I  
!  
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S e c t i o n  3 1  a s  a  r e f l e c . t i o n  o f  , _ t h e . i r  o w n  enviro~-rnental c o n -
c e p t i o n s .  · T h e ·  " a r e a s  o f .  c r i t i c  a l  s t a t e  c o n c e r n , "  w h e n  
e x p o s e d  t · o  t h e  p u b l i c ,  s p a r k e d .  a  m a j o r  c o n f l i c t .  T h e r e  w e r e  
~ .battlefi~lds,. o n e  i n  t h e  S E L U C  a n d .  t h e  · o t h e r  i n  . t h e  
C r i t i c a l  · A r e a s  S u b c o m m i t t e e .  T w o  y o u n g  m e n ,  R i c h a r d  E m i g h  
. .  
:~Pd E d  R h o d e s . ,  b e c a m e  p o t e n t i a l .  c a n d i d a t e s  f o r  t h e . ,  M e d a l  . o f  
S e n a t e  E n v i r o n m e n t  a n d  · L a n d  U s e  C o n n n i t t · e e .  W h e n  S B  1 0 0  
w a s  f i r s t  d i s c u s s e d  sec~ion b y  s e c t i o n ,  ~ o f  t h e  S E L U C  
m e m b e r s  q u e s t i o n e d  t h e  d e s i g n a t e d  " a r e a s  o f  c r i t i c a l  c o n - ·  
c e r . n . "  T h e  p u b l i c  w a s  i n v i t e d ·  t o  a t t e n d  a n d  g i v e  t h e i r ·  
.  .  
r e a c t i o n s  t h e  n e x t  w e e k .  T h e y  c a m e  . a n d  r e a c t e d  q u i t e  v o c i f -
e r o u s l y ,  w i t h ;  a  v a r i e t y  o f  c i t i z e n s  t h e r e  i n  f u l l  v o i c e ,  a s  
foll~ws':! 
J a m e s  A l l i s o n ,  P r e s i d e n t  o f  t h e  O r e g o n  R u r a l  L a n d o w n -
·  e r '  s  A s s o c i a t i o n ,  u p o n ·  r e c e i v i n g  p e r m i s s i o n  f r o m  S E L U C .  C h a i r -
m a n  ; H a l l o c k ,  a s k e d  S t e v e  H a w · e s ,  L e g i s l a t i v e  C o u n s e l , .  a  s e r -
i e s  o f  . q u e s t i o n s ,  s o m e  o f  w h i c h  p e r t a i n e d  t o  t t a r e a s  o f  c r i t -
i c a l  c o n c e r n , "  a s  f o l l o w s :  
3 .  O n  p a g e  15~ s t a r t i n g  o n  l i n e  2 2  s u b - s e c t i o n  ( 8 ) , .  
_  t h e .  b i l l  · s e e m s  t · o  s t a t e  t h a t  a l l  l a n d s  s i t u a t e d  
. ·  · - ' ! l i t h . l n . _ 2 0 0  . f e e t  o f  t h e  right:..of-way~ d e c l a r e d  
:  " s · c : e n f c - h i g h w a y  · u . n d e r . - o R S  3 7 7  . 5 3 0 ,  s h a l l  b e  c o n s i d -
e r e d  a s  a n  a r e a  o f  c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n  - - · i f  
t h i s  l a n d  i s  w i t h i n  t h e  b o u n d a r i e s  o f  a n  i n o o r p o r a -
a t e d  a r e a .  A m  I  c o r r e c t ?  -
: 4 .  I f  ' Y e s , '  t h e n  ~s · n o t  t h i s  i n  d i r e c t  c o n f l i c t  w i t h  
O R S  3 7 7 . 5 3 0 ;  p a r a g r a p h  ( 2 )  ( a . )  w h i c h  s t a t e s  t h a t  
~heScenic A r e a  B o a r d  s h a l l  n o t  h a v e  t h e  p o w e r  t o  
e s t a b l i s h  a s  a  s c e n i c  a r e a  i n  a n y  ar~a a l o n g  a  
p u b l i c  h i g h w a y  w i t h i n  t h e  b o . u n d a r t e s  o f  a n ·  i n c o r -
. p o r a t e d  m u n i c i p a l i t y ?  
I .  
I  
; .  
I "  
I  
< .  
5 .  I t  i s ·  p o s s i b l e ·  t h a t , ·  i f  S B  1 0 0  w e r e  t o  b e c o m e  l a w  
. i n . i ' t - s  · p r e s e n t  f o r m , ·  a  s t o c k  f a r m e r  o w n i n g  8 0  
ac~es curr~ntly·zoned F - 1  i n  W a s h i n g t o n . C o u n t y  
c o u l d  b e  f o r b i d d e n  t o  a d d  o n t o  h i s  b a r n  b e c a u s e  
· o f  . s t a t e  c r i t i c a l  · c o n c e r n  - - y e t  b e  p e r m i t t e d  t o  
b u i l d  a  b r a n q - n e w  b a r n  j u s t  1 0 0  f e e t  f r o m  t h e  o n e  
h e  w i s h e d  t o  e n l a r g e ?  
6 .  D o . e s  t h e  b i l . l  . g r a n t  a u t h o r i t y  t o  t h e  C o m m i s s i o n  t o  
r e g : u . l a t e  t h e  c · u t t i n g  o r  h a r v e s t i n g  o f  t i m b e r  o n  
l a n d  with~n a n  a r e a  o f  c r i t i c a l  sta~e c o n c e r n ?  
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> " · T h e r e  \1~·~- -n6::·:sELtic<·a.·1~·~·~-~~i~n · o f  Mr~: !11i~·on , . 5  que~-
t i o n s .  
L o n n i e  V a n  E l s b e r g ,  · c h a i r m a n  o f  t h e  C o o s  C o u n t y  B o a r d  
o f  C o m m i s s i o n e r s ,  i n . t e s t i f y i n g  a g a i n s t  S B  1 0 0  i n  g e n e r s l ,  
w a s  partic~larly i n c e n s e d  b y  t h e  d e s i g n a t i o n  o f  t h e  " a r e a s  
o f  c~itical c o n c e r n "  w h i c h  h e  s a i d  w a s  d e s i g n e d . · t o  d e s t r o y  
t h e .  a l r e a d y - s a g g i n g _  e c · o n o m y  o f  C o o s  C o u n t y  . .  
K e s · s l a r ·  C a n n o n ,  A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  t o  G o v e r n o r  
M c C a l l ,  t e s t i f i e d . f o r . S B  1 0 0  o n  b e h a l f  o f  t h e  G o v e r n o r .  H e  
p r o ! X > ? e c I  . .  a n  a m e n d m e n t  t o  e x c l u d e  l a n d  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  
.  t h e  S t a t e  L a n a  B o a r d  f r o m  j u r i s d i c t i o n  o f  L C D C ,  a n d  t h u s  
a v o i d  a n y  p 9 s s i b l e ,  C o n s t i t u t i o n a l  c o n f l i c t . .  M r .  C a n n o n  s a i d  
t h a t  t h e  S t a t e  L a n d  B o a r d  w a s  s t i l l  r e q u i r e d  t o  d o  co~prehen-
s i v e  p l a n s  u n d e r  t h e · .  a m e n d m e n t , , - b u t  t h e  L C D C  w a s  n o t  t o  b e .  
. . . .  .  . .  --~ .  .  ~
pe~mi--tte.d . .  ·to~ .·:tl~to· ·  t h . e :  . .  deci~~qns. o r  -"th~ s t * t e  . .  ·  L a n d · ·  Board~ 
.  Sena~o~ :Hallo~~ cal~~~' t~~. ;~opos~(i ·  aiiiendm~nt a •  " . 9 . 9 . I ? . -
~.u 
S o m e o n e  o n  t h e  C~mmittee s a i d  th~t t h e r e  w e r e ' 8 o o , o o o  
a c r e s  p r e s e n t l y  u n d e r  S . t a t e  L a n d  B o a r d  c o n t r o l ,  i n c l u d i n g  
t h e  B o a r d m a n ,  O r e g o n , ·  f o r m e r  b o m b i n g  r a n g e  •  
•  . . . . .  - - - •  . , . . _ .  • •  _ _  . . . . _  . . .  < ' "  - · - . . . .  ¥ - - ··~ . . . . . . . . . .  ~ . .  · - · ·  . . . .  - . . . . . . .  ~-- . .  - - · ·  - - . . .  - . . .  ,~.·~ .~~-.. - - · · ·  -.:~~ . . . . . .  .  
! -
;  
I  
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A  P : o w e r f u i  A r g U . m e n t .  A .  p o w e r f u l  a r g u m e n t  w a s  o . f f e r e d  
b y  S . t a t e ·  R e p r e s e n t a t . i v e  B i l l  G r a n n e l l ,  C o o s  County~ H i s  
w r i t t e n  t~sti~ony> w h i l e  l o n g  a n d  d e t a i l e d ,  r e f i e c t e d  t h e  
gener.~l pu~lic t · s  r e a c t i o n  t o  t h e  " a r e a s  o f  c r i  t i c a  1  s t a t e  
concern~" i n  S e c t i o n  3 1
1  
a s  f o l l o w s :  
. G e n t l e m e n _ : ·  I  · w o u l d  . .  l~ke t o  r e : f ? e r  y o u  t o .  a~· exh~bit 
 w h i c h  . . .  -~·-·-have·-. inc·~uded~ . .  T h i s  o h . a r t  w a s  p r e p a r e d  . f : o r  
 n i e  b y - : t h e  H a r b o r m a s t e r  o f  · t h e ·  P o r t  o f  C o o s  B a y .  I . t  
i n d i c · a t e s  t h e  n u m b e r  . .  o f  l o c a  1 ,  . .  s t a t e  a n d  F e d e r a l  .  
a g e n c i e s  o n e  m u s t  g o  t h r o u g h  r e g a r d i n g  s i t i n g ,  p l a n -
n i n g _  a n d  c o n s t r u c t i o n  i f  a  perso~ w e r e  t o  c o n s t r u c t  
a n y  f a c i l i t y  adjacen~ t o  C o o s  B a y . ·  Y o u  w i l l  n o t e  ~ 
o n l y  t h e  n u m b e r  · o f  a g e n c i e s ,  b u t  a l s o  t h e  a p p r o x i m a t e  
n u m b e r  o f  d a y s  i t  t a k e s  t o  p r o c e e d  t h r o u g h  t h e  a g e n - ·  
cie~· t o  g a i n  a p p r o v a l .  T h i s  w o u l d  a p p l y  t o  n o t  o n l y  
t o  n e w  c o n s t r u c t i o n ,  b u t . a l s o  t o  r e p a i r  a n d  i m p r o v e -
m e n t s .  Y o u  w i l l  n o t e  t h e r e  a r e  c u r r e n t l y  e i g h t  
:  a g e n c i e s ,  . .  a n y  o f  w h i c h  m a y  a p p e a l ,  a s k  f o r  a . n  e x t e n - .  
s i o n  o f  t : µ n e ,  o r  d e l a y  t h e  p r o j e c t  w h i l e  asse~sing 
e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t .  N e e d l e s s  t o  s a y ,  t h e r e  h a s  
·  ~~eeo ~ery lit~~e r e c e n t  c b n s t r u c t i o n  a r o u n d  G o o s  B a y .  
C o n v e r s e l y  s o ,  i f  r ' - w e r e  t o  c a r r y  o u t  t h e  sam~ p r o -
j e c t  i n  a  t o w n  i n  W a s h i n g t o n  o r  C l a c k a m a s  C o u n t y ,  
.  b o t h  o f  w h i c h  a r e  i m p a c t e d  b y  e x t e n s i v e  p o p u l a t i o n ·  
g r o w t h ,  I  w o u l d  e n c o u n t e r  v e r y  l i t t l e ,  o r . n o  d i f f i -
c u l t y  a t  a l l .  
r n  t h e  C i t y  o f  M u l i n o ,  o n l y  e i g h t  mile~ f r o m  O r e g o n  
C i t y  i n  C l a c k a m a s  C o u n t y ,  t h e r e  a r e  n o  c i t y  o r  c o u n t y  
z o n i n g  o r d i n a n c e s  t h a t  a p p l y .  T h e  o n l y  a g e n c y  t h a t  
m u s t  b e  c o n t a c t e d  i s  t h e  C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t m e n t  t o  
p r o v e  t h a t  t h e  t o i l e t  f a c i l i t y  e m p t i e s  i n t o . a n  
· a p p r o v e d  s e p _ t i c ·  _ t a n k  •  
.  : :  . . .  I n ·  wa~hi_rigt·.~·~,:-:c-oun~y:~ t h e .  Ct~y · o t  . F o r e s t  Gro~-e,.·_·th~-
' :  , _ ·  · ·  · .  Q · n ) : Y - e n t a n g l e m e n t s  t o  s u c h  a ·  d e v e l o p m e n t  i s :  a p p r o v a l  
b y  t n e  C i t y  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n  a n d  a g a i n  t h e  C o u n t y  
H e a l t h  D e p a r t m e n t .  
W i t h  t h e  c r e a t i o n  o f  a  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p -
m e n t ·  c o m m i s s i o n  t h e r e  w o u l d  b e  a d d e d  t o  a l l  t h r e e  o f  
t h e  . a b o v e - m e n t i o n e d  p r o j e c t s  a n o t h e r  a g e n c y  i n v o l v e . d  
i n  p l a n n i n g .  I n  t h e  c a s e ·  o f  C o o s  B a y ,  t h e  C o m m i s s i o n  
w o u l d  a l s o  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  p r o m u l g a t _ i n g  r u l e s  a n d  
regul~tions c o n c e r n i n g  an~ pro~osed p~oject. 
I n  a d d i t i o n  t o  t h a t ,  a n o t h e r  C o m m i s s i o n ,  ~he O r e g o n  
2 0 0  
C o a s t a l  c · o n s e r v a t i . o n ·  a n d ·  D . e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n ,  w i l l .  
a l s o  b e ·  i n v o l v e d  i n  a n y  f u n c t i o n ,  n o t  s p e c · i f  i c a l l y  
d e f i n e d .  · i n  .t~e b i l l , :  a s  a _ l l o w e d  b y  t h e  L a n d  C o n s e r v a -
t i o n  a n d ·  Developme~~· C o m m i s s i o n  . . .  
A  g e n e r a l  pres~~tion f r o m  r e a d i n g _  S B  1 0 0  i s  t h a t  t h e  
a r e a s  • .  :  d · e · . f i n e d ·  u n d e r  c r i t i c a l  s t a t e ·  c o n c e r n ,  a r e ·  . .  
ar~s o ! '  : p a r t i c u l a r  c o n c e r n  w h e r e  i n a d e q u a t e  p l a n n i ' r g  
h a d :  r e · s u l t e d  i n  t h e  n e e d  f . o r  c r u c i a l  a n d  d e c i s i v e  
a c t i o n ,  c r u c i a l .  a n d  d e c i s i v e  b e i n g  synonymou~ w i t h  
W e b s t e r ' s  d e . f i n i t i o n  · a . f  ' c r i t i c a l ;  t ·  . .  
;  . . .  : T  w O t f : r : d  su'~fnrt: ~~{ ~1id\1nd s;~ni~ Waterw~Y~·; s t a t e . '
~ p a r l t . s  a n d  r e c · r e a t t o n  ~areas, p r i m i t i v e  a n d  wildernes~ 
l  
i  
· a r e a s ;  · w t l d l i f e  r e f u g e  a r e a s ,  e s t u a r i e s  a n d  O r e g o n ' s  
b e a : c h e s  . h a v e , '  b y ·  p r i o r  s t a t u t e ,  b o t h  F e d e r a l  a n d  
s t a t e ,  b y  t h e i r · v e r y  d e s i g n a t i o n ,  b e e n  s e t . a s i d e  a n d  
t h e i r  u s e  p l s n n e d  a n d  r e g u l a t e d  b y  e i t h e r  t h e  L e g i s -
l a t i v e  o r  s p e c i a l  a g e n c y .  T h e r e f o r e ,  t h e y  a r e  n o t  
a r e a s ·  o : f  . c r i t i c a l  c o n c e r n  b y  d e f i n i t i o n .  -
F u r t h e r m o r e ,  I  w o u l d  s u b m i t  t h a t  a r e a s ,  s u c h  a s  I  
m e n t i o n e d ,  i n  m y  i l l u s t r a t i o n  i n  W a s h i n g t o n . a n d  
C l a c k a m a s  C~unties, a r e a s  t h a t  a r e - c h o k e d  w i t h  g r o w t h  
l a c k  i n t e r - r e l a t e d - p l a n n i n g  a n d  l a n d  u s e  c o 6 r d i n a t i o n  
a n d . ·  a r e  t h e . r e f o . r e  b y  d e f i n i t i o n ,  m o r e  c r u e i a l  a n d  
.  d e s e r v i n g ·  o f  c r i t i c a l .  s t a t e  c o n c e r n  • .  s · e n a t e  B i l l  l C O  
~refits t h e s e  a r e a s  i n  o n l y  a n  o r d i n a r y ·  a n d  c u r s o r y  
m a n n e r .  
C r i t i c a l  A r e a s  S u b c o m m i t t e e .  · I t  w a s ,  s u r p r i s i n g l y ,  
d u r i n g  t h e  f i r s t ·  m e e t i n g  o f  t h e  C O G s  S u b c o m m i t t e e  t h a t  s e r - ·  
i . o u s  e x p r e s s i o n  w a s  m a d e  a b o u t  t h e  t t a r e a s  o f  c r i t i c a l  c o n - : . ·  
c e r n ,
1 1  
~hen M i c k e y  ~loffit, C o o s  C o - 1 : 1 n t y  C o m m i s s i o n e r , .  c · o n c l u -
d e d  h i s  p r e s e n t a t i o n  o n  C O G s  w i t h  t h e  c o n n n e n t ,  " s e v e n t y  p e r -
.  ,  .  
. .  c e n t · ·  o f - - C o o s . _ G . o u n t y r $ _ · . 1 1 v . a b _ i e ·  are·a_~a~: i n · S B  1 0 0 . ' _ s , .  d e s i g n a t e d  
· .  : - . . . ·  . .  · : : - . '  . . .  ·  . . .  _,_:·.-.:~ . . .  : _ 3 · · ·  . .  - · :  . .  , - . .  : : , . : . i : : : . ·  . .  , , , . , . - _  . . . . . .  _ _  , ' '  · - . . .  ,:".»·.~'.:.: : :  · ; . - -
cr~tical a~~a~· · ·  · ·  ·  
D u r i n g  t h e  C r i t i c a l  A r e a s  Subcomrni~tee h e a r i n g s ,  E a r l  
S y k e s ,  R e e d s p o r t ,  as~~d a  s p e c i f i c  q~estion _ _  4 ·  
" I f  m - y  a r e a  i s  d e s i g r i a t e d  a s  a n  a r e a  o f  c r i t i c a l  c o n -
c e r n ,  w h y  i s  · · t h e _  r e s t ·  o f  t h e .  s t a t e  n o t  s o  d e s i g n a t e d ?
1 1  
U n f o r t u n a t e l y ,  t h e r e  w a s  n e i t h e r  a n  a n s w e r  t o  n o r  a  
~,--,~.-·~?"'!"1."' , . . . _  . . .  . . , . .  _ _  ;-o•..,.'!r'l'-~"'-~1\-¥' . . . . . . . .  - . . .  ~ . . .  ~ . , , , . - . "  -~-:· r-<.;~ " " · - - - · o r . , . " , . .  , . . .  . .  " ' H "  . ,  . . .  •  - .  . .  ··~ ,~ . . . . .  . . . - . . .  ' "  . .  ...-~ , . . , .  " '  . . . . . .  . . , , . .  . . . .  , . .  - •  . . . .  - o L  · - - •~ •  - •  . .  - - - _.,...,..,..-~~· , . . . . . , . . . , . .  -~ 
. _  
2 0 1  
d i s c u s s i o n  o f  M r •  S y k e s · t  q u e s t i o n .  
H o w · e . v e r , "  · t w o  d i a f u e t r i c s  l l y  o p p o s e d  c o n c e p t s  d i d  s u r -
~ - '  .  .  
f a c e  d i l r i n g  t h e  C r i t i c a l  · . A r e a s  S u b c o m m i t t e e  
1  
s  h e a r i n g s  ~- · ·  
o n e  t h a t  . t h e r e  w a s  a  n e e d  f o r  m o r e  d e s i g n a . t i o n s  o f  a r e a s  o f  
critical.conce~n, a n d  t h e  o t h e r  t h a t  t h e r e  w a s  a  n e e d  f o r  
: f e w e r '  d e s i s n a t i o n s .  
 .  · ;  " :  .  . , · : .  : · - . ·  . . .  '  . . .  - . - ·  . .  - - . ' · . ·
·  .  ·  . · .  ·  S e v e r a l ·  . o f  t h o · s e  t e · s t i f y i n g  b e f o r e ·  t h e  S u b c o m m i t t e e  
f e · I : . t .  t h a t  a . d d i t . i o n a l  a r e a s  nee~ed t o  b e  d e s i g n a t e d  a s  t t a r e a s  
o f  c r i t i c a l  c o n c e r n .  u  T h e  t w o  m a  jo~ o n e s  w e r e  · c e r t a i n  p o r . -
t i o n s  o f  t h e  C l a c k a m a s  R i v e r  a n d  s o m e  a d d e d  s e c t i o n s  o f  t h e  
O r e g o n ·  C o a s . t  • .  · I n  a d d i t i o n ,  a  m a n  f r o m  S a n d y  recomn~ended . t h . e t  
t h e  B a r l o w  T r a i l  n e e d e d  t o  b e  · 1 n c l u d e d ,  · w h i l e  · y e t ·  a n o t h e r  ·  
. .  s p e a k e r . w a n t e d  t h e  B u f f e r  Z o n e s  a r o u n d  f r e e w a y  i n t e r c h a n g e s  
.enl~rged t o  a  h a l f  m i l e . s ·  
.  .  
~e a p p a r e n t  f a i l u r e  o f  t h e  C l a c k a m a s  C o u n t y  C o m r n i s -
·  sione~s t o  h e e d  t h e  e l e c t i o n  r e s u l t s  o f  C l a c k a m a s  C o u u n t y  
r e s i d e n t s  u p s e t  m a n y  o f  t h e  p e o p l e o  T h e y . w e r e  s o .  u p s e t . t h a t ,  
i n  f a c t ,  a  f e w  fel~·compelled t o  p l e a d  t h e i r  c a u s e  b e f o r e  
t h e i r  e l e c t e d  S t a t e  L e g i s l a t o r s .  
W a l t e r . B r o w n  o f  L a k e  O s w e g o ,  P r e s i d e n t  o f  t h e  C l a c k a m a s  
~ " '  .  .  .  
c o u , n t y .  c:i:ti~ens .A~~io~iation··-~ · i n  te~t.ifying . a t ·  ~he,.Subc_ommi t~ 
·  ~~e • s ,  f~rs~· heari~~~ s~i{~~at ~oters: o f  C l a c k a m a s  C o u n t y  
.  .  
· h a d  v o t e d  i n  t h e  1 9 7 2  Gene·~al E l e c t i o n s  t o  d e s i g n a t e  a  c e r -
t a i n  p · s r t  o f  t h e  C l a c k a m a s  R : t v e r  a s  a  n a t u r a l  r i v e r .  a r e a .  
H e  a d d e d  t h a t ,  w ; h . i l e  t h e  P l a n n i n g  C o m m i s s i o t !  ·  h s d  t h e  j u r i s -
d i c t i . o n  · t o  i m p l e m e n t  t h e  d e s i g n a t i o n , ,  t h e  C o u n t y  C o m m i s s i o n -
e r s  h a d  t h u s  f a r  n o t  p e r m i t t e d  t h e  P~ann.ing C o m m i s s i o n  t o  
c  
!~: - .  
I  
I  
i .  
I  .  
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2 0 Z  
d o  so~6 
T h e  .eovironmentali~ts w a n t e d  t o  d e s i g n a t e  st~.ll m o r e  
areas~ p a r t i c u l a r l y  a d d i t i o n a l  a r e a s  a l o n g  t h e  O r e g o n  C o a s t .  
.  .  
T h e  O r e g o n  S h o r e s  C~mservation-Coalition ( O S C C ) ,  on~ 
o f  t h e ·  e n v i r o n m e n t a l  o r g a n i z a t i o n s  w h i c h  h a d  p a r t i c i p a t e d  i n  
t h e  c o m p r o m i s e  t o .  d e s i g n a t e ·  t h e  a r e a s .  o f  c r i  t i c a i . ·  c o n c e r n , .  ·  . ·  
·  p u b l i c  . .  
d e v e l o p m e n t .  R e p r e s . e n t a t i v e s ·  o f  t h e  g r o u p  a p p e a r e d  b e f o r e  
.  '  
· t h e  C r i t i c a l  A r e a s  S~bcommittee t o  r e q u e s t  t h e  e x p a n s i o n .  
T h e y  w e r e  S t e v e ·  S c h e l l ,  a . P o r t l a n d  a t t o r n e y  a n d  D i r e c t o r  . o f  
O S C C ,  ~nd·G~orge D i e h l ,  a  T i l l a m o o k  C o u n t y  r e s i d e n t ·  a n d  S e c -
r e t a r y  o f  O S C C .  
S t e v e  S c h e l l . s a i d  t h a t  h e  r e p r e s e n t e d  a p p r o x i m a t e l y  
3 0 0  p~ople d i r e c t l y , ,  · a n d  t h : a t , .  i n d i r e c t l y , ·  h e  w a s  i n  co~tact 
w i t h  a n  a d d i t i o n a l  
1
1 0 0 0  p e o p l e  t . h r o u g h  o t h e r  c o o p . e r a t i n g  
ao~stal o r g a n i z a t i o n s .  M r  • .  S c h e l l  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  w h o l e  
.  O r e g o n  coastline~ w i t h  a  deepe~ set-bac~ n e e d e d  t o  b e ·  d e s i g -
n a t e d  a s  a r e a s  o f  ~ritical c o n c e r n . ?  
L a t e r ,  i n  a n s w e r  t o  q u e s t i o n s ,  M r .  S c h e l l  r e p l i e d :  
· M y  p r o p o s a l  i s  n e i . t h e r  a  p l a n  n o r  a n  a c t i o n  t a k e n  b y  
.  a ·  -~is.triet« coun~il,.. b u t  i s  s o m e t h i n g _  t h a t .  o c c t w s  · i r i  
 t h e .  · a r e a  - - . o . f  c r i t i c a l  c o n c e r n ·  - . - - w h e r e  t h e r e  i s  n o  .  
. : _ · p e r m i t .  p r o q e d u r e · .  .  I "  ~m· · c o r i c . e r n e d  t h a t  s o m e ·  part~cu~ . .  
l a r  a c t i v i t y  tha~ d o e s  o c c u r  i n  a n  a r 5 a  o f  c r i t i c a l  
c o n c e r n  m a y  n o t  b e  p r o p e r l y  r e v i e w e d .  .  
W : r l ; i l e  t h e  environment~lists ~ere p r e s s i n g  f o r · m o r e  d e s -
i g n a t i o n s  o f  c r i t i c a l _  c o n c e r n s · ,  e q u a l l y  i n f o r m e d  i n d i v i d u a l s  
w e r e  u r g i n g  l e s s  d e s i g n a t i o n s #  p a r t i c u l a r l y  a r e a s  o f  c r i t i c a l  
c o n c e r n .  
i  
l  ' -
2 0 3  
I n .  th~ Subc.ommitt~e h e a r i . n g s ,  t h e  o p p o s i t i o n  t o  d e s i g -
n a t e d  are-~S, O _ f  c r t  t i c  a l  c o n c e r n .  c e n t e r e d  · p r i m a r i l y  ' 0 0 .  t h e  
· q u a r t e r - m i . l e  B 1 4 ' f  e r  Z o n e  a r o u n d  p a r k s  a n d  f o r e s t  l a n d s .  T w o  
g r a d u a . t e  · s t u d e n t s ·  i n  U - r b a n  P i a n n i n g  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  O r e -
g o n ,  Rich~rd E m i g h  a n d  E d  . R h o d e s ,  p r e s e n t e 4  t e s t i m o n y  i n  
f · a v o r ·  O · f  . .  S B  1 0 0 , _  b u t ·  t l . 7 s ; e Y , : :  a s k e d  f o r  c l a r i f i c a t i o n ·  o f  S e c t i o n  
1 3 ,  p S g e  o f  t h e  
i n  t h e  o n e - f o u r t h  m i l e  o f  a d d i t i o n a l  b o r d e r  a r e a  e l i m i n a t e d  
f o u r .  p e r c e n t  m o r e  l a n d  i n  t h e . s t a t e  f r o m  p u b l i c  u s e  ( i n  a n  
eco.n~mic sen~e) b y  t h e i r  r o u g h  ~alcul~tions. , , 9  
H a l  B r a u n e r ,  f r o m  t h e  S t a t e  E x e c u t i v e  D e p a r · t m e n t ,  
a n s w e r e d  ~igh a n d  R h o 4 e s ,  a s  f o l l o w s :  
.  .  
T h e  d r a f t e r s  d o  n o t  i n t e n d  t o  i n c l u d e  t h e  t o t a l  l a n d s  
a d m i n i s t e r e d  b y  th~ S t a t e . F o r e s t r y  D e p a r t m e n t ,  b u t  
_ o · n l y  · t h o s e  p a r k  · a n d  rec~eation a r e a s  t h a t  t h e y  h a v e  
d e v e l o p e d  o n  t h o s e  ·1a~ds w h i c h  a r e  t o · b e  s u r r o u n d e d  
b y  t h e  b u . f  f e r  s t r i p s  . • .  0  
S e c t i o n  3 1 , .  s u b s e c t i o n  ( J )  {  e )  b e g a n :  " P a r k s  o r  r e c r e -
a . t i o n  a r e a s  s i t u a t e d  o n  l a n d s  u n d e r  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  
.  .  
S t a · t e  B o a r d  o f  F o r e s t r y  o r ·  t h e  D i v i s i o n  o f  S t a t e  L a n d s .  
I f  
.  .  . .  
T e s t i m o n y  c o n t i n u e d  before~the C r i t i c a l  A r e a s  S u b c o r u -
mi~te~, a s  tollp~s:ll 
:  . ·  ··::_:~.-~---:.:As".· Ma.rt~~ . .  D.~·vii, . .  "O~~g~~· -E~vi~o~e~~~:l · C o u n c i l ,  c o n c l u -
. .  : _  - .  .  .  ;  -~ . . . .  - .  · : .  .  .  :  .  . .  "  .  .  ' •  . . . . . . .  > . , .  . . .  . .  . - .  : . :  . . .  ~- - "  .  : . _  .  :  . .  .  .  
d e d  h i s  t e s t i m o n y : · . f a v o r i n g  S B  1 0 0 ,  S e n a t o r  M a c p h e r s o n  a s k e d  
D a v i s ,  t t n o  y o u  real~y n e e d  a  o n - . e · - r o u r t h  m i l e  b u f f e r  z o n e  
.  
a r o u n d  a l l  t h e  d i f f e r e n t  t y p e s  . o f  p a r k s  a n d .  r e c r e a t i o n .  a r e a s  
w e  h a v e  d e s i g n a t e d ?
1 1  
D a v i s ,  w h o  a s  a n  e n v i r o n m e n t a l i s t  h . a d  h e l p e d  t o  d e t e n - . .  
m i n e  t h e  d e s i g n a t e d  a1~eas o f  c r i  t l c a l  c o n c e r n _ ,  . r e p l i e d  " v . J e  
• 4 • . . , , . . " 4  ~ . . . .  ..,.~,,...,.,.....,,, ~- ·-~ . . . . . . . .  ~ . . . . . . . .  - . . . . .  ..--..~-~-- . . . . . . . . .  ~ . . . . . . . . .  - ~- • •  ""·~-~ . .  ~-~ . . . .  . , . . .  ~· ...,,.~ . , . . .  - ·  . .  ~ • •  
i  
i  
I ·  
I  
I  
I  
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I  
i  
l  
j .  
a r e  g~ving a  b i a n k e t  o n e - f o u r t h  m i l e  b u f f e r - ~ithin t h e  
stat·e-~ t r  
.  2 0 1 . t  
Return_~ng· a t - .  t h e  Subcmnm.it~ee' s  reque~t, R i c h a r d  E m i g h
a n d  E~ R h o d e s  pres~nted thei~ _ s p e c i f i c  fi~dings o n  t l 1 e  a r e a s  
o f  c r i  t i ' c a l  c o n q : e r n .  d e t . a i ' l e d  i n  . S e c t i o n  3 1  . o r ·  S B  1 0 0 .  T h e i r  
g r a p h s  s h : _ o w e d  . .  t h a t  19.:::·P~rcent . . .  additiona~ - l a n d - .  i n  O r e g o n  w a s  
. . .  i f ,  t h e _ : ·  b i l l :  · p a s s e d "  
a s  w r i t t e n .  T h e y  s a i d :  
T h e .  U n i t e d ·  S t a t e s  - F o r e s t  S e r v i c e ,  t h e  N a t i o n a l  P a r k  
~er-vice,- - t h e  ~ureau o f  L a n d  M a _ n a g e m e n t ,  a n d  o t h e r  
p a r k s 1 .  s t a t e · ,  c i t y  a n d  c o u n t y  a . l r e a d y  c o v e r  5 4  p e r - r  
c e n t  o f  t h e  S t a t e  o f  O r e  o n .  W i t h  t h e  e n a c t m e n t  o f  
S B  •  e r c e n t  o f  a l  t h e  i s  t o  
b e  c u t .  · O f f  t h e  t a x  r o  
T h e  C r i t i c a l . A r e a s  S u b c o m m i t t e e ' s  h e a . r i n g s . - w e r e  
.  .  .  
a d j o u r n e d ,  b u t ·  t h e  p \ l b l i c '  s  r e a c t i o n  t o .  ' t h e  c r i t i c a l  a r e a s  
>  •  
w a s  n o t . .  Dur~.pg a  S E L U C .  m e e t i n g  l a t e r  i n .  t h e _  s a m e  d a y ,  K e n  
~· .:~ . . . .  ~ l \ .  
O m l i d •  L a n e  c · o u n t y  C o m m i s s i o n e r ,  r e c o m m e n d e · d  · t h a t  m o r e  ~ear-. 
· i n g s  o n  Sec~_i.ori 3 1  w e r e  n e e d e d  b e c _ a u s e  t h e  S u b c o m m i t t e e  h a d  
d e a l t  o n l y ·  · s u p e r f i c i a l l y  w i t h  t h e  A r e a s  . .  o f  C r i t i c . a l  C o n c e r n . 1
2
.  
T h e  R e v i s · i o n i s t s  
T h . r e e  i n e n , :  L . , .  B  • .  D . a y  a~d S e n a t o r s  ~a l l o c k  ~nd ~ac12her-· 
".so~, . .  ~-~P~-- t h e  prt~ar'i".r~vi.s·i~n~.:Sts o f  S B _  1 0 0 . .  Ano~her.'equal-
l y  j a · i n e s  
t e e  C h a i r m a n  o f  t h e  L e a g u e . o f  O r e g o n  C i t i e s .  M r .  M o o r e ' s  
t e s t i m o n y  .  b _ e f _ o r e  S E L U C ,  w i t h  hi~. p r • q p o s e d  sub~ti.tute d r a f t  
o f  t h e  b i l l  p r o v i d e d  a ·  w o r k i n g  m o d e l . f o r  t h e  n e e d e d  c h a n g e s  
i n  S B  1 0 0 .  1 3  
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2 0 5  
,  C h a i r m a n  H a l l o c k .  E R e h  ' o f  t p . e  i n v i t e d  S E L U C  g u e s t s  
t e s t i f i e d  a s a i n s t  t~e ··p~op,osed b i l l  a s  wri~ten, inc'lud~ng, 
M a r t i n  ~~~~.~·,, O . E C .  ~ • .  D a v i s ·  w a n t e d ,  however~ t h e  b i l l  
' s t r e n g t h e n e d , ' .  n o t  w e a k e n e d ,  p~rticul~rly in~ t h e ·  a r e a s  o f  
c · r i t i c a l  c o n c e r n .  S e n a t o r  H a l l o c k  a s k e d  M r .  D a v i s  i t  t h e  
.  .  .  
o p i ' n i Q t r  . .  w . a s .  h i s . - . ·  o w n  o r - ~he~ · o E c · t · s · ? :  ·  D a v f s  r e p l i e d  t h a t  t h e  
igh;.J.4 
L a i ; ; e r  i n  . t h e ·  S E L U C  w o r k  s e s s i o n ;  · S e n : : i t o r  H a l l o c k  a s k e d ·
Se~ato~.B~rn~. t q  r e p o r t  o n  t h e  C r i t i c a l  A r e a s  S u b c o m m i t t e e ·  
h e a r i n g s . .  W h e n  S e n e · t o r  B u r n s  s a i d  t h a t '  h e  w a s  u n p r e p a r e d  t o  
. d o  so~ S e n a t o r .  H a l l o c k  r e p r i m a m d e d  h i m  p u b l i c a l l y  f o r  f a i l u r e  
t o  m e e t  h i s  a s s i g n e d  resp~nsibi~ities.15 
.  - .  ·  · A s  a  · d i r e c . t  r e s u l  ~ o f  t h e  p u b l i c _ '  s  t e s t i m o n y , .  C h a i r m a n  
H a l l o c k  c o m m a n d e d  t h a · t  S e n a t e - B i l l  l O O • s  sections~·on- "  . .  4 r e a s  
o r  · c r i t i c a l  C o n c e r n "  ~ere· t~ · b e  r e v i s e d  s o  a s  t o  a s s u r e  l e g -
i s l a t i v e  p a s s a g e  o f  . a  . s t a t e  l a n d  u s e  b i l l  i n  t h e  · 1 9 7 3  L e g i s -
l a t i v e  S e s s i o n . 1 6  
J a m e s  M~. 
· J a m e s  M o o r e ,  Beav~rton, t e s t i f i e d  a g a i n s t  
1 0 0  a s .  o r i g i n a l l y  d r a f t e d ,  o n  b e h a l f  o f  t h e  2 5 - m e m b e r  L e a g u e  
9 f  O r e g o n  C i  tie~,: Legis~ative C o n n n i t t e e .  T o  t h e  S E L U C  h e  
s a J d ;  ~ 7  .  } :  ~-, , ' ; ! ,  <  .  ;  : ·  :  > >  :  .  .  \ ' .  ,  <  ' .  '  .  · •  . .  .  
• • •  w e  f i n a l l y  c o n c l u d e  t h a t  p e r h a p s '  t h e  b a s i . c  p l a n  
i ' n  S B  . 1 0 0 - i s  t h a t  i t  establis~es a  v e r y  c o m p l e x .  p r o - .  
c~dural r e l a t i o n s h i p  a m o n g  s t a t e  a n d  l o c a l  g o v e r n - ·  
m e n t s  b e f . o r e  t h e  b a s i c  g o a l s .  h a v e  b e e n  e s t a b l i s p . e d ;  
i n  e f ' f e c - t ,  t h e  b i l l  · p u t s  t h e  c a r t  b e f o r e  t h e  h o r s e  1 .  
E x p e r i e n c e  a t  t h e  c i t y  l e v e l  i n  d e v e l o p i n g ,  a d a p t i n g  
a n d  r e v i s i n g  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  a n d  i m p l e m e n t i n g  
r e g u l a t i o a s <  h a s  t a u g h t  u s  t h a t  t h e  f i r s t  s t e p  i n  
d e v e l o p i n g  a  p l a n  i s  t o :  s p e l l  o u t  t h e  b a s i c  g o a l s  a n d  
o b j e c t i v e s  f o r  ~he d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c o m m u n i t y .  
W i t h o u t  t h e  g o a l s ,  · n o  p l a n  c a n  b e  d e v e l o p e d  a n d  n o  
. . .  , .  
· · . ; .  · .  
· - - . . . . . . . .  . , . .  _ _ _  . .  , , , .  ~ - ·  • '  - - - ~.~ . . . . .  - : .  . . .  *~ . . .  - . . . . . . .  t~·- . . . . . . .  ~·- . . .  · r r .  . . . . . . . .  : - . .  , . , . . , . .  . . . .  ~ . . .  , . . , . , . ,  . . .  ,  . .  ~ . . . . . . . . . . . . . . . .  - - ·  . .  ~· - - , _  . . . . . . . . .  ~ 
•  
I  
I  
I  
i  
I  
l  
i m p l . e m e n t i n g  r e g u l a t i o n s  c a n  b e  e n a c t e d .  
· . - T h u s : w e : h a v e  d e c i d e d  t o  p r e p a r e ,  an~ a r e  s u b m i t t i n g ·  
f o r  Y O W !  c·onsid~ration a  s u b s t i t u t e  b i l l  d r a f t .  I t  
p r o p o s e s .  t o  e s t a b l i s h  a  L a n d  C o n s e r v a t i o n ·  a n d  D e v e l - .  
o p m e n t  C o m m i s s i o n  ( L C D C }  t h a t  w o u l d  i n v e n t o r y  p r e · s · e n t  
l a n d  us~s~ e s t a b l i s h  s t a t e  p l a n n i n g  g o a l s ,  d e v e l o p  
C ! ' i  t e r i a  . f . o r  s e l e . c t i n g  a r e a s  a n d  a c t i v i . t i e s ,  a n d  
. d e v e l o p  a  p r o c e . d u r e  f o r  c o o r d i n a t i n g  l a n d  u s e  p l a n - ,  
n i n g  a n d  r e g u l a t i o n s  o f  s t a t e t  r e g i o n a l  a n d  l o c a l  
·  . .  a g e n c i e s  • . . .  T h i s  w o U l d  b e  d o n e ,  . J n  ~o_r;isyil t 8 : t i . 9 P .  W i .  t h ·  
. .  :  . .  a l l  · " a f . r e c t e d  u n i t s  . o f · : ·  g o v e r n m e n t  - - i n  . .  t h e  s t a · t e ,  ·  a n d  
·  w i t h  a d e q u a t e ·  o p p o r t u n i t l  f o r  h e a r i n g s  a n d  c i t i z e n  
- p a r t i c i p a t i o n  ~n'the d e v e l o p m e n t  o f  t h i s  s t a t e  c o m -
p r e h e n s i v e  p l a n n i n g  p r o g r a m  • .  F i n a l . a d o p t i o n  o f  t h e  
p l a n  . b Y  t~e 1 9 7 5  L e g i s l a t u r e  w o u l d  b e  r e q u i r e d .  
. .  W e  s h a r e  . t h e  s e n s e  O f  u r g e n c y  o n  ' t h e  p a r t  o : e  t h o s e  
w h o  f e e l  t h a t  · s o m e t h i n g . m o r e  m u s t  b e  d o n e  q u i c k l y  
.  a b o u t  l a n d  u s e  r e g u l a t i o n  i n  O r e g o n .  B u t  w e  t h i n k  i t  
u n r e a l i s t i c  t o  b e l i e v e  t h a t  e s t a b l i s h i n g  a n  e l a b o r a t e  
p r o c e d u r e ,  " s u c h  a s .  s u g g e s t e d  i n  S B  1 0 0 ,  w i t h o u t  . a n y  
·  n o t i o n  o f  w h e r e  w e  a r e  g o i n g ,  o r  o f  w h a t  t h e  b a s i c  
l S n d  u s e  go~ls i n  Ore~on a c t u a l l y  a r e ,  w i l l  r e s u l t  i n  
g r e a t  c o n f u s i o n  a n d  f r u s t r a t i o n ,  a n d  n o t  r e a l l y  p r o -
v i d e  a  s o l u t i o n  t o  t h e  p r o b l e m s  a l l  o f  u s  ar~ t r y i n g  
t o  e o l v e .  
, ,  
2  0 . 6  
I n ·  M o o r e ' s  p r o p · o s e d  r e y i s i o n  o f  S B  1 0 0 ,  · S e c t i o n s  1 0  a n d  
1 4  p e r t a i n e d  d i . r e c t l y  t o  w h a t  w a s ·  t ?  b e  p . l s n n e d  i n  Or~gon • .  ·  
S e c t i o n  1 0  s p e c i f i e d  t h e  C o m m i s s i o n ' s  d u t i e s ,  w h i l e  S e c t i o n  
1 4  d e t a i l e d  t h e  d u t i e s ,  c r i t e r i a ,  a~eas a n d  a c t i v i t i e s  o f  
c r i t i c a l  ~tate.concern, object~v~s, r e g u l a t i o n s  a d d  s t a t e -
w~d~ g u i d e l i n e s .  ,  
- .  < . . .  _.:-~ L~-"B~: n a y - • . .  ·Af~er ·ap.air~ari-.·t. ~. ~Day.~s'))raftins· Sub~ 
:  I  ~ '  - •  •  . I .  •  ~ . . ,  •  •  •  "  . '  •  •  •  ~ •  '  '  '  ·~~ *  •  ~ •  •  •  •  ~ 
· c o m m i t t e e  ? a d  m e t  . t w i c e ,  H a l  Brauner;~ th~ C o m m i t t e e ' s  · A d m i n -
i s t r a t i v e  A s s i s t a n t ,  report~d o n  th~ S u b c o m m i t t e e ' s  f i n d i n g s  
t o . ·  t h e  A 4  H o c ·  Co~ittee f o r .  t h e i r  directio~s. T w o  o f  t h e  
.  - '  .  8  
f i n d i n g s  p e r t a i n e d  t o  A r e a s  o f  C r i t i c a l  C o n c e r n :
1  
A .  A l t h o u g h  t h e  c o n c e p t  o f  ' c r i t i c a l '  o r  ' p r i o r i t y '  
. ·  a r e a s  s h o u l d  b e  k e p t ,  t h e  r o l e  o f  l o c a l  g o v e r n -
m e n t s ·  i n  t h e s e  a r e a s  s h o u l d  b e  m o r e  c l e a r l y  
. . .  ~ . •  - , , . . , , , _ _  . . . . . . . . . . . .  - ·  . . . .  . , _  . . . . . . .  ' r " '  - . . . . .  , . _  ~. ~- •  ~- . , l  . . .  . . , ,  . .  " - . .  ~ . .  - " '  -~~ r , . .  . . .  - -~ - '  . - - .  ~ _  . . . .  .,...~ ·~ . .  ~~. 
;  
.  i  
· -
i .  
d e t · i n e d .  
B .  A n y  t o r m  o f  L C D C  p l a n n i n g  d i r e c t i v e s  ( o b j e c t i v e s · , _ .  
.  guid~·lines, e t c . ' " )  s h o u l d  b e  a p p l i e d  t o  a l l  l a n d s ,  
a n d  s u c h  d i r e c t i v e s  f o r  c r i t i c a l . a r e a s  w o u l d  b e  
m e r e l y  m o r e  · i n t e n s i v e l y  a n d  m o r e  i m r i l e d i a t e l y  
d e v e l o p e d .  
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S e n a t o r  M a c p h e r s o n  o p e n e d  t h e  d i s c u s s i o n  o n ·  t h e  d e s i g -
.  .  
n a t i o n .  9 f .  9 . r f i t i c a l  area~, w h i c ) l  w e n t .  a s  f q . l l o w s : . 1 9  
 il~ab-~ii~iCe. ' .  Aot~' 'a·~i:d: ' i i i : a t  h e  ;~pp~rted th~ i i s  t i n g  o t  
g e n e r a l  t t u n s p e c i f i e d
1
t  a r e a s , .  · s u c h  a s  f l o o d  p l a i n s $ )  w e t  l a n d s .  
·  c o a s t a · 1  a . r e a s ,  e t c  . •  · ,  r a t h e r  t h a n  s p e c i f i c  g e o g r a p h i c  a r e a s ·  
a s  d e t a i l e d  i n ·  S e c t i o n  3 1  o f  s~ i o o .  
H a l  B r a u n e r  g a v e ·  ~h:e A d  H o c  C o m m i t t e e  m e m b e r s  c o p i e s  
o : f  ~ . .  s t u d y  bei~g c o n d u c t e d  · 1 n  r e l a t i o n  t o  " e n v i r o n m e n t a l  c o n -
c . e r · n F ·  o f  c~itical 'priori~y." H e  e x p l a i n e d  t h a t  t h e  s t u d y  
l i s t e d ·  v a r i o u s  gener~.l ~re~s ~f t h e  s t a t e  w h i c h  h a d  c r i t i c a l ,  
s h o r t - r a n · 5 e ,  o r  l~.t?g-range. p r i o r i t y  s t a t u s .  
M r .  B r i c e  r e s p o n d e d  t h a t ,  w h a t e v e r  r o u t e  w a s  t a k e n ,  
a r e a s  n e e d e d  t o  b e  p r o p e r l y  d e s i g n a t e d  a n d  d e t a i l e d , .  w h e t h e r  
i n  t h e  h i l l  o r  . .  1 . r i a  · t h e  " p l a n n i n g  g u i d e l i n e s ,  n  t o  s u f f i c i e n t l y  
a s s i s t  t h e  l o c a l  o f f i c i a l s  c h a r g e d  w i t h  p r e p a r i n g  t h e  c o m p r e -
h e n s i v e  p l a n s .  
.  _ . ·  : b t . f l i z i n g . "  t h e .  A c f . H o c · : ·  C o m l n i t t e e  ~ s .  o p t i o n s  . .  ' o n  a r e a s .  o f  
crfii~ai:con~~~n~ i~e·D;~f~ing,S~bco~ttee s p e n t  t h e  n e x t  
· f i v e  4 a y s  s e e k i n g  t o  p r o v i d e  a  p o l i t i c s l l y  a c c e p t a b l e  l a n d  
u s e . p l a n n i n g  b i l l .  T h e n ,  t h e  d e s i g n a t e d  c r i t i c a l  a r e a s  c o n -
c e p t  w a s  elirninat~ f r o m  S B  J . . 0 0  a . 9  a  m~tter o f  p o l i t i c a l  
r e a l i t y ,  a c c o r d i n g .  t o  L &  . B , ;  D a y _ ,  i t s  C h a i r m a n  • .  
S e n a t o r  H e c t o r  Mac~herson_ ~~1en t h e  D r a f t i n g  · S u b c o m -
I  
j  
I  
I  
! ·  
1 ·  
l  
I  
I  
i  
I  
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~ittee p r e s e n t e d  l t s  r e . v i s i o n s  t o  S B  1 0 0  t o - t h e  A d  H o c  C o m -
m i t t e . e l " :  . w i t h  S e n a t o r  Hec~or M a c p h e r s o n  a s  C h a i r m a n ,  F r e d  V . a n  
A t t a  s a i ' d  t h r r t  c r i t i c a l  a r e a s  h a d  b e e n  r e p h r a s e d  t o  p r i o r i t y  
c o n s i d e r a t i o n s .  t h a t  a p p l i e d  , · t o  b o t h  t h e  C o m m i s s i o n  i n  ad~p­
t i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  a n d  t o  t h e  l o c a l  j u r i s d i c t i o n s  i n  
.  .  .  .  - - -~" .  2 0  
i n : , : p r e p a r i t : r g  · a - p d  r e v i s i n g  th;e·i~ ~omprehen~ive p l a n s .  
specif~cally th~ s t a t e - w i d e _  l a n d  u s e  p l a n n i n g  g q a l s  h a d  b e e n  
e l i m i n a t e d  w i t h  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  t h e . d e s i g n a t e d  a r e a s  o f  
·  ·criti~al c o n c e r n .  T h e  p r i o r i t y  a r e a s  w e r e  t o  b e  a s  follows~
1 
( a }  L a n d  a d j a c e n t  t o  f r e e w a y  i n t e r c h a n g e s  
(~) E s t u a r i e s  ~reas 
( c }  T i d e ,  m a r s h . a n d  w e t  l a n d  a r e a s  
( d )  L a k e s  a n d  l a k e s h o r e  a r e a s  .  
( a )  W~lderness, r~creational,. a n d  o u t s t a n d i n g  s c e n i c  
a r e a s  
. ( f )  B e . a c h e s ,  ·dunes~ c o a s t a l  h e a d l a n d s  a n d  r e l a t e d  
· a r e a s  ·  .  ·  
( g )  W i l d ·  a n d  s c e n i c  r i v e r s  a n d . r e l a t e d  l a n d s  
( h )  F l o o d  p l a i n s  a n d _ a r e a s  o f  g e o l o g i c  h a z a r d  
{ i )  U n i q u e  w i l d  l i f e  h a b i t a t s  
( j }  A g r i c u l t u r a l  l a n d  
T h e  A d  H o c  C o m m i t t e e  d i s c u s s i o n  w a s ·  a s .  f o l l o w s :
2 2  
. .  
M a r t i n  D a v i s ,  O E C ,  s U I T I D J . e d  u p  t h e  p r o j e c t e d  r e v i s i o n  
w h e n  h e  said~ 
1 1
T h e r e  i s  ~ d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h o s e  a r e a s  
• .  •  •  • .  w e . .  h a v e  m o v e d ·  i n t o  a ·  l o w e r  l e v e l  • .  ·  . .  _ .  •  w e  h a v e  
. .  ·  ~~ved i~t~ t~~ r~8ulation l e ; e l .  rath~r th~ri t h e  g O a i  l e v e l . "  
T ' p e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  p r o p o s e d  c h a n g e s  c e n t e r e d  o n  t h e  
d 1 * n . i n i s h m e n t  o f  e n v i r o n m e n t a l  s a f e g u a r d s  f o r  l a n d  u~e i n  O r e -
. . .  
g o n .  M a r t i n  D a v i s ,  t h e  o n l y  e n v i r o n m e n t a l i s t  o n  t h e  A d  H o c  
C o n m l i t t e e ,  w a s  p a r t i c u l a r l y  · 1 n c e n s e d .  b y  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  
d e s i g n a t e d  a r e a s  o f  c r i t i c a l  c o n c e r n .  M r .  D~vis s a i d ;  
~ ' :  
!  
T h e  p o i n t  o f  c r i t i c a l  a r e a s  i s '  m o r e  t h a n  o f  l o c a l  
c b n c _ e r n  b e c a u s e  o f  t h e i r  n a t u r e .  ·  T h e r e · f o r e ,  t h e  
s t a t e  .need~ t o  h a v e  s o m e  p o w e r  i n  t h e s e  a r e a s ,  a n d  
t h e s e  a r e ·  i : i h e  a r e a s  · w h i c h  r e q u i r e d  c o n c e n t r a t i o n .  
2 0 9  
H a l  B r a u n e r ,  A d m i n i s t r a t i v e  ' A s s i s t a n t  t o  t h e  C o n n n i t t e e , ,  
s a i d  t h a t  i n  S e c t i o n  2 5  o f  t h e  b i l l , '  " a r e a s  o f  c r i t i c a l  s  r a t e  
c o n c e r n n :  w e r e _  r e t i . t l e d , . .  t t A r e a s  o f  s t a t e - w i d e  s i g n i f i c a n c e , "  
=:a-~d~":;~.the~~~'th·a~ ·:b~ing·:·d~~f~ria t,~d· spe-~ifi~.a ~ly , .  w e r e .  ~p~lled 
. .  .  . , .  . .  
o u t  . v e r y · g e n e r a l l y  •  
.  - D e a n · e r i c e  o b j e c t e d  t o  t h e - f a c t  i n  s e c t i o n  3 4 .  t h a t  
n p r i m e  ~gri~ult~a l  l a n d "  w a s  t h e  o n l y  e c o n o m i c  c o n s i d e r a t i o n ·  
l i s t e d  a s  a  p r i o r i t y  i~em.23 
W h i l e  t h e  A d  H o c  C o m m i t t e e  h a d  s o f t e n e d  t h e  
1
' a r e a s  o f  
c r i t i c a l  c o n c e r n "  c o n c e p t  i n  S B  1 0 0 ,  t h e r e  w a s  s t i l l  a n o t h e r  
c o n c e r n  
c r i t i c a l  activiti~s. 
A N O T H E R  C O N C E R N  
C R I T I C A L  A C T I V I T I E S  
· v f u e n  S B  1 0 0  : w a s ·  a s s i g n e d  t o  t h e  S E L U C ,  t h e  c r i t i c a l  
conc~rns c o n c e p t  w a s  s o  c o n t r o v e r s i a l  t h a t  S e n a t o r  H a l -
l o c k ,  C h a i r m a n ,  a p p o i n t e d  a  S u b c o m m i t t e e ,  w h i l e  t h e  C r i t i c a l  
A r e a s  · s u b c o m m i t t e e ' s  p · r i m a r y  f o c u ?  w a s  o n  · a r e a s  o f  c r i t i c a l  
c o n c e r n . , . - . t h e r e ·  w a s  ~-ome- t . e . s t i m o n - y  o n  c r i : t i c . a l  a c t i v i t i e s  
.  al~~-~_· . . .  -
· E a r l ·  S y k e s ,  R e e d s p o r t ,  s a i d  t h a t  h e ·  f e l t  t h a t  t h e  w h o l e  
o f  . D o u g l a s  C o u n t y  w a s  a n  a r e a  o f  c r i t i c a l  c o n c e r n ,  · b u t  t h a t  
S e c . t i o n  3 2  o n  c r i t i c a l  a c t i v i t i e s  d i d  n o t  r e f l e c t  e n o u g h  
l o c a l ·  i p p u t .  } : r .  S y k e s  a s k e d  ~he S u b c o m m i t t e e ,  " C a n  o r  w i l l  
t h e  s t a t e  p u s h  t h e  F e d e r a l  g o v e r n m e n t  o n  a c t i v i t i e s  o f  
"":"',,..
I  
I  
I  
2 1 0  
c r i t i c a l  c o n c e r n ? u 2 4  
M r · .  S y k e s  r _  q u e s t i o n s  w e n t  u n a n s w e r e d  • .  
A t  a  S E L U C  p u b l i c  h e . a r i n g .  i n  February~ J a m e s  M o o r e ,  
L e g i s l a t i ' v e  C o m m i t t e · e  C h a i r m a n  o f  t h e  Le~gue o f  O r e g o n  C i . t -
.  ies~ i n  t e s t i f y i n g  f o r  t h e  L e a g u e ,  r e a _ f f i r m e d  ! " . t . r .  S y k e s  
1  
p r e v i b u s .  t e s t i m o n y .  be~ore·the Subco~ittee, a s  w~ll a s  t e s t -
• .  
i r J . o n y  g _ i v e n » · b y : R a r . i d o l p h  K e s t · e r . a n d  R o g e r ·  Y o s t ,  h o . t h  o f  w h o m ·  
I  
I  
~ 
I  
1  ·  
l - . '  
s p o k e  o n  b e h a l f  · o f .  t h e  P o r t l a n d  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e .  i V l r .  
M o o r e  off_e~ed a  p r o p o s e d  n e w  d r a f t ·  o n  S B  1 0 0 ,  i r . i  w h i . c h  t h e  
C o m m i s s i o n  w a s  t o  i d e n t i f y  a n d  d e s i g n a t e  t h e  a c t i v _ i t i e s  o f  
cri~ical c o n c e r n  a f t e ;  a n  i n  d e p t h  st~dy.25 
T h e  D r a f t i n g  S u b c o m m i t t e e  r e v i s e d  a n d  r e t i t l e d ,  a m o n g  
o t h e r  c h a n g e s ,  t h e  s e c t i o n  o n  a c t i v i t i e s  o f  c r i t i c a l  c o n c e r n .  
T h e  ·red.rafte~ S B  1 0 0  s t a t e d  t h a t  t h e  pl~nning a n d  s i t i n g  o f  
ce~ta.in. t y p e s  o f  d e v e l o p m e n t  o r .  t t a c t i v i _ t i e s  o · f  s t a t e - w i d e  
s i g n i f i c a n c e , "  w e r e  t o  b e  s~bject t o  s t a t e - · w : j . d e  g o . a l s  a n d  
w e r e  t o  b e  g i v e n  p r i o r i t y  ~on~ider~tion b y  LCDc.
2
~ 
D u r i n g  a . n  A d  H o c .  C o m m i t t e e  d i s c u s s i o n  o n  t h e  p r o p o s e d  
g o a l s  a s  t h e y - r e l a t e d  t o _  c o m p r e h e n s i v e  p l a n n i n g ,  S e n a t o r  
M a c p h e r s o n  a s k e d  t h e  D r a f t i n g  S u _ b c o m r n i t t e e  m e m b e r s ,  L .  B  •  
.  .  D a y  . t :  -.Tea~s-ters 
1
·  U " n i 9 ' r 1 ;  . .  F r e . d  : . V a n < A  t t a ,  O r e g o " n .  H o m e  B u i l d e r s  r _  
Aaaociati~n, a~d w~;~: ~~rallt;o~g, " A O I , .  , ; W h a t  ar~ t h e  a r e a s  
o f  h i g h  p~ior~ty C r i t i c a l  a c t i v i t i e s ? n 2 7  
F r e d  V a n . A t t a  r e p l i e d :  
C r i t i c a l  a c t i v i t i e s  h a v e  . b e e n  s e t  a s i d e  d i f f e r e n t l y ;  
p l a n n i n g  a n d  s i t i n g  p e r m . i t s  a r e  r e q u i r e d ,  1 . e . , p l a n -
n i n g .  a n d  s i t i n g  o f  p u b l i c  · t r a n s p o r t a t i o n  . f a c i l i t i e s ,  
p u b l i c  s e w a g e  s y _ s t e m s ,  w a t e r  s u p p l y  s y s t e m s ,  s o l i d  
w a s t e  d i s p o s a l  s i t e  fa~ilities, e n e r g y  g e n e r a t i n g  a n d  
~ 
r~·
I  
!  
I  
I  
I -
I  
'  
I  
2 1 1  
t r a n s i n i s s i o n  f a c i l i t i e s ,  a . n d  p u b l i c  s c h o o l s .  2 8  
.  .  T h e  . .  Ad·~ ; H o c  C o r r i m i t t e e  · d i s c u s s i o n  . o n  c r i  t i c a . l  a r e a s  a n d  
a c t i v i t i e s  w~nt a s . f o l l o w s : 2 9  
S e n a t o r  M a c p h e r s o n  a s k e d ,  t r r : f '  I  w a n t e d  t o  b u i l d  a  
s c h . c o l : ,  h o w  w o u l d  I  g o ·  a b o u t  i t ?  ·  w n e r e  w o u l d  I  b e g i n ? n  
·  D e a n  B r i c e ,  P a c i f i c .  P o w e r  a n d  L i g h t  C o m p a n y , .  s a i d  t h a t  
w a s . t o  s u b m i t  . .  a  p l a n  t o  t h e  c . o u n t y ,  a n d  t h a t . t h e  c o u n t y  w a s  
t o  r . e v i e _ w  t h e  p l a n , ,  .  s u b j e c t  t o  i t s  c 9 m p r e h e n s i v e  p l a n , .  a n d  
t h e n  i t  w a s  t o  b e  f o r w a r d e d  t o  t h e ·  s t a t e  a g e n c y .  ¥ . t r .  B r i c e  
c o n t i n u e d :  
. . .  · T h e  s t a t e  a g e n c y  w o u l d  h a v e  t h e  p o w e r  t o  v e t o  t h e  
p l a n  i f  i t  w a s  n o t  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e - s t a t e  
goal~ o r  p l a n  • • • . •  O n  a p p r o v a l  o f  t h e  s t a t e  a g e n c y , ·  
t h e  c o u n t y  w o u l d  i s s u e  t h e  p e r m i t  • • • •  T h e r e f o r e ,  
t h e  c o u n t i e . . s - h a v e .  t e e t h .  .  
S e n a t o r  ~acpherson t h e n  a s k e d  t o  b e  t a k e n  t h r o u g h  t h e  
s t e p s  o f  g e t t i n g  a  n u c l e a r  p o w e r  p l a n t .  D e a r i  B r i c e  a n s w e r e d  
tha~ a - n u c l e a r  p o w e r  p l a n t _  i n v o l v e d  a n o t h e r  c o n s i d e r a t i o n ,  
beca~se t h e r e  w a s  a  s t a t e  ~~ency r e s p o n s i b l e  f o . r  s · i t i n g  o f  
n u c l e a r  p o w e r  . p l a n t s . ·  
M a r t i n  D a v i s .  a s k e d  .  . ,  " D o e s  t h e  cou~ty h a v e  t h e  v e t o  
.~ -~ . .  
- p o w e r  o n .  8 ·  n u c . l e a r  .  p - o w e r - - p  l a : " n t  ' l n  .  · .  ' .  . .  · :  
" I r  i t  v i 6 l a t e s  t h e  pl~n; i t  d c i e s , "  a n s w e r e d  B r i c e .  
S e n a t o r  M~cpherson a _ s k e d ,  r t A r e  p l a n s  m a d e  w i t h  n u c l e a r  
p l a n t s .  i n  m i n d ? ! I  .  
L  • .  B .  ~Day s a i d  t h a t  h e  t h o u g h t  t h a · t  w e  n e e d e d  p o w e r  
p l a n t s ,  b u t . t h e  c o u n t i e s  h a d  a  r i g h t  t o  d e t e r m i n e  w h a t  t h e y  
d i d  a n d  d i d  n o t  w a n t  i n  c e r t a i n  a r e a s .  
l - - - - ·····-····~-·---.·~ 
. . . . . . .  . , . , . . .  . .  ~...,.~~..,11"" . .  ~pl" . . .  ~ . .  t  . .  ,  - : i :  . . . . . . .  , . , _  " " " " ' l : ' i " - . - , . .  . - . . . . . - 7 1 1 " . - ·  . . .  "  ~· . .  ~....-.,. · - . . . . . .  - _ .  . . . . . . .  ~ . .  · - . .  , , . . , . _ ,  . . .  - ·~.-. . . . . . .  , . . ,  " \  . .  - . . .  ~ . . . .  ~ . . . . . . . . . . .  ~ _  .  . , . . .  · · - - . .  - ..-~- - - - , . .  . . . . . . . .  - . - . . . . .  - +  
.  . . . . . . .  
~· · - ·  . . . . .  - , _ _ . ,  
1  
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· F · o u : r  d a y s  a t  a n o t h e r  A d  H o c ·  meeting~ · L .  B •  D a y ·  
reve~sed h i s ,  s t a t e m e n t ,  a s . - f o l l o w s : 3 0  
I  w i s h  t o  c o r r e c t  a  s t a t e m e n t  t h a t  I  m a d e  d u r i n g  t h e  
F e b r u a r y  2 3 r d  m e e t i n g  • . • • •  C o u n t i e s  d o  n o t  h a v e  t b e  
p o w e r  · t o  o v e r r i d e  t h e  s t a t e  i n  t h e  m a t t e r  o f  n u c l e a r  
p l a n t  s i t i n g  • • • •  I n  s u c h  m a t t e r s  t h e  c o u n t i e s  a c t  
i n  a n . a d v i s o r y  c a p a c i t y  o n l y  • • • •  T h e  s t a t e . a g e n c y  
i s . s u e s . ,  t h e  . .  p e r m i t : ·  ·~and h a s .  v e t o  p o w e r · · ,  s u b j e c t  t o  
. a p p e a . ' 1 :  p:r?o~edµr_~s.·.: ~: •  •  T h e :  s . t a t e ·  h a s  v e t o - '  p o w e r  o n ·  .  
c r i t 1 . c a l  a c t i v i t i e s  • • • • .  · T h e r e f o r e ,  t h e  s t a t e  w o u l d .  
g i v e  · t h o s e  p e r m i : ' t · s ,  s u b j e c t  t o  r e v i e w  a n d  a p p e a l  f r o m  
t h e  . c o u n t y .  ~ . .  : . :  •  T h e  e f f o r t  o f  t h e  D r a f t i n g  S u b c o m -
m i t t e e  w a s  t o  r e c o g n i z e  t h e  r o l e  o f  t h e  c o u n t i e s  a s  
 m t i c h  a s  pos~i.ble~ 
WP.~n t h e  r e d r a f t e d  S e n a t e  B i l l  1 0 0  w a s  p r e s e n t e d  
b y  S e n a t o r  M a c p h e r s o n  a n d  L .  B .  D a y  b e f o r e  t h e  S E L U C  a  
discu~sion: t o o k  p l a c e ,  a s  follow~:31 
D o u g  H e i d e r ,  P o r t l a n d  G e n e r a l  E l e c t r i c  C o m p a n y ,  s a i d  
.  .  .  · .  .  
- .  
t h a t ·  h i s  c o m p a n y  w a s  n o t ·  o p p o s e d  t o  S B  1 0 0  a s  r e v i s e d .  . H e  
s a i c l :  
H o w e v e r ,  w e  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  S e c t i o n  2 5 ,  S u b s e c t i o n  
(l)~ P a r a g r a p h  ·(c~ • • •  c o u n t i e s  a r e  n o t  c a p a b l e  o f  
p l a n n i n g  m u c l e a r  sites~ S i t i n g  i s  n o w  u n d e r  t h e  
N u c l e a r  T h e r m a l  E n e r g y  C o u n c i l .  S B  1 0 0  r e q u i r e s  a  
s f t i n g  p e r m i  ~. f r _ o m _ :  L C D C .  
S e n a t o r  Win~a.rd sa~_d_ t h a t ·  · h e  w a n t e d  t o  c h e c k  . o n  t h e  O R 3  
r e f e r e n c e s  t o .  n u c l e a r  t h e r m a l  _ e n e r g y ,  t h e n  h e  w o u l d  t a l k  w i t h  
. .  . .  :  -. .  ~· . . .
.  ·  - -·Mr'~:· H e i d e r . : ' . ·  
. .  .  , . · : .  
! .  
•  
!  
t h a t  h i s  f i r m  h a d  a  f e w  a r g u m e n t s  w i t h  t h e  r e v i s e d  S B  1 0 0 ,  
s p e c i f i c a l l y  p a r a g r a p h s  ( a ) ,  ( b }  a n d .  ( d ) ,  S e c t i o n  2 5 ,  S u b -
s e c t i o n  {  1  )  ,  w h i c h  a r e  n o t  s u b  j  e  c  t .  t o  a n y  o f  t h e  · s  t a t  e - w : t  d e  
P l a n n i n g  C o m m i s s i o n ' s  c o m p r e h e n s i v e  g o a l s .  
S e n a t o r  W i n g a r d  s a i d  t o  D o u g  H e i d e r  o f  P G E ,  t h a t  
. . .
i  , 1  
2 1 . 3  
· . S e c t i o n ·  2  o f  t h e . :  r e v i s e d  b i l l  r e l a t e s  t o  t h e  s t a t u t e  a l r e a d y  
w r i t ' f ; i e n ,  ·  • t e . x c e p t  t h a t  a  s t a t e ·  a g e n c y  m a y  n e i t h e r  i m p l e m e n t  
a n y  s u c h  a c t i v i t y ,  n o r  a d o p t  a n y  p l a o  re.lat~mg t o  s u c h  a c t i v -
•  
i t y  w i t h o u t  p r i o r  app~oval. o f  t h e  C a m m i s s i o n . n  S e n a t o r  
 W i n g a r d  a s k e d  H e i d e r , .  " H o w  d o  y o u  t h i n k  t h a t  w o u l d  o p e r a t e  
~i~:--ih~.- f i e l d .  i>~·~·nucie~r t~~r.m~)._ e n e r g y ? } ' _  _  
e .  H e  s a i d ,  
" T h e ·  Nuc~ear Ther~al E n e r g y  Cou~cil w o u l d  n o t  a p p r o v e  a n  
a p p l i c a t i - . o n , .  · ( r o r  a  p l a n t  s i t e ) "  u n t i l  w e  g o t  a  p e r m i t ·  f r o m  
L C D C .
1 1  
.  P - B n a t o r  W i n g a r d  ~aid: 
I  t h i n k  t h e  l e g a l  c o u n s e l  . C o r  t h e  N u c l e a r  T h e r m a l  E n e r g y  
C o u n c i l ·  i s  a i s o  m i s t a k e n  o n  t h i s  p a r t i c u l a r  a r e a ,  f e r  
. t h e  s t a t u u e  i s  v e r y  ~pacific • • • •  I  quote~ ' Y o u  s h a l l  
i n c l u d e  a l l  e i g h t  o f  t h e s e  i n  y o u r  s i t i n g  a n d  i n  t h e  
s i t e  s t u d y ,  o n e  o f  w h i c h  i s  l a n d  u s e .  O R S  4 5 3 . 4 5 5 '  
• • •  · •  I  . t e e l  t h a t  w e  re~l~y n e e d  a  c h e c k  o n  s i t i n g  
p l a n s .  ·  
T h e  di~cussion o n  a c t i v t t i e s  o f  c r i t i c a l  c o n c e r n 3 2  w a s  
· r e n e w e d _  a h o u t  t w o  w e e k s . l a t e r  b e f o r e  t h e ·  S E L U C ,  ~h~n S e n a t o r  
Macphe~s·on · o f f e r e d  t h r e e  p o s s i b l e  o p t i o n s  f o r  S e c t i o q  2 5 ,  a s  
f o l l o w s :  
op·t~on l  - .  l 1 o  · . r f ? . t a i n  a s  p r e s e n t l y .  w r i  t . t e r ; i · _  . .  
o ; t i o n  2  LT~ o m · i t  t h 6  
1
;activities
1
~ . ·  
O p t i o n  3 ·  - T o  i n c l u d e  a  i i s t  o f  a c t i v i t i e s  w h i c h  w e r e  
.  t o ,  b e  d e s i g n a t e d  b y  L C D C .  a f t e r  r e v i e w i n g .  
· e a c h  
S e n a t o r  H a l l o c k  m o v e d  t h a t  s u b s e c t i o n  ( c )  o f  S e c t i o n  
j · ·  2 5  b e  d e l e t e d .  - - n T h e  . P l a n n i n g  a n d ·  s i . t i n g  o f .  e n e r g y  g e n e I ' a -
I  
I  
I  
· t i o n  a n d  t r a n s m i s s i o n  f a c i l i t i e s  f o r  p~b~.i.c p u r p . o s e s · .  n  T h e  
m o t i o n  p a s s e d  w i t h  f i v e  ' ? · a y e r r  v o t e s  a n d  W i n g a r d  t s  t t n o .  n  
2 1 4  
Sena.to~ Ma~pherson t h e n - m o v e d  t o  i n s e r t  a  n e w  s u b s e c -
t i o n  { c }  :  .  
•  •  •  t h e  s i t i n g  a n d  c o n s t r u c t i o n  o f  h i g h  v o l t a g e  a n d  
p o w e r  t r a n s m i s s i o n  l i n e s ,  e x c e p t  l i n e s  s u b . j e c t  t . o  
r e g u l a t i o n  b y  N u c l e a r  T h e r m a l  E n e r g y  C o u n c i l  u n d e r  
O R S  54~.J0.5 t o ·  5 5 3 . 5 7 5  a n d  O R S  4 5 3 . 9 9 4 .  
.  .  H~_l B r a u n e r ·  · e x p l a i n e d  t h e  a m e n d m e n t  t o  t h e  C o m m i t t e e .  
O n  
~ ~ . . . .  . .  
: m o t i o n .  R o l l  c a l l  p r o d u c e d .  f o u r  " n o n  a n d . t w o  " a y e "  v o t e s ,  
b y  Sen~tor.s Macphe~son a n d  W i n g a r d . :  T h e  m o t i o n  t h u s  f a i l e d  
t o  p a s s  • .  ·  
I m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h i s  vote~ S e n a t o r  M a c p h e r s o n  
m o v e d  f o r  t h e  a d o p t i o n  o f  O p t i o : n  3  t o  S e c t i o n  2 5 . .  O n  a  r o l l  
.  .  
c a l l  v o t e ,  t h e  m o t i o n  c a r r i e d ·  u n a n i m o u s l y  •  
.  : L a t e r .  i n  t h e  ~arrie S . E L U C  m e . e t i n g ,  S e n a t o r  A t i y e h  a s k e d  
t ; h . e  · c o m m i t t e e  t o  l o o k  a t  S e c t i o n  2 5 ,  . .  S u b s e c t i o n  ( 2 ) .  H e .  
m o v e d  t h a t  t h e  w o r d  " a p p r o v a l n  s h o u l d  b e  d e l e t e d  an~ t h e  
w o r d  " r e v i e w "  s h o u l d  b e ·  s u b s t i t u t e d .  ' . T h e  m o t i o n  c a r r i e d  4  
t o  3  o n  a  r o l l  c~ll v o t e ,  w i t h  S e n a t o r s  M a c p h e r s o n ,  W i n g a r d ·  
a n d  H a l l o c k  c a s t i n g  t h e  t h r e e  n e g a t i v e  v o t e s  •  
.  Unfo~tunat~·ly, t h i s  ac~io~ . .  r e s o l v e d  £ _ n l y  a  p o r t i o n  o f  
· v h e  p o l i t i c a l  confiicta~ 
~ . . .  ·-~. ,~: .  .  . . .  I"·~: · · . : :  . .  ~···_· 
Y e t · · :  t 6 < - . b e  · c o m p r · o m i s e d .  ~a-~. a  n e w . · ·
. : •  - . . .  ~ •  _ · ,  -~: • •  ~· •  •  .~ <  •  . . . .  ~ y  - ~ ;  •  '  · " "  
~ 1  .  
· s e t  o f  g o a l s .  
A .  N E W  S E T  O F  G O A L S  
.  .  
T h e  r e v i s : i . o n i s t s  i n  r e d r a f t i n g  S e n a t e  B i l l  1 0 0  h a d  
c h a n g e d . t h e  o r t g i n a l  g o s . l s  f o r m a t  i n v o l v i n g  s p e c i f i c a l l y  
d e s i g n e d  s t a t e  l a n d  u s e  p l a n n i n g  g o a l s .  T h e  r e v i s e d  b i l l  
I  
~ 
I  
!  
!  
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p r o v i d e d  · t h a t  t h e  g o a l s · · e n a c t e d  u n d e r  S B  i o ·  { 1 9 6 9 )  w e r e  t o  
b e  u s e d  ~ntil t h e  L C D C ,  · u t i l i z i n g  a  s e r i e s  · O f _  1 0  p u b l i c  
· h e a r i n g s  t o  b e  · h e l d  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e , .  d e v e l o p e d  a  h e w  
a e t  o f . g o a l s .  T h e  L C D G . h a d  t o · p ! ' e s e n t  t h e  ~ew g o a l s  t o  t h e  
L e g i s l a t u r e  b y  J a n u a r y  l ,  1 9 7 5 ,  . f o r  L e g i s l a t i v e  a p p r o v a l . ·  
.De~ui'~ ~ri:c·~ 
1  
. : A O : i , : · ·  . .  i n . ' .  e.xpp~.s=sing_ J . : i i s .  c o n c · e r n ·  b e . t , ' o ; r : e  .  t h e · .  
. .  H o c  c·~~;tte~ a~ked, " I ;  S~ l~;s g o a l s  (t~en i~ e f f e c t )  
a r e  n o t  r e i t e r a t e d ,  w o u l d ·  n o t  a  c h a n g e  b e  a s s u m e d ? n 3 3 ·  
·  T h e .  · A d  H o c  C o m m i t t e e  _ _  i n .  d i s c u s s i n g .  M r .  B r i c e ' s  q u e s t i o n  
f e l t  · t h a t  t h i a e e  p o i n t s  r e q u i r e d  ; e s o l u t i o n · ,  a s  f o l l o w s : 3 4  
A .  G o a l s . s e t  i b . S B  1 0  w o u l d  s e r v e  a s  a  b a s i s  f o r  a n y  
f u t u r e  goals~ a n d  w o u l d  r e m a i n  i n  e f f e c t  u n t i l  
t h e y  w e r e . ·  . .  supplem~nted b y  n e w  g o a l s ;  t h e  C o n n n i s ! ' 9  
s i o o ·  w o u l d  . " m o l d  a n d  p e r f e c t ' '  S B  1 0  • .  
B .  W h a t .  o f  t h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  • t c o n s e r v e n  a n d  t t p r e s e r v e ? n '  
.  .  .  .  
c .  L C D C  · n e e d s  f l e x i b i l i t y  i n  s e t t i n g  f u t u r e  g o a l s ·  v s .  
s p e c i f i c i t y  i n  S B  1 0 0 .  ·  
L .  B  • .  D a y ,  T e a m s t e r ' s  U n i o n  r e p r e s e n t a t i v e , ,  a s  · a n  . A d  
H o c  C o m m i t t e e ·  M e m b e r ,  a · n d  a s  C h a i r m a n  o f  t h e  D r a f t i n g  S u b c . o m -
mi~tee, i n  pre.~enting t h e  r e v i s e d  S B  1 0 0  t o  t h e  S E L U C ,  t o l d  
t h e  Commi~te·e. t h a t  t h e  r e s i r a f t e r s  · h a d  b e . e n  a d v i s e d  b y  p l a n -
.  .  .  .  
n e r s  tha~ t h e  go~l~-. ~eeded t o  b~: ~et f r o m  ~he. b e g i n n i n g . _  .  H e  
. _  s a . i d : . ' . .  
T h a t  s e t  o f  g o a l s  i s  t h e  d i r e c t i o n  t a k e n  b y  c o u n t y  . .  
g o v e r n m e n t s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  · t h e i r  o v e r a l l  c o m -
p r e h e n s i v e  plans~ w i t h  s p e c i a l  c o n s i d e r a t i o n  f o r  p r i -
o r i t y  a r e a s  t h a t  m i g h t  f a l l  w i t h i n  t l l e i r  c o u n t i e s ,  
s u c h  a~ lake~ an~ l a k e s h o r e  · a r e a s . 3 5  .  
S e n a t o r  T h o r n e  a s k e d ,  " A r e  t~e g o a l ' s  f l e x i b l e ?
0  
L .  B .  D a y  a n s i j e r e d  t h a t  t h e  g o a l s  w e r e  n o t  f l e x i b l e .  ·  
. ·  -
A t  t h e  n e x t  ·  S E L U C  m e e t i n g ,  d u r i n g  a  d i s c u s  s i . o n  o n  
i l ! l ! l '
0  
I  
i . "  
I  
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publi~ }+ea~~ng _ r e q u i r e m e n t s · , · .  S e n a t o r  J o h n  B u r n s ·  s a i d :  u r . t  i s  
; l . m p o r . t a n t  n o t "  o . n i y  t o  h a v . e  n o t i c e  o f  hearing~, b u t  t o  g i v e  .  
n o t i c e  o f  w h a t  t h e  g o a l s  a r e  - - I  w o n d e r  i f  t h e  A d  H o c  C o m -
.  , . _  '  '  
m i t t e e  c o n s i d e r e d  p u b l i c a t i o n .  o f  t h e  goals.~.t36 
L .  B  • .  D a y  r e p l . i e d ,  
1 1
W e  d i d  n o t ,  b u t  w e  w o u l d  n o t  o b j e c t  
t o  · : · t h a t  n 3 7  
·  ' _ " : · ·  .Setia·to~ · : s u r n . s  o f f e r e d .  b~s::·s·~tvie·e.s.:-._as a;.1~w:yer.
A n d  t h e n  t h e  S E L U C  h e l d  a  p u b l i c  h e a r i n g  o n  t h e  r e v i s e d  
S B  100~ T e s t i m o n y  w a s  a s  f o l l o w s : 3 8  
J a m e s  A l l i s o n ,  P r e s i d e n t  o f  t h e  O r e g o n  R u r a l  L a n d o w n e r s '  
I  A s s o c i a t i o n , , .  o t t a c µ : e d  t h e  r e : v i · s i o n s  w i t h  n g u s t o . n  M r .  A l l i s o n  
l  
i  ·  s a i d  . t h a t  · " p r i m e  l a n d " .  n e e . d e d  t o  b e  d e f i r ; t e d ,  t h a t  t h e  " g o a l s u  
w e r e  u n d e f i r ; t e d ,  a n d  t h a t .  t h e  L e g i s l a t u r e  n e e d e d  t o  e s t a b l i s h  
t h e .  d e n s i t y . o f  u n i " t s  i n  t h e  Wfllame~te V a l l e y .  
· N e w  a m e n d m e n t s  t o  t h e  r e v i s e d  S B  1 0 0  w e r e  p r e s e n t e d  t o  
t h e  S E L U C  M a r c h  2 0 t h  m e e t i n g  b y  S e n a t o r  M a c p h e r s o n  d u r i n g  
t h e  C o m m i - t t e e '  s  s e c t i o n - b y - s e c t i o n  d i s c u s s i o n  o f  t h e  b i l l .  
D e s i g n a t e d  " a r e a s  o f  c r i t i c a l  c o n c e r n n  w a s  o n e  o f  t h e  s u b -
j e c t s  d i s c u s s . e d ,  b u t  n o  m o t i o n  w a s  m a d e .  H o w e v e r ,  i n  a  d i s -
. c u s s i o n  o f . S e c t i o n  3 4 ' s  l i s t  o f  p r i o r i t y  c o n s i d e r a t i o n s ,  
. .  Sen~t~; Ma~ph6~s.o'h·~~~ed f o i - d:eleti~rl o f  t h e  w o r d  t t p r i i n e "  a s  
:  · ,  N  •  ; .  >  .~ · . . , . :  ~ • •  :  •  '  •  :  ;  ' '  0  •  . . .  0  •  •  
a n  adjec·~ive p r e c e d i n g  n a g r i c u l t u r a l  l a n d . n  T h e  m o t i o n ,  . o n  
r o l l  c a l l  v o t e ,  c a r r i e d  u n a n i m o u s l y .  S e n a t o r  B l i r n s  t h e n  
m o v e d . f o r  t h e  ad~ition o f  t h e  p h r a s e  n 1 n  t h e  W i l l a m e t t e  V a l -
l e y "  f o l l o w i n g  t t a g r J - c u . l t u r a l  l a n d . "  T h e  m o t i o n  f a i l e d  b y  s  
4  ·t~ 3  v o t e . 3 9 ' .  
.  
l
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T H E  P E R M I T  S Y S T E M  
T h e  p e r m i t  ~y'stem_ w a s  n o t  m e n t i o n e d  d u r i n g  t h e  J a n u a r y  
·  S E L U C  .·mee~~ng. H o w e v e r ,  w h e n  t h e  C~i~ical A r e a s  S u b c o m m i t t e e  
_hnfi~.ta,'_- t h e . _ - < G h a i r m a n s h . i p ,  - .  Se~ator. ·  · J : : o h n .  B u r n s , ,  h e  i d  in-dept~i: 
h e a r i n g s .  c r i t i c a l  
s t a t e  c o n c e r n ,  t h e  s u b j e c t  w a s  d i s c u s a e d .  
· · A t  t h e  S u b c o m m i t t e e ' s  'firs~ hear~ng, R o g e r  & - - n m o n s ,  
L e g a l ·  C o u n s e l - f o r  t h e  O r e g o n  S a n i t a r y  S e r v i c e  I n s t i t u t e ,  i n  
test~fying a g a i n s t  S B  t o o , ·  s a i d  t h a t  h e  repr~sented a  t o t a l  
o t  s e v e n  t r a d e  a s s o c i a t i o n s  i n  t h e  r e f u s e  c o l l e c t i o n  f i e l d  •  
.  -
I n  ) ; e f e r r i n g  t o  t h e - . .  ' a c : t i v i  ti~s p e r t a i n i n g  t o  s . o l i d  w a s t e  
d i s p o s . a l  f o r ·  w h i c h  p e r m i t s _  w e r e  m a n d a t e d ,  M r .  E m m o n s  s a i d :  
: (  f e e l  t h a t  t h e .  r e g u l a t i o n s  c o v e r i n g  t h e  r e q u i r e m e n t s  
f o r  o b t a - i n i . n g  a  p e r m i t  u n d e r  S B  1 0 0  a r e  t o o  t i m e - c o n -
s u m i n g  a n d  t h e r e f o r e ,  ~re f i n a n c i a l l y  d e t r i m e n t a l  •  
.  K e s s l e r  C a n n o n  o f  t h e  G o v e r n o r  
1  
s  O f f i c · e  h a s  s u g g e s t e d  
_ t o  m e  t h a t  · t h e  t h e n  p r e s e n t - c o n c e p t  u t i l i z e d  b y  t h e  
S t a t e  o f  O r e g o n  o n  h a i a r d o u s  w a s t e  d i s p o s a l  s i t e s ,  
· w h e r e  t h e .  s t a t e  o w n s  t h e  p r o p e r t y  w h i c h  i s  t h e n  f r a n -
c h i s e d  o~t t o  p r i v a t e  o p e r a t o r s ,  m i g h t
4
b e  e q u a l l y  
v~ l ; t d .  f o r  S B  1 0 0 . "  s  p e r m i t  r e g u l a  t i o . n s .  0  .  .  
.  '  
l  
.  
-~n· appe~ring._befqre. t h e _  l~·s:t· h e a r . : i . n g  o f  t h e - C r i t j . - .  
~·~~ subCci~itt~e/steV.6 S~h~ll~.· ~ .Po~tla~4.Atto~ney 
a n d  m e m b e r  o f  t h e  O r e g o n  Sho~es· C o n a e r v a t i o n  C o a l i t i o n  
( O S C C ) ,  ~estified f o r  a  s t r e n g t h e n i n g  o f  t h e  s e c t i o n s  o n  
c r i t i c a l  a r e a s  a n d  a c t i v i t i e s .  · U n d e r  ·Subcommitt~e q u e s t i o n - .  
i n g  a b o u t  a b a t e m e n t  o f  a  p u b l i c  n u i s a n c e  a s  d e f i n e d  b y  S B  
1 0 0 ,  r e l a t i n g  t o  D E Q ,  a n d  l o g s  i n  C o o s  B a y ,  y i r .  · S c h e l l ,  
repli~d:
L C D C  n e e d s  t o  m a k e :  s u c h  a ·  ' d e t e r m i n e  t i o n .  •  •  •  T h i s  
:t~ r i e . i t h e r  a  . p l a n  · n o r  a n  a c t i o n .  t o  b e  t a k e n  b y  a  
d i s t r i c t  - c o u n c i l .  T h i s  i s  s o m e t h i n g  t h a t  o c c u r s  i n .  
t h e  a r e a  o f  c r i t i c a l  c o n · c e r n .  S B  - 1 0 0  d o e s  n o t  h a v e  
_ a n y  p e r m i : t :  · p r o c e d u r e  i n  t h e  a r e a s .  o f  c r i  t i c a r - c o n -
C.ern-~. · j u s t  i n  a c t i v i t i e s .  I f ,  i n  f a c t ,  s o m e  p a r t i c -
u l a r  a c t i  v i  t . y  · o c c u r s  i n  a n  a r - e a  o f  c r i t i c  a l  c o n c e r n ,  
i t . m i g h t  n o t  f a l l  i n t o  t h e  d e f i n i t i o n  o f  
1
a c t i v i t i e s '  
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T h e r e .  i s  a  g r e a t  o u t c r y .  a b o u t  · s u b d i v i s i o n s  o r  o t h e r  
. . . kind.s-of,.smaller.de~el:opments• . .  I t  w o u l d  q e ·  i n t . h e · · · - .  
.-~est:. · i · n . t e r i : ; i t s  o f - · t h e ' · ' s _ t a t e - ·  t o  . .  r e s o · l v e  t h e  p o t e n ' t i a  1 ,  
c o n t  l i e  t s - . ! +  
Senato~ _ _  J v l a c p h e r s o n ,  a  S E L U C  me~ber,. b u t  n o t  a  C r i t . i c a l  
A r e a s ·  ·sub-~6~tt~e·rµiembe~,_.;~~geste'd t h a t  S B  - 1 0 0
1
s ·  i a n g u e g e  
;  . . . .  •  •  •  •  - t  •  •  - _ .  •  . :  ' i  .  •  •  ~- ~ .  -
n e e d e d  t o  b~ bro~de~ed.42 
A t  t h e  S E L U C ' s  Feb~uary· 1 2 t h  p u b l i c  h e a r i n g ,  t w o  m e n  
t . e s t i f i e d  a g a i n s t  S B  1 . 0 0 ,  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e  B i l l  Grannell~· 
~forth B e . n d , _  a n d  J a m e s  M o o r e ; .  L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e  C ; h a i r m t m  
f o r  t h e  L e a g u e  o f  O r e g o · n  C i t i e s .  ·  B o t h  m e n  s p o k e ,  i n .  p a r t i -
· . - +  
c u l a r ,  o r '  t h e i r  d i s J ? l e a s u r . e · . w i t h  · . t ; h . e  p r . . o p o s e d  p e r m i t  s y s t e m  
f o r  . a c t i v i t i e s  o f  c r i t i c a l  s t a t e  c o . n c e r n .  S t a t e  R e p r e s e n t a -
t i v e  Grannell_testif~ed a g a i n s t  t h e  desig~ation o f  a r e a s  o f  
c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  a g a i n s t  a d d i n g  y e t  
a n o t h e r  a g e n c y  t o  t h e .  l i s . t  o f  ' a g e n c i e s  r e q u i r i n g ·  e i t h e r  a  
· . p e r m i t  o r  t h e i r  permissio~ - t o  d o  a n y  c o n s t r u c t i o n  i~. o r _ -
.  ~o~nd Coo~ B a y  ~43'. 
I  · '  . ·  .  
I  
J a m e s  _ M o o r e ,  L e a g u e  o f  O r e g o n  C i t i e s ,  o f f e r e d  a  s u b s t i -
t u t e  s t a t e  l a n d  u s e  b i l l ,  i~ w h i c h  p e r m i t s  f o r  a c t i y i t i e s  o f  
c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n  w e r e  e l i m i n a t e d .  I " I r  • .  M o o r e  t s ·  L e a g u e  
C o m m i t t e e  h a d · p r e p a r e d  a  s e c t i o n - b y - s e c t i o c  c o m m e n t a r y  ~n 
S B  1 0 0 ,  a s  w r i t t e n .  O f  S e c t i o n  3 4  o n  p e r m i t s ,  · t h e  Leag~e 
I . _  - - - - - - - - - - . .  ·  - - . .  -,..--,·-~-- · - '-·~ --~--~·- ·--··-·-··-·~·. .  .  · · - · o r - · ·  - . - .  - - · - - · .  -. . . . .  · · · - -
. .  
I  
I  . .  
I  
r  
l  
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sta~ed t h : a t . "  ~? . c d  t y  o r  c o u n t y  w a s  P e  q u i r e d  f o r  i s s u a n c e  o f  
a  p e r m i t ·  • . .  T h e  L e a g u e  i n  c o m m e n t i n g  o n  S e c t i o n  3 6 ,  s e t t i n g  
~ .  -
f o r t h  e i g h t  .~onsiderations t · o  b e  u s e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n  i n  
r e v i e w i n g  a p } ? l l c a t i o n s · t o r  p~rmits s a i d ,  a s  f o l l o w s : 4 4  
U n d e r  S u b s e c t i o n  ( . 5  ) · · . o f  S e . c t i o n  3 4 · ,  t h e  C o m m i s s i o n  
i~r · . _ t o .  g r a n t  a  p e r m i t  i f ' .  · t h e  p r o . j e c t  c o m p l i . e s  w i t h  
· t h e : .  st·a~e r e g u l a t i o p s  . a n _ d .  p e r t . i n . a n t  p l a n s .  H o w e y - e r , . ,  
 S e c t i o n . : - ·  3 6 : .  r . · e q u i ' r e d :  : t h E {  C o m m i s s i o n  t o .  ' c o q s i d e r  r .  ·  
c i r c u m s t a n c e s " .  · b u t  n o  i n d i c a t i o n  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  .  
o f  t p i s ·  c o n s i d e r a t i o n  i s  s e t  f o r t h . i n  S e c t i o n  3 4 .  
_ I n  v~ew· o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  a c t i v i t i e s  t h a t  a r e  l i s -
t e d  a s ·  c r i t i c a l  a c t i v i t i e s  i n  S e c t i o n  3 2 ,  m o s t  o f  t h e .
p r o v i s i o n s  o f  S e c t i o n  3 6  . .  s · e e m  t o  . b e  o f f ·  t h e  s u b j e c t  . .  
I n  r e p o r t i n g  t h e  c h a n g e s  i n  S B  1 0 0  t o  t h e  A d  H o c  C o m -
m i t . t e · e ,  L  • .  B .  D a y  s a i d  t h a t  t h e  c o u n t i e s  ~ere t o  h a v e  c o n t r o l  
o f  t h e  p e r m i t  s y s t e m .  whic~ w a s  t o  b e  r e t a i n e . d  i n  t h e  b i l l  
· n o t  a  bu~lding p e r m i t ,  however~ b u t  a  p l a n n i n g . a n d  s i t i n g  
p e r m i t  f o r . c r i t i c a l - a c t i v i t i e s .  M r .  D a y  s a i d ,  " T h e s e  p e r m i t s  
.  .  
w o u l d ·  b e  : s u b j e c t .  t o  : r · e v i e w  b y  L C D q  p r i . o r  t o  i s s u a n c e  b y  t h e  
c o u n t i e s . n 4 5  
.  .  
.  L a t e r  d u r i n g  a  d i s c u s s i o n  o f  c r i t i c a l  aott~ities b y  t h e  
A d ,  H o c .  C6wnittee~4
6 
. s e n a t o r  M a c p h e r s o n ,  a s k e d  t h e . D r a f t i n g  Sub~ 
c o n n n i t t e e . t o  e x p l a i n  t h e  ar~as o f  h i g h  p r i o r i t y  c r i t i c a l  
. .  •  ~ 4  •  
ac~~vities·.- . .  H e  s a i d  . _ t h a t  h e  w a s n
1
t  s u r e  t h a t  h e  u n d e r s t o o d  
t h e m  • . .
.  F r e d  V a n  A t t a  a n s w e r e d  C h a i r m a n  M a c p h e r s o n  t h a t  t t c r i t •  
i c a l  a c t i v i t i e s  h a d  b e e n  s e . t  a s J d e  d i f f e r e n t l y  
. b i l l _  r e q u i r e d  p l a n n i n g  a n d  s i t i n g  p e r m i t s .  · •  . •  •  
1 1  
t h a t  t h e  
H a i  B r a u n e r ,  A d l n i n i s t r a t h r e  A s s i s t a n t  t o  b o t h  t h e  A d  
H o c  C o m m i t t e e  a n d  t h e  D r a f t i n g  S u b c o m r n i t t e e ,  s a i d :  
SectiO'n~ 2 7  t h r o u g h  3 1  p r o v - i d e  f o ; r  t h e  p e r m i t  s y s t e m  
-. .  :  . .  
. . . •  ~ 
L  
:
. f o r  a c t i v i t i e s  o f  s t a t e - w i d e ·  s i g n i f i c a n c e ,  w h e r e i n  ·  
t h e  c o u n t y  i s s u e s  t h e  p e r m i t  w h i c h  i s  t h e n  r e v i e w e d  
b y  t h e ·  s t a t e .  T h e  s t a t e ·  m a y  ~eto - - b a c k  t o  t h e  
c 6 u µ t y  f o r  re~iew a n d  appeai.~7 ·  
2 2 0  
W h e · n  t h e  .  . A d  . H o c  C o m m i . t t e e  r e p o r t e d  b a c k  t Q  t~e S E L U C  
1  
H a l  C o : m r l l i t t 6 e  t h a t ,  
1
i p 1 8 n n i n g  a n d  S i t i n g  o f  
p U b l ; t c  .  s c h o o l s  h a s ·  b e e n  a d d e t i  -~o t h e  l i s t  o f  a r t i c l e s  o f  
i:~~ir4,8 :
.  .  
A s  a ·  r e s u l t  o f  o p p o s i t i o n  b y  t h e  p o w e r  c o m p a n i e s ,  a m o n g  
·  o t h e r s ,  p l a n . n i n g  a n d  s i t i n g .  a n d  c o n s t r u c t i o n  o f  h i g h - v o l t a g e  
p o w e r ,  ·gas.an~.oil t r a n s m i s s i o n  l i n e s  a n d  t h e r m a l  p o w e r  
-plan~s . .  a n d  n u c l e a r  i n s t a l l a t i o n s  w e r e  r e m o v e d  f r o m  t h e  
r e v i s e d  l i s " t  o f  a9ti~ities o f  s t a t e - w t d e  s~gnifi~ance, t h e r e -
f o r e ,  - t h e s e  aotivit~es ~ere t o  b e  o m i t t e d  f r o m  t h e  p e r m i t  
s y s t e m . 4 9 .  
·  T h e  d i s t r i c t  c o n c e p t  w a s  d e l e t e d  i n  t h e  E n g i : - o s s e d  S B  
:  ·  1 0 0 ,  a n d  t h e  c o u n t i e s  w e r e  n a m e d  t h e i r  r e p l a c . e m e n t s  t o  
r e c e i v e  t h e  a p p l i c a t i o n s  f o r  p e . r m i t s  f C ? r  a c t i v i t i e s  o f  s t a t e -
w i d e  sign~ficance. T h e  p e r m i t - s e c t i o n s  3 4  t h r o u g h  4 0  o f  t h e  
o r i g i n . a l  b i l l  b e c a m e  S e c t i o n s  2 ' 7  t h r o u g h  3 1  i n  t h e  r e d r a . t t e d .  
b i l l  • .  T h e  o . " J . d ·  S e c · t i o Q  3 4  ( l )  n o w  2 7  { l )  w a s  rewritt~n, a s  
f o l l o w s : .  
c h  O n  d a t e .  t h e  h a s  a p p r o v e d  
s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  f o r  
a c t i v i t i e s  o f  s t a t e - w i d e  s i g n i f i c a n c e  d e s i g n a t e d  
u n d e r  S e c t i o n  2 5  o f  t h i s  Act~ n o  p r o p o s e d  p r o j e c t  
c o n s t i t u t i n g  s u c h  a n  a c t i v i t y  m a y ·  b e  i n i t i a t e d  b y  
. a n y  p e r s o n  ~r p u b l i c  a g e n c y  w i t h o u t  a  p l a n n i n g  
a n d  s i t i n g  p e r m i t  i s s u e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n  
t h e r e f o r  • .  
T h e ·  n e w  S e c t i o n  3 0  o f  S B  1 0 0  s a i d :  
( l )  . .  N o · p r o j e c t  c o n s t i t u t i n g  a h  a c t i v i t y  o f  s t a t e - w i d e  
i .  
" .  ' · s i g q i f i c a n c e  s h a l l  b e .  u n d · e r t a k e n  w i t h o u t  a  p l a n -
n 1 r i g  a n d  s i t i n g  p e r m i t  i s s u e d  u n d e r  S e c t i o n  2 7 ·  
. . .  o f ' ,  t h i s  · A c t .  
· { 2 )  · A n y  p e r s o n .  ~r a g e n c y  a c t i n g - i n  v i o l a t i o n  o f  S u b -
.  s e c t i o n  (  l }  · o f  t h i s - s e c . t i  o n  m a y  b e  e n j o i n e d  i n  
c i y i l  _proceeding~ b r o u g h t  _ i c  t h e  n a m e  o f  t h e  
c o u p t y  o r  t h e  Stat~ o f  O r e g o n .  
2 2 1  
A p p l i c a n t s  f o r  p l . a n p i n g  a n d  s i t i n g  p e r m i t s  _ w e r e  r e -
b o t h  s t a t e : : . w i d e  c o m : . . . :  :  ·  ·  
•  . •  ~ ~. . .  ~ •  ~ '  •  . _  '~~ .  :  •  ~ ~ i  
p r e h e n . s i v e  p l a n  c o n c e p t  w a s  t o  e v o l v e  d u r i n g  t h e  d r a f t i n g  
o f  S B  1 0 0  • .  ·  
T H E  S T A T E - W I D E . C O M P R E H E N S I V E  P L A N  
S e n a t e  B i l l  1 0 0  _ ( S B  1 0 0 )  w a s  e x p l ? i n e d  s e c t i 6 n - b y - s e c -
t i o n  t o  . .  t h e  S E L U C  b y  S e n a t o r  M a c p h e r s o n  a t  i t s  f i r s t  m e e t i n g ,  
J a n u a r y  1 8 ,  1 9 7 3 ,  w h i c h  w a s  c l o s e d  t o . t h e  public~ D u r i n g  
.  .  
C o n n n i t t ' e e  d i s c u s s i o n , .  t h e  _ p o i n t  w a s  m a d e  t h a 1 ? : 1  i n  t h e  b i l l  a s  
p r o p o s e d . ,  a _  : c o m p r e h e n s i v e  p l a n  w a s  - r e q u i r e d  for~ c i t i e s  
1  a n d  c o u n t i e s .  J o h n  Toran~ S E L U C  A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t ,  
I  
!  d "  
l ·  w a s  irecte~ b y  C h a i r m a n  H a l l o c k  t o  d r a f t  a  l e t t e r  t o  t h e  
i  ' . .
A t t o r n e y  G e n e r a l  f o r  h i s  o p i n i o n  a s  t o  w h e t h e r  t h e  L e n e ·  c o n -
s t i t u t i o n a l l y ,  b y . i t s e l f ,  · w a s  e m p o w e r e d  t o  a p p r o v e  a  c o m p r e -
.  . .  . .  : _ · _  .  5 0 . .
: q . e p s i v e , _ ·  p l a n . ,  , _ .  
 i~u;iog. ~ ~EL~h Feb~~a~~ p U b i i c  h e 8 . r i n g ,  M i k e ·  M i k s c h e  
o t  P r i n e v i l l e ,  a s k e d  t h e  C o J ; n m 1 t t e e ,  " W h y  h a s  n o t  t h e  s t a t e ·  
d o n e  a·comprehensiv~ p l a n  i t s e l f ,  b e g i n n i n g  f r o m  t h e  b o t t o m  
u p ? n 5 l  ·  
I n  r e p o r t i n g  o n  t h e ·  S u b c o m r n i  tt~e' s  p r o g r e s s  · t o  t h e  A d  
H o c .  C o r m n i t t e e , .  L .  B .  D a y  s a i d ,  n o n c e  a l l  3 6  c o u l ! t i e s  h a v e  
_ , , . . .  . .  
. ·  2 2 2  
a U : b n i i t . t e d  t h e i r  p l a n s  t o  t h e  s t a t e ,  t h o s e  b e c o m e  a  s t a t e  
·plan·~ 5 2  · .  ·  
·  · .  T h e  A _ d  H o c  C o m m i t t e e  c o n t · i n u e d  i t · s  d i s · c u s s i o n ,  a s  
!oll.QW~ ; _ 5 3 · ·  
S~nat.or M a c _ p h e r s o n  a s k e d , ·  
1 1
W b a t  h a p p e n s  w h e n  t h e  c i  t i -
•  •  4 • .  
~. .  :  .  .  .  . . .  '  .  .  
· : z . e µ s  d o  _ g e t .  :1.pvolve¢l.a~d. d e v e l o p  t h e i r  p l a n s , .  t h e n  ~hey_ g e t  . .  
.  - a n d  i s  .  - . .  
i  
l  
.  
!  
!  
~ 
l  
.  
~ 
F r e d  V a n  A t t a  a n s w e r e d : .  
C r i t i c a l . a r e a s  h a v e  b e e n  r e p h r a s e d  t o  p r i o r i t y  c o n s t d . -
.  e r a t i o n s  ·apply~ng t o  b o t h  t h e  Cornmi~sion . i n  a d o p t i n g  ·  
g o a l a · a n d  g u i d e l i n e s ,  a n d  t o  t h e  l o c a l  j i . ; l r i s d i c t i o n s  
i n  p r e p a · . t ' i n g  a n d  r e v i s i n g  a n d  w h a _ t e v e r  t h e y  d o  t o  
t h e i p  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s .  T h e y  s h o u l d  g i v e  p r i o r i t y  
. .  q _ o n . s i d e r a t i o n  t o  t h e  f o l l o w i n g  · a r . e a s  ·  a n d  a c t i v i t i e s ;  
A r e a s  f i r s t  ( t : P , e  . l ' i : S t  i n  S B  1 0 0 ) ; .  r a t h e r  t h a n  s p e c i f -
i c  g e o g r a p h i c a l  f e a t u r e s .  • ·  • •  T h : e y  s h a l l  g i v e  p r i - : ·  
o r i  ti~s t o  l a n d  a . d j a c e n t  t o  f r e e w a y  i n t e r c h a n g e s .  • .  · •  
V . J b e n  a d o p t i n g  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s ,  t h e · s e  a r e  t h e  m o s t  
1 . n _ i p o r t a n . t  t h i n g s  _ t o  p l a n  f o r , .  a n d  y o u  s t a r t  o u t ·  b y  
b y  .look~~~:-at t h e s . e  a r e a s .  .  .  · .  
•  I  I  " ' > .  jt·~ 
M a r t i Q " " D ? v i s  s a i d ,  i • T h e r e  i s  n o  d i s t i ; n c t i o n  b e t w e e n  
_  • • .  , ,  . . .  *  . .  
· · t h e s e  a r e a s - : . : · .  •  •  W e  m o v e d  . i n t o  a . ·  l o w e r  l e v e l  
w e  m o v . e d  
i n t o  t h e  r e g u l a t i o n  l e v e l  r a t h e r  t h a n  t h e . g o a l  l e v e l . n  
L  • .  B .  D a y  s a i d : ·  
· - • ·  
O n c e · - _  t h e  g o a l s .  a r e  a d o p t e d  a n d ·  s e n t . f r o m  . .  t h e  s t a t e  . t o  
t h e : a o u n t i . e s ,  t h e n  t h e  c o u n t i e s  a r e  t o . d e v e l o p  t h e i r -
c o m p r e h e n s i v e  p l a n s ·  a . n 4 " g e t .  thet~ a p p r o v a l s  f r . o m  t h e  
·  s . t a · t · e  . . . . .  _Tha~ . .  t n " e . f f e c t ,  . - i s ·  .  _ _  a  r e g u l a t i o n ;  i f ·  th~t . .  c 9 m - ·  
p're~ensive .·~s. v i o l a t e d .  . .  ·  
M a r t i n  D a v i s  a s k e d ,  " W h a t  happen~ i f  t h e  s t a t e  r e j e c t s  
t h e . c o u n t y  plan?.~ . W h a t . p o w e r  d o e s  t h e  C o m m i s s i o n  h a v e  t o  
revie~ a 6 t i o n s ? n  
L . - . B · .  D a y  answe~ed, " T h e y ,  h a v e  n o  i n j u n c t i o n  r e l i e f ,  
. .  a n d  I  h a v e  b e e p  t . a l k i n g  w i t h  l a w y e r s  t o  w o r k  o n  t h e  s e c t i o n  
' \  
~ 
I .  
l  
. .  
i  
I  
I  
L -
I  
2 2 3  
w i : t p .  a ·  b e t t e r  re~ie.f ~ whi~h : j . s  t o  s t o p  ~~le a c t i o n .  t t  
· M a r t i n  D a v i s ·  a s k e d ;  " W h a t  a b o u t  a m e n d i n g  t b . e :  c o m p r e h e n · -
s i v e  plan~'! 
: r ; .  B .  · D a y  a n s w e r e d ,  . .  " A p p r o v a l ·  o f  t h e  s t a t e  - i s  r e q u i r e d  
t~a~
1 
· a m e n d  i t .  T h e · y  h a : v e  t o  c o m e _  ' i n  a n q  r e v i e w  e v e r y  y e a r ,  
 .~:f"· t h e y  : h a v e  n o t  _·a.ltere·d;··~"~~~~t' :
'.on~ o { t h e  ~'~~riir~~-~~~-~~:~ges m a d e  i n  S B  1 0 0  b y  t h e  
' A d  H o c  C o m m i t t e e  o n  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  D r a f t i n g  S u b -
c o m m i t t e e .  · w a s  t o  g i v e  - t h e  p o w e r - t o  t a k e  o v e r  t h e  p l a n n i n g  o f  
a  c i t y  :or~~ouhty o r i e  ye~r a f t e r  t h e  ado~tion o f  stat~ g o a l s  
a n d  g u ' i d e l i n e s ,  i f  t h e  L C D C  f o u n d  · t h a t  t h e  p l a n n i n g  d i d  n o t  
c o m p l y _ . w i t h  t h e  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s .  T h i s  p o w e r  w a s  
g i v e n  t . o  t h e  C o m m i s s i o n , .  r~,ther _ t h a n  t h e  ·Governo~ . •  . 5 4  
S e c t i o n s  4 0  t h r o u g h  5 0  o f  t h e  Eng~6sse4 S B  1 0 0  d e t a i l e d  
~ .  .  ,  
t h e .  _ r u l e s  g o v e r n i n g  c o m p r e h e n s i v e  p l a n n i n g  - - ~he n u m b e r i n g  
. .  .  
a n d ·  c o n t e n t s  r e m a i n e d  t h e  s a m e  a s  a n d  i n c l u d l n g  t h e  E n r o l l e d  
S B  1 0 0 .  
S t a t e - w i d e  c o m p r e h e n s i v e  l a n d  u s e  p~a·nning w a s  t o  b e  a  
r e a l i t y .  S e n . a t e .  B i l l ·  1 0 0  r e q u i r e d  t h a t  e a c h  a r e a  o f  t h e  
s t a t e  :wa~ _ t o  pr~pare· a  compr_ehens~ve p l a n  w h i c h ,  w a s  t · o  b~ 
co.o~di~~te~i'_:~i-th ~6a'ch:.- of>th.~ir· a d j a ' c e n . t .  a : r e a s .  t - 0 .  e v ' e n t u a l l y : _  
•  ~ .~. >  ' ;  •  ·~· ' •  o  •  l
0
'  . . . . . . .  ··~ :~w ' •  ~. :  . i  ' <  < - •  ~ ~ . . .  '  •  
·  - b e c o m e  a  c o m p r e h e n s i v e ·  p l a n  f o r  t h e  s . t a t · e  a s  a  w h o l e .  
_ . S U M . M A R Y  
L e n d  u s e  p l a n n i n g  i n  Ore~on w a s  t o  b e  d o n e  b y  t h e  p e o -
p l e  a n d  f o r  t h e  p e o p l e .  T h e  . L U P C  e n d e a v o r e d  t o  d e s i g n a t e  
t h e  p l a n n i n g  g 6 _ a  l s .  H o w e v e r · ,  · i n  t h e  f i n a l  a n a  l y s i . s ,  t h e  
 
r e v i s e d  S e n a t e  B i l l  1 0 0  e m p o w e r e d  t h e  p e o p l e  t o  s p e c i f y  
t h e i r  ~ s t a t e - w i d e  g o a l s .  E c o n o m y  v s .  e n v i r o n m e n t  w e r e  
t h e  c o m b a t a n t s .  D e s i g n a t e d  c r i t i c a l  a r e a s  a n d  a c t i v i t i e s  
2 2 4  
o f  c r i t i c a l  c o n c e r n  w e r e  t h e i r  b a t t l e f i e l d s .  W h i l e  L C D C  w a s  
p e r m i t t e d  t o  s p e c i f y  a r e a s  o f  c r i t i c a l  c o n c e r n  a t  s o m e  
_ f u t u r e  t i m e , .  t h e  b i l l  '  . .  s  p a s s . a g e  r e q u i r e d .  t h e i r  t h e q  p r e s e n t  
o m i s s i o n .  T h e  e n r o l l e d  S B  1 0 0  d i a  n o t  i n c l u d e  a c t i v i t i e s  
u s i n g  n o t - d e s i g n a t e d  n c r i t i c a l  c o n c e r n s , n  b u t  t e r m s  s o f t e n e d  
b y  s e m a n t i c s  t o  " s i g n i f i c a n t  c o n c e r n s . "  T h e s e  a c t i v i t i e s  
w e r e  r e q u i r e d  t o  h a v e  a  p e r m i t  t o  b e  i s s u e d  a t . t h e  c o u n t y  
l e v e l ,  b u t  s u b j e c t  t o  r e v i e w  b y  L C D C .  
A  s t a t e - w i d e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  w a s  a u t h o r j . z e d  b y  S B  
1 0 0 .  T h e  " W n o  P l a n s  v f i l a t ?
1 1  
w a s  p o l i t i c a l l y  r e s o l v e d .  T h e  
s t a t e  L C D C  w a s  e m p o w e r e d  t o  p l a n  f o r  t h e  · s t a t e  w i t h  t h e  h e l p ,  
n o t  o f  COG~, b u t  o f  t h e  c o u n t i e s ,  a n d  e v e n t u a l l y  C R A G  i n  t h e  
Portland-Tr~-County a r e a .  P o l i t i c a l  c o m p r o m i s e s  i n  t h e  
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5 3 r b i d . ,  A d  H o c  C o r n r n i t t e · e  m e e t i n g .  
5 4 M i n u t e s  o f  S E L U C  M e e t i n g ,  D e b r u a . r y  2 7 ,  1 9 7 3 ,  T a p e  9 ,  
S i d e  1  a n d  T a p e  1 0 ,  S i d e  1 .  
C H . A P T E R  X I I  
R E A S S I G N E D  R O L E S  
A s  w r i t t e n  b y  ~he L a n d  U s e  P o l i c y  C o m m i t t e e  ( L U ? C )  S e n -
a t e  ; B i l l  1 0 0  ( S B  1 0 0 }  a s s i g n e d  s p e c i f i c  r o l e s  t o  t h e  L a n d  
C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n ,  t h e  G o v e r n o r ,  t h e  
L e g i s l a t u r e ,  t h e  p u b l i c ,  a n d  t h e  s u b s t a t e  o r g a n i z a t i o n s ,  b u t  
t h e  S e n a t e  E n v i r o n m e n t  a n d  L a n d  U s e  C o m m i t t e e  ( S E L U C )  w a s  
c o m p e l l e d  t o  r e a s s i g n  t h e  r o l e s  t o  a s s u r e  a c c e p t a n c e  a n d  e n -
a c t m e n t .  
S i n c e  t h e  g i f t  o f  p o w e r  b y  O r e g o n
1
s  v o t e r s . t o  t h e i r  
L e g i s l a t u r e  w a s  t o  b e  g u a r d e d  j u d i c i o u s l y  b y  t h a t  e l e c t e d  
g o v e r n i n g  b o d y ,  t h e  L e g i s l a t u r e ,  t h r o u g h  S E L U C ,  e n d e a v o r e d  
t o  d e l e g a t e  t h e  p u b l i c ' s  p o w e r  w i s e l y  a n d  c a r e f u l l y .  S E L U C ,  
a s  a  s u r r o g a t e  g u a r d i a h  o f  t h e  p u b l i c t s  p o w e r ,  r e a s s i g n e d  
t h e  r o l e s  t o  t h e  f u t u r e  p a r t i c i p a n t s  i n  s t a t e  l a n d  u s e  p l a n -
n i n g . ·  
T h e  r o l e s  w e r e  d i s c u s s e d  s e p a r a t e l y ,  f o r  e a c h  w a s  a  
· p o l i t i c a l  c r e a t i o n  t · o  e n s u r e  b o t h  t h e  e n a c t m e n t  o f  t h e  b i l l  
.  .  -
a n d  · t h e  s u r v i v a l  o f  t h e  s t a t e  l a n d  u s e  p l a n n i n g  l a w . i n  O r e g o n .  
R O L E  O F  T H E  L A N l J  C O N S E R V A T I O N  A N D  D E V E L O P M E N T  c m J l l ' - ' i I S S I O N  
T h e  r e g u l a t o r y  p m · . r e r s  o f  S B  1 0 0  w e n t  u n m e n t i o n e d  u n t i l  
t h e  S E t U C  C h a i r m a n ,  S e n a t o r  T e d  H a l l o c k ,  d i d ·  s o  o b l i q t i e l y ,  
· w h e n  h e  s a i d ,  
1 1
S B  1 0 0  w i l l  s o l v e  t h e  l a n d  u s 0  p r o b l e m  
2 2 9  
b a c a u s e  i t  h a s  t e e t h . " l  
Desp~te t h e  f a c t  t h a t  C h a i r m a n  H a l l o c k . o f  t h e  S E L U C  
h a d  s p e c i f i c a l l y  c h a r g e d  t h e  C O G s  S u b c o m m i t t e e  w i t h  d e t e r -
m i n i n g .  t h e  v i a b i l i t y  o f  t h e  r e g i o n a l  p l a n n i n g  c o n c e p t  u n d e r  
· L C D Q
1
s  a u t h o r i t y ,  r e g u l a t o r y  p o w e r  p e r  s e  c o n c e r n i n g  L C D C  
· w a s  _ n e v e r  m e n t i o n e d  dur~ng_.the S u b ? o m m i t t e e  ' . s  t h r e e  meet~ogs.2 
·vr.cte~: th·~- A d  ·H~c c · o m r n i t t e e  r e c e i v e d  t h e  r e d r a f t e d  S B  1 0 0 ,  
a r e a s  o f  c r i t i c a l  c o n c e r n  a n d  r e g i o n a l  p l a n n i n g  h a d  b e e n  
e l i m i n a t e d  f r o m  t h e  b i l l  w i t h  c o u n t i e s  g i v e n  t h e  p o w e r  t o  
p l a n .  E a c h  o f  t h e s e  c h a n g e s  c o n s t i t u t e d  a  s w i t c h  i n  h a n d l i n g  
r e g u l a t o r y  p o w e r .  I n  c r i t i c a l  a r e a s  t h e  g o a l s  h a d  b e e n  m a n -
date~ i n  t h e  b i l l ;  i n  t h e  f u t u r e  t h e  goa~s w e r e  t o  b e  d e -
r i v e d  w i t h  c i t i z e n  p a r t i c i p a t i o n .  i n  a  y e a r ' s  t i m e .  A g a i n  
d i r e c t  responsib~lity t o  t h e  peo~le o f  O r e g o n  w a s · a  p r i m a r y  
f a c t o r  i n  t h e  c h a n g e  f r o m  C O G s  t o  c o u n t i e s  a s  p l a n n i n g  a g e n -
c i e s ,  s i n c e  c o u n t i e s  h a d  e l e c t e d  o f f i c i a l s  a n d  t h e  C O G s  d i d  
n o t . 3  
T h e  A d  H o c  C o m m i t t e e  d e v o t e d  s o m e  t i m e  t o  a  d i s c u s s i o n  
o f  r e g u l a t o r y  p o w e r  a s  p r o p o s e d  i n  t h e - r e w r i t t e n  S B  1 0 0 .  T h e  
verba~ e x c h a n g e  b e g a n  w h e n  L .  B .  D a y  s a i d  t h a t  t h e  L C D C - ,  w i t h  
t e n ·  p u b l i c  hear~n~s ~hroughout. ~he . .  s t a t e ,  w a s  t q  d e t e r m i n e  
t h e  s t a t e  l a n d  u s e  p l a n n i n g  g o a l s . ·  S e n a t o r  M a c p h e r s o n  a n d  
M a r t j _ n  D a v i s ,  O E C ,  b o t h  w a n t e d  t o  k n o w  t h e  s c h e d u l e  f o r  t h e  
g o a l s .  L .  B .  D a y  s a i d  t h 2 t  t h e  d e a d l i n e  f o r  ·go~ls s e t t i n g  
w a s  J a n u a r y  l ,  1 9 7 5 0 4  
. . . . J  
T h e ·  . A d  H o c  C a m m i  t t e e '  s  d i s c u s · s i o n  w e n t  a s  f o l l o w s : ; ; ,  
H a l  B r a u n e r  . •  A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  t o  t h e  D r a f t i n g  
2 3 0  
S u b c o m m i t t e e ,  i n  r e p l y  t o  M a r t i n  D a v i s ,  s a : L d  t h a . t  t h e  g o a l s  
h a d  t o  b e  · i m p l e m e n t e d  a ·  y e a r  a f t e r  a d o p t i o n  b y  t h e  J o i n t  
.  .  
L e g i s . l a t i v e  C o m m i t t e e ,  w h i c h  w a s  t o  a d o p t  t h e  g o a l s  p r i o r  t o  
t h e .  Ja~ary 1
1  
1 9 7 5
1  
d e a d l i n e ,  a s  t h e .  c o u n t · i e s '  p l a a s  w e r e  
t o  b e  r e v i e w e d  a f t e r  t h e  g o a l s ·  h a d  b e e n  a d o p t e d .  L .  B .  D a y  
s a i d  th~t. ~f a  c o u n t y  w a s  a b l e ·  t o  j u s t i f . Y  ~ n e e d  f o r  a  t i m e  
e x t e n s i o n ,  · t h e n  t h e  e  x t e n s . i o n  w a s  t o  b e  g r a n t e d  b y  t h e  L C D C .  
H e  a d d e d ,  
1 1
H o w e v e r ,  t h e  c o u n t i e s  m u s t  s h o w  j u s t  w h e r e  t h e y  
a r e  a n d  e x a c t l y  w h a t  t h e y  p l a n  t o  d o . "  
S e n a t o r  M a c p h e r s o n  s a i d  t h a t  e a c h  c o u n t y  w a s  t o  s u b m i t  
i t s  p l a n  t o  t h e ·  s t a t e  f o r  d e t e r m i n i n g  i t s  compl~ance w i t h  
t h e  s t a t e  g o a l s .  H e  t h e n  a s k e d ,  n r f  e a c h  c o u n t y  w i l l  b e  s u b -
m i t t i n g  i t s  r e g u l a t i o n s  t o  i m p l e m e n t  e a c h  p l a n ,  ~heneve~ t h e  
( c o u n t y ' s )  z o n i n g  f i t s  t h e  p l a n ,  t h e n  h o w  d o e s  t h i s  h a p p e n ? "  
L .  B .  D a y  r e p l i e d  t h a t  t h e  s t a t e  h a d  a n  o p p o r t u n i t y  
f o r  r e v i e w .  D a y  s a i d  t h a t  i f  t h e  s t a t e  h a d  r e a s o n  t o  b e l i e v e  
t h a t  t h e r e  w a s  a  s e r i e s  o f  a c t i v i t i e s  t h a t  w e r e  t r a n s p i r i n g  
t h a t  s h o w e d  t h a t  t h e  9 r d i n a n c e - m a k i n g  p o w e r  o r  a c t i v i t i e s  
w e r e  b e g i n n i n g  t o  v i o l a t e  t h e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n ,  t h e r e  w e r e  
g o i n g  t o  b e  s e v e n  d i s t r i c t  o f f i c e s  o f  t h e  L C D C  t h a t  w e r e  
·  suppos~~· t o  WOF~ · c l o s e l y  · w i t h  e a c h  o n e  o f  t h e s e  c o u n t i e s  a n d  
t o  r e v i e w  t h e  c o u n t i e s '  a c t i o n s  • .  
S e n a t o r ·  M a c p h e r s o n  r e m i n d e d  t h e  A d  H o c  C o m m i t t e e  m e m -
b e r s  t h a t  9 0  d a y s  h a d  b e e n  m a n d a t e d  i n  S B  1 0 0  w i t h  a n o t h e r  
y e a r  a n d  a  h a l f  a f t e r  t h a t  b e f o r e  th~y ( t h e  c o u n t i e s }  w e r e  
t o  g e t  t h e  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  d o w n  f r o m  t h e  3 t a t e  a n d  t o  
k n o w  w n a t  t h e y  w e r e  s u p p o s e d  t o  d o  w i t h  t h e m .  
1  
l  
I  
!  
i  
I  
;  
l  
I  
I  
I  
f . - 1 s r t i n  D a v i s ,  O E C ,  . .  a ; H . r e d  n w b . a t  h a p p e n s .  i f  t h e  s t a t e  
r e j e c t s  t h e .  c o u n t y .  p l a n ?  • •  ~.· • .  ' W h a t  p o w e r  d o e s  t h e  L C D C  
h a v e  t o  . r e v i e w  a c t i o n s ? n  
2 3 1  
L .  B · .  D a y  a n s w e r e d  t h a t  t h e y  ( t h e  c o u n t y ) '  h a d  n o  i n -
j u n c t i v e  r e l i e f .  
M a r t . i n  . D a v i s  . .  t h e n  a s k e d , ,  t t 1 J v h a t  a b o u t ·  a m e n d i n g  t h e  
c o m p r e h e n s i v e  p l a n ? "  
L . ·  B .  D a y  r e p l i e d  t h a t  i t  . w a s  t o  b e  a m e n d e d  w i t h  L C D C ' s  
a p p r o v a l .  D a y  a d d e d  t h a t  t h e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  h a d  t o  b e  
r e v i e w e d  e v e r y  y e a r ,  e v e n  i f  t h e y  h a v e  n o t  b e e n  a l t e r e d .  
T h e  A d  H o c  C o m m i t t e e  c o n t i n u e d  i t s  d i s c u s s i o n  o f  r e g -
u l a t o r y  p o w e r  a t  i t s  n e x t  m e e t i n g ,  w h e n  H a l  B r a u n e r ,  A d m i n - ·  
i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  t o  t h e  D r . a f t i n g  S u b c o m m i t t e e , .  p r e s e n t e d  
t h e  p e r m i t  s y s t e m  f o r  a r e a s  o f  s t a t e - w i d e  s i g n i f i c a n c e ,  
w h e r e i n  t h e  c o u n t y  i s s u e d  t h e  p e r m i t ,  w h i c h ·  w a s  t h e n  r e v i e · w e d  
b y  t h e  s t a t e . 6  
I n  d i s c u s s i n g  S e c t i o n  4 4 , ,  M a r t i n  D a v i s  s u g g e s t e d  t h a t  
t h e  w o r d s  
1 1
o r d i n a n c e s  a n d  r e g u l a t i o n s
1 1  
n e e d e d  t o  b e  i n s e r t e d  
a f t e r  t h e · p h r a s e  " c o m p r e h e n s i v e  p l a n s .
1 1  
C o m m i t t e e  d i s c u s s i o n  
d e c i d e d  t h i s  w a s  . .  t o o  b r o a d .  S e n a  t o r  M a c p h e r s o n  a n d  W a r d  
A r m s t r o n g , . ·  ~OI, '.3ug~~.sted/·that . .  t h e  w o r d s  i " n s e r t e . d  n e e d e d  t o  
b e  
1
~zoning a~d s u b d i v i s i o n  o r d i n a n c e s . "  T h e  f u l l  C o r m n i t t e e  
c o n c u r r e d  o n  t h e e e  word~.7 
S t e v e  H a w e s ,  L e g i s l a t i v e  C o u n s e l ,  r e c o m m e n d e d  t h a t  S e c -
t i o n  5 3  n e e d e d  t o  b e  a m e n d e d  b y  a  n e w  s u b s e c t i o n  { 6 )  w h i c h  
s t a t e d  . t h a t  " T h e  c o m m i s s i o n  m . s y  e n f o r c e  o r d e r s  i s s u e d  . u n d e r  
s u b s e c t i o n  ( 3 ) ,  S e c t i o n  5 3 ,  i n  a p p r o p r i a t e  j u d i c i a l  p r o c e e d -
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n  
i n g s  b r o u g h t  b y  t h e  c o m m i s s i o n . ·  H i s  p r o p o s a l  w a s  a d o p t e d  
b y  t h e  A d  H o c  C o r m n i t t e e .
8  
T h i s  r e v i s i o n .  c o n s t i t u t e d  t h e  l a s t  d i s c u s s i o n  o f  s t a t e  
l a n d  u s e . p l a n n i n g ' s  r e g u l a t o r y  p o w e r ,  
Th~ R o l e  o f  t h e  L a n d  . C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  C o m -
m i s s i o n  { L C D C )  w a s  f i n a l l y  a u t h o r i z e d  i~ t h e  E n r o l l e d  S B  1 0 0 ,  
, S e c t i o n  1 1 ,  r e q u i r e d . t h a t  
0
L C D C  s h a l l :  
( 1 )  Establ~s~ stat~-wide p l a n n i n g . g o a l s  c o n s i s t e n t  
w i t h  r e g i o n a l , .  c o u n t y  a n d  c i t y  c o n e  e r n s  ~ 
( 2 )  I s s u e  p e r m i t s  f o r  a c t i v i t i e s  o f  s c a t e - w i d e  s i g -
n i f i c a n c e ; .  
( 3 }  Pre~are i n v e n t o r i e s  o f  l a n d  u s e s ;  
( 4 )  P r e p a r e  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g u i d e l i n e s ;  
( 5 )  R e v i e w  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  f o r  c o n f o r m a n c e  w i t h  
s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s ;  
( 6 )  C o o r d i n a t e  p l a n n i n g  e f f o r t s  o f  s t a t e  a g e n c i e s  t o  
a s s u r e  c o n f o r m a n c e  w i t h  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  
g o a l s  a n d  c o m p a t i b i l i t y  w i t h  c i t y  a n d  c o u n t y  
c o m p r e h e n s i v e  p l a n s ;  
( 7 )  I n s u r e  w i d e s p r e a d  c i t i z e n  i n v o l v e m e n t  a n d  i n p u t  
i n  a l l  p h a s e s  o f  t h e  p r o c e s s ;  
( 8 )  P r e p a r e  m o d e l  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  a n d  o t h e r  
o r d i n a n c e s · a n d  r e g u l a t i o n s . t o  g u i d e  s t a t e  a g e n -
c i e s ,  c o u n t i e s  a n d  s p e c i a l  d i s t r i c t s  i n  i m p l e -
m e n t i n g  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s ,  p a r t i c u l a r l y  
. t h o s e  f o r  t h e · . a r e a s  l i s t e d  · i n .  ~ubsection ( 2 )  
·  < ; > f  S e c t $ o n _  J 4  . o f  t h i s ·  A c t ;  ·  
{ 9 }  R e v i e w  a n d  r e c o m m e n d  t o  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  
t h e  d e s i g n a t i o n s  o f  a r e a s  o f  c r i t i c a l  s t a t e  
c o n c e r n ;  
( 1 0 }  R e p o r t  p e r i o d i c a l l y  t o  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  
a n d  t o  t h e  C o r r u n i t t e e ;  a n d  
(  1 1 }  P e r f o r m  o t h e r  d u t · i e s  r e q u i r e d  b y .  l a w . ,  
S e n a t o r  M a c p h e r s o n  a n d  h i s  L U P C  01~igin . .  a l l y  c o n c e i v e d  
.  l  
I  
1  
I  
l  
I  
i  
. ,  
l  
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t h e i r  p r o p o s e d  l e g i s l a t i o n  a s  a  s t a t e - w i d e  l a n d  u s e  p l a n n i n g  
b i l l ,  b u t . i n  t h e  f i n a l  S B  l Q O  a  · s t a t e - w i d e  c o m p r e h e n s i v e  
p l a n  w a s  a u t h o r i z e d .  T h e  o r i g i n a l  S B  1 0 0  g a v e  L C D C  t h e  p o w -
e r  t o  p l a n  a n d  t h e  p o w e r  t o  r e g u l a t e  s t a t e  p l a n n i n g ,  b u t  t h e  
p o w e r  w a s  h e l d  b y  t h e  G o v e r n o r  t o  e n f o r c e  r e g u l a t i o n .  
T h e ·  E n r o l l e d  S B  1 0 0  h a d  d e l e g a t e d  t o  t h e  L C D C  s p e c i f . l e  
.  .  .  
·  p o w e r r 6 ;  s1'.)eci.fi~~ . t h f n g s · · . w i t h  t h e  c o n s e n t  o f  t h e  L e g i s l a t u r e .  
R O L E  O F ·  T H E  L E G I S L A T U R E  
Wer~ A r m s t r o n g ,  A O I  r e p r e s e n t a t i v e  a n d  a  D r a f t i n g  S u b -
c o n w i t t e e  m e m b e r ,  i n  r e q u e s t i n g  p o l i c y  d i r e c t i o n  f r o m  t h e  A d  
H o c · C o m m i t t e e ,  a s k e d  i f  t h e r e  w a s  a n y  f e e l i n g  a s  t o  w h e t h e r  
t h e  J o i n t  L e 6 i s l a t i v e  C o m m i t t e e  w a s  t o  b e  k e p t  i n  a n  a m e n d e d .  
b i l l .  N a n  D e w e y ,  O r e g o n  W h e a t  G r o w e r s '  A s s o c i a t i o n ,  s a i d  
t h a t  s h e  f a v o r e d  h a v i n g  a n  
1 1
a d v i s o r y  · b o d y , "  s u c h  a s  t h e  S t a t e  
L a n d  B o a r d .  . S e n a t o r  M a c p h e r s o n  c o u n t e r e d  t h a t  t h e  r o l e  w a s  
n o t  r e a l l y  t o  b e  determine~ u n t i l  t h e  p o w e r s  a n d  f u n c t i o n s  
o f  L C D C  h a d  b e e n  c l e a r l y  s p e l l e d  o u t . 9  
T h e n  H a l  B r a u n e r ,  A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  t o  b o t h  t h e  
. A d .  H o c  C o : r r . c r 1 i  t t e e  a n d  t h e  D r a f t i n g  S u b c o m r n i  t t e e ,  r e p o r t e d  o n  
·  t h e  · r e d r . a . f . t e d .  S B  l O Q  t~o th~ A d  H o c  C o m m i t t e e : , .  h e  s a i d  t h a t  
S e c t i o . n  2 3  m a n d a t e d  t h a t  f o r  t h e  n e x t  i n t e r i m  (  1 9 7 3 - 7 5 ) ,  t h e  
C h a i r m a n  o f  b o t h . t h e  H o u s e  a n d  S e n a t e  E n v i r o n m e n t  a n d  L a n d  
U s e  Corni~ittees w e r e  t o  b e  t w o '  q f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  J o i n t  
L e g  i s  l a  t · i  v e  I n t e r i m  C o m m i t  t e e  . 1 0  
L .  B .  D a y  s a i d ,  " T b . i s  i n s u r e s  c o n t i n u i t y .  n l l  
W h e n  t h e  A d  H o c  C o n n n l t t e e  r e p o r t e d  b a c k  t o  t h e  S E L U C ,  
. , . .  +
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S e n a t o r  H a l l o c k  a s k e d  t h a t  c o m m i t t e e  t o  d r a f t  a  b i l l  t o  
c r e f : l t e  a n  i n t e r i m  c o m m i t t e e .  S e n a t o r  M a c p h e r s o n  p o i n t e d  o u t  
t h a t ·  " A n  I n t e r i m  C o m m i t t e e  w o u l d  c o s t  $ 1 0 0 , 0 0 0 ,  w h i l e  a  
S t a n d i n g  C o : m r n i t t e e  w o u l d  h a v e  a  m i n i m u m  c o s t .
1
'  T h i s  w a s  
p u r s u e d  f u r t h e r  a t  t h a t  S E L U C  : m e e t i n g ,  a~ f o l l o w s · : l 2  
I n  r e s p o n d i n g  t o  a - _  S E L U C .  d i s c u s s i c ; m  t o  l n s u r e  t h a t  
.  .  
p u b l i c  .~earings w e r e ·  t . o  b e  h e l d  a s  r e q u i r e d  b y  t h e  r e d r a f t e d  
S B  1 0 0 ,  L . ·  B .  D a y  s a i a ,  " S e c t i o n  4 . 5  r e q u i r e s  t h a t  L C D C  m u s t  
r e p o r t  t o  t h e  I n t e r i m  C o m m i t t e e  e v e r y  3 0  d a y s .
1 1  
T h e  S E L U C  4 i s c u s s i o n  i n s u r i n g  L C D C  c o m p l i a n c e  c o n t i n u e d  
fo~ s o m e  t i m e  w i t h o u t  f u r t h e r  m e n t i o n  o f  t h e  r o l e  o f  t h e  
Legi~lature, u n t i l  S e n a t o r  B u r n s ,  P o r t l a n d ,  s u d d e n l y  i n t e r -
j e c t e d  t h a t  t h e y  n e e d e d  t o  u s e  t h e  l a n g u a g e  i n  t h e  E m e r g e n c y  
B o a r d  S t a t u t e  ( O R S )  r e g a r d i n g  m o n t h l y  r e v i e w  ~ith t h e  L e g i s -
l a t i v e  C o m m i t t e e  o n  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  D e p a r t m e n t ,  t o  h e l p  
w i t h  a n y  p r o b l e m s  a s  t h e y  a r o s e .  
I n  S e n a t e  B i l l  1 0 0 " s  f i n a l  f o r m  t h e  r o l e  o f  t h e  L e g i s -
l a t u r e  w a s  d e s i g n a t e d  s p e c i f i c a l l y .  A  J o i n t  L e g i s l a t i v e  
C o n n n i t t e e  o n  · t a n d  U s e  w a s  t o  b e  e s t a b l i s h e d  t o  d o  Legisl~tive 
r e v i e w  o n  a l l  o f  t h e  a c t i v i t i e s  o f  L C D C .  I n  a d d i t i o n  t h e  
i  ·  J o i n t  ·C9mm~t·tee w a s  t o  _ . s t u d y  a n · q  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  o n  a n y  
1  •  
o t h e r  t h i n g  r e l a t i n g  t o  l a n d  u s e  p l a n n i n g  i n  Orego~ 
T h e  E n r o l l e d  S B  1 0 0  a u t h o r i z e s  a  J o i n t .  L e g i s l a t i v e  C o m -
m i t t e e  o n  L a n d  U s e  i n  S e c t i o n s  2 2 ,  2 3  a n d  2 4 .  S e c t i o n  2 4  
r e a d s  a s  f o l l o w s :  
S e c t i o n  2 4 .  T h e  C o n n n i t t e e  s h s l l :  
( l }  A d v i s e  t h e  d e p a r t m e n t  o n  a l l  m a t t e r s  u n d e r  t h e  
I  
I  
~ .  
i  
I  
I  
!  
j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  d e p a r t m e n t ;  
( 2 )  R e v i e w  · a n d  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  L e g i s l a - ·  
t i v e  A s s e m b l y  o n  p r o p o s a l s  f o r  a d d i t i o n s  t o  o r  
m o d i f i c a t i o n s  o f  d e s i g n a t i o n s  o f  a c t i v i t i e s  o f  
s t a t e - w i d e  s i g n i f i c a n c e ,  a n d  f o r  d e s i g n a t i o n s  o f  
· a r e a s  o f  c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n ;  
( 3 )  R e v i e w  a n d  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  L e g i s l a -
t i v e  A s s e m b l y  o n  state-wid~ p l a n n i n g  g o a l s  a n d  
_gui~elines a p p r o v e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n ;  
{ 4 ) " s t u d y  ;·~d-m~-k~- re~-o~en~ations t o .  t h e  L e g l s l a t i v e  
A s s e m b l y  o n  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  a  p r o g r a m  f o r  
c o m p e n s a t i o n  b y  t h e  p u b l i c  t o  o w n e r s  o f  l a n d s  
w i t h i n  t h i s  s t a t e  f o r  t h e  v a l u e  o f  a n y  l o s s  o f  
u s e  o f  s u c h  l a n d s  r · e s u l t i n g  d i r e c t l y  f r o m  t h e  i r n -
p o s i t i o n  o f  a n y  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  
o r d i n a n c e  o r  r e g u l a t i o n s  r e g l a t i n g  o r  r e s t r i c t i n g  
t h e  u s e  o f  s u c h  l a n d s .  S u c h  r e c o m m e n d a t i o n s  
s h a l l  i n c l u d e ,  b u t  n o t  b e  l i m i t e d  t o ,  p r o p o s e d  
m e t h o d s  f o r  t h e  v a l u a t i o n . o f  s u c h  l o s s  o f  u s e  a n d  
p r o p o s e d  l i m i t s ,  i f  a n y ,  t o  b e  i m p o s e d  u p o n  t h e  
a m o u n t  o f  c o m p e n s a t i o n  t o  b e  p a i d  b y  t h e  p u b l i c  
f o r  a n y  s u c h  l o s s  o f  u s e ;  a n d  
( 5 )  M a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  
o n  a n y  o t h e r  m a t t e r  r e l a t i n g  t o  l a n d  u s e  p l a n n i n g  
i n  O r e g o n .  
2 3 . 5  
T h e  E n r o l l e d  S B  1 0 0 , .  P a r t  V I I ,  S e c t i o n s  5 5  a n d  5 6  p r o -
v i d e  f o r  L e g i s l a t i v e  R e v i e w , ·  a s  f o l l o w s :  
S e c t i o n  5 5 .  T h e  d e p a r t m e n t  s h a l l  r e p o r t  m o n t h l y  t o  
t h e  c o m m i t t e e  i n  o r d e r  t o  k e e p  t h e  c o m m i t t e e  i n f o r m e d ·  
o n  p r o g r e s s  m a d e  b y  t h e  d e p a r t m e n t ,  c o m m i s s i o n ,  c o u n -
t i e s  a n d  o t h e r  a g e n c i e s  i n  c a r r y i n g  o u t  t h e  p r o v i s -
i o n s  o f  t h i s  A c t .  
Sec~ioo·56. 
( 1 )  P r i o r  t o  t h e  e n d  o f  e a c h  e v e n - n u m b e r e d  y e a r ,  t h e  
d e p a r t m e n t  s h a l l  p r e p a r e  a  w r i t t e n  r E ? p . o r t  f o r  
s u b m i s s i o n  t o  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  o f  t h e  
S t a t e  o f  O r e g o n  d e s c r i b i n g  a c t i v i t i e s  a n d  a~com­
p l i s h r n e n t s  o f  t h e  d e p a r t m e n t ,  c · o m m i s s i o n ,  s t a t e  
a g e n c i e s ,  c i t i e s ,  c o u n t i e s  a n d  s p e c i a l  d i s t r i c t s  
i n  c a r r y i n g  o u t  t h e  p r o v i s i c i n s  o f  t h i s  A c t .  
( 2 }  A  d r a f t  o f  t h e  r e p o r t  r e q u i r e d  b y  S u b s e c t i o n  ( 1 )  
o f  t h i s  s e c t i o n  s h a l l  b e  s u b m i t t e d  t o  t h e  c o n n n i t -
t e e  f o r  i t s  r e v i e w  a n d  c o m m e n t  a t  l e a s t  6 0  d a y s  
~ 
;  
i  
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p r i o r  t o  s u b m i s s i o n  o f  t h e  r e p o r t  t o  t h e  L e g i s -
I a  t i  v e  A s s e m b l y .  C o m r r i e n t s  o f  t h e  c o m m i t t e e  s h a l l  
b e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  f i n a l  r e p o r t .  
{ 3 )  G o a i s  a n d  g u i d e l i n e s  a d o p t e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n  
s h a l l  b e . i n c l u d e d  i n  t h e  r e p o r t  t o  t h e  L e g i s l a -
t i v e  A s s e m b l y ,  s u b m i t t e d  u n d e r  S u b s e c t i o n  ( l }  o f  
t h i s  s e c t i o n .  
T h e  L U P C  c r e a t e d  t h e  v e h i c l e ,  t h e  J o i n t  C o m m i t t e e ,  t o  
i n s u r e  L e g i s l a t i v e  r e v i e w .  T h e  S E L U C  d i d  n o t  s e r i o u s l y  r e -
v i s e  t h e  c o n c e p t  s i n c e  t h e r e  s e e m e d  t o  b e  n o  s e r i o u s  o p p o s -
i t i o n  ~uring t h e  C o n n n i t t e e ' s  h e a r i n g s .  T h e  s a m e  w a s  n o t  
t r u e  f o r  t h e  r o l e  o f  t h e  G o v e r n o r .  
R O L E  O F  T H E  G O V E R N O R  
A t  t h e  S E L U C ' s  f i r s t  m e e t i n g  o n  S B  1 0 0 ,  w 4 i c h  w a s  
c l o s e d  t o  t h e  p u b l i c ,  t h e  C o m m i t t e e  m e m b e r s  d i s c u s s e d  t h e  
b i l l ' s  c o n c e p t s  o f  s t a t e  l a n d  u s e  p l a n n i n g .  T h e  G o v e r n o r ' s  
p o w e r  v e r s u s  C o m m i s s i o n  p o w e r  e m e r g e d  a s  a  p o t e n t i a l  a r e a  o f  
c o n f l i c t  d u r i n g  t h e  C o m r n i t t e e r s  d i s c u s s i o n  o n  e n f o r c e m e n t .  
S e n a t o r  H a c p h e r s o n  r e f e r r e d  t o  t h e  n e w  s e c t i o n  a s  " t n e  u l t i -
m a t e  c l u b , "  i . e . ,  t h e  s e c t i o n  s t a t e d  t h a t  i f  t h e  C o m m i s s i o n  
d i C .  n o t  m e e t  i t s  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  t h e  G o v e r n o r  w a s  e m p o w e r e d .  
t o  d o  s o o  T h e  S E L U C  w a s  f u r t h e r  t o l q  b y  S e n a t o r  M a c p h e r s o n  
t b a . t  t h e  s e - c t i o n . ;  · a l s o  ·  
(  1 9 7 3 )  •
1 3  
p h a s e d  S B  1 0  ( l - 9 6 9 )  i n t o  S B  1 0 6  
U n f o r t u n a t e l y ,  t h i s  l e g a l  a u t h o r i z a t i o n  o f  p o w e r  t o  t h e  
G o v e r n o r  h e l p e d  t o  c r e a t e  a n  _ ? d v e r s e  p o l i t i c a l  c l i m a t e  i n  t h e  
S E L U C  h e a r i n g s .  W h i l e  t h e  t e s t i m o n y  p r i m a r i l y  o p p o s e d  S B  l C O  
a s  a n  u n n e c e s s a r y  a n d  a r b i t r a r y  e x e r c i s e  o f  p o w e r ,  t h e r e  w e r e  
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s o m e  w h o  w e r e  v e h e m e n t l y  v o c i f e r o u s  i n  t h e i r  r e a c t i o n  t o  t h e  
p r o p o s e d  i n c r e a s e  i n  t h e  G o v e r n o r ' s  p o w e r .  
R u b y  N i c h o l s ,  S i l v e r t o n ,  a n d  D o n  D a r l i n g ,  L i n n  C o u n t y ,  
s p o k e _  a g a i n s t  G u b e r n a t o r i a l  p o w e r . 1 4  M r s .  N i c h o l s  p r e s e n t e d  
s e v e r a l  p e t i t i o n s  c o n t a i n i n g  o v e r  1 0 0 0  s i g n a t u r e s  o f  p e o p l e  
. · w h o  questio~. t h e  c o n s t i t u t i o n a l i t y  o f  t h e  G o v e r n o r ' s  r i g h t  
t o  for~ 1 4 .  Awninistrative--Di·s·t~icts, · a n d  t o ·  s e t  u p  1 4  A d m i n -
i s t r a t i v e  C o u n c i l s  o f  G o v e r n m e n t s ,  w h i c h _ .  w e r e  n o t  e l e c t e d  b y  
t h e  p e o p l e .  M r s .  N i c h o l s  w a s  r e f e r r i n g  t o  t h e  E x e c u t i v e  O r -
d e r  o f  197~, b u t  s h e  w a s  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  e x -
t e n s i o n  o f  e x e c u t i v e  p o w e r .  M r s .  N i c h o l s  s a i d ,  i n  c l o s i n g ,  
- " T h i s  i s  r u l e  w i t h o u t  r e p r e s e n t a t i o n  - - a  p o w e r  g r a b  b e t w e e n  
e l e c t e d  a n d  a p p o i n t e d . "  
T h e  D r a f t i n g ·  S u b c o m m i t t e e  r e w r o t e  S B  1 0 0 .  .~men t h e y  
r e p o r t e d  o n  t h e i r  r e v i s i o n s  t o  t h e  A d  H o c  C o m m i t t e e ,  H a l  
Br~uner s a i d ,  i n  r e p l y i n g  t o  a  q u e s t i o n  o f  t h e  C o m m i s s i o n ' s  
p o w e r  u n d e r  t h e  r e d r a f t e d  b i l l ,  " T h e  G o v e r n o r ' s  p o w e r  u n d e r  
S B  1 0  h a s  b e e n  r e p e a l e d  a n d  r e p l a c e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n ' s  
a u t h o r i t y . 1 5  
O n e  o f  t h e  s i g n i f i c a n t .  c h a n g e s  i · n  S B  1 0  a d o p t e d  b y  t h e  
.  A d  H o c  C o m r r i i  t t e e ·  ~aid, ~s f a  I l o w s :  
T h e  p o w e r  t o  t a k e  o v e r  t h e  p l a n n i n g  o f  a  c i t y  o r  
c o u n t y  o n e  y e a r  a f t e r  t h e  a d o p t i o n  o f  s t a t e  g o a l s  
~nd g u i d e l i n e s ,  i f  th~ L C D C  f i n d s  t h a t  t h e  p l a n n i n g  
d o e s  n o t  c o m p l y  w i t h  t h e  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s ,  
w a s  g i v e n  t o  t h e  C o m m i s s i o n ,  r a t h e r  t h a n  t h e  
G o v e r n o r .  
A  s e c o n d  c h a n g e  a d o p t e d  b y  t h e  : H . 1  H o c  C o m r u i t · t e e  a t  t h e  
F e b r u a r y  2 7 ,  1 9 7 3 ,  m e e t i n g  d i d  n o t  spe~k d i r e c t l y  t o  t h e  
1 .  
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G o v e r n o r ' s  p o w e r ,  b u t ,  s i n c e  c o u n t i e s  w e r e  m a n d a t e d  t o  
c o o r d i n a t e  t h e  l a n d  u s e  a n d  rel~ted p l a n s  o f  c i t i e s ,  s p e c i a l  
d i s t r i c t s  a n d  s t a t e  a g e n c i e s ,  t h e  d i s t r i c t  a g e n c i e s  w e r e  n o  ·  
10nge~ u n d e r  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  G o v e r n o r .  
W i t h  t h e s e  t w o  c h a n g e s ,  t h e  G o v e r n o r ' s  r e m a i n i n g  p o w e r  
i n  S B  1 0 0  w a s .  t h e  a u t h o r i t y  t o  a p p o i n t  t h e  s e v e n  L C D C  m e m -
.  .  
b e r s  w i t h  t h e  c o n s e n t .  o f  th~ · s e n a t e ,  o f  c . o u r s e .  D e s p i t e  t h e  
l i m i t s  t o  e ? C . e c u t i v e  p o w e r ,  J a n e  B u t t o n ,  E u g e n e ,  a t  t h e  S E L U C  
p u b l i c  h e a r i n g  s a i d ,  " I  a m  o p p o s e d ·  t o  t h e  G o v e r n o r ' s  a p -
p o i n t e d  p o w e r . r r l 7  
H o w e v - e - F r . S e n a t e  B i l l  1 0 0  w a s  e n a c t e d  i n t o  O r e g o n  l a w  
w i t h  o n l y  t h e  G o v e r n o r
1
s  a p p o i n t i v e  p o w e r  r e t a i n e d  f o r  t h a t  
o f f i c e .  I t  w a s  t o  s a t i s f y  p e o p l ' e  t h a t  l e d  t o  t h e  a s s i g n i n g  
o f  a  r o l e  t o  ·t~e p u b l i c  i n  S B  1 0 0 .  
R O L E  O F  " T H E  P U B L I C t t  
D u r i n g  a  F e b r u a r y  S E L U C  h e a r i n g ,  M o n t y  A n d e r s o n ,  m e m -
b e r  o f  t h e  J o s e p h i n e  C o u n t y  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n ,  s a i d ·  t h a t  
t h e  b i l l ' s  a u t h o r s  h a d  f a i l e d  t o  i n c l u d e  f u l l y  t h e  c o n c e p t  
o f  p u b l i c . p a r t i c i p a t i o n  i n  a l l  f a c e t s  o f  S B  100~
18 
A t  t h e  rirst.mee~ing. o f  t h e  A d ·  H o c  ~omrnittee, c h a i r e d  
b y  S e n a t o r  M a c p h e r s o n ,  G o r d o n  F u l t z ,  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  o f  
t h e ·  A s s o c i a t i o n  o f  O r e g o n  C o u _ n t i e s ,  s a i d ,  
1 1
I  a m  c o n c e r n e d  
· a b o u t  c i t i z e n  p a r t i c i p a t i o n  d u r i n g  t h e  i n i  t i a  1  s t a g e s  o f  
g u i d e l i n e  making.~9 
T h e  D r a f t i n g  S u b c o m r n i  t t e e  o f  t h e  . A d  H o c  C o m m i t t e e ,  
w i t h  L .  B .  D a y  a s  c h a i r m a n ,  h a d  h e e d e d  t h e  t e s t 1 m o n y  
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r e g a r d i n g  t h e  n e e d  f o r  c i t i z e n  p a r t i c i p a t i o n  i n  l a n d  u s e  
p l a n n i n g .  W h e n  L .  B .  D a y  p r e s e n t e d  t h e  r e d r a f t e d  S B  1 0 0  t o  
t h e  · A d  H o c  C o m m i t t e e ,  h e  t o l d  t h e  m e m b e r s  t h a t  c i t i z e n  p a r -
t i c i p a t i o n  w a s  m a n d a t e d  · a t  a l l  l e v e l s .  o f  l a n d  u s e  p l a n n i n g  
i n c l u d i n g  b o t h  . s t a t e  a n d  c o u n t y  l e v e l s .  H a l  B r a u n e r ,  A d r n i n -
i s  t r a t . i  v e  As-s~.stant t o  t h e  A d  H o c  C o m m i t t e e ,  s a i d  t h a t  · w i t h i n  
9 0  d a J : S  · a f t e r .  Janua~y. l ,  1 9 7 . 5 ,  t h e  p l a n  f o r . c i t i z e n s  r  p a r t i -
c i p a t i o n  wa~ t o  b e  s u b m i t t e d  t o  t h e  L C D C  f o r  a p p r o v a l ,  b u t  
t h i s  d i d  n o t  m e a n  t h a t  t h e  i n v o l v e m e n t  p r o c e s s  w a s  g o i n g  t o  
b e  implement~d o n  t h a t  d a y . 2 0  
T h e  A d  H o c  Com..~ittee.discussion o n  t h e  p u b l i c ' s  r o l e  
i n  l a n d  u s e  p l a n n i n g  c o n t i n u e d ,  a s  f o l l o w s : 2 1  
S e n a t o r  M a c p h e r s o n  a s k e d ,  
1 1
\ s v b . a t  a b o u t  t h e  c i t i z e n  i n -
p u t s  f r o m  l o w e r  l~vels m e e t i n g  t h e  s t a t e - l e v e l  i n p u t s ,  i . e . ,  
h o w .  d o - i , r e  g e t  t h e  t w o  i n p u t s  t o g e t h e r ? u  
M a r t i n  D a v i s ,  O E C ,  t h e n  a s k e d ,  " W h a t  a b o u t  t h e  c r i t e r i a  
f o r  c i t i z e n  p a r t i c i p a t i o n ? n  
L .  B .  D a y  a n s w e r e d :  
F i r s t  o f  a l l ,  a  m i n i m u m  o f  t e n  p u b l i c  h e a r i n g s  i s  r e - .  
q u i r e . q .  T h e  c i t i z e n . s  w i l l  a s s i s t  t h e  s t a t e  t h r o u g h  
t h e s e  p u b l i c  h e a r i n g s .  O n c e  t h e  s t a t e  g o a l s  a r e  
adopt~d, h o w  d o  w e  m e s h  w h a t  h a s  b~en 4 o n e  · s o  f a r ?  
T h e  stat~ woul~ b e .  p l a c e q · i n  t h e  posi~ion · o f  r e v i e w -
i n g =  e a c h  . o n e ·  o f  · t h e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  t h a t  c o m e  u p  
fro~1 t h e  c o u n t i e s  t o  f i n d  o u t  i f  t h e y · c o n f o r m  w i t h ·  
t h e  g o a l s ,  a n d  i f  . .  t h e r e  a r e  c o n f l i c t s  w i t h  o t h e r  
c o u n t i e s ,  . a n d  i f  n o t ,  e v e n t u a l l y  a d o p t  t h e  p l a n s .  
O u r  3 6  c o u n t i e s  a r e  g o i n g  t o  h a v e  t o  h e l p  r e s o l v e  t h e  
c o n f l i c t s 1 .  I n  e s s e n c e ,  w e  w i l l  m e r g e  3 6  c o u n t y  c o m -
pre~ensive p l a n s  t o  a c h i e v e  t h e .  s t a t e  p l a n .  
· o n e  O f  t h e  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  a d o p t e d  b y  t h e  A d  H o c  
C a m m i  t t e e  w a s  t h a t  p u b l i c .  p a r t i c i p a t : i . o n  w a s  m a n d a t e d  p r i o r  
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t o  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  t h e  s t a t e  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s . 2 2  
T h i s  w a s  i m p o r t a n t ,  s i n c e  t h e  d e s i g n a t e d  s t a t e - w i d e _  g o a l s  h a d  
b e e n  d e l e t e d  f r o m  t h e  b i l l  a n d  t h e  p u b l i c  w a s  t o  d e t e r m i n e  
t h e  p e r m a n e n t  s t a t e - w i d e  g o a l s .  
T h e  . s u b j e c t .  o f  " p u b l i c  i n v o l v e m e n t "  a r o s e  b e f o r e  t h e  
r e c o n v e n e d  S E I : r . U C  d u r i ' n g  -~- C o m m i t t e e  d i s c u s s i o n  o f ·  t i 1 . e  r e -
dr~fte'd: S I ?  · i o o  w l t h  t h e  f o . l l o w i n g  d i a l o g u e ' . 2 3  
S e n a t o r - B u r n s  e x p r e s s e d  c o n c e r n  a b o u t  t h e  p h r a s e  n p u b -
l i e  i n v o l v e m e n t .
1 1  
H e  s a i d  h e  w o u l d  h a v e  t o  s u g g e s t  s o m e  
a m e n d a t o r y  l a n g u a g e  l a t e r .  
I n  d i s c u s s i n g  S e c t i o n  3 6 ,  L .  B .  D a y  s a i d ,  " T h e  b i l l  
r e q u i r e s  t h e  h o l d i n g  o f  p u b l i c  h e a r i n g s ,  a n d  t h e  i m p l e m e n t a -
t i o n  o f  o t h e r  s u g g e s t i o n s  f r o m  p u b l i c  i n v o l v e m e n t . r r  
C h a i r m a n  H a l l o c k  i n t e r r u p t e d  w : t , t h ,  r r f o r ,  n o t  f r o m . "  
L .  B .  D a y .  s a i d ,  n T h e  p o i n t  i s  t h e r e .  T h e r e  i s  b e t t e r  
l a n g u a g e  t o  s a y  i t ,  b u t  t h a t  w a s  o u r  i n t e n t . "  
W h e r e  t h e  o r i g i n a l  S B  1 0 0  h a d  m a d e  t h e  p u b l i c  e s s e n -
t i a l l y  s p e c t a t o r s  t o  l a n d  u s e  p l a n n i n g ,  t h e  f i n a l  S B  1 0 0  h a d  
m a d e  t h e  p u b l i c  t r u e  p a r t i c i p a n t s  a t  a l l  l e v e l s  i n  t h e  p l a n -
n i n g  p r o c e s s  i n c l u d i n g  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  t h e  s t a t e - w i d e  
l a n d  u s e  plarining·~oals. _  ·  
R O I . E  O F  S U B S T A T E  U N I T S  
' Y f n e r e  t h e  C o u n c i l s  o f  G o v e r n m e n t s  h a d  o r i g i n a l l y  b e e n  
m a n d a t e d  b y  S e n a t e  B i l l  1 0 0  t o  d o  t h e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  a t  
t h e  r e g i o n a l  l e v e l ,  S e c t i o n s  1 7 ,  1 8  a n d  1 9  o f  t h e  E n r o l l e d  
S B · l O O  d e l e g a t e d  t h i s  r e s p o n s i b i l i t y  t o  p l a n  p r i m a r i l y  t o  
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t h e  c o u n t i e s ,  a n d  t e m p o r a r i l y  t o  t h e  O r e g o n  C o a s t a l  C o n s e r -
v a t i o n  a n d  ~velopment C o m m i s s i o n .  T h e  C i t y  o f  P o r t l a n d ,  a s  
t h e  
1
. t 3 7 t h  C o u n t y , n  w a s  e x c l u d e d  f r o m · M u l t n o m a h  C o u n t y ' s  
a~thority i n  3 e c t i o n  1 9 .  W h i l e  a l l  c i t i e s  a n d  c o u n t i e s  w e r e  
t o  d o  a  c o m p r e h e n s i v e  l a n d  u s e  p l a n  a s  p r o v i d e d  b y  t h e  A c t ,  
t h e  c o u n t i e s  w e r e  e m p o w e r e d  t o  c o o r d i n a t e  o l l  c o m p r e b e n s i v e ·  
· p l a n s  w i t h 1 n  · t h e i r  l e g a l  j u r i s d i c t i o n s .  S e c t i o · n  1 9  r e a d  a s  
f o l l o w s :  
( l )  •  ~ •  e a c h  c o u n t y  t h r o u g h  i t s  g o v e r n i n g  b o d y ,  
s h a l l  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  c o o r d i n a t i n [  a l l  p l a n -
n i n g ·  a c t i v i t i e s  a f f e c t i n g  l a n d  u s e s  w i t h i n  t h e  
c o u n t y ,  i n c l u d i n g  t h o s e  o f  t h e  c o u n t y ,  c i t i e s ,  
s p e c i a l  d i s t r i c t s  a n d  s t a t e  a g e n c i e s ,  t o  a s s u r e  
a n  i n t e g r a t e d  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  f o r  t h e  e n t i r e  
a r e a  o f  t h e  c o u n t y .  F o r  p u r p o s e s  o f  t h i s  s u b s e c -
t i o n ,  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  c o u n t y  d e s c r i b e d  
i n  t h i s  s u b s e c t i o n  - s h a l l  n o t  a p p l y  t o  c i t i e s  h a v -
" .  i n g  a  p o p u l a t i o n  o f  3 0 0 , 0 0 0  o r  m o r e ,  a n d  s u c h  
c i t i e s  s h a l l  e x e r c i s e ,  w i t h i n  t h e  i n c o r p o r a t e d  
l i m i t s  t h e r e o f ,  t h e  a u t h o r i t y  v e s t e d  i n  c o u n t i e s  
b y  t h i s  s u b s e c t i o n .  
( 2 }  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  c a r r y i n g  o u t  t h e  p r o v i s i o n s  
o f  t h i s  A c t ,  c o u n t i e s  m a y  v o l u n t a r i l y  j o i n  t o -
g e t h e r  w i t h  a d j a c e n t  c o u n t i e s  a s  a u t h o r i z e d  i n  
O R S  C h a p t e r  1 9 0 .  
( 3 )  W h e n e v e r  c o u n t i e s  a n d  c i t i e s  r e p r e s e n t i n g  5 1  p e r -
c e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  i n  t h e i r  a r e a  p e t i t i o n  t h e  
c o r m n i s s i o n  f o r  a n  e l e c t i o n  i n  t h e i r  a r e a  t o  f o r m  
a  r e g i o n a l  p l a n n i n g  a g e n c y  t o  e x e r c i s e  t h e  a u -
t h o r i t y  o f  th~ c o u n t i e s - u n d e r · S u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  
·  t h i s  s e c t i o n  . i n  t h e  a r e a , .  t h e _ ·  c o n n n i s s i o n  s h a l l  
r e v i e w  t h e  p e t i t . i o n . .  I f  . i t  f i n d s  t h a t  t h e  a r e a  
d e s c r i b e d  i n  t h e  p e t i t i o n  f o r m s  a  r e a s o n a b l e  
p l a n n i n g  u n i t ,  i t  s h a l l  c a l l  a n  e l e c t i o n  i n  t h e  
a r e a  t o  f o r m  a  r e g i o n a l  p l a n . n i n g  a g e n c y .  T h e  
e l e c t i o n  s h a l l  b e  c o n d u c t e d  i n  t h e  m a n n e r  p r o v i -
d e d  i n  O R S  C h a p t e r  2 5 9 .  T h e  C o u n t y  C l e r k  s h a l l  
b e  c o n s i d e r e d  t h e  e l e c t i o n s  o f f i c e r  a n d  t h e  c o m -
m~ssion s h a l l  b e  c o n s i d e r e d  t h e  d i s t r i c t  e l e c t i o n  
a u t h o r i t y .  T h &  a g e n c y  s h a l l  b e  c o n s i d e r e d  e s t a b -
l i s h e d  i f ·  t h e  m a j o r i t y  o f  v o t e r s  f a v o r  t h e  
e s t a b l i s h m e n t .  
( 4 }  I f  a  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n  o f  l o c a l  g o v e r n m e n t s  
a d o p t s  a  r e s o l u t i o n  r a t i f i e d  b y  e a c h  p a r t i c i p a t -
i n g  c o u n t y  a n d  a  m a j o r i t y  o f  t h e  p a r t i c i p a t i n g  
c i t i e s  t h e r e i n  w h i c h  a u t h o r i z e s  t h e  a s s o c i a t i o n  
t o  p e r f o r m ·  t h e  r e v i e w ,  a d v i s o r y  a n d  c o o r d i n a t i o n  
f u n c t i o n s  a s s i g n e d  t o  t h e  c o u n t i e s  u n d e r  s u b s e c -
·  t i o n  ( 1 )  o f  t h i s  s e c t i o n ,  t h e  a s s o c i a t i o n  m a y  
p e r f o r m  s u c h  d u t i . e s .  
SUMMA~Y 
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T h e  r o l e s  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  i n  s t a t e - w i d e  l a n d  u s e  
p l a n n i n g  w e r e  s p e c i f i c a l l y  a s s i g n e d  i n  t h e  E n r o l l e d  S B  1 0 0 .  
· T h e  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n  ( L C D C )  
w a s  e m p o w e r e d  t o  d e t e r m i n e  s t a t e - w i d e  l a n d  u s e  p l a n n i n g  g o a l s  
w i t h  . c i t i z e n  p a r t i c i p a t i o n .  T h e  C o m m i s s i o n  w a s  a u t h o r i z e d  t o  
e s t a b l i s h  a  s t a t e - w i d e  C i t i z e n ' s  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  a n d  t o  
.  .  
r e v i e w  p e r m . i t s  f o r  c r i t i c a l  a c t i v i t i e s .  T h e  L C D C  w a s  t o  c o -
o r d i n a t e  a r e a  p l a n s  i n t o  a  s t a t e - w i d e  c o m p r e h e n s i v · e  p l a n .  
T h e  a g e n c y ·  w a s  e m p o w e r e d  t o  d o  a n  a r e a ' s  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  
w h e n  a n  a r e a  f a i l e d  t o  d o  s o  r · o r ·  i t s e l f ,  a n d  t o  d e d u c t  t h e  
a c c r u e d  c o s t s  f r o m  t h e  a r e a ' s  s h a r e  o f  t h e  s t a t e  l i q u o r  a n d  
c i g a r e t t e  r e v e n u e s . - L a s t l y ,  L C D C  w a s  p e r m i t t e d  t o  d e s i g n a t e  
a r e a s  o f  c r i t i c a l  c o n c e r n .  i n  t h e  f u t u r e  w i t h  t h e  c o n s e n t  o f  
t h e  L e g i s l a t u r e  t o  w h o m  t h e  a g e n c y  w a s  t o  r e p o r t  r e g u l a r l y  
o n  t h e  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  p r o g r a m .  
T h e  L e g i s l a t u r e  e s t a b l i s h e d _  a  s t a n d i n g  J o i n t  C o m m i t t e e  
o f  t h e  L e g i s l a t u r e  t o  o v e r s e e  L C D C .  T h e  G o v e r n o r  w a s  a~tho.I'-
i z e d  t o  · a p p o i n t  ! . , C D C  m e m b e r s  a n d  t o  r e m o v e  t h e m  o n l y  " f o r  
c a u s e . n  
C i t i z e n  p a r t i c i p a t i o n  w a s  m a n d a t e d  b y  t h e  E n r o l l e d  
I  ~
!  
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S B · l O O  a t  a l l  l . e v e l s  i n  t h e  p l a n n i n g  process~ I . C D C  w a s  t o  
a p p o i n t  a  s t a t e - w i d e  c i t i z e n ' s  a d v i s o r y  b o a r d .  C i t i z e n s  i n  
1 0  p u b l i c  h e a r i n g s - h e l d  t h r o u g h o u t  O r e g o n  w e r e  t o  d e t e r m i n e  
L C D C ' s  sta~e-wide p l a n n i n g  g o a l s .  A l l  u n i t s  o f  l o c a l  g o v e r n -
m e n t  w e r e  c o m p e l l e d  i n  t h e  b i l l  t o  u t i l i z e  c i t i z e n  p a r t i c i -
.  p a t i o n  . i n  t h e i r  s e p a r a t e  p l a n n i n g  p r o c e s s e s .  
N O T E S  
l M i n u t e s  o f  S e n a t e  E n v i r o n m e n t  a n d  L a n d  U s e  C o m m i t t e e  
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a r y ,  1 9 7 3 ) ·  f o r  F e b r u a r y  l ,  T a p e  4 ,  S i d e s  l a n d  2 ;  f o r  _ e b r u -
a r y  9 ,  T a p e  5 ·  s i d e  2 ;  a n d  f o r  F e b r u a r y  1 2 ,  T 8 p e  6 ,  S i d e _  1 .  
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C H A P T E R .  X I I I  
L E C I S t A T I V E  I N T E N T  
LUPC_~onceptual d e q i n i o n s  i n  d r a f t i n g  S B  1 0 0  f o r c e d  
t h e  S E L U C  t o .  ~eassign r o l e s  t o  e a c h  p a r t i c i p a t i n g  g r o u p  t o  
b e  i n v o l v e d  i n  O r e g o n ' s  l a n d  u s e  p l a n n i n g .  U n f o r t u n a t e l y ,  
t h i s  f a i l e d  t o  limi~ L C D C ' s  a d m i n i s t r a t i v e  p o w e r s .  W h i l e  
s p e c i f i c a l l y  a s s i g n i n g  L C D C  a  r o l e  i n  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  i n  
r e d r a f t i n g  S B  1 0 0 ,  S E L U C ,  w h i l e  r e s e r v i n g  t h e  p o l i c y - I M : k i n g  
r o l e  f o r  t h e  L e g i s l a t u r e ,  d i d  n o t  l i m i t  t h e  a g e n c y ' s  p o w e r .  
S e v e r a l  i n d i v i d u a l s ,  t h e r e f o r e ,  c o n t i n u e d  t o  e x p r e s s  c o n c e r n  
f o r  p o t e n t i a l  a b u s e  b y  L C D C  o f  t h e i r  a d m i n i s t r a t i v e  p o w e r .  
T o  s a t i s f y  t h e s e  i n d i v i d u a l s  a n d  t o  a v o i d  t h e  p o t e n t i a l  
f o r  a b u s e  o f  p o w e r ,  a  r e m e d y  h a d  t o  b e  f o u n d .  T h e r e f o r e ,  
t h e  C o m m i t t e e  o f f e r e d  a  S t a t e m e n t  o f  L e g i s l a t i v e  I n t e n t .  
T H E  C O N C E R N S  
S e v e r a l  p e o p l e ,  w h o  t e s t i f i e d  d u r i n g  t h e  S E L U C  h e a r -
i n g s  on,~B 1 0 0 ,  exp~essed t h e i r  c o n c e r n s  r e l a t i n g  t p  t h e  
p o s s i b l e  a b u s e  o f  a d m i n i s t r a t i v e  p o w e r .  T h i s  s a m e  c o n c e r n  
w a s  v o i c e d  d u r i n g  t h e  r e d r a f t i n g  o f  t h e  b i l l  b e f o r e  t h e  A d  
H o c  C o m m i t t e e .  W h e n  t h e  r e v i s e d  S B  1 0 0  w a s  r e v i e w e d  b y  t h e  
S E L U C ,  t h e  s a m e  c o n c e r n s  w e r e  s t i l l  p r e s e n t .  
;  
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T h e  S E L U C '  
I t  w a s  n o t  u n t i l  S B  1 0 0  w a s  b e f o r e  t h e  S E L U C  t h a t  s e r -
i o u s  d i s c u s s i o n  t o o k  p l a c e  o n  t h e  p o s s i b l e  a b u s e  o f  p o w e r .  
D u r i n g  t h e  S E L U C  o r g a n i z a t i o n a l  m e e t i n g ,  t h e  b r o a d  q u e s t i o n ,  
' W h o  s e t s  p o l i c y ? '  b e g a n  w i t h  y e t  a n o t h e r  q u e s t i o n - - '
1
D i d  t h e  
s o v e r e i g n  r i g h t s  o f  t~e S t a t e . o f  O r e g o n ·  h a v e  p r e c e d e n c e  o v e r  
F e d e r a l  i m p a c t  s t a t e m e n t s ? n .  N e i t h e r  q u e s t i o n  w a s  r e s o l v e d  
b y  t h e  C o m m i t t e e  a t  t h a t  t i m e .
1  
O t h e r  S E L U C  t e s t i m o n y  o n  p o w e r  w e n t  a s  f o l l o w s :
2  
T h e  C o m m i t t e e  w a s  t o l d  t h a t  t h e  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  
D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n  w o u l d  r e c o m m e n d  t o  t h e  L e g i s l a t u r e  
t h a t  " p o l i c y "  b e l o n g e d  t o  t h e  L e g i s l a t u r e .  T h i s  g a v e  r i s e  
t o  t w o  m o r e  q u e s t i o n s - - l e g i s l a t i v e  p o w e r  v s .  s t a t e  p u b l i c  
a d m i n i s t r a t i v e  p o w e r  a n d  t h e  d e p a r t m e n t ' s  e n f o r c e m e n t  p o w e r s .  
I n  S e n a t e  B i l l  1 0 0 ,  a s  p r o p o s e d ,  a  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  
w a s  r e q u i r e d  f o r  b o t h  c i t i e s  a n d  c o u n t i e s .  J o h n  T o r a n ,  
S E L U C .  A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t ,  w a s  d i r e c t e d  b y  C h a i r m a n  
H a l l o c k  t o  d r a f t  a  l e t t e r  t o  t h e  A t t o r n e y  G e n e r a l  f o r  h i s  
o p i n i o n  a s ·  t o  w h e t h e r  t h e  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v & l o p m e o t  
C o m m i s s i o n · c o n s t i t u t i o n a l l y ,  b y  i t s e l f ,  c o u l d  a p p r o v e  a  c o m -
p r e h e n s i v e  p l a n ;  e ; g .  , .  w a s  - t h e ·  p o w e r  o f  t h e  L C D C  t h e · ·  s a m e  a s  
t h e  p o w e r  c o n f e r r e d  u p o n  t h e  E m e r g e n c y  B o a r d  c o n c e r n i n g  
G u b e r n a t o r i a l  a p p o i n t m e n t s ?  
T h e  C o m m i t t e e  d i s c u s s e d  e n f o r c e m e n t ,  i n c l u d i n g  t h e  
G o v e r n o r ' s  p o w e r  v s .  C o m m i s s i o n  p o w e r .  S e n a t o r  M a c p h e r s o n  
c a l l e d ·  S e c t i o n  5 5  i n  t h e  o r i g i n a l  S B  1 0 0  " t h e  u l t i m a t e  c l u b n  
1  
)  
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a s . t h i s  s e c t i o n  s t a t e d  t h a t  i f  t h e  C o m m i s s i o n  d i d  n o t  f u l -
f i l l  i t s  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  t h e  G o v e r n o r  w a s  l e g a l l y  t o  d o  
s o  . •  
T h e  f i r s t  m e e t i n g  o f  t h e  S E L U C  a d j o u r n e d  i n  t h e  m i d s t ·  
o f  a n  i n t r a - l e g i s l a t i v e  s q u a b b l e  a s  t o  w h e t h e r  a n  i n t e r i m  
c o m m i . t t e e . o r  a  s t a n d i n g  c o m m i t t e e  w a s  t o  f u n c t i o n  a s  a n  
o v e - r s e e r  · o f .  L e n e · .  
B u d . S v a l b e r g ,  O r e g o n  W a t e r  R e s o u r c e s  B o a r d  D i r e c t o r ,  
d u r i n g  a  S E L U C  h e a r i n g ,  s t a t e d  t h a t  w h i l e  h e  w a s  i n  c o m p l e t e  
a g r e e m e n t  w i t h  t h e  obj~ecti v e s  o f  S B  1 0 0 ,  h e  f e a r e d  t h a t  
a n o t h e r  s t a t e  a g e n c y ' s  p o w e r  a n d  a u t h o r i t y  o f  i t  ( p r o p o s e d  
L C D . C }  w a s  i n  p o s s i b l e  c o . m p e t i  t i o n  v i i  t h  h i s  a g e n c y .  3  -
M a y o r  P h i l  B a l s i g e r ,  W i l s o n v i l l e ,  i n  t e s t i f y i n g  o n  
t · h e  b i l l ,  m a d e  a  s u g g e s t i o n  f o r  a  c h D . n g e  i n  S B  1 0 0  w h i c h  
b r o u g h t  i m . m e d i a t e ,  s t r o n g  o p p o s i t i o n  f r o m  h i s  l i s t e n e r s .  
T h e  M a y o r  s u g g e s t e d .  t h a t ,  " n o  s u c h  a c t i o n  s h a l l  b e  d e e m e d  
n e c e s s a r y  u n l e s s  t h e  C o m m i s s i o n  s h a l l  p r e s e n t  e v i d e n c e  o . f  
i t s  n e e d s , "  s h o u l d  b e  a d d e d  t o  S e c t i o n  4 8 ,  p a g e  2 4 ,  l i n e  1 1  
a f t e r  t h e  w o r d  " A c t . "  H e  s a i d ,  f u r t h e r ,  t h a t  S B  1 0 0  g a v e  
n 1 c D C  u n b r i d l e d  p o w e r s  a n d  t h a t  t h i s  w a s n ' t  t o  b e  a l l o w e d  . .  " 4  
·  ·  _  _ . T h e  t e s t i m o n y  b e f o r e  t h e  S E  L U C  c o n t i n u e d  a s  f o l l o w s :  
5  
. .  .  ~ ~ .  
G e n e  M a g e e ,  m a n a g e r  o f  t h e  O r e g o n  C o a s t  A s s o c i a t i o n ,  
.  .  
v o l u n t e e r e d  t h : l t  h e  r e p r e s e n t e d  L i . 0 0  m e m b e r s  i n  t h e  s e v e n  
c o a s t a l  c o u n t i e s .  H e  s a i d  t h a t  h i s  o r g a n i z a t i o n  w a s ·  d e d i -
c a t e d  t o  h i g h w a y  i m p r o v e m e n t  . a n d  d e v e l o p m e n t ,  p l u s  t o u r i s t  
p r o m o t i o n .  M r .  Ma~ee t e s t i f i e d  f o r  S B  1 0 0  b u t  s a i d  t h a t  h e  
f a v o r e d  l o c a l  p l a n n i n g .  
i .  
I  
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C h a i r m a n  H a l l o c k  a s k e d  : M r .  M a g e e , .  
1 1
I f  a l l  4 0 0  m e m b e r s  
h a d  c o m e  t o  a  c o · n s e n s u s  o f  o p i n i o n  o n  S B  1 0 0 ? ' !  
T T N o , n  a n s w e r e d  M a g e e .  
M a g e e  t h e n  q u i z z e d  C h a i r m a n  H a l l o c k  c o n c e r n i n g  a  p r e s s  
r e l e a s e  i n  w h i c h  H a l l o c k  w a s  q u o t e d  a s  s a y i n g  t h a t . h e ,  M r .  
H a l _ l o c k ,  w a n t e d  a ·  n s u p e r  a g e n c y .  n  M a g e e  r e c e i v e d  n . 2 .  a n s w e r .  
.  .  .  
A r t  : · D u m m e r  a n d  E l d o n  A u s t i n  b o t h  t e s t i f i e d  a g a i n s t ·  
S B  1 0 0  • .  M r .  D u m m e r  s a i d  t h a t  h e  w a s  s p e a k i n g  a s  a n  o r d i n a r y  
a n d .  i n d i v i d u a l  c i t i z e n .  H e  s a . i d  t h a t  h e  w a s  a f r a i d  o f  ' ' b i g "  
g o v e r n m e n t ,  g o v e r n m e n t  p l a n n e r s  a n d  g o v e r n m e n t  e x p e r t s .  Y i r  •  
.  A u s t i n  f u r t h e r  s t a t e d  t h a t  n s B  1 0 0  p r o v i d e d  . ! ! . £  c o n t r o l  o v e r  
t h e  s e l e c t i o n ,  ~~tions o r  r e m o v a l  o f  t h e  s~ate p l a n n e r  b y  
t h e  p e o p l e . "  
D u r i n g  o n e  o f  t h e  " C r i t i c a l  A r e a s n  m e e t i n g s ,  a  b r i e f  
d i a l o g u e  a l l u d i n g  t o  a b u s e  o f  p o w e r  e n s u e d  a s  f o l l o w s :
6  
· S e n a t o r  B u r n s  a s k e d  M r .  S c h e l l  t h a t ,  i f  D E Q  m a n d a t e d  
g e t t i n g  l o g s  o u t  o f  C o o s  B a y  a n d  i f  D E Q  h a d  j u r i s d i c t i o n  
o v e r  l o g  r a f t i n g  a n d  w a s  e n f o r c i n g  i t  i n  s o m e  p l a c e s ,  w h y ,  
t h e n ,  w a s  i t  n e c e s s a r y  t o  p a r t i c u l a r i z e  t h a t  k i n d  o f  a u t h o r -
i t y  t o  a n o t h e r  a g e n c y ?  
· .  " ! v l r .  S c h e l l  a n s w e r e d  t h a t  i t  w a s  a  m a _ t t e r  o f  D E " Q  s a y i n g ,  
T T g e t  t h e  l o g s  ou~ o f  t h e  \ ' r a t e r "  a n d  t h a t  w a s  t h e  l i m i t  o f  
D E Q  ' s  j u r i s d i c t i o n .  H e  s a i d ,  
1
~'lhat i s  n e e d e d ,  i s  t o  b e  a b l e  
t o  l o o k  a t  t h e  w h o l e  c o n c e p t  a n d  t o  p r o v i d e  g u i d e l i n e s  o n  
t h e  o v e r a l l  u s e .  L C D C  w a s  a b l e  t o  d o  t h a t . "  
S e n a t o r  B u r n s  s t a t e d  t h a t  h e  d i d n ' t  a g r e e ·  w i t h  v e s t i n g  
j '  
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a u t h o r i t y  o v e r  d i s c h a r g e  p e r m i t s  w i t h  a n o t h e r  a g e n c y .  H e  
a s k e d  1 J f r .  S c h e l l ,  " S h o u l d  w e  p r o p o s e  g u i e e l i n e s  i n  r e a p e c t  
t o  d i s c h a r g e ,  o r  w o u l d  y o u  l e a v e  t h a t . w i t h  D E Q ? "  
" N o ,  n  a n s w e r e d  : M r .  S c h e l l .  
" W h e n  t h e  S E L U C  m e t  a g a i n ,  a b u s e  o f  p o w e r  w a s  n o t  s p e -
c i f i . c a l l y  discusse~. H m r n v e r ,  R a n d a l l  K e s t e r ,  P r e s i d e n t  o f  
t h e  P o r t l a n d  Chambe~ o f  C o m m e r c e ,  · s a y i n g  t h a t .  h e  w a s  s p e a k -
i n g  i n  b e h a l f  o f  t h e  C h a m b e r ,  m a d e  t h e  f  o l l o · w i n g  r e m a r k s  
w h i c h  l e e  t o  a n  o b l i q u e  d i s c u s s i o n  o n  a d m i n i s t r a t i v e  p o w e r  
a s  f o l l o w s : ?  
M r .  K e s t e r  s a i d :  
T h e  s t a t u s  q u o  s h o u l d  b e  m a i n t a i n e d  u n t i l  t h e  1 9 7 5  
L e g i s l a t i v e  S e s s i o n .  •  .  .  D u r i n g  t h e  i n t e r i m ,  t h e  
p o l i c i e s  a n d  g u i d e l i n e s  s h o u l d  b e  p r e p a r e d  b y  a n  e s -
p e c i a l l y  c r e a t e d  d e p a r t m e n t .  I n  1 9 7 5 ,  t h e  L e g i s l a t u r e  
w o u l d  a d d  t h e  n e c e s s a r y  t e e t h  t o  t h e  b i l l .  
R o g e r  Y o s t ,  P o r t l a n d ,  a l s o  t e s t i f y i n g  o n  b e h a l f  o f  t h e  
.  
P o r t l a n d  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e ,  s a i d ,  " I  s e c o n d  R a n d a l l  
K e s t e r ' s  t e s t i m o n y . n  
S e n a t o r  A t i y e h  a s k e d  M r .  Y o s t ,  " I s  i t  y o u r  recor.u~en­
d a t i o n  t h a t  t h e  g u i d e l i n e s  b e  p u t  i n t o  s t a t u t e  o r  t h a t  t h e  
n e w  D e p a r t m e n t  { L C D C )  b e  g i v e n  r u l e - m a k i n g  a u t h o r i t y  t o  s e t  
t h e s e  gD.idelin~s? ' !  
M " r .  Y o s t  a n s w e r e d ,  
D u r i n g  t h e  i n t e r i m ,  t h e  p r o c e s s  w o u l d  b e  f r o m  t h e  
l o c a l  t o  t h e  r e g i o n a l  t o  t h e  s t a t e  l e v e l .  T h e  , p e o -
p l e  w o u l d  b e  w o r k i n g  t o g e t h e r  t o .  e v o l v e  p o l i c y - m a k i n g  
s t a t e m e n t s  a n d  p l a n n i n g  g u i d e l i n e s  f o r  p r e s e n t a t i o n  
t o  t h e  1 9 7 5  L e g i s l a t u r e  • .  D u r i n g  t h a t  p e r i o d  o f  t i m e ,  
o t h e r  t h a n  a d v i s i n g  a n d  c o o r d i n a t i n g  w i t h  t h e s e  s t a t e -
m e n t s  a n d  g u i d e l i n e s ,  t h e y  w o u l d  h a v e  n o  a u t h o r i t y .  
l "
I  
I  
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S e n a t o r  B u r n s  as~ed : M r .  Y o s t ,  t r w o u l d  w e  p u t  t h e m  i n t o  
s t a t u t e  i n  t h e  1 9 7 5  L e g i s l a t i v e  S e s s i o n ? "  
M r .  Y o s t  r e p l i e d ,  
I n  t h e  1 9 7 5  sess~on, i f  b a s e d  o n  a  c o n s i d e r a b l e .  a m o u n t  
o f  evidence~ t h e  L e g i s l a t u r e  a n d  t h e  p e o p l e  o f  O r e g o n  
w o u l d  b e  abl~ t o  s e e  w h a t  t h i s  D e p a r t m e n t  w a s  r e a l l y  
g o i n g  t o  d o ,  a n d  c o u l d  t h e n  m a k e  a  m o r e  d e f i n i t i v e  
d e c i s i o n . ·  •  •  •  U n d e r  S B  1 0 0 ,  · a s  s e t  u p  n o w ,  t h e  L a n d  
C o n s e r v a t i o n  a n d . D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n  a n d  i t s  s t a f f  
w i l l  - h a v e  a  f u l l  · t i m e  j o b  j u s t  c o o r d i n a t i n g  t h e  v a r -
i o u s  s t a t e  a g e n c i e s .  
T h e  S E L U C  c o n t i n u e d  t h e  p r e v i o u s  d a y ' s  d i s c u s s i o n  
d u r i n g  t h e i r  F e b r u a r y  w o r k  s e s s i o n  a s  f o l l o v 1 s :  
8  
S e n a t o r  H a l l o c k  s u g g e s t e d  t o  S e n a t o r  M a c p h e r s o n  t h a t  
t h e  A d  H o c  C o m m i t t e e  c o u l d  l o o k  a t  t . h e  c o n c e p t  i n  t h e  d e v e l -
o p m e n t  o f  guidel~nes b y  L C D C .  H a l l o c k  o r d e r e d  t h a t  t h e  1 9  
s t a t e  a g e n c i e s  w h i c h  w e r e  i n v o l v e d  e i t h e r  d i r e c t l y  o r  i n d i -
r e c t l y  i n  · a n y  f a c e t  o f  s t a t e - w i d e  l a n d  u s e  t o  b e  i n c l u d e d  
i n  t h e  L C D C ' s  j u r i s d i c t i o n  a n d  s h o u l d  b e  u t i l i z e d  a s  r e s o u r c e  
e n t i t i e s  i n  h e l p i n g  t o  d e v e l o p  t h e s e  g u i d e l i n e s .  T h e  1 9  
s t a t e  a g e n c i e s ,  w h i l e  n o t  n a m e d ,  w o u l d  h a v e  i n c l u d e d  t h e  
S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  Tra~sportation, D E Q ,  S t a t e  L a n d  a n d  
W a t e r  R e s o u r c e s  B o a r d s ,  N u c l e a r  S i t i n g  C o u n c i l  a n d  t h e  
D e p a r t m e n t  o . f  G e o l o g y .  
.  .  .  
S e n a . t o r  W i n g a r d - a s k e d  Senato~· M a c p h e r s o n . ,  
1 1
I f  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  a n  a r e a  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  e m b r a c e s  c i t y  a n d  
c o u n t y  l i n e s ,  h o w  d o  y o u  p r o p o s e  t o  i m p l e m e n t  t h e  p r o g r a m ? "  
j  S e n a t o r  M a c p h e r s o n  a n s w e r e d  t h a t  e a c h  c i t y  a n d  c o u n t y  
I  w a s  t o  d e v e l o p  a  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  a n d  t h e n  t h e  t w o  o f  t h e m  
1
1  -
.  I  w o u l d  w o r k  o n  a  c o o r d i n a t e d  p l a n .  
~ I  
I .  
\  
lI  
i  
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·:~Senator W i n g a r d  r e m i n d e d  t h e  C o m m i t t e e  t h a t  " t h e  o n l v  .  
r e a s o n  f o r  c r e a t i n g  t h e  C O G ' s  w a s  f o r  t h e  F e d e r a l  m o n e y
2  
n o t  
f o r  s o l v i n g  E r o b l e m s . "  
S e n a t o r  W i n g a r d  a s k e d ,  '~vas i t  p o s s i b l e  f o r  t h e  g o v e r n -
i n g  b o d y  t o  b e  a l l  e l e c t e d  o f f i c i a l s ? "  
S e n a t o r  l \ ' T a . c p h e r s o n  r e p l i e d  t h a t  i t  w a s  p o s s i b l e .  
Senato~ R i p p e r  s a i d , - . " I  d o n ' t  t h i n k . t h e  F e d e r a l  G o v -
e r n m e n t  i s  g o i n g  t o  c u t  o u t  f u n d s  t o  t h e  S t a t e  o f  O r e g o n  
j u s t  b e c a u s e  w e  w a n t  t o  r u n .  o u r  s t a t e  t h e  w a y  w e  w a n t  t o  d o  
i t . T T  
S e n a t o r  W i n g a r d  t h e n  e x p r e s s e d  h i s  c o n c e r n  a b o u t  h o l d -
i n g  t h e  p e o p l e  t o g e t h e r  a t h e r  t h a n  t h r o u g h  t h e  t h r e a t  o f  
m o n e y  ( l o s s ) .  
S e n a t o r  H~llock ~nswered, " L C D C  i s  h o w  w e  d o  i t .  L e t ' s  
c a l l  i t  t h e  o v e r v i e w  p a r e n t  b o d y  t h a t  h a s  d e v e l o p e d  a  s t a t e -
w i d e  p l a n  a n d  q u i d e l i n e s .  L C D C  h o l d s  t h e  h a m m e r . "  
S e n a t o r  B~rns s a i d ,  " A s  l o n g  a s  w e  h a v e  3 6  c o u n t i e s  w e  
s h o u l d  g i v e  · t h e i r  p l a n n i n g  c o m m i s s i o n s  c o m E l e t e  a u t h o r i t y  f o r  
! .  a l l  p l a n n i n g  d e c i s i o n s .  T h e s e  d e c i s i o n s  m u s t  b e  i n  t h e  h a n d s  
o f  t h e  e l e c t e d  o f f i c i a l s . "  
T h e  A d  H o c  C o m m i t t e e  -
I  
1  
\  
T h a t  c o n t r o l  o v e r  t l 1 _ e  c o n t r o l l e r s  w a s  a n  a c c e p t e d  
.  
c o n c e p t  w a s  b o r n e  o u t ·  b y  L .  B .  D a y ' s  r e p o r t  t o  t h e  A d  H o c  
C o m m i t t e e  o n  t h e  r e v i s e d  S B  1 0 0 . 9  
L  • .  B .  D a y  s t a t e d :  
A  l e g i s l a t i v e  c o m m i t t e e  s h o u l d  b e  m a d e  u p  o f  s e v e n  
l  
I  
i  
m e m b e r s - - t h e  c h a i r m a n  o f  b o t h  t h e  S e n a t e  a n d  t h e  
H o u s e  E n v i r o n m e n t  C o m m i t t e e s  w i t h  t h e  o t h e r  m e m b e r s  
t o  b e  a p p o i n t e d  j o i n t l y  b y  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  
S e n a t e  a n d  t h e ·  S p e a k e r  o f  t h e  H o u s e .  T h i s  c o m m i t t e e  
w o u l d  ' p l u g '  i n t o  t h e  s i t u a t i o n  t o  r e v i e w  h o w  t h i n g s  
a r e · m o v i n g .  ~ • •  T h e y  w o u l d  n o t  h a v e  v e t o  p o w e r  
o v e r  t h e  a · c t i o n  · o r  t h e  C o m m i s s i o n ,  
2 5 2  
T h e  A d  H~c Co~ittee's d i s c u s s i o n s  w e n t  a s  f o l l o w s :
1 0  
.  F r e d  V a n  A t t a  ; s a t t l ,  " T h e r e  a r e  t h r e e  m a g i c  ~1\Fords 
.  .  
t h r o u g h o u t · ·  t h e  b i l l - '  p l a n n i n g ,  g o a l s ,  a n d  g u i d e l i n e s . "  
S e n a t o r  M a c p h e r s o n  a s k e d :  
Ar~ t h e  g o a l s  d e f i n e d ?  W e  h a v e  g o a l s  i n  t h e  s t a t u t e s  
n o w .  .  T h e  b i l l  c a l l s  f o r  t a k i n g  t h e  g o a l s  a l r e a d y  i n  
t h e  . s t a t u t e s  a n d  a p p l y i n g  t h e m  t o  c o m p r e h e n s i v e  
p l a n n i n g .  D o  y o u  a c c e p t  t h i s ?  ·  
.  L . .  B .  D a y  a n s w e r e d ,  T T Y e s ,  b u t  t h e r e  ~·muld b e  a d d i -
t i o n a l  g o a l s · i n  S B  1 0 0 .  T h e  i d e a  o f  r e f e r r i n g  t o  g u i d e l i n e s  
s h o u l d  b e  a b o l i s h e d  • • • •  T h e r e  a r e  n o  g u i d e l i n e s  f o r  
a c h i e v i n g . t h e  s t a t e  g o h l s . "  
F r e d  V a n  A t t a  r e m a r k e d :  
T h e  g o a l s  w e ·  a r e  t a l k i n g  a b o u t  a r e  i n  O R S  2 1 5 . 5 1 5 .  
T h e s e  g o a l s  w e r e  p a r t  o f  S B  1 0  ( 1 9 6 9 ) .  T h e s e  r e m a i n  
t h e  g o a l s  f o r  c o m p r e h e n s i v e  p l a n n i n g  u n t i l  t h e  C o m -
m i s s i o n  s u p p l e m e n t s ,  r e p l a c e s . ,  a m e n d s  o r  a d d s  t o  t h e m .  
L .  B .  D a y  r e p l i e d  t h a t ,  f i r s t ,  t h e  d e p a r t m e n t  w a s  g o -
i n g  t o  d e v e l o p  a  s e t  o f  r , o a l s ,  t h e n  t h e y  h a d  t o  h o l d  a t  
l e a s t  1 0  p u b l i c  h e a r i n g s  t h r o ' u g h o u t  t h e ·  s t a t e  o n  t h e  g~als. 
S e n a t o r  M a c p h e r s o n  a s k e d , ·  n M r .  D a y ,  w h a t  i s  t h e  t i m e  
t a b l e  o n  t h e s e  g o a l s ? "  
L .  B .  D a y  a n s w e r e d :  
T h e  d a t e  i s  J a n u a r y  1 ,  1 9 7 5 .  ·  • . .  W h a t  t h e y ·  h a v e  h a d  
t o . d o  b y  J a n u a r y  1 9 7 5  i s  n o t  o n l y  h a v e  a  s e t  o f  . g o a l s  
a d o p t e d ,  b u t  a l s o  t h e y  h a v e  t o . s a y  w h y  t h e y  d i d  o r  d i d  
" " '  
t  
~ 
I  
l  
n o t  h a v e  a  c o m p r e h e n s i v e  p l a n .  
Y x .  B r a u n e r  s a i d :  
P l a n n i n g  e f f o r t s  a r e  g o i n g  o n  n o w  w i t h  g o a l s  t h a t  
a r e  i n  t h e  s t a t u t e s ,  w h i c h  b e c a m e  e f f e c t i v e  u n d e r  
S B  1 0 0 . i m m e d i a t e l y ,  u n t i l  t h e  C o m m i s s i o n  a p p r o v e s  
t h e  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  t h a t  m a y  m o d i f y  t h e m .  •  •  •  
T h e  p l a n n i n g  e f f o r t  i s  s t i l l  c o n t i n u i n g  a l l  t h e  t i m e  
u n t i l  t h e  p o i n t  i s  r e a c h e d  w h e n  t h e y  s t a r t  b r i n g i n g  
u p  a n d  . r e v i s i n g  t o  b r i n g  t h e i r  p l a n n i n g  u p  t o  w i t h i n  
thes~--goals. . T h e y  h a v e  o n e  y e a r  a~ter t h a t  i n ·  w h i c h  
t o - b r i n g  p l a n n i n g  i n t o  c o m p l i a n c e .  
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S e n a t o r  M a c p h e r s o n  a s k e d ,  
1
" W h a t  h e . p p e n s  w h e n  t h e  
c i t i z e . n s  . d o  g e t  i n v o l v e d  a n d  d e v e l o p  t h e i r  p l a n s ,  t h e n  t h e y  
g e t  d i f f e r e n t  g o a l s  f r o m  t h e  s t a t e  a n d  t h e r e  i s  a  c l a s h ? "  
F r e d  V a n  A t t a  s a i d :  
C r i t i c a l  a r e a s  h a v e  b e e n  r e p h r a s e d  t o  p r i o r i t y  c o n -
s i d e r a t i o n s  t h a t  a p p l y  t o  b o t h  t h e ·  C o m m i s s i o n  i n  p r e -
p a r i n g  a n d  r e v i s i n g  a n d  w h a t e v e r  t h e y  d o  t o  t h e i r  c o m -
p r e h e n s i v e  p l a n s .  T h e y  s h o u l d  g i v e  p r i o r i t y  c o n s i -
d e r a t i o n  t o  t h e  f o l l o w i n g  a r e a s  a n d  a c t i v i t i e s .  
A r e a s  f i r s t ,  r a t h e r  t h a n  s p e c i f i c  g e o g r a p h i c a l  f e a -
t u r e s  • • •  t h e y  s h a l l  · g i v e  p r i o r i t y  t o  l a n d  a d j a c e n t  
t o  f r e e w a y  i n t e r c h a n g e s .  •  •  .  · w h e n  a d o p t i n g  c o m p r e -
h e n s i v e  p l a n s ,  t h e s e  a r e  t h e  m o s t  i m p o : r t a n t  t h i n g s ·  
t o  p l a n  f o r ,  a n d  y o u  s t a r t  o u t  b y  l o o k i n g  a t  t h e s e  
a r e a s .  
l ' f . i a r t i n  D a v i s  s a i d ,  t T T h e r e  i s  n o  d i s t i n c t i o n  bet~·1een 
t h e s e  a r e a s .  
.  .  .  W e  m o v e d  i n t o  a  l o w e r  l e v e l ,  w e  m o v e d  
i n t o  t h e  r e g u l a t i o n  l e v e l  r a t h e r  t h a n  t h e _  g o a l  l e v e l . "  
T h e  Draft~ng S u b c o m m i t t e e  utiliz~d a  F e b r t i a r y  w o r k  
~ession t o  c o n t i n u e  t h e i r  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  r e v i s e d  S B  1 0 0  
t o  b h e  A d  H o c  C o m m i t t e e .
1 1  
A s  a s  r e s u l t  o f  t h e  c h a n g e s  w r i t t e n  i n t o  t h e  r e d r a f t e d  
b i l l ,  ~~rtin D a v i s ,  O r e g o n  Environ~ental C o u n c i l  { O E C ) ,  
r e c o m m e n d e d :  
'  
'  
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A n  a m e r i d m e n t .  b e  a d d e d  t o  t h e  b i l l ,  a  d i r e c t i o n  t o  
t h e  C o m m i s s i o n  t h a t  i t  i s  t o  r e c o m m e n d  a r e a s  o f  s t a t e -
w i d e  s i g n i f i c a n c e ,  g o i n g  t h r o u g h  t h e  s a m e  p r o c e s s ,  t o  
t h e  C o m m i t t e e  f o ' . ·  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  n e x t  s e s s i o n  o f  
t h e  L e g i s l a t u r e .  
A  l e n g t h y  d i s c u s s i o n  e n s u e d  a s  f o l l o w s :
1
3  
L .  B .  D a y  c o n c u r r e d  w i t h  M r .  D a v i s '  r e c o m m e n d a t i o n  
a n d  c o m m e n t e d  t h a t  t h e  c o n c e p t  .stil~ k e p t  d e c i s i o n s  i n  t h e  
. . . .  L e g i s l a t i v e ·  a r e a · .  
W a r d  A r m s t r o n g  s a i d ,  T~vith d i r e c t i o n  f o r  t h e  s t a t e  
a g e n c y ,  t h i s  i s  b e s t  d o n e  a t  t h e  l o c a l  l e v e l . "  
G o r d o n  F u l t z  c o n c u r r e d ,  " Y e s . "  
W a r d  A r m s t r o n g  s a i d ,  " I t  i s  o k a y  t o  c h a r g e  t h e  C o m -
m i s s i o n  t o  s t u d y  a r e a s  a n d  m a k e  t h e i r  r e c o m m e n d a t i o n s  o n  
t h o s e  a r e a s . n  
S e n a t o r  M a c p h e r s o n  s a i d ,  " A d d  t h e .  l a n g u a g e  t o  t h e  
s e c t i o n  ' d e v e l o p  c r i t e r i a  a n d  t h e n  r e c o m m e n d .  r n  
G o r d o n  F u l t z  s a i d ,  " I t  n e e d s  t o  g o  t h r o u g h  t h e  l o c a l  
p r o c e s s  w i t h  t h e  s t a t e ·  a g e n c y  s u b m i t t i n g  i t s  r e c o m m e n d a t i o n s  
t o  p r o p e r  l o c a l  a u t h o r i t i e s . "  
S t e v e  H a w e s  s a i d :  
T h e  C o m m i t t e e  b u i l t  d e t e r m i n a t i o n  i n t o  o n e  o f  t h e  l a s t  
s e c t i o n s  o f  S B  1 0 0  a s  w e l l .  T h e  C o m m i s s i o n  s h a l l ·  b e  
· d i r e c t e d  t o  s t u d y  a n d  d e v e l o p  c r i t e r i a ,  a n d  t h e n  r e c -
o m m e n d .  
L .  B .  D a y  c o w m e . n t e d ,  " Y o u  n e e d  t o  b e  r e d u n d a n t  t o  
m a k e  t h e  b i l l  c l e a r e r . "  
T h e r e  w a s  g e n e r a l  a g r e e m e n t  a m o n g  t h e  A d  H o c  Com~ittee 
m e m b e r s  t h a t  l a n g u a g e  i n  t h i s  v e i n  s h o u l d  b e  i n c o r p o r a t e d  
i n t o  S B  1 0 0 .  
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D e a n  B r i c e  o b j e c t e d  t o  t h e  f a c t  t h a t  " p r i m e  a g r i -
~ul t u r a l  . l a n d n  w a s  t h e  o n l ; z :  e c o n o m i c  c o n s i d e r a t i o n  a m o n g  
t h e  l i s t  o f  t h o s e  c r i t e r i a  t o  b e  g i v e n  p r i o r i t y  c o n s i d e r -
ation.~ H e  e x p r e s s e d  h i s  c o n c e r n  a b o u t  t h e  p r e s e n t  g o a l s  i n  
S B  1 0  v e r s u s  p o s s i b l e  f u t u r e  g o a l s .  M r .  B r i c e  t h e n  a s k e d ,  
" I f ·  ~B 1 0 .  g o a l s  ( n o w  i n  e f f e c t ) ·  a r e  n o t  r e i t e r a t e d ,  w o u l d  
n o t  a  c h a n g e  b e  a s s u m e d  7  r t  
P e r t i n e n t  e x c e r p t s  f r o m  t h e  A d  H o c  C o m m i t t e e ' s  d i s -
c u s s i o n  o f  l V T r .  B r i c e ' s  q u e s t i o n  w e r e  a s  f o l l o w s :
1
4  
G o a l s  s e t  i n  S B  1 0  s e r v e  a s  a  b a s i s  f o r  a n y  f u t u r e  
g o a l s ,  a n d  a r e  t o  r e m a i n  i n  e f f e c t  u n t i l  t h e y  w e r e  
s u p p l a n t e d  b y  ~ew g o a l s :  t h e  C o m m i s s i o n  i s  t o  ' m o l d  
a n d  p e r f e c t '  S B  1 0  . . . .  
W h a t  o f  t h e  C o n f l i c t  b e t w e e n  ' c o n s e r v e '  a n d  'pre~ 
s e r v e ' ? .  •  •  •  •  
T h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  s h o u l d  b e  
e x p a n d e d .  •  •  •  ·  
L C D C  n e e d s  f l e x i b i , l i t y  i n  s e t t i n g  f u t u r e  g o a l s  v s .  
s p e c i f i c i t y  i n  S B  1 0 0 .  
M a . r t i n  D a v i s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  C o m m i s s i o n  n e e d e d  t o  
m o d e l  o r d i n a n c e s  a s  b e n c h  m a r k s  f o r  c r i t i c a l  a r e a s  f o r  c o u n -
t i e s '  o p t i o n a l  u s e  a n d  g u i d a n c e .  
G o r d o n  F u l t z  s a i d ,  n r  a g r e e  w i t h  H r .  D a v i s . r r  
· s i n c e .  t h e  A d .  H o c  C o m m i t t e e  g e n e r a l l y  c o n c u r r e d  o n  t h i s ,  
S e n a t o r  M a c p h e r s o n  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  c o n c e p t  b e  a d d e d  t o  
S e c t i o n  1 1 .  
S t e v e  H a w e s ,  L e g i s l a t i v e  C o u n s e l ,  o p j e c t e d  t o  t h e  f a c t  
t h a t  S e c t i o n  4 5  a m e n d e d  t h e  e x i s t i n g  O R S  r a t h e r  t h a n  r e p e a l -
i n g  t h e  i t e m s .  H a l  B r a u n e r  e x p l a i n e d  t h a t  t h e r e  h a d  n o t  b e e n  
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t i m e  e n o u g h  t o  r e s e a r c h  t h e  s t a t u t e s .  M r .  B r a u n e r  s a i d ,  
" T h e  G o v e r n o r ' s  p o w e r  u n d e r  S B  1 0  h a s  b e e n  r e p e a l e d  a n d  r e -
.  p l a c e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n ' s  a u t h o r i t y .  "  
M r .  B r a u n e r  c o n t i n u e d ,  s a y i n g  t h a t  S e c t i o n  5 1  s a i d  
t h a t  t h e  a p p e a l s  p r o c e s s  w e n t  t h r o u g h  t h e  c o u n t y  g o v e r n i n g  
b o d y ·  ~nstead o f  .~OGs, m a k i n g  c o m p l i a n c e  w i t h  g o a l s ,  n o t  
g u i d e l i n e s ,  s u b j e c t  t o  a p p e a l .  H e  said~ " I f  g o a 1 s  a r e  
.  .  
a c h i e v e d  b y  a  d i f f e r e n t  r o u t e ,  t h a t  i s  p e r m i t t e d  b y  t h e  
b i l l . t r  
L .  B .  D a y  s u g g e s t e d  t h a . t  n g o a l s  n  a n d  n g u i d e l i n e s  r '  b : e  
d e f i n e d  f o r . c l a r i t y .  
T h e  S E L U C  A g a i n  
T h e  S E L U C  h e a r d  t h e  A d  H o c  C o m m i t t e e ' s  r e p o r t  o n  t h e  
r e v i s e d  S B  1 0 0  d u r i n g  w h i c h  C h a i r m a n  H a l l o c k  s a i d  t h a t  t h e  
G o v e r n o r ' s  p o w e r  i n  S e c t i o n  1 1  o f  t h e  o r i g i n a l  b i l l  w a s  
" h a t e d  b y  o p p o n e n t s . n  
C h a i r m a n  H a l l o c k  a s k e d  L .  B .  D a y :  
D o e s  S e c t i o n  1 2  c o n t a i n  t h e  s a m e  l a n g u a g e  a s  i n  t h e  
p r i n t e d  b i l l ?  I f  t h e  s u b s e c t i o n  w a s  d e l e t e d ,  w o u l d  
t h i s  p r e v e n t  O r e g o n ' s  s o v e r e i g n t y  f r o m  b e i n g  s u r r e n -
de~e~ t~ s o m e  interst~te gro~p? C o u l d  S e c t i o n · 1 2  b e  
·elinu~ated f r o m .  th~ b i l l  ? I 5  ·  
T h e  S E L U C  d i s c u s s i o n  o n  t h e  r e d r a f t e d  S B  1 0 0  c o n t i n u e d  
a s  f o l l o w s : l 6  
L .  B .  D a y  s a i d  t h a t  d e l e t i o n  o f  S e c t i o n  1 2  w a s  t o  
preclud~ t h e  s t a t e  f r o m  a r r i v i n g  a t  c e r t a i n  a g r e e m e n t s  i n  a  
c o m p a c t .  S e n a t o r  H a l l o c k  t h e n  a s k e d ,  r
1
s i n c e  i t  w a s  t h e r e  
n o w ,  w o u l d  i t  t h r o w  t h e  s t a t e  i n t o  a  c o m p a c t  t h e  s t a t e  d i d  
I  
I  
l  
!  .  
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n o t  w e . n t  t o  j o i n ? "  
L .  B .  D a y  a n s w e r e d ,  " N o .  S e c t i o n  1 2 ,  a s  w u i t t e n ,  w i l l  
p e r m i t  t h e  C o m m i s s i o n  t o  r a t i f y  a  c o m p a c t ,  b u t  w o u l d  n o t  
m a n d a t e  m e m b e r s h i p . t r  
S e n a t o r  H a l T o c k  d i r e c t e d  J o h n  T o r a n ,  t h e  S E L U . C ' s  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t . a n t , _  t o  d r a f t  a  l e t t e r  t o  t h e  P r e s i d e n t  
o f  · t h e  S e n a t e  a s k i n g  h i s  p e r m i s s i o n  t o  a s k  t h e  · A t . t o r n e y  
G e n e r a l  ( A G )  f o r  t h e  A G ' s  o p i n i o n  a b o u t  r e m o v i n g  f r o m  t h e  
b i l l  t h e  L a n g u a . g e  ~hat · w o u l d  c o m p e l  j o i n i n g  a  c o m p a c t  o n  t h e  
w o r d  o f  t h e  C o m m i s s i o n .  
H a l  B r a u n e r ,  r e f e r r i n g  t o  ~reas o f  s t a t e - w i d e  c o n c e r n  
( o r i g i n a l l y  c a l l e d  a r e a s  o f  n c r i t i c a l  c o n c e r n r r ) ,  s n i d  t h a t  
p l a n n i n g ·  a n d  s i t i n g  o f  p u b l i c  s c h o o l s  h a d  b e e n  w r i t t e n  i n t o  
t h e  b i l l .  
L .  B .  D a y  s a i d :  
T h e  C o m m i s s i o n  d o e s  n o t  e x p a n d  t h e  l i s t  o f  c r i t i c a l  
a c t i v i t i e s - - o n l v  t h e - i : e g i s l a t u r e  s h a l l  d o  s o  . . . .  
T h i s  i s  a  p o l i t i c a l  r e a l i t y  . • . •  T h e  s t a t e  a g e n c i e s  
a r e  s u b j e c t  t o  L C D C  a s  w e l l  a s  t o  l o c a l  p l a n s  . •  
T h e r e  a r e ,  h o w e v e r ,  s o m e  t h i n g s  w h i c h  c o u l d  h a v e  p r i -
o r i t y ,  e n e r g y  n e e d s ,  f o r  e x a m p l e  • .  
L .  B .  D a y  t o l d  t h e  C o m m i t t e e  t h a t  t h e  D r a f t i n g  S u b c o m -
m i t t e e  h a d  b e e n  a d v i s e d  b y  p l a n n e r s  t h a t  t h e  g o a l s  n e e d e d  t o  
b e  s e t ·  i n  t h e ·  b e g i n n i n g .  H e  s a i d :  
A  s e t  o f  g o a l s  w a s  n e e d e d  b y  c o u n t y  g o v e r n m e n t  t o  g i v e  
d i r e c t i o n  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e i r  o v e r a l l  c o m p r e -
h e n s i v e  p l a n s  w i t h  s p e c i a l  c o n s i d e r a t i o n  f o r  p~ioritv 
a r e a s  t h a t  m i g h t  h a v e  f a l l e n  · w i t h i n  t h e i r  c o u n t i e s ,  
s u c h  a s  l a k e s  a n d  l a k e  s h o r e  a r e a s .  
S e n a t o r  A t i y e h  s a i d ;  n r  a m  t r y i n g  t o  u n d e r s t a . n d  t h e  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  a r e a s  • . • •  I n  a c t i v i t i e s ,  a r e  c i t i e s  a n d  
,  
!  
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c o u n t i e s  i n v o l v e d ? n  
H a l  B r a u n e r  a n s w e r e d ,  n T h e  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  g o a l -
g e t t i n g  p r o c e s s  b y  t h e  C o m m i s s i o n  a p p l i e s  t o  t h e  a c t i v i t i e s  
a s  · N e l l  a s  t o  t h e  p r i o r i t y  a r e a s .  n  
D u r i n g  a  l a t e r  S E L U C  p u b l i c  h e a r i n g ,  b o t h  J i m  A l l i s o n ,  
P r e s i d e n t ,  O r e g o n  R u r a l  L a n d  O w n e r s '  A s s . o c i a t i o n  a n d  P h i l  
B a l s i g e r ,  M a y o r  o f  ' W i l s o n v i l l e ,  e x p r e s s e d  ' c o n c e r n  r e l a t i n g  
t o  L e g i s l a t i v e  p o w e r  d e l e g a t e d  t h r o u g h  S B  1 0 0  t o  a  s t a t e  
a g e n c y .  M r .  A l l i s o n  s a i d  t h a t  t h e  n g u i d e l i n e s "  w e r e  u n d e -
f i n e d ,  t h a t  a l l  t h e  c o u n t y  v o t e r s  n e e d e d  t o  v o t e  o n  t h e  
p l a n s ,  t h a t  "pri1~.e l a n d "  n e e d e d  t o  b e  d e f i n e d ,  t h a t  t h e  
' ' g o a l s "  w e r e  u n d e f i n e d ,  a n d  t h a t  t h e  L e g i s l a t u r e  n e e d e d  t o  
e s t a b l i s h  t h e  dem~i t y  o f  u n i t s  i n  t h e  l l J ' i l l a m e t t e  V a l l e y  .
1 7  
S e n a t o r  Y i a c p h e r s o n  s o u g h t  t o  c l a r i f y  t h e  c o n c e r n s  
e x p r e s s e d  M a . r c h  8 ,  1 9 7 3 ,  w h e n  h e  m o v e d  d u r i n g  t h e  ~·,'farch 
w o r k  s e s s i o n  f o r  t h e  a d o p t i o n  o f  a n  a m e n d m e n t  t o  S e c t i o n  3 6 ,  
" g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  a d o p t e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n  s h a l l  b e  
i n c l u d e d  i n  t h e  r e p o r t  t o  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  r e q u i r e d  
b y  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  t h e  s e c t i o n . "  T h e  m o t i o n  c a r r i e d  o n  a  
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r o l l  c a l l  v o t e ·  o f  s e v e n  " a y e s .  ! t  
J a m e s  A l i i s o n  w a s  i n v i t e d  aga~n t o  t e s t i f y  b e f o r e  t h e  
. .  
S E L U C ,  w h e r e  u p o n  : r . . t r .  A l l i s o n  r e a f f i r m e d  h i s  c o n c e r n s  r e l a t -
i n g  t o  t h e  d e f i n i t i o n  o f  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s .  H e  s a i d  t h a t  
h e  f e l t ·  t h a t  t h e y  s h o u l d  e i t h e r  b e  d e f i n i t e l y  d e f i n e d  o r  
l i m i t e d  i n  s c o p e  w i t h  t h e  g o a l s  d e t e r m i n e d  p r e f e r a b l y  b y  t h e  
L e g i s l a t u r e .  S e n a t o r  T h o r n e  a s k e d  M r .  A l l i s o n  t o  s u b m i t  h i s  
d e f i n i t i o n  o f  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  t o  b h e  C o m m i t t e e .  M r .  
I  
I  
1 ·  
2 . 5 9  
A l l i s o n , . i n  a n s w e r i n g  S e n a t o r  T h o r n e ,  s a i d  t h a t  h e  p a r t i c u -
i a r l y  w a n t e d  c o m p e n s a t i o n  f o r  r e g u l a t e d  l a n d  u s e ;  i . e . ,  n o  
r u r a l  rezo~es, d e s t r o y e d  d e v e l o p m e n t a l  r i g h t s ,  o r  e x c e s s i v e  
p r o p e r t y  t a x e s .  S e n a t o r  H a l l p c k  s u g g e s t e d  t h a t  h e  r e v i e w  
p a g e s  1 1  a n d  . 1 2  o f  S B  1 0 0  o n  t h e  m a t t e r .  . h r  •  . A l l i s o n  s a i d  
. t h a t ·  h e  a l r e a d y . h a d ,  a n d  t 4 a t  h e  w a s  n o t  s a t i s f i e d  tha~ t~e 
.  .  
pr.oj°~-~ted · i c n c  s t u d y  ··~:f · c o m p e n s a t i o n  . .  w o u l d  b e  s u f f i c i e n t .  
M r .  A l l i s o n  w a s  e x p r e s s i n g  i n  h i s  o w n  w a y  t h e  f e a r  
t h a t  e n y  a d m i r _ i i s t r a t i v e  a g e n c y  w a s  c a p a ' J l e  o f  a b u s i n g  p o w e r .  
J i m  A l l i s o n ' s  f e r v e n t  c o n c e r n  h a d  a  r e c o g n i z e d  o a r a l l e l  i n  
b o t h  t h e o r e t i c a l  l i t e r a t u r e  a n d  l a w  c o n c e r n i n g  p o t e n t i a l  
p o w e r  a b u s e .  
P O T E N T I A L  P O W E R  A B U S E  
B o t h  p u b l i c  a d m i n i s t r a t i o n  l i t e r a t u r e  a n d  t h e  O r e g o n  
C o u r t s  h a v e  f a c e d  t h e  i s s u e  o f  a b u s e  o f  a d m i n i s t r a t i v e  p o w e r .  
H . e r m a n  F i n e r ,  i n  a n  a r t i c l e  t i t l e d  n A d m i n i s t r a t i v e  
R e s 9 o n s t b i l i t y , n l 9  w r o t e  a n  e x t r e m e l y  t i m e l y  a n d  p o i n t e d  
s t u d y  o f  t h e  o b l i g a t i o n s  o f  p u b l i c  a d m i n i s t r a t o r s .  H e  s a i d :  
~emocratic g o v e r n m e n t  h a d  d e r e o n s t r a t e d  t h a t  s o o n e r  0 r  
l a t e r  t h e r e  i s  a n  a b u s e  o f  p o w e r  t - 1 " ! ' 1 . e n  e i . x t e r n a l  p u n i -
t i v e  c o n t r . o l s  a _ r e  l a c k i n g .  : T h i s  a b u s e  o f  p o w e r  m a n i -
f e - s t s .  · i t s e l f  t n  r o u g h l y ·  t h r e e  w a y s !  · n o n f e a s e n c e ,  m a l -
f e a s a n c e ,  o r  o v e r . - f e a s a n c e .  T h e  l a t t e r  i s  w h e r e  a  
d u t y  i s  u n d e r t a k e n .  b e y o n d  w h a t  1 2 w  ~nd. c u s t o m  o b l i g e  
o r  e m o o w e r .  r h e  c o n s t i t u t i o n a l  d o c t r i n e  o f  t h e  s e n a -
ratio~· o f  powe~s a s  a e v e l o p f d  b y . M o n t e s q i e u  was.a~· 
m u c h  c o n c e r n e d  i . · d  t h  t h e  a z . e r r a t i o n s  o f  p u b l i c - s p i r i -
t e d  z e a l  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  e x e c u t i v e  a s  w i t h  t h e  
o t h e l i  c  l a s s e s  o f  t h e  e  b u s e  o f  p o w e r .  H i s  p h r 2  s e ,  ·  
' v i r t u e  i t s e l f  h a t h  n e e d  o f  l i m i t s , '  d e s e r v e s  t o  b e  
p u t  i n t o  1 ; h e  c e n t e r  o f  a  a . i s c u s s i o n  o f  a d r : i i n i s t r s . t i v e  
r e s p o n s i b i l i t y . 2 0  
l  
M~r. F i n e r  w a s  e v e n  m o r e  d e f i n i t e  w h e n  h e  w r o t e :  
D e m o c r a t i c  g o v e r n m e n t s ,  i n  attemptin~ t o  s e c u r e  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  p o l i t i c i a n s  a n d  o f f i c e  h o l d e r s  
t o  t h e  p e o p l e ,  h a v e  f o u n d e d  t h e m s e l v e s  b r o a d l y  u p o n  
t h e  r e c o g n i t i o n  o f  t h r e e  d o c t r i n e s .  F i r s t ,  t h e  m a s -
t e r s h i p  o f  t h e  p u b l i c ,  i n  t h e  s e n s e  t h a t  p o l i t i c i a n s  
a n d  employe~s a r e  w o r k i n g ·  n o t  f o r  t h e  g o o d  o f  t h e  
p u b l i c  i n  t h e  s e n s e  o f  w h a t  t h e  p u b l i c  n e e d s ,  b u t  o f  
t h e  w a n t s  o f  t h e  p u b l i c  a s  e x p r e s s e d  b y  t h e  p u b l i c .  
S e c o n d ,  r e c o g n i t i o n  t h a t  t h i s  m a s t e r s h i p  n e e d s  i n s t i -
. . .  t u t - i o n s ,  a n d  p a r t i - c u l a r l y  t h e  c e n t r a l i t y  o f  a n .  e l e c -
t e d  o r g a n  f o r  i t s  e x p r e s s i . o n  a n d  t h e  e x e r t i o n  o f  i t s  
a u t h o r i t y .  M o r e  i m p o r t a n t  t h a n  t h e s e  t w o  i s  t h e  
t h i r d  n o t i o n ,  n a m e l y ,  t h a t  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  p u b l i c  
a n d  o f  i t s  e l e c t e d  i n s t i t u t i o n s  i s  n o t  m e r e l v  t h e  
e x h i b i t i o n  o f  i t s  m a s t e r s h i p  b y  i n f o r m i n g  g o v e r n m e n t s  
a n d  o f f i c i a l s  o f  w h a t  i t  w a n t s ,  b u t  t h e  a u t h o r i t y  a n d  
p o w e r  t o  e x e r c i s e  a n  e f f e c t  u p o n  t h e  c o u r s e  w h i c h  t h e  
l a t t e r  a r e  t o  p u r s u e ,  t h e  p o w e r  t o  e x a c t  o b e d i e n c e  
t o  o r d e r s .  2 1  · ·  
2 6 0  
C a r l  J o a c h i n  F r i e d r i c h ,  i n  a n  a r t i c l e  t i t l e d  " P u b l i c  
P o l i c y  a n d  . .  A d m i n i s t r a t i v e  R e s p o n s i b i l i t y ,  ~T22 i n  d i s c u s s i n g  
a b u s e  o f  p o w e r  b y  a d m i n i s t r a t i v e  a g e n c i e s  a n d  d e p a r t m e n t s  
w r o t e :  
•  a u t o c r a t i c  a n d  a r b i t r a r y  a b u s e  o f  p o w e r  h a a  
c h a r a c t e r i z e d  t h e  o f f i c i a l d o m  o f  a  g o v e r n m e n t  s e r v i c e  
b o u n d  o n l y  b y  t h e  d i c t a t e s  o f  c o n s c i e n c e .  N o r  h a s  
t h e  p o l i t i c a l  r e s p o n s i b i l i t y  b a s e d  u p o n  t h e  e l e c t i o n  
o f  l e g i s l a t u r e s  a n d  c h i e f  e x e c u t i v e s  s u c c e e d e d  i n  
p e r m e a t i n g  a  h i g h l y  t e c h n i c a l ,  d i f f e r e n t i a t e d  g o v e r -
m e n t  s e r v i c e  a n y  m o r e  t h a n  t h e  r e l i g i o u s  r e s p o n s i -
b i l i t y  o f  w e l l - i n t e n t i o n e d  k i n g s .  E v e n  a  g o o d  a n d  
p i o u s  k i n g  w o u l d  b e  d i s c r e d i t e d  b y  a r b i t r a r y  t - b u r e a u -
.crats~~ e v e n  a  h i g h - m i n d e d  l e g i s l a t u r e  o r  a n  a s p i r i n g  
c h i e f  e x e c u t i v e  p u r s u i n g  t h e  p u b l i c  i n t e r e s t  w o u l d  
b e  t h w a : r . t e d  b y  a  ·  r e s t i . v e  o f f i .  c i a l d o m .  2 3  ·  
T h i s  c o n c e r n  r e l a t i n g  t o  a d m i n i s t r a t i v e  a b u s e  o f  n o w e r  
w a s  t e s t e d  t w i c e  i n  O r e g o n ' s  c o u r t s .  T h e  f i r s t  d e c i s i o n  w a s  
i n  1 9 4 9 ,  G o u g e  v s .  D a v i d , 2 4  a n d  t h e  s e c o n d  v e r d i c t  w a s  h a n d e d  
d o w n  i n  l  9l~9, M c L a i n  v s .  L a f f e r t y .  
2
5  
. 2 6 1  
I n  G o g u e  v s .  D a v i d ,  t h e  C o u r t  s t a t e d :  
A · s t a t u t e  w h i c h  c r e a t e s  a n  a d m i n i s t r a t i v e  a g e n c y  a n d  
i n v e s t s  i t  w i t h  i t s  p o w e r s  r e s t r i c t s  t h e  a g e n c y  t o  
p o w e r s  g r a n t e d ,  a n d  t h e  s t a t u t e  i s  n o t  a  m e r e  o u t l i n e  
o f  p o l i c y  w h i c h  a g e n c y  i s  a t  l i b e r t y  t o  d i s r e g a r d  
o r  p u t  i n t o  e f f e c t  a c c o r d i n g  t o  i t s  o w n  i d e a s  o f  t h e  
p u b l i c  w e l f a r e  • • • •  A d m i n i s t r a t i v e  r u l e s  a n d  r e g -
u l a t i o n s  · c a n  g o  n o  f u r t h e r  t h a n  f i l l  i n  t h e  i n t e r -
~tices o f  t h e  d o m i n a n t  a c t .  2 6  ·  
- T ? e  c o u r t .  _ i n  M c L a i n  v s .  L a f f e r t ; L . w a s  e v e n .  m o r e  d e f i n i t e  
i n  i t s  d e c i s i o n  w h e n  i t  s a i d ,  " A n  a d r p . i n i s t r a t i v e  a g e n c y  
c a n  n o t  a u t h o r i z e  b y  r e g u l a t i o n ,  p e r f o r m a n c e  o f  a c t  w h i c h  i s  
p r o h i b i t e d  b y  s t a t u t e . n
2
7  
A  le~al f o o t n o t e  s h o u l d  b e  a d d e d  o n  t h e  r u l e s  o f  
e v i d e n c e  i n  A m e r i c a n  J u r i s p r t i d e n c e , 2 8  w h i c h  s a i d :  
T h e  p r i n t e d  j o u r n a l s  o f  e i t h e r  h o u s e  o f  a  l e g i s l a t u r e ,  
p u b l i s h e d  i n  o b e d i e n c e  t o  l a w ,  a n d  t h e  c o p i e s  o f  s u c h  
j o u r n a l s  c e r t i f i e d  b y  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  w e r e  
c o m p e t e n t  e v i d e n c e .  ~f t h e  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  L e g i s -
l a t u r e ,  t h a t  t h e  C l e r k s  o f  t h e  S e n a t e  a n d  H o u s e  o f  
R e p r e s e n t a t i v i e s  w e r e  t h e  k e e p e r s  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  
r e c o r d s ;  ~nd a n  e x t r a c t  f r o m . t h e  j o u r n a l s  o f  e i t h e r  
h o u s e  t o  b e  u s e d  a s  e v i d e n c - e  w a s  t o  b e  c e r t i f i e d  b y  
t h e  C l e r k ,  a n d  t h a t  t h e  r e c o r d  k e p t  b y  t h e  S e c r e t a r y  
o f  S t a t e ,  a s  r e q u i r e d  b y  t h e  S t a t e  C o n s t i t u t i o n  w a s  
c o m p e t e n t  e v i d e n c e  t o  c o n t r a d i c t  o f f i c i a l  e n d o r s e m e n t  
o f  b i l l s  b y  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  S e n a t e  a n d  t h e  C l e r k  
o f  t h e  H o u s e  o f  D e l e g a t e s . 2 9  
S o  t h e  p u b l i c ' s  c o n c e r n  o f  t h e  a b u s e  o f  a d m i n i s t r a t i v e  
p o w e r  w a s  v e r y  r e a l  •  
.  f o r  a · "  r e m e d y .  
T h e  p o t e n t i a l  f o r  t h i s  a b u s e  c a l l e d  
T H E  R E M E D Y  
T h e . r e m e d y ,  a  S t a t e m e n t  o f  L e g i s l a t i v e  I n t e n t  w a s  
o f f e r e d  b y  t h e  S E L U C  t o  q u i e t  t h e  c o n c e r n s  o f  a b u s e  o f  a d m i n -
i s t r a t i v e  p o w e r .  
2 6 2  
T h e  c o n c e r n  o f  i n d i v i d u a l q  s u c h  a s  J a m e s  A l l i s o n  
e x p r e s s e d  b e f o r e  t h e  S E L U C  w a s  a  v e r y  r e a l  c o n c e r n .  D u r i n g  
t h e  A p r i l  1 2 ,  1 9 7 3 ,  S E L U C  m e e t i n g ,  S e n a t o r  H a l l o c k  s a i d ,  
" S e n a t o r  M a c p h e r s o n  f e e l s  t h a t  a  S t a t e m e n t  o f  L e g i s l a t i v e  
I n t e n t  s h o u l d  b e  m a d e  r e g a r d i n g  S B  1 0 0  a s  t o  G o a l s  a n d  
G u i d e l i n e s . n 3 0  
S e n a t o r  A t i y e h  o . f f e r e d  h i s  a s s i s t a n c e  t o  S e r . c : t o r  . M a c -
ph~rso~ i n  dr~~ing u p  a  S t a t e m e n t  o f  I n t e n t .  S e n a t o r  
H a l l o c k  s a i d  t h a t  h e  w a n t e d  t h e  s t a t e m e n t  t o  r e £ 1 e c t  t h e  c o n -
c e p t  o f  S B  1 0 0  a s  i t  w a s  p a s s e d  o u t  o f  t h e  C o m m i t t e e .  S e n a -
t o r  H a l l o c k  a s k e d  S e n a t o r  J.1c~cpherson t o  a c c e p t  i n p u t  f r o m  
a n y  o f  t h e  C o m m i t t e e  m e m b e r s  a n d  t o  po~l t h e  m e m b e r s  a s  t o  
t h e i r  v o t e  o n  t h e  s t a t e m e n t ,  b e f o r e  S B  1 0 0  w e n t  b e f o r e  t h e  
S e n a t e . 3
1  
T h e  S t a t e m e n t  o . f  L e g i s l a t i v e  I n t e n t  w a s  a  d i r e c t  o u t -
g r o w t h  o f  S e n a t o r  T h o r n e ' s  s t a t e m e n t  f o r  t h e  r e c o r d  a t  t h e  
A p r i l  5 ,  1 9 7 3 ,  m e e t i n g ,  ~~herein h e  e x p r e s s e d  h i s  c o n c e r n  
t h a t  t h e  p u r p o s e  a n d  p o l i c i e s ,  a s  o r i g i n a l l y  s t a t e d  b y  t h e  
c o n s e n s u s  o f  t h e  S e n a t e  E n v i r o n m e n t  a n d  L a n d  U s e  C o m m i t t e e  
m e m b e r s ,  m i g h t  p o s s i b l y  b e  e i t h e r  w a t e r e d - d o w n  o r  i g n o r e d  
· b e f o r e  t h e  f i n a l ·  e n a c t m e n t  o f  S B  1 0 0 . 3 2  
T h e  S E L U C ' s  S t a t e m e n t  o f  L e g i s l a t i v e  I n t e n t  w a s ,  a s  
f o l l o w s :  
, . G o a l s '  a r e  i n t e n d e d  t o  a c h i e v e  t h e  p u r p o s e s  expres~ed 
i n  t h e  p r e a m b l e  a n d  p o l i c y  s t a t e m e n t  o f  S B  1 0 0 .  N o  
e f f o r t  i s  m a d e  t o  f u r t h e r  d e f i n e  ' G o a l s ' - - p r e f e r r i n g  
t h e  d e f i n i t i o n  t o  b e  r e f i n e d  i n  t h e  p r o c e s s  o f  c i t i z e n  
i n p u t ,  C o m m i s s i o n  a p p r o v a l  a n d  L e g i s l a t i v e  r e v i e w .  
'  
I  
' G u i d e l i n e s '  a r e  s u g g e s t e d  d i r e c t i o n s  t h a t  w o u l d  a i d  
l o c a l  g o v e r n m e n t s  i n  a c t i v a t i n g  t h e  ' G o a l s ' .  T h e y  
· a r e  i n t e n d e d  t o  b e  i n s t r u c t i v e ,  d i r e c t i o n a l  a n d  p o s -
i t i v e  a n d  · n o t  l i m i t i n g  l o c a l  g o v e r n m e n t  t o  a  s i n g l e  
c o u r s e  o f  a c t i o n  ·  .  . , h e n  s o m e  o t h e r  l o c : : i l l  v  c o n c e i v e d  
c o u r s e  w o u l d · a c h i e v e  t h e  s a m e  r e s u l t .  ' G u i d e l i n e s '  
a r G  n o t  i n t e n d e d  t o  b e  a  g r a n t  o f  p o w e r  t o  t h e  s t a t e  
·  t o  c a r r y  o u t  z o n i n g  f r o m  t h e  s t a t e  l e v e l .  
2 6 3  
O n  A p r i l  1 7 ,  1 9 7 3 ,  S E L U C  j h a i r m a n  H a l l o c k  m o v e d  t h a t  
t h e  $ t c i t e m e D : t  o : ( '  ~nt~nt . s i g n e d  b y .  a l l  t h e  ~ommi t t e e  m~mbers, 
w a s  t o ·  b e  f o r m a l l y  e n t e r e d  i n t o  t h e  C o m m i t t e e ' s  r e c o r d s  a n d  
i n  t h e  S e n a t e  J o u r n a l .  T h e  m o t i o n  c a r r i e d  o n  a  r o l l  c a l l  
. v o t e  w i t h  f o u r  " a y e s ; n 3 3 _  ·  
S B . 1 0 0  w i t h  i t 3  a p p e n d e d  S t a t e m e n t  o f  I n t e n t  h a d  i t s  
t h i r d  r e a d i n g  b e f o r e  t h e  O r e g o n  S e n a t e  o n  A p r i l  1 8 ,  1 9 7 3 .  
SU~·1MARY 
S e n a t o r  M c . c p h e r s o n s '  L U P C  s a w  t h e  n e e d  f o r . e .  s t r o n g  
s , t a t e - w i d e  l a n d  u s e  p l a n n i n g  b i l l .  U n f o r t u n a . t e l y ,  t h e  o r i -
g i n a l  S B  1 0 0  g a v e  w h a t  s e v e r a l  i n d i v i d u a l s  b e l i e v e d  w a s  t o o  
m u c h  d i s c r e t i o n  t o  L C D C ' s  a d m i n i s t r a t o r s .  
T h i s  p o t e n t i a l  f o r  a b u s e  o f  a d m i n i s t r 2 t i v e  p o w e r  w a s  
e x p r e s s · e · d  q u i t e  e f f e c t i  v · a l y  b e f o r e  t h e  S E L U C .  S i n c e  t h e  
A d  H o c  C o m 1 n i . t t e e .  t'~pich r e d r a f t e d  S B  1 0 0  f a i l e d  t o  s a t i s f y  
.  .  .  
t h e i r · .  c o n c e r n s ,  t h e  S E L U C ' - h e a r d  a d d i t i o n a l  ~estimony o n  t h e  
p r o j e c t e d  a b u s e  o f  a d m i n i s t r a . t i  v e  p o w e r .  T h e  S E L U C  o f f  e~red 
a  S t a t e m e n t  o f  L e g i s l a t i v e  I n t e n t  t o  b e  i n c l u d e d  i n .  t h e  
S e n a t e  J o u r n a l ,  b u t  n o t  i n  S B  1 0 0 ,  a s  a  r e m e d y  f o r  t h e s e  
i r o i c e d  c o n c e r n s .  
.  ,  
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N O T E S  
I . M i n u t e s  o f  S e n a t e  E n v i r o n m e n t  a n d  L a n d  U s e  C o m m i t t e e  
( S E L U C )  m e e t i n g  o n  S e n a t e  B i l l  1 0 0  ( S B  1 0 0 )  ( S a l e m :  J a n u a r y  
1 8 ,  1 9 7 3 )  T a p e  1 ,  Sid~ 2  a n d  T a p e  2 ,  S i d e  1 .  
- .  · _  2 I b i d .  
:  3 r b i d . ,  J a n u a r y  2 5 ,  1 9 7 3 ,  T a p e  2 ,  S i d e  2  a n d  T a p e  3 ,  
S i d e  · l .  
~Iqid. 5 r b i d .  
6 : M : i n u t e s  C r i t i c a l  A r e a s  S u b c o m m i t t e e  m e e t i n g  ( S a l e m :  
F e b r u a r y  1 2 ,  1 9 7 3 )  T a p e  6 ,  S i d e  1 .  
7 M i n u t e s  o f  S E L U C  m e e t i n g ,  F e b r u a r y  1 2 ,  1 9 7 3 ,  T a p e  6 ,  
S i d e  2  a n d  T a p e ? ,  S i d e .  1 .  
8 r b i d . ,  F e b r u a r y ·  _ 1 3 ,  1 9 7 3 ,  T a p e  7 ,  S i d e  2 .  
9~unutes o f  A d  H o c  C o m m i t t e e  m e e t i n g ,  F e b r u a r y  2 3 ,  
1 9 7 3 ,  T a p e  9 ,  S i d e  1 .  
l O i b i d .  
1 1
I b i d . ,  F e b r u a r y  2 7 ,  1 9 7 3 ,  T a p e  9 ,  S i d e  2 .  
1 2 I b i d .  1 3 I b i d .  
1 4 I b i d .  
1 5 Y d r . u t e s  o f  S E L U C  m e e t i n g ,  F e b r u a r y  2 7 ,  1 9 7 3 ,  T a p e  9 ,  
S i d e  1 ,  a n d  T a p e  1 0 ,  S i d e  1 .  
1 6 I b i d .  
1
7 r b i d . ,  M a r c h  8 , :  1 9 7 3 ,  T a p e  1 1 ,  S i d e s  l  a n d  2 .  
1 8
I b i d . ,  M a r c h  2 0 ,  1 9 7 3 ,  T a p e  1 2 ,  S i d e  1 .  
1 9 H e r m a n  F i n e r ,  T ! A d m i n i s t r a t i  v e  R e s p o n s i b i l i t y ,  n  i n  
P u b l i c  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  P o l i c y ,  e d .  P e t e r  W a l l  ( N e w  Y o r k :  
H a r p e r  a n d  R o w ,  1 9 6 6 ) .  
2 0 I b i d .  '  p .  2 5 2 .  
2 1 I b i d . ,  p .  251~ 
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2 2 c a r l  J o a c h i n  F r i e d r i c h ,  ' ' P u b l i c  P o l i c y  a n d  A d m i n i s t r a - .  
t i v e  R e s p o n s i b i l i t y , n  i n  P u b l i c  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  P o l i c y ,  
e d .  P e t e r  W a l l ,  ( N e w  Y o r k :  H a r p e r  a n d  R o w ,  1 9 6 6 ) .  
2 3 r b i d . ,  p .  2 2 7  •  
.  2 4 a o u g e  v . '  D a v i d ,  2 0 2  P .  2 d  4 8 9 ,  1 8 5  O r e g o n  4 3 7 .  
2 5 M c L a i n  v .  L a f f e r t y ,  4 8 0  P .  2 d  4 3 0 ,  2 5 7  O r e g o n  5 5 3 .  
2 6 a o u g e  v .  D a v i d ,  2 0 2  P .  2 d  4 8 9 ,  1 8 5  O r e g o n  4 3 7 .  
'  '  
'
2
7 M c L a i · n  ~. · L a f f e r t y ,  " 4 s o  · P  . .  ·  2 d  4 3 0 ,  2 5 7  O r e g o n  5 5 3 .  
2 B a e o r g e  s .  G u l i c k  a n d  R o b e r t  T .  K i m b r o u g h ,  e d .  
A m e r i c a n  · - J u r i s p r u d e n c e ,  2 d  E d i t i o n ,  8 2  V o l .  { S a n  F r a n c i s c o :  
B a n c r o f t - W h i t n e y  C o m p a n y ,  1 9 6 7 )  3 0  A m  J u r  2 d  " E v i d e n c e , "  
S e c .  9 6 9 ,  pp~ 9 7 - 9 9 .  
2 9 I b i d . ,  p p .  8 3 7 - 8 3 8 .  
3 0 M i n u t e s  o f  S E L U C ,  A p r i l  1 2 ,  1 9 7 3 ,  T a p e  1 4 ,  S i d e  2  .  
.  3 l r b i d  . · .  
3
2
r b i d  .  
.  3 3 . I b i d .  
\ > -
P A R T  T H R E E  
S P R I N G  O F  1 9 7 3  
T h e  e n a c t m e n t  o f  S e n a t e  B i l l  1 0 0  ( S B  l O O J  i n  t h e  S p r i n g  
o f  1 9 7 3  r e q u i r e d  f i n a l  p a s s a g e  o f  t h e  b i l l  i n  b o t h  t h e  O r e -
e ; o n  _Sena~e a n d  ~he H o u s e  o f  .Represent~fti v e s ,  p l u s  t h e  s i g n a -
t u r e  o f  t h e  G o v e r n o r .  
L U P C  h a d  d r a f t e d  t h e  o r i g i n a l  S B  1 0 0 .  T h e  S E L U C  h a d  
m o d i f i e d  t h e  b i l l ' s  l a n d  u s e  p l a n n i n g  c o n c e p t  t o  r e f l e c t  
p o l i t i c a l  r e a l i t i e s .  P r o p o n e n t s  a n d  opp~nents o f  t h e  n e e d  
f o r  a n y  ~tate-wide l a n d  us~ p l a n n i n g  w e r e  y e t  t o  v o t e  o n  
S B  1 0 0 .  - T h e  b a t t l e  l i n e s  w e r e  d r a w n ;  t h e  f i r s t  g u n  w e n t  o f f  
i n  t h e  S e n a t e  o n  A p r i l  1 8 ,  1 9 7 3 ,  l i k e  a  " s h o t  h e a r d  ' r o u n d  
t h e  w o r l d . u  
l  
!  
C H A P T E R  X I . V  
T H E  E N A C  T I ' i . E N  T  0  F  S B  l  0 0  
T h e  a c t u a l ·  e n a c t m e n t  C ? . f  S B ·  1 0 0  r e q u i r e d  p a s s a g e  o f  t h e  
b i l l  i n  b o t h  h o u s e s  o f  t h e . O r e g o n  L e g i s l a t u r e  - - t h e  S e n a t e  
a n d - t h e  H o u s e ·  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  - - p l u s  t h e  G o v e r n o r ' s  
s i g n a t u r e .  
T H E  S E N A T E  
T h e  S e n a t e  F l o o r  D e b a t e  o n  S B  1 0 0  b e c s f f i e  a  r e a l i t y  a s  
o f  A p r i l  1 8 ,  1 9 7 3 ,  9 l m o s t  t w o  h u n d r e d  y e a r s  a f t e r  P a u l  R e -
vere
1
~ f a m o u s  rid~. J u s t  a s  P a u l  R e v e r e  s o u n d e d  a  w a r n i n g  
t o  h i s  n e i g h b o r s  t h a t  " t h e  B r i t i s h  a r e  c o m i n g , "  s o ,  t o o ,  d i d  
t h e  S E L U C ' s  m e e t i n g s  o f f e r  a  p r e l u d e  o f  t h i n g s  t o  c o m e  p o l i t -
i c a l l y  t o  t h e  O r e g o n  S e n a t e .  
T h e  S E L U C  h a d  r e d r a f t e d  S B  1 0 0  u s i n g  t h e  a r t  o f  p o l i t -
i c a l  c o m p r o m i s e .  D e b a t e  o n  t h e  S e n a t e  F l o o r  foc~ssed o n  
t h r e e  c o n c e p t s  o f  t h e  b i l l  - - t h e  b a s i c  n e e d  c o n c e p t ,  t h e  
S~ate~en~- o f - L e g i s l a t i v e  I n t · e _ n _ t ,  a n d .  t h e  n E m e r g e n c y  C l a u s e .  n  
E a c h  i n i t i a t e d  a  s k i r m i s h  i n  t h e  S e n & t e ' s  v o c a l  b a t t l e .  
S e n a t e  H e m b e r s  
T h e  l i s t  o f  S t a t e  S e n a t e  M e m b e r s  o f  t h e  5 7 t h  L e g i s l a -
t i v e  A s s e m b l y  (~973) i n c l u d e d  1 8  De~ocrats a n d  1 2  R e p u b l i -
c a n s .  
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I n  a d d i t i o n  t o  t h e  s e v e n  m e m b e r s  o f  t h e  S e n a t e  E n v i r o n -
m e n t  a n d  L a n d  U s e  C o m m i t t e e ,  t h e r e  w e r e  2 3  o t h e r  S e n a t o r s .  
S i n c e  S e n a t e  p a s s a g e  o f  S B  1 0 0  r e q u i r e d  a  m a j o r i t y  o f  o n e  
v o t e ,  S e n a t e _  p r o p o n e n t s  o f  t h e  s t a t e  l a n d  u s e  p l a r i n 1 n g  c o n -
c e p t  w e r e  c a r e f u l l y  c o u n t i n g  t h e i r  s u p p o r t e r s  o n  t h e  S e n a t e  
?loo~ • .  
S e n a t o r s  H a l l o c k ,  A t i y e h ,  B u r n s ,  M a c p h e r s o n ,  R i p p e r ,  
· r h o r n e  a n d  W i n g a r d  w e r e  m e m b e r s  o f  t h e  S E L U C  a n d ,  a s  s u c h , ·  .  
w e r e  s t r o n g  s u p p o r t e r s  o f  S B  1 0 0 .  T h e  b a l a n c e  o f  t h e  S e n a t e  
M e m b e r s  w e r e  a s  f o l l o w s :  
W .  H .  u B i l l . ' . r .  f f a l m s t r o m ,  D e m o c r a t ,  C o l u . . - r n b i a  a n d  C l a t -
s o p  Coun~ies~ A u t o m o b i l e  de~ler; 
w .  S t a n  O u d e r k i r k ,  R e p u b l i c a n ,  L i n c o l n ,  T i l l a m o o k ,  
a n d  p o r t i o n s  o f  B e n t o n ,  L a n e ,  P o l k ,  W a s h i n g t o n  a n d  
Y a m h i l l  C o u n t i e s ,  L u m b e r m a n ;  
T o m  H a r t u n g ,  R e p u b l i c a n ,  W a s h i n g t o n  a n d  Y a m h i l l  
C o u n t i e s ,  B u s i n e s s m a n ;  
· K e i t h  B u r n s ,  D e m o c r a t ,  P o r t i o n  o f  H u l t n o m a h  C o u n t y ,  
D i s t r i c t  # 6 ,  A t t o r n e y ;  
N o r m a n  R .  H o w a r d ,  D e m o c r a t ,  ? o r t i o n  o f  M u l t n o m a h  
C o u n t y ,  D i s t r i c t  # 7 ,  I n s u r a n c e  a n d  r e t i r e d  f i r e m a n :  
B i l l  S t e v e n s o n ,  D e m o c r a t ,  P o r t i o n  o f  M u l t n o m a h  
C o u n t y ,  D i s t r i c t  # 8 ,  R e a l  E s t a t e  a n d  I n s u r a n c e ;  
T h o m a s  . R .  M a h o n e y · $  D e m o c r a t - ,  ) ' . v : i u l t n o m a h  C o u n t y ;  
B e t t y  R o b e r t s ,  D e m o c r a t ,  P o r t i o n  o f  H u l t n o m a h  
Co~nty, D i s t r i c t  # 1 0 ,  A t t o r n e y ;  
V e r n o n  D .  C o o k ,  D e m o c r a t ,  ? o r t i o n  o f  M u l t n o m a h  
County~ D i s t r i c t  # 1 2 ,  A t t o r n e y ;  
G e o r g e  E i v e r s ,  R e p u b l i c a n ,  C l a c k a m a s  C o u n t y ,  
. A t t o r n e y ;  
Die~ G r o e n e r ,  D e m o c r a t ,  C l a c k a m a s  C o u n t y ,  I n s u r a n c e ;  
A n t h o n y  1 v 1 e e k e r ,  R e p u b l i c a n ,  P o r t i o n s  o f  
C l a c k a m a s ,  M e . r i o n  a n d  Y a m h i l l  C o u n t i e s ,  D i s t r i c t  
# 1 5 ,  B u s i n e s s m a n ;  
W a l l a c e  P .  C a r s o n ,  J r . ,  R e p u b l i c a n ,  M a r i o n  C o u n t y ,  
A t t o r n e y ;  
K e i t h  A .  B u r b i d g e ,  D e m o c r a t ,  i f a r i o n  C o u n t y ,  
E n g i n e e r ;  
C .  R .  n D i c k n  H o y t , .  R e p u b l i c a n ,  B e n t o n  a n d  P o l k  
C  a u n t i e s ,  . .  · .  B u s · i  n e  s  s m a  n ;  
E d w a r d  N .  F a a e l e y ,  D e m o c r a t ,  L a n e  C o u n t y , .  A t t o r n e y ;  
E l i z a b e t h  W .  t t B e t t y "  B r o w n e ,  D e m o c r a t ,  L a n e  . .  
C o u n t y ,  A t t o r n e y ;  
J a s o n  B o e ,  D e m o c r a t ,  p o r t i o n s  o f  D o u g l a s  a n d  
J o s e p h i n e  C o u n t i e s ,  D i s t r i c t  # 2 3 ,  O p t o m e t r i s t ;  
E .  D .  
1 1
D e b b s
1 1  
P o t t s ,  D e m . o c · r a t ,  } ? . Q r t i o n s  o f '  J a c k s o n  
a n d  J o s e p h i n e  c o u n t i e s ,  D i s t r i c t  # 2 5 ;  
. L  . . . .  w .  " L y . n n t t  N e w b r y ,  Republic~n,. . J a c k s o n  Cou~i;;y, 
·  F a r m e r ;  
F r e d  W .  H e a r d ,  D e m o c r a t ,  D e s c h u t e s  a n d  a  p o r t i o n  
o f  K l a m a t h  C o u n t i e s ,  D i s t r i c t  # 2 7 ,  T e a c h e r ;  
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K e n n e t h  A .  J e r n s t e d t ,  R e p u b l i c a n ,  G i l l i a m ,  H o o d  
: : t i v e r ,  1 f o r r o w ,  S h e r m a n ,  W a s c o ,  a n d  p o r t i o n s  o f  C l a c k -
a m a s ,  L i n n  a n d  M a r i o n  C o u n t i e s ,  D i s t  # 2 8 , . B u s i n e s s m a n ;  
R o b e r t  F .  S m i t h ,  R e p u b l i c a n ,  B a k e r ,  C r o o k ,  G r a n t ,  
H a r n e y ,  ~ake, M a l h e u . : : 1  a n d  w h e e l e r  C o u n t i e s ,  D i s t r i c t  
# J O ,  R a n c h e r ,  B u s i n e s s m a n .  
T h o s e  S e n a t o r s  w i ' t h o u t  a  D i s t r i c t  n u m b e r  w e r e  e l e c t e d  
p r i o r  t o  reapp~r.tionment. 
T h e  N e e d  C o n c e p t  
S e n a t o r  H e c t o r  M a c p h e r s o n  a n d  h i s  L U P C  m e m b e r s  s e w  a  
n e e d  f o r  s t a t e - w i d e  l a n d  u s e  p l a n n i n g  i n  O r e g o n .  T h e y  d r a f -
t e d  t h e  o r i g i n a l  c o n c e p t  i n t o  t h e  o r i g i n a l  I £  1 0 0 ,  w h i c h  
f i n a l l y ,  a s  a m e n d e d ,  b e c a m e  S e n a t e  B i l l  1 0 0  { S B  1 0 0 }  b e f o r e  
1  ·  
!  
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.  .  
t h e  · l e g i s l a t u r e .  S i n c e  n o  m e m b e r  o f  . t h e  L U P C  o p p o s e d  t h e  
p l a n n i n g .  c o n c e p t , .  t h e  C o r r ' . . m i  t t e e ·  c r e a t e d  a  s t r o n g , .  u n i f o r m ,  
e f f e c t i v e  a n d  e q u i t a b l e  l a n d  u s e  p o . l i c y  f o 1 . ,  t h e  s t a t e  i n  
.  th~ir L C  1 0 0 .  
O r e g o n  h a d  h a d  e  s t a t e  p l a n n i n g  l a w  s i n c e  1 9 6 9 ,  b u t  i t  
l a  e k e d .  t t t e e t h "  f o r  e f . f e c  t i  v e n e s s .  . A s .  a  r e s u l t ,  
1 1
t e e t h n  w e r e  
i n c l u d e d  i n  S B  1 0 0 ,  
0
t e e t h t t  b e i n g  t h e  a c c e p t e d  t e r m  f o r  t h e  
p o w e r ·  t o  e n f o r c e  t h e  l a w . ·  T h e  L U P C  i n  o v e r - e m p h a s i z i n g  t h e  
n e e d  c o n c e p t  c a u s e d  a d v e r s e  r e a c t i o n s  t o  d e v e l o p  a m o n g  t h e .  
o p p o n e n t s ·  t o  t h e  s t a t e  l a n d  u s e  p l a n n i n g  p h i l o s o p h y .  
I n  t h e  l e g i s l a t i v e  p o l i t i c a l  a r e n a ,  p a s s a g e  o f  S B  1 0 0  
h i n g e d  o n  a  v i c t o r y  i n  t h e  b a t t l e  o f  n e e d  v e r s u s  ~· O n l y  
a s t u t e  p o l i t i c a l  c o m p r o m i s e s  t o  a p p e a s e  t h e  o p p o s i t i o n  w e r e  
t o  ma~{C v i . c t o r y  p o s s i b l e .  W i t h o u t  s u c h  c o m p r o m i s e s ,  l e g i s -
l a t i v e  e n 8 c t m e n t  o f  t h e  s t a t e - w i d e  l a n d  u s e  p l a n n i n g  l a w  w a s  
a n  i m p o s s i b i l i t y .  
B o t h  t h e  L a n d  U s e  P o l i c y  C o m m i t t e e  ( L U P C )  8 n d  t h e  S e n -
a t e  E n v i r o n m e n t  a~d La~d U s e  C o m m i t t e e  ( S E L U C )  m e m b e r s  h a n  
a . : ! c e p t e d  t t . e  c o n c e p t  o f  the~ f o r  s t a t e  l a n d  u s e  p l a n -
n i n g .  · : : : h e  p~blic : - r c . s  n o t  c o m p l e t e l y  s o l d  o n  t h e  c o n c e p t ,  n o r  
.  . . . . . - . . . . . . . . .  .  .  
w e r e  a  ~1- t h e  ·oreg~n s _ t a  t e  S e n a  tors.~ . A _ f  t e r  t h e  r e v i s e d  _ S B  
1 0 0  m a d e  i t s  ' d e b u t  b e f o r e  t h e  O r e g o n  Sen~te o n  A p r i l  1 8 ,  
1 9 7 3 ,  t h e  S e n a t e  F l o o r  D e b n t e ·  o n  t h e  t i J e e . c l  c o n c e p t ,  w e : ' l t  2 . s  
f o l l m · r s  : . 1  
\~~ile e a c h  o p p o n e n t  t o  S B  1 0 0  e n d e a v o r e d  t o  a p p e a r  
n e u t r a l ,  e~ch w a s  o p p o s i n g  a  f a c e t  o f  t h e  c o n c e p t .  S e n a t o r s  
S o l m s t r o m  o f  C l a t s o p  C o u n t y  a n d  R i v e r  o · f  C l a c k a m a s  C o u n t y  
,  
I  2 1 1  
!  
I  
" ' d  n v  b  t  n  
s a 1  ,  . . . . .  e s , .  u  • • •  
S e n a t o r  N e w b r y  s a i d :  
I  a m  o p p o s e d  t o  S B  1 0 0 .  r ·  r e a l i z e  t h a t  t h e r e  i s  a  
g r o w i n · g  a w a r e n e s s  o f  t h e  n e e d  f o r  l a n d  u s e  p l a n n i n g  
b y  t h e  p e o p l e  o f  O r e g o n .  ' L e t ' s  n o t  C a l i f o r n i c a t e  
O r e g o n ' ·  o n  b u m p e r  s t r i p s  r e f l e c t s  t h i s  a w a r e n e s s  
• • • •  S B  1 0 0  i s  a  c o p - o u t ,  s i n c e  n o  d e c i s i o n s  w e r e  
m a d e  o n  g o a l s  · a n d  g u i d e l i n e s  •  •  •  •  G o  y e  f o r t h  o n  
a  · b u r e a u c r a t i c  ~pproach t o  l a n d  u s e  p l a n n i n g o  I  d o ·  
n o t .  l i k e  d e l e g a t i n g  p o l i c y - m a k i n g  t o  a  g o v e r n m e n t  
b u r $ a u c r a _ c y )  L e n e ·  •  •  •  •  O w n i n g  l a n d  · i s  l i k e  h a v i n g  
a  b a b y  - - n e i t h e r  a r e  r e a l l y  o w n e d .  W e  h a v e ·  o n l y  t h e  
r i g h t  t o  u s e  l a n d  d u r i n g  o u r  l i f e t i m e s  • • • •  p r o -
p e r t y  r i g h t s  • • • •  S B  1 0 0  m e a n s  C o m m i s s i o n  d i c t a -
t i o n  t o  p e o p l e ,  n o t  l e g i s l a t i v e  d i c t a t i o n .  P e o p l e  d o  
.  n o t  h a v e  t h e  r i g h t  t o  r e f e r  L C D C  A d m i n i s t r a t i v e  R e g -
u l a t i o n s  • . • • •  T h e  l o s s  o f  p r o p e r t y  p i g h t s  i s  e q u a l  
t o  t h e  l o s s  o f  p e r s o n a l  f r e e d o m  •  •  •  •  I  r e c o m m e n d  
t h a t  S B  10~ b e  r e f e r r e d  t o  t h e  p e o p l e ,  p a r t i c u l a r l y  
s i n c e  S u b s e c t i o n s  ( 1 )  a n 1  ( 5 )  o f  S e c t i o n  1 1  a r e  i n  
con~lict w i t h  o n e  a n o t h e r  • • • •  U n d e r  t h e  F a s a n o  
D e c l s i o n ,  w h i c h  r e q u i r e s  a . ·  q u a s i - j u d i c i a l  h e a r i n g  i n  
a  f o r m a l  s e t t i n g ,  t h e r e  m a y  b e  a  c o n f l i c t  w i t h  S B  
1 0 0 ' s  r e q u i r e m e n t s  f o r  L C D C .  L C D C  c o u l d  b e  b o u n d  
b y  s i m i l a r  l e g a l  c o n s t r a i n t s ,  a l s o  • • • •  P e o p l e  
~upposedly c a . n  h a . v e  c o n t a c t  w i t h  l e g i s l a t o r s .  
A d m i n i s t r a t o r s  a r e ·  s o m e t h i n g  els~ • • • •  I  r e c o m -
m e n d  t h a t  t h e  S e n a t e  a u t h o r i z e  a n  I n t e r i m  S t u d y  f o r  
s  b e t t e r  b i l l .  I t  w o u l d  o n l y  b e  a  t w o - y e a r  del~y 
a n d  t h e n  w e  c o u l d  d o  i t  r i g h t .  
· T h e r e  w a s  a p p l a u s e  f o r  S e n a t o r  N e w b r y  f r o m  t h e  s p e c t s -
t o r s .  S e n a t e  ? r e s i d e n t  J a s o n  B o e  s a i d  t h a t  n o  a p p l a u s e  w a s  
t o  b e .  t o  l e r a  ~ed f r o m  t h e  a u d i e n c e .  
D i s c u s s i o n  o n  t h e  S e n a t e  F l o o r ·  c o n t i n u e d  o n  S e n a t e  
B i l l  1 0 0  ( S B  . .  1 0 0 )  ~ ~ 
S e n a t o r  W i n g a r d , ·  i n  s e e k i n g  t o  r e b u t  S e n a t o r  N e w b r y ,  
s n i d :  
S e n P t e  B i l l  1 0 0  d o e s  n o t  t a k e  a w a y  p r o p e r t y  r i g h t s .  
I t  o n l y  m a k e s  c h a n g e s .  T h e  la~" i s  n o t  r e a l l y  n e w  
•  · •  •  • ·  O f  p a r t i c u l a r  i m p o r t a n c e  i s  t h e  a " Y . 1 b i  t r a t i o n  
f a c t o r  b y  t h e  L C D C .  T h i s  p r o v i d e s  f a i r n e ' S s  t o  a l l  
c o n c e r n e d  •  •  •  •  N o w  i s  t h e  t i m e  f o r  l . a n o .  u s e  p l a n -
n i n g .  W e  a r e  o n  a  d o w n h i l l  r o a d .  
B e c 2 u s e  S e n a t o r  J o h n  B u r n s ,  P o r t l a n d ,  f : . : i l t  t h a t  t h e  
c o n c e p t  e x p r e s s e d  i n  t h e  Re-Engros~ed S e n a t e  B i l l  1 0 0  d i d  
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n o t  g o  f a r  e n o u g h ,  h e  w a s ,  a n d  c o n t i n u e d  t o  b e ,  o p p o s e d  t o  
S B  1 0 0  o n  t h e  S e n a t e  F l o o r .  
S e n a t o r  p u r n s  h a d  m a n y  k i n d  w o r d s  t o  s a y .  f o r  S e n a t o r  
H a l l o c k ,  b u t  h e  s a i d !  
I ' l l  v o t e  ' n o '  o n  S B  1 0 0 ,  j u s t  a s  I  d i d  n o  t h e  f i n a l  
S E L U C  v o t e .  I  d o n ' t  t h i n k  t h a t  t h e  b i l l  i s  t o u g h  
e n o u g h .  I t  h a s  n o  r e a l  t e e t h  i n  i t .  I  f e e l  t h a t  t h e  
' w a t e r i n g  d o w n '  u a s  d u e  t o  f e a r  c a u s e d  b y  o u t s i d e r s ,  
a n d  t h e  l a c k  o f  c o m m u n i c a t i o n s  w i t h i n  t h e  s t a t e .  I  
w a n t  c r i t i c a l  a r e a s  b a c k  i n  S B  1 0 0 ,  c i t i n g  s p e c i f i -
c a l l y ·  t h e  O r e g o n  C o a s t ,  w e t  l a n d s ,  M t .  H o o d  C o r r i d o r ,  
a n d  • p r i m e •  a g r i c u l t u r a l  l a n d .  T h i s  i s  t h e  f a i l u r e  
o f  t h e  b i l l  • • • •  I  a m  a n n o y e d  a b o u t  t h e  r e v i s i o n s  
m a d e  b y  t h e  A d  H o c  C o n r r n i t t e e  • • • •  T h e  C i t y - C o u n t y  
C o n s o l i d a t i o n  b i l l  ( 1 9 7 1 )  w a s  p a s s e d  d e s p i t e  h e a v y  
o p p o s i t i o n .  A  b e t t e r  S B  1 0 0  w o u l d  b e  t h e  r i g h t  t h i n g  
t o  d o ,  a l s o ,  d e s p i t e  o p p o s i t i o n .  I  a m  a n t i - c o m p r o -
m i s e  o n  s o m e t h i n g  a s  i m p o r t a n t  a s  l a n d  u s e  p l a n n i n g  
• • • •  L a n d  u s e  p l a n n i n g  s h o u l d  b e  u n d e r  t h e  Ad..~in-
i s t r a  t i o n  o f  D E Q .  I  a m  o p p o s e d  t o  s e t  u p  a  n e w  
C o m m i s s i o n ,  e v e n  t h o u g h  I  f a v o r  C o m m i s s i o n s  • • • •  
I  a m  c o m p l e t e l y  o p p o s e d  t o  t h e  3 7 t h  C o u n t y  P . . m e n d m e n t .  
I  f a v o r  s t a t e  p l a n n i n g ,  p e r i o d  • .  
S e n a t o r  H a l l o c k  s u m m a r i z e d  t h e  v i e w p o i n t  o f  h i s  f e l l o w  
S~LUC m e m b e r s  w h e n  h e  s a i d :  
T h e  o r i g i n a l  S B  1 0 0  w a s  v o t e d  d o w n  4  t o  3  i n  S E L U C  
- •  •  ·  •  • .  S e n a t o r  N e w b r y  w a n t s - m o r e  s t u d y  o n  S B  1 0 0 .  
c l a i m i - n g  t h a t  t h e .  b i l l  w a s n  t · t  - s t u d i e d  e n o u g h ,  w h i l e  
S e n a t o r  B u r n s  c . l a i r n s  t h e  b i l l  w a s  j u s t l y  s t u d i e d ,  b u t  
i s  n o t  s t r o n g  e n o u g h  i n  t h e  a r e a s · o f  c r i t i c a l  c o n c e r n  
• • • •  s e n a t o r  B u r n s  s p o k e  u n h a p p i l y  o f  t h e  ' p o l i t i -
c a l  a r t  o f  c o m p r o m i s e . '  I ,  t o o ,  a m  c o n c e r n e d  a b o u t  
t h e  c r i t i c a l  a r e a · s  o f  c o n c e r n .  H o w e v e r ,  w i t h o u t  t h e  
' p o l i t i c a l  a r t  o f  c o m p r o m i s e , '  t h e r e  w o u l d  h a v e '  b e e n  
n o  S B  1 0 0  b e f o r e  t h e  S e n a t e  t o d a y .  
S e n a t o r  H o y t ,  C o r v a l l i s  b u s i n e s s m a n ,  s a i d :  
I ·  o f f e r  m y  c o m p l i m e n t s  t o  C h a i r m a n  H e l l o c k  o n  t h e  
h a n d l i n g  o f  t h e  d e b a t e  • • • •  S B  lO~of . 1 9 6 9  w a s  s  
t i m i d  s t e p .  S B  1 0  i s  r e a d y  t o  b e  s t r e n g t h e n e d  b y  
S B  1 0 0 .  I t  i s  t h e  n e x t  s t e p  •  •  •  a  b o l d  s t e p  f o r -
w a r d .  S B  1 0 0  i s  t h e  · b e s t  p o s s i b l e  a t  t h i s  t i m e .  I  
f a v o r  t h e  c r e a t i o n  o f  a  j o i n t  l e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e  
o n  l a n d  u s e .  T h i s  p o l i t i c a l ,  b u t  n o w  a  p a r t i s a n  
p o l i t i c a l  q u e s t i o n  • • • •  t o  p r o t e c t  t h e  p e o p l e .  
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T h e  O r e g o n  L e g i s l a t u r e ,  a l m o s t  a s . a n  a f t e r - t h o u g h t ,  o n  
S E L U C '  ~- . - r e c o m r n e n < l : a t i o n ,  i n c l u d e d  a ·  _ S t a t e m e n t  o f  L e g i s l a t i v e  
.  
I n t e n t  i n  t h e  S e n a t e  
J o u r n a l .  
- - - - - - - - - - - - - - - -
L e g i s l a t i v e  I n t e n t  
A  S t a t e m e n t  o f  L e g i s l a t i v e  · I n t e n t  w a s  t o  b e  e n t e r e d  i n -
t o  t h e  S e n a t e . J o u r n a l ,  s i n c e  t h e  o r i g i n a l  S B  1 0 0  g a v e ,  w h a t  
s e v e r a l  l n d i v i d u a l s  b e l i e v e d ,  w a s  t o o  m u c h  d i s c r e t i o n  t o  
- L C D C ' s  A d m i n i s t r a t o r s .  T h i s  p o t e n t i a l  f o r  a b u s e  o~ a d m i n i s -
t r : : t i v e  p o w e r  w~s e x p r e s s e d ·  q u i t e  e f - f e c t i  v e  l y  b e f o r e  t h e  
S E L U C .  S i n c e  t h o  A d  H o c  C o m m i t t e e ,  w h i c h  r e d r a f t e d  S B  1 0 0 ,  
d i d  n o t  s a t i s f y  t h e i r  c o n c e r n s ,  t h e  S E L U C  h e a r d  a d d i t i o n a l  
t e s t i m o n y  o n  t h e  p r o j e c t e d  a b u s e  o f  a d . . . " l l i n i s t r a t i v e  p o w e r .  
T h e  S E L U C  o f f e r e d  a  S t a t e m e n t  o f  L e g i s l a t i v e  I n t e n t  t o  
b e  e n t e r e d  i n t o  t h e  S e n s t e .  J o u r n a l ,  b u t  n o t  i n  S B  1 0 0 ,  a s  a  
r e m e d y  f o r ·  t h e s e  v o i c e d  c o n c e r n s  • .  
T h e  D e b a t e .  S e n a t o r  M a c p h e r s o n  m o v e d  t h 3 t  t h e  S t a t e -
n r e n t ·  o f  L e g i s  l a  t i  v e  I n t e n t , .  d e f i n i n g  g o o  l s ,  w a · s  t o  b e  e n -
t e r e d  i n t o  t h e  S e m : i t e  J · o u r n a l ,  a n d  t h a t  i t  - : - m s  t o  b e  i n c l u -
d e d  i n  t h e  o f f i c i e L  t r a n s m i t t a l  f o r w a r d e d  t o  t h e  O r e g o n  H o u s e  
o f  i i e p r e s e n t a t i v e s .  I n  d i s c u s s i n g  t h e  r e . a s o n i n g  b e h i n d  t h e  
" g o a l s n  s t a t e m e n t ,  h e  s a i d  t h a t  d u r i n g  t h e  C o r ! ' u n i t t e a  h e a r -
i n g s  s o  m u c h  c o n t r o v e r s y  o v e r  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  h a d  b e e n  
g e n e r a t e d  t h a t  t h e  m e n b e r s  w e r e  u n a b l e  t o  d e f i n e  t h e m  a n d  
t b e  g u i d e l i n e s  · t - r e r e  n o t  1 1 1 e E
1
n t  t o  b e  a  g r e n t  o f  p o w e r * 3  
H i  t h  S e n a t o r  M a c p h e r s - o n '  s  m o t i o n ,  t h e  S e n a t e  F l o o r  
d i s c u s s i o n  o f  L e g i s l a t i v e  I n t e n t  b e g a n  ~s f o l l o w s : 4  
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S e n a t o r  S t e v e n s o n  m o v e d  u n a n i m o u s  c o n s e n t  o n  M P o p h e r -
s o n ' s ·  m o t i o n .  Sena~or _N~wbry o b j e c t e d  t o  ~he u n a n i m o u s  c o n -
s e n t  m o t i o n .  H e .  8 S k e d ,  
1 1
1 / l h y  w e r e n ' t  t h e  g o a l s  a n d  g u i d e -
l i n e s  i n  t h e  b i l l  i t s e l f ? "  
S e n a t o r  M n c p h e r s o n  a n s w e r e d ,  " T h e  S t v t e i n e n t  i s  t h e  
i n t e n t  o f  t h e  b i l l  •  
•  •  •  
I t  s e t s  w i d e  l i m i t s  f o r  t h e  p e a -
p l e  a n d  t h e  c o u r t s . "  
S e n a t e  o p p o n e n t s  o f  t h e  s t a t e  l a n d  u s e  p l a n n i n g  c o n -
ce~t s o u g h t  t o  u t i l i z e  t h e  S t s t e m e n t  o f  I n t e n t  t o  s h i p  t h e  
b i l l  b e c k  t o  t h e  S E L U C  w h e r e  i t  c o u l d  p o s s i b l y  b e  b u r i e d .  
T h e r e  w a s  a  m i n o r  F l o o r  disagreen~ent · w i t h  S e n a t o r  
N e w b r y  o b j e c t i n g  b o t h  t o  u n a n i m o u s  con~ent a n d  t h e  p r o c e -
d u r e  r e c o m m e n d e u  b y  t h e  C o m m i t t e e  f o r  l e g i t i m £ t i z i n g  t h e  
Stateme~t o f  I n t e n t .  H e  e a i d  t h B t  h e  t h o u g h t  t h e  i n t e n t  
n e e d e d  t o  b e  w r i t t e n  i n t o  t h e  b i l l .  H e  u t i l i z e d  R o b e r t ' s  
R u l e s  o " f  O r d e r  t o  r e i n f o r c e  h i s  v i e W p o i n t ,  w h e n  h e  i ; - e q u e s . t e d  
- a ·  ,ro.~1 ·cal~ v o t e .  Sena~or Eiver~ s e c o n d e d  h i s  r e q u e s t .  
S e n a t o r  H a l l o c k  s a i d  t h a t  h i s  c o n c e p t i o n  o f  t h e  i n t e n t  
o f  S B  1 0 0  d i f f e r e d  s l i g h t l y  f r o m  S E L U C ' s ,  b u t  t h e  p u r p o s e  
w a s  t h e  s a m e .  H e  s a i d :  
T h e  L e g i s l a t u r e  i s  n o t  a  l a n d  p l a n n i n g  b o d y .  T h e  L e g -
i s l a t u r e  e n d o w s  t h e  C o m m i s s i o n  t o  d o  t h G  j o b  • • • •  
J u s t  a s  t h e  L e g i s l a t u r e  d o e s  f o r  h i g h w a y s ,  f i s h  a n d  
c o m p r e h e n s i v e  h e a l t h  p l a n n i n g .  T h e  L e g i s l a t u r e  s e t s  
p o l i c y ,  b u t  n o t  h o w  t h e  p o l i c y  i s  i m p l e m e n t e d  • • • •  
i  
I  
I  
I  
I  
I  
i  
T n e  g o a l s  a r e  e n u n c i a t e d ,  b u t  t h e  C o m m i t t e e  d i d .  n o t  
s p e l l  o u t · t h e  s p e c i f i c  d i c t a  t o  r e a c h  t h e s e  g o a l s  
•  .  •  •  •  T h i s .  i s  a  d e m o c r a c y .  
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S e n a t o r  H o J J n s t r o m  s a i d  t h a t  h e  w a s  o p p o s e d  ~o t h e  g o a l s  
a n d  g u i d e l i n e s  " S t a t e m e n t  o f  L e g i s l a t i v e  I n t e n t , "  s a y i n g  t h a t  
h e  f e l t  t h a t  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  s h o u l d  b e  i n  S B  1 0 0  i t s e l f  
t o .  r e a l l : : f  ·  g.u~de· . t h e  p~ople o f  . O r e g o n .  H e .  s a i d :  
T h e  i n t e n t  i s  j u s t  · a  p r e a m b l e  w h i c h  d o e s  n o t  m e a n  
a n y t h i n g ·  • • • •  S B  l O O · g i v e s  t h e  b u r e a u c r a t i c  L C D C  
t o o  f r e e  a  h a n d ,  a n d  t h e r e f o r e  i t  i s  b a d  l e g i s l a t i o n .  
O r e g o n  L a w  i s  t h e  O R S  pe~iod - - r i g h t ,  w r o n g  o r  i n -
d i f f e r e n t  o ·  
S e n a t o r  B u r n s  s a i d , .  n o n e  p o i n t  n e e d s  t o  b e  m a d e  c l e a r  
t h e  C o m m i t t e e .  v o t e d  o n  t h e  i n c l u s i o n  o f  t h e  r g o a l s  a n d  
g u i d e l i n e s '  d e f i n i t i o n  i n  S B  i o o . n  
S e n a t o r  W i n g a r d · i n t e r r u p t e d  h e r e ,  w h e n  h e  s a i d ,  " I t  
i s  a g a i n s t  S e n a t e ·  r u l e s  t o  d i s c u s s  C o r n . . r n i t t e e  a c t i o n  b e f o r e  
t h e  S e n a t e . r t  
C h a i r m a n  H a l l o c k  r u l e d ,  r r N o .  S e n a t o r  B u r n s  i s  m a k i n g  
a  p o i n t  o f  i n f o r m a t i o n . "  
S e n a t o r  B u r n s  c o n t i n u e d ,  n b u t  t h e  m o t i o n  d i d .  n o t  p a s s .
1 1  
S e n a t o r  S m i t h  r e c o m m e n d e d  t h a t ,  " T h e  I n t e n t  b e  r e f e r r e d  
f r o m  w h e n c e  i t  c a m e .  I  r e c o m m e n d  t h a t  b o t h  t h e  I n t e n t  a n d  
' t h e  S B  1 0 0  b e - ·  r e f e r r e d  b a c k  t o  t h e  S E L U C . ,  s . o  t h a t  t h e ·  S E L U C  -
c a n  f i n i . s h  i t s  j o b . "  
S e n a t o r  C o o k  s a i d  t h a t  h e  s u p p o r t e 4  S m i t h ' s  m o t i o n .  
H e  t o l d  t h e  f o l l o w i n g  s t o r y  a b o u t  a  b o o t l e g g e r ,  t o  i l l u s t r a t e  
h i s  p o i n t  o f  v i e w  t h a t  t h e  I n t e n t  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  
S B  1 0 0 .  H e  s a i d :  
I t  s e e m s  t h a t  t h i s  b o o t l e g g e r  d e c i d e d  t o  f i l e  a n d  
, , I ' \  
j  
I ·  
I  
.  
· a n d  p a y  h i s  t n c o m e  t a x  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  5 0  y e a r s  
o f  o p e r a t i o n .  H e  c o u l d n ' t  m a k e  u p  h i s  m i n e . a s  t o  h o w  
m u c h  i n c o m e  h e  s h o u l d  bu~~ h i s  t a x  u p o n ,  s o  h e  c a l l e d  
h i s ·  l a w y e r ,  a s k i n g  w h e t h e r  h e  s h o u l d  b e  o v e r  o r ·  u n d e r .  
H i s  l a w y e r  s a i d ,  ' W h y  n o t  b e  e x a c t ? '  T h e  b o o t l e g g e r  
a n s w e r · e d ,  ' I  h a d n  '~ t h o u g h t  o f  t h a t  t  ' n  
S e n a t o r ·  H a l l o c k  c o u n t e r e d  S e n a t o r  C o o k
1
s  s t o r y  w i t h  
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w h a t  ~e c a l l e d  a n  e q u a l l y  f u n n y  s t o r y .  H e  s a i d  t h a t  i t  w a s  
a b o u t  a  legi.slatur~ . w h i c h  s a · t  o n  i t s  n c a n , "  a n d  d i d  n o t h i n g  
a b o u t  l a n d  u s e . p l a n n i n g .  
T h e n  S e n a t o r  H a l l o c k  a s k e d  S e n a t o r  A t i y e h  i f  h e  w o u l d  
a n s w e r  s o m e  q u e s t i o n s .  n M y  f i r s t  q u e s t i o n  - - d i d  t h e  S E L U C  
t r y  t o  d e f i n e  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s ? n  
S e n a t o r  A t i y e h  a n s w e r e d :  
T h e  i m p l i c a t i o n  w a s  m a d e  t h a t  t h e  C o m m i t t e e  h a d  d o n e  
n o "  w · o r k  i n  t r y i n g  t o  d e f i n e  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s .  
T h i s  . i s  e r r o n e o u s .  T h e  S E L U C  s p e n t  m a n y  h o u r s  o n  
S B  1 0 0  g o i n g  i n t o  s o m e  d e t a i l  o n  l a n d  u s e  p l a n n i n g .  
S e n a t o r  H a l l o c k  a s k e d  h i s  s e c o n d  q u e s t i o n  - -
1 1
D i d  t h e  
S E L U C  s e e k  t o  e " { r o l v e  a  p h i l o s o p h y  o f  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s ? "  
S e n a t o r  A t i y e h  a n s w e r e d :  
r f h e  C o m m i t t e e  w e p t  i n t o  f a i r  d e p t h  o n  t h e  p h i l o s o p h y  
o f  g o a l s  a n d  g u i u e l i n e s .  T h i s  b i l l  b e f o r e  t h e  S e n a t e  
i s  n o t  t h e  s a m e  b i l l  r e f e r r e d  t o  t h e  S E L U C .  
S e n a t o r  H a l l o c k . a s k e d  h i s  t h i r d  q u e s t i o n  - - " W h a t  w a s  
. t h e  phil<?sop~ic~.d v i e w p o i n t  ·~f · t h e  S E L U C  ? n  
S e n a t o r  A t i y e h  a n s w e r e d :  
T h e  C o m m i t t e e  c o n c u r r e d  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  o n  t h e  
n e e d  f o r  l a n d  p l a n n i n g .  T h e  ~if'ference · w a s  o n  h o w  .  
f a s t  t h e  p l a n n i n g  s h o u l d  b e  a c c o m p l i s h e d  •  •  •  •  · T u e  
C o m : n : i . t t e e · w a s  p h i l o s o p h i c a l l y  b a l a n c e d  a s  t o  v i e w -
p o i n t .  S B  1 0 0  i s  a  p r o d u c t  o f  t h a t  b a l a n c e o  
S e n a t o r  H a l l o c k  a s k e d  h i s  f o u r t h  q u . e s t i . o n  - - n c o u l d  t h e  
C o m m i t t e e  h a v e  g o n e  f u r t h e r  i n  m e r g i n g  t h e  p h i l o s o p h i e s ? "  
i  . .  
S e n a t o r  A t i y e h  a n s w e r e d ,  n N o . n  
S~nator O u d e r k i r k ,  a s  a  p o i n t  o f  i n f o r m a t i o n ,  a s k e d  
S e n a t o r  A t i y e h ,  " D i d . t h e  C o m m i t t e e  t r y  t o  w r i t e  t h e  g o a l s  
a n d  g u i d e l i n e s ? n  
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S e n a t o r  A t i y e h  s 3 i d  t h a t  t h e  b a s i c  g o a l s  w e r e  i n  S B  
1 0 0 ,  b u t  . t h a t  t h e  S E L l J C  f o u n d  _ i t  " J ' e r y  d i f f i c u i  t  t o  w r . i t . e  
w h a t  · g u i d e l i n e s  · w e r e .  · H e  s a i d ,  
1
t T h e  I n t e n t  i s  w h a t  t h e  
g u i d e l i n e s  a r e  n o t .  T h i s  w s s  t h e  b e s t  t h a t  c o u l d  b e  d o n e . "  
S e n a t o r  M a c p h e r s o n  s a i d . ,  " T h e  S t a t e m e n t  o f  I n t e n t  w a s  
p a s s e d  b y  · u n s n i m o u s  v o t e  o f  t h e  S E L U C . "  
T h e  m o t i o n ,  h o w e v e r ,  t o  r e f e r  t h e  S t a t e m e n t  o f  I n t e n t ,  
f a i l e d  t o  p a s s  t h e  S e n a t e  o n  a  r o l l  c a l l  v o t e .  
S e n a t e  P r e s i d e n t  J a s o n  B o e  s a i d  t h 2 t  t h e y  w e r e  t o  v o t e  
o n  S e n a t o r · M a c p h e r s o n ' s  o r i g i n a l  m o t i o n  t o  e n t e r  t h e  S t a t e -
m e n t  o f  I n t e n t  o n  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  i n  t h e  S e n a t e  Journ~l 
2 n d  t o  t r a n s m i t  a  c o p y  w i t h  S B  1 0 0  t o  t h e  H o u s e .  S e n a t o r  
H a l l o c k  m o v e d  f o r  a  c a l l  o f  t h e  S e n a t e .  S e n a t o r  S t e v e n s o n  
f  
w a s  f o u n d  t o  b e  m i s s i n g  a n d  w a s  c a l l e d  t o  t h e  F l o o r ,  a f t e r  
w h i c h  S e n a t e  P r e s i d e n t  B o e  o r d e r e d  t h e  S a r g e n t - e t - A r m s  t o  
b a r  t h e  d o o r s .  S e n a t o r  H a l l o c k  t h e n  a s k e d  t h a t  h i s  m o t i o n  
b e  w i  ~drawn. 
T h e  V o t e .  T h e  r . o l l  c a l l  v o t e  s t a r t e d  o n  M a c n h e r s o n ' s  
.  .  
m o t i o n .  S e n a t o r  M a h o n e y  a s k e < l  t h e  c h a i r  ~iliat t h e · v o t e  w a s  
a b o u t ,  t h e n  v o t e d  n n o .
1 1  
T h e  m o t i o n  t o  e n t e r  t h e  S t a t e m e n t  
o f  I n t e n t  i n t o  t h e  S e n a t e  J o u r n i l  e n d  trens~it i t  t o  t h e  
H o u s e  c a r r i e d  w i t h  1 7  n a y e "  v o t e s  o v e r  1 0  n n o s t t  w i t h  t h r e e  
S e n a t o r s  e x c u s e d .  
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T h e  
1
r E m . e r g e n c y  C l a u s e ' '  
T h e  f i n a l  p o l i t i c a l  c o m p r o m i s e  c o n c e r n e d  a  m o t i o n  m a d e  
d u r i n g  t h e  S e n a t e  F l o o r  d e b a t e  b y  S e n a t o r  T o m  M a h o n e y ,  D e m o -
c r e t  o f  ? o r t l a n d ,  s e e k i n g  u n a n i m o u s  c o n s e n t  t o  d e l e t e  S e c -
t i o n  5 9 ,  t h e  
1 1
e m e r g e n c y  c l a u s e , n  f r o m  S B  l O O o  I t  w a s  s o  
m o v e d  • .  5  
;  E v a n  t h e ' D r a f t ; i . n g  S u b c o n n n i t t e e
1
s  C h a i r m a n ,  L . B .  D a y ,  
a p p r o v e d  9 f  t h e  u s e  o f  t h e  " e m e r g e n c y  c l a u s e , "  f o r  · w h e n  S e n -
a t o r  M a c p h e r s o n ,  a s  C h a i r m a n  o f  t h e  A d  H o c  C o n u n i t t e e ,  a s k e d  
L .  B .  D a · y  i f  h e  c o u l d  d e v e l o p  a  t i m e  t a b l e  f o r  L C D C ,  a n d  i f  
th~ " e m e r g e n c y "  w a s  t o  b e  u s e d ,  : U a y  a n s w e r e d ,  a s  f o l l o w s : 6  
- Y e s ,  i f  y o u  a r e  g o i n g  t o  h a v e  a  d e p a r t m e n t  s t a r t i n g  
t h e  . b i e n n i u m ,  y o u  h a v e  t o  u s e  t 1 1 : e  n e m e r g e n c y  c l a u s e
0  
s o  t h a t  t h e  s t a t u t e  w i l l  t a k e  e f f e c t  · o n  J u l y  1 ,  1 9 7 5 .  
F i r s t - ,  t h e  d e p a r t m e n t  i s  c r e a t e d ,  t h e  s t a f f  i s  h i r e d ,  
a n d  t h e n  t h e  c o u n t i e s  a r e  r e q u i r e d  i ' n  9 0  d a y s  t o  s u b -
m i t  a n  a c t i o n  p l a n  t o  d e v e l o p  c i t i z e n  p a r t i c i p a t i o n  
t o  t h e  d e p a r t m e n t  t h r o u g h  t h e  L C D C .  
H o w e v e r ,  i t  w a s  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  t h e  n e m e r g e n c y  
c l a u s e n  w h i c h  p r o v i d e d  t h e  i n c e n t i v e  n e e d e d  t o  o v e r c o m e  s o m e  
o f  t h e  S e n a t o r s '  r e l u c t a n c e .  T h e  c l a u s e ' s  d e l e t i o n  g a v e .  
S B  1 0 0
1
s  o p p o n e n t s  9 0  d a y s  i n  w h i c h  t o  g a t h e r  t h e  s i g n a t u r e s  
r e q u i r e d  t o  r . e f e r  t h e  b i l l  t o  a  v o t e  o f  t h e  p e o p l e .  T h e r e -
~ore, o n e . s e g m e n t  o f  t h e  o p p o s i t i . o r : i  w a s  q u i e t e d  e n o u g h  t o  
p e r m i t  S e n a t e  p a s s a g e  O · f .  S ! 3  1 0 0 .  
S e n a t o r  E i v e r s ,  C l a c k a m a s  C o u n t y ,  i n  s a y i n g  t h a t  h e  
w a s  u n d e c i d e d ,  w a B  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  s w i n g  v o t e s  n e e d e d  
f o r  e n a c t m e n t  o f  S B  1 0 0 .  E i v e r s  w a s  q u e s t i o n i n g  t h e  s t a t e  
n e e d .  c o n c e p t  d u r i n g  t h e  S e n a t e  F l o o r  d e b a t e ,  w i t _ h  a  n y e s ,  
b u t ! I  a t t i t u d e .  E i v e r s  s a i d :  
I  f a v o r  pla~nj_ng,' b u t  ~ho d . o e s  t h i s  p l a n n i n g ?  •  •  •  
I  f a v o r ,  p e r s o n a l l y ,  a n o t h e r  I n t e r i m  C o m m i t t e e  s t u d y  
•  •  •  ·  • .  J u s t  w h o  m a k e s  d e c i s i o n s ?  •  •  •  W h y  i n  S e c -
t i o n  1 9  a  s p e c i a l  e x c e p t i o n  f o r  t h e  p e o p l e  o f  P o r t -
l a n d ?  A r e  n o t  t h e  p e o p l e  o f  L a k e  O s w e g o ,  M e d f o r d ·  
o r  S a l e m  j u s t  a s  s m a r t  a s . t h e  p e o p l e  o f  P o r t l a n d ?  
. C l a c k a m a s  a n d  W a s h i n g t o n  C o u n t y  v o t e r s  a r e  s w a l l o w e d  
u p  b y  t h e  v o t e r s  o f  I 1 u l t n o m a h  C o u n t y  •  •  • •  S e c t i o n  
4 5  s a y s  t h a t  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  ' s h a l l  b e  i n  c o n -
f o r m i t y . '  T h i s  d o e s  n o t  p e r m i t  e n o u g h  l o c a l  c o n t r o l  • .  
I  a m  o p p o s e d  t o  t h e  n e r n e r g e n c y  c l a u s e  . •  u  W h y  i s  t h e r e  
· f e a r . ·  o f  a  p o s s i b l e  r e f e r r a  1  ·  o : r  S B  1 0 0  t o  t h e  p e o p l e  
o f  O r e g o n ?  ·  
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P a s s a g e  o f  S e n a t e  B i l l  1 0 0  i n  t h e  S e n a t e  h i n g e d  o n  t h e  
acceptan~e o f  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  n e e d  f o r  s t a t e  l a n d  u s e  
p l a n n i n g .  S e n a t e  c r i t i c s  o f  t h e  b i l l  f e l t  t h a t  i n c l u d i n g  a n  
" e m e r g e n c y  c l a u s e t t  w a s  ·delibe~ately i g n o r i n g  t h e  e x p r e s s e d  
w i s h e s  o f  t h e  p e o p l e  o f  O r e g o n .  A s  a  r e s u l t ,  a f t e r  c o n s i d -
e r a b l e  S e n a t e  d i s c u s s i o n ,  w h i c h  t e n d e d  a t  t i m e s  t o  b e  a l m o s t  
v i c i o u s ,  t h e r e  wa~ a  m o t i o n  m a d e  t o  d e l e t e  t h e  c l a u s e .  
S e c t i o n  5 9 ,  t h e  
1 1
E m e r g e n c y  . , c · l a u s e n  s t a t e d ,  " T h i s  A c t  
b e i n g  n e c e s s a r y  f o r  t h e  i m m e d i a t e  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  p u b l i c  
p e a c e ,  h e a l t h  a n d  s a f e t y ,  a n  e m e r g e n c y  i s  d e c l a r e d  t o  e x i s t  
a n d  t h i s  A c t  t a k e s  e f f e c t  o n  J u l y  l ,  1 9 7 3 . "  
S e n a t o r  M a c p h e r s o n ,  s p e a k i n g  i n  f a v o r  o f  t h e  d e l e t i o n  
o f  t h e  n e r . i e r g e n c y  c l a u s e , , w  c i t e d  t e s t i m o n y  h e a r d  b y  h i m  d u r -
i n g  t h e  S E L U C  h e a r i n g s .  · S ' e n s t o r  M a h o n e y '  s  m o t i o n  t o  d e l e t e  . .  
, ·  - .  
S e c t i o n  5 · 9  p a s s e d  o n  a  r o l l  c a l l  v o t e ,  w i t h  2 2  ·  n  a y e s t t  t o  6  
" n a y s . a  S e n a t o r s  B u r n s ,  H o l m s t r o m ,  N e w b r y ,  O u d e r k i r k ,  P o t t s  
a n d  T h o r n e  v o t e d  
1 1
n o . r r  S e n a t o r  B u r n s  s t a t e d  f o r  t h e  r e c o r d  
t h a t  h e  f a v o r e d  t h e  " e m e 1
1
g e n c y  c l a u s e n  a n d  w a s ,  t h e r e f 9 r e ,  
a n t i - d e l e t i o n .  · H e  s a i d ,  f u r t h e r ,  t h a t  h e  w a s  a n t i - f l o o r -
a m e n d m e n t  p e r i O ' d . 8  
2 8 0  
T h e  V o t e  o n  S B  1 0 0  
T h e  S e n 8 t e  v o t e d  o n  · e v e r a l  s e p a r a t e  m o t i o n s  c o n c e r n -
i n g  S B  1 0 0  d u r i n g  t h e  T h i r d  R e a d i n g ,  A p r i l  1 8 ,  1 9 7 3 .  
T h e  f i r s t  s u c h  m o t i o n  s o u g h t  t o  r e - r e f  e r  t h e  b i l l  t o  
S E L U C ,  b u t  i t  · w a s  d e f e a t e d  b y  e  S e n a t e  v o t e  o f  1 0  " a y e s ' '  t o  
1 6  t t n a y s . n  T h e  s e c o n d  m o t i o n  . o n ·  t h e  i n c . l u s i o n  o f ·  t h e  . s t u t e -
m e n t  o f  t h e  L e g i s l a t i v e  I n t e n t  i n  t h e  S e n a t e  · J o u r n a l  c e r r i e · a . .  
T t e  t h i r d .  m o t i o n  t o  r e f  e r  S B  1 0 0  t o  t h e  J o i n t  W a y s  a n d  
M e a n s  C o n u n i t t e e  f a i l e d  t o  p a s s ,  w i t h  9  n a y e s "  t o  1 8  " n a y s , n  
a n d  t h r e e  S~nators e x c u s e d .  S e n a t o r s  A t i y e h ,  B r o w n e ,  
B u r b i d g e ,  J .  B u r n s ,  K .  Burn~, C a r s o n ,  H a l l o c k ,  H a r t u n g ,  
H o w a r d ,  H o y t ,  J e r n s t e d t ,  M a c p h e r s o n ,  l ' f a h o n e y ,  ! " L e e k e r ,  R i p p e r ,  
T h o r n e  a n d  W i n g a r d  a n d  P r e s i d e n t  B o e  p r o v i d i n g  t h e  1 8  " n o
1 1  
v o t e s ,  e n d  S e n a t o r s  F a d e l e y ,  G r e e n e r  a n d  R o b e r t s  b e i n g  e x -
c u s e d .  
A f t e r  t h e  d e l e t i o n  o f  t h e  " E m e r , s e n c y  C l a u s e , "  t h e  , S e n -
e t e  v o t e d  t o  p a s s  S e n a t e  B i l l  1 0 0  · w i t h  1 8  " e y e s t t  a n d  1 0  n n o c n  
w i t h  S e n a t o r s  J · .  · B u r n s ,  C o o k ,  E i  v e r s ,  H e a r d ,  H o L r n s t r o m ,  H e e k -
e r ,  N e w b r y ,  O u d e r k i r k ,  P o t t s  a n d  : . : . m i  t h  f u r n i s h i n g  t h e  1 0  n n o
1 1  
v o t e s ,  a n d  S e n a t o r s  F a d e l e y  a n d  G r o e n e r  e x c u s e d .  
T H E  H O U S E  O F '  R E P R E S E N T A T I V E S  
T h e  a c t i o n  o f  t h e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e n  o n  t h e  E n -
; r o s s s d  R e - E n g r o s s e d  S e n v t e  B i l l  1 0 0  ( S B  1 0 0 }  i n c l u d e d  t h r e e  
H o u s e  C o m m i t t e e  m e e t l n g s  a D d  t w o  H o u s e  F l o o r  D e b a t e s  o n  t h e  
T h i r d  R e a d i 6 g  b e f o r e  t h e  s t a t e  l e n d  u s e  p l a n n i n g  b i l l  w a s  
p a s s e d  b y  t h e  H o u s e .  
2 8 1  
A f t e r  b o t h  S B  1 0 0  a n d  t h e  S t a t e m e n t  o f  L e g i s l a t i v e  
I n t e n t  w e r e  p a s s e d  b y  t h e  O r e g o n  S e n a t e ,  t h e  S t a t e m e n t  o f  
L e 8 i s l a t i v e  I n t e n t ·  w a s  e n t e r e d  i n t o  t h e  S e n a t e  J o u r n a l ,  a n d  
a  c o p y  o f  t h e  Statemen~ w a s  f o r w a r d e d  a l o n g  ~ith S B  1 0 0  t o  
t h e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s .  S i n c e  t h e  S t a t e m e n t  w a s  a  S e n -
a t e  a c t i o n  o n l y  a n d  no~ a n  a c t u a l  s e c t i o n  o f  t h e  s t a t e  l a n d  
u s e  b i l l ,  t h e  S t a t e m e n t  o f  I n t e n t  w a s  n o t  e v a n  m e n t i o n e d  
p u b l i c a l l y  d u r i n g  t h e  F i r s t ,  ~econd a n u  T h i r d  R e a d i n g s  o f ,  
n o r  d u r i n g  t h e  H o u s e  E n v i r o n m e n t  a n d  L a n d  U s e  C o m m i t t e e  
( H E L U C )  m e e t i n g s  o n  S B  1 0 0 .  
A f t e r  t h e  ~irst, A p r i l  1 9 ,  1 9 7 3 , 9  a n d  S e c o n d ,  A p r i l  2 0 ,  
1 9 7 3 , l O  R e a d i n g s  o f  S B  1 0 0 ,  t h e  b i l l  w a s  r e f e r r e d  t o  t h e  
H o u s e  E n v i r o n m e n t  a n d  L a n d  U s e  C o m m i t t e e  ( H E L U C )  b y  S p e a k e r  
R i c h a r d  E y m a n n .  
T h e  H E L U C  
M e m b e r s  o f  t h e  H o u s e  E n v i r o n m e n t  a n d  L a n d  U s e  C o m m i t t e e  
w e r e  a s  f o l l o w s :  
R e p r e s e n t a t i v e  N a n c i e  F a d e l e y ,  C c a i r m a n ,  D e m o c r a t ,  
D i s t r i c t  2 4 ,  E u g e n e ,  H o u s e w i f e  a n d  F r e e  L a n c e  w r i t e r .  
R e p r e s e n t a t i v e  M a r y  B u r r o w s ,  R e p u b l i c a n  D i s t r i c t  4 1 ,  
_ _  E u g e n e ,  H o u s e _ w i f e .  
· - R e s } r e s e n t a t i  v e  R a l p h  G r o e n e r ,  D e m o c r a t ,  D i s t r i c t  2 7 ,  
O r e g o n  C i t y ,  P u b l i c  R e l a t i o n s  •  
.  R e p r e s e n t a t i v e  W i l l i a m  G w i n n ,  R e p u b l i c a n ,  . A l b a n y ,  
R e a l  E s t a t e  a n d  I n v e s t m e n t  S e c u r i t i e s .  
R e p r e s e n t a t i v e  P a u l  H a n n e m a n ,  R e p u b l i c a n ,  D i s t r i c t  3  
C l o v e r d a l e ,  S p o r t  F i s h i n g  o p e r a t i o n s $  a n d  C o Y ® 1 e r c i B l  
A r t i s t  • .  
R e p r e s e n t a t i v e  - S t e p h e n  K a f o u r y ,  D e m o c r a t ,  D i s t r i c t  
1 3 ,  P o r t l a n c r ,  m a n u f a c t u r e r .  
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R e 9 r e s e n t a t i v e  V e r a  K a t z ,  D e m o c r a t ,  D i s t r i c t  8 ,  .  
P o r t l a n d ,  H o u s e w i f e .  
R e p r e s e n t a t i v e  N o r m a  P a u l u s ,  R e p u b l i c a n ,  D i s t r i c t  
3 1 ,  S a l e m ,  L a w y e r .  
.  '  
.  R e p r . e s e n t a t i v e · D a v i d  S t u l t n ,  R e p u b l i c a n ,  D i s t r i c t  
4 3 ,  J u n c t i o n  C i t j ,  ~illworker e n d  s t u d e n t .  
R e p r e s e n t a t i v e  P a t  W h i t i n g ,  D e m o c r a t ,  D i s t r i c t  7 ,  
T i g a r d , . ·  L e c t u r e r  a · n a  t e n c h e r .  
Repr~sentaiive Ma~tin W d l f e r ,  D e m o 6 r a t ,  D i s t r i c t  
3 } ,  S a l e n ,  P a i n t i n g  C o n t r a c t o r .  
T h e  H E L U C  h e l d · ·  o n l y  f o u r  m e e t i n g s  o n  S B  1 0 0  o n  M a y  3 ,  
1 9 7 3 ,  M a y  8 ,  1 9 7 3 ,  M a y  10~ 197~ a n d  M a y  1 4 ,  1 9 7 3 .
1 1  
~n~en t h e  H o u s e  E n v i r o n n ; e n t  a n d  L a n d  U s e  C o m m i t t e e  
( H E L U C )  b e g a n  i t s  h e a r i n g s  o n . · M a y  3 ,  1 9 7 3 ,  t h e  d j _ s c u s s i o n  
w e n t  a s  f o l l o w s : l 2  
S e n a t o r  H a l l o c k  a p p e a r e d  b e f o r e  t h e  H E L U C ,  s a y i n g  n s e n -
a t o r  M a c p h e r s o n  w a s  t h e  F a t h e r  o f  L a n d  U s e  P l a n n i n g ,  L .  B .  
D~y w a s  t h e  G o d f a t h e r ,  a n d  I  m y s e l f  w a s  t h e  D Q s t e t r i c i a n . n  
H e  s a i a ,  f u r t h e r :  
I  a m  h e r e  a s  a  p o l i t i c a l  m e c h a n i c  •  •  •  •  S B  1 0 0  E n -
g r o s s e d  · R e - E n g r o s s e d ,  b e a r s  l i t t l e  r e s e m b l a n c e  t o  
S B  1 0 0 .  I t  d o e s  n o t  g o  f a r  e n o u g h ,  h a v i n g  c r i t i c a l  
a r e a s  l e f t  o u t ,  a n d  a l s o  r e l y i n g  o n  t h e  G r c h a i c  i n -
s t i t u t i o n  o f  t h e  C o u n t y  r a t h e r  t h a n  C O G s  • • • •  
S B  1 0 0  i s  b i - p a r t i s a n , .  b i - e c o n o m i c  a n d  b i - g o v e r n m e n t  
• • • •  T b e  G o v e r p o r  c o n c u r s  w i t h  ~h~s e v a l u a t i o n  o f  
t h e  . .  b i l l ,  b u t .  h e  h a s  a c c e p t e d  S B  1 0 0  a s  a ·  b e . g i n n i n g  
•  •  •  ~ S B  1 0 0 ,  1 f  t a n i p e r e d  w i t h  t o o  m u c h ,  w o u l d  n o t  
p a s s .  
L .  B .  D a y  a l s o  a d d r e s s i n g  t h e  H E L U C  2 t  i t s  f i r s t  m e e t -
· i n g ,  s a i d :  
I  a m  t e s t i f y i n g  a s  C h a i r m e n . o f  t h e  D r a f t i n g  S u b c o m -
m i t t e e  o f  t h e  ) . u  E o c  C o m m i t t e e ,  w h 1 c h  . w a s  r e s p o n s i -
b l e  f o r  t h e  p r e s e n t  S B  1 0 0 .  S o m e  f o r m  o f  r e g i o n a l  
g o v e r n m e n t  w i t h i n  t h e  s t a t e  w i l l  e m e r g e  i n  t h e  f u -
t u r e , ·  p o s s i b l y  a s  a  b y - p r o d u c t  o f  t h i s  b i l l  • • • •  
I  
I  
I ·  
'  ~ 
I  o f f e r  m y  h e l p  t o  t h i s  C o r n r n i t t e e  • • • • .  I f  y o u  
t a m p e r  w i t h  S B  1 0 0  t o o  m u c h ,  i t  w i l l  n o t  p a s s  • •  •  
H e p r e s e n t a  t i  v e  V e r a  K a t z  a  sk~d L .  B .  D a y ,  n 1 - v 1 h y ,  i f  
t h i s  i s  a  · · b i c a m e r a l  l e g i s l a t u r e ,  c a n n o t  t h e  H o u s e  t i n k e r  
w i t h .  S B  1 0 0 ?
1 1  
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L .  B . _ D a y  a n s w e r e d  b y  s a y i n g  t h a t  t o  t i n k e r  e q u a l s  n o  
S B - 1 0 0  i q  t~i~· S e s s i q n .  
_ S e n a t o r  1·~2cpherson g a v e  a  s h o r t  h i s t o r y  a n d  e x p l a n a t i o n  
o f  S B  1 0 0 , · s a y i n g  t h a t  t h e  n o n - c o n t r o v e r s i 3 1  r a t h e r  t h a n  t h e  
c o n t r o v e r s i a l  a s p e c t s  n e e d  e m p h a s i z i n g .  H E ;  s a i d  t h a t  t h e  
p o l i c y  s t a t e m e n t  ( S e c t i o n  2 }  w s s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  p a r t ,  
w h e r e  i t  s t r e s s e d  t h e  n e e d  f o r  a  l i v i n g  a n d  c o n s t a n t l y  u p -
d a t e d  policy~ l i e  s a i d :  
T h e  b i l l  s e t s  u p  a  p l a n n i n g  p r o c e s s ·  a n d  a  s t a t e  c o m -
p r e h e n s i v e  p l a n .  T h e r e  w a s  n o  c o n t r o v e r s y  a b o u t  
t h e s e ·  • • • •  C O G s  d o  n o t  h a v . e  p o l i t i c a l  c l o u t  t o  g e t  
t h i n g s . d o n e  • • • •  I  a m  u n h a p p y  c o n c e r n i n g  t h e  3 7 t h  
C o u n t y  a m e n d m e n t .  T h e r e  a r e  a  g o o d  m a n y  a r e a s  o f  t h e  
s t a t e  . w h e r e  C O G s  d o  n o t  m a k e  s e n s e  · •  •  • •  A r e a s  o f  
c r i t i c a l  c o n c e r n  c a n  n o t  b e  i n c l u d e d  i n  S B  1 0 0 .  T h e  
. C o a s t a l  L e g i s l a t o r s  w i l l  n o t  v o t e  f o r  i t  • • • •  T h e  
e m e r g e n c y  c l a u s e  w a s  r e m o v e d  o n  t h e  S e n a t e  F l o o r .  
T ' n e  c h a n g e s  i n  t h e  b i  1 1  m a d e  p e o p l e  l e s s  h a p p y .  r · 1 y  
m a i l . a t  p r e s e n t  r e f l e c t s  a  c o m p l e t e  c h a n g e  i n  a t t i -
t u d e  • .  I t  s a y s  t h a t  t h e  p e o p l e  o f  t h e  s t a t e  w o u l d  
v o t e  f o r  S B  1 0 0 .  E c o n o m i c  i n t e r e s t s ,  h o w e v e r ,  m i g h t  
s t  a  1 1  s u c h  a  v o t e  f o r  f o u r  y e  a  r s  •  •  .  •  T h e  b i  1 1  m a n -
d a  : t  e s  h e a r i n g s ,  ~. e . ,  c i t i z e n  . i n v o l v e m e n t  a t  e v e r y  
l e v e l  o f  g~vernment... T h e r e :  i s .  n o  w a y ·  t h a t  l e n d  u s e  
pla~ning c a · n  g o  o u t  a h e a d  o f  t h e  p e o p l e .  •  •  T ' n e  
l e g i s l a t i v e  p r o c e s s .  i s  t i e d  d i r e c t l y  t o  t h e  L C D C  
t h r · o u g h  t h e  L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e .  T h e  L C D C  i s  t o  
c o o r d i n a t e  t h e  o t h e r  s t a t e  a g e n c i e s  w i t h o u t  i n f r i n g -
i n g  u p o n  t h e  d u l y  a u t h o r i z e d  d u t i e s . o f  t h e  othe~ 
s t a t e  a g e n c i . e s .  
T ' n e  H E L U C  r s ·  s e c o n d  h e a r i n g  o n  S B  1 0 0  w e n t  a s  f o l l o " : . \ T S  . 1 3  
J a m e s  R e 6 d e n ,  S t a t e  T r e a s u r e r ,  s a i d  t h a t ·  S B  1 0 0  m a y  n~ 
b e  i d e a l ,  b u t  t h a t  i t  w a s - p o s s i b l e .  J a m e s  M o o r e  s a i d  t h a t  
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i n  t h e  existin~ b i l l  c o u n t i e s  h a v e  t a k e n  o v e r  t h e  p l a n n i n g  
r o l e  o f  c i t i e s  . .  
Kassie~ C a n n o n ,  A s s i s t a n t  t o  t h e  G o v e r n o r ,  t o l d  t h e  
H E L U C  t h a t  G o v e r n o r  M c C a l l  w a s  c o r n m i t t e d  t o  l a n d  u s e  p l a n -
n i n g .  H e  s p o k e  o f  t h e  p e n d i n g  F e d e r a l  l e g i s l a t i o n  a n d  t h e  
in~eFest o f  m a n y  .~gencies a n d  org~nizations a t  a l l  l e v e l s  i n  
s u c h  p l a n n i n g .  H e  s a i d  " I  w o u l d  l i k e  q u i c k  a p p r o v a l  o f  
S B  1 0 0 . "  
J i m  A l l i s o n ,  ? r e s i d e n t  o f  t h e  O r e ; o n  : c t u r a i  l e n d . o w n e r s '  
A s s o c i a t i o n ,  i n  o p p o s i n g  S B  1 0 0 ,  s a i d  t h a t  c h a n g e s  i n  t h e  
b i l l  r e p r e s e n t e d  improvemen~s, b u t  t h a t  o n e  m o r e  v e r s i o n  i s  
n e e d e d o  H e  s a i d :  
T h e  g o a l s  s h o u l d  b e  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  L e g i s l a t u r e .  
T h e  w o r d  ' g u i d e l i n e s '  s h o u l d  b e  d e f i n e d  • • • •  
S B  8 4 9  s h o u l d  b e  i n s e r t e d  i n  S B  1 0 0  t o  p r o v i d e  c o m -
p e n s a t i o n  a n d  o t h e r  p r o v i s i o n s  • • • •  T h i s  C o m m i t t e e  
s h o u l d  n o t  v o t e  o n  S B  1 0 0  u n t i l  t h e  S e n a t e  a c t s  o n  
S B  7 6 9 .  
G e o r g e  B e l l ,  s p e a k i n g  f o r  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  C l a y  l · ' i y e r s ,  
s a i d  t h a t  a t  ~he p r e s e n t  t i m e  n e i t h e r  t h e  p u r i s t s  n o r  t h e  
o p p o n e n t s  a r e  h a p p y  w i t h  S B  1 0 0 ,  b u t  t h a t  i t  i s  t h e  b e s t  b i l l  
t h a t  c o u l d  h a v e  c o m e  o u t  o f  t h e  S e n a t e .  J o y c e  C o h e n ,  f a v o r -
i n g  t h e ·  b i l l ,  as~ed t h a t  t h e  e m e r g e n c y  c l a u s e  b e  r e i n s t a t e d .  
T e n » c o n c e r n e a . - i n d i v i d u a l s  s p o k e  o n  S B  1 0 0  a t  t h e  H o u s e  
E n v i r o n m e n t  a n d  L a n d  U s e  C o n u n i t t e e '  s  m e e t i n g  o n  H a y  1 0 ,  1 9 7 3 .  
T h e  t e s t i m o n y  w e n t  a s  f o l l o w s :  
L l o y d  . A n d . e r s o n ,  C i t y  o f  P o r t l a n d  C o m m i s s i o n e r  a n d  m e r n -
o e r  o f  . C R A G ' s  B o a r d  o f  D i r e c t o r s ,  i n  t e s t i f y i n g  f o r  S B  1 0 0 ,  
e m p h a s i z e d  t h e  n e e d  f o r  r e g i o n a l  p l a n n i n g  i n  t h e  P o r t l a n d  
a r e a .  H e  s a i d :  
S i n c e  u r b a n  n r o b l e m s  h a v e  a  s t a t e - w i d e  i m n a c t  a n d  
c o u n t i e s  hav~ h a d  l i t t l e  e x p e r i e n c e  w i t h  U r b a n  p r o -
b l e m s .  t h e  s t a t e  r a t h e r  t h a n  t h e  c o u n t i e s  s h o u l d  h a v e  
j u r i s d i c t i o n  •  ·  •  •  •  T h e  r e v i e w ·  p r o c e d u r e s  a t  t h e  l o -
c a l  l e v e l  s h o u l d  i n v o l v e  b o t h  c o u n t i e s  a n d  c i t i e s ,  
w i t h  n e i t h e r  h a v i n g  j u r i s d l c t i o n  o v e r  t h e  o t h e r  
~ :  .  •  . 1 4  
2 8 5  
J o h n  N i e l s o n ,  Or~gon E n v i r o n m e n t a l  C o u n c i l ,  r e r r l i n < i e d  
.  .  . .  
.  .  
t h e  H E L U C  t h a t  o t h e r  n e e d s  c o u l d  b e  t a k e n  c a r 0  o f  l a t e r ,  a n d  
a n d e d ,  " e v e n  m i n o r  c h a n g e s  m a y  c a u s e  p r o b l e m s .  n . 1 5  
D u r i n g  a  K 2 L U C  w o r k  s e s s i o n ,  M a y  J . 4 ,  1 9 7 3 ,  t h e  C o m m i t - .  
t e e  v o t e d  S B  1 0 0 ,  o n  R e p r e s e n t a t i v e  K a f o u r y
1
s  m o t i o n ,  a  d o -
p a s s  r e c o m r . i e n d a t i o n .  T l : e r e  w a s  n o  C o I T . . m i t t e e  d i s c u s s i o n  o n  
t h e  r r . o t i o n  w h i c h  p a s s e d  w i t h  e i g h t  
1 1
a y e
1
t  v o t e s  o v e r  t h r · e e  
" n a y 1 t  v o t e s .  R e p r e s e n t a t i v e s  H a n n e m a n ,  S t u l t s  a n d  W o l f e r  
c a s t  t h e  " n o "  v o t e s . 1 6  
T r - e  H o u s e  V o t e  o n  S B  1 0 0  
T h e  H o u s e  E n v i r o n m e n t  a n d  L a n d  U s e  C o r . r r n i t t e e  ( H E L U C )  
r e p o r t  w a s  d i s t r i b u t e d  t o  m e m b e r s  o f  t h e  H o u s e  o f  a e p r e s e n t a -
t i v e s  w h e n  S e n a t e  B i l l  1 0 0  w a s  r e t u r n e d  t o  t h e  H o u s e  F l o o r ·  
w i t h  a  d o - p a s s  r e c o m m e n d a t i o n  o n  M a y  1 7 ,  1 9 7 3 .  O r i g i n a l l y  
s e t  o n  t h e  H o u s e . ·  Cal~ndar f o r  M a y  2 1 ,  S B  1 0 0  w a s  c a r r i e d  o v e r  
t o  t h e  M a y ·  2 2 .  C a l e n d . a r . , '  w h e n  · i t  w a s  m a d e  a  s p e c i a l  O r d e r  o f  
B u s i n e s s  a t  1 0 : 3 0  a . m .  o n  M a y  2 3 ,  1 9 7 3 .  A  m o t i o n  t o  r e - r e f e r  
S 1 3  1 0 0  t o  t h e  E n v i r i o n m e n t  a n d  L a n d  U s e  C o m m i t t e e  o n ·  M a y  2 3 ,  
1 9 7 3 ,  f a i l e d  w i t h  2 . 5 .  n  a y e d  t o  31~ n n a y
0  
v o t e s  f l  1 7  
S e n a t e  B i l l  1 0 0  t h e n  p a s s e d  t h e  O r e g o n  H o u s e  o f  R e p r e -
sentativ~s · o n  M a y  2 3 ,  1 9 7 3 ,  o n  t h e  T h i r d  R e a d i n g ,  w i t h  4 0  
2 8 6  
n a y e "  a n d  2 0  ° n a y t t  v o t e s . 1 8  
I n  o n e  l a s t  f i n a l  p a r l i a m e n t a r y  m a n e u v e r ,  Represe~ta-
t i v e  G o r d o n  M a c p h e r s o n  r . i o v e d  t o  r e c o n s i d e r  S e n a t e  B i l l  1 0 0 .  
T h e  m o t i o n  t o  r e c o n s i d e r  f D i l e d  o n  H a y  2 4 ,  1 9 7 3 ,  ~dth 2 5  
1
~ a y e  a  t o  3 3  u  n a y
1 1
.  v o t e s ,  t h u s  e n d i n g  t h i s  f i n  a  1  e f f o r t  t o  
~eep _ .  s : a .  1 0 0  f r o m  b  e c o n r l : n g  _ . l a w  •
1
~ 
T ! : l e ' - ' P r e s i d e n t .  o f  t h e  S e n a t e ,  J a s o n  B o e ,  a n d  t h e  S p e a k e r  
o f  t h e  H o u s e , .  R i c h a r d  3 y m a n n ,  · s i g n e d  S e n a t e  B i l l  1 0 0  o n  H a y  
2 8 ,  1 9 7 3 .  T h e  n e x t  d a y  S . c n a t e  B i l l  1 0 0  w a s  s i g n e d  i n t o  
O r e g o Q  la~ b y  G o v e r n o r  M c C a l l o  
T H E  GOV~fu\f O R  
G o v e r n o r  T o m  M c C a l l  s i g n e d  t h e  E n g r o s s e d  R e - E n g r o s s e d  
S e n a t e  B i l l  1 0 0  o n  M a y  2 9 ,  1 9 7 3 ,  w h i c h  m a d e  t h e  b i l l ,  h e n c e -
f o r t h ,  C h a p t e r  B o ,  1 9 7 3  L a w s ,  a s  ~nrolle~ S e n a t e  B i l l  1 0 0 ,  
. e n a c t e d  u n d e r  t h e  O R S  a n d  t h e  O r e g o n  C o n s t i t u t i o n .  
G o v e r n o r  M c C a l l  c h o s e  t h e  f i r s t  s e v e n  m e m b e r s  o f  t h e  
n e w l y  c r e a t e d  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  Cor~~ission 
( L C D C } .  O n e  o f  h i s  s e l e c t i o n s  w a s  t h o r o u g h l y  c h e c k e d  f o r  
c o n f l i c t  o f  ~nterest, b u t  w a s  f i n a l l y  s e a t e d .  T h e  G o v e r n o r  
s e l e c _ t - e d .  ·  L .  
B  . .  _  D a v  a s  
.  • •  t J  -
t h e - C h a i r m a n · o f  L C D C .  
T h e  C o m m i s s i o n  w a s  c r e a t e d  i n  S e n a t e  B i l l  1 0 0  t o  c a r r y  
t h e  t r e m e n d o u s  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  e s t a b l i s h i n g  a n d  i m p l e -
.  
m e n t i n g  O r e g o n
1
s  n e w  e n v i r o n m e n t  a n d  l a n d  u s e  p o l i c y  l a w . 2 0  
L C D C  r s  f i r s t  s e v e n  C01~rri1ission m e m b e r s  w e r e 2 1  L .  B .  D a y ,  
C h a i r m a n ,  S a l e m ;  D o r o t h y  A n d e r s o n ,  E u . g e n e ;  A l b e r t  B u l l i e r ,  
J r . ,  ~ortland; R i c h a r d  G e r v a i s ,  B e n d ;  P a u l  R u d i ,  C h a r l e s t o n ;  
 ~ • .  ,  
2 8 7  
S t e v e  Sc~ell,. P o r t l a n d ; ·  an~ J i m  S m a r t ,  P o l k  C o u n t y .  
L e n e r s  f i r s t  S t a f f  D i r e c t o r  w a s  A r n o l d  C o g a n ,  a  p r o -
f e s s i o . n a l  p l a n n e r  a n d  p r e v i o u s l y  C o m m i s s i o n  C h a i r m a n  · o f  t h e  
D e p a r t m e n · t  o f  E n v i r o n m e n t a l  Q u a l i t y  ( D E Q )  . 2 2  
T h e  1 5  m e m b e r s  o f  t h e  C i t i z e n s  
1  
A d . v i . s o r y  C o r n m i  t t e e ,  
.  c h a i r e d  . b y  Jer~y B r . e w s t e r ,  P p r t l a n d  A r c h i t e c t ,  w e r e  a p p o i n t e d  
j o i n t l y  · b y  t h e  L C D C  C h a i r m a n ·  a n d  G o v e r n o r '  M c C a l l .  
S U M M A R Y  
T h e  O r e g o n  S e n a t e  h e l d  t h e  T h i r d  R e a d i n g  o n  S B  1 0 0  o n  
A p r i l  1 8 , . 1 9 7 3 ,  a f t e r  t h e  S E L U C  h a d  gi~en t h e  b i l l  a  d o - p a s s  
r e c o r n r . i e _ ' n d a t i o n  t o  t h e  S e n a t e .  
T h r e e  c o n c e p t s  i n  t h e  b i l l  c a m e  " u n d e r  f i r e a  i n  t h e  
S e n a t e . F l o o r  D e b a t e  - - t h e  n e e d ,  t h e  S t a t e m e n t  o f  L e g i s l a t i v e  
I n t e n t ,  a n d  t h e  " E m e r g e n c y  C l a u s e .  n  A  1 1  t h r e e  w e r e  f i n a l l y  
r e s o l v e d  t o  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  a  m a j o r i t y  o f  t h e  S e n a t e .  
T ? e  S t a t e m e n t  o f  L e g i s l a t i v e  I n t e n t  w a s  u n d o u b t e d l y  
t h e  m o s t  f a r - r e a c h i n g  p o l i t i c a l  c o m p r o m i s e  g e n e r a t e d  b y  
S B  1 0 0 .  T h e  S t a t e m e n t ,  a  l e g a l  l i m i t  o f  a d m i n i s t r a t i v e  p o w -
e r ,  e v e n  t h o u g h  i t  w a s  n o t  a c t u a l l y  i n  t h e  E n r o l l e d  S B  1 0 0 ,  
s e t  a n  inte~esting precedenc·~. ~n. O r e g o n  r · s  l e t : ; i s l a t i v e  h i s -
t o r y  b y  i t s  v e r y  enac~ment. 
F o r t u n a t e l y ,  e n o u g h  c o m p r o m i s e s  w e r e  e v e n t u a l l y  
a c h i e v e d  t o  a s s u r e  L e g i s l a t i v e  p a s s a g e  o f  S f f  1 0 0 .  H o w e v e r ,  
o n e  t r u c e ,  :~enate B i l l  8 4 9  o n  C o ! C . p e n s i b l e  Z o n i n g  w a s  t a b l e d  
d u r i n g  t h e  1 9 7 3  L e g i s l a t i v e  S e s s i o n s . 2 3  T h e  c o m p r o m i s e ,  
w h e n  t h e  " e m e r g e n c y  c l a u s e n  w a s  d e l e t e d ,  w a s  a  p r o d u c t  o f  
' 1  '  
I  
l  
I  
2 8 8  
t h e  S e n a t e  F l o o r  d e b a t e  i m m e d i a t e l y  p r i o r  t o  f i n a l  p a s s a g e  
o f  S B  1 0 0 .  
~he H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  w a s  c o e r c e d  b y  t h e  s p o n -
s o r s  a n d  p r o p o n e n t s  o f  t h e  ~tate l a n d  u s e  p l e n n i n g  c o n c e p t  
i n t o  
1 1
r u b b e r s t a m p i n g " .  t h e  · s e n a t e ' s  v e r s i o n  o f  S B  1 0 0 .  H o u s e  
m e m b e r s  w e r e  t o l d  t h a t  i t  w a . s  " S B  ~00,. a s  i s n  o r _  n o t h i n g .  
'  .  
T h e  H o u s e  w a s  t o l d  t h a t  t h e y  w e r e  t o  m a k e  n o  c h a n g e s  i n  t h e  
b i l l  b e c a u s e  t h e r e  w a s  n o  g u a r a n t e e  o f  S e n a t e  p a s s a g e  a g a i n .  
T h e  G o v e r n o r  s i g n e d  t h e  E n g r o s s e d  ~e-Engrossed S e n a t e  
B i l i  1 0 0  o n  M a y  2 9 ,  1 9 7 3 ,  f o l l o w i n g  i t s  p a s s a g e  b y  b o t h  t h e  
S e n a t e  a n d  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s ,  p l u s  i t s  s i g n i n g  b y  t h e  
l e a d e r s  o f  b o t h  h o u s e s ,  S e n a t e  P r e s i d e n t  J a s o n  B o e  a n d  S p e a k -
e r  o f  t h e  Hous~.R~presentati~e R i c h a r d  E y m a n n .  
G o v e r n o r  T o m  M c C a l l  p r o m p t l y  a p p o i n t e d  t h e  f i r s t  s e v e n  
m e m b e r s  o f  t h e  n e w  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  J ? e v e l o p m e n t  C o m m i s -
s i o n  ( L C D C )  w i t h  L .  B .  D a y  . a s  t h e  L C D C  
1  
s  f i r s t  C h a i r m a n .  
N O T E S  
l M i n u t e s  O r e g o n  S e n a t e  F l o o r  D e b a t e ,  A p r i l  1 8 ,  1 9 7 3 ,  
( S a l e m :  1 9 7 3 )  T a p e  1 3 ,  S i d e  l .  
2 r b i d .  3 I b i d  • .  
4 I b i d .  5 I b i d .  
6 r - u n u t e s  o f  A d  H o c  C o m m i t t e e  · m e e t i n g  6 n  S e n a t e  B i l l  1 0 0  
( S a l e m :  F e b r u a r y  2 7 ,  1 9 7 3 )  T a p e  9 ,  S i d e  2 :  
7 N i n u t e s  O r e g o n  S e n a t e  F l o o r  Deb~ite, A p r i l  1 8 ,  1 9 7 3 ,  
T a p e  1 3 ,  S i d e  l .  
8 r b i d .  
9 S e n a t e  L e c i s l a t i v e  C a l e n d a r  U p o n  A d i o u r n m e n t ,
1 1
S B  1 0 0
1
1 1  
( S a l e m :  S t a . t e  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 - - ? 3  - -
2 6 9  
l O s e n a t e  L e g i s l a t i v e  C a l e n d a r  U p o n  Adjournment,_~973, 
. p .  4 2 .  
l l H o u s e  E n v i r o n m e n t  a~d L a n d  U s e  C o m m i t t e e  ( H E L U C )  m e e t -
i n g s  ( S a l e m :  M a y ,  1 9 7 3 }  M i n u t e s  o f  M a y  3 ,  1 9 7 3 , '  T a p e  1 8 ,  S i d e  
l ;  M i n u t e s  o f  M a y  8 ,  1 9 7 3 , .  T a p e  1 8 ,  S i d e  2 ;  M i n u t e s  o f  I • ' i a y  1 0 ,  
1 9 7 3 ,  T a p e  1 9 ,  S i d e s  1  a n d  2 ;  M i p u t e s  o f  : M a y  1 4 ,  1 9 7 3 ,  T a p e  
· 1 9 ,  S i d e  2 .  
12Ibid~~ M a y  3 ,  1 9 7 3 ,  T a p e  1 8 ,  S i d e  l .  
- l } I b i d  • •  M a y  8 ,  1 9 7 3
1
·  T a p e  18~. S i d e  2 .  
1 4 I b i d .  l 5 I b i d .  
1 6 M i n u t e s  H E L U C  m e e t i n g  M a y  1 4 ,  1 9 7 3 ,  T a p e  1 9 ,  S i d e  1 .  
l 7 s e n a t e  C a l e n d a r ,  p .  4 2 .  
1 8 r b i d .  l 9 r b i d .  
2 0 P e r s o n a l  I n t e r v i e w  w i t h  G o r d o n  F u l t z ,  A s s i s t a n t  D i r e c -
t a r  A s s o c i a t i o n  o f  O r e g o n  C o u n t i e s  ( S a l e m :  M a r c h  2 5 ,  1 9 7 4 )  
2 1 r b i d .  
2 2 r b i d .  
2 3 s e n a t e  B i l l  8 4 9 - - R e l a t i n g  t o  L a n d  U s e  r e g u l a t i o n ,  
i n c l u d i n g  b u t  n o t  l i m i t e d  t o  c o m p e n s a t i o n  f o r  r e g u l a t i o n  o f  
l a n d  u s e ;  a n d  a p p r o p r i a t i n g  m o n e y .  T h e  b i l l ' s  c o n c e p t  w a s  
r e f e r r e d  t o  a s  t h e  n c o m p e t i s i b l e  Z o n i n g ' t  b i l l .  
S B  8 4 9  w a s  w r i t t e n  a n d  s p o n s o r e d  b y  t h e  S e n a t e  E n -
v i r o n m e n t  a n d  - L a n d  U s e  C o m m i t t e e  ( S E L U C )  a s  a  d i r e c t  r e s u l t  
o f  t h e  C o m m i t t e e · ' s · p u b l i c  h e a r i n g s  o n  S B  1 0 0 .  
J a m e s  A l l i s o n ,  O r e g o n  R u r a l  L a n d o w n e r s
1  
A s s o c i a t i o n ,  
w a s  o n e  o f  t h e  f i r s t ,  l a s t  a n d  m o s t  v e h e m e n t  t o  t e s t i f y  o n  
t h e  c o m p e n s a t o r y  ~and u s e  the~e.· 
T h e  b i l l ' s  b a s i c ·  c o n c e p t  r e c o m m e n d e d  f i n a n c i a l  p a y -
m e n t  f o r  r e i m b u r s e m e n t  f o r  z o n e  c h a n g e s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  
b i l l  a u t h o r i z e d  a  s u r c h 2 r g e  t o  b e  p a y a b l e  t o  t h e  S t a t e  o f  
O r e g o n  o n  w i n d f a l l  p r o f i t s  a c c r u e d  b y  a  p r o p e r t y  o w n e r ,  o n  
E i g h w a y  f r o n t a g e s ,  f o r  e x a m p l e  •  
.  A f t e r  S B  8 4 9 ' s ,  F i r s t  R e a d i n g ,  A p r i l  1 1 ,  1 9 7 3  a n d  
S e c o n d  R e a d i n g ,  A p r i l  1 2 ,  1 9 7 3 ,  t h e  b i l l  w a s  f i r s t  r e f e r r e d  
t o  S E L U C  a n d  t . h e n  t o  t h e  J o i n t  W a y s  a n d  l ' - 1 l e a n s  C a m m i  t t e e , ·  
w h e r e  i t  w a s  b u r i e d .  
, ,  .  
f  
I  
I  
r  
I  
I  
I  
I  
!  
~ .  
C H A P T E R  X V  
C O N C L U S I O N S  
T h e  s a g a  o f  S e c a t e  B i l l  1 0 0  ( S B  1 0 0 )  w a s  t h e  s t o r y  o f  
t h e  p o l i t i c s  o f  l a n d  u s e .  T h e  w r i t i n g  o f  S B  1 0 0  p r o v i d e s  
a  s h o w c a s e  f o r  t h e  c o n f l i c t s  b e t w e e n  i d e o l o g i e s ,  p h i l o s o -
p h i e s ,  c o n c e p t s  a n d  t i m i n g  w h i c h ,  s i n c e  p e o p l e  h e l d  t h e s e  
vie~-f?oints, a n d  i n  . v a r y i n g  i n t e n s i t i e s ,  h a d  t o  b e  r e s o l v e d .  
· s u c h  r e s o l u t i o n  i n  a  p o l i t i c a l  d e m o c r a c y  w a s  a c h i e v e d  
t h r o u g h  c o m p r o m i s e .  
S e n a t e  B i l l  1 0 0  w a s  w r i t t e n  i n  a n  a t t e m p t  t o  p r o t e c t  
O r e g o n ' s  s c e n i c  lands~ape a n d  e n v i r o n m e n t  f r o m  h u m a n  n b u s e  
. : : n d  m i s u s e .  S e n a t o r  H e c t o r  H a c p h e r s o n ,  C h a i r m a n ,  a n d  h i s  
L a n d  U s e  P o l i c y  C o m m i t t e e  ( L U P C )  a n d  i t s  s t a f f ,  w h i l e  n o t  
p r o f e s s i o n a l  p l a n n e r s ,  g a v e  o f  thems~lves u n s t i n t i n g l y  o v e r  
·  n a n y  . m o n t h s  t o  c r e a t e  a  w o r k a b l e  l a n d  u s e  p l a n n i n g  b i l l  w i t h  
e n f o r c e m e n t  p o w e r .  
S e n a t o r  H a c p h e r s o n  w a s  o n e  m a n  w h o  h a C .  a c c e p t e d  t h e  
p h i l o s ' O p h y  o f  l a n d .  u s e  p l a n n i n g .  H e - s t o o d  a  l o n e .  H i s  
b e l i e f s  a n d  h i s  le~dership c a r r i e d  h i m  a n d  h i s  L U P C  t h r o u g h  
t b e  w r i t i n g  o f  t h e  o r i g i n a l  S B  1 0 0 .  H i s  s i . l c c e s s  s t e m m e d  
l a r g e l y  f r o m  h i s  a b i l i t y  t o  s e l e c t  c o r n m i t t e e  m e m b e r s  w h o  
t e n d e d  t o  h o l d  h i s  c o n c e p t s  o f  l a n d  u s e  p l a n n i n g .  R e  als~ 
w a s  e n d o w e d  w i t h  a  g r e a t  c a p a c i t J  f o r  h a r d  · w o r k  n n d  c o m p l e t e  
I ·  
I  
j  .  
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d e d i c a t i o n  t o  t h e  t s s k  i n  h n n d .  ~rHJ.ile s o m e  o f  b i s  g u e s t s ,  
howeve~, d i d  diff~r i n  s o m e  c o n c e p t s  a n d  i d e o l o g i e s ,  Sena~r 
i·~a-cpherson c h o s e  t o  i g n o r e  t h i s  o p p o s i t i o n .  A f t e r  a l l ,  i t  
w a s  ~is co~J.Inittee. 
,  
T h e  L U P C  m e m b e r s ,  w e r e  c o m p l e t e l y  d e d i c a t e d  t o  t h e i r  
p r o j e c t . ·  o f  t u r n i n g  o u t  a  g o o d  l a n d  u s e  b i l l ,  b u t ,  t h e y  
.  ,  
~ •  t  ~ 
.  '  
s e e m e d  t o  b e  ~holly o . b l i v i o u s · t o ·  t h e  n e e d  f o r  i n v o l v i n g _  t h e  
· p u b l i c  i n  p l a n s ,  d i s c u s s i o n s ,  a n d  d e c i s i o n s  o n  t h e  t e r m s  o f  
.  t h e  b " i l l ,  a s  a  m e a n s  o f  g a i n i n g  p o p u l a r  s u p p o r t  a n d  a p p r o v a l .  
W i t h o u t  p u b l i c  u n d e r s t a n d i n g ,  c o o p e r a t i o n ,  a n d  s u p p o r t ,  
S B  1 0 0  c o u l d  n o t  s u r v i v e  i n  t h e  1 9 7 3  S e s s i o n  o f  t h e  O r e g o n  
L e g i s l a t u r e .  
T h e  res~lts o b t a i n e d  b y  q h a i r m a n  M a c p h e r s o n  a n d  h i s  
C o m m i t t e e  w e r e  s u r p r i s · i n g l y  succes~ful. T h e y  d r a f t e d  a  
t o t a l  o f  e i 8 h t  p l a n n i n g  b i l l s  w h i c h  w e r e  e n t e r e d  i n  t h 8  
S e n a t e  
1 1
H o p p e r "  i n  t h e  1 9 7 3  S e s s i o n  o f  t h e  O r e g o n  L e g i s l a -
t u r e .  S i x  o f  t h e  e i g h t  M a c p h e r s o n  b i l l s  w e r e  e n a c t e d  i n t o  
l a w  d u r i n g  t h e  s e s s i o n .  
T h u s  t h e  f o r e s i g h t ,  d e d i c a t i o n  a n d  p r e s e v e r e n c e  o f  
Sen~tor ; - ' I a c p h e r s o n  r e s u l t e d  i n  t h e  f o r r . i a t i o n  o f  h i s  L U P C  a n d  
S B  . i o o  r e s u l t e d  f r o m . t h e  Committe(:•·~ ~tudy. a n d  w o r k .  ThG·~ 
.  ~ ~ -
E n r o l l e d  S B  1 0 0  . w 2 s  t h e  p r o d u c t  o f  s i x t e e n  m o n t h s  a t  h a r d ,  
d e d i c a t e d  l a b o r  b y  t h o s e  w h o  b e l i e v e d  t h a t  a  s t a t e  l n n d  u s e  
p o l i c y ,  u n d e r  l a w ,  w a s  a  n e c e s 3 i t y  f o r  th~ f u t u r e  p i o t e c t i o n  
o f  l a n d  a n d  e n v i r o n m e n t  f o r  t h e  p e o p l e  o f  O r e g o n .  
-!  
I  
I  
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T H E  C O N F L I C T S  
. B e c a u s e  S B  1 0 0  w a s  c o n c e i v e d  i n  a  p o l i t i c a l  v a c u u m  b y  
t h e  LU~C, t h e  c o n f l i c t s  g e n e r a t e d  b y  i t s  d e b u t  i n  t h e  S E L U C  
l o o m e d  la~ge a n d  : s e e m e d ,  a t  firs~ t o  s o u n d  a  d e a t h  ~nell f o r  
· s t a t e  l a n d  u s e  p l a n n i n g  i n  O r e g o n .  I n i t i a l l y ,  n o t  e v e n  t h e  
n e e d  · c o n c e p t  h s d  m a j o r i t y  s u p p o r t  ? m o n g  t h e  S E L U C  m e m b e r s  
~ , .  .  - ·  
. .  
w h o ·  wer~ i l l - p r e p a r e d  t o  c o p e  w i t h  t h e .  i s s u e s  p u t  f o r w a r d  
i n  t h e  p u b l i c ' s  t e s t i m o n y  b e f o r e  t h e  C o m m i t t e e ,  i n v o l v i n g  
s u c h  c o n f l i c t s  a s  n e e d  v s .  w a n t ,  e c o n o m i c s  v s .  enviro~~ent, 
l o c a l i s m  v s .  r e g i o n a l i s m  i n  p l a n n i n g ,  r e i n s  o f  p o w e r ,  c o n -
t r o l  o f  t h a t  p o w e r ,  a n d  c i t i z e n  p a r t i c i p a t i o o .  
S e n a t e  B i l l  i o o · r  s  b i r t h  w a s  i n  a  p o l i t i c a l  a r e n a ,  t h e  
•  I  
O r e g o n  S t a t e - L e g i s l a t u r e . ·  
T h e  b i l l  h a d  u s e d .  1 1  m o n t h s  f r o m  
i t s  c o n c e p t i o n  e a r l y  i n  1 9 7 2 .  I t s  b i r t h i n g ,  w h i c h  r e q u i r e d ,  
. 5  m o n t h s  i n  t h e  L e g i s l a t u r e ,  w a s  a  p e r i o d  o f  p o l i t i c a l  t u r -
m o i l .  W h i l e  i t  w a s  b o r n  o f  n e e d ,  s t a t e  l a n d  u s e  p l a n n i n g  
w a s ·  i n i t i a l l y  u n w a n t e d  a t  b i r t h .  
~s a  · r e s u l t  o f  t h e  c o n f l i c t s ,  s i x  s i g n i f i c a n t  chan~es 
w e r e  m a d e  i n  r e d r a f t i n g  S B  1 0 0  b y  t h e  A d  H o c  C o m m i t t e e .  
S I X  S I G N I F I C A N T '  C H A N G E S  . .  
S i x  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  i n  S B  1 0 0  w e r e  r e c o m : m e n d e d  b y  
t h e  A d  H o c  C o m m i t t e e  a n d  w e r e  i n c o r p o r a t e d  b y  t h e  S E L U C  
i n t o  t h e  b i l l  a s .  p a s s e d .  
l  
I  
j .  
1 .  C o u n t i e s  wer~ m a n d a t e d  t o  c o o r d i n a t e  t h e  l a n d  u s e  
a n d · · r e l . a t e d  p l a n s  o f  c i t i e s ,  c o u n t i e s ,  s p e c i a l  
d i s t r i c t s  a n d  s t a t e  a g e n c i e s .  
2 .  T h e  C o m m i s s i o n  ( L C D C )  ws~ e n l a r g e d  t o  s e v e n  mem~ 
b e . r s ,  r e m o v a b l e .  o n l y  f o r  c a u s e .  
3 .  P u b l i c  p a r t i c i p a t i o n  w a s  m a n d a t e d  b e f o r e  t h e  s t a t e  
g o a l s  a n d · g u i d e l i n e s  w e r e  f o r m u l a t e d .  
4 .  S i n c e  n o  ' a r e a s  o f  c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n '  w e r e  
p r o v i d e d . i n  t h e . b i l l ,  t h e  r e v i s e d  S B  1 0 0  s t a t e d  
tha~ p r i o r i t y  c o n s i d e r a t i o n  w o u l d  b e  g i v e n  t o  c e r -
t a i n  t y p e s  o f  a r e a s  i n  t h e i r  c o m p r e h e n s i v e  p l a n -
n i n g  p r o c e s s . ·  T h e  b i l l  a s k e d  th~t L C D C  s t u d y  t h e  
n e e d  f o r  ' a r e a s  o f  c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n . '  
5 .  T h e  p o w e r  t o  t a k e  o v e r  t h e  p l a n n i n g  o f  a  c i t y  o r  
c o u n t y  o n e  y e a r  a f t e r  t h e  a d o p t i o n  o f  s t a t e  g o a l s  
a n d  g u i d e l i n e s ,  i f  t h e  L C D C  f i n d s  t h a t  t h e  p l a n -
n i n g  d o e s  n o t  c o m p l y  w i t h  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  
g o a l s ,  w a s  g i v e n  t o  t h e  C o m m i s s i o n ,  r o t h e r  t h a n  
t h e  G o v e r n o r .  
6 .  A d e q u a t e  f u n d i n g ,  w h i l e  n o t  a  p a r t  o f  S B  1 0 0 ,  w a s  
recom..~ended a s  a  c o m p a n i o n  m e a s u r e .  
T h e s e  c h a n g e s  w e r e  t h e  p r o d u c t  o f  p u r e l y  p o l i t i c a l  
c o m p r o m i s e s .  
T H E  C O M P R O M I S E S  
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P o l i  t i  c a l  c o m p r o m i s e s  w e r . e  m a d e  t o  i n s u r e  L e g i s l a t i v e  
p a s 3 a g e  o f  t h e  s t a t e  l a n d  u s e  p l a n n i n g  b i l l ,  S B  1 0 0 .  T h e  
cornprol?ises.-~nvolved e q u a t i n g .  n e e d  t o  w a n t ;  m a n d a t o r y  
c i t i z e n ·  p a r t i c i p a t i o n · ;  e l i m i n a t i n g  n ; i a n d a t o r y  ·  ' r e g i o n a  1 1 s m ;  
.  
t h e  s t a t i n g  o f  l e g i s l a t i v e  i n t e n t ;  t b e  c r e a t i o n  o f  O r e g o n ' s  
n 3 7 t h  C o u n t y "  t o  a v o i d  P o r t l a n d ' s  s u b s e r v i e n c e  t o  M u l t n o m a h  
C o u n t y  i n  p l a n n i n g ;  a n d  t h e  r e m o v a l  o f  t h e  t t e m e r g e n c y  
c l a u s e n  f r o m  S B  1 0 0 .  
ll  
I  
r  
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N e e d  v s .  i : ' / a n t  
S e n a t e  B i l l  1 0 0  w a s  e n a c t e d  i n t o  l a w  o n l y  w h e n  t h e  
~was e q u a t e d  w i t h  t h e  w a n t  i n  t h e  m i n d s  o f  t h e  p e o p l e  
a n d  t h e i r  r e p r e s e n t a t i v e s  i n  t h e  O r e g o n  L e g i s l a t u r e .  ~f~en 
i n i t i a l l y  d r a f t e d  t h e  b i l l  r e f l e c t e d  o n l y  t h e  n e e d ,  b u t  w h e n  
t h e  b i l l  entere~ t h e  p~~~~ical a r e n a  o f  t h e  O r e g o n  S e n a t e ,  
t h e  p u b l i c  m a d e  i t  c l e a r  t h a t  t h e y  a i d  n o t  w o n t  t h e  s t a t e  
t o  d o  t h e  p l a n n i n g  f o r  l a n d  u s e .  
T h e  p r i m a r y  c o n f l i c t  t o  b e  r e s o l v e d  w a s  n e e d  v s .  · w a n t .  
? a s s a g e  o f  S B  1 0 0  m 2 n d a t e d  t h e  c o n f l i c t ' s  s o l u t i o n  s i n c e  
p a s s a g e  o f  t h e  b i l l  r e q u i r e d  a  v o t i n g  m a j o r i t y  i n  b o t h  
h o u s e s  o f  t h e  L e g i s l a t u r e .  N e i t h e r  p o l i t i c a l  p a r t y ,  R e p u b -
l i c a n  o r  D e m o c r a t i c ,  c o u l d  g u a r a n t e e  a  m a j o r i t y ,  e v e n  t h o u g h  
t h e  D e m o c r a t s  h e l d  a n  a c t u a l  p o l i t i c a l  majorit~ i n  b o t h  
h o u s e s  o f  t h e  O r e g o n  L e g i s l a t u r e .  
C i t i z e n  ? a r t i c i n a t i o n  
T h e  L U P C  d i d  m a k e  a  h a l f - h e a r t e n  a t t e m p t  t o  h o l d  s o m e  
s o - c a l l e d  "~ublic h e a r i n g s "  d u r i n g  1 9 7 2 ,  b u t  t h e y  w e r e  g i v e n  
l i t t l e ,  i f  a n y ,  c o v e r a g e  b y  t h e  n e w s  m e d i a ,  f o r ,  a s  w a s  
. s t a t e d  e l s e w h e r e ,  t h e  m e d i a  d i d  n o t  t · ? k e  L U P C  ' s  e f f o r t  a t  
. .  - -
l a n d  p i a n n i n g  s ' e r i o u s l y .  v~nat p u b l i c  w a s  p r e s e n t  a t  t h e  
n h e a r i n g s n  w a s  u s u a l l y  t h ? r e  a t  S e n a t o r  M a c p h e r s o n ' s  i n v i t a -
t i o n  • .  O f  t h e s e ,  m o s t  a g a i n  w e r e  p r o p o n e n t s  o f  l a n d . u s e  p l a n -
n i n g .  T h u s  a L m o s t  n o  o n e  i n  O r e g o n  e x c e p t  m e m b e r s  o f  t h e  
lI  
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L U ? C ,  i t s  s . t a f f  a n 9 .  a  f e w  · a s s o c i a t e s  h a d  a n y  k n o w l e d g e  o r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p r o p o s e d  b i l l  p r i o r  t o  i t s  s u b m i s s i o n  
.  1  
t o  t h e  L e g i s l a t u r e .  
C o n c e r n  f o r  c i t i z e n  p a r t i c i p a t i o n  w a s  r e p e a t e d l y  
e x p r e s s e d  b y  v a r i o u s  L U P C  m e m b e r s .  H o w e v e r ,  n o n e  o f  t h e s e  
n c i t i z e n s "  w e r e  i n v i t e d  t o  L U I : ' C  m e e t _ i n g s ,  o r ,  i f  p r e s e n t ,  
.  .  .  
.  w e r e ·  p e r m i t t e d  t o  a d d r e s s  t h e  Com..~ittee. E v e n  S e n a t o r  
H a c p h e r s o n  w r o t e  a  b r i e f  p a r a g r a p h  i n  " H e c t o r ' s  T h o u g h t s  I "  
f a v o r i n g  c i t i z e n  p a r t i c i p a t i o n .  T h e  L U P C  w o r k e d  t o t a l l y  
i n s u l a t e d  f r o m  c i t i z e n  i n p u t s .  T h i s  l a c k  o f  p a r t i c i p s t i o n ,  
e v e n  t h o u g h ·  t h e  L U P C  p a i d  l i p - s e r v i c e  t o  c i t i z e n  p a r t i c i p a -
t i o n ,  w a s  a n  i m p o r t a n t  i s s u e  i n  l a n d  u s e  p l a n n i n g  w h i c h  h a d  
t o  b e ·  r e s o l v e d .  
· T h i s  s t a t e  o f  a f f a i r s  w a s  m o s t  u n f o r t u n a t e  f o r  t h e  
a c c e p t n n c e  o f  t h e  n e w  l a n d  u s e  p l a n n i n g  b i l l  b y  e i t h e r  t h e  
p u b l i c  o r  i t s  e l e c t e d  represen~atives i n  t h e  L e g i s l a t u r e .  
F a i l u r e  t o  i n f o r m  a n d  i n v o l v e  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  d u r i n g  t h e  
b i l l ' s  e a r l y  f o r m a t i v e  s t a g e s  p a v e d  t h e  w a y  f o r  i t s  p o s s i b l e  
r e j e c t i o n .  H a d  t h e  L U P C  h e l d  ~ o n e  w e l l - p u b l i c i z e d  h e a r -
i n g  i n  e a c h  o~ t h e  p r o p o s e d  1 4  r e g i o n a l  d i s t r i c t s  i n  t h e  
. s t a t e ,  t h e  -p~blic 
1
. s  r e a c t i o n s  a n d .  i d e a s  c o u l d ·  h a v e  b e e n  
a s c e r t a i n e d  a n d  u t i l i z e d ,  a n d  t h e i r  i n t e n s e  c r i t i c i s m s  
a v o i d e d  l a t e r .  
S e n a t e  B i l l  1 0 0  f o u n d  i t s  w a y  t h r o u g h  p r o p e r  L e g i s -
l a t i v e  c h a n n e l s  t o  t h e  S e n a t e  E n v i r o n m e n t  a n d  L e n d  U s e  
C o m m i t t e e  { S 3 L U C ) .  S E L U C  C h a i r m a n ,  S e n a t o r  H a l l o c k ,  
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c o n c u r r e d  o n  t b e  n e e d  f o r  t h e  l a n d  u s e  p l a n n i n g  p h i l o s o p h y  
o f  S e n o t o r  M a c p h e r s o n .  H o w e v e r ,  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  o t h e r  
S E L U C  m e m b e r s  d i d  n o t ,  i n  t h e  b e g i n n i n g .  B y  m i d - F e b r u a r y ,  
1 9 7 3 ,  t h e  S E L U C  h a d  a c c e p t e d  t h e  l a n d  u s e  p l a n n i n g  p h i l o s -
o p c y ,  b u t  t h e  p u b l i c  h a d  n o t .  R a t h e r ,  t h e  S E L U C  m e m b e r s  
d i f f e r e d  o n  t h e  c o n c e p t s  o f  t h e  i m p l e m e n t a t i o n .  T h e  S E L U C  
.  '  .  ~ 
~ ;  .  : - :  . .  
w a s  j o ' i n e d  i n  t h i s  b y  s o m e  o f  t t t h e · p u b l i c "  w h o  h a d  a c c e p t e d  
l a n d  u s e  p l a - n n i n g ,  b u t  s o u g h t  t o  h a v e  t h e i r  o w n  c o n c e p t s  
i n s u r e d  . .  
C o u n c i l s  o f . G o v e r n m e n t s  
J u s t  a s  w i t h  t h e  a c c e p t a n c e  o f  t h e  c o n c e p t s  o f  t h e  
n e e d  f o r  s t a t e  l a n d  u s e  p l a n n i n g  a n d  o f  n  s t a t e  l a n d  u s e  
p l a n n i n g  p r o c e s s ,  t h e  a c c e p t a n c e  o f  t h e _  c o n c e p t  o f  l~egional 
p l a n n i n g . d i s t r i c t s ,  s p e ? i f i c a l l y  t t m a n d a t o r y  C O G s "  a s  l a n d  
u s e  p l a n n e r s ,  h a d  t o  b e · g a i n e d .  H o w e v e r ,  t h e  S E L U C ' s  
i n i t i a l  h e a r i n g s  h a d ·  s h o w n  C h a i r m a n  H a l l o c k  t h a t  s u c h  
a c c e p t a n c e  w a s ·  n o t  r e a d i l y .  a v a i l a b l e .  
I  W h i l e  S e n s t o r  M a c p h e r s o n • s  r e p o r t  o n  S B  1 0 0  t o  S E L U C ' s  
I .  f i r s t  m e e t i n g ,  J a n u a r y  1 8 ,  1 9 7 3 .  o n  S B  1 0 0  s e e m e d  t o  l e a d  
d i r e c t l y  _ t o  t h e  C O G ' s  . q u e s t i o . n ,  i t  w a s ·  n o t  v o i c . e d .  H o w e v e r ,  
t h e  q u e s t . f e n  h a d  b e e n  f  o r m e . d  i n · - ·  S e n · a t o r  H a l l o c k '  s  m i n d  
i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  S E L U C ' s  f i r s t  p u b l i c  h e a r i n g  o n  J a n u -
.  a r y  2 5 ,  1 9 7 3 ,  t h e  q u e s t i o n  b e i n g ,  w h e t h e r  t h e  p u b l i e  w o u l d  
a c c e p t  t h e  r e g i o n a l  p l a n n i n g  c o n c e p t  a t  a l l ,  a n d  i f  s o ,  
w o u l d  t h e y  a c c e p t  t h e  C O G s  a s  t h e  p l a n n e r s ?  H a l l o c k  a p p o i n -
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t e d  a  C O G s  S u b c q m r n i t t e e ,  ~to b u y  s o m e  t i m e  a n d  t h e n  a p p o i n t e d  
t h e  A d  H o c  C o m m i t t e e ,  h e a d e d  b y  S e n a t o r  M a c p h e r s o n  w i - t h  a  
D r a f t i n g  S u b c o m m i t t e e  c h a i r e d  b y  L .  B .  D a y  t o  t r y  t o  p r o v i d e  
a  p o l i t i c a l l y  ~cceptable v e r s i o n  o f  S B  1 0 0 .  
T h e  A d  H o c  C o m i . " n i t t e e  h a d  s u c c e e d e d ,  ~·lith t h e  d e d i c a t e d  
.~el;p o f  t h e  p o l i t : i c a l l y  t a . l e n t e d  D r a f t i n g  S u b c o m m i t t e e ,  i n  
e l i m i n a t i n g  o r  s o f t e n i n · g  p a r t s  o f  S B  1 0 0  w i t h o u t  l o s i n g  
l  
s i g h t  o f  t h e  b i l l ' s  o r i g i n a l  p u r p o s e ,  a n d  - w i t h o u t  p u l l i n g  
t h e  e n f o r c e m e n t  t e e t h  o f  L C D C . .  T h o u g h  a c c o m p l i s h e d  t h r o u g h  
t h e  c o m b i n e d  e f f o r t s  o f  s p e c i a l  i n t e r e s t  l o b b y i s t s  o n  t h e  
t w o  c o m m i t t e e s ,  r a t h e r  t h a n  t h e  L e g i s l a t o r s ,  t h e  b i l l  a s  
r e d r a f t e d ,  c o n s t i t u t e d  a  s u c c e s s f u l  p o l i t i c a l  c o m p r o m i s e .  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e r e  w e r e  s t i l l  s e v e r a l  s p e c i a l  
i n t e r e s t  g r o u p s  n o t  i n c l u d e d  ? n  t h e  A d  H o c  a n d  D r a f t i n g  
C o : m 1 1 i t t e e s  w h o  s t i l l  h a d  t o  b e  s a t i s f i e d .  T h e i r  r e a c t i o n s  
w e r e  g i v e n  b e f o r e  t h e  S E L U C .  
T h e  D r a f t i n g ·  S u b c o m m i t t e e  w~s m a d e  a c u t e l y  a w a r e  o f  
t h e  d i v e r g e n c e  o f  v i e w p o i n t s  o n  S B  1 0 0  d u r i n g  t h e  F e b r u a r y  
1 8 ,  1 9 7 3 ,  m · e e t i n g  o f  t h e  A d  H o c  C m r . s . I n i t t e e ,  s c c o r d i n g  t o  
G o r d o n  F u l t z . 2  H e  s a i d  i f  
1 1
g r a y s n  e x i s t e d ,  t h e y  " . - J e r e  u n -
s p o l { e n .  
M r .  F u l t z  s a i d :  
A  p o l i t i c a l  c o m p r o m i s e , ,  w h i c h  w a s  i n  a  v e r y  d e l i c a t e  
b a l a n c e ,  w a s  a c h i e v e d  b y  t h e  D r a f t i n g  S u b c o m m i t t e e  i n  
r e w r i t i n g  S B  1 0 0  • • • •  Thi~ w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  p o s -
s i b l e  h a d  E~Y o t h e r  m e m b e r  o f  t h e  A d  H o c  C o m m i t t e e  
b e e n  a p p o i n t e d  t o  t h e  D r a f t i n g  S u b c o n n n i t t e e  • • • •  
E a c h  o f  t h e  S u b c o r r r r n i t t e e  m e m b e r s  w a n t e d  a  l a n d  u s e  
l t - i l l  t o  b e  e . n a c t e d  b y  t h e  1 9 7 3  L e g i s l a t u r e  • • • •  
T h e y  w e r e  p o l i t i c a l  r e a l i s t s  • • • •  T h e y  k n e w  t h a t  
t h e y  h a d  t o  c o m p r o m i s e  t o  c r e a t e  a  b i l l  w h i c h  w o u l d  
b e  z c c e p t a b l e  t o  a  m a J o r i t y  o f  O r e g o n ' s  L e g i s l a t u r e . 3  
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T h e  c 0 n c e p t  o f  
1
• m a n d a t o r y  C O G s n  w a s  e l i m i m i t e d  f r o : : n .  
S B  1 0 0  b y  L .  B .  D a y ' s  D r a f t i n g  S u b c o m m i t t e e .  W h i l e  t h e  C O G _  
c o n c e p t  ~rns p o l i t i c a l l y  d e e d ,  i t  w a s  n o t  e m b a l m e d  u n t i l  t h e  
S E L U C ' s  M a r c h .  2 0 t h  m e e t i n g .  B u r i a l  t o o k  p l a c e  w h e n  t h e  
r e d r a f t e d  S B  · 1 q o  b e c a m e  l a w .  E n a c t m e n t  o f  S B  7 6 9 4  e x h u m e d  
t h e  c o n c e p t  f o r  t h e  P o r t l a n d  M e t r o p o l i t a n  a r e a  o n l y ,  w h e n  
C R A G  b e c a m e  t h e - a u t h o r i z e d  p l a n n e r .  
T h e  p o l i t i c a l  c o m p r o m i s e  · w h i c h  r e m o v e d  t h e  r e g i o n a l  
p l a n n i n g  c o n c e p t  f r o m  S B  1 0 0 ,  l e d  t o  t h e  a e s i g n a t i o n  o f  
P o r t l a n d  e s  t h e  " 3 7 t h  C o u n t y "  a n d  t h u s  f r e e  t o  d o  i t s  o w n  
p l a n n i n g .  
T h e  " 3 7 t h  C o u n t y  A m e n d m e n t  
T h e  " 3 7 t h  C o u n t y  A m e n d m e n t "  w a s  o f f e r e d  t o  q u i e t  t h e  
ve~ement o p p o s i t i o n  f r o m  t h e  C i t y  o f  P o r t l a n d  t o  t h e  r e m o v a l  
o f  t h e  C O G s  a s  d e s i g n a t e d  p l a n n e r s  i n  S B  1 0 0  a n d  t h e  s u b s t i - .  
t u t i o n  o f  t h e  c o u n t i e s  a s  t h e  p l a n n e r s .  S i n c e  t h e  r e d r a f t e d  
S B  l 0 0
1
s  S e c t i o n  1 9 ,  m a d e  t h e  C i t y  s u b s e r v i e n t  t o  N u i t n o m a h  
C o u n t y  i n  p l a n n i n g ,  i t  o f f e n d e d  t h e  C i t y
1
s  p~ide~. T h e  C i t y  
a s k e d  i n i t i a l l y ·  f o r  a _  s~bse~tion. th~t .wm.~.ld·permit e  p u b l i c  
v o t e ,  b a s e d  o n  a n  e l e c t i o n ,  t o  h a v e  t h e  C o l u m b i a  R e g i o n  
A s s o c i a t i o n  o f  G o v e r n m e n t s  ( C R A G )  a s  i t s  n o t - s o - v o l u n t a r y  
a z s o c i a t i o n  i n  t h e  M e t r o p o l i t a n  T r i - C o u n t y  a r e a .  T h i s  i n  
t u r n ,  o f f e n d e d  t h e  o t h e r  l o c a l  g o v e r n m e n t a l  o r g a n i z a t i o n s  
i n  t h e  T r i - C o u n t y  a r e a . 5  
r  
I  
I  
I  
I  
! .  
l  
i  
l  
l  
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T h e n  s u d d e n l y ,  i t  d a w n e d  o n  t h e  C i t y  o f f i c i a l s ,  t h a t  
P o r t l a n d  v o t e r s  m i g h t ·  n o t  v o t e  t o  . h a v e  C R A G  d o  t h e  r e g i o n ' s  
·~omprehensivo.plnnning.6 T o  p r o t e c t  t h e m s e l v e s  f r o m  t h a t  
c o n t i n g e n c y ,  t h e  C i t y  o f  P o r t l a n d  a s k e d  f o r  a n d  r e c e i v e d  
s t i l l  a n o t h e r ·  a m e n d m e n t  t o  S e c t i o n  1 9  w h i c h  e x e m p t e d  c i t i e s  
w i t h  o v e r  3 q o , o o o  P ? P U l a t i o n  f r o m  c o u n t y  d o m i n a t i o n .  T h u s ,  
~~ ~ '  
t h e  n 3 7 t h  C o u n t y "  · w a s  b o r n  i n  O r e g o n .  .  
L e g i s l a t i v e  I n t e n t  
I~. c a n  o n l y  b e  a s s u m e d  t h a t  S e n a t o r s  H a l l o c k  a n d  M a c -
p h e r s o n · w e r e  c o g n i z a n t  o f  t h e  O R S  a n n o t a t i o n s  r e l a t i n g  t o  
a b u s e  o f  a d r n i n i s t r a t i  v e  p o w e r ,  p 9 r _ t i o n s  o f  w h i c h  w e r e  q u i t e  
a p p l i c a b l e  t o  t h e  p r o b l e m  b e f o r e  t h e  S E L U C  m e m b e r s .  T h e y  
w a n t e d  stat~-wide l a n d  u s e  p l a r i n i n g  f o r  O r e g o n ,  a n d  m o r e  
p a r t i c u l a r l y ,  t h e y  w a n t e d  S B  1 0 0  t o  s u r v i v e  a n y  p o s s i b l e  
l a t e r  c o u r t  t e s t s .  T h e r e f o r e ,  a s  a  l a s t  p o l i t i c a l  c o m p r o -
mise~ d e v i s e d  b y  - S E L U C ,  a  S t a t e m e n t  o f  L e g i s l a t i v e  I n t e n t  w a c  
p a s s e d  u n a n i m o u s l y  o u t  o f  t h e  C o m m i t t e e .  
T h e  S t a t e m e n t  o f  L e g i s l a t i v e  I n t e n t ,  s i g n e d  b y  e a c h  
S E L U C  m e m b e r ,  h a d  b e - e n  t r a n s m i t t e d  t o  J a s o n  B o e ,  P r e s i d e n t  
of-~he Senat~. T h e n  S e n a t e  B i l l  1 0 0  w a s  p u t  b e f o r e  t h e  S e n -
a t e  f o r  c 6 n s l d e r a t i o n .  T h u s  e . n d e d  t h e  w o r k  o f  t h e  S E L U C  o n  
S B  1 0 0 .  
D e s p i t e  t h e  S t a t e m e n t  o f  L e g i s l a t i v e  I n t e n t ,  S~ 1 0 0  
s t i l l  l a c k e d  a  m a j o r i t y  o f  p o l i t i c a l  v o t e s  i n  t h e  O r e g o n  
S e n a t e .  T o  a s s u r e  i t s  p a s s a g e ,  t h e r e f o r e ,  t h e  " E m e r g e n c y  
3 0 0  
clause'~ w a s  d e l e t e d  o n  t h e  S e n a t e  F l o o r .  
" E m e r g e n c y  C l a u s e "  
T h e  " & " " T l e r g e n c y  C l a u s e "  h a c i  b e e n  a d d e d  t o ·  t h e  f i f t h  a n d  
fin~l d~sft o f  L C  1 0 0 ,  w h i c h  b e c a m e  t h e  o r i g i n a l  S B  1 0 0 .  
Tl~e c l a u s e  w h i c h  - . . r a s  a d d e d  a s  a  n h o u s e k e e p i n g  a m e n d m e n t
0  
b y  
t h e  L U P C .  t s  A~inistrati v e  A s s i s t a . n t s ,  s c c o r d i n g  t o  S t e v e .  
H a w e s ,  L · e g i s l a t i v e  C o u n s e l ,  w a s  n o t  d i s c u s s e d  b y  t h e  L U P O  
m e m b e r s  p r i o r  t o  t h e  S e n a t e ' s  p u b l i c  h e a r i n g s .  
T h e  p u b l i c  r e p e a t e d l y  t e s t i f i e d  a g a i n s t  t h e  b i l l ' s  
p r o p o n e n t s '  e f f o r t s  t o  a v o i d  a n  e l e c t i o n  o n  t h e  s t a t e  l a n d  
u s e ·  p l a n n i n g  c o n c e p t .  ~,bile t h e  p u b l i c ' s  o p i n i o n s  u s u a l l y  
w e n t  u n h e a r d  i n  t h e  S~LUC, t h e  " e m e r g e n c y  c l a u s e  
1 1  
w a s .  
d e l e t e d  f r o m  S B  1 0 0 ,  d u r i n g  t h e  S e n a t e  F l o o r  D e b a t e  o n  t h e  
b i l l ' s  T h i r d  R e a d i n g ,  i n  d e f e r e n c e  t o  p u b l i c  o p i n i o n .  
T h e  M i n i - C o n c l u s i o n  
O n  A p r i l  1 8 · ,  1 9 7 3 ,  S e n a t e  B i l l  1 0 0  w a s  g i v e n  i t s  T h i r d  
a n d  f i n a l  R e a d i n g  b y  t h e  O r e g o n  S e n a t e .  S e n a t o r  H a l l o c k ,  i n  
s U t . : n n a r i z i n g  t h e  S E L U C
1
s  f i n a l  o r g a n i z a t i o n a l  s u b - s t r u c t u r e  
p r o b l e m  s a i d ,  d u r i n g  t h e  S e n a t e  F l o o r  D e b a t e  o n  S B  1 0 0 ,  i n  
c . n s , . , - T e r  t o  . . .  v o i c e d  c r i t i c i s m  . o f  t h e  amende_~ S e c t i o n  1 9 ,  ·  
S e n a t o r  B u r n s  i s  a l s o  u n h s p p y  a b o u t  t h e  
1
3 7 t h  C o u n t y  
. A m e n d m e n t ' .  •  •  •  I  a m  a n n o y e d  w i t h  b o t h  1
1
I u l  t n o m a h  
C o u n t y  a n d  t h e  C i t y  o f  P o r t l a n d .  H O W 6 V s r ,  t h e  p a s -
s a g e  o f  t i m e  r e q u i r e d  t h e  ' 3 7 t h  C o u n t y  A m e n d r . l e n t t  d u e  
t o  f a i l u r e  o f  t h e  t w o  t o  r e a c h  g n  a g r e e m e n t .  I  p u l l -
e d  S B  1 0 0  b a c k  f r o m  t h e  S e n a t e  C a l e n d a r  t w i c e  i n  
s e e k i n g  t o  e f f e c t  a  c o m p r o m i s . e  b e t w e e n  t h e m .  A  f i v e -
mem~e1., c o r r . . r n i s s i o n , .  : n a d e  u p  o f  r e p r e s e n t 2 t i v e s  f r o m  
-i  
b o t h  t h e  C i t y  a n d  t h e  C o u n t y  w a s  s u g g e s t e d  b y  t h e  
C i t y ,  w i t h  t h e  f i f t h  m e m b e r  a p p o i n t e d  b y  both~ 
T b e y - c o u l d  n o t  a g r e e .  T h e r e f o r e ,  t h a t  c o m p r o m i s e  
f a i l e d  a l s o . 7  
T h e  L U P O  l e g a l i z e d  r e g i o n a l  l a n d  u s e  p l a n n i n g  i n  L C  
1 0 0 .  T h e  p u n l i c  c r u c i f i e d  t h e  c o n c e p t  i n  t h e  s E t U C  h e a r -
3 0 1  
i n g s .  T h e  D r a f t i n g  S u b c o m m i t t e e  s o u g h t  a  c o m p r o m i s e  b e t w e e n  
" l o c a l i s m ! !  a n d  " r e g i ? n a l i s I D : "  i n  i~s r e d r a f t e d  v e r s i o n . - T h e  
A d  H o c  C o m m i t t e e  e n d e a v o r e d  t o  p a c i f y  t h e  C i t y  o f  P o r t l a n d  
w i  t r _  t h e  t t 3 7 t h  C o u n t y  A r n e n d . r n e n t n  t o  S B  1 0 0 ,  b u t  P o r t l a n d  w a s  
n o t  s a t i s f i e d  u n t i l '  S B  7 6 9  w a s  e n a c t e d  i n t o  l a w  a s  a  " c o m -
p a n i o n - p i e c e "  t o  S B  1 0 0 .  
S o  t h e  S t a t e m e n t  o f  I n t e n t  o n  
1
' g o a l s n  a n d  
0
g u i d e l i n e s "  
w a s  f o r w a r c  . . .  e d  t o  t h e  O r e g o n  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t . i v e s  a l o n g  
w i t h  S B  1 0 0 .  I t  w a s  n e i t h e r  v o t e d  upon~ d i s c u s s e d  i n  t h e  
B o u s e ,  s l t h o u g h  S B  1 0 0  w e s  h e a r d ,  d i s c u s s e d  a n d  v o t e d  u p o n  
b y  t h e  R e p r e s e n t a t i v e s .  
T h e  H E L U C  d i d  n o t  m a k e  a n y  c h a n g e s  i n  S B  1 0 0  a s  t h e -
w o r d - f r o m  t h e  c o n c e p t ' s  s p o n s o r s  w a 8  t h a t  S B  1 0 0  w a s  e n a c t -
a b l e  o n l y  a s  i t  w a s  a n d  i f  c h a n g e c i  b y  t h e  l i o u s e  i n  a n y  w a y ,  
t h e r e  w a s .  n o  g u a r a n t e e  t h a t  e n o u g h  v o t e s  i n  t h e  S e n a t e  c o u l d  
b e  g a t h e r e d  t~. · i n s u r e  S e n a t e  p a s s a g e  a  s e c o n d .  t i m e .  
O n l y  S ' t a t · e  R e p r e s e n t a t i v e  V e r e  K a t z _  a s k e d  a  q u e s t i o n  
i n  o n e  H E L U C  m e e t i n g . a  ? u b l i c a l l y  t h e  b l l l '  s  p r o p o n e n t s '  
r e a s o n i n g  f o r  n o t  c h a n g i n g  S : 3  1 0 0  w e r e  n o t  q u e s t i o n e d .  i n  
t h e  H o u s e  C o n n n i t t e e .  H o u s e  r e a c t i o n  t o  t h i s  o u t s i d e  a u t h o r -
i t y  w a s  · a l m o s t  p a s s i v e .  A s  a  H o u s e  L e g i s l a t i v e  A s s i s t a n t ,  
I  h a d  h e a r d  S B  1 0 0  " c u s s e d n  a n d  d i s c u s s e d  b o t h  p u b l i c a l l y  
3 0 2  
a n d  p r i v a t e l y  t h r o u g h o u t  t h e  w i n t e r  o f  1 9 7 3 .  T h i s  p a s s i v e -
n e s s  o f  t h e  H o u s e ,  a s  s u c h ,  s e e m e d  o u t - o f - c h a r a c t e r .  
E N R O L L E D  S B  1 0 0  
E v e n  a f t e r  S e n a t e  p a s s a g e  o f  S B  1 0 0 ,  o p p o n e n t s  w h o  
o b j e c t e d  t o  s o n e t h i n g  i n  t h e  b i l l  t r i e d  t o  i n s u r e ·  t h e i r  
s p e c i a l  v i e w p o i n t s  w i t h  n e w  l e g i s l a t i o n  d e s i g n e d  t o  o v e r -
t u r n  t h e  p o l i t i c a l  c o m p r o m i s · e s .  I n  t h e  v e r n a c u l a r  o f  c h i l -
d r e n ,  s o m e  o f  t h e s e .  a d u l t  o p p o n e n t s  w o u l d  b e  c a l l e d  " s o r e  
l o s e r s . "  H o w e v . e r ,  t h e s e - o p p o n e n t s  b . e c a m e  a n  u n w i t t i n g  f o r c e  
t h a t  h e l p e d  i n s u r e  S B  l 0 0 ' s  p a s s a g e  i n  t h e  H o u s e  o f  R e p r e -
s e n t a t i v e s  without~additional c o m p r o m i s e s .  
' E v e n  a f t e r  S B  l0~
1
s e n a c t m e n t  i n t o  O r e g o n  l a w ,  t h e r e  
w e r e  s o m e  w h o  w e r e  u n a b l e  o r  u n w i l l i n g  t o  a c c e p t  t h e  p h i l o s -
o p h y  o f  l a n d  u s e  p l a n n i n g .  T h e  " e m e r g e n c y  c l a u s e t t  w a s  . d e l e -
t e d  o n  t h e  S e n a t e  ? l o o r  t o  h e l p  s a t i s f y  t h e m ,  b u t  s t i l l  t h e y  
w e r e  n o t  s a t i s f i e d .  T h e y  t r i e d  t o  s e c u r e  t h e  r e q u i r e d  n u r n -
b e r  o f  s i g n a t u r e s ·  w i t h i · n  t h e ·  t i m e  a v a i l a b l e  t o  r e f e r  S B  1 0 0  
t o  a  v o t e  o f  t h e  p e o p l e  a t  t h e  n e x t  e l e c t i o n ,  b u t  t h e y  w e r e  
t h e n  u n s u c c e s s f u l  i n  t h e i r  t r y  f o r  a  r e f e r e n d u m .  
T h e  L.egisJatur~, i n ·  S B  1 0 0  , - s e e m s  t o  h a v e .  p r o d u c e d  a n  
E n v i r o n m e n t a l  ~nd L a n d  U s e .  P o l i c y  L a w  w i t h  w h i c h  m o s t  O r e -
g c n i a n s  c o u l d  l i v e .  
S e n a t e  Bi~l 1 0 0  w a s  a  p r o d u c t  o f  c o n s e n s u s ,  c o m p r o m i s e  
a n d  confli~t. I t  w a s  p o l i t i c s  a t  i t s  b e s t ,  a n d  a t  i t s  
w o r s t ,  b u t  i t  w a s  p o l i t i c s  • • • •  T h e  p o l i t i c s  o f  p e o p l e  
' - . . .  
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v s .  p e o p l e , .  p e o p l e ' s  p r o p e r t y  v s .  o t h e r  p e o p l e ' s  p h i l o s o -
p h i e s ,  a n d  e l e c t e d  p o l i t i c i a n s  o f  t h e  p e o p l e  w h o  r e f e r e e d  
t h e  w h o l e  t h i r ; g .  
S e n a t o r  M a c o h e r s o n  a n d  S e n a t o r  H a l l o c k  w a n t e d  a  l a n d  
. . .  .  
u s e  p l a n n i n g  b i l l ,  n o t  r e a l l y  a  s p e c i f i c  b i l l ,  j u s t  a  b e t t e r
b i l l  · t h a n  S B  1 0  (  1 9 6 9 ) .  .  ~ney c a m e  p r e p a r e d  t o  ? J O r k  h a r d  a~d ·
t o  co~promise. O t h e r s  w e r e  u n p r e p a r e d  f o r  e i t h e r .  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  f u t u r e  o f  L C D C  a n d  s t a t e -
w i d e  l a n d  u s e .  p l a n n i n g  d e p e n d e d  w h o  1 1 . y  o n  t h e  a\~complish­
m e n t s ·  o f  t h e  L C D C  i n  m e e t i n g  t h e i r  d e f i n e d  r e s p o n s i b - i  l i t  i e s .  
T h i s  w a s  p a r t i c u l a r l y  t r u e  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  g o a l s  t h a t  
w e r e  t o  b e  p r e s e n t e d  t o  t h e  1 9 7 5  S e s s i o n  o f  t h e  O r e g o n  L e g -
i s l a t . u r e .  I f ,  d e s p i t e  c i t i z e n  p a r t i c i p a t i o n  i n  d e f i n i n g  
t h e  s t a t e - w i d e  g o a l s ,  t h e  L C D C  f a i l e d  t o  r e c o g n i z e  s o r . i e  
p o l i t i c a l  r e a l i t i e s ,  t h e y  w o u l d  f i n d  t h e  L C D C  v o t e . d  o u t  o f  
e x i s t e n c e  e i t h e r  b y  t h e  L e g i s l a t u r e ,  o r  b y  a  v o t e  o f  t h e  
p e o p l e .  
P r i o r  e f f o r t s  t o  i n c l u d e  a p p r o x i m a t e l y  7 0  p e r c e n t  o f  
C o o s  C o u n t y ·  a s  a n  a r e a  o f  c r i t i c a l  c o n c e r n  p r o v e d  p o l i  t i - .  
c a l l y  un~easible. ~ne Loui~ H a ; r i s  P o l l , 9  d o n e  f o r  P a c i f i c  
Northwes·~ ~ell, o n  ~h~ r~ac·tion t o  e n v i r o n m e n t a l  c o n c e r n s  
p r o v e d  t h a t  w h e n  t h e r e  w a s  e i t h e r  a  c o n " f l i c t  o r  c o n f r o n t a -
t i o n  b e t w e e n  e n v i r o n . . " 1 1 1 . e n t  a n d  e c o n o m y ,  t h e r e  w a s  " n o  c o n t e s t  a _ '  
• • • •  T h e  econom~ w a s  t h e  p r i m a r y  c o n c e r n  a t  a l l  t i m e s .  
W i t h o u t  a  d o u b t ,  i t  s h a l l  b e  s o  ; . ; i t h  l a n d  u s e  p l a n n i n g  u n d e r  
S B  1 0 0 .  
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I n ·  t h e  f i n a l  a n a i y s i s ,  E n r o l l e d  S B  1 0 0  b e c a m e  t h e  
· S t a t e  L a n d  U s e  P l a n n i n g  L a w  i n  t h e  O R S .  
I N  T H E  F I N A L  A N A L Y S I S  
W " ' n e n  n e e d  e q u a l e d  w a n t ,  w h e n  l o c a l i s m  t r i u m p h e d  o v e r  
r e g i o n a l i s m ,  w h e n  e c o n o m i c s  a n d  . e n v i r o n . . " " n e n t  s i g n e d  a  t r u c e . ,  
w h e n  o i  t i z e n  p a r t i c i p a t i . o n .  w a s  m a n d a t e d ,  w h e n  t h e  r e i n s  o f  
powe~ w e r e  h e l d  b y  t h e  p u b l i c  o r  t h e i r  c h o s e n  r e p r e s s n t s -
· t i  v e s ,  w h e n  t h e  C i t y  o f  P o r t l a n d  w a s  q u i e t e d  w i t h  t h e  " 3  7 t h  
C o u n t y  . A m e n d r n e n t , n  a n d  w h e n  t h e  L e g i s l a t u r e  a c k n o w l e d g e C .  
t h e  p o t e n t i a l  f o r  a b u s e  o f  a d . . T f l i n i s t r a t i v e  p o w e r  w i t h  a  
S t a t e m e n t  o f  L e g i s l a t i v : · e  I n t e n t ,  w h e n  a l l  o f  t h e s e  c o n f l i c t s ,  
· w h i c h  h a d  b e e n  . .  g e n e r a t e d  b y  t h e  o r i g i n a l  S B  1 0 0 ,  w e r e  c o m -
p r o m i s e d ,  t h e  s t a t e ·  l a n d  u s e  p l a n n i n g  b i l l  w a s  e n a c t e d ,  i n t o  
l a w  b y  t h e  O r e g o n  Legislatur~ a n d  r e c e i v e d  G o y e r n o r  M c C a l l t s  
s i g n a t u r e .  
-~ 
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N O T E S  
1
P e r s o n s l  i n t e r v i e w s  w i t h  G o r d o n  F u l t z ,  A s s i s t a n t  D i -
r e c t o r  o f  A s s o c i a t i o n  o f  O r e g o n  C o u n t i e s  { S a l e m :  D e c e m b e r  5 ;  
1 9 7 3 ,  a n d  M a r c h  2 5 ,  1 9 7 4 } .  
2 I b i d - • .  ·  ·  
~Ibid. 
4 s e n a t e  B i . l l  7 6 9  e m p o w e r e d  t h e  C o l u m b i a  R e g i o n  . A s s o c i a -
t i o n  o f  G o v e r n m e n t s  ( C R A G )  t o  b e  a  r e g i o n a l  p l a n n i n g  o r g a n i -
z a t i o n  w i t h  m i n i m a l  l e g a l  t i e s  t o  t h e  l i m i t s  a n d  r e q u i r e -
m e n t s  o f  t h e  E n r o l l e d  S B  1 0 0 .  F o r  e x a m p l e ,  c i t i z e n  p a r t i c i -
p a t i o n ,  w h i l e  m a n d a t e d  i n  S B  1 0 0  w a s  o m i t t e d  f r o m  S B  7 6 9 .  
T h e  r o l e  o f  s u b - s t a t e  g o v e r n i n g  u n i t s  w a s  s p e c i f i e d  i n  
t h e  E n r o l l e d  S B  1 0 0 .  T h e  c o u n t i e s ,  e i t h e r  i n d i v i d u a l l y  o r  
i n  n v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o o s ,  n  e x c e p t  f o r  t h e  C i t y  o f  P o r t l a n d ,  
w h i c h  b e c a m e  i n  S B  1 0 0  t h e  3 7 t h  C o u n t y ,  w e r e  t o  c o o r d i n a t e  
t h e i r  a r e a s '  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s .  C R A G  w a s  a u t h o r i z e d  i n  
S B  7 6 9  t o  c o o r d i n a t e  t h e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  f o r  t h e  T r i -
C o u n t y  a r e a  w h i c h  i n c l u d e d  t h e  C i t y  o f  P o r t l a n d  a n d  M u l t n o -
m a h ,  C l a c k a m a s _  a n d  W a s h i n g t o n  C o u n t i e s .  U n f o r t u n a t e l y ,  
S B  7 6 9  f a i l e d  t o  s t a t e  t h a t  C R A G  w a s  s u b j e c t  t o  a l l  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  E n r o l l e d  S B  1 0 0 .  
5 P e r s o n a l  I n t e r v i e w s  w i t h  G o r d o n  P u l t z  ( S a l e m :  D e c e m -
b e r  5 ,  1 9 7 3 ,  a n d  M a r c h  2 5 ,  1 9 7 4 ) .  
6 r b i d .  
? M i n u t e s  S e n a t e  F l o o r  D e b a t e  ( S a l e m :  A p r i l  1 8 ,  1 9 7 3 )  
T a p e  1 3 ,  S i d e  l .  
8 M i n u t e s  o f "  · H o u s e  E ! n v i r o . n m e n t  a~d L a n d  U s e  C o m n i i t t e e  
( H E L U C ) .  o n  · s B  1 0 0  ' ( S a l e m :  M a · y  3 ,  1 9 7 3 )  T a p e  18~ · s i d e  i .  
9 1 o u i s  H a r r i s  a n d  . A s s o c i a t e s ,  I n c 1 1 ,  T h e  P u b l i c ' s  V i e w  
o f  E n v i r o n m e n t a l  P r o b l e m s  i n  t h e  S t a t e  c f  O r e  o n ,  L o u i s  
H a r r i s  a n  A s s o c i a t e s ,  I n c . ,  N e w  Y o r  ,  7  •  
T h e  P a r t i c i p a n t s  
- A  -
A d a m s ,  I r w i n  s·~, N~rth C l a c k a m a s  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e  
.  .  
A k e s o n ,  H a r r y ,  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e ,  D e m o c r a t 1  D i s t r i c t  
2 2 ,  P o r t l a n d .  
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A l l i s o n ,  J a m e s ,  W a s h i n g t o n  C o u n t y  f a r m e r ,  P r e s i d e n t  o f  t h e  
O r e g o n  R u r a l  L a n d o 1 i - m e r s  , .  A s s o c i a t i o n  
A n d e r s o n ,  D o r o t h y ,  L e g i s l a t i v e · C h a i r m a n  f o r  t h e  L e a g u e  o f  
W o m e n  V o t e r s  
A n d e r s o n ,  L l o y d ,  C i t y  o f  P o r t l a n d  C o m m i s s i o n e r  
And~rson, M o n t y ,  J o s e p h i n e  C o u n t y  Plannin~ C o m m i s s i o n  
A n u n s e n ,  J a c k ,  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e ,  M a r i o n  C o u n t y  Plannin~ 
C o m m i s s i o n  
A r m s t r o n g ,  W a r d , ·  A O I ,  P o r t l a n d ,  m e m b e r  o f  t h e  L U P C ,  t h e  
A d  H o c  C o m m i t t e e  a n d  t h e  D r a f t i n g  S u b c o m m i t t e e  
A t i y e h ,  V i c t o r ,  S t a t e  S e n a t o r ,  R e p u b l i c a n .  B u s i n e s s m a n .  
P o r t l a n d ,  m e m b e r  o f  t h e  S E L U C  a n d  t h e  C r i t i c a l  
A r e a s  S u b c o m m i t t e e  
A u c k l a n d ,  G e o r g e ,  P o r t l a n d  Business~an 
A u  C o i n ,  L e s ,  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e ,  D e m o c r a t ,  . F o r e s t  
G r o v e ,  P u b l i c  R e l a t i o n s  
· A u s t i n ,  · E l d o n - ,  M o l a l l a  ·  
- B  -
B a i l e y ,  B u d ,  T i l l a m o o k  C o u n t y  C o m m i s s i o n e r  
B a l s i g e r ,  P h i l ,  ~fayer o f  W i l s o n v i l l e ,  A r c h i t e c t  
B a r n e t t ,  J e r r y ,  D e s c h u t e s  C o u n t y  C o m M i s s i o n e r ·  
- B  - ( C o n ' t . )  
Barn~y, D o n ,  L o b b y i s t  f o r  t h e  C i t y  o f  P o r t l a n d  
B a z e t t ,  S i d n e y ,  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e ,  Republican~ 
D i s t r i c t  4 9 ,  G r a n t s  P a s s  
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B e a t o n ,  D r .  R u s s e l l ,  P r o f e s s o r  o f  E c o n o m i c s  a t  W i l l a m e t t e  
U n i v e r s i t y ,  S a l e m ,  m e m b e r  o f  t h e  L U P C  
B e a u £ a i t  · ,  K a t h l e e n . ,  L e g i s l a t i v e ·  C o u n s e l s '  O f . f i c e ,  S a l e m  
B e c k e r ,  M i k e ,  K e e p  a n d  B e a r  A r m s  
B e l l ,  G e o r g e ,  O r e g o n ' s  A s s i s t a n t  S e c r e t a r y  o . f  S t a t e  
B i l e s ,  S t a n ,  B e a v e r t o n  
B l
1
1 h m ,  W i l b u r ,  · S a l e m ,  M a r i o n  C o u n t : r  E x t e n s i o n  S e r v i c e  
B l u m e n a u e r ,  E a r l ,  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e ,  D e m o c r a t :  D i s t r i c t  
· 1 1 ,  P o r t l a n d  A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  t o  t h e  P r e s i -
d e n t  o f  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
B o e ,  J a s o r i ,  S t a t e  S e n a t o r ,  D e m o c r a t ,  R e e d s p o r t ,  o n t o m -
e t r i s t ,  P r e s i d e n t  o f  ~he O r e g o n  S e n a t e  ·  
B o n n e m ,  K e n ,  C o r v a l l i s ,  D i r e c t o r  o f  F e e d b a c k  ( a  c i t i z e n s '  
a d v i s o r y  g r o u p )  .  
B r a s h e a r s ,  D a v e ,  P l a n n i n g  ~irector f o r  J o s e p h i n e  Count~r 
B r a u n e r ,  H a l ,  A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  t o  t h e  A d  H o c  
C o m m i t t e e  a n d  t h e  D r a f t i n g  S u b c o r m n i t t e e  
B r e n n a n ,  J e f f _ ,  T i l l a m o o k  C o u n t y  C o m m i s s i o n e r  
B r e w s t e r ,  , J e r r y · ,  P o r t l a n d ,  S k i d m o r e ,  Owin~s a n d  Merrill~ 
c o n s u l t i n g _ A r c h i t e c t s  a n d  E n g i n e e r s  
B r i c e ,  D e a n ,  A O I ,  P o r t l a n d ,  P P & L  
B r o " " m ,  B i l l ,  C l a c k a m a s  C o u n t y  C i t i z e n s '  A s s o c i a t i o n  
B r o w n ,  K e n ,  G e r v a i s ,  Execut~ve D i r e c t o r  o f  t h e  F a r m e r s '  
P o l i t i c a l  A c t i o n  C o m m i t t e e  
·Bro~m, L y n d o n ,  L U P C  s t a f f  
B r o w n ,  P a u l ,  W i l s o n v i l l e  
l  
j . '  
j  
- B  - ( C o n ' t )  
B r o w n ,  W a l t e r ,  Lak~ O s w e g o ,  P r e s i d e n t  o f  t h e  C l a c k a m a s  
C o u n t y  C i t i z e n s '  A s s o c i a t i o n  
B r o w n e ,  E l i . z a b e t h  1 . v . ,  S t a t e  S e n a t o r ,  D e m o c r a t ,  O a k r i d g e ,  
· L a n e  C o u n t y  
B u n n ,  S t a n ,  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e ,  R e p u b l i c a n ,  D i s t r i c t  
2 9 ,  D a y t o n  
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Burllldg~,:. ~i:l;h ;_~. S t a t e  S e n a . t o r ,  D e r . i o c r a t ,  s · a l e m ,  M a r i o n  
'  C o u n t y  
B u r n s ,  J o h n ,  S t a t e  S e n a t o r t  D e m o c r a t ,  · P o r t l a n d ,  M u l t n o m a h  
C o u n t y ,  f o r m e r  ( 1 9 7 1 J  p r e s i d e n t  o f  t h e  O r e g o n  
S e n a t e ,  v i c e  c h a i r m a n  o f  S E T . U C  a n d  C h B . i r m a n  o f  t h e  
C r i t i c a l  A r e a s  S u b c o m m i t t e e · , ·  a n  a t t o r n e y  
B u r n s ,  K e i t h ,  S t a t e  S e n a t o r ,  D e m o c r a t ,  D i s t r i c t  6 ,  P o r t l a n d ,  
a n  a t t o r n e y .  
B u r r o w s ,  M a r y ,  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e ,  R e p u b l i c a n ,  D i s t r i c t  
4 1 ,  ~ugene, m e m b e r  o f  t h e  H E L U C ,  h o u s e w i f e  
B u t t o n , .  J a n e  L . ,  E u g e n e ,  O r e g o n  L e g i s l a t i v e  a n d  R e s e a r c h  
C o m m i t t e e  
c  -
C a n n o n ,  K e s s l e r ,  A s s i s t a n t  t o  G o v e r n o r  M c C a l l  f o r  N a t u r a l  
R e s o u r c e s  
C a r s o n ,  H a r r y  
C a r s o n ,  W a l l a c e  P . ,  J r . ,  S t a t e  S e n a t o r , .  R e p u b l i c a n ,  S a l e m ,  
M a r i o n  C o u n t y · · .  
C h e r r y ,  H o w a r d  t .  , '  . .  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e ,  D e m o c r a t ,  
D i s t r i c t  1 4 ,  P o r t l a n d  
C h u r c h ,  S t a n  
C o h e n ,  J o y c e ,  L a k e  O s w e g o ,  T r i - C o u n t y  N e w  P o l i t i c s ,  
L a n d  U s e  T a s k  F o r c e  
C o l e ,  G e o r g e  F . ,  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e ,  D e m o c r a t ,  D i s t r i c t  2 ,  
S e a s i d e o  
I  
!  
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C  - ( C o n '  t .  )  
C o o k ,  V e r n , · ·  S t a t e  Sena~or, D e m o c r a t ,  D i s t r i c t  1 2 ,  G r e s h a m  
C o c o r a n ,  A n d y ,  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  G e o l o g y ,  S a l e m  
C o u c h ,  S t e v e ,  O S P I R G  
~ D  -
D a r l i n g ,  D o n ,  L i n n  C o u n t y  
D a v i s ,  A d a m ,  E s t a c a d a ,  L e g i s l a t i v e  A s s i s t a n t  t o  S t a t e  
R e p r e s e n t a t i v e  E a r l  B l u m e n a u r  
D a v i s , . M a r t i n ,  O E C  
D a y ,  L.·B.~ L o b b y i s t  f o r  Teamsters~ U n i o n  a n d  m e m b e r  o f  
O r e g o n  J o i n t  C o u n c i l  o f  T e a m s t e r s ,  f o r m e r  R e p u b l i c a n  
Sta~e·Legislator, S a l e m ,  f o r m e r  D i r e c t o r  o f  D E Q ,  a n d  
C h a i r m a n  o f  t h e  D r a f t i n g  S u b c o m m i t t e e  
D e n s m o r e ,  A l b e r t  H~, S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e ,  D e m o c r a t ,  D i s t r i c t  
.  5 0 ,  M e d f o r d  
D e r e l i ,  M a r g a r e t  U . ,  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e ,  D e m o c r a t ,  
D i s t r i c t  3 2 ,  S a l e m  .  
D e w e y ,  N a n ,  O r e g o n  W h e a t  G r o w e r s '  A s s o c i a t i o n  a n d ·  m e m b e r ·  
o f  t h e  A d  H o c  C o m m i t t e e  
D i . e h l ,  G e o r g e ,  T i l l a m o o k  C o u n t y ,  S e c r e t a r y  o f  O S C C  
D o r i t y ,  D a n ,  L a k e  O s w e g o ,  a n d  M a r i o n  Co~nty f a r m e r  
D o r i t y ,  l \ 1 ' r s .  D a n  
D u m m e r ,  _ A r t ,  F o r e s t  . G ; r o v e  
E  -
E i v e r s · ,  G e o r g e ,  S t a t e  S e n a t o r ,  R e p u b l i c a n ,  C l a c k a m a s  C o u n t y ,  
M i l w a u k i e  ·  
E l l i o t t ,  R o b e r t  A . ,  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e ,  R e p u b l i c a n ,  
D i s t r i c t  1 7 , . P o r t l a n d  
. ,  
l  
.  
E  - ( C o n  ' t . )  
E m i g h ,  R i c h a r d ,  E u g e n e · ,  U  o f  0  g r a d u a t e  s t u d e n t  i n  U r b a n  
P . l a n n i n g  
E m m o n s ,  R o g e r , ·  L e g a l  C o u n . s e l  f o r  O r e g o n  S a n i t a r y  S e r v i c e  
I n s t i t u t e  ·  
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E y m a n n ,  R i c h a r d . O . ,  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e ,  D e m o c r a t · ,  D i s t r i c t  
· 4 4 ,  S p e a k e r  o f  t h e  O r e g o n  H o u s e  o f . R e p r e s e n t a t i v e s ,  
Spr~ngf±e~d • .  
- F  -
· ·  F a d e l e y ,  E d w a r d  N . ,  S t a t e  S e n a t o r ,  D e m o c r a t ,  L a n e  C o u n t y ,  
I  
E u g e n e  
F a d e l e y ,  N a n c i e ,  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e ,  D e m o c r a t ,  D i s t r i c t  
2 4 ,  E u g e n e ,  C h a i r m a n  o f  H E L U C ,  . h o u s e w i f e  
F a r n h a m ,  N e i l ,  P r e s i d e n t  o f  t h e  O r e g o n  C h a p t e r  o f  t h e  
A l i  
F r e e m a n ,  B r i a n ,  P o r t l a n d ,  m e m b e r  o f  . O E C ,  a n  atto~ney 
F u l t z ,  G o r d o n ,  A s s i s t a n t  D i r e c t o r  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  
O r e g o n  C o u n t i e s ,  S a l e m  
- G  -
G a t e s ,  H a r o l d ,  C i t y  a t t o r n e y ,  L i n c o l n  C i t y  
G i l m o u r ,  J e f f r y  L . ,  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e ,  D e m o c r a t ,  
Distr~c:t 3 0  
~l~n~ Hele~_,- R o s e b u r g , - a  r e a l  t o r  
G l o e g e ,  M a r v i n ,  E u g e n e ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  U r b a n  
P l a n n i n g  a t  · t h e  U  o . f  0  
G o r d o n , ·  M e l , .  M u l t n o m a h  C o u n t y  C o m m i s s i o n e r  a n d  t h e ·  S e c o n d  
·  Vice-Pres~dent o f  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  O r e g o n ·  c o u n t i e s  
G r a n n e l l ,  W i l l i a m ,  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e ,  D e m o c r a t ,  C o o s  
C o u n t y  
G r o e n e r i  · _ D i c k ,  S t a t e  S e n a t o r ,  D e m o c r a t ,  : M i l w a u k i e ,  
C  a c k a m a s  C o u n t y  
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- G  - ( C o n  r t .  )  
G r o e n e r ,  R a l p h ,  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e ,  D e m o c r a t ,  D i s t r i c t  
2 7 ,  O r e g o n  C i t y ,  P u b l i c  R e l a t i o n s  a n d  a  m e m b e r  o f  
H E L U C  -
G u i l b e r t ,  T o m ,  l o c a l  G o v e r n m e n t  R e l a t i o n s  O f f i c e  
G w i n n ,  W i l l i a m ,  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e ,  R e p u b l i c a n ,  A l b a n y ,  
m e m b e r  o f  H E L U C  a n d  R e a l  E s t a t e  a n d  I n v e s t m e n t  
S e c u r i t i e s  
H  -
H a l l o c k ,  T e d ,  S t a t e  S e n a t o r , ·  D e m o c r a t ,  P o r t l a n d ,  P u b l i c  
R e l a t i o n s ,  C h a i r m a n  o f  S E L U C  
H a m p t o n ,  L e w i s ,  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e ,  R e p u b l i c a n ,  D i s t r i c t  
# 5 ,  B e a v e r t o n  
H a n n e m a n , .  P a u l ,  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e ,  R e p u b l i c a n ,  D i s t r i c t  
# 3 ,  C l o v e r d a l e ,  m e m b e r  o f  H E L U C ,  s p o r t  f i s h i n g  o p e r a -
· . t i o n s  a n d  c o m m e r c i a l  a r t i s t  
H a n s e l l ,  S t a f f o r d ,  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e ,  R e p u b l i c a n ,  
D i s t r i c t  # 5 7 ,  H e r m i s t o n ,  f a r m e r  
H a r r i s o n ,  B o b ,  B e n d  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e  
H a r t u n g ,  T o m ,  S t a t e  S e n a t o r ,  R e p u b l i c a n ,  Y a m h i l l  a n d  
W a s h i n g t o n  C o u n t i e s ,  P o r t l a n d ,  b u s i n e s s m a n  
H a w e s ,  S t e v e ,  L e g i s l a t i v e  C o u n s e l ' s  O f f i c e ,  S a l e m  
H a y e s ,  D a v i d ,  A l b a n y ,  B u i l d e r  a n d  f o r m e r  C i t y  o f  A l b a n y  
C o u n c i l m a n  
H e a r d ,  F r e d  W . ,  S t a t e  S e n a t q r , - D e m o c r a t , _  D i s t r i c t  # 2 7 ,  
- .  K l a m a t h  F e . l l s  ·  
H e i d e r ,  D o u g l a s ,  P o r t l a n d ,  P G E  
H i l l ,  G a r y ,  L o c a l  G o v e r n m e n t  R e l a t i o n s  O f f i c e ,  S a l e m  
H i l t o n ,  N o r m a n ,  H i l t o n  E n g i n e e r i n g  C o m p a n y ,  P o r t l a n d  
H o l m s t r o m ,  W .  H . ,  S t a t e  S e n a t o r ,  Demccr~t, D i s t r i c t  # 7 ,  
P o r t l a n d  
- H  - ( C o n . '  t  )  
H o w a r d ,  N o r m a n  R . ,  S t a t e  S e n a t o r ,  D e m o c r a t ,  D i s t r i c t  7 ,  
P o r t l a n d  
H o u t ,  E l d o n ,  W a s h i n g t o n  C o u n t y  C o I T ' . r n i s . s i o n e r  
H o y t ,  C . R . ,  S t n t e  S e n a t o r ,  R e p u b l i c a n ,  B e n t o n  a n d  P o l k  
C o u n t i e s ,  C o r v a l l i s  
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H u l ' e g a a r d ,  S h i r l e y ,  E u g e n e ,  O r e g o n  L e g i s l a t i v e  a n d  R e s e a r c h ·  
C o m m i t t e e ,  A s s i s t a n t  S t a t e  C o o r d i n a t o r  a n d  r e p r e s e n -
t a t i v e  o f  t h e  L a n e  C o u n t y  T a x  P r o t e c t i v e  A s s o c i n t i o n ' s  
· P o l i t i c a l  A c t i o n  C o m m i t t e e  
- I  -
I n g a l l s ,  R o b e r t  C . ,  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e ,  R e p u b l i c a n ,  
D i s t r i c t  3 5 ,  C o r v a l l i s  
- J  
J e r n s t e d t ,  K e n n e t h  A . ,  S t a t e  S e n a t o r ,  R e p u b l i c a n ,  D i s t r i c t  
2 8 ,  H o o d  R i v e r  
J o h n s o n ,  J a c k ,  O r e g o n  W a t e r  R e s o u r c e s  B o a r d ,  S a l e m  
J o h n s o n ,  L e e ,  O r e g o n  A t t o r n e y  G e n e r a l ,  S a l e m  
J o h n s o n ,  L e i g h ,  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e ,  R e p u b l i c a n ,  D i s t r i c t  
5 2 ,  A s h l a n d  
J o h n s o n ,  S a m ,  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e ,  R e p u b l i c a n ,  p i s t r i c t  5 4  
R e d m o n d  
J o n e s ,  D  • .  E .  ,  S t a t · e  R e p : r : - e s e n t a t i  v e ,  R e p u b l i c a n ,  D i s t r i c t  6 0 ,  
O n t a r i o  
J o n e s ,  D o n ,  S a l e m ,  L e a g u e  o f  O r e g o n  C i t i e s  
- K  -
K a f o u r y ,  S t e p h e n ,  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e ,  D e m o c r a t ,  D i s t r i c t  
1 3 ,  P o r t l a n d ,  m e m b e r  o f  H E L U C ,  m a n u f a c t u r e r  
K a n g a s ,  M a r y ,  Sca~poose 
I  
I  
I  
I  
~ 
I  
I  
J  
I  
- K  - ( C o n ' t . )  
K a p t u r ,  D u a n e ,  R . F . D .  P o r t l a n d  
K a r r ,  D o n ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  B i o l o g i c  S c i e n c e s ,  
O~I, K l a m a t h  F a l l s  
K a t z ,  V e r a ,  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e ,  D e m o c r a t ,  D i s t r i c t  8 ,  
P o r t l a n d ,  m e m b e r  o f  H E L U C ,  h o u s e w i f e  
. · K e s t e r ,  R a n d a l l ,  P o r t l a n d · ;  · · P r e s i d e n t  o f ·  t h e  P o r t l a n d  
C h a m b e r  o f  C o m m e r c e  
K i n s e y ,  L l o y d  C . ,  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e ,  R e p u b l i c a n ,  
. D i s t r i c t  1 8 ,  P o r t l a n d  
K o n i n g ,  A r t h u r ,  B e a v e r t o n  
K o o n c e ,  D a v i d ,  P o r t l a n d ,  r e p r e s e n t i n g  J o h n  G r a y  ( O M A R K )  
K r a m e r ,  B u d ,  P o r t l a n d ,  A s s i s t a n t  t o  M u l t n o m a h  C o u n t y  
C o m m i s s i o n e r s  
K r u e g e r ,  R u G s ,  ·  P o r t l a n d  ( W a s h i n g t o n  C o u n t y )  
K v a r s t e n ,  W e s ,  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  o f  t h e  M i d - W i l l a m e t t e  
V a l l e y  C O G ,  S a l e m  
- L  - -
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L a n g ,  P h i l i p  D . ,  S t a t e  Repre~entative, D e m o c r a t ,  D i s t r i c t  
1 0 ,  P o r t l a n d  
L e i n ,  G r a c e ,  E s t a c a d a ,  V o i c e  o f  L i b e r t y  
L i n d q u i s t ,  E d ,  S t a t e  Representat~ve, D e m o c r a t ,  D i s t r i c t  2 6 ,  
M i l w a u k i e ·  . ·  
L o g a n ,  Robert~ L o c a l  G o v e r n m e n t  R . e l a t i o n s  · O f f i c e ,  S a . l e m  
L o w e ,  E l l e n ,  S a l e m ,  I » 1 a . r i o n  C o u n t y  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n  
L u i t e n ,  I r v ,  P o r t l a n d ,  W e y e r h a e u s e r  
- M  -
M a c p h e r s o n ,  G o r d o n ,  S t a t e  · R e p r e s e n t a t i v e ,  R e p u b l i c a n ,  
D i s t r i c t  3 8 ,  W a l p o r t  
j .  
~ 
3 1 4  
- ·  M  - { C o n  ' t . )  
. M a c p h e r s o n ,  H e c t o r ,  S t a t e  S e n a t o r ,  R e p u b l i c a n ,  L i n n  
C o u n t y ,  f 2 r m e r ,  C h a i r m u n  o f  L U P C ;  C O G s  Subcommittee~ 
a n d  t h e  A d  H o c ·  C o m m i t t e e  
M a c p h e r s o n ,  K i t t y ,  L i n n  C o u n t y ,  S e c r e t a r y  o f  L U P C  
M a g e e ,  G e n e ,  M a n a g e r  o f  O r e g o n  C o a s t  A s s o c a i t i o n , > P a c i f i c  
N o r t h  W e s t  T r a v e l  A s s o c i a t i o n ,  O r e g o n  C h a m b e r  o f  
C . o m m e r c e  E x e c u t i v e s  
M a g r u d e r ,  D i c k ,  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e ,  D e m o c r a t ,  D i s t r i c t  1 ,  
C l a t s k a n i e  
M a h o n e y ,  T h o m a s  R . ,  S t a t e  S e n a t o r ,  D e m o c r a t ,  M u l t n o m a h  
C o u n t y ,  P o r t l a n d  
M a r k ,  J o h n ,  L U P C  s t a f f  
T
1
f a r k h a m ,  C r a i g ,  S i e r r a  C l u b  
M a r k h a m ,  W i l l i a m  E . ,  S t a t e  Represent~tive, R e p u b l i c n n ,  
D i s t r i c t  4 6 ,  R i d d l e  
M a . r t i n ,  R o g e r ,  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e ,  R e p u b l i c a n ,  D i s t r i c t  
.  2 4 ,  L a k e  Os~ego 
M a r x ,  R o b e r t ,  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e ,  D e m o c r a t ,  D i s t r i c t  3 4 ,  
Philom~th 
M a y s ,  W a n d a . ,  P o r t l a n d ,  C R A G  
M c C a l l ,  T h o m a s ,  S a l e m ,  G o v e r n o r  o f  O r e g o n  
M c C o y ,  W i l l i a m ,  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e ,  D e m o c r a t ,  D i s t r i c t  1 5 ,  
P o r t l a n d  
M c G r a t h ,  D a v i d ,  . C l a t s o p  C o u n t y  C 9 m m i s s i o n ,  C h a i r m a n  o f  t h e  
· ·  D i s t r i c t  1  C O G  .  
M c i s a a c ,  J a c k ,  P o r t l a n d ,  P P & L  
M c K i n n e y ,  E r n e s t ,  r e p r e s e n t a t i v e  f o r  L a k e v i e w  C o u n t y  
C o m m i s s i o n e r s  
M c K n i g h t ,  J i m ,  P o r t l a n d ,  C R A G  
M e e k e r ,  A n t h o n y ,  S t a t e  S e n a t o r ,  D e m o c r a t ,  D i s t r i c t  1 5 ,  
A m i t y  
I  
I  
I  
I  
~ 
I  
I  
I  
-
'  
1 ·  
- M  - ( C o n  T  t .  )  
M e y e r ,  G i l ,  T r o u t d a l e  
M i k s c h e ,  M i k e ,  C r o o k  C o u n t y ,  P r i n e v i l l e  r e a l t o r  
M i l l e r ,  L e e ,  L U P C  s t a f f  
H o f f i t ,  M i c k e y ,  C o o s . C o u n t y  C o m m i s s i o n e r  
M o o r e ,  . r a · m e s ,  · s a l e m ,  L e a · g u e  o f  O r e g o n  C i t i e s  
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M o r r i s ,  B r a d ,  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e ,  R e p u b l i c a n ,  D i s t r i c t  
5 1 ,  M e d f o r d  
r · , - r u r t h e  
1  
S y l v i a ,  · O r e g o n  C i t y ,  C l a c k a m a s  C o u n t y  C i t i z e n s '  
A s s o c i a t i o n  
f / f y e r s ,  C l a y ,  S a l e m ,  O r e g o n ' s  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  
- N  -
N e w b r y ,  . L . W . ,  S t a t e  S e n a t o r ,  R e p u b l i c a n ,  J a c k s o n  C o u n t y ,  
A s h l a n d -
N i c h o l s ,  R u b y ,  S i l v e r t o n ,  S a v e  S i l v e r t o n  C o m m i t t e e ,  
W o m e n  f o r  C o n s t i t u t i o n a l  G o v e r n m e n t ,  O r e g o n  L e g i s -
l a t i v e  a n d  R e s e a r c h  C o m m i t t e e  
N i e l s e n ,  J o h n ,  O E C  
N o r r i s ,  J o a n ,  T r i - C o u n t y  N e w  P o l i t i c s  
- 0  -
O a k e s ,  D o n a l d ,  State.Repres~ptative, R e p u b l i c a n ,  D i s t r i c t  
1 5 ,  I r o n s i d e ·  
O r n l i d ,  K e n ,  L a n e  C o u n t y  C o m m i s s i o n e r  
I  
O ' S c a n n l a i n ,  D i a r m u i d ,  S a l e m ,  D i r e c t o r  o f  D E Q  
O r r i c k ,  J e r r y ,  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  
O r e g o n  C o u n t i e s ,  S a l e m  
O t t o ,  G l e n n  E . - ,  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e ,  D e m o c r a t ,  D i s t r i c t  
2 3 ,  T r o u t d a l e  
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- 0  - ( C o n ' t . )  
O u d e r k i r k .  W .  S t a n ,  S t a t e  S e n a t o r ,  R e p u b l i c a n ,  D i s t r i c t  2 ,  
N e w p o r t  
- p  -
Pa~row, D o u g l a s ,  L e g i s l a t i v e  A s s i s t a n t  t o  S t a t e  R e p r e s e n -
.  t a t i v e  L e s  A u  C o i n  
P a t t e r s o n ,  E . E . ,  S t a t e ·  R e p r e s e n t a t i v e ,  R e p u b l i c a n ,  D i s t r i c t  
5 8 ,  L a  G r a n d e _  
P a u l u s , "  N o r m a ,  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e ,  R e p u b l i c a n ,  D i s t r i c t  
3 1 ,  S a l e m ,  m e m b e r  o f  H E L U C  
P e a r s o n ,  D i c k ,  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  o f  t h e  M l Q - C o l u m b i a  
·  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  D i s t r i c t  a n d  M i d - C o l u m b i a  C O G ,  
T h e  D a l l e s  
P e c k ,  G r a c e ,  ·  S t a t e  R e p r e s e n t o . t i  v e ,  D e m o c r a t ,  D i . s t r i c t  1 2 ,  
P o r t l a n d  
P e r r y ,  L a r r y ,  S t a t . e  R e p r e s e n . t a t i  v e ,  D e m o c r a t ,  D i s t r i c t  4 0 ,  
E u g e n e  
Peterson~ D i c k ,  L U P C  s t a f f  
P i n t a r i c h ,  S t a n ,  O S C C  .  
P o r t e r ,  J o h n ,  O r e g o n  C h a p t e r  o f  A I P  
P o t t s , .  E .  D . ,  S t a t e  S e n a t o r ,  D e m o c r a t ,  D i s t r i c t  2 5 ,  
G r a n t s  P a s s  
P r i e s t l e y ,  W a l l y ,  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e ,  D e m o c r a t ,  D i s t r i c t  
.  ·  .  - .  1 6 ,  P o r t l a n d  ·  ·  ·  
P r y o r ,  E a r l ,  E x e c u t i v e . D i r e c t o r  o f  t h e  O r e g o n  W h e a t  G r o w e r s '  
A s s o c i a t i o n  
- Q  
Q u a i n t a n c e ,  C h a r l e s ,  P o r t l a n d ,  r e t i r e d  B i o l o g y  P r o f e s s o r  
a t  E a s t e r  W a s h i n g t o n  S t a t e  C o l l e g e  
R  -
R a g s d a l e ,  _ M i c h a  · 3 1 ,  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e ,  R e p u b l i c a n ,  
D i s t r i c t  6 ,  B e a v e r t o n  
R a u b e r ,  R i c k ,  L U P C  s t a f f  
· R e d d e n ,  J a m e s ,  S a l e m ,  a t t o r n e y ,  O r e g o n  S t a t e  T r e a s u r e r  
R i c e r  L a r r y , .  Lan~ Cou~ty C O G  
.  .  .  
R h o d e s ,  E d ,  E u g e n e ,  G r a d u a t e  S t u d e n t  i n  U r b a n  P l a n n i n g  
a t  U  o f  0  ·  
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R i e k e ,  M a r y ,  S t a t e  Repr~sentative, R e p u b l i c a n ,  D i s t r i c t  9 ,  
P o r t  l e n d  
R i p p e r ,  J a c k ,  S t a t e  S e n a t o r ,  D e m o c r a t ,  D i s t r i c t  2 4 ,  N o r t h  
B e n d ,  t e a c h e r ,  m e m b e r  o f  S E L U C  a n d  C O G s  S u b c o m m i t t e e  
R o b e r t s ,  Be~ty, S t a t e  S e n a t o r ,  D e m o c r a t ,  D i s t r i c t  1 0 ,  
P o r t l a n d ,  a t t o r n e y  
. R o p e r t s ,  M a r y ; .  St~te R e p r e s e n t a t i v e ,  D e m o c r a t ,  D i s t r i c t  2 0 ,  
P o r t l a n d  
R o g e r s ,  B .  J . ,  S p r i n g f i e l d ,  A s s o c i a t i o n  o f  O r e g o n  R e a l t o r s  
R u d i , .  P a u l ,  C o o s . C o u n t y ·  C o m m i s s i o n e r  
- s  - .  
S c h e l l ,  S t e v e ,  P o r t l a n d ,  a t t o r n e y ,  D i r e c t o r  o f  O S C C  
S k e l t o n ,  K e i t h  D . ,  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e ,  D e m o c r a t ,  D i s t r i c t  
. 1 9 ,  P o r t l a n d ,  a t t o r n e y  
·  S~th,. R o b e r t  ~ . .  ;  S t a t e  S e n a t o r ,  R e p u b l i c a n ,  D i s t r i c t  3 0 ,  
B u r n s  
S p e n n e r ,  J o s e p h ,  S i l v e r t o n  
S p r e c h e r ,  L a r r y ,  B e a v e r t o n ,  C i t y  M a n a g e r  
S q u i r e s ,  A n n ,  P o r t l a n d ,  O S C C  
S t e v e n s o n ,  B i l l ,  S t a t e  S e n a t o r ,  D e m o c r a t ,  Distric~ 3 ,  
P o r t l a n d  
S  - ( C o n  ' t . )  
· S t e v e n s o n ,  E d ,  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e ,  D e m o c r a t ,  D i s t r i c t  
4 8 ,  C o q u i l l e  
S t r a n d ,  A l b e r t ,  L i n c o l n  C o u n t y  C o m m i s s i o n e r  
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·stul~s, D a v i d , .  S t a t e  R e p r e . s e n t a t i v e ,  R e p u b l i c a n ,  D i s t r i c t  
4 3 ,  J u n c t i o n  C i t y ,  m i l l v i o r k e r  a n d  s t u d e n t ,  m e m b e r  · o f '  
H E  L U C  
.  '  
S t u l t s ,  R o b e r t ,  S t a t e · R e p r e s e n t a t i v e ,  R e p u b l i c a n ,  D i s t r i c t  
4 5 ,  R o s e b u r g  ·  
S u l z b a c h ,  W i l £ o r d ,  S a n d y  
S u m n e r ,  J a c k ,  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e ,  D e m o c r a t ,  D i s t r i c t  5 5 ,  
H e p p n e r  
S v a l b e r g ,  B u d ,  S a l e m ,  O r e g o n  W a t e r  R e s o u r c e s  B o a r d  
S y k e s ,  E a r l ,  R e e d s p o r t  
- T  -
Ter~yik, W i l b u r ,  C h a i r m a n  o f  O C C  &  D C  
T h o r n e ,  : M i c h e a l ,  S t a t e  S e n a t o r ,  D e m o c r a t ,  · D i s t r i c t  2 9  
( U m a t i l l a ,  U n i o n  a n d  W a l l o w a  C o u n t i e s ) ,  P e n d l e t o n ,  
f a r m e r  a n d  r e a l t o r ,  m e m b e r  o f  S E L U C  a n d  C O G s  S u b c o m -
m i t t e e  ·  
T i p p e n s ,  J e r r y , ·  P o r t l a n d  Metropo~itan B o u n d a r y  C o m m i s s i o n  
T o r a n ,  J o h n ,  S a l e m ,  A d m 1 n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  t o  S E L U C  
u  
- v  -
V a n  A t t a ,  F r e t j ,  S a l e m , ' O r e g o n  H o m e  B u i l d e r s '  A s s o c i a t i o n  
V a n  E l s b e r g ,  L o n n i e ,  C o o s  C o u n t y  C o m m i s s i o n e r  
•  
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- w  -
W a g g . o n e r ,  D o n ,  P r e s i d e n t  o f  O E C  
W a l d o n ,  P a u l  E . ,  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e  R e p u b l i c a n ,  D i s t r i c t  
5 6 ,  H o o d  R i v e r  
W e b b e r ,  J o h n ,  C a n b y ,  W e b b e r  a n d  S o n s ,  F r u i t  a n d  B e r r y  
G r o w e r s ,  C l a c k a m a s  C o u n t y  F a r m  B u r e a u  
·  I A T h a l l o n ;  · a 1 e n n ,  S t a _ t e .  R e p r e s e n t a t i v e ,  D e m o c r a t ,  D i s t r i c t  
2 5 ,  M i l w a u k i e  ·  
Whitehea~; W a y n e ,  S t a t e : R e p r e s e n t a t i v e ,  R e p u b l i c a n ,  
.  D i s t r i c t  3 9 , .  E u g e n e  
W h i t i n g ,  P a t ,  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e ,  D e m o c r a t ,  D i s t r i c t  7 ,  
T i g a r d ,  l e c t u r e r  a n d  t e a c h e r ,  m e m b e r  o f  H E L U C  
W i l h e l m s ,  G a r y ,  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e ,  R e p u b l i c a n ,  D i s t r i c t  
5 3 ,  K l a m a t h  F a l l s  
W i l l i t s ,  H o w a r d ,  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e ,  D e m o c r a t ,  D i s t r i c t  
2 1 ,  P o r t l a . n d  
W i l l n e r ,  D o n ,  P o r t l a n d ,  a t t o r n e y · ,  f o r m e r  S t a t e  S e n e . t o r  
W i n g a r d ,  G e o r g e ,  S t a t e  S e n a t o r ,  R e p u b l i c a n ,  L~ne C o u n t y ,  
E u g e n e ,  b u i l d e r ,  m e m b e r  o f  S E L U C  a n d  t h e  C r i t i c a l  
A r e a s  S u b c o m m i t t e e  
W o l f e r , ·  C u r t ,  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e ,  D e m o c r 3 t ,  D i s t r i c t  2 a ,  
·  S i l v e r t o n  
W o l f e r ,  M a r t i n ,  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e ,  D e m o c r a t ,  D i s t r i c t ·  
3 3 ,  S a l e m ,  p a i n t i n g  c o n t r a c t o r ,  m e m b e r  o f  H E L U C  
X .  
- y  -
Y o s t ,  R o g e r ,  _ P o r t l a n d ,  C a m p b e l l  a n d  Y o s t  a r c h i t e c t s  
l  Y o u n g ,  W i l l i a m ,  J v i a y o r  o f  B e a . v e r t o n ,  C h a i r m a n  o f  C R A G  
l  E x e c u t i v e  B o a r d  
t  
1  
l  
!  
I  
I  
- z  -
Z a c h a r y ,  J o a n ,  P o r t l a n d ,  L e g i s l a t i v e  A s s i s t a n t  t o  S t a t e  
R e p r e s e n t a t i v e  V e r a  K a t z  
Z e d w i c k ,  A n d y ,  L i n c o l n  C o u n t y  C o m m i s s i o n e r  
3 2 0  
B i b l i o g r a p h y  
P u b l i s h e d :  
.  .  
D e s k  St~n.dard D i c t i : n a p r ±  T h e .  
1 V ' a g n a  l l s  C o m p o . n y ,  9 2 0 .  
N e w  Y o r k :  
3 2 1  
F u n k  a n d  
F i n e r ,  H e r m a n .  Y T . A d m i n i s t r a t i v e  R e s p o n s i b i l i t y , "  i n  
I  
P u b l i c  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  P o l i c y ,  e d .  P e t e r  W a l l .  
N e w  Y o r k :  H a r p e r  a n d  R o w ,  1 9 6 6 .  
t  
F r i e d r i c h ,  C a r l  J o a c h i n .  " P u b l i c  P o l i c y  a n d  A d m i n i s t r a t i v e  
R e s p o n s i b i l i t y , "  i n  P u b l i c  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  P o l i c y ,  
e d .  P e t e r  W a l l .  N e w  Y o r k :  H a r p e r  a n d  R o w ,  1 9 6 6 .  
G u l i c k ,  G e o r g e  S . ,  a n d  R o b e r t  T .  K i n b r o u g h ,  e d .  A m e r i c a n  
J u r i s p r u d e n c e ,  8 2  v o l s . ,  2 d  e d i t i o n .  S a n  F r a n c 1 3 c o :  
B a n c r o f t -
1
. · T h i  t n e y  C o m p a n y ,  1 9 6 7 .  3 0  A m  J u r  2 d  
n E v i d e n c e , u  s e c .  9 6 9 ,  p p .  9 7 - 9 9 .  
H a r r i s ,  L o u i s .  T h e  P u b l i c s '  V i e w  o f  E n v i r o n m e n t a l  P r o b l e m s  
i n  t h e  S t a t e  o f  O r e g o n .  ~·!.ew Y o r k :  L o u i s  H a r r f s  a n d -
A s s o c i a t e s ,  Inc~, 1 9 7 0 .  
L y n c h ,  K e v i n .  I m a g e  o f '  a  C i t y .  C a m b r i d g e ,  M a s s . :  T h e  
T e c h n o l o g y  P r e s s  a n d  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 0 .  
i~wson, S y l v e s t e r  C .  O . ,  e d .  R o g e t ' s  T h e s a u r a s  i n  
D i c t i o n a r y  F o r m .  G a r d e n  C i t y ,  N e w  Y o r k :  G a r d e n  
C i t y  B o o k s ,  1 9 6 3 .  
M o d e l  L a n d  D e v e l o p m e n t  C o d e ,  A ,  T e n t a t i v e  D r a f t  N o .  4 .  
P h i l a d e l p h i a :  A m e r i c a n  L~w I n s t i t u t e ,  1971~ 
· o r e g o n · . C o n s t i t u t i o n ,  a r t .  IV~ s e c .  1 1 ' .  a r t .  X I ,  · s e c .  2 .  
O r e g o n  H o u s e  J o u r n a l ,  5 7 t h  S e s s i o n  ( 1 9 7 3 ) .  
O r e g o n  L e g i s l a t i v e  G i l l s ,  5 7 t h  S e s s i o n  { 1 9 7 3 ) :  
S e n a t e  B i l l  1 0 0  
E n g r o s s e d  S e n a t e  B i l l  1 0 0  
R e - E n g r o s s e d  S e n a t e  B i l l  1 0 0  
I  
I -
E n g r o s s e d  R e - E n g r o s s e d  S e n a t e  B i l l  1 0 0  
E n r o l l e d  s · e n a t e .  B i l l  1 0 0  
S e n a t e  B i l l  3 0 0  
S e n & t e  B i l l  7 6 9  
S e n a t e  B i l l  8 4 9  
O r e g o n  R e v i s e d  St~tutes, 8  v o l s .  
O r e g o n  S e n a t e  C a l e n d a r  U p . o n  A d j o u r n m e n t .  S a l e m :  S t a t e  
P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 7 3 .  
O r e g o n  S e n a t e  J o u r n & l ,  5 7 t h  S e s s i o n  ( 1 9 7 3 ) .  
Ruckelsba.u~, W i l l i a m .  " ! ' - ! a t  i o n  C i  t i e s , "  O r e g o n  J o u r n a l .  
1 3  F e b r u a r y  1 9 7 3 .  s e c .  1 ,  p . 6 .  
U n i t e d  S t a t e s  C o n s t i t u t i o n ,  a m e n d .  V .  
C o u r t  C & s e s :  
G o u g e  v .  D a v i d ,  2 0 2  P .  2 d  4 8 9 ,  1 8 5  Or~gon 4 3 7 .  
M c  L a i n  v .  L a f f e r t 1 ,  4 8 0  P  2 d  4 3 0 ,  2 5 7  O r e g o n  5 5 3 .  
U n p u b l i s h e d  W r i t t e n  T e s t i m o n y :  
Ade~s, I r w i n  S . ,  N o r t h  C l a c k a m a s  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e ,  t o  
S e n a t e  E n v i r o n m e n t  a n d  L a n d  U s e  C o m m i t t e e  ( S E L U C ) .  
1 2  F e b r u a r y  1 9 7 3 .  ( T y p e w r i t t e n ) .  
A l l i s o n ,  J a m e s ,  O r e g o n  R u r a l  L a n d o w n e r s '  A s s o c i a t i o n ,  
W a s h i n g t o n  C o u n t y  t o  S E L U C .  2 5  J a n u a r y  1 9 7 3  .  
.  { T y p e w r i t t e n } .  .  .  
' . A u c k l a n d ,  G e o r g e ,  P o r t l a n d ,  t o  S E L U C .  2 9  J~nuary· 1 9 7 3 .  
( H a n d  w r i t t e n ) .  
G r a n n e l l ,  W i l l i a m ,  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e ,  C o o s  C o u n t y ,  t o  
S E L U C .  3 0  J a n u a r y  1 9 7 3 .  ( T y p e w r i t t e n ) .  
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H a w e s ,  S t e v e ,  L e g i s l a t i v e  C o u n s e l s '  O f f i c e ,  S a l e m ,  t o  H o u s e  
·  E n v i r o n m e n t  a n d  L a n d  U s e  C o r m n i t t e e  { H E L U C ) .  3  M t : v  1 9 7 3 .  
( M i m e o g r a p h e d ) .  ·  
3 2 3  
J o n e s ,  D o n ,  L e a g u e  o f  O r e g o n  C i t i e s , · t o  SELUC~ 1 2  M : a y  
1 9 7 3 .  ( M i m e o g r a p h e d } ' .  
M o o r e · , . ·  J a m e s ,  L e a g u e  o f  O r e g o n  C i t i e s  t o  H E L U C .  8  M a y  
1 9 7 3 .  ( M i m e o g r a p h e d ) .  
t o  H E L U C .  1 4  M a y  1 9 7 3 .  ( M i m e o g r a p h e d )  • .  
t o  S E L U C .  1 2  F e b r u a r y  1 9 7 3 .  ( M i m e o g r a p h e d ) .  
- - - - ' . t o  S E L U C .  
_ _ _ _  ;  · t o  S E L u c · .  
_ _ _ _  : ;  t o  S E L U C .  
8  M a r c h  1 9 7 3  •  {  Mi~e-ogra p h e d )  •  
3  A p r i l  · 1 9 7 3 .  { M i m e o g r a p h e d ) .  
1 6  A p r i l  1 9 7 3 .  { M i m e o g r a p h e d ) .  
R i c e ,  L a r r y ,  - L a n e  C o u n t y  C o u n c i l  o f  G o v e r n m e n t s ,  t o  S E L U C .  
1  F e b r u a r y · 1 9 7 3 .  ( T y p e w r i t t e n ) .  
W e b b e r ,  J o h n  c . ,  C a n b y ,  O r e g o n ,  b e r r y  f a r m e r ,  t o  S E L U C .  
·  3 0  J a n u a r y  1 9 7 3 .  ( H a n d  w r i t t e n ) .  
L e t t e r s :  
M a c p h e r s o n ,  H e c t o r ,  ·  S t a . t e  S e n a t o r ,  L i n n  C o u n t y ,  a s  C h a i r m a n  
o f  t h e  L a n d  U s e  P o l i c y  C o r m n i  t t e e  t o  n t h o s e  i n t e r e s t e d  
i n  l a n d  u s e  p l a n n i n g n .  1 5  J a n u a r y  1 9 7 2 .  ( M i m e o g r a p h e d }  
_ _ _ _  ,  1  J u l y  1 9 7 2 .  ( M i m e o g r a p h e d ) .  
A u g u s t  1 9 7 2 .  ( M i m e o g r a p h e d ) .  
_ _ _ _ _ _ _  ,  w i t h  a  c o p y  o f  t h e  F o u r t h  D r a f t  o f  L C  1 0 0  a n d  a  
s u m m a r y  o f  t h e  F o u r t h  D r a f t .  1  N o v e m b e r  1 9 7 2 .  
( M i m e o g r a p h e d ) .  
- - - - - - - - '  a  C h a r g e  t o  t h e  L a n d  U s e  P o l i c y  Corn.~ittee m e m b e r s .  
2 5  J a n u a r y  1 9 7 2  . • .  - ( M i m e o g r a p h e d ) .  
· V a n ;  E l s b e r g · ,  L o n . n i e ,  > C o o s  C o u n t y  C o m m i s s i o n e r  t o  S e n a t e  
E n v i r o n m e n t  a n d  L a n d  U s e  C o m m i t t e e . .  2 4  J a n u c ; . r y  1 9 7 3 .  
( T y p e w r i t t e n ) .  
U n p u b l i s h e d  D o c u m e n t s :  
L a n d  U s e  P o l i c y  C o m m i t t e e .  F i r s t  D r a f t  o f  L e g i s l a t i v e  C o u n -
s e l  1 0 0  ( L C  1 0 0 ) .  S a l e m :  9  J u n e  1 9 7 2 .  ( M i m e o g r a p h e d ) .  
i  
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_ _ _ _  ,  S e c o n d  D r a f t  o f  L C  1 0 0 , .  1 4  J u l y  1 9 7 2 .  ( M i m e o -
grap~ed). 
,  T h i r d  D r a f t  o f  L C  1 0 0 ,  1 4  A u g u s t  1 9 7 2 .  ( l ' . U m e o -
- - - g - r a  p h e d . )  •  ·  
_ _ _  ,  F o u r t h  D r a f t  o f  L C  1 0 0 ,  1 4  O c t o b e r  1 9 7 2 .  ( M i m e o -
g r a ! ) h e d ) .  
_ _ _ _  ,  F i f t h  D r a f t  o f  L C  1 0 0 ,  . 2 8  D e c e m b e r  1 9 7 2 .  ( M i m e o -
g r a p h e d ) . . .  .  .  
~~cpherson, H e c t o r , ·  S t a t e  S e n a t o r ,  O u t l i n e  f o r  L a n d  U s e  
D e c i s i o n s  i n  O r e g o n .  ( O u t l i n e ) ,  " H e c t o r ' s  T h o u g h t s  
I~. ( S a l e m :  2 5  F e b r u a r y  1 9 7 2 ) .  ( M i m e o g r a p h e d ) .  
,  O u t l i n e ,  T T H e c t o r  ' s  T h o u g h t s ·  · r r n .  
- - - - - - - ( - : M i m e o g r a p h e d ) .  
,  O u t l i n e ,  " H e c t o r ' s  T h o u g h t s  I I I " .  
------(~Mimeographed).· ·  
'  O u t l i n e ,  T T H e c t o r ' s  T h o u g h t s  r v n .  
- - - - - - ( - M i m e o g r a p h e d ) .  
S e n a t e  E n v i r o n m e n t  a n d  L a n d  U s e  C o m m i t t e e .  
L e g i s l a t i v e  I r i t e n t .  1 2  A p r i l  1 9 7 3 .  
M i n u t e s  o f  M e e t i n g s :  
1 5  M a r c h  1 9 7 2 .  
1 5  A p r i l  1 9 7 2 .  
1 5  i i ! i a y  1 9 7 2 .  
A  S t a t e m e n t  o f  
( M i m e o g r a p h e d r .  
A d  H o c  C o m m i t t e e  o f  t h e  S e n a t e  E n v i r o n m e n t  a n d  L a n d  U s e  C o m -
m i t t e e  • .  S a l e m ,  O r e g o n .  ~U.nutes o f  M e e t i n g s  o f  t h e  
C o m m i t t e 9 ,  1 9 7 3 .  ( T a p e d ) .  
C O G s  S u b c o m m i t t e e  o f  t h e  S e n a t e  E n v i r o n m e n t  a n d  L a n d  U s e  
C o m m i t t e e .  S a l e m ,  O r e g o n .  l \ 1 i n u t e s  o f  M e e t i n g s  o f  t h e  
Subcommitte~, 1 9 7 3 .  ( T a p e d ) .  
C r i t i c a l  . .  C o r 1 c e r n s .  S u b c o m m i t t e e  o f  t h e .  S e n a t e  E n v i r o r u n e n t  
a n d  L a n d  U s e  C o m m i t t e e .  S a l e m ,  O r e g o n .  ~linutes o f  
1 1 e e t i n g s  o f  t h e  S u b c o m m i t t e e ; ·  1 9 7 3 .  { T a p e d }  •  
.  D r a f t i n g  S u b c o r n p ' i t t e e  o f  t h e  A d  H o c  C o m m i t t e e  o f  t h e  S e n a t e  
Environ~ent a n d  L a n d  U~e C o m m i t t e e .  S a l e m ,  O r e g o n .  
n o  ~finutes a n d  Tap~s o f  t h e  S u b c o m m i t t e e
1
s ·  m e e t i n g s ,  
1973~ 
H o u s e  E n v i r o n m e n t  a n d  L a n d  U s e  C o m m i t t e e .  S a l e m ,  O r e g o n .  
E . f i n u t e s  o~ M e e t i n g s  o f  t h e  C o m m i t t e e ,  1 9 7 3 .  ( T a p e d ) .  
! .  
I  
!  
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L a n d  U s e  P o l i c v ·  C o m m i t t e e .  S a l e m ,  O r e g o n .  l ' : ! i n u t e s  o f  t h e  
C o m m i t t e e ,  1 9 7 2 .  ( M i m e o g r a p h e d ) .  
S e n a t e  E n v i r o n m e n t  a n d  L a n d  U s e  C o m m i t t e e .  S a l e m ,  O r e g o n .  
M i n u t e s  o f  M e e t i n g s  o f  t h e  C o m m i t t e e ,  1 9 7 3 .  { T a p e d ) .  
P e r s o n a l  I n t e r v i e w s :  
A r m s t r o n g , .  W a r d ,  A s s o c i a t i o n  o f  O r e g o n  I n d u s t r i e s  a n d  
Woeyerhae~ser C o r p o r a t i o n  i n  P o r t l a n d ,  O r e g o n  o n  D e c e m -
b e r ·  4 ,  1 9 7 3 .  
B e a t o n ,  D r .  R u s s e l l ,  E c o n o m i s t ,  W i l l a m e t t e  U n i v e r s i t y  a n d  
L U P C  m e m b e r  i n  S a l e m  o n  J a n u a r y  1 2 ,  1 9 7 3 .  
B r i c e ,  D e & n ,  A d  H o c  C o m m i t t e e  a n d  D r a f t i n g  S u b c o m m i t t e e ,  
A s s o c i a t i o n  o f  O r e g o n  I n d u s t r i e s  a n d  P a c i f i c  P o w e r  
a n d  L i g h t  C o m p a n y  i n  P o r t l a n d ,  O r e g o n  o n  D e c e m b e r  
1 0 ,  1 9 7 3 .  
D a y ,  L . B . ,  A d  H o c  C o m m i t t e e  a n d  D r a f t i n g  S u b c o m m i t t e e ,  
T e a m s t e r s '  U n i o n ,  i n  S a l e m ,  O r e g o n  o n  D e c e m b e r  3 ,  
1 9 7 3 .  
F u l t z ,  G o r d o n ,  As~istant D i r e c t o r  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  
O r e g o n  C o u n t i e s ,  i n  S a l e m , .  O r e g o n  o n  D e c e m b e r  5 ,  
1 9 7 3  a n d  M a r c h  2 5 ,  1 9 7 4 .  
H a l l o c k ,  S t a t e  S e n a t o r  T e d ,  S E L U C  C h a i r m a n  i n  S a l e m ,  O r e g o n  
o n  J u n e  1 ,  1 9 7 3  a n d  i n  P o r t l a n d ,  O r e g o n  o n  D e c e m b e r  
6 ,  1 9 7 3 .  
H a w e s ,  S t e v e ,  L e g i s l a t i v e  C o u n s e l ,  i n  S a l e m ,  O r e g o n  o n  
N o v e m b e r  3 0 ,  1 9 7 3 ,  D e c e m b e r  3 ,  1 9 7 3  a n d  M a r c h  2 5 ,  
1 9 7 4 .  
K a t z ,  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e  V e r a ,  H E L U C  m e m b e r  i n  S a l e m ,  
O r e g o n  o n  r l f a y  4 ,  1 9 7 3 .  .  
L o g a n ,  R o b e r t ,  O r e g o n  L o c a l  dovernm~ntal R e l a t i o n s  i n  
S a l e m ,  O r e g o n  o n  D e c · · · . r r n b e r  5 ,  1 9 7 3 .  
M a c p h e r s o n ,  S t a t e  S e n a t o r  H e c t o r ,  C h a i r m a n  o f  L U P C  a n d  A d  
H o c  C o m m i t t e e s ,  . a n d  o f  C O G s  S u b  c o m m i t . t e e ,  p l u s  S E L U C  
m e m b e r ,  i n  S a l e m ,  O r e g o n  o n  J a n u a r y  3 1 ,  1 9 7 3  a n d  
J u n e  1 ,  1 9 7 3 .  
M a c p h e r s o n ,  K i t t y ,  L U P C  s e c r e t a r y ,  i n  S a l e m ,  O r e g o n  o n  
J a n u a r y  3 1 , - 1 9 7 3  a n d  J u n e  1 ,  1 9 7 3 .  
M a u d l i n ,  G e n e ,  E x e c u t i v e  A s s i s t a n t  t o  G o v e r n o r  M c C a l l ,  
i n  S a l e m ,  O r e g o n  o n  D e c e m b e r  3 ,  1 9 7 3 .  
V a n  · A t t a ,  F r e d ,  m e m b e r  o f  A d  H o c  C o m m i t t e e  a n d  D r a f t i n g  
S u b c o m m i t t e e ,  O r e g o n  H o m e b u i l d e r s '  A s s o c i a t i o n ,  i n  
S a l e m ,  O r e g o n  o n  M a r c h  2 1 ,  1 9 7 4 .  
3 2 6  
A P P E N D I X  A  
S e n a t e ·  C a l e n d a r  U l o n  A d j o u r n m e n t ,  
O r e g o n .  1 9 7 3 ,  o r  S e n a t e  B i l l  1 0 0  
J a m e s  A l l i s o n ' s  Q u e s t i o n s  
W i l l i a m  G r a n n e l l ' s  E x h i b i t  
S t e v e  H a w e s '  C h a r t s  f o r  H E L U C  
W h o  P l a n s  . . . .  
' W h o  E n f o r c e s .  •  •  A n d  H o w  
W h o  A d m i n i s t e r s  P l a n n i n g  
~ S t a t e m e n t  o f  L e g i s l a t i v e  I n t e n t  
P~.ge 
3 2 8  
3 3 1  
3 3 5  
3 3 6  
3 3 7  
3 3 8  
3 3 9  
I  
!  
S E N A T E  C A L E N D A R  U P O N  A D J O U R N M E N T  
O R E G O N  1 9 7 3  
S B  1 0 0 .  B y  S e n a t o r s  M A C P H E R S O N ,  H A L L O C K - - - R e l a t i n g  t o  l a n d  
. u s e ;  c r e a t i n g  n f f w  p r o v i s i o n s ;  a m e n d i n g  O R S  2 1 5 . 0 5 5 ,  
2 1 5 .  5 1 0 ,  2 1 5 .  5 1 5 ,  2 1 5 .  5 3 5  c t n d  4 5 3 .  3 4 5 ;  a p p r o p r i ; ; . t i n g ·  
.  m o n e y .  
1 - 1 2  (  S )  F i r s t  1 - . . e a d i n g .  
1 - 1 6  S e c o n d  r e a d i n g .  R e f e r r e d  t o  E n v i r o n m e n t  a n d  L a n d  U s e .  
3 - 2 3  
4 - 9  
4 - 1 0  
R e c o m m e n d a t i o n :  B e  a m e n d e d ,  p r i n t e d  e n g r o s s e d  a n d  
r e r e f e r r e d  t o  " E n v i r o n m e n t  a n d  L a n d  U s e  f o r  f u r t h a r  
s t u d y .  R e r e f e r r e d .  
R e c o m m e n d a t i o n :  D o  p a s s  · w i t h  a m e n d e m e n t s  t o  t h e  
p r i n t e d  e n g r o s s e d  m e a s u r e .  
T a k e n  f r o m  A p r i l  1 2  c a l e n d a r  a n d  r e r e f e r r e d  t o  E n v i -
r o n m e n t  a n d  L a n d  U s e .  
4 - 1 2  R e c o m m e n d a t i o n :  D o  p a s s .  
4 - 1 6  
4 - 1 8  
T a k e n  f r o m  t o d a y ' s  c a l e n d a r  a n d  p l a c e d  o n  A p r i l  
1 8  c a l e n d a r  a s  a  S p e c i a l  O r d e r  o f  B u s i n e s s  a t  
1 0 : 1 5  a . m .  -
T h i r d  r e a d i n g .  M o t i o n  t o  r e r e f e r  t o  E n v i r o n m e n t  
a n d  L a n d  U s e  w i t h  s t a t e m e n t  o f  le~islative i n -
t e n t  f a i l e d .  
A y e s _ ,  1 0 - - P a y s ,  1 6 ,  A t i y e h ,  B r o w n e ,  B u r b i d g e ,  
J .  B u r n s ,  K~ B u r n s ,  C a r s o n ,  H a l l o c k ,  H a r t u n g ,  
·  H o w a r d ,  H o y t ,  ·  J e r n s t e d t ,  r , ' I a c p h e r s o n ,  R i p p e r ,  
T h o r n e ,  . .  W i n g a r d ,  Pri~sident B o e - - E x n u s e d  , .  2 ,  
F a d e l e y ,  G r o e n e r - - E x c u s e d  f o r  B u s i n e s s  o f  
S e n a t e ,  2 ,  R o b e r t s ,  S t e v e n s o n .  
M o t i o n  t o  i n s e r t  s t a t e m e n t  o f  l e g i s l a t i v e  i n t e n t  
i n  J o u r n a l  c a r r i e d .  ·  
A y e s ,  1 7 - - N a y s ,  1 0 ,  B r o w n e ,  C o o k ,  E i v e r s ,  He~rd, 
H o l m s t r o m ,  M a . h o n e y ,  N e w b r y 1  O u d e r k i r k ,  P o t t s ,  
S m i t h - - E x c u s e d ,  2 ,  F a d e l e y ,  G r o e n e r - - E x c u s e d  
f o r  b u s i n e s s · o f  S e r i a t e ,  1 ,  R o b e r t s .  
I  .  
I  
I  
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M o t i o n  t o  r e f e r  t o  W a v s  a n d  M e a n s  f a i l e d .  
A y e s ,  9 - - N a y s ,  1 8 ,  A t i y e h ,  Bro~me, B u r b i d g e ,  J .  
B u r n s ,  C a r s o n ,  H a l l o c k ,  H a r t u n g ,  H o w a r d ,  H o y t ,  
Jernste~t, M a c p h e r s o ! J . ,  M a h o n e y ,  M e e k e r ,  R i p p e r ,  
T h o r n e ,  W i n g a r d ,  P r e s i d e n t  B o e - - E x c u s e d ,  2 ,  
F a d e l e v ,  G r o e n e r - - E x c u s e d  f o r  b u s i n e s s  o f  
Sena~e, l ,  R o b e r t s .  
R u l e s  s u s p e n d e d ,  e m e r g e n c y  c l a u s e  d e l e t e d .  
A y e s ,  2 2 - - N a : r s ,  6 ,  J .  B u r n s ,  H o l m s t r o m ,  N e w b r y ,  
O u d e r k i r k ,  P o t t s ,  T h o r n e - - E x c u s e d ,  2 ,  F a d e l e y ,  
· .  G r o · e n F c r r .  
 P a s s e d .  .  
A y e s ;  1 8 - - N a y s ,  1 0 ,  J .  B u r n s ,  C o o k ,  E i v e r s ,  
H e a r d ,  H o i m s t r o m ,  M e e k e r ,  N e w b r y ,  O u d e r k i r k .  
P o t t s ,  S n u t h - - E x c u s e d ,  2 ,  F a d e l e y ,  G r o e n e r .  
4 · - 1 9  {  H )  F i r s t .  r e a d i n g  . .  
4 - 2 0  
· s e c o n d  r e a d i n g .  R e f e r r e d  t o  E n v i r o n m e n t  a n d  L a n d  
U s e .  -
5 - 1 7  Com.~ittee R e p o r t  d i s t r i b u t e d .  
R e c o m m e n d a t i o n :  D o  p~ss. 
5 - 2 1  C a r r i e d  o v e r  t o  M a y  2 2  c a l e n d a r .  
5 - 2 2 '  
5 - 2 3  
5 - 2 4  
M a d e  a  s p e c i . ' 3 . l  o r d e r  o f  b u s i n e s s  a . t  1 0 :  3 0  a.~. o n  
M a y  2 3 .  
M o t i o n  t o  r e r e f e r  t o  E n v i r o n m e n t  a n d  L a n d  U s e  
f a i l e d .  
A y e s ,  2 5 - - N a y s ,  3 4 ,  A u c o i n ,  B l u m e n & u e r ,  B u n n ,  
B u r r o w s ,  C h e r r y ,  D e n s m o r e ,  D e r e l i ,  E l l i o t t ,  
F a d e l e y , · G r a n n e l l ,  C r o e n e r ,  G w i n n ,  I n g a l s ,  
K a f o u r y ,  K~tz , .  K i n s e y ,  L a n g ,  L i n d q u i s t ,  M a c -
p h e r s o n ,  M a r x ,  ! ! f c C o y ,  P a t t e r s o n ,  P a u l u s ,  P e c k ,  
P e r r y ,  P r i e s t l e y ,  R i e k e ,  R o b e r t s ,  S k e l t o n ,  
W h i t e h e a . d ,  W h i t i n g ,  W i l l i t s ,  M .  W o l f e r ,  
M r .  S p e a k e r - - E x c u s e d ,  l ,  S u m n e r .  
T h i r d  r e a d i n g .  P a s s e d .  
A y e s ,  4 0 - - I \ T a y s ;  2 0 ,  B ' a z e t t ,  B y e r s ,  .  C o l e ,  G i l m o u r ,  
H a n n e m a n ,  H a n s e l l ,  L .  t T  o h n s o n ,  J o n e s ,  M a c p h e r s o n ,  
l \ i a g r u d e r ,  J . V ! ' . a r k h a m ,  0 1 : . k e s ,  O t t o ,  . S t e v e n s o n ,  D .  
S t u l t s ,  R .  S t u l t s ,  S u m n e r ,  W a l s e n ,  W i l h e l m s ,  
C .  W o l f e r .  ·  ·  
{ M a c p h e r s o n  m o v e d  t o  r e c o n s i d e r . )  
V o t e  r e c o n s i d e r a t i o n  f a i l e d .  
A y e s ,  2 5 - - N a y s ,  3 3  · ,  A k e s o n ,  A u C o i n ,  B l u m e n a u e r ,  
B u n n ,  B u r r o w s ,  C h e r r y ,  D e n s m o r e ,  D e r e l i ,  E l l i o t t .  
F a d e l e y ,  G r e e n e r ,  G w i n n ,  I n g a l s ,  K a f o u r y ,  K a t z ,  
K i n s e y ,  . .  L a n g ,  L i n d q u i s t ,  l \ 1 . a r x ,  M c C o y ,  M o r r i s )  
· . 3 3 0  
P a t t e r s o n ,  P a u l u s ,  P e c k ,  P e r r y ,  P r i e s t l e y ,  
R i e k e ,  R o b e r t s ,  S k e l t o n ,  W h i t e h e a d ,  \ v h i t i n g ,  
W i l l i  t s ,  M ' r · .  S  o e a k e r - - E x c u s e d ,  2 ,  S .  J o h n s o n ,  
M .  W o l f e r .  -
5-2~ P r e s i d e n t  s i g n e d .  
5 - 2 8  S p e a k e r  s i g n e d .  
5 - 2 9  G o v e r n o r  s i g n e d .  
( C h a p t e r  . 8 0 ,  . 1 9 7 3  L a w s )  E f f e c t i v e  d a . t e ,  M . a y  2 9 ,  1 9 7 3 . -
_ t - •  •  ~ 
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, J a n u a r y  2 5 ,  1 9 7 3  
Q u e s t i o n s  t o  t h e  S e n a t e  E n v i r o n m e n t  a n d  L a n d  U s e  C o m m i t t e e  
o n  S e n a t e  B i l l  1 0 0  f r o m  J i m  A l l i s o n ,  P r e s i d e n t ,  O r e g o n  
R u r a l  L a n d o w n e r s  Associntion~ 
1 .  A r e . t h e  r e g u l a t i o n s  t o  b e  a d o p t e d  b y  t h e  Commis~ 
s i o n  ( s e c t i o n  4 4 ,  p n g e  2 3 ,  ~ine 7).~overnin~ l a n d  
c o n s e . r v a t i o n  a n d ·  d e v e l o p m e n t  p r o p o s a . l s  t o  b e  c a r - .  
r i e d  o u t  w i t h i n  a r e a  o f  c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n  t o  
b e . a p p r o v e d  b y  t h e  L e g i s l a t u r e  b e f o r e  t h e y  a r e  
i m p l e m e n t e d ?  
2 .  I . f  t h e  a n s w e r  i s  ' ' n o ,  n  t h e n  i s n ' t  t h e  s m n n 1 a r y  o n  
t h e  b i l l  w h i c h  r e a d s :  ( 8 t h  l i n e  d o w n )  n R e q u i r e s  
c o m m i s s i o n ,  s u b j e c t  t o  a p p r o v a l  o f  t h e  L e g i s l a · -
t i v e  A s s e m b l y ,  t o  p r o m u l g a . t e  a n d  i m p l e m e n t  s t a t a -
w i a e  o b j e c t i v e s  a n d  r e g u l a t i o n s  f o r  s u c h  ;'lre~s • . •  t !  
i n c o r r e c t ?  
3 .  O n  p a g e  1 5 ,  s t a r t i n g  o n  l i n e  2 2 ,  s e c t i o n  ( 8 ) ,  t h e  
b i l l  s e e m s  t o  s t a t e  t h a t  a l l  l a n d s  s i t u a t e d  w i t h -
i n  2 0 0  f e e t ·  o f  t h e  r i g h t  o f  i , . · ; a y  o f  a  h i g h w a y  ~!e­
c l a r e d  a  s c e n i c  h i · g h w a y  u n d e r  O R S  3 7 7 .  5 3 0  s h a l l  
b e  c o n s i d e r e d  a s  a n  a r e a  o f  critic~l s t a t e  c o n -
c e r n - - i f  t h i s  l a n d  i s  w i t h i n  t h e  b o u n d a r i e s  o f  a n  
i n c o r p o r a t e d  ~rea. A m  I  cor~ect? 
4 .  I f  n y e s
1 1  
t h e n  i s  n o t  t h i s  i n  d i r e c t  c o n f l i c t  w i t h  
O R S  3 7 7 .  5 3 0 ,  p a r a g r a p h  (  2 )  (  c - ! . )  w h i c h  s t a t e s  t h a t  
t h e  S c e n i . c  A r e e  . . B o a r d  s h a l l  n o t  h c : v e  t h e  p m · r e r  t o  
e s t a b l i s h  a s  a  s c e n i c  a r e a  i n  a n : : - a r e a  a l o n g  C : . .  
p u b l i c  h i g h w a y  w i t h i n  t h e  b o u n d a r i e s  o f  a n  i n c o r -
p o r a t e d  m u n i c i p a l i t y ?  
5 .  I s  i t  p o s s i b l e ,  t h a t  i f - S B  1 0 0  w e - : e  t o  b e c o m e  l a 1 · 1  
i n  i t s  p r e s e n t  f o r m  t h a t  l~ s t o c k  f a r m e r  o w n i n g  8 0  
a c r e s  c u r r e n t l y  z o n e d  F · - 1  i n  t · f a s h i n g t · o n  C o u n t y  
c o u l d  b e  f o r b i d d e n :  t o  a d d  o n t o  h i s  b a r n  bec~use. 
o f  a  p r o h i b i t i o n  o n  b u i l d i n g  i n  a n  a r e a  o f  s t a t e  
c r i t i c a l  c o n c e r n - - y e t  b e  p e r m i t t e d  t o  b u i l d  a  -
b r a n d  n e w  o n e  j u s t  1 0 0  f e e t  f r o m  t h e  o n e  h e  w i s h e d  
t o  e n l a r g e ?  
6 .  D o e s  t h e  b i l l  g r a n t  a u t h o r i t y  t o  t h e  c o m m i s s i o n  t o  
r e g u l a t e  t h e  c u t t i n g  o r  h a r v e s t i n g  o f  t i m b e r  o n  
l a n d  w i t h i n  a n  a r e a  o f  c r i t i c a l  c o n c e r n ?  
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7 .  I f  t h e  c o n 1 r n i s s i o n  d i d  e n a c t  s u c h  r u l e s  a n d  t h e  
. l a n d o w n e r  0~re t o  b e  f o r b i d d e r i  t o  h a r v e s t  h i s  .  
t i m b e r  o r  w a . s  p e r m i t t e d  t o  c u t  o n l y  a  p o r t i o n  o f  
i t  w h e n  g o o d  f o r e s t  m a n a g e m e n t  c a l l e d  f o r  c l e a r  
c u t t i n g ,  i t  f o i h n . . . : s  t h a t  9 .  s e r i o u s  l o s s  o f  n { : : t  
w o r t h  w o u l d  o c c u r .  H a s  L e g i s l a t i v e  C~unsel a s k e d  
t h e  A t t o r n e y  G e n e r a l  i f  i t  v i o l a t e s  t h e  U . S .  C o n -
s t i t u t i o n  f o r  t h e  le~islature t o  ~iv?. t h e  G o v e r -
n o r  t h e  p o w e r  t h r o u g h  a n  a p p o i n t i v e  b o a r d  t o  d e -
s t r o · y  · t h e  n e t  w o r t h  o f  &  rur~l l a n d o w n e r  b y  ct·~~·· 
a t i n E . a t S c e n i c  B a r k  f o r  t o u r i s t s  t o  l o o k  n t  a~ 
·  .t~e:r: ·  d~i v e  b y ? · . ·  
8 .  O n  p a g e  l~; l i n e  1 1 ,  ~hat d o e s  " r e c r e a t i o n  a r e a "  
m e a n ?  C o u l d  t h i 8  b e  e o n s t r u e d  t o  i n c l u d e  t h e  
" T u a l a t i n  H i l l s  P a r k  : l n d  H e  c r e a t i o n  D i s t r i c t ' '  i n  
t h e  B e a v e r t o n  a r e a ?  
3 3 2  
9 .  O n  t h e  s u b j e c t  o f  : 1 t a t e - w i d e  o l a n n i n E :  l ! U i d e l i n e s  
(sectio~ t 6 .  p a g e  2 3 )  ~av the~commission i n  a d o p -
tin~ s t c t e - w i d e  g u i d e l i n e s  p r o v i d e  d i f f e r e n t  
g u i d e l i n e s  i n  d i f f e r e n t  p o r t i o n s  o f  t h e  s t a t e ?  
M a y  t h e  g u i d e l i n e s  f o r  c o n s t r u c t i n g  a  n e w  c o m p r e -
h e n s i v e  p l a n  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  D i s t r u c t  2  b e  
differe~t t h a n  t h e  g u i d e l i n e s  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  D i s t r i c t  # 1 1 ?  
.  1 0 .  M a y  t h e  s t a t e - w i d e  plannin~ g u i d e l i n e s  a d d o p t e d  
b y  t h e  - C o m m i s s i o n ·  . b e  m a d e  a p p l i c a b l e  t o  a  sin~le 
c o u n t y ?  I n  o t h e r  w o r d s ,  c o u l d  t h e  C o m m i s s i o n  
a d o p t  · g u i d e l i n e s  t h a t  w o u l d  o n l y  e f f e c t  L i n c o l n  
C o u n t y ?  
1 1 .  I s  i t  l e g a l l y  p o s s i b l e  f o r  t h e  C o m m i s s i o n  t o  a d o p t  
t h e  f o l l o w i n g  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g u i d e l i n e s :  
" I r i  a r e a s  w h e r e  n o  a p p r o v e d  p u b l i c  s e t · J a r a g e  
s y s t e m  e x i s t s ,  t h e  d e n s i t y  o f  s i n g l e  f a m i l y  
d w e l l i n g s  s h a i 1  n o t  b e  i n c r e a s e d  t o  e x c e e d  
~n averag~. o r  p n e  p e r  e a c h  4 0  a c r e s ? "  
.  .  .  
1 2 .  A s s u m e  S B  1 0 0  i s  a d o p t e d  i n  i t s  p r e s e n t  f o r m .  
C o u l d  t h e  C o m m i s s i o n  a d o p t  r u l e s  t h a t  w o u l d  p r e -
v e n t  a  l a n d o w n e r  l o c a t e d  w i t h i n  t h e  c i t y  l i m i t s  
o f  d o w n t o w n  C o o s  B a y  a n d  w i t h i n  1 0 0 0  f e e t  o f  t h e  
C o o s  R i v e r  e s t u a r y  f r o m  c o n t i n u i n g  t o  u s e  h i s  ·  
l a n d  a d j a c e n t  t o  t h e  e s t u a r y  a n d  t h e  estu~ry a s  
a  l o g  d u m p ?  
1 3 .  A g a t n  r e f e r r i n g  t o  d o w n t o w n _  C o o s  B a v ,  c o u l d  t h e  
C o m m i s s i o n  e n a c t  r u l e s  t h a t  w o u l d  p r e v e n t  a  l a n d -
o w n e r  w h o s e  l a n d  i s  c u r r e n t l y  b e i n g  u s e d  a s  a  s i t e  
, 
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f o r  a  w a r e l ' r o u s e  f r o m ·  t e a r i n g  dm~m t h e  b u i l d i n g  
a n q  c o n s t r u c t i n g  a  m a r i n a ?  ·  
A m  I .  c o r r e c t  i n  m y  i n t e r p r e t a t i o n  o f  l i n e s  1 4  a n d  
1 5  o n  p a g e  5  o f  t h e  . b i l l  t h a t  i f  i t  a p p e a r s  t o  
t h e  G o v e r n o r  t h a t  t h e  f i v e  me~bers h e  h a s  a p p o i n -
t e d  t o  - t h e  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  
C o m m i s s i o n  w e r e n ' t  g o i n g  t o  ena~t t h e  t y p e  o f  
r e g u l a t i o n s  h e  w a n t e d ,  h e  c o u l d  f i r e  a l l  f i v e  a n d  
s t a r t  o v e r  w i t h  a  n e w  c o m m i s s i o n ?  
·  1 5 .  O n  p a g e ·  1 0 , ,  · . a . e c t i o n ; - - 2 2 , .  l i n e s ·  2 1 +  th~ 2 7 :  
A - - M a y  -r.~e h n v e  a . n  e x p l e n a . , : i o n  o f  p r e c i s e l y  
w h a t  p o w e r s  a r e  g r a n t e d  b y  t h e  s t a t e m e n t :  
T~ach D i s t r i c t  C o u n c i l  s h a l l  C O O R D I N A T E  
l a n d  c o n s e r v a t i o n  R n d  d e v e l o p m e n t  b y  t h e  
c i t i e s ,  c o u n t i e s  a n d  s p e c i a l  d i s t r i c t s  
w i t h i n  t h e  p l a n n i n g  d i s t r i c t .  
1 6 .  D o e s  t h i s  b i l l  p r o p o s e  t o  g r a n t  t o  t h i s  r e g i o n a l  
g o v e r n m e n t  t h e  a u t h o r i t y  t o  a p p r o v e · ·  o r  d i s a p p r o v e  
t h e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  o f  d e v e l o p m e n t  f o r  C l a c k -
a m 2 s  . C o u n t y ?  
1 7 .  ~vill t h i s  r e g i o n a l  g o v e r n m e n t  h G . v e  t h e  n u t h o r i  t y  
t o  c h a n g e  t h e  b o u n d a r i e s  b e t w e e n  u : r b a n  a n d  r u r a . l  
d e v e l o p m e n t ?  W i l l  i t  s u p e r c e d e  t h e  M e t r o p o l i t & n  
B o u n d a . r y  C o m m i s s i o n ?  ·  
1 8 .  I s  i t  p o s s i b l e  t h a t  t h e ·  1 '
1
a y o r  o f  S t .  H e l e n s  c o u l d  
c e s t  t h e  d e c i d i n g  v o t e  i n v o l v i n g  s o m e  l a n d  u s e  i n  
t h e  e x t r e m e  s o u t h e r n  p a r t  o f  C l a c k a m a s  C o u n t y ?  
1 9 .  O n  p a g e  1 0 ,  l i n e s  1 4  t o  1 8 ,  a s s u m e  t h e  v o t e r s  i n  
K l a m a t h  F a l l s  d e c i d e d  t h e y  w o u l d  l i k e  t o  i n i t i e : . t e  
a  m e a s u r e  t o  c h a n g e - t h e  n u m b e r ,  q u a l i f i c a t i o n s  a n d  
m a n n e r  o f  s e l e c t i o n  t h e  d i s t r i c t  c o u n c i l  f o r  D i s -
t r i c t  .#11~. L e t ' s  f u r t h e r  a s s u m e  t h a t  t h e i r  p r o - -
p o s a l  c - a i l e d  f o r  the·Distr~ct C o u n c i l  t o  c o n s i s t  
o f  t h r e e  p e o p l e - - t h e  M a y o r  o f  K l a m a t h  C o u n t y  a n d  
A g r i c u l t u r a l  C o u n t y  A g e n t  f o r  K l a m a t h  C o u n t y .  
W o u l d  t h e  v o t e r s  o f  L a k e  C o u n t y  b e  p e r m i t t e d  t o  
v o t e  o n  t h i s  i n i t i a t i v e  m e a s u r e ?  A s s u m e  i t  w a s  
a d o p t e d  b y  a  t - v 1 0 - c o u n t y  v o t e  i : . r i  t h  K l a m a t h  C o u n t y  
o u t v o t i n g  L a k e  C o u n t y .  W h a t  r e c o u r s e ,  i f  a n y ,  
d o e s  L a k e  C o u n t y  h a v e ?  
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2 0 .  I t  i s  n o t  p o s s i b l e  u n d e r  t h i s  b i l l  f o r  t h e  C i t y  o f  
P o r t l a n d  t o  . t a k e  o v e r  c o m p l e t e  c o n t r o l  o f  a l l  
p l a n n i n g  i n  t h e  f o u r - c o u n t y  a . r e a  c o m p r i s i n g  D i s : : . .  . . .  
t~ict # 2 ?  ~ 
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A G E N C I E S  F O R  F A C I L I T Y  O N  C O O S  B A Y  
P r o c e s s  N o w  > -
P r o c e s s  P r o p o s e d  ~ 
~-
C i t y  P l a n n i n g  
O C C D C  
L C D G  
. . . .  
" '  
C o m r r i i s s i o · n  ·  
P r o c e s s  T i m e  
2  W e e k s  
U . S .  A r m y ,  C o r p s  
o f  E n g i n e e r s  
u . s  . •  
E n v i r o n m e n t a l  
P r o t e c t i o n  
A g e n c y  
O r e g o n  B u r e a u  
o f  S t a t e  L a n d s  
S t a t e  H i g h w a y  
D e p a r t m e n t  
( I f  l a n d  t o u c h e s  
t i d a l  w a t e r )  
P r o c e s s  T i m e  
3 0 - D a y s  
U . S .  
U . S .  
I n t e r i o r  
B u r e a u  o f  F i s h  
D e p a r t m e n t  
a n d  W i l d l i f e  
P r o c e s s  T i m e  
9 0  D a v s  
a p p e a l .  
- - - · - · · - -
O r e g o n  W a t e r  ·  
R e s o u r c e s  
B o a r d  
W i l l i a m  G r a n n e l l ' s  
E x h i b i t  t o  S E L U C ,  
J a n u a r y  1 9 7 3  
i  . . . .
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J O I N T  
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L A N D  C O N S E R V A T I O N  
A N D  D E V E L O P M E N T  
C O M M I S S I O N  
I  I  • L E G I S L A T I V E  
C O M M I T T E E  
O N  L A N D  U S E  
, .  
O R E G O N  
C O A S T A L  
C O N S E R V A T I O N  . .  
A f \ I D  
D E V E L O P M E N T  
C O M M I S S I O N  
S T A T E - W I D E  G O A L S  
A N D  G U I D E L I N E S  
E x i s t i n g  p l a n s  
r e m a i n  i n  e f f e c t  
durin~ i n t e r i m  
p e r i o d  
S T A T E  
C I T I Z E N  
. . . . . . . . . . . ,  I N \ J O L  V E M E i \ T T  
A D Y I S O R Y  
C O M M I T T E E  
C O M P R E H E N S I V E  
P  L  A  N  N  I  N  G  
C I T I E S  
I  C O U N T I E S  
i  
J  
I  
. • .  
I ·  
. . _ _ , . . , , . , . . . .  - ·  
.  C I T I Z E N  
I  
A D V I S O R Y  
A C T I V I T I E S  
S T A T E  
S P E C I A L  
A G E N C I E S  
D I S T R I C T S  
I  
~.u .  .-~ . . .  - ·  
I  I I  
P r e n a r e d  b v  S t e v e  H a w e s .  
L e g i s l a t i v e  C o u n s e l s  O f f i c e  
o n  3  M e . v  1 9 7 3  f o r  t h e  
H o u s e  C o m m i t t e e  o n  E n v i r o n -
m e n t  a n d  L a n d  U s e .  r e  S B  
1 0 0  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a -
t i  v i e s ,  S a l e m ,  O r e g o n  
 3 3 7  
w H  O  tNfORCE~--.uAMt> H O W  
I  L A N D  C O N S E R V A T I O N  A N D  ~EVELOPMEN'T COMMIS~ION I  
A f t e r  J a n u a r y  1 , -
1 9 7 5 ,  p e r m i t  s y s -
t e m  e s t a b l i s h e d  
f o r  a c t i v i t i e s  o f  
s t a t e - w i d e  s i g -
n i f i c a n c e  
P r e p a r e d  b y  
S t e v e  H a w e s ,  
L e g i s l a t i v e  
C o u n s e l s  O f -
f i c e ,  o n  3  
- M a y  1 9 7 3  f o r  
t h e  H o u s e  
C o m m i t t e e  o n  
E n v i r o n m e n t  
a n d  L a n d  U s e ,  
r e  S B  1 0 0  
H o u s e  o f  R e p -
r e  s e n t a  t i  v e  s ,  
S a l e m ,  O r e g o n  
A f t e r  1 9 7 6 ,  
t  a p p e a l s  f r o m  
c o m n r e h e n s i v e  
p l a n s  a n d  a c -
t i o n s  m a y  b e  
b r o u g h t  
~~-
A f t e r  a  h e a r i n g  b e -
f o r e  a  h e a r i n g s  
o f f i c e r  
~/-. 
H i s  r e c o m m e n d e d  o r -
d e r  w i l l  b e  s u b m i t -
t e d  t o ·  e a c h  p a r t y  
a n d  t o - - t h e  ·  ·  
C O M M I S S I O N  
A n d  t h e  C O M M I S S i m I  
w i l l  i s s u e  a  f i n a l  
o r d e r ,  w h i c h  m a y  b e  
a n p e a l e d  u n d e r  O R S  
1 8 3 .  l r B O  
A f t e r  1 9 7 6 ,  
f a i l u r e  o f  ci~ 
t i e s  a n d  c o u n -
t i e s  t o  c o m p l y  
w i l l  b r i n g  a -
b o u t  t r . 9 . n s f e · r  o f  
a u t h o r i t y  t o  t h e  
C O M M I S S I O N  
I  
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WHO~ADMJNISTERS P L A N N I N G  • •  - .  
L A N D  C O N S E R V A T I O N  
C I T Y  
I  I  
C O U N T I E S  
A N T I  D E V E L O P M E N T  ( o v e r  3 0 0 , 0 0 0 )  
. C O M M I S S I O N  
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S e n a t e  B i l l  1 0 0  
S p o n s o r e d  b y  S e n a t o r s  M A C P H E R S O N ,  HAL~OCK 
S U M M A R Y  
T h e  fo11owin~ s u m m a r y  l s  n o t  prt~pared b y  t h e ·  s p o n s o r s  o f  t h e  
m e a s u r e  a n d .  r s  n o t  a ·  p a r t  o f  t h e  b o d y  t h e r e o f  : : ; u b ) e c t  t o  c o n - .  
s i d e r a t i o n  b y .  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y .  I t  i s  a n  e c : . i t o r ' s  b r i d  
s t a t e m e n t  o f  t h e  e s s e n t i a l  f e a t u r e s  o f  t h e  m e a s u r e  a s  l n t r o o u c e u .  
C r e a t e s  D e p a r t m e n t  o f  L a n d _ C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l c • p m e r i t ,  compos(~d 
o f  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n ,  1  E r e c t o r  a n d  e m -
p l o y e s .  E s t a b l i s h e s  J o i n t  L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e  o n  L a n d  U s e ,  a s  s t a n d i n g  
c o m m i t t e e ,  t o  a d v i s e  a n d  a s s i s t  d e p a r t m e n t  i n  c a r r y i n g  o v t  i t s  d u t i e s .  
D e s i g n a t e s  a r e a s  a n d  a c t i v i t i e s  o f  c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n  a n d  p r o v i d e s  
f o r  a d d i t i o n a l  d e s i g n a t i o n s ,  s u b j e c t  t o .  a p p r o v a l  o f  L e g i s l a t i v e  A : ' J s e m b l y .  
R e q u i r e s  c o m m i s s i o n ,  s u b j e c t  t o  a p p r o v a l  o f  Legislativr~· A s s e m b l y ,  t o  
p r o m u l g a t e  a n d  . i m p l e m e n t  s t a t e - w i d e  o b j e c t i v e s  · a n d  r e g u l a t i o n s  f o r  s u c h  
a r e a s  a n d  a c t i v i t i e s  a n d  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g u i d e l i n e s  f o r  n n  l a n d  i . . i s e  
p l a n n i n g  i n  s t a t e .  R e q u i r e s  s t n t e  a g e n c i e s ,  p l a n n i n g  d i s t r i c t s ,  c i t i e s :  
c o u n t i e s  a n d  s p e c i a l  d i s t r i c t s  t o  c o m p l y  w i t h  s t a t e - \ \ ' i d e  p b n n i n g  g u i d e l i n e s  
a n d  s t a t e - w i d e  o b j e c t i v e s  a n d  r e g u l a t i o n s  i n  a d o p t i o n  o f  c 0 r n p r e h e n s i v e  
p l a n s  a n d  z o n i n g ,  sub~ivision o r  o t h e r  o r d i n a n c e s  a n d  : c g u l a t i o n s .  
R e q u i r e s  d e v e l o p m e n t  p e r m i t  t o  b e  i s s u e d  b y  c o m m i s s i o n  f o r  < l { ! V e l n p -
m e n t  p r o j e c t s  c o n s t i t u t i n g  a c t i v i t i e s  o f  c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n .  P r o \ · i d e s  
f o r  e n f o r c e m e n t  o f  p e r m i t  r e q u i r e m e n t s .  D e c l a r e s  c e r t a i n  d e v e l o p m e n t  
p r o j e c t s  t o  b e  p u b l i c  n u i s a n c e s ,  s u b j e c t  t o  c i v i l  a b a t e m e n t  p r o c e e d i n g s  
b y  c o m m i s s i o n .  ·  
E s t a b l i s h e s  1 4  p l a n n i n g  d i s t r i c t s  i n  s t a t e  t o  a d v i s e ,  8s~ist a n d  r e v i c \ v  
a c t i o n s  a n d  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  o f  s t a t e  a g e n c i e s ,  c i t i e s ,  c o u n t i e s  a n d  
s p e c i a l  d i s t r i c t s  w i t h  r e s p e c t  t o  s u c h  d i s t r i c t s .  
R e q u i r e s ,  w i t h i n  o n e  y e a r  a f t e r  a p p r o v a l  o f  s t a t e - w i c i e  p l a n n i n g  g u i d e -
l i n e s ,  a l l  c o m p r e h e n s i v e ·  p l a n s  a n d  z o : i i n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i n a c c e s  
o r  r e g u l a t i o n s  t o  c o m p l y  w i t h  s u c h  g~idelines. A u t h o r i z e s  G o v e r n o r  t o  
p r e s c r i b e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  a n d  s u c h  ' o r d i n a n c e s  a n d  r e g u l a t i o n s  w h e r e .  
n o n e  e x i s t  o r  t o  r e v i s e  e x i s t i n g  n o n c o m p l y i n g  p l a n s ,  o r d i n n n c e s  a n d  r e g u -
l a t i o n s .  P e r m i t s  G o v e r n o r  t o  c h a r g e  f o r  h i s  s e r v i c e s .  P r o v i d e s ,  i n  c a s e  
o f  n o n p a y ! n e n t  b y  c i t y  r , r  c o u n t y ,  f o r  r e i m b u r s e m e n t  o f  G o v e r n o r  f r o m  
c i t y  o r  c o u n t y  s n a r e  o f  s t a t e  l i q u o r  a n d  c i g a r e t t e  r e v e n u e s .  
P r o v i d e s  f o r  r e v i e w  b y  c o m m i s s i o n  o f  s p e c i f i e d  b n d  c o n s e r v a t i o n  ~d 
d e v e l c p m e n t  a c t i o n s  a n d  p l a n s .  E s t a b l i s h e s  L a n d  C o n s e r v n t i o n  a n d  D e -
v e l o p m e n t  A c c o u n t  i n  G e n e r a l  F u n d  f o r  u s e  b y  dep~rtmcnt. 
D e c l a r e s  e m e r g e n c y  a n d  t a k e s  e f i e c t  J u l y  1 ,  1 9 7 3 .  
N O T E :  W . . a t t e r  i n  b o l d  f a c e  i n  a n  a m e n d e d  s · e c t i o n  i s  n e w ;  m a t t e r  [ i t a ! ' i c  m i d  b r a d . : -
e t e d ]  i s  e x i s t i n g  l v . w  t o  b e  o m i t t e d ;  c o m p - l e t a  n e w  s e c t i o n s  b e g i n  \
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1  
A  B I L L  F O R  A N  A C T  
2  R e l a t i n g  t o  l a n d  . u s e ;  cre~ting n e w  p r o v i s i o n s ;  a m e n d i n g  O R S  2 1 5 . 0 5 5 ,  
3  2 1 5 . 5 1 0 ;  2 1 5 . 5 1 5 ,  2 1 5 . 5 3 5  a n d  2 2 7 . 2 4 0 ;  a p p r o p r i a t i n g  m o n e y ;  a n d  d e c l a r ·  
4  i n g ·  a n  e m e r g e n c y .  
5  B e  I t  E n a c t e d  b y  t l 1 e  P e a . p i e ·  o f  th~ S t a t e  o f  O r e g o n :  
6  
P A R T  I  I N T R O D U C T I O N  
1 ·  
P R E A M B L E  
8  
S E C T I O N  1 .  ( 1 )  U n c o o r d i n a t e d  u s e  o f  l a n d s  w i t h i n  t h i s  s t a t e  t h r e a t e n  -
9  t h e  o r d e r l y  d e v e l o p m e n t ,  t h e .  e n v i r . o n m e n t  o f  t h i s  .  s t a t e  a n d  t h e  h e a l t h , .  
1 0  s a f e t y ,  o r d e r ,  c o n v e n i e n c e ,  p r o s p e r i t y  a n d .  w e l f a r e  o f  t h e  p e o p l e  o f  t h i s  
1 1  s t a t e .  
1 2  ( 2 )  T o  p r o m o t e  c o o r d i n a t e d  a d m i n i s t r a t i o n  o f  l a n d  u s e s  c o n s i s t e n t  
1 3  w i t h  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  a d o p t e d  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  
1 4  e s t a b l i s h  a  p r o c e s s  f o r  t h e  r e v i e w  o f  s t a t e  a g e n c y ,  p l a n n i n g  d i s t r i c t ,  c i t y ,  
1 G  c o u n t y  a n d  s p e c i a l  d i s t r i c t  l a n d  c o n s e r v a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  p l a n s  f o r  
1 6  c o m p l i a n c e  w i t h  stat~-w.ide p l a n n i n g  g u i d e l i n e s .  
1 7  ( 3 )  E x c e p t  a s  o t h e r w i s · e  p r o v i d e d  i n  s u b s e c t i o n  ( 5 )  o f  t h i s  s e c t i o n ,  
1 8  c i t i e s  a n d  c o u n t i e s  s h o u l d  r e m a i n  a s ·  t h e  a g e n c i e s  t o  c o n s i d e r ,  p r o m o t e  
·  1 9  a n d  m a n a g e  t h e  l o c a l  a s p e c t s  o f  l a . n d  c o n s e r v a t i o n  a n d  d e v e l o p m e . n t  f o r  
2 0  t h e  b e s t  . i n t e r e s t s  o f  t h e  p e o p l e  w i t h i n  t h e i r  j u r i s d i c t i o n s .  
2 1  ( 4 )  T o  p r o m o t e  c o o r d i n a t e d  c o n s e r v a t i o n  a n d  develop~ent o f  a l l  1 a n d  
2 2  u s e s  w i t h i n  g e o g r a p h i c  a r e a s  o f  t h i s  s t a t e , .  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  e s t a b l i s h  
2 3  p l a n n i n g  d i s t r i c t s  a n d  d i s t r i c t  c o u n c i l s  t o  c o o r d i n a t e  e f f o r t s  o f  s t a t e  a g e n -
2 4  c i e s ,  c i t i e s ,  c o u n t i e s  a n d  s p e c i a l ·  d i s t r i c t s  w i t h i n  e a c h  p l a n n i n g .  d i s t r i c t .  
2 5 - ·  .  ( 5 )  T h e  p r o m o t i o n .  o f  c o o r d i n a t e d  s t a t e • w i d e  l a n d  c o n s e r v a t i o n  a n d  
2 6  d e v e l o p m e n t  i n  a r e a s  a n d ·  f o r  a c t i v i t i e s  - o f  c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n  r e q u i r e s  
2 7  t h e  c r e a t i o n  o f  a  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  a g e n c y  t o  prescrib~ p l a n n i n g  o b -
2 8  j e c t i v e s  a n d  r e g u l a t i o n s  t o  b e  a p p l i e d  b y  s t a t e  a g e n c i e s ,  c i t i e s , .  c o u n t i e s ,  
.  .  
2 9  d i s t r i c t  c o u n c i l s  a n d  s p e c i a I : d i s t r i c t s  w i t h i n  a r e a s  o f  c r i t i c a l  s t a t e  c o n . c e r n  
3 0  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  
3 1  ( 6 )  T h e  i m p a c t  o f  p r o p o s e d  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t _ s ,  con~tituting a c t i v i  . .  
3 2  t i e s  o f  c r i t i c a l  s t a t e .  c o n c e r n ,  u p o n  t h e  p u b l i c  h e a l t h ,  s a f e t y  a n d  w e l f a r e  
3 3  r e q u i r e s  a  s y s t e m  o f  p e r m i t s  i~sued b y  a  s t a t e - w i d e  a g e n c y  t o  c a r r y  o u t  
[ 3 ]  
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-
1  s t a t e • w i d e  o b j e d i v e s  a n d  r e g u l a t i o n s  p r e s c r i b e d  f o r  a p p l i c a t i o n  f o r  a c t i v i -
2  t i e s  o f  · s t a t e - w i d e  c o n c e r n  t h r o u g h o u t  t : i . i s  s t a t e .  
3  ·  ·  ·  P O L I C Y  S T A T I M E N T  
4  S E C T I O N  2 .  · I n  o r d e r  t o  a s s u r e  t h e  h i g h e s t  p o s s i b l e  l e v e l  o f  l i v e -
5  a b i l i t y  i n  O r e g o n , .  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  p r o v i d e  f o r  p r o p e r i y  p r e p a r e d  a n d  
6  coordina~ed c o m p r e h e n s i v e  p l c i . n s  f o r  c i t i e s  a n d  c o u n t i e s ,  r e g i o n a l  ~reas 
7 .  ~n4 t h e  stat~ a s  a  w h o l e .  T h e s e  c ; o m p r e h e n s i v e  p l a n s :  
s  ( 1 ) ,  M u s t  b e  a d o p t e d  b y  t h e  a p p r o p r i a t e  g o v e r n i n g  b o d y  a t  t h e  l o c a l ,  
9  r e g i o n a l  a n d  s t a t e  l e v e l s ;  
1 0  ( 2 )  A r e  e x p r e s s i o n s  o f  p u b l i c  p o l i c y  i n  t h e  f o r m  o f  p o l i c y  s t a t e m e n t s ,  
1 1  g e n e r a l i z e d  m a p s  a n d  s t a n d a r d s  a n d  g u i d e l i n e s ;  
1 2  ( 3 )  S h a l l  b e  t h e  b a s i s  f o r  m o r e  s p e c i f i c  r u l e s ,  r e g u l a t i o n s  a n d  o r d i -
1 3  n a n c e s  w h i c h  i m p l e m e n t  t h e  p o l i c i e s  e x p r e s s e d  t h r o u g h  t h e  c o m p r e h e n s i v e  
1 4  p l a n s ; ·  
1 5  (  4 )  S h a l l  b e  p r e p a r e d  t o  a s s u r e  t h a t  a l l  p u b l i c  a c t i o n s  a r e  c o n s i s t e n t  
1 6  a n d  c o o r d i n a t e d  · w i t h  t h e  p o l i c i e s  e x p r e s s e d  t h r o u g h  t h e  c o m p r e h e n s i v e  
1 7  p l a n s ;  a n d  
1 8  ( 5 )  S h a l l  b e  r e g u l a r l y  r e v i e w e d  a n d ,  i f ·  n e c e s s a r y ,  r e v i s e d  t o  k e e p  
1 9  t h e m  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  c h a n g i n g  n e e d s  a n d  d e s i r e s  o f  t h e  p u b l i c  t h e y  
2 0  a r e  d e s i g n e d  t o  s e r v e .  
: ? 1  D E F I N I T I O N S  
2 2  S E C T I O N  3 .  A s  u s e d  i n  t h i s  A c t ,  u n l e s s  t h e  c o n t e x t  r e q u i r e s  o t h e r -
n  w i s e :  
2 4 :  ( 1 )  " . A . c t i y i t y  o f  c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n "  m e a n s  a  l a n d  c o n s e r v a t i o n  a n d  
2 5 . .  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t . d e s i g n a t e d  p u r s u a n t  t o  s e c t i o n  3 2  o f  t h i s  A c t .  
2 6  - . ( 2 )  " A r e a  o f  critic~l s t a t e  c o n c e r n "  m e a n s  a  g e o g r a p h i c  a r e a  o f  t h e  
2 7  s t a t e  d e s i g n a t e d  p u r s u a n t  t o  secti~n 3 1  o f  t h i s  A c t .  
2 3  
( 3 )  " C o m m i s s i o n , ,  m e a n s  t h e  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  
' . ! 9  C o m m i s s i o n .  
- ·  3 0  
3 1  
( 4 )  " C o m m i t t e e "  m e a n s  t h e  J o i n t  L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e  o n  L a n d  U s e . ·  
( 5 )  ~'Comprehensive p l a n "  m e a n s  a  g e n e r a l i z e d ,  c o o r d i n a t e d  l a n d  u s e  
3
2  
m a p  a n d  p o l i c y  s t a t e m e n t  o f  t h e  g o v e r n i n g  b o d y  o f  a  s t a t e  a g e n c y ,  p l a n -
3 3  n i n g  d i s t r i c t ,  c i t y ,  c o u n t y  o r  s p e c i a l  d i s t r i c t  t h a t  i n t e r r e l a t e s  a l l  f u n c t i o n a l  
3 4  a n d  natu~al s y s t e m s  ~nd activi~ies r e l a t i n g  t o  t h e  u s e  o f  l a n d s ,  i n c l u d i n g  
S B  1 0 0  
[ 4 ]  
1  b u t  n o t  l i m i t e d  t o  s e w e r  a n d  w a t e r  s y s t e m s ,  t r a n s p o r t a t i o n  s y s t e m s ,  e d u -
2  c a t i o n a l  s y s t e m s ,  r e c r e a t i o n a l  f a c i l i t i e s ,  a n d  a i r  a n d  w a t e r  q u a l i t y  m a n a g e -
3  m e n t  p r o g r a m s .  " C o m p r e h e n s i v e "  m e a n s  a l l - i n c l u s i v e ,  b o t h  i n  t e r m s .  o f  
4  t h e  g e o g r a p h i c  a r e a  c o v e r e d  a n d  f u n c t i o n a l ·  a n d  n a t u r a l  a c t i v i t i e s  a n d  
5  s y s t e m s  o c c u r r i n g  i n  t h e  a r e a  c o v e r e d  b y  t h e  p l a n .  ' ' G e n e r n l  n a t u r e ' '  m e a n s  
6  a  s u m m a r y  o f  p o l i c i e s  a n d  p r o p o s a l s  i n  broa~ c a t e g o r i e s  a n d  d o e s  n o t  
7  n e c e s s a r i l y  i n d i c a t e  s p e c i f i c  l o c a t i o n s  o f  a n y  a r e a ,  a c t i v i t y  o r  u s e .  A  p l a n  
s  _ i s  " c o o r d i n a t e d "  whe~ t h e  n e e d s  o f  a l l  l e v e l s  o f  g o v e r n m e n t s ,  s e m i - p u b l i c  
9  a n d  p r i v a t e  a g e n c i e s  a n d  · g r o u p s  h a v e  b e e n  c o n s i d e r e d  a n d  a c c o m m o d a t e d  
1 0  a s  m u c h  a s  p o s s i b l e .  " L a n d "  i n c l u d e s  w a t e r ,  b o t h  s u r f a c e  a n d  sub-sur~ace, 
1 1  a n d  t h e  a i r .  
1 2  ( 6 )  " D e p a r t m e n t  "  m e a n s  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  
1 3  D e v e l o p m e n t .  
1 4  ( 7 )  " D e v e l o p m e n t "  m e a n s .  t h e  c a r r y i n g  o u t  o f  a n y  b u i l d i n g  o r  m i n i n g  
1 5  o p e r a t i o n ,  o r  t h e  m a t e r i a l  c h a n g e  i n  t h e  u s e  o r  a p p e a r a n c e  o f  a n y  s t r u c t u r e  
1 6  o r  l a n d ,  o r  t h e  c h a n g e  i . n  t h e  i n t e n s i t y  o f  t h e  t i s e  o f  l a n d ,  o r  t h e  d e p a r t u r e  
1 1  f r o m  t h e  n o r m a l  u s e  o f  l a n d  f o r  w h i c h  p e r m i s s i o n  h a s  b e e n  g r a n t e d .  
1 8  " D e v e l o p m e n t , ' '  a s  d e s i g n a t e d  i n  a n  o r d i n a n c e ,  r u l e  o r  d e v e l o p m e n t  p c . r r n i t .  
1 9  i n c l u d e s  a l l  a s s o c i a t e d  b u i l d i n g ,  m i n i n g ,  c h 2 . n g e s  a n d  d e p a r t u r e s ,  u n l e s s  
: ! O  o t h e r w i s e  s p e c i f i e d .  W h e n  a p p r o p r i a t e  t . o  t h e  c o n t e x t ,  " d e v e l o p m e n t "  
2 1  a l s o  i n c l u d e s  t h e  a c t  o f  d e v e l o p i n g  a n d  t h e  r e s u l t  o f  d e v e l o p m e n t .  
2 2  ( 8 )  " D i r e c t o r ' '  m e a n s  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  D e p o . r t m e n t  o f  L a n d  C o n ·  
2 3  s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o . p m e n t .  
2 4  ( 9 )  " D i s t r i c t  C o u n c i l "  m e a n s  t h e  d i s t r i c t  c o u D : c i l  o f  l o c a l  g o v e r n m e n t s  
2 5  e s t a b l i s h e d  f o r  a n  a s s o c i a t i o n .  o f  l o c a l  gov~rnments p u r s u a n t  t o  s e c t i o n  
2 1 r  1 9  o f  t h i s  A c t .  
2 1  ( 1 0 )  " P l a n n i n g  d i s t r i c t "  m e a n s  a  g e o g r a p h i c  a r e a  o f  t h e  s t a t e  d e s i g n a t e d  
2 8  p u r s u a n t  t q  s e c t i o n  1 8  o f  t h i s  A c t .  
2 ! >  ( 1 1 )  ' ' S p e c i a l  d i s t r i c t "  m e a n s  a n y  u n i t  o f  l o c a l  g o v e r n m e n t ,  o t h e r  t h a n  
3 0  a  c i t y  o r  c o u n t y ,  a u t h o r i z e d  a n d  r e g u l a t e d  b y  s t a t u t e  a n d  i n c l u d e s ,  b u t  
3 1  i s  n o t  l i m i t e d  · t o :  W a t e r  c o n t r o l  d i s t r i c t s ,  i r r i g a t i o n  d i s t r i c : t s ,  p o r t  d i s t r i c t s ,  
3~ a i r  p o l l u t i o n  c o n t r o l  d i s t r i c t s ,  f i r e  d i s t r i c t s ,  . s c h o o l  d i s t r i c t s ,  h o s p i t a l  d i s -
3 3  t r i c t s ,  m a s s  t r a n s i t  d i s t r i c t s  a n d  s a n i t a r y  d i s t r i c t s .  
( 5 ]  
S B  1 0 0  
1  P A R T  I I  O R G A N I Z A T I O N ,  R O I , E S  A N D  R E S P O N S I B I L I T I E S  
2  D E P A R T M E N T  O F  L A N D  C O N S E H V A T I O N  A N D  D E V E L O P M E N T  
·  3  S E C T I O N  4 . :  T h e  D e p a r t m e n t  o f  L a n d  C o n s e r v . a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  
4 · . i s  ' e s t a b l i s h e d .  T h e  d e p a r t m e n t  s h a l l  c o n s i s t  o f  t h e  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  
5  D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n ,  ' t h e  d i r e c t o r  a n d  t h e i r  s u b o r d i n a t e  o f f i c e r s  
G  ·  a n d  e m p l o y e s .  
7  SE~TION 5 .  ( 1 }  T h e r e  i s  e s t a b l i s h e d  a  L a n d ·  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e -
8  v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n  c o n s i s t i n g  o f  f i v e  m e m b e r s  a p p o i n t e d  b y  t h e  G o v -
9  e r n o r ,  s u b j e c t  t o  c o n f i m a t i o n  b y  t h e  S e n a t e  i n  t h e  m a n n e r  p r o v i d e d  i n  
1 0  O R S  1 7 1 . 5 6 0  a n d  1 7 1 . 5 7 0 .  
1 1  ( 2 )  I n  m a k i n g  a p p o i n t m e n t s  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  t h i s  s e c t i o n ,  t h e  
1 2  G o v e r n o r  s h a l l  s e l e c t  f r o m  r e s i d e n t s . o f  t h i s  s t a t e  o n e  m e m b e r  f r o m  e a c h  
.  1 3  c o n g r e s s i o n a l  d i s t r i c t  a n d  o n e  m e m b e r  f r o m  t h e  s t a t e  a t  l a r g e .  
1 4  · .  ( 3 )  T h e  t e r m  o f  o f f i c e  o f  e a c h  m e m b e r  o f  t h e  c o m m i s s i o n  i s  f o u r  
1 5  y e a r s ,  b u t  a  m e m b e r  s e r v e s  a t  t h e  p l e a s u r e  o f  t h e  G o v e r n o r .  B e f o r e  t h e  
1 6  e x p i r a t i o n  o f  t h e  t e r m  o f  a  m e m b e r ,  t h e  G o v e r n o r  s h a l l  a p p o i n t  a  s u c c e s s o r .  
1 7  N o  p e r s o n  s h a l l  s e r v e  m o r e  t h a n  t w o  f u l l  t e r m s .  a s  a  m e m b e r  · o f  t h e  c o m -
1 8  m i s s i o n .  
1 9  (  4 )  I f  t h e r e  i s  a  v a c a n c y  f o r  a n y  c a u s e  t h e  G o v e r n o r  s h a l l  m a k e  a n  
2 0  a p p o i n t m e n t  t o  b e c o m e  i m m e d i a t e l y  e f f e c t i v e  f o r  t h e  u n e x p i r e d  t e r m .  
2 1  S E C T I O N  6 .  N o t w i t h s t a n d i n g  t h e  t e r m  o f  o f f i c e  s p e c i f i e d  i n  s e c t i o n  
2 2  5  o f  t h i s  A c t ,  o f  t h e  m e m b e r s  f i r s t  a p p o i n t e d  t o  t h e  c o m m i s s i o n :  
2 3  ( 1 )  T w o  s h a l l  s e r v e  f o r  a  t e r m  e n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 7 4 .  
2 4  ( 2 )  O n e  s h a l l  s e r v e  f o r  a  t e r m  e n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 7 5 .  
2 5  ( 3 )  O n e  s h a l l  s e r v e  f o r  a  t e r m  e n d i n g  Jun~ 3 0 ,  1 9 7 6 .  
2 6  ( 4 ) .  O n e · s h a l l s e r v e  f o r a  te~~nding J u n e  3 0 ,  1 9 7 7 .  
2 7  S E C T I O N  7 .  ( 1 )  T h e  c o m m i s s i o n  s h a U  s e l e c t  o n e  o f  i t s  m e m b e r s  a s  
2 8 .  c h a i r m a n  a n d  a n o t h e r  m e m b e r  a s  v i c e  c h a i r m a n ,  f o r  s u c h  t e r m s  a n d  w i t h  
2 9  d u t i e s  a n d  p o w e r s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  th~ f u n c t i o n s  o f  s u c h  
3 0  o f f i c e s  a s  t h e  c o m m i s s i o n  d e t e r m i n e s .  T h e  v i c e  c h a i r m a n  o f  t h e  c o m m i s s i o n  
3 1  s h a l l  a c t  a s  t h e  c h a i r m a n  o f  t h e  c o m m i s s i o n  i r i  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  c h a i r m a n .  
3 2  ( 2 )  A  m a j o r i t y  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m i s s i o n  c o n s t i t u t e s  a  q u o r u m  
3 3  f o r  t h e  t r a n s a c t i o n  o f  b u s i n e s s .  
S B  1 0 0  
[ 6 ]  
1  S E C T I O N  8 .  M e m b e r s  o f  _ t h e  c o m m i s s i o n  a r e  e n t i t l e d  t o  c o m p e n s a -
2  t i o n  a n d  e x p e n s e s  a s  p r o v i d e d  i n  O R S  2 9 2 . 4 9 5 .  
3  SE~TION 9 .  T h e  c o m m i s s i o n  s h a l l :  
4  ( 1 )  D i r e c t  t h e  p e r f o r m a n c e  b y  t h e  d i r e c t o r  a n d  h i s  s t a f f  o f  t h e i r  
5  f µ n c t i o n s  u n d e r  t h i s  A c t .  
6  ( 2 )  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  O R S  c h a p t e r  1 8 3 ,  p r o m u l g a t e  
7  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  t h a t  i t  c o n s i d e r s  n e c e s s a r y  i n  c a r r y i n g  o u t  t h i s  A c t .  
s  _  ( 3 ) .  C o o p e r a t e  _ w i t h  t h e  a p p r o p r i a t e  a g e n c i e s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h i s  
9  s t a t e ,  a n y  o t h e r  s t a t e ,  a n y  i n t e r s t a t e  · a g e n c y ,  a n y  p e r s o n  o r  g r o u p s  o f  
1 0  p e r s o n s  w i t h  r e s p e c t  t o  l a n d  c o n s e r v a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t .  
1 1  ·  (  4 )  A p p o i n t .  a d v i s o r y  c o m m i t t e e s  .  t o  a i d  i t  i n  c a r r y i n g  o u t  t h i s  A c t  
1 2  a n d  p r o v i d e  t e c h n i c a l  a n d  o t h e r  a s s i s t a n c e ,  a s  i t  c~nsiders n e c e s s a r y ,  t o  
1 3  e a c h  s u c h  c o m m i t t e e  .  
.  1 4  ( 5 )  C o n s u l t  w i t h  a d v i s o r y  c o m m i t t e e s ,  a p p o i n t e d  b y  e a c h  d i s t r i c t  
1 5  c o u n c i l  p u r s u a n t  t o  s u b s e c t i o n  ( 5 )  o f  s e c t i o n  2 2  o f  t h i s  A c t ,  i n  c a r r y i n g  o u t  
1 6  i t s  d u t i e s  U n d e r  t h i s  A c t .  
1 7  S E C T I O N  1 0 .  T h e  c o m m i s s i o n  m a y :  
1 8  ( 1 )  A p p l y  f o r  a n d  r e c e i v e  m o n e y s  f r o m  t h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  
1 9  a n d  f r o m  t h i s  s t a t e  o r  a n y  o f  i t s  a g e n c i e s  o r  d e p a r t m e n t s .  
2 0  { 2 )  S u b j e c t  t o  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  G o v e r n o r ,  · c o n t r a c t  w i t h  a n y  p u b l i c  
2 1  · a g e n c y  f o r  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  s e r v i c e s  o r  t h e  e x c h a n g e , . o f  e m p l o y e s  o r  
2 2  s e r v i c e s  b y  o n e  t o  t h e  o t h e r  .neces~ry i n  c a r r y i n g  o u t  t h i s  A c t .  
2 3  ( 3 )  C o n t r a c t  f o r  t h e  s e r v i c e s  o f  a n d  c o n s u l t a t i o n  w i t h  p r o f e s s s i o n a l  
2 4  p e r s o n s  o r  o r g a n i z a t i o n s ,  n o t  o t h e r w i s e  a v a i l a b l e  t h r o u g h  f e d e r a l ,  s t a t e  a n d  
2 5  ·  l o c a l  g o v e r n m e n t a l _  a g e n c i e s ;  i n  carryi~ng ? U t  i t s  d u t i e s  u n d e r  t h i s  A c t .  
· 2 s  ( 4 )  P e r f o r m  a n y  o t h e r  · f u n c t i o n s  · t h a t  i t  c o n s i d e r s  n e c e s s a r y  t o  c a r r y  
2 7  o u t  t h i s  A c t .  
2 8  S E C T I O N  1 1 .  P u r s u a n t  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A c t ,  t h e  c o m m i s s i o n  
2 9  s h a l l  b e  r e s p o n s i b l e  f o r :  
3 0  ( 1 )  E s t a b l i s h i n g  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s ;  
3 1  ( 2 )  I s s u i n g  p e r m i t s  f o r  a c t i v i t i e s  o f  c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n . ;  
3 2  ( 3 )  P r e p a r i n g  s t a t e - w i d e  o b j e c t i v e s  a n d  r e g u l a t i o n s  f o r  a r e a s  a n d  
3 3  a c t i v i t i e s  o f  c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n ;  
3 4  (  4 )  P r e p a r i n g  i n v e n t o r i e s  o f  l a n d  u s e s ;  
~ .  
[ 7 ]  S B  1 0 0  
1  ( 5 )  P r e p a r i n g  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g u i d e l i n e s ;  
2  ( 6 )  R e v i e w i n g  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  f o r  c o n f o r m a n c e  w i t h  state~wide 
3  o b j . e c ; t i v e s  . a n d  . r e g u l a t i o n s  a n d  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g u i d e l i n e s .  
4  ( 7 )  R e p o r t i n g  t o  t h e  l e g i s l a t u r e  a s  p r o v i d e d  i n  s e c t i o n s  6 4  a n d  6 8  o f  
5  t h i s  A c t ;  a n d  
6  ( 8 )  : r e r f o r m i n g  a n y  o t h e r  d u t y  r e q u i r e d  b y  l a w .  
7  S E C T I O N  1 2 .  I f  a n  i n t e r s t a t e  l a n d  c o n s e r v a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  
8  p l a n n i n g  a g e n c y  i s  c r e a t e d  b y  a n  i n t e r s t a t e  a g r e e m e n t  o r  c o m p a c t  e n t e r e d  
9  i n t o  b y  t h i s  s t a t e ,  t h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  p e r f o r m  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h i s  
1 0  s t a t e  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  a g r e e m e n t  o r  c o m p a c t .  I f  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  
1 1  i n t e r s t a t e  p l a n n i n g  a g e n c y  d u p l i c a t e  a n y  o f  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  c o m m i s s i o n  
1 2  u n d e r  t h i s  A c t ,  t h e  c o m m i s s i o n  m a y :  
1 3  ( 1 )  Neg~tiate w i t h  t h e  i n t e r s t a t e  a g e n c y  i n  d e f i n i n g  t h e  a r e a s  o f  
1 4  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e . ·  c o m m i s s i o n  a n d  t h e  i n t e r s t a t e  p l a n n i n g  a g e n c y ;  
1 5  ( 2 )  S u s p e n d  b y  r u l e  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  a n y  f u n c t i o n s  g r a n t e d  t o  t h e  .  
1 6  c o m m i s s i o n  u n d e r  t h i s  A c t  t h a t  d u p l i c a t e s  a  f u n c t i o n  o f  t h e  i n t e r s t a t e  
1 7  plann~ng a g e n c y ;  a n d  
1 8  ( 3 )  C o o p e r a t e  w i t h  t h e  i n t e r s t a t e  p l a n n i n g  a g e n c y  i n  t h e  p e ! - " f o r m a n c e  
1 9  o f  i t s  f u n c t i o n s .  
2 0  S E C T I O N  1 3 .  ( 1 )  T h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  a p p o i n t  a  p e r s o n  t o  s e r v e  
2 1  a s  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t .  
2 2  T h e  d i r e c t o r  s h a l l  h o l d  h i s  o f f i c e  a t  t h e  p l e a s u r e  o f  t h e  c o m m i s s i o n  a n d  h i s  
2 3  s a l a r y  s h a l l  b e  f i x e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n  u n l e s s  o t h e r w i s e  p r o v i d e d  b y  l a w .  
2 4  ( 2 )  I n  a d d i t i o n  t o  h i s  s a l a r y ,  t h e  d i r e c t o r  s h a l l  b e  r e i m b u r s e d ,  s u b j e c t  
2 5  t o  a n y  a p p l i c a b l e  l a w  r e g u l a t i n g  t r a v e l  a n d  o t h e r  e x p e n s e s  o f  s t a t e  o f -
~6· f i c e r s ·  a n d  e m p l o y e s ,  f o r ,  a c t u a l  a n d  n e c e s s a r y  e x p e n s e s  i n c u r r e d  b y  h i m  
2 1  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  h i s  o f f i c i a l  d u t i e s .  
2 8  S E C T I O N  1 4 .  S u b j e c t  t o  p o l i c i e s .  a d o p t e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n ,  t h e  d i -
2 9  r e c t o r  s h a l l :  
3 0  ( 1 )  B e  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  h e a d  o f  t h e  d e p a r t m e n t .  
3 1  ( 2 )  C o o r d i n a t e  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  d e p a r t m e n t  i n  i t s  l a n d  c o n s e r v a -
3 2  t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  f u n c t i o n s  w i t h  s u c h  f u n c t i o n s  o f  f e d e r a l  a g e n c i e s ,  
3 3  o t h e r  s t a t e  a g e n c i e s ,  d i s t r i c t  c o u n c i l s ,  c i t i e s ,  c o u n t i e s  a n d  s p e c i a l  d i s t r k t s .  
3 4  ( 3 )  A p p o i n t ,  r e a p p o i n t ,  a s s i g n  a n d  r e a s s i g n  a l l  s u b o r d i n a t e  o f f i c e r s  a n d  
S B  1 0 0  
[ 8 ]  
1  e m p l o y e s  o f  t h e  d e p a r t m e n t ,  p r e s c r i b e  t h e i r  d u t i e s  a n d  f i x  t h e i r  c o m p e n s a -
2  t i o n ,  s u b j e c t  t o  t h e  S t a t e  M e r i t  S y s t e m  L a w .  
3  (  4 )  R e p r e s e n t  t h i s  s t a t e  b e f o r e  a n y  a g e n c y  o f  thi~ s t a t e ,  a n y  o t h e r  
4  s t a t e  o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w i t h  r e s p e c t  t o  l a n d  c o n s e r v a t i o n  a n d  d e v e l o p -
s  m e n t  w i t h i n  t h i s  s t a t e .  
6  S E C T I O N  1 5 .  ( 1 )  T h e r e  i s  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  G e n e r a l  F u n d  i n  t h e  
.  .  
7  S t a t e  T r e a s u r y  t h e  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  A c c o u n t .  M o n e y s  
s  i n  t h e  a c c o u n t  a r e  c o n t i n u o u s l y  a p p r o p r i a t e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c a r r y i n g  
9  o u t  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A c t .  ,  
1 0  ( 2 )  A l l  f e e s ,  m o n e y s  a n d  o t h e r  r e v e n u e  r e c e i v e d  b y  t h e  d e p a r t m e n t  
1 1  o r  t h e  c o m m i t t e e  s h a l l  b e  d e p o s i t e d  i n  t h e  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p -
1 2  m e n t  A c c o u n t .  
1 3  .  
1 4  
1 5  
O R E G O N  C O A S T A L  C O N S E R V A T I O N  A N D  
D E V E L O P M E N T  C O M M I S S I O N  
S E C T I O N  1 6 .  ( 1 )  T h e  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t .  C o m m i s -
1 6  
s i o n  m a y  d e l e g a t e ,  b y  a g r e e m e n t ,  t o  t h e  O r e g o n  C o a s t a l  C o n s e r v a t i o n  a n d  
1 7  
D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n ,  c r e a t e d  b y  O R S  i 9 1 . 1 2 0 ,  a n y  o f  i t s  f u n c t i o n s ;  
1 8  h o w e v e r ,  t h e  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n  s h a l l  r e v i e w  
1 9 .  a n d  g r a n t  p r i o r  a p p r o v a l  f o r  a n y  a c t i o n  t a k e n  b y  t h e  O r e g o n  C o a s t a l  C o n -
2 0  s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  a  d e l e g a t e d  
2 1  f u n c t i o n .  
2 2  ( 2 )  T h e  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n  m a y  p r o v i d e  
2 3  s t a f f  a n d  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  t o  t h e  O r e g o n  C o a s t a l  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e -
2 4  v e l o p m e n  t  C o m m i s s i o n .  
2 5  S E C T I O N  1 7 .  P u r s u a n t  t q  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  s e c t i o n  1 6 ,  t h e  O r e g o n  
.  .  
2 6  C o a s t a l : :  C o n s e r v a t i o n  a n d  pevelopme~t C o m m i s s i o n  m a y .  c a r r y  o u t t  w i t h i n  
2 7  t h e  c o a s t a l  z o n e  d e s c r i b e d  i n  s u b s e c t i o n  ( 4 )  o f  O R S  1 9 1 . 1 1 0  a n d  d u r i n g  t h e  
2 8  t i m e  p e r i o d  s p e c i f i e d  i n  s u b s e c t i o n  ( 2 )  o f  O R S  1 9 1 . 1 4 0 ,  t h e  f u n c t i o n s  o f  
2 9  t h e  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n  i n  p r e p a r i n g  s t a t e -
3 0  w i d e  o b j e c t i v e s  a n d  r e g µ l a t i o n s  f o r  a r e a s  a n d  a c t i v i t i e s  o f  c r i t i c a l  s t a t e  
3 1  c o n c e r n .  
3 2  D I S T R I C T  C O U N C I L S  O F  L O C A L  G O V E R N M E N T  
3 3  S E C T I O N  1 8 .  T o  a s s u r e  t h e  ord~rly d e v e l o p m e n t  a n d  c o n s e r v a t i o n  o f  
3 4  t h e  s t a t e  t h r o u g h  t h e  e n c o u r a g e m e n t  o f  c o o r d i n a t e d  f e d e r a l ,  s t a t e ,  r e g i o n a l  
[ 9 ]  
S B  1 0 0  
1  a n d  . l o c a l  l a n d  u s e  p l a n n i n g ,  t h e  f o l l o w i n g  p l a n n i n g  d i s t r i c t s  a r e  c r e a t e d :  
2 .  ( 1 )  D i s t r i c t  1  , w h i c h  i s  _ c o m p o s e d  o f  C l a t s o p  a n d  T i l l a m o o k  C o u n t i e s .  
3  ( 2 )  D i s t r i c t  2  : w h i c h  i s  c o m p o s e d  o f  C o l u m b i a ,  W a s h i n g t o n ,  M u l t n o m a h  
4  a n d  C l a c k a m a s  C o u n t i e s .  ·  
5  ( 3 )  D i s t r i c t  3  w h i c h  i s  c o m p o s e d  o f  Y a m h i l l ,  P o l k  a n d  M a r i o n  C o u n t i e s .  
s ·  ( 4 )  D i s t r i c t  4  w h i c h  i s  c o m p o s e d  o f  L i n c o l n ,  B e n t o n  a n d  L i n n  C o u n t i e s  .  
.  7 .  ( 5 ) "  D i s t r i c t  5  w h i c h  i s  c o m p o s e d  o f  L a n e  C o u n t y .  
8  ( 6 )  .  Distric~ 6  w h i c h  i s  c o m p o s e d  o f .  D o u g l a s  C o u n t y .  
9  ( 7 )  D i s t r i c t  7  w h i c h  i s  c o m p o s e d  o f  C o o s  a n d  C u r r y  C o u n t i e s .  
1 0  ( 8 )  D i s t r i c t  8  w h i c h  i s  c o m p o s e d  o f  J a c k s o n  a n d  J o s e p h i n e  C o u n t i e s .  
1 1  ( 9 )  D i s t r i c t  9  w h i c h  i s  c o m p o s e d  o f  H o o d  R i v e r ,  S h e r m a n  a n d  W a s c o  
1 2  C o u n t i e s .  
1 3  ( 1 0 )  D i s t r i c t  1 0  w h i c h  i s  c o m p o s e d  o f  Desch~tes, J e f f e r s o n  a n d  C r o o k  
1 4  C o u n t i e s .  
1 5  
( 1 1 )  D i s t r i c t  1 1  w h i c h  i s  c o m p o s e d  o f  K l a m a t h  a n d  L a k e  C o u n t i e s .  
1 6  
( 1 2 )  D i s t r i c t  1 2  w h i c h  i s  c o m p o s e d  o f  G i l l i a m ,  M o r r o w ,  U m a t i l l a ,  
~7 W h e e l e r  a n d  G r a n t  C o u n t i e s .  
1 8  
( 1 3 )  
D i s t r i c t  1 3  w h i c h  i s  compo~ed o f  W a l l o w a ,  U n i o n  a n d  B a k e r  
1 9  C o u n t i e s .  
2 0  ( 1 4 )  D i s t r i c t  1 4  w h i c h  i s  c o m p o s e d  o f  H a r n e y  a n d  M a l h e u r  C o u n t i e s .  
2 1  S E C T I O N  1 9  • .  ( 1 )  T h e r e  i s  c r e a t e d  a  d i s t r i c t  a s s o c i a t i o n  o f  l o c a l  g o v -
2 2  e r n m e n t s  i n  . e a c h  p l a n n i n g  d i s t r i c t  o f  t h i s  s t a t e .  E a c h  a s s o c i a t i o n  s h a l l  b e  
2 3  c o m p r i s e d .  o f  a l l  c i t i e s ,  c o u n t i e s  a n d  s p e c i a l  d i s t r i c t s  s i t u a t e d  w i t h i n  t h e  
2 4  p l a n n i n g  d i s t r i c t .  
2 5 ;  .  ( 2 )  T h e r e  i s .  c r e a t e d  f o r  e a c h  a s s o c i a t i o n  a  d i s t r i c t  c o u n c i l  o f  l o c a l  g o v  . .  
2 6 .  e r n m e n t s  w i t h  a  m e m b e r s h i p  a s  p r o v i d e d  i n  s e c t i o n  2 0  o f  t h i s  A c t .  N o t  l a t e r  
2 7  t h a n  t h e  e x p i r a t i o n  o f  1 0  d a y s  a f t e r  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h i s  A c t ,  t h e  
2 8  c h a i r m a n  o f  t h e  c o u n t y  g o v e r n i n g  b o d y  o f  t h e  m o s t  p o p u l o u s  c o u n t y  i n  e a c h  
2 9  p l a n n i n g  d i s t r i c t  s h a l l  c a l l  a  m e e t i n g  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  c o u n c i l  f o r  t h e  
3 0  p l a n n i n g  d i s t r i c t  d e s c r i b e d  i n  s e c t i o n  2 0  o f .  t h i s  A c t .  
3 1  S E C T I O N  2 0 .  ( 1 )  T h e  m e m b e r s h i p  o f  a  d i s t r i c t  c o u n c i l  o f  l o c a l  g o v -
3 2  e r n m e n t s  f o r  ~ p l a n n i n g  d i s t r i c t  s h a l l  c o n s i s t  o f :  
3 3 .  ·  ( a )  T h e  c h a i r m a n  o f  t h e  b o a r d  o f  c o m m i s s i o n e r s ,  o r  i n  h i s  s t e a d ,  a  
l  S B  1 0 0  
[  1 0 ]  
1  m e m b e r  o f  t h e  c o u n t y  c o m . m i s s i o n  s e l e c t e d  b y  t h e  c o u n t y  c o m m i s s i o n , .  f o r  
2 ·  e a c h  c o u n t y  w i t h i n  t h e  p l a n n i n g  d i s t r i c t ;  
3  ( b }  T h e  m a y o r  o f  t h e  m o s t  p o p u l o u s  c i t y  i n  ~ach c o u n t y ,  o r ,  i n  h i s  
4  s t e a d ,  a  m e m b e r  o f  t h e  c i t y  c o u n c i l  s e l e c t e d  b y  t h e  m a y o r  a n d  ~ity c o u n c i l  
5  o f  t h e  m o s t  p o p u l o u s  c i t y  i n  e a c h  c o u n t y ;  a n d  
s  ( c )  S u c h .  o t h e r  m e m b e r s  r~presenting t h e  r e m a i n i n g  c i t i e s  a n d  s p e c i a l  
7  d i s t r i c t s  i n  t h e  p l a n n i n g  d i s t r i c t  a s  s h a l l  b e  d e e m e d  a p p r o p r i a t e  i n  t h e  
8  . b y l a w s  a d o p t e d  b y  t h e  d i s t r i c t  c o u n c i l . ·  
9  ( 2 )  ( a )  R e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  c i t i e s  a n d  c o u n t i e s ·  d e s c r i b e d  i n  s u b s e c t i o n  
1 0  ( 1 )  o f  t h i s  s e c t i o n  s h a l l  c o m p r i s e  a t  l e a s t  t w o - t h i r d s  o f  t h e .  d i s t r i c t  c o u n c i l  
1 1  m e m b e r s h i p  . .  
1 2  ( b )  T h e  t e r m  o f  a  m e m b e r  o f  a  d i s t r i c t  c o u n c i l  describ~d i n  s u b s e c t i o n  
1 3  (  1 )  o f  t h i s  s e c t i o n  s h a l l  b e  l i m i t e d  t o  t w o  y e a r s .  
1 4  ( 3 )  T h e  v o t e r s  o f  a  p l a n n i n g  d i s t r i c t ,  f r o m  t i m ' e  t o  t i m e  a n d  i n  t h e  e x e r -
1 5  c i s e  o f  t h e i r  p o w e r  o f  t h e  i n i . t i a t i v e  o r  b y  a p p r o v i n g  a  m e a s u r e  r e f e r r e d  t o  
1 6  t h e m  b y  t h e  d i s t r i c t  c o u n c i l ,  m a y  a l t e r  o r  r e v i s e  th~ n u m b e r ,  q u a l i f i c a t i o n s  
1 1  . a . r l d  m a n n e r  o f  s e l e c t i n g  m e m b e r s  o f  t h e  d i s t r i c t  . c o u n c i l  p r o v i d e d  i n  s u b -
1 8  s e c t i o n s  ( 1 )  a n d  ( 2 )  o f  t h i s  s e c t i o n .  
1 9  S E C T I O N  2 1 .  E a c h  d i s t r i c t  c o u n c i l  . s h a l l  e s t a b l i s h  a  d i s t r i c t  p l a n n i n g  
2 0  c o m m i t t e e  w i t h  a  m e m b e r s h i p  a s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  c o u n c i l ;  h o w e v e r ,  a t  
2 1  l e a s t  5 0  p e r c e n t  o f  t h e  m e m b e r s h i p  o f  t h e  c o m m i t t e e  s h a l l  b e  c o m p o s e d  o f  
2 2  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  c i t y  a n d  c o u n t y  p l a n n i n g  c o m n : i s s i o n s  w i t h i n  t h e  p l a n -
2 3  n i n g  d i s t r i c t .  
2 4  S E C T I O N  2 2 .  E a c h  d i s t r i c t  c o u n c i l ,  w i t h  t h e  a d v i c e  o f  i t s  d i s t r i c t  p l a n -
2 5  n i n g  c o m m i t t e e ,  s h a l l : .  
2 s .  ·  ( 1 /  C o o r d i n a t e  l a n d  c o n s e r \ r a t i o n  a n d  devel~pment b y  t h e  c i t i e s ,  c o u n -
2 7  t i e s  a n d  s p e c i a l  d i s t r i c t s  w i t h i n  t h e  p l a n n i n g  d i s t r i c t .  
2 8  ( 2 )  R e v i e w  t h e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  p r e p a r e d  a n d  p r o p o s e d  b y  c i t i e s ,  
2 9  c o u n t i e s  a n d  s p e c i a l  d i s t r i c t s  w i t h i n  t h e  p l a n n i n g  d i s t r i c t  f o r  c o m p l i a n c e  
3 0  w i t h  s t a t e - w i d e ·  p l a n n i n g  g u i d e l i n e s  p r e s c r i b e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n  o r  a p  . .  
3 1  p r o v e d  : l > Y  t h e  L e g i s l a t i v e  . A s s e m b l y .  
3 2  ( 3 )  R e v i e w  o t h e r  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  a n d  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  a n d  
3 3  othe~ o r d i n a n c e s  o r  r e g u l a t i o n s  p r e p a r e d ,  p r o p o s e d  o r  a d o p t e d  b y  c i t i e s ,  
3 4  c o u n t i e s  a n d  s~cial d i s t r i c t s  w i t h i n  t h e  p l a n n i n g  d i s t r i c t  f o r  c o m p l i a n c e  
w i t h  s t a t e - w i d e  o b j e c t i v e s  a n d  re1~ulations p r e s c r i b e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n  
.  
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[  1 1 ]  
S B  1 0 0  
w i t h  r e s p e c t  t o  l a n d  c o n s e r v a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  i n  a r e a s  a n d  a c t i v i t i e s  
o f  c r i t i c i a l  s t a t e  c o n c e r n  w i t h i n  t h e  p l a n n i n g  d i s t r i c t .  
(  4 ) .  C o o p e r a t e  w i t h  t h e  d e p a r t m e n t ,  o t h e r  s t a t e  a g e n c i e s ,  o t h e r  d i s t r i c t  
c o u n c i l s ,  s p e c i a l  d i s t r i c t s ,  c i t i e s  a n d  c o u n t i e s  o u t s i d e  t h e  p l a n n i n g  d i s t r i c t  
t o  coordina~e l a n d  c o n s e r v a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  w i t h i n  t h e  s t a t e .  
( 5 )  A p p o i n t  a d v i s o r y  c o m m i t t e e s  w i t h i n  t h e  p l a n n i n g  d i s t r i c t ,  a s  n e c e s -
s a r y ,  t o  a i d  i t  i n  c a r r y i n g  o u t  i t s  l a n d  c o n s e r v a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  f u n c -
,  .  
t i o n s  w i t h i n  t h e  p l a n n i n g  d i s t r i c t ;  p r o v i d e  t e c h n i c a l  a n d  o t h e r  a s s i s t a n c e  
f o r  s u c h  c o m m i t t e e s  a n d  c o n s u l t  w i t h ;  a~d c o n s i d e r  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  
o f  s u c h  c o m m i t t e e s  i n  c a r r y i n g  o u t  i t s  d u t i e s  u n d e r  t h i s  ' A c t .  
S E C T I O N  2 3 .  A  d i s t r i c t  c o u n c i l ,  w i t h  t h e  a d v i c e  o f  i t s  d i s t r i c t  p l a n n i n g  
1 2  c o m m i t t e e ,  m a y :  
1 3  ( 1 )  P r o v i d e  l a n d  con~ervation a n d  d e v e l o p m e n t  p l a n n i n g ,  a d v i s o r y  a n d  
1 4  t e c h n i c a l  s e r v i c e s  t o  e a c h  sp~cial d i s t r i c t ,  ' c i t y  o r  c o u n t y  e n g a g e d  i n  l a n d  
1 5  c o n s e r v a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  w i t h i n  t h e  p l a n n i n g  d i s t r i c t  u p o n  r e q u e s t  
1 6  a n d  s u b j e c t  t o  p a y m e n t .  t h e r e f o r .  
1 7  ( 2 )  P r o v i d e  i n f o r m a t i o n ,  m a p s  a n d  o t h e r  d a t a  p e r t i n e n t  t o  i t s  d u t i e s  
1 8  t o  t h e  c o m m i s s i o n  o r  o t h e r  a g e n c y  o f  t h e  s t a t e ,  o t h e r  d i s t r i c t  c o u n c i l s ,  
1 9  s p e c i a l  d i s t r i c t s ,  c i t i e s  a n d  c o u n t i e s  w i t h i n  o r  w i t h o u t  t h e  p l a n n i n g  d i s t r i c t .  
2 0  ( 3 )  C o n d u c t ,  a r r a n g e  o r  a s s i s t  i n  t h e  p r o m o t i o n  o f  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  
2 1  r e l a t i n g  t o  l a n d  c o n s e r v a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  s t a t e  o r  p l a n n i n g  
2 2  d i s t r i c t  a n d  t h e  n e e d  f o r  t h e  c o o r d i n a t e d  p l a n n i n g  t h e r e o f .  
2 3  ( 4 )  S u b j e c t  t o  t h e  p r i o r  a p p r o v a l  o f  t h e  c o m m i s s i o n ,  j o i n  w i t h  a n y  
2 4  s i m i l a r  c o u n c i l  o r  p l a n n i n g  a g e n c y  w i t h  j u r i s d i c t i o n  a v e r  c o n t i g u o u s  l a n d  
2 5  s i t u a t e d  i n  a n o t h e r  s t a t e  t o  f o r m  a n  i n t e r s t a t e  d i s t r i c t  c o u n c i l .  
· 2 6 ·  ( 5 )  P r o v i d e  a n y ·  o t h e r  s e r v i c e s  o r  p~rform a n y  o t h e r  f i . t n c t i o n s .  t h a t  i t  
2 7  c o n s i d e r s  n e c e s s a r y  i n  c a r r y i n g  o u t  i t s  d u t i e s  u n d e r  t h i s  A c t .  
2 8  C I T I E S  A N D  C O U N T I E S  
2 9  S E C T I O N  2 4 .  C i t i e s  a n d  c o u n t i e s  s h a l l  e x e r c i s e  t h e i r  p l a n n i n g  a n d  
3 0  z o n i n g  r e s p o n s i b i l i t i e s  u n d e r  O R S  c h a p t e r s  9 2 ,  2 1 5  a n d  2 2 7  i n  a c c o r d a n c e  
I  
3 1  w i t h  t h i s  A c t  a n d  t h e  s t a t e - w i d e  o b j e c t i v e s  a n d  r e g u l a t i o n s  a n d  t h e  s t a t e -
3 2  w i d e  p l a n n i n g  g u i d e l i n e s  a p p r o v e d  u n d e r  t h i s  A c t .  
3 3  S E C T I O N  2 5 .  P u r s u a . ' . t J . t  t o  t h i s  A c t ,  e a c h  c i t y  a n d  c o u n t y  i n  t h i s  s t a t e  
2 4  s h a l l :  
( 1 )  Prepart~ a n d  a d o p t  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  s t a t e -
!  .  
I  
I  
I  
S B  1 0 0  
[  1 2  J  
1  w i d e  . o b j e c t i v e s  a n d  r e g u l a t i o n s  f o r  a r e a s  a n d  a c t i v i t i e s  o f  s t a t e  c o n c e r n  
2  a n d  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g u i d e l i n e s  a p p r o v e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n ;  a n d ·  
3  
( 2 )  E n a c t  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  a n d  o t h e r  o r d i n a n c e s  o r  r e g u l a t i o n s  t o  
4  i m p l e m e n t  t h e i r  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s .  
5  S P E C I A L  D I S T R I C T S  A N D  S T A T E  A G E N C I E S  
G  · s E C T I O N  2 6 .  S p e c i a l  d i s t r i c t s  s h a l l  e x e r c i s e  t h e i r  p l a n n i n g  d u t i e s ,  
7  p o w e r s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  t h a t  a r e  a u t h o r i z e d  b y  l a w  w i t h  r e s p e c t  t o  
s  p r o g r a m s  a f f e c t i n g  l a n d  u s e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g u i d e -
9  l i n e s  a n d  s t a t e - w i d e  o b j e c t i v e s  a n d  r e g u l a t i o n s  a p p r o v e d  p u r s u a n t  t o  t h i s  
1 0  
A c t .  
1 1  S E C T I O N  2 7 .  S t a t e  a g e n c i e s  s h a l l  c a r r y  o u t  t h e i r  p l a n n i n g  d u t i e s ,  
1 2  p o w e r s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  t h a t  a . r e  a u t h o r i z e d  b y  l a w  w i t h  r e s p e c t  t o  
1 3  p r o g r a m s  a f f e c t i n g  l a n d  u s e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g u i d e -
1 4  l i n e s  a n d .  s t a t e - w i d e  · o b j e c t i v e s  a n d  r e g u l a t i o n s  a p p r o v e d  p u r s u a n t  t o  t h i s  
1 s  A c t .  
1 6  J O I N T  L E G I S T L A T I V E  C O M M I T T E E  O N  L A N D  U S E  
1 1  S E C T I O N  2 8 .  T h e  J o i n t  L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e  o n  L a n d  U s e  i s  e s t a b -
1 8  l i s h e d  a s  a  j o i n t  c o m m i t t e e  o f  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y .  T h e  c o m m i t t e e  
1 9  s h a l l  s e l e c t  a n  e x e c u t i v e  s e c r e t a r y  w h o  s h a l l  s e r v e  a t  t h e  p l e a s u r e  o f  t h e  
2 0  c o m m i t t e e  a n d  u n d e r  i t s  d i r e c t i o n .  
2 1  S E C T I O N  2 9 .  ( 1 )  T h e  J o i n t  L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e  o n  L a n d  U s e  
2 2  s h a l l  c o n s i s t  o f  f o u r  m e m b e r s  o f  t h e  H o u s e  a p p o i n t e d  b y  t h e  S p e a k e r  a n d  
2 3  t h r e e  m e m b e r s  o f  t h e  S e n a t e  a p p o i n t e d  b y  t h e  P r e s i d e n t . _  N o  m o r e  t h a n  
2 4  t h r e e  H o u s e .  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m i t t e e  s h a l l  b e  o f  t h e  s a m e  p o l i t i c a l  
2 5  p a r t y .  N O '  m o r e  t h a n  t w o  S e n a t e  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m i t t e e  s h a l l  b e  o f  
2 6  t h e  s a m e  p o l i t i c a l  p a r t y .  
2 7  ( 2 )  T h e  c o m m i t t e e  h a s  a  c o n t i n u i n g  e x i s t e n c e  a n d  m a y  m e e t ,  a c t  a n d  
2 8  c o n d u c t  i t s  b u s i n e s s  d u r i n g  s e s s i o n s  o f  t h e  L e g i s l a t i v e  A s 5 e m b l y  o r  a n y  
2 9  r e c e s s  t h e r e o f ,  a n d  i n  t h e  i n t e r i m  p e r i o d  b e t w e e n  s e s s i o n s .  
3 0  ( 3 )  T h e  t e r m  o f  a  m e m b e r  s h a l l  e x p i r e  u p o n  t h e  c o n v e n i n g  o f  t h e  
3 1  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  i n  r e g u l a r  s e s s i o n  n e x t  f o l l o w i n g  t h e  c o m m e n c e m e n t  
3 2  o f  t h e  m e m b e r ' s  t e r m .  W h e n  a  v a c a n c y  o c c u r s  i n  t h e  m e m b e r s h i p  o f  t h e  
~ 
j  
I  
.  
I  
~ 
I  
.  [  1 3 ]  
S B  1 0 0  
1  c o m m i t t e e  i n  t h e  i n t e r i m  b e t w e e n  s e s s i o n s ,  u n t i l  s u c h  v a c a n c y  i s  f i l l e d ,  
~ t h e  · m e m b e r s h i p  o f  t h e  c o m m i t t e e  s h a l l  b e  d e e m e d  n o t  t o  i n c l u d e  t h e  
:  3  y a c a n t  p o s i t i o n  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  a  q u o r u m  i s  p r e s -
4  e n t  a n d  a  q u o r u m  i s  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  r e m a i n i n g  member~. 
5  (  4 )  M e m b e r s  o f  t h e  c o m m i t t e e  s h a l l  b e  r e i m b u r s e d  f o r  a c t u a l  a n d  
6  n e c e s s a r y  e x p e n s e s  i n c u r r e d  o r  p a i d  i n  t h e  p e r £ o r m a n c e  0 £  t h e i r  d u t i e s  a s  
7  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m i t t e e ,  s : - i c h  r e i m b u r s e m e n t  t o  b e  m a d e  f r o m  f u n d s  
s  a p p r o p r i a t e d  f o r  s u c h  p u r p o s e s ,  a f t e r  s u b m i s s i o n  o f  a p p r o v e d  v o u c h e r  
9  c l a i m s .  
1 0  ( 5 )  T h e  c o m m i t t e e  s h a l l  s e l e c t  a  c h a i r m a n .  T h e  c h a i r m a n  m a y ,  i n  
1 1  a d d i t i o n  t o  h i s '  o t h e r  a u t h o r i z e d  d u t i e s ,  a p p r o v e  v o u c h e r  c l a i m s .  
1 2  ( 6 )  · A c t i o n  o f  t h e  c o m m i t t e e  s h a l l  b e  t a k e n  o n l y  u p o n  t h e  a f f i r m a t i v e  
1 3  v o t e  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  · m e m b e r s  o f  t h e  c o m m i t t e e .  
1 4  S E C T I O N  3 0 .  T h e  c o m m i t t e e  s h a l l :  
1 5  ( 1 )  A d v i s e  t h e  d e p a r t m e n t  o n  a l l  m a t t e r s  u n d e r  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  
1 6  t h e  d e p a r t m e n t ;  
1 1  ( 2 )  R e v i e w  a n d  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  
1 8  o n  p r o p o s a l s  f o r  a d d i t i o n s  t o  o r  m o d i f i c a t i o n s  o f  d e s i g n a t i o n s  o f  a r e a s  
1 9  o r  a c t i v i t i e s  o f  c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n ;  
2 0  ( 3 )  R e v i e w  a n d  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  L e g i s l a t i . v e  A s s e m b l y  
2 1  o n  s t a t e - w i d e  o b j e c t i v e s  a n d  regul~tions a n d  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g u i d e -
2 2  l i n e s .  a p p r o v e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n ;  a n d  
2 3  (  4 )  M a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  o n  a n y  o t h e r  
2 4  m a t t e r  r e l a t i n g  t o  l a n d  u s e  p l a n n i n g  i n  O r e g o n .  
2 5 .  P A R T  II~ A R E A S  A N D  A C T I V I T I E S  O F  S T A T E  C O N C E R N  
2 6  ·  ·  - D E S I G N A T I O N  
2 7  ·  S E C T I O N  3 1 .  T h e  : f o l l o w i n g  g e o g r a p h i c  a r e a s  i n  t h i s  s t a t e  a r e  d e s i g -
2 8  n a t e d  a s  a r e a s  o f  c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n :  
2 9  ( 1 )  A n y  s c e n i c  w a t e r w a y  d e s i g n a t e d  a s  s u c h  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  O R S  
3 0  3 9 0 . 8 0 5  t o  3 9 0 . 9 2 5 ,  i n c l u d i n g  a n y  r e i a t e d  a d j a c e n t  l a n d .  
3 1  ( 2 )  A n y ·  w a t e r w a y  i n  t h i s  s t a t e  d e s i g n a t e d  a s  a  w i l d  a n d  s c e n i c  r i v e r  
3 2  p u r s u a n t  t o  t h e  f e d e r a l  W i l d  a n d  S c e n i c  R i v e r s  A c t ,  P u b l i c  L a w  9 0 - 5 4 2 ,  
3 3  i n c l u d i n g  a n y  a d j a c e n t  l a n d s  r e g u l a t e d  t h e r e u n d e r .  
S B  1 0 0  [  1 4 ]  
1  ( 3 )  .  A l l  o f  t h e  f o l l o w i n g  l a n d s ,  i n c l u d i n g  a d j a c e n t  l a n d s  s i t u a t e d  w i t h i n  
2  o n e - q u a r t e r  o f  o n e  m i l e .  o f  s u c h  l a n d s '  b o u n d a r i e s :  
3  ( a )  S t a t e  p a r k s  a n d  r e c r e a t i o n  a r e a s  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  H i g h w a y  
4  D i v i s i o n  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  T r a n s p o r t a t i o n .  
5  ( b )  R e c r e a t i o n ,  p r i m i t i v e  o r  w i l d e r n e s s  a r e a s  o n  l a n d s  a d m i n i s t e r e d  
6  b y  t h e  U . S .  F o r e s t  S e r v i c e ,  t h e  B u r e a u  o f  L a n d  M a n a g e m e n t ,  t h e  N a t i o n a l  
7  P a r k s  S e r v i c e  a n d  U . S .  A r m y  C o r p s  o f  E n g i n e e r s .  
g  ( c )  ~ands s u b i e c t  t o  t h e  r e g u l a t i o n  o f  t h e  S t a t e  G r u n e  C o m . m i s s i o n ,  ·  
9  F i s h  C o m m i ; s i o n  9 f  t h e  S t a t e  o f  O r e g o n ,  F e d e r a l  B u r e a , u  o f  S p o r t  F i s h e r i e s  
1 0  o r  t h e  W i l d l i f e  R e f u g e  D i v i s i o n  o f  t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  I n t e r i o r .  
1 1 .  ( d )  P a r k s  o r  r e c r e a t i o n  a r e a s  s i t u a t e d  o u t s i d e  a n  i n c o r p o r a t e d  a r e a  
1 2  a n d  a d m i n i s t e r e d  b y  a  u n i t  o f  l o c a l  g o v e r n m e n t .  
1 3  ( e )  P a r k s  o r  r e c r e a t i o n  a r e a s  o n .  l a n d s  u n d e r  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  
~4 S t a t e  B o a r d  o f  F o r e s t r y  o r  t h e  D i v i s i o n  o f  S t a t e  L a n d s .  
1 5  ( 4 )  L a n d s  s i t u a t e d  w i t h i n  a  r a d i u s  o f  o n e - h a l f  o f  o n e  m i l e  f r o m  t h e  
1 6  c e n t e r  o f  t h e  r i g h t  o f  w a y  o f  a  s t a t e  h i g h w a y  t h a t  i s  a  p a r t  o f  t h e  N a t i o n a l  
1 7  S y s t e m  o f  I n t e r s t a t e  a n d  D e f e n s e  H i g h w a y s  e s t a b l i s h e d  p u r s u a n t  t o  s e c  . .  
1 8  t i  o n  1 0 3  (  d ) ,  t i t l e  2 3 ,  U n i t e d  S t a t e s  C o d e ,  a t  t h e  p o i n t  o f  i t s  i n t e r c h a n g e  
1 9  w i t h  a n y  o t h e r  p u b l i c  h i g h w a y  w h e r e  s u c h  p o i n t  o f  i n t e r c h a n g e  i s  n o t  
2 0  l o c a t e d  w i t h i n  a n  i n c o r p o r a t e d  a r e a  a n d  s u c h  l a n d s  s i t u a t e d  w i t h i n  a  
2 1  r a d i u s  o f  o n e - q u a r t e r  o f  o n e  m i l e  w h e r e · s u c h  p o i n t  o f  i n t e r c h a n g e  i s  l o c a t e d  
2 2  w i t h i n  a n  i n c o r p o r a t e d  a r e a .  
2 3  ( 5 )  A l l  l a n d s  w e s t  o f  t h e  O r e g o n  C o a s t  H i g h w a y  a s  d e s c r i b e d  i n  
2 4  O R S  3 6 6 . 2 3 . 5 ,  e x c e p t  t h a t :  
2 5  ( a } .  I n  T i l l a m o o k  C o u n t y ,  O r e g o n ,  o n l y  t h e  l f : t n d s  w e s t  o f  a  l i n e  
2 6  f o r m e d  b y  c o n n e c t i n g  t h e  w e s t e r n  b o u n d a r i e s  o f  t h e  · f o l l o w i n g :  d e s c r i b e d  
2 7  r o a d w a y s :  B r o o t e n  R o a d  ( C o u n t y  R o a d  8 8 7 }  n o r t h e r l y  f r o m  i t s  j u n c t i o n  
2 8  w i t h  t h e  O r e g o n  C o a s t  H i g h w a y  t o  P a c i f i c  C i t y ,  M c P h i l l i p s  D r i v e  ( C o u n t y  
2 9  R o a d  9 1 5 )  n o r t h e r l y  f r o m  P a c i f i c  C i t y  t o  i t s  j u n c t i o n  w i t J : i  S a n d l a k e  R o a d  
3 0  ( C o u n t y  R o a d  8 7 1 ) ,  S a n d l a k e - C a p e ·  L o o k o u t  R o a d ,  ( C o u n t y  R o a d ·  8 7 1 )  
3 1  n o r t h e r l y  t o  i t s  j u n c t i o n  w i t h  C~pe L o o k o u t  P a r k ,  N e t a r t s  B a y  D r i v e  
3 2  ( C o u n t y  R o a d  6 6 5 ) .  n o r t h e r l y  f r o m  i t s  j u n c t i o n  w i t h  t h e  S a n d l a k e - C a p e  
3 3  L o o k o u t  R o a d  ( C o u n t y  R o a d  8 7 1 )  t o  ~ts j u n c t i o n  a t  N e t a r t s  w i t h  S t a t e  
I  
1  
I  
.  [  1 5  J  
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-
1  
H i g h w a y  1 3 1 ,  a n d  n o r t h e r l y  a l o n g  S t a t e  H i g h w a y  1 3 1  t o  i t s  j u n c t i o n  w i t h  
2  
t h e  O r e g o n  C o a s t  H i g h w a y  n e a r ·  T i l l a m o o k .  
3  
( b )  ' I n  C o o s  C o u n t y ,  O r e g . o n ,  o n l y  t h e  l a n d s  w e s t  o f  a  l i n e  f o r m e d  b y  
4  
c o n n e c t i n g  t h e  w e s t e r n  b o u n d a r i e s  o f  t h e  f o l l o w i n g  d e s c r i b e d  r o a d w a y s :  
5  
F A S  2 6 3  s o u t h e r l y  f r o m  i t s  j u n c t i o n  w i t h  t h e  O r e g o n  C o a s t  H i g h w a y  t o  
6  
C h a r l e s t o n ;  S e v e n  D e v i l s  R o a d  ( N o .  3 3 )  s o u t h e r l y  f r o m  i t s  j u n c t i o n  w i t h  
7  
F A S  2 6 3  t o  i t s  j u n c t i o n  w i t h  t h e  O r e g o n  C o a s t  H i g h w a y ,  . n e a r  B a n d o n .  
8  
( 6 )  . · A l l  e s t u a r i e s  i n c l u d i n g .  a l l  l a n d  e x t e n d i n g  1,~00 f e e t  o n  a  h o r i z o n t a l  
9  
p l a n e  f r o m  t h e  m e a n  h i g h e r  h i g h - t i d e  m a r k  a s  l o c a t e d  b y  r e f e r e n c e  t o  .  
1 0  
t h e  _ t i d a l  b e n c h  m a r k  d a t e  p r e p a r e d  b y  t h e  U n i t e d  S t a t e s  C o a s t  a n d  
1 1  
G e o d e t i c  S u r v e y .  A s  us~d i n .  t h i s  s u b s e c t i o n ,  " e s t u a r i e s "  m e a n s  p a r t i a l l y  
1 2  
e n c l o s e d  b o d i e s  o f  w a t e r  w h e r e  t h e  t i d e  e b b s  a n d  f l o w s  a n d  w h e r e  f r e s h  
1 3  
w a t e r  f r o m  t h e  l a n d  m e e t s  t h e  s a l t  w a t e r s  o f  t h e  P a c i f i c  O c e a n  f r o m  t h e  
1 4  
P a c i f i c  O c e a n  o n  t h e  w e s t  t o  a  p o i n t  o n  t h e  e a s t  w h e r e  t h e r e ·  e x i s t s  a  
.  
1 5  
b o t t o m  s a l i n i t y  o f  f i v e  p a r t s  p e r  t h o u s a n d  a s  m e a s u r e d  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  
1 6  l o w e s t  w a t e r  f l o w  i n  s u m m e r .  
1 7  
( 7 )  A l l  l a n d s  w i t h i n  t h e  a r e a  b o u n d e d  o n  t h e  w e s t  b y  t h e  m o u t h  o f  
1 8  
t h e  S a n d y  R i v e r ,  o n  t h e  n o r t h  b y  t h e  o r d i n a r y  h i g h  w a t e r  l i n e  o f  t h e  
1 9  
C o l i l m b i a  R i v e r ,  o n .  t h e  e a s t  b y  t h e  w e s t e r n  b o u n d a r y  o f  t h e  C i t y  o f  T h e  
2 0  
D a l l e s ,  O r e g o n ,  a n d  o n  t h e  s o u t h  b y  t h e  r i d g e  o f  t h e  c l i f f s  o f  t h e  C o l u m b i a  
2 1  
R i v e r  G o r g e .  
2 2  
( 8 )  A l l  land~ s i t u a t e d  w i t h i n  1 , 0 0 0  f e e t  f r o m  t h e  r i g h t  o f  w a y  b o u n d -
2 3  a r i e s  o f  h i g h w a y s  d e s i g n a t e d  u n d e r  O R S  3 7 7 . 5 3 0  a s  s c e n i c  h i g h w a y s  i f  
2 4  
s u c h  h i g h w a y s  a r e  n o t  l o c a t e d  w i t h i n  a n  i n c o r p o r a t e d  a r e a  a n d  a l l  l a n d s  
.  
2 5  
s i t u a t e d  w i t h i n  2 0 0  f e e t  f r o m  t h e  r i g h t .  o f  w a y  b o u n d a r i e s  o f  s u c h  h i g h  . .  
2 6  
w a y s  i f .  s u c h  h i g h w a y s  a r e  l o c a t e d  w i t h i n  t h e  b o u n d a r i e s  o f  a n  i n c o r p o -
2 7  r a t e d  a r e a .  
2 8  
S E C T I O N  3 2 .  ( 1 )  T h e  f o l l o w i n g  d e v e l o p m e n t a l  a c t i v i t i e s  a r e  desig~ 
2 9  n a t e d  a s  a c t i v i t i e s  t h a t  b y  t h e i r  n a t u r e  o r  m a g n i t u d e  a r e  o f  c r i t i c a l  s t a t e  
3 0  
c o n c e r n :  
3 1  
( a )  T h e  p l a n n i n g ,  s i t i n g  a n d  c o n s t r u c t i o n  o f  a i r p o r t s .  
3 2  
( b )  T h e  p l a n n i n g , ·  s i t i n g  a n d  c o n s t r u c t i o n  o f  s t a t e  a n d  f e d e r a l  h i g h -
3 3  w a y  s y s t e m s  o r  a n y  p o r t i o n  t h e r e o f .  
l  
\  
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( 1 6 ]  
1  ( c )  T h e  p l a n n i n g ,  s i t i n g  a n d  c o n s t r u c t i o n  o f  m a 8 s  t r a n s i t  s y s t e m s  o r  
2  a n y  p o r t i o n  t h e r e o f .  ·  
3 .  ( d )  T h e  p l a n n i n g ,  s i t i n g  a n d  c o n s t r u c t i o n  o f  s o l i d  w a s t e  d i s p o s a l  s i t e s  
4  a n d  f a c i l i t i e s .  
5  ( e )  T h e  p l a n n i n g ,  s i t i n g  a n d  c o n s t r u c t i o n  o f  h i g h - v o l t a g e  p o w e r ,  g a s  
6  a n d  o i l  t r a n s m i s s i o n  l i n e s .  
7  ( £ )  T h e  p i a n n i n g ,  s i t i n g  a n d  c o n s t r u c t i o n  o f  s e w e r a g e  s y s t e m s  a n d  
s  w a t e r  supp~y s y s t e m s .  
9  ( g )  T h e  p l a n n i n g ,  s i t i n g  a n d  const~uction o f  t h e r m a l  p o w e r  p l a n t s  a n d  
1 0  n u c l e a r  installations~ 
1 1  ( 2 )  N o t h i n g  i n  t h i s  A c t  s u p e r s e d e s  a n y  d u t y ,  p o w e r  o r  r e s p o n s i b i l i t y  
1 2  v e s t e d  b y - s t a t u t e  i n  a n y  s t a t e  a g e n c y  r e l a t i n g  t o  i t s  a c t i v i t i e s  d e s c r i b e d  i n  
1 3  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  t h i s  s e c t i o n ;  e x c e p t  t h a t ,  a  s t a t e  a g e n c y  m a y  n e i t h e r  i m -
1 4  p l e m e n t  a n y  s u c h  a c t i v i t y  n o r  a d o p t  a n y  p l a n  r e l a t i n g  t o  s u c h  a n  a c t i v i t y  
1 5  w i t h o u t  t h e  p r i o r  a p p r o v a l  o f  t h e  c o m m i s s i o n .  
1 6  S E C T I O N  3 3 .  ( 1 )  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a r e a s  o f  c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n ·  
1 7  d e s i g n a t e d  i n  s e c t i o n  3 1  o f  t h i s  A c t  a n d  t h e  a c t i v i t i e s  o f  c r i t i c a l  s t a t e  c o n -
1 8  c e r n  d e s i g n a t e d  i n  s e c t i o n  3 2  o f  t h i s  A c t ,  t h e  c o m m i s s i o n  m a y  r e c o m m e n d  
1 9  t o  t h e  c o m m i t t e e  t h e  d e s i g n a t i o n  o f  a d d i t i o n a l  a r e a s  o r  a c t i v i t i e s  o f  c r i t i c a l  
2 0  s t a t e  c o n c e r n .  E a c h  s u c h  r e c o m m e n d a t i o n  s h a l l  s p e c i f y  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  
2 1  p r o p o s e d  d e s i g n a t i o n  o f  t h e  a r e a  o r  a c t i v i t y  o f  c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n ,  t h e  
2 2  d a n g e r s  t h a t  w o u l d  r e s u l t  f r o m  u n c o n t r o l l e d  d e v e l o p m e n t  w i t h i n  t h e  a r e a  
2 3  o r  b y  t h e  a c t i v i t y ,  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  s t a t e - w i d e  p l a n ·  
2 4  n i n g  o b j e c t i v e s  a n d  regulati~ns f o r  t h e  p r o p o s e d  a r e a  o r  a c t i v i t y ,  a n d  t h e  
2 5 .  s u g g e s t e d  s t a t e  . .  w i d e  · p l a n n i n g  o b j e c t i v e s  a . ' l d  r e g u l a t i o n s  t o  b e  a p p l i e d  
2 6  w i t h i n  t h e  p r o p o s e d  a r e a  o~ f o r  t h e  p r o p o s e d  a c t i v i t y .  
2 7  ( 2 )  T h e  c o m m i s s i o n  m a y  a c t  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  t h i s  s e c t i o n  o n  
2 8  i t s  o w n  m o t i o n  o r  u p o n  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  a  s t a t e  agen~y, d i s t r i c t  
2 9  c o u n c i l ,  c i t y ,  c o u n t y  o r  s p e c i a l  d i s t r i c t .  I f  t h e  c o m m i s s i o n  r e c e i v e s  a  r e c o m -
3 0  m e n d a t i o n  f r o m  a  s t a t e  a g e n c y ,  d i s t r i c t  .  c o u n c i l ,  c i t y ,  c o u n t y  o r  s p e c i a l  
3 1  d i s t r i c t  a n d  f i n d s  t h e  p r o p o s e d  a r e a  o r  a c t i v i t y  t o  b e  u n s u i t a b l e  f o r  d e s i g ·  
3 2  n a t i o n ,  i t  s h a l l  n o t i f y  t h e  s t a t e  a g e n c y ,  d i s t r i c t  c o u n c i l ,  c i t y ,  c o u n c i l  o r  
3 3  s p e c i a l  d i s t r i c t  o f  i t s  d e c i s i o n  a n d  i t s  r e a s o n s  t h e r e f o r .  
[  1 7 ]  
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1  ( 3 )  I m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  i t s  d e c i s i o n  t o  f a v o r a b l y  r e c o m m e n d  t o  t h e  
2  L e g i s l a t i v e  . t \ s s e m b l y  t h e  d e s i g n a t i o n  o f  a n  a d d i t i o n a l  a r e a  o r  a c t i v i t y  o f  
3  c r i t i c a l .  s t a t e  c o n c e r n ,  t h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  s u b m i t  t h e  p r o p o s e d  d e s i g n  a -
.  .  
4  t i o n  a c c o m p a n i e d  b y  t h e ·  s u p p o r t i n g  m a t e r i a l s  d e s c r i b e d  i n  s u b s . e c t i o n  ( 1 )  
5  o f  t h i s  s e c t i o n  t o  t h e  c o m m i t t e e  f o r  i t s  r e v i e w .  :  
6  .  P E R M I T S  F O R  A C T I V I T I E S  O F  S T A T E  C O N C E R N  
7  S E C T I O N  3 4 .  ( 1 )  O n  a n d  a f t e r  9 0  d a y s  a f t e r  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  
8  t h i s  A c t ,  n o  p r o p o s e d  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t  c o n s t i t u t i n g  a n  a c t i v i t y  o f  c r i t i C a l  
9  s t a t e  c o n c e r n  d e s i g n a t e d  u n d e r  s e c t i o n  3 2  o f  t h i s  A c t  m a y  b e  i n i t i a t e d  b y  
1 0  a n y  p e r s o n  o r  p u b l i c  a g e n c y  w i t h o u t  a  d e v e l o p m e n t  p e r m i t  i s s u e d  b y  t h e  
n  c o m m i s s i o n  t h e r e f o r .  
1 2  ( 2 )  A n y  p e r s o n  o r  p u b l i c  a g e n c y  d e s i r i n g  t o  i n i t i a t e  a  d e v e l o p m e n t  
1 3  c'ons~ituting a n  a c t i v i t y  o f  c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n  _ s h a l l  a p p l y  t o  t h e  d e p a r t -
1 4  m e n t  f o r  a  d e v e l o p m e n t  p e r m i t  f o r  s u c h  p r o j e c t .  T h e  a p p l i c a t i o n  s h a l l  
1 5 .  c o n t a i n  t h e  p l a n s  f o r  t h e  p r o j e c t  a n d  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  s u c h  p r o j e c t  
'  .  
1 6  h a s  b e e n  d e s i g n e d  t o  m e e t  t h e  o b j e c t i v e s  a n d  r e g u l a t i o n s  f o r  a c t i v i t i e s  o f  
1 7  c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n  a n d ·  t h e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  f o r  t h e  s t a t e  a n d  t h e  
1 8  p l a n n i n g  d i s t r i c t  w i t h i n  w h i c h  t h e  d e v e l o p m e n t  i s  p r o p o s e d ,  a n d  a n y  o t h e r  
1 9  i n f o r m a t i o n  r e q u i r e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n  a s  p r e s c r i b e d  b y  r u l e  o f  t h e  c o m -
2 0  m i s s i o n .  
2 1  ( 3 )  T h e  d e p a r t m e n t  s h a l l  t r a n s m i t  c o p i e s  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  t o  t h e  
2 2  a p p r o p r i a t e  d i s t r i c t  c o u n c i l  a n d  a f f e c t e d  s t a t e  a g e n c i e s  f o r  t h e i r  r e v i e w  
2 3  a n d  r e c o m m e n d a t i o n .  
2 4 :  ( 4 )  T h e  d i s t r i c t  c o u n c i l  a n d  t h e  s t a t e  a g e n c i e s  s h a l l  r e v i e w  a n  a p p l i -
2 5  c a t i o n  t r a n s m i t t e d ·  t o  i t  u n d e r  sub~ection ( 3 )  o f  t h i s  s e c t i o n  a n d  s h a l l ,  
2 6  w i t h i n  3 0  d a y s  a f t e r  t h e  d a t e  o f  t h e  r e c e i p t  ' O f .  t h e  a p p l i c a t i o n ,  s u b m i t  t h e i r  
2 7  r e c o m m e n d a t i o n s  o n  t h e  a p p l i c a t i o n  t o  t h e  c o m m i s s i o n .  
2 8  ( 5 )  I f  t h e  c o m m i s s i o n  f i n d s  a f t e r  r e v i e w  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  a n d  t h e  
2 9  c o m m e n t s  s u b m i t t e d  b y  t h e  d i s t r i c t  c o u n c i l  a n d  s t a t e  a g e n c i e s  tha~ t h e  
3 0  p r o p o s e d  p r o j e c t  c o m p l i e s  w i t h  t h e  s t a t e - w i d e  o b j e c t i v e s  a n d  r e g u l a t i o n s  
3 1  · f o r  a c t i v i t i e s  o f  c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n  a n d  t h e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  w i t h i n  
3 2  t h e  p l a n n i n g  d i s t r i c t ,  i t  s h a l l  a p p r o v e  t h e  a p p l i c a t i o n  a n d  i s s u e  a  d e v e l o p ·  
3 3  m e n : t  p e r m i t  f o r  t h e  p~oposed p r o j e c t  t o  t h e  p e r s o n  o r  p u b l i c  a g e n c y  a p p l y -
3 4  i n g  t_he~efor. 
1  · .  
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I  
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[  1 8 ]  
1  ( 6 )  T h e  c o m m i s s i o n  m a y  p r e s c r i b e  a n d  s h a l l  i n c l u d e  i n  t h e  d e v e l o p -
2 .  m e n t  p e r m i t  s u c h  c o n d i t i o n s  o r  r e s t r i c t i o n s  t h a t  i t  c o n s i d e r s  n e c e s s a r y  t o  
3  a s s u r e  t h a t  t h e  p r o p o s e d  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t  c o m p l i e s  w i t h  t h e  s t a t e -
4  w i d e  o b j e c t i v e s  a n d  r e g u l a t i o n s  f o r  a c t i v i t i e s  o f  c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n  a n d  
5  t h e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  w i t h i n  t h e  p l a n n i n g  d i s t r i c t .  
6  ( 7 )  I f .  t h e  a c t i v i t y  r e q u i r i n g  a  d e v e l o p m e n t  p e r m i t  u n d e r  t h i s  s e c t i o n  
7  a l s o  r e q u i r e s  a n y  o t h e r  p e r m i t  f r o m  a n y  s t a t e  a g e n c y ,  t h e  c o m m i s s i o n ,  
.  .  
s  w i t h  t h e  c o o p e r a t i o n  a n d  ' c o n c u r r e n c e  o f  t h e  o t h e r  a g e n c y ,  m a y  p r o v i d e  a  
9  j o i n t  a p p l i c a t i o n  f o r m  a n d  p e r m i t  t o  s a t i s f y  b o t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h i s  
1 0  A . c t  a n d  a n y  o t h e r  : r e q u i r e m e n t s  s e t  b y  s t a t u t e  o r  b y  r u l e  o r  r e g u l a t i o n s  
1 1  o f  t h e  s t a t e  a g e n c y .  
1 2  S E C T I O N  3 5 .  ( 1 )  I f  a n  a p p l i c a t i o n  f o r  a  p r o p o s e d  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t  
1 3  c o n s t i t u t i n g  a n  a c t i v i t y .  o f  c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n  d e s i g n a t e d  b y  s e c t i o n  3 2  
1 4  o f  t h i s  A c t  i s  r e c e i v e d  b y  t h e  d e p a r t m e n t  p r i o r  t o  t h e  a d o p t i o n  o f  s t a t e -
1 5  w i d e  o b j e c t i v e s  a n d  r e g u l a t i o n s  f o r  a c t i v i t i e s  o f  c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n ,  t h e  
1 6  c o m m i s s i o n  s h a l l  a p p r o v e  t h e  a p p l i c a t i o n  a n d  i s s u e  a  d e v e l o p m e n t  p e r m i t  
1 7  f o r  t h e  p r o p o s e d  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t  i f  s u c h  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t  i s  i n  
1 8  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  o f  a  s t a t e  a g e n ' c y ,  p l a n n i n g  d i s -
1 9  t r i c t ,  c i t y  o r  c o u n t y  a n d  w i t h  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  a n d  o t h e r  o r d i n a n c e s  a n d  
2 0  r e g u l a t i o n s  a d o p t e d  t o  c a r r y  o u t  s u c h  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  t h a t  a r e  i n  
2 1  e f f e c t  o n  t h e  d a t e  o f  t h e  r e c e i p t  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  b y  t h e  c o m m i s s i o n .  
2 2  ( 2 )  I f  t h e r e  a r e  n o  s t a t e  a g e n c y ,  p l a n n i n g  d i s t r i c t ,  c i t y ,  o r  c o u n t y  c o m -
2 3  p r e h e n s i v e  p l a n s  i n  e f · f e c t  w i t h i n  t h e  a r e a  i n  w h i c h  a  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t  
2 4  d e s c r i b e d  i n  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f ·  t h i s  s e c t i o n  i s  t o  b e  l o c a t e d ,  t h e  c o m m i s s i o n .  
2 5  m a y  i s s u e  a  d e v e l o p m e n t  p e r m i t  a n d  p r e s c r i b e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  p e r m i t  
2 6  r e a s o n a b l e  c o n d i t i o n s  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  p u b l i c  h e a l t h ,  w e l f a r e  a n d  
2 1  s a f e t y .  
2 8  S E C T I O N  3 6 .  I n  r e v i e w i n g  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 5 )  o f  s e c t i o n  3 4  o f  t h i s  
2 9  A c t  a n  a p p l i c a t i o n  f o r  a  d e v e l o p m e n t  p e r m i t  f o r  a  p r o p o s e d  d e v e l o p m e n t  
3 0  p r o j e c t  c o n s t i t u t i n g  a n  a c t i v i t y  o f  c r i t i c 3 . l  s t a t e .  c o n c e r n ,  t h e  c o m m i s s i o n  
3 1  s h a l l  c o n s i d e r  w h e t h e r  o r  n o t :  
3 2  ( 1 )  T h e  l o c a t i o n  o f  a  p r o p o s e d  d e v e l o p m e n t  i s  e s s e n t i a l  o r  a p p r o p r i a t e  
3 3  i n  v i e w  o f  t h e  a v a i l a b l e  ~lternative l o c a t i o n s  w i t h i p .  o r  o u t s i d e  t h e  d i s t r i c t i  
[  1 9  J  
S B  1 0 0  
1  ( 2 )  T h e  p r o p o s e d  d e v e l e p m e n t  w i l l  h a v e  a  f a v o r a b l e  i m p a c t  u p o n  t h e  
2  e n v i r o n m e n t  i n  c o m p a r i s o n  t o  a l t e r n a t i v e  m a n n e r s  o f  d e v e l o p m e n t ;  
3  ·  ( 3 )  _ T h e  p r o p o s e d  d e v e l o p m e n t  w i l l  f a v o r a b l y  a f f e c t  o t h e r  p e r s o n s  o r  
4  p r o p e r t y  i n  v i e w  o f  a n y  c i r c u m s t a n c e s  t h a t  a r e  p e c u l i a r  t o  t h e  l o c a t i o n ,  s i z e  
5  o r  n a t u r e  o f  t h e  d e v e l o p m e n t ;  
6  ( 4 )  I f  t h e  p r o p o s e d  d e v e l o p m e n t  i m p o s e s  i m m e d i a t e  c o s t  b u r d e n s  o n  
7  t h e  c i t y  o r  c o u n t y  w i t h i n  w h i c h  i t  i s  t o  b e  l o c a t e d ,  t h e  a m o u n t  o f  s i m i l a r  
8 .  e x i s t i n g  d e v e l o p m e n t  w i t h i n  s u _ c h _  c i t Y .  o r  c o u n t y  i s  m o r e  t h a n  a n  e q u i t a b l e  
9  s h a r e  o f  t h a t  t y p e  o f  d e v e l o p m e n t  n e e d e d  w i t h i n  t h e  p l a n n i n g  d i s t r i c t ;  
1 0  ( 5 )  T h e  p r o p o s e d  d e v e l o p m e n t  w i l l  f a v o r a b l y  a f f e c t  t h e  a b i l i t y  o f  
1 1  p e o p l e  t o  f i n d  a d e q u a t e  h o u s i n g  r e a s o n a b l y  a c c e s s i b l e  t o  t h e i r  e m p l o y m e n t ;  
1 2  ( 6 )  T h e .  p r o p o s e d  d e v e l o p m e n t  w i l l  f a v o r a b l y  a f f e c t  t h e  p r o v i s i o n  f o r  
1 3  c i t y  o r  c o u n t y  s e r v ; i c e s  a n d  t h e  b u r d e n  o f  taxp~y~rs i n  m a k i n g  p r o v i s i o n  
1 4  t h e r e £  o r ;  
1 5  ( 7 )  T h e  p r o p o s e d  d e v e l o p m e n t  w i l l  e f f i c i e n t l y  u s e  p u b l i c  o r  p u b l i c ·  ·  
1 6  a i d e d  s c h o o l ,  t : r ; a n s p o r t a t i o n  o r  o t h e r  f a c i l i t i e s  t h a t  a r e  e x i s t i n g  o r  t h a t  a r e  
1 7  t o  b e  f u r n i s h e d  w i t h i n  t h e  f o r e s e e a b l e  f u t u r e ;  a n d  
1 8  .  ( 8 )  T h e  p r o p o s e d  d e v e l o p m e n t  s h o u l d  b e  a p p r o v e d  i n  v i e w  o f  o t h e r  
1 9  c o n s i d e r a t i o n s  d e e m e d  n e c e s s a r y  b y  t h e  d i s t r i c t  c o u n c i l .  
2 0  S E C T I O N  3 7 .  ( 1 )  I f  a n y  p e r s o n  o r  p u b l i c  a g e n c y  i s  i n  d o u b t  w h e t h e r  
2 1  a  p r o p o s e d  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t  consti~utes a n  a c t i v i t y  o f  c r i t i c a l  s t a t e  
2 2  c o n c e r n ,  . t h e  p e r s o n  o r  p u b l i c  a g e n c y  m a y  r e q u e s t  a  d e t e r m i n a t i o n  f r o m  
2 3  t h e  c o m m i s s i o n  o n  t h e  q u e s t i o n  . .  W i t h i n  6 0  d a y s  a f t e r  t h e  d a t e  o f  t h e  r e c e i p t  
2 4  b y  i t  o f  s u c h  a  r e q u e s t ,  t h e  c o m m i s s i o n ,  w i t h  t h e  a d v i c e  o f  t h e  c o m m i t t e e  
2 5  a n d  o f  t h e  d i s t r i c t  c o u n c i l  f o r  t h e  p l a n n i n g  d i s t r i c t  i n  w h i c h  s u c h  a c t i v i t y  
2 6  i s  p r o p o s e d ,  -~hall i s s u e  a  b i n d i n g  · l e t t e r  o f  i n t e r p r e t a t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  
2 7  t h e  p r o p o s e d  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t  . .  
2 8  ( 2 )  R e q u e s t s  f o r  d e t e r m i n a t i o n s  u n d e r  t h i s  s e c t i o n  s h a l l  b e  m a d e  t o  t h e  
2 9  c o m m i s s i o n  i n  w r i t i n g  a n d  i n  s u c h  f o r m  a n d  c o n t a i n  s u c h  i n f o r m a t i o n  a s  
3 0  m a y  b e  p r e s c r i b e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n .  
3 1  S E C T I O N  3 8 .  ( 1 )  A n y  d e v e l o p m e n t  pr~ject c o n s t i t u t i n g  a n  a c t i v i t y  
3 2  o f  c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n  t h a t  i s  b e i n g  c a r r i e d  o u t  w i t h o u t  a  d e v e l o p m e n t  
3 3  permi~ i~sued u n d e r  s e c t i o n  3 4  o f  t h i s  A c t  o r  i n  a  m a n n e r  c o n t r a r y  t o  t h e  
S B  1 0 0  
.  [  2 0 ]  
1  c o n d i t i o n s  s e t  o u t  i n  a  dev~lopment p e r m i t  i s s u e d  t h e r e f o r  u n d e r  s e c t i o n  
2  3 4  o f  t h i s  A c t  i s  a  p u b l i c  n u i s a n c e .  
3  ( 2 )  A n y  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t  t h a t ·  d o e s  n o t  c o n s t i t u t e  a n  a c t i v i t y  
4  o f  c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n ,  t h a t  i s  b e i n g  c a r r i e d  o u t  w i t h i n  a n  a r e a  o f  c r i t i c a l  
5  s t a t e  c o n c e r n  a n d  t h a t  d o e s  n o t  c o m p l y  w i t h  t h e  s t a t e · w i d e  o b j e c t i v e s  a n d  
6  r e g u l a t i o n s  a p p r o v e d .  b y  t h e  c o m m i s s i o n  f o r  t h e  a r e a  o f  c r i t i c a l  s t a t e  c o n -
7  c e r n  i s  a  p u b l i c  n u i s a n c e .  
s  .  S E C T I O N  3 9 .  I f  t h e  c o m m i s s i o n  d e t e r m i n e s  t h e  e x i s t e n c e  o f  a n  a l l e g e d  
9  p u b l i c  n u i s a n c e  u n d e r  s e d i o n  3 8  o f  · t h i s  A c t ,  i t  m a y :  
1 0  
( 1 )  I n v e s t i g a t e ,  h o l d  h e a r i n g s ,  m a k e  o r d e r s  a n d  t a k e  a c t i o n  t h a t  i t  
1 1  d e e m s  a p p r o p r i a t e  u n d e r  t h i s  A c t ,  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e .  
1 2  
( 2 )  F o r ·  t h e  p u r p o s e  o f  i n v e s t i g a t i n g  con~itions r e l a t i n g  t o  t h e  a l l e g e d  
1 3  
p u b l i c  n u i s a n c e ,  t h r o u g h  i t s  m e m b e r s  o r  i t s  d u l y ·  a u t h o r i z e d  r e p r e s e n t a -
1 4  t i v e s  e n t e r  a t  r e a s o n a b l e  t i m e s  u p o n  a n y  p r i v a t e  o r  p u b l i c  p r o p e r t y .  
1 0  
( 3 )  C o n d u c t  p u b l i c  h e a r i n g s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  O R S  c h a p t e r  1 8 3 .  
1 6  (  4 )  .  P u b l i s h  i t s  f i n d i n g s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  a s  t h e y  a r e  f o r m u l a t e d  
1 1  r e l a t i v e  t o  t h e  a l l e g e d  p u b l i c  n u i s a n c e .  -
1 8  ( 5 )  G i v e  n o t i c e  o f  a n y  o r d e r  r e l a t i n g  t o  a  p a r t i c u l a r  v i o l a t i o n  o f  i t s  
1 9  s t a t e - w i d e  o b j e c t i v e s  a n d  r e g u l a t i o n s ,  a .  p a r t i c u l a r  v i o l a t i o n  o f  t h e  t e r m s  
2 0 .  o r  c o n d i t i o n s  o f  a  d e v e l o p m e n t  p e r m i t  o r  a  p a r t i c u l a r  v i o l a t i o n  o f  t h e  p r o -
2 1  v i s i o n s  o f  t h i s  A c t  b y  m a i l i n g  n o t i c e  t o  t h e  p e r s o n  o r  p u b l i c  b o c l y  c o n d u c t -
2 2  i n g  o r  p r o p o s i n g  t o  c o n d u c t  t h e  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t  a f f e c t e d  i n  t h e  m a n n e r  
2 3  p r o v i d e d  b y  O R S  c h a p t e r  1 8 3 .  
2 4  ( 6 )  T a k e  a p p r o p r i a t e  a c t i o n  f o r  t h e  e n f o r c e m e n t  o f  o r d e r s  p r o m u l g a t e d  
.  2 5  a s  a  r e s u l t  o f  a n y  h e a r i n g .  A n y  v i o l a t i o n  o f  a n  o r d e r  o f  th~ c o m m i s s i o n  
2 6  u n d e r .  t h i s  s e c t i o n  m a y  b e  e n j o i n e d  i n  c i v i l  a b a t e m e n t  p r o c e e d i n g s  b r o u g h t  
2 1  i n .  t h e  n a m e  o f  t h e  S t a t e  o f  O r e g o n .  P r o c e e d i n g s  t h u s  b r o u g h t  b y  t h e  
2 8  c o m . m i s s i o n  s h a l l  s e t  f o r t h  t h e  d a t e s  o f  n o t i c e  a n d  h e a r i n g  a n d  t h e  
2 9  s p e c i f i c  o r d e r  o f  t h e  c o m m i s s i o n ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  f a c t s  g i v i n g  r i s e  t o  
3 0  t h e  v i o l a t i o n .  
3 1  S E C T I O N  4 0 .  ( 1 )  P r o c e e d i n g s  t o  a b a t e  a l l e g e d  p u b l i c  1 ' . l u i s a n c e s  u n d e r  
3 2  s e c t i o n  3 8  o f  t h i s  A c t  m a y  b e  i n s t i t u t e d  a t  l a w  o r  i n  e q u i t y ,  i n  t h e  n a m e  
3 3  o f  t h e  S t a t e  o f  O r e g o n  u p o n  r e l a t i o n  o f  t h e  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e -
3 4  v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n .  
[  2 1 ]  S B  1 0 0  
1  ( 2 )  H o w e v e r ,  n o t w i t h s t a n d i n g  a n y  o t h e r  p r o v i s i o n s  o f  l a w ,  t h e  c o m -
2  m i s s i o n ,  w i t h o u t  t h e  n e c e s s i t y  o f  p r i o r  a d m i n i s t r a t i v e  p r o c e e d i n g s  o r  
3  . h e a r i n g  a n d  e n t r y  o f  a n  o r d e r ,  m a y  i n s t i t u t e  a  s u i t  a t  l a w  o r  i n  e q u i t y  
4  · i n .  t h e  n a m e  o f  t h e ·  S t a t e ·  o f  O r e g o n  t o  a b a t e  o r  r e s t r a i n  t h r e a t e n e d  o r  
5  
6  
7  
8  
9  
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7 .  
1 8  
1 9  
2 0  
e x i s t i n g  n u i s a n c e s  u n d e r  s e c t i o n  3 8  o f  t h i s  A c t ,  w h e n e v e r  s u c h  n u i s a n c e s  
c r e a t e  a n  e m e r g e n c y  t h a t  r e q u i r e s  - i m m e d i a t e  a c t i o n  t o  p r o t e c t  t h e  p u b l i c  
health~ s a f e t y  o r  w e l f a r e .  N o  t e m p o r a r y  r e s t r a i n i n g  q r d e r  o r  t e m p o r a r y  
i n j u n c t i o n .  o r  a b a t e m e n t  o r d e r  s h a l l  b e  g r a n t e d  u n l e s s  t h e  defen~ant i s  
a c c o r d e d ·  a r i  o p p o r t u n i t y  t o  b e  h e a r d  t h e r e o n  a t  a  t i m e  a n d  p l a c e  s e t  b y  
t h e  c o u r t  i n  a n  o r d e r  d i r e c t i n g  t h e  d e f e n d a n t  t o  a p p e a r  a t  s u c h  t i m e  a n d  
p l a c e ,  a n d  t o  t h e n  a n d  t h e r e  s h o w  c a u s e ,  i f  a n y  h e  h a s ,  w h y  a  t e m p o r a r y  
r e s t r a i n i n g  o r d e r  o r  t e m p o r a r y  i n j u n c t i o n  o r  a b a t e m e n t  o r d e r  s h o u l d  n o t  
b e  g r a n t e d .  T h e  o r d e r  t o  s h o · w  c a u s e ,  t o g e t h e r  w i t h  a f f i d a v i t s  s u p p o r t i n g  
t h e  a p p l i c a t i o n  f o r  s u c h  t e m p o r a r y  i n j u n c t i o n  o r  a b a t e m e n t  o r d e r ,  s h a l l  
b e  s e r v e d  o n  t h e  d e f e n d a n t  a s  a  s u m m o n s .  T h e  d e f e n d a n t  m a y  s u b m i t  
c o u n t e r a f f i d a v i t s  a t  s u c h  t i m e  a n d  p l a c e .  T h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  n o t  b e  
r e q u i r e d  t o  f u r n i s h  a n y  b o n d  i n  s u c h  p r o c e e d i n g .  N e i t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  
c o m m i s s i o n  n o r  t h e  d i r e c t o r  o r  m e m b e r s  o f  t h e i r  s t a f f s  s h a l l  b e  l i a b l e  
f o r  a n y  d a m a g e s  t h e  d e f e n d a n t  m a y  s u s t a i n  b y  r e a s o n  o f  a n  i n j u n c t i o n  o r  
r e s t r a i n i n g  o r d e r  o r  a b a t e m e n t  o r d e r  i s s u e d  a f t e r  s u c h  h e a r i n g .  
2 1  ( 3 )  C a s e s  f i l e d  u n d e r  t h i s  s e c t i o n  s h a l l  b e  g i v e n  p r e f e r e n c e  o n  t h e  
2 2  d o c k e t  o v e r  a l l  o t h e r  c i v i l  c a s e s  e x c e p t  t h o s e  g i v e n  a n  e q u a l  p r e f e r e n c e  
2 3  b y  s t a t u t e .  
2 4  
2 5  
2 s ·  .  
P A R T  I V  S T A T E - W I D E  G U I D E L I N E S ,  O B J E C T I V E S  
A N D  R E G U L A T I O N S  
S E C T I O N  4 1 .  A l l  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s - a n d  a n y  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n ·  
. .  .  .  .  
2 7  a n d  o t h e r  o r d i n a n c e s  a n d  r e g u l a t i o n s  a d o p t e d  b y  a  s t a t e  a g e n c y ,  p l a n n i n g .  
2 8  d i s t r i c t ,  c i t y ,  c o u n t y  o r  s p e c i a l  d i s t r i c t  t o  c a r r y  o u t  s u c h  p l a n s  s h a l l  b e  
2 9  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g u i d e l i n e s ,  a n d  t h e  s t a t e - w i d e  
3 0  o b j e c t i v e s  a n d  r e g u l a t i o n s  a p p r o v e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n  o r  t h e  L e g i s l a t i v e  
3 1  · A s s e m b l y .  
3 2  S E C T I O N  4 2 .  ( 1 )  N o t  l a t e r  t h a n  t h e  e x p i r a t i o n  o f  o n e  y e a r  f o l l o w i n g  
3 3  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h i s  A c t ,  t h e  d e p a r t m e n t  s h a l l  p r e p a r e  s t a t e - w i d e  
3 4 .  o b j e c t i v e s  a n 9 ,  r e g u l a t i o n s  t o  b e  a p p l i e d  b y  s t a t e  a g e n c i e s ,  d i s t r i c t  c o u n c i l s ,  
S B · ! O O  [  2 2 ]  
1  c i t i e s ,  c o u n t i e s  a n d  s p e c i a l  d i s t r i c t s  i n  p l a n n i n g  f o r ,  r e g u l a t i n g ,  r e v i e w i n g  
2  a n d  p a s s i n g  u p o n  l a n d  c o n s e r v a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  p r o p o s a l s  t o  b e  
3  c a r r i e d  o u t  w i t h i n  a r e a s  o f  c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n  d e s i g n a t e d  i n  s e c t i o n  3 1  
4  o f  t h i s  A c t .  W i t h i n  s u c h  p e r i o d  t h e  d e p a r t m e n t  s h a l l  a l s o  p r e p a r e  s t a t e -
5  w i d e  o b j e c t i v e s  a n d  r e g u l a t i o n s  t o  b e .  a p p l i e d  b y  i t s e l f ,  s t a t e  a g e n c i e s ,  
6  d i s t r i c t  c o u n c i l s ,  c o u n t i e s ,  c i t i e s  a n d  s p e c i a l  d i s t r i c t s  i n  p l a n n i n g  f o r ,  r e g u -
7  l a t i n g ,  r e v i e w i n g  a n d  p a s s i n g  u p o n  a p p l i c a t i o n s  f o r  d e v e l o p m e n t  p e r m i t s  
s  f o r  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t s  c o n s t i t u t i n g  a c t i v i t i e s  o f  c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n  
9  d e s i g n a t e d  i n  s e c t i o n  3 2  o f  t h i s  A . c t .  
1 0  ( 2 )  U p o n  c o m p l e t i o n ·  o f  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  p r o p o s e d  s t a t e - w i d e  
1 1  o b j e c t i v e s  a n d  r e g u l a t i o f : 1 S  p u r s u a n t  t o  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  t h i s  s e c t i o n ,  t h e  
1 2  d e p a r t m e n t  s h a l l  s u b m i t  t h e m  t o  t h e  c o m m i s s i o n  f o r  a p p r o v a l .  
1 3  S E C T I O N  4 3 .  I n  p r e p a r i n g  s t a t e - w i d e  o b j e c t i v e s  a n d  r e g u l a t i o n s  f o r  
1 4  a r e a s  a n d  a c t i v i t i e s  o f  c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n  d e s i g n a t e d  u n d e r  s e c t i o n s  
1 5  3 1  a n d  3 2  o f  t h i s  A c t ,  t h e  d e p a r t m e n t  s h a l l  c o n s i d e r  t h e  c o m p r e h e n s i v e  
1 6  p l a n s  o f  s t a t e  a g e n c i e s ,  p l a n n i n g  d i s t r i c t s ,  c i t i e s ,  c o u n t i e s  a n d  s p e c i a l  
1 7  d i s t r i c t s  i n  t h e  s t a t e  i n  o r d e r  t o  p r e s e r v e  f u n c t i o n a l  a n d  l o c a l  a s p e c t s  o f  
1 8  l a n d  c o n s e r v a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t .  
1 9  S E C T I O N  4 4 .  ( 1 )  U p o n  r e e e i p t  o f  t h e  p r o p o s e d  s t a t e - w i d e  o b j e c t i v e s  
2 0  a n d  r e g u l a t i o n s  p r e p a r e d  a n d  s u b m i t t e d  t o  i t  b y  t h e  d e p a r t m e n t  p u r s u a n t  
2 1  t o  s e c t i o n  4 2  o f  t h i s  A c t ,  t h e  c o m m i s s i o n  s h a l l :  
2 2  ( a )  H o l d  a t  l e a s t  o n e  p u b l i c  h e a r i n g  w i t h i n  e a c h  d i s t r i c t  o n  t h e  p r o  . .  
2 3  p o s e d  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  o b j e c t i v e s  a n d  r e g u l a t i o n s  f o r  a r e a s  a n d  a c t i v i  . .  
2 4  t i e s  o f  c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n .  T h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  c a u s e  n o t i c e  o f  t h e  
2 5  t i m e  a n d  p l a c e  o f  e a c h  s u c h  h e a r i n g  t o  b e  p u b l i s h e d  i n  a  n e w s p a p e r  o f  
2 6  g e n e r a l  c i r c u l a t i o n  w i t h i n  t h e  d i s t r i c t  w h e r e  t h e  h e a r i n g  i s  t o  b e  c o n d u c t e d  
2 7  n o t  l a t e r  t h a n  · 3 0  d a y s  p r i o r  t o  t h e  d a t e  o f  t h e  h e a r i n g .  T h e  d e p a r t m e n t  
2 8  s h a l l  s u p p l y  a  c o p y  o f  i t s  p r o p o s e d  s t a t e - w i d e  o b j e c t i v e s  a n d  r e g u l a t i o n s  
2 9  ·  f o r  a r e a s  a n d  a c t i v i t i e s  o f  c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n  t o  t h e  G o v e r n o r ,  t h e  
3 0  c o m m i t t e e ,  a f f e c t e d  . s t a t e  a g e n c i e s  a n d  s p e c i a l  d i s t r i c t s  a n d  t o  e a c h  c i t y ,  
3 1  c o u n t y  a n d  d i s t r i c t  c o u n c i l  u p o n  r e q u e s t  a n d  w i t h o u t  cha~ge. T h e  d e p a r t -
3 2  m e n t  s h a l l  p r o v i d e  c o p i e s  o f  s u c h  p r o p o s e d  s t a t e - w i d e  o b j e c t i v e s  a n d  r e g u l a -
I ·  
!  
[  2 3 ]  
S B  1 0 0  
1  t i o n s  t o  o t h e r  p u b l i c  a g e n . c i e s  o r  p e r s o n s  u p o n  r e q u e s t  a n d  p a y m e n t  - o f  t h e  
2  c o s t  o f  p r e p a r i n g  t h e  c o p i e s  o f  t h e  m a t e r i a l s  r e q u e s t e d .  
3  ( b ) .  C o n s i d e r  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  a n d  c o m m e n t s ·  r e c e i v e d  f r o m  e a c h  
4  o f  t h e  p u b l i c  · h e a r i n g s  c o n d u c t e d  u n d e r  p a r a g r a p h  ( a )  o f  t h i s  s u b s e c t i o n ,  
5  m a k e  a n y  r e v i s i o n s  i n  t h e  p r o p o s e d  s t a t e - w i d e  o b j e c t i v e s  a n d  r e g u l a t i o n s  
G  f o r  a r e a s  a n d  a c t i v i t i e s  o f  c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n  t h a t  i t  c o n s i d e r s  n e c e s s a r y  
7  a n d  a p p r o v e  t h e  p r o p o s e d  o b j e c t i v e s  a n d  r e g u l a t i o n s ,  a s  t h e y  m a y  b e  
8  r e v i s e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n .  
9  ·  ( 2 )  A f t e r  t h e  d a t e  o f  t h e  a p p r o v a l  b y  t h e  c o m m i s s i o n  o f  s t a t e - w i d e  
1 0  o b j e c t i v e s  a n d  r e g u l a t i o n s  f o r  a r e a s  a n d  a c t i v i t i e s  o f  c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n  
1 1  d e s i g n a t e d  i n  s e c t i o n s  3 1  a n d  3 2  o f  t h i s  A c t ,  a l l  p l a n n i n g ,  r e g u l a t i o n ,  r e -
1 2  v i e w  a n d  a c t i o n  u p o n  l a n d  d e v e l o p m e n t  p r o p o s a l s  b y  t h e  s t a t e ,  d i s t r i c t  
1 3  c o u n c i l s ,  c i t i e s ;  c o u n t i e s  . o r  s p e c i a l  d i s t r i c t s  s h a l l  b e  r e v i s e d ,  i f  n e c e s s a r y ,  
1 4  t o  c o m p l y  w i t h  s u c h  o b j e c t i v e s  a n d  r e g u l a t i o n s .  T h e  p r e p a r a t i o n  o f  n e w  
1 5  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  a n d  a n y  r e v i s i o n  o f  a n y  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  o f  a n y  
1 6  s p e c i a l  d i s t r i c t ,  c i t y ,  c o u n t y ,  p l a n n i n g  d i s t r i c t  o r  s t a t e  a g e n c y  s h a l l  c o m p l y  ·  
1 1  w i t h  s u c h  o b j e c t i v e s  a n d  r e g u l a t i o n s .  
1 8  
S E C T I O N  4 5 .  F o l l o w i n g  t h e  a p p r o v a l  b y  t h e  c o m m i s s i o n  o f  s t a t e -
1 9  w i d e  o b j . e c t i v e s  a n . d  r e g u l a t i o n s  f o r  a r e a s  a n d  a c t i v i t i e s  o f  c r i t i c a l  s t a t e  
2 0  c o n c e r n  u n d e r  s e c t i o n  4 4  o f  t h i s  A c t ,  e a c h  d i s t r i c t  c o u n c i l  s h a l l  r e v i e w  
2 1  t h e .  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  f o r  l a n d  c o n s e r v a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  w i t h i n  
2 2  t h e  p l a n n i n g  d i s t r i c t  t o  a s s u r e  t h a t  s t a t e - w i d e  o b j e c t f v e s  a n d  r e g u l a t i o n s  
2 3  a p p r o v e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n  f o r  d e s i g n a t e d  a r e a s  a n d  a c t i v i t i e s  o f  c r i t i c a l  
2 4  s t a t e  c o n c e r n  w i t h i n  t h e  p l a n n i n g  d i s t r i c t  a r e  i m p l e m e n t e d .  
2 5  S E C T I O N  4 6 .  ( 1 )  N o t  l a t e r  t h a n  J a n u a r y  1 ,  1 9 7 5 ,  t h e  d e p a r t m e n t  s h a l l  
2 s  ·  p r e p a r e  s.tate-wi~e p l a n n i n g  g u i d e l i n e s  f o r  u s e  b y .  s t a t e  a g e n c i e s ,  c i t i e s ,  
2 1  c o u n t i e s ,  d i s t r i c t  .  c o u n c i l s  a n d  s p e c i a l  d i s t r i c t s  i n  p r e p a r i n g ,  a d o p t i n g ,  r e -
2 8  v i s i n g  a n d  i m p l e m e n t i n g  e x i s t i n g  a n d  f u t u r e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s .  
2 9  ( 2 )  F o l l o w i n g  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  p r o p o s e d  s t a t e - w i d e ·  p l a n n i n g  
s o  g u i d e l i n e s  p u r s u a n t  t o  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  t h i s  s e c t i o n ,  t h e  d e p a r t m e n t  s h a l l  
3 1  s u b m i t  t h e  p r o p o s e d  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g u i d e l i n e s  f o r  r e v i e w  a n d  a p -
3 2  p r o v a l  b y  t h e  c o m m i s s i o n  i n  t h e  m a n n e r  r r o v i d e d  i n  s e c t i o n  4 4  o f  t h i s  A c t  
3 3  f o r  t h e  a p p r o v a l  o f  s t a t e - w i d e  o b j e c t i v e s  a n d  r e g u l a t i o n s  f o r  a r e a s  a n d  
3 4  a c t i v i t i e s  o f  c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n .  
S B  1 0 0  
[  2 4  J  
l  S E C T I O N  4 7 .  F o l l o w i n g  t h e  a p p r o v a l  b y  t h e  c o m m i s s i o n  o f  s t a t e - w i d e  
2  p l a n n i n g  g u i d e l i n e s ,  e a c h  d i s t r i c t  c o u n c i l  s h a l l  r e v i · c w  a l l  c o m p r e h e n s i v e  
3  p 1 a n s  f o r  l a n d  c o n s e r v a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  w i t h i n  t h e  p l a n n i n g  d i s t r i c t ,  
4  b o t h  t h o s e  a d o p t e d  a n d  t h o s e  b e i n g  p r e p a r e d .  T h e  d i s t r i c t  c o u n c i l  s h a l l  
5  a d v i s e  t h e  s t a t e  a g e n c y ,  c i t y ,  c o 1 . m t y  o r  s p e c i a l  d i s t r i c t  prepar~ng t h e  c o m -
: s  p r e h e n s i v e  p l a n s  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  a r e  i n  c o n f o r m i t y  
7  w i t h  t h e  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g u i d e l i n e s .  
s  P A R T  V  C O M P R E H E N S I V E  P L A N S  
o  S E C T I O N  4 8 .  C o m p r e h e n s i v e  p l a n s  a n d  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n ,  a n d  o t h e r  
1 0  · o r d i n a n c e s  a n d  r e g u l a t i o n s  a d o p t e d  p r i o r  t o  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h i s  A c t  
1 1  s h a l l  r e m a i n  i n  e f f e c t  u n t i l  r e v i s e d ,  i f  n e c e s s a r y ,  u n d e r  t h i s  A c t .  
1 2  S E C T I O N  4 9 .  P r i o r  t o  a p p r o v a l  b y  t h e  c o m m i s s i o n  o f  i t s  s t a t e - w i d e  
.  .  
1 3  p l a n n i n g  g u i d e l i n e s  u n d e r  s e c t i o n  4 6  o f  t h i s  A c t ,  t h e  g o a l s  l i s t e d  i n  O R S  
1 4  2 1 5 . 5 1 5  s h a l l  b e  u s e d  i n  t h e  p r e p a r a t i o n ,  r e v i s i o n ,  a d o p t i o n  o r  i m p l e m e n t a -
1 5  t i o n  o f  a n y  c o n : i p r e h e n s i v e  p l a n .  
1 6  S E C T I O N  5 0 .  A n y  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i n a n c e  o r  r e g u l a -
1 7  t i o n  a d o p t e d  b y  a  s t a t e  a g e n c y ,  d i s t r i c t  c o u n c i l ,  c i t y ,  c o u n t y  o r  s p e c i a l  
1 8  d i s t r i c t  a f t e r  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h i s  A c t  s h a l l  b e  b a s e d  u p o n  i t s  c o m p r e -
1 9  h e n s i v e  p l a n  a n d  a  f i n d i n g  b y  i t  t h a t :  
2 0  ( 1 )  T h e  d e s i g n a t i o n  o f  l a n d  u s e  z o n e s  i s  r e a s o n a b l y  r e l a t e d  t o  t h e  
2 1  e f f e c t s  o f  p e r m i t t e d  l a n d  u s e s  u p o n  p u b l i c  f a c i l i t i e s  n . . " l d  o t h e r  s e r v i c e s ,  i n -
2 2  e l u d i n g  b u t  n o t  l i m i t e d  t o ,  t r a n s p o r t a t i o n  s y s t e m s ,  p u b l i c  s c h o o l s ,  h e a l t h  
2 3  c a r e  f a c i l i t i e s ,  f i . r e  a n d  p o l i c e  f a c i l i t i e s  a n d  t h e  i m p a c t  o f  s u c h  u s e s  u p o n  
2 4  t h e  s t a t e ' s  f i n i t e  n a t u r a l  r e s o u r c e s .  
2 S .  .  ( 2 )  A g r i c u l t u r a l .  z o p e s  r e l a t e  t o  t h e  p e e d  t o  c o n s e r v e  p r i m e  f a r m  l a n d s  
2 6  a n d  p r o v i d e  f o r  a  b l o c k i n g  o f  a g r i c u l t u r a l  l a n d s  i n  o r d e r  t o  m i n i m i z e  c o n ·  
2 7  f l i c t s  b e t w e e n  f a r m  a n d  n o n f a r m  u s e s .  
2 8  ( 3 )  D e v e l o p m e n t  o f  u r b a n  a n d  n o n f a r m  u s e s  i s  c o n d i t i o n e d  ? P o n  t h e  
2 9  p r o v i s i o n  f o r  t h e  p u b l i c  f a c i l i t i e s  n e c e s s a r y  t o  p r o t e c t  t h e  p u b l i c  h e a l t h ,  
3 0  s a f e t y  a n d  w e l f a r e .  ·  
3 1  (  4 )  B u s i n e s s ,  c o m m e r c i a l  a n d  i n d u s t r i a l  z o n e s  r e l a t e  t o  t h e  n e e d s  o f  
3 2  t h e  a r e a  a n d  t h a t  t h e  l o c a t i o n  o f  s u c h  z o n e s  a n d  t h e  u s e s  p e r m i t t e d  t h e r e i n  
[  2 5 ]  
S B  1 0 0  
1  a r e  b a s e d  u p o n  t h e  e f f e c t  o f  s u c h  l a n d  u s e s  u p o n  t h e  a d j a c e n t  l a n d s  a n d  
2  t h e  c o m m u n i t y  a s  a  w h o l e .  
3  ( 5 )  ~esidential z o n e s  a r e  l o c a t e d  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e i r  r e s p e c t i v e  r e -
4  q u i t e m e n t s  f o r  p u b l i c  f a c i l i t i e s  a n d  . s e r v i c e s  a n d  p r o v i d e  a d e q u a t e  r e g u -
5  l a t i o n s  f o r  v a r y i n g  d e n s i t i e s  o f  development~ 
6  ( 6 )  I f  s u b s t a n t i a l  d i f f e r e n c e s  e x i s t  b e t w e e n  a d j a c e n t  l a n d  u s e s ,  t r a n s i -
7  t i o n a l  1 a n d  u s e s  a r e  e s t a b l i s h e d  b e t w e e n  s u c h  c o n f l i c t i n g  l a n d ·  u s e s  o r  t h a t  
s  t h e  d e v e l o p m e n t  r e g u l a t i o n s  f o r  t h e  m o r e  i n t e n s i v e  l a n d  u s e  p r o v i d e ·  a d e ·  
9  q u a t e  p r o t e c t i o n ·  f o r  a d j a c e n t  p r o p e r t y .  ·  
1 0  ( 7 )  Z o n i n g  r e g u l a t i o n s  a n d  o r d i n a n c e s  d o  n o t  p r e v e n t :  
1 1  ( a )  T h e  p r e s e r v a t i o n  o f  u n i q u e  l a n d  u s e s  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s ;  
1 2  ( b )  T h e  p r o t e c t i o n  o f  l i f e  a n d  p r o p e r t y  i n v o l v e d  i n  t h e  u s e  o f  l a n d s  
1 3  s i t u a t e d .  w i t h i n  f l o o d  p l a i n s ;  a n d  
1 4  ( c )  A d e q u a t e  h o u s i n g  f o r  p e r s o n s  o f  l o w  j n c o m e  w i t h i n  t h e  a r e a .  
1 5  S e c t i o n  5 1 .  O R S  2 2 7 . 2 4 0  i s  a m e n d e d  t o  r e a d :  
1 6  2 2 7 . 2 4 0 .  ( 1 )  F o r  e a c h  d i s t r i c t  p r o v i d e d  f o r  b y  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  O R S  
1 7  2 2 7 . 2 3 0 ,  r e g u l a t i o n s  m a y  b e  i m p o s e d  d e s i g n a t i n g  t h e  c l a s s  o f .  u s e  t h a t  s h a l l  
1 8  b e  e x c l u d e d  o r  s u b j e c t e d ·  t o  s p e c i a l  r e g u l a t i o n s  a n d  d e s i g n a t i n g  t h e  u s e s  
1 9  f o r  w h i c h  b u i l d i n g s  m a y  n o t  b e  e r e c t e d  o r  a l t e r e d ,  o r  d e s i g n a t i n g  t h e  
2 0  c l a s s  o f ·  u s e  w h i c h  o n l y  s h a l l  b e  p e r m i t t e d .  T h e s e  r e g u l a t i o n s  s h a l l  b e  
2 1  d e s i g n e d  t o  [ p r o m o t e  t h e  p u b l i c  h e a l t h ,  s a f e t y  a n d  g e n e r a l  w e l f a r e .  T h e  
2 2  c o u n c i l  s h a l l  g i v e  r e a s o n a b l e  c o n s i d e r a t i o n ,  a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  t o  t h e  
2 3  c h a r a c t e r  o f  t h e  d i s t r i c t ,  i t s  p e c u l i a r  s u i t a b i l i t y  f o r  p a r t i c u l a r  u s e s ,  t h e  
2 4  c o n s e r v a t i o n  o f  p r o p e r t y  v a l u e s  a n d  t h e  d i r e c t i o n  o f  b u i l d i n g  d e v e l o p m e n t  
2 5  . i n  a c c o r d  w i t h  a  w e l l  c o n s i d e r e _ d  p l a n ]  c o m p l y  w i t h  t h e  c o n s i d e r a t i o n s  s p e c i -
2 6 .  f i e d  t h e r e f o r  i n ·  s e c t i o n  5 0  o f  t h i s  1 9 7 3  A c t  .  
2 7  ( 2 )  T h e  r e g u l a t i o n s  p r o v i d e d  f o r  b y  s u b s e c t i o n  ( 2 )  o f  O R S  2 2 7 . 2 3 0  s h a l l  
2 8  b e  u n i f o r m  f o r  e a c h  c l a s s  o f  b u i l d i n g s  t h r o u g h o u t  e a c h  d i s t r i c t .  T h e  r e g u "  
2 9  l a t i o n s  i n  o n e  o r  m o r e  d i s t r i c t s  m a y  d i f f e r  f r o m  t h o s e  i n  o t h e r  d i s t r i c t s .  T h e  
3 0  r e g u l a t i o n s  s h a l l  b e  d e s i g n e d  t o .  s e c u r e  s a f e t y  f r o m  f i r e  a n d  o t h e r  d a n g e r s  
3 1  a n d  t o  p r o m o t e  t h e  p u b l i c  h e a l t h  a n d  w e l f a r e ,  a n d  t o  s e c u r e  p r o v i s i o n  f o r  
3 2  a d e q u a t e  l i g h t ,  a i r  a n d  r e a s o n a b l e  a c c e s s .  T h e  c o u n c i l  s h a l l  p a y  r e a s o n a b l e  
3 3  r e g a r d  t o  t h e  c h a r a c t e r  o f  b u i l d i n g s  e r e c t e d  b e f o r e  M a y  2 9 ,  1 9 1 9 ,  i n  e a c h  
S B  1 0 0  [  2 6 ]
1  d i s t r i c t ,  t h e '  v a l u e  o f  t h e  l a n d ,  a n d  t h e  t o  w h i c h  i t  m a y  b e  p u t  t o  t h e  
2  e n d  t h a t  t h e  r e g u l a t i o n s  m a y  p r o m o t e  p u b l i c  h e a l t h ,  s a f e t y  a n d  w e l f a r e .  
3  S E C T I O N  5 2 .  E a c h  c i t y  o r  c o u n t y  s h a l l  p r e p a r e  a n d  t h e  q i t ) ' . '  c o u n c i l  o r  
4  t h e  c o u n t y  g o v e r n i n g  b o d y  s h a l l  a d o p t  t h e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  r e q u i r e d  
5  
b y  O R S  2 1 5 . 5 0 5  t o  2 1 5 . 5 3 5  a n d  2 1 5 . 9 9 0  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  s e c t i o n  4 9  o f  t h i s  
6  
A c t  f o r  t h o s e  p l a n s  a d o p t e d  p r i o r ,  t o  t h e  e x p i r a t i o n  o f  o n e  y e a r  f o l l o w i n g  
7  
t h e  d a t e  t h e  c o m m i s s i o n  a p p r o v e s  i t s  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g u i d e l i n e s  u n d e r  
8  
s e c t i o n  4 6  o f  t h i s  A c ; t .  P l a n s  a d o p t e d  b y  c i t i e s  a f t e r  t h e  e x p i r a t i o n  o f  o n e  
9  y e a r  f o l l o w i n g  t h e  d a t e  o f  a p p r o v a l  o f  s u c h  ~uidelines b y  t h e  c o m m i s s i o n  
1 0  
s h a l l  b e  d e s i g n e d  t o  c o m p l y  w i t h  s u c h  g u i ' d e l i n e s  a n d  a n y  s u b s e q u e n t  
1 1  
a m e n d m e n t s  t h e r e t o .  
1 2  S e c t i o n  5 3 .  O R S  2 1 5 . 0 5 5  i s  a m e n d e d  t o  r e a d :  
1 3  2 1 5 . 0 5 5 .  ( 1 )  [ T h e ]  A n y  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  [ a n d  a l l  l e g i s l a t i o n  a n d  
1 4  r e g u l a t i o n s ]  a n d  a l l  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i n a n c e s  a n d  r e g u l a -
1 5  t i o n s  a u t h o r i z e d  b y  O R S  2 1 5 . 0 1 0  t o  2 1 5 . 2 3 3  a n d  a d o p t e d  p r i o r  t o  th~ ' C X ·  
1 6  p i r a t i o n  o f  o n e  y e a r  f o l l o w i n g  t h e ,  d a t e  o f  t h e  a p p r o v a l  o f  s t a t e - w i d e  p l a n -
1 1  n i n g  g u i d e l i n e s  u n d e r  s e c t i o n  4 6  o f  t h i s  1 9 7 3  A c t  s h a l l  b e  d e s i g n e d  t o  p r o - ·  
1
s  m o t e  t h e  p u b l i c  h e a l t h ,  s a f e t y  a n d  g e n e r a l  w e l f a r e  a n d  s h a l l  b e  b a s e d  o n  
1 : 9  ,  t h e  f o l l o w i n g  c o n s i d e r a t i o n s ,  a m o n g  o t h e r s :  T h e  v a r i o u s  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
2 0  t h e  v a r i o u s  a r e a s  i n  t h e  c o u n t y ,  t h e  s u i t a b i l i t y  o f  t h e  a r e a s  f o r  p a r t i c u l a r  
2 1  l a n d  u s e s  a n d  i m p r o v e m e n t s ,  t h e  l a n d  u s e s  a n d  i m p r o v e m e n t s  i n  t h e  a r e a s ,  
2 2  t r e n d s  i n  l a n d  i m p r o v e m e n t ,  d e n s i t y  o f  d e v e l o p m e n t ,  p r o p e r t y  v a l u e s ,  t h e  
2 3  n e e d s  o f  e c o n o m i c  e n t e r p r i s e s  i n  t h e  f u t u r e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  a r e a s ,  
2 4  n e e d e d  a c c e s s  t o  p a r t i c u l a r .  s i t e s ,  i n  t h e  a r e a s ,  n a t u r a l  r e s o u r c e s  o f  t h e  
2 5  c o u n t y  a n d  p r o s p e c t i v e  i : i e e d s  f o r  d e v e l o p m e n t  t h e r e o f ,  a n d  t h e  p u b l i c  n e e d  
2 6  f o r .  h e a l t h f u l ,  s a f e ,  a e s t h e t i c  s u r r o u n d i n g s  a n d  c o n d i t i o n s .  
2 1  ( 2 )  ~ny p l a n  a n d  a l l  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i n a n c e s  a n d  r e g u -
2 8  l a t i o n s  a u t h o r i z e d  b y  O R S  2 1 5 . 0 1 0  t o  2 1 5 . 2 3 3  a n d  a d o p t e d  a f t e r  t~e e x p i r a -
2 9  t i o n  o f  o n e  y e a r  a f t e r  t h e  d a t e  o f  t h e  a p p r o v a l  o f  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  
3 0  
~idelines u n d e r  s e c t i o n  4 6  o f  t h i s  1 9 7 3  A c t  s h a l l  b e  d e s i g n e d  t o  c o m p l y  
3 1  w i t h  s u c h  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g u i d c : i n e s  a n d  a n y  s u b s e q u e n t  r e v i s i o n s  o r  
3 2  a m e n d m e n t s  t h e r e o f .  
3 3  ( 3 )  _ A n y  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n s  o r  i ! : t h e r  o r d i n a n c e s  o r  r e g u l a t i o n  a u t h o r ·  ,  
3 4  i z e d  b y  O R S  2 1 5 . 0 1 0  t o  2 1 5 . 2 3 3  a n d  . · . , ( o p t e d  a f t e r  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  i h i s  
[  2 7 ]  
S B  1 0 0  
1  1 9 7 3  A c t  s h a l l  b e  b a s e d  u p o n  . t h e  c o 1 1 , ; i d e r a t i o n s  s p e c i f i e d  i n  s e c t i o n  5 0  o f  
2  t h i s  1 9 7 3  A c t .  
3  [ ( 2 ) ]  ( 4 )  I n  o r d e r  t o  c o n s e r v e  natt.~ral r e s o u r c e s  o f  t h e  s t a t e ,  a n y  l a n d  
4  u s e  p l a n  o r ·  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i n a n c e  a d o p t e d  b y  a  c o u n t y  
5  s h a l l  t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  l a n d s  .  t h a t  a r e ,  c a n  o r  s h o u l d  b e  u t i l i z e d  f o r  
6  s o u r c e s  o r  p r o c e s s i n g  o f  m i n e r a l  a g g r e g a t e s .  
7  S E C T I O N  5 4 .  ( 1 )  F o l l o w i n g  t h e  a p p r o v a l  b y  t h e  c o m m i s s i o n  o f  s t a t e -
s  w i d e  p l a n n i n g  g u i d e l i n e s  u n d e r  s e c t i o n  4 6  o . f  t h i s  A c t ,  e a c h  d i s t r i c t  c o u n c i l  
9  s h a l l  r e v i e w  t h e  c o m p r e h e n s i v e ·  p l a n s  a n d  a l l  r e v i s i o n s  t h e r e o f  o f  s t a t e  
1 0  a g e n c i e s ,  s p e c i a l  d i s t r i c t s ,  c i t i e s  a n d  c o u n t i e s  w i t h i n  t h e  p l a n n i n g  d i s t r i c t  
1 1  f o r ·  c o m p l i a n c e  w i t h  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g u i d e l i n e s  a n d  s t a t e - w i d e  o b j e c -
1 2  t i v e s  a n d  r e g u l a t i o n s  a p p r o v e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n .  
1 3  ( 2 )  T h e  d i s t r i c t  c o u n c i l  s h a l l  a p p r o v e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  a n d  r e -
1 4  v i s i o n s  t h e r e o f  t h a t  c o m p l y  w i t h  t h e  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g u i d e l i n e s  a n d  
1 5  s t a t e - w i d e  o b j e c t i v e s  a n d  r e g u l a t i o n s  a p p r o v e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n .  
1 6  ( 3 )  U p o n  t h e  e x p i r a t i o n  o f  o n e  y e a r  a f t e r  t h e  d a t e  o f  t h e  a p p r o v a l  o f  
1 7  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g u i d e l i n e s  a n d  a n n u a l l y  t h e r e a f t e r ,  e a c h  d i s t r i c t  c o u n -
1 8  c i l  s h a l l  r e p o r t  t o  t h e  c o m m i s s i o n  o n  t h e  s t a t u s  o f  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  
1 9  w i t h i n  e a c h  p l a n . n i n g  d i s t r i c t .  E a c h  s u c h  r e p o r t  s h a l l  i n c l u d e :  
2 0  ( a )  C o p i e s  o f  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  r e v i e w e d  b y  t h e  d i s t r i c t  c o u n c i l .  
2 1  ( b )  F o r  t h o s e  a r e a s  o r  j u r i s d i c t i o n  w i t h i n  t h e  p l a n n i n g  d i s t r i c t  w i t h o u t  
2 2  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s ,  a  s t a t e m e n t  a n d  r e v i e w  o f  t h e  p r o g r e s s  m a d e  t o w a r d  
2 3  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g u i d e l i n e s  a n d  t h e  s t a t e - w i d e  
2 4  o b j e c t i v e s  a n d  r e g u l a t i o n s .  
2 5  S E C T I O N  5 5 .  ( 1 )  N o t w i t h s t a n d i n g  a n y  o t h e r  p r o v i s i o n  o f  l a w ,  a f t e r  
2 6 ,  t h e  e x p i r a t i o n  o f  o n e  y e a r .  a f t e r  t h e  d a t e  o f  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  i n i t i a l  s t a t e -
2 7  w i d e  p l a n n i n g  g u i d e l i n e s  u n d e r  s e c t i o n  4 6  o f  t h i s  A c t ,  t h e  G o v e r n o r  s h a l l  
2 8  p r e s c r i b e ,  m a y  a m e n d  a n d  s h a l l  t h e r e a f t e r  a d m i n i s t e r  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  
2 9  a n d  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i n a n c e s  a n d .  r e g u l a t i o n s  f o r  l a n d s  
3 0  w i t h i n  t h e  b o u n d a r i e s  o f  a  c o u n t y ,  w h e t h e r  o r  n o t  w i t h i n  t h e  b o u n d a r i e s  
3 1  o f  a  c i t y  t h a t :  
3 2  ( a )  A r e  n o t  s u b j e c t  t o ·  O R S  3 9 0 . 6 4 0  o r  t o  a  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  a n d  
3 3 _  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i n a n c e s  a n d  r e g u i a t i o n s  a d o p t e d  p u r s u a n t  
S B  1 0 0  
[  2 8 ]  
1  t o  O R S  2 1 5 . 0 1 0  t o  2 1 5 . 2 3 3  a n d  s u b s e c t i o n s  ( 1 )  a n d  ( 2 )  o f  O R S  2 1 5 . 9 9 0  o r  
2  z o n e d  p u r s u a n t  t o  a n y  o t h e r  s t a t e  l a w  o r  c i t y  o r d i n a n c e ;  o r  
3  { h )  A r e  s u b j e c t  t o  a  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  o r  a  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  
4  o t h e r  o r d i . n a n c e  o r  r e g u l a t i o n ,  t h a t  d o e s  n o t  c o m p l y  w i t h  t h e  s t a t e - w i d e  
5  p l a n n i n g  g u i d e l i n e s  o r  s t a t e - w i d e  o b j e c t i v e s  a n d  r e g u l a t i o n s  a p p r o v e d  u n d e r  
6  t h i s  A c t  a n d  a n y  s u b s e q u e n t  r e v i s i o n s  o r  a m e n d m e n t s  t h e r e o f .  
7  ( 2 )  I f  t h e .  c i t y  o r  c o u n t y  s h a l l  h a v e  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  a  c o m p r e h e n -
8  s i v e  p l a n  o r  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i n a n c e s  o r  r e g u l a t i o n s  f o r  l a n d s  
D  d e s c r i b e d  i n  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  t h i s  s e c t i o n ,  a n d  s h a l l  h a v e  s h o w n  s a t i s f a c t o r y  
1 0  p r o g r e s s  t o w a r d  t h e  a d o p t i o n  o f  s u c h  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  o r  s u c h  o r d i -
1 1  n a n c e s  o r  r e g u l a t i o n s ,  t h e  G o v e r n o r  m a y  g r a n t  a  r e a s o n a b l e  e x t e n s i o n  o f  
1 2  t i m e  a f t e r  t h e  d a t e  s e t  i n  t h i s  s e c t i o n  f o r  c o m p l e t i o n  o f  s u c h  p l a n  o r  s u c h  
1 3  o r d i n a n c e s  o r  r e g u l a t i o n s .  
1 4  ( 3 )  A n y  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  o r  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i n a n c e  
1 5  o r  r e g u l a t i o n  a d o p t e d  b y  t h e  G o v e r n o r  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  t h i s  s e c t i o n  
1 6  s h a l l  c o m p l y  w i t h  t h e  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g u i d e l i n e s  an~ s t a t e - w i d e  o b -
1 7  j e c t i v e s  a n d  r e g u l a t i o n s  a p p r o v e d  u n d e r  t h i s  A c t  a n d  a l l  s u b s e q u e n t  r e v i -
1 8  s i o n s  o r  a m e n d m e n t s  t h e r e o f . '  
1 9  ( 4 )  T h e  d e p a r t m e n t  s h a l l  c o o p e r a t e  w i t h  a n d  a s s i s t  t h e  G o v e r n o r  i n  t h e  
2 0  p r e p a r a t i o n  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  o f  a n y  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  o r  z o n i n g ,  s u b -
2 1  d i v i s i o n  o r  o r d i n a n c e s  o r  r e g u l a t i o n s  p r e s c r i b e d  b y  h i m  u n d e r  s u b s e c t i o n  
2 2  (  1 )  o f  t h i s  s e c t i o n .  
2 3  S e c t i o n  5 6 .  O R S  2 1 5 . 5 1 0  i s  a m e n d e d  t o  r e a d :  
2 4  2 1 5 . 5 1 0 .  ( 1 )  A n y  c o m p r e h e n s i v e  [ l a n d  u s e  p l a n s ]  p l a n  f o r  a n y  c i t y  o r  
.  .  .  
2 5  c~u:r.1ty p r e s c r i b e d .  o r  a ! ! l e z : i d e d  b y  t h e  ·a~ven:.qr p u r s u a n t  t o  O R S  2 1 5 . 5 0 5  
2 6  o r  s e e t i o n  5 5  o f  t h i s  1 9 7 3  A c t  s h a l l  b e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  s t a n d a r d s  
2 7  p r o v i d e d  i n  O R S  2 1 5 . 5 1 5  a n d  t h e  n o t i c e  a n d  h e a r i n g  r e q u i r e m e n t s  p r o v i d e d  
2 8  i n  O R S  2 1 5 . 0 6 0 .  
2 9  ( 2 )  A n y  z o n i n g  ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i n a n c e s  a n d  r e g u l a t i o n s  f o r  
3 0  a n y  c i t y  o r  c o u n t y  p r e s c r i b e d  o r  a m e n d e d  b y  t h e  q o v e r n o r  p u r s u a n t  t o  
3 1  O R S  2 1 5 . 5 0 5  o r  s e c t i o n  5 5  o f  t h i s  1 9 7 3  A c t  s h a l l  b e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
3 2  s t a n d a r d s  p r o v i d e d  i n  O R S  2 1 5 . 0 5 5  a n d  t h e  n o t i c e  a n d  h e a r i n g  r e q u i r e ·  
3 3  m e n t s  p r o v i d e d  i n  O R S  2 1 5 . 2 2 3 .  
1  
I  
[  2 9 ]  
S B  1 0 0  
1  ( 3 )  A  c o m p r e h e n s i v e  [ l a n d  u s e ]  p l a n  o r  z o n i n g  ,  s u b d i v i s i o n  o r ·  o t h e r  
2  o r d i n a n c e  o : c  r e g u l a t i o n  f o r  a n y  c i t y  o r  c o u n t y  p r e s c r i b e d  o r  a m e n d e d  b y  
3  t h e  G o v e r n o r  p u r s u a n t  t o  O R S  2 1 5 . 5 0 5  o r  s e c t i o n  5 5  o f  t h i s  1 9 7 3  A c t  m a y  b e  
4  f o r  a n y  p u r p o s e  p r o v i d e d  i n  O R S  2 1 5 ' . 0 1 0  t o  2 1 5 . 2 3 3  a n d  s u b s e c t i o n s  ( 1 )  
5  a n d  ( 2 )  o f  2 1 5 . 9 9 0 ,  _ e x c e p t  t h a t  t h e  G o y e r n o r  m a y  n o t  p r e s c r i b e  b u i l d -
6  i n g  r e g u l a t i o n s .  T h e  G o v e r n o r  m a y ,  h o w e v e r ,  c a u s e  t o  b e  i n s t i t u t e d  a n  
7  a p p r o p r i a t e  p r o c e e d i n g  t o  e n j o i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  b u i l d i n g s  o r  p e r f o r m -
s  a n c e  o f  a n y  oth~r a c t s  w h i c h  w o u l d  c o n s t i t u t e  a  l a n d  u s e  t h a t  d o e s  n o t  c o n -
.  .  
.  9  f o r m  t o  t h e  a p p l i c a b l e  [ l a n d  u . s e l  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  o r  z o n i n g ,  s u b d i v i -
1 0  s i o n  o r  o t h e r  o r d i n a n c e  o r  r e g u l a t i o n .  
1 1  ( 4 )  A n y .  h e a r i n g s  r e q u i r e d  b y  t h i s  s e c t i o n  m a y  b e  h e l d  b y  t h e  G o v e r n o r ,  
1 2  o r  b y  a  p e r s o n  d e s i g n a t e d  b y  t h e  G o v e r n o r ,  a n d  a l l  s u c h  h e a r i n g s  s h a l l  b e  
1 3  h e l d  i n  t h e  c o u n t : y - s e a t  o f  t h e  c o u n t y  o r  i n  · t h e  c i t y  i n  w h i c h  s a i d  c o m p r e -
1 4  h e n s i v e  [ l a n d  u s e ]  p l a n  o r  ~oning, s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i n a n c e  o r  r e g u -
1 5  l a t i o n  i s  t o  b e  p r e s c r i b e d .  
1 6  S e c t i o n  5 7 .  O R S  2 1 5 . 5 1 5  i s  a m e n d e d  t o  r e a d :  
1 7 =  2 1 5 . 5 1 5 .  ( 1 )  C o m p r e h e n s i v e  p h y s i c a l  p l a n n i n g ,  a d o p t e d  b y  t h e  G o v -
1 8  e r n o r  p r i o r  t o  t h e  e x p i r a t i o n  o f  o n e  y e a r  f o l l o w i n g  t h e  d a t e  o f  t h e  a p p r o v a l  
1 9  o f  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g u i d e l i n e s  u n d e r  s e c t i o n  4 . 6  o f  t h i s  1 9 7 3  A c t ,  s h o u l d  
2 0  p r o v i d e  g u i d a n c e  f o r  p h y s i c a l  d e v e l o p m e n t  w i t h i n  t h e  s t a t e  r e s p o n s i v e  t o  
2 1  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  h u m a n  r e s o u r c e  d e v e l o p m e n t ,  n a t u r a l  r e s o u r c e  
2 2  d e v e l o p m e n t  a n d  r e g i o n a l  a n d  m e t r o p o l i t a n  a r e a  d e v e l o p m e n t .  I t  s h o u l d  
2 3  a s s i s t  i n  a t t a i n m e n t  o f  ~he o p t i m u m  l i v i n g  e n v i r o n m e n t  f o r  t h e  s t a t e ' s  c i t i -
.  2 4  z e n r y  a n d  a s s u r e  s o u n d  h o u s i n g ,  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s ,  e d u c a t i o n a l  
2 5  f u . l f i l l m e n t  a n d  s o u n d  h e a l t h  faciliti~s. S t a t e  p l a n s  s h o u l d  r e l a t e  t o  i n t e r -
2 6 :  m e d i a t e  a n d  l o n g - r a n g e  g r o w t h . o b j e c t i v e s .  T h e  p l a n s  s h o u l d  s e t  a  p a t t e r n  
2 7  u p o n  w h i c h  s t a t e  a g e n c i e s  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t  m a y  b a s e  t h e i r  p r o g r a m s  
2 8  a n d  l o c a l  a r e a  p l a n s .  G o a l s  f o r  c o m p r e h e n s i v e  p h y s i c a l  p l a n n i n g  a r e :  
2 9  [ ( 1 ) ]  ( a )  T o  p r e s e r v e  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  a i r  [ a n d ]  ,  w a t e r ·  a n d  l a n d  
s o  r e s o u r c e s  o f  t h e  s t a t e .  
3 1  [ ( 2 ) ]  ( b )  T o  c o n s e r v e  o p e n  s p a c e  a n d  p r o t e c t  n a t u r a l  a n d  s c e n i c  r e  . .  
3 2  s o u r c e s .  
3 3  [ ( 3 ) ]  ( c )  T o  p r o v i d e  f o r  t h e  r e c r e a t i o n a l  n e e d s  o f  c i t i z e n s  o f  t h e  s t a t e  
3 4  a n d  v i s i t o r s .  
S B  1 0 0  
[  3 0 ]  
1  [ ( 4 ) ]  ( d )  T o  c o n s e r v e  p r i m e  f a r m  l a n d s  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  c r o p s  
2  [ a n d ] .  
3  ( e )  T o  p r o v i d e  f o r  a n  o r d e r l y  a n d  e f f i c i e n t  t r a n s i t i o n  · f r o m  r u r a l  t o  
4  u r b a n  l a n d  u s e .  
5  [ ( 5 ) ]  ( f )  T o  p r o t e c t  l i f e  a n d  p r o p e r t y  i n  a r e a s  s u b j e c t  t o  f l o o d s ,  l a n d ·  
6  s l i d e s  a n d  o t h e r  n a t u r a l  d i s a s t e r s .  
7  [ ( 6 ) ]  ( g )  T o  p r o v i d e  a n d  e n c o u r a g e  a  s a f e ,  c o n v e n i e n t  a n d  e c o n o m i c  
8  t r a n s p o r t a t i o n  s y s t e m  i n c l u d i n g  a l l  m o d e s  o f  t r a n s p o r t a t i o n :  A i r ,  w a t e r ,  
9  r a i l ,  h i g h w a y  a n d  m a s s '  t r a n s i t ,  a n d  r e c o g n i z i n g  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  s o c i a l  
1 0  c o s t s  i n  t h e  v a r i o u s  m o d e s  o f  t r a n s p o r t a t i o n .  
1 1  [ ( 7 ) ]  ( h )  T o  d e v e l o p  a  t i m e l y ,  o r d e r l y  a n d  e f f i c i e n t  a r r a n g e m e n t  o f  
1 2  p u b l i c  f a c i l i t i e s  a n d  s e r v i c e s  t o  s e r v e  a s  a  f r a m e w o r k  f o r  u r b a n  a n d  r u r a l  
1 3  d e v e l o p m e n t .  
1 4  [ ( 8 ) ]  ( i )  T o  d i v e r s i f y  a n d · i m p r o v e  t h e  e c o n o . m y  o f  t h e  s t a t e .  
1 5  [ ( 9  ) ]  ( j }  T o  e n s u r e  t h a t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p r o p e r t i e s  w i t h i n  t h e  
1 6  s t a t e  i s  c o m m e n s u r a t e  w i t h  t h e  c h a r a c t e r  a n d .  t h e  p h y s i c a l  l i m i t a t i o n s  o f  
1 7  t h e  l a n d .  
1 8  ( 2 )  C o m p r e h e n s i v e  p h y s i c a l  p l a n n i n g  a d o p t e d  b y  t h e  G o v e r n o r  a f t e r  
·  1 9  t h e  e x p i r a t i o n  o f  o n e  y e a r  a h e r  t h e  d a t e  o f  t h e  a p p r o v a l  o f  s t a t e - w i d e  p l a n ·  
2 0  n i n g  g u i d e l i n e s  u n d e r  s e c t i o n  4 6  o f  t h i s  1 9 7 3  A c t  s h a l l  b e  d e s i g n e d  t o  
2 1  c o m p l y  w i t h  s u c h  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g u i d e l i n e s  a n d  a n y  s u b s e q u e n t  
2 2  r e v i s i o n s  o r  a m e n d m e n t s  t h e r e o f .  
2 3  S e c t i o n  5 8 .  O R S  2 1 5 . 5 3 5  i s  a m e n d e d  t o  r e a d :  
2 4  2 1 5 . 5 3 5 .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  r e m e d y  p r e s c r i b e d  i n  s u b s e c t i o n  ( 3 )  o f  O R S  
2 5  2 1 5 . 5 1 0 ,  t h e  G o v e r n o r  m~y c a u s e  t o ,  b e  i n s t i t u t e d  a n y  c i v i l  a c t i o n  o r  s u i t  h e  
2 6  c o n s . i d e r s  a p p r o p r i a t e  t o  r e m e d y :  v i o l a t i o n s  o f .  a n y  co'~~rehensive [l~nd 
2 7  u s e ]  p l a n  o r  z · o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i n a n c e  o r  r e g u l a t i o n  p r e -
2 8  s c r i b e d  b y  t h e  G o v e r n o r  p u r s u a n t  t o  O R S  2 1 5 . 5 0 5  o f  s e c t i o n  5 5  o f  t h i s  1 9 7 3  
2 9  A c t .  
3 0  S E C T I O N  5 9 .  W h e n e v e r  t h e  G o v e r n o r  p r e s c r i b e s  a  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  
3 1  o r  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i n a n c e s  o r  r e g u l a t i o n s  f o r  l a n d s  d e s -
3 2  c r i b e d  i n  s u b s e c t i o n  (  1 )  o f  s e c t i o n  5 5  o f  t h i s  A c t ,  t h e  c o s t s  i n c u r r e d  b y  t h e  
3 3  G o v e r n o r  a n d  t h e  d e p a r t m e n t  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  o f  
I  
j .  
I  
I  
~ 
[  3 1 ]  
S B  1 0 0  
1  s u c h  p l a n  o r  o r d i n a n c e s  o r  r e g u l a t i o n s  s h a l l  b e  b o r n e  b y  t h e  c i t y  o r  c o u n t y  
2  f o r  w h i c h  t h e  G o v e r n o r  h a s  p r o p o s e d ·  s u c h  p l a n  o r  o r d i i : - a n c e s  o r  r e g u l a -
3  t i o n s .  U p o n  p r e s e n t a t i o n  b y  t h e  G o v e r n o r  ~o t h e  g o v e r n i n g  b o d y  o f  t h e  c i t y  
4  o r  c o u n t y  o f  a  c e r t i f i e d ,  i t e m i z e d  s t a t e m e n t  o f  c o s t s ,  t h e  g o v e r n i n g  b o d y  
5 .  s h a l l  o r d e r  p a y m e n t  t o  t h e  G o v e r n o r  o u t  o f  a n y  a v a i l a b l e  f u n d s .  W i t h  r e -
6  s p e c t  t o  a  c i t y  o r  c o u n t y ,  i f  n o  p a y m e n t  i s  m a d e  b y  t h e  g o v e r n i n g  b o d y  w i t h -
7  i n  3 0  d a y s  t h e r e a f t e r ,  t h e  G o v e r n o r  s h a l l  s u b m i t  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  h i s  
8  c e r t i f i e d ,  i t e m i z e d  s t a t e m e n t  o f  s u c h  c o s t s  a n d  t h e  G . o v e r n o r  s h a l l  b e  r e -
9  i m b u r s e d  u p o n  t h e  o r d e r  o f  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  t o  t h e  S t a t e  T r e a s u r e r ,  
1 0  f r o m  t h e  c i t y ' s  o r  c o u n t y ' s  s h a r e  o f  t h e  s t a t e ' s  c i g a r e t t e  a n d  l i q u o r  r e v e n u e s .  
1 1 .  P A R T  V I  A P P E A L S  
1 2  S E C T I O N  6 0 .  ( 1 )  I n  t h e  m a n n e r  p r o v i d e d  i n  s e c t i o n s  6 1  t o  6 3  o f  t h i s  
1 3  A c t ,  t h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  r e v i e w  u p o n :  
1 4  ( a )  P e t i t i o n  b y  a  d i s t r i c t  c o u n c i l ,  a  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  p r o v i s i o n  
1 5  o f  a  s t a t e  a g e n c y ,  c i t y ,  c o u n t y  o r  s p e c i a l  d i s t r i c t  t h a t  t h e  d i s t r i c t  c o u n c i l  
1 6  c o n s i d e r s  t o  b e  i n  c o n f l i c t  w i t h  a p p r o v e d  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g u i d e l i n e s  
1 7  o r  a p p r o v e d  s t a t e - w i d e  o b j e d i v e s  o r  r e g u l a t i o n s .  
1 8  ( b )  P e t i t i o n  b y  a  d i s t r i c t  c o u n c i l ,  a  l a n d  c o n s e r v a t i o n  a n d  d e v e l o p m . e n t  
1 9  a c t i o n  t a k e n  b y  a  s t a t e  a g e n c y ,  c i t y ,  c o u n t y  o r  s p e c i a l  d i s t r i c t  w i t h  r e s p e c t  
2 0  t o  a n  a r e a  o r  a c t i v i t y  o f  c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n  t h a t  t h e  d i s t r i c t  c o u n c i l  
2 1  c o n s i d e r s  t o  b e  i n  c o n f l i c t  w i t h  a p p r o v e d  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g u i d e -
2 2  l i n e s  o r  a p p r o v e d  s~ate-wide o b j e c t i v e s  o r  r e g u l a t i o n s .  
2 3  ( c )  Peti~iqn b y  a  s t a t e  a g e n c y ,  c i t y ,  c o u n t y  o r  s p e c i a l  d i s t r i c t ,  a n y  d i s -
2 4  t r i c t  c o u n c i l  a c t i o n  t h a t  t h e  s t a t e  a g e n c y ,  c i t y ,  c o u n t y ,  o r  s p e c i a l  d i s t r i c t  
2 5  c o n s i d e r s  t o  b e  i m p r o p e r l y  t a k e n  o r  o~tside t h e  s c o p e  o f  t h e  d i s t r i c t  
2 6  c o u n c i l ' s  a u t h o r i t y  u n d e r  t h i s  A c t .  
2 7  ( d )  P e t i t i o n  b y  a n y  p e r s o n  o r  g r o u p  o f  p e r s o n s ,  a  p r o v i s i o n  o f  a n  
2 8  a d o p t e d  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  o r  a n  a c t i o n  t a k e n  b y  a  d i s t r i c t  c o u n c i l .  
2 9  ( 2 )  A  p e t i t i o n  f i l e d  w i t h  t h e  c o m m i s s i o n  p u r s u a n t  t o  s u b s e c t i o n  ( i )  
3 0  o f  t h i s  s e c t i o n  m u s t  b e  f i l e d  n o t  l a t e r  t h a n  6 0  d a y s  ( e x c l u d i n g  S a t u r d a y s  
3 1  a n d  h o l i d a y s )  a i t e r  t h e  d a t e  o f  t h e  f i n a l  a d o p t i o n  o r  a p p r o v a l  o f  t h e  
3 2  a c t i o n  o r  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  u p o n  w h i c h  t h e  p e t i t i o n  i s  b a s e d .  
3 3  S E C T I O N  6 1 .  ( 1 )  A l l  r e v i e w  p r o c e e d i n g s  c o n d u c t e d  b y  t h e  c o m -
3 4  m i s s i o n  p u r s u a n t  t o  s e c t i o n  6 0  o f  t h i s  A c t  s h a l l  b e  b a s e d  o n  t h e  a d m i n i -
S B  1 0 0  
[  3 2 )  
1  st~ative r e c o r d ,  i f  . a n y ,  p r e p a r e d  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  p r o c e e d i n g s  f o r ·  t h e  
2  a d o p t i o n  o r  a p p r o v a l  o f  t h e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  p r o v i s i o n  o r  a c t i o n  t h a t  
3  i s  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  r e v i e w  p r o c e e d i n g .  
4  ( 2 )  T h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  a d o p t  s u c h  r u l e s ,  p r o c e d u r e s  a n d  r e g u l a t i o n s  
5  f o r  t h e  c o n d u c t  o f  r e v i e w  p r o c e e d i n g s  h e l d  p u r s u a n t  t o  s e c t i o n  6 0  o f  t h i s  
6  A c t ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o r  O R S  1 8 3 . 3 1 0  t o  1 8 3 . 5 0 0  f o r  
7  h e a r i n g s  a n d  n o t i c e  i n  c o n t e s t e d  ~ases. 
8  ( 3 )  A  d i s t r ? - c t  c o u n c i l ,  c i t y ,  c o u n t y ,  s t a t e  a g e n c y ,  s p e c i a l  d i s t r i c t  o r  
9  a n y  p e r s o n  o r  g r o u p  o f  p e r s o n s  m a y  i n t e r v e n e  i n  a n d  b e  m a d e  a  p a r t y  
1 0  t o  a n y  r e v i e w  p r o c e e d i n g  c o n d u c t e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n  w i t h  t h e .  a p p r o v a l  
1 1  o f  t h e  c o m m i s s i o n  u p o n  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  h e a r i n g s  o f f i c e r  a p p o i n t e d  t o  
1 2  c o n d u c t  s u c h  p r o c e e d i n g  o r  u p o n  t h e  a p p r o v a l  b y  t h e  h e a r i n g s  o f f i c e r  
1 3  o f  a  r e q u e s t  b y  s u c h  a g e n c y ,  p e r s o n  o r  g r o u p  o f  p e r s o n s  f o r  i n t e r v e n t i o n  
1 4  i n  t h e  r e v i e w  p r o c e e d i n g .  
1 5  S E C T I O N  6 2 .  ( 1 )  I n  c a r r y i n g  o u t  i t s  d u t i e s  u n d e r  s e c t i o n  6 0  o f  
1 6  t h i s  A c t ,  t h e  c h a i r m a n  o f  t h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  a s s i g n ·  e a c h  p e t i t i o n  t o  b e  
1 7  r e v i e w e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n  t o  a  h e a r i n g s  o~ficer w h o  s h a l l  c o n d u c t  t h e  
1 8  r e v i e w  p r o c e e d i n g .  
1 9  ( 2 )  A  h e a r i n g s  o f f i c e r  s h a l l  c o n d u c t  a  r e v i e w  p r o c e e d i n g  i n  a c c o r d -
2 0  a n c e  w i t h  t h e  r u l e s ,  p r o c e d u r e s  a n d  r e g u l a t i o n s  a d o p t e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n .  
2 1  U p o n  t h e  c o n c l u s i o n  o f  a  h e a r i n g ,  t h e  h e a r i n g s  o f f i c e r . - s h a l l  p r o m p t l y  
2 2  d e t e r m i n e  t h e  m a t t e r ,  p r e p a r e  a  r e c o m m e n d a t i o n  f o r  c o m m i s s i o n  a c t i o n  
.  
2 3  u p o n  t h e  m a t t e r  a n d  s u b m i t  a  c o p y  o f  h i s  r e c o m m e n d a t i o n  t o  t h e  c o m -
2 4  m i s s i o n  a n d  t o  e a c h  p a r t y  t o  t h e  p r o c e e d i n g .  
2 5  .  ( 3 . )  T h e  commiss~on s h a l l  r e v i e w  t~e r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  h e a r i n g s  
2 6  o f f i c e r  a n d  t h e  r e c o r d  o : f  t h e  p r o c e e d i n g  a n d  i s s u e  i t s  o r d e r  w i t h  r e s p e c t  t o  
2 7  t h e  r e v i e w  p r o c e e t l i n g  w i t h i n  6 0  d a y s  f o l l o w i n g  t h e  d a t e  o f  t h e  f i l i n g  o f  
2 8  t h e  p e t i t i o n  u p o n  w h i c h  s u c h  r e v i e w  p r o c e e d i n g  i s  b a s e d .  T h e  c o m m i s s i o n  
2 9  m a y  a d o p t ,  r e j e c t  o r  a m e n d  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  h e a r i n g s  o f f i c e r  
3 0  i n  a n y  m a t t e r .  
3 1  (  4 )  N o  o r d e r  o f  t h e  c o m m i s s i o n  i s s u e d  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 3 )  o f  t h i s  
3 2  s e c t i o n  i s  v a l i d  u n l e s s  a l l  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m i s s i o n  h a v e  r e c e i v e d  t h e  
3 3  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  h e a r i n g s  o f f i c e r  i n  t h e  m a t t e r  a n d  a t  l e a s t  t h r e e  
3 4  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m i s s i o n  c o n c u r  i n  i t s  a c t i o n  i n  t h e  m a t t e r .  
I  
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[  3 3 ]  
S B  1 0 0  
1  ( 5 )  A n y  p a r t y  t o  a  r e v i e w  p r o c e e d i n g  b e f o r e  t h e  c o m m i s s i o n  w h o  i s  
2  a g g r i e v e d  b y  ' t h e  o r d e r  i s s u e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n  i n  t h e  m a t t e r  m a y  a p p e a l  
3  t h e  o r d e r  o f  t h e  c o m m i s s i o n  i n  t h e  m a n n e r  p r o v i d e d  i n  O R S  1 8 3 . 4 8 0  t o  
4  1 8 3 . 5 0 0  f o r  a p p e a l s  f r o m  f i n a l  o r d e r s  i n  cont~sted c a s e s .  
5 ·  S E C T I O N  6 3 .  ( 1 )  I f ,  u p o n  i t s  r e v i e w  o f  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  a  
6  h e a r i n g s  o f f i c e r  a n d  t h e  r e c o r d  o f  ~he r e v i e w  p r o c e e d i n g  pr~pared f o l l o w  . .  
7  i n g  a  r e v i e w  p r o c e e d i n g  b e f o r e  t h e  c o m m i s s i o n ,  t h e  c o m m i s s i o n  i s  u n a b l e  
s  t o  r e a c h  a  d e c i s i . o n  i n  t h e  . m a t t e r  w i t h o u t  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  o r  e v i d e n c e  
9  n o t  c o n t a i n e d  i n  t h e  r e e o r d  o f  t h e  p r o c e e d i n g ,  i t  m a y  r e f e r  t h e  m a t t e r  b a c k  
1 0  t o  t h e  h e a r i n g s  o f f i c e r  a n d  r e q u e s t  t h a t  t h e  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  o r  e v i -
1 1  d e n c e  b e  a c q u i r e d  b y  h i m  o r  t h a t  h e  c o r r e c t  a n y  e r r o r s  o r  d e f i c i e n c i e s  
1 2  f o u n d  b y  t h e  c o m m i s s i o n  t o  e x i s t  i n  h i s  r e c o m m e n d a t i o n  o r  r e c o r d  o f  
1 3  t h e  p r o c e e d i n g .  
1 4  ( 2 )  I n  c a s e  o f  a  r e f e r r a l  o f  a  m a t t e r  b a c k  t o  t h e  h e a r i n g s  o f f i c e r  p u r -
1 5  s u a n t  t o  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  t h i s  s e c t i o n , .  t h e  6 0 - d a y  p e r i o d  r e f e r r e d  t o  i n  
1 6  s u b s e c t i o n  ( 3 )  o f  s e c t i o n  6 2  o f  t h i s  A c t  i s  s u s p e n d e d  d u r i n g  t f i . e  p e r i o d  
1 7  b e g i n n i n g  o n  t h e  d a t e  o f  t h e  c o m m i s s i o n ' s  r e f e r r a l  t o  t h e  he~ings o f f i c e r  
1 8  a n d  e n d i n g  o n  t h e  d a t e  t h a t  t h e  h e a r i n g s  o f f i c e r  s u b m i t s  t h e  r e v i s e d  
1 9  r e c o m m e n d a t i o n  o r  r e c o r d  a s  r e q u e s t e d  b y  t h e  commission~ 
2 0  
P A R T  V I I  L E G I S L A T I V E  R E V I E W  
2 1  S E C T I O N  6~. ( 1 )  P r i o r  t o  t h e  e x p i r a t i o n  o f  6 0  d a y s  a f t e r  t h e  d a t e  
2 2  o f  t h e  c o n v e n i n g  o f  t h e  F i f t y - e i g h t h  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  o f  t h e  S t a t e  
2 3  o f  O r e g o n ,  t h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  p r e p a r e  a n d  s u b m i t  a  r e p o r t  t o  t h e  
2 4  Legislati~e A s s e m b l y .  S u c h  r e p o r t  s h a l l  i n c l u d e :  
2 5  ( a )  T h e  m o d i f i c a t i o n s  o f  a n d  a d d i t i o n s  t o  a r e a s  o r  a c t i v i t i e s  o f  c r i t i c a l  
.  2 6  s t a t e  c o n c e r n  a s  r e c o m m e n d e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n  u n d e r  s e c t i o n  3 3  o f  t h i s  
2 1  A c t .  
2 8  ( b )  S t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g u i d e l i n e s  a p p r o v e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n  und~r 
2 9  ~ection 4 6  o f  t h i s  A c t .  
3 0  ( c )  S t a t e - w i d e  o b j e c t i v e s  a n d  r e g u l a t i o n s  . f o r  a r e a s  a n d  a c t i v i t i e s  o f  
3 1  c r i t i c a l  c o n c e r n  a p p r o v e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n  u n d e r  s e c t i o n  4 4  o f  t h i s  A c t .  
3 2  ( d )  A  s u m m a r y  o f  t h e  o r d e r s  i s s u e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n  f o l l o w i n g  
3 3  r e v i e w  p r o c e e d i n g s  c o n d u c t e d  p u r s u a n t  t o  s e c t i o n  6 0  o f  t h i s  A c t ;  a n d  
S B  1 0 0  
[  3 4 ]  
1  ( e )  A  s u m m a r y  o f  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  d e p a r t m e n t ,  d i s t r i c t  c o u n c i l s ,  
2  c i t i e s  a n d  c o u n t i e s  i n  l a n d  c o n s e r v a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  s t a t e .  
3  ( 2 )  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  r e p o r t  r e q u i r e d  u n d e r  s u b s e c t i o n  
4  ( 1 )  o f ·  t h i s  s e c t i o n ,  t h e  co~ission m a y  a l s o  s u b m i t  p r o p o s e d  l e g i s l a t i o n  
5  t h a t  i t  c o n s i d e r s  n e c e s s a r y  i n  f u r t h e r i n g  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  A c t .  
6  S E C T I O N  6 5 .  T h e  c o m m i t t e e  s h a l l  s u b m i t  t o  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  
7  i t s  c o m m e n t s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  o n  t h e  conten~ a n d  p r o v i s i o n s  o f  t h e  
s  · r e p o r t  r e q u i r e d  b y  s e c t i o n  6 4 .  
9  S E C T I O N  6 6 .  ( 1 )  T h e  r e p o r t  s u b m i t t e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n  t o  t h e  
1 0  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  p u r s u a n t  t o  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  s e c t i o n  6 4  o f  t h i s  A c t  
1 1  s h a l l  b e  c o n s i d e r e d  a p p r o v e d  b y  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  u p o n :  
1 2  ( a )  T h e  p a s s a g e  b y  b o t h  H o u s e s  o f  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  o f  a  j o i n t  
1 3  r e s o l u t i o n  a p p r o v i n g  t h e  r e p o r t ;  o r  
1 4  ( b )  T h e  e x p i r a t i o n  o f  9 0  d a y s  a f t e r  t h e  d a t e  o f  t h e  s u b m i s s i o n  o f  t h e  
1 5  r e p o r t  t o  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y ,  · o r  t h e  d a t e  o f  t h e  a d j o u r n m e n t  o f  
1 6  s u c h  l e g i s l a t i v e  s e s s i o n ,  w h i c h e v e r  o c c u r s  f i r 5 t .  
1 7  ( 2 )  T h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  m a y  a m e n d  o r  r e v i s e  t h e  c o n t e n t s  o f  
1 8  t h e  r e p o r t  o r  m a y  r e f e r  t h e ·  r e p o r t  b a c k  t o  t h e  c o m m i s s i o n  f o r  f u r t h e r  
1 9  s t u d y  w i t h  a  s t a t e m e n t  o f  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  r e p o r t  t h a t  i t  f i n d s  u n s u i t -
2 0  a b l e ,  a c c o m p a n i e d  b y  t h e  r e a s o n s  f o r  e a c h  s u c h  f i n d i n g ,  a n d  i t s  s u g g e s t i o n s  
2 1  f o r  t h e  a m e n d m e n t  o r  r e v i s i o n  b y  t h e  c o m m i s s i o n  o f  t h e  r e p o r t .  
2 2  ( 3 )  U p o n  t h e  d a t e  o f  t h e  c o m p l e t i o n  a n d  p u b l i c a t i o n  b y  t h e  c o m m i s s i o n  
2 3  o f  t h e  r e v i s i o n  o f  i t s  r e p o r t  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  d i r e c t i o n s  o f  t h e  
2 4  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y ,  t h e  r e p o r t  s h a l l  b . e  c o n s i d e r e d  a p p r o v e d  b y  t h e  
2 5 ·  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  u n d e r  t h i s  s e c t i o n .  
2 6  (  4 )  T h e  c o m m i t t e e  s h a l l  d e t e r m i n e  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  r e p o r t ,  i f  
2 7  r e v i s e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 2 )  o f  t h i s  s e c t i o n ,  i s  i n  c o n -
2 8  f o r m i t y  w i t h  t h e  d i r e c t i o n s  o f  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y .  
2 9 ·  S E C T I O N  6 7 .  ( 1 )  F o l l o w i n g  t h e  a p p r o v a l  u n d e r  s e c t i o n  6 6  o f  t h i s  
3 0  A c t  b y  t~e L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  o f  t h e  r e p o r t ,  t h e  c o m m i s s i o n  m a y  
3 1  r e v i s e  · t n e  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g u i d e l i n e s  a n d  i t s  s t a t e - w i d e  o b j e c t i v e s  
3 2  a n d  r e g u l a t i o n s  f o r  a r e a s  a n d  a c t i v i t i e s  o f  c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n  i n  t h e ·  
3 3  m a n n e r  p r o v i d e d  i n  s e c t i o n s  4 4 · a n d  4 6  o f  t h i s  A c t  f o r  t h e  i n i t i a l  a d o p t i o n  
3 4  o f  s u c h  g u i d e l i n e s ,  o b j e c t i v e s  a n d  r e g u l a t i o n s .  
[  3 5  J  
- S B  1 0 0  
1  . .  .  ( 2 )  A n y  r e v i s i o n  o r  a m e n d m e n t  a p p r o v e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n  u n d e r  
2  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  t h i s  s e c t i o n  s h a l l  b e ·  s u b m i t t e d  t o  t h e  n e x t  f o l l o w i n g  r e g u -
3  I a r  s e s s i o n  o f  t h e :  _ L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  f o r  f i n a l  a p p r o v a l .  
4  ( 3 )  A n y  a c t i o n  t h a t  i s  t a k e n  b y  a n y  a g e n c y  o f  t h i s  s t a t e ,  t h e  c o m m i s -
5  s i o n ,  a  d i s t r i c t  c o u n c i l ,  a  c i t y  o r  co~nty o f  t h i s  s t a t e  i n  r e l i a n c e  u p o n  a  
6  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g u i d e l i n e  o r  a  s t a t e - w i d e  o b j e c t i v e  o r  r e g u l a t i o n  o r  
7  · a n y  a m e n d m e n t  t h e r e o f  t h a t  h a s  b e e n  a p p r o v e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  
s  n o t .  b~ i n v a l i d a t e d ·  b y  s u b s e q u e n t  r~fusal b y  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  
9  t o  a p p r o v e  o r  b y  a n y ·  s u b s e q u e n t  a m e n d m e n t  t h e r e o f  b y  t h e  L e g i s l a t i v e  
1 0  A s s e m b l y .  
1 1  S E C T I O N  6 8 .  D u r i n g  e a c h  b i e n n i u m  f o l l o w i n g  J u l y  1 ,  1 9 7 5 ,  t h e  c o m -
1 2  m i s s i o n  s h a l l  r e v i e w  i t s  a c t i v i t i e s  u n d e r  t h i s  A c t  a n d  s u b m i t  a  r e p o r t  t o  
1 3  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y .  S u c h  r e p o r t  s h a l l  i n c l u d e :  
1 4  ( 1 )  M o d i f i c a t i o n s  o f  a n d  a d d i t i o n s  t o  d e s i g n a t i o n s  o f  . a r e a s  o r  a c t i v i t i e s  
1 5  o f  c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n  i n  t h e  s t a t e ;  
1 6  ( 2 )  M o d i f i c a t i o n s  o f  a n d  a d d i t i o n s  t o  s t a t e - w i d e  o b j e c t i v e s  a n d  r e g u -
1 7  l a t i o n s  f o r  a r e a s  a n d  a c t i v i t i e s  o f  c r i t _ i c a l  s t a t e  c o n c e r n ;  
1 8  ( 3 )  M o d i f i c a t i o n s  o f  a n d  a d d i t i o n s  t o  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g u i d e l i n e s ; ;  
1 9  (  4 )  A  s u m m a r y  o f  t h e  o r d e r s  i s s u e d  u n d e r  s e c t i o n  6 0  o f  t h i s  A c t  s i n c e  
2 0  t h e  d a t e  o f  t h e  p r e v i o u s  r e p o r t  b y  t h e  c o m m i s s i o n  t o  t h e  L e g i s l a t i v e  
2 1  A s s e m b l y ;  a n d  
2 2  ( 5 )  A  s u m m a r y  o f  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  d e p a r t m e n t ,  d i s t r i c t ·  c o u n c i l s ,  
2 3  c i t i e s  a n d  c o u n t i e s  i n  l a n d  c o n s e r v a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  s t a t e  
2 4  s i n c e  t h e  d a t e  o f  t h e  p r e v i o u s  r e p o r t  b y  t h e  c o m m i s s i o n  t o  t h e  L e g i s l a t i v e  
" 2 5  A s s e m b l y .  
2 6  S E C T I O N  6 9 .  T h e  c o m m i t t e e  s h a l l  s u b m i t  t o  e a c h  l e g i s l a t i v e  s e s s i o n  
2 7  i t s  c o m m e n t s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  o n  t h e  c o n t e n t s  a n d  p r o v i s i o n s  o f  
2 8  e a c h  r e p o r t  s u b m i t t e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n  u n d e r  s e c t i o n  6 8  o f  t h i s  A c t .  
2 9  S E C T I O N  7 0 .  E a c h  r e p o r t  s u b m i t t e d  t o  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y .  p u r -
3 0  s u a n t  t o  s e c t i o n  6 8  o f  t h i s  A c t  s h a l l  b e  c o n s i d e r e d  a p p r o v e d  i n  t h e  s a m e  
3 1  m a n n e r  a n d  u n d e r  t h e  s a m e  c o n d i t i o n s  p r o v i d e d  f o r  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  
3 2  r e p o r t  d e s c r i b e d  i n  s e c t i o n  6 6  o f  t h i s  A c t .  
S B  1 0 0  
.  '  
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l '  P A R T  V I I I  M I S C E L L A N E O U S  
2  S E C T I O N  7 1 .  T h e  p a r t  d e s i g n a t i o n s  a n d  u n i t  c a p t i o n s  u s e d  i n  t h i s  A c t .  
3  a r e  p r o v i d e d  o n l y  f o r  t h e  c o n v e n i e n c e  o f  l o c a t i n g  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A c t , .  
4  a n d  a r e  n o t  p a r t  o f  t h e  s t a t u t o r y  l a w  o f  t h i s  s t a t e .  
5  · S E C T I O N  7 2 .  T h i s  A c t  b e i n g  n e c e s s a r y  f o r  t h e  i m m e d i a t e  p r e s e r v a -
6  t i o n  o f  t h e  p u b l i c  p e a c e ,  h e a l t h  a n d  s a f e t y ,  a n  e m e r g e n c y  i s  d e c l a r e d  t o  
7  e x i s t ,  a n d  t h i s  A c t  t a k e s  e f f e c t  o n  J u l y  1 ,  1 9 7 3 .  
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( a m e n d m e n t  n o t  p r i n t e d  M a r c h  2 3 )  
S e n a t e  B i l l  1 0 0  
O r d e r e d  b y  t h e  S e n a t e  M a r c h  2 3  
( I n c l u d i n g  A m e n d m e n t s  b y  S e n a t e  M a r c h  2 3 )  
S p o n s o r e d  b y  S e n a t o r s  M A C P H E R S O N ,  H A L L O C K  
S U M M A R Y  
T h e  f o l l o w i n g  s u m m a r y  i s  n o t  p r e p a r e d  b y  t h e  s p o n s o r s  o f .  t h e  
m e a s u r e  a n d  i s  n o t  a  p a r t  o f  t h e  b o d y  t h e r e o f  s u b j e c t  t o  c o n -
s i d e r a t i o n  b y  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y .  I t  i s  a n  e d i t o r ' s  b r i e f  
s t a t e m e n t  o f  t h e  e s s e n t i a l  f e a t u r e s  o f  t h e  m e a s u r e .  
C r e a t e s  D e p a r t m e n t  o f  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t ,  c o m p o s e d  
o f  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n ,  d i r e c t o r  a n d  e m -
p l o y e s .  E s t a b l i s h e s  J o i n t  L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e  o n  L a n d  U s e ,  a s  s t a n d i n g  
c o m m i t t e e ,  t o  a d v i s e  a n d  a s s i s t  d e p a r t m e n t  i n  c a r r y i n g  o u t  i t s  d u t i e s .  
[ D e s i g n a t e s  a r e a s  a n d ]  A u t h o r i z e s  c o m m i s s i o n  t o  d e s i g n a t e  a c t i v i t i e s  o f  
[ c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n  a n d  p r o v i d e s  f o r ]  s t a t e - w i d e  s i g n i f i c a n c e  i n  p u b l i c  
t r a n s p o r t a t i o n ,  p u b l i c  s e w e r a g e  s y s t e m s  a n d  p u b l i c  s c h o o l s  a n d  t o  m a k e  
r e c o m m e n d a t i o n  f o r  a d d i t i o n a l  d e s i g n a t i o n s ,  s u b j e c t  t o  a p p r o v a l  o f  L e g i s -
l a t i v e  A s s e m b l y .  R e q u i r e s  c o m m i s s i o n ,  s u b j e c t  t o  a p p r o v a l  o f  L e g i s l a t i v e  
A s s e m b l y ,  t o  p r o m u l g a t e  a n d  i m p l e m e n t  s t a t e - w i d e  [ o b j e c t i v e s  a n d  r e g u -
l a t i o n s ]  p l a n n i n g  g o a l s  c o n s i s t e n t  w i t h  r e g i o n a l ,  c o u n t y  a n d  c i t y  c o n c e r n s  
f o r  s u c h  [ a r e a s  a n d ]  a c t i v i t i e s  a n d  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g u i d e l i n e s  f o r  [ a l l ]  
l a n d  u s e  p l a n n i n g  i n  s t a t e .  R e q u i r e s  s t a t e  a g e n c i e s ,  p l a n n i n g  d i s t r i c t s ,  c i t i e s ,  
c o u n t i e s  a n d  s p e c i a l  d i s t r i c t s  t o  c o m p l y  w i t h  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g u i d e l i n e s  
a n d  s t a t e - w i d e  [ o b j e c t i v e s  a n d  r e g u l a t i o n s ]  p l a n n i n g  g o a l s  i n  a d o p t i o n  o f  
c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  a n d  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i n a n c e s  a n d  
r e g u l a t i o n s .  
R e q u i r e s  [ d e v e l o p m e n t ]  p e r m i t  t o  b e  i s s u e d  b y  c o m m i s s i o n  f o r  d e v e l o p -
m e n t  p r o j e c t s  c o n s t i t u t i n g  a c t i v i t i e s  o f  . [ c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n ]  s t a t e - w i d e  
s i g n i f i c a n c e .  P r o v i d e s  f o r  e n f o r c e m e n t .  o f  p e r m i t  r e q u i r e m e n t s .  [ D e c l a r e s  
c e r t a i n  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t s  t o  b e  p u b l i c  n u i s a n c e s ,  s u b j e c t  t o  c i v i l  a b a t e -
m e n t  p r o c e e d i n g s  b y  c o m m i s s i o n . ]  A u t h o r i z e s  i n j u n c t i o n  o f  a c t i v i t i e s  o f  
s t a t e - w i d e  s i g n i f i c a n c e  c a r r i e d  o n  w i t h o u t  p e r m i t .  
[ E s t a b l i s h e s  1 4  p l a n n i n g  d i s t r i c t s  i n  s t a t e  t o  a d v i s e ,  a s s i s t  a n d  r e v i e w  
a c t i o n s  a n d  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  o f  s~ate a g e n c i e s ,  c i t i e s ,  c o u n t i e s  a n d  
s p e c i a l  d i s t r i c t s  w i t h .  r e s p e c t  t o  s u c h  d i s t r i c t s . ]  P e r m i t s  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n  
C o n t i n u e d  o n  P a g e . 2  
N O T E :  M a t t e r  i n  b o l d  f a c e  i n  a n  a m e n d e d  s e c t i o n  i s  n e w ;  m a t t e r  ( i t a Z i c  a n d  b r a c k -
e t e d ]  i s  e x i s t i n g  l a w  t o  b e  o m i t t e d ;  c o m p l e t e  n e w  s e c - t i o n s  b e g i n  w i t h  
S E C T I O N .  
· E n g .  S B  1 0 0  
[ 2 ]  
C o n t i n u e d  f r o m  P a g e  1  
o f  c o u n t i e s  f o r  p l a n n i n g  p u r p o s e s :  P r o v i d e s  f o r  e s t a b l i s h m e n t  o f  r e g i o n a l  
p l a n n i n g .  a g e n c y  c o m p o s e d  o f  c i t i e s  a n d  c o u n t i e s ,  s u b j e c t  t o  a p p r o v a l  o f  
v o t e r s  i n  p r o p o s e d  r e g i o n .  A u t h o r i z e s  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n  o f  l o c a l  g o v e r n -
m e n t s  t o  p e r f o r m  c o o r d i n a t i v e  p l a n n i n g  f u n c t i o n s  o f  c o u n t i e s  u n d e r  A c t .  
R e q u i r e s ,  w i t h i n  o n e  y e a r  a f t e r  a p p r o v a l  o f  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g u i d e -
l i n e s ,  a l l  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  a n d  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i n a n c e s  
· o r  r e g u l a t i o n s  t o  c o m p l y  w i t h  s u c h  g u i d e l i n e s .  [ A u t h o r i z e s  G o v e r n o r  t o  
p r e s c r i b e  c o m p r e h e n s i v e  . p l a n s  a n d  s u c h  o r d i n a n c e s  a n d  r e g u l a t i o n s  w h e r e  
n o n e  e x i s t  o r  t o  r e v i s e  e x i s t i n g  n o n c o m p l y i n g  p l a n s ,  o r d i n a n c e s  a n d  r e g u -
l a t i o n s .  P e r m i t s  G o v e r n o r  t o  c h a r g e  f o r  h i s  s e r v i c e s . ]  A u t h o r i z e s  c o m m i s -
.  s i o n  t o  p e r f o r m  p l a n n i n g  a n d  z o n i n g  f u n c t i o n s  o f  n o n c o m p l y i n g  g o v e r n -
m e n t a l  u n i t s .  P r o v i d e s ,  i n  c a s e  o f  n o n p a y m e n t  b y  c i t y  o r  c o u n t y ,  f o r  r e i m -
b u r s e m e n t  o f  [ G o v e r n o r ]  c o m m i s s i o n  f r o m  c i t y  o r  c o u n t y  s h a r e  o f  s t a t e  
l i q u o r  a n d  c i g a r e t t e  r e v e n u e s .  E s t a b l i s h e s  a p p e a l  · p r o c e d u r e s .  
P r o v i d e s  f o r  r e v i e w  b y  c o m m i s s i o n  o f  s p e c i f i e d  l a n d  c o n s e r v a t i o n  a n d  
d e v e l o p m e n t  a c t i o n s  a n d  p l a n s .  E s t a b l i s h e s  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p -
m e n t  A c c o u n t  i n  G e n e r a l  F u n d  f o r  u s e  b y  d e p a r t m e n t .  
D e c l a r e s  e m e r g e n c y  a n d  t a k e s  e f f e c t  J u l y  1 ,  1 9 7 3 .  
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2  R e l a t i n g  t o  l a n d  u s e ;  c r e a t i n g  n e w  p r o v i s i o n s ;  a m e n d i n g  O R S  2 1 5 . 0 5 5 ,  
;  
3  2 1 5 . 5 1 0 ,  2 1 5 . 5 1 5 ,  2 1 5 . 5 3 5  a n d  4 5 3 . 3 4 5 ;  a p p r o p r i a t i n g  m o n e y ;  a n d  d e c l a r -
4  i n g  a n  e m e r g e n c y .  
5  B e  I t  E n a c t e d  b y  t h e  P e o p l e  o f  t h e  S t a t e  o f  O r e g o n :  
6  
7  
8  
9  
P A R T  I  I N T R O D U C T I O N  
P R E A M B L E  
S E C T I O N  1 .  T h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  f i n d s  t h a t :  
( 1 )  U n c o o r d i n a t e d  us~ o f  l a n d s  w i t h i n  t h i s  s t a t e  t h r e a t e n  . t h e .  o r d e r l y  
1 0  d e v e l o p m e n t ,  t h e  e n v i r o n m e n t  o f  t h i s  s t a t e  a n d  t h e  h e a l t h ,  s a f e t y ,  o r d e r ,  
u  c o n v e n i e n c e ,  p r o s p e r i t y  a n d  w e l f a r e  o f  t h e  p e o p l e  o f  t h i s  s t a t e .  
1 2  ( 2 )  T o  p r o m o t e  c o o r d i n a t e d  a d m i n i s t r a t i o n  o f  l a n d  u s e s  c o n s i s t e n t  w i t h  
1 3  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  a d o p t e d  t h r o u . g h o u t  t h e  s t a t e ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  
1 4  e s t a b l i s h  a  p r o c e s s  f o r  t h e  r e v i e w  o f  s t a t e  a g e n c y ,  c i t y ,  c o u n t y  a n d  s p e c i a l  
1 5  d i s t r i c t  l a n d  c o n s e r v a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  p l a n s  f o r  c o m p l i a n c e  w i t h  
1 6  s t a t e · w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s .  
1 7  ( 3 )  E x c e p t  a s  o t h e r w i s e  p r o v i d e d  i n  s u b s e c t i o n  (  4 )  o f  t h i s  s e c t i o n ,  
1 8  c i t i e s  a n d  c o u n t i e s  s h o u l d  r e m a i n  a s  t h e  a g e n c i e s  t o  c o n s i d e r ,  p r o m o t e  a n d  
1 9  m a n a g e  t h e  l o c a l  a s p e c t s  o f  l a n d  c o n s e r v a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  f o r  t h e  
2 0  b e s t  i n t e r e s t s  o f  t h e  p e o p l e ·  w i t h i n  t h e i r  j u r i s d i c t i o n s .  
2 1  (  4 )  T h e  p r o m o t i o n  o~ c o o r d i n a t e d  s t a t e - w i d e  l a n d  c o n s e r v a t i o n  a n d  
. 2 2  d e v e l o p m e n t  r e q u i r e s  t h e  c r e a t i o n  o f  a  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  a g e n c y  t o  
2 3  p r e s c r i b e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  t o  b e  a p p l i e d  b y  s t a t e  a g e n c i e s ,  
2 4  c i t i e s ;  c o u n t i e s  a n d  s p e c i a l  d i s t r i c t s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  
2 5  ( 5 )  ~he i m p a c t  o f . p r o p o s e d  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t s ,  c o n s t i t u t i n g  a c t i v i t i e s  
.  '  
2 6 .  o f ·  s t a t e - : W i d e  s i g n i f i c a n c e  u p o n  t h e .  p u b l i c  h e a l t h ,  s a f e t y  a n d  w e l f a r e ,  
2 7  r e q u i r e s  a  s y s t e m  o f  p e r m i t s  r e v i e w e d  b y  a  s t a t e - w i d e  a g e n c y  t o  c a r r y  o u t  
2 8  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  p r e s c r i b e d  f o r  a p p l i c a t i o n  f o r  
2 9  a c t i v i t i e s  o f  s t a t e - w i d e  s i g n i f i c a n c e  t h r o u g h o u t  t h i s  st~te. 
s o  P O L I C Y  S T A T E M E N T  
3 1  S E C T I O N  2 .  T h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  d e c l a r e s  t h a t ,  i n  o r d e r  t o  a s s u r e  
3 2  t h e  h i g h e s t  p o s s i b l e  l e v e l  o f  l i v e a b i l i t y  i n  O r e g o n ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  p r o v i d e  
3 3  f o r  p r o p e r l y  p r e p a r e d  a n d  c o o r d i n a t e d  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  f o r  c i t i e s  a n d  
'  .  
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l  c o u n t i e s ,  r e g i o n a l  a r e a s  a n d  t h e  s t a t e  a s  a  w h o l e .  T h e s e  c o m p r e h e n s 1 v e  p l a n s : -
2  ( 1 )  M u s t  b e  a d o p t e d  b y  t h e  a p p r o p r i a t e  g o v e r n i n g  b 0 d y  a t  t h e  l o c a l  
3  a n d  s t a t e  l e v e l s ;  
. 4  ( 2 )  A r e  e x p r e s s i o n s  o f  p u b l i c  p o l i c y  i n  t h e  f o r m  o f  p o l i c y  s t a t e m e n t s ,  
5  g e n e r a l i z e d  m a p s  a n d  s t a n d a r d s  a n d  g u i d e l i n e s ;  
6  ( 3 )  S h a l l  b e  t h e  b a s i s  f o r  m o r e  s p e c i f i c  r u l e s ,  r e g u l a t i o n s  a n d  o r d i n a n c e s  
7  w h i c h  i m p l e m e n t  t h e  p o l i c i e s  e x p r e s s e d  t h r o u g h  t h e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s ;  
8  ( 4 )  S h a l l  b e  p r e p a r e d  t o  a s s u r e  t h a t  a l l  p u b l i c  a c t i o n s  a r e  c o n s i s t e n t  
9  a n d  c o o r d i n a t e d  w i t h  t h e  p o l i c i e s  e x p r e s s e d  t h r o u g h  t h e  c o m p r e h e n s i v e  
1 0  p l a n s ;  a n d  
1 1  ( 5 )  S h a l l  b e  r e g u l a r l y  r e v i e w e ' a .  a n d ,  i f  n e c e s s a r y ,  r e v i s e d  t o  k e e p  t h e m  
1 2  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  c h a n g i n g  n e e d s  a n d  d e s i r e s  o f  t h e  p u b l i c  t h e y  a r e  
1 3  d e s i g n e d  t o  s e r v e .  
1 4  D E F I N I T I O N S  
1 5  S E C T I O N  3 .  A s  u s e d  i n  t h i s  A c t ,  u n l e s s  t h e  c o n t e x t  r e q u i r e s  o t h e r w i s e :  
1 6  ( 1 )  " A c t i v i t y  o f  s t a t e  . .  w i d e  s i g n i f i c a n c e "  m e a n s  a  l a n d  c o n s e r v a t i o n  a n d  
1 1  · d e v e l o p m e n t  a c t i v i t y  d e s i g n a t e d  p u r s u a n t  t o  s e c t i o n  2 5  o f  t h i s  A c t .  
1 s  ( 2 )  " C o m m i s s i o n "  m e a n s  t h e  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  
1 9  C o m m i s s i o n .  
2 0  ( 3 )  " C o m m i t t e e "  m e a n s  t h e  J o i n t  L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e  o n  L a n d  U s e .  
2 1  (  4 )  " C o m p r e h e n s i v e  p l a n ' "  m e a n s  a  g e n e r a l i z e d ,  c o o r d i n a t e d  l a n d  u s e  
2 2  m a p  a n d  p o l f c y  s t a t e m e n t  o f  t h e  g o v e r n i n g  b o d y  o f  a  s t a t e  a g e n c y ,  c i t y ,  
2 3  c o u n t y  o r  s p e c i a l  d i s t r i c t  t h a t  i n t e r r e l a t e s  a l l  f u n c t i o n a l  a n d  n a t u r a l  s y s -
2 4  t e r n s  a n d  a c t i v i t i e s  r e l a t i n g  t o  t h e  u s e  o f  l a n d s ,  i n c l u d i n g  b u t  n o t  l i m i t e d  
2 5  t o  s e w e r  a n d  w a t e r  s y s t e m s ,  t r a n s p o r t a t i o n  s y s t e m s ,  e d u c a t i o n a l  s y s t e m s ,  
·  2 6  r e c r e a t i o n a l  f a c i l i t i e s ,  a n d  · n a t u r a l  r e s o u r c e s  a n d - a i r  a n d  w a t e r  q u a l i t y  
2 7  m a n a g e m e n t  p r o g r a m s .  " C o m p r e h e n s i v e "  m e a n s  all~inclusive, b o t h  i n  t e r m s  
2 s  o f  t h e  g e o g r a p h i c  a r e a  c o v e r e d  a n d  f u n c t i o n a l  a n d  n a t u r a l  a c t i v i t i e s  a n d  
2 9  syste~s o c c u r r i n g  i n  t h e  a r e a  c o v e r e d  b y  t h e  p l a n .  " G e n e r a l  n a t u r e "  m e a n s  
3 0  a  s u m m a r y  o f  p o l i c i e s  a n d  p r o p o s a l s  i n  b r o a d  c a t e g o r i e s  a n d  d o e s  n o t  n e c e s -
3 1  s a r i l y  i n d i c a t e  s p e c i f i c  l o c a t i o n s  o f  a n y  a r e a ,  a c t i v i t y  o r  u s e .  A  p l a n  i s  " c o -
3 2  o r d i n a t e d "  w h e n  t h e  n e e d s  o f  a l l  l e v e l s  o f  g o v e r n m e n t s ,  s e m i p u b l i c  a n d  
3 3  p r i v a t e  a g e n c i e s  a n d  t h e  c i t i z e n s  o f  O r e g o n  h a v e  b e e n  c o n s i d e r e d  a n d  
3 4  a c c o m m o d a t e d  a s  m u c h  a s  p o s s i b l e .  " L a n d "  i n c l u d e s  w a t e r ,  b o t h  s u r f a c e  
a n d  s u b s u r f a c e ,  a n . d  t h e  a i r .  
[ 5 ]  
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1  ( 5 )  " D e p a r t m e n t "  m e a n s  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a n c ; l  C o n s e r v a t i o n  a n d  
2  D e v e l o p m e n t .  
3  ( 6 )  " D i r e c t o r "  m e a n s  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a n d  C o n -
'  · s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t .  
5  ( 7 )  " S p e c i a l  d i s t r i c t
1 1  
m e a n s  a n y  u n i t  o f  l o c a l  g o v e r n m e n t ,  o t h e r  t h a n  
6  a  c i t y  o r  c o u n t y ,  a u t h o r i z e d  a n d  r e g u l a t e d  b y  s t a t u t e  a n d  i n c l u d e s ,  b u t  i s  
7  n o t  l i m i t e d  t o :  W a t e r  c o n t r o l  d i s t r i c t s ,  i r r i g a t i o n  d i s t r i c t s ,  p o r t  d i s t r i c t s ,  
8  z : e g i o n a l  . a i r  'qual~~y c o n t r o l  a u t h o r i t i e s ,  f i r e  d i s t r i c t s ,  s c h o o l  d i s t r i c t s ,  h o s -
9  p i t a !  d i s t r i c t s ,  m a s s  t r a n s i t  d i s t r i c t s  a n d  s a n i t a r y  d i s t r i c t s .  
1 0  ( 8 )  " V o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n  o f  l o c a l  g o v e r n m e n t s "  m e a n s  a  r e g i o n a l  
1 1  p l a n n i n g  a g e n c y  i n  t h i s  s t a t e  o f f i c i a l l y  d e s i g n a t e d  b y  t h e  G o v e r n o r  p u r -
1 2  s u a n t  t o  t h e  f e d e r a l  O f f i c e  o f  M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t  C i r c u l a r  A - 9 5  a s  
1 3  a  r e g i o n a l  c l e a r i n g  h o u s e .  
1 4  P A R T  I I  O R G A N I Z A T I O N ,  R O L E S  A N D  RESPO~SIBILITIES 
1 5  D E P A R T M E N T  O F  L A N D  C O N S E R V A T I O N  A N D  D E V E L O P M E N T  
1 6  S E C T I O N  4 .  T h e  D e p a r t m e n t  o f  L a n d  Con~ervation a n d  D e v e l o p m e n t .  
1 7  i s  e s t a b l i s h e d .  T h e  d e p a r t m e n t  s h a l l  c o n s i s t  o f  t h e  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  
1 8  D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n ,  t h e .  d i r e c t o r  a n d  t h e i r  s u b o r d i n a t e  o f f i c e r s  a n d  
1 9  e m p l o y e s .  
2 0  S E C T I O N  5 .  ( 1 )  T h e r e  i s  e s t a b l i s h e d  a  L a n d  C o n s e r v a t i o n  · a n d  D e -
2 1  v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n  c o n s i s t i n g  o f  s e v e n  m e m b e r s  a p p o i n t e d  b y  t h e  
2 2  G o v e r n o r ,  s u b j e c t  t o  c o n f i r m a t i o n  b y  t h e  S e n a t e  i n  t h e  m a n n e r  p r o v i d e d ·  
2 3  i n  O R S  1 7 1 . 5 6 0  a n d  1 7 1 . 5 7 0 .  
2 4  ( 2 )  I n  m a k i n g  a p p o i n t m e n t s  u n d e r  s u o o e c t i o n  ( 1 )  o f  t h i s  s e c t i o n ,  t h e  
2 5  G o v e r n o r  s h a l l  s e l e c t  f r o m  r e s i d e n t s  o f  t h i s  s t a t e  o n e  m e m b e r  · f r o m  e a c h :  
2 6  c o n g r e s s i o n a l  d i s t r i c t  a n d  t h e  r e m a i n i n g  m e m b e r s  f r o m  t h e  s t a t e  a t  l a r g e .  
2 7  A t  l e a s t  o n e  a n d  n o  m o r e  t h a n  t w o  m e m b e r s  s h a l l  b e  f r o m  M u l t n o m a h  
2 8  C o u n t y .  
2 9  ( 3 )  T h e  t e r m  o f  o f f i c e  o f  e a c h  m e m b e r  o f  t h e  c o m m i s s i o n  i s  f o u r  y e a r s ,  
s o  b u t  a  m e m b e r  m a y  b e  r e m o v e d  b y  t h e  G o v e r n o r  f o r  c a u s e .  B e f o r e  t h e  e x -
3 1  p i r a t i o n  o f  t h e  t e r m  o f  a  m e m b e r ,  t h e  G o v e r n o r  s h a l l  a p p o i n t  a  s u c c e s s o r .  
3 2  N o  p e r s o n  s h a l l  s e r v e  m o r e  t h a n  t w o  f u l l  t e r m s  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  c o m -
3 3  m i s s i o n .  
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l  ·  (  4 )  I f  t h e r e  i s  a  v a c a n c y  f o r  a n y  c a u s e ,  t h e  G o v e r n o r  s h a l l  m a k e  a n  
·  2  a p p o i n t m e n t  t o  b e c o m e  i m m e d i a t e l y  e f f e c t i v e  f o r  t h e  u n e x p i r e d  t e r m .  
3  S E C T I O N  6 .  N o t w i t h s t a n d i n g  t h e  t e r m  o f  o f f i c e  s p e c i i i e d  i n  s e c t i o n  5  
4  o f  t h i s  A c t ,  o f  t h e  m e m b e r s  f i r s t  a p p o i n t e d  t o  t h e  c o m m i s s i o n :  
5  ( 1 )  T w o  s h a l l  s e r v e  f o r  a  t e r m  e n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 7 4 .  
6  ( 2 )  T w o  s h a l l  s e r v e  f o r ·  a  t e r m  e n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 7 5 .  
7  ( 3 )  T w o  s h a l l  s e r v e  f o r  a  t e r m  e n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 7 6 .  
s  ( 4 )  O n e  s h a l . l . s e r v e  f o r  a  t e r m  e n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 7 7 .  
9  S E C T I O N  7 .  ( 1 )  T h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  s e l e c t  o n e  o f  i t s  m e m b e r s  a s  
1 0  c h a i r m a n  a n d  a n o t h e r  m e m b e r  a s  v i c e  c h a i r m a n ,  f o r  s u c h  t e r m s  a n d  w i t h  
1 1  d u t i e s  a n d  p o w e r s  n e c · e s s a r y  f o r  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  f u n c t i o n s  o f  s u c h  
1 2  o f f i c e s  a s  t h e  c o m m i s s i o n  d e t e r m i n e s .  T h e  v i c e  ~hairman o f  t h e  c o m m i s s i o n  
1 3  s h a l l  a c t  a s  t h e  c h a i r m a n  o f  t h e  c o m m i s s i o n  i n  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  c h a i r m a n .  
1 4  ·  ( 2 )  A  m a j o r i t y  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m i s s i o n  c o n s t i t u t e s  a  q u o r u m  
1 5  f o r  t h e  t r a n s a c t i o n  o f  b u s i n e s s .  
1 6  S E C T I O N  8 .  M e m b e r s  o f  t h e  c o m m i s s i o n  a r e  e n t i t l e d  t o  c o m p e n s a t i o n  
1 7  a n d  e x p e n s e s  a s  p r o v i d e d  i n  O R S  2 9 2 . 4 9 5 .  
1 8  .  S E C T I O N  9 .  T h e  c o m m i s s i o n  s h a l l :  
1 9  :  ( 1 )  D i r e c t  t h e  p e r f o r m a n c e  b y  t h e  d i r e c t o r  a n d  h i s  s t a f f  o f  t h e i r  
2 0  f u n c t i o n s  u n d e r  t h i s  A c t .  
2 1  ( 2 )  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  O R S  c h a p t e r  1 8 3 ,  p r o m u l g a t e  
2 2  r u l e s  t h a t  i t  c o n s i d e r s  n e c e s s a r y  i n  c a r r y i n g  o u t  t h i s  A c t .  
2 3  ( 3 )  C o o p e r a t e  w i t h  t h e  a p p r o p r i a t e  a g e n c i e s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h i s  
2 4  s t a t e  a n d  i t s  p o l i t i c a l  s u b d i v i s i o n s ,  a n y  o t h e r  s t a t e ,  a n y  i n t e r s t a t e  a g e n c y ,  
2 5  a n y  p e r s o n  o r .  g r o u p s  o f  p e r s o n s  : w : i t h .  r e s p e c t  t o  l a n d  c 0 n s e r v a t i o n  a n d  
2 6  develop~ent. 
2 7  (  4 )  A p p o i n t  a d v i s o r y  c o m m i t t e e s  t o  a i d  i t  i n  c a r r y i n g  o u t  t h i s  A c t  a n d  
2 8  p r o v i d e  t e c h n i c a l  a n d  o t h e r  a s s i s t a n c e ,  a s  i t  c o n s i d e r s  n e c e s s a r y , .  t o  e a c h  
2 9  s u c h  c o m m i t t e e .  
a o  S E C T I O N  1 0 .  T h e  c o m m i s s i o n  m a y :  
3 1  ( 1 )  A p p l y  f o r  a n d  r e c e i v e  m o n e y s  f r o m .  t h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  a n d  
3 2  f r o m  t h i s  s t a t e  o r  a n y  o f  i t s  a g e n c i e s  o r  d e p a r t m e n t s .  '  
3 3  ( 2 )  C o n t r a c t  w i t h  a n y  p u b l i c  a g e n c y  f o r  t h e  p e r : f o r m a n c e  o f  s e r v i c e s  o r  
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1  t h e  e~change o f  e m p l o y e s  o r  s e r v i c e s  b y  o n e  t o  t h e  o t h e r  n e c e s s a r y  i n  
2  c a r r y i n g  o u t  t h i s  A c t .  
i  
3  ( 3 )  C o n t r a c t  f o r  t h e  s e r v i c e s  _ o f  a n d  c o n s u l t a t i o n  w i t h  p r o f e s s i o n a l  
t  p e r s o n s  o r  o r g a n i z a t i o n s ,  n o t  o t h e r w i s e  a v a i l a b l e  t h r o u g h  f e d e r a l ,  s t a t e  a n d  
5  l o c a l  g o v e r n m e n t a l  a g e n c i e s ,  i n  c a r r y i n g  o u t  i t s  d u t i e s  u n d e r  t h i s  A c t .  
6  (  4 )  P e r f o r m  o t h e r  f u n c t i o n s  r e q u i r e d ·  t o  c a r r y  o u t  · t h i s  A c t .  
7  S E C T I O N  1 1 .  P u r s u a n t  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A c t ,  t h e  c o m m i s s i o n  
s  s h a l l :  
9  ·  ( 1 )  E s t a b l i s h  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  c o n s i s t e n t  \ y i t h  r e g i o n a l ,  c o u n t y  
1 0  a n d  c i t y  c o n c e r n s ;  
1 1  ( 2 )  I s s u e  p e r m i t s  f o r  a c t i v i t i e s  o f  s t a t e - w i d e  s i g n i f i c a n c e ;  
1 2  ( 3 )  . P r e p a r e  i n v e n t o r i e s  o f  l a n d  u s e s ;  
1 3  (  4 )  P r e p a r e  · s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g u i d e l i n e s ;  
1 4  ( 5 )  R e v i e w  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  f o r  c o n f o r m a n c e  w i t h  s t a t e - w i d e  p l a n -
1 5  n i n g  g o a l s ;  
1 6  ( 6 )  C o o r d i n a t e  p l a n n i n g  e f f o r t s  o f  s t a t e  a g e n c i e s  t o  a s s u r e  c o n f o r m a n c e  
1 7  w i t h  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  c o m p a t a b i l i t y  w i t h  c i t y  a n d  c o u n t y  
1 8  co~prehensive p l a n s ;  
1 9  ( 7 )  I n s u r e  w i d e s p r e a d  c i t i z e n  i n v o l v e m e n t  a n d  i n p u t  i n  a l l  p h a s e s  o f  
2 0  t h e  p r o c e s s ;  
2 1  ( 8 )  P r e p a r e  m o d e l  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  a n d  o t h e r  o r d i n a n c e s  a n d  r e g u -
2 2  l a t i o n s  t o  g u i d e  s t a t e  a g e n c i e s ,  c i t i e s ,  c o u n t i e s  a n d  s p e c i a l  d i s t r i c t s  i n  i m p l e -
~3 m e n t i n g  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  f o r  t h e  a r e a s  l i s t e d  i n  
2 4  s u b s e c t i o n  ( 2 )  o f  s e c t i o n  3 4  o f  t h i s  A c t ;  
2 5  ( 9 )  R e v i e w  a n d  r e c o m m e n d  t o  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  t h e  d e s i g n a t i o n  
2 6  .  o f  a r e a s :  o f  c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n ;  
2 7  ( 1 0 )  R e p o r t  p e r i o d i c a l l y  t o  th~ L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  a n d  t o  t h e  c o m -
2 8  m i t t e e ;  a n d  
2 9  ( 1 1 )  P e r f o r m  o t h e r  d u t i e s  r e q u i r e d  b y  l a w .  
s o  S E C T I O N  ~2. I f  a n  i n t e r s t a t e  l a n d  c o n s e r v a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  p l a n -
3 1  n i n g  a g e n c y  i s  c r e a t e d  b y  a n  i n t e r s t a t e  a g r e e m e n t  o r  c o m p a c t  e n t e r e d  i n t o  
3 2  b y  t h i s  s t a t e ,  t h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  p e r f o r m  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h i s  s t a t e  w i t h  
3 3  r e s p e c t  t o  t h e  a g r e e m e n t  o r  c o m p a c t .  I f  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  i n t e r s t a t e  p l a n -
i  
E n g .  S B  1 0 0  
[ 8 ]  
1  n i n g  a g e n c y  d u p l i c a t e  a n y  o f  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  c o m m i s s i o n  u n d e r  t h i s  
2  A c t ,  t h e  c o m m i s s i o n  m a y · :  
3  ( 1 )  N e g o t i a t e  w i t h  t h e  i n t e r s t a t e  a g e n c y  i n  d e f i n i n g  t h e  a r e a s  o~ 
4  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  c o m m i s s i o n  a n d  t h e  i n t e r s t a t e  p l a n n i n g  a g e n c y ;  a n d  
5  ( 2 )  C o o p e r a t e  w i t h  t h e  i n t e r s t a t e  p l a n n i n g  a g e n c y  i n  t h e  · p e r f o r m a n c e  
6  o f  i t s  f u n c t i o n s .  
7  S E C T I O N  1 3 .  ( 1 )  T h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  a p p o i n t  a  p e r s o n  t o  s e r v e  a s  
8  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t .  
9  T h e  d i r e c t o r  s h a l l  h o l d  h i s  o f f i c e  a t  t h e  p l e a s u r e  o f  t h e  c o m r o J s s i o n  a n d  h i s  
1 0  s a : J . a r y  s h a l l  b e  f i x e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n  u n l e s s  o t h e r w i s e  p r o v J d e d  b y  l a w .  
1 1  ( 2 )  I n  < ; l d d i t i o n  t o  h i s  s a l a r y ,  t h e  d i r e c t o r  s h a l l  b e  r e i m b u r s e d ,  s u b j e c t  
1 2  t o  a n y  a p p l i c a b l e  l a w  r e g u l a t i n g  t r a v e l  a n d  o t h e r  e x p e n s e s  o f  s t a t e  o f f i c e r s  
1 3  a n d  e m p l o y e s ,  f o r  a c t u a l  a n d  n e c e s s a r y  e x p e n s e s  i n c u r r e d  b y  h i m  i n  t h e  
1 4  p e r f o r m a n c e  o f  h i s  o f f i c i a l  d u t i e s .  
1 5  S E C T I O N  1 4 .  S u b j e c t  t o  polici~s a d o p t e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n ,  t h e  d i -
1 6  r e c t o r  s h a l l :  
1 7  ( 1 )  B e  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  h e a d  o f  t h e  d e p a r t m e n t .  
1 s  ( 2 )  C o o r d i n a t e  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  d e p a r t m e n t  i n  i t s  l a n d  c o n s e r v a t i o n  
1 9  a n d  d e v e l o p m e n t  f u n c t i o n s  w i t h  s u c h  f u n c t i o n s  o f  f e d e r a l  a g e n c i e s ,  o t h e r  
2 0  s t a t e  a g e n c i e s ,  c i t i e s ,  c o u n t i e s  a n d  s~cial d i s t r i c t s .  
2 1  ( 3 )  A p p o i n t ,  r e a p p o i n t ,  a s s i g n  a n d  r e a s s i g n  a l l  s u b o r d i n a t e  o f f i c e r s  a n d  
2 2  e m p l o y e s  o f  t h e  d e p a r t m e n t ,  p r e s c r i b e  t h e i r  d u t i e s  a n d  f i x  t h e i r  c o m p e n -
· 2 3  s a t i o n ,  s u b j e c t  t o  t h e  S t a t e  M e r i t  S y s t e m  L a w .  
2 4  (  4 )  R e p r e s e n t  t h i s  s t a t e  b e f o r e  a n y  a g e n c y  o f  t h i s  s t a t e ,  a n y  o t h e r  s t a t e  
- .  
2 5  o r  ~he U n i t e d  S t a t e s :  wi~ r~spect t o  l a n d  conseniati~n a n d  d~velopment 
. . .  
2 s  w i t h i n  t h i s  s t a t e .  
2 7  S E C T I O N  1 5 .  ( 1 )  T h e r e  i s  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  G e n e r a l  F u n d  i n  t h e  
2 8  S t a t e  T r e a s u r y  t h e  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  A c c o u n t  .  . ' M o n e y s  
2 9  i n  t h e  a c c o u n t  a r e  c o n t i n u o u s l y  a p p r o p r i a t e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c a r r y i n g  
3 0  o u t  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A c t .  
3 1  ( 2 )  A l l  f e e s ,  m o n e y s  a n d  o t h e r  r e v e n u e  r e c e i v e d  b y  t h e  d e p a r t m e n t  
3 2  o r  t h e  c o m m i t t e e  s h a l l  b e  d e p o s i t e d  i n  t h e  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p -
3 3  m e n t  A c c o u n t .  
1  
2  
[ 9 ]  
O R E G O N  C O A S T A L  C O N S E R V A T I O N  A N D  
D E V E L O P M E N T  C O M M I S S I O N  
E n g .  S B  1 0 0  
3  
S E C T I O N  1 6 .  ( 1 )  T h e  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  Develo~ment C o m m i s -
4  s i o n ,  b y  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  O r e g o n  C o a s t a l  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  
5 .  C o m m i s s i o n  c r e a t e d  b y  O R S  · 1 9 1 . 1 2 0  m a y  del~gate t o  t h e  O r e g o n  c ' o a s t a l  
I  
6  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n ,  a n y  o f  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  
7  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n .  H o w e v e r ,  t h e  L a n d  
.  8  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n  m u s t  r e v i e w  a n d  g r a n t  a p  . .  
9  p · r o v a l  p r i o r  t o  a n y '  a c t i o n  t a k e n  b y  t h e  O r e g o n  C o a s t a l  C o n s e r v a t i o n  a n d  
1 0 .  D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  a  d e l e g a t e d  f u n c t i o n .  
1 1  ( 2 )  T h e  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n  m a y  p r o v i d e  
1 2  s t a f f  a n d  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  t o  t h e  O r e g o n  C o a s t a l  C o n s e r v a t i o n  a n d  
1 3  D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n  i n  c a r r y i n g  o u t  d u t i e s  u n d e r  t h i s  s e c t i o n .  
1 4  C I T I E S  A N D  C O U N T I E S  
1 5  S E C T I O N  1 7 .  C i t i e s  a n d  c o u n t i e s  s h a l l  e x e r c i s e  t h e i r  p l a n n i n g  a n d  
1 6  z o n i n g  r e s p o n s i b i l i t i e s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h i s  A c t  a n d  t h e  s t a t e - w i d e  p l a n -
1 7  n i n g  g o a l s ·  a n d  g u i d e l i n e s  a p p r o v e d  u n d e r  t h i s  A c t .  
1 8  S E C T I O N  1 8 .  P u r s u a n t  t o  t h i s  A c t ,  e a c h  c i t y  a n d  c o u n t y  i n  t h i s  s t a t e  
1 9  s h a l l :  
2 0  ( 1 )  P r e p a r e  a n d  a d o p t  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  c o n s i s t e n t  w i t h  s t a t e - w i d e  
2 1  p l a n n i n g  g o a l s  a n d .  g u i d e l i n e s  a p p r o v e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n ;  a n d  
2 2  ( 2 )  E n a c t  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  a n d  o t h e r  o r d i n a n c e s  o r  r t : g u l a t i o n s  t o  
2 3  i m p l e m e n t  t h e i r  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s .  
2 4  S E C T I O N  . 1 9 .  ( 1 )  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  s t a t e d  i n  s e c t i o n s  
2 5  1 7  a n d  1 8  o f  t h i s  A c t ,  e a c h  c o u n t y  t h r o u g h  i t s  g o v e r n i n g  b o d y ;  s h a l l  b e  
2 6  r e s p o n s i b l e  ~or co~r~ating a l l  p l a n r i i n g  a c t i v i t i e s  a f f e c t i n g  l a n d  u s e s  
2 7  w i t h i n  t h e  c o u n t y ,  i n c l u d i n g  t h o s e  o f  t h e  c o u n t y ,  c i t i e s ,  s p e c i a l  d i s t r i c t s  a n d  
2 8  s t a t e  a g e n c i e s ,  t o  a s s u r e  a n  i n t e g r a t e d  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  f o r  t h e  e n t i r e  
2 9  a r e a  o f  t h e  c o u n t y .  
3 0  ( 2 )  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  c a r r y i n g  o u t  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A c t ,  c o u n t i e s  
3 1  m a y  v o l u n t a r i l y  j o i n  t o g e t h e r  : w i t h  a d j a c e n t  c o u n t i e s  a s  a u t h o r i z e d  i n  O R S  
3 2  c h a p t e r  1 9 0 .  
3 3  
( 3 )  W h e n e v e r  c o u n t i e s  a n d  c i t i e s  r e p r e s e n t i n g  5 1  p e r c e n t  o f  t~e p o p u -
3 4  l a t i o n  i n  t h e i r  a r e a  p e t i t i o n  t h e  c o m m i s s i o n  f o r  a n  e l e c t i o n  i n  t h e i r  a r e a  t o  
E n g .  S B  1 0 0  
[  1 0 ]  
.  l  f o r m  a  r e g i o n a l  p l a n n i n g  a g e n c y  t o  e x e r c i s e  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  c o u n t i e s  
2  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  t h i s  s e c t i o n  i n  t h e  a r e a ,  t h e  com~ission s h a l l  
3  r e v i e w  t h e  p e t i t i o n .  I f  i t  f i n d s  t h a t  t h e  a r e a  d e s c r i b e d  i n  t h e  p e t i t i o n  f o r m s  
4  a  r e a s o n a b l e  p l a n n i n g  u n i t ,  i t  s h a l l  c a l l  a n  ' e l e c t i o n  i n  t h e  a r e a  t o  f o r m  a  
5  r e g i o n a l  p l a n n i n g  a g e n c y .  T h e  e l e c t i o n  s h a l l  b e  c o n d u c t e d  i n  t h e  m a l ' . . n e r  
6  p r o v i d e d  i n  O R S  c h a p t e r  2 5 9 .  T h e  c o u n t y  cle~k s h a l l  b e  c o n s i d e r e d  t h e  
7  e l e c t i o n  o f f i c e r  a n d  t h e  ~omrnission s h a l l  b e  c o n s i d e r e d  t h e  d i s t r i c t  e l e c t i o n  
8  a u t h o r i t y .  T h e  a g e n c y  s h a l l  b e  considere~ e s t a b l i s h e d  i f  t h e  m a j o r i t y .  o f  
9  v o t e s  f a v o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t .  
1 0  (  4 )  I f  a  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n  o f  l o c a l  g o v e r n m e n t s  a d o p t s  a  r e s o l u t i o n  
1 1  r a t i f i e d  b y  e a c h  p a r t i c i p a t i n g  c o u n t y  a n d  a  m a j o r i t y  o f  t h e  p a r t i c i p a t i n g  
1 2  c i t i e s  t h e r e i n  w h i c h  a u t h o r i z e s  tl~e a s s o c i a t i o n  t o  p e r f o r m  t h e  r e v i e w ,  a d -
1 3  v i s o r y  a n d  c o o r d i n a t i 0 n  f u n c t i o n s  a s s i g n e d  t o  t h e  c o u n t i e s  u n d e r  s u b -
1 4  s e c t i o n  . ( 1 )  , o f  t h i s  s e c t i o n ,  t h e  a s s o c i a t i o n  m a y  p e r f o r m  s u c h  d u t i e s .  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
2 0  
2 1  
2 2  
2 3  
2 4  
S P E C I A L  D I S T R I C T S  A N D  STA~E A G E N C I E S  
S E C T I O N  2 0 .  S p e c i a l  d i s t r i c t s  s h a l l  e x e r c i s e  t h e i r  p l a n n i n g  d u t i e s ,  
p o w e r s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  t a k e  a c t i o n s  t h a t  a r e  a u t h o r i z e d  b y  l a w  
w i t h  r e s p e c t  t o  p r o g r a m s  a f f e c t i n g  l a n d  u s e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  s t a t e - w i d e  
p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  a p p r o v e d  p u r s u a n t  t o  t h i s  A c t .  
S E C T I O N  2 1 .  S t a t e  a g e n c i e s  s h a l l  c a r r y  o u t  t h e i r  p l a n n i n g  d u t i e s ,  
p o w e r s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  t a k e  a c t i o n s  t h a t  a r e  a u t h o r i z e d  b y  l a w  
w i t h  r e s p e c t  t o  p r o g r a m s  a f f e c t i n g  l a n d  u s e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  s t a t e - w i d e  
p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  a p p r o v e d  . p u r s u a n t  t o  t h i s  A c t .  
J O I N T  L E G I S L A T I V E  C O M M I T T E E  O N  L A N D  U S E  
S E C T I O N  2 2  • .  T h e  J o i n t  L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e  · o n  L a n d  U s e  i s  e s t a b -
l i s h e d .  a s  a  j o i n t  c o m m i t t e e  o f  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y .  T h e  c o m m i t t e e  
s h a l l  s e l e c t  a n  e x e c u t i v e  s e c r e t a r y  w h o  s h a l l  s e r v e  a t  t h e  p l e a s u r e  o f  t h e  
2 8  c o m m i t t e e  a n d  u n d e r  i t s  d i r e c t i o n .  
2 5  
2 6  
2 7  
2 9  S E C T I O N  2 3 .  ( 1 )  T h e  J o i n t  L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e  o n  L a n d  U s e  s h a l l  
3 0  c o n s i s t  o f  f o u r  m e m b e r s  o f  t h e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  a p p o i n t e d  b y  t h e  
3 1  S p e a k e r  a n d  t h r e e  m e m b e r s  o f  t h e  S e n a t e  a p p o i n t e d  b y  th~ P r e s i d e n t .  N o  
3 2  m o r e  t h a n  t h r e e  H o u s e  m e m b e r s  o f  t h e  c o m l n i t t e e  s h a l l  b e  o f  t h e  s a m e  
3 3  p o l i t i c a l  p a r t y .  N o  m o r e  t h a n  t w o  S e n a t e  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m i t t e e  s h a l l  
3 4  b e  o f  t h e  s a m e  p o l i t i c a l  p a r t y .  
[  1 1 ]  
E n g .  S B  1 0 0  
l  ( 2 )  T h e  c h a i r m a n  o f  t h e  H o u s e  a n d  S e n a t e  E n v i r o n m e n t  a n d  L a n d  
2  U s e  C o m m i t t e e s  o f  t h e  F i f t y - s e v e n t h  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  o f  t h e  S t a t e  o f  
3  O r e g o n  s h a l l  b e  t w o  o f  t h e  m e m b e r s  a p p o i n t e d  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  
4  t h i s  s e c t i o n  f o r  t h e  p e r i o d  b e g i n n i n g  w i t h  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h i s  A c t  . .  
5  C n  T h e  c o m m i t t e e  h a s  a  c o n t i n u i n g  e x i s t e n c e  a n d  m a y  m e e t ,  a c t  a n d  
6  c o n d u c t  i t s  b u s i n e s s  d u r i n g  s e s s i o n s  o f  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  o r  a n y  
7  r e c e s s  t h e r e o f ,  a n d  i n  t h e  i n t e r i m  p e r i o d  b e t w e e n  s e s s i o n s .  
8  (  4 )  T h e  t e r m  o f  a  . m e m b e r  s h a l l  e x p i r e  u p o n  t h e  c o n v e n i n g  o f  t h e  L~gis-
9  l a t i v e  A s s e m b l y  i n  r e g u l a r  s e s s i o n  n e x t  f o l l o w i n g  t h e  c o m m e n c e m e n t  o f  
1 0  t h e  m e m b e r ' s  t e r m .  W h e n  a  v a c a n c y  o c c u r s  i n  t h e  m e m b e r s h i p  o f  t h e  
1 1 .  c o m m i t t e e  i n  t h e  i n t e r i m  b e t w e e n  s e s s i o n s ,  u n t i l  s u c h  v a c a n c y  i s  f i l l e d ,  t h e  
1 2  m e m b e r s h i p  o f  t h e  c o m m i t t e e  s h a l l  b e  d e e m e d  n o t  t o  i n c l u d e  t h e  v a c a n t  
1 3  p o s i t i o n  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  a  q u o r u m ·  i s  p r e s e n t  a n d  
1 4  a  q u o r u m  i s  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  r e m a i n i n g  m e m b e r s .  
1 5  ( 5 )  M e m b e r s  o f  t h e  c o m m i t t e e  s h a l l  b e  r e i m b u r s e d  f o r  a c t u a l  a n d  
1 6  n e c e s s a r y  e x p e n s e s  i n c u r r e d  o r  p a i d  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e i r  d u  t i e s  a s  
1 7  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m i t t e e ,  s u c h  r e i m b u r s e m e n t  t o  b e  m a d e  f r o m  f u n d s ·  
1 8  a p p r o p r i a t e d  f o r  s u c h  p u r p o s e s ,  a f t e r  s u b m i s s i o n  o f  a p p r o v e d  v o u c h e r  
1 9  c l a i m s .  
2 0  ( 6 )  T h e  c o m m i t t e e  s h a l l  s e l e c t  a  c h a i r m a n .  T h e  c h a i r m a n  m a y ,  i n  a d d i -
2 1  t i o n  t o  h i s  o t h e r  a u t h o r i z e d  d u t i e s ,  a p p r o v e  v o u c h e r  c l a i m s .  
2 2  ( 7 )  A c t i o n  o f  t h e  c o m m i t t e e  s h a l l  b e  t a k e n  o n l y  u p o n  t h e  a f f i r m a t i v e  
2 3  v o t e  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m i t t e e .  
2 4  S E C T I O N  2 4 .  T h e  c o m m i t t e e  s h a l l :  
2 5  ·  ·  ( 1 )  A d v i s e  t h e  d e p a r t m e n t  o n  a l l  m a t t e r s  u n d e r  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  
2 6  d e p a r t m e n t ;  
2 7  ( 2 )  R e v i e w  a n d  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  
2 8  o n  p r o p o s a l s  f o r  a d d i t i o n s  t o  o r  m o d i f i c a t i o n s  o f  d e s i g n a t i o n s  o f  a c t i y i t i e s  o f  
2 9  · s t a t e - w i d e  s i g n i f i c a n c e ,  a n d  f o r  d e s i g n a t i o n s  o f  a r e a s  o f  c r i t i c a l  s t a t e  
3 0  c o n c e r n ;  
3 1  ( 3 )  R e v i e w  a n d  m a k e  r e c o m m e n t j . a t i o n s  t o  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  
3 2  o n  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  a p p r o v e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n ;  
3 3  (  4 )  S t u d y  a n d  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  L e g i s l a t i v e  A ! ) s e m b l y  
E n g .  S B  1 0 0  
r  1 2  J
1  o n  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  a  p r o g r a m  f o r .  c o m p e n s a t i o n  b y  t h e  p u b l i c  t o  
2  o w n e r s  o f  l a n d s  w i t h i n  t h i s  s t a t e  f o r  t h e  v a l u e  o f  a n y  l o s s  o f  u s e  o f  · s u c h  
3  l a n d s  r e s u l t i n g ·  d i r e c t l y  f r o m  t h e  i m p o s i t i o n  o f  a n y  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  
4  o t h e r  o r d i n a n c e  o _ r  r e g u l a t i o n  r e g u l a t i n g  o r  r e s t r i c t i n g  t h e .  u s e  o f  s u c h  
5  l a n d s .  S u c h  r e c o m m e n d a t i o n s - s h a l l  i n c l u d e ,  b u t  n o t  b e  l i m i t e d  t o ,  p r o p o s e d  
6  m e t h o d s  f o r  t h e  v a l u a t i o n  o f  s u c h  l o s s  o f  u s e  a n d  p r o p o s e d  l i m i t s ,  i f  a n y ,  
7  t o  b e  i m p o s e d  u p o n  t h e  a m o u n t  o f  c o m p e n s a t i o n  t o  b e  p a i d  b y  t h e  p u b l i c  
8  f o r  a n y  s u c h  l o s s  o f  u s e ;  a n d  
9  ( 5 ) .  M a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  o n  a n y  o t h e r  
1 0  m a t t e r  r e l a t i n g  t o  l a n d  u s e  p l a n n i n g  i n  O r e g o n .  
1 1  P A R T  I I I  A C T I V I T I E S  O F  S T A T E - W I D E  S I G N I F I C A N C E  
1 2  D E S I G N A T I O N  
1 3  S E C T I O N  2 5 .  ( 1 )  T h e  f o l l o w i n g  a c t i v i t i e s  m a y  b e  d e s i g n a t e d  b y  t h e  
1 4  c o m m i s s i o n  a s  a c t i v i t i e s  o f  s t a t e - w i d e  s i g n i f i c a n c e  i f  t h e  c o m m i s s i o n  d e t e r ·  
1 5  m i n e s  t h a t  b y  t h e i r  n a t u r e  o r  m a g n i t u d e  t h e y  s h o u l d  b e  s o  c o n s i d e r e d :  
1 6  ( a ' )  T h e  p l a n n i n g  a n d  s i t i n g  o f  p u b l i c  t r a n s p o r t a t i o n  f a c i l i t i e s .  
1 7  ( b )  T h e  p l a n n i n g  a n d  s i t i n g  o f  p u b l i c  s e w e r a g e  s y s t e m s ,  w a t e r  s u p p l y  
1 8  s y s t e m s  a n d  s o l i d  w a s t e  d i s p o s a l  s i t e s  a n d  f a c i l i t i e s .  
1 9  ( c )  T h e  p l a n n i n g  a n d  s i t i n g  o f  p u b l i c .  s c h o o l s .  
2 0  ( 2 )  N o t h i n g  i n  t h i s  A c t  s u p e r s e d e s  a n y  d u t y ,  p o w e r  o r  r e s p o n s i b i l i t y  
2 1  v e s t e d  b y  s t a t u t e  i n  a n y  s t a t e  a g e n c y  r e l a t i n g  t o  i t s  a c t i v i t i e s  d e s c r i b e d  i n  
2 2  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  t h i s  s e c t i o n ;  e x c e p t  t h a t ,  a  s t a t e  a g e n c y  m a y  n e i t h e r  
2 3  i m p l e m e n t  a n y  s u c h  a c t i v i t y  n o r  a d o p t  a n y  p l a n  r e l a t i n g  t o  s u c h  a n  a c t i v i t y  
2 4  w i t h o u t  t h e  p r i o r  r e v i e w  a n d  c o m m e n t  o f  t h e  c o m m i s s i o n .  
2 5 ·  S E C T I O N  2 6 .  ( 1 )  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a c t i v i t i e s  o~ s t a t e - w i d e  s i g n i f i -
2 s .  c a n c e  t h a t  a r e  d e s i g n a t e d  b y  t h e . c , o m m i s s i o n  u n d e r  s e c t i o n  2 5  o f  t h i s  A c t ,  
2 1  t h e  c o m m i s s i o n  m a y  r e c o m m e n d  t o ·  t h e  c o m m i t t e e  t h e  d e s i g n a t i o n  o f  a d d i -
2 8  t i o n a l  a c t i v i t i e s  o f  s t a t e - w i d e  s i g n i f i c a n c e .  E a c h  s u c h  r e c o m m e n d a t i o n  s h a l l  
2~ s p e c i f y  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  p r o p o s e d ·  d e s i g n a t i o n  o f  t h e  a c t i v i t y  o f  . s t a t e -
3 0  w i d e  s i g n i f i c a n c e ,  t h e  d a n g e r s  · t h a t  w o u l d  r e s u l t  f r o m  s u c h  a c t i v i t y  b e i n g  
3 1  u n c o n t r o l l e d  a n d  t h e  s u g g e s t e d  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s .  a n d  g u i d e l i n e s  
3 2  t o  b e  a p p l i e d  f o r  t h e  p r o p o s e d  a c t i v i t y .  
·  3 3  ( 2 )  T h e  c o m m i s s i o n  m a y  r e c o m m e n d  t o  t h e  c o m m i t t e e  t h e  d e s i g n a t i o n  
3 4  o f  a r e a s  q f  c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n .  E a c h  s u c h  r e c o m m e n d a t i o n  s h a l l  s p e c i f y  
[  1 3 ]  
: E ; n g .  S B  1 0 0  
1  t h e  c r i t e r i a  d e v e l o p e d  a n d  r e a s o n s  f o r  t h e  p r o p o s e d  d e s i g n a t i o n ,  t h e  da~ages 
2  t h a t  w o u l d  r e s u l t  f r o m  u n c o n t r o l l e d  d e v e l o p m e n t  w i t h i n  t h e  a r e a ,  t h e  
3  r e a s o n s  f o r  t h e  ' i m p l e m e n t a t i o n  o f  s t a t e  r e g u l a t i o n s  f o r  t h e  p r o p o s e d  a r e a  
4  a n d  ~e s u g g e s t e d  s t a t e  r e g u l a t i o n s  t o  b e  a p p l i e d  w i t h i n  t h e  p r o p o s e d  a r e a .  
5  ( 3 )  T h e  c o m m i s s i o n  m a y  a c t  u n d e r  s u b s e c t i o n s  ( 1 )  a n d  ( 2 )  o f  t h i s  s e c -
6  t i o n  o n  i t s  o w n  m o t i o n  o r  u p o n  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  a  s t a t e  a g e n c y ,  c i t y ,  
7  c o u n t y  o r  s p e c i a l  d i s t r i c t .  I f  t h e  c o m m i s s i o n  r e c e i v e s  a  r e c o m m e n d a t i o n  
8  f r o m  a  s t a t e  a g e n c y ,  c i t y ,  c o u n t y  o r  s p e c i a l  d i s t r i c t  a n d  f i n d s  t h e  p r o p o s e d  
9  a c t i v i t y  o r  a r e a  t o  b e  u n s u i t a b l e  f o r  d e s i g n a t i o n ,  i t  s h a l l  n o t i f y  t h e  s t a t e  
1 0  a g e n c y ,  c i t y ,  c o u n t y  o r  s p e c i a l  d i s t r i c t  o f  i t s  d e c i s i o n  a n d  i t s  r e a s o n s  t h e r e -
1 1  f o r .  
1 2  (  4 )  I m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  i t s  d e c i s i o n  t o  f a v o r a b l y  r e c o m m e n d  t o  
1 3  t h e - L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  t h e  d e s i g n a t i o n  o f  a n  a d d i t i o n a l  a c t i v i t y  o f  s t a t e -
1 4  w i d e  s i g n i f i c a n c e  o r  t h e  d e s i g n a t i o n  o f  a n  a r e a  · o f  c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n ,  
1 5  t h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  s u b m i t  t h e  p r o p o s e d  d e s i g n a t i o n  a c c o m p a n i e d  b y  t h e  
1 6  s u p p o r t i n g  m a t e r i a l s  d e s c r i b e d  i n  s u b s e c t i o n s  ( 1 )  a n d  ( 2 )  o f  t h i s  s e c t i o n  t o  
1 1  · t h e  c o m m i t t e e  f o r  i t s  r e v i e w .  
1 s  P E R M I T S  F O R  A C T I V I T I E S  O F  S T A T E - W I D E  S I G N I F I C A N C E  
1 9  S E C T I O N  2 7  . .  ( 1 )  O n  a n d  a f t e r  t h e  d a t e  t h e  c o m m i s s i o n  h a s  a p p r o v e d  
2 0  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  f o r  a c t i v i t i e s  o f  s t a t e - w i d e  s i g -
2 1  n i f i c a n c e  d e s i g n a t e d  u n d e r  s e c t i o n  2 5  o f  t h i s  A c t ,  n o  p r o p o s e d  p r o j e c t  c o n -
2 2  s t i t u t i n g  s u c h  a n  a c t i v i t y  m a y  b e  i n i t i a t e d  b y  a n y  p e r s o n  o r  p u b l i c  a g e n c y  
2 3  w i t h o u t  a ·  p l a n n i n g  a n d  s i t i n g  p e r m i t  i s s u e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n  t h e r e f o r .  
2 4  ( 2 )  A n y  p e r s o n  o r  p u b l i c  a g e n c y  d e s i r i n g  t o  i n i t i a t e  a  p r o j e c t  c o n s t i -
2 5  t u t i n g  a n  a c t i v i t y  o f  s t a t e - w i d e  s i g n i f i c a n c e  s h a l l  a p p l y  t o  t h e  d e p a r t m e n t  
2 6  f o r  a  p l a n n i n g ·  a n d  s i t i n g  p~rmit f o r  s u c h  p r o j e c t .  T h e .  a p p l i c a t i o n  ~hall 
2 7  c o n t a i n  t h e  p l a n s  f o r  t h e  p r o j e c t  a n d  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  s u c h  p r o j e c t  
2 8  h a s  b e e n  d e s i g n e d  t o  m e e t  t h e  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  _ f o r  a c t i v i t i e s  o f  s t a t e -
2 9  w i d e  s i g n i f i c a n c e  a n d  t h e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  f o r  t h e  c o u n t y  ' w i t h i n  
3 0  w h i c h  t h e  p r o j e c t  i s  p r o p o s e d ,  a n d  a n y  o t h e r  i n f o r m a t i o n  r e q u i r e d  b y  t h e  
3 1  c o m m i s s i o n  a s  p r e s c r i b e d  b y  r u l e  o f  t h e  c o m m i s s i o n .  
3 2  
( 3 )  T h e  d e p a r t m e n t  s h a l l  t r a n s m i t  c o p i e s  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  t o  . a f f e c t e d  
3 3  
c o u n t y  a n d  s t a t e  a g e n c i e s  f o r  t h e i r  r e v i e w  a n d  r e c o m m e n d a t i o n .  
3 4  
( 4 )  T h e  c o u n t y  g o v e r n i n g  b o d y  a n d  t h e  s t a t e  a g e n c i e s  s h a l l  r e v i e w  
- - ·  
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l  a n  a p p l i c a t i o n  t r a n s m i t t e d  t o  i t  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 3 )  · o f  t h i s  s e c t i o n  a n d  
2  s h a l l ,  w i t h i n  3 0  d a y s  a f t e r  t h e  d a t e  o . f  t h e  r e c e i p t  o f  t h e  a p p l i c a t i o n ,  s u b - .  
3  m i t  t h e i r  r e c o m m e n d a t i o n s  o n  t h e  a p p l i c a t i o n  t o  t h e  c o m m i s s i o n .  
4  ( 5 )  . I f  t h e  c o m m i s s i o n  f i n d s  a f t e r  r e v i e w  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  a n d  t h e  
5  c o m m e n t s  s u b m i t t e d  b y  t h e  c o u n t y  g o v e r n i n g  b o d y  a n d  s t a t e  a g e n c i e s  t h a t  
6  t h e  p r o p o s e d  p r o j e c t  c o : m p l i e s  w i t h  t h e  s t a t e - w i d e  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  f o r  
7  a c t i v i t i e s  o f  s t a t e - w i d e  s i g n i f i c a n c e  a n d  t h e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  w i t h i n  
.  '  
s ·  t h e  c o u n t y ,  i t  s h a l l  . a p p r o v e  t h e  a p p l i c a t i o n  a n d  i s s u e  a  p l a n n i n g  a n d  s i t i n g  
9  p e r m i t  f o r  t h e  p r o p o s e d  p r o j e c t  t o  t h e  p e r s o n  o r  p u b l i c  a g e n c y  a p p l y i n g  
1 0  t h e r e f o r .  A c t i o n  s h a l l  b e  t a k e n  b y  t h e  c o m m i s s i o n  w i t h i n  3 0  d a y s  o f  t h e  
1 1  receip~ o f  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  c o u n t y  a n d  s t a t e  a g e n c i e s .  
1 2  ( 6 )  T h e  c o m m i s s i o n  m a y  p r e s c r i b e  a n d  i n c l u d e  i n  t h e  p l a n n i n g  a n d  
1 3  s i t i n g  p e r m i t  s u c h  c o n d i t i o n s  o r  r e s t r i c t k m s  t h a t  i t  c o n s i d e r s  n e c e s s a r y  
1 4  t o  a s s u r e  t h a t  t h e  p r o p o s e d  p r o j e c t  c o m p l i e s  w i t h  t h e  s t a t e - w i d e  g o a l s  a n d  
1 5  g u i d e l i n e s  f o r  a c t i v i t i e s  o f  s t a t e - w i d e  s i g n i f i c a n c e  a n d  t h e  c o m p r e h e n s i v e  
·  1 6  p l a n s  w i t h i n  t h e  c o u n t y .  
1 7  S E C T I O N  2 8 .  I f  t h e  a c t i v i t y  r e q u i r i n g  a  p l a n n i n g  a n d  s i t i n g  p e r m i t  
1 8  u n d e r  s e c t i o n  2 7  o f  t h i s  A c t  a l s o  r e q u i r e s  a n y  o t h e r  p e r m i t  f r o m  a n y  s t a t e  
1 9  a g e n c y ,  t h e  c o m m i s s i o n · ,  w i t h  t h e  c o o p e r a t i o n  a n d  c o n c u r r e n c e  o f  t h e  o t h e r  
2 0  a g e n c y ,  m a y  p r o v i d e  a  j o i n t  a p p l i c a t i o n  f o r m  a n d  p e r m i t  t o  s a t i s f y  b o t h  
2 1  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h i s  A c t  a n d  a n y  o t h e r  r e q u i r e m e n t s  . s e t  b y  s t a t u t e  o r  
2 2  b y  r u l e  o f  t h e  s t a t e  a g e n c y .  
2 3  S E C T I O N  2 9 .  ( 1 )  I f  a n y  p e r s o n .  o r  p u b l i c  a g e n c y  i s  i n  d o u b t  w h e t h e r  
2 ! .  a  p r o p o s e d  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t  c o n s t i t u t e s  a n  a d i v i t y  o f  s t a t e - w i d e  s i g -
2 5  . n i f i c a n c e ,  t h e - p e r s < ? n  · o r  p u b l i c  a g e n c y  m a y  r e q u e s t  a  d e t e r m i n a t i o n  f r o m  
2 6  t h e  c o m m i s s i o n  o n  t h e  q u e s t i o n .  W i t h i n  6 0  d a y s  a f t e r  t h e  d a t e  o f  t h e  r e c e i p t  
2 7  b y  i t  o i  s u c h  a  r e q u e s t ,  t h e  c o m m i s s i o n ,  w i t h  t h e  a d v i c e  o f  t h e  c o m m i t t e e  
2 8  a n d  o f  t h e  c o u n t y  g o v e r n i n g  b o d y  f o r  t h e  c o u n t y  i n  w h i c h  s u c h  a c t i v i t y  i s  
2 9  p r o p o s e d ,  s h a l l  i s s u e  a  b i n d i n g  l e t t e r  o f  i n t e r p r e t a t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  
3 0  p r o p o s e d  p r o j e c t .  
3 1  ( 2 )  .  R e q u e s t s  f o r  d e t e r m i n a t i o n s  u n d e r  t h i s  s e c t i o n  s h a l l  b e  m a d e  t o  t h e  
3 2  c o m m i s s i o n  i n  w r i t i n g  a n d  i n  s u c h  f o r m  a n d  c o n t a i n  s u c h  i n f o r m a t i o n  a s  
3 3  m a y  b e - - p r e s c r i b e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n .  
[  1 5 ]  
E n g .  S B  1 0 0  
l  S E C T I O N  3 0 .  ( 1 )  N o  p r o j e c t  c o n s t i t u t i n g  a n  · a c t i v i t y  o f  s t a t e - w i d e  
2  s i g n i f i c a n c e ·  s h a l l  b e  . u n d e r t a k e n  w i t h o u t  a  p l a n n i n g  a n d  s i t i n g  p e r m i t  i s -
3  s u e d  u n d e r  s e c t ' i o n  2 7  o f  t h i s  A c t .  
4  ( 2 )  ·  A n y  p e r s o n  o r  a g e n c y  a c t i n g  i n  v i o l a t i o n  o f  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  t h i s  
5  s e e t i o . n  m a y  b e  e n j o i n e d  i n  c i v i l  proceedi~gs b r o u g h t  i n  t h e  n a m e  o f  t h e  
6  c o u n t y  o r  t h e  S t a t e  o f  O r e g o n .  
7  S E C T I O N  3 1 .  I f  t h e  c o u n t y  g o v e r n i n g  b o d y  o r  t h e  c - o m m i s s i o n  d e -
s  t e r m i n e s  t h e  e x i s t e n c e  o f  a n  a l l e g e d  v i o l a t i o n  u n d e r  s e c t i o n  3 0  o f  t h i s  A c t ,  
9  i t  m a y :  
1 0  ( 1 )  I n v e s t i g a t e ,  h o l d  h e a r i n g s ,  e n t e r  o r d e r s  a n d  t a k e  a c t i o n  t h a t  i t  
1 1  d e e m s  a p p r o p r i a t e  u n d e r  t h i s  A c t ,  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e .  
1 2  ( 2 )  F o r  t h e  p u r p o s e  o f  i n v e s t i g a t i n g  c o n d i t i o n s  r e l a t i n g  t o  t h e  v i o l a t i o n ,  
1 3  t h r o u g h  i t s  m e m b e r s  o r  i t s  d u l y  a u t h o r i z e d  r e p r e s e n t a t i v e s ,  e n t e r  a t  r e a -
1 4  s o n a b l e  t i m e s  u p o n  a n y  p r i v a t e  o r  p u b l i c  p r o p e r t y .  
1 5  ( 3 )  C o n d u c t  p u b l i c  h e a r i n g s .  
1 6  ( 4 )  P u b l i s h  i t s  f i n d i n g s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  a s ·  t h e y  a r e  f o r m u l a t e d  
1 7  
r e l a t i v e  t o  t h e  v i o l a t i o n .  
1 8  
( 5 ' )  G i v e  n o t i c e  o f  a n y  o r d . e r  r e l a t i n g  t o  a  p a r t i c u l a r  v i o l a t i o n  o f  i t s  
1 9  
s t a t e - w i d e  g o a l s ,  a  p a r t i c u l a r  v i o l a t i o n  o f  t h e  t e r m s  o r  c o n d i t i o n s  o f  a  p l a ; n -
2 0  n i n g  a n d  s i t i n g  p e r m i t  o r  a  p a r t i c u l a r  v i o l a t i o n  o f  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  
2 1  
A c t  b y  m a i l i n g  n o t i c e  t o  t h e  p e r s o n  o r  p u b l i c  b o d y  c o n d u c t i n g  o r  p r o p o s i n g  
2 2  
t o  c o n d u c t  t h e  p r o j e c t  a f f e c t e d  i n  t h e  m a n n e r  p r o v i d e d  b y  O R S  c h a p t e r  1 8 3 .  
2 3  
P A R T  I V  S T A T E - W I D E  P L A N N I N G  G O A L S  A N D  G U I D E L I N E S  
2 4  
S E C T I O N  3 2 .  A l l  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  a n d  a n y  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  a n d  
2 5  . o t h e r :  o r d i n a n c e s  a n d  r e g u l a t i o n s  a d o p t e d  b y  a  s t a t e  a g e n c y ,  c i t y ,  c o u n t y  
2 6  o r  s p e c i a l  d i s t r i c t  t o  c a r r y  o u t  s u c h  p l a n s  s h a l l  b e  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  
2 1  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  w i t h i n  o n e  . y e a r  f r o m  t h e  d a t e  s u c h  g o a l s  a r e  
2 8  a p p r o v e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n ,  
2 9  S E C T I O N  3 3 .  N o t  l a t e r  t h a n  J a n u a r y  1 ,  1 9 7 5 ,  t h e  d e p a r t m e n t  s h a l l  p r e -
3 0  p~re a n d  . t h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  a d o p t  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e -
3 1  l i n e s  f o r  u s e  b y  s t a t e  a g e n c i e s ,  c i t i e s ,  c o u n t i e s  a n d  s p e c i a l  d i s t r i c t s  i n  p r e : -
3 2  p a r i n g ,  a d o p t i n g ,  r e v i s i n g  a n d  i m p l e m e n t i n g  e x i s t i n g  a n d  f u t u r e  c o m r e -
3 3  h e n s i  v e  p l a n s .  
I  
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·  E n g .  S B  ! 0 0  [  1 6  ]  
1  S E C T I O N  3 4 .  I n  p r e p a r i n g  a n d  a d o p t i n g  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d ·  
2  g u i d e l i n e s ,  t h e  d e p a r t m e n t  a n d  t h e  c o m m i s s i o n  s h a l l :  
3  ·  ( 1 )  C o n s i d e r  t h e  e x i s t i n g  comprehensiv~ p l a n s  o f  s t a t e  a g e n c i e s ,  c i t i e s ,  
4  c o u n t i e s  a n d  s p e c i a l  d i s t r i c t s  i n  o r d e r  t o  p r e s e r v e  f u n c t i o n a l  a n d  l o c a l  
5  a s p e c t s ·  o f  l a n d  c o n s e r v a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t .  
6  ( 2 )  G i v e  p r i o r i t y  c o n s i d e r a t i o n  t o  t h e  f o l l o w i n g  a r e a s  a n d  a c t i v i t i e s :  
7  ( a )  T h o s e  a c t i v i t i e s  l i s t e d  i n  s e c t i o n  2 5  o f  t h i s  A c t ;  
. 8  ( b )  L a n d .  a d j a c e n t .  t o  f r e e w a y  i n t e r c h a n g e s ;  
9  (  c )  E s t u a r i n e  a r e a s ;  
1 0  (  d )  T i d e ,  m a r s h  a n d  w e t l a n d  a r e a s ;  
1 1  (  e )  L a k e s  a n d  l a k e s h o r e  a r e a s ;  
1 2  ( f )  W i l d e r n e s s ,  r e c r e a t i o n a l  a n d  o u t s t a n d i n g  s c e n i c  a r e a s ;  
1 3  ( g )  B e a c h e s ,  d u n e s ,  c o a s t a l  h e a d l a n d s  a n d  r e l a t e d  a r e a s ;  
1 4  ( h )  W i l d  a n d  s c e n i c  r i v e r s  a n d  r e l a t e d  l a n d s ;  
1 5  ( i )  F l o o d  p l a i n s  a n d  a r e a s  o f  g e o l o g i c  h a z a r d ;  
1 6  ( j )  U n i q u e  w i l d l i f e  h a b i t a t s ;  a n d  
1 1  ( k )  A g r i c u l t u r a l l a n d .  
1 8  S E C T I O N  3 5 .  T o  a s s u r e  w i d e s p r e a d  c i t i z e n  i n v o l v e m e n t  i n  a l l  p h a s e s  
1 9  o f  t h e  p l a n n i n g  process~ 
2 0  ( 1 )  T n e  c o m m i s s i o n  s h a l l  a p p o i n t  a  S t a t e  C i t i z e n  I n v o l v e m e n t  A d v i s -
2 1  o r y  C o m m i t t e e ,  b r o a d l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  g e o g r a p h i c  a r e a s  o f  t h e  s t a t e  a n d  
2 2  o f  i n t e r e s t s  r e l a t i n g  t o  l a n d  u s e s  a n d  l a n d  u s e  d e c i s i o n s ,  t o  d e v e l o p  a  p r o  . .  
2 3  g r a m  f o r  t h e  c o m m i s s i o n  t h a t  p r o m o t e s  a n d  e i : i h a n c e s  p u b l i c  p a r t i c i p a t i o n  
2 4  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s .  
2 5  ( 2 )  W i t h i n  9 0  d a y s  af~er th~ e f f e c t i v e  d a t e  o f  :~his A c t ,  e a c h  c o u n t y  
2 6  g o v e r n i n g  b o d y  s h a l l  s u b m i t  ' t o  t h e  c o m m i s s i o n  a  p r o g r a m  f o r  c i t i z e n  i n  . .  
2 7  v o l v e m e n t  i n  p r e p a r i n g ,  a d o p t i n g  a n d  r e v i s i n g  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  w i t h -
2 8  i n  t h e  c o u n t y .  S u c h  p r o g r a m  s h a l l  a t  l e a s t  c o n t a i n  p r o v i s i o n  f o r  a  c i t i z e n  
2 9  a d v i s o r y  c o m m i t t e e  o r  c o m m i t t e e s  b r o a d l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  g e o g r a p h i c  
3 0  a r e a s  a n d  o f  i n t e r e s t s  r e l a t i n g  t o  l a n d  u s e s  a n d  l a n d  u s e  d e c i s i o n s .  
3 1  ( 3 )  T h e  s t a t e  a d v i s o r y  c o m m i t t e e  a p p o i n t e d .  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  t h i s .  
3 2  s e c t i o n  s h a l l  r e v i e w  t h e  p r o p o s e d  p r o g r a m s  s u b m i t t e d  b y  e a c h  c o u n t y  a n d  
3 3  r e c o m m e n d  t o  t h e  c o m m i s s i o n  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  p r o p o s e d  p r o g r a m  a d e -
3 4  q u a t e l y  p r o v i d e s  f o r  p u b l i c  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  p l a n n i n g  p r o c e s s .  
[  1 7 · ]  
E n g .  S B  1 0 0  
1  S E C T I O N  3 6 .  ( 1 )  I n  p r e p a r i n g  t h e  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  
2  g u i d e l i n e s ,  t h e  d e p a r t m e n t  s h a l l :  
3  ·  . .  ( a )  H o l d  a t ·  l e a s t  1 0  p u b l i c  h e a r i n g s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e ,  . c a u s i n g  n o -
4  t i c e  o f  t h e  t i m e ,  p l a c e  a n d  p u r p o s e  o f  e a c h  s u c h  h e a r i n g _  t o  b e  p u b l i s h e d  i n  
5  ~ n e w s p a p e r  o f  g e n e r a l  c i r c u l a t i o n  w i t h i n  t h e  a r e a  w h e r e  t h e  h e a r i n g  i s  
6  t o  b e  c o n d u c t e d  n o t  l a t e r  t h a n  3 0  d a y s  p r i o r  t o  t h e  d a t e  o f  t h e  h e a r i n g .  
7  ( b )  I m p l e m e n t  a n y  o t h e r  p r o v i s i o n  f o r  p u b l i c  i n v o l v e m e n t  d e v e l o p e d  
8  b y  t h e  s t a t e  a d v i s o r y  c o m m i t t e e  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  s e c t i o n  3 5  o f  t h i s  
9  A c t  a n d  a p p r o v e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n .  . .  
1 0  ( 2 )  U p o n  c o m p l e t i o n  o f  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  p r o p o s e d  s t a t e - w i d e  
1 1  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s ,  t h e  d e p a r t m e n t  s h a l l  s u b m i t  t h e m  t o  t h e  
1 2  c o m m i s s i o n  f o r  a p p r o v a l .  
1 3  S E C T I O N  3 7 .  U p o n  r e c e i p t  o f  t h e  p r o p o s e d  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  
1 4  a n d  g u i d e l i n e s  p r e p a r e d  a n d  s u b m i t t e d  t o  i t  b y  t h e  d e p a r t m e n t ,  t h e  c o m -
1 5  m i s s i o n  s h a l l :  
·  1 6  ( 1 )  H o l d  a t  l e a s t  o n e _  p u b l i c  h e a r i n g  o n  t h e  p r o p o s e d  s t a t e - w i d e  p l a n -
1 7  n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s .  T h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  c a u s e  n o t i c e  o f  t h e  t i m e ,  
1 8  p l a c e  a n d  p u r p o s e  ? f  t h e  h e a r i n g s  a n d  t h e  p l a c e  w h e r e  c o p i e s  o f  t h e  
1 9  p r o p o s e d  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  a r e  a v a i l a b l e  b e f o r e  t h e  h e a r i n g s  w i t h  t h e  
2 0  c o s t  t h e r e o f  t o  b e  p u b l i s h e d  i n  a  n e w s p a p e r  o f  g e n e r a l  c i r c u l a t i o n  i n  t h e  
2 1  s t a t e  n o t  l a t e r  t h a n  3 0  d a y s  p r i o r  t o  t h e  d a t e  o f  t h e  h e a r i n g .  T h e  d e p a r t m e n t  
2 2  s h a l l  s u p p l y  a  c o p y  o f  i t s  p r o p o s e d  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e -
2 3  l i n e s  t o  t h e  G o v e r n o r ,  t h e  c o m m i t t e e ,  a f f e c t e d  s t a t e  a g e n c i e s  a n d  s p e c i a l  
2 4  d i s t r i c t s  a n d  t o  e a c h  c i t y  a n d  c o u n t y  w H h o u t  c h a r g e .  T h e  d e p a r t m e n t  s h a l l  
2 5  provid~ copie~ o f  s u c h  p r o p o s e d  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  t o  o t h e r  p u b l i c  a g e n -
2 6  c i e s  ~r p e r s o ? s  u p o n  r e q u e s t  a n d  p a y m e n t  o f  t h e  c o s t  o f  p r e p a r i n g  t h e  
2 7  c o p i e s  o f  t h e  m a t e r i a l s  r e q u e s t e d .  
2 8  ( 2 )  C o n s i d e r  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  a n d  c o m m e n t s .  r e c e i v e d  f r o m  t h e  
2 9  p u b l i c  h e a r i n g s  c o n d u c t e d  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  t h i s  s e c t i o n ,  m a k e  a n y  
3 0  r e v i s i o n s  i n  t h e  p r o p o s e d  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  t h a t  i t  
3 1  c o n s i d e r s  n e c e s s a r y  a n d  a p p r o v e  t h e  p r o p o s e d  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  a s  t h e y  
3 2  m a y  b e  r e v i s e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n .  
3 3  S E C T I O N  3 8 .  T h e  c o m m i s s i o n  m a y  p e r i o d i c a l l y  r e v i s e ,  u p d a t e  a n d  e x -
3 4  p a n d  t h e  i n i t i a l  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  a d o p t e d  u n d e r  
E n g .  S B  1 0 0  
[  1 8 ]  
1  s e c t i o n  . 3 7  o f  t h i s  Ac~. S u c h  r e v i s i o n s ,  u p d a t i n g s  o r  e x p a n s i o n s  s h a l l  b e  m a d e  
2  i n  t h e  ma~iner p r o v i d e d  i n  s e c t i o n s  3 6  a n d  3 7  o f  t h i s  A c t .  
3  S E C T I O N  3 9 .  F o l l o w i n g  t h e  a p p r o v a l  b y  t h e  c o m m i s s i o n  o f  s t a t e - w i d e  
4  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s ,  e a c h  c o u n t y  g _ o v e r ? i n g  b o d y  s h a l l  r e v i e w  a l l  
5  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  f o r  l a n d  c o n s e r v a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  w i t h i n  t h e  
6  c o u n t y ,  b o t h  t h o s e  a d o p t e d  a n d  t h o s e  b e i n g  p r e p a r e d .  T h e  c o u n t y  g o v -
7  e r n i n g  b o d y  s h a l l  a d v i s e  t h e  s t a t e  a g e n c y ,  c i t y ,  c o u n t y  o r  s p e c i a l  d i s t r i c t  
S ·  p r e p a r i n g  t h e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  
9  a r e  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s .  
1 0  
P A R T  V  C O M P R E H E N S I V E  P L A N S  
1 1  S E C T I O N  4 0 .  C o m p r e h e n s i v e  p l a n s  a n d  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n ,  a n d  o t h e r  
1 2  o r d i n a n c e s  a n d  r e g u l a t i o n s  a d o p t e d ·  p r i o r  t o  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h i s  A c t  
1 3  s h a l l  r e m a i n  i n  e f f e c t  u n t i l  r e v i s e d  u n d e r  t h i s  A c t .  I t  i s  i n t e n d e d  t h a t  exi~t-
1 4  i n g  p l a n n i n g  e f f o r t s .  a n d  a c t i v i t i e s  s h a l l  c o n t i n u e  a n d  t h a t  s u c h  e f f o r t s  b e  
1 5  u t i l i z e d  i n  a c h i e v i n g  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  A c t .  
1 6  S E C T I O N  4 1 .  P r i o r  t o  a p p r o v a l  b y  t h e  c o m m i s s i o n  o f  i t s  s t a t e - w i d e  
1 7  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  u n d e r  s e c t i o n  3 7  o f  t h i s  A c t ,  t h e  g o a l s  l i s t e d  
1 8  i n  O R S  2 1 5 . 5 1 5  s h a l l  b e  a p p l i e d  b y  s t a t e  a g e n c i e s ,  c i t i e s ,  c o u n t i e s  a n d  s p e -
1 9  c i a l  d i s t r i c t s  i n  t h e  p r e p a r a t i o n ,  r e v i s i o n ,  a d o p t i o n  o r  i m p l e m e n t a t i o n  o f  
2 0  a n y  c o m p r e h e n s i v e  p l a n .  
2 1  ~EGTION 4 2 .  E a c h  c i t y  o r  c o u n t y  s h a l l  p r e p a r e  a n d  t h e  c i t y  c o u n c i l  o r  
2 2  t~e c o u n t y  g o v e r n i n g  b o d y  s h a l l  a d o p t  t h e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  r e q u i r e d  
2 3  u n d e r  t h i s  A c t  o r  b y  a n y  o t h e r  l a w  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  s e c t i o n  4 1  o f  t h i s  
2 4  A c t  f o r  t h o s e  p l a n s  a d o p t e d  p r i o r  t o  t h e  e x p i r a t i o n  o f  o n e  y e a r  f o l l o w i n g  
2 5  t h e  d a t e  t~e c o m m i s s i o n  a p p r o v e s  i t s  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e -
2 6  l i n e s  u n d e r  s e c t i o n  3 7  o f  t h i s  A c t .  P l a n s  a d o p t e d  b y  c i t i e s  a n d  c o u n t i e s .  
2 7  a i t e r  t h e  e x p i r a t i o n  o f  o n e  y e a r  f o l l o w i n g  t h e  d a t e  o f  a p p r o v a l  o f  s u c h  
2 8  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  b y  t h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  b e  d e s i g n e d  t o  c o m p l y  w i t h  
2 9  s u c h  g o a l s  a n d  a n y  s u b s e q u e n t  a m e n d m e n t s  t h e r e t o .  
3 0  S e c t i o n  4 3 .  O R S  2 1 5 . 0 5 5  i s  a m e n d e d  t o  r e a d :  
3 1  2 1 5 . 0 5 5 .  ( 1 )  [ T h e ]  A n y  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  [ a n d  a l l :  l e g i s l a t i o n  a n d  
3 2  r e g u l a t i o n s ]  a n d  a l l  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i n a n c e s  a n d  r e g u l a -
3 3  t i o n s  a u t h o r i z e d  b y  O~S 2 1 5 . 0 1 0  t o  2 1 5 . 2 3 3  a n d  a d o p t e d  p r i o r  t o  t h e  e x p i r a ·  
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[  1 9 ]  
E n g .  S B  1 0 0  
·  l  t i o n  o f  o n e  y e a r  f o l l o w i n g  t h e  d a t e  o f  t h e  a p p r o v a l  o f  s t a t e - w i d e  pl~nning 
2  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  . u n d e r  s e c t i o n  3 7  o f  t h i s  1 9 7 3  A c t  s h a l l  b e ·  d e s i g n e d  t o  
3  p r o m o t e  t h e  p u b l i c  h e a l t h ,  s a f e t y .  a n d  g e n e r a l  w e l f a r e  a n d  s h a l l  b e  b a s e d  o n  
4  t h e  f o i l o w i n g  c o n s i d e r a t i o n s ,  a m o n g  o t h e r s :  T h e .  v a r i o u s  c h a r a c t e r i s t i c s  
5  o f  t h e  v a r i o u s  a r e a s  i n  t h e  c o u n t y ,  t h e  s u i t a b i l i t y  o f  t h e  a r e a s  f o r  p a r -
6  t i c u l a r  l a n d  u s e s  a n d  i m p r o v e m e n t s ,  t h e  l a n d  u s e s  a n d  i m p r o v e m e n t s  i n  
7  t h e  a r e a s ,  t r e n d s  i n  l a n d  i m p r o v e m e n t ,  d e n s i t y  o f  d e v e l o p m e n t ,  p r o p e r t y  
s  v a l u e s ,  t h e  n e e d s  o f  e c o n o m i c  e n t e r p r i s e s  i n  t h e  f u t u r e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
9  a r e a s ,  n e e d e d  a c c e s s  t o  p a r t i c u l a r  s i t e s  i n  t h e  ar~as, n a t u r a l  r e s o u r c e s  o f  t h e  
1 0  c o u n t y  a n d  p r o s p e c t i v e  n e e d s  f o r  d e v e l o p m e n t  t h e r e o f ,  a n d  t h e  p u b l i c  
1 1  n e e d  f o r  h e a l t h f u l ,  s a f e ,  a e s t h e t i c  s u r r o u n d i n g s  a n d  c o n d i t i o n s .  
1 2  .  ( 2 )  A n y  p l a n  a n d  a l l  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i n a n c e s  a n d  r e g u -
1 3  l a t i o n s  a u t h o r i z e d  b y  O R S  2 1 5 . 0 1 0  t o  2 1 5 . 2 3 3  a n d  ~'dopted a f t e r  t h e  e x p i r a -
1 4  t i o n  o f  o n e  y e a r  a f t e r  t h e  d a t e  o f  t h e  a p p r o v a l  o f  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  
1 5  a n d  g u i d e l i n e s  u n d e r  s e c t i o n  3 7  o f  t h i s  1 9 7 3  A c t  s h a l l  b e  d e s i g n e d  t o ·  c o m p l y  
1 6  w i t h  s u c h  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  a n y  s u b s e q u e n t  r e v i s i o n s  o r  
1 7  a m e n d m e n t s  t h e r e o f .  
1 8  [ ( 2 ) ]  ( 3 )  I n  o r d e r  t o  c o n s e r v e  n a t u r a l  r e s o u r c e s  o f  t h e  s t a t e ,  a n y  l a n d  
1 9  u s e  p l a n  o r  z o . n i n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i n a n c e  a d o p t e d  b y  a  ~aunty 
2 0  s h a l l  t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  l a n d s  t h a t  a r e ,  c a n  o r  s h o u l d  b e  u t i l i z e d  f o r  
2 1  s o u r c e s  o r  p r o c e s s i n g  o f  m i n e r a l  a g g r e g a t e s .  
.  .  
2 2  S E C T I O N  4 4 .  U p o n  t h e  e x p i r a t i o n  o f  o n e  y e a r  a f t e r  t h e  d a t e  o f  t h e  
2 3  a p p r o v a l  o f  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  a n d  a n n u a l l y  t h e r e -
2 4  a f t e r ,  e a c h  c o u n t y  g o v e r n i n g  b o d y  s h a l l  r e p o r t  t o  t h e  commissi~:m o n  t h e  
2 5  s t a t u s  o f  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  w i t h i n  e a c h .  c o u n t y .  E a c h  s u c h  r e p o r t  s h a l l  
·  2 6  ·  i n c l u d e :  ·  
2 7  ( 1 )  C o p i e s  o f  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  r e v i e w e d  b y  t h e  c o u n t y  g o v e r n i n g  
2 8  b o d y  a n d  c o p i e s  o f  z o n i n g  a n d  s u b d i v i s i o n  o r d i n a n c e s  a n d  r e g u l a t i o ? ? - S  a p -
2 9  p l i e d  t o  t h o s e  a r e a s  w i t h i n  t h e  ~aunty l i s t e d  i n  s u b s e c t i o n  ( 2 )  o f  sectio~ 
3 0  3 4  o f  t h i s  A c t .  
3 1  ( 2 )  F o r  t h o s e  a r e a s  o r  j u r i s d i c t i o n s  w i t h i n  t h e  c o u n t y  w i t h o u t  c o m -
3 2  p r e h e n s i v e  p l a n s ,  a  s t a t e m e n t  a n d  r e v i e w  o f  t h e  p r o g r e s s  m a d e  t o w a r d  
3 3  c o m p l i a n c e  .  w i t h  t h e  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s .  
3 '  S E C T I O N  4 5 .  ( . 1 )  N o t w i t h s t a n d i n g  a n y  o t h e r  p r o v i s i o n  o f  l a w ,  a f t e r  t h e  
E n g .  S B  1 0 0  
[  2 0 ]  
1  e x p i r a t i o n  o f  o n e  y e a r  a f t e r  t h e  d a t e  o f  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  i n i t i a l  s t a t e -
.  2  w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  u n d e r  s e c t i o n  3 7  o f  t h i s  A c t ,  u p o n  9 0  
3  d a y s '  n o t i c e  t o  t h e  a f f e c t e d  g o v e r n i n g  b o d y  o r  b o d i e s ,  a n d  u p o n  p u b l i c  
4  h e a r i n g s  h e l d  w i t h i n  3 0  d a y s  t h e r e a f t e r ,  t h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  p r e s c r i b e  a n d  
5  m a y  a m e n d  a n d  a d m i n i s t e r  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  a n d  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  
6  o r  o t h e r  o r d i n a n c e s  a n d  r e g u l a t i o n s  n e c e s s a r y  t o  d e v e l o p  a n d  i m p l e m e n t  a  
7  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  w i t h i n  t h e  b o u n d a r i e s  o f  a  c o u n t y ,  w h e t h e r  o r  n o t  
s  w i t h i n  t h e  boun~aries o f  a  c i t y ,  t h a t  d o  n o t  c o m : J ? l Y  w i t h  .th~ s t a t e - w i d e  
9  p l a n n i n g  g o a l s  a p p r o v e d  u n d e r  t h i s  A c t  a n d  a n y  s u b s e q u e n t  r e v i s i o n s  o r  
1 0  a m e n d m e n t s  t h e r e o f .  
1 1  ( 2 )  I f  t h e  c i t y  o r  c o u n t y  h a s  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  a  c o m p r e h e n s i v e  
1 2  p l a n  o r  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i n a n c e s  o r  r e g u l a t i o n s  f o r  l a n d s  
1 3  d e s c r i b e d  i n  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  t h i s  s e c t i o n ,  a n d  s h o w s  s a t i s f a c t o r y  p r o g r e s s  
1 4  t o w a r d  t h e  a d o p t i o n  o f  s u c h  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  o r  s u c h  o r d i a n c e s  o r  
1 5  r e g u l a t i o n s ,  t h e  c o m m i s s i o n  m a y  g r a n t  a  r e a s o n a b l e  e x t e n s i o n  o f  t i m e  
1 6  a f t e r  t h e  d a t e  s e t  i n  t h i s  s e c t i o n  f o r  c o m p l e t i o n  o f  s u c h  p l a n  o r  s u c h  
1 1  o r d i n a n c e s  o r  r e g u l a t i o n s .  
1 8  ( 3 )  A n y  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  o r  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i n a n c e  
1 9  o r  r e g u l a t i o n  a d o p t e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  t h i s  
2 0  s e c t i o n  s h a l l  c o m p l y  w i t h  t h e  s t a t e - w i d e ·  p l a n n i n g  g o a l s  a p p r o v e d  u n d e r  
2 1  t h i s  A c t  a n d  a l l  s u b s e q u e n t  r e v i s i o n s  o r  a m e n d m e n t s  t h e r e o f .  
2 2  S E C T I O N  4 6 .  ( 1 )  T h e r e  i s  t r a n s f e r r e d  t o  a n d  v e s t e d  i n  t h e  c o m m i s s i o n  
2 3  t h o s e  d u t i e s ,  p o w e r s  a n d  f u n c t i o n s  v e s t e d  i n  t h e  G o v e r n o r  b y  O R S  2 1 5 . 5 0 5  
2 4  t o  2 1 5 . 5 3 5 .  A f t e r  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h i s  A c t ,  t h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  
2 5  e x e r c i s e  s u c h  d u t i e s ,  p o w e r s  a n d  f u n c t i o n s .  
2 6  ( 2 )  F o r  t h e  p u r p o s e  o f  harmo~izing a n d  c l a r i f y i n g  O r e g o n  R e v i s e d  
2 7  S~atutes, t h e  L e g i s l a t i v e  C o u n s e l  m a y  s u b s t i t u t e  f o r  w o r d s  d e s i g n a t i n g  
2 8  t h e  G o v e r n o r ,  w h e r e  s u c h  w o r d s  o c c u r  i n  O R S  2 1 5 . 5 0 5  t o  2 1 5 . 5 3 5 ,  v ; o r d s  
2 9  d e s i g n a t i n g  t h e  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n .  
a o  ·  S e c t i o n  4 7 .  O R S  2 1 5 . 5 1 0  i s  a m e n d e d  t o  r e a d :  
3 1  
2 1 5 . 5 1 0 .  ( 1 )  A n y  c o m p r e h e n s i v e  [ l a n d  u s e  p l a n s ]  p l a n  f o r  a n y  c i t y  .  
3 2  o r  c o u n t y  p r e s c r i b e d  o r  a m e n d e d  b y  t h e  [ G o v e r n o r ]  c o m m i s s i o n  p u r s u a n t  
3 3 .  t o  O R S  2 1 5 . 5 0 5  o r  s e c t i o n  4 5  o f  t h i s  1 9 7 3  A c t  s h a l l  b e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
1 .  
;  
!  
[  2 1 ]  
E n g .  S B  1 0 0  
l  t h e  s t a n d a r d s  p r o v i d e d  i n  O R S  2 1 5 . 5 1 5  a n d  ~he n o t i c e  a n d  h e a r i n g  r e -
2  q u i r e m e n t s  p r o v i d e d  i n  O R S  2 1 5 . 0 6 0 .  
3  ( 2 )  ·  A n y  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i n a n c e s  a n d  r e g u l a t i o n s  f o r  a n y  
4  c i t y  o r  . c o u n t y  p r e s c r i b e d  o r  a m e n d e d  b y  t h e  [ G o v e r n o r ]  c o m m i s s i o n  p u r -
5  s u a n t  t o  O R S  2 1 5 . 5 0 5  o r  s e c t i o n  4 5  o f  t h i s  1 9 7 3  A c t  s h a l l  b e  i n  a c c o r d a n c e  
6  w i t h  t h e  s t a n d a r _ d s  p r o v i d e d  i n  O R S  2 1 5 . 0 5 5  ~nd t h e  n o t i c e  a n d  h e a r i n g  
7  r e q u i r e m e n t s  p r o v i d e d  i n  O R S  2 1 5 . 2 2 3 .  
8  ( 3 )  A  c o m p r e h e n s i v e  [ l a n d  u s e ]  p l a n  o r  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  
9  o r d i n a n c e  o r  regula~ion f o r  a n y  c i t y  o r  c o u n t y  p r e s c r i b e d  o r  a m e n d e d  b y  
1 0  t h e  [ G o v e r n o r ]  c o m m i s s i o n  p u r s u a n t  t o  O R S  2 1 5 . 5 0 5  o r  s e c t i o n  4 5  o f  t h i s  
1 1  1 9 7 3  A c t  m a y  b e  f o r  a n y  p u r p o s e  p r o v i d e d  i n  O R S  2 1 5 . 0 1 0  t o  2 1 5 . 2 3 3  a n d  
1 2  s u b s e c t i o n s  ( 1 )  a n d  ( 2 )  o f  2 1 5 . 9 9 0 ;  e x c e p t  t h a t  t h e  [ G o v e r n o r ]  c o m m i s s i o n  
1 3  m a y  n o t  p r e s c r i b e  b u i l d i n g  r e g u l a t i o n s .  T h e  [ G o v e r n o r ]  c o m m i s s i o n  m a y ,  
1 4  h o w e v e r ,  c a u s e  t o  b e  i n s t i t u t e d  a n  a p p r o p r i a t e  p r o c e e d i n g  t o  e n j o i n  t h e  
1 5  c o n s t r u c t i o n  o f  b u i l d i n g s  o r  p e r f o r m a n c e  o f  a n y  o t h e r  a c t s  w h i c h  w o u l d  
1 6  c o n s t i t u t e  a  l a n d  u s e  t h a t  d o e s  n o t  c o n f o r m  t o  t h e  a p p l i c a b l e  [ l a n d  u s e ]  
1 1  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  o r  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i n a n c e  o r  r e g u l a -
1 8  t i o n .  
1 9  ·  ( 4 )  A n y  h e a r i n g s  r e q u i r e d  b y  t h i s  s e c t i o n  m a y  b e  h e l d  b y  t h e  [ G o v -
2 0  e r n o r ]  c o m m i s s i o n ,  o r  b y  a  p e r s o n  d e s i g n a t e d  b y  t h e  [ G o v e r n p r ]  c o m ·  
2 1  m i s s i o n ,  a n d  a l l  s u c h  h e a r i n g s  s h a l l  b e  h e l d  i n  t h e  c o u n t y  s e a t  o f  t h e  
2 2  c o u n t y  o r  i n  t h e  c i t y  i n  w h i c h  s a i d  c o m p r e h e n s i v e  [ l a n d  u s e ]  p l a n  o r  z o n -
2 3  i n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i n a n c e  o r  r e g u l a t i o n  i s  t o  b e  p r e s c r i b e d .  
2 4  S e c t i o n  4 8 .  O R S  2 1 5 . 5 1 5  i s  a m e n d e d  t o  r e a d :  
2 5  2 1 5 . 5 1 5 .  ( 1 )  C o m p r e h e n s i v e  p h y s i c a l  p l a n n i n g ,  a d o p t e d  b y  t h e  c o m -
2 6  m i s s i o n  p r i o r  .  t o  t h e  e x p i r a t i o n  o f  o n e  y e a r  f o l l o w i n g  t h e  d a t e  o f  t h e  
2 7  a p p r o v a l  · o f  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  u n d e r  s e c t i o n  3 7  
2 8  o f  t h i s  1 9 7 3  A c t ,  s h o u l d  p r o v i d e  g u i d a n c e  f o r  p h y s i c a l  d e v e l o p m e n t  w i t h i n  
2 9  t h e  s t a t e  r e s p o n s i v e  t o  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  h u m a n  r e s o u r c e  d e v e l o p -
3 0  m e n t ,  n a t u r a l  r e s o u r c e  d e v e l o p m e n t  a n d  r e g i o n a l  a n d  m e t r o p o l i t a n  a r e a  
3 1  d e v e l o p m e n t  . .  I t  s h o u l d  a s s i s t  i n  a t t a i n m e n t  o f  t h e  o p t i m u m  l i v i n g  e n v i r o n -
3 2  m e n t  f o r  t h e .  · s t a t e ' s  c i t i z e n r y  a n d  a s s u r e  s o u n d  h o u s i n g ,  e m p l o y m e n t  
3 3  o p p o r t u n i t i e s ,  e d u c a t i o n a l  f u l f i l l m e n t  a n d  s o u n d  h e a l t h  f a c i l i t i e s .  S t a t e  
3 4  p l a n s  ~hould r e l a t e  t o  i n t e r m e d i a t e  a n d  l o n g - r a n g e  g r o w t h  o b j e c t i v e s .  T ' h e  
E n g .  S B  1 0 0  
(  2 2  J  
l  p l a n s  s h o u l d  s e t  a  p a t t e r n  u p o n  w h i c h  s t a t e  a g e n c i e s  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t  
2  m a y  b a s e  t h e i r  p r o g r a m s  a n d  l o c a l  a r e a  p l a n s .  G o a l s  f o r  c o : r . n p r e h e n s i v e  
3  p h y s i c a l  p l a n n i n g  a r e :  
4  [ ( 1 ) ]  ( a )  T o  p r e s e r v e  t h e  q u a l i t y  o f '  t h e  a i r  [ a n d ]  ,  w a t e r  a n d  l a n d  
5  r e s o u r c e s  o f  t h e  s t a t e .  
6  [ ( 2 ) ]  ( h )  T o  c o n s e r v e  o p e n  s p a c e  a n d  p r o t e c t  n a t u r a l  a n d  s c e n i c  r e -
7  s o u r c e s .  
s  [ ( 3 ) ]  ( c )  T o  p r o v i d e  f o r  t h e  r e c r e a t i o n a l  n e e d s  o f  c i t i z e n s  o f  t h e  
9  s t a t e  a n d  v i s i t o r s .  
1 0  [ ( 4 ) ]  ( d )  T o  c o n s e r v e  p r i m e  f a r m  l a n d s  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  c r o p s  
1 1  [ a n d ]  •  
1 2  ( e )  T o  p r o v i d e  f o r  a n  o r d e r l y  a n d  e f f i c i e n t  t r a n s i t i o n  f r o m  r u r a l  
1 3  t o  u r b a n  l a n d  u s e .  
1 4  [ ( 5 ) ]  ( f )  T o  p r o t e c t  l i f e  a n d  p r o p e r t y  i n  a r e a s  s u b j e c t  t o  floo~s, 
1 5  l a n d s l i d e s  a n d  o t h e r  n a t u r a l  d i s a s t e r s .  
1 6  [ ( 6 ) ]  ( g )  T o  p r o v i d e  a n d  e n c o u r a g e  a  s a f e ,  c o n v e n i e n t  a n d  e c o n o m i c  
1 7  t r a n s p o r t a t i o n  s y s t e m  i n c l u d i n g  a l l  m o d e s  o f  t r a n s p o r t a t i o n :  A i r ,  w a t e r ,  
1 8  · r a i l ,  h i g h w a y  a n d  m a _ s s  t r a n s i t ,  a n d  r e c o g n i z i n g  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  s o c i a l '  
1 9  c o s t s  i n  t h e  v a r i o u s  m o d e s  o f  t r a n s p o r t a t i o n .  
2 0  [ ( 7 ) ]  ( h )  T o  d e v e l o p  a  t i m e l y ,  o r d e r l y  a n d  e f f i c i e n t  a r r a n g e m e n t  o f  
2 1  p u b l i c  f a c i l i t i e s  a n d  s e r v i c e s  t o  s e r v e  a s  a  f r a m e w o r k  f o r  u r b a n  a n d  r u r a l  
2 2  d e v e l o p m e n t .  
2 3  [ ( 8 ) ]  ( i )  T o  d i v e r s i f y  a n d ·  i m p r o v e  t h e  e c o n o m y  o f  t h e  s t a t e .  
2 4  [ ( 9  ) ]  ( j )  T o  e n s u r e  t h a t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p r o p e r t i e s  w i t h i n  t h e  s t a t e  
2 5 :  i s  c o m m e n s u r a t e .  w i t h  t h e  c h a r a c t e r  a n d  t h e  p h y s i c a l  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  l a n d .  
2 6 . .  ( 2 )  .  Compr~hensive p l a n s  a d o p t e d  · b y  t h e  c o m m i s s i o n  a f t e r  t h e  e x p i r a  . .  
2 7  t i o n  o f  o n e  y e a r  a f t e r  t h e  d a t e  o f  .  t h e  a p p r o v a l  o f  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  
2 8  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  u n d e r  s e d i o n  3 7  o f  t h i s  1 9 7 3  A c t  s h a l l  b e  d e s i g n e d  
2 9  t o  c o m p l y  w i t h  s u c h  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  a n y  s u b s e q u e n t  r e ·  
3 0  v i s i o n s  o r  a m e n d m e n t s  t h e r e o f .  
3 1  S e c t i o n  4 9 .  O R S  2 1 5 . 5 3 5  i s  a m e n d e d  t o  r e a d :  
3 2  2 1 5 . 5 3 5 .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  r e m e d y  p r e s c r i b e d  i n  s u b s e c t i o n  ( 3 )  o f  
3 3  O R S  2 1 5 . 5 1 0 ,  t h e  [ G o v e r n o r ]  c o m m i s s i o n  m a y  c a u s e  t o  b e  i n s t i t u t e d  a n y  
a '  c i v i l  a c t i o n  o r  s u i t  [ h e ]  i t  c o n s i d e r s  a p p r o p r i a t e  t o  r e m e d y  v i o l a t i o n s  o f  
!  .  
[  2 3 ]  
E n g .  S B  1 0 0  
l  a n y  c o m p r e h e n s i v e  [ l a n d  u s e ]  p l a n  o r  z o n i n g  ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i -
2  n a n c e  o r  reg~lation p r e s c r i b e d  b y  t h e  [ G o v e r n o r ]  c o m m i s s i o n  p u r s u a n t  
3  t o  O R S  2 1 5 . 5 0 5  o r '  s e c t i o n  4 5  o f  t h i s  1 9 7 3  A c t  .  
4  
5  
6  
7  
8  
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1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
S E C T I O N  5 0 .  ( 1 )  W h e n e v e r  t h e  c o m m i s s i o n  p r e s c r i b e s  a  c o m p r e h e n -
s i v e  p l a n  o r  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i n a n c e s  o r  r e g u l a t i o n s  f o r  l a n d s  
d e s c r i b e d  i n  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  s e c t i o n  4 5  o f  t h i s  A c t ,  t h e  c o s t s  i n c u r r e d  b y  
t h e  c o m m i s s i o n  a n d  t h e  d e p a r t m e n t  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  
o f  s u c h  p l a n  o r  o r d i n a n c e s  o r  r e g u l a t i o n s  s h a l l  .  b e  b o r n e  b y  t h e  c i t y  o r  
c o u n t y  f o r  w h i c h  t h e  c o m m i s s i o n  h a s  p r o p o s e d  s u c h  p l a n  o r  o r d i n a n c e s  
o r  r e g u l a t i o n s .  U p o n  p r e s e n t a t i o n  b y  t h e  c o m m i s s i o n  t o  t h e  g o v e r n i n g  
b o d y  o f  t h e  c i t y  o r  c o u n t y  o f  a  c e r t i f i e d ,  i t e m i z e d  s t a t e m e n t  o f  c o s t s ,  t h e  
g o v e r n i n g  b o d y  s h a l l  o r d e r  p a y m e n t  t o  t h e  c o m m i s s i o n  o u t  o f  a n y  a v a i l -
a b l e  f u n d s .  W i t h  r e s p e c t  t o  a  c i t y  o r  c o u n t y ,  i f  n o  p a y m e n t  i s  m a d e  
b y  t h e  g o v e r n i n g  b o d y  w i t h i n  3 0  d~ys t h e r e a f t e r ,  t h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  
s u b m i t  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  i t s  c e r t i f i e d ,  i t e m i z e d  s t a t e m e n t  o f  s u c h  
c o s t s  a n d  t h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  b e  r e i m b u r s e d  u p o n  t h e  o r d e r  o f  t h e  S e c r e -
t a r y  o f  S t a t e  t o  t h e  S t a t e  T r e a s u r e r ,  f r o m  t h e  c i t y ' s  o r  c o u n t y ' s  s h a r e  o f  t h e  
1 8  
s t a t e ' s  c i g a r e t t e  a n d  l i q u o r  r e v e n u e s .  
1 9  ( 2 )  W i t h i n  1 0  d a y s  o f  r e c e i p t  o f  t h e  c e r t i f i e d ,  i t e m i z e d  s t a t e m e n t  o f  c o s t s  
2 0  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  t h i s  s e c t i o n ,  a n y  c i t y  o r  c o u n t y  a g g r i e v e d  b y  
2 1  t h e  s t a t e m e n t  m a y  a p p e a l  t o  t h e  C o u r t  o f  A p p e a l s .  T h e  a p p e a l  s h a l l  
2 2  b e  t a k e n  a s  f r o m  a  c o n t e s t e d  c a s e  u n d e r  O R S  1 8 3 . 4 8 0 .  N o t i c e  o f  t h e  a p p e a l  
2 3  s h a l l  o p e ; a t e  a s  a  s t a y  i n  t h e  c o m m i s s i o n e r ' s  r i g h t  t o  r e i m b u r s e m e n t  
2 4  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  t h i s  s e c t i o n  u n t i l  t h e  d e c i s i o n  i s  m a d e  o n  t h e  a p p e a l .  
2 5  P A R T  V I  A P P E A L S  
2 o  S E C T I O N  5 1 .  ( 1 )  I n  t h e  m a n n e r  p r o v i d e d  i n  s e c t i o n s  5 2  t o  5 4  o f  t h i s  
2 1  A c t ,  t h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  r e v i e w  u p o n :  
2 8  ( a )  P e t i t i o n  b y  a  c o u n t y  g o v e r n i n g  b o d y ,  a  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  p r o -
2 9  v i s i o n  o r  a n y  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i n a n c e  o r  r e g u l a t i o n  a d o p t e d  
3 0  · b y  a  ~tate a g e n c y ,  c i t y ,  c o u n t y  o r  s p e c i a l  d i s t r i c t  t h a t  t h e  g o v e r n i n g  · b o d y  
3 1  c o n s i d e r s  t o  b e  i n  c o n f l i c t  w i t h  s t a t e - v y i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a p p r o v e d  u n d e r  
3 2  s e c t i o n  3 7  o f  t h i s  A c t  o r  i n t e r i m  g o a l s  s p e c i f i e d  i n  O R S  2 1 5 . 5 1 5 .  
3 3  ( b )  P e t i t i o n  p y  a  c i t y  o r  c o u n t y  g o v e r n i n g  b o d y ,  a  l a n d  c o n s e r v a t i o n  
3 4  a n d  d e v e l o p m e n t  a c t i o n  t a k e n  b y  a  s t a t e  a g e n c y ,  c i t y ,  c o u n t y  o r  spe~ial 
E n g .  S B  1 0 0  
[ 2 4 ]  
1  d i s t r i c t  t h a t  t h e  g o v e r n i n g  b o d y  c o n s i d e r s  t o  b e  i n  c o n f l i c t  w i t h  s t a t e -
2  w i d e  p l a n : p : i n g  g o a l s  a p p r o v e d  u n d e r  s e c t i o n  3 7  o f  t h i s  A c t  o r  i n t e r i m  
3  g o a l s  s p e c i f i e d  i n  O R S  2 1 5 . 5 1 5 .  
4  ( c )  P e t i t i o n  b y  a  s t a t e  ag~ncy, c i t y ,  c o u n t y  o r  s p e c i a l  d i s t r i c t ,  a n y  
5  c o u n t y  g o v e r n i n g  b o d y  a c t i o n  t h a t  t h e  s t a t e  a g e n c y ,  c i t y ,  c o u n t y  o r  s p e c i a l  
6  d i s t r i c t  c o n s i d e r s  t o  b e  i m p r o p e r l y  t a k e n  o r  o u t s i d e  t h e  s c o p e  o f  t h e  g o v -
7  e r n i n g  b o d y ' s  a u t h o r i t y  u n d e r  t h i s  A c t .  
8  - (  d )  P e t i t i o n  b y  a n y  p e r s o n  o r  g r o u p  o f  p e r s o n s  w h o s e  i n t e r e s t s  a r e  
9  s u b s t a n t i a l l y  a f f e c t e d ,  a  c o m p r · e h e n s i v e  p l a n  p r o v i s i o n  o r  a n y  z o n i n g ,  s u b -
1 0  d i v i s i o n  o r  o t h e r .  o r d i n a n c e  o r  r e g u l a t i o n  a l l e g e d  t o  b e  i n  v i o l a t i o n  o f  
1 1  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a p p r o v e d  u n d e r  s e c t i o n  3 7  o f  t h i s  A c t  o r  i n t e r i m  
1 2  g o a l s  s p e c i f i e d  i n  O R S  2 1 5 . 5 1 5 .  
1 3  ( 2 )  A  p e t i t i o n  f i l e d  w i t h  t h e  c o m m i s s i o n  p u r s u a n t  t o  s u b s e c t i o n  ( 1 )  
1 4  o f  t h i s  s e c t i o n  m u s t  b e  f i l e d  n o t  l a t e r  t h a n  6 0  d a y s  ( e x c l u d i n g  S a t u r d a y s  
1 5  a n d  h o l i d a y s )  a f t e r  t h e  d a t e  o f  t h e  f i n a l  a d o p t i o n  o r  a p p r o v a l  o f  t h e  
1 6  a c t i o n  o r  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  u p o n  w h i c h  t h e  p e t i t i o n  i s  b a s e d .  
1 7  S E C T I O N  5 2 .  ( 1 )  A l l  r e v i e w  p r o c e e d i n g s  c o n d u c t e d  b y  t h e  c o m m i s -
1 8  s i o n  p u r s u a n t  t o  s e c t i o n  5 1  o f  t h i s  A c t  s h a l l  b e  b a s e d .  o n  t h e  a d m i n i s t r a -
1 9  t i v e  r e c o r d ,  i f  a n y ,  p r e p a r e d  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  p r o c e e d i n g s  f o r  t h e  a d o p -
2 0  t i o n  o r  a p p r o v a l  o f  t h e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  p r o v i s i o n  o r  a c t i o n  t h a t  i s  
2 1  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  r e v i e w  p r o c e e d i n g .  
2 2  ( 2 )  T h e  c o m m i s s i o z ; i  s h a l l  a d o p t  s u c h  r u l e s ,  p r o c e d u r e s  a n d  r e g u l a t i o n s  
2 3  f o r  t h e  c o n d u c t  o f  r e v i e w  p r o c e e d i n g s  h e l d  p u r s u a n t  t o  s e c t i o n  5 1  o f  
2 4  t h i s  A c t ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  O R S  1 8 3 . 3 1 0  t o  1 8 3 . 5 0 0  f o r  
2 5 ·  h e a r i n g s  a n d  n o t i c e  i~ conte~ted c a s e s .  
2 6  
( 3 )  A  c i t y ,  c o u n t y ,  s t a t e  a g e n c y ,  s p e c i a l  d i s t r i c t  o r  a n y  p e r s o n  · o r  
2 7  g r o u p  o f  p e r s o n s  w h o s e  i n t e r e s t s  a r e  s u s t a n t i a l l y  a f f e c t e d  m a y  i n t e r v e n e  
2 8  i n  a n d  b e  m a d e  a  p a r t y  t o  a n y  r e v i e w  p r o c e e d i n g  c o n d u c t e d  b y  t h e  c o m -
2 9  m i s s i o n  w i t h  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  c o m m i s s i o n ,  l l p o n  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  
·  3 0  h e a r i n g s  o f f i c e r  a p p o i n t e d  t o  c o n d u c t  s u c h  p r o c e e d i n g  o r  u p o n  t h e  a p -
3 1  p r o v a l  b y  t h e  h e a r i n g s  o f f i c e r  o f  a  r e q u e s t  b y  s u c h  a g e n c y ,  p e r s o n  o r  
3 2  g r o u p  o f  p e r s o n s  f o r  i n t e r v e n t i o n  i n  t h e  r e v i e w  p r o c e e d i n g .  
3 3  S E C T I O N  5 3 .  ( 1 )  I n  c a r r y i n g  o u t  i t s  d u t i e s  u n d e r  · s e c t i o n  5 1  o f  t h i s  
;  
[  2 5 ]  E n g .  S B  1 0 0  
1  A c t ,  t h e  c h a i r m a n  o f  . t h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  a s s i g n  e a c h ·  p e t i t i o n  t o  b e  ·  
·  2  r e v i e w e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n  t o  a  h e a r i n g s  o f f i c e r  w h o  s h a l l  c o n d u c t  t h e  
3  r e v i e w  p r o c e e d i n g .  
4  ( 2 )  A  h e a r i n g s  o f f i c e r  s h a l l  c o n d u c t  a  r e v i e w  p r o c e e d i n g  i n  a c c o r d a n c e  
5  w i t h  t h e  r u l e s )  p r o c e d u r e s  a n d  r e g u l a t i o n s  a d o p t e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n .  
6  U p o n  t h e  c o n c l u s i o n  o f  a  h e a r i n g ,  t h e  h e a r i n g s  o f f i c e r  s h a l l  p r o m p t l y  
7  d e t e r m i n e  t h e  m a t t e r ,  p r e p a r e  a  r e c o m m e n d a t i o n  f o r  c o m m i s s i o n  a c t i o n  
s  u p o n  t h e  m a t t e r  a n d  s u b m i t  a  c o p y  o f  h i s  r e c o m m e n d a t i o n  t o  t h e  c o m -
9  m i s s i o n  a n d  t o  e a c h  p a r t y  t o  t h e  p r o c e e d i n g .  
1 0  ( 3 )  T h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  r e v i e w  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  h e a r i n g s  
1 1  o f f i c e r  a n d  t h e  r e c o r d  o f  t h e  p r o c e e d i n g  _ a n d  i s s u e  i t s  o r d e r  w i t h  r e s p e c t  
1 2  t o  t h e  r e v i e w  p r o c e e d i n g  w i t h i n  6 0  d a y s  f o l l o w i n g  t h e  d a t e  o f  t h e  f i l i n g  
1 3  o f  t h e  p e t i t i o n  u p o n  w h i c h  s u c h  r e v i e w  p r o c e e d i n g  i s  b a s e d .  T h e  c o m -
1 4  m i s s i o n  m a y  a d o p t ,  r e j e c t  o r  a m e n d  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  h e a r i n g s  
1 5  o f f i c e r  i n  a n y  m a t t e r .  
1 6  ( 4 )  N o  o r d e r  o f  t h e  c o m m i s s i o n  i s s u e d  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 3 )  o f  t h i s  
1 7  s e c t i o n  i s  v a l i d  u n l e s s  a l l  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m i s s i o n  h a v e  r e c e i v e d  
1 8  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  h e a r i n g s  o f f i c e r  i n  t h e  m a t t e r  a n d  a t  l e a s t  
1 9  f o u r  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m i s s i o n  c o n c u r  i n  i t s  a c t i o n  i n  t h e  m a t t e r .  
2 0  ( 5 )  A n y  p a r t y  t o  a  r e v i e w  p r o c e e d i n g  b e f o r e  t h e  c o m m i s s i o n  w h o  
2 1  i s  a d v e r s e l y  a f f e c t e d  o r  a g g r i e v e d  b y  t h e  o r d e r  i s s u e d  b y  t h e  c o m m i s -
2 2  s i o n  i n  t h e  m a t t e r  m a y  a p p e a l  t h e  o r d e r  o f  t h e  c o m m i s s i o n  i n  t h e  m a n n e r  
2 3  p r o v i d e d  i n  O R S  1 8 3 . 4 8 0  f o r  a p p e a l s  f r o m  f i n a l  o r d e r s  i n  c o n t e s t e d  c a s e s .  
2 4  ( 6 )  T h e  c o m m i s s i o n  m a y  e n f o r c e  o r d e r s  i s s u e d  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 3 )  o f  
2 5  t h i s  s e c t i o n  i n  a p p r o p r i a t e  j u d i c i a l  p r o c e e d i n g s  b r o u g h t  b y  t h e  c o m -
2 6  m i s s i o n  t h e r e f o r .  
2 7  S E C T I O N  5 4 .  ( 1 )  I f ,  u p o n  i t s  r e v i e w  o f  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  a  
2 8  h e a r i n g s  o f f i c e r  a n d  t h e  r e c o r d  o f  t h e  r e v i e w  p r o c e e d i n g  p r e p a r e d  f o l l o w  . .  
2 9  i n g  a  r e v i e w  p r o c e e d i n g  b e f o r e  t h e  c o m m i s s i o n ,  t h e  c o m m i s s i o n  i s  u n a b l e  
3 0  t o  r e a c h  a  d e c i s i o n  i n  t h e  m a t t e r  w i t h o u t  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  o r  e v i d e n c e  
3 1  n o t  c o n t a i n e d  i n  t h e ·  r e c o r d  o f  t h e  p r o c e e d i n g ,  i t  m a y  r e f e r  t h e  m a t t e r  b a c k  
3 2  t o  t h e  · h e a r i n g s  o f f i c e r  a n d  r e q u e s t  t h a t  t h e  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  o r  e v i -
3 3  d e n c e  b e  a c q u i r e d  b y  h i m  o r  t h a t  h e  c o r r e c t  a n y  e r r o r s  o r  d e f i c i e n c i e s  
I  
I  
r  
I  
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. E n g .  S B  1 0 0  
[  2 6 ]  
1  f o u n d  b y  t h e  c o m m i s s i o n  t o  e x i s t  i n  h i s  r e c o m m e n d a t i o n  o r  r e c o r d  o f  
2 ·  t h e  p r o c e e d i n g .  
3  ( 2 )  I n  c a s e  o f  a  r e f e r r a l  o f  a  m a t t e r _  b a c k  t o  t h e  h e a r i n g s  o f f i c e r  
4  p u r s u a n t  t o  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  t h i s  s e c t i o n ,  t h e  6 0 - d a y  p e r i o d  r e f e r r e d  
s ·  t o  i n  s u b s e c t i o n  ( 3 )  o f  s e c t i o n  5 3  o f  t h i s  A c t  i s  s u s p e n d e d  d u r i n g  t h e  
6  p e r i o d  b e g i n n i n g  o n  t h e  d a t e  o f  t h e  c o m m i s s i o n ' s  r e f e r r a l  t o  t h e  h e a r i n g s  
7  o f f i c e r  a n d  e n d i n g  o n  t h e  d a t e  t h a t  t h e  h e a r i n g s  o f f i c e r  s u b m i t s  t h e  
s  r e v i s e d  r e c o m m e n d a t i o n  o r  r e c o r d  a s  r e q u e s t e d ·  b y  t h e  c o m m i s s i o n .  
9  P A R T  V I I  L E G I S L A T I V E  R E V I E W  
1 0  S E C T I O N  5 5 .  T h e  d e p a r t m e n t  s h a l l  r e p o r t  m o n t h l y  t o  t h e  c o m m i t t e e  
1 1  i n  o r d e r  t o  k e e p  t h e  c o m m i t t e e  i n f o r m e d  o n  p r o g r e s s  m a d e  b y  t h e  d e p a r t -
1 2  m e n t ,  c o m m i s s i o n ,  c o u n t i e s  a n d  o t h e r  a g e n c i e s  i n  c a r r y i n g  o u t  t h e  p r o -
1 3  v i s i o n s  o f  t h i s  A c t .  
1 4  S E C T I O N  5 6 .  ( 1 )  P : i ; i o r  t o  t h e  e n d  o f  e a c h  e v e n - n u m b e r e d  y e a r ,  t h e  
1 5  d e p a r t m e n t  s h a l l  p r e p a r e  a  w r i t t e n  r e p o r t  f o r  s u b m i s s i o n  t o  t h e  L e g i s l a -
1 6  t i v e  A s s e m p l y  o f  t h e  S t a t e  o f  O r e g o n  d e s c r i b i n g  a c t i v i t i e s  a n d  a c c o m p -
1 7  l i s h m e n t s  o f  t h e  d e p a r t m e n t ,  c o m m i s s i o n ,  s t a t e ·  a g e n c i e s ,  c i t i e s ,  c o u n t i e s  
1 8  a n d  s p e c i a l  d i s t r i c t s  i n  c a r r y i n g  o u t  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A c t .  
1 9  ( 2 )  A  d r a f t  o f  t h e  r e p o r t  r e q u i r e d  b y  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  t h i s  s e c t i o n  
2 0  s h a l l  b e  s u b m i t t e d  t o  t h e  c o m m i t t e e  f o r  i t s  r e v i e w  a n d  c o m m e n t  a t  l e a s t  
2 1  6 0  d a y s  p r i o r  t o  s u b m i s s i o n  o f  t h e  r e p o r t  t o  t h e  L e g i s l a t i v e  · A s s e m b l y .  C o m -
2 2  m e n t s  o f  t h e  c o m m i t t e e  s h a l l  b e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  f i n a l  r e p o r t .  
2 3  ( 3 )  G o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  a d o p t e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  b e  i n c l u d e d  
2 4  i n  t h e  r e p o r t  t o  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  s u b m i t t e d  u n d e r  s u b s e c t i o n  
2 5  ( 1 )  o f  t h i s  s e c t i o n .  
2 6  · P A R T  V I I I  M I S C E L L A N E O U S  
2 7  S e c t i o n  5 7 .  O R S  4 5 3 . 3 4 5  i s  a m e n d e d  t o  r e a d :  
2 8  4 5 3 . 3 4 5 .  ( 1 )  ·  A p p l i c a t i o n s  f o r  s i t e  c e r t i f i c a t e s  s h a l l  b e  m a d e  t o  t h e  
2 9  N u c l e a r  a n d  T h e r m a l  E n e r g y  C o u n c i l  o n  a  f o r m  prescri~ed b y  t h e  c o u n c i l  
3 0  a n d  a c c o m p a n i e d  b y  t h e  f e e  r e q u i r e d  b y  O R S  4 5 3 . 4 0 5 .  T h e  a p p l i c a t i o n  m a y  
3 1  b e  f i l e d  n o t  s o o n e r  t h a n  1 2  m o n t h s  a f t e r  f i l i n g  o f  t h e  : n o t i c e ·  o f  i n t e n t .  
3 2  
( 2 )  P r o p o s e d  u s e  o f  a  s i t e  w i t h i n  a n  a r e a .  d e s i g n a t e d  b y  t h e  c o u n c i l  
3 3  a s  s u i t a b l e  f o r  l o c a t i o n  o f  t h e r m a l  p o w e r  p l a n t s  o r  n u c l e a r  i n s t a l l a t i o n s  
3 4  d o e s  n o t  p r e c l u d e  t h e  n e c e s s i t y  o f  t h e  a p p l i c a n t  o b t a i n i n g  a  s i t e  c e r t i f i c a t e  
[  2 7 ]  
E n g .  S B  1 0 0  
1  f o r  t h e  s p e c i f i c  s i t e .  
2  ( 3 )  C o p i e s  o f  t h e  n o t i c e  o f  i n t e n t  a n d  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  s h a l l  b e  s e n t  
3  f o r  c o m m e n t  a n d  r e c o m m e n d a t i o n  w i t h i n  s p e c i f i e d  d e a d l i n e s  e s t a b l i s h e d  
4  b y  t h e  c o u n c i l  t o  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E n v i r o n m e n t a l  Q u a l i t y ,  t h e  S t a t e  W a t e r  
5  R e s o u r c e s  B o a r d ,  t h e  F i s h  C o m m i s s i o n  o f  t h e  S t a t e  o f  O r e g o n ,  t h e  S t a t e  
6  G a m e  C o m m i s s i o n ,  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h ,  t h e  S t a t e  E n g i n e e r ,  t h e  
7  ·  S t a t e  G e o l o g i s t ,  t h e  S t a t e  F o r e s t r y  D e p a r t m e n t ,  t h e  P u b l i c  U t i l i t y  C o m m i s -
8  s i o n e r  o f  O r e g o n ,  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  t h e  D e p a r t m e n t  
9  o f  T r a n s p o r t a t i o n ,  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p -
1 0  m e n t  a n d  t h e  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  D i v i s i o n .  
1 1  S E C T I . O N  5 8 .  T h e  p a r t  d e s i g n a t i o n s  a n d  u n i t  c a p t i o n s  u s e d  i n  t h i s  
1 2  A c t  a r e  p r o v i d e d  o n l y  f o r  t h e  c o n v e n i e n c e  o f  l o c a t i n g  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A c t ,  
1 3  a n d  a r e  n o t  p a r t  o f  t h e  s t a t u t o r y  l a w  o f  t h i s  s t a t e .  
1 4  S E C T I O N  5 9 .  T h i s  A c t  b e i n g  n e c e s s a r y  f o r  t h e  i m m e d i a t e  p r e s e r v a t i o n  
1 5  o f  t h e  p u b l i c  p e a c e ,  h e a l t h  a n d  s a f e t y ,  a n  e m e r g e n c y  i s  d e c l a r e d  t o  e x i s t ,  
1 6  a n d  t h i s  A c t  t a k e s  e f f e c t  o n  J u l y  1 ,  1 9 7 3 .  
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O R E G O N  L E G I S L A T I V E  A S S E M E L Y - 1 9 7 3  R E G U L A R  S E S S I O N  
R E - E N G R O S S E D  
( M a r c h  2 3  a m e : n d m e n t s  n o t  p r i n t e d )  
S e n a t e  B i l l  1 0 0  
O r d e r e d  b y  t h e  S e n a t e  A p r i l  9  
( I n c l 1 , 1 c l i n g  A m e n d m e n t s  b y  S e n a t e  M a r c h  2 3  a n d  A p r i l  9 )  
· S p o n s o r e d  b y  S e n a t o r s  M A C P H E R S O N ,  H A L L O C K  
S U M M A R Y  
T h e  f o l l o w i n g  s u m m a r y  i s  n o t  p r e p a r e d  b y  t h e  s p o n s o r s  o f  t h e  
m e a s u r e  a n d  i s  n o t  a  p a r t  o f  t h e  b o d y  t h e r e o f  s u b j e c t  t o  c o n -
s i d e r a t i o n  b y  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y .  I t .  i s  a n  e d i t o r ' s  b r i e f  
s t a t e m e n t  o f  t h e  e s s e n t i a l  f e a t u r e s  o f  t h e  m e a s u r e .  
C r e a t e s  D e p a r t m e n t  o f  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t ,  c o m p o s e d  
o f  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n ,  d i r e c t o r  a n d  e m -
p l o y e s .  E s t a b l i s h e s  J o i n t  L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e  o n  L a n d  U s e ,  a s  s t a n d i n g  
c o m m i t t e e  t o  a d v i s e  a n d  a s s i s t  d e p a r t : m e n t  i n  c a r r y i n g  o u t  i t s  d u t i e s .  
A u t h o r i z e s  c o m m i s s i o n  t o  d e s i g n a t e  a c t i v i t i e s  o f  s t a t e - w i d e  s i g n i f i c a n c e  
i n  p u b l i c  t r a n s p o r t a t i o n ,  p u b l i c  s e w e r a g e  s y s t e m s  a n d  p u b l i c  s c h o o l s  a n d  
t o  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n  f o r  a d d i t i o n a l  d e s i g n a t i o n s ,  s u b j e c t  t o  a p p r o v a l  o f  
L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y .  R e q u i r e s  c o m m i s s i o n ,  s u b j e c t  t o  a p p r o v a l  o f  L e g i s -
l a t i v e  A s s e m b l y ,  t o  p r o m u l g a t e  a n d  i m p l e m e n t  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  
c o n s i s t e n t  w i t h  r e g i o n a l ,  c o u n t y  a n d  c i t y  c o n c e r n s  f o r  s u c h  a c t i v i t i e s  a n d  
s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g u i d e l i n e s  f o r  l a n d  u s e  p l a n n i n g  i n  s t a t e .  R e q u i r e s  
s t a t e  a g e n c i e s ,  p l a n n i n g  d i s t r i c t s ,  c i t i e s ,  c o u n t i e s  a n d  s p e c i a l  d i s t r i c t s  t o  
c o m p l y  w i t h  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g u i d e l i n e s  a n d  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  
· i n  a d o p t i o n  o f  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  a n d  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i -
n a n c e s  a n d  re~lations. M a k e s  c o u n t i e s  r e s p o n s i b l e  f o r  c o o r d i n a t i n g  a l l  
l a n d  u s e  p l a n n i n g  a c t i v i t i e s  w i t h i n  c o u n t i e s ,  e x c e p t  f o r  c i t i e s  h a v i n g  p o p u - .  
l a t i o n  o f  3 0 0 , 0 0 0  o r  m o r e .  
R e q u i r e s  p e r m i t  t o  b e  i s s u e d  b y  c o m m i s s i o n  f o r  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t s  
c o n s t i t u t i n g  a c t i v i t i e s  o f  s t a t e - w i d e  s i g n i f i c a n c e .  p r o v i d e s  f o r  e n f o r c e m e n t  
·  . · o f  p e r m i t  r e q u i r e m e n t s .  A u t h o r i z e s  i n j u n c t i o n  o f  a c t i v i t i e s  o f  s t a t e ·  w i d e  
s i g n i f i c a n c e  c a r r i e d  o n  w i t h o u t  p e r m i t .  
P e r m i t s  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n  o f  c o u n t i e s  f o r  p l a n n i n g  p u r p o s e s .  P r o -
v i d e s  f o r  e s t a b l i s h m e n t  o f  r e g i o n a l  p l a n n i n g  a g e n c y  c o m p o s e d  o f  c i t i e s  
a n d  c o u n t i e s ,  s u b j e c t '  t o  a p p r o v a l  o f  v o t e r s  i n  p r o p o s e d  r e g i o n .  A u t h o r i z e s  
v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n  o f  l o c a l  g o v e r n m e n t s  ' t o  p e r f o r m  c o o r d i n a t i v e  p l a n -
n i n g  f u n c t i o n s  o f  c o u n t i e s  u n d e r  A c t .  .  
C o n t i n u e d  o n  P a g e  2  
·  N o r E :  M a t t e r  i n  b o l d  f a c e  i n  a n  a m e n d e d  s e c t i o n  i s  n e w ;  m a t t e r  [ i t a l i c  a n d  o r a c k -
e t e d J  i s  e x i s t i n g  l a w  t o  b e  o m i t t e d ;  c o m p l e t e  n e w  s e c t i o n s  b e g i n  w i t h  
S E C T I O N .  
R e - E n g  . .  S B  1 0 0  
[ 2 ]  
C C ? n t i n u e d  f r o m  P a g e  1  
R e q u i r e s ,  w i t h i n  o n e  y e a r  a f t e r  a p p r o v a l  o f  s t a t e  . .  w i d e  p l a n n i n g  g u i d e -
l i n e s ,  a l l  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  a n d  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i n a n c e s  
o r  r e g u l a t i o n s  t o  c o m p l y  w i t h  s u c h  gu~delines. A u t h o r i z e s  c o m m i s s i o n  t o  
p _ e r f o r m  p l a n n i n g  a n d  z o n i n g  f u n c t i o n s  o f  n o n c o m p l y i n g  g o v e r n m e n t a l  
u n i t s  . .  P r o v i d e s ,  i n  c a s e  o f  n o n p a y m e n t  b y  c i t y  o r  c o u n t y ,  f o r  r e i m b u r s e -
m e n t  o f  c o m m i s s i o n  f r o m  c i t y  o r  c o u n t y  s h a r e  o f  s t a t e  l i q u o r  a n d  c i g a r e t t e  
r e v e n u e s .  E s t a b l i s h e s  a p p e a l  p r o c e d u r e s .  
P r o v i d e s  f o r  r e v i e w  b y  c o m m i s s i o n  o f  s p e c i f i e d  l a n d  c o n s e r v a t i o n  a n d  
d e v e l o p m e n t  a c t i o n s - a n d  p l a n s .  E s t a b l i s h e s  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l -
o p m e n t  A c c o u n t  i n  G e n e r a l  F u n d  f o r  u s e  b y  d e p a r t m e n t .  
D e c l a r e s  e m e r g e n c y  a n d  t a k e s  e f f e c t  J u l y  1 ,  1 9 7 3 .  
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R e - E n g .  S B  1 0 0  
1  
A  B I L L  F O R  A N  A C T  
3  
4  
2  R e l a t i n g  t o  l a n d  u s e ;  c r e a t i n g  n e w  p r o v i s i o n s ;  a m e n d i n g  O R S  2 1 5 . 0 5 5 ,  
2 1 5 . 5 1 0 ,  2 1 5 . 5 1 5 ,  2 1 5 . 5 3 5  a n d  4 5 3 . 3 4 5 ;  a p p r o p r i a t i n g  m o n e y ;  a n d  d e c l a r -
.  i n g  a n  e m e r g e n c y .  
5  
· s  
7  
8  
9  
1 0  
1 1  
B e  I t  E n a c t e d  b y  t h e  P e o p l e  ~f t h e  S t a t e  o f  O r e g o n :  
P A R T  I  I N T R O D U C T I O N  
P R E A M B L E  
S E C T I O N .  1 .  T h e  Leg~slative As~embly f i n d s  t h a t :  
( 1 )  U n c o o r d i n a t e d  u s e  o f  l a n d s  w i t h i n  t h i s  s t a t e  t h r e a t e n  t h e  o r d e r l y  
d e v e l o p m e n t ,  t h e  e n v i r o n m e n t  o f  t h i s  s t a t e  a n d  t h e  h e a l t h ,  s a f e t y ,  o r d e r ,  
c o n v e n i e n c e ,  · p r o s p e r i t y  a n d  w e l f a r e  o f  t h e  p e o p l e  o f  t : b i s  s t a t e .  
1 2  
1 3  
1 4  
( 2 )  T o  p r o m o t e  c o o r d i n a t e d  a d m i n i s t r a t i o n  o f  . l a n d  u s e s  c o n s i s t e n t  w i t h  
c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  a d o p t e d  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  
e s t a b l i s h  a  p r o c e s s  f o r  t h e  r e v i e w  o f  s t a t e  a g e n c y ,  c i t y ,  c o u n t y  a n d  s p e c i a l  
1 5  d i s t r i c t  l a n d  c o n s e r v a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  p l a n s  f o r  c o m p l i a n c e  w i t h  
1 6  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s .  
1 7  ( 3 )  E x c e p t  a s  o t h e r w i s e  p r o v i d e d  i n  s u b s e C t i o n  (  4 )  o f  t h i s  s e c t i o n ,  
1 8  c i t i e s  a n d  c o u n t i e s  s h o u l d  r e m a i n  a s  t h e  a g e n c i e s  t o  c o n s i d e r ,  p r o m o t e  a n d  
1 9  m a n a g e  t h e  l o c a l  a s p e c t s  o f  l a n d  c o n s e r v a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  f o r  t h e  
2 0  b e s t  i n t e r e s t s  o f  t h e  p e o p l e  w i t h i n  th~ir · j u r i s d i c t i o n s .  
2 1  (  4 )  T h e  p r o m o t i o n ·  o f  c o o r d i n a t e d  s t a t e - w i d e  l a n d  c o n s e r v a t i o n  a n d  
2 2  d e v e l o p m e n t  r e q u i r e s  t h e  c r e a t i o n  o f  a  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  a g e n c y  t o  
2 3  p r e s c r i b e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  t o  b e  a p p l i e d  b y  s t a t e  a g e n c i e s ,  
2 4  c i t i e s ,  c o u n t i e s  a n d  s p e c i a l  d i s t r i c t s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  
·  2 5  ( 5 )  T h e  i m p a c ; t  o f  p r o p o s e d  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t s ,  c o n s t i t u t i n g  a c t i v i t i e s  
2 6  o f  s t a t e - w i d e  signif~cance upo~ t h e  p u b l i c  h e a l t h , .  s a f e t y  a n d  w e l f a r e ,  
2 7  r e q u i r e s  a  s y s t e m  o f  p e r m i t s  r e v i e w e d  b y  a  s t a t e - w i d e  a g e n c y  t o  c a r r y  o u t  
2 8  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  p r e s c r i b e d  f o r  a p p l i c a t i o n  f o r  
2 9  a c t i v i t i e s  o f  s t a t e - w i d e  s i g n i f i c a n c e  t h r o u g h o u t  t h i s  s t a t e .  
3 0  P O L I C Y  S T A T E M E N T  
3 1  S E C T I O N  2 .  T h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  d e c l a r e s  t h a t ,  i n  o r d e r  t o  a s s u r e  
a 2 ·  t h e  hig~est p o s s i b l e  l e v e l  o f  l i v e a b i l i t y  i n  O r e g o n ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  p r o v i d e  
3 3  f o r  p r o p e r l y  p r e p a r e d  a n d  c o o r d i n a t e d  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  f o r  c i t i e s  a n d  
l  
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1  c o u n t i e s ,  r e g i o n a l  a r e a s  a n d  t h e  s t a t e  a s  a  w h o l e .  T h e s e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s :  
2  ( 1 )  M u s t  b e  a d o p t e d  b y  t h e  a p p r o p r i a t e  g o v e r n i n g  b o d y  a t  t h e  l o c a l  
3  a n d  s t a t e  l e v e l s ;  
4  ( 2 )  A r e .  e x p r e s s i o n s  o f  p u b l i c  p o l i c y  i n  t h e  . f o r m  o f  p o l i c y  s t a t e m e n t s ,  
5  g e n e r a l i z e d  m a p s  a n d  s t a n d a r d s  a n d  g u i d e l i n e s ;  
6  ( 3 )  S h a l l  b e  t h e  b a s i s  f o r  m o r e  s p e c i f i c  r u l e s ,  r e g u l a t i o n s  a n d  o r d i n a n c e s  
7  
w h i c h  i m p l e m e n t  t h e  p o l i c i e s  e x p r e s s e d  t h r o u g h  t h e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s ;  
8  
.  ( 4 )  S h a l l  b e  p r e p a r e d  t o  a s s u r e  t h a t  a l l  p u b l i c  a c t i o n s  a r e  c o n s i s t e n t  
9  a n d .  c o o r d i n a t e d  w i t h  t h e  p o l i c i e s  e x p r e s s e d  t~rough t h e  c o m p r e h e n s i v e  
1 0  
p l a n s ;  a n d  
n  ( 5 )  S h a l l  b e  r e g u l a r l y  r e v i e w e d  a n d ,  i f  n e c e s s a r y ,  r e v i s e d  t o .  k e e p  t h e m  
1 2  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  c h a n g i n g  n e e d s  a n d  d e s i r e s  o f  t h e  p u b l i c .  t h e y  a r e  
1 3  d e s i g n e d  t o  s e r v e .  
1 4  D E F I N I T I O N S  
1 5  S E C T I O N  3~ A s  u s e d  i n  t h i s  A c t ,  u n l e s s  t h e  c o n t e x t  r e q u i r e s  o t h e r w i s e :  
1 6  ( 1 )  " A c t i v i t y  o f  s t a t e - w i d e  s i g n i f i c a n c e "  m e a n s  a  l a n d  c o n s e r v a t i o n  a n d  
1 7  d e v e l o p m e n t  a c t i v i t y  d e s i g n a t e d  p u r s u a n t  t o  s e c t i o n  2 5  o f  t h i s  A c t .  
1 8  ( 2 )  " C o m m i s s i o n "  m e a n s  t h e  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  
1 9  C o m m i s s i o n .  
2 0  ( 3 )  " C o m m i t t e e "  m e a n s  t h e  J o i n t  L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e  o n  L a n d  U s e .  
2 1  (  4 )  " C o m p r e h e n s i v e  p l a n "  m e a n s  a  g e n e r a l i z e d ,  c o o r d i n a t e d  l a n d  u s e  
2 2  m a p  a n d  p o l i c y  s t a t e m e n t  o f  t h e  g o v e r n i n g  b o d y  o f  a  s t a t e  a g e n c y ,  c i t y ,  
2 3  c o u n t y  o r  s p e c i a l  d i s t r i c t  t h a t  i n t e r r e l a t e s .  a l l  f u n c t i o n a l  · a n d  n a t u r a l  s y s -
2 4  t e r n s  ~tj. a c t i v i t i e s  r e l a t i n g  t o  t h e  u s e  o f  l a n d s ,  i n c l u d i n g  b u t  n o t  l i m i t e d  
2 5  . t o  s e w e r  a n d  w a t e r  systems~ t r a n s p o r t a t i o n  s y s t e m s , .  e d u c a t i o n a l  s y s t e m s ,  
2 s ·  r e c r e a t i o n a l  f a c i l i t i e s ,  a n d  n a t u r a l  re~ources a n d  a i r _  a n d  _ w a t e r  q u a l i t y  
2 7  m a n a g e m e n t  p r o g r a m s .  " C o m p r e h e n s i v e "  m e a n s  a l l - i n c l u s i v e ,  b o t h  i n  t e r m s  
2 8  o f  t h e  g e o g r a p h i c  a r e a  c o v e r e d  a n d  f u n c t i o n a l  a n d  n a t u r a l  a c t i v i t i e s  a n d  
2 9  s y s t e m s  o c c u r r i n g  i n  t h e  a r e a  c o v e r e d  b y  t h e  p l a n .  " G e n e r a l  n a t u r e " '  m e a n s  
3 0  a  s u m m a r y  o f  p o l i c i e s  a n d  p r o p o s a l s  i n  b r o a d  c a t e g o r i e s  a n d  d o e s  n o t  n e c e s -
3 1  s a r i l y  i n d i c a t e  s p e c i f i c  l o c a t i o n s  o f  a n y  a r e a ,  a c t i v i t y  o r  u s , e .  A  p l a n  i s  " c o -
3 2  o r d i n a t e d "  w h e n  t h e  n e e d s  o f  a l l  l e v e l s  o f  g o v e r n m e n t s ,  s e m i p u b l i c  a n d  
8 3  p r i v a t e  a g e n c i e s  a n d  t h e  c i t i z e n s  o f  O r e g o n  h a v e  b e e n  c o n s i d e r e d  a n d  
3 4  a c c o m m o d a t e d  a s  m u c h  a s  p o s s i b l e .  " L a n d "  i n c l u d e s  w a t e r ,  b o t h  s u r f a c e  
a n d  s u b s u r f a c e ,  a n d  t h e  a i r .  
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1  ( 5 )  " D e p a r t m e n t "  m e a n s  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  
2  D e v e l o p m e n t .  
3  ( 6 )  "Director'~ m e a n s  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a n d  C o n -
4  s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t .  
5  ( 7 )  " S p e c i a l  d i s t r i c t "  m e a n s  a n y  u n i t  o f  l o c a l  g o v e r n m e n t ,  o t h e r  t h a n .  
6  a  c i t y  o r  c o u n t y ,  a u t h o r i z e d  a n d  r e g u l a t e d  b y  s t a t u t e  a n d  i n c l u d e s ,  b u t  i s  
7  n o t  l i m i t e d  t o :  W a t e r  c o n t r o l  d i s t r i c t s ,  i r r i g a t i o n  d i s t r i c t s ,  p o r t  d i s t r i c t s ,  
8  r e g i o n a j .  a i r  q u a l i t y  c o n t r o l  a u t h o r i t i e s ,  .  f i r e  d i s t r i c t s ,  s c h o o l  d i s t r i c t s ,  h o s -
9  p i t a l  ~stricts, m a s s  t r a n s i t  d i s t r i c t s  a n d  s a n i t a r y  d i s t r i c t s .  
1 0  ( 8 )  " V o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n  o f  l o c a l  g o v e r n m e n t s "  m e a n s  a  r e g i o n a l  
1 1  p l a n n i n g  a g e n c y  i n  t h i s  s t a t e  o f f i c i a l l y  d e s i g n a t e d  b y  t h e  G o v e r n o r  p u r -
1 2  s u a n t  t o  t h e  f e d e r a l  O f f i c e  o f  M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t  C i r c u l a r  A - 9 5  a s  
1 3  a  r e g i o n a l  c l e a r i n g  h o u s e .  
1 4  P A R T  I l  O R G A N I Z A T I O N ,  R O L E S  A N D  R E S P O N S I B I L I T I E S  
1 5  D E P A R T M E N T  O F  L A N D  C O N S E R V A T I O N  A N D  D E V E L O P M E N T  
1 6  S E C T I O N  4 .  T h e  D e p a r t m e n t  o f  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  
1 7  i s  e s t a b l i s h e d .  T h e  d e p a r t m e n t  s h a l l  c o n s i s t  o f  t h e  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  
1 8  D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n ,  t h e  d i r e c t o r  a n d  t h e i r  s u b o r d i n a t e  o f f i c e r s  a n d  
1 9  e m p l o y e s  .  
2 0  S E C T I O N  5 .  ( 1 )  T h e r e  i s  e s t a b l i s h e d  a  L a n d '  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e -
2 1  v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n  c o n s i s t i n g  · o f  s e v e n  m e m b e r s  a p p o i n t e d  b y  t h e  
2 2  G o v e r n o r ,  s u b j e c t  t o  c o n f i r m a t i o n  b y  t h e  S e n a t e  i n  t h e  m a n n e r  p r o v i d e d  
2 3  i n  O R S  1 7 1 . 5 6 0  a n d  1 7 1 . 5 7 0 .  
2 4  ( 2 )  I n  m a k i n g  a p p o i n t m e n t s  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  t h i s  s e c t i o n ,  t h e  
2 5  G o v e r n o r ·  s h a l l  s e l e c t  f r o m  r e s i d e n t s  o f  t h i s  s t a t e  o n e  m e m b e r  f r o m  e a c h  
2 6  c o n g r e s s i o n a l  d i s t r i c t  ~d t h e  r e m a i n i n g  m e m b e r s  f r o m  t h e  s t a t e  a t  l a r g e .  
2 7  A t  l e a s t  o n e  a n d  n o  m o r e  t h a n  t w o  m e m b e r s  s h a l l  b e  f r o m  M u l t n o m a h  
2 8  C o u n t y  . .  
2 9  ( 3 )  T h e  t e r m  o f  o f f i c e  o f  e a c h  m e m b e r  o f  t h e  c o m m i s s i o n  i s  f o q . r  y e a r s ,  
3 0  b u t  a  m e m b e r  m a y  b e  r e m o v e d  b y  t h e  G o v e r n o r  f o r  c a u s e .  B e f o r e  t h e  e x -
3 1  p i r a t i o n  o f  t h e  t e r m  o f  a  m e m b e r ,  t h e  G o v e r n o r  s h a l l  a p p o i n t  a  s u c c e s s o r .  
3 2  N o  p e r s o n  s h a l l  s e i : - v e  m o r e  t h a n  t w o  f u l l  t e r m s  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  com~ 
3 3  m i s s i o n .  
~ ~ 
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1  (  4 )  I f  t h e r e  i s  a  v a c a n c y  f o r  a n y  c a u s e ,  t h e  G o v e r n o r  s h a l l  m a k e  a n  
2  a p p o i n t m e n t  t o  b e c o m e  i m m e d i a t e l y  e f f e c t i v e  f o r  t h e  u n e x p i r e d  t e r m .  
3  S E C T I O N  6 .  N o t w i t h s t a n d i n g  t h e  t e r m  o f  o f f i c e  s p e c i f i e d  i n  s e c t i o n  5  
4  o f  t h i s  A c t ,  o f  ~he m e m b e r s  f i r s t  a p p o i n t e d  t o  t h e  c o m m i s s i o n :  
5  ( 1 )  T w o  s h a l l  s e r v e  f o r  a  t e r m  e n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 7 4 .  
6  ( 2 )  T w o  s h a l l  s e r v e  f o r  a  t e r m  e n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 7 5 .  
7  ( 3 )  T w o  s h a l l  s e r v e  f o r  a  t e r m  e n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 7 6 .  
8  ( 4 )  O n e  s h a l l  s e r v e  f o r  a  _ t e r m  e n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 7 7 .  
9  S E C T I O N  7 .  ( 1 )  T h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  s e l e c t  o n e  o f  i t s  m e m b e r s  a s  
1 0  c h a i r m a n  a n d  a n o t h e r  m e m b e r  a s  v i c e  c h a i r m a n ,  f o r  s u c h  t e r m s ·  a n d  w i t h  
1 1  · d u t i e s  a n d  p o w e r s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  f u n c t i o n s  o f  s u c h  
1 2  o f f i c e s  a s  ~he c o m m i s s i o n  d e t e r m i n e s .  T h e  v i c e  c h a i r m a n  o f  t h e .  c o m m i s s i o n  
1 3  s h a l l  a c t  a s  t h e  c h a i r m a n  o f  t h e  c o m m i s s i o n  i n  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  c h a i r m a n .  
1 4  ( 2 )  A  m a j o r i t y  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m i s s i o n  c o n s t i t u t e s  a  q u o r u m  
1 5  f o r  t h e  t r a n s a c t i o n  o f  b u s i n e s s .  
1 6  S E C T I O N  8 .  M e m b e r s  o f  t h e  c o m m i s s i o n  a r e  e n t i t l e d  t o  c o m p e n s a t i o n  
1 1  a n d  e x p e n s e s  a s  p r o v i d e d  i n  O R S  2 9 2 . 4 9 5 .  
1 8  S E C T I O N  9 .  T h e  c o m m i s s i o n  s h a l l :  
1 9  ( 1 )  D i r e c t  t h e  p e r f o r m a n c e  b y  t h e  · d i r e c t o r  a n d  h i s  s t a f f  o f  t h e i r  
2 0  f u n c t i o n s  u n d e r  t h i s  A c t .  
2 1  ( 2 )  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  O R S  c h a p t e r  1 8 3 ,  p r o m u l g a t e  
2 2  r u l e s  t h a t  i t  c o n s i d e r s  n e c e s s a r y  i n  c a r r y i n g  o u t  t h i s  A c t .  
2 3  ( 3 )  C o o p e r a t e  w i t h  t h e  a p p r o p r i a t e  a g e n c i e s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h i s  
2 4  s t a t e  a n d  i t s  p o l i t i c a l  s u b d i v i s i o n s ,  a n y  o t h e r  s t a t e ,  a n y  i n t e r s ' t a t e  3 : g e n c y ,  
2 5  . a n y  p e r s o n  o r  g r o u p s  o f  p e r s o n s :  w i t h  r e s p e c t  t o  l a n d  conse~ation a n d  
2 6  d e v e l o p m e n t .  
2 1  (  4 )  A p p o i n t  a d v i s o r y  c o m m i t t e e s  t o  a i d  i t  i n  c a r r y i n g  o u t  t h i s  A c t  a n d  
2 8  p r o v i d e  t e c h n i c a l  a n d  o t h e r  a s s i s t a n c e ,  a s  i t  c o n s i d e r s  n e c e s s a r y ,  t o  e a c h  
2 9  s u c h  c o m m i t t e e .  
3 0  S E C T I O N  1 0 .  T h e _  c o m m i s s i o n  m a y :  
3 1  ( 1 )  ·  A p p l y  f o r ·  a n d  r e c e i v e  m o 1 1 e y s  f r o m  t h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  a n d  
3 2  f r o m  t h i s  s t a t e  o r  a n y  o f  i t s  a g e n c i e s  o r  d e p a r t m e n t s .  
3 3  ( 2 )  C o n t r a c t  w i t h  a n y  p u b l i c  a g e n c y  f o r  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  s e r v i c e s  o r  
[  7 ] .  
R e - E n g .  S B  1 0 0 '  
l  t h e  e x c h a n g e  o f  e m p l o y e s  o r  s e r v i c e s  b y  o n e  t o  t h e  o t h e r  n e c e s s a r y  i n  
2  c a r r y i n g  o u t  t h i s  A c t .  
3  ( 3 )  C o n t r a c t  , f o r  t h e  s e r v i c e s  o f  a n d  c o n s u l t a t i o n  w i t h  p r o f e s s i o n a l  
4  p e r s o n s  o r  o r g a n i z a t i o n s ,  n o t  o t h e r w i s e  a v a i l a b l e  t h r o u g h  f e d e r a l ,  s t a t e  a n d  
5  l o c a l  g o v e r n m e n t a l  a g e n c i e s ,  i n  c a r r y i n g  o u t  i t s  d u t i e s  u n d e r  t h i s  A c t .  
B  ( 4 )  P e r l o r m  o t h e r  f u n c t i o n s  r e q u i r e d  t o  c a r r y  o u t  t h i s  A c t .  
7  S E C T I O N  1 1 .  P u r s u a n t  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A c t ,  t h e  c o m m i s s i o n  
8  s h a l l :  
9  ( 1 ) ·  E s t a b l i s h  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  . g o a l s  c o n s i s t e n t  w i t h  r e g i o n a l ,  c o u n t y  
1 0  a n d  c i t y  c o n c e r n s ;  
1 1  ( 2 )  I s s u e  p e r m i t s  f o r  a c t i v i t i e s  o f  s t a t e - w i d e  s i g n i f i c a n c e ;  
1 2  ( 3 )  P r e p a r e  i n v e n t o r i e s  o f  l a n d  u s e s ;  
1 3  ( 4 )  P r e p a r e  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g u i d e l i n e s ;  
1 4  ( 5 )  R e v i e w  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  f o r  c o n f o r m a n c e  w i t h  s t a t e - w i d e  p l a n -
1 5  n i n g  g o a l s ;  
1 6  ( 6 )  C o o r d i n a t e  p l a n n i n g  e f f o r t s  o f  s t a t e  a g e n c i e s  t o  a s s u r e  c o n f o r m a n c e  
1 7  w i t h  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  c o m p a t a b i l i t y  w i t h  c i t y  a n d  c o u n t y  
1 8  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s ;  
1 9  ( 7 )  I n s u r e  w i d e s p r e a d  c i t i z e n  i n v o l v e m e n t  a n d  i n p u t  i n  a l l  p h a s e s  o f  
2 0  t h e  p r o c e s s ;  
2 1  ( 8 )  P r e p a r e  m o d e l  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  a n d  o t h e r  o r d i n a n c e s  a n d  r e g u -
2 2  l a t i o n s  t o  g u i d e  s t a t e  a g e n c i e s ,  c i t i e s ,  c o u n t i e s  a n d  s p e c i a l  d i s t r i c t s  i n  i m p l e -
2 3  m e n t i n g  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  f o r  t h e  a r e a s  l i s t e d  i n  
2 4 .  s u b s e c t i o n  ( 2 )  o f  s e c t i o n  3 4  o f  t h i s  A c t ;  
2 5  ( 9 )  R e v i e w  a n d  r e c o m m e n d  t o  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  t h e  d e s i g n a t i o n  
2 s  o f  a r e a s  o f  c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n ;  
2 1  ·  ( 1 0 )  R e p o r t - p e r i o d i c a l l y  t o  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  a n d  t o  t h e  c o m -
2 8  r n i t t e e ;  a n d  
2 9  ( 1 1 )  P e r f o r m  o t h e r  d u t i e s  r e q u i r e d  b y  l a w .  
3 0  S E C T I O N  1 2 .  I f  a n  i n t e r s t a t e  l a n d  c o n s e r v a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  p l a n -
3 1  n i n g  a g e n c y  i s  c r e a t e d  b y  a n  i n t e r s t a t e  a g r e e m e n t  o r  c o m p a c t  e n t e r e d  i n t o  
3 2  b y  t h i s  s t a t e ,  t h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  p e r f o r m  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h i s  s t a t e  w i t h  
3 3  r e s p e c t  t o  t h e  a g r e e m e n t  o r  c o m p a c t .  I f  t h e  f w i c t i o n s  o f  t h e  i n t e r s t a t e  p l a n -
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[ 8 ]  
l  n i n g  a g e n c y  d u p l i c a t e  a n y  o f  t h e  f u n c t i o n s ·  o f  t h e  c o m m i s s i o n  u n d e r  t h i s  
2  .  A c t ,  t h e  c o m m i s s i o n  m a y :  
3  ( 1 )  N e g o t i a t e  w i t h  t h e  i n t e r s t a t e  a g e n c y  i n  d e f i n i n g  t h e  a r e a s  o f .  
4  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  c o m m i s s i o n  a n d  t h e  i n t e r s t a t e  p l a n n i n g  a g e n c y ;  a n d  
5  ( 2 )  C o o p e r a t e  w i t h  t h e  i n t e r s t a t e  p l a n n i n g  a g e n c y  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  
6  o f  i t s  f u n c t i o n s .  
7  S E C T I O N  1 3  • .  ( 1 )  T h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  a p p o i n t  a  p e r s o n  t o  s e r v e  a s  
s  t h e  D i r e e t o r  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a n d  C o n s e r v a t i o n ·  a n d  . D e v e l o p m e n t .  
9  T h e  d i r e c t o r  s h a l l  h o l d  h i s  o f f i c e  a t  t h e  p l e a s u r e  o f  t h e  c o m m i s s i o n  a n d  h i s  
1 0  s a l a r y  s h a l l  b e  f i x e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n  u n l e s s  o t h e r w i s e  p r o v i d e d  b y  l a w .  
1~ ( 2 )  I n  a d d i t i o n  t o  h i s  s a l a r y ,  t h e  d i r e c t o r  s h a l l  b e  r e i m b u r s e d ,  s u b j e c t  
1 2  t o  a n y  a p p l i c a b l e  l a w  r e g u l a t i n g  t r a v e l  a n d  o t h e r  e x p e n s e s  o f  s t a t e  o f f i c e r s  
.  1 3  a n d  e m p l o y e s ,  f o r  a c t u a l  a n d  n e c e s s a r y  e x p e n s e s  i n c u r r e d  b y  h i m  i n  t h e  
1 4  p e r f o r m a n c e  o f  h i s  o f f i c i a l  d u t i e s .  
1 5  S E C T I O N  1 4 .  S u b j e c t  t o  p o l i c i e s  a d o p t e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n ,  t h e  d i -
1 6  r e c t o r  s h a l l :  
1 7  ( 1 )  B e .  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  h e a d  o f  t h e  d e p a r t m e n t .  
1 8  ( 2 )  C o o r d i n a t e  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  d e p a r t m e n t  i n  i t s  l a n d  c o n s e r v a t i o n  
1 9  a n d  d e v e l o p m e n t  f u n c t i o n s  w i t h  s u c h  f u n c t i o n s  o f  f e d e r a l  a g e n c i e s ,  o t h e r  
2 0  s t a t e  a g e n c i e s ,  c i t i e s ,  c o u n t i e s  a n d  s p e c i a l  d i s t r i c t s .  
2 1  ( 3 )  A p p o i n t ,  r e a p p o i n t ,  a s s i g n  a n d  r e a s s i g n  a l l  s u b o r d i n a t e  o f f i c e r s  a n d  
2 2  e m p l o y e s  o f  t h e  d e p a r t m e n t ,  p r e s c r i b e  t h e i r  d u t i e s  a n d  f i x  t h e i r  c o m p e n -
2 3  s a t i o n ,  s u b j e c t  t o  t h e  S t a t e  M e r i t  S y s t e m  L a w .  
2 4  (  4 )  R e p r e s e n t  t h i s  s t a t e  b e f o r e  a n y  a g e n c y  o f  t h i s  s t a t e ,  a n y  othe~ s t a t e  
2 5  o r  t h e  . U n i t e d  S t a t e s  w i t h  respe~t t o  . l a n d  c o n s e r v a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  
2 6  w i t h i n  t h i s  s t a t e .  
2 1 ·  S E C T I O N  1 5 . - ( 1 )  T h e r e  i s  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  G e n e r a l  F u n d  i n  t h e  
2 8  S t a t e  T r e a s u r y  t h e  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  A c c o u n t .  ~oneys 
2 9  i n  t h e  a c c o u n t  a r e  c o n t i n u o u s l y  a p p r o p r i a t e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c a r r y i n g  
s o  o u t  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A c t .  
3 1  ( 2 )  A l l  f e e s ,  m o n e y s  a n d  o t h e r  r e v e n u e  r e c e i v e d  b y  t h e  d e p a r t m e n t  
3 2  o r  t h e  c o m m i t t e e  s h a l l  b e  d e p o s i t e d  i n  t h e  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p -
3 3  m e n t  A c c o u n t .  
.  
I  
i  
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l  O R E G O N  C O A S T A L  C O N S E R V A T I O N  A N D  
2  .  D _ E V E L O P M E N T  C O M M I S S I O N  
3  S E C T I O N  1 6 .  ' .  ( 1 )  T h e  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  C o m m i s -
4  s i o n ,  b y  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  O r e g o n  C o a s t a l  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  
5  C o m m i s s i o n  c r e a t e d  b y  O R S  1 9 1 . 1 2 0  m a y  d e l e g a t e  t o  · t h e  O r e g o n  C o a s t a l  
6  C o n s e r v a t i o n  . a n d  D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n ,  a n y  o f  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  
7  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n .  H o w e v e r ,  t h e  L a n d  
s  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n  m u s t  r e v i e w  a n d  g r a n t  a p -
9  · p r o v a l  p r i o r  t o  a n y  a c t i o n  t a k e n  b y  t h e  O r e g o n  C o a s t a l  C o n s e r v a t i o n  a n d  
1 0  D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  a  d e l e g a t e d  f u n c t i o n .  
1 1  ( 2 )  T h e  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n  m a y  p r o v i d e  
1 2  s t a f f  a n d  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  t o  t h e  O r e g o n  C o a s t a l  C o n s e r v a t i o n  a n d  
1 3  D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n  i n  c a r r y i n g  o u t  d u t i e s  u n d e r  t h i s  s e c t i o n .  
1 4  C I T I E S  A N D  C O U N T I E S  
1 5  S E C T I O N  1 7 .  C i t i e s  a n d  c o u n t i e s  s h a l l  e x e r c i s e  t h e i r  p l a n n i n g  a n d  
1 6  z o n i n g  r e s p o n s i b i l i t i e s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h i s  A c t  a n d  t h e  s t a t e - w i d e  p l a n -
1 7  n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  a p p r o v e d  u n d e r  t h i s  A c t .  
1 8  S E C T I O N  1 8 .  P u r s u a n t  t o  t h i s  A c t ,  e a c h  c i t y  a n d  c o u n t y  i n  t h i s  s t a t e  
1 9  s h a l l :  
2 0  ( 1 )  P r e p a r e  a n d  a d o p t  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  c o n s i s t e n t  w i t h  s t a t e - w i d e  
2 1  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  a p p r o v e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n ;  a n d  
2 2  ( 2 )  E n a c t  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  a n d  o t h e r  o r d i n a n c e s  o r  r e g u l a t i o n s  t o  
2 3  i m p l e m e n t  t h e i r  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s .  
2 4  S E C T I O N  1 9 .  ( 1 )  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  s t a t e d  i n  s e c t i o n s  
2 5  1 7  a n d  1 8  o f  t h i s  A c t ,  e a c h  c o u n t y  t h r o u g h  i t s  g o v e r n i n g  b o d y ,  s h a l l  b e  
2 6  : r e s p o i : i s i b l e  f o r  c o o r d i n a t i n g  a l l  p l a n n i n g .  a c t i v i t i e s  a f f e c t i n g  l a n d  u s e s  
2 7  w i t h i i l  t h e  c o u n t y ,  i n c l u d i n g  t h o s e  o f  t h e  c o u n t y ,  c i t i e s ,  s p e c i a l  d i s t r i c t s  a n d  
2 8  s t a t e  a g e n c i e s ,  t o  a s s u r e  a n  i n t e g r a t e d  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  f o r  t h e  e n t i r e  
2 9  a r e a  o f  t h e  c o u n t y .  F o r  p u r p o s e s  o f  t h i s  s u b s e c t i o n ,  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  
3 0  t h e  c o u n t y  d e s c r i b e d  i n  t h i s  s u b s e c t i o n  s h a l l  n o t  a p p l y  t o  c i t i e s  h a v i n g  a  
3 1  p o p u l a t i o n  o f  3 0 0 , 0 0 0  o r  m o r e ,  a n d  s u c h  c i t i e s  s h a l l  e x e r c i s e ,  w i t h i n  t h e  
3 2  i n c o r p o r a t e d  l i m i t s  t h e r e o f ,  t h e  a u t h o r i t y  v e s t e d  i n  c 9 u n t i e s  b y  t h i s  s u b -
3 3  s e c t i o n .  
3 4  ( 2 )  F o r ·  t h e  p u r p o s e s  o f  c a r r y i n g  o u t  t h e .  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A c t ,  c o u n t i e s  
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( . 1 0 ]  
1  m a y  v o l u n t a r i l y  j o i n  t o g e t h e r  w i t h  a d j a c e n t  c o u n t i e s  a s  a u t h o r i z e d  i n  O R S  
2  c h a p t e r  1 9 0 .  
3  ( 3 )  W h e n e v e r  c o u n t i e s  a n d  c i t i e s  r e p r e s e n t i n g  5 1  p e r c e n t  o f  t h e  p o p u -
4  l a t i o n  i n  t h e i r  a r e a  p e t i t i o n .  t h e  c o m m i s s i o n  f o r  a n  e l e c t i o n  i n  t h e i r  a r e a  t o  
G  f o r m  a  r e g i o n a l  p l a n n i n g  a g e n c y  t o  e x e r c i s e  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  c o u n t i e s  .  
6  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  t h i s  s e c t i o n  i n  t h e  a r e a ,  t h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  
7  r e v i e w  t h e  P C : : t i t i o n .  I f  i t  f i n d s  t h a t  t h e  a r e a  d e s c r i b e d  i n  t h e  p e t i t i o n  f o r m s  
s  a  r e a s o n a b l e  p l a n n i n g  u n i t ,  i t  s h a l l  c a l l  a n  e l e c t i o n  i n  t h e  a r e a  t < T  f o r m  a  
9  r e g i o n a l  p l a n n i n g  a g e n c y .  T h e  e l e c t i o n  s h a l l  b e .  c o n d u c t e d  i n  t h e  m a n n e r  
1 0  p r o v i d e d  i n  O R S  c h a p t e r  2 5 9 .  T h e  c o u n t y  c l e r k  s h a l l  b e  c o n s i d e r e d  t h e  
1 1  e l e c t i o n  o f f i c e r  a n d  t h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  b e  c o n s i d e r e d  t h e  d i s t r i c t  e l e c t i o n  
1 2  a u t h o r i t y .  T h e  a g e n c y  s h a l l  b e  c o n s i d e r e d  e s t a b l i s h e d  i f  t h e  m a j o r i t y  o f  
1 3  v o t e s  f a v o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t .  
1 4  ( 4 )  I f  a  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n  o f  l o c a l  g o v e r n m e n t s  a d o p t s  a  r e s o l u t i o n  
1 5  r a t i f i e d  b y  e a c h  p a r t i c i p a t i n g  c o u n t y  a n d  a  m a j o r i t y  o f  t h e  p a r t i c i p a t i n g  
1 6  c i t i e s  t h e r e i n  w h i c h  a u t h o r i z e s  t h e  a s s o c i a t i o n  t o  p e r f o r m  t h e  r e v i e w ,  a d -
1 7  v i s o r y  a n d  c o o r d i n a t i o n  f u n c t i o n s  a s s i g n e d  t o  t h e  c o u n t i e s  u n d e r  s u b -
1 8  s e c t i o n  . ( 1 )  o f  t h i s  s e c t i o n ,  t h e  a s s o c i a t i o n  m a y  p e r f o r m  s u c h  d u t i e s .  
1 9  S P E C I A L  D I S T R I C T S  A N D  S T A T E  A G E N C I E S  
2 0  S E C T I O N  2 0 .  S p e c i a l  d i s t r i c t s  s h a l l  e x e r c i s e  t h e i r  p l a n n i n g  d u t i e s ,  
2 1  p o w e r s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  t a k e  a c t i o n s  t h a t  a r e  a u t h o r i z e d  b y  l a w  
2 2  w i t h  r e s p e c t  t o  p r o g r a m s  a f f e c t i n g  l a n d  u s e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  s t a t e - w i d e  
2 3  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  a p p r o v e d  p u r s u a n t  t o  t h i s  A c t .  
2 4  S E C T I O N  2 1 .  S t a t e  a g e n c i e s  s h a l l  c a r r y  o u t  t h e i r  p l a n n i n g  d u t i e s ,  
2 5  p o w e r s  a n d - r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  t a k e  a c t i o n s  t h a t  a r e  a u t h o r i z e d  b y  l a w  
2 6  w~th r e s p e c t  t o  p r o g r a m s  a f f e c t i n g  l a n d  u s e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  stat~wide 
2 7  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  a p p r o v e d  p u r s u a n t  t o  t h i s  A c t .  
2 8  J O I N T  L E G I S L A T I V E  C O M M I T T E E  O N  L A N D  U S E  
2 9  S E C T I O N  2 2 .  T h e  J o i n t  L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e  o n  L a n d  U s e  i s ·  e s t a b -
3 0  l i s h e d  a s  a  j o i n t  c o m m i t t e e  o f  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y .  T h e  c o m m i t t e e  
.  3 1  sha~l s e l e c t  a n  e x e c u t i v e  s e c r e t a r y  w h o  s h a l l  s e r v e  a t  t h e  p l e a s u r e  o f  t h e  
3 2  c o m m i t t e e  a n d  u n d e r  i t s  d i r e c t i o n .  
3 3  S E C T I O N  2 3 .  ( 1 )  T h e  J o i n t  L e g i s l a t i v e  C o n : u n i t t e e  o n  L a n d  U s e  s h a l l  
a '  c o n s i s t  o f  f o u r  m e m b e r s  o f  t h e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  a p p o i n t e d  b y  t h e  
--
[ 1 1 ]  
R e . E n g .  S B  1 0 0  
l  S p e a k e r  a n d .  t h r e e  m e m b e r s  - o f  t h e  S e n a t e  a p p o i n t e d  b y  t h e  P r e s i d e n t .  N o  
2  m o r e  · t h a n  t h r e e  H o u s e  m e m b e r s  o~ t h e  c o r r i m i t t e e  · s h a l l  b e  o f  t h e  s a m e  
3  p o l i t i c a l  p a r t y .  N o  m o r e  t h a n  t w o  S e n a t e  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m i t t e e  s h a l l  
4 ·  b e  o f  t h e  s a m e  p o l i t i c a l  p a r t y .  
5  ( 2 )  T h e  c h a i r m a n  o f  t h e  H o u s e  a n d  S e n a t e  E n v i r o n m e n t  a n d  L a n d  
6  U s e  C o m m i t t e e s  o f  t h e  F i f t y - s e v e n t h  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  o f  t h e  S t a t e  o f  
7  O r e g o n  s h a l l  b e  t w o  o f  t h e  m e m b e r s  a p p o i n t e d  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  
8  t h i s  s e c t i o n  f o r  t h e  p e r i o d  b e g i n n i n g  w i t h  t h e  effectiv~ d a t e  o f  t h i s  A c t .  
9  ( 3 )  T h e  c o m m i t t e e  h a s ·  a  c o n t i n u i n g  e x i s t e n c e  a n d  m a y  m e e t ,  a c t  a n d  
1 0  c o n d u c t  i t s  b u s i n e s s  d u r i n g  s e s s i o n s  o f  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  o r  a n y  
·  1 1  r e c e s s  t h e r e o f ,  a n d  i n  t h e  i n t e r i m  p e r i o d  b e t w e e n  s e s s i o n s .  
1 2  ( 4 )  T h e  t e r m  o f  a  m e m b e r  s h a l l  e x p i r e  u p o n  t h e  c o n v e n i n g  o f  t h e  L e g i s ·  
1 3  l a t i v e  A s s e m b l y  f a  r e g u l a r  s e s s i o n  n e x t  f o l l o w i n g  t h e  c o m m e n c e m e n t  o f  
1 4  t h e  m e m b e r ' s  t e r m .  W h e n  a  v a c a n c y  o c c u r s  i n  t h e  m e m b e r s h i p  o f  t h e  
1 5  c o m m i t t e e  i n  t h e  i n t e r i m  b e t w e e n  s e s s i o n s ,  u n t i l  s u c h  v a c a n c y  i s  f i l l e d ,  t h e  
1 6  m e m b e r s h i p  o f  t h e  c o m m i t t e e  s h a l l  b e  d e e m e d  n o t  t o  i n c l u d e  t h e  v a c a n t  
1 1  p o s i t i o n  f o r  t h e  . P u r p o s e  o f  determini~g w h e t h e r  a  q u o r u m  i s  p r e s e n t  a n d  
1 8  a  q u o r u m  ~s t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  r e m a i n i n g  m e m b e r s .  
1 9  ( 5 )  M e m b e r s  o f  t h e  c o m m i t t e e  s h a l l  b e  r e i m b u r s e d  f o r  a c t u a l  a n d  
2 0  n e c e s s a r y  e x p e n s e s  i n c u r r e d  o r  p a i d  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e i r  d u  t i e s  a s  
2 1  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m i t t e e ,  s u c h  r e i m b u r s e m e n t  t o  b e  m a d e  f r o m  f u n d s  
2 2  a p p r o p r i a t e d  f o r  s u c h  p u r p o s e s ,  a f t e r  s u b m i s s i o n  o f  a p p r o v e d  v o u c h e r  
2 3  c l a i m s .  
2 4  ( 6 )  T h e  c o m m i t t e e  s h a l l  s e l e c t  a  c h a i r m a n .  T h e  c h a i r m a n  m a y ,  i n  a d d i  . .  
2 5  t i o n  t o  h i s  o t h e r  a u t h o r i z e d  d u t i e s ,  a p p r o v e  v o u c h e r  c l a i m s .  
· 2 s  ( 7 )  A c t i o n  o f  t h e  c o m m i t t e e  s h a l l  b e  t a k e n  o n l y  u p o n  t h e  a f f i r m a t i v e  
2 7  v o t e ·  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  m e m b e r s .  o f  t h e  c o m m i t t e e .  
2 8  S E C T I O N  2 4 .  T h e  c o m m i t t e e  s h a l l :  
2 9  ( 1 )  A d v i s e  t h e  d e p a r t m e n t  o n  a l l  m a t t e r s  u n d e r  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  
3 0  d e p a r t m e n t ;  
3 1  ( 2 )  R e v i e w  a n d  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y ·  
3 2  o n  p r o p o s a l s  f o r  a d d i t i o n s  t o  o r  m o d i f i c a t i o n s  o f  d e s i g n a t i o n s  o f  a c t i v i t i e s  0 £  
----
R e - E n g  .  . S B  1 0 0  
[  1 2 J  
1  s t a t e - w i d e  s i g n i f i c a n c . e ,  a n d  f o r  d e s i g n a t i o n s  o f  a r e a s  o f  c r i t i c a l  s t a t e  
2  c o n c e r n ;  
3  ( 3 )  R e v i e w  a n d  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  
4  o n  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  a p p r o v e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n ;  
5  ( 4 )  S t u d y  a n d  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  
6  o n .  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  a  p r o g r a m  f o r  c o m p e n s a t i o n  b y  t h e  p u b l i c  t o  
7  o w n e r s  o f  l a n d s  w i t h i n  t h i s  s t a t e  f o r  t h e  v a l u e  o f  a n y  l o s s  o f  u s e  o f  s u c h  
8  I < l : n d s ·  r e s u l t i n g  d i r e c t l y  f r o m  . t h e  i m p o s i t i o n  o f  a n y  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  
9  othe~ o r d i n a n c e  o r  r e g u l a t i o n  r e g u l a t i n g  o r  r e s t r i c t i n g  t h e  u s e ·  o f "  s u c h  
1 0  l a n d s .  S u c h  r e c o m m e n d a t i o n s  s h a l l  i n c l u d e ,  b u t  n o t  b e  l i m i t e d  t o ,  p r o p o s e d  
1 1  m e t h o d s  f o r  t h e  v a l u a t i o n  o f  s u c h  l o s s  o f  u s e  a n d  p r o p o s e d  l i m i t s ,  i f  a n y ,  
1 2  t o  b e  i m p o s e d .  u p o n  t h e  a m o u n t  o f  c o m p e n s a t i o n  t o  b e  p a i d  b y  t h e  p u b l i c  
1 3  f o r  a n y  s u c h  l o s s  o f  u s e ;  a n d  
1 4  ( 5 )  M a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  * e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  o n  a n y  o t h e r  
1 5  m a t t e r  r e l a t i n g  t o  l a n d  u s e  p l a n n i n g  i n  O r e g o n .  
1 6  P A R T  I I I  A C T I V I T I E S  O F  S T A T E - W I D E  S I G N I F I C A N C E  
1 1  D E S I G N A T I O N  
1 8  
S E C T I O N  2 5 .  ( 1 )  T h e  f o l l o w i n g  a c t i v i t i e s  m a y  b e  d e s i g n a t e d  b y  t h e  
1 9  c o m m i s s i o n  a s  a c t i v i t i e s  o f  s t a t e - w i d e  s i g n i f i c a n c e  i f  t h e  c o m m i s s i o n  d e t e r -
2 0  m i n e s  t h a t  b y  t h e i r  n a t u r e  o r  m a g n i t u d e  t h e y  s h o u l d  b e  s o  c o n s i d e r e d :  
2 1  ( a ' )  T h e  p l a n n i n g  a n d  s i t i n g  o f  p u b l i c  t r a n s p o r t a t i o n  . f a c i l i t i e s .  
2 2  ( b )  T h e  p l a n n i n g  a n d  s i t i n g  o f  p u b l i c  s e w e r a g e  s y s t e m s ,  w a t e r  s u p p l y  
2 3  s y s t e m s  a n d  s o l i d  w a s t e  d i s p o s a l  s i t e s  a n d  f a c i l i t i e s .  
2 4 :  ( c }  T h e  p l a n n i n g  a n d  s i t i n g  o f  p u b l i c  s c h o o l s  .  
.  2 5  ( 2 )  N o t h i n g  i n  t h i s  A c t  supersede~ a~y d u t y ,  p o w e r  o r  r e s p o n s i b i l i t y  
2 6  v e s t e d  b y  s t a t u t e  i n  a n y  s t a t e  a g e n c y  r e f a t i n g  t o  i t s  a c t i V i t i e s  d e s c r i b e d  i n  
2 7  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  t h i s  s e c t i o n ;  e x c e p t  t h a t ,  a  s t a t e  a g e n c y  m a y  n e i t h e r  
2 8  i m p l e m e n t  a n y  s u c h  a c t i v i t y  n o r  a d o p t  a n y  p l a n  r e l a t i n g  t o  s u c h  a n .  a c t i v i t y  
2 9  . w i t h o u t  t h e  p r i o r  r e v i e w  a n d  c o m m e n t  o f  t h e  c o m m i s s i o n .  
3 0  S E C T I O N  2 6 .  ( 1 )  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a c t i v i t i e s  o f  s t a t e - w i d e  s i g n i f i - :  
3 1  c a n c e  t h a t  a r e  d e s i g n a t e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n  u n d e r  s e c t i o n  2 5  o f  t h i s  A c t ,  
3 2  t l i e  c o m m i s s i o n  m a y  r e c o m m e n d  t o  t h e  c o m m i t t e e  t h e  d e s i g n a t i o n  o f  a d d i -
3 3  t i o n a l . a c t i v i t i e s  o f  s t a t e - w i d e  s i g n i f i c a n c e .  E a c h  s u c h  reconunendati~n s h a l l  
3 4  s p e c i f y  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  p r o p o s e d  d e s i g n a t i o n  o f  t h e  a c t i v i t y  o f  s t a t e -
[  1 3 ]  R e - E n g .  S B  1 0 0  
1  w i d e  s i g n i f i c a n c e ,  t h e  d a n g e r s  t h a t  w o u l d  r e s u l t  f r o m  s u c h  a c t i v i t y  b e i n g  
2  u n c o n t r o l l e d  a n d  t h e  s u g g e s t e d  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  
3  t o  b e  · a p p l i e d  f o r ;  t h e  p r o p o s e d  a c t i v i t y .  
4  ( 2 )  T h e  c o m m i s s i o n  m a y  r e c o m m e n d  . t o  t h e  c o m m i t t e e  t h e  d e s i g n a t i o n  
5  o f  a r e a s  o f  c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n .  E a c h  s u c h  r e c o m m e n d a t i o n  s h a l l  s p e c i f y  
6  t h e  c r i t e r i a  d e v e l o p e d  a n d  r e a s o n s  f o r  t h e  p r o p o s e d  d e s i g n a t i o n ,  t h e  d a m a g e s  
7  t h a t  w o u l d  r e s u l t  f r o m  u n c o n t r o l l e d  d e v e l o p m e n t  w i t h i n  t h e  a r e a ,  t h e  
8  r~a~'ons f o r  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  s t a t e  r e g u l a t i o n s  f o r  t h e  p r o p o s e d  a r e a  
9  a n d  t h e  s u g g e s t e d  s t a t e  r e g u l a t i o n s  t o  b e  a p p l i e d  w i t h i n  t h e  p r o p o o e d  a r e a .  
1 0  ( 3 )  T h e  c o m m i s s i o n  m a y  a c t  u n d e r  s u b s e c t i o n s  ( 1 )  a n d  ( 2 )  o f  t h i s  s e e -
n  t i o n  o n  i t s  o w n  m o t i o n  o r  u p o n  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  a  s t a t e  a g e n c y ,  c i t y ,  
1 2  c o u n t y  o r  s p e c i a l  d i s t r i c t .  I f  t h e  c o m m i s s i o n  r e c e i v e s  a  r e c o m m e n d a t i o n  
1 3  f r o m  . a  s t a t e  a g e n c y ,  c i t y ,  c o u n t y  o r  s p e c i a l  d i s t r i c t  a n d  f i n d s  t h e  p r o p o s e d  
1 4  a c t i v i t y  o r  a r e a  t o  b e  u n s u i t a b l e  f o r  d e s i g n a t i o n ,  i t  s h a l l  n o t i f y  t h e  s t a t e  
1 5  a g e n c y ,  c i t y ,  c o u n t y  o r  s p e c i a l  d i s t r i c t  o f  i t s  d e c i s i o n  a n d  i t s  r e a s o n s  t h e r e -
1 6  f o r .  
l 7  ( 4 )  I m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  i t s  d e c i s i o n  t o  f a v o r a b l y  r e c o m m e n d  t o  
1 8  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  t h e  d e s i g n a t i o n  o t ' a n  a d d i t i o n a l  a c t i v i t y  o f  s t a t e -
1 9  w i d e  s i g n i f i c a n c e  o r  t h e  d e s i g n a t i o n  o f  a n  a r e a  o f  c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n ,  
2 0  t h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  s u b m i t  t h e  p r o p o s e d  d e s i g n a t i o n  a c c o m p a n i e d  b y  t h e  
2 1  s u p p o r t i n g  m a t e r i a l s  d e s c r i b e d  i n .  s u b s e c t i o n s  ( 1 )  a n d  ( 2 )  o f  t h i s  s e c t i o n  t o  
2 2  t h e  c o m m i t t e e  f o r  i t s  r e v i e w .  
2 3  P E R M I T S  F O R  A C T I V I T I E S  O F  S T A T E - W I D E  S I G N I F I C A N C E  
2 4  S E C T I O N  2 7 .  ( 1 )  O n  a n d  a f t e r  t h e  d a t e  t h e  c o m m i s s i o n  h a s  a p p r o v e d  
2 5  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  f o r  a c t i v i t i e s  o f  s t a t e - w i d e  s i g -
2 6  n i f i c a n c e  d e s i g n a t e d  u n d e r  s e c t i o n  2 5  o f  t h i s  A c t ,  - n o  p r o p o s e d  p r o j e c t  c o n  . . .  
2 7  s t i t u t i n g  s u c ; h  a n  a c t i v i t y  m a y  b e  i n i t i a t e d  b y  a n y  p e r s o n  o r  p u b l i c  a g e n c y  
2 8  w i t h o u t  a  p l a n n i n g  a n d  s i t i n g  p e r m i t  i s s u e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n  t h e r e f o r .  
2 9  ( 2 )  A n y  p e r s o n  o r  p u b l i c  a g e n c y  d e s i r i n g  t o  i n i t i a t e  a  p r o j e c t  c o n s t i -
3 0  t u t i n g  a n  a c t i v i t y  o f  s t a t e - w i d e  s i g n i f i c a n c e  s h a l l  a p p l y  t o  t h e  d e p a r t m . e n t  
Z l  f o r  a  p l a n n i n g  a n d  s i t i n g  p e r m i t  f o r  s u c h  p r o j e c t .  T h e  a p p l i c a t i o n  s h a l l  
3 2  c o n t a i n  t h e  p l a n s  f o r  t h e  p r o j e c t  a n d  t h e ·  m a n n e r  i n  w h i c h  s u c h  p r o j e c t  
3 3  h a s  b e e n  d e s i g n e d  t o  m e e t  t h e  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  f o r  a c t i v i t i e s  o f  s t a t e -
3 4  w i d e  s i g n i f i c a n c e  a n d  t h e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  f o r  t h e .  c o u n t y  w i t h i n  
.  R e - E n g .  S B  1 0 0  
[  1 4 ]  
1  w h i c h  t h e  p r o j e c t  i s  p r o p o s e d ,  a n d  a n y  o t h e r  i n f o r m a t i o n  r e q u i r e d  b y  t h e  
2  c o m m i s s i o n  a s  p r e s c r i b e d  b y  · r u l e  o f  t h e  c o r n . m i s s i o n .  
3  ( 3 )  T h e  d e p a r t m e n t  s h a l l  t r a n s m i t  c o p i e s  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  t o  a f f e c t e d  
4  c o u n t y  a n d  s t a t e  a g e n c i e s  f o r  t h e i r  r e v i e w  a n d  r e c o m m e n d a t i o n .  
5  ( 4 )  T h e  c o u n t y  g o v e r n i n g  b o d y  a n d  t h e  s t a t e  a g e n c i e s  s h a l l  r e v i e w  
6  a n  a p p l i c a t i o n  t r a n s m i t t e d  t o  i t  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 3 )  o f  t h i s  s e c t i o n  a n d  
7  s h a l l ,  w i t h i n  3 0  d a y s  a f t e r  t h e  d a t e  o f  t h e  r e c e i p t  o f  t h e  a p p l i c a t i o n ,  s u b -
s  m i t  t h e i r  r e c o m m e n d a t i o n s  o n  t h e  a p p l i c a t i o n  t o  t h e  c o m m i s s . i o n .  
9  ( 5 )  I f  t h e  c o m m i s s l . o n  f i n d s  a f t e r  r e v i e w  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  a n d  t h e  
1 0  
c o m m e n t s  s u b m i t t e d  b y  t h e  c o u n t y  g o v e r n i n g  b o d y  a n d  s t a t e  a g e n c i e s  t h a t  
1 1  t h e  p r o p o s e d  p r o j e c t  c o m p l i e s  w i t h  t h e  s t a t e - w i d e  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  f o r  
1 2  a c t i v i t i e s  o f  s t a t e - w i d e  s i g n i f i c a n c e  a n d  t h e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  w i t h i n  
1 3  t h e  c o u n t y ,  i t  s h a l l  a p p r o v e  t h e  a p p l i c a t i o n  a n d  i s s u e  a  p l a n n i n g  a n d  s i t i n g  
1 4  p e r m i t  f o r  t h e .  p r o p o s e d  p r o j e c t  t o  t h e  p e r s o n  o r  p u b l i c  a g e n c y  a p p l y i n g  
1 5  t h e r e f o r .  A c t i o n  s h a l l  b e  t a k e n  b y  t h e  c o m m i s s i o n  w i t h i n  3 0  d a y s  o f  t h e  
1 6  r e c e i p t  o f  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  c o u n t y  a . 1 1 d  s t a t e  a g e n c i e s .  
1 7  ( 6 )  T h e  c o m m i s s i o n  m a y  p r e s c r i b e  a n d  i n c l u d e  i n  t h e  p l a n n i n g  a n d  
1 s  s i t i n g  p e r m i t  s u c h  c o n d i t i o n s  o r  r e s t r i c t i o n s  t h a t  i t  c o n s i d e r s  n e c e s s a r y  
1 9  t o  a s s u r e  t h a t  t h e  p r o p o s e d  p r o j e c t  c o m p l i e s  w i t h  t h e  s t a t e - w i d e  g o a l s  a n d  
2 0  g u i d e l i n e s  f o r  a c t i v i t i e s  o f  s t a t e - w i d e  s i g n i f i c a n c e  a n d  t h e  c o m p r e h e n s i v e  
2 1  p l a n s  w i t h i n  t h e  c o u n t y .  
2 2  S E C T I O N  2 8 .  I f  t h e  a c t i v i t y  r e q u i r i n g  a  p l a n n i n g  a n d  s i t i n g  p e r m i t  
2 3  u n d e r  s e c t i o n  2 7  o f  t h i s  A c t  a l s o  r e q u i r e s . a n y  o t h e r  p e r m i t  f r o m  a n y  stat~ 
2 !  a g e n c y ,  t h e  c o m m i s s i o n ,  w i t h  t h e  c o o p e r a t i o n  a n d  c o n c u r r e n c e  o f  t h e  o t h e r  
2 5  a g e n c y ,  m a y  p r o v i d e  . a  j o i n t  a p p l i c a t i o n  f o r m  a n d  p e r m i t  t o  s a t i s f y  b o t h  
.  ~ ~ .  
2 6  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h i s  A c t  a n d  a n y  o t h e r  r e q u i r e m e n t s  s e t  b y  s t a t u t e  o r  
2 7  b y  r u l e  o f  t h e  s t a t e  a g e n c y .  
2 8  S E C T I O N  2 9 .  ( 1 )  I f  a n y  p e r s o n  o r  p u b l i c  a g e n c y  i s  i n  d o u b t  w h e t h e r  
2 9  a  p r o . p o s e d  . d e v e l o p m e n t  p r o j e c t  c o n s t i t u t e s  a n  a c t i v i t y  o f  s t a t e - w i d e  s i g -
3 0  n i f i c a n c e ,  t h e  p e r s o n  o r  p u b l i c  a g e n c y  m a y  r e q u e s t  a  d e t e r m i n a t i o n  f r o m  
.  .  
3 1  t h e  c o m m i s s i o n  o n  t h e  q u e s t i o n .  W i t h i n  6 0  d a y s  a f t e r  t h e  d a t e  o f  t h e  r e c e i p t  
3 2  b y  i t  o f  s u c h  a  r e q u e s t ,  t h e  c o m m i s s i o n ,  w i t h  t h e  a d v i c e  o f  t h e  c o m m i t t e e  
3 3  a n d  o f . t h e  c o u n t y  g o v e r n i n g  b o d y .  f o r  t h e  c o u n t y  i n  w h i c h  s u c h  a c t i v i t y  i s  
[  1 5 ]  R e - E n g .  S B  1 0 0  
1  p r o p o s e d ,  s h a l l  i s s u e  a  b i n d i n g  l e t t e r  o f  i n t e r p r e t a t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  
2  p r o p o s e d  p r o j e c t .  
3 .  ( 2 )  R e q u e s t s  f o r  d e t e r m i n a t i o n s  u n d e r  t h i s  s e c t i o n  s h a l l  b e  m a d e  t o  t h e  
4  c o m m i s s i o n  i n  w r i t i n g  a n d  i n  s u c h  f o r m  a n d  c o n t a i n  s u c h  i n f o r m a t i o n  a s  
5  m a y  b e  p r e s c r i b e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n .  
6  S E C T I O N  3 0 .  ( 1 )  N o  p r o j e c t  c o n s . t i t u t i n g  a n  a c t i v i t y  o f  s t a t e - w i d e  
7  s i g n i f i c a n c e  ~hall b e  u n d e r t a k e n  w i t h o u t  a  p l a n n i n g  a n d  s i t i n g  p e r m i t  i s -
8  s u e d  u n d e r  s e c t i o n  2 7  o f  t h i s  A c t .  
9  ( 2 )  A n y  p e r s o n  o r  a g e n c y  a c t i n g  i n  v i o l a t i o n  o f  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  t h i s  
1 0  s e c t i o n  m a y  b e  e n j o i n e d  i n  c i v i l  p r o c e e d i n g s  b r o u g h t  i n  t h e  n a m e  o f  t h e  
1 1  c o u n t y  o r  t h e  S t a t e  o f  O r e g o n  .  
.  1 2  S E C T I O N  3 1 .  I f  t h e  c o u n t y  g o v e r n i n g  b o d y  o r  t h e  c o m m i s s i o n  d e -
1 3  t e r m i n e s  t h e  e x i s t e n c e  o f  a n  a l l e g e d  v i o l a t i o n  u n d e r  s e c t i o n  3 0  o f  t h i s  A c t ,  
1 4  i t  m a y :  
1 5  ( 1 )  I n v e s t i g a t e ,  h o l d  h e a r i n g s ,  e n t e r  o r d e r s  a n d  t a k e  a c t i o n  t h a t  i t  
1 6  d e e m s  a p p r o p r i a t e  u n d e r  t h i s  A c t ,  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e .  
1 7  ( 2 )  F o r  t h e  p u r p o s e  o f  i n v e s t i g a t i n g  c o n d i t i o n s  r e l a t i n g  t o  t h e  v i o l a t i o n ,  
1 8  t h r o u g h  i t s  m e m b e r s  o r  i t s  d u l y  a u t h o r i z e d  r e p r e s e n t a t i v e s ,  e n t e r  a t  r e a -
1 9  s o n a b l e  t i m e s  u p o n  a n y  p r i v a t e  o r  p u b l i c  p r o p e r t y .  
2 0  ( 3 )  C o n d u c t  p u b l i c  h e a r i n g s .  
2 1  ( 4 )  P u b l i s h  i t s  f i n d i n g s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  a s  t h e y  a r e  f o r m u l a t e d  
2 2  r e l a t i v e  t o  t h e  v i o l a t i o n .  
2 3  ( 5 )  G i v e  n o t i c e  o f  a n y  o r d e r  r e l a t i n g  t o  a  p a r t i c u l a r  v i o l a t i o n  o f  i t s  
2 4  s t a t e - w i d e  g o a l s ,  a  p a r t i c u l a r  v i o l a t i o n  o f  t h e  t e r m s  o r  c o n d i t i o n s  o f  a  p l a n -
2 5  n i n g  a n d  s i t i n g  p e r m i t  o r  a  p a r t i c u l a r  v i o l a t i o n  o f  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  
·  _  2 &  A c t  b y  m a i l i n g  n o t f c e  t o  t h e  p e r s o n  o r ·  p u b l i c  b o d y  c o n d u c t i n g  o r  p r o p o s i n g  
2 7  t o  c o n d u c t  t h e  p r o j e c t  a f f e c t e d  i n  t h e  m a n n e r  p r o v i d e d  b y  O R S  c h a p t e r  1 8 3 .  
! ? 8  P A R T  I V  S T A T E - W I D E  P L A N N I N G  G O A L S  A N D  G U I D E L I N E S  
2 9  S E C T I O N  3 2 .  A l l  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  a n d  a n y  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  a n d  
3 0  o t h e r  o r d i n a n c e s  a n d  r e g u l a t i o n s  a d o p t e d  b y  a  s t a t e  a g e n c y ,  c i t y ,  c o u n t y  
3 1  o r  s p e c i a l  d i s t r i c t  t o  c a r r y  o u t  s u c h  p l a n s  s h a l l  b e  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  
3 2  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  w i t h i n  o n e  y e a r  f r o m  t h e  d a t e  s u c h  g o a l s  a r e  
3 3  a p p r o v e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n .  
3 4  S E C T I O N  3 3 . ·  N o t  l a t e r  t h a n  J a n u a r y  1 ,  1 9 7 5 ,  t h e  d e p a r t m e n t  s h a l l  p r e -
R~-Eng. S B  1 0 0  [  1 6 ]  
1  p a r e  a n d  t h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  a d o p t  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e -
2  l i n e s  f o r  u s e  b y  s t a t e  a g e n c i e s ,  c i t i e s ,  c o u n t i e s  a n d  s p e c i a l  d i s t r i c t s  i n  p r e -
3 .  p a r i n g ,  a d o p t i n g ,  r e v i s i n g .  a n d  i m p l e m e n t i n g  e x i s t i n g  a n d  f u t u r e  c o m r e -
4  . h e n s i v e  p l a n s .  
5  S E C T I O N  3 4 .  I n  p r e p a r i n g  a n d  a d o p t i n g  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s .  a n d  
s  g u i d e l i n e s ,  t h e  d e p a r t m e n t  a n d  t h e  c o m m i s s i o n  s h a l l :  
1  ( 1 )  C o n s i d e r  t h e  e x i s t i n g  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  o f  s t a t e  a g e n c i e s ,  c i t i e s ,  
s  c o u n t i e s  a n d  s p e c i a l  d i s t r i c t s  i n  o r d e r  t o  p r e s e r v e  f u n c t i o n a l  a n d  l o c a l  
9  a s p e c t s  o f  l a n d  c o n s e r v a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t .  
1 0  
( 2 )  G i v e  p r i o r i t y  c o n s i d e r a t i o n  t o  t h e  f o l l o w i n g  a r e a s  a n d  a c t i v i t i e s :  
1 1  
( a )  
T h o s e  a c t i v i t i e s  l i s t e d  i n  s e c t i o n  2 5  o f  t h i s  A c t ;  
1 2  
( b )  
Lan~s a d j a c e n t  t o  f r e e w a y  i n t e r c h a n g e s ;  
1 3  
( c )  
E s t u a r i n e  a r e a s ;  
1 4  
( d )  
T i d e ,  m a r s h  a n d  w e t l a n d  a r e a s ;  
1 5  
( e )  
L a k e s  a n d  l a k e s h o r e  a r e a s ;  
1 6  
( £ )  
W i l d e r n e s s ,  r e c r e a t i o n a l  a n d  o u t s t a n d i n g  s c e n i c  a r e a s ;  
1 7  
( g )  
B e a c h e s ,  d u n e s ,  c o a s t a l  h e a d l a n d s  a n d  r e l a t e d  a r e a s ;  
1 8  
( h )  
W i l d  a n d  s c e n i c  r i v e r s  a n d  r e l a t e d  l a n d s ;  
1 9  
( i : )  
F l o o d  p l a i n s  a n d  a r e a s  o f  g e o l o g i c  h a z a r d ;  
2 0  
( j )  
U n i q u e  w i l d l i f e  h a b i t a t s ;  a n d  
2 1  
( k )  
A g r i c u l t u r a l  l a n d .  
2 2  
S E C T I O N  3 5 .  T o  a s s u r e  w i d e s p r e a d  c i t i z e n  i n v o l v e m e n t  i n  a l l  p h a s e s  
2 3  o f  t h e  p l a n n i n g  p r o c e s s :  
2 4  ( 1 )  T h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  a p p o i n t  a  S t a t e  C i t i z e n  I n v o l v e m e n t  A d v i s -
. 2 5  o r y  C o m m i t t e e ,  b r o a d l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  g e o g r a p h i c  a r e a s  o f  t h e ·  s t a t e  a n d  
2 6  o f  i n t e r e s t s  r e l a t i n g  t o  l a n d  u s e s  a n d  l a n d  u s e  d e c i s i o n s ,  t o  d e v e l o p  a  p r o -
2 7  g r a m  f o r  t h e  c o m m i s s i o n  t h a t  p r o m o t e s  a n d  e n h a n c e s  p u b l i c  p a r t i c i p a t i o n  
2 8  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s .  
2 9  ( 2 )  W i t h i n  9 0  d a y s  a f t e r  t h e  effec~ive d a t e  o f  t h i s  A c t ,  e a c h  c o u n t y  
3 0  g o v e r n i n g  b o d y  s h a l l  s u b m i t  t o  t h e  c o m m i s s i o n  a  p r o g r a m  f o r  c i t i z e n  i n -
3 1  v o l v e m e n t  i n  p r e p a r i n g ,  a d o p t i n g  a n d  r e v i s i n g  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  w i t h -
3 2  i n  t h e  c o u n t y .  S u c h  p r o g r a m  s h a l l  a t  l e a s t  c o n t a i n  p r o v i s i o n  f o r  a  c i t i z e n  
3 3  a d v i s o r y  c o m m i t t e e  o r  c o m m i t t e e s  b r o a d l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  g e o g r a p h i c  
3 4  are~s a n d  o f  i n t e r e s t s  r e l a t i n g  t o  l a n d  u s e s  a n d  l a n d  u s e  d e c i s i o n s .  
!  
[  1 7 ]  
R e - E n g .  S B  1 0 0  
1  ( 3 )  T h e  s t a t e  a d v i s o r y  c o m m i t t e e  a p p o i n t e d  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  t h i s  
2  s e c t i o n  s h a l l  r e v i e w  t h e  p r o p o s e d  p r o g r a m s  s u b m i t t e d  b y  e a c h  c o u n t y  an~ 
3  r e c o m m e n d  t o  t h e  c o m m i s s i o n  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  p r o p o s e d  p r o g r a m  a d e -
4  q i . l a t e l y  p r o v i d e s  f o r  p u b l i c  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  p l a n n i n g  p r o c e s s .  
5  S E C T I O N  3 6 .  ( 1 )  I n  p r e p a r i n g  t h e  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  
6  g u i d e l i n e s ,  t h e  d e p a r t m e n t  s h a l l : ·  
7  ( a )  H o l d  a t  l e a s t  1 0  p u b l i c  h e a r i n g s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e ,  c a u s i n g  n o -
s  t~ce o f  t h e  t i m e ,  p l a c e  a l 1 . d  p u r p o s e  o f  e a c h  s u c h ·  h e a r i n g  t o  b e  p u b l i s h e d  i n  
9  " a  n e w s p a p e r  o f  g e n e r a l  c i r c u l a t i o n  w i t h i n  t h e  a r e a  w h e r e  t h e  h e a r i n g  i s  
1 0  t o  b e  c o n d u c t e d  n o t  l a t e r  t h a n  3 0  d a y s  p r i o r  t o  t h e  d a t e  o f  t h e  h e a r i n g .  
1 1  ( b )  I m p l e m e n t  a n y  o t h e r  p r o v i s i o n  f o r  p u b l i c  i n v o l v e m e n t  d e v e l o p e d  
1 2  b y  t h e  s t a t e  a d v i s o r y  c o m m i t t e e  u n d e r  . s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  s e c t i o n  3 5  o f  t h i s  
1 3  A c t - a n d  a p p r o v e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n .  
1 4  ( 2 )  U p o n  c o m p l e t i o n  o f  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  p r o p o s e d  s t a t e - w i d e  
1 5  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s ,  t h e  d e p a r t m e n t  s h a l l  s u b m i t  t h e m  t o  t h e  
1 6  c o m m i s s i o n  f o r  a p p r o v a l .  
1 1  S E C T I O N  3 7 .  U p o n  r e c e i p t  o f  t h e  p r o p o s e d  ~tate-wide p l a n n i n g  g o a l s  
1 8  a n d  g u i d e l i n e s  p r e p a r e d  a n d  s u b m i t t e d  t o  i t  b y  t h e  d e p a r t m e n t ,  t h e  c o m -
1 9  m i s s i o n  s h a l l :  
2 0  
2 1  
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
2 8  
.  2 9  
( 1 )  H o l d  a t  l e a s t  o n e  p u b l i c  h e a r i n g  o n  t h e  p r o p o s e d  s t a t e - w i d e  p l a n -
n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s .  T h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  c a u s e  n o t i c e  o f  t h e  t i m e , .  
p l a c e  a n d  p u r p o s e  o f .  t h e  h e a r i n g s  a n d  t h e  p l a c e  w h e r e  c o p i e s  o f  t h e  
p r o p o s e d  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  a r e  a v a i l a b l e  b e f o r e  t h e  h e a r i n g s  w i t h  t h e  
c o s t  t h e r e o f  t o  b e .  p u b l i s h e d  i n  a  n e w s p a p e r  o f  g e n e r a l  c i r c u l a t i o n  i n  t h e  
s t a t e _ - n o t  l a t e r  t h a n  3 0  d a y s  p r i o r  t o  t h e  d a t e  o f  t h e  h e a r i n g .  T h e  .departm~nt. 
s h a l l  s u p p l y  a  c o p y  .  o i  i t s  p r o p o s e d  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e -
l i n e s  t o  t h e  G o v e r n o r ,  t h e  · c o m m i t t e e ,  a f f e c t e d  s t a t e  a g e n c i e s  a n d  s p e c i a l  
d i s t r i c t s  a n d  t o  e a c h  c i t y  a n d  c o u n t y  w i t h o u t  c h a r g e .  T h e  d e p a r t m e n t  s h a l l  
p r o v i d e  c o p i e s  o f  s u c h  p r o p o s e d  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  t o  o t h e r  p u b l i c  a g e n -
3 0  c i e s  o r  p e r s o n s  u p o n  r e q u e s t  a n d  p a y m e n t  o f  t h e  c o s t  o f  p r e p a r i n g  t h e  
3 1  c o p i e s  o f  t h e  m a t e r i a l s  r e q u e s t e d .  
3 2 ·  ( 2 )  Co~sider t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  a n d  c o m m e n t s  r e c e i v e d  f r o m  t h e  
3 3  p u b l i c  h e a r i n g s  c o n d u c t e d  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  t h i s  s e c t i o n ,  m a k e  a n y  
3 4  r e v i s i o n s  i n  t h e  p r o p o s e d  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  t h a t  i t  
.  
~ .  
•  
l  
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l  c o n s i d e r s  n e c e s s a r y  a n d  a p p r o v e  t h e  p r o p o s e d  g o a l s  a n d  g U i d e l i n e s  a s  t h e y  
2  m a y  b e  r e v i s e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n .  
3  .  S E C T I O N  3 8 .  T h e  c o m m i s s i o n  m a y  p e r i o d i c a l l y  r e v i s e ,  u p d a t e  a n d  e x -
4  p a n d  t h e  i n i t i a l  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  a d o p t e d  u n d e r  
s  s e c t i o n  3 7  o f  t h i s  A c t .  S u c h  r e v i s i o n s ,  u p d a t i n g s  o r  ~xpansions s h a l l  b e  m a . d e  
6  i n  t h e  m a n n e r  p r o v i d e d  i n  s e c t i o n s  3 6  a n d  3 7  o f  t h i s  A c t .  
7 .  S E C T I O N  3 9 .  F o l l o w i n g  t h e  a p p r o v a l  b y  t h e  c o m m i s s i o n  o f  s t a t e - w i d e  
s  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s ,  e a c h  c o u n t y  g o v e r n i n g  b o d y  s h a l l  r e v i e w  a l l  
9  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  f o r  l a n d  c o n s e r v a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  w i t h i n  t h e  
1 0  c o u n t y ,  b o t h  t h o s e  a d o p t e d  a n d  t h o s e  b e i n g  p r e p a r e d .  T h e  c o u n t y  g o v -
1 1  e r n i n g  b o d y  s h a l l  a d v i s e  t h e  s t a t e  a g e n c y ,  c i t y ,  c o u n t y  o r  s p e c i a l  d i s t r i c t  
1 2  p r e p a r i n g  t h e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  
1 3  a r e  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s .  
1 4  P A R T  V  C O M P R E H E N S I V E  P L A N S  
1 5  S E C T I O N  4 0 .  C o m p r e h e n s i v e  p l a n s  a n d  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n ,  a n d  o t h e r  
1 6  o r d i n a n c e s  a n d  r e g u l a t i o n s  a d o p t e d  p r i o r  t o  t h e  e f f e c t i v e  _ d a t e  o f  t h i s  A c t  
1 7  s h a l l  r e m a i n  i n  e f f e c t  u n t i l  r e v i s e d  u n d e r  t h i s  A c t .  I t  i s  i n t e n d e d  t h a t  e x i s t -
1 8  i n g  p l a n n i n g  e f f o r t s  a n d  a c t i v i t i e s  s h a l l  c o n t i n u e  a n d  t h a t  s u c h  e f f o r t s  b e  
1 9  u t i l i z e d  i n  a c h i e v i n g  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  A c t .  
2 0  S E C T I O N  4 1 .  P r i o r  t o  a p p r o v a l  b y  t h e  c o m m i s s i o n  o f  i t s  s t a t e - w i d e  
2 1  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  u n d e r .  s e c t i o n  3 7  o f  t h i s  A c t r  t h e  g o a l s  l i s t e d  
2 2  i n  O R S  2 1 5 . 5 1 5  s h a l l  b e  a p p l i e d  b y  s t a t e  a g e n c i e s ,  c i t i e s ,  c o u n t i e s  a n d  s p e  . .  
2 3  . c i a l  d i s t r i c t s  i n  t h e  p r e p a r a t i o n ,  r e v i s i o n ,  a d o p t i o n  o r  i m p l e m e n t a t i o n  o f  
2 4  a n y  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  .  
. 2 5  S E C T I O N  4 2  • .  E a c h ·  c i t y  o r ,  c o u n t y  s h a l l  p r e p a r e  a n d  t h e  c i t y  c o u n c i l  o r  
2 6  t h e  c o u n t y  g o v e r n i n g  b o d y  s h a l l  a d o p t  t h e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  r e q u i r e d  
'  
2 7  u n d e r  t h i s ·  A c t  o r  b y  a n y  o t h e r  l a w  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  s e c t i o n  4 1  o f  t h i s  
2 8  A c t  f o r  t h o s e  p l a n s  a d o p t e d  p r i o r  t o  t h e  e x p i r a t i o n  o f  o n e  y e a r  f d l l o w i n g  
2 9  t h e  d a t e  t h e  c o m m i s s i o n  a p p r o v e s  i t s  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e -
.  3 0  l i n e s  u n d e r  s e c t i o n  3 7  o f  t h i s  A c t .  P l a n s  a d o p t e d  b y  c i t i e s  a n d  c o u n t i e s  
3 1  a f t e r  t h e  e x p i r a t i o n  o f  o n e  y e a r  f o l l o w i n g  t h e  d a t e  o f  a p p r o v a l  o f  s u c h  
3 2  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  b y  t h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  b e  d e s i g n e d  t o  c o m p l y  w i t h  
3 3  s u c h  g o a l s  a n d  a n y  s u b s . e q u e n t  a m e n c b n e n t s  t h e r e t o .  
[  1 9 ]  
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1  S e c t i o n  4 3 .  O R S  2 1 5 . 0 5 5  i s  a m e n d e d  t o  r e a d :  
2  2 1 5 . 0 5 5 .  ( 1 )  [ T h e ]  A n y  · c o m p r e h e n s i v e  p l a n  [ a n d  a l l  l e g i s l a t i o n  a n d  
3  r e g u l a t i o n s ]  a n c i ·  a l l  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  . o t h e r  o r d i n a n c e s  a n d  r e g u l a -
4  t i o n s  a u t h o r i z e d  b y  O R S  2 1 5 . 0 1 0  t o  2 1 5 . 2 3 3  a n d  a d o p t e d  p r i o r  t o  t h e  e x p i r a -
5  t i o n  o f  o n e  y e a r  f o l l o w i n g  t h e  d a t e  o f ' t h e  a p p r o v a l  o f  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  
6  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  u n d e r  s e c t i o n  3 7  o i  t h i s  1 9 7 3  A c t  s h a l l  b e  d e s i g n e d  t o  
7  p r o m o t e  t h e  p u b l i c  h e a l  t h ,  s a f e t y  a n d  g e n e r a l  w e l f a r e  a n d  s h a l l  b e  b a s e d  o n  
8  t h e  f o l l o w i n g  consideratio~s, a m o n g  o t h e r s :  T h e  v a r i o u s  c h a r a c t e r i s t i c s  
9 .  o f  t h e  v a r i o u s  a r e a s ·  i n  t h e  c o u n t y ,  t h e  s u i t a b i l i t y  o f  t h e  a r e a s  f o r  p a r -
1 0  t i c u l a r  l a n d  u s e s  a n d  i m p r o v e m e n t s ,  t h e  l a n d  u s e s  a n d  i m p r o v e m e n t s  i n  
1 1  t h e  ar~as, t r e n d s  i n  l a n d  i m p r o v e m e n t ,  d~nsity o f  d e v e l o p m e n t ,  p r o p e r t y  
1 2  v a l u e s ,  t h e  n e e d s  o f  e c o n o m i c  e n t e r p r i s e s  i n  t h e  f u t u r e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
1 3  a r e a s ,  n e e d e d  a c c e s s  t o  p a r t i c u l a r  s i t e s  i n  t h e  a r e a s ,  n a t u r a l  r e s o u r c e s  o f  t h e  
1 4  c o u n t y  a n d  p r o s p e c t i v e  n e e d s  f o r  d e v e l o p m e n t  t h e r e o f ,  a n d  t h e  p u b l i c  
1 5  n e e d  f o r  h e a l t h f u l ,  s a f e ,  a e s t h e t i c  s u r r o u n d i n g s  a n d  c o n d i t i o n s .  
1 6  ( 2 )  A n y  p l a n  a n d  a l l  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  ordinan~es a n d  r e g u  . .  
1 7  l a t i o n s  a u t h o r i z e d  b y  O R S  2 1 5 . 0 1 0  t o  2 1 5 . 2 3 3  a n d  a d o p t e d  a f t e r  t h e  e x p i r a -
1 8  t i o n  _ o f  o n e  y e a r  a f t e r  t h e  d a t e  o f  t h e  a p p r o v a l  o f  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  
1 9  a n d  g u i d e l i n e s  u n d e r  s e c t i o n  3 7  o f  t h i s  1 9 7 3  A c t  s h a l l  b e  d e s i g n e d  t o  c o m p l y  
2 0  w i t h  s u c h  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  a n y  s u b s e q u e n t  r e v i s i o n s  o r  
2 1  a m e n d m e n t s  t h e r e o f .  
2 2  [ ( 2 ) ]  ( 3 )  I n  o r d e r  t o  c o n s e r v e  n a t u r a l  r e s o u r c e s  o f  t h e  s t a t e ,  a n y  l a n d  
2 3  u s e  p l a n  o r  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i n a n c e  a d o p t e d  b y  a  c o u n t y  
2 4  s h a l l  t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  l a n d s  t h a t  a r e ,  c a n  o r  s h o u l d  b e  u t i l i z e d  f o r  
2 5  s o u r c e s  o r  p r o c e s s i n g  o f  _ m i n e r a l  a g g r e g a t e s .  
2 & :  S E C T I O N  4 4 .  U p o n  t h e  e x p i r a t i o n  o f  o n e  y e a r  a f t e r  t h e  d a t e  o f  t h e  
2 1 ·  a p p r o v a l  o f  state-w~de p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  a n d  a n n u a l l y  t h e r e . . .  
2 8 _  a f t e r ,  e a c h  9 o u n t y  g o v e r n i n g  b o d y  s h a l l  r e p o r t  t o  t h e  c o m m i s s i o n  o n  t h e  
· 2 9  s t a t u s  o f  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  w i t h J n  e a c h  c o u n t y .  E a c h  s u c h  r e p o ' r t  s h a l l  
3 0  i n c l u d e :  
3 1  ( 1 )  C o p i e s  o f  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  r e v i e w e d  b y  t h e  c o u n t y  g o v e r n i n g  
3 2  b o d y  a n d  c o p i e s  o f  z o n i n g  a n d  s u b d i v i s i o n  o r d i n a n c e s  a n d  r e g u l a t i o n s  a p -
3 3  p l i e d  t o  t h o s e  a r e a s  w i t h i n  t h e  c o u n t . y  l i s t e d  i n  s u b s e c t i o n  ( 2 )  o f  s e c t i o n  
3 4  3 4  o f  t h i s  A c t .  
R e - E n g "  S B  1 0 0  
[  2 ( }  l  
1  ( 2 )  F o r  t h o s e  a r e a s  o r  j u r i s d i c t i o n s  w i t h i n  t h e  c o u n t y ,  w i t h o u t  c o m •  
2  p r e h e n s i v e  p l a n s ,  a  s t a t e m e n t ,  a n d  r e v i e w  o f  t h e  p r o g r e s s  m a d e  t o w a r d  
3  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s .  
4  S E C T I O N  . 4 5 .  ( 1 )  N o t w i t h s t a n d i n g  a n y  o t h e r  p r o v i s i o n  o f  l a w ,  a f t e r  t h e  
s  e x p i r a t i o n  o f  o n e  y e a r  . a f t e r  t h e  d a t e  o f  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  i n i t i a l  s t a t e -
6  w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  u n d e r  s e c t i o n  3 7  o f  t h i s  A c t ,  u p o n  9 0  
1  d a y s '  notic~ t o  t h e  a f f e c t e d  g o v e r n i n g  b o d y  o r  b o d i e s ,  a n d  u p o n  p u b l i c  
s  h e a r i n g s  h e l d  w i t h i n  3 0  d a y s  t h e r e a f t e r ,  t h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  p r e s c r i b e  a n d  
9  m a y  a m e n d  a n d  a d m i n i s t e r  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  a n d  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  
1 0  o r  o t h e r  o r d i n a n c e s  a n d  r e g u l a t i o n s  n e c e s s a r y  t o  d e v e l o p  a n d  i m p l e m e n t  a  
1 1  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  w i t h i n  t h e  b o u n d a r i e s  o f  a  c o u n t y ,  w h e t h e r  o r  n o t  
1 2  w i t h i n  t h e  b o u n d a r i e s  o f  a  c i t y ,  t h a t  d o  n o t  c o m p l y  w i t h  t h e  s t a t e - w i d e  
1 3  p l a n n i n g  g o a l s  a p p r o v e d  u n d e r  t h i s  A c t  a n d  a n y  s u b s e q u e n t  r e v i s i o n s  o r  
1 4  a m e n d m e n t s  t h e r e o f .  
1 5  ( 2 )  I f  t h e  c i t y  o r  c o u n t y  h a s  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  a  c o m p r e h e n s i v e  
1 6  p l a n  o r  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i n a n c e s  o r  r e g u l a t i o n s  f o r  l a n d s  
1 7  d e s c r i b e d  i n  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  t h i s  s e c t i o n ,  a n d  s h o w s  s a t i s f a c t o r y  p r o g r e s s  
1 8  t o w a r d  t h e  a d o p t i o n  o f  s u c h  c o m p r e h e n s i v e  p~an o r  s u c h  o r d i a n c e s  o r  
1 9  r e g u l a t i o n s ,  t h e  c o m m i s s i o n  m a y  g r a n t  a  r e a s o n a b l e  e x t e n s i o n  o f  t i m e  
2 0  a f t e r  t h e  d a t e  s e t  i n  t h i s  s e c t i o n  f o r  c o m p l e t i o n  o f  s u c h  p l a n  o r  s u c h  
2 1  o r d i n a n c e s  o r  r e g u l a t i o n s  . .  
2 2  ( 3 )  A n y  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  o r  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i n a n c e  
2 3  o r  r e g u l a t i o n  a d o p t e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  t h i s  
2 4  s e c t i o n  s h a l l  c o m p l y  w i t h  t h e  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a p p r o v e d  u n d e r  
z s  t h i s  A c t  a n d  a l l  s u b s e q u e n t  r e v i s i o n s  o r  a m e n d m e n t s  t h e r e o f .  
·  2 6 ·  S E C T I O N  . 4 6 .  ( 1 )  T h e r e  i s  t r a n s f e r r e d  t o  a n d  v e s t e d  i n  t h e  c o m m i s s i o n  
2 7  t h o s e  d u t i e s ,  p o w e r s  a n d  f u n c t i o n s  v e s t e d  i n  t h e  G o v e r n o r  b y  O R S  2 1 5 . 5 0 5  
2 8  t o  2 1 5 . 5 3 5 .  A f t e r  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h i s  A c t ,  t h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  
2 9  e x e r c i s e  s u c h  d u t i e s ,  p o w e r s  a n d  f u n c t i o n s . ·  
3 0  ( 2 )  F o r  t h e  p u r p o s e  o f  h a r m o n i z i n g  a n d  c l a r i f y i n g  O r e g o n  R e v i s e d  
3 1  S t a t u t e s ,  t h e  L e g i s l a t i v e  C o u n s e l  m a y  s u b s t i t u t e  f o r  ~ords d e s i g n a t i n g  
3 2  t h e  G o v e r n o r ,  w h e r e  s u c h  w o r d s  o c c u r  i n  O R S  2 1 5 . 5 0 5  t o  2 1 5 . 5 3 5 ,  w o r d s  
3 3  d e s i g n a t i n g  t h e  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n .  
[  2 1 ]  
R e - E n g .  S B  1 0 0  
1  S e c t i o n  4 7 .  O R S  2 1 5 . 5 1 0  i s  a m e n d e d  t o  r e a d :  
2  2 1 5 . 5 1 0  . .  - ( 1 )  A n y  c o m p r e h e n s i v e  [ l a n d  u s e  p l a n s ]  p l a n  f o r  a n y  c i t y  
3  o r  c o u n t y  p r e s c r i b e d  o r  a m e n d e d  b y  t h e  [ G o v e r n o r ]  c o m m i s s i o n  p u r s u a n t  
4  t o  O R S  2 1 5 . 5 0 5  o r  s e c t i o n  4 5  o f  t h i s  1 9 7 3  A c t  s h a l l  b e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
5  t h e  s t a n d a r d s  p r o v i d e d  i n  O R S  2 1 5 . 5 1 5  a n d  t h e  n o t i c e  a n d  h e a r i n g  r e ·  
6  q u i r e m e n t s  p r o v i d e d  i n  O R S  2 1 5 . 0 6 0 .  
7  ( 2 )  A n y  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i n a n c e s  a n d  r e g u l a t i o n s  f o r  a n y  
8  c i t y  o r  c o u n t y  p r e s c r i b e d  o r  a m e n d e d  b y  t h e  [ G o v e r n o r ]  c o m m i s s i o n  p u r ·  
·  9  s u a n t  t o  O R S  2 1 5 . 5 0 5  o r  s e c t i o n  4 5  o f  t h i s  1 9 7 3  A c t  s h a l l  b e  i n  a c c o r d a n c e  
1 0  w i t h  t h e  s t a n d a r d s  p r o v i d e d  i n  O R S  2 1 5 . 0 5 5  a n d  t h e  n o t i c e  a n d  h e a r i n g  
1 1  r e q u i r e m e n t s  p r o v i d e d  i n  O R S  2 1 5 . 2 2 3 .  
1 2  ( 3 )  A  c o m p r e h e n s i v e  [ l a n d  u s e ]  p l a n  o r  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  
1 3  o r d i n a n c e  o r  r e g u l a t i o n  f o r  a n y  c i t y  o r  c o u n t y  p r e s c r i b e d  o r  a m e n d e d  b y  
1 4  t h e  [ G o v e r n o r ]  c o m m i s s i o n  p u r s u a n t  t o  O R S  2 1 5 . 5 0 5  o r  s e c t i o n  4 5  o f  t h i s  
1 5  1 9 7 3  A c t  m a y  b e  f o r  a n y  p u r p o s e  p r o v i d e d  i n  O R S  2 1 5 . 0 1 0  t o  2 1 5 . 2 3 3  a n d  
1 6  s u b s e c t i o n s  ( 1 )  a n d  ( 2 )  o f  2 1 5 . 9 9 0 ,  e x c e p t  t h a t  t h e  [ G o v e r n o r ]  c o m m i s s i o n  
1 1  m a y  n o t  p r e s c r i b e  b u i l d i n g  r e g u l a t i o n s .  T h e  [ G o v e r n o r ]  c o m m i s s i o n  m a y ,  
1 8  h o w e v e r ,  c a u s e  t o  b e  i n s t i t u t e d  a n  a p p r o p r i a t e  p r o c e e d i n g  t o  e n j o i n  t h e  
1 9  c o n s t r u c t i o n  o f  b u i l d i n g s  o r  p e r f o r m a n c e  o f  a n y  o t h e r  a c t s  w h i c h  w o u l d  
2 0  c o n s t i t u t e  a  l a n d  u s e  t h a t  d o e s  n o t  c o n f o r m  t o  t h e  a p p l i c a b l e  [ l a n d  u s e ]  
2 1  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  o r  z o n i n g  ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i n a n c e  o r  r e g u l a  . .  
2 2  t i o n .  
2 3  ( 4 )  A n y  h e a r i n g s  r e q u i r e d  b y  t h i s  s e c t i o n  m a y  b e  h e l d  b y  t h e  [ G o v -
2 4  e r n o r ]  c o m m i s s i o n ,  o r  b y  a  p e r s o n  d e s i g n a t e d  b y  t h e  [ G o v e r n o r ]  c o m -
2 5  m i s s i o n ,  a n d  a l l  s u c h  h e a r i n g s  s h a l l  b e  h e l d  i n  t h e :  c o u n t y  s e a t  o f  t h e  
2 6  c o u n t y  o r  l l l  t h e  c i t y  i n  cwh~ch sa~d c o m p r e h e n s i v e _  [ l a n d  u s e ]  p l a n  < ? t  z o n -
2 7  i n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i n a n c e  o r  r e g u l a t i o n  . i s  t o  b e  p r e s c r i b e d .  
2 8  S e c t i o n  4 8 .  O R S  2 1 5 . 5 1 5  i s  a m e n d e d  t o  r e a d :  
2 9  2 1 5 . 5 1 5 .  ( 1 )  C o m p r e h e n s i v e  p h y s i c a l  p l a n n i n g ,  a d o p t e d  b y  t h e  c o m -
3 0  m i s s i o n  p r i o r  t o  t h e  e x p i r a t i o n  o f  o n e  y e a r  f o l l o w i n g  t h e  d a t e  o f  t h e  
3 1  a p p r o . v a l  o f  s t a t e · w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  u n d e r  s e c t i o n  3 · 7  
3 2  ' : ' f  t h i s  1 9 7 3  A c t ,  s h o u l d  p r o v i d e  g u i d a n c e  f o r  p h y s i c a l  d e v e l o p m e n t  w i t h i n  
3 3  t h e  s t a t e  r e s p o n s i v e  t o  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  h u m a n  r e s o u r c e  d e v e l o p -
3 4  m e n t ,  n a t u r a l  r e s o u r c e  d e v e l o p m e n t  a n d  r e g i o n a l  a n d  m e t r o p o l i t a n  a r e a  .  
- - . . :
,  .  
I  
R e - E n g .  S B  1 0 0  [  2 2 ]  
1  d e v e l o p m e n t .  I t  s h o u l d  a s s i s t  i n  a t t a i n m e n t  o f  t h e  o p t i m u m  l i v i n g  e n v i r o n -
2  m e n t  f o r  t h e  s t a t e ' s  c i t i z e n r y  a n d  a s s u r e  s o u n d  h o u s i n g ,  e m p l o y m e n t  
3  o p p o r t u n i t i e s ,  e d u c a t i o n a l  f u l f i l l m e n t  a n d  s o u n d  h e a l t h  f a c i l i t i e s .  S t a t e  
4  p l a n s  s h o u l d  r e l a t e  t o  i n t e r m e d i a t e ·  a n d  l o n g - r a n g e  g r o w t h  o b j e c t i v e s .  T h e  
5  p l a n s  s h o u l d  s e t  a  p a t t e r n  . u p . o n  w h i c h  s t a t e  ~gencies a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t  
6  m a y  b a s e  t h e i r  p r o g r a m s  a n d  l o c a l  a r e a  p l a n s .  G o a l s  f o r  c o m p r e h e n s i v e  
7  p h y s i c a l  p l a n n i n g  a r e :  
· s  [ ( 1 ) ]  (~) T o  prese~ve t h e  q u a l i t y  o f  t h e  a i r  [ a n d ]  ,  w a t e r  a n d  l a n d  
9  r e s o u r c e s  o f  t h e  s t a t e .  
1 0  [ ( 2 ) ]  ( b )  T o  c o n s e r v e  o p e n  s p a c e  a n d  p r o t e c t  n a t u r a l  a n d  s c e n i c  r e -
1 1  s o u r c e s .  
1 2  [ ( 3 ) ]  ( c )  T o  p r o v i d e  f o r  t h e  r e c r e a t i o n a l  n e e d s  o f  c i t i z e n s  o f  t h e  
1 3  s t a t e  a n d  v i s i t o r s .  
1 4  [ ( 4 ) ]  ( d )  T o  c o n s e r v e  p r i m e  f a r m  l a n d s  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  c r o p s  
1 5  [ a n d ]  •  
1 6  ( e )  T o  p r o v i d e  f o r  a n  o r d e r l y  a n d  e f f i c i e n t  t r a n s i t i o n  f r o m  r u r a l  
1 1  t o  u r b a n  l a n d  u s e .  
1 8  [ ( 5 ) ]  ( f )  T o  p r o t e c t  l i f e  a n d  p r o p e r t y  i n  a r e a s  s u b j e c t  t o  f l o o d s ,  
1 9  l a n d s l i d e s  a n d  o t h e r  n a t u r a l  d i s a s t e r s .  
2 0  [ ( 6 ) ]  ( g )  T o  p r o v i d e  a n d  e n c o u r a g e  a  s a f e ,  c o n v e n i e n t  a n d  e c o n o m i c  
2 1  t r a n s p o r t a t i o n  s y s t e m  i n c l u d i n g  a l l  m o d e s  o f  t r a n s p o r t a t i o n :  A i r ,  w a t e r ,  
2 2  r a i l ,  h i g h w a y  a n d  m a s s  t r a n s i t ,  a n d  r e c o g n i z i n g  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  s o c i a l  
2 3  c o s t s  i n  t h e  v a r i o u s  m o d e s  o f  t r a n s p o r t a t i o n .  
2 4  [ ( 7 ) ]  ( h )  T o  d e v e l o p  a  t i m e l y ,  o r d e r l y  a n d  e f f i c i e n t  a r r a n g e m e n t  o f .  
2 5  publi~ f a c i l i t i e s  a n d  ~ervices t o  s~rve a s  a .  f r a m e w o r k  f o r  u r b a n  a n d  r u r a l  
2 6  d e v e l o p m e n t .  
2 1  [ ( 8 ) ]  ( i )  T o  d i v e r s i f y  a n d  i m p r o v e  t h e  e c o n o m y  o f  t h e  s t a t e .  
2 8  [ ( 9  ) ]  ( j )  T o  e n s u r e  t h a t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p r o p e r t i e s  w i t h i n  t h e .  s t a t e  
2 9  i s  c o m m e n s u r a t e  w i t h  t h e  c h a r a c t e r  a n d  t h e  p h y s i c a l  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  l a n d .  
3 0  ( 2 )  C o m p r e h e n s i v e  p l a n s  a d o p t e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n  a f t e r  t h e  e x p i r a -
3 1  t i o n  o f  o n e  y e a r  a f t e r  t h e  d a t e  o f  t h e  a p p r o v a l  o f  s t a t e  . .  w i d e  p l a n n i n g  
3 2  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  u n d e r  s e c t i o n  3 7  o f  t h i s  1 9 7 3  A c t  s h a l l  b e  d e s i g n e d  
3 3  t o  c o m p l y  w i t h  s u c h  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  ; m y  s u b s e q u e n t  r e -
3 4  v i s i o n s  o r  a m e n d m e n t s  t h e r e o f .  
! .  
[  2 3 ]  
R e - E n g .  S B  1 0 0  
1  S e c t i o n  4 9 .  O R S  2 1 5 . 5 3 5  i s  a m e n d e d  t o  r e a d :  
· 2  2 1 5 . 5 3 5 .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  r e m e d y  p r e s c r i b e d  i n  s u b s e c t i o n  ( 3 )  o f  
3  O R S  2 1 5 . 5 1 0 ,  t h e ·  [ G o v e r n o r ]  c o m m i s s i o n  m a y  c a u s e  t o  b e  i n s t i t u t e d  a n y  
4 .  c i v i l  a c t i o n  o r  s u i t  [ h e ]  i t  c o n s i d e r s .  a p p r o p r i a t e  t o  r e m e d y  v i o l a t i o n s  o f  
5  a n y  c o m p r e h e n s i v e  [ l a n d  u s e ]  p l a n  o r  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i -
6  n a n c e  o r  r e g u l a t i o n  p r e s c r i b e d  b y  t h e  [ G o v e r n o r ]  c o m m i s s i o n  p u r s u a n t  
7  t o  O R S  2 1 5 . 5 0 5  o r  s e c t i o n  4 5  o f  t h i s  1 9 7 3  A c t  .  
8  S E C T I O N  5 0 .  ( 1 )  W h e n e v e r  t h e  c o m m i s s i o n  p r e s c r i b e s  a  c o m p r e h e n -
9  s i v e  p l a n  o r  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i n a n c e s  o r  r e g u l a t i o n s  f o r  l a n d s  
1 0  d e s c r i b e d  i n  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  s e c t i o n  4 5  o f  t h i s  A c t ,  t h e  c o s t s  i n c u r r e d  b y  
1 1  t h e  c o m m i s s i o n  a n d  t h e  d e p a r t m e n t  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  
1 2  o f  s u c h  p l a n  o r  o r d i n a n c e s  o r  r e g u l a t i o n s  s h a l l  b e  b o r n e  b y  t h e  c i t y  o r  
1 3  c o u n t y  f o r  w h i c h  t h e  c o m m i s s i o n  h a s  p r o p o s e d  s u c h  p l a n  o r  o r d i n a n c e s  
1 4  o r  r e g u l a t i o n s .  U p o n  p r e s e n t a t i o n  b y  t h e  c o m m i s s i o n  t o  t h e  g o v e r n i n g  
1 5  b o d y  o f  t h e  c i t y  o r  c o u n t y  o f  a  c e r t i f i e d ,  i t e m i z e d  s t a t e m e n t  o f  c o s t s ,  t h e  
1 6  g o v e r n i n g  b o d y  s I : i a l l  o r d e r  p a y m e n t  t o  t h e  c o m m i s s i o n  o u t  o f  a n y  a v a i l -
1 7  a b l e  f u n d s .  W i t h  r e s p e c t  t o  a  c i t y  o r  c o u n t y ,  i f  n o  p a y m e n t  i s  m a d e  
1 8  b y  t h e  g o v e r n i n g  b o d y  w i t h i n  3 0  d a y s  t h e r e a f t e r ,  t h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  
1 9  s u b m i t  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  i t s  c e r t i f i e d ,  i t e m i z e d  s t a t e m e n t  o f  s u c h  
2 0  c o s t s  a n d  t h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  b e  r e i m b u r s e d  u p o n  t h e  o r d e r  o f  t h e  S e c r e -
2 1  t a r y  o f  S t a t e  t o  t h e  S t a t e  T r e a s u r e r ,  f r o m  t h e  c i t y ' s  o r  c o u n t y ' s  s h a r e  o f  t h e  
2 2  s t a t e ' s  c i g a r e t t e  a n d  l i q u o r  r e v e n u e s .  
2 3  ( 2 )  W i t h i n  1 0  d a y s  o f  r e c e i p t  o f  t h e  c e r t i f i e d ,  i t e m i z e d  s t a t e m e n t  o f  c o s t s  
2 4  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 1 )  · o f  t h i s  s e c t i o n ,  a n y  c i t y .  o r  c o u n t y  a g g r i e v e d  b y  
2 5  t h e  s t a t e m e n t  m a y  ap~eal t o  t h e  _ < : ; o u r t  o f  A p p e a l s .  T h e  a p p e a l  s h a l l  
2 6 .  b e  t~ken a s  f r o m  a  c o n t e s t e d  c a s e  u n d e r  O R S  1 8 3 . 4 8 0 .  N o t i c e  o f  t h e  a p p e a l  
2 1  s h a l l  o p e r a t e  a s  a  s t a y  i n  t h e  c o m m i s s i o n e r ' s  r i g h t  t o  r e i m b u r s e m e n t  
2 s  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  t h i s  s e c t i o n  u n t i l  t h e  d e c i s i o n  i s  m a d e  o n  t h e  a p p e a l .  
2 G  P A R T  V I  A P P E A L S  
3 0  S E C T I O N  5 1 .  ( 1 )  I n  t h e  m a n n e r  p r o v i d e d  i n  s e c t i o n s  5 2  t o  5 4  o f  t h i s  
3 1  A c t ,  t } ? - e  c o m m i s s i o n  s h a l i  r e v i e w  u p o n :  
~2 ( a . )  P e t i t i o n  b y  a  c o u n t y  g o v e r n i n g  b o d y ,  a  c o m p r e h e n s i v , e  p l a n  p r o -
3 3  v i s i o n  o r  a n y  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i n a n c e  o r  r e g u l a t i o n  a d o p t e d  
3 4  b y  a  s t a t e  a g e n c y ,  c i t y ,  c o u n t y  o r  s p e c i a l  d i s t r i c t  t h a t  t h e  g o v e r n i n g  b o d y ·  
· R e - E n g .  S B  1 0 0  
[  2 4 ]  
1  c o n s i d e r s  t o  b e  · i n  c o n f l i c t  w i t h  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a p p r o v e d  u n d e r  
2  s e c t i o n  3 7  o f  t h i s  A c t  o r  i n t e r i m  g o a l s  s p e c i f i e d  i n  O R S  2 1 5 . 5 1 5 .  
3  ( b )  P e t i t i o n  b y  a  c i t y  o r  c o u n t y  g o v e r n i n g  b o d y ,  a  l a n d  c o n s e r v a t i o n  
4  a n d  develop~ent a c t i o n  t a k e n ·  b y  a  s t a t e  a g e n c y ,  c i t y ,  c o u n t y  o r  s p e c i a l  
5  d i s t r i c t  t h a t  t h e  g o v e r n i n g  b o d y  c o n s i d e r s  t o  b e  i n  c o n f l i c t  w i t h  s t a t e -
6  w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a p p r o v e d  u n d e r  s e c t i o n  3 7  o f  t h i s  A c t  o r  i n t e r i m  
7  g o a l s  s p e c i f i e d  i n  O R S  2 1 5 . 5 1 5 .  
8  ( c )  P e t i t i o n  b y  a  s t a t e ·  ag~ncy, c i t y ,  c o u n t y  o r  s p e c i a l  d i s t r i c t ,  a n y  
9  c o u n t y  g o v e r n i n g  b o d y  a c t i o n  t h a t  t h e  s t a t e  a g e n c y ,  c i t y ,  c o u n t y  o r  s p e c i a l  
1 0  d i s t r i c t  c o n s i d e r s  t o  b e  i m p r o p e r l y  t a k e n  o r  o u t s i d e  t h e  s c o p e  o f  t h e  g o v -
1 1  e r n i n g  b o d y ' s  a u t h o r i t y  u n d e r  t h i s  A c t .  
1 2  ( d )  P e t i t i o n  b y  a n y  p e r s o n  o r  g r o u p  o f  p e r s o n s  w h o s e  i n t e r e s t s  a r e  
1 3 ·  s u b s t a n t i a l l y  a f f e c t e d ,  a  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  p r o v i s i o n  o r  a n y  z o n i n g ,  s u b -
1 4  d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i n a n c e  o r  r e g u l a t i o n  a l l e g e d  t o  b e  i n  v i o l a t i o n  o f  
1 5  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a p p r o v e d  u n d e r  s e c t i o n  3 7  o f  t h i s  A c t  o r  i n t e r i m  
1 6  g o a l s  s p e c i f i e d  i n  O R S  2 1 5 . 5 1 5 .  
1 7  ( 2 )  A  p e t i t i o n  f i l e d  w i t h  t h e  c o m m i s s i o n  p u r s u a n t  t o  s u b s e c t i o n  ( 1 )  
1 8  < ? f  t h i s  s e c t i o n  m u s t  b e  f i l e d  n o t  l a t e r  t h a n  6 0  d a y s  ( e x c l u d i n g  S a t u r d a y s  
1 9  a n d  h o l i d a y s )  a f t e r  t h e  d a t e  o f  t h e  f i n a l  a d o p t i o n  o r  a p p r o v a l  o f  t h e  
2 0  a c t i o n  o r  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  u p o n  w h i c h  t h e  p e t i t i o n  i s  b a s e d .  
2 1  S E C T I O N  5 2 .  ( 1 )  A l l  r e v i e w  p r o c e e d i n g s  c o n d u c t e d  b y  t h e  c o m m i s -
2 2  s i o n  p u r s u a n t  t o  s e c t i o n  5 1  o f  t h i s  A c t  s h a l l  b e  b a s e d  o n  t h e  a d m i n i s t r a -
2 3  t i v e  r e c o r d ,  i f  a n y ,  p r e p a r e d  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  p r o c e e d i n g s  f o r  t h e  a d o p -
2 4  t i o n  o r  a p p r o v a l  o f  t h e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  p r o v i s i o n  o r  a c t i o n  t h a t  i s  
2 5  - t h e  s u b j e c t  o f  t h e  r e v i e w  p r o c e e d i n g :  
~ .  .  .  ~ 
2 s  ( 2 )  .  T h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  a d o p t  s u c h  r u l e s ,  p r o c e d u r e s  a n d  r e g u l a t i o n s  
2 7  f o r  t h e  c o n d u c t  o f  r e v i e w  p r o c e e d i n g s  h e l d  p u r s u a n t  t o  s e c t i o n  5 1  o f  
2 8  t h i s  A c t ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  O R S  1 8 3 . 3 1 0  t o  1 8 3 . 5 0 0  f o r  
2 9  h e a r i n g s  a n d  n o t i c e  i n  c o n t e s t e d  c a s e s .  
3 0  ( 3 )  A  c i t y ,  c o u n t y ,  s t a t e  a g e n c y ,  s p e c i a l  d i s t r i c t  o r  a n y  p e r s o n  o r  
3 1  g r o u p  o f  p e r s o n s  w h o s e  i n t e r e s t s  a r e  s u s t a n t i a l l y  a f f e c t e d  m a y  i n t e r v e n e  
3 2  i n  a n d  b e  m a d e  a  p a r t y  t o  a n y  r e v i e w  p r o c e e d i n g  c o n d u c t e d  b y  t h e  c o m -
3~ m i s s i o n  w i t h  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  c o m m i s s i o n ,  u p o n  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  
z . i  h e a r i n g s  o f f i c e r  a p p o i n t e d  t o  c o n c l . u c t  s u c h  p r o c e e d i n g  o r  u p o n  t h e  a p -
[  2 5  J  
R e - E n g .  S B  1 0 0  
1  p r o v a l  b y  t h e  h e a r i n g s  o f f i c e r  o f  a  r e q u e s t  b y  s u c h  a g e n c y ,  p e r s o n  o r  
2  g r o u p  o f  p e r s o n s  f o r  i n t e r v e n t i o n  i n  t h e  r e v i e w  p r o c e e d i n g .  
3  S E C T I O N  5 3 .  ( 1 )  I n  c a r r y i n g  o u t  i t s  d u t i e s  u p . d e r  s e c t i o n  5 1  o f  t h i s  
4  A c t ,  t h e  c h a i r m a n  o f  t h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  a s s i g n  e a c h  p e t i t i o n  t o  b e  
5  r e v i e w e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n  · t o  a .  h e a r i n g s  o f f i c e r  w h o  s h a l l  c o n d u c t  t h e  
6  r e v i e w  p r o c e e d i n g .  
7  ( 2 )  A  h e a r i n g s  o f f i c e r  s h a l l  c o n d u c t  a  r e v i e w  p r o c e e d i n g  i n  a c c o r d a n c e  
g  w i t h  t h e  r u l e s ,  p r o c e d u r e s  a n d  r e g u l a t i o n s  a d o p t e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n .  
9  U p o n  t h e  c o n c l u s i o n  o f  a  hearing~ t h e  h e a r i n g s  o f f i c e r  s h a l l  p r o m p t l y  
1 0  d e t e r m i n e  t h e  m a t t e r ,  p r e p a r e  a  r e c o m m e n d a t i o n  f o r  c o m m i s s i o n  a c t i o n  
n  u p o n  t h e  m a t t e r  a n d  s u b m i t  a  c o p y  o f  h i s  r e c o m m e n d a t i o n  t o  t h e  c o m -
1 2  m i s s i o n  a n d  t o  e a c h  p a r t y  t o  t h e  p r o c e e d i n g .  
1 3  ( 3 )  T h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  r e v i e w  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  h e a r i n g s  
1 4  o . f f i c e r  a n d  t h e  r e c o r d  o f  t h e  p r o c e e d i n g  a n d  i s s u e  i t s  o r d e r  w i t h  r e s p e c t  
1
5  t o  t h e  r e v i e w  p r o c e e d i n g  w i t h i n  6 0  d a y s  f o l l o w i n g  t h e  d a t e  o f  t h e  f i l i n g  
1 6  o f  t h e  p e t i t i o n  u p o n  w h i c h  s u c h  r e v i e w  p r o c e e d i n g  i s  b a s e d .  T h e  c o m -
1 7  m i s s i o n  m a y  a d o p t ,  r e j e c t  o r  a m e n d  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  h e a r i n g s  
1 8  o f f i c e r  i n  a n y  m a t t e r .  
1 9  ( 4 )  N o  o r d e r  o f  . t h e  c o m m i s s i o n  i s s u e d  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 3 )  o f  t h i s  
2 0  s e c t i o n  i s  v a l i d  u n l e s s  a l l  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m i s s i o n  h a v e  r e c e i v e d  
2 1 .  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  hearin~s o f f i c e r  i n  t h e  m a t t e r  a n d  a t  l e a s t  
2 2  f o u r  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m i s s i o n  c o n c u r  i n  i t s  a c t i o n  i n  t h e  m a t t e r .  
2 3  (  5 )  A n y  p a r t y  t o  a  r e v i e w  p r o c e e d i n g  b e f o r e  t h e  c o m m i s s i o n  w h o  
2 4  i s  a d v e r s e l y  a f f e c t e d  o r  a g g r i e v e d  b y  t h e  o r d e r  i s s u e d  b y  t h e  c o m m i s -
2 5  s i o n  i n  t h e  m a t t e r  m a y  app~al t h e _  o r d e r _  o f  t h e  c o m m i s s i o n  i n  t h e  m a n n e r  
2 6  p r o v i d e d  i n  O R S  1 8 3 . 4 8 0  f o r  a p p e a l s  f r o m ·  f i n a l  o r d e r s  i n  c o n t e s t e d  c a s e s .  
2 7  ( 6 )  T h e  c o m m i s s i o n  m a y  e n f o r c e  o r d e r s  i s s u e d  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 3 )  o f  
2 8  t h i s  s e c t i o n  i n  a p p r o p r i a t e  j u d i c i a l  p r o c e e d i n g s  b r o u g h t  b y  t h e  c o m -
: ! 9  m i s s i o n  t h e r e f o r .  
3 0  S E C T I O N  5 4 .  ( 1 )  I f ,  u p o n  i t s  r e v i e w  o f  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  · a  
3 1  h e a r i n g s  o f f i c e r  a n d  t h e  r e c o r d  o f  t h e  r e v i e w  p r o c e e d i n g  p r e p a r e d  f o l l o w -
3 2  i n g  a  r e v i e w  p r o c e e d i n g  b e f o r e  t h e  c o m m i s s i o n ,  t h e  c o m m i s s i o n  i s  u n a b l e  
3 3  t o  r e a c h  a  d e c i s i o n  i n  t h e  m a t t e r  w i t h o u t  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  o r  e v i d e n c e  
: H  n o t  c o n t a i n e d  i n  t h e  r e c o r d  o f  t h e  p r o c e e d i n g ,  i t  m a y  r e f e r  t h e  m a t t e r  b a c k  
R e - E n g .  S B  1 0 0  
[  2 6 ]  
1  t o  t h e  h e a r i n g s  o f f i c e r  a n d  r e q u e s t  t h a t  t h e  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  o r  e v i -
2  d e n c e  b e  acqui~ed b y  h i m  o r  t h a t  h e  c o r r e c t  a n y  e r r o r s  o r  d e f i c i e n c i e s  
: :  f o u n d  b y  t h e  c o m m i s s i o n  t o  e x i s t  i n  h i s  r e c o m m e n d a t i o n  o r  r e c o r d  o f  
4  t h e  p r o c e e d i n g .  
5  (~) I n  c a s e  o f  a  r e f e r r a l  o f  ~ m a t t e r  b a c k  t o  t h e  h e a r i n g s  o f f i c e r  
6  p u r s u a n t  t o  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  t h i s  s e c t i o n ,  t h e  6 0 - d a y  p e r i o d  r e f e r r e d  
7  t o  i n  s u b s e c t i o n  ( 3 )  o f  s e c t i o n  5 3  o f  t h i s  A c t  i s  s u s p e n d e d  f o r  a  r e a s o n a b l e  
s  i n t e r v a l  n o t  t o  e x c e e d  6 0  d a y s .  
9  P A R T  V I I  L E G I S L A T I V E  R E V I E W  
1 0  S E C T I O N  5 5 .  T h e  d e p a r t m e n t  s h a l l  r e p o r t  m o n t h l y  t o  t h e  c o m m i t t e e  
1 1  i n  o r d e r  t o  k e e p  t h e  c o m m i t t e e  i n f o r m e d  o n  p r o g r e s s  m a d e  b y  t h e  d e p a r t -
1 2  m e n t ,  c o m m i s s i o n ,  c o u n t i e s  a n d  o t h e r  a g e n c i e s  i n  c a r r y i n g  o u t  t h e  p r o - ·  
1 3  v i s i o n s  o f  t h i s  A c t .  
1 4  S E C T I O N  5 6 .  ( 1 )  P r i o r  t o  t h e  e n d  o f  e a c h  e v e n - n u m b e r e d  y e a r ,  t h e  
1 5  d e p a r t m e n t  s h a l l  p r e p a r e  a  w r i t t e n  r e p o r t  f o r  s u b m i s s i o n  t o  t h e  L e g i s l a -
1 6  t i v e  A s s e m b l y  o f  . t h e  S t a t e  o f  O r e g o n  d e s c r i b i n g  a c t i v i t i . e s  a n d  a c c o m p -
1 7  l i s h m e n t s  o f  t h e  d e p a r t m e n t ,  c o m m i s s i o n ,  s t a t e  a g e n c i e s ,  c i t i e s ,  c o u n t i e s  
1 8  a n d  s p e c i a l  d i s t r i c t s  i n  c a r r y i n g  o u t  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A c t .  
1 9  ( 2 )  A  d r a f t  o f  t h e  r e p o r t  r e q u i r e d  b y  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  t h i s  s e c t i o n  
2 0  s h a l l  b e  s u b m i t t e d  t o  t h e  c o m m i t t e e  f o r  i t s  r e v i e w  a n d  c o m m e n t  a t  l e a s t  
2 1  6 0  d a y s  p r i o r  t o  s u b m i s s i o n  o f  t h e  r e p o r t  t o  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y .  C o m ; .  
2 2  m e n t s  o f  t h e  c o m m i t t e e  s h a l l  b e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  f i n a l  r e p o r t  . .  
2 3  ( 3 )  G o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  a d o p t e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  b e  i n c l u d e d  
2 4  i n  t h e  r e p o r t  t o  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  s u b m i t t e d  u n d e r  s u b s e c t i o n  
2 5  (  1 )  o f  t h i s  _ s e c t i o n .  
2 6  P A R T  V I I I  M I S C E L L A N E O U S  
2 7  S e c t i o n  5 7 .  O R S  4 5 3 . 3 4 5  i s  a m e n d e d  t o  r e a d :  
2 8  4 5 3 . 3 4 5 .  ( 1 )  .  A p p l i c a t i o n s  f o r  s i t e  c e r t i f i c a t e s  s h a l l  b e  m a d e .  t o  t h e  
2 9  N u c l e a r  a n d  T h e r m a l  E n e r g y  C o u n c i l  o n  a  f o r m  p r e s c r i b e d  b y  t h e  c o u n c i l  
3 0  a n d  accom~anied b y  t h e  f e e  r e q u i r e d  b y  O R S  4 5 3 . 4 0 5 .  T h e  a p p l i c a t i o n  m a y  
3 1  b e  f i l e d  n o t  s o o n e r  t h a n  1 2  m o n t h s  a f t e r  f i l i n g  o f  t h e  n o t i c e  o f  i n t e n t .  
3 2  ( 2 )  P r o p o s e d  u s e  o f  a  s i t e  w i t h i n  a n  a r e a  d e s i g n a t e d  b y  t h e  c o u n c i l  
S 3  a s  s u i t a b l e  f o r  l o c a t i o n  o f  t h e r m a l  p o w e r _  p l a n t s  o r  n u c l e a r  i n s t a l l a t i o n s  
1  
1  
[ 2 7 ]  
R e - E n g .  S B  1 0 0  
1  d o e s  n o t  p r e c l u d e  t h e  n e c e s s i t y  o f  t h e  a p p l i c a n t  o b t a i n i n g  a  s i t e  c e r t i f i c a t e  
2  f o r  t h e  s p e c i f i c  s i t e .  
3  ( 3 )  C o p i e s  o f  t h e  n o t i c e  o f  i n t e n t  a n d  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  s h a l l  b e  s e n t  
4  f o r  c o m m e n t  a n d  r e c o m m e n d a t i o n  w i t h i n  s p e c i f i e d  d~adlines e s t a b l i s h e d  
5  b y  t h e  c o u n c i l  t o  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E n v i r o n m e n t a l  Q u a l i t y ,  t h e  S t a t e  W a t e r  
6  R e s o u r c e s  B o a r d ,  t h e  F i s h  C o m m i s s i o n  0 £  t h e  S t a t e  o f  O r e g o n ,  t h e  S t a t e  
7  G a m e  C o m m i s s i o n ,  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h ,  t h e  S t a t e  E n g i n e e r ,  t h e  
8  · S t a t e  G e o l o g i s t ,  t h e  S t a t e  F o r e s t r y  D e p a r t m e n t ,  t h e  P u b l i c  U t i l i t y  C o m m i s -
.  9  s i o n e r  o f  O r e g o n ,  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  t h e  D e p a r t m e n t  
1 0  o f  T r a n s p o r t a t i o n ,  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p -
1 1  m e n t  a n d  t h e  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  D i v i s i o n .  
1 2  S E C T I O N  5 8 .  T h e  p a r t  d e s i g n a t i o n s  a n d  u n i t  c a p t i o n s  u s e d  i n  t h i s  
1 3  A c t  a r e  p r o v i d e d  o n l y  f o r  t h e  c o n v e n i e n c e  o f  l o c a t i n g  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A c t ,  
1 4  a n d  a r e  n o t  p a r t  o f  t h e  s t a t u t o r y  l a w  o f  t h i s  s t a t e .  
1 5  S E C T I O N  5 9 .  T h i s  A c t  b e i n g  n e c e s s a r y  f o r  t h e  i m m e d i a t e  p r e s e r v a t i o n  
1 6  o f  t h e  p u b l i c  p e a c e ,  h e a l t h  a n d  s a f e t y ,  a n  e m e r g e n c y ·  i s  d e c l a r e d  t o  e x i s t ,  
1 7  a n d  t h i s  A c t  t a k e s  e f f e c t  o n  J u l y  1 ,  1 9 7 3 .  
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O R E G O N  L E G I S L A T I V E  A S S E M B L Y - - ' 1 9 7 3  R E G U L A R  S E S S I O N  
ENG~-RE-ENGROSSED 
( M a r c h  2 3  a m e n d m e n t s  n o t  p r i n t e d )  
S e n a t e  B i l l  1 0 0  
O r d e r e d  b y  t h e  S e n a t e  A p r i l  9  
( I n c l u d i n g  A m e n d m e n t s  ~y S e n a t e  M a r c h  2 3 ,  A p r i l  9  a n d  A p r i l  1 8 )  
S p o n s o r e d  b y  S e n a t o r s  M A C P H E R S O N ,  H A L L O C K  
S U M M A R Y  
T h e  f o l l o w i n g  s u m m a r y  i s  n o t  p r e p a r e d  b y  t h e  s p o n s o r s  o f  t h e  
m e a s u r e  a n d  i s  n o t  a  p a r t  o f  t h e  b o d y  t h e r e o f  s u b j e c t  t o  c o n -
s i d e r a t i o n  b y  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y .  I t  i s  a n  e d i t o r ' s  b r i e f  
s t a t e m e n t  o f  t h e  e s s e n t i a l  f e a t u r e s  o f  t h e  m e a s u r e .  
C r e a t e s  D e p a r t m e n t  o f  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t ,  c o m p o s e d  
o f  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t .  C o m m i s s i o n ,  d i r e c t o r  a n d  e m  . .  
p l o y e s .  E s t a b l i s h e s  J o i n t  L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e  o n  L a n d  U s e ,  a s  s t a n d i n g  
c o m m i t t e e ,  t o  a d v i s e  a n d  a s s i s t  d e p a r t m e n t  i n  c a r r y i n g  o u t  i t s  d u t i e s .  
A u t h o r i z e s  c o m m i s s i o n  t o  d e s i g n a t e  a c t i v i t i e s  o f  s t a t e - w i d e  s i g n i f i c a n c e  
i n  p u b l i c  t r a n s p o r t a t i o n ,  p u b l i c  s e w e r a g e  s y s t e m s  a n d  p u b l i c  s c h o o l s  a n d  
t o  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n  f o r  a d d i t i o n a l  d e s i g n a t i o n s ,  s u b j e c t  t o  a p p r o v a l  o f  
L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y .  R e q u i r e s  c o m m i s s i o n ,  s u b j e c t  t o  a p p r o v a l  o f  L e g i s -
l a t i v e  A s s e m b l y ,  t o  p r o m u l g a t e  a n d  i m p l e m e n t  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  
c o n s i s t e n t  w i t h  r e g i o n a l ,  c o u n t y  a n d  c i t y  c o n c e r n s  f o r  s u c h  a c t i v i t i e s  a n d  
s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g u i d e l i n e s  f o r  l a n d  u s e  p l a n n i n g  i n  s t a t e .  R e q u i r e s  
s t a t e  a g e n c i e s ,  p l a n n i n g  d i s t r i c t s ,  c i t i e s ,  c o u n t i e s  a n d  s p e c i a l  d i s t r i c t s  t o  
c o m p l y  w i t h  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g u i d e l i n e s  a n d  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  
i n  a d o p t i o n  o f  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  a n d  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i -
n a n c e s  a n d  r e g u l a t i o n s .  M a k e s  c o u n t i e s  r e s p o n s i b l e  f o r  c o o r d i n a t i n g  a l l  
l a n d  u s e  p l a n n i n g  a c t i v i t i e s  w i t h i n  c o u n t i e s ,  e x c e p t  f o r  c i t i e s  h a v i n g  p o p u -
l a t i o n  o f  3 0 0 , 0 0 0  o r  m o r e  . .  
R e q u i r e s  . p e r m i t  t o  b e  i s s u e d  b y  c o m m i s s i o n  f o r  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t s  
c o n s t i t u t i n g  a c t i v i t i e s  o f  s t a t e - w i d e  s i g n i f i c a n c e .  P r o v i d e s  f o r  e n f o r c e m e n t  
o f  p e r m i t  r e q u i r e m e n t s .  A u t h o r i z e s  i n j u n c t i o n  o f  a c t i v i t i e s  o f  s t a t e - w i d e  
s i g n i f i c a n c e  c a r r i e d  o n  w i t h o u t  p e r m i t .  
P e r m i t s  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n  o f  c o u n t i e s  f o r  p l a n n i n g  p u r p o s e s .  P r o -
v i d e s - f o r  e s t a b l i s h m e n t  o f  r e g i o n a l  p l a n n i n g  a g e n c y  c o m p o s e d  O f  c i t i e s  
a n d  c o u n t i e s ,  s u b j e c t  t o  a p p r o v a l  o f  v o t e r s  i n  p r o p o s e d  r e g i o n .  A u t h o r i z e s  
v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n  o f  l o c a l  g o v e r n m e n t s ·  t o  p e r f o r m  c o o r d i n a t i v e  p l a n -
n i n g  f u n c t i o n s  o f  c o u n t i e s  u n d e r  A c t .  
C o n t i n u e d  o n  P a g e  2  
N O T E :  M a t t e r  i n  b o l d  f a c e  i n  a n  a m e n d e d  s e c t i o n  i s  n e w ;  m a t t e r  [ i t a l i c  a n d  b T a c k  . .  
e t e d ]  i s  e x i s t i n g  l a w  t o  b e  o m i t t e d ;  c o m p l e t e  n e w  s e c t i o n s  b e g i n  w i t h ·  
S E C T I O N .  
E n g .  R e - E n g .  S B  1 0 0  
[ 2 ]  
C o n t i n u e d  f r o m  P a g e  1  
R e q u i r e s ,  w i t h i n  o n e  y e a r  a f t e r  a p p r o v a l  o f  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g u i d e -
l i n e s ,  a l l  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  a n d  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i n a n c e s  
o r  r e g u l a t i o n s  t o  c o m p l y  w i t h  s u c h  g u i d e l i n e s .  A u t h o r i z e s  c o m m i s s i o n  t o  
p e r f o r m  p l a n n i n g  a n d  z o n i n g  f u n c t i o n s  o f  n o n c o m p l y i n g  g o v e r n m e n t a l  
u n i t s .  P r o v i d e s ,  i n  c a s e  o f  n o n p a y m e n t  b y  c i t y  o r  c o u n t y ,  f o r  r e i m b u r s e  . .  
m e n t  o f  c o m m i s s i o n  f r o m  c i t y  o r  c o u n t y  s h a r e  o f  s t a t e  l i q u o r  a n d  c i g a r e t t e  
r e v e n u e s .  E s t a b l i s h e s  a p p e a l  p r o c e d u r e s .  
P r o v i d e s  f o r  r e v i e w  b y  c o m m i s s i o n  o f  s p e c i f i e d  l a n d  c o n s e r v a t i o n  a n d  
d e v e l o p m e n t  a c t i o n s  a n d  p l a n s .  E s t a b l i s h e s  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l -
o p m e n t  A c c o u n t  i n  G e n e r a l  F u n d  f o r  u s e  b y  d e p a r t m e n t . ·  
[ 3 ]  E n g .  R e . E n g .  S B  1 0 0  
1  
A  B I L L  F O R  A N  A C T  
2  R e l a t i n g  t o  l a n d  u s e ;  c r e a t i n g  n e w  p r o v i s i o n s ;  a m e n d i n g  O R S  2 1 5 . 0 5 5 ,  
s  2 1 5 . 5 1 0 ,  2 1 5 . 5 1 5 ,  2 1 5 . 5 3 5  a n d  4 5 3 . 3 4 5 ;  a n d  a p p r o p r i a t i n g  m o n e y .  
4  B e  I t  E n a c t e d  b y  t h e  P e o p l e  o f  t h e  S t a t e  o f .  O r e g o n :  
5  P A R T  I  INTRODUC~ION 
6  P R E i \ M B L E  
1  S E C T I O N  1 .  T h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  f i n d s  t h a t :  
s .  ( 1 )  U n c o o r d i n a t e d  u s e  o f  l a n d s  w i t h i n  t h i s  s t a t e  t h r e a t e n  t h e  o r d e r l y  
9  d e v e l o p m e n t ,  t h e  ·environm~nt o f  t h i s  s t a t e  a n a  t h e  h e a l t h ,  s a f e t y ,  o r d e r ,  
1 0  c o n v e n i e n c e ,  p r o s p e r i t y  a n d  w e l f a r e  o f  t h e  p e o p l e  o f  t h i s  s t a t e .  
1 1  ( 2 )  T o  p r o m o t e  c o o r d i n a t e d  a d m i n i s t r a t i o n  o f  l a n d  u s e s  c o n s i s t e n t  w i t h  
1 2  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  a d o p t e d  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  
1 3  e s t a b l i s h  a  p r o c e s s  f o r  t h e  r e v i e w  o f  s t a t e  a g e n c y ,  c i t y ,  c o u n t y  a n d  s p e c i a l  
1 4  d i s t r i c t  l a n d  c o n s e r v a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  p l a n s  f o r  c o m p l i a n c e  w i t h  
1 5  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s .  
1 6  ( 3 )  E x c e p t  a s  o t h e r w i s e  p r o v i d e d  i n  s u b s e c t i o n  (  4 ) .  o f  t h i s  s e c t i o n ,  
1 7  
c i t i e s  a n d  c o u n t i e s  s h o u l d  r e m a i n  a s  t h e  agenci~s t o  c o n s i d e r ,  p r o m o t e  a n d  
1 8  
m a n a g e  t h e  l o c a l  a s p e c t s  o f  l a n d  c o n s e r v a t i o n  a n d  developm~t f o r  t h e  
1 9  
b e s t  i n t e r e s t s  o f  t h e  p e o p l e  w i t h i n  t h e i r  j u r i s d i c t i o n s .  
2 0  
(  4 )  T h e  p r o m o t i o n  o f  c o o r d i n a t e d  s t a t e - w i d e  l a n d  c o n s e r v a t i o n  a n d  
2 1  
d e v e l o p m e n t  r e q u i r e s  t h e  c r e a t i o n  o f  a  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  a g e n c y  t o  
2 2  
p r e s c r i b e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  t o  b e  a p p l i e d  b y  s t a t e  a g e n c i e s ,  
2 3  c i t i e s ,  c o u n t i e s  a n d  s p e c i a l  d i s t r i c t s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  
2 4  ( 5 )  T h e  i m p a c t  o f  p r o p o s e d  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t s ,  c o n s t i t u t i n g  a c t i v i t i e s  
2 5  o f  s t a t e - w i d e  s i g n i f i c a n c e  u p o n  t h e  p u b l i c  h e a l t h ,  s a f e t y  a n d  w e i f a r e ,  
2 6  r e q u i r e s  a  syste~ o f  p e r m i t s  r e y i e w e d  b y  a  s t a t e - w i d e  a g e n c y  t o .  c a r r y  o u t  
2 1  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  · g u i d e l i n e s  p r e s c r i b e d  f o r ·  a p p l i c a t i o n  f o r  
2 8  a c t i v i t i e s  o f  s t a t e - w i d e  s i g n i f i c a n c e  t h r o u g h o u t  t h i s  s t a t e .  
2 9  P O L I C Y  S T A T E M E N T  
3 0  S E C T I O N  2 .  T h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  d e c l a r e s  t h a t ,  i n  o r d e r  t o  a s s u r e  
3 1  t h e  h i g h e s t  p o s s i b l e  l e v e l  o f  l i v e a b i l i t y  i n  O r e g o n ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  p r o v i d e  
3 2  f o r  p r o p e r l y  pr~pared a n d  c o o r d i n a t e d  c o m p r e h e n s i v e - p l a n s .  f o r  c i t i e s  a n d  
3 3  c o u n t i e s ,  r e g i o n a l  a r e a s  a n d  t h e  s t a t e  a s  a  w h o l e .  T h e s e  c o m p r e h e 1 1 s i v e  p l a n s :  
I  
j  
! .  
E n g .  R e - E n g .  S B  1 0 0  
[ 4 ]  
1  ( 1 )  M u s t  b e  a d o p t e d  b y  t h e  a p p r o p r i a t e  g o v e r n i n g  b o d y  a t  t h e  l o c a l  
2 .  a n d  s t a t e  l e v e l s ;  
3  ( 2 )  A r e  e x p r e s s i o n s  o f  p u b l i c  p o l i c y  i n  t h e .  f o r m  o f  p o l i c y  s t a t e m e n t s ,  
4  g e n e r a l i z e d  m a p s  a n d  · s t a n d a r d s  a n d  g u i d e l i n e s ;  
5  ( 3 )  S h a l l  b e  t h e  b a s i s  f o r  m o r e  s p e c i f i c  r u l e s ,  r e g u l a t i o n s  a n d  o r d i n a n c e s  
6  w h i c h  i m p l e m e n t  t h e  p o l i c i e s  e x p r e s s e d  t h r o u g h  t h e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s ;  
7  ( 4 )  S h a l l  b e  p r e p a r e d  t o  a s s u r e  t h a t  a l l  p u b l i c  a c t i o n s  a r e  c o n s i s t e n t  
s  a n d  c o o r d i n a t e d  ,  w i t h  t h e  p o l i c i e s  e x p r e s s e d  t h r o u g h  t h e  c o m p r e h e n s i v e  
9  p l a n s ;  an~ 
1 0  ·  ( 5 )  S h a l l  b e  r e g u l a r l y  r e v i e w e d  a n d ,  i f  n e c e s s a r y ,  r e v i s e d  t o  k e e p  t h e m  
1 1  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  c h a n g i n g  n e e d s  a n d  d e s i r e s  o f  t h e  p u b l i c  t h e y  a r e  
1 2  d e s i g n e d  t o  s e r v e .  
1 3  D E F I N I T I O N S  
1 4  S E C T I O N  3 .  A s  u s e d  i n  t h i s  A c t ,  u n l e s s  t h e  c o n t e x t  r e q u i r e s  o t h e r w i s e :  
1 5  ( 1 )  " A c t i v i t y  o f  s t a t e - w i d e  s i g n i f i c a n c e "  m e a n s  a  l a n d  c o n s e r v a t i o n  a n d  
1 6  d e v e l o p m e n t  a c t i v i t y  d e s i g n a t e d  p u r s u a n t  t o  s e c t i o n  2 5  o f  th~s A c t .  
1 7  ( 2 )  " C o m m i s s i o n "  m e a n s  t h e  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  
1 8  C o m m i s s i o n .  
1 9  ( 3 )  " C o m m i t t e e "  m e a n s  t h e  J o i n t  L e g i s l a t i v e  C o m . I l " J t t e e  o n  L a n d  U s e .  
2 0  ( 4 )  " C o m p r e h e n s i v e  p l a n "  m e a n s  a  g e n e r a l i z e d ,  c o o r d i n a t e d  l a n d  u s e  
2 1  m a p  a n d  p o l i c y  s t a t e m e n t  o f  t h e  g o v e r n i n g  b o d y  o f  a  s t a t e  a g e n c y ,  c i t y ,  
2 2  c o u n t y  o r  s p e c i a l  d i s t r i c t  t h a t  i n t e r r e l a t e s  a l l  f u n c t i o n a l  a n d  n a t u r a l  s y s  . .  
2 3  t e r n s  a n d  a c t i v i t i e s  r e l a t i n g  t o  t h e  u s e  o f  l a n d s ,  i n c l u d i n g  b u t  n o t  l i m i t e d  
2 4  t o  s e w e r  a n d  w a t e r  s y s t e m s ,  t r a n s p o r t a t i o n  - s y s t e m s ,  e d u c a t i o n a l  s y s t e m s ,  
2 5  r e c r e a t i o n a l  ! a c i l i t i e s r  a n d  n a t u r a l  r e s o u r c e s  a n d  a i r  a n d  w a t e r  q u a l i t y  
2 6  m a n a g e m e n t  p r o g r a m s .  " C o m p r e h e n s i v e "  n,.e~ms a l l . : . i n c l t i s i v e ,  b o t h  i n  t e r m s  
2 1  o f  t h e  g e o g r a p h i c  a r e a  c o v e r e d  a n d  f u n c t i o n a l  a n d  n a t u r a l  a c t i v i t i e s  a n d  
2 8  s y s t e m s  o c c u r r i n g  i n  t h e  a r e a  c o v e r e d  b y  t h e  p l a n .  " G e n e r a l  n a t u r e "  m e a n s  
·  2 9  a  s u m ! l l a r y  o f  p o l i c i e s  a n d  p r o p o s a l s  i n  b r o a d  c a t e g o r i e s  a n d  d o e s  n o t  n e c e s -
3 0  s a r i l y  i n d i c a t e  s p e c i f i c  l o c a t i o n s  o f  a n y  a r e a ,  a c t i v i t y  o r  u s e .  A  p l a n  i s  " c o -
3 1  o r d i n a t e d "  w h e n  t h e  n e e d s  o f  a l l  l e v e l s  o f  g o v e r n m e n t s ,  s e m i p u b l i c  a n d  
3 2  p r i v a t e  a g e n c i e s  a n d  t h e  c i t i z e n s  o f  O r e g o n  h a v e  b e e n  c o n s i d e r e d  a n d  ·  
3 3  acco~modated a s  m u c h  a s  p o s s i b l e .  " L a n d "  i n c l u d e s  w a t e r ,  b o t h  s u r f a c e  
! 1 4  a n d  s u b s u r f a c e ,  a n d  t h e  a i r .  
!  
I .  
I  
[ 5 ]  
E n g .  R e - E n g .  S B  1 0 0  
1  ( 5 )  " D e p a r t m e n t "  m e a n s  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  
2  D e v e l o p m e n t .  
3  ( 6 )  " D i r e c t o r "  m e a n s  - t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a n d  C o n -
4  s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t .  
5  ( 7 )  " S p e c i a l  d i s t r i c t "  m e a n s  a n y  u n i t  o f  l o c a l  g o v e r n m e n t ,  o t h e r  t h a n  
6  a  c i t y  o r  c o u n t y ,  a u t h o r i z e d  a n d  r e g u l a t e d  b y  s t a t u t e  a n d  i n c l u d e s ,  b u t  i s  
7  n o t  l i m i t e d  t o :  W a t e r  c o n t r o l  d i s t r i c t s ,  i r r i g a t i o n  d i s t r i c t s ,  p o r t  d i s t r i c t s ,  
8  r e g i o n a l  a i r  q u a l i t y  c o n t r o l  a u t h o r i t i e s ,  f i r e  d i s t r i c t s ,  s c h o o l  d i s t r i c t s ,  h o s -
9  p i t a l  d i s t r i c t s ,  m a s s  t r a n s i t  d i s t r i c t s  . a n d  s a n i t a r y  d i s t r i c t s .  
1 0  ( 8 )  " V o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n  o f  l o c a l  g o v e r n m e n t s "  m e a n s  a  r e g i o n a l  
1 1  p l a n n i n g  a g e n c y  i n  t h i s  s t a t e  o f f i c i a l l y  d e s i g n a t e d  ~y t h e  G o v e r n o r  p u r -
1 2  s u a n t  t o  t h e  f e d e r a l  O f f i c e  o f  M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t  C i r c u l a r  A - 9 5  a s  
1 3  a  r e g i o n a l  c l e a r i r i g  ; h o u s e .  
1 4  P A R T  I I  O R G A N I Z A T I O N ,  R O L E S  A N D  R E S P O N S I B I L I T I E S  
1 5  D E P A R T M E N T  O F  L A N D  C O N S E R V A T I O N  A N D  D E V E L O P M E N T  
1 6  S E C T I O N  4 .  T h e  D e p a r t m e n t  o f  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  
1 7  
i s  e s t a b l i s h e d .  T h e  d e p a r t m e n t  s h a l l  c o n s i s t  o f  t h e  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  
1 8  
D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n ,  t h e  d i r e c t o r  a n d  t h e i r  s u b o r d i n a t e  o f f i c e r s  a n d  
.  
1 9  
e m p l o y e s .  
2 0  
S E C T I O N  5 .  ( 1 )  T h e r e  i s  e s t a b l i s h e d  a  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e -
2 1  v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n  c o n s i s t i n g  o f  s e v e n  m e m b e r s  a p p o i n t e d  b y  t h e  
2
2  G o v e r n o r ,  s u b j e c t  t o  c o n f i r m a t i o n  b y  t h e  S e n a t e  i n  t h e  m a n n e r  p r o v i d e d  
2 3  i n  O R S  1 7 1 . 5 6 0  a n d  1 7 1 . 5 7 0 .  
2 4  ( 2 )  I n  m a k i n g  a p p o i n t m e n t s  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  t h i s  s e c t i o n ,  t h e  
2 5  G o v e r n o r  s h a l l  s e l e c t  f r o m  r e s i d e n t s  o f  t h i s  s t a t e  o n e  m e m b e r  f r o m  e a c h :  
2 6  co~gressional d i s t r i c t  a n d  t h e  r e m a i _ n i n g  m e m b e r s  f r o m  t h e  s t a t e  a t  l a r g e .  
2 1  A t  l e a s t  o n e  a n d  n o  m o r e  t h a n  t w o  m e m b e r s  s h a l l  b e  f r o m  M u l t n o m a h  
2 8  C o u n t y .  
2 9  ( 3 )  T h e  t e r m  o f  o f f i c e  o f  e a c h  m e m b e r  o f  t h e  c o m m i s s i o n  i s  f o u r  y , e a r s ,  
3 0  b u t  a  m e m b e r  m a y  b e  r e m o v e d  b y  t h e  G o v e r n o r  f o r  c a u s e .  B e f o r e  t h e  e x -
3 1  p i r a t i o n  o f  t h e  t e r m  o f  a  m e m b e r ,  t h e  G o v e r n o r  s h a l l  a p p o i n t  a  s u c c e s s o r .  
3 2  N o  p e r s o n  s h a l l  s e r v e  m o r e  t h a n  t w o  f u l l  t e r m s  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  c o m -
3 3  m i s s i o n .  
3 4  ( 4 )  I f  t h e r e  i s  a  v a c a n c y  f o r  a n y  c a u s e ,  t h e  G o v e r n o r  s h a l l  m a k e  a n  
l  
E n g .  R e - E n g .  S B  1 0 0  
[ 6 ]  
1  a p p o i n t m e n t  t o  b e c o m e  i m m e d i a t e l y  e f f e c t i v e  f o r  t h e  u n e x p i r e d  term~ 
2  S E C T I O N  6 .  N  otw~thstancling t h e  t e r m  o f  o f f i c e  s p e c i f i e d  i n  s e c t i o n  5  
3  o f  t h i s  A c t ,  o f  t h e  m e r . n b e r s  f i r s t  a p p o i n t e d  t o  t h e  c o m m i s s f o n :  
4  ( 1 )  T w o  s h a l l  s e r v e  f o r  a  t e r m  e n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 7 4 .  
5  ·  ( 2 )  T w o  s h a l l  s e r v e  f o r  a  t e r m  e n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 7 5 .  
6  ( 3 )  T w o  s h a l l  s e r v e  f o r  a  t e r m  e n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 7 6 .  
7  ( 4 )  O n e  s h a l l  s e r v e  f o r  a  t e r m  e n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 7 7 .  
8  .  S E C T I O N  . 7 .  ( 1 )  Th~ c o m m i s s i o n  s h a l l  s e l e c t  o n e  o f  i t s  m e m b e r s  a s  
9  c h a i r m a n  a n d  a n o t h e r  m e m b e r  a s  v i c e  c h a i r m a n ,  f o r  s u c h  t e r m s  a n d  w i t h  
1 0  d u t i e s  a n d  p o w e r s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  f u n c t i o n s  o f  s u c h  
1 1  o f f i c e s  a s  t h e  c o m m i s s i o n  d e t e r m i n e s .  T h e  v i c e  c h a i r m a n  o f  t h e  c o m m i s s i o n  
1 2  s h a l l  a c t  a s  t h e  c h a i r m a n  o f  t h e  c o m m i s s i o n  i n  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  c h a i r m a n .  
1 3  ( 2 }  A  m a j o r i t y  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m i s s i o n  c o n s t i t u t e s  a  q u o r u m  
1 4  f o r  t h e  t r a n s a c t i o n  o f  b u s i n e s s .  
1 5  S E C T I O N  8 .  M e m b e r s  o f  t h e  c o m m i s s i o n  a r e  e n t i t l e d  t o  c o m p e n s a t i o n  
1 6  a n d  e x p e n s e s  . a s  p r o v i d e d  i n  O R S  2 9 2 . 4 9 5 .  
1 1  S E C T I O N  9 .  T h e  c o m m i s s . i o n  s h a l l :  
1 8  ( 1 )  D i r e c t  t h e  p e r f o r m a n c e  b y  t h e  d i r e c t o r  a n d  h i s  s t a f f  o f  t h e i r  
1 9  , f u n c t i o n s  u n d e r .  t h i s  A c t .  
2 0  ( 2 )  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  O R S  c h a p t e r  1 8 3 ,  p r o m u l g a t e  
2 1  r u l e s  t h a t  i t  c o n s i d e r s  n e c e s s a r y  i n  c a r r y i n g  o u t  t h i s  A c t . ,  
2 2  ( 3 )  C o o p e r a t e  w i t h  t h e  a p p r o p r i a t e  a g e n c i e s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h i s  
2 3  s t a t e  a n d  i t s  p o l i t i c a l  s u b d i v i s i o n s ,  a n y .  o t h e r  s t a t e ,  a n y  i n t e r s t a t e  a g e n c y ,  
2 4  a n y  p e r s o n  o r  g r o u p s .  o f  p e r s o n s  w i t h  r e s p e c t  t o  l a n d  c o n s e r v a t i o n  a n d  
2 5  d e v e l o p m e n t .  
.  .  
2 6  (  4 )  ~ppoint a d v i s o r y  c o m m i t t e e s  t o  a i d  i t  i n  c a r r y i n g  o u t  t h i s  A c t  a n d  
2 7  p r o v i d e  t e c h n i c a l  a n d  o t h e r  a s s i s t a n c e ,  a s  i t  c o n s i d e r s  n e c e s s a r y ,  t o  e a c h  
2 s  s u c h  c o m m i t t e e .  
2 9  S E C T I O N  1 0 .  T h e  c o m m i s s i o n  m a y :  
3 0  ·  ( 1 )  A p p l y  f o r  a n d  r e c e i v e  m o n e y s  f r o m  t h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  a n d  
3 1  f r o m  t h i s  s t a t e  o r  a n y  o f  i t s  a g e n c i e s  o r  d e p a r t m e n t s .  
3 Z  ( 2 )  C o n t r a c t  w i t h  a n y  p u b l i c  a g e n c y  ~or t h e  p e r f o r m a n c e  o f  s e r v i c e s  o r  
3 3  t h e  e x c h a n g e  o f  e m p l o y e s  o r  s e r v i c e s  b y  o n e  t o  t h e  o t h e r  n e c e s s a r y  i n  
: : 4  c a r r y i n g  o u t  t h i s  A c t .  
[ 7 ]  
E n g .  R e - E n g .  S B  1 0 0  
1  ( 3 )  C o n t r a c t  f o r  t h e  s e r v i c e s  o f  a n d  c o n s u l t a t i o n  w i t h  p r o f e s s i o n a l  
2  p e r s o n s  o r  o r g a n i z a t i o n s ,  n o t  o t h e r w i s e  a v a i l a b l e  t h r o u g h  f e d e r a l ,  s t a t e  a n d  
3  l o c a l  g o v e r n m e n t a l  a g e n c i e s ,  i n  c a r r y i n g  o u t  i t s  d u t i e s  u n d e r  t h i s  A c t .  
4 .  ( 4 )  P e r f o r m  oth~r f u n c t i o n s  r e q u i r e d  t o  c a r r y  o u t  t h i s  A c t .  
5  S E C T I O N  1 1 .  P u r s u a n t  t o ·  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A c t ,  t h e  c o m m i s s i o n  
6  s h a l l ;  
7  ( 1 )  E s t a b l i s h  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  c o n s i s t e n t  w i t h  r e g i o n a l ,  c o u n t y  
8  a n d  c i t y  c o n c e r n s ;  
9  ( 2 ) '  I s s u e  p e r m i t s  . f o r  a C t i v i t i e s  o f  s t a t e - w i d e  s i g n i f i c a n c e ;  
1 0  ( 3 )  P r e p a r e  i n v e n t o r i e s  o f  l a n d  u s e s ;  
1 1  (  4 )  P r e p a r e  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g u i d e l i n e s ;  
1 2  ( 5 )  R e v i e w  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  f o r  c o n f o n n a n c e  w i t h  s t a t e - w i d e  p l a n -
1 3  n i n g  g o a l s ;  
1 4  ( 6 )  C o o r d i n a t e  p l a n n i n g  e f f o r t s  o f  s t a t e  a g e n c i e s  t o  a s s u r e  c o n f o r m a n c e  
1 5  w i t h  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  c o m p a t a b i l i t y  w i t h  c i t y  a n d  c o u n t y  
1 6  ' C o m p r e h e n s i v e  p l a n s ;  
1 7  ( 7 )  I n s u r e  w i d e s p r e a d  c i t i z e n  i n v o l v e m e n t  a n d  i n p u t  i n  a l l  p h a s e s  o f  
1 8  t h e  p r o c e s s ;  
1 9  ( 8 )  P r e p a r e  m o d e l  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  a n d  o t h e r  o r d i n a n c e s  a n d  r e g u -
2 0  l a t i o n s  t o  g u i d e  s t a t e  a g e n c i e s ,  c i t i e s ,  c o u n t i e s  a n d  s p e c i a l  d i s t r i c t s  i n  i m p l e -
2 1  m e n t i n g  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  f o r  t h e  a r e a s  l i s t e d  i n  
2 2  s u b s e c t i o n  ( 2 )  o f  s~ction 3 4  o f  t h i s  A c t ;  
2 3  ( 9 )  R e v i e w  a n d  r e c o m m e n d  t o  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  t h e  d e s i g n a t i o n  
2 4  o f  a r e a s  o f  c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n ;  
2 5  ( 1 0 )  R e p o r t  perio~ically t o  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  a n d  t o  t h e  c o m -
2 6  · m i t t e e ;  a n d  ·  ·  
2 7  ( 1 1 )  P e r f o r m  o t h e r  d u t i e s  r e q u i r e d  b y  l a w .  
~8 S E C T I O N  1 2 .  I f  a n  i n t e r s t a t e  l a n d  c o n s e 1 7 a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  p l a n -
2 9  n i n g  a g e n c y  i s  c r e a t e d  b y  a n  i n t e r s t a t e  a g r e e m e n t  o r  c o m p a c t  e n t e r e d  i n t o  
3 0  b y  t h i s  s t a t e ,  t h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  p e r f o r m  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h i s  s t a t e  w i t h  
3 1  r e s p e c t  t o .  t h e  a g r e e m e n t  o r  c o m p a c t .  I f  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  i n t e r s t a t e  p l a n -
3 2  n i n g  a g e n c y  d u p l i c a t e  a n y  o f  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  c o m m i s s i o n  u n d e r  t h i s ,  
3 3  A c t ,  t h e  c o m m i s s i o n  m a y :  
3 - 1  ( 1 )  N e g o t i a t e  w i t h  t h e  i n t e r s t a t e  a g e n c y  i n  d e f i n i n g  t h e  a r e a s  o f  
E n g .  R e - E n g .  S B  1 0 0  
[ 8 ]  
1  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  c o m m i s s i o n  a n d  t h e  i n t e r s t a t e  plan~iri.g a g e n c y ;  a n d  
2  ( 2 )  C o o p e r a t e  w i t h  t h e  i n t e r s t a t e  p l a n n i n g  a g e n c y  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  
3  o f  i t s  f u n c t i o n s .  
4  S E C T I O N  1 3 .  ( 1 )  T h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  a p p o i n t  a  p e r s o n  t o .  s e r v e  a s  
5  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t .  
6  T h e  d i r e c t o r  s h a l l  h o l d  h i s  o f f i c e .  a t  t h e  p l e a s u r e  o f  t h e  c o m m i s s i o n  a n d  h i s  
7  s a l a r y  s h a l l  b e  . f i x e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n  u n l e s s  o t h e r w i s e  p r o v i d e d  b y  l a w .  
8  .  ( 2 )  I n  a d d i t i o n  t o  ~is s a l a r y ,  t h e  d i r e c t o r  s h a l l  b e  r e i m b u r s e d , _  s u b j e c t  
9  t o  a n y  a p p l i c a b l e  l a w  r e g u l a t i n g  t r a v e l  a n d  o t h e r  e x p e n s e s  o f  s t a t e  o f f i c e r s  
1 0  a n d  e m p l o y e s ,  f o r  a c t u a l  a n d  n e c e s s a r y  e x p e n s e s  i n c u r r e d  b y  h i m  i n  t h e  
1 1  p e r f o r m a n c e  o f  h i s  o f f i c i a l  d u t i e s .  
1 2  S E C T I O N  1 4 .  S u b j e c t  t o  p o l i c i e s  a d o p t e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n ,  t h e  d i -
1 3  r e c t o r  s h a l l :  
1 4  ( 1 )  B e  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  h e a d  o f  t h e  d e p a r t m e n t .  
1
5  
( 2 )  C o o r d i n a t e  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  d e p a r t m e n t  i n  i t s  l a n d  c o n s e r v a t i o n  
1 6  a n d  d e v e l o p m e n t  f u n c t i o n s  w i t h  s u c h  f u n c t i o n s .  o f  f e d e r a l  a g e n c i e s ,  o t h e r  
1 1  s t a t e  a g e n c i e s ,  c i t i e s ,  c o u n t i e s  a n d  s p e c i a l  d i s t r i c t s .
1 8  ( 3 )  A p p o i n t ,  r e a p p o i n t ,  a s s i g n  a n d  r e a s s i g n  a l l  s u b o r d i n a t e  o f f i c e r s  a n d  
1 9  e m p l o y e s  o f  t h e  d e p a r t m e n t ,  p r e s c r i b e  t h e i r  d u t i e s  a n d  f i x  t h e i r  c o m p e n -
1  
2 0  s a t i o n ,  s u b j e c t  t o  t h e  S t a t e  M e r i t  S y s t e m  L a w .  
2 1  (  4 )  R e p r e s · e n t  t h i s  s t a t e  b e f o r e  a n y  a g e n c y  o f  t h i s  s t a t e ,  a n y  o t h e r  s t a t e  
2 2  o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w i t h  r e s p e c t  t o  l a n d  c o n s e r v a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  
2 3  w i t h i n  t h i s  s t a t e .  
2 !  S E C T I O N  1 5 , ,  ( 1 )  T h e r e  i s  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  G e n e r a l  F u n d  i n  t h e  
2 5  S t a t e  T r e a s u r y  t h e  L a n d  C_ons~rvation. a n d  D e v e l o p m e n t  A c c o u n t .  M o n e y s  
2 s  - i n  t h e  a c c o u n t  a r e  · c o n t i n u o u s l y  a p p r o p r i a t e d  f o r  t h e  p u r p o s e - · o f  c a r r y i n g  .  
2 1  o u t  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A c t .  
2 8  ( 2 )  A l l  f e e s ,  m o n e y s  a n d  o t h e r  r e v e n u e  r e c e i v e d  b y  t h e  d e p a r t m e n t  
.  .  
2 9  o r  t h e  c o m m i t t e e  s h a l l  b e  d e p o s i t e d  i n  t h e  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p -
3 0  m e n t  A c c o u n t .  
3 1  O R E G O N  C O A S T A L  C O N S E R V A T I O N  A N D  
3 2  D E V E L O P M E N T  C O M M I S S I O N  
3 3  S E C T I O N  1 6 .  ( 1 )  T h e  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l 9 p m e n t  C o m . m i s ·  
3 !  s i o n ,  b y  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  O r e g o n  C o a s t a l  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  
1  
[ 9 ]  
E n g .  R e - E n g .  S B  1 0 0  
1  C o m m i s s i o n  c r e a t e d  b y  O R S  1 9 1 . 1 2 0  m a y  ~elegate t o  t h e  O r e g o n  C o a s t a l .  
2  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n ,  a n y  o f  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  
3  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n .  H o w e v e r ,  t h e  L a n d  
4  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n  m u s t  r e v i e w  a n d  g r a n t  a p -
5  p r o v a l  p r i o r  t o  a n y  a c t i o n  t a k e n  b y  t h e  O r e g o n  C o a s t a l  C o n s e r v a t i o n  a n d  
6  D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  a  d e l e g a t e d  f u n c t i o n .  
7  ( 2 )  T h e  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n  m a y  p r o v i d e  
8  s t a f f  a n d  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  t o  t h e  .  O r e g o n  C o a s t a l  C o n s e r v a t i o n  a n d  
· 9  D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n  i n  c a r r y i n g  o u t  d u t i e s  u n d e r  t h i s · s e c t i o n .  
1 0 ·  C I T I E S  A N D  C O U N T I E S  
1 1  S E C T I O N  1 7 .  C i t i e s  a n d  c o u n t i e s  s h a l l  e x e r c i s e  t h e i r  p l a n n i n g  a n d  
1 2  z o n i n g  r e s p o n s i b i l i t i e s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h i s  A c t  a n d  t h e  s t a t e - w i d e  p l a n -
1 3  n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  a p p r o v e d  u n d e r  t h i s  A c t .  
1 4  S E C T I O N  1 8 .  P u r s u a n t  t o  t h i s  A c t ,  e a c h  c i t y  a n d  c o u n t y  i n  t h i s  s t a t e  
1 5  s h a l l :  
1 6  ( 1 )  P r e p a r e  a n d  a d o p t  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  c o n s i s t e n t  w i t h  s t a t e - w i d e  
1 7  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  a p p r o v e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n ;  a n d  
1 8  ( 2 )  E n a c t  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  a n d  o t h e r  o r d i n a n c e s  o r  r e g u l a t i o n s  t o  
1 9  i m p l e m e n t  t h e i r  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s .  
2 0  S E C T I O N  1 9 .  ( 1 )  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  s t a t e d  i n  s e c t i o n s  
2 1  1 7  a n d  1 8  o f  t h i s  A c t ,  e a c h  c o u n t y  t h r o u g h  i t s  g o v e r n i n g  b o d y ,  s h a l l  b e  
2 2  r e s p o n s i b l e  f o r  c o o r d i n a t i n g  a l l  p l a n n i n g  a c t i v i t i e s  a f f e c t i n g  l a n d  u s e s  
2 3  w i t h i n  t h e  c o u n t y ,  i n c l u d i n g  t h o s e  o f  t h e  c o u n t y ,  c i t i e s ,  s p e c i a l  d i s t r i c t s  a n d  
2 4  s t a t e  a g e n c i e s ,  t o  a s s u r e  a n  i n t e g r a t e d  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  f o r  t h e  e n t i r e  
2 5  a r e a  o f  t h e  c o u n t y .  F o r  p u r p o s e s  o f  th~s s u b s e c t i o n ,  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  
2 6 .  ~he c o u n t y  d e s c r i b e d _  i n .  t h i s  s U b $ e c t i o n _  s h a l l  n o t  a p p l y  t o  c i t i e s  h a v i n g  a  
2 1  p o p u l a t i o n  o f  3 0 0 , 0 0 0  o r  m o r e ,  a n d  s u c h  c i t i e s  s h a l l  e x e r c i s e ,  w i t h i n  t h e  
2 8  i n c o r p o r a t e d  l i m i t s  t h e r e o f ,  t h e  a u t h o r i t y  v e s t e d  i n  countie~ b y  t h i s  s u b -
2 9  s e c t i o n .  
3 0  ( 2 )  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  c a r r y i n g  o u t  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A c t ,  c o u n t i e s  
3 1  m a y  v o l u n t a r i l y  j o i n  t o g e t h e r  w i t h  a d j a c e n t  c o u n t i e s  a s  a u t h o r i z e d  i n  O R S  
3 2  c h a p t e r  1 9 0 .  
3 3  ( 3 )  W h e n e v e r  c o u n t i e s  a n d  c i t i e s  r e p r e s e n t i n g  5 1  p e r c e n t  o f  t h e  p o p u -
3 4  lat~on i n  t h e i r  a r e a  p e t i t i o n  t h e  c o m m i s s i o n  f o r  a n  e l e c t i o n  i n  t h e i r  are~ t o  
E n g .  R e - E n g .  S B  1 0 0  
[  1 0 ]  
1  f o r m  a  r e g i o n a l  p l a n n i n g  a g e n c y  t o  e x e r c i s e  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  c o u n t i e s  
2  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  t h i s  s e c t i o n  i n  t h e  a r e a ,  t h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  
3  r e v i e w  t h e  p e t i t i o n .  I f  i t  f i n d s  t h a t  t h e  a r e a  d e s c r i b e d  i n  t h e  p e t i t i o n  f o r m s  
4  a  r e a s o n a b l e  p l a n n i n g  u n i t ,  i t  s h a l l  c a l l  a n  e l e c t i o n  i n  t h e  a r e a  t o  f o r m  a  
5  · r e g i o n a l  p l a n n i n g  a g e n c y .  T h e  e l e c t i o n  s h a l l  b e  c o n d u c t e d  i n  t h e  m a n n e r  
6  p r o v i d e d  i n  O R S  c h a p t e r  2 5 9 .  T h e  c o u n t y  c l e r k  s h a l l  h e  c o n s i d e r e d  t h e  
7  e l e c t i o n  o f f i c e r  a n d  t h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  b e  c o n s i d e r e d  t h e  d i s t r i c t  e l e c t i o n  
s  a u t h o r i t y .  T h e - a g e n c y  s h a l l  b e  c o n s i d e r e d  e s t a b l i s h e d  i f  t h e  m a j o r i t y  o f  
9  ~otes f a v o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t .  
1 0  ( 4 )  I f  a  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n  o f  l o c a l  g o v e r n m e n t s  a d o p t s .  a  r e s o l u t i o n  
1 1  r a t i f i e d  b y  e a c h  p a r t i c i p a t i n g  c o u n t y  a n d  a  m a j o r i t y  o f  t h e  p a r t i c i p a t i n g  
1 2  c i t i e s  t h e r e i n ·  w h i c h  a u t h o r i z e s  t h e  a s s o c i a t i o n  t o  p e r f o r m  t h e  r e v i e w ,  a d -
1 3  v i s o r y  a n d  coor~nation f u n c t i o n s  a s s i g n e d  t o  t h e  . c o u n t i e s  u n d e r  s u b -
1 4  s e c t i o n  ( 1 )  o f  t h i s  s e c t i o n ,  t h e  a s s o c i a t i o n  m a y  p e r f o r m  s u c h  d u t i e s .  
1 5  S P E C I A L  D I S T R I C T S  A N D  S T A T E  A G E N C I E S  
1 6  . S E C T I O N  2 0 .  S p e c i a l  d i s . t r i c t s  s h a l l  e x e r c i s e  t h e i r  p l a n n i n g  d u t i e s , .  
1 1  p o w e r s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d .  t a k e  a c t i o n s  t h a t  a r e  a u t h o r i z e d  b y  l a w  
1 s  w i t h  r e s p e c t  t o  p r o g r a m s  a f f e c t i n g  l a n d  u s e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  s t a t e - w i d e  
1 9  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  a p p r o v e d  p u r s u a n t  t o  t h i s  A c t .  
2 0  S E C T I O N  2 1 .  S t a t e  a g e n c i e s  s h a l l  c a r r y  o u t  t h e i r  p l a n n i n g  d u t i e s ,  
2 1  p o w e r s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  t a k e  a c t i o n s  t h a t  a r e  a u t h o r i z e d  b y  l a w  
2 2  w i t h  r e s p e c t  t o  p r o g r a m s  a f f e c t i n g  l a n d  u s e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  state-·~ride 
2 3  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  a p p r o v e d  p u r s u a n t  t o  t h i s  A c t .  
2 4  J O I N T  L E G I S L A T I V E  C O M M I T T E E  O N  L A N D  U S E  
2 5  S E C T I O N  2 2 .  T h e  J o i n t  L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e  o n  L a n d  U s e  i s  e s t a b -
2 6  l i s h e d  a s  a  j o i n t  c o m . m i t t e e  o . f  t h e  Leg~slative A s s e m b l y .  T h e  c o m m i t t e e  
2 1  s h a l l  s e l e c t  a n  e x e c u t i v e  s e c r e t a r y  w h o  s h a l l  s e r v e  a t  t h e  p l e a s u r e  o f  t h e  
2 s  c o m m i t t e e  a n d  u n d e r  i t s  d i r e c t i o n .  
2 9  S E C T I O N  2 3 .  ( 1 )  T h e  J o i n t  L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e  o n  L a n d  U : s e  s h a l l  
3 0  c o n s i s t  o f  f o u r  m e m b e r s  o f  t h e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  a p p o i n t e d  b y  t h e  
3 1  S p e a k e r  a n d  t h r e e  m e m b e r s  · o f  t h e  S e n a t e  a p p o i n t e d  b y  t h e  P r e s i d e n t .  N o  
3 2  m o r e  t h a n  t h r e e  H o u s e  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m i t t e e  s h a l l  b e  o f  t h e  s a m e  
3 3  p o l i t i c a l  p a r t y .  N o  m o r e  t h a n  t w o  S e n a t e  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m i t t e e  s h a l l  
3 4  b e  o f  t h e  s a m e  p o l i t i c a l  p a r t y .  
[  1 1  J  
E n g .  R e - E n g .  S B  1 0 0  
1  ( 2 )  T h e  c h a i r m a n  o f  t h e  H o u s e  a n d  S e n a t e  E n v i r o n m e n t  a n d  L a n d  
2  U s e  C o m m i t t e e s  o f  t h e  F i f t y - s e v e n t h  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  o f  t h e  S t a t e  o f  
3  O r e g o n  s h a l l  b e  t w o  o f  t h e  m e m b e r s  a p p o i n t e d  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  
4  t h i s  s e c t i o n  f o r  t h e  p e r i o d  b e g i n n i n g  w i t h  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h i s  A c t .  
s - ( 3 )  T h e  c o m m i t t e e  h a s  a  c o n t i n u i n g  e x i s t e n c e  a n d  m a y  m e e t ,  a c t  a n d  
G  c o n d u c t  i t s  b u s i n e s s  d u r i n g  s e s s i o n s  o f  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  o r  a n y  
7  r e c e s s  t h e r e o f ,  a n d  i n  t h e  i n t e r i m  p e r i o d  b e t w e e n  s e s s i o n s .  
8  ·  (  4 ) . .  T h e  t e r m  o f  a  m e m b e r  s h a l l  e x p i r e  u p o n  t h e  c o n v e n i n g  o f  t h e  L e g i s  . . .  
9  l a t i v e  A s s e m b l y  i n  r e g u l a r  s e s s i o n  n e x t  f o l l o w i n g  t h e  c o m m e n c e m e n t  o f  
1 0  t h e  m e m b e r ' s  t e r m .  W h e n  a  v a c a n c y  o c c u r s  i n  t h e  m e m b e r s h i p  o f  t h e  
1 1  c o m m i t t e e  i n  t h e  i n t e r i m  b e t w e e n  s e s s i o n s ,  u n t i l  s u c h  v a c a n c y  i s  f i l l e d ,  t h e  
1 2  m e m b e r s h i p  o f  t h e  c o m m i t t e e  s h a l l  b e  d e e m e d  n o t  t o  i n c l u d e  t h e  v a c a n t  
1 3  p o s i t i o n  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  a  q u o r u m  i s  p r e s e n t  a n d  
1 4  a  q u o r u m  i s  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  r e m a i n i n g  m e m b e r s .  
1 5  
( 5 )  M e m b e r s  o f  t h e  c o m m i t t e e  s h a l l  b e  r e i m b u r s e d  f o r  a c t u a l  a n d  
1 6  
n e c e s s a r y  e x p e n s e s  i n c u r r e d  o r  p a i d  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e i r  d u  t i e s  a s  
1 1  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m i t t e e ,  s u c h  r e i m b u r s e m e n t  t o  b e  m a d e  f r o m  f u n d s  
1 8  a p p r o p r i a t e d  f o r  s u c h  p u r p o s e s ,  a f t e r  s u b m i s s i o n  o f  a p p r o v e d  v o u c h e r  
1 9  c l a i m s .  
.  .  
2 0  ( 6 ) .  T h e  c o m m i t t e e  s h a l l  s e l e c t  a  c h a i r m a n .  T h e  c h a i r m a n  m a y ,  i n  a d d i -
2 1  t i o n  t o  h i s  o t h e r  a u t h o r i z e d  d u t i e s ,  a p p r o v e  v o u c h e r  c l a i m s .  
2 2  ( 7 )  A c t i o n  o f  t h e  c o m m i t t e e  s h a l l  b e  t a k e n  o n l y  u p o n  t h e  a f f i r m a t i v e  
2 3  v o t e  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m i t t e e .  
2 4  S E C T I O N  2 4 .  T h e  c o m m i t t e e  s h a l l ;  
2 5  ( 1 )  A d v i s e  t h e  ~epartment o n  a l l  m a t t e r s  u n d e r .  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  
2 6  d e p a r t m e n t ; · ·  
2 1  ( 2 )  R e v i e w  a n d  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  
! ! S  o n  p r o p o s a l s  f o r  a d d i t i o n s  t o  o r  m o d i f i c a t i o n s  o f  d e s i g n a t i o n s  o f  a c t i v i t i e s  o f  
2 9  s t a t e - w i d e  s i g n i f i c a n c e ,  a n d  f o r  d e s i g n a t i o n s  o f  a r e a s  o f  c r i t i c a l  s t a t e  
3 0  c o n c e r n ;  
: n  ( 3 )  R e v i e w  a n d  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  
3 : . !  o n  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  gui~elines a p p r o v e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n ;  
3:~ ( 4 )  S t u d y  a n d  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  
3 . 1  o n  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  a  p r o g r a m  f o r  c o m p e n s a t i o n  b y  t h e  p u b l i c  t o  
E n g  . .  R e - E n g .  S B  1 0 0  [  1 2 ]  
1  o . w n e r s  o f  l a n d s  w i t h i n  t h i s  s t a t e  f o r  t h e  v a l u e  o f .  a n y  l o s s  o f  u s e  o f  s u c h  
2  l a n d s  r e s u l t i n g  d i r e c t l y  f r o m  t h e  i m p o s i t i o n ·  o f  a n y  z o r . J n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  
3  o t h e r  o r d i n a n c e  o r  r e g u l a t i o n  r e g u l a t i n g  · o r  r e s t r i c t i n g  · t h e  u s e  o f  s u c h  
4  l a n d s .  S u c h  r e c o m m e n d a t i o n s  s h a l l  i n c l u d e ,  b u t  n o t  b e  l i m i t e d  t o ,  p r o p o s e d  
5  m e t h o d s  f o r  t h e  v a l u a t i o n  o f  s u c h  l o s s  o f  u s e  a n d  p r o p o s e d  l i m i t s ,  i f  a n y ,  
6  t o  b e  i m p o s e d  u p o n  t h e  a m o u n t  o !  c o m p e n s a t i o n  t o  b e  p a i d  b y .  t h e  p u b l i c  
1  f o r  a n y  s u c h  l o s s  o f  u s e ;  ~'"ld 
s  ( 5 )  M~e r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  L e g i s l a t i v e - A s s e m b l y  o n  a n y  o t h e r  
9  m a t t e r  r e l a t i n g  t o  l a n d  u s e  p l a n n i n g  i n  O r e g o n .  
1 0  P A R T  I I I  A C T I V I T I E S  O F  S T A T E - W I D E  S I G N I F I C A N C E  
1 1  D E S I G N A T I O N  
1 2  S E C T I O N  2 5 .  ( 1 )  T h e  f o l l o w i n g  a c t i v i t i e s  m a y  b e  d e s i g n a t e d  b y  t h e  
1 3  c o m m i s s i o n  a s  a c t i v i t i e s  o f  s t a t e - w i d e  s i g n i f i c a n c e  i f  t h e  c o m m i s s i o n  d e t e r -
1 4  m i n e s  t h a t  b y  t h e i r  n a t u r e  o r  m a g n i t u d e  t h e y  s h o u l d  b e  s o  c o n s i d e r e d :  
1 5  ( a )  T~e p l a n n i n g  a n d  s i t i n g  o f  p u b l i c  t r a n s p o r t a t i o n  f a c i l i t i e s .  
1 6  ( b )  T h e  p l a n n i n g  a n d  s i t i n g  o f  p u b l i c  s e w e r a g e  s y s t e m s ,  w a t e r  s u p p l y  
1 1  s y s t e m s  a n d  s o l i d  w a s t e  d i s p o s a l  s i t e s .  a n d  f a c i l i t i e s .  
1 8  ( c )  T h e  p l a n n i n g  a n d  s i t i n g  o f  p u b l i c  s c h o o l s .  
1 9  
( 2 )  N o t h i n g  i n  t h i s  A c t  s u p e r s e d e s .  a n y  d u t y ,  p o w e r  o r  r e s p o n s i b i l i t y  
2 0  v e s t e d  b y  s t a t u t e  i n  a n y  s t a t e  a g e n c y  r e l a t i n g  t o  i t s  a c t i v i t i e s  d e s c r i b e d  i n  
2 1  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  t h i s  s e c t i o n ;  e x c e p t  t h a t ,  a  s t a t e  a g e n c y  m a y  n e i t h e r  
2 2  i m p l e m e n t  a n y  s u c h  a c t i v i t y  n o r  a d o p t  a n y  p l a n  r e l a t i n g  t o  s u c h  a n  a c t i v i t y  
2 3  w i t h o u t  t h e  p r i o r  r e v i e w  a n d  c o m m e n t  o f  t h e  c o m m i s s i o n .  
2 4  S E C T I O N  2 6 .  ( 1 )  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a c t i v i t i e s  o f  s t a t e - w i d e  s i g n i f i -
2 5  c a n c e  t h a t  a r e  d e s i g n a t e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n  u n d e r  s e c t i o n  2 5  o f  t h i s  A c t ,  
2 6  t h e  c o m m i s s i o n  m a y  r e c o m m e n d  t o  t h e  c o m m i t t e e  t h e  d e s i g n a t i o n  o f  a d d i ·  
2 1  t i o n a l  a c t i v i t i e s  o f  s t a t e - w i d e  s i g n i f i c a n c e .  E a c h  s u c h  r e c o m m e n d a t i o n  s h a l l  
2 8  s p e c i f y  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  p r o p o s e d  d e s i g n a t i o n  o f  t h e  a c t i v i t y  o f  s t a t e -
2 9  w i d e  s i g n i f i c a n c e ,  t h e  d a n g e r s  t h a t  w o u l d  r e s u l t  f r o m  s u c h  a c t i v i t y  b e i n g  
3 0  u n c o n t r o l l e d  a n d  t h e  s u g g e s t e d  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  
3 1  t o  b e  a p p l i e d  f o r  t h e  p r o p o s e d  a c t i v i t y .  
3 2  ( 2 )  T h e  c o m m i s s i o n  m a y  r e c o m m e n d  t o  t h e  c o m m i t t e e  t h e  d e s i g n a t i o n  
3 3  o f  a r e a s  o f  . c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n .  E a c h  s u c h  r e c o m m e n d a t i o n  s h a l l  s p e c i f y  
3 4  t h e  c r i t e r i a  d e v e l o p e d  a n d  r e a s o n s  f o r  t h e  p r o p o s e d  d e s i g n a t i o n ,  t h e  d a m a g e s  
[  1 3 ]  
E n g .  R e - E n g .  S B  1 0 0  
1  t h a t  w o u l d  r e s u l t  f r o m  u n c o n t r o l l e d  d e v e l o p m e n t  w i t h i n  t h e  a r e a ,  t h e  
2  r e a s o n s  f o r  t h e  h n p l e m e n t a t i o n  o f  s t a t e  r e g u l a t i o n s  f o r  t h e  p r o p o s e d  a r e a  
3  a n d  t h e  s u g g e s t e d  s t a t e  r e g u l a t i o n s  t o  b e  a p p l i e d  w i t h i n  t h e  p r o p o s e d  a r e a .  
4  ( 3 )  T h e  c o m m i s s i o n  m a y  a c t  u n d e r  s u b s e c t i o n s  ( 1 )  a n d  ( 2 )  o f  t h i s  s e c -
5  t i o n  o n  i t s  o w n  m o t i o n . o r  u p o n  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  a  s t a t e  a g e n c y ,  c i t y ,  
6  c o u n t y  o r  s p e c i a l  d i s t r i c t .  I f  t h e  c o m m i s s i o n  r e c e i v e s  a  r e c o m m e n d a t i o n  
7  f r o m  a  s t a t e  a g e n c y ,  c i t y ,  c o u n t y  o r  s p e c i a l  d i s t r i c t  a n d  f i n d s  t h e  p r o p o s e d  
8  a c t i v i t y  o r  a r e a  t o  b e  u n s u i t a b l e  f o r  d e s i g n a t i o n ,  i t  s h a l l  n o t i f y  t h e  s t a t e  
9  agency~ c i t y ,  c o u n t y  o r  s p e c i a l  d i s t r i c t  o f  i t s  d e c i s i o n  a n d  i t s  r e a s o n s  t h e r e - ·  
1 0  f o r .  
1 1  (  4 )  I m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  i t s  d e c i s i o n  t o  f a v o r a b l y  r e c o m m e n d  t o  
1 2  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  t h e  d e s i g n a t i o n  o f  a n  a d d i t i o n a l  a c t i v i t y  o f  s t a t e -
1 3  w i d e  s i g n i f i c a n c e  o r  t h e  d e s i g n a t i o n  o f  a n  a r e a  - o f  c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n ,  
1 4  t h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  s u b m i t  t h e  p r o p o s e d  d e s i g n a t i o n  a c c o m p a n i e d  b y  t h e  
1 5  supporti~g m a t e r i a l s  d e s c r i b e d  i n  s u b s e c t i o n s  ( 1 )  an~ ( 2 )  o f  t h i s  s e c t i o n  t o  
1 6  t h e  c o m m i t t e e  f o r  i t s  r e v i e w .  
1 1  P E R M I T S  F O R  A C T I V I T I E S  O F  S T A T E - W I D E  S I G N I F I C A N C E  
1 8  
S E C T I O N  2 7 .  ( 1 )  O n  a n d  a f t e r  t h e  d a t e  t h e  c o m m i s s i o n  h a s  a p p r o v e d  
1 9  
s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  f o r  a c t i v i t i e s  o f  s t a t e - w i d e  s i g -
2 o  n i f i c a n c e  d e s i g n a t e d  u n d e r  s e c t i o n  2 5  o f  t h i s  A c t ,  n o  p r o p o s e d  p r o j e c t  c o n -
2 1  s t i t u t i n g  s u c h  a n  a c t i v i t y  m a y  b e  i n i t i a t e d  b y  a n y  p e r s o n  o r  p u b l i c  a g e n c y  
2 2  w i t h o u t  a  p l a n n i n g  a n d  s i t i n g  p e r m i t  i s s u e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n  t h e r e f o r .  
2 3  ( 2 )  A n y  p e r s o n  o r  p u b l i c  a g e n c y  d e s i r i n g  t o  i n i t i a t e  a  p r o j e c t  c o n s t i -
2 4  t u t i n g  a n  a c t i v i t y  o f  s t a t e - w i d e  s i g n i f i c a n c e  s h a l l  a p p l y  t o  t h e  d e p a r t m e n t  
2 5  f o r  a  p l a n n i n g  a n d  s i t i n g  p e r m i t  f o r  sue~ p r o j e c t .  T h e  a p p l i c a t i o n  s h a l l  
2 6  c o n t a i n  t~e p l a n s  f o r  t h e  p r o j e c t  a n d  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  s u c h  p r o j e c t  
2 1  h a s  b e e n  d e s i g n e d  t o  m e e t  t h e  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  f o r  a c t i v i t i e s  o f  s t a t e -
2 8  w i d e  s i g n i f i c a n c e  a n d  t h e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  f o r  t h e  c o u n t y  w i t h i n  
2 ! >  w h i c h  t h e  p r o j e c t  i s  p r o p o s e d ,  a n d  a n y  o t h e r  i n f o r m a t i o n  r e q u i r e d - b y  t h e  
3 0  c o m m i s s i o n  a s  p r e s c r i b e d  b y  r u l e  o f  t h e  c o m m i s s i o n .  
3 1  ( 3 )  ' I ' h e  d e p a r t m e n t  s h a l l  t r a n · s m i t  c o p i e s  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  t o  a f f e c t e d  
3 2  c o u n t y .  a n d  s t a . t e  a g e n c i e s  f o r  t h e i r  r e v i e w  a n d  r e c o m m e n d a t i o n .  
3 3  ( 4 )  T h e  c o u n t y  g o v e r n i n g  b o d y  a n d  . t h e  s t a t e  a g e n c i e s  s h a l l  r e v i e w  
3 - 1  a n  a p p l i c a t i o n  t r a n s m i t t e d  t o  i t  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 3 )  - o f  t h i s  s e c t i o n  a n d  
E n g .  R e - E n g .  S B  1 0 0  
[  1 4  J  
1  s h a l l ,  . w i t h i n  3 0  d a y s  a f t e r  t h e  d a t e  o f  t h e  r e c e i p t  o f  t h e _  a p p l i c a t i o n ,  s u b -
2  m i t  t h e i r  r e c o m m e n d a t i o n s  o n  t h e  a p p l i c a t i o n  t o  t h e  c o m m i s s i o n .  
3  ( 5 )  I f ·  t h e  c o i n m i s s i o n  f i n d s  a f t e r  · r e v i e w  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  a n d  t h e  
4  c o m m e n t s  s u b m i t t e d  b y  t h e  c o u n t y  g o v e r n i n g  b o d y  a n d  s t a t e  a g e n c i e s  t h a t  
5  t h e  p r o p o s e d  p r o j e c t  c o m p l i e s  w i t h  t h e  s t a t e - w i d e  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  f o r  
6  a c t i v i t i e s  o f  s t a t e - w i d e  s i g n i f i c a n c e  a n d  t h e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  w i t h i n  
7 .  t h e  c o u n t y ,  i t  s h a l l  a p p r o v e  t h e  a p p l i c a t i o n  a n d  i s s u e  a  p l a n n i n g  a n d  s i t i n g  
s  p e r m i t  f o r .  t ? e  p r o p o s e d  p r o j e c t  t o  t h e  p e r s o n  o r  p u b l i c  a g e n c y  a p p l y i n g  
9  t h e r e f o r .  A c t i o n  s h a l l  b e  t a k e n  b y  t h e  c o m m i s s i o n  w i t h i n  3 . 0  d a y s  o f  t h e  
1 0  r e c e i p t  o f  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  c o u n t y  a n d  s t a t e  a g e n c i e s .  
1 1 .  ( 6 )  T h e  c o m m i s s i o n  m a y  p r e s c r i b e  a n d  i n c l u d e  i n  t h e  p l a n n i n g  a n d  
1 2  s i t i n g  p e r m . i t  s u c h  c o n d i t i o n s  o r  r e s t r i c t i o n s  t h a t  i t  c o n s i d e r s  n e c e s s a r y  
1 3  t o  a s s u r e  t h a t  t h e  p r o p o s e d  p r o j e c t  c o m p l i e s  w i t h  t h e  s t a t e - w i d e  g o a l s  a n d  
1 4  g u i d e l i n e s  f o r  a c t i v i t i e s  o f  s t a t e - w i d e  s i g n i f i c a n c e  a n d  t h e  c o m p r e h e n s i v e  
1 5  p l a n s  w i t h i n  t h e  c o u n t y .  
1 6  S E C T I O N  2 8 .  I f  t h e  a c t i v i t y  r e q u i r i n g  a  p l a n n i n g  a n d  s i t i n g  p e r m i t  
1 7  u n d e r  s e c t i o n  2 7  o f  t h i s  A c t  a l s o  r e q u i r e s  a n y  o t h e r  p e r m i t  f r o m  a n y  s t a t e  
1
s  a g e n c y ,  t h e  c o m m i s s i o n ,  w i t h  t h e  c o o p e r a t i o n  a n d  c o n c u r r e n c e  o f  t h e  · o t h e r  
1 9  a g e n c y ,  m a y  p r o v i d e  a  j o i n t  a p p l i c a t i o n  f o r m  a n d  p e r m i t  t o  s a t i s f y  b o t h  
2
o  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h i s  A c t  a n d  a n y  o t h e r  r e q u i r e m e n t s  s e t  b y  s t a t u t e  o r  
2 1  b y  r u l e  o f  t h e  s t a t e  a g e n c y .  
2 2  S E C T I O N  2 9 .  ( 1 . )  I f  a n y  p e r s o n  o r  p u b l i c  a g e n c y  i s  i n  d o u b t  w h e t h e r  
2 3  a  p r o p o s e d  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t  c o n s t i t u t e s  a n  a c t i v i t y  o f  s t a t e - w i d e  s i g -
2 4  n i f i c a n c e ,  t h e  p e _ r s o n  o r  p u b l i c  a g e n c y  m a y  r e q u e s t  a  d e t e r m i n a t i o n  f r o m  
2 5  t h e  c o m m i s s i o n  o n  t h e  q u e s t i o n .  W i t h i n  6 0  d a y s  a f t e r  t h e  d a t e  o f  t h e  r e c e i p t  
2 6  b y  i t  o f  s u c h  a  r e q u e s t ,  t h e  c o m m i s s i o n ,  w i t h  t h e  a d v · i c e  o f  t h e  c o m m i t t e e  
2 7  a n d  o f  t h e  c o u n t y  g o v e r n i n g  b o d y  f o r  th~ c o u n t y  i n  w h i c h .  s u c h  a c t i v i t y  i s  
2 8  p r o p o s e d ,  s h a l l  i s s u e  a  b i n d i n g  l e t t e r  o f  i n t e r p r e t a t f o n  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  
2 9  p r o p o s e d  p r o j e c t .  
3 0  ( 2 )  R e q u e s t s  f o r  d e t e r m i n a t i o n s  u n d e r  t h i s  s e c t i o n  s h a l l  b e  m a d e  t o  t h e  
3 1  c o m m i s s i o n  i n  w r i t i n g  a n d  i n  s u c h  f o r m  a n d  c o n t a i n  s u c h  i n f o r m a t i o n  a s  
3 2  m a y  b e  p r e s c r i b e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n .  
3 3 ·  S F ; C T I O N  3 0 .  ( 1 )  N o  p r o j e c t  c o n s t i t u t i n g  a n  a c t i v i t y  o f  s t a t e - w i d e  
I '  
[  ! 5 ]  E n g .  R e - E n g .  S B  1 0 0  
l  s i g n i f i c a n c e  s h a l l  b e  u n d e r t a k e n  w i t h o u t  a  p l a n n i n g  a n d  s i t i n g  p e r m i t  i s -
2  s u e d  u n d e r  s e c t i o n  2 7  o f  t h i s  A c t .  
3  ·  ( 2 )  A n y  p e r s o n  o r  a g e n c y  a c t i n g  i n  v i o l a t i o n  o f  · s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  t h i s  
4  s e c t i o n  m a y  b e  e n j o i n e d ·  i n  c i v i l  p r o c e e d i n g s  b r o u g h t  i n  t h e  n a m e  o f  . t h e  
5  c o u n t y  o r  t h e  S t a t e  o f  O r e g o n .  
6  S E C T I O N  3 1 .  I f  t h e  c o u n t y  g o v e r n i n g  b o d y  o r  t h e  c o m m i s s i o n  d e -
7  t e r m i n e s  t h e  e x i s t e n c e  o f  a n  a l l e g e d  v i o l a t i o n  u n d e r  s e c t i o n  3 0  o f  t h i s  A c t ,  
s  i t  m a y :  
9 ·  ( 1 )  I n v e s t i g a t e ,  · h o l d  h e a r i n g s ,  e n t e r  o r d e r s  a n d .  t a k e  a c t i o n  t h a t  i t  
1 0  d e e m s  a p p r o p r i a t e  u n d e r  t h i s  A c t ,  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e .  
1 1  ( 2 )  F o r  t h e  p u r p o s e  o f  i n v e s t i g a t i n g  c o n d i t i o n s  r e l a t i n g  t o  t h e  violation~ 
1 2  t h r o u g h  i t s  m e m b e r s  o r  i t s  d u l y  a u t h o r i z e d  r e p r e s e n t a t i v e s ,  e n t e r  a t  r e a -
1 3  s o n a b l e  t i m e s  u p o n  a n y  p r i v a t e  o r  p u b l i c  p r o p e r t y .  
1 4  ( 3 )  C o n d u c t  pu~lic h e a r i n g s .  
1 5  ( 4 )  P u b l i s h  i t s  f i i 1 d i n g s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  a s  t h e y  a r e  f o r m u l a t e d  
1 6  r e l a t i v e  t o  t h e  v i o l a t i o n .  
1 7  ( 5 )  G i v e  n o t i c e  o f  a n y  o r d e r  r e l a t i n g  t o  a  p a r t i c u l a r  v i o l a t i o n  o f  i t s  
1 8  s t a t e - w i d e  g o a l s ,  a  p a r t i c u l a r  v i o l a t i o n  o f  t h e  t e r m s  o r  c o n d i t i o n s  o f  a  p l a n -
1 9  n i n g  a n d  s i t i n g  p e r m i t  o r  a  p a r t i c u l a r  v i o l a t i o n  o f  t h e  p r o v i s i Q n S  o f  t h i s  
2 0  A c t  b y  m a i l i n g  n o t i c e  t o  t h e  p e r s o n  o r  p u b l i c  b o d y  c o n d u c t i n g  o r  p r o p o s i n g  
2 1  t o  c o n d u c t  t h e  p r o j e c t  a f f e c t e d  i n  t h e  m a n n e r  p r o v i d e d  b y  O R S  c h a p t e r  1 8 3 .  
2 2  P A R T  I V  S T A T E - W I D E  P L A N N I N G  G O A L S  A N D  G U I D E L I N E S  
2 3  S E C T I O N  3 2 .  A l l  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  a n d  a n y  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  a n d  
2 4  o t h e r ·  o r d i n a n c e s  a n d  r e g u l a t i o n s  a d o p t e d  b y  a  s t a t e  a g e n c y ,  c i t y ,  c o u n t y  
2 5  · o r  s p e c i a l  d i s t r i c t  t o  c a r r y  o u t  s u c h  p~ans s h a l l  b e  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  
·  2 6  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s .  w i t h i n  o n e  y e a r  f r o m  t h e  d a t e  s u c h  g o a l s  a r e  
2 1  a p p r o v e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n .  
2 8  S E C T I O N  3 3 .  N o t  l a t e r  t h a n  J a n u a r y  1 ,  1 9 7 5 ,  t h e  d e p a r t m e n t  s h a l l  p r e -
2 9 .  p a r e  a n d  t h e  c o n u n i s s i o n  s h a l l  a d o p t  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  . g u i d e -
·  3 0  l i n e s  f o r  u s e  b y  s t a t e  a g e n c i e s ,  c i t i e s ,  c o u n t i e s  a n d  s p e c i a l  d i s t r i c t s  i n  p r e -
3 L  p . a r i n g ,  a d o p t i n g ,  r e v i s i n g  a n d  i m p l e m e n t i n g  e x i s t i n g  a n d  f u t u r e  c o m p r e  . . .  
3 2 ·  h e n s i v e  p l a n s .  
r  
E n g .  R e - E n g .  S B  1 0 0  '  [  1 6  )  
1  S E C T I O N  3 4 .  I n  p r e p a r i n g  a n d  a d o p t i n g  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  
2  g u i d e l i n e s ,  t h e  d e p a r t m e n t  a n d  t h e  c o m m i s s i o n  s h a l l :  
3  ( 1 )  C o n s i d e r  t ? e  e x i s t i n g  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  o f  s t a t e ·  a g e n c i e s ,  c i t i e s ,  
4  c o u n t i e s  a n d  s p e c i a l  d i s t r i c t s  .  i n  o r d e r  t o  p r e s e r v e  f u n c t i o n a l  a n d  l o c a l  
5  a s p e c t s  o f  l a n d  c o n s e r v a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t .  
6  
7  
8  
9  
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 1  
( 2 )  G i v e  p r i o r i t y  c o n s i d e r a t i o n  t o  t h e  f o l l o w i n g  a r e a s  a n d  a c t i v i t i e s :  
( a )  T h o s e  a c t i v i t i e s  l i s t e d  i n  s e c t i o n  2 5  o f  t h i s  A c t ;  
·  ( b )  L a n d s  a d j a c e n t  t o  f r e e w a y  i n t e r c h a n g e s ;  
( c )  E s t u a r i n e  a r e a s ;  
(  d )  T i d e ,  m a r s h  a n d  w e t l a n d  a r e a s ;  
( e )  L a k e s  a n d  l a k e s h o r e  a r e a s ;  .  
( : f )  W i l d e r n e s s ,  r e c r e a t i o n a l  a n d  o u t s t a n d i n g  s c e n i c  a r e a s ;  
( g )  B e a c h e s ;  d u n e s ,  c o a s t a l  h e a d l a n d s  a n d  r e l a t e d  a r e a s ;  
( h )  W i l d  a n d  s c e n i c  r i v e r s  a n d  r e l a t e d  l a n d s ;  
( i ' )  F l o o d  p l a i n s  a n d  a r e a s  o f  g e o l o g i c  h a z a r d ;  
( j )  U n i q u e  w i l d l i f e  h a b i t a t s ;  a n d  
( k )  A g r i c u l t u r a l  l a n d .  , .  
1 8  S E C T I O N  3 5 .  T o  a s s u r e  w i d e s p r e a d  c i t i z e n  i n v o l v e m e n t  i n  a l l  p h a s e s  
1 9  o f  t h e  p l a n n i n g  p r o c e s s :  
2 0  
( 1 )  T h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  a p p o i n t  a  S t a t e  C i t i z e n  I n v o l v e m e n t  A d v i s -
2 1  o r y  C o m m i t t e e ,  b r o a d l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  g e o g r a p h i c  a r e a s  o f  t h e  s t a t e  a n d  
2 2  o f  i n t e r e s t s  r e l a t i n g  t o  l a n d  u s e s  a n d  l a n d  u s e  d e c i s i o n s ,  t o  d e v e l o p  a  p r o -
2 3  g r a m  f o r  t h e  c o m m i s s i o n  t h a t  p r o m o t e s  a n d  e n h a n c e s  p u b l i c  p a r t i c i p a t i o n  
2 4  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d .  g u i d e l i n e s .  
2 5  ( 2 )  W i t h i n  9 0  d a y s  a f t e r  t h e  e f f e c t i v e  .  d a t e  o f  t h i s  A c t ,  e a c h  c o u n t y  
2 s  g o v e r n i n g  b o d y  s h a l l ·  s u b m i t  t o  t h e  c o m m i s s i o n  a  p r o g r a m  f o r  cit~zen i n -
2 7  v o l v e m e n t  i n  p r e p a r i n g ,  a d o p t i n g  a n d  r e v i s i n g  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  w i t h -
2 8  i n  t h e  c o u n t y .  S u c h  p r o g r a m  s h a l l  a t  l e a s t  c o n t a i n  p r o v i s i o n  f o r  a  c i t i z e n  
2 9  a d v i s o r y  c o m m i t t e e  o r  c o m m i t t e e s  b r o a d l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  g e o g r a p h i c  
3 0  a r e a s  a n d  o f  i n t e r e s t s  r e l a t i n g  t o  l a n d  u s e s  a n d  l a n d  u s e  d e c i s i o n s .  
3 1  ( 3 )  T h e  s t a t e  a d v i s o r y  c o m m i t t e e  a p p o i n t e d  u n d e r  subs~ction ( 1 )  o f  t h i s  
3 2  s e c t i o n  s h a l l  r e v i e w  t h e  p r o p o s e d  p r o g r a m s  s u b m i t t e d  b y  e a c h  c o u n t y  a n d  
3 3  r e c o m m e n d  t o  t h e  c o m m i s s i o n  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  p r o p o s e d  p r o g r a m  a d e ·  
3 4  q u a t e l y  p r o v i d e s  f o r  p u b l i c  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  p l a n n i n g  p r o c e s s .  
[  1 7 ]  E n g .  R e - E n g .  S B  1 0 0  
1  S E C T I O N  3 6 .  ( 1 )  I n  p r e p a r i n g  t h e  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  
2  g u i d e l i n e s ,  t h e  d e p a r t m e n t  s h a l l :  
I  
3 .  ( a )  H o l d  a t ·  l e a s t  1 0  p u b l i c  h e a r i n g s .  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e ,  c a u s i n g  n o -
4  t i c e  o f  t h e  t i m e ,  p l a c e  a n d  p u r p o s e  o f  e a c h  s u c h  h e a r i n g  t o  b e  p u b l i s h e d  i n  
5  a  n e w s p a p e r  o f  g e n e r a l  c i r c u l a t i o n  w i t h i n  t h e  a r e a  w h e r e  t h e  h e a r i n g  i s  
6  t o  b e  c o n d u c t e d  n o t  l a t e r  t h a n  3 0  d a y s  p r i o r  t o  t h e  d a t e  o f  t h e  h e a r i n g .  
7  ( h )  I m p l e m e n t  a n y  o t h e r  p r o v i s i o n  f o r  p u b l i c  i n v o l v e m e n t  d e v e l o p e d  
8  b y  t h e  s t a t e  a d v i s o r y  c o m m i _ t t e e  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  s e c t i o n  3 5  o f  t h i s  
,  .  
9  A c t  a n d  a p p r o v e d  b y  t h e .  c o m m i s s i o n .  
1 0  ( 2 )  U p o n  c o m p l e t i o n  o f  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  p r o p o s e d  s t a t e - w i d e  
1 1  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s ,  t h e  d e p a r t m e n t  s h a l l  s u b m i t  t h e m  t o  t h e  
1 2  c o m m i s s i o n  f o r  a p p r o v a l .  
~3 S E C T I O N  3 7 .  U p o n  r e c e i p t  o f  t h e  p r o p o s e d  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  
1 4  a n d  g u i d e l i n e s  p r e p a r e d  a n d  s u b m i t t e d  t o  i t  b y  t h e  d e p a r t m e n t ,  t h e  c o m -
1 5  m i s s i o n  s h a l l :  
1 6  ( 1 )  H o l d  a t  l e a s t  o n e  p u b l i c  h e a r i n g  o n  t h e  p r o p o s e d  s t a t e - w i d e  p l a n -
l 7  n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s .  T h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  c a u s e  n o t i c e  o f  t h e  t i m e ,  
1 8  
p l a c e  a n d  p u r p o s e  o f  t h e  h e a r i n g s  a n d  t h e  p l a c e  w h e r e  c o p i e s  o f  t h e  
1 9  
p r o p o s e d  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  a r e  a v a i l a b l e  b e f o r e  t h e  h e a r i n g s  w i t h .  t h e  
2 0  
c o s t  ~here_of t o  b e  p u b l i s h e d  i n  a  n e w s p a p e r  o f  g e n e r a l  c i r c u l a t i o n  i n  t h e  
2
1  
s t a t e  n o t  l a t e r  t h a n _  3 0  d a y s  p r i o r  t o  t h e  d a t e  o f  t h e  h e a r i n g .  T h e  d e p a r t m e n t  
2 2  s h a l l  s u p p l y  a  c o p y  o f  i t s  p r o p o s e d  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e -
2 3  l i n e s  t o  t h e  G o v e r n o r ,  t h e  c o m m i t t e e ,  a f f e c t e d  s t a t e  a g e n c i e s  a n d  s p e c i a l  
2 4  d i s t r i c t s  a n d  t o  e a c h  c i t y  a n d  c o u n t y  w i t h o u t  c h a r g e .  T h e  ~epartment s ? - a l l  
2 s  p r o v i d e  c o p i e s  o f  s u c h  p r o p o s e d  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  t o  o t h e r  p u b l i c  a g e n -
2 6  c i e s .  o r  · p e r s o n s  · u p o n  r e q u e s t  a r i d  p a y m e n t  o f  t h e  c o s t  o f .  p r e p a r i n g  t h e  
2 1  c o p i e s  o f  t h e  m a t e r i a l s  r e q u e s t e d .  
2 8  ( 2 )  C o n s i d e r  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  a n d  c o m m e n t s  r e c e i v e d  f r o m  t h e  
2 9  p u b l i c  h e a r i n g s  c o n d u c t e d  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  t h i s  s e c t i o n ,  m a k e  a n y  
3 0  r e v i s i o n s  i n  t h e  p r o p o s e d  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  t h a t  i t  
3 1  c o n s i d e r s  n e c e s s a r y  a n d  a p p r o v e  t h e  p r o p o s e d  · g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  a s  t h e y  
3 2  m a y  b e  r e v i s e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n .  
3 3  ·  S E C T I O N  3 8 .  T h e  c o m m i s s i o n  m a y  p e r i o d i c a l l y  r e v i s e ,  u p d a t e  a n d  e x - .  
3 4  p a n d  t h e  i n i t i a l  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  a d o p t e d  u n d e r  
E n g .  Re-~ng. S B  1~0_
[  1 8 ]  
1  s e c t i o n  3 7  o f  t h i s  A c t .  S u c h  r e v i s i o n s ,  u p d a t i n g s  o r  e x p a n s i o n s  s h a l l  b e  m a d e  
2  i n  t h e _  m a n n e r  p r o v i d e d  i n  s e c t i o n s  3 6 .  a n d  3 7  o f  t h i s  A c t .  
3  S E C T I O N  3 9 .  F o l l o w i n g  t h e  a p p r o v a l  b y  t h e  c o m m i s s i o n  o f  s t a t e - w i d e  
4  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s ,  e a c h  c o u n t y  g o v e r n i n g  b o d y  s h a l l  r e v i e w  a l l  
5  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  f o r  l a n d  c o n s e r v a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  w i t h i n  t h e  
s  c o u n t y ,  b o t h  t h o s e _  a d o p t e d  a n d  t h o s e  b~ing pr~pared. T h e  c o u n t y  g o v -
7  e r n i n g  b o d y  s h a l l  a d v i s e  t h e  s t a t e  a g e n c y ,  c i t y ,  c o u n t y  o r  s p e c i a l  d i s t r i c t  
s .  p r e p a r i n g  t h e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  
9  a r e  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s .  
1 0  
P A R T  V  C O M P R E H E N S I V E  P L A N S  
1 1  S E C T I O N  4 0 . ·  C o m p r e h e n s i v e  p l a n s  a n d  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n ,  a n d  o t h e r  
1 2  
o r d i n a n c e s  a n d  r e g u l a t i o n s  a d o p t e d  p r i o r  t o  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h i s  A c t  
1 3  
s h a l l  r e m a i n  i n  e f f e c t  u n t i l  r e v i s e d  u n d e r  t h i s  A c t .  I t  i s  i n t e n d e d  t h a t  e x i s t -
1 4  i n g  p l a n n i n g  e f f o r t s  a n d  a c t i v i t i e s  s h _ a l l  c o n t i n u e  a n d  t h a t  s u c h  e f f o r t s  b e  
1 5  
u t i l i z e d  i n  a c h i e v i n g  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  A c t .  
1 6  
S E C T I O N  4 1 .  P r i o r  t o  a p p r o v a l  b y  t h e  c o m m i s s i o n  o f  i t s  s t a t e - w i d e  
1 7  
p l a n n i n g ·  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  u n d e r  s e c t i o n  3 7  o f  t h i s  A c t ,  t h e  g o a l s  l i s t e d  
1 8  
i n  O R S  2 1 5 . 5 1 5  s h a l l  b e  a p p l i e d  b y  s t a t e  a g e n c i e s ,  c i t i e s ,  c o u n t i e s  a n d  s p e -
l 9  c i a l  d i s t r i c t s  i n  t h e  p r e p a r a t i o n ,  r e v i s i o n ,  a d o p t i o n  o r  i m p l e m e n t a t i o n  o f  
2 0  a n y  c o m p r e h e n s i v e  p l a n .  
2 1  S E C T I O N  4 2 .  E a c h  c i t y  o r  c o u n t y  s h a l l  p r e p a r e  a n d  t h e  c i t y  c o u n c i l  o r  
2 2  t h e  c o u n t y  g o v e r n i n g  b o d y  s h a l l  a d o p t  t h e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  r e q u i r e d  
2 3  u n d e r  t h i s  A c t  o r  b y  a n y  o t h e r  l a w  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  s e c t i o n  4 1  o f  t h i s  
2 4  A c t  f o r  t h o s e  p l a n s  a d o p t e d  p r i o r  t o  t h e  e x p i r a t i o n  o f  o n e  y e a r  f o l l o w i n g  
2 5  t h e  d a t e  t h e  c o m m i s s i o n _  a p p r o v e s  i t s - s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e -
2 6  l i n e s  u n d e r  s e c t i o n ·  3 7  o f  t h i s  A c t .  P l a r i s  a d o p t e d  b y ·  c i t i e s  a n d  . c o u n t i e s  
2 7  a f t e r  t h e  e x p i r a t i o n  o f  o n e  y e a r  f o l l o w i n g  t h e  d a t e  o f  a p p r o v a l  o f  s u c h  
2 8  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  b y  t h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  b e  · d e s i g n e d  t o  c o m p l y  w i t h  
2 9  s u c h  g o a l s  a n d  a n y  s u b s e q u e n t  a m e n d m e n t s  t h e r e t o .  
3 0  S e c t i o n  4 3 .  O R S  2 1 5 . 0 5 5  i s  a m e n d e d  t o  r e a d :  
3 1  2 1 5 . 0 5 5 .  ( 1 )  [ T h e ]  A n y  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  [ a n d  a l l  l e g i s l a t i o n  a n d  
3 2  r e g u l a t i o n s ]  a n d  a l l  zonin~, s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i n a n c e s  a n d  r e g u l a -
3 3  tion~ a u t h o r i z e d  b y  O R S  2 1 5 . 0 1 0  t o  2 1 5 . 2 3 3  a n d  a d o p t e d  p r i o r  t o  t h e .  e x p i r a -
3 4  t i o n  o f  o n e  y e a r  f o l l o w i n g  t h e  d a t e  o f  t h e  a p p r o v a l  o f  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  
[  1 9 ]  
-SB~ 
l  g~als ~d g u i d . e l i n e s  u n d e r  s e c t i o n  3 7 - o f  t h i s  1 9 7 3  A c t  s h a l l  b e  d e s i g n e d  t o  
2  p r o m o t e  t h e  p u b l i c  h e a l t h ,  s a f e t y  a n d  g e n e r a l  w e l f a r e  a n d  s h a l l  b e  b a s e d  o n  
3  th~ f o l l o _ w i n g  c o n s i d e r a t i o n s ,  a m o n g  o t h e r s :  T h e  v a r i o u s  c h a r a c t e r i s t i c s  
4  o f  t h e  v a r i o u s  a r e a s  i n  t h e  c o u n t y ,  t h e  s u i t a b i l i t y  o f  t h e  a r e a s  f o r  p a r -
5  t i c u l a r  l a n d  u s e s  a n d  i m p r o v e m e n t s ,  t h e  l a n d  u s e s  a n d  i m p r o v e m e n t s  i n  
6  t h e  a r e a s ,  t r e n d s  i n  · 1 a n d  i m p r o v e m e n t ,  d e n s i t y  o f  d e v e l o p m e n t ,  p r o p e r t y  
7  v a l u e s ,  t h e  n e e d s  o f  e c o n o m i c  e n t e r p r i s e s  i n  t h e  f u t u r e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
8  a r e a s ,  n e e d e d  a c c e s s  t o  p a r t i c u l a r  s i t e s  i n  t h e  a r e a s ,  n a t u r a l  r e s o u r c e s  o f  t h e  
9  c~unty a n d  p r o s p e c t i v e  n e e d s  f o r  d e v e l o p m e n t  t~ereof, a n d  t h e  p u b l i c  
1 0  n e e d  f o r  h e a l t h f u l ,  s a f e ,  a e s t h e t i c  s u r r o u n d i n g s  a n d  c o n d i t i o n s .  
1 1  ( 2 )  A n y  p l a n  a n d  a l l  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i n a n c e s  a n d  r e g u -
1 2  l a t i o n s  a u t h o r i z e d  b y  O R S  2 1 5 . 0 1 0  t o  2 1 5 . 2 3 3  a n d  a d o p t e d  a f t e r  t h e  e x p i r a -
1 3  t i o n  o f  o n e  ye~r a f t e r  t h e  d a t e  o f  t h e  a p p r o v a l  o f  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  
1 4  a n d  g u i d e l i n e s  u n d e r  s e c t i o n  3 7  o f  t h i s  1 9 7 3  A c t ·  s h a l l  b e  d e s i g n e d  t o  c o m p l y  
1 5  w i t h  s u c h  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  a n y  s u b s e q u e n t  r e v i s i o n s  o r  
1 6  a m e n d m e n t s  t h e r e o f .  
1 1  [ ( 2 ) ]  ( 3 )  I n  o r d e r  t o  c o n s e r v e  n a t u r a l  r e s o u r c e s  o f  t h e  s t a t e ,  a n y  l a n d  
1 8  
u s e .  p l a n  o r  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i n a n c e  a d o p t e d  b y  a  c o u n t y  
1 9  
s h a l l  t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  l a n d s  t h a t  a r e ,  c a n  o r  s h o u l d  b e  u t i l i z e d  f o r  
2 0  
s o u r c e s  o r  p r o c e s s i n g  o f  m i n e r a l  a g g r e g a t e s .  
· ·  
2 1  
S E C T I O N  4 4 .  U p o n  t h e  e x p i r a t i o n  o f  o n e  y e a r  a f t e r  t h e  d a t e  o f  t h e  
2 2  a p p r o v a l  o f  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  a n d  a n n u a l l y  t h e r e -
2 3  a f t e r ,  e a c h  c o u n t y  g o v e r n i n g  b o d y  s h a l l  r e p o r t  t o  t h e  c o m m i s s i o n  o n  t h e  
2 4  
s t a t u s  o f  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  w i t h i n  e a c h  c o u n t y .  E a c h  s u c h  r e p o r t  s h a l l  
2 5  i n c l u d e :  
2 6  ( 1 )  · . C o p i e s  o f  c c _ > m p r e h e n s i v e  p l a n s  r e v i e w e d  b y  t h e  c o u n t y  g o v e r p . i n g  
.  .  .  
· 2 1  .  b o d y  a n d  c o p i e s  o f  z o n i n g  a n d  s u b d i v i s i o n  o r d i n a n c e s .  a n d  r e g u l a t i o n s  a p -
2 8  p l i e d  t o  t h o s e  a r e a s  w i t h i n  t h e  c o u n t y  l i s t e d  i n  s u b s e c t i o n  ( 2 )  o f  s e c t i o n  
2 9  3 4  o f  t h i s  A c t .  
3 0  ( 2 )  F o r  t h o s e  9 - r e a s  o r  j u r i s d i c t i o n s  w i t h i n  t h e  c o t U l t y  w i t h o u t  c o m -
3 1  p r e h e n s i v e  p l a n s ,  a  s t a t e m e n t  a n d  r e v i e w  o f  t h e  p r o g r e s s  m a d e  t o w a r d  
3 2  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s .  
3 3  S E C T I O N  4 5 .  ( 1 )  N o t w i t h s t a n d i n g  a n y  o t h e r  p r o v i s i o n  o f  l a w ,  a f t e r  t h e  
3 •  e x p . i r a t i o n  o f  o n e  y e a r  a f t e r  t h e  d a t e  o f  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  i n i t i a l  s t a t e - ·  
. .  l  
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E n g .  R e - E n g .  S B  1 0 0  
1  w i d e  p l a n n i n g  - g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  u r t d e r  s e c t i o n  3 7  o f  t h i s  A c t ,  u p o n  9 0  
2  d a y s '  n o t i c e  t o  t h e  a f f e c t e d  g o v e r n i n g  b o d y  o r  b o d i e s ,  a n d  · u p o n  p u b l i c  
3  h e a r i n g s  h e l d  w i t h i n  3 0  d a y s  t h e r e a f t e r ,  t h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  p r e s c r i b e  a n d  
4  m a y  a m e n d  a n d  a d m i n i s t e r ·  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  a n d  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  
5  .  o r  o t h e r  o r d i n a n c e s  ~nd r e g u l a t i o n s  n e c e s s a r y  t o  d e v e l o p  a n d  i m p l e m e n t  a  
6  c o m p r e h e n s i v e .  p l a n  w i t h i n  t h e  b o u n d a r i e s  o f  a  c o u n t y ,  w h e t h e r  o r  n o t  
7  w i t h i n  t h e  b o u n d a r i e s  o f  a  c i t y ,  t h a t  d o  n o t  c o m p l y  w i t h  t h e  s t a t e - w i d e  
8  p l a n n i n g  g o a l s  a p p r o v e d  u n d e r  t h i s  A c t  a n d  a n y  s u b s e q u e n t  r e v i s i o n s  o r  
9  a m e n d m e n t s  t h e r e o f .  
1 0  ·  ( 2 )  I f  t h e  c i t y  o r  c o u n t y  h a s  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  a  c o m p r e h e n s i v e  
1 1  p l a n  o r  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i n a n c e s  o r  r e g u l a t i o n s  f o r  l a n d s  
1 2  d e s c r i b e d  i n  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  t h i s  s e c t i o n ,  a n d  s h o w s  s a t i s f a c t o r y  p r o g r e s s  
1 3  t o w a r d  t h e  a d o p t i o n  o f  s u c h  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  o r  s u c h  o r d i a n c e s  o r  
1 4  r e g u l a t i o n s ,  t h e  c o m m i s s i o n  m a y  g r a n t  a  r e a s o n a b l e  e x t e n s i o n  o f  t i m e  
1 5  a f t e r  t h e  d a t e  s e t  i n  t h i s  s e c t i o n  f o r  c o m p l e t i o n  o f  s u c h  p l a n  o r  s u c h  
1 6  o r d i n a n c e s  o r  r e g u l a t i o n s .  
1 7  ( 3 )  A n y  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  o r  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i n a n c e ·  
1 8  o r  r e g u l a t i o n  a d o p t e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  t h i s  
1 9  s e c t i o n  s h a l l  c o m p l y  w i t h  t h e  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a p p r o v e d  u n d e r  
2 0  t h i s  A c t  a n d  a l l  s u b s e q u e n t  r e v i s i o n s  o r  a m e n d m e n t s  t h e r e o f .  
2 1  S E C T I O N  4 6 .  ( 1 )  T h e r e  i s  t r a n s f e r r e d  t o  a n d  v e s t e d  i n  t h e  c o m m i s s i o n  
2 2  t h o . s e  d u t i e s ,  p o w e r s  a n d  f u n c t i o n s  v e s t e d  i n  t h e  G o v e r n o r  b y  O R S  2 1 5 . 5 0 5  
2 3  t o  2 1 5 . 5 3 5 .  A f t e r  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h i s  A c t ,  t h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  
2 4  e x e r c i s e  s u c h  d u t i e s ,  p o w e r s  a n d  f u n c t i o n s .  
2 5  ( 2 )  .  F o r  t h e  p u r p o s e  o f  h a r m o n i z i n g  a n d  c l a r i f y i n g  O r e g o n  R e v i s e d  
2 6  · s t a t u t e s ,  t h e  L e g i s l a t i v e  C o u , n s e l  m a y  s u b s t i t u t e  f o r  w o r d s  d e s i g n a t i n g  
2 1  t h e  G o v e r n o r ,  w h e r e  s u c h  w o r d s  o c c u r  i n  O R S  2 1 5 . 5 0 5  t o  2 1 5 . 5 3 5 ,  w o r d s  
2 8  d e s i g n a t i n g  t h e  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n .  
2 9  S e c t i o n  4 7 .  O R S  2 1 5 . 5 1 0  i s  a m e n d e d  t o  r e a d :  
3 0  2 1 5 . 5 1 0 .  ( 1 )  A n y  c o m p r e h e n s i v e  [ l a n d  u s e  p l a n s ]  p l a n  f o r  a n y  c i t y  
3 1  o r  c o u n t y  p r e s c r i b e d  o r  a m e n d e d  b y  t h e  [ G o v e r n o r ]  commis~ion p u r s u a n t  
3 2  t o  O R S  2 1 5 . 5 0 5  o r  s e c t i o n  4 5  o f  t h i s  1 9 7 3  A c t  s h a l l  b e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
3 3  t h e  s t a n d a r d s  p r o v i d e d  i n  O R S  2 1 5 . 5 1 5  a n d  t h e  n o t i c e  a n d  h e a r i n g  r e  . .  
3 4  q u i r e m e n t s  p r o v i d e d  i n  O R S  2 1 5 . 0 6 0 .  
[  2 1 ]  E n g .  R e - E n g .  S B  1 0 0  
1  ( 2 )  A n y  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i n a n c e s  a n d  r e g u l a t i o n s  f o r  a n y  
2  c i t y  o r  c o u n t y  · p r e s c r i b e d  o r  a m e n d e d  b y  t h e  [ G o v e r n o r ]  c o m m i s s i o n  p u r -
.  3  s u a n t  t o  O R S  2 1 5 . 5 0 5  o r  s e c t i o n .  4 5  o f  t h i s  1 9 7 3  A c t  s h a l l  b e  i n  a c c o r d a n c e  
4  w i t h  t h e  · s t a n d a r d s  p r o v i O . e d  i n  O R S  2 1 5 . 0 5 5  a n d  t h e  n o t i c e  a n d  h e a r i n g  
5  r e q u i r e m e n t s  p r o v i d e d  i n  O R S  2 1 5 . 2 2 3 .  
6  ( 3 )  A  c o m p r e h e n s i v e  [ l a n d  u s e ]  p l a n  o r  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  
7  o r d i n a n c e  o r  r e g u l a t i o n  f o r  a n y  c i t y  o r  c o u n t y  p r e s c r i b e d  o r  a m e n d e d  b y  
8  t h e  [ G o v e r n o r ]  c o m m i s s i o n  p u r s u a n t  t o  O R S  2 1 5 . 5 0 5  o r  s e c t i o n .  4 5  o f  t h i s  
9  1 9 7 3  A c t  m a y  b e  f o r  a n y  purpos~ p r . o v i d e d  i n  O R S  2 1 5 . 0 1 0  t o  2 1 5 . 2 3 3  a n d  
1 0  s u b s e c t i o n s  ( 1 )  a n d  ( 2 )  o f  2 1 5 . 9 9 0 ,  e x c e p t  t h a t  t h e  [ G o v e r n o r ]  c o m m i s s i o n  
1 1  m a y  n o t  p r e s c r i b e  b u i l d i n g  r e g u l a t i o n s .  T h e  [ G o v e r n o r ]  c o m m i s s i o n  m a y ,  
1 2  h o w e v e r ,  c a u s e  t o  b e  . i n s t i t u t e d  a n  a p p r o p r i a t e  p r o c e e d i n g  t o ·  e n j o i n  t h e ·  
1 3  c o n s t r u c t i o n  o f  b u i l d i n g s  o r  p e r f o r m a n c e  o f  a n y  o t h e r  a c t s  w h i c h  w o u l d  
1 4  c o n s t i t u t e  a  l a n d  u s e  t h a t  d o e s  n o t  c o n f o r m  t o  t h e  a p p l i c a b l e  [ l a n d  u s e ]  
1 5  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  o r  z o n i n g  ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i n a n c e  o r  r e g u l a -
1 6  t i o n .  
1 7  ( 4 )  A n y  h e a r i n g s  r e q u i r e d  b y  t h i s  s e c t i o n  m a y  b e  h e l d  b y  t h e  [ G o v -
1 8  e r n o r ]  c o m m i s s i o n ,  o r  b y  a  p e r s o n  d e s i g n a t e d  b y  t h e  [ G o v e r n o r ]  c o m -
1 9  m i s s i o n ,  a n d  a l l  s u c h  h e a r i n g s  s h a l l  b e  h e l d  i n  t h e  c o u n t y  s e a t  o f  t h e  
2 0  
c o u n t y  o r ·  i n  t h e  c i t y  i n  w h i c h  s a i d  c o m p r e h e n s i v e  [ l a n d  u s e ]  p l a n  o r  z o n -
2 1  i n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i n a n c e  o r  r e g u l a t i o n  i s  t o  b e  p r e s c r i b e d .  
2 2  
S e c t i o n  4 8 .  O R S  2 1 5 . 5 1 5  i s  a m e n d e d  t o  r e a d :  
2 3  
2 1 5 . 5 1 5 .  ( 1 )  C o m p r e h e n s i v e  p h y s i c a l  p l a n n i n g ,  a d o p t e d  b y  t h e  c o m -
2 4  m i s s i o n  p r i o r  t o  t h e  e x p i r a t i o n  o f  o n e  y e a r  f o l l o w i n g  t h e  d a t e  o f  t h e  
2 5  
a p p r o v a l  o f  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  u n d e r  s e c t i o n  3 7  
2 6  
o f  t h i s  1 9 7 3  ~ct, s h o u l d  p r o v i d e  g u i d a n c e  f o r  p h y s i c a l  d e v e l o p m e n t  w i t h i n .  
2 7  
t h e  s t a t e  r e s p o n s i v e  t o  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  h u m a n  r e s o u r c e  d e v e l o p -
2 8  m e n t ,  n a t u r a l  r e s o u r c e  d e v e l o p m e n t  a n d  r~gional a n d  m e t r o p o l i t a n  a r e a  
2 9  
d e v e l o p m e n t .  I t  s h o u l d  a s s i s t  i n  a t t a i n m e n t  o f  t h e  o p t i m u m  l i v i n g  · e n v i r o n -
3 0  . m e n t  f o r  t h e  s t a t e ' s  c i t i z e n r y  a n d  a s s u r e  s o u n d  h o u s i n g ,  e m p l o y m e n t  
3 1  
o p p o r t u n i t i e s ,  e d u c a t i o n a l  f u l f i l l m e n t  a n d  s o u n d  h e a l t h  f a c i l i t i e s .  S t a t e  
3 2  p l a n s  s h o u l d  .r~late t o  i n t e r m e d i a t e  a n d  l o n g - r a n g e  g r o w t h  o b j e c t i v e s .  T h e  
3
3  
p l a n s  s h o u l d  s e t  a  p a t t e r n  u p o n  w h i c h  s t a t e  a g e n c i e s  a n d  l o c a i ' g o v e r n m e n t  
E n g .  R e - E n g .  S B  1 0 0  
[  2 2 ]  
1  m a y  b a s e  t h e i r  p r o g r a m s  a n d  l o c a l  a r e a  p l a n s .  G o a l s  f o r  c o m p r e h e n s i v e  
2  p h y s i c a l  p l a n n i n g  a r e :  
3  [ ( 1 ) ]  ( a )  · T o  · p r e s e r v e  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  a i r  [ a n d ]  ,  w a t e r  a n d  l a n d  
4  r e s o u r c e s  o f  t h e  s t a t e .  
5  [ ( 2 ) ]  ( b )  T o  c o n s e r v e  o p e n  s p a c e  a n d  p r o t e c t  n a t u r a l  a n d  s c e n i c  r e -
6  s o u r c e s .  
7  [ ( 3 ) ]  - ( c )  T o  p r o v i d e  f o r  t h e  r e c r e a t i o n a l  n e e d s  o f  c i t i z e n s  o f  t h e  ·  
8  s t a t e  a n d  v i s i t o r s .  
9  [ (  4 ) ]  (  d )  T o  c o n s e r v e  p _ r i m e  f a r m  l a n d s  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  c r o p s  
1 0  [ a n d ]  •  
1 1  ( e )  T o  p r o v i d e  f o r  a n  o r d e r l y  a n d  e f f i c i e n t  t r a n s i t i o n  f r o m  r u r a l  
1 2  t o  u r b a n  l a n d  u s e .  
1 3  
[  (  5 ) ]  ( f )  T o  p r o t e c t  l i f e  a n d  p r o p e r t y  i n  a r e a s  s u b j e c t  t o  f l o o d s ,  
u  l a n d s l i d e s  a n d  o t h e r  n a t u r a l  d i s a s t e r s .  
1 5  
[ ( 6 ) ]  ( g )  T o  p r o v i d e  a n d  e n c o u r a g e  a  s a f e ,  c o n v e n i e n t  a n d  e c o n o m i c  
1 6  t r a n s p o r t a t i o n  s y s t e m  i n c l u d i n g  a l l  m o d e s  o f  t r a n s p o r t a t i o n :  A i r ,  w a t e r ,  
1 1  r a i l ,  h i g h w a y  a n d  m a s s  t r a n s i t ,  a n d  r e c o g n i z i n g  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  s o c i a l  
1 8  c o s t s  i n  t h e  v a r i o u s  m o d e s  o f  t r a n s p o r t a t i o n .  
1 9  [ ( 7 ) ]  ( h )  T o  d e v e l o p  a  t i m e l y ,  o r d e r l y  a n d  e f f i c i e n t  a r r a n g e m e n t  o f  
2 0  p u b l i c  f a c i l i t i e s  a n d  s e r v i c e s  t o  s e r v e  a s  a  f r a m e w o r k  f o r  u r b a n  a n d  r u r a l  
·  ~1 d e v e l o p m e n t .  
2 2  
.,~ 
- < >  
[ ( 8 ) ]  ( i )  T o  d i v e r s i f y  a n d  i m p r o v e  t h e  e c o n o m y  o f  t h e  s t a t e .  
[ ( 9 ) ]  ( j )  T o  e n s u r e  t h a t  t h e  d e v e l o p m e n t . o f  p r o p e r t i e s  w i t h i n  t h e  s t a t e  
2 4  i s  c o m m e n s u r a t e  w i t h  t h e  c h a r a c t e r  a n d  t h e  p h y s i c a l  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  l a n d .  
~5 ( 2 )  C o m p r e h e n s i v e  p l a n s  a · d o p t e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n  a f t e r  t h e  e x p i r a -
2 o  t i o n  o f  o n e  y e a r  a f t e r  t h e  d a t e  o f  t h e  a p p r o v a l  o f  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  
2 7  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  u n d e r  s e c t i o n  3 7  o f  t h i s  1 9 7 3  A c t  s h a l l  b e  d e s i g n e d  
~s t o  c o m p l y  w i t h  s u c h  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  a n y  s u b s e q u e n t  r e -
2 9  v i s i o n s  o r  a m e n d m e n t s  t h e r e o f .  
3 0  S e c t i o n  4 9 .  O R S  2 1 5 . 5 3 5  i s  a m e n d e d  t o  r e a d :  
3 1  2 1 5 . 5 3 5 .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  r e m e d J ' .  p r e s c r i b e d  i n  s u b s e c t i o n  ( 3 )  o f  
3 2  O R S  2 1 5 . 5 1 0 ,  t h e  [ G o v e r n o r ]  c o m m i s s i o n  m a y  c a u s e  t o  b e  i n s t i t u t e d  a n y  
3 3  c i v i l  a c t i o n  o r  s u i t  [ h e ]  i t  c o n s i d i . : : r s  a p p r o p r i a t e  t o  r e m e d y  v i o l a t i o n s  o f  
3 4  a n y  c o m p r e h e n s i v e  [ l a n d  u s e ]  p l a n  o r  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i -
[  2 3 1  
E n g .  R e - E n g .  S B  1 0 0  
1  n a n c e  o r .  r e g u l a t i o n ·  p r e s c r i b e d  b y  t h e  [ G o v e r n o r ]  c o m m i s s i o n  p u r s u a n t  
2  t o  O R S  2 1 5 . 5 0 5  o r  s e c t i o n  4 5  o f  t h i s  1 9 7 3  A c t  .  
3  - S E C T I O N  5 0 :  ( 1 )  W h e n e v e r  t h e  c o m m i s s i o n  p r e s c r i b e s  a  c o m p r e h e n -
4  s i v e  p l a n  o r - z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i n a n c e s  o r  r e g u l a t i o n s  f o r  l a n d s  
5  describe~ i n  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  s e c t i o n  4 5  o f  t h i s  A c t ,  t h e  c o s t s  i n c u r r e d  b y  
6  ·  t h e  c o m m i s s i o n  a n d  t h e  d e p a r t m e n t  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  
7  o f  s u c h  p l a n  o r  o r d i n a n c e s  o r  r e g u l a t i o n s  s h a l l  b e  b o r n e  b y  t h e  c i t y  o r  
s  c o u n t y  f o r  w h i c h  t h e  c o m m i s s i o n  h a s  p r o p o s e d  s u c h  p l a n  o r  o r d i n a n c e s  
9  o r  r e g u l a t i o n s .  U p o n  p r e s e n t a t i o n  b y  t h e  c o m m i s s i o n  t o  t h e  g o v e r n i n g -
1 0  b o d y  o f  t h e  c i t y  o r  c o u n t y  o f  a  c e r t i f i e d ,  i t e m i z e d  s t a t e m e n t  o f  c o s t s ,  t h e  
1 1  g o v e r n i n g  b o d y  s h a l l  o r d e r  p a y m e n t  t o  t h e  c o m m i s s i o n  o u t  o f  a~y a v a i l -
1 2  a b l e  f u n d s .  W i t h  r e s p e c t  t o  a  c i t y  o r  c o u n t y ,  i f  n o  p a y m e n t  i s  m a d e  
1 3  b y  t h e  g o v e r n i n g  b o d y  w i t h i n  3 0  d a y s  t h e r e a f t e r , .  t h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  
1 4  s u b m i t  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  i t s  c e r t i f i e d ,  i t e m i z e d  s t a t e m e n t  o f  s u c h  
1 5  c o s t s  a n d  t h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  b e  r e i m b u r s e d  u p o n  t h e  o r d e r  o f  t h e  S e c r e -
l G  t a r y  o f  · s t a t e  t o  t h e  St~te T r e a s u r e r ,  f r o m  t h e  c i t y ' s  o r  c o u n t y ' s  s h a r e  o f  t h e  
1
1  s t a t e ' s  c i g a r e t t e  a n d  l i q u o r  r e v e n u e s .  
1 8  ( 2 )  W i t h i n  1 0  d a y s  o f  r e c e i p t  o f  t h e  c e r t i f i e d ,  i t e m i z e d  s t a t e m e n t  o f  c o s t s  
r n  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  t h i s  s e c t i o n ,  a n y  c i t y .  o r  c o u n t y  a g g r i e v e d  b y  
2 0  t h e  s t a t e m e n t  m a y  a p p e a l  t o  t h e  C o u r t  o f  A p p e a l s .  T h e  a p p e a l  s h a l l  
2 1  b e  t a k e n  a s  f r o m  a  c o n t e s t e d  c a s e  u n d e r  O R S  1 8 3 . 4 8 0 .  N o t i c e  o f  t h e  a p p e a l  
2~ s h a l . l  o p e r a t e  a s  a  s t a y  i n  t h e  c o m m i s s i o n e r ' s  r i g h t  t o  r e i m b u r s e m e n t  
! ! 3  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  t h i s  s e c t i o n  u n t i l  t h e  d e c i s i o n  i s  m a d e  o n  t h e  a p p e a l .  
2 4  P A H T  V I  A P P E A L S  
2 5  S E C T I O N  5 1 .  ( 1 )  I n  t h e  m a n n e r  p r o v i d e d  i n  s e c t i o n s  5 2  t o  5 4  o f  t h i s  
2 6  A G t ,  t h e  c o m m i s s i o J ? - s h a l l  r e v i e w  u p o n : "  
2 1  ( a )  P e t i t i o n  b y  a  c o u n t y  g o v e r n i n g  b o d y ,  a  c o m p r e h e n s i v e  p l < l n  p r o -
. : ! 8  v i s i o n  o r  a n y  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i n a n c e  o r  r e g u l a t i o n  a d o p t e d  
:!~J b y  a  s t a t e  a g e n c y ,  c i t y ,  c o u n t y  o r  s p e c i a l  d i s t r i c t  t h a l  t h e  govcrni~g b o d y  
a o  c o n s i d e r s  t o  b e  i n  c o n f l i c t  w i t h  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  · a p p r . o v e d  u n d e r  
; J L  s e c t i o n  3 7  o f  t h i s  A . e t  o r  i n t e r i m  g o a b  s p e c i f i e d  i n  O H S  2 1 5 . 5 1 5 .  
; J : . !  ( b )  P e t i t i o n  b y  a  c i t y  o r  c o u n t y  g o v e r n i n g  b o d y ,  a  b n d  c o n s e r v a t i o n  
:3~: a n d  d e v e l o p m e n t  a c t i o n  t a k e n  b y  a  s t a t e  a g e n c y ,  c i t y ,  c o u n t y  o r  s p e c i a l  
: a  d i s t r i c : l  t h a t  th~ g o v e r n i n g  . b o d y  c o n s i d e r s  t o  b e  i n  c o n f l i c t  w i t h  · s t a t e -
E n g .  Re~Eng. S B  1 0 0  
[  2 4 ]  
1  w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a p p r o v e d  u n d e r  s e c t i o n  3 7  o f  t h i s  A c t  o r  i n t e r i m  
2  g o a l s  s p e c i f i e d  i n  O R S  2 1 5 . 5 1 5 .  .  
3  ·  ( c )  P e t i t i o n  b y  a  s t a t e  a g e n c y ,  c i t y ,  c o u n t y  o r  s p e c i a l  d i s t r i c t ,  a n y  
4  c o u n t y  g o v e r n i n g  b o d y  a c t i o n  t h a t  t h e  s t a t e  a g e n c y ,  c i t y ,  c o u n t y  o r  s p e c i a l  
5  d i s t r i c t  c o n s i d e r s  t o  b e  i m p r o p e r l y  t a k e n  o r  o u t s i d e  t h e  s c o p e  o f  t h e  g o v -
6  e r n i n g  b o d y ' s  a u t h o r i t y  u n d e r  t h i s  A c t .  
7  
( d )  P e t i t i o n  b y  a n y  p e r s o n  o r  g r o u p  o f  p e r s o n s  w h o s e  i n t e r e s t s  a r e  
s ·  s u b s t a n t i a l l y  a f f e c t e d ,  a  c o m p r e h e n s i v e  · p l a n  p r o v i s i o n  . o r  a n y  z o n i n g ,  s u b -
9  d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i n a n c e  o r  r e g u l a t i o n  a l l e g e d  t o  b e  i n  v i o l a t i o n  o f  
1 0  
s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a p p r o v e d  u n d e r  s e c t i o n  3 7  o f  t h i s  A c t  o r  i n t e r i m  
1 1  g o a l s  s p e c i f i e d  i n  O R S  2 1 5 . 5 1 5 .  
1 2  
( 2 )  A  p e t i t i o n  f i l e d  w i t h  t h e  c o m m i s s i o n  p u r s u a n t  t o  s u b s e c t i o n  ( 1 )  
1 3  
o f  t h i s  s e c t i o n  m u s t  b e  f i l e d  n o t  l a t e r  t h a n  6 0  d a y s  ( e x c l u d i n g  S a t u r d a y s  
1 4  
a n d  h o l i d a y s )  a f t e r  t h e  d a t e  o f  t h e  f i n a l  a d o p t i o n  o r  a p p r o v a l  o f  t h e  
1 5  
a c t i b n  o r  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  u p o n  w h i c h  t h e  p e t i t i o n  i s  b a s e d .  
1 6  S E C T I O N  ~2. ' ( l )  A l l  r e v i e w  p r o c e e d i n g s  c o n d u c t e d  b y  t h e  c o m m i s -
1 7  s i o n  p u r s u a n t  t o  s e c t i o n  5 1  o f  t h i s  A c t  s h a l l  b e  b a s e d  o n  t h e  a d m i n i s t r a -
1 8  ·  t i v e  r e c o r d ,  i f  a n y ,  p r e p a r e d  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  p r o c e e d i n g s  f o r  t h e  a d o p -
1 9  t i o n  o r  a p p r o v a l  o f  t h e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  p r o v i s i o n  o r  a c t i o n  t h a t  i s  
2 0  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  r e v i e w  p r o c e e d i n g .  
2 1  ( 2 )  T h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  a d o p t  s u c h  r u l e s ,  p r o c e d u r e s  a n d  r e g u l a t i o n s  
2 2  f o r  t h e  _ c o n d u c t  o f  r e v i e w  p r o c e e d i n g s  h e l d  p u r s u a n t  t o  s e c t i o n  5 1  o f  
2 3  t h i s  A c t ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  O R S  1 8 3 . 3 1 0  t o  1 8 3 . 5 0 0  f o r  
2 4  h e a r i n g s ·  a n d  n o t i c e  i n  c o n  t e s t e d  c a s e s .  
2 s ·  ( 3 )  A  c i t y ,  c o u n t y , .  s t a t e .  a g e n c y ,  s p e c i a l  d i s t r k t  o r  a n y  p e r s o n  o r  
2 6  g r o u p  o f  p e r s o n s  w h o s e  i n t e r e s t s  a r e  s u s t a n t i a l l y  a f f e c t e d  m a y  i n t e r v e n e  
2 7  i n  a n d  b e  m a d e  a  p a r t y  t o  a n y  r e v i e w  p r o c e e d i n g  c o n d u c t e d  b y  t h e  c o m -
2 8  m i s s i o n  w i t h  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  c o m m i s s i o n ,  u p o n  t h e  r e q u , e s t  o f  t h e  
2 9 .  h e a r i n g s  o f f i c e r  a p p o i n t e d  t o  c o n d u c t  s u c h  p r o c e e d i n g  o r  u p o n  t h e  a p -
3 0  p r o v a l  b y  t h e  h e a r i n g s  o f f i c e r  o f  a  r e q u e s t  b y  s u c h  a g e n c y ,  p e r s o n  o r  
3 1  g r o u p  o f  p e r s o n s  f o r  i n t e r v e n t i o n  i n  t h e  r e v i e w  p r o c e e d i n g .  
3 2  S E C T I O N  5 3 .  ( 1 )  I n  c a r r y i n g  o u t  i t s  d u t i e s  u n d e r  s e c t i o n  5 1  o f  t h i s  
3 3  A c t ,  t h e  c h a i r m a n  o f  t h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  a s s i g n  e a c h  p e t i t i o n  t o  b e  
[  2 5 ]  
E n g .  R e - E n g .  S B  1 0 0  
1  r e v i e w e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n  t o  a  h e a r i n g s  o f f i c e r ·  w h o  s h a l l  c o n d u c t  - t h e  
2  r e v i e w  p r o c e e d i n g .  
3  ( 2 )  A  h e a r 1 n g s  o f f i c e r  s h a l l  c o n d u c t  a  r e v i e w  p r o c e e d i n g  i n  a c c o r d a n c e  
4  w i t h  t h e  r u l e s ,  p r o c e d u r e s  a n d  r e g u l a t i o n s  a d o p t e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n .  
5  U p o n  t h e  c o n c l u s i o n  o f  a  h e a r i n g ,  t h e  h e a r i n g s  o f f i c e r  s h a l l  p r o m p t l y  
6  d e t e r m i n e  t h e  m a t t e r ,  p r e p a r e  a  r e c o m m e n d a t i o n  f o r  c o m m i s s i o n  a c t i o n  
7  u p o n  t h e  m a t t e r  a n d  s u b m i t  a  c o p y  o f  h i s  r e c o m m e n d a t i o n  t o  t h e  c o m  . .  
8  m i s s i o n  a n d  t o  . e a c h  p a r t y  t o  t h e  p~oceeding. 
9  . ( 3 )  T h e ·  c o m m i s s i o n  s h a l l  r e v i e w  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  h e a r i n g s  
1 0  o f f i c e r  a n d  t h e  r e c o r d  o f  t h e  p r o c e e d i n g  a n d  i s s u e  i t s  o r d e r  w i t h  r e s p e c t -
1 1  t o  t h e  r e v i e w  p r o c e e d i n g  w i t h i n  6 0  d a y s  f o l l o w i n g  t h e  d a t e  o f  t h e  f i l i n g  
1 2  o f  t h e  p e t i t i o n  u p o n  w h i c h  s u c h  r e v i e w  p r o c e e d i n g  i s  b a s e d .  T h e  c o m -
1 3  m i s s i o n  m a y  a d o p t ,  r e j e c t  o r  a m e n d  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  h e a r i n g s  
1 4  o f f i c e r  i n  a n y  m a t t e r .  
1 5  ( 4 )  N o  o r d e r  o f  t h e  c o m m i s s i o n  i s s u e d  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 3 )  o f  t h i s  
1 6  s e c t i o n  i s  v a l i d  u n l e s s  a l l  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m i s s i o n  h a v e  r e c e i v e d  
1 1  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  h e a r i n g s  o f f i c e r  i n  t h e  m a t t e r  a n d  a t  l e a s t  
1 8  
f o u r  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m i s s i o n  c o n c u r  i n  i t s  a c t i o n  i n  t h e  m a t t e r .  
1 9  
( 5 )  A n y  p a r t y  t o  a  r e v i e w  p r o c e e d i n g  b e f o r e  t h e  c o m m i s s i o n  w h o  
2 0  
i s  a d v e r s e l y  a f f e c t e d  o r  a g g r i e v e d  b y  t h e  o r d e r  i s s u e d  b y  t h e  c o m m i s -
2 1  s i o n  i n  t h e  m a t t e r  m a y  a p p e a l  t h e  o r d e r  o f  t h e  c o m m i s s i o n  i n  t h e  m a n n e r  
2 2  
p r o v i d e d  i n  O R S  1 8 3 . 4 8 0  f o r  a p p e a l s  f r o m  f i n a l  o r d e r s  i n  c o n t e s t e d  c a s e s .  
2 3  
( 6 )  T h e  c o m . m i s s i o n  m a y  e n f o r c e  o r d e r s  i s s u e d  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 3 )  o f  
2 4  
t h i s  s e c t i o n  i n  a p p r o p r i a t e  j u d i c i a l  p r o c e e d i n g s  b r o u g h t  b y  t h e  c o m -
2 5  m i s s i o n  t h e r e f o r .  
2 6  
SEC~ION 5 4 · .  ( 1 )  I f ,  u p o _ n  i t s  r e v i e w  o f  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  a  
2 7  
h e a r i n g s  o f f i c e r  a n d  t h e  r e c o r d .  o f  t h e  r e v i e w  p r o c e e d i n g  p r e p a r e d  f o l l o w -
2 8  i n g  a  r e v i e w  p r o c e e d i n g  b e f o r e  t h e  c o m m i s s i o n ,  t h e  c o m m i s s i o n  i s .  u n a b l e  
2 9  t o  r e a c h  a  d e c i s i o n  i n  t h e  m a t t e r  w i t h o u t  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  o r  e y i d e n c e  
3 0  
n o t  c o n t a i n e d  i n  t h e  r e c o r d  o f  t h e  p r o c e e d i n g ,  i t  m a y  r e f e r  t h e  m a t t e r  . b a c k  
3 1  t o  t h e  h e a r i n g s  o f f i c e r  an~ r e q u e s t  t h a t  t h e  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  o r  e v i -
3 2  d e n c e  b e  a c q u i r e d  b y  h i m  o r  t h a t  h e  c o r r e c t  a n y  e r r o r s  o r  d e f i c i e n c i e s  
3 3  f o u n d  b y  t h e  c o m m i s s i o n  t o  e x i s t  i n  h i s  r e c o m m e n d a t i o n  o r  r e c o r d  o f  
3 - 1  t h e  p r o c e e d i n g .  
E n g .  R e - E n g .  S B  1 0 0  
[  2 6 ]  
1  ( 2 )  I n  c a s e  o f  a  r e f e r r a l  o f  a  m a t t e r  b a c k  t o  t h e  h e a r i n g s  o f f i c e r  
2  p u r s u a n t  t o  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  t h i s  s e c t i o n ,  t h e  6 0  . .  d a y  p e r i o d  r e f e r r e d  
3  t o  i n  s u b s e c t i o n  ( 3 )  o f  s e c t i o n  5 3  o f  t h i s  A c t  i s  s u s p e n d e d  f o r .  a  r e a s o n a b l e  
4  i n t e r v a l  n o t  t o  e x c e e d  6 0  d a y s .  ·  
5  P A R T  V I I  L E G I S L A T I V E  R E V I E W  
6  S E C T I O N  5 5 .  T h e  d e p a r t m e n t  s h a l l  r e p o r t  m o n t h l y  t o  t h e  c o m m i t t e e  
1  i n  o r d e r  t o  k e e p  t h e  c o m m i t t e e  i n f o r m e d  o n  p r o g r e s s  m a d e  b y  t h e  d e p a r t -
. g  m e n t ,  c o m m i s s i o n ,  c o u n t i e s  a n d  o t _ h e r  a g e n c i e s  i n  c a r r y i n g  o u t  t h e  p r o -
9  v i s i o n s  o f  · t h i s  A c t .  
1 0  S E C T I O N  5 6 .  ( 1 )  P r i o r  t o  t h e  e n d  o f  e a c h  e v e n - n u m b e r e d  y e a r ,  t h e  
1 1  d e p a r t m e n t  s h a l l  p r e p a r e  a  w r i t t e n  r e p o r t  f o r  s u b m i s s i o n  t o .  t h e  L e g i s l a -
1 2  t i v e  A s s e m b l y  o f  t h e  S t a t e  o f  O r e g o n  d e s c r i b i n g  a c t i v i t i e s  a n d  a c c o m p -
1 3  l i s h m e n t s  o f  t h e  d e p a r t m e n t ,  c o m m i s s i o n ,  s t a t e  a g e n c i e s ,  c i t i e s ,  c o u n t i e s  
1 4  a n d  s p e c i a l  d i s t r i c t s  i n  c a r r y i n g  o u t  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A c t .  
1 5  
( 2 )  A  d r a f t  o f  t h e  r e p o r t  r e q u i r e d  b y  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  t h i s  s e c t i o n  
1 6  s h a l l  b e  s u b m i t t e d  t o  t h e  c o m m i t t e e  f o r  i t s  r e v i e w  a n d  c o m m e n t  a t  l e a s t  
1 7  6 0  d a y s  p r i o r  t o  s u b m i s s i o n  o f  t h e  r e p o r t  t o  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y .  C o m -
1 8  m e n t s  o f  t h e  c o m m i t t e e  s h a l l  b e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  f i n a l  r e p o r t .  
1 9  ( 3 )  G o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  a d o p t e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  b e  i n c l u d e d  
2 0  i n  t h e  r e p o r t  t o  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  s u b m i t t e d  u n d e r  s u b s e c t i o n  
2 1  ( 1 )  o f  t h i s  s e c t i o n .  
2 2  P A R T  V I I I  M I S C E L L A N E O U S  
2 3  S e c t i o n  5 7 .  O R S  4 5 3 . 3 4 5  i s  a m e n d e d  t o  r e a d :  
2 4  4 5 3 . 3 4 5 .  ( 1 )  A p p l i c a t i o n s  f o r  s i t e  c e r t i f i c a t e s  s h a l l  b e  m a d e  t o  t h e  
2 5  ~uclear a n d  _T}?.e~mal E n e r g y  C o u n c i i  o n  a  f o r m · · p r e s c r i b e d  b y  t~e c o u n c i l  
2 6  a n d  a c c o m p a n i e d  b y  t h e . f e e  r e q u i r e d  o y  O R S  4 5 3 . 4 0 5 .  Th~· a p p l i c a t i o n  m a y  
2 1  b e  f i l e d  n o t  s o o n e r  t h a n  1 2  m o n t h s  a f t e r  f i l i n g  o f  t h e  n o t i c e  o f  i n t e n t .  
2 8  ( 2 )  P r o p o s e d  u s e  o f  a  s i t e  w i t h i n  a n  a r e a  d e s i g n a t e d  b y  t h e  c o u n c i l  
2 9  a s  s u i t a b l e  f o r  l o c a t i o n  o f  t h e r m a l  p o w e r  p l a n t s  o r  n u c l e a r  i n s t a l l a t i o n s  
3 0  d o e s  n o t  p r e c l u d e  t h e  n e c e s s i t y  o f  t h e  a p p l i c a n t  o b t a i n j n g  a  s i t e  c e r t i f i c a t e  
3 1  f o r  t h e  s p e c i f i c  s i t e .  
3 2  ( 3 )  C o p i e s  o f  t h e  n o t i c e  o f  i n t e n t  a n d  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  s h a l l  b e  s e n t  
3 3  f o r  c o µ i m e n t  a n d  r e c o m m e n d a t i o n  w i t h i n  s p e c i f i e d  d e a d l i n e s  e s t a b l i s h e d  
3 4  b y  t h e  c o u n c i l  t o  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E n v i r o n m e n t a l  Q u a l i t y ,  t h e  S t a t e  W a t e r  
t  2 7 ]  
E n g R e - E n g . - s i 3  
1  R e s o u r c e s  B o a r d ,  t h e  F i s h  C o m m i s s i o n  o f  t h e  S t a t e  o f  O r e g o n ,  t h e  S t a t e  
2  G a m e  C o m m i s s i o n ,  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h ,  t h e  S t a t e  E n g i n e e r ,  t h e  
3  S t a t e  G e o l o g i s t , ' . t h e  S t a t e  F o r e s t r y  D e p a r t m e n t ,  t h e  : r : ' u b l i c  U t i l i t y  C o m m i s  . .  
4  s i o n e r  o f  O r e g o n ,  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  t h e  D e p a r t m e n t  
5  o f  T r a n s p o r t a t i o n ,  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p -
6  m e n t  a n d  t h e  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  D i v i s i o n .  
7  S E C T I O N  5 8 .  T h e  p a r t  d e s i g n a t i o n s  a n d  u n i t  c a p t i o n s  u s e d ·  i n  t h i s  
s  A c t  a r e  p r o v i d e d  o n l y  f o r  t h e  c o n v e n i e n c e  o f  l o c a t i n g  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A c t ,  
9  a n d  a r e  n o t  p a r t  o f ·  t h e  s t a t u t o r y  l a w  o f  t h i s  s t a t e .  
- - - - < O > - - - - -
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O R E G O N  L E G I S L A T I V E  A S S E M B L  Y - 1 9 7 3  R E G U L A R  S E S S I O N  
E n r o l l e d  
S e n a t e  B i l l  1 0 0  
S p o n s o r e d  b y  S e n a t o r s  M A C P H E R S O N ,  H A L L O C K  
C H A P T E R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A N  A C T  
R e l a t i n g  t o  l a n d  use~ c r e a t i n g  n e w  p r o v i s i o n s ;  a m e n d i n g  O R S  2 1 5 . 0 5 5 ,  
·  215.510~ 2 1 5 . 5 1 5 ,  2 1 5 . 5 3 5  a n d  4 5 3 . 3 4 5 ;  a n d  a p p r o p r i a t i n g  m o n e y .  
B e  I t  E n a c t e d  b y  t h e  P e o p l e  o f  t h e  S t a t e  o f  O r e g o n :  
P A R T  I  I N T R O D U C T I O N  
.  P R E A M B L E  
S E C T I O N  1 .  T h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  f i n d s  t h a t :  
( 1 )  U n c o o r d i n a t e d  u s e  o f  l a n d s  w i t h i n  t h i s  s t a t e  t h r e a t e n  t h e  o r d e r l y  
d e v e l o p m e n t ,  t h e  ' e n v i r o n m e n t  o f  t h i s  s t a t e  a n d  t h e  h e a l t h ,  s a f e t y ,  o r d e r ,  
c o n v e n i e n c e ,  p r o s p e r i t y  a n d  w e l f a r e  o f  t h e  p e o p l e  o f  t h i s  s t a t e .  
( 2 )  T o  p r o m o t e  c o o r d i n a t e d  a d m i n i s t r a t i o n  o f  l a n d  u s e s  c o n s i s t e n t  w i t h  
c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  a d o p t e d  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  
e s t a b l i s h  a  p r o c e s s  f o r  t h e  r e v i e w  o f  s t a t e  a g e n c y ,  c i t y ,  c o u n t y  a n d  s p e c i a l  
d i s t r i c t  l a n d  c o n s e r v a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  p l a n s  f o r  c o m p l i a n c e  w i t h  
s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s .  .  
( 3 )  E x c e p t  a s  o t h e r w i s e  p r o v i d e d  i n  s u b s e c t i o n  (  4 )  o f  t h i s  s e c t i o n ,  
c i t i e s  a n d  c o u n t i e s  s h o u l d  r e m a i n  a s  t h e  a g e n c i e s  t o  c o n s i d e r ,  p r o m o t e  a n d  
m a n a g e  t h e  l o c a l  a s p e c t s  o f  l a n d  c o n s e r v a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  f o r  t h e  
b e s t  i n t e r e s t s  o f  t h e  p e o p l e  w i t h i n  t h e i r  j u r i s d i c t i o n s .  
(  4 )  T h e  p r o m o t i o n  o f  c o o r d i n a t e d  s t a t e - w i d e  l a n d  c o n s e r v a t i o n  a n d  
d e v e l o p m e n t  r e q u i r e s  t h e  c r e a t i o n  o f  a  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  a g e n c y  t o  
p r e s c r i b e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  t o  b e  a p p l i e d  b y  s t a t e  a g e n c i e s ,  
c i t i e s ,  c o u n t i e s  a n d  s p e c i a l  d i s t r i c t s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  
( 5 )  T h e  i m p a c t  ~f p r o p o s e d  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t s ,  c o n s t i t u t i n g  a c t i v i t i e s .  
o f  s t a t e - w i d e  s i g n i f i c a n c e  u p o n  t h e  p u b l i c  h e a l t h ,  s a f e t y  a n d  w e l f a r e ,  
r e q u i r e s  a  s y s t e m  o f  p e r m i t s  r e v i e w e d  b y  a  s t a t e - w i d e  a g e n c y  t o  c a r r y  o u t  
s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  p r e s c r i b e d  f o r  a p p l i c a t i o n  f o r  
a c t i v i t i e s  o f  s t a t e - w i d e  s i g n i f i c a n c e  t h r o u g h o u t  t h i s  s t a t e .  
P O L I C Y  S T A T E M E N T  
·  S E C T I O N  2 .  T h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  d e c l a r e s  t h a t ,  i n  o r d e r  t o  a s s u r e  
t h e  h i g h e s t  p o s : ; i b l e  l e v e l  o f  l i v e a b i l i t y  i n  O r e g o n ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  p r o v i d e  
f o r  p r o p e r l y  p r e p a r e d  a n d  c o o r d i n a t e d  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  f o r  c i t i e s  a n d  
c o u n t i e s ,  r e g i o n a l  a r e a s  a n d  t h e  s t a t e  a s  a .  w h o l e .  T h e s e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s :  
.  ( 1 )  M u s t  b e  a d o p t e d  b y  t h e  a p p r o p r i a t e  g o v e r n i n g  b o d y  a t  t h e  l o c a l  
a n d  s t a t e  l e v e l s ;  - ·  
,  ( 2 )  A r e  e x p r e s s i o n s  o f  p u b l i c  p o l i c y  i n  t h e  f o r m  o f  p o l i c y  s t a t e m e n t s ,  
g e n e r a l i z e d  m a p s  a n d  s t a n d a r d s  a n d  g u i d e l i n e s ;  
( 3 )  S h a l l  b e  t h e  b a s i s  f o r  m o r e  s p e c i f i c  r u l e s ,  r e g u l a t i o n s  a n d  o r d i n a n c e s  
w h i c h  i m p l e m e n t  t h e  p o l i c i e s  e x p r e s s e d  t h r o u g h  t h e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s ;  
.  (  4 )  S h a l l  b e  p r e p a r e d  t o  a s s u r e  t h a t  a l l  p u b l i c  a c t i o n s  a r e  c o n s i s t e n t  
a n d  c o o r d i n a t e d  w i t h  t h e  p o l i c i e s  e x p r e s s e d  t h r o u g h  t h e  c o m p r e h e n s i v e  
olan~! a n d  
.  ( 5 )  S h a l l  b e  r e g u l a r l y  r e v i e w e d  a n d ,  i f  n e c e s s a r y ,  r e v i s e d  t o  k e e p  t h e m  
· c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  c h a n g i n g  n e e d s  a n d  d e s i r e s  o f  t h e  p u b l i c  t h e y  a r e  
d e s i g n e d  t o  s e r v e .  
·  ·  D E F I N I T I O N S  .  
S E C T I O N  3 .  A s  u s e d  i n  t h i s  A c t ,  u n l e s s  t h e  c o n t e x t  r e q u i r e s  . o t h e r w i s e :  
( 1 )  " A c t i v i t y  o f  s t a t e - w i d e  s i g n i f i c a n c e "  m e a n s  a  l a n d  c o n s e r v a t i o n  a n d  
d e v e l o p m e n t  a c t i v i t y  d e s i g n a t e d  p u r s u a n t  t o  s e c t i o n  2 5  .  o f  t h i s  A c t .  
( 2 )  "Commis~ion" m e a n s  t h e  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  
C o m m i s s i o n .  
( 3 )  " C o m m i t t e e "  m e a n s  t h e  J o i n t  L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e  o n  L a n d  U s e .  
(  4 )  " C o m p r e h e n s i v e  p l a n "  m e a n s  a  g e n e r a l i z e d ,  c o o r d i n a t e d  l a n d  u s e  
m a p  a n d  p o l i c y  s t a t e m e n t  o f  t h e  g o v e r n i n g  b o d y  o f  a  s t a t e  a g e n c y ,  c i t y ,  
c o u n t y  o r  s p e c i a l  d i s t r i c t  t h a t  i n t e r r e l a t e s  a l l  f u n c t i o n a l  a n d  n a t u r a l  s y s -
t e m s  a n d  a c t i v i t i e s  r e l a t i n g  t o  t h e  u s e  o f  l a n d s ,  i n c l u d i n g  b u t  n o t  l i m i t e d  
t o  s e w e r  a n d  w a t e r  s y s t e m s ,  t r a n s p o r t a t i o n  s y s t e m s ,  e d u c a t i o n a l  s y s t e m s ,  
r e c r e a t i o n a l  f a c i l i t i e s ,  a n d  n a t u r a l  r e s o u r c e s  a n d  a i r  a n d  w a t e r  q u a l i t y  
m a n a g e m e n t  p r o g r a m s .  " C o m p r e h e n s i v e "  m e a n s  a l l - i n c l u s i v e ,  b o t h  i n  t e r m s  
o f  t h e  g e o g r a p h i c  a r e a  c o v e r e d  a n d  f u n c t i o n a l  a n d  n a t u r a l  a c t i v i t i e s  a n d  
s y s t e m s  o c c u r r i n g  i n  t h e  a r e a  c o v e r e d  b y  t h e  p l a n .  " G e n e r a l  n a t u r e "  m e a n s  
a  s u m m a r y  o f  p o l i c i e s  a n d  p r o p o s a l s  i n  b r o a d  c a t e g o r i e s  a n d  d o e s  n o t  n e c e s -
s a r i l y  i n d i c a t e  s p e c i f i c  l o c a t i o n s  o f  a n y  a r e a ,  a c t i v i t y  o r  u s e .  A  p l a n  i s  " c o -
o r d i n a t e d "  w h e n  t h e  n e e d s  o f  a l l  l e v e l s  o f  g o v e r n m e n t s ,  s e m i p u b l i c  · a n d  
p r i v a t e  a g e n c i e s  a n d  t h e  c i t i z e n s  o f  O r e g o n  h a v e  b e e n  c o n s i d e r e d  a n d  
a c c o m m o d a t e d  a s  m u c h  a s  p o s s i b l e .  " L a n d "  i n c l u d e s  w a t e r ,  b o t h  s u r f a c e  
a n d  s u b s u r f a c e ,  a n d  t h e  a i r .  
( 5 )  " D e p a r t m e n t "  m e a n s  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  
D e v e l o p m e n t .  
( 6 )  " D i r e c t o r "  m e a n s  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a n d  C o n ·  
s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t .  
( 7 )  " S p e c i a l  d i s t r i c t "  m e a n s  a n y  u n i t  o f  l o c a l  g o v e r n m e n t ,  o t h e r  t h a n  
a  c i t y  o r  c o u n t y ,  a u t h o r i z e d  a n d  r e g u l a t e d  b y  s t a t u t e  a n d  i n c l u d e s ,  b u t  i s  
n o t  l i m i t e d  t o :  W a t e r  c o n t r o l  d i s t r i c t s ,  i r r i g a t i o n  d i s t r i c t s ,  p o r t  d i s t r i c t s ,  
r e g i o n a l  a i r  q u a l i t y  c o n t r o l  a u t h o r i t i e s ,  f i r e  d i s t r i c t s ,  s c h o o l  d i s t r i c t s ,  h o s -
p i t a l  d i s t r i c t s ,  m a s s  t r a n s i t  d i s t r i c t s  a n d  s a n i t a r y  d i s t r i c t s .  
( 8 )  " V o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n  o f  l o c a l  g o v e r n m e n t s "  m · e a n s  a  r e g i o n a l  
p l a n n i n g  a g e n c y  i n  t h i s  s t a t e  o f f i c i a l l y  d e s i g n a t e d  b y  t h e  G o v e r n o r  p u r -
s u a n t  t o  t h e  f e d e r a l  O f f i c e  o f  M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t  C i r c u l a r  A - 9 5  a s  
a  r e g i o n a l  c l e a r i n g h o u s e .  
P A R T  I I  O R G A N I Z A T I O N ,  R O L E S  A N D  R E S P O N S I B I L I T I E S  
D E P A R T M E N T  O F  L A N D  C O N S E R V A T I O N  A N D  D E V E L O P M E N T  
S E C T I O N  4 .  T h e  D e p a r t m e n t  o f  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  
i s  e s t a b l i s h e d .  T h e  d e p a r t m e n t  s h a l l  c o n s i s t  o f  t h e  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  
D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n ,  t h e  d i r e c t o r  a n d  t h e i r  s u b o r d i n a t e  o f f i c e r s  a n d  
e m p l o y e s .  
S E C T I O N  5 .  ( 1 )  T h e r e  i s  e s t a b l i s h e d  a  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e -
v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n  c o n s i s t i n g  o f  s e v e n  m e m b e r s  a p p o i n t e d  b y  t h e  
G o v e r n o r ,  s u b j e c t  t o  c o n f i r m a t i o n  b y  t h e  S e n a t e  i n  t h e  m a n n e r  p r o v i d e d  
i n  O R S  1 7 1 . 5 6 0  a n d  1 7 1 . 5 7 0 .  .  
( 2 )  I n  m a k i n g  a p p o i n t m e n t s  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f .  t h i s  s e c t i o n ,  t h e  
G o v e r n o r  s h a l l  s e l e c t  f r o m  r e s i d e n t s  o f  t h i s  s t a t e  o n e  m e m b e r  f r o m  e a c h  
c o n g r e s s i o n a l  d i s t r i c t  a n d  t h e  r e m a i n i n g  m e m b e r s  f r o m  t h e  s t a t e  a t  l a r g e .  
A t  l e a s t  o n e  a n d  n o  m o r e  t h a n  t w o  m e m b e r s  s h a l l  b e  f r o m  M u l t n o m a h  
C o u n t y .  ·  
( 3 )  T h e  t e r m  o f  o f f i c e  o f  e a c h  m e m b e r  o f  t h e  c o m m i s s i o n  i s  f o u r  y e a r s ,  
b u t  a  m e m b e r  m a y  b e  r e m o v e d  b y  t h e  G o v e r n o r  f o r  c a u s e .  B e f o r e  t h e  e x -
p i r a t i o n  o f  t h e  t e r m  o f  a  m e m b e r ,  t h e  G o v . e r n o r  s h a l l  a p p o i n t  a  s u c c e s s o r .  
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·  N o  p e r s o n  s h a l l  s e r v e  m o r e  t h a n  t w o  f u l l  t e r m s  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  e o m -
m i s s i o n .  
(  4 )  I f  t h e r e  i s  a  v a c a n c y  f o r  a n y  c a  u s e ,  t h e  G o v e r n o r  s h a l l  m a k e  a n  
a p p o i n t m e n t  t o  b e c o m e  i m m e d i a t e l y  e f f e c t i v e  f o r  t h e  u n e x p i r e d  t e r m .  ·  
S E C T I O N  6 .  I ; r o t w i t h s t a n d i n g  t h e  t e r m  o f  o f f i c e  s p e c i f i e d  i n  s e c t i o n  5  
o f  t h i s  A c t ,  o f  t h e ·  m e m b e r s  f i r s t  a p p o i n t e d  t o  t h e  c o m m i s s i o n :  
( 1 )  T w o  s h a l l  s e r v e  f o r  a  t e r m  e n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 7 4 .  
( 2 )  T w o  s h a l l  s e r v e  f o r  a  t e r m  e n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 7 5 .  
( 3 )  T w o  s h a l l  s e r v e  f o r  a  t e r m  e n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 7 6 .  
( 4 )  O n e  s h a l l  s e r v e  f o r  a  t e r m  e n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 7 7 .  
S E C T I O N  7 .  ( 1 )  T h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  s e l e c t  o n e  o f  i t s  m e m b e r s  a s  
c h a i r m a n  a n d  a n o t h e r  m e m b e r  a s  v i c e  c h a i r m a n ,  f o r  s u c h  t e r m s  a n d  w i t h  
d u t i e s  a n d ·  p o w e r s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  f u n c t i o n s  o f  s u c h  
o f f i c e s  a s  t h e  c o m m i s s i o n  d e t e r m i n e s .  T h e  v i c e  c h a i r m a n  o f  t h e  c o m m i s s i o n  
s h a l l  a c t  a s  t h e  c h a i r m a n  o f  t h e  c o m m i s s i o n  i n  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  c h a i r m a n .  
( 2 )  A  m a j o r i t y  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m i s s i o n  c o n s t i t u t e s  a  q u o r u m  
f o r  t h e  t r a n s a c t i o n  o f  b u s i n e s s .  
S E C T I O N  8 .  M e m b e r s  o f  t h e  c o m m i s s i o n  a r e  e n t i t l e d  t o  c o m p e n s a t i o n  
a n d  e x p e n s e s  a s  p r < > v i d e d  i n  O R S  2 9 2 . 4 9 5 .  
S E C T I O N  9 .  ' T h e  c o m m i s s i o n  s h a l l :  
( 1 )  D i r e c t  t h e  p e r f o r m a n c e  b y  t h e  d i r e c t o r  a n d  h i s  s t a f f  o f  t h e i r  
f u n c t i o n s  u n d e r  t h i s  A c t .  
( 2 )  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  O R S  c h a p t e r  1 8 3 ,  p r o m u l g a t e  
r u l e s  t h a t  i t  c o n s i d e r s  n e c e s s a r y  i n  c a r r y i n g  o u t  t h i s  A c t .  
( 3 )  C o o p e r a t e  w i t h  t h e  a p p r o p r i a t e  a g e n c i e s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h i s  
s t a t e  a n d  i t s  p o l i t i c a l  s u b d i v i s i o n s ,  a n y  o t h e r  s t a t e ,  a n y  i n t e r s t a t e  a g e n c y ,  
a n y  p e r s o n  o r  g r o u p s  o f  p e r s o n s  w i t h  r e s p e c t  t o  l a n d  c o n s e r v a t i o n  a n d  
d e v e l o p m e n t .  
(  4 )  . A p p o i n t  a d v i s o r y  c o m m i t t e e s  t o  a i d  i t  i n  c a r r y i n g  o u t  t h i s  A c t  a n d  
p r o v i d e  t e c h n i c a l  a n d  o t h e r  a s s i s t a n c e ,  a s  i t  c o n s i d e r s  n e c e s s a r y ,  t o  e a c h  
s u c h  c o m m i t t e e .  
S E C T I O N  1 0 .  T h e  c o m m i s s i o n  m a y :  
( 1 )  A p p l y  f o r  a n d  r e c e i v e  m o n e y s  f r o m  t h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  a n d  
f r o m  t h i s  s t a t e  o r  a n y  o f  i t s  a g e n c i e s  o r  d e p a r t m e n t s .  
( 2 )  C o n t r a c t  w i t h  a n y  p u b l i c  a g e n c y  f o r  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  s e r v i c e s  o r  
t h e  e x c h a n g e  o f  e m p l o y e s  o r  s e r v i c e s  b y  o n e  t o  t h e  o t h e r  n e c e s s a r y  i n  
c a r r y i n g  o u t  t h i s  A c t .  
( 3 )  C o n t r a c t  f o r  t h e  s e r v i c e s  o f  a n d  c o n s u l t a t i o n  w i t h  p r o f e s s i o n a l  
p e r s o n s  o r  o r g a n i z a t i o n s ,  n o t  o t h e r w i s e  a v a i l a b l e  t h r o u g h  f e d e r a l ,  s t a t e  a n d  
l o c a l  g o v e r n m e n t a l  a g e n c i e s ,  i n  c a r r y i n g  o u t  i t s  d u t i e s  u n d e r  t h i s  A c t .  
( 4 )  P e r f o r m  o t h e r  f u n c t i o n s  r e q u i r e d  t o  c a r r y  o u t  t h i s  A c t .  
S E C T I Q N  1 1 .  P u r s u a n t  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A c t ,  t h e  c o m m i s s i o n  
s h a l l :  ·  
( 1 )  E s t a b l i s h  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  c o n s i s t e n t  w i t h  r e g i o n a l ,  c o u n t y  
a n d  c i t y  c o n c e r n s ;  •  
( 2 )  I s s u e  p e r m i t s  f o r  a c t i v i t i e s  o f  s t a t e - w i d e  s i g n i f i c a n c e ;  
( 3 )  P r e p a r e  i n v e n t o r i e s  o f  l a n d  u s e s ;  
(  4 )  P r e p a r e  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g u i d e l i n e s ;  
( 5 )  R e v i e w  . c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  f o r  c o n f o r m a n c e  w i t h  s t a t e - w i d e  p l a n -
.  n i n g  g o a l s ;  ·  ·  - ·  .  ·  ·  
( 6 )  C o o r d i n a t e  p l a n n i n g  e f f o r t s  o f  s t a t e  a g e n c i e s  t o  a s s u r e  c o n f o r m a n c e  
w i t h  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  c o m p a t i b i l i t y  w i t h  c i t y  a n d  c o u n t y  
c o m p r e h e n s i v e  p l a n s ;  
( 7 )  I n s u r e  w i d e s p r e a d  c i t i z e n  i n v o l v e m e n t  a n d  i n p u t  i n  a l l  p h a s e s  0 £  
t h e  p r o c e s s ;  .  
( 8 )  P r e p a r e  m o d e l  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  a n d  o t h e r  o r d i n a n c e s  a n d  r e g u -
l a t i o n s  t o  g u i d e  s t a t e  a g e n c i e s ,  c i t i e s ,  c o u n t i e s  a n d  s p e c i a l  d i s t r i c t s  i n  i m p l e -
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.  m e n t i n g  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  f o r  t h e  a r e a s  l i s t e d  i n  
s u b s e c t i o n  ( 2 )  o f  s e c t i o n  3 4  o f  t h i s  . A c t ;  ·  .  
( 9 )  R e v i e w  a n d  r e c o m m e n d  t o  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  t h e  d e s i g n a t i o n  
o f  a r e a s  o f  c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n ;  
( 1 0 )  R e p o r t  p e r i o d i c a l l y  t o  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  a n d  t o  t h e  c o m -
m i t t e e ;  a . n d  
( 1 1 )  P e r f o r m  o t h e r  d u t i e s  r e q u i r e d  b y  l a w .  
S E C T I O N  1 2 .  I f  a n  i n t e r s t a t e  l a n d  c o n s e r v a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  p l a n -
n i n g  a g e n c y  i s  c r e a t e d  b y  a n  i n t e r s t a t e  a g r e e m e n t  o r  c o m p a c t  e n t e r e d  i n t o  
b y  t h i s  s t a t e ,  t h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  p e r f o r m  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h i s  s t a t e  w i t h  
r e s p e c t  t o  t h e  a g r e e m e n t  o r  c o m p a c t .  I f  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  i n t e r s t a t e  p l a n -
n i n g  a g e n c y  d u p l i c a t e  a n y  o f  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  c o m m i s s i o n  u n d e r  t h i s  
A c t ,  t h e  c o m m i s s i o n  m a y :  
( 1 )  N e g o t i a t e  w i t h  t h e  i n t e r s t a t e  a g e n c y  i n  d e f i n i n g  t h e  a r e a s  o f  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  c o m m i s s i o n  a n d  t h e  i n t e r s t a t e  p l a n n i n g  a g e n c y ;  a n d  
( 2 )  C o o p e r a t e  w i t h  t h e  i n t e r s t a t e  p l a n n i n g  a g e n c y  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  
o f  i t s  f u n c t i o n s .  
S E C T I O N  1 3 .  ( 1 )  T h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  a p p o i n t  a  p e r s o n  t o  s e r v e  a s  
t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t .  
T h e  d i r e c t o r  s h a l l  h o l d  h i s  o f f i c e  a t  t h e  p l e a s u r e  o f  t h e  c o m m i s s i o n  a n d  h i s  
s a l a r y  s h a l l  b e  f i x e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n  u n l e s s  o t h e r w i s e  p r o v i d e d  b y  l a w .  
( 2 )  I n  a d d i t i o n  t o  h i s  s a l a r y ,  t h e  d i r e c t o r  s h a l l  b e  r e i m b u r s e d ,  s u b j e c t  
t o  a n y  a p p l i c a b l e  l a w  r e g u l a t i n g  t r a v e l  a n d  o t h e r  e x p e n s e s  o f  s t a t e  o f f i c e r s  
a n d  e m p l o y e s ,  f o r  a c t u a l  a n d  n e c e s s a r y  e x p e n s e s  i n c u r r e d  b y  h i m  i n  t h e  
p e r f o r m a n c e  o f  h i s  o f f i c i a l  d u t i e s .  
S E C T I O N  1 4 .  S u b j e c t  t o  p o l i c i e s  a d o p t e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n ,  t h e  d i -
r e c t o r  s h a l l :  
( 1 )  B e  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  h e a d  o f  t h e  d e p a r t m e n t  . .  
( 2 )  C o o r d i n a t e  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  d e p a r t m e n t  i n  i t s .  l a n d  c o n s e r v a t i o n  
a n d  d e v e l o p m e n t  f u n c t i o n s  w i t h  s u c h  f u n c t i o n s  o f  f e d e r a l  a g e n c i e s ,  o t h e r  
.  s t a t e  a g e n c i e s ,  c i t i e s ,  c o u n t i e s  a n d  s p e c i a l  d i s t r i c t s .  
( 3 )  . A p p o i n t ,  r e a p p o i n t ,  a s s i g n  a n d  r e a s s i g n  a l l  s u b o r d i n a t e  o f f i c e r s  a n d  
e m p l o y e s  o f  t h e  d e p a r t m e n t ,  p r e s c r i b e  t h e i r  d u t i e s  a n d  f i x  t h e i r  c o m p e n -
s a t i o n ,  s u b j e c t  t o  t h e  S t a t e  M e r i t  S y s t e m  L a w .  
( 4 )  R e p r e s e n t  t h i s  s t a t e  b e f o r e  a n y  a g e n c y  o f  t h i s  s t a t e ,  a n y  o t h e r  s t a t e  
o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w i t h  r e s p e c t  t o  l a n d  c o n s e r v a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  
w i t h i n  t h i s  s t a t e .  
S E C T I O N  1 5 .  ( 1 )  T h e r e  i s  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  G e n e r a l  F u n d  i n  t h e  
S t a t e  T r e a s u r y  t h e  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  A c c o u n t .  M o n e y s  
i n  t h e  a c c o u n t  a r e  c o n t i n u o u s l y  a p p r o p r i a t e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c a r r y i n g  
o u t  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A c t .  ·  
( 2 )  A l l  f e e s ,  m o n e y s  a n d  o t h e r  r e v e n u e  r e c e i v e d  b y  t h e  d e p a r t m e n t  
o r  t h e  c o m m i t t e e  s h a l l  b e  d e p o s i t e d  i n  t h e  L a n d  Conserv~tion a n d  D e v e l o p -
m e n t  , A c c o u n t .  
O R E G O N  C O A S T A L  C O N S E R V A T I O N  A N D  
D E V E L O P M E N T  C O M M I S S I O N  
S E C T I O N  1 6 .  ( 1 )  T h e  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  C o m m i s -
s i o n ,  b y  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  O r e g o n  C o a s t a l  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  
C o m m i s s i o n  c r e a t e d  b y  O R S  1 9 1 . 1 2 0 ,  m a y  d e l e g a t e  t o  t h e .  O r e g o n  C o a s t a l  
C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n  a n y  o f  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  
L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n .  H o w e v e r ,  t h e  L a n d  
C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n  m u s t  r e v i e w  a n d  g r a n t  a p -
p r o v a l  p r i o r  t o  a n y  a c t i o n  t a k e n  b y  t h e  O r e g o n  C o a s t a l  C o n s e r v a t i o n  a n d  
D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  a  d e l e g a t e d  f u n c t i o n .  
( 2 )  T h e  L a n d  C o n s e r v a t i o n .  a n d  D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n  m a y  p r o v i d e  
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s t a f f  a n d  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  t o  t h e  O r e g o n  C o a s t a l  C o n s e r v a t i o n  a n d  
D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n  i n  c a r r y i n g  n · , 1 . t  d u t i e s  u n d e r  t h i s  s e c t i o n .  
C I T I E S  A N D  C O U N T I E S  
S E C T I O N  1 7 .  C i t i e s  a n d  c o u n t i e s  s h a l l  e x e r c i s e  t h e i r  p l a n n i n g  a n d  
z o n i n g  r e s p o n s i b i l i t i e s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h i s  A c t  a n d  t h e  s t a t e - w i d e  p l a n -
n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  a p p r o v e d  u n d e r  t h i s  A c t .  ·  
S E C T I O N  18~ P u r s u a n t  t o  t h i s  A c t ,  e a c h  c i t y  a n d  c o u n t y  i n  t h i s  s t a t e  
s h a l l :  .  ·  ·  
( 1 )  P r e p a r e  a n d  a d o p t  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  c o n s i s t e n t  w i t h  s . t a t e - w i d e  
p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  a p p r o v e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n ;  a n d  
( 2 )  E n a c t  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  a n d  o t h e r  o r d i n a n c e s  o r  r e g u l a t i o n s  t o  
i m p l e m e n t  t h e i r  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s .  
S E C T I O N  1 9 .  ( 1 )  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  s t a t e d  i n  s e c t i o n s  
1 7  a n d  1 8  o f  t h i s  A c t ,  e a c h  c o u n t y  t h r q u g h  i t s  g o v e r n i n g  b o d y ,  s h a l l  b e  
r e s p o n s i b l e  f o r  c o o r d i n a t i n g  a l l  p l a n n i r i g  a c t i v i t i e s  a f f e c t i n g  1 a n d  u s e s  
w i t h i n  t h e  c o u n t y ,  i n c l u d i n g  t h o s e  o f  t h e  c o u n t y ,  c i t i e s ,  s p e c i a l  d i s t r i c t s  a n d  
s t a t e  a g e n c i e s ,  t o  a s s u r e  a n  i n t e g r a t e d  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  f o r  t h e  e n t i r e  
a r e a  o f  t h e  c o u n t y .  F o r  p u r p o s e s  o f  t h i s  s u b s e c t i o n ,  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  
t h e  c o u n t y  d e s c r i b e d  i n  t h i s  s u b s e c t i o n  s h a l l  n o t  a p p l y  t o  c i t i e s  h a v i n g  a  
p o p u l a t i o n  o f  3 0 0 , 0 0 0  o r  m o r e ,  a n d  s u c h  c i t i e s  s h a l l  e x e r c i s e ,  w i t h i n  t h e  
i n c o r p o r a t e d  l i m i t s  t h e r e o f ,  t h e  a u t h o r i t y  v e s t e d  i n  . c o u n t i e s  b y  t h i s  s u b -
s e c t i o n .  
( 2 )  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  c a r r y i n g  o u t  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A c t ,  c o u n t i e s  
m a y  v o l u n t a r i l y  j o i n  t o g e t h e r  w i t h  a d j a c e n t  c o u n t i e s  a s  a u t h o r i z e d  i n  O R S  
c h a p t e r  1 9 0 .  
( 3 )  W h e n e v e r  c o u n t i e s  a n d  c i t i e s  r e p r e s e n t i n g  5 1  p e r c e n t  o f  t h e  p o p u -
l a t i o n  i n  t h e i r  a r e a  p e t i t i o n  t h e  c o m m i s s i o n  f o r  a n  e l e c t i o n  i n  t h e i r  a r e a  t o  
f o r m  a  r e g i o n a l  p l a n n i n g  a g e n c y  t o  e x e r c i s e  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  c o u n t i e s  
u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 1 )  . o f  t h i s  s e c t i o n  i n  t h e  a r e a ,  t h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  
r e v i e w  t h e  p e t i t i o n .  I f  i t  f i n d s  t h a t  t h e  a r e a  d e s c r i b e d  i n  t h e  p e t i t i o n  f o r m s  
a  r e a s o n a b l e  p l a n n i n g  u n i t ,  i t  s h a l l  c a l l  a n  e l e c t i o n  i n  t h e  a r e a  t o  f o r m  a  
r e g i o n a l  p l a n n i n g  a g e n c y .  T h e  e l e c t i o n  s h a l l  b e  c o n d u c t e d  i n  t h e  m a n n e r  
p r o v i d e d  i n  O R S  c h a p t e r  2 5 9 .  T h e  c o u n t y  c l e r k  s h a l l  b e  c o n s i d e r e d  t h e  
e l e c t i o n  o f f i c e r  a n d  t h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  b e  c o n s i d e r e d  t h e  d i s t r i c t  e l e c t i o n  
.  a u t h o r i t y .  T h e  a g e n c y  s h a l l  b e  c o n s i d e r e d  e s t a b l i s h e d  i f  t h e  m a j o r i t y  o f  
v o t e s  f a v o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t .  
( 4 )  I f  a  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n  o f  l o c a l  g o v e r n m e n t s  a d o p t s  a  r e s o l u t i o n  
r a t i f i e d  b y  e a c h  p a r t i c i p a t i n g  c o u n t y  a n d  a  m a j o r i t y  o f  t h e  p a r t i c i p a t i n g  
c i t i e s  t h e r e i n  w h i c h  a u t h o r i z e s  t h e  a s s o c i a t i o n  t o  p e r f o r m  t h e  r e v i e w ,  a d -
v i s o r y  a n d  c o o r d i n a t i o n  f u n c t i o n s  a s s i g n e d  t o  t h e  c o u n ' t i e s  u n d e r  s u b -
s e c t i o n  ( 1 )  o f  t h i s  s e c t i o n ,  t h e  a s s o c i a t i o n  m a y  p e r f o r m  s u c h  d u t i e s .  
S P E C I A L  D I S T R I C T S  A N D  S T A T E  A G E N C I E S  
S E C T I O N  2 0 .  S p e c i a l  d i s t r i c t s  s h a l l  e x e r c i s e  t h e i r  p l a n n i n g  d u t i e s ,  
p o w e r s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  t a k e  a c t i o n s  t h a t  a r e  a u t h o r i z e d  b y  l a w  
w i t h  r e s p e c t  t o  p r o g r a m s  a f f e c t i n g  l a n d  u s e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  s t a t e - w i d e  
p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  a p p r o v e d  p u r s u a n t  t o  t h i s  A c t .  
S E C T I O N  2 1 .  S t a t e  a g e n c i e s  s h a l l  c a r r y  o u t  t h e i r  p l a n n i n g  d u t i e s ,  
power~ a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  t a k e  a c t i o n s  t h a t  a r e  a u t h o r i z e d  b y  l a w  
·  w i t h  r e s p e c t  t o  p r o g r a m s  a f f e c t i n g  l a n d  u s e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  s t a t e - w i d e  
p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  a p p r o v e d  p u r s u a n t  t o  t h i s  A c t .  
J O I N T  L E G I S L A T I V E  C O M M I T T E E  O N  L A N D  U S E  
S E C T I O N  2 2 .  T h e  J o i n t  L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e  o n  L a n d  U s e  i s  e s t a b -
l i s h e d  a s  a . j o i n t  c o m m i t t e e  o f  t h e  L e g i s l a t i v e  . A . . s s e m b l y .  T h e  c o m m i t t e e  
s h a l l  s e l e c t  a n  e x e c u t i v e  s e c r e t a r y  w h o  s h a l l  s e r v e  a t  t h e  p l e a s u r e  o f  t h e  
c o m m i t t e e  a n d  u n d e r  i t s  d i r e c t i o n .  
S E C T I O N  2 3 .  ( 1 )  T h e  J o i n t  L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e  o n  L a n d  U s e  s h a l l  
c o n s i s t  o f  f o u r  m e m b e r s  o f  t h e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  a p p o i n t e d  b y  t h e  
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S p e a k e r  a n d  t h r e e  m e m b e r s  o f  t h e  S e n a t e  a p p o i n t e d  b y  t h e  P r e s i d e n t .  N o  
m o r e  t h a n  t h r e e  H o u s e  m e m b e r s  o f  t h e  c o m t n i  t t e e  s h a l l  b e  o f  t h e  s a m e  
p o l i t i c a l  p a r t y .  N o  m o r e  · t h a n  t w o  S e n a t e  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m i t t e e  s h a l l  
b e  o f  t h e  s a m e  p o l i t i c a l  p a r t y .  ·  
( 2 )  T h e  c h a i r m a n  o f  t h e ·  H o u s e  a n d  S e n a t e  E n v i r o n m e n t  a n d  L a n d  
U s e  C o m m i t t e e s  o f  t h e  F i f t y - s e v e n t h  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  o f  t h e  S t a t e  o f  
O r e g o n  s h a l l  b e  t w o  o f  t h e  m e m b e r s  a p p o i n t e d  u n d e r  · s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  
t h i s  s e c t i o n  f o r  t h e  p e r i o d  b e g i n n i n g  w i t h  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h i s  A c t .  
( 3 )  T h e  c o m m i t t e e  h a s  a  c o n t i n u i n g  e x i s t e n c e  a n d  m a y  m e e t ,  a c t  a n d  
c o n d u c t  i t s  b u s i n e s s  d u r i n g  s e s s i o n s  o f  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  o r  a n y  
r e c e s s  t h e r e o f ,  a n d  i n  t h e  i n t e r i m  p e r i o d  b e t w e e n  s e s s i o n s .  
( 4 )  T h e  t e r m  o f  a  m e m b e r  s h a l l  e x p i r e  u p o n  t h e  c o n v e n i n g  o f  t h e  L e g i s -
l a t i v e  A s s e m b l y  i n  r e g u l a r  s e s s i o n  n e x t  f o l l o w i n g  t h e  c o m m e n c e m e n t  o f  
t h e  m e m b e r ' s  t e r m .  W h e n  a  v a c a n c y  o c c u r s .  i n  t h e  m e m b e r s h i p  o f  t h e  
c o m m i t t e e  i n  t h e  i n t e r i m  b e t w e e n  ses~ions, u n t i l  s u c h  v a c a n c y  i s  f i l l e d ,  t h e  
m e m b e r s h i p  o f  t h e  c o m m i t t e e  s h a l l  b e  d e e m e d  n o t  t o  i n c l u d e  t h e  v a c a n t  
p o s i t i o n  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  a  q u o r u m  i s  p r e s e n t  a n d  
a  q u o r u m  i s .  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  r e m a i n i n g  m e m b e r s .  
( 5 )  M e m b e r s  o f  t h e  c o m m i t t e e  s h a l l  b e  r e i m b u r s e d  f o r  a c t u a l  a n d  
n e c e s s a r y  e x p e n s e s  i n c u r r e d  o r  p a i d  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e i r  d u  t i e s  a s  
m e m b e : r s  o f  t h e  c o m m i t t e e ,  s u c h  r e i m b u r s e m e n t  t o  b e  m a d e  f r o m  f u n d s  
a p J ? r o p r i a t e d  f o r  s u c h  p u r p o s e s ,  a f t e r  s u b m i s s i o n  o f  a p p r o v e d  v o u c h e r  
c h u m s .  .  
( 6 )  T h e  c o m m i t t e e  s h a l l  s e l e c t  a  c h a i r m a n .  T h e  c h a i r m a n  m a y ,  i n  a d d i -
t i o n  t o  h i s  o t h e r  a u t h o r i z e d  d u t i e s ,  a p p r o v e  v o u c h e r  c l a i m s .  
( 7 )  A c t i o n  o f  t h e  c o m m i t t e e  s h a l l  b e  ~aken o n l y  u p o n  t h e  a f f i r m a t i v e  
v o t e  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  c . o m m i t t e e .  
S E C T I O N  2 4 .  T h e  c o m m i t t e e  s h a l l :  
( 1 )  A d v i s e  t h e  d e p a r t m e n t  o n  a l l  m a t t e r s  u n d e r  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  
d e p a r t m e n t ;  
( 2 )  R e v i e w  a n d  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  L e g i s . I a t i v e  A s s e m b l y  
o n  p r o p o s a l s  f o r  a d d i t i o n s  t o  o r  m o d i f i c a t i o n s  o f  d e s i g n a t i o n s  o f  a c t i v i t i e s  o f  
s t a t e - w i d e  s i g n i f i c a n c e ,  a n d  f o r  d e s i g n a t i o n s  o f  a r e a s  o f  c r i t i c a l  s t a t e  
c o n c e r n ;  
( 3 )  R e v i e w  a n d  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  
o n  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  a p p r o v e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n ;  
( 4 )  S t u d y  a n d  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  
o n  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  a  p r o g r a m  f o r  c o m p e l \ S a t i o n  b y  t h e  p u b l i c  t o  
o w n e r s  o f  l a n d s  w i t h i n  t h i s  s t a t e  f o r  t h e  v a l u e  o f  a n y  l o s s  o f  u s e  o f  s u c h  
l a n d s  r e s u l t i n g  d i r e c t l y  f r o m  t h e  i m p o s i t i o n  o f  a n y  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  
o t h e r  o r d i n a n c e  o r  r e g u l a t i o n  r e g u l a t i n g  o r  r e s t r i c t i n g  t h e  u s e  o f  s u c h  
l a n d s .  S u c h  r e c o m m e n d a t i o n s  s h a l l  i n c l u d e ,  b u t  n o t  b e  l i m i t e d  t o ,  p r o p o s e d  
m e t h o d s  f o r  t h e  v a l u a t i o n  o f  s u c h  l o s s  o f  u s e  a n d  p r o p o s e d  l i m i t s ,  i f  a n y ,  
t o  b e  i m p o s e d  u p o n  t h e  a m o u n t  o f  c o m p e n s a t i o n  t o  b e  p a i d  b y  t h e  p u b l i c  
f o r  a n y  s u c h  l o s s  o f  u s e ;  a n d  
( 5 )  M a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  o n  a n y  o t h e r  
m a t t e r  r e l a t i n g  t o  l a n d  u s e  p l a n n i n g  i n  O r e g o n .  
P A R T  I I I  A C T I V I T I E S  O F  S T A T E - W I D E  S I G N I F I C A N C E  
.  D E S I G N A T I O N  
S E C T I O N  2 5 .  ( 1 )  T h e  f o l l o w i n g  a c t i v i t i e s  m a y  b e  d e s i g n a t e d  b y  t h e  
c o m m i s s i o n  a s  a c t i v i t i e s  o f  s t a t e - w i d e  s i g n i f i c a n c e  i f  t h e  c o m m i s s i o n  d e t e r -
m i n e s  t h a t  b y  t h e i r  n a t u r e  o r  m a g n i t u d e  t h e y  s h o u l d  b e  s o  c o n s i d e r e d :  
( a )  T h e  p l a n n i n g  a n d  s i t i n g  o f  p u b l i c  t r a n s p o r t a t i o n  f a c i l i t i e s  . .  
( b )  T h e  p l a n n i n g  a n d  s i t i n g  o f  p u b l i c  s e w e r a g e  s y s t e m s ,  w a t e r  s u p p l y  
s y s t e m s  a n d  s o l i d  w a s t e  d i s p o s a l  s i t e s  a n d  f a c i l i t i e s .  ·  
( c )  T h e  p l a n n i n g  a n d  s i t i n g  o f  p u b l i c  s c h o o l s .  .  
( 2 )  N o t h i n g  i n  t h i s  A c t  s u p e r s e d e s  a n y  d u t y ,  p o w e r  o r  r e s p o n s i b i l i t v  
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v e s t e d  b y  s t a t u t e  i n  a n y  s t a t e  a g e n c y  r e l a t i n g  t o  i t s  a c t i v i t i e s  d e s c r i b e d  i n  
s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  t h i s  s e c t i o n ;  e x c e p t  t h a t ,  a  s t a t e  a g e n c y  m a y  ~either 
i m p l e m e n t  a n y  s u c h  a c t i v i t y  n o r  a d o p t  a n y  p l a n  r e l a t i n g  t o  s u c h  a n  a c t i v i t y  
w i t h o u t  t h e  p r i o r  r e v i e w  a n d  c o m m e n t  o f  t h e  c o m m i s s i o n .  
S E C T I O N  2 6 .  ( 1 )  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a c t i v i t i e s  o f  s t a t e - w i d e  s i g n i f i -
c a n c e  t h a t  a r e  d e s i g n a t e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n  u n d e r  s e c t i o n  2 5  o f  t h i s  A c t ,  
t h e  c o m m i s s i o n  . m a y  r e c o m m e n d  t o  t h e  c o m m i t t e e  t h e  d e s i g n a t i o n  o f  a d d i -
t i o n a l  a c t i v i t i e s  o f  s t a t e - w i d e  significan~e. E a c h  s u c h  r e c o m m e n d a t i o n  s h a l l  
. s p e c i f y  t h e  r _ e a s o n s  f o r  t h e  p r o p o s e d  d e s i g n a t i o n  o f  t h e  a c t i v i t y  o f  s t a t e -
w i d e  s i g n i f i c a n c e ,  t h e  d a n g e r s  t h a t  w o u l d  r e s u l t  f r o m  s u c h  a c t i v i t y  b e i n g  
u n c o n t r o l l e d  a n d  t h e  s u g g e s t e d .  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  
t o  b e  a p p l i e d  f o r  t h e  p r o p o s e d  a c t i v i t y .  -
( 2 )  T h e  c o m m i s s i o n  m a y  r e c o m m e n d  t o  t h e  c o m m i t t e e  t h e  d e s i g n a t i o n  
o f  a r e a s  o f  c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n .  E a c h  s u c h  r e c o m m e n d a t i o n  s h a l l  s p e c i f y  
t h e  c r i t e r i a  d e v e l o p e d  a n d  r e a s o n s  f o r  t h e  p r o p o s e d  d e s i g n a t i o n ,  t h e  d a m a g e s  
t h a t  w o u l d  r e s u l t  f r o m  u n c o n t r o l l e d  d e v e l o p m e n t  w i t h i n  t h e  a r e a ,  t h e  
r e a s o n s  f o r  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  s t a t e  r e g u l a t i o n s  f o r  t h e  p r o p o s e d  a r e a  
a n d  t h e  s u g g e s t e d  s t a t e  r e g u l a t i o n s  t o  b e  a p p l i e d  w i t h i n  t h e  p r o p o s e d  a r e a .  
( 3 )  T h e  c o m m i s s i o n  m a y  a c t  u n d e r  s u b s e c t i o n s  ( 1 )  a n d  ( 2 )  o f  t h i s  s e c -
t i o n  o n  i t s  o w n  m o t i o n  o r  u p o n  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  a  s t a t e  a g e n c y ,  c i t y ,  
c o u n t y  o r  s p e c i a l  d i s t r i c t .  I f  t h e  c o m m i s s i o n  r e c e i v e s  a  r e c o n u n e n d a t i o n  
f r o m  a  s t a t e  a g e n c y ,  c i t y ,  c o u n t y  o r  s p e c i a l  d i s t r i c t  a n d  f i n d s  t h e  p r o p o s e d  
a c t i v i t y  o r  a r e a  t o  b e  u n s u i t a b l e  f o r  d e s i g n a t i o n ,  i t  s h a l l  n o t i f y  t h e  s t a t e  
a g e n c y ,  c i t y ,  c o u n t y  o r  s p e c i a l  d i s t r i c t  o f  i t s  d e c i s i o n  a n d  i t s  r e a s o n s  t h e r e -
f o r .  
( 4 )  I m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  i t s  d e c i s i o n  t o  f a v o r a b l y  r e c o m m e n d  t o  
t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  t h e  d e s i g n a t i o n  o f  a n  a d d i t i o n a l  a c t i v i t y  o f  s t a t e -
w i d e  s i g n i f i c a n c e  o r  t h e  d e s i g n a t i o n  o f  a n  a r e a  o f  c r i t i c a l  s t a t e  c o n c e r n ,  
t h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  s u b m i t  t h e  p r o p o s e d  d e s i g n a t i o n  a c c o m p a n i e d  b y  t h e  
s u p p o r t i n g  m a t e r i a l s  d e s c r i b e d  i n  s u b s e c t i o n s  ( 1 )  a n d  ( 2 )  o f  t h i s  s e c t i o n  t o  
t h e  c o m m i t t e e  f o r  i t s  r e v i e w .  
P E R M I T S  F O R  A C T I V I T I E S  O F  S T A T E - W I D E  S I G N I F I C A N C E  
S E C T I O N  2 7 .  ( 1 )  O n  a n d  a f t e r  t h e  d a t e  t h e  c o m m i s s i o n  h a s  a p p r o v e d  
s t a t e · w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  f o r  a c t i v i t i e s  o f  s t a t e - w i d e  s i g -
n i f i c a n c e  d e s i g n a t e d  u n d e r  s e c t i o n  2 5  o f  t h i s  A c t ,  n o  p r o p o s e d  p r o j e c t  c o n  . .  
s t i t u t i n g  s u c h  a n  a c t i v i t y  m a y  b e  i n i t i a t e d  b y  a n y  p e r s o n  o r  p u b l i c  a g e n c y  
w i t h o u t  a  p l a n n i n g  a n d  s i t i n g  p e r m i t  i s s u e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n  t h e r e f o r .  
( 2 )  A n y  p e r s o n  o r  p u b l i c  a g e n c y  d e s i r i n g  t o  i n i t i a t e  a  p r o j e c t  c o n s t i -
t u t i n g  a n  a c t i v i t y  o : f  s t a t e - w i d e  s i g n i f i c a n c e  s h a l l  a p p l y  t o  t h e  d e p a r t m e n t  
f o r  a  p l a n n i n g  a n d  s i t i n g  p e r m i t  f o r  s u c h  p r o j e c t .  T h e  a p p l i c a t i o n  s h a l l  
c o n t a i n  t h e  p l a n s  f o r  t h e  p r o j e c t  a n d  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  s u c h  p r o j e c t  
h a s  b e e n  d e s i g n e d  t o  m e e t  t h e  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  f o r  a c t i v i t i e s  o f  s t a t e -
w i d e  s i g n i f i c a n c e  a n d  t h e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  f o r  t h e  c o u n t y  w i t h i n  
w h i c h  t h e  p r o j e c t  i s  p r o p o s e d ,  a n d  a n y  o t h e r  i n f o r m a t i o n  r e q u i r e d  b y  t h e  
c o m m i s s i o n  a s  p r e s c r i b e d  b y  r u l e  o f  t h e  c o m m i s s i o n . ·  
( 3 )  T h e  d e p a r t m e n t  s h a l l  t r a n s m i t  c o p i e s  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  t o  a f f e c t e d  
·  c o u n t y  a n d  s t a t e  a g e n c i e s  f o r  t h e i r  r e v i e w  a n d  r e c o m m e n d a t i o n .  
·  ( 4 )  T h e  c o u n t y  g o v e r n i n g  b o d y  a n d  t h e  s t a t e  a g e n c i e s  s h a l l  r e v i e w  
a n  a p p l i c a t i o n  t r a n s m i t t e d  t o  i t  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 3 )  o f  t h i s  s e c t i o n  a n d  
s h a l l ,  w i t h i n  3 0  d a y s  a f t e r  t h e  d a t e  o f  t h e  r e c e i p t  o f  t h e  a p p l i c a t i o n ,  s u b -
m i t  t h e i r  r e c o m m e n d a t i o n s  o n  t h e  a p p l i c a t i o n  t o  t l t e  c o m m i s s i o n .  
( 5 )  I f  t h e  c o m m i s s i o n  f i n d s  a f t e r  r e v i e w  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  a n d  t h e  
c o m m e n t s  s u b m i t t e d  b y  t h e  c o u n t y  g o v e r n i n g  b o d y  a n d  s t a t e  a g e n c i e s  t h a t  
t h e  p r o p o s e d  p r o j e c t  c o m p l i e s  w i t h  t h e  s t a t e - w i d e  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  f o r  
a c t i v i t i e s  o f  state-wi~e s i g n i f i c a n c e  a n d  t h e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  w i t h i n  
t h e  c o u n t y ,  i t  s h a l l  a p p r o v e  t h e  a p p l i c a t i o n  a n d  i s s u e  a  p l a n n i n g  a n d  s i t i n g  
p e r m i t  f o r  t h e  p r o p o s e d  p r o j e c t  t o  t h e  p e r s o r i  o r  p u b l i c  a g e n c y  a p p l y i n g  
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t h e r e f o r . ·  A c t i o n  s h a l l  b e  t a k e n  b y  t h e  c o m m i s s i o n  w i t h i n  3 0  d a y s  o f  t h e  
r e c e i p t  o f  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  c o u n t y  a n d  s t a t e  a g e n c i e s .  
( 6 )  T h e  c o m m i s s i o n  m a y  p r e s c r i b e  a n d  i n c l u d e  i n  t h e  p l a n n i n g  a n d  
s i t i n g  p e r m i t  s u c h  . c o n d i t i o n s  o r  r e s t r i c t i o n s  t h a t  i t  c o n s i d e r s  n e c e s s a r y  
t o  a s s u r e  t h a t  t h e  p r o p o s e d  p r o j e c t  c o m p l i e s  w i t h  t h e  s t a t e - w i d e  g o a l s .  a n d  
g u i d e l i n e s  f o r  a c t i v i t i e s  o f  s t a t e - w i d e  s i g n i f i c a n c e  a n d  t h e  c o m p r e h e n s i v e  
p l a n s  w i t h i n  t h e  c o u n t y .  ·  
·  S E C T I O N  2 8 .  I f  t h e  a c t i v i t y  r e q u i r i n g  .  a  p l a n n i n g  a n d  s i t i n g  p e r m i t  
u n d e r  s e c t i o n  2 7  o f  t h i s  A c t  a l s o  r e q u i r e s  a n y  o t h e r  p e r m i t  f r o m  a n y  s t a t e  
a g e n c y ,  t h e  c o m m i s s i o n ,  w i t h  t h e  c o o p e r a t i o n  a n d  c o n c u r r e n c e  o f  t h e  o t h e r  
a g e n c y ,  m a y  p r o v i d e  a  j o i n t  a p p l i c a t i o n  f o r m  a n d  p e r m i t  t o  s a t i s f y  b o t h  
t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h i s  A c t  a n d  a n y  o t h e r  r e q u i r e m e n t s  s e t  b y  s t a t u t e  o r  
b y  r u l e  o f  t h e  s t a t e  a g e n c y .  ·  . .  
S E C T I O N  2 9 .  ( 1 )  I f  a n y  p e r s o n  o r  p u b l i c  a g e n c y  i s  i n  d o u b t  w h e t h e r  
a  p r o p o s e d  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t  c o n s t i t u t e s  a n  a c t i v i t y  o f  s t a t e - w i d e  s i g -
n i f i c a n c e ,  t h e  p e r s o n  o r  p u b l i c  a g e n c y  m a y  r e q u e s t  a  d e t e r m i n a t i o n  f r o m  
t h e  c o m m i s s i o n  o n  t h e  q u e s t i o n .  W i t h i n  6 0  d a y s  a f t e r  t h e  d a t e  o f  t h e  r e c e i p t  
b y .  i t  o f  s u c h  a  r e q u e s t ,  t h e  c o m m i s s i o n ,  w i t h  t h e  a d v i c e  o f  t h e  c o m m i t t e e  
a n d  o f  t h e  c o u n t y  g o v e r n i n g  b o d y  f o r  t h e  c o u n t y  i n  w h i c h  s u c h  a c t i v i t y  i s  
p r o p o s e d ,  s h a l l  i s s u e  a  b i n d i n g  l e t t e r  o f  i n t e r p r e t a t i o n  ~ith r e s p e c t  t o  t h e  
p r o p o s e d  p r o j e c t .  
( 2 )  R e q u e s t s  f o r  d e t e r m i n a t i o n s  u n d e r  t h i s  s e c t i o n  s h a l l  b e  m a d e  t o  t h e  
c o m m i s s i o n  i n  w r i t i n g  a n d  i n  s u c h  f o r m  a n d  c o n t a i n  s u c h  i n f o r m a t i o n  a s  
m a y  b e  p r e s c r i b e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n .  
S E C T I O N  3 0 .  ( 1 )  N o  p r o j e c t  c o n s t i t u t i n g  a n  a c t i v i t y  o f  s t a t e - w i d e  
s i g n i f i c a n c e  s h a l l  b e  u n d e r t a k e n  w i t h o u t  a  p l a n n i n g  a n d  s i t i n g  p e r m i t  i s -
s u e d  u n d e r  s e c t i o n  2 7  o f  t h i s ·  A c t .  
( 2 )  A n y  p e r s o n  o r  a g e n c y  a c t i n g  i n  v i o l a t i o n  o f  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  t h i s  
s e c t i o n  m a y  b e  e n j o i n e d  i n  c i v i l  p r o c e e d i n g s  b r o u g h t  i n  t h e  n a m e  o f .  t h e  
c o u n t y  o r  t h e  S t a t e  o f  Oregon~ 
S E C T I O N  3 1 .  I f  t h e  c o u n t y  g o v e r n i n g  b o d y  o r  t h e  c o m m i s s i o n  d e -
t e r m i n e s  t h e  e x i s t e n c e  o f  a n  a l l e g e d  v i o l a t i o n  u n d e r  s e c t i o n  3 0  o f  t h i s  A c t ,  
i t  m a y :  
( 1 )  I n v e s t i g a t e ,  h o l d  h e a r i n g s ,  e n t e r  o r d e r s  a n d  t a k e  a c t i o n  t h a t  i t  ·  
d e e m s  a p p r o p r i a t e  u n d e r  t h i s  A c t ,  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e .  
( 2 )  F o r  t h e  p u r p o s e  o f  i n v e s t i g a t i n g  c o n d i t i o n s  r e l a t i n g  t o  t h e  v i o l a t i o n ,  
t h r o u g h  i t s  m e m b e r s  o r  i t s  d u l y  a u t h o r i z e d  r e p r e s e n t a t i v e s ,  e n t e r  a t  r e a -
s o n a b l e  t i m e s  u p o n  a n y  p r i v a t e  o r  p u b l i c  p r o p e r t y .  
( 3 )  C o n d u c t  p u b l i c  h e a r i n g s .  
( 4 )  P u b l i s h  i t s  f i n d i n g s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  a s  t h e y  a r e  f o r m u l a t e d  
r e l a t i v e  t o  t h e  v i o l a t i o n .  
( 5 ) .  G i v e  n o t i c e  o f  a n y  o r d e r  r e l a t i n g  t o  a  p a r t i c u l a r  v i o l a t i o n  o f  i t s  
s t a t e - w i d e  g o a l s ,  a  p a r t i c u l a r  v i o l a t i o n  o f  t h e  t e r m s  o r  c o n d i t i o n s  o f  a  p l a n -
n i n g  a n d  s i t i n g  p e r m i t  o r  a  p a r t i c u l a r  v i o l a t i o n  o f  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  
A c t  b y  m a i l i n g  n o t i c e  t o  t h e  p e r s o n  o r  p u b l i c  b o d y  c o n d u c t i n g  o r  p r o p o s i n g  
t o  c o n d u c t  t h e  p r o j e c t  a f f e c t e d  i n  t h e  m a n n e r  p r o v i d e d  b y  O R S  c h a p t e r  1 8 3 .  
P A R T ·  I V  S T A T E - W I D E  P L A N N I N G  G O A L S  A N D  G U I D E L I N E S  
S E C T I O N  3 2 .  A l l  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  a n d  a n y  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  a n d  
o t h e r  o r d i n a n c e s  a n d  r e g u l a t i o n s  a d o p t e d  b y  a  s t a t e  a g e n c y ,  c i t y t  c o u n t y  
o r  s p e c i a l  d i s t r i c t  t o  c a r r y  o u t  s u c h  p l a n s  s h a l l  b e  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  
s t a t e  . .  w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  w i t h i n  o n e  y e a r  f r o m  t h e  d a t e  s u c h  g o a l s  a r e  
a p p r o v e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n .  
S E C T I O N  3 3 .  N o t  l a t e r  t h a n  J a n u a r y  1 ,  1 9 7 5 ,  t h e  d e p a r t m e n t  s h a l l  p r e -
p a r e  a n d  t h e  c o m i n i s s i o n  s h a l l  a d o p t  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a m : l  g u i d e -
l i n e s  f o r  u s e  b y  s t a t e  a g e n c i e s ,  c i t i e s ,  c o u n t i e s  a n d  s p e c i a l  d i s t r i c t s  i n  p r e -
.  p a r i n g ,  a d o p t i n g ,  r e v i s i n g  a n d  i m p l e m e n t i n g  e x i s t i n g  a n d  f u t u r e  c o m p r e -
h e n s i v e  p l a n s .  
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S E C T I O N  3 4 .  I n  p r e p a r i n g  a n d  a d o p t i n g  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  
g u i d e l i n e s ,  t h e  d e p a r t m e n t  a n d  t h e  c o m m i s s i o n  s h a l l :  -
( 1 )  C o n s i d e r  t h e  e x i s t i n g  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  o f  s t a t e  a g e n c i e s ,  c i t i e s ,  
c o u n t i e s  a n d  s p e c i a l  d i s t r i c t s  i n  o r d e r  t o  p r e s e r v e  f u n c t i o n a l  a n d  l o c a l  
a s p e c t s  o f  l a n d  c o n s e r v a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t .  
( 2 )  G i v e  p r i o r i t y  c o n s i d e r a t i o n  t o  t h e  f o l l o w i n g  a r e a s  a n d  a c t i v i t i e s :  
( a )  T h o s e  a c t i v i t i e s  l i s t e d  i n  s e c t i o n  2 5  o f  t h i s  A c t ;  
( b )  L a n d s  a d j a c e n t  t o  f r e e w a y  i n t e r c h a n g e s ;  
( c )  E s t u a r i n e  a r e a s ;  
( d )  T i d e ,  m a r s h  a n d  w e t l a n d  a r e a s ;  
(  e )  L a k e s  a n d  l a k e s h o r e  a r e a s ;  
( f )  W i l d e r n e s s ,  r e c r e a t i o n a l  a n d  o u t s t a n d i n g  s c e n i c  a r e a s ;  
( g )  B e a c h e s ,  d u n e s ,  c o a s t a l  h e a d l a n d s  a n d  r e l a t e d  a r e a s ;  .  
( h )  W i l d  a n d  s c e n i c  r i v e r s  a n d  r e l a t e d  l a n d s ;  
( i : )  F l o o d  p l a i n s  a n d  a r e a s  o f  g e o l o g i c  h a z a r d ;  
( j )  U n i q u e  w i l d l i f e  h a b i t a t s ;  a n d  
( k )  A g r i c u l t u r a l  l a n d .  
S E C T I O N  3 5 .  T o  a s s u r e  w i d e s p r e a d  c i t i z e n  i n v o l v e m e n t  i n  a l l  p h a s e s  
o f  t h e  p l a n n i n g  p r o c e s s :  
( 1 )  T h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  a p p o i n t  a  S t a t e  C i t i z e n  I n v o l v e m e n t  A d v i s -
o r y  C o m m i t t e e ,  b r o a d l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  g e o g r a p h i c  a r e a s  o f  t h e  s t a t e  a n d  
o f  i n t e r e s t s  r e l a t i n g  t o  l a n d  u s e s  a n d  l a n d  u s e  d e c i s i o n s ,  t o  d e v e l o p  a  p r o -
g r a m  f o r  t h e  c o m m i s s i o n  t h a t  p r o m o t e s  a n d  e n h a n c e s  p u b l i c  p a r t i c i p a t i o n  
i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s .  
( 2 )  W i t h i n  9 0  d a y s  a f t e r  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h i s  A c t ,  e a c h  c o u n t y  
g o v e r n i n g  b o d y  s h a l l  s u b m i t  t o  t h e  c o m m i s s i o n  a  p r o g r a m  f o r  c i t i z e n  i n -
v o l v e m e n t  i n  p r e p a r i n g ,  a d o p t i n g  a n d  r e v i s i n g  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  w i t h  . .  
i n  t h e  c o u n t y .  S u c h  p r o g r a m  s h a l l  a t  l e a s t  c o n t a i n  p r o v i s i o n  f o r  a  c i t i z e n  
a d v i s o r y  c o m m i t t e e  o r ·  c o m m i t t e e s  b r o a d l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  g e o g r a p h i c  
a r e a s  a n d  o f  i n t e r e s t s  r e l a t i n g  t o  l a n d  u s e s  a n d  l a n d  u s e  d e c i s i o n s .  ·  
( 3 )  T h e  s t a t e  a d v i s o r y  c o m m i t t e e  a p p o i n t e d  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  t h i s  
s e c t i o n  s h a l l  r e v i e w  t h e  p r o p o s e d  p r o g r a m s  s u b m i t t e d  b y  e a c h  c o u n t y  a n d  
r e c o m m e n d  t o  t h e  c o m m i s s i o n  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  p r o p o s e d  p r o g r a m  a d e -
q u a t e l y  p r o v i d e s  f o r  p u b l i c  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  p l a n n i n g  p r o c e s s .  
S E C T I O N  3 6 .  ( 1 )  I n  p r e p a r i n g  t h e  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  
g u i d e l i n e s ,  t h e  d e p a r t m e n t  s h a l l :  
( a )  H o l d  a t  l e a s t  1 0  p u b l i c  h e a r i n g s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e ,  c a u s i n g  n o -
t i c e  o f  t h e  t i m e ,  p l a c e  a n . d  p u r p o s e  o f  e a c h ·  s u c h  h e a r i n g  t o  b e  p u b l i s h e d  i n  
~ n e w s p a p e r  o f  g e n e r a l  c i r c u l a t i o n  w i t h i n  t h e  a r e a  w h e r e  t h e  h e a r i n g  i s  
t o  b e  c o n d u c t e d  n o t  l a t e r  t h a n  3 0  d a y s  p r i o r  t o  t h e  d a t e  o f  t h e  h e a r i n g .  
( b )  I m p l e m e n t  a n y  o t h e r  p r o v i s i o n  f o r  p u b l i c  i n v o l v e m e n t  d e v e l o p e d  
b y  t h e  s t a t e  a d v i s o r y  c o m m i t t e e  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  s e c t i o n  3 5  o f  t h i s  
A c t  a n d  a p p r o v e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n .  
( 2 )  U p o n  c o m p l e t i o n  o f  t h e  p r e p a r a t i o n  o~ t h e  p r o p o s e d  s t a t e - w i d e  
p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s ,  t h e  d e p a r t m e n t  s h a l l  s u b m i t  t h e m  t o  t h e  
c o m m i s s i o n  f o r  a p p r o v a l .  
S E C T I O N  3 7 .  U p o n  r e c e i p t  o f  t h e  p r o p o s e d  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  
a n d  g u i d e l i n e s  p r e p a r e d  a n d  s u b m i t t e d  t o  i t  b y  t h e  d e p a r t m e n t ,  t h e  c o m -
m i s s i o n  s h a l l :  
( 1 )  H o l d  a t  l e a s t  o n e  p u b l i c  h e a r i n g  o n  t h e  p r o p o s e d  state~wide p l a n -
n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s .  T h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  c a u s e  n o t i c e  o f  t h e  t i m e ,  
p l a c e  a n d  p u r p o s e  o f  t h e  h e a r i n g s  a n d  t h e  p l a c e  w h e r e  c o p i e s  o f  t h e  
p r o p o s e d  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  a r e  a v a i l a b l e  b e f o r e  t h e  h e a r i n g s  w i t h  t h e  
c o s t  t h e r e o f  t o  b e  p u b l i s h e d  i n  a  n e w s p a p e r  o f  g e n e r a l  c i r c u l a t i o n  i n  t h e  
s t a t e  n o t  l a t e r  t h a n  3 0  d a y s  p r i o r  t o  t h e  d a t e  o f  t h e  h e a r i n g .  T h e  d e p a r t m e n t  
s h a l l  s u p p l y  a  c o p y  o f  i t s  p r o p o s e d  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e -
l~es t o  t h e  G o v e r n o r ,  t h e  c o m m i t t e e ,  a f f e c t e d  s t a t e  a g e n c i e s  a n d  s p e c i a l  
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d i s t r i c t s  a n d  t o  e a c h  c i t y  a n d  c o u n t y  w i t h o u t  c h a r g e .  T h e  d e p a r t m e n t  s h a l l  
p r o v i d e  c o p i e s  o f  m c h  p r o p o s e d  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  t o  o t h e r  p u b l i c  a g e n -
ci~s o r  p e r s o n s  u p o n  r e q u e s t  a n d  p a y m e n t  o f  t h e  c o s t  o f  p r e p a r i n g  t h e  
c o p i e s  o f  t h e  m a t e r i a l s  r e q u e s t e d .  
( 2 )  C o n s i d e r  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  a n d  c o m m e n t s  . r e c e i v e d  f r o m  t h e  
p u b l i c  h e a r i n g s  c o n d u c t e d  u n _ d e r  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  t h i s  s e c t i o n ,  m a k e  a n y  
r e v i s i o n s  i n  t h e  p r o p o s e d  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  t h a t  i t  
c o n s i d e r s  n e c e s s a r y  a n d  a p p r o v e  t h e  p r o p o s e d  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  a s  t h e y  
m a y  b e  r e v i s e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n .  
S E C T I O N  3 8 .  T h e  c o m m i s s i o n  m a y  p e r i o d i c a l l y  r e v i s e ,  u p d a t e  a n d  e x -
p a n d  t h e  i n i t i a l  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  am~ g u i d e l i n e s  a d o p t e d  u n d e r  
s e c t i o n  3 7  o f  t h i s  A c t .  S u c h  r e v i s i o n s ,  u p d a t i n g s  o r  e x p a n s i o n s  s h a l l  b e  m a d e  
.  i n  t h e  m a n n e r  p r o v i d e d  i n  s e c t i o n s  3 6  a n d  3 7  o f  t h i s  A c t .  
S E C T I O N  3 9 .  F o l l o w i n g  t h e  a p p r o v a l  b y  t h e  c o m m i s s i o n  o f  s t a t e - w i d e  
p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s ,  e a c h  c o u n t y  g o v e r n i n g  b o d y  s h a l l  r e v i e w  a l l  
c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  f o r  l a n d  c o n s e r v a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  w i t h i n  t h e  
c o u n t y ,  b o t h  t h o s e  a d o p t e d  a n d  t h o s e  b e i n g  p r e p a r e d .  T h e  c o u n t y  g o v -
e r n i n g  b o d y  s h a l l  a d v i s e  t h e  s t a t e  a g e n c y ,  c i t y ,  c o u n t y  o r  s p e c i a l  d i s t r i c t  
p r e p a r i n g  t h e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  
a r e  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s .  
P A R T  V  C O M P R E H E N S I V E  P L A N S  
.  S E C T I O N  4 0 .  C o m p r e h e n s i v e  p l a n s  a n d  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n ,  a n d  o t h e r  
o r d i n a n c e s  a n d  r e g u l a t i o n s  a d o p t e d  p r i o r  t o  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h i s  A c t  
s h a l l  r e m a i n  i n  e f f e c t  u n t i l  r e v i s e d  u n d e r  t h i s  A c t .  I t  i s  i n t e n d e d  t h a t  e x i s t -
i n g  p l a n n i n g  e f f o r t s  a n d  a c t i v i t i e s  s h a l l  c o n t i n u e  a n d  t h a t  s u c h  e f f o r t s  b e  
u t i l i z e d  i n  a c h i e v i n g  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  A c t .  
S E C T I O N  4 1 .  P r i o r  t o  a p p r o v a l  b y  t h e  c o m m i s s i o n  o f  i t s  s t a t e - w i d e  
p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  u n d e r  s e c t i o n  3 7  o f  t h i s  A c t ,  t h e  g o a l s  l . i s t e d  
i n  O R S  2 1 5 . 5 1 5  s h a l l  b e  a p p l i e d  b y  s t a t e  a g e n c i e s ,  c i t i e s ,  c o u n t i e s  a n d  s p e -
c i a l  d i s t r i c t s  i n  t h e  p r e p a r a t i o n ,  r e v i s i o n ,  a d o p t i o n  o r  i m p l e m e n t a t i o n  o f  
a n y  c o m p r e h e n s i v e  p l a n .  
S E C T I O N  4 2 .  E a c h  c i t y  o r  c o u n t y  s h a l l  p r e p a r e  a n d  t h e  c i t y  c o u n c i l  o r  
t h e  c o u n t y  g o v e r n i n g  b o d y  s h a l l  a d o p t  t h e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  r e q u i r e d  
u n d e r  t h i s  A c t  o r  b y  a n y  o t h e r  l a w  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  s e c t i o n  4 1  o f  t h i s  
A c t  f o r  t h o s e  p l a n s  a d o p t e d  p r i o r  t o  t h e  e x p i r a t i o n  o f  o n e  y e a r  f o l l o w i n g  
t h e  d a t e  t h e  c o m m i s s i o n  a p p r o v e s  i t s  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s ·  a n d  g u i d e -
l i n e s  u n d e r  s e c t i o n  3 7  o f  t h i s  A c t .  P l a n s  a d o p t e d  b y  c i t i e s  a n d  c o u n t i e s  
a f t e r  t h e  e x p i r a t i o n  o f  o n e  y e a r  f o l l o w i n g  t h e  d a t e  o f  a p p r o v a l  o f  s u c h  
g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  b y  t h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  b e  d e s i g n e d  t o  c o m p l y  w i t h  
s u c h  g o a l s  a n d  a n y  s u b s € q u e n t  a m e n d m e n t s  t h e r e t o .  
S e c t i o n  4 3 .  O R S  2 1 5 . 0 5 5  i s  a m e n d e d  t o  r e a d :  
2 1 5 . 0 5 5 .  ( 1 )  [ T h e ]  A n y  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  [ a n d  a l l  l e g i s l a t i o n  a n d  
r e g u l a t i o n s ]  a n d  a l l  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i n a n c e s  a n d  r e g u l a -
t i o n s  a u t h o r i z e d  b y  O R S  2 1 5 . 0 1 0  t o  2 1 5 . 2 3 3  a n d  a d o p t e d  p r i o r  t o  t h e  e x p i r a  . .  
t i o n  o f  o n e  y e a r  f o l l o w i n g  t h e  d a t e  o f  t h e  a p p r o v a l  o f  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g ·  
g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  u n d e r  s e c t i o n  3 7  o f  t h i s  1 9 7 3  A c t  s h a l l  b e  d e s i g n e d  t o  
p r o m o t e  t h e  p u b l i c  h e a l t h ;  s a f e t y  a n d  g e n e r a l  w e l f a r e  a n d  s h a l l  b e  b a s e d  o n  
t h e  f o l l o w i n g  c o n s i d e r a t i o n s ,  a m o n g  o t h e r s :  T h e  v a r i o u s  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  t h e ·  v a r i o u s  a r e a s  i n  t h e  c o u n t y ,  t h e .  s u i t a b i l i t y  o f  t h e  a r e a s  f o r  p a r -
t i c u l a r  l a n d .  u s e s  a n d  i m p r o v e m e n t s ,  t h e  l a n d  u s e s  a n d  i m p r o v e m e n t s  i n  
t h e  a r e a s ,  t r e n d s  i n  l a n d  i m p r o v e m e n t ,  d e n s i t y  o f  d e v e l o p m e n t ,  p r o p e r t y  
v a l u e s ,  t h e  n e e d s  o f  e c o n o m i c  e n t e r p r i s e s  i n  t h e  f u t u r e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
a r e a s ,  n e e d e d  a c c e s s  t o  p a r t i c u l a r  s i t e s  i n  t h e  a r e a s ,  n a t u r a l  r e s o u r c e s  o f .  t h e  
c o u n t y  a n d  p r o s p e c t i v e  n e e d s  f o r  d e v e l o p m e n t  t h e r e o f ,  a n d  t h e ·  p u b l i c  
n e e d  f o r  h e a l t h f u l ,  s a f e ,  a e s t h e t i c  s u r r o u n d i n g s  a n d  c o n d i t i o n s .  
( 2 )  A n y  p l a n  a n d  a l l  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i n a n c e s  a n d  r e g u -
l a t i o n s  a u t h o r i z e d  b y  O R S  2 1 5 . 0 1 0  t o  2 1 5 . 2 3 3  a n d  a d o p t e d  a f t e r  t h e  e x p i r a -
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t i o n  o f  o n e  y e a r  a f t e r  t h e  d a t e  o f  t h e  a p p r o v a l  o f  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  
~nd g u i d e l i n e s  u n d e 1 ·  s e c t i o n  3 7  o f  t h i s  1 9 J ' : )  A c t  s h a l l  b e  d e s i g n e d  t o  c o m p l y  
w i t h .  s u c h  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  a n y  s u b s e q u e n t  r e v i s i o n s  o r  
a m e n d m e n t s  t h e r e o f .  ·  
[ ( 2 ) ]  ( 3 )  I n  Q r d e r  t o  c o n s e r v e  n a t u r a l  r e s o u r c e s  o f  t h e  s t a t e ,  a n y  l a n d  
u s e  p l a n  o r  zo~g, s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i n a n c e  a d o p t e d  b y  a  c o u n t y  
s h a l l  t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  l a n d s  t h a t  a r e ,  c a n  o r  s h o u l d  b e  u t i l i z e d  f o r  
s o u r c e s  o r  p r o c e s s i n g  o f  m i n e r a l  a g g r e g a t e s .  
S E C T I O N  4 4 .  U p o n  t h e  e x p i r a t i o n  o f  o n e  y e a r  a f t e r  t h e  d a t e  o f  t h e  
a p p r o v a l  o f  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g q a l s  a n d  g u i d e l i n e s  a n d  a n n u a l l y  t h e r e -
a f t e r ,  e a c h  c o u n t y  g o v e r n i n g  b o d y  s h a l l  r e p o r t  t o  t h e  c o m m i s s i o n ·  o n  t h e  
s t a t u s  o f  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  w i t h i n  e a c h  c o u n t y .  E a c h  s u c h  r e p o r t  s h a l l  
i n c l u d e :  ·  
( 1 )  C o p i e s  o f  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  r e v i e w e d  b y  t h e  c o u n t y  g o v e r n i n g  
· b o d y  a n d  c o p i e s  o f  z o n i n g  a n d  s u b d i v i s i o n  o r d i n a n c e s  a n d  r e g u l a t i o n s  a p  . . .  
p l i e d  t o  t h o s e  a r e a s  w i t h i n  t h e  c o u n t y  l i s t e d  i n  s u b s e c t i o n  ( 2 )  o f  s e c t i o n  
3 4  o f  t h i s  A c t .  ·  .  
( 2 )  F o r  t h o s e  a r e a s  o r  j u r i s d i c t i o n s  w i t h i n  t h e  c o u n t y  w i t h o u t  c o m -
p r e h e n s i v e  p l a n s ,  a  s t a t e m e n t  a n d  r e v i e w  o f  t h e  p r o g r e s s  m a d e  t o w a r d  
c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s .  
S E C T I O N  4 5 .  ( 1 )  N o t w i t h s t a n d i n g  a n y  o t h e r  p r o v i s i o n  o f  l a w ,  a f t e r  t h e  
e x p i r a t i o n  o f  o n e  y e a r  a f t e r  t h e  d a t e  o f  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  i n i t i a l  s t a t e -
w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  u n d e r  s e c t i o n  3 7  o f  t h i s  A c t ,  u p o n  9 0  
d a y s '  n o t i c e  t o  t h e  a f f e c t e d  g o v e r n i n g  b o d y  o r  b o d i e s ,  a n d  u p o n  p u b l i c  
h e a r i n g s  h e l d  w i t h i n  3 0  d a y s  t h e r e a f t e r ,  t h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  p r e s c r i b e  a n d  
m a y  a m e n d  a n d  a d m i n i s t e r  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  a n d  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  
o r  o t h e r  o r d i n a n c e s  a n d  r e g u l a t i o n s  n e c e s s a r y  t o  d e v e l o p  a n d  i m p l e m e n t  a  
c o m p r e h e n s i v e  p l a n  w i t h i n  t h e  b o u n d a r i e s  o f  a  c o W l t y ,  w h e t h e r  o r  n o t  
w i t h i n  t h e  b o u n d a r i e s  o f  a  c i t y ,  t h a t  d o  n o t  c o m p l y  w i t h  t h e  s t a t e - w i d e  
p l a n n i n g  g o a l s  a p p r o v e d  u n d e r  t h i s  A c t  a n d  a n y  s u b s e q u e n t  r e v i s i o n s  o r  
a m e n d m e n t s  t h e r e o f .  
( 2 )  I f  t h e  c i t y  o r  c o u n t y  h a s  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  a  c o m p r e h e n s i v e  
p l a n  o r  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i n a n c e s  o r  r e g u l a t i o n s  f o r  l a n d s  
d e s c r i b e d  i n  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  t h i s  s e c t i o n ,  a n d  s h o w s  s a t i s f a c t o r y  p r o g r e s s  
t o w a r d  t h e  a d o p t i o n  o f  s u c h  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  o r  s u c h  o r d i n a n c e s  o r  
r e g u l a t i o n s ,  t h e  c o m m i s s i o n  m a y  g r a n t  a  r e a s o n a b l e  e x t e n s i o n  o f  t i m e  
a f t e r  t h e  d a t e  s e t  i n  t h i s  s e c t i o n  f o r  c o m p l e t i o n  o f  s u c h  p l a n  o r  s u c h  
o r d i n a n c e s  o r  r e g u l a t i o n s .  
( 3 )  A n y  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  o r  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i n a n c e  
o r  r e g u l a t i o n  a d o p t e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  t h i s  
s e c t i o n  s h a l l  c o m p l y  w i t h  t h e  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a p p r o v e d  u n d e r  
t h i s  A c t  a n d  a l l  s u b s e q u e n t  r e v i s i o n s  o r  a m e n d m e n t s  t h e r e o f .  
S E C T I O N  4 6 .  ( 1 }  T h e r e  i s  t r a n s f e r r e d  t o  a n d  v e s t e d  i n  t h e  c o m m i s s i o n  
t h o s e  d u t i e s ,  p o w e r s  a n d  f u n c t i o n s  v e s t e d  i n  t h e .  G o v e r n o r  b y  O R S  2 1 5 . 5 0 5  
t o  2 1 5 . 5 3 5 .  A f t e r  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h i s  A c t ,  t h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  
e x e r c i s e  s u c h  d u  t i e s ,  p o w e r s  a n d  f u n c t i o n s .  
( 2 }  F o r  t h e  p u r p o s e  o f  h a r m o n i z i n g  a n d  c l a r i f y i n g  O r e g o n  R e v i s e d  
S t a t u t e s ,  t h e  L e g i s l a t i v e  C o u n s e l  m a y  s u b s t i t u t e  f o r  w o r d s  d e s i g n a t i n g  
t h e  G o v e r n o r ,  w h e r e  s u c h  w . o r d s  o c c u r  i n  O R S  2 1 5 . 5 0 5  t o  2 1 5 . 5 3 5 ,  w o r d s  
d e s i g n a t i n g  t h e  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n .  
S e c t i o n  4 7 .  O R S  2 1 5 . 5 1 0  i s  a m e n d e d  t o  r e a d :  ·  
2 1 5 . 5 1 0 .  ( 1 )  ~A.ny c o m p r e h e n s i v e  [ l a n d  u s e  p l a n s ]  p l a n  f o r  a n y  c i t y  
o r  c o u n t y  p r e s c r i b e d  o r  a m e n d e d  b y  t h e  [ G o v e r n o r ]  c o m m i s s i o n  p u r s u a n t  
t o  O R S  2 1 5 . 5 0 5  o r  s e c t i o n  4 5  o f  t h i s  1 9 7 3  A c t  s h a l l  b e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
t h e  s t a n d a r d s  p r o v i d e d  i n  O R S  2 1 5 . 5 1 5  a n d  t h e  n o t i c e  a n d  h e a r i n g  r e -
q u i r e m e n t s  p r o v i d e d  i n  O R S  2 1 5 . 0 6 0 .  
( 2 )  A n y  z o n i n g  ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i n r u 1 c e s  a n d  regula~ions f o r  a n y  
E n r o l l e d  S e n a t e  B i l l  1 0 0  
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c i t y  o r  c o u n t y  p r e s c r i b e d  o r  a m e n d e d  b y  t h e .  [ G o v e r n o r ] ·  c o m m i s s i o n ·  p u r -
s u a n t  t o  O R S  2 1 5 . 5 0 5  o r  s e c t i o n  4 5  o f  · t h i s  1 9 7 3  A c t  s h a l l  b e  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h e  s t a n d a r d s  p r o v i d e d  i n  O R S  2 1 5 . 0 5 5  a n d  t h e  n o t i c e  a n d  h e a r i n g  
r e q u i r e m e n t s  p r o v i d e d  i n  O R S  2 1 5 . 2 2 3 .  
( 3 )  A  c o m p r e h e n s i v e  [ l a n d  u s e ]  p l a n  o r  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  
o r d i n a n c e  o r  r e g u l a t i o n  f o r  a n y  c i t y  o r  c o u n t y  p r e s c r i b e d  o r  a m e n d e d  b y  
t h e  [ G o v e r n o T ]  c o m m i s s i o n  p u r s u a n t  t o  O R S  2 1 5 . 5 0 5  o r  s e c t i o n  4 5  o f  t h i s  
1 9 7 3  A c t  m a y  b e  f o r  a n y  p u r p o s e  p r o v i d e d  i n  O R S  2 1 5 . 0 1 0  t o  2 1 5 . 2 3 3  a n d  
s u b s e c t i o n s  ( 1 )  a n d  ( 2 )  o f  2 1 5 . 9 9 0 ,  e x c e p t  t h a t  t h e  [ G o v e r n o r ]  c o m m i s s i o n  
m a y  n o t  p r e s c r i b e  b u i l d i n g  r e g u l a t i o n s .  T h e  [ G o v e r n o r ]  c o m m i s s i o n  m a y ,  
h o w e v e r ,  c a u s e  t o  b e  i . n s t i t u t e d  a n  a p p r o p r i a t e  p r o c e e d i n g  t o  e n j o i n  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  b u i l d i n g s  o r  p e r f o r m a n c e  o f  a n y  o t h e r  a c t s  w h i c h  w o u l d  
c o n s t i t u t e  . a ·  l a n d  u s e  t h a t  d o e s  n o t  c o n f o r m  t o  t h e  a p p l i c a b l e  [ l a n d  u s e ]  
c o m p r e h e n s i v e  p l a n  o r  z o n i n g  ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i n a n c e  o r  r e g u l a -
t i o n .  
( 4 )  A n y  h e a r i n g s  r e q u i r e d  b y  t h i s  s e c t i o n  m a y  b e  h e l d  b y  t h e  [ G o v -
e r n o r ]  c o m m i s s i o n ,  o r  b y  a  p e r s o n  d e s i g n a t e d  b y  t h e  [ G o v e r n o r ]  c o m -
m i s s i o n ,  a n d  a l l  s u c h  h e a r i n g s  s h a l l  b e  h e l d  i n  t h e  c o u n t y  s e a t  o f  t h e  
c o u n t y  o r  i n  t h e  c i t y  i n  w h i c h  s a i d  c o m p r e h e n s i v e  [ l a n d  u s e ]  p l a n  o r  z o n -
i n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i n a n c e  o r  r e g u l a t i o n  i s  t o  b e  p r e s c r i b e d .  
S e c t i o n  4 8 .  O R S  2 1 5 . 5 1 5  i s  a m e n d e d  t o  r e a d :  
2 1 5 . 5 1 5 .  ( 1 )  C o m p r e h e n s i v e  p h y s i c a l  p l a n n i n g ,  a d o p t e d  b y  t h e  c o m -
m i s s i o n  p r i o r  t o  t h e  e x p i r a t i o n  o f  o n e  y e a r  f o l l o w i n g  t h e  d a t e  o f  t h e  
a p p r o v a l  o f  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  u n d e r  s e c t i o n  3 7  
o f  t h i s  1 9 7 3  A c t ,  s h o u l d  p r o v i d e  g u i d a n c e  f o r  p h y s i c a l  d e v e l o p m e n t  w i t h i n  
t h e  s t a t e  r e s p o n s i v e  t o  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  h u m a n  r e s o u r c e  d e v e l o p -
m e n t ,  n a t u r a l  r e s o u r c e  d e v e l o p m e n t  a n d  r e g i o n a l  a n d  m e t r o p o l i t a n  a r e a  
d e v e l o p m e n t .  I t  s h o u l d  a s s i s t  i n  a t t a i n m e n t  o f  t h e  o p t i m u m  l i v i n g  e n v i r o n ·  
m e n t  f o r  t h e  s t a t e ' s  ci~izenry a n d  a s s u r e  s o u n d  h o u s i n g ,  e m p l o y m e n t  
o p p o r t u n i t i e s ,  e d u c a t i o n a l  f u l f i l l m e n t  a n d  s o u n d  h e a l t h  f a c i l i t i e s .  S t a t e  
p l a n s  s h o u l d  r e l a t e  t o  i n t e r m e d i a t e  a n d  l o n g - r a n g e  g r o w t h  o b j e c t i v e s .  T h e  
p l a n s  s h o u l d  s e t  a  p a t t e r n  u p o n  w h i c h  s t a t e  a g e n c i e s  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t  
m a y  b a s e  t h e i r  p r o g r a m s  a n d  l o c a l  a r e a  p l a n s .  G o a l s  f o r  c o m p r e h e n s i v e  
p h y s i c a l  p l a n n i n g  a r e :  
[ ( 1 ) ]  ( a )  T o  p r e s e r v e  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  a i r  [ a n d ]  ,  w a t e r  a n d  l a n d  
r e s o u r c e s  o f  t h e  s t a t e .  
[ ( 2 ) ]  ( b )  T o  c o n s e r v e  o p e n  s p a c e  a n d  p r o t e c t  n a t u r a l  a n d  s c e n i c  r e -
s o u r c e s .  
[ ( 3 ) ]  ( c )  T o  p r o v i d e  f o r  t h e  r e c r e a t i o n a l  n e e d s  o f  c i t i z e n s  o f  t h e  
s t a t e  a n d  v i s i t o r s  . .  
[ ( 4 ) ]  ( d )  T o  c o n s e r v e  p r i m e  f a r m  l a n d s  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  c r o p s  
[ a n d ] .  
( e )  T o  p r o v i d e  f o r  a n  o r d e r l y  a n d  e f f i c i e n t  t r a n s i t i o n  f r o m  r u r a l  
t o  u r b a n  l a n d  u s e .  ·  ·  
[ ( 5  ) ]  ( f )  T o  p r o t e c t  l i f e  a n d  p r o p e r t y  i n  a r e . a s  s u b j e c t  t o  f l o o d s ,  
l a n d s l i d e s  a n d  o t h e r  n a t u r a l  d i s a s t e r s .  
[ ( 6 ) ]  ( g )  T o  p r o v i d e  a n d  e n c o u r a g e  a  s a f e ,  c o n v e n i e n t  a n d  e c o n o m i c  
t r a n s p o r t a t i o n  s y s t e m  i n c l u d i x : i g  a l l  m o d e s  o f  t r a n s p o r t a t i o n :  A i r ,  w a t e r ,  
r a i l ,  h i g h w a y  a n d  m a s s  t r a n s i t ,  a n d  r e c o g n i z i n g  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  s o c i a l  
c o s t s  i n  t h e  v a r i o u s  m o d e s  o f  t r a n s p o r t a t i o n .  
[ ( 7 ) ]  ( h )  T o  d e v e l o p  a  t i m e l y ,  o r d e r l y  a n d  e f f i c i e n t  a r r a n g e m e n t  o f  
p u b l i c  f a c i l i t i e s  a n d  s e r v i c e s  t o  s e r v e  a s  a  f r a m e w o r k  f o r  u r b a n  a n d  r u r a l  
d e v e l o p m e n t .  
[ ( 8 ) ]  ( i )  T o  d i v e r s i f y  . a n d  i m p r o v e  t h e  e c o n o m y  o f  t h e  s t a t e . ·  
[ ( 9 ) ]  ( j )  T o  e n s u r e  t h a t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p r o p e r t i e s  w i t h i n  t h e  s t a t e  
i s  c o m m e n s u r a t e  w i t h  t h e  c h a r a c t e r  a n d  t h e  p h y s i c a l  l i m i t a t i o n s  o~ t h e  l a n d .  
( 2 )  C o m p r e h e n s i v e  P . l a n s  a d o p t e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n  a f t e r  t h e  e x p i r a -
E n r o l l e d  S e n a t e  B i l l  1 0 0  
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t i o n  o f .  o n e  y e a r  a f  t c r  t h e  d a t e  o f  t h e  a p p r o v a l  o f  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  
g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  w i d e r  s e c t i o n  3 7  u f  t h i s  1 9 7 3  A c t  s h a l l  b e  d e s i g n e d  
t o  c o m p l y  w i t h  s u c h  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  · g o a l s  a n d  a n y  s u b s e q u e n t  r e -
v i s i o n s  o r  a m e n d m e n t s  t h e r e o f .  
S e c t i o n  4 9 .  O R S  2 1 5 . 5 3 5  i s  a m e n d e d  t o  r e a d :  
2 1 5 . 5 3 5 .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  r e m e d y  p r e s c r i b e d  i n  s u b s e c t i o n  ( 3 )  o f  
O R S  2 1 5 . 5 1 0 ,  t h e  [ G o v e r n o r ]  c o m m i s s i o n  m a y  c a u s e  t o  b e  i n s t i t u t e d  a n y  
c i v i l  a c t i o n  o r  s u i t  [ h e ]  i t  c o n s i d e r s  a p p r o p r i a t e  t o  r e m e d y  v i o l a t i o n s  o f  
a n y  c o m p r e h e n s i v e  [ l a n d  u s e ]  p l a n  o r  z o n i n g  ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i -
n a n c e  o r  r e g u l a t i o n  p r e s c r i b e d  b y  t h e  [ G o v e r n o r ]  c o m m i s s i o n  p u r s u a n t  
t o  O R S  2 1 5 . 5 0 5  o r  s e c t i o n  4 5  o f  t h i s  1 9 7 3  A c t  .  
S E C T I O N  5 0 .  ( 1 )  W h e n e v e r  t h e  c o m m i s s i o n  p r e s c r i b e s  a  c o m p r e h e n -
s i v e  p l a n  o r  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i n a n c e s  o r  r e g u l a t i o n s  f o r  l a n d s  
d e s c r i b e d  i n  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  s e c t i o n  4 5  o f  t h i s  A c t ,  t h e  c o s t s  i n c u r r e d  b y  
t h e  c o m m i s s i o n  a n d  t h e  d e p a r t m e n t  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  
o f  s u c h  p l a n  o r  o r d i n a n c e s  o r  r e g u l a t i o n s  s h a l l  b e  b o r n e  b y  t h e  c i t y  o r  
c o u n t y  f o r  w h i c h  t h e  c o m m i s s i o n  h a s  p r o p o s e d  s u c h  p l a n  o r  .  o r d i n a n c e s  
o r  r e g u l a t i o n s .  U p o n  p r e s e n t a t i o n  b y  t h e  c o m m i s s i o n  t o  t h e  g o v e r n i n g  
b o d y  o f  t h e  c i t y  o r  c o u n t y  o f  a  c e r t i f i e d ,  i t e m i z e d  s t a t e m e n t  o f  c o s t s ,  t h e  
g o v e r n i n g  b o d y  s h a l l  o r d e r  p a y m e n t  t o  t h e  c o m m i s s i o n  o u t  o f  a n y  a v a i l -
a b l e  f u n d s .  W i t h  r e s p e c t  t o  a  c i t y  o r  c o u n t y ,  i f  n o  p a y m e n t  i s  m a d e  
b y  t h e  g o v e r n i n g  b o d y  w i t h i n  3 0  d a y s  t h e r e a f t e r ,  t h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  
s u b m i t  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  i t s  c e r t i f i e d ,  i t e m i z e d  s t a t e m e n t  o f  s u c h  
c o s t s  a n d  t h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  b e  t e i m b u r s e d  u p o n  t h e  o r d e r  o f  t h e  S e c r e -
t a r y  o f  S t a t e  t o  t h e  S t a t e  T r e a s u r e r ,  f r o m  t h e  c i t y ' s  o r  c o u n t y ' s  s h a r e  o f  t h e  
s t a t e ' s  c i g a r e t t e  a n d  l i q u o r  r e v e n u e s .  
( 2 )  W i t h i n  1 0  d a y s  o f  r e c e i p t  o f  t h e  c e r t i f i e d ,  i t e m i z e d  s t a t e m e n t  o f  c o s t s  
u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  t h i s  s e c t i o n ,  a n y  c i t y  o r  c o u n t y  a g g r i e v e d  b y  
t h e  s t a t e m e n t  m a y  a p p e a l  t o  t h e ·  C o u r t  o f  A p p e a l s .  T h e  a p p e a l  s h a l l  
b e  t a k e n  a s  f r o m  a  c o n t e s t e d  c a s e  u n d e r  O R S  1 8 3 . 4 8 0 .  N o t i c e  o f  t h e  a p p e a l  
s h a l l  o p e r a t e  a s  a  s t a y  i n  t h e  c o m m i s s i o n e r ' s  r i g h t  t o  r e i m b u r s e m e n t  
u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  t h i s  s e c t i o n  u n t i l  t h e  d e c i s i o n  i s  m a d e  o n  t h e  a p p e a l .  
.  P A R T  V I  A P P E A L S  
S E C T I O N  5 1 .  ( 1 )  I n  t h e  m a n n e r  p r o v i d e d  i n  s e c t i o n s  5 2  t o  5 4  o f  t h i s  
A c t ,  t h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  r e v i e w  u p o n :  
( a )  P e t i t i o n  b y  a  c o u n t y  g o v e r n i n g  b o d y ,  a  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  p r o -
v i s i o n  o r  a n y  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i n a n c e  o r  r e g u l a t i o n  a d o p t e d  
b y  a  . s t a t e  a g e n c y ,  c i t y ,  c o u n t y  o r  s p e c i a l  d i s t r i c t  t h a t  t h e  g o v e r n i n g  b o d y  
c o n s i d e r s  t o  b e  i n  c o n f l i c t  w i t h  s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a p p r o v e d  u n d e r  
s e c t i o n  3 7  o f  t h i s  A c t  o r  i n t e r i m  g o a l s  s p e c i f i e d  i n  O R S  2 1 5 . 5 1 5 .  
( b )  P e t i t i o n  b y  a  c i t y  o r  c o u n t y  g o v e r n i n g  b o d y ,  a  l a n d  c o n s e r v a t i o n  
a n d  d e v e l o p m e n t  a c t i o n  t a k e n  b y  a  s t a t e  a g e n c y ,  c i t y ,  c o u n t y  o r  s p e c i a l  
d i s t r i c t  t h a t  t h e  g o v e r n i n g  b o d y  c o n s i d e r s  t o  b e  i n  c o n f l i c t  w i t h  s t a t e -
w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a p p r o v e d  u n d e r  s e c t i o n  3 7  o f  t h i s  A c t  o r  i n t e r i m  
g o a l s  s p e c i f i e d  i n  O R S  2 1 5 . 5 1 5 .  
( c )  P e t i t i o n  b y  a  s t a t e  a g e n c y ,  ~ity, c o u n t y  o r  s p e c i a l  d i s t r i c t ,  a n y  
.  c o u n t y  g~>Verning b o d y  a c t i o n  t h a t  t h e  s t a t e  a g e n c y ,  c i t y ,  c o u n t y  o r  s p e c i a l  
d i s t r i c t  c o n s i d e r s  t o  b e  i m p r o p e r l y  t a k e n  o r  o u t s i d e  t h e  · s c o p e  o f  t h e  g o v -
e r n i n g  b o d y ' s  a u t h o r i t y  u n d e r  t h i s  A c t .  ·  
(  d )  P e t i t i o n  b y  a n y  p e r s o n  o r  g r o u p  o f  p e r s o n s  w h o s e  i n t e r e s t s  a r e  
s u b s t a n t i a l l y  a f f e c t e d ,  a  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  p r o v i s i o n  o r  a n y  z o n i n g ,  s u b -
d i v i s i o n  o r  o t h e r  o r d i n a n c e  o r  r e g u l a t i o n  a U e g e d  t o  b e .  i n  v i o l a t i o n  o f  
s t a t e - w i d e  p l a n n i n g  g o a l s  a p p r o v e d  u n d e r  s e c t i o n  3 7  o f  t h i s  A c t  o r ·  i n t e r i m  
g o a l s  s p e c i f i e d  i n  O R S  2 1 5 . 5 1 5 .  
( 2 )  A  p e t i t i o n  f i l e d  w i t h  t h e  c o m m i s s i o n  p u r s u a n t  t o  s u b s e c t i o n  ( 1 )  
o f  t h i s  s e c t i o n  m u s t  b e  f i l e d  n o t  l a t e r  t h a n  6 0  d a y s  ( e x c l u d i n g  S a t u r d a y s  
E n r o l l e d  S e n a t e  B i l l  1 0 0  
P a g e  1 3  
.  a n d  h o l i d a y s )  a f t e r  t h e  d a t e  o f  t h e  f i n a l  a d o p t i o n  o r  a p p r o v a l  o f  t h e  
a c t i o n  o r  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  u p o n  w h i c h  t h e  p e t i t i o n  i s  b a s . e d .  .  
S E C T I O N  5 2 .  ( 1 )  A l l  r e v i e w  p r o c e e d i n g s  c o n d u c t e d  b y  t h e  c o m m i s -
s i o n  p u r s u a n t  t o  s e c t i o n  5 1  o f  t h i s  A c t  s h a l l  b e  b a s e d  o n  t h e  a d m i n i s t r a -
t i v e  r e c o r d ,  i f  a n y ,  p r e p a r e d  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  p r o c e e d i n g s  f o r  t h e  a d o p -
t i o n  o r  a p p r o v a l  o f  t h e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  p r o v i s i o n  o r  a c t i o n  t h a t  i s  
t h e  s u b j e c t  o f  t h e  r e v i e w  p r o c e e d i n g .  .  
( 2 )  T h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  a d o p t  s u c h  r u l e s ,  p r o c e d u r e s  a n d  r e g u l a t i o n s  
f o r  t h e  c o n d u c t  o f  r e v i e w  p r o c e e d i n g s  h e l d  p u r s u a n t  t o  s e c t i o n  5 1  o f  
t h i s  A c t ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  O R S  1 8 3 . 3 1 0  t o  1 8 3 . 5 0 0  f o r  
h e a r i n g s  a n d  n o t i c e  i n  c o n t e s t e d  c a s e s  .  
.  . .  ( 3 )  A  c i t y ,  c o u n t y ,  s t a t e  a g e n c y ,  s p e c i a l  d i s t r i c t  o r  a n y  p e r s o n  o r  
g r 9 u p  o f  p e r s o n s  w h o s e  i n t e r e s t s  a r e  s u b ; 5 t a n t i a l l y  a f f e c t e d  m a y  i n t e r v e n e  
i n  a n d  b e  m a d e  a  p a r t y  t o  a n y  r e v i e w  p r o c e e d i n g  c o n d u c t e d  b y  t h e  c o m -
m i s s i o n  w i t h  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  c o m m i s s i o n ,  u p o n  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  
h e a r i n g s  o f f i c e r  a p p o i n t e d  t o  conduc~ s u c h  · p r o c e e d i n g  o r  u p o n  t h e  a p -
p r o v a l  b y  t h e  h e a r i n g s  o f f i c e r  o f  a  r e q u e s t  b y  s u c h  a g e n c y ,  p e r s o n  o r  
g r o u p  o f  p e r s o n s  f o r  i n t e r v e n t i o n  i n  t h e  r e v i e w  p r o c e e d i n g .  
S E C T I O N  5 3 .  ( 1 )  I n  c a r r y i n g  o u t  i t s  d u t i e s  u n d e r  s e c t i o n  5 1  o f  t h i s  
A c t ,  t h e  c h a i r m a n  o f  t h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  a s s i g n  e a c h  p e t i t i o n  t o  b e  
r e v i e w e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n  t o  a  h e a r i n g s  o f f i c e r  w h o  s h a l l  c o n d u c t  t h e  
r e v i e w  p r o c e e d i n g .  
( 2 )  A  h e a r i n g s  o f f i c e r  s h a l l  c o n d u c t  a  r e v i e w  p r o c e e d i n g  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h e  r u l e s ,  p r o c e d u r e s  a n d  r e g u l a t i o n s  a d o p t e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n .  
U p o n  t h e  c o n c l u s i o n  o f  a  h e a r i n g ,  t h e  h e a r i n g s  o f f i c e r  s h a l l  p r o m p t l y  
d e t e r m i n e  t h e  m a t t e r ,  p r e p a r e  a  r e c o m m e n d a t i o n  f o r  c o m m i s s i o n  a c t i o n  
u p o n  t h e  m a t t e r  a n d  s u b m i t  a  c o p y  o f  h i s  r e c o m m e n d a t i o n  t o  t h e  c o m -
m i s s i o n  a n d  t o  e a c h  p a r t y  t o  t h e  p r o c e e d i n g .  
( 3 )  T h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  r e v i e w  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  h e a r i n g s  
o f f i c e r  a n d  t h e  r e c o r d  o f  t h e  p r o c e e d i n g  a n d  i s s u e  i t s  o r d e r  w i t h  r e s p e c t  
t o .  t h e  r e v i e w  p r o c e e d i n g  w i t h i n  6 0  d a y s  f o l l o w i n g  t h e  d a t e  o f  t h e  f i l i n g  
o f  t h e  p e t i t i o n  u p o n  w h i c h  s u c h  r e v i e w  p r o c e e d i n g  i s  b a s e d .  T h e  com~ 
m i s s i o n  m a y  a d o p t ,  r e j e c t  o r  a m e n d  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  h e a r i n g s  
o f f i c e r  i n  a n y  m a t t e r .  
(  4 )  N o  o r d e r  o f  t h e  c o m m i s s i o n  i s s u e d  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 3 )  o f  t h i s  
s e c t i o n  i s  v a l i d  u n l e s s  a l l  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m i s s i o n  h a v e  r e c e i v e d  
t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  h e a r i n g s  o f f i c e r  i n  t h e  m a t t e r  a n d  a t  l e a s t  
f o u r  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m i s s i o n  c o n c u r  i n  i t s  a c t i o n  i n  t h e  m a t t e r .  
( 5 )  A n y  p a r t y  t o  a  r e v i e w  p r o c e e d i n g  b e f o r e  t h e  c o m m i s s i o n  w h o  
i s  a d v e r s e l y  a f f e c t e d  o r  a g g r i e v e d  b y  t h e  o r d e r  i s s u e d  b y  t h e  c o m m i s -
s i o n  i n  t h e  m a t t e r  m a y  a p p e a l  t h e  o r d e r  o f  t h e  c o m m i s s i o n  i n  t h e  m a n n e r  
p r o v i d e d  i n  O R S  1 8 3 . 4 8 0  f o r  a p p e a l s  f r o m  f i n a l  o r d e r s  i n  c o n t e s t e d  c a s e s .  
( 6 )  T h e  c o m m i s s i o n  m a y  e n f o r c e  o r d e r s  i s s u e d  u n d e r  S \ } b s e c t i o n  ( 3 )  o f  
t h i s  s e c t i o n  i n  a p p r o p r i a t e  j u d i c i a l  p r o c e e d i n g s  b r o u g h t  b y  t h e  c o m -
m i s s i o n  t h e r e f o r .  ·  
S E C T I O N  5 4 .  ( 1 )  I f ;  u p o n  i t s  r e v i e w ·  o f  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  a  
h e a r i n g s  o f f i c e r  a n d  t h e  r e c o r d  o f  t h e  r e v i e w  p r o c e e d i n g  p r e p a r e d  f o l l o w -
i n g  a  r e v i e w  p r o c e e d i n g  b e f o r e  t h e  c o m m i s s i o n ,  t h e  c o m m i s s i o n  i s  u n a b l e  
t o  r e a c h  a  · d e c i s i o n  i n  t h e  m a t t e r  w i t h o u t  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  o r  e v i d e n c e  
n o t  c o n t a i n e d  i n  t h e  r e c o r d  o f  t h e  p r o c e e d i n g ,  i t  m a y  r e f e r  t h e  m a t t e r  b a c k  
t o  t h e  h e a r i n g s  o f f i c e r  a n d  r e q u e s t  t h a t  t h e  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  o r  e v i  . .  
d e n c e  b e  a c q u i r e d  b y  h i m  o r  t h a t  h e  c o r r e c t  a n y  e r r o r s  o r  d e f i c i e n c i e s  
f o u n d  b y  t h e  c o m m i s s i o n  t o  e x i s t  i n  h i s  r e c o m m e n d a t i o n  o r  r e c o r d  o f  
t h e  p r o c e e d i n g .  ·  ·  
( 2 )  I n  c a s e  o f  a  r e f e r r a l  o f  a  m a t t e r  b a c k  t o  t h e  h e a r i n g s  o f f i c e r  
p u r s u a n t  t o  . s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  t h i s  s e c t i o n ,  t h e  6 Q  . .  d a y  p e r i o d  r e f e r r e d  
E n r o l l e d  S e n a t e  B i l l  1 0 0  
P a g e  1 4  
r  . . .  
t o  i n  s u b s e c t i o n  ( 3 )  o f  s e c t i o n  5 3  o f  t h i s  A c t  i s  s u s p e n d e d  f o r  a  r e a s o n a b l e  
i n t e r v a l  n o t  t o  e x c e e d  6 0  d a y s .  
P A R T  V I I  L E G I S L A T I V E  R E V I E W  .  
S E C T I O N  5 5 .  T h e  d e p a r t m e n t  s h a l l  r e p o r t  m o n t h l y  t o  t h e  c o m m i t t e e  
i n  o r d e r  t o  k e e p  t h e  c o m m i t t e e  i n f o r m e d  o n  p r o g r e s s  m a d e  b y  t h e  d e p a r t -
m e n t ,  c o m m i s s i o n ,  c o u n t i e s  a n d  o t h e r  a g e n c i e s  i n  c a r r y i n g  o u t  t h e  p r o  . .  
v i s i o n s  o f  t h i s  A c t .  
S E C T I O N  5 6 .  ( 1 )  P r i o r  t o  t h e  e n d  o f  e a c h  e v e n - n u m b e r e d  y e a r t  t h e  
d e p a r t m e n t  s h a l l  p r e p a r e  a  w r i t t e n  r e p o r t  f o r  s u b m i s s i o n  t o  t h e  L e g i s l a -
t i v e  A s s e m b l y  o f  t h e  S t a t e  o f  O r e g o n  d e s c r i b i n g  a c t i v i t i e s  a n d  a c c o m p -
l i s h m e n t s  o f  t h e  d e p a r t m e n t ,  c o m m i s s i o n ,  s t a t e  a g e n c i e s ,  c i t i e s ,  c o u n t i e s  
a n d  s p e c i a l  d i s t r i c t s  i n  c a r r y i n g  o u t  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A c t .  ·  
.  ( 2 )  A  d r a f t  o f  t h e  r e p o r t  r e q u i r e d  b y  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  t h i s  s e c t i o n  
s h a l l  b e  s u b m i t t e d  t o  t h e  c o m m i t t e e  f o r  i t s  r e v i e w  a n d  c o m m e n t  a t  l e a s t  
6 0  d a y s  p r i o r  t o  s u . b m i s s i o n  o f  t h e  r e p o r t  t o  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y .  C o m -
m e n t s  o f  t h e  c o m m i t t e e  s h a l l  b e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  f i n a l  r e p o r t .  
( 3 )  G o a l s  a n d  g u i d e l i n e s  a d o p t e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  b e  i n c l u d e d  
i n  t h e  r e p o r t  t o  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  s u b m i t t e d  u n d e r  s u b s e c t i o n  
( 1 )  o f  t h i s  s e c t i o n .  
P A R T  V I I I  M I S C E L L A N E O U S  
.  S e c t i o n  5 7 .  O R S  4 5 3 . 3 4 5  i s  a m e n d e d  t o  r e a d :  
4 5 3 . 3 4 5 .  ( 1 )  A p p l i c a t i o n s  f o r  s i t e  c e r t i f i c a t e s  s h a l l  b e  m a d e  t o  t h e  
N u c l e a r  a n d  T h e r m a l  E n e r g y  C o u n c i l  o n  a  f o r m  p r e s c r i b e d  b y  t h e  c o u n c i l  
a n d  a c c o m p a n i e d  b y  t h e  f e e  r e q u f r e d  b y  O R S  4 3 3 . 4 0 5 .  T h e  a p p l i c a t i o n  m a y  
b e  f i l e d  n o t  s o o n e r  t h a n  1 2  m o n t h s  a f t e r  f i l i n g  o f  t h e  n o t i c e  o f  i n t e n t .  
( 2 )  P r o p o s e d  u s e  o f  a  s i t e  w i t h i n  a n  a r e a  d e s i g n a t e d  b y  t h e  c o u n c i l  
a s  s u i t a b l e  f o r  l o c a t i o n  o f  t h e r m a l  p o w e r  p l a n t s  o r  n u c l e a r  i n s t a l l a t i o n s  
d o e s  n o t  p r e c l u d e  t h e  n e c e s s i t y  o f  t h e  a p p l i c a n t  o b t a i n i n g  a  s i t e  c e r t i f i c a t e  
f o r  t h e  s p e c i f i c  s i t e .  
( 3 )  C o p i e s  o f  t h e  n o t i c e  o f  i n t e n t  a n d  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  s h a l l  b e  s e n t  
f o r  c o m m e n t  a n d  r e c o m m e n d a t i o n  w i t h i n  s p e c i f i e d  d e a d l i n e s  e s t a b l i s h e d  
b y  t h e  c o u n c i l  t o  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E n v i r o n m e n t a l  Q u a l i t y ,  t h e  S t a t e  W a t e r  
R e s o u r c e s  B o a r d ,  t h e  F i s h  C o m m i s s i o n  o f  t h e  S t a t e  o f  O r e g o n ,  t h e  S t a t e  
G a m e  C o m m i s s i o n ,  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h ,  t h e  S t a t e  E n g i n e e r ,  t h e  
S t a t e  G e o l o g i s t ,  t h e  S t a t e  F o r e s t r y  D e p a r t m e n t ,  t h e  P u b l i c  U t i l i t y  C o m m i s -
s i o n e r  o f  O r e g o n ,  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  t h e  D e p a r t m e n t  
o f  T r a n s p o r t a t i o n ,  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p -
m e n t  a n d  t h e  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  D i v i s i o n .  
S E C T I O N  5 8 .  T h e  p a r t  d e s i g n a t i o n s  a n d  u n i t  c a p t i o n s  u s e d  i n  t h i s  
A c t  a r e  p r o v i d e d  o n l y  f o r  t h e  c o n v e n i e n c e  o f  l o c a t i n g  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A c t ,  
a n d  a r e  n o t  p a r t  o f  t h e  s t a t u t o r y  l a w  o f  t h i s  s t a t e .  
E n r o l l e d  S e n a t e  B i l l  1 0 0  
P a g e  1 5  
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